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¡fal í lU' ^ i ^ ^ J c /¿L-ltl '^ji . ¿ J ^ ^ M 
H O M I N I APOSTOLIC05ET SERA-
phico, 
SIMILI HOMINIS FILIO, 
quantum fas est effari de homine 
puro. Virtutum omnium niti-
dissimo Speculo^ 
ante obitum mortuo y post mortem 
vivo, 
Ss. PARENT1 m 
D I V O F R A N C I S C O : 
DEBITUS HONOR. 
O Patriarcha Pauperum! 
i , r ^ T T ^ H E O L O G I C I Curfus opus poflremum te que-
1 rit Patronum , gratitudine noftra reddentv ita 
A honorcm tanto Parenti debitum , juxta E c c l e -
íiaftici monitum : /w opert , fermom bonora 
Patrem tuum : dicatur tibí opus, ut detur Patri decus , quod 
per exílem fermoncm apparebit maius ; reapseque maius, 
quia taiia tangit iftud poftretnum opus, Sandlorum Filiorum 
fub 
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tutamine, & umbra prodiere volumina alia : tibí confulta 
íervatur pars ultima , ut fias, operis totius fínis , 6c corona, 
íicuti coronar Theolog ícuiB noftrum opus Tomus iftc oc-
tavus. Afpiceris ka meritifsimus Colophon in materia; de ma-
teria extat tibí meritifsime dicata; agente enim de triplici 
yirtute-Theologica , & erga cardinales , & morales conte-
xente perplura , nulli munus ofFertur aptius, quam tibí ar-
ripienti talium virtutum onus , adeoque v iv idé , ut fue-
rint ^tventi re¿la v i ta , regula , & forma : exln conclami-
taris ab E c c l e í i a , Patvig lux > forma Minorum > virtutisfpey 
aAum , reBi vía , regula morum\ ut fíe videaris non tám om-
nis virtotis executor probus , quam ipfa meherculé virtus^ 
É x capite bino expoíito Parenti Seraphico libatur liber con, 
f u l t ó , & mérito ; tnm quia Colophon Scotico Curfui impo» 
nitur \ & quoniam Pater Patronus forma virtutum cernitur• 
fícque in utroque apprimé h o n o m u r , Oraculí ¡divini nien& 
tmpletur j in opere ^ & Sermone honora Patrem tuum \ q,uo.d-
que in a í fumptoa Poeta canitur , J E n ú á . 3 . 
E i a age , chare Pater , cervici imponere noflríe: 
tpfe fuhlho humertS) ntc me. labor ills gravahit* 
Patri tribuitur honor, dum confecratur ilíi operis labor: ho»-
íioretur modo., e f ta í ermane exiguo , pro tenuifsimo captui 
íioftro ( laudare igitur Píír<f»/(fi nojlros in generatjone f u á iube-
mur . ) & ex excuíis fiet luce clarius , qaod haud valeat au-
eupari aptior Patronus y cum extiterit vírtutis cultor, &; 
virtus. Ab incunabilis. laudum capíat fermo nofter exordium.. 
2 Similis eíFulges Filio hominis, Pater Seraphice , í n 
m u í a s ; cum íimilia de te enarrent C ^ l i , ae de Chrifto Deo 
vero , quantum: enarrare fas e í l de homine puro. T u u m in 
alvo, conceptum coeleftia lumina pangunt, qu^ horridam 
no¿ lem placidé vertebantin diem, gaudiumqué Vallif-Spo-
letanis , & Afsifsiis ingerebant. Angelici concentus. prasniin-
• t k 
díii 
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tíarunt ortum ; chorus erat Deipar^ Sacellum, in quo , uti 
in terrena portiuncula , fixit familia tua paupercula fun-
damenta prima. Per menses aliquos prafivit ipfum aliud haud 
contemnendum oraculum, dum paiam verbum P A X , 3c 
B O N U M profertur íterató ab homine ignoto: hinc ínter 
concives Aísiíii exiirrexit crebra íalutatio , P A X , Se | B O -
N U M : at non mirum y ñ ad íbli natalis decus , & fola-
tium pacificé extiturus eras utillimum bonum : ita prcevenít 
Coelum natalitia t u a , fícut & ChriíH D . vox prophetica; 
dum ex alto fit mundo utriufque confpicuus conceptus, Se 
órtus. E x capite altero amplior detegitur cum Chrifto fími-
litudo. 
5 Perlculofo partu laborante felící tua genitncey 
Angelus peregrini ípecie de í ignat locum vicini ñabuli , ubi 
ceílante rnatris angore , negót ioque levi , intueris extcmpló 
lumen mundi : eft íic párvulo ítabulum rccUnatoriumpri-
mum j & a primo vit^ limine afsimilatur fuo Creatori ; cui 
pro le^tulo inferviunt ftabuium , &priEÍepe. In facro bap-
tifmatis fonte oceurrit Patrinus Angelicus fub eadem fpecie: 
te ínter ulnas recreante nutrice , mira rubra íignaris cru-
ce in humero dextro al> altero Angelo , qua per totius vi-
t x decurfum feciíii fuper humoros tuos principatum : cru-
ce infigniris , dum naícer i s ; crucem vivendo non deferís; 
comitatur crux, dum fpiritum emittis, qua efficeris exem1-
píar Redemptoris.Hunc in Bethelehcm adorant Magi ; cui* 
tum tibí prceftant Afsiíi; eorum íacra oíía , dum te coram 
•vchicularla curvantur animalia bruta ; tecumque agunt mor-
t u í , quod cum Deo inkntulo viví, I n médium prodeat 
nunc tremor i n k r n i . V e n í t incarnati Verbi temporaria na-
tivitas ^ ut princeps huius mundi ejieeretur fóras ; & tua ei-
dem bellum cruentifsimum paras; quia te Deus elegerat íuf-
citatorem vit^ A p o ñ o i i c ^ , munimen , & reparatorem Ecc le -
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íiic íeré colIapstE , pr^conem poenitenti^, baiulum Crucis, & 
vcxiliifcrum dominici gregis, queis muneribus , & viribus 
cxulet infcrni principatus, quo exorbiubat mundus pené 
univerfus. Sic conieótat perñdas Angelus; pavet infernus 
totus, cum tuum nofcit ortutn adeo mírandis í ignis c í d i -
tús pr^nuntiatUTi: hinc pavida con íu í io , atque íníblita in-
vadit tártara , angente Lucífero , quia natus eít homo novus 
in mundo. Invidus , & atrox plunma tentat, ut vitam tuam 
é medio tollat; verúm laborat fruftra ; quia habitas in ad. 
iutorio Altifsimi commorans in protedione Dei Coeli j arat 
in vanum iacens re¿le ante ocalos pennatorum. 
4 Favenre Dei gratia (quam nunquam dekvit lae-
thalis culpa] iníons degis in pueritia, paupcribus fubveniens 
miferationc longa , qux tecum facete crcvit ab infantia , hr-
miter proponente haud excutcre inopem , qui Divinum alle-
garet amorem.Negotijs deputatus lucrativis per plus intendis 
in egenorum levamen pecunias erogare , quám aurí thc-
fauros recondere : propterea furor in te patris ob íurgat , car-
cerat, vincit; fed matris clementia folvit. Abíimilis filio pro-
digo avide petenti contingentcm portionem fubítantiae cune-
t a renuntias terrena;, paterneque generationi, cupiens pro 
votis vocare patrem tantum eum, qui tft in Coelis. In Af-
íilii Epifcopo tnittis nuntium mundo , reiedto adhuc indu-
mento proprio : manes hoc fa¿lo nudus*, at hispida vefte te 
contegit Epifcopus.Ex tune irriforiis opprobrijs impsteris , vi-
íus ceu de,mens , candis, pr^fertim du n infervires lepro. 
fis , & incu iberes Eccleí i is reparandis : at patuere poñea qu^ 
tune parabat gratia. 
5 Parabatur aterno Dei coní i í io pro mundo inno-
vando novus homo ; quarc fuperno txcitaris auxilio, 
ut dares te fedulo muneri Apoí lo l í co , huius reno-
vans inftitutum hominum, oblivioni f¿ré traditum. Pandit 
fíen-
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fienda facrum Evangellum , quo duce , Se Chrifto afilan-
te , inftitutis Minorum normam , iitteris mandas Regu-
lam ab illo inípiratam, quae form^t vitam undequaque apof-
tolicam , & qua informas pauperes alumnos ad vitam in 
pauperie fundatam : hos hinc inJe congregas, vel potius 
í equentes Dei nucum pauperum Minorum inchoant puíil-
lum coeium , cuius poft fonus exiret in univerfum mun-
dnm. Reguiam Minoritici inf í i tut i , Divo agente fiamine, 
approbat, 8c confírmat fucceíTor Pe tr i , q u * ab aliquibus 
uti impar humanis viribus taxatur j fed oppugnantium ra-
tio divinitus evincitur tum fomno, tum tí í icaciter cloquen-
ti ratioeinio: ftatimque cum Filiis alacriter íuícipis reforma-
tionem tibí crediti Orb i s .Hanc cum deceat fan£titudo re-
formantis; iam pateat qualiter íis ípecimen omnis virtuíís, 
quam inclyté te geras, máxime in Theologicis , quarum 
pervigil ftudium te confíituit meritirsime operis huius Patro-
num ^quod illarum claudit aííumptum pra¿cipuum. A fide, 
prima ordíne , íumitur exordium, 
6 Qiiae, & quanta íit fírmifslma catholica fules 
tua ? expendunt^ Regula , & vita-, pandit erga fídem obfe-
quium tuum alterutra : praecipls in illa , quod nullus extuis 
recedat ab Ecclef ía Catholica Romana : quod neminem 
credere, aut dectre deceat, nifi quod iña doceat: reveren-
tem obedientiam Pontifici premittis Romano , eandemque 
ííriéliísiiT o precepto ccmmittis gregi tuo. Claudit ifla , 8c 
alia Seraphica Regula : multo maiora aggreditur Seiíiphica 
vita , & in Deum tíd^s utique férvida , cuius te ducit ob-
fequium afFcítüüíum uíque ad ultimum fpiritus hiatum.Sa-
lutari fide cupitns imbuere irundum , nomen Chriíli Do-
min í extendere a Solis ortu , u íqre ad occaíum , mortalibus-
que c u n á i s notum fieri Evangeiiiim, ícciis prabes commea-
í u m > poft probatum praedicationis of í ic ium: luflrant ifti oc-
ci-
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cidentales plagas; tu cum tluodecim ad orientales prope-
ras, ut per t e , <Sc tuos nuncietur íacrum eloquium , íides 
que vera mittat radices ubique terrarum. Sociis bis fcx aí^ 
lumptis, aliis per Hungariam , Galliam , Hi ípaníam , Afri-
cam, aliafque Regiones difperíis , iter ad Suriam dirigis, ut 
fídem Chriítianam femines , & locum g l o r i o í u m accipias in < 
ter Martyres:ob id ^ g y p t i Soidanum convenis, eo corana 
verbum bonum eru<ftas , & vite viam palam demonftras 
certifsimis í i g n i s , optans confirmare crudata efFufslone fan-
guinis: Verum dum qu^ris Tyranum , agnum invenis man-
í u e t u m , 6c benevoium amicum qui te aufeultat libenter, 
aíFaturque gratantér: in aliis populís barbarie infeí t is , in 
Palceftina te deferit diu deíiderata corona j quarc afíumis 
redditum ad natale folum, ubi te expedabat produ£liu5 
martyrium , fed , ob auólorem, dulcius impadum , licet ¿i 
cruciatu haud alienum : íic non emiíTo fanguine proprio oc-
cubas revera martyr deí ídcrio , at multiplici coronaris lau-
ro , dum innumeri Fi l i i fídem elucidant cruore fuo : in 
quolibet vincis , & martyr eluces *, quia magifter Marty-
r í s : en foíidifsima íides huius novi hominis, cui eam in-
vehere in partes detec^í orbís non vifum eft fatis J prophe-
tnt propterea in tune abfeonditum raundum eífe inferen-
dam ope fuorum. Fauñum hominis omenl faufte in America 
expletum per Minorum agmen. De fpe agamus curíim. 
7 Maximam fpem tuam ex geftis fcio , fed quibus 
laudibus eam eíFeram nefeio. Spirítali afflictatione diu ta-
befeis , aut fpiritus túrbida de ío lat ione intimé cruciaris.'Di-
vina luxrecedit, confalatio fugit, & te orbatum folitafrui* 
tione relinquit ; quoniam diledlus ad tempus declinavit. 
Quo te vertas, d u b í t a s , vel ignoras, te perplexum undique 
conturbante obfeura calígine : aft foiidiísima fpes in Deum 
di. 
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dllc¿lum te reddit fecunmi j íalubriter ducí t ad portum;quía 
/peraftí in Deum vivum *, & íta fpe fola duce evanc í cunt 
íunditús tenebr^-yeademque freuis per ardua recogitat animus, 
& carpitur írudtus. Spe tua vividiísima extollitur reapsé D i v i -
na providentia , dum jan¿lans in Domino cogitatum íperas 
aííeclarum tuorum fufíicicns nutrimentum , cjuin fit irritum 
votum , quod firmat, & confirmar multiplex prodigium ; fie 
alenté íamelicam turbam pauperum qui d a t e í c a m puilis Cor-
vorum. Fiduciam predicas filiis qu^rentibus eleemofynas, qu^ 
parantur plerumque confeftim petentibus ofiiattm , v ix , aut 
nunquam deficiente alimonia h i s , qui ad tui exemplar relí-
quere terrena, Híec facit, <5c perficit fpes tua , qua gignítur, & 
roboratur noítra , provídetque c iementér Pater Omnipotens 
propter fpem heroiclfsímam Patris, Modo ad tuam eximíam 
charitatcm faciamus gradum , ut fiat plenum oblationis noftraí 
motivum. 
8 Flamefcís adeo div iní amorís incendio, exurerls tan-
toperé i í lo , ut Seraph decanter ís communi calculo , cuius rem 
nomínís exequerís p r o f e s ó : fi enim Seraph eft amorís plenitu-
do, ea plenitudine pr^ditus exiñis circumquaque ; túm erga 
Deum opere, cupiens in fummum Bonum fiagranti dut^ione 
transfor.,.ari,huic intime u n i r í ; & capis, & quod cupis, intus, 
& íbris: medullitús Bono infinito voluntas copulatur ; mens 
nunquam ab eoevell i tur; (Se corpus mirandis fh'grnatibus in-
í ignitur in vol ís , plantís , latere, dum formam Crucis, & C r u -
cifixí gerere vis corde , ore , & opere: extunc vividius fignaris 
í m a g o íimillima Redemptoris: Interíus, & exterius efficeris ho-
mo novus coelitüs ínfíxis plagis , quas traxit vis amoris, Huius 
tum erga proximum magis in dies excitafti incendium, íam do-
cendo, iam in commune commodum fiupenda patrando , ob-
í equent ibus eíementis imperio tuo , morte , & inferno : nar-
rent hí qui fentiunt, dícant qui recipiunt. Charitas tua eximia 
producitur ultra , dum adhuc perrurrpís infernum chaos,vin-
í t i s carenas detrahis , & mifericorditer charitatem ad inferos 
Tifque protrahis; excellens prerrogativa eft talis, In hora im-
* pr^-
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pr^rsionis facrorum vulnerum concefsit Dominus Pafent í 
Francííco privilcgium extrahendi quotannis die pr^íato ani-
mas Filiorum , & íibi devotas ex purgatorio , ficut ille in die 
Keíurrc:£tionis Patrum animas eduxit ex Limbo: utitur pa-
ter modo privilegio miro , cui placet aptare, quse capíte nono 
exaravit Zacharias de vi¿lore Chrifto: tu quoque in Sanguine tes-
tamtnti tui emififti VinBos tuos de lacu.Hzc eft charitas víri iftius 
Seraphici , que obitu non expirar, fed poft mortem durar, 
que finem haud agnoíc i t , íed qua í inefine,& ultra hnem diligit, 
& dilexit; qua demum Deum íingulariter í ibi , int imeque coar-
(ftat, & uni t ; queque eum inter C^licolas aifabré difcer-
nit. De virtutibus tuis Cardinalibus j & moralibus peeujarem. 
Sermonem inftituere foret in immeníüm orationem extendere: 
fat íit unum fcire , quod cun(íla ícrme opera tua approba-
runt caelica figna; confirmarunt miraada innúmera*, quia cune 
ta operaras es re^te v a l d é , duce coelefti numine, Matre faven-
te Virgine. 
9 C u m ígtur fís, SS. Pater, virtus ipfa, & virtutum om-
nium fpecimen , & forma ; cui dicaretur aptius Liber traítans 
de Virtutibus í cui proprius, quám Parenti , cui competit ex 
debito , Se juftitia , quod ílt laboris noftri Colophon , vel co-
rona ? honor , & laus propé fumma ? Opere te honoramus, 
quantum poíTumu/ ; quia tibí opus oíFerimus ; Se in quan-
tum poíTumus fer:r.one te honoramus *, quia aliqualiter vir-
tutes innuimus; fleque mandatum Eccleíiaftici implemus; 
zn opere , & Sermone bonora Patrem tuMrt. Aftert totum debiti 
elogii parum; aft attende , quod offírt cor purum , etfi fit 
parvum donum : o í fer tcor humillimum; fed affeíllbus ple-
num , queis optamus te comittari perpetuo demptum folo, da-
tum polo. E n , Pater ^craphice , honor in utroque: Aípice, fuf-
cipe, aeternaliter vive, & per cundía fecula V A L £ 
Pro tora tua ImmaculatíE Conceptionis Provinrta 
pedum ofeulatur humülime Vulnera Sacra 




EX comifsione, & mandato N . R. Patris Fratris Pctri loan-netii de Molina, Sacrse Theologisc L t d o r i s anr iqui , in 
regio congrcfíli pro Immaculat.i Cotrccptione Thcok o i , ac to-
lius Ordinis S. P. N . Francifci femel , & itcrum Miniílri Gene-
ra l i s , atenté vidimus , & magna aniníi volcptatc perlegimus 
oftavum volumen C«r/«i Theologics Schola/tice hnius A l m | Imnia-
cularae Conccptiotiis Provincia; , compledcns Traftus de Virtu-
t ibus Tbjiologieis , & M.cralibus, ac deDonis , & FruBihus Spiritus 
Sanóii , &c, iuxta mentem N . Vencrab, Si>b'. Marianquc Dcdt. 
eiaboraium á R. P. Fr. Maieo Ordoñcz , Let t . Jubilato , ac D i -
\ i Jacobi Provincia: Parre : illani namque claricatem cum eru-
ditione , & brevitate coniiin¿\am , quam primis ab awnis in 
Auihore experri, miraüquc íu imus , dum cum nosn.ciiplos eru-
dientem audivinms , in hoc pra^ílamirsimo Opere lacunde conf-
peximus : ac proinde Author perfcdií í imc fervat, quod ad ní-
tidam perípieuirarcm obtinendam Quinrilianus qnondam príeluxir: 
Ñobis , inquit, primaJit v/rtus perfpicuitas , propria verba , recius 
trdo , non in longum dilatata comlu/jo , mbil ñeque dejit , ñeque fu-
perfluat, itafermo, <& dociisprobabílis , & píanus imperitis eritw. ut 
animum letioris ejuj oratio, ut Jol, etiumJí in eam mn jntendatur , in-
turrati ( Quint. lib. 8. ihft. cap. 2.) 
In hac igicur copulatione mirifica ingenium Autboris clu-
cens, ac velur So] illnminans , per otmies hujus Voiuminis Trac-
tatus relpiciens , cunda rcÜe dlíponir , memem Subí* D c d . veré 
f cqu i iu r , e rud i t é explicat , í trenué def^ndit, liquidoque eius doc-
trinam diftandir, ac difncultates Thct>logicas , quae Ínter Scho-
lafticas ob ícur io res , difficilioresque íunc , ira dilucide diieutic, 
Ut ei adaptare pofsimus , quod Vincent. L y i i n . dicir: 
te exponentt, illujlrim , quod ante objeurius credebatur, Deinde , (i 
modelliain , qua Author fuas opiniones propugnat , & ratloni-
bus in contrarium obftanribus íat isf ici t , ac fallaces argumenta-
dones detegit , atiente inlpiciat quiíque notavit , quod vircut i -
bus 
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Ekis , de quibus t r aba r , munitüs , ka honeíle loquitur ómnibus, 
iicüt deccr, ut (cntemias oppoficas didcr i is , vel opiübrl is ñeque 
in mínimo cífendac. 
Cum tándem In toco hoc utillifsimo Opere non, nifi fana, 
vera , ac proríus immaculata doctrina contineatur, nihilque , quod 
Catholicaí Fidei dogmatibus > Regiisquc Sanótionibus , ac bonis 
moribus adverfetur , i l lud dígnum judicamus , p r x i o , & publicsc 
lucidonetur. Sic fencimus ( íalvo íemper meliori judicio ) in hoc 
RegaliS. P. N . Francifci Vall i f Olecano Conventu , dic I I . Ja-; 
nuarii anno Incarnationis Domink íc 17^7* 
Fr,J:oannes Niett 
Lector primaííus Sac. Theolog, 
F r , Framifcus Flores, 
Sac* Theolog, Left, 
F R . V E T R V S J O A N m T I U S 
de 
C a t h o l i c a M a i e s t a t i s i n r m a l i c o n -
g r e s su p r o I m m a c u l a t a V i r g i n i s 
C o n c e p t i o n e T h e o l o g u s ^ t o t i u s O r ~ 
d i n i s F r a t u u m M i n e r u m S * P * JSÍ* 
F r a n c i s c i i t e r a t o M i n i s t e r G e n e r a -
l i s , & s e r v u s . T ) i / e c í o nohis p l u r i * 
m u m i n C h r i s t o D Ñ o . F r . M a r c o 
O r d o ñ e Z ) L e c í o r i ú u h l l a t o ^ n o s t r a -
que P r o v i n d c e I m m a c u l a t a C o n c e p -
t i o n i s F i l i o s a l u t e m ^ f c f S e r a p h i c a m 
h e n e d i c t i o n e m . 
OPUS Theologicuín á te feriptum , élaboratum , ín uno volumine congregatum , cujns tirulus eft ; Curfus Tbed-
hgi^ SchoUpae , Tratfatus de Virtutibus Theologicis , & Mora¡íhusf 
ac de Donis, & Fmflibus Spiritus Sanfíij ut Typis evulgare pofsls, 
quantum noftra intereft , cuni mérito íalutaris obedientiae S¿ nof-
trá benedlíílióne , facultatcm concedimus, eó quo^ de comifsio-
ne noílca i duobus Thcologis noñci Ordinis recógnitum | & ap-. 
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probatum íacrit , fervatis alias cseteris de jare fervandis. Dat. 
jn hoc S. P, N , Francifci Matr i t i Conventus die 20. Januatii, An-
uo Dominieje incarnationis 17^7. 
F r , Fttrtis Jeanetiur de Melin* 
MiniÜ. Generalis. 
JPPROBATIO R. P. PR. J N G E L I M O L I -
nos , Aíag 'tjlri Sacri Ordinis Predicatorum, 
Primaria Cathedrce Sanfli Thomg inUniverJl-
tate yallifOletanaModeratoris, 
OU O D mihi ab I l lmo. D. Ifidoro Cosió hujus Ctvitatis Epif-copo digniísimo demandatum ell, aírente legi hunc Trac-ratum de Fide Theologica , in quo nihil novurn, ícd anti-
iqnam, ac communifsimam Sube. D o d . dodrinam oftendi. Ec his 
Jamque de re Theologica bene íentiet ,is me huius operis elogium 
gravitatis pleniísimum arbiirabitur. Nani de iSacra Icientia cum 
agitur, id ipíum quod de illa , quae circa atniqua monumenta ver-
íatur atre, dicendum exiítinio: p r o t e d ó mirum eft iftarum rerum 
peritos quam dele¿tet artiquitas : in rebus annolsis. ac vetenimis 
conquírendís toram füam operam , ac delicias collocam , qui íi 
poft iimneníos exanthalatos labores aniiquum aliquid invcnerintjfe 
reperiífc putenr theíaurum ionge precioliísimum. Sic ego íem-
per de Theologia conüicui , in qua res non novas , aur vias info^ 
litas laudo, quarum cum facics íit fpeciola, extrema ducunt in 
peidiiionem : quod & de univerfa Theolcgia verum ett , & de 
hac prscipuc ejus parte , quae cíl de Fide , cujus fao^ifsimis dog-
matibus cum temporum decurlu nihil noviiatis accrclcat, T h c o -
logi , cui credita funt eloquia Dci , non eít aut invenire nova, 
aut ob iHgenii o íknta t ionem á communi aliorum (enfu di ícede-
re ; íed auriquorum probatiísimorum Doótorura lemitis inhíeie-
rc. H m c dottiinam á Rmo. V. Rneik primo huius Curfus A u -
.ihorc ; arque ab aliis MagilUis dignilbimis in tomis precidemi-
' bus 
bus próbc í n t é l l e d a m confpexi j & nunc in ifco ab admoduin R-
P. Fr. Marco Ordóñez íumma religione obfervatam vch 
íime Isetor , ut ex uno in toro opere propagato fpiríru fatis conf-
tet , hunc difcipulum cííe iJlius , eumque tideiiísimum. Quod non 
ideó dixerím , ut in Authoiis laudem oratione diflaatn, iplum nam-
que opus folum, 6¿ fine comité & fe, Magiftrum legentibus cotn 
menddbit; fed ut rogatus ego fententiam , cam íincctiísimé expo-
nam, & Magiftcis dignifsimis quafi ílimulos admoveam integro hu-« 
ius Theologia: corpori perficiendo, quo rerum novarum odium, ac-
que anciqnuatis amor ingcnerctur juvet5Íbus in fiera fcienria eru-« 
diendis. Q¿iare & hunc Tomum Oí tavum , qui publlci juiis fíat 
dignum cenfeo , & itcrum ab ipfms ALuhore,& opcri fufccptoiiífif-
tat , non modo peto, fed etiara íuadeó. Sic ícntio (falvo & c . ) ia 
Conventu Saníti Pauli Vallií Oletani S. Ordinis Pí2edlcatoium,dic 
duodécima Mai anni Dní . 1767. 
J r . Angelus Molinos 
L I C E N C I A V E L O K D I W J ' K I O 
Ediantc por la Cenfura rctrofcrip-
ta 3 que el Tratado de FJe ^Theolo-
gica 9 que en ella fe menciona, no 
contiene cofa que íc oponga á nueftra 
fanta Fee, y Buenas coílumbres , damos 
licencia 3 por lo que \ Nos toca , para que 
íc imprima, y dé á la eftampa, Valla-
dolid, Mayo 13. de 1767 
Ifidro Ohifpo de ValUdelid, 
Por mandado de S. L el Obifpo mi Sü. 
Luis García de VilUlpando. 
Licencia del Confejo. 
DO N Ignacio EQevan de Higareda, del Confejo de S. M a -geítad , fu Secretario , y Efcrivano de Cámara mas anti-
guo , y de Govíerno del Confejo: Certifico > que por los Señores 
de él fe ha concedido licencia 4 Fr. Buenaventura de Her rón , 
y Provincia de laPurifsima Concepción de S. Franciíco , para ^que 
por una vea pueda impr imi r , y vender el Tomo Ottavo de Theo-
logia , Trarado de Vtrttttibus, fu Auihor Fr. Marcos Ordonez, de la 
mifma Provincia, con tal de que fea en Papel fino, y buena eftam-
pa , y por el Original que vá rubricado, y firmado en la primera, y 
ultima foja por m i , y las demás de D . Manuel Carranza , Oficial 
tercero de la Secretaria Govicrno de mi cargo, á el quat eftá ci def-
pacho de efía comiíion , guardando en la impreíion lo difpuefto, y; 
prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos, trayendo 
al Confejo antes de darle al Publico un hgemplar de la nueva im-
preí ion , junto con el Origínalj y para que conftc, lo firmo en Ma-» 
aj id 2 4 . de Febrera de 176%.• 
Van Jgnmt itWg&refaé 
TRACTATUS IV. 
D I V I N A . 
OST traclatum de Incarna-
done divina agunt Thcolo-
<Ú cum Mao-iftro fententia-
runa de virtutibus theólo-
gicis Fide ^ Spe ¿Se Chánta-
te j qu^ tlieologicís díciin-
tur y quia immediate vec-
íantur circa Deum i & funt per fe infufej 
quare nomen virtutis theologicce hic fumitur, 
ut fignificat virtutes fupremas Chriftianas 3 qui-
bus ad fupernaturalem bearitudinem dirigimur^ 
& per fe infunduntur a Deo & innotefeunt 
ex divina revelatione . & Sac. Scriptura. Unde 
virtus theologica dici poteft tuna ex eo quod 
eft inimediate circa Deum ^ tanquam objeólum 
fupernaturale : t i i m q u i a eft á íolo Dco ^ tán-
A quam 
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quam a caufa effícienti : & tüm ^ qula per ib-
lam divinam revdationem agnita eft. Inter has 
ergo virtutcs, fides prinium obtinet locum; 
quía ut ait Mag. Par. Auguft. lib. i . de Fide 
ad Petrum in prologo • Fides ejl honomm om-
nium •finís* Fides eji humana falutis initmm, 
Jim hac fide , nemo ad Fdiorum De i numcrum 
potejl pervenire -y qui a fine ipfia ñeque in hoc 
fóculo quifquam jufiificatíonis gratiam canje-
quitur , nec in faturum vitam pofisidebunt ¿ter-
nam. Dchoccrgo difficili S^c obftrufo traót itu 
fermonem iiiftituimus y quemque in difputatio-
ncs, hafque in quaeftiones , etfi opus fuciit ^ if-
tas in feítioncs dividemus. Sitque 
I S P. I . 
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OBJECTO FORMALI. 
UIA. ín qualibet dodi ina neceíTaria^ eü prsccognitíp objec-
t i , cuius natura índagatur j hinc met i tó ab objcdo for-
mali fidei initium íumi ínus j nain in fequenti diíputatio*. 
oc de raatcdali cdc íef mo. Sic ergo 
Q 
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„ ifitellectnm 
3 
o y a s T . i . 
Quodnam ftt ohjeBum for~ 
ynale fiel el; 
i T A r i i s modis fumi 
V lolec ab A A . 
íides : priiDo pro fidelitate. De 
qua Nam. 12. de Moyíc dici-
tur : in domo mea fidtlifsimus 
eji. Secundo íumiair pro confi-
dencia, feu fidutia , Uve fpe 
firma. Quo ín feníu loquitur 
D i v . Jacobus ín fuá Epiíí. d i -
ce ns : po/iuht in fide nihil ha-
fitans. T e m o tándem fides fu-
mitur proprie pro credulitate, 
feu aícnfu inteiiedus , qui ad-
hibetur alicui aiiquid afjfirman-
t i , & allcrcntí , & hoc prop-
ter eius authoritatem. Unde íi 
hasc fucrit humana confíiruit fí-
dem fallibilem , ut ipfa vox 
importatjfi vero aurhoricas fue-
r i t divina , fideín infaiiibilem, 
& xternam confticuir. Sed fi-
d¿sí jc ínmpta poteft fignifícare 
tum adtum aííeníus, quo cre-
dimus alteri aiiquid affirmanti: 
tum etiam habitum , quo in-
cliiíamur ad elíciendum huiuf-
modi afíenílim.De fide fie fump 
ta in pra:fenti agimus, 
2 Communitcr fie á 
Thcologis deffinitur : e/i qui-
fe¿ dam habims iüicikctwaii^d 
pertinens , quo 
„ infal l ibí l i ter , & fine ulla for-
„ mkiine credimus á Dco reve-
„ latís ób authoritarcm jpfíu^Sc 
„ eft noüra: juftiticationis raí-
„ tium , & .reliqnarum vi r tu -
„ tum radix , & fundamenfum. 
Undé fides. theologica , five 
divina dividítur in afíualcm, de 
habitualem. Adualis khola í t icc 
loquendo fie definitur: efi attus 
fiipernaturalis , quo quis ajpn~ 
titur y alicui propo/itioni ex éQ\ 
quod Deus illam revelavsrit. 
Fides hahitualis divina eft ha-
bitus Jupernaturalis , quo me~ 
di ante fides aSiualis product po-
teft. De hoc longior erit fermo 
portea. Nunc vero , quia per 
adum tendit fides in objeduin, 
& per hoc tam a¿tus, quam ha-
bitus dignofeitur, ideo in hac 
prima dirputatione de objecto 
forsnall fidei , quod princípa-
lias eft , quam materiale, fer» 
monem iníHcuimus. Sed quia 
plura fub titulo propofito com-
prehenduntur ob mulriplicita-
tem fentenriarum,ideo uc clari-
tare pofsibili procedan)US,qu2eG 
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S E C T . I . 
An Deus fab ratione Deitatis, 
& prout prafcmdít d vera-
citóte y Jit objeSium fór-
male motivum fidei 
divin£> 
3 Noto i.quod nomi-
ne objeBi formalis ituclligimus 
cum Dot t . -Subt. in I . di l t . 3. 
quaiíl. 3. §. rationei \ ratio-
ncm iilaai , qua; movet intel-
iedam ad afleníUm , ha ut af-
4 Noto 2., quod Dei 
authoritas" valde diverfa cft ab 
humana. Homines igitur fallí 
poflunt ex ir.íperfedione feien-
t i $ , aut fallere ex deffeda ve-
ricatis : & fie aííenfus príefti-
tus humano teñimonío , pro-
culdubio fallibilis eft, & . ex-
pofirus errori , & mendacio. 
Ac Deo omnis imperfedio r é -
pugnat ; nec fallí , nec fallere 
poteft ; nam rarione fuae i n f i -
nita feientí^ exeludit deceptio-
nem , <S¿ errorem : & ratione 
fu^ infinitan boniraris removet 
fentiens reddat pro ratione fui mendacíum;& fie aflenfus prsef-
aflenfus rationem iliam , quam titus íuas authoritati infallibilís 
formalicer mutivani appei-
lamus. Patet exemplo asgroti 
íumemls potionem amarara , á 
quo í¡ queras , cuc illam fu-
-tnat ?Refpondebit ; quia deíi-
dero fanitarem. Unde natura 
noftrí inrelleítus juxra D o d . in 
3. dift. 25. qu^rt. 2. § . ideo dico, 
evadit 5 cum anthoritas ejus 
undequaque ílr infallibilís. Ex 
quo No to 3., Dei veracitatem 
efíe quid complexum, duas i n -
cludens perfediones ; unam, 
infallibilitatem, & certitudincm 
feientiíe divinze in ordine ad 
Cügnofcendum omnia prout 
ea eft 3 ut pe: aífeníUm nequeat funt in fe ,qua: dicitur veraci-
t e n d t í c i i i cbjedum , quod f - tas in cognofeendo. A l i a m , í u m 
b i verum non apparear. Qiia-
prepter durii fidij.l divin^ mot i -
v u n r inveftigamus nil aliud 
quaecimus, nih iilam exceilen-
tiam , & perfeftionem , quas 
Deum determinat ad loqucn-
f^um verum , 5c ejus infailibí-
Je teftimonium neíti t infallibi-
mam dererminationem ipfiusad 
dicendum verum. Quomodo h x 
perfecciones Inter íe diftinguan-
tur eit aliqualis Lis ¡nter A A . ^ 
fed non praifentis negotii. Qua-
re 
5 Noto 4. quod Theo-
logi in Deo communlter dif-
líter cum re teñ i íca ta : ob quod .tingunt tres modos prima; ve-
fide digtros reddítur in fuis l o - ritatis. Primus eft vericas in ef~ 
Cütiombiis ^ aíTertionibus. Jando, quee u ih i l aliud eft,quíi!n 
. . par-
D e Ficle D i v i n a , f 
pafsío tranicendentális cntis, bas malc. Urreqna: loctt-
hoc eft , hab-re verum eííejtion 
fldtmii , & eft prfdicatum r e í -
liter ídem cum quolibet ente: 
per hanc conílituitur Deus 
in eñe veri D e í , & non fidi. 
SccundLis eft veri tas m cognof-
cendo , qux in Deo eft ipía fuá 
cogniiio , ea rationc , qua íem-
per eft: conformis verirati ob-
j e d í cogniti, Unde hice veri-
tas neccíTario importar , & 
feientiam omnium ; & quod 
riillatcnus Deus fallí pofsít in 
ília cognítione. Terrius dicitur 
veritas in dicendo ,' quae incl i -
nar ad femper proferendam ve-
tiones credi poílunt íide d iv i -
na; nanv cum Deus ucroque mo-. 
do loqui , aur revelan pofsír, 
hinc nos erí.^m utrafque crede-
\z pcffamus ob authoritatem 
divini td t imoni i , quod habe-
tur i n T r i d . fef. 6. cap. 6. aien-
te : credentes vera ejle , qua di-
vinitus revelata , promijpt. 
funt. Qjja propter hic agímus 
de objcdlo formafí , five au-
thorirate motiva fidei erga 
utrafque locutiones. 
7 Noto ultimó , quod 
ad noritiam reí credi t íe , qna-
rnor requiruntur. Primo ut ha-
ríratem , & loquendun) confor- beatur aüqualís cognitio , & 
mirer ad id , quod eft in men- apiíeheníio illius r e i , qua! pro-
le , & confequenter ad non fal- ponitur credenda. Ratio eft; 
lere alíquem. Unde hsec veri-
tas in Deo importat impofsibi-
litatem , ut fallar, & ut men-
tiatur. 
6 Noto 5., quod Deí 
loqntíones ad ^ í r ^ funt in du-
plící diífercntia : unaj aJJertO" 
quia cum fides fit alfefifus i n -
relledus, & ad hunc neceíTario 
príecedat apra^henfio termino-
r u m , hinc requiricur talís no-
titía rei , qux proponítur cre-
denda. Secundó , requiricur, ut 
cognofeatur , quod objedum 
rice , & alise promifforU, Locu- propofitum ad credendum i m -
t io aíTertoria eft:, quaedam nar- portet in fe credibílítatem; nani 
ra t io , feu aftertio alicuius ve-
ritatis fpecularivf , v, g. afler-
t io Incarnationis, unitatls De i , 
& Trinitatis divinarum Perfó* 
narum. PcomiíToria eft i l la, per 
quam Deus aliquid promít t i t , 
vel comtninatur , ut promifsio 
Gloria; bén'e operantibus , & 
damnationis asterníe operanti-
nullus íarlfe mentis credet, quod 
ipfi credibile non apparer.Ter-
tió , requiritur , quod falteni 
vir dodus cognofcat objedífm 
propofitum nullam iifvolvcrc 
impof^ibilitatem , nec conrra-
dícere reítse rationi ; njini ü 
quod proponitur aprch^nda-
tur, ut coiKrarmm rationi, vel 
í m -
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impofsihile , non fequetiír af-
fenfus. Q^jartó tándem requiri-
tur notina reí creditg , qua of-
tendatur rede adhibendurn eíle 
aíTcníuiu fidei, non íolum ob-
jedo , íed etiam verirati ipfius, 
uc pore fandatum in verica-
te fufficieacer propofita. Sed 
circa iltam quartam conditio-
nem. 
8 Adverce , quod Ma-
mchasi , & Lutherani peí^ime 
crranc , dicentes , nihil fore 
credendurn praeter id , quod ra-
t io haniana inrelligit , & íua-
der. Quod eíl dicere , ratio-
nem humanam eíTe fórmale ob-
je<Sum , quo fidei. Errant ei> 
^ o ; nam Pau!. ÍL ad Chodnt. 
^, cap. 2. ait : pracdicano nof-
5, tra non eft in perfuafibilibus 
humaníe fapientiíK verbis, fed 
„ in oftenllone ípirirus j & vir-
„ tutis , ut fides veftia non fit 
„ in fapiemia hominum , íed 
„ in virtiue D « . Et Math . n . 
ak Dominus: beacus es Simón 
Bar-Jona 5 quia caro , & f .n-
guis non revelavit tibi , fed 
Pater meus , qui eft in Coelis. 
Ubi per ly caro, &fanguis in-
• teü 'gi tur communiter á ¿and is 
PP. humana ratio. 
9 Deinde etiam ratio-
re refelluntur h i Hairetici.Nani 
illa ratio humana , cui inniti-
tur fides d iv ina , vel eft evi-
deos3 vel íolum probabiiis ^ íi 
cvidens ? crgo omnino convin-
cit in te lkdum ad aflenfum pro-
pofitionis deduótas í quod ne-
quit dici ; quia fides relinquit 
iiuegram voluntatcm , ut patet 
in ipfilmct hsereticis neganti« 
bus plura myftcria fidei noftríe. 
Ñeque fecundum dici valetj 
quia alias fides divina eífet 
quedam opir.io, & confequen-
ter licité polYet quis dubitare 
circa veritates fidei , ficut po-
tefl hxíicarc de veritate cuiüf-
cumque opinionis : ergo quia 
ratio illa humana , cui innititur 
fides divina vnequít eíTe íblurn 
probabilis. His notatis 
10 Circa praefentem 
difficultatem aliqui cum N . A u -
ycolo tenent, objedum fórmale 
motivum fidei noftrae eíTe Deum 
fub ratione Deiratis» & prout 
pr^feindir á vcracitate.Sic etiam 
Ripalda , diíp. 2. de fide fed, 
11 . A l i i vero tenent, objedum 
fórmale fidei eíTe Deum fub 
ratione primae veritatis in effen-
do ; & confequenrer fub ratione 
Deitatis 5 quia cum Deus ^ ut 
Deus fit ídem quod Deus , ut 
verus j idem e(t dicere , Deum 
eíTe objedum fórmale fidei, ác 
primam veritatem elle tale ob-
jedum ¿ qnia prima veritas in 
, eflendo coincidir cum Deitate. 
Sic Caietanus 2a, 2ÍE. art. 
In hac ergo prima fed. contra 
hos dúos modos dicendi age-
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i r Deus fub ratione 
Deitatis, & prout haic prxícin-
dir á veracitate non eft objec-
tum fórmale motivum fidei d i -
viníe. Eft communis contra pri-
mam ícntentiam. Prob. i . ra-
tione : Deus fub ratione Deira-
tlS 
ve 
U t , . L ^ > - « * ^ 
, & prout harc prxfcindit á 
racitate , nonexpiicac forma-
li tcr potentiam , & propcníio-
nem loqucndi nobis verum prs 
falfo; íed conceprus ob/'edi mo-
t i v i fidei hoc explicare debet: 
crgo &c.Prob.mai.: Deiras for-
maliter ut taüs non explicar 
formaliter immeníirarem, aiter-
nirarem , nec porenríam pro-
d u d i v i m ad extraicnm Deus 
fub pnzeifla ratione Deiratis 
non dicat formaliter attribura, 
fed tantum Deitarem ab illis 
for;naliter prajeiflam : ergo nec 
formaliter explicar, autimpor-
tar potentiam loquendi nobis 
verum pra; falfo : cr^o íi Deus 
fub ratione prasciíla Deitatis 
non explicat potentiam phyí i -
ce produdivam ad extra , nec 
explicabit potentiam loquendi 
nobis verum pro: faifo : ergo To-
la Deítas non eft aufharitas,aut 
ratio formalis motiva íidci d i -
12 Confirmatur : non 
poteft concipi adus í io í lercre-
dendi,ut inf i l l ibi l is ; quia prius 
concipiatur divinum teíh'mo-
nium, ut infaüibile; fed hoc ne-
quit concipi ut tale , quin con-
cipiatur in Deo íapientÍ3,& ve-
racitas , quibus divinum reftí-
monium eft infa iibilc : ergo in 
fola divina eílentia , ut prasciífa 
á fapientia, & veracitate nequic 
ílare motivum fórmale noftrí 
adus fidei. Ptob. m i n . : divinum 
teílimoníum in tantum eft infal-
libile , in quantum eft conforme 
objedo teftificaro, &didamin í f 
feu judicio interno reftifi.antis; 
fed eííe co ¡forme objedo te í t i -
fieato , & judicio interno reftí-
fícantis provenir formaliter ex 
eo , quod teftificans cognorcac 
objedam uteft in fe , in quo 
ftar divina fapientia ; & fit ita 
redas, quod non poísit dovia-
re ab interno judicio , in quo 
ílat divina veracitas: ergo ne» 
quit concipi divinum teíl imo* 
nium , ut inf iHibi le , quin con-
cipiatur in Deo fapicnLÍa, & ve« 
ricitas. 
I J Prob. 2.concluGo: 
íd eft objed im fórmale fidei 
noftra;, in quod ultimo , & im* 
mediare refolvirur aftenfus fi-
dei ; íed hic reíblvitur ulriuio 
in D ¿ u m , prout verax in tefti-
ficando , aut refolvendo : ergo 




folvi dcbet aflenfus fidei d ivi -
r a : , in quod , & ex qivo ar t i -
culi fije i funt inhl i ibi iuer cre-
dibiies; fed liarle crcdibilitarem 
habent arriculi fidei ex veritate 
revelante , feu tellificante , non 
autem exDeitate pia;ciíle íump-
ta : ergo & c . Prob. min. : arti-
culi fidei non íliut infallibilitei: 
eredibiles ; quia Deus , qna 
Deus, revelavit j fed quia Deus, 
qua verax , rcvelavir, & teífifi-
cavir, Vldetedida difp. i . p ro -
l o g i , q'ieft. 3. á nunu 10. tom. 
1. curíus huius Provincix. Ex 
qUO 
14 Argui tur i . ; idem 
eft objedum fórmale fidei, ac 
theologio: nofirac , ex Anguft. 
l i b . 4. de Tr in i t . cap. r. & 4., 
& D o £ l . quxft. 3. pcologi; fed 
D *us fub'rationeDeít. tis eftob-
jes lúm theologis noftrx : ergo, 
& fidei noftríc. Reíp. ex ibi 
d dis nefando min. ; quia ob-
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i n l d uliimum re- ta, fed íoium íyUcgiftice deduc-
ta per bonam coníequentiam 
ex aliqua pr^miííarum , quee fit 
in fe immediate revelata. Unde 
habitas fidei , & habitus theo-
logicus fe habent ficut habitus 
priucipiorum, & cenclufionumj 
ita , quod habitus theologias, ' 
noñrGe l'cmper prarfupponat pro 
principiis artículos fidei revé- ' 
latos , ex quibus per difeurfum 
íuas deducir conclufiones. De 
hoc iterum reddibit Termo. 
15 Arguitur 2. : dívi-
íium teftimonium in tamum 
concipitur ut itifallibi¡e,in quan-
tum ratione d iv i r^ authorita-
tis loquentisexcludit falfitatem, 
& mendacium , ac errorem , & 
deceptionem ; fed in quantum 
dicens ordinem ad Deitatení 
fie concipitur : ergo in quan-
rum dicens ordinem prxcifíe 
ad Deiratem concipitur infalli-
bile ; & confequenter in fola 
Deitatc & c . Prob. min. : Deí-
jechim adxquarum Thcologia; tas titulo fuxinfinirf pcefedio-
noftra: eft Deus íub ratione pr i - nis exeludie omnem impeifec-
veritatis in revelando. Sed tionem , í ive phyficam , ut er-
rotate , quod prima veritas in ror, & deceptio ; five moralcm, 
revelando alirer , & aliter eft ut falfitas, five mendacium: er-
objcd'am fidei , & Theologi<Ei go Deitas, qua talis excludit er-
ram aflenfus fídti fertur imme- rorem , & mendacium. Nunc 
diale in articulum , qui imme-
diate in fe eft revetatus ; aflen-
fus vero Theologicus fertur 
immediate in conclufionem, 
qug non eft immediate revela-
fíe ; fed divina íapiencia , & 
veraciras, ut excludunt erro-
rem , & mendatium conftiruunt 
divínum teftimonium infaUibi-
ie : ergo eodem pado Deitas, 
DeFideD 
qua talis, divinum feñimonium 
infallibile conOituit. 
16 Pro folutione no,-
ta ,a ! iud eflc , ^lí'lf¿reni » ^ 
mcndaciuin j aiind vero eno,-
rcm , & decepüo.nem. Falfuas, 
& ín-odacium explicant, quod 
lo tuens no o íe coutoriuac in 
di¿tis,aut verbis luis cum dicta-
nira>%& jiuiiciq interno,qíiod in 
rneute Uabctjl'ed aiiud intciligir, 
& aluid ioquitur; unde menda-
cium cil contra mentem, loqui. 
Quare etfi.quod ioquitur íit có-
fOrmc cum übji.¿lo3 íl non t i t 
conforme cum iiicie loqnentis, 
njendaciuni eft. Error vero, & 
decepiio ñarc vaJct fine men-
dacio ; nam cum quis Ioquitur 
quod intciigii fi hoc non fit 
conforme objedo , ficutieftin 
íe^ licct, in hoc detur error, & 
pafciva deccprio,non tamen fal-
fitas aut mendacium.Hoc norato 
17 íUfp. ad argum. 
quod licct^ivmuttí teftimoniuni 
dicens ordjncfn ad divinam 
authoritarera cxcludat erro-
r e m , & mendacium per mo-
¿um forms emita!iv^ incom-
patibilis cum ipfis j non ramea 
per luodum formíE determína-
te i i tompatibilis cum ipfisjnam 
Deiras cum fapientia , & vera^ 
citare eft quar per modum for-
mx determínate exeludit erro-
ren i , & mendaciumj nam im-
piicat,, quod conceptus forma-
¿vma, 9 
iilsimus prasrequifitus ad fa-
pientiam, & veracitatem pouit 
haber! , Ü pr^ícindatur a U -
pienria , oC versen are. Unde 
diver ía modo tiivinnm rc i t i -
monium conftiruirur infaiiibi-
le á Deítare f^eciffj íumpra, ae 
á í apko r i a o: v c r 1 • i r -te divi-
na : ab iil-i enim radicaüíci ; ¿b 
iftis vero toi;malkei-, «.x proxíín.% 
l 8 Argnitur 3. piin-
cipaliter: id eft obj -duin fór-
male motivum íidei nollro: , in 
quod ul t imo refoivuur aiSmítíS 
í i de i , leu in quo cicdens ul-
t i ri) o q u i e ca tu r ad fi rm u m a feta 4 
fum j fed hoc eft íbia Deitas: 
ergo & c . Prob. mín. : íi quis 
interrogetur, cür credat a t r i r 
culis fidei? Refpondet y quia 
prima veritas , quae memiri non 
poteft,eos revelavií. Sí vero 
ruríus , qn^ratur : cür pitíák 
veritas mentir i non poreiH Pvsf-
pondet: quia Deus eft , &: in* 
finíte perfedus | cuius ratio-
nis ulterior reddi non poceflj 
quia eft per íe nota : ergo íola 
Deitas eft qna; & c . Re ípon -
deo , diftinguei do mai. : i d 
eftobjedum f í rmale ,&c. tam-
quam in oí- jeóio ?7?otwo , ra-
iione formali ajfenticndi , COÍIC. 
mai. : tamquam in cbjeéio ter-
minativo , & prima ratione r&-
dicalf ejfendi \ , ?V>;Ü mai. : 
inverfis terminis dift. min, & 
negó coaieq.. 
B Ita-
-ulrinu, & füprcma nuio in eíTe 
r e í , & efleado , ad quam caece-
xx divin? perfcdiones » tam-
qujunad piímam radicem tcdu-
cuntur , & ipía ad nullam aliam 
priorc¡T) pcrfedlonsm rcduci-
bíiiseft i di vero non eft taíis 
in rarione objedi fonnaliter mo-
vcncis, & terminantis aíTeníum 
í ide i ; hic enim formalirer tan-
tum tcrminarur ad veraciutem 
D e i , quGE proinde eft fola in ra-
tione allentiendi , & üc í u -
prema,in quam ultimo fides re-
íoivkur , Se in qua credens u l -
t imo quictatur ad firmum aílen-
íum. Ñec refolutio veracitatis 
in Dcícatem eft reíblutio ratio-
nis fbrmaíis próxima: in remo-
tam afienfus fidei; íed potius 
ratlonis ultimaj, ac íupi'euia; 
íidei in íuam caüíam eíTcii-
d i : & fie rado , in quam 
fie talis rcfoludo , non 
pertinee ad objedum fórmale 
fidei, fed ad caufim , & ra 
dicem , ín qua ipfa faprcma 
rario fjnnalis fidei fundarur. 
Quod etiam eft commune ref-
pedu cerarum virtutum theo-
logicarum , ut confideranti pa-
tebit. 
S E G U N D A C O C L U S I O . 
zq Deus fub ratione 
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Deltas eft prims veritatís ín eflendo non 
eft objedum fórmale motivura 
noftrae fídei. Eft contra Caie-
t a n u m c{x„ Efttamcn N . D o d i 
Quarft. 3. Prologi, Et in 3. 
dift. 23. Prob. ratione : o m n e 
enscreacum , ficuti eft ens, ha-
bet veikatem in eflendo : ergo 
h^c veriras nequid efíe fpccifi-
cativum fórmale noftr^ fidei» 
Antee, eft certum. Prob. con* 
feq. : veritas in ¿Jféndo eft «qua-
lis in ómnibus etuibusj fed infal-
Hbiliras,& certitudo fidei noftrac' 
non CÜ .Tqualis in ómnibus adi -
bus fidei:crgo adus noftra: fidei 
nequit ípecificari á tali veri-
tare, Mai. patet i quia quilibcC 
adus inteliedns , five fit crga 
Deum , live erga aliud , cd i p -
fo quod conformetur cum ob-
jedo , ira eft verus , & certus, 
ut non pofsk unus aliud exce-
deré . Min.conftat 5 quia c e r t i -
tudo fidei noftríE poteft exce-
dí juxra maiorem, vcl min. au-
thorrarem loquentís 5 fi enim 
te/limonium bommum accipimus, 
tejiimanium Dei maius eji : eigo 
vetuas in eftendo , qux ^qua-* 
lis eft in ómnibus , nequit elle 
objedum fórmale noftraífidcíj 
fed veracitas in loquendo , qua 
eft inxqualis juxta authorita-
tem loquentis. 
21 Dices pro Caleta-
no : certitudo in dicendo , reíol-
yenda vemt VX* vecitatem in 
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tjferido : crgo quia hice eí\ etiam objedum aliquod incognitum, 
íeu nunifeíiatio ílix memis de 
aliquo objecto^ Sed noto fV, 
qnod locutie> In communi ad 
orones- i-Qíuti'oncs indudit i n l -
; íruFn-efcUa quasdam > íeu f j^na 
esterna ama vel 'umpofita ad 
fífeb i íwa r> d u; n obj c u m , q.uod 
loquens intendk cevclare ¡íc 
prxdida l i^na ftmt (•ubítitLit.a 
eonceptrniai; infeciora:"n, jaibas' 
mentaiiter proponituv loquencjy 
aut reveUnú i de n i o b j c d a i í i 
de quo loqui-Euu 5 atnem hxc 
fígna- vete lucutioneS' fifet , in-
eladcre debent tripiiccm reí-
pettuiíi-^ciiicci.; adproferentem, 
.auílieiiiem Ó* a i rem , leu 
obje¿tam íignificatum. Kápro* 
fere-ntem--, quia-ille ta l ia fubñi-
tuk ílgna, lo£<¿» conceptns re-
p r c í e 1 u antis objc ü n m 5 i 11 a q i ^ 
ratio formalis motiva adtns j fi-
dei qua talis* Prob. A r . t e o : 
maior excelencia certicudlnis & 
injequaliratis repcrta in a^in íi-
dei deltuiHiur. ex veikacc in 
tjfemio: crgo & c , Piolx anr.: 
ideo c^Üimonium D^'i maius crt 
seftimonio bomirinm j- quia 
DeuseÜ m le prironni vern!iT,& 
prima vedra-s : ergo Hoc 
argumenrmn foívuur ticut 
te i ú um c o nc l uG o n is ani e ce d e n-
xh 1 nam licet prima vcikas in 
ejjen-dio fu radix veritatis ín ¿i-
ctndo, illa tamcn radix objec-
, t i R cinalls non etl: objettü-m tbr-
.male.. Poí lquam ergo quis ref-
, pondcc , i c credere Deum, ({ma 
prima vevitasdictt, non reltat 
.alia ratio- ad motivuna formale 
credendi : & sic recnrfüs ad 
primam verkatem i-n ^ « i o . ,&: pcofert ex intenuone , á t .au-
ex hac ad Deitarem ,: non cft ad diens po&k percipcr-e rem fíg-
invcíUgandam rarionem foiíiKV niñcatam.. 
23 h á audientem ex 
íe capacsm eonci-picndi rem 
fignincatam ex v i T i g - n i : , ctíi 
alias an^iens fe aíÓÉ dilbadus, 
& a£tu ncn percipiar íigna?auc 
verba loqnemis. A-d rem candeal 
fígnificatami^v'isi com conccp-
IUS tir. , quod loquen* if.tendat 
medio í'igno i l io , conceptual 
fx plan ate de re rciVifíeata , n,a-
• eel íumeft , qaod locntio dicar 
©rdinem ad talem rem. Uitra 
[fesá re ípedus reveht io includir 
B z coz-
lemmotivam aílentiej-di j íed 
folum ad inq.uirendam- ta t io-
aem eííendi. V i d e i b ú 
SECTia 
An divina rehilo /¡i objeBum 
forwale moüvum 
jidei noJirAl 
12: Revclaíioníhilal i t íd 
c f t , qnam loemio Dei revelan-
íis^fSc jiunifeílamis Cxeaturíc 
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cogiritibnem Dei de objecto re- pofsic per infíjíionem ¡udlcíj ítt 
veljro, & voluiuatem poncndi 
íi^num exrcrnuiu reí tevelatx. 
Ex his habes contra Thoiniltas, 
quod f.oa datar revciatio inter-
na diihndta ab externa,leu qnod 
revelatio non dividicur in inter-
nam , & externam, Ratio .pro 
ruine ellj qnia a¿tas interní fc-
parati á ligno externo ( in 
qjibus ponunc revelationem 
innernam) non poíTunt fon i r i 
dcnominacioneiii revelaiionisj 
nec (imilítec figna externaj ut 
prseciíla á conceptibus poílunc 
anpeüari cxiema revehtiojnaai 
revelarío Del eíle|aíialitei.inclu-
di t ta ni actas internos , quani 
figna externa. 
24 Noto i ^Deum ho-
minibus , loqai rriplicitcr: 
primo per Imagines , vei Spec-
t ia ó b j ^ d a vííaí , ac in vi í io-
n e Ílub¡.,s3c animaliam Ezechie-
lis : vel per voces in acre fac-
t?"- , & noiiris í imiles , ut mui-
i.tones-in ScripiLií J proponitur. 
Sccaiido per inicies in phanta-
ña prod.ictis. r e r t io , per ligna 
intcllcclaalia , ut per ipcciem 
inteiU^iDílefn, aat per aprehen-
fiorem proiudlii t t in mente á 
D e « T ica vividé .voces , auc 
ob jqáb r. juxfenranian ,. ac 
fi cebera cxíüerenc^ & .media 
feníazionc externa manifeftaren 
Tin. Éc qaamvis ín noibis p r i n -
cipias ceveiattio rpicitualis fieri 
inteileda creaco,iilo mete paf-
five fe h.ibente , hoc t a « c n re-
gó lariter non fit ratioric indifte-
renticT, quam inciudere debet 
airenfas ridci.His notatis::: 
fy Triplex in pr^fentí 
datar ícnteiuia.Prima N . Pon-
t i ; difp. 26. cjuálíl. 2. num. 7. 
aHeremis , divinara revelatio-
nem eííe íolura objedam fór-
male mutivum í-idei nollcac. Se-
cunda tcnet , tale motivum m-
tegrari ex divina authoritaic, 
&reve la t iünc 5 ita ut adual ís 
Dei revelatio íit partíale ob-
jedam fórmale fideí diviníe.Sic 
communiter Thomií ía : ,& RÍR. 
Jefaitae, Tertia demüm negar, 
divinara revelationem efle 
objedara fórmale fed fol ura 
condítionem reqailitara,, ut 
aliquod credibile iivvirrute d i v i -
na: veraciratis rncveat ad aff .n-
fum fidei. Sic coramuaior Sco-
tiftarum eam N . D . plurlbus 
ín io'cis. Cam quaque Gr, 
Noftra Conclufio» 
26 Divina revelatio nec tota-
lirer nec ^atrialiter eft objedum 
fórmale mocivum fidei divinac; 
fed folum pura conditio , ut 
nobis appíicetur ipfum moti-
vara fórmale fidei. Prob. 1. 
ex D o d . in 3. dift. 25. qu^ft. 
I . § . i . iefide infuf*; amnis ve-
r i -
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ritas, q'Jf ex terminis non apa- ter fe : ergo revelatio lk<L téd* 
ret, igtí allquo motivo , quo 
fiatfua/ibilii intelhtiuhfcá quod 
DJUS in reveiacione Myl tc r i j 
Trinicaris noi^ failiturjnec ül l i r , 
CLI verítas , qusc ex tenniisis re-
vclationis noa apparec : ergo 
revelatio cget aliquo motivo, 
•quo fíac fuaílbilis intel ledai i 
Se coníeqacntür noa iturat in 
racione mJtlvi formalis creden-
d i . M..1Í. eíl D o d . : prob, min.: 
ideo crediaias, quod calis re-
Velatio non eii faIU;quIa á Digo 
procedie, qai proptec cjus inft-
nicarn fipienciain tallí non po-
teft : & propter iníiiüraiii ve-
'racicatcjn , ncqait fallece; eego 
¿quod Dáus m cali reveiacione, 
nec fiiiitür,necfaliit5eft veritas, 
.qua: ex lolis ceeminis revclatio-
nis non appacec : ecgo recur-
rendum cft adejus iníinicam fa-
pienda ín , & veracuateni ad 
hoc a-edendum; & confequen-
tec íolurn in fapicntia, &c vera-
citace íbc id^qua tun i mocivuuo 
focmale credendi, 
27 Prob. i .conclufio: 
; Jd eft raotirum inrcinfccuin,five 
totale , fivc parriale aíTenfus 
fideí, in quod ratio infallibllis 
credendi ulcituo abfolute refol-
vituc propcer fes fed infalibí-
.licas, éi certiduo credendi myf-
tedum rcvclacum non refnndi-
turnce rotalitccnec pactialitec 
in rcvcUúoaeai abfolute prop-
concedicur ab ad verfuijs. Prob. 
min.:infaliibiiicas repár ta la ro-
velationc cíl infi l l ibil i tas re-
lativa , & paiticipata ab infa^-
ilíbiiitace divina; autliocitatisj 
quia in tancum infallíbiiis con-
cipicar, in quantum concipirur 
dignificata a fapientia, & vera-
cicace Ioqac¡uis:ia tantumeni'n 
ceftimomum elt fide d i g n a m , ^ 
quantum teftiticans etí dignas 
fije: ergo infili ibiluas rayiterij 
revelad non refandícur in rc-
veiacioncm a b í o l u t e p ^ f í r r y ? , 
nec tocalítcc , nec partialiter 
Ancec. conílat Í quia fi á nobis 
iiucfrogetur,car credamus dic-
tis huius bomlii's, & noa illius? 
Rc^ondcbimusjquía hic el lve-
rax , altcr noa : ergo quia om-
nis teftificatio depronuc banc 
infailibilitatem ab auchocicatc 
loquen tis. 
28 Prob. confeq.. an-
tccedeniis difcucíusiinfailibilitas 
relativa,uc relativa , nequit ac-
ring fe propter fe : ergo, Pr ob. 
antee, parirate mediorum ad 
aiíquem finsn\ quo;LUU bonicas 
nequic actingi propcer íe , Íe4 
racione finis: & hoc non aüa 
r a t í o n e , mi l quia meJia , uc 
talla, tantum habenc bonitaténi 
relativam , hoc dV, ¡n tantum 
funtbona , in quantum habene 
litilitatem ad coníeqncn Jam fi-
í i ceo rum benitas d i 
1 4 © t f Fde D i v i n é 
bonitas v^ l i s , redncibilis ad .6- 30 .Prob. ultimo.con-i 
nem j fcd ír.fallibüic-is tevcla-
tionis eít taiuum vial ís , redu-
cibilisad divitiam amliorí ia-
tem: crgo licui bonitas medio-
r imi , m talis r nequit a a íng i 
•pr'j^ter fe , fiiniiiter nec infaili-
biliras revdationis. 
29, Cpniküfiattit hs^ c 
ratioineqnlt per aliquera a£tum 
attiügiübjedttim inaterialc,quin 
per ipínm et'um actingatuir ob-
jc¿tum formales íed allenius fi-
•dei-tendie in rcveiationeiu , uc 
kifdiübikm ¿ ergo debet atria-
gereratlonem illam per qaam in 
ratione infalllbrlls tnl'utukur. 
Nunc fie ; íeé divina revelado 
infrituitur formaliter k i eSfem-
fallibilis per divinam fapicn-
tiam , & veracitatemr. ergo i m -
plicar a&ns fídei tendens in te-
veíationem , qum attingat di-
vinam fapientiam, ó¿ veradtar 
tem : eroo in n\aiihiiiK>- reíbl-
virnr. Urgetur : GonirariJ relc-
ganr a rat-ione c b j t ^ i formalis 
mot ivi ambyoritatem divinam 
Ecclefix non alia ratione r ni i l 
quia hdSQ , efco-infallibilis y eít 
talis infállibilirate panicipa-
laab^ut bc^ritate divina ,-eo quod 
lefolut'iofrdei nlrimate non (if-
tit in auchoritare Ecclefi? , fed 
uiterius pregredirurad divinam 
autboritatem fed ctíam- reve-
icttio Dei parricipat fnam infal-
iibiliraíem ab a u t h o r í u t e -di-
vina. :; crgo 
cliiílo : nulla conditio eft ratio 
forraalis motiva , íicut nee 
cauía vera , á¿ proprie talis 
Eefpeáu cuiüfcamquc cffeótuF, 
ut patee in apptcximationsvieí-
pedu- produdtionis ignis ; (ed 
revelarlo y íive per iniernanji 
inipirationem/ive per exrernam 
locutionem íolum eft condi i ia 
ut quis ^ffentiat rebus^Fevclatis' 
ergo (3¿c.Pi-<;bjnin.:fie íe habe* 
revelatio rcípe¿tu rci reveiataeíc 
Gcut cognitio bonl appcribilis 
re ípedu voluntasls,. uc ipfimv 
appcrat;íed cali-s cognitio foluivi 
eít conditio.fine qua rsfcn : c r g ^ 
& c . Prob. mai..: ficur cognitio 
applicat rationem formalem 
motivam appetibilitatis volut i-
tarijícilicct, bonltatcm cbjcdtl,, 
fie revclatio manifeítat ratio-
nem formalem credendljfcilirer^ 
divinara authoritaircmccrgo 
Solvunturaro-umentav 
^ T Arguírur 1. ex 
Scriptura : in materia fídei non 
eít a-liter rocpieodLinT nífr prouc 
Sacra loqnhur SciiptUTaífed íh 
Sacra Sctiprura ratio credendi 
communiter tribnirur divifto 
teftimonio , feu- divinír revela-
rioni : ergo &rc. Prc b; min:: 
nam Manlvjci 17. dicitnr: Caro, 
&Jap¿íiis n&n rtvekvitiibi^féd 
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Pater weus ¡qui in C&lis efi, n Replicabis: parum 
Et íoannes Ep i ; t . i . cap. 5.: qui eíTct ad credeadum , Dsum ha-
credit inFilium Dei ¡ babet tef~ bcre rapíenciam , & veracica-
timjnium Dei. Uade Augulr, tcm , fi reveiatío non a ic l l c i : 
tract. 25. m Joann. dicit: «f.í ergo íl quia parum eir^t, qnod 
Jhffisitfiitlihus(i credxnt tefii- rcv¿íatio eíler abfquc íapicntia. 
momumJoamiis, fed necejfarium 
efi ere de re íejiimoniunDii. N anc 
íic j í'ed ja his oamibas datar 
pro motivo credendí divina re-
velatio, ut teít imonium , & 
.Vetbuai Dei: ergo divina reve-
fcicio peainct ad objedum mo-
tiva m fidei, 
32 Reíp . coaceffa m a ú , 
negando min. 1 & min. illatam 
ex textibus; nam nallibi dicitur, 
quod debemas credere propter 
revelationem tamíjtaam per ra-
t íonem formalem; (ed folum 
debemus credere divinum t-ef-
t ímohium , aut revdit ionem, 
propter divinam authoriratem, 
ratione cuius habet leftlmoniuiu 
divinam eíTe omnino infallíbi-
le-í & non c contra. Quinimo 
contrarium non obícare dedu-
ci'tur ex Joann.cap. 5. ubi dici-
tur : fpiritas eji , qui vioificaty 
quoniainChriJius ifí veritas: ubi 
iola veracitas divina ponitar 
pro motivo formali ad creden-
dum ; teftiheatio vero veluti 
neceíTaria applicatio , five con-
dirío pro applicatione divinas 
veracitatis tam intelledai cre^ 
denti , qaam . ob.jedo m a t c í u l i 
«i-edibili» • 
& veracitatc , iftje pertineíit ad 
objedum fórmale fidei i luni l i -
ter propter caindem rationem, 
revelatiotiebet effe. Reíp . ne-
gando antee, j qaia íi re-
velatio non eílet , adhuc 
remaneret in adu primo mo-
tivum fidei in fapientia , & 
veracitatei at vero fine fapien-
tia , & veracitate ñeque in ac-
ta 1., neqve in ada 2. rema-
neret motivum fi.iei in reveia-
tíone;cain ifta fine illis neqaeat 
eíle infallibilis , ut pacct in 
exemplo de approximatione íg-!. 
n í s ; nam fi h?c non exi(lit,noii 
manctin ada 2. combuftioíma-
nec tamea in ada pi imo vis 
combuftiva ta ig'^e. Ex qao ref-
pondeo 2. , n e g i n Í D confeq.^ 
nam ex defedu divina: veracir 
tatis, & fapientia: deficeret pee 
locuni ab int infeco motivum 
fórmale aííenfas > fi lei 5 ex dc-
feda aütem revelatíonis , ct í i 
deficeret talis aífenfas i non ta.T 
men per locnm ab incrinCecor 
fed defeda alicnius conditio, 
ni$ , licet neceíririo reqai(lra:5 
unde non. tener patitas replicas, 
34. . Arguitur 2. : reve-
^ i p poteíl etedi propter feiip-
famj 
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fam : ergo propríe éft o b j c ü u m dopHcitcr í i m n : uno modo pro 
motivLim fidei. Prcb. anrec: 
íappaficis moüvis cxirir.fecis 
prudemis credibilitatis , credi-
mus rcvelatioi^em efle á Deu, 
non á Diabolo : ergo 5tc. Con-
firavitur: quod atcin^itLir per 
nclum fidei eíí objedum fór-
male fidei y fed revcrlatio atrin-
ciínr.pec á t lum ñ d e i : ergo & c . 
P i üb . inin. : proprer rcvelatio-
ncm credinras objectam reve-
larum , & e t ü a i credicur ipfa 
leveíatio : ^tgo & c . Refp. ne-
gando aiuec. : Se conccíTo ant., 
reg. confeq, j CUius faifitas px-. 
ter hac recorfione : fuppoíitís 
r.-.o1 ivis exetiniecis prndentis 
crcdibiiiratis, credimus ancho-
r í r - tem civiriam Ecclefíe eíTe 
ínfailibiiem : ergo illis fuppo-
fnis , duthoiiras- divina ¿.ccle-
f x erediriir propter fe. Mala 
con:e ]ncntia : c r g o & dcdní ta 
in argLinvnto, Racio urriufque 
eQ ; qnfa cum ántallibilítas tam 
revelario 'is , qnam authorita-
ifS divir? Ecclcfie 000 ^ afeí-
ío?tr3 , fed tantnm relativa, & 
participara, r.on po teü attingi 
pr-p^erfe in rarione infallibílisj 
cmn M faMíbiliras relativa , ut 
talis , íit inc ip jx terminandi 
afíVnfniT-. abf diKnm , íicnt bo-
nitas relativa eft incapax cermi-
iJandi abfoíutum aífedum. 
35 Ad confirínatioHem 
ie íp . , quod revtiaúo potcü 
obje í to crédito , & tune cft ob-
jeftam materiale, & non fornia-
ie. Al io modo , non pro'objcdo 
crédito , fed pro ratione mot i -
va oedendi objeí tum i revela* 
tum , quo in feníu hic d i í c m i -
tur ; & in quo dico , quod non 
attingitnr revelatio per" a ¿tu im 
fidei, támquam motivum fór-
male credendi , fod folum ut 
condirio objetiva appiicariva 
motivi . Unde ly ^ r ^ ^ r . folum 
ad lummum explicat gtamma-
ticaliter rationcm motivam? fi-
CUÍ íi dica^nus, ignis combarit 
proprer arpreximationem : dif-? 
cíputns intelligit propter explK 
cationcm Msgift i i : voluntasi 
am.it propter cognirianem ob-? 
jeó t i : & íic de aliis. 
36 Arg.i i tur 5.: Deusr 
ut fapiens, Se verax fine reve-
latione non eft motivum cre-j 
dendi : ergo revelatio: fakerrt-
partíaliter erit tale motivum. 
Prob. antee. : m Deus creda.tur; 
deber dfcerc aliquid j fed foía-
fipientia , & veraciras nihil d i -
cit abfque rcvdaiione : ergo. 
Urgebis: approximatio , ( ficuc 
qufeumque alia conditio ) non 
habet ex fe virrutem comburen^ 
d i 5 fed revelatio ex fe haber 
rationem credendi s ergo quia 
revelatio non eít pura condi-
tio 5 cum revoíatio ex fe habeat 
camdcm iiífailibilltaíem ac ip^ 
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fe Deus: ergo.Refp. diftinguen- tionis , 
do raai. : Deas at íapiens , & 
vcrax íine revelatione non eft 
motivum credendi in aBu i . , 
negó antee. : in aflu 2.,fubdift. 
antee. : non eft motivum defec-
tu virtutu y negó antee. : de-
fe£tu conditionis reducentis mo-
tivum de aBu i . ad 2. > conc. 
antee, & negó coníeq. A d pro-
bar, conc. anr. negó coníeq. , 
quas inftari poteft in ómnibus 
conditionibus eflentialitei: re-
quifitis. 
37 A d urgentiam, refp. 
negando min . ; quia revelatio in 
fe non babee rationem creden-
di , íicut nec infallibilitatemi 
quia , cum íit operario Del ad 
extra , eft aiiquid participatnm, 
& fie habet infallibilitatem á 
Dco participatam ; confequen-
terque creditur non propter fe, 
fed quia eft á Deo , qui non 
poteft fal leré, nec fall i . Unde,, 
ut hoc melius intelligatur,rcien-
dum eft , quod eft< aliqua dif-
ferentia ¡nter conditiones pr£-
requifitas. A l i f enim fun t , quae 
non funt vel eífemialiter tequi-
í i t ? , vel unícum motivum ad 
effedum 5 & iftis deficicntibus, 
poteft alia via poní eífedusj ali^ 
veró funt , qu^ funt fieneceíla-
r i $ , ut patet i n arduitate ref-
pe£tu adus ípei in abfentia 
r e í p e d u adus defiderii Í & in 
^vifione intuitiva r e í p e d u fiui-: 
1 7 
qus funt conditiones 
indifpeníabiles ad iíios adus, 
Sic ergo dicimus , quod revc-
latio eft conditio requifita , «Se 
unicum médium ad adum fídeij 
eo , quod per hoc íblum mé-
dium tamquam perconditioncm 
unlcam applicatur motivum 
fórmale fidei ad rem creden-
dam. 
38 Argui tur 4 . : i d 
habet rationem objedi forma-
lis , quod eft médium , feu ra-
t io nos movendi ad aíTeníum 
fidei ; íed hoc eft revelarlo: 
ergo & c . Mai . cor,ftat in aífen-
íu feientifico conclullonis , in 
quo evidentia prasmiflai um, & 
confequentia eft objedum for- , 
male ipfms aíTtnfus. Min.prob. ; 
quia eó credo dida, quia Dcus, 
aut homo ea teftifícatus eft. 
De inde , muhaj funt res fidei, 
qu? nullam habenr rarionera, 
cur infallibiliter verg credan-
t u r , niíi quia Deus eas tefta-
tus eft : v . g. nulla eft rat io, 
cur credam ; anti Chrijium ejfe 
venturum , niíi quia Deus hoc 
dixit : ergo ratio tota nos mo-
vens , ut eas credamus, eft tef-
timonium Dei. Refp. dif t in-
guendo mai. : id habet ratio-
nem objedi formalis , quod -ex 
fe primó eft médium &;c. conc.'. 
mai. : quod non primo per fer 
& gratia fui nos movet , ne-
c 
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& inverfis terminls íis , & confeq.. Ex his ad pro-go mai. 
diftiiiíta mín., liego confeq. 
39 A d probationem 
mai.; negoabfolute ipfam. Nam 
in noftrís principiis fórmale 
m o t m i m aííenfus feicntifici hu-
ins conciiiuonis : howo e/¿ r i -
f.hilis , n o n l'unt prarmiíT^ , ex 
quibus conclufio deducirur: v. 
g. Omns fatlonak e/i rifibile--, 
Jed homo eft rationalis 5 fed 
íolum medius t e rmínus , quin 
pra^miTa, qu? eft principium, 
ínbiici u r , aut pra:dicatur jux-
ta formam íyllogifticam. Er 
f e in prícdida demonftraiionc 
f j l .m animal ratiomh eft for-
mal'- nioiivum ad aílenfum con-
duíi '>nis. Quarc nec evidenria 
pr^niifTirum , ñeque evidemia 
coi^feqaentise funt fórmale mo-
tk'ua! aíTenfus fcíentlficl, quam-
v k Miad conuncant & wtó 
modo detcrmliírnt inteljcCiüVw 
ad aíTenfum concluíionís. 
40 Sic igitur in pr^fen-
t i dicimus de revelarione , qux 
eft connexio reí crediif cum 
divina veracifate, quod vera-
citas primo per fe , & g rá t í i 
fúi determinar ad aílenfum fí-
dei , licct id non facl.it , ni i 
media revclatíonc : ad modi ai 
quomediam aí íumptumín prx-
mifsis* primo per fe , & gratia 
fui determinat í^teHéSíám ad 
aíTenfum concluíioni.1?, efto id 
now facíat , d f i Ojiediis pr^aiif-
bationem min. primí difcu.fus 
refpondeo , quod fórmale mo-
tivum aflentiendi propoíi t ioni 
propofna:, ícilicet , anti Chrif-
tus e/i vsnturus , non cft, qijía 
Deus rcvelaVit; fed ipfa vera-
citas D e i , ut revelara non re-
duplicative , fed puré fpecihea-
tive. Ex quo negó confeq. ab-
folute. 
41 Arguitur ulrimo:iti1 
revclatíonc , qua: íic Pfophetis^ 
ut pote immediara , trípIexTef-
pedus reperitur , & dií^ifgui-
tur : primus ad primam veuta-
teai teftificantem : fecundus ad 
reai ipíam teftificatam ; & ter-
tius ad intei'edum credentis; 
íed licet revelarlo fecundam 
iinnc tertium refpedurn non 
integret obj.<í\um fórmale fi-
dei ; quia fecundum ipfum tan-
tum eft conditio vialiter appii-
cans objeftum intelledui cre-
dentis; tamen íecundum dúos 
primos relpeéhis eft objeduoi 
fórmale fidei : ergo eíl tale 
objedum. Piob. ai iu. : fecaiv 
dum iilos refpedus cft apta 
communicare inf.dlibilem cec-
titudineai objedlo cevelato: cr-
go &c . Ptob. antee.: revelatio, 
Ut a¿tio propria De", participat 
camdem infallibilem cert i tudi-
nem , quam D:us ipfe haber, 
ut prima vericas, eam com-
niuoicat objedo tcveiato : ergo 
&c.. 
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&c. Prob. antee, quoad utram-
que partem 5 quia per primum 
refp-^um revelatio formaiúer 
coníideratur , t i locutío propria 
D e i , direáta , & imperaia ab 
ipfo , qnarenus prima veriras 
eft , cum qua integratur unum 
tamquam a¿tus primus cum fe-
cundo : & per íecundum reí-
pedum formaliter conne£tit p r i -
niam veriratem , ut tellificafi-
tem cum re ipfa teftificata , Se 
prout fie communicat reí tefti-
íieatae infallibiiem cer-t4tudi-
ném j quam haber á prima ve-
rí tate : ergo fecundum hos ref-
pedas integrar ratlonem forma-
lem aíTentiendi. Hoc eft prseci-
puum fundamentum. 
42 Refpondeo tamttí, 
conceí . mai. negando m i n . : ad 
probat. nego antee. > ad cuias 
ptobationem,nego ancec.quoad 
2. partem y ad cuius proba t ío -
íiem dico , quod totum hoc 
probat , reVelationem noir eííe 
lat ionem formalem modvani 
af íen t iendi , fed tantum purara 
conditionem adlmc fecundum 
primum , & fecundum refpec* 
tum. Ra tío eft ; quia fi revela-
t i o non habet infallibiiem cer-
litudrnem , nifi participatam i 
prima veritate, & illam non aí i-
ter communicat reí teftifícatíe, 
nif i conneftendo primam ve-
xitatem at teftificantem cuín 
ipfa re teftificata^ fequitu^quod 
fola Dei veracitas cft caula, & 
ratio formalis, cur res revda-
ta fit infallibiliter certa , & 
credibilis; & ex confequemi re-
veiatio eric unice vínculum, leu 
rar iojcur res illa babeat con-
nexíonem cum divina veracita-
te : & 11c proprer h^nc folom, 
tamquam propter cbjedum fór-
male , & motivum erit res re-
velara neceflarió vera , & cre-
dibilis. Quare efto revelatio aii-
quatenus determinet,non tnnKn 
propríe , & ratione íui á ^ e r M S 
nat ad airenfum fí ici , [lií t 
d idum eft de ncceííaria conne-
xione prícmiííarum ciím cor cia-
íione j fed unice ín vi i ¿ute p r i -
mse veritatis. 
: 45 Ex dlékb i'n Hacfec-
tione coliiges 1. cum D o d . in 
5. dií t . 34. per ípfáhl , .-.d 
non eft dabilis aífenfus fio-j, 
quin fupponac divina-.n rcvela-
tionem 5 quia omnis ai'c^fus 
fidei eft adus credendi D - n , cui 
credere non po{rumus,m).Vpr'jut 
nobis íoquitur aliquid rnaníféf-
tans ; quod fieri nequit nifi per 
dívinani revelationem. Ex qtio 
infertur , quod fi qtiis úKétífe 
ret alicui M y f t e r i o , non c ó n -
dignif ícatoá divina authoritafe 
ex rcvelatlone , fed ex alio mo-
tivo , talis affenfus non eflet 
fídei, fed alreriur fpeciei, fei-
l i ce t , vel (cientiíc j ^ e l opinio-
nis juxta qualitatem mocivi ta-
C 2 lis 
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Vis alTenfu?. VMeantur circa hoc 
N . Sundín , 6c A i b i o l , Nunc 
vero fit 
S E C T . I I I . 
An divina authoritas , prout 
explicat Japi¿ntiam & veracita-
ttm Jtt objeciuin fórmale 
motivum mftrafidei l 
44 Nomine divínacau-
thoritaiis nihi l aliud in tc l l ig i -
nuis, quam perfedionem illam, 
quf D^um reddie fLitnmc de-
lenninatum , ut modo rationali 
reflmdat iníallibilcm veritatem 
fuis revelationibus , aut tefti-
moniis ; ira ut dígnifsimus fit, 
quod aíícmiamus divlnis reve-
lationibus , quin prudenter pof-
íimas formidate de cxif t¿ntu 
objcí l i , eo modo , qao ab 
ipfo teftifícatur. Ünde hic qujE-
rimus , quid explice: cííbrida. 
l i tet , & iu redo authoritas, q JX 
eft ratio motiva ad aíTeníum 
fidei ? Utrum dicat íblam vera-
citatem eo ín fenfu , quo vc-
racitas accipitur unice prout 
«ft petfedio voluntatis, & eft 
idem , ac veritas in dicendo: 
ara vero dicat veracitatem d i -
vinam , prout veracitas fumitwr 
,pro complexo imbibente dc-
termínationcm voluntatis ad 
non fallendum, & peifcdionem 
íapíenti^ repugnantem decep-
tioni ? Et fie veritas comprc-
hendit primam veritatem tam 
iu dicendo, quam in cognoí-
cendo. His fuppoíitis difftcul-
tatem per duplicem concluíio-
nem refolvam. Sit ergo 
Prima concluíio. 
45 Nec veracitas fola, 
prout híec cít perfedio volun-
tatis , nec fola íapieniia , fed 
u t raquc í imul conlli tuít autho-
ricaccm motivam fiieí d iv inf . 
Eft D o d . citandi , quem íe-
quuntur felediores Scotiftae, 
quibus & adliartent aliqui ex 
extrañéis contra T l i o m i f t a s , ^ 
aliquos ex Jefuitis. Prob. r . 
concluíio authoritate Doct. iu. 
3. dift. 2 j . quarft. unic. §, a i 
qu^fi, quod autem requiratur, 
ubi docec: motivum ridei con^ 
f i lk re In perfedionibus i l l i í , 
qua: á Deo excludunt poten-
riam , ut fall í , aut fdlere pof-
íit j fed Deum non pcífe falli 
fpedat ad cjusintinitam fapien-
tiam i & non poííe fállete per-
tinet ad ejus infínicam vera-
ciratem fundatam in fim»ma 
reditudine , cui repugnat al i -
ter loquí , quám inteiligir: er-
go juxta mentem D o d . divina 
authoritas, ptout t í íendal i rer 
dicit utrumque , feilícet , fa-
pieotiam, & veracitatem , eft 
ob -
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bbjcdum fórmale motívum nof-
u x fidei. 
4^ Prob. 2. conclufio 
ratione : ilía auchoriras eíTen-
tialiter exigitur ad aflsnfuin 
infallibilcm fidei, quas ejus tcí-
timoníuin rcddit infailibilitec 
connexum cum re tcftificataj 
fed hoc ncc pra:(lat rapicntia 
fola , nec fola ycracicas , fed 
utraqae fimul : crgo ü t raquc 
fimuí eíTemialitcr exigimr ad 
conftituendam dívinam aatho-
ritarem motivum airenfus i n -
fallibilis. Prob.min. : in tantutn 
tcíUmonium aliquod infaliíbili-
ter. conne¿titur cum re tclbfí-
^cata , in quantum prasftatur á 
tcftlficante, nec potente falle re, 
ncc f i i l i ; fed faili excluditur 
per fapicntiam j & filíete pee 
verachatem : ergo &c. Prob. 
m i t i . : fallí efl; error intelledus: 
& fallere eft vitium volunta-
tis i íed error íntel ledus colli-
tur per fapientiam formalíter: 
mendacitas, & vicium volun-
tatis per infinitam petfed:ionem 
veracitatis: ergo & c . 
47 Explicatur haec ra-
tio his exemplis : fingamus ho-
mlnem infinire fupientem , & 
alias imperfedum in volunta-
te ; ifte non poflec fallí j qula 
cognofeeret veritatem objedi , 
& alias eflet impotens errare 
in cognitione. Quaero , nonne 
hule deberemus ailenfum adeo 
fírmum, ut non pofTemus du-
bitare de virtute fui reüimonii? 
Minlmc ; qma cum poííet ex 
malitia voluntacis alicer ioqui , 
ac inrelligebat, poíTct nos fál-
lete : ergo ex defwda veraci-
tatis non haberet fLifrieientein 
authoritatem , ut ejus teüifno-
níum eífet intaUibile , nec pof-
femus licite jurare tale teíH-
monium connecti cum re teíH-
ücara . Econtra fingamus cafum, 
hoc eft , alíurn hominem fum-
me veracem ex reditudine vo-
Juntaris ; fed ex l imítationc fui 
intelledus potentcm decipi i n 
fuís judiciis j , hic certe non 
poíTet fallere ex redicudine vo-. 
Juntatis i fed alias poííet f i l l i ; 
quia ex Jimitatione intelledus 
poííet aliter cognofccrc objec-
tuin , ac eft in fe ; quaprop-
ter ipíi non poílemus certara 
íidenj pra:bere , ñeque iicire ju -
rare fnum teftimonium elfe in-. 
fallibilitet connexum cum re 
teüificata, Ergo urraque forma-
liras fapicntiíc , & veraciratis 
cíTeruialitcr exigitur ad confti-
tuendam authoritatem dívinam, 
ut.motivum fórmale noftra; fi-
dei , ut patet ex paritate In 
humanis. Aliae rationes conclu-





4S Argultur r¿ pro 
Thoniítl isiDivina verackas non 
fokim exigit confurmare iocu-
tionem cum mente, per quod 
cxchidkur mendacium ; fed 
eñentialiEer éx ig i t , qaod }u<ii-
eiüm inrernum conformerur 
cura fuo objecto , per quod 
exciuditur ercor ; fed id ra- • 
tionc cuius confórmame teílí-
nionium cum jddicio inrerno^ 
tk cum objcdto teílificaco etl 
adjEquatum- moúvum credeu-
á i : ergo hoc cft fola divina 
veracitas. Prob. mai. : divina 
veracitas pet i t , quod cognirio,, 
á qua regularur r ílt divinas ícd 
con poteft eííe divina , quin 
íit vera , & ílio objeéto con-
fof mis : ergo fola veracitas d i -
vina d ic i f utramque conformi-
tarem. Confirmatnr : perfectior 
cft voinnras , quas moveri ne-
q u í t , ñiCi á cognitionibus ve-
ris r quá-m voluntas , quai eft 
indifirerens ut movearur á ve-
ris , vei falfis j fed Dei vera-
citas ponenda eft in famma, 
& pcrfrdifsima voluntare r er-
go veracitas divina éx fuo cdn-
ceptu eífentialiter exrgit, quod 
cogoi t io , á qua rcgulatur^ üí 
vera, & coníe juenuer SíC, 
guendo 
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49 Refpofidcd, d íñ in-
mai. quoad 2, part.: 
ied etiam exigir , quod judi -
cium internum eonformetur 
cum fuo obje¿to , ut veracitas 
eft , negó maL , imo & íuppo-
íitum ; eífentialiter exigir, qua 
divina veracitas ; fubdiliinguo: 
remóte , & ratione- identitatisy 
conc. mai. : proxime , ^ for-
maliter, negó mai. : concedo 
rain., & negó confeq. A d prob. 
mai. eam d i l l . eifdem terminis,, 
íicnt & minorem, & negó c o n -
feq. Itaque veracitas ex í u a 
conceptu , prout hic fumítur, 
folum pollulat , quod d idum 
eonformetur cum judicio i n -
terno \ quod vero iiiud eon-
formetur cura obje to , non 
eft munus, quod formaliter , & 
proximé fpeC^et ad veraeitateniy 
fed tantum ad divinam fapien-
tiam j & quod haíc fu divitiaa 
& infinka non derrvatur á ra-
tione veracitaris , nec voluñ'-
tatis 5 fed á divina EfTentia, á 
qua tamquam á radice oncury 
quod perfe^iones atmbutaies 
Dei fint infiniiaE:. 
50 A d confií-matio-
nem , dift. mai . : períc¿tior eft 
voluntas , quf neqnit moveri 
á cogitaríonibus falfis, m fen-
fu mateñali conc. maíorera ; in 
ferifu formali , nego mai . , & 
conceda rain, diftinguo cildcm 
terminis cqnfeq. M.úar , v e l 
MU 
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rúimi perfedio voluntatis non ín ratíonc principíi , vcl moci- ' 
dcÍLimitur formalitcr á poten 
tía , vel impotentia , ut movea-
tur á cognitionibus falfis j naiu 
hrc perfe¿tio eft tbrmalitcc in-
teiledus á fe removcntis om-
nem impcrfedionem phyficam 
repcrtam in a¿tibus faifis j fu-
mitur ergo maior , vel minor 
v i aífeníUs concluüonis, conftí-: 
taime unum ad^quacam ptm-» 
cipium , vel motivum. 
52 Arguitur 3.: in Sa-
cra Script. fola divina veraci-
tas ponitur ut fufticicns moti-
vum infallibilitarís divíni teñí-
monii : ergo foia & c . Prob. 
p í r f ed ío voluntatis formaliter ant. ex illo Joanr». 3. f . ^3.: 
á potcntia , vel impotencia, ut qui accipit ejus tejlimo num Jig-
Cxerceri poteft a¿tibus pravis, n&vit, quia verax eft i de can. 
aut minus honeftis: dum ergo 8. j qut me mifslt ver&x eft: 
voluntas talis eft , quod excr- ergo occ. Rcfp. negando ant. , 
ceri ncqucatnifi operationibus & confeq.. Ideo enim ín illis,, 
omnino honeftiCsimis , confor- & aliis texcibus Script. vera-
mando illas cum interno judi -
cío , jam continct totam per-
fedionem , quam intta genus 
.voluntatis habere poteft. 
5 1 Arguitur 2 . : ob-
jedum fórmale motivum fidei 
debet elle unum , & fimpiex; 
fed complexum ex fapientia,& 
veracitace r^on eft tale : ergo 
&c. Refp. dift. mai . :d:bct eífe 
Unum , & fimplex in ratiune 
objefíi , conc. mai. : in rdtione 
f^rmalitatHin , entis , negó 
mai. : invcríis "termiuis dift. 
min. & negó confeq. . Sapien-
tia ergo , & veracitas , licet -in 
ratione entis finí duac di vería; 
formallratcs , camen in ta t io -
ne motivi unam integrant ra-
tioncm . adsquatam movendii 
ficut prícmiiT^ objedivx , i ! jet 
ín t p antis ünc dua;; 1 > tameu 
citasaíígnatur ut mocivumí non 
quia ipfa adequaté moveatj ied 
quia infert íapicntiam , & recV 
tum judicium divini intellcc-
tus 5 cum vero fapicnrU noa 
h^beat ex fuo muñere impera-
re locutionem , hoc eft , p r o -
priüm veracitatis , quo? ftat i t i 
volúntate , íolum habet fapicn-
tia cognoícere objedum fine 
decepcione ; ideoque quando 
de divinis locuiionibus agltur» 
non fapicntLE , fe i veracitatí, 
infereatis íapícntia tr ibaitur W¡* 
queiuias ¿ Scriptura , & D D . 
raiio rjiovendi , quin excluda-
tur Capientia 5 alias pofíet fallí. 
5 j Argui tur 4. Subt. 
'Doít. , qnando agit de o b j : d o 
motivo fidei numquam nomi-
nar fapíentiam i ñr.iram Dci , 
ícd íolum dlvinam veracitatem: 
cr-
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crgo juxta D o d . ha:c fola eft „ fentire didis ejus ^ quem 
tale objedum.. Refp. i . quod 
quando D o d . in loe. cir. pro 
concluí. & quíeft. l .Prologi §. 
ad quafi. : ait veraciratem elle 
motivuni fidei, non eam fumít 
novit pofie fa l l i , & fallere in 
his C¡UA dicit &c. En ubi ad 
firmum aíTenfum requirit Sco-
tus tam non poíTe f a l l i , quam 
non pofíe fállete 5 íed in non 
in eo fenfu, quo illam accipiunt poíTe falli ftat divina fapíentiaj 
Thomif lx , íci l ícet , pro vera- & in non poíTe fallere divina 
cítate , ut prxciíTe eft perfedio veracitas , ut eft perfedio vo-
voluntatis, & in quo fenfu ne- luntatis : ergo in atraque fi-
gamus , quod fola illa eft ada:- muí juxta genuinam Scoti fen-
qnatum motivum fídeij íed fu- tentiam ftat adsequatum mot i -
mk Scotus veracitatem pro vum fidei noftrse. 
complexo imbibente determi- 55 Argui tur 5. pro fen-
nationem voluntatis ad non tentia Ripalda: aíferentis, quod 
fallendum , S¿ perfedionem fa- revelaiiones in quibus objeda 
pientia; repugnantem cum de- revelara íunt adus interni Dei , 
ceptione : & fie in hoc fenfu. 
exprimir tam perfedionem i n -
telledus , quam voluntatis. 
54 Refpondeo 2. ne-
gando abfolute maiorem 5 quia 
3. dift. 23,.$. quod autem re 
ut J i revelaret fe cognofeere diem 
judicii , fola divina veracitas eft 
objedum fórmale fidei. Cuius 
ratio eft : in his revelationibus 
fola divina veracitas Connec-, 
t i t teftimonium Dei cum ob-
quiratur , fatis sequivalenter jedo revelato 1 ergo ha:c fola 
Subt. D o d . requirit fapientiam, 
6¿ veracitatem pro tali motivo, 
non folum, quia Deus non po-
teft fallere, in quo ftat vera-
citas 5 fed etiam , quia non po-
reft f a l l i , in quo ftat eius in-
finira fapientia. A i t enimi non 
potefi ejfe á fide acquijita fir-
mus aífenfus 5 quia fide ac-
quifica nullus credit al icui, 
0, nifi quem feit , poífj falli , 
„ & fallere , licet credat i p -
fum non velle fillere , fed 
„ nerno poteft perfedíi afr 
& c . Prob. ancer.: fola veraci-
tas connedit objedum rcvela-
tum cum judicio interno De i ; 
fed in his revelationibus ob-
jedum revelatum eft judiciurn 
internmn D e i : ergo & c . Refp.. 
neg. ant. : & dift. min. proba-
tionis ; fed in his revelationi-
bus objedum revelatum eft j u -
diciurn intemum Dei direftum, 
conc. min. : reflexum , negO! 
min. qbníeq. Hac cadem ío -
iutione ;fólvuntur alia quamf 
piura quí»5 hic D o d , afferre 
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folet pro fuófpeciali modo d i - affirniareid ^ quodTcfentia i r i -
ccndi. Sed pro incelligentia. fallibilis cogno íc i t , quin ipfa 
56 Nota-, quod in praz- propolkioaffírmativa fu i n f t l l i -
d i d o caíu abíque íimilibns re- biliter vera: ergo &crC5í i rma-
velationibus T in quibus objeda tur : eo prsBciíTe , quod per re-
re ve la ta funt aórus interni L)elr veiationcm manifeítetur judi-
duplex repcritur cognitro , aut cium inrernum Dei erga ob-
jndlcíum in Deo ; una qua cog- jedlum revclatum , iptbm ju -
nofcic diem judicii , & ha;c dicium titulo infill ibiliraiis in-
eíl direéia r alia vero , qua cog- finitac fapientise eít connexuni 
Dofcit , íe cognofcere diem cum objcóto r ergo íoia divi-iá 
judic i i , & liare eíí reflexa. Ve- fapienría , ut conjunta cum re--
raciras ergo divina in ta 11 revé- velatiorre externa a i.xquatc mo--
la t íone non' connedir reüimo- vec ad aíljníum fidd. Refp. ne* 
niüm' divínum' cum judicio di- gando primum a i i tcc .&dirt .2 . : 
redo , quod taurum eft objec- implicar propofuionem ScCiqum 
tum reveíatum ;• fed unicecum' ipfa propoíit io affirmativa i k 
réflexo. Ündc ex;veracitate fo- i r iai l ibi l i ter vera a fola feientia, 
i u m ínfertuf, darr- m Eko ju- nego antee.: ab iAa , & l imul á 
dicium- reflexum , quo judicar,. veracrtateloqueniis, qua non 
fe cognorcere dfem judrcii j at valer alíter l o q u i , rafí prouc 
vero (apiíntia eft , qux connec- verum inrellfgir , conc. arucc. 
t i t reflexnm enm ji dicio d i - & nego coníeq. Eeodcm modo 
redo ; & fie in nuílo eventü re ípondetur ad confirmatio-
veracitas Tola p^ci fs ivé á fa- nem.. 
-pientia. infept objedum revé- 58. Itaque argumen-
láfum. 1 tum unice probat , quod- í¡ 
57 Arguitnr <5.PX allis Deus ioquatuí . i d^ quod cog-
aíTerentibus cum P. Hurtado,, nolcit íua intallibili feientia, 
•quod folá d iv i a fapientia efr iocutio erir intali biliter vera 
objedum^ adíEnnntum fórmale in fe,íeu.phyficc.Costcrum,cum 
poí'trajfi^cl.Sol^JjvJna feientia credenci iic)n coiUict, L umi ta 
infallibiiis demvfterio T r i n i t a - fe habere, qain imeiiigan-i ve-
" t i sv . g. reddit veram aflertío- racíras dererminans krentionem 
ñera de tali'niyfterio: ergo fola conformem mcTui,hjric eft,q.ued 
illa % eft ad^quatura motivum ftclufa veracitare, fapientia prae-
aflenfus talis myfterif. Prob. cifte non potcíV jnovere ad 
antec.í implicar propoíi t ioncm aUenfnm fidei. Parum enim eft 
D Deum 
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Deum cognofcere id ipruni, 
quod , íi quando mihi Io-
quitur non manifcibt , quod 
Ioquitur , licur cognofcit. Príe-
terea : implicar quod per re-
Velationem manifcílíftur veré 
judicium inrcrnum f & quod 
non intcrveniat divina vecaci 
tas^quia íi ad lapientiam expec-
tacot-bnuaie cognitionem cum 
objcdto, ad veritate pertinet 
contbrmare locutionem exter-
nam cum judicio interno , & 
di mente loquentis. 
59 Arguitur 7, : da-
tur actas fidei , quin Kabeat 
pro foimali motivo Tapien-
tiam , veracitatem: ergo & c , 
Prob. anr.: híc a&us : Credo 
Xtum. ejfs in Bít:baríftia: Xpíns. 
ibieji : cít attws fidei í ícd in 
tai i acia (milateftus atlingitur 
authoacas divina , ut conec-
teni veraciiatcm, & fapienciam; 
crgu. Prob. mai. hic a£lus:. non 
credo Xptítm. ejfe in EuChAriftia, 
qii '!¿ Xptus. iht non efi , eft 
¿ d a s formaliter ha>reticalis er-
go íupra poticus eÜ hdei. Re íp . 
1. negando antee, ad ejus prc-
bauonem conctí ía mai. negó 
min. ; quia feníns talis pro-
polií loms eft ifte í Credo ChriC-
tum efle ir. Ruchariília • quia 
Cbritius ib i eft : & C r ^ j q u o d 
Chr íüus ibi eft , quia Deus di-
xit , quod ibi eft. In hoc ergo 
fenfu procuidubio adui i l lc eft 
afíeníus fidei , & per ílluni 
arcífigitur divina authoritas fe-
cundum utramque perfedio-
ncm divin^ íapient'sc , & ve-
racúatis , quoniam in p >rtant, 
Dcum non poílc falleie, nec fallí, 
60 Refpondeo 2. neg, 
antee. : ad ejus probaiion. ne-
gó mai.; & concefíb antee, ne-
gó confeq.. Mot ivum ergo fór-
male credendi, Chriftum elle in 
Euchariftia,non cüj quia Xptus, 
ibi eJiAcá quia Deus ü ic i i ,quod 
ib ett; nec ob l ta t , qiuxi pro-
pofitio contraria íit adus i n -
lideiiíatis 5 quiacum ralis p to-
polit io : nq,n Credo &ÍC. S'n ne-
gativa negutio fit ma l i g -
nantis natutx , magis fe tx-
tendit } quam propoíu ío affir-
niat iva, & plus negar ; nara 
negando ^ , negat etiam rc-
velationtrn eílendi , feu quod 
i i t revelaium , Chiiftutn efic 
in EuchaxiÜia. Propofiiio vero 
afíit mativa non ex eo, quod fa-
retur ejfe,, futeiur fere reve-
Jaium ípium cífe > & cum ad 
hoc , ut a l iqu i i (ide divina 
credatur i non lufficiar , quod 
fu,fed ultra requirítur , quodfi^ 
d idum quia myftciium noncre-
dkur eoquod (it,fed quia Deus 
dicit , quod eft} hinc rtc , quod. 
adus ille fiftendo in illa caula-
l i quia ibi ejt, non eft actus fi-
dei cam per iilam pro-
poíi t ioncm non non aftinnetuu 
¿Uviiu rcvciaúo. Excai-
D t Ticte Divlnd. 
6t Exemplificarur hoc ex duobus i^eutriítn 
5n his propoíhíüníbus 5 non vi-
deo Petrum--, quta non exiftit-.ví-
deo Petrum , qitilt exijtit. Pr i -
ma c[\ vera; nam quod nun éft^  
non poieft videri, vSecunda eft 
falla ; quia ut Pctrus videatur,. 
ultra quod c x i í l a t , requiritur, 
quod ÍÍC pre{cní;,& colorams. 
I Jnde í lcur non valct h^c iiia-
t io , fie limiiirer non vatet; 
non credo Chrijium ejje fa E n • 
ebarifiia.. ^ quia. Cbriftui non-
eji ; Credo Corijium e/Je in E u -
íburi/tia, quia eji. Ncv (invi-
Ucer íequuur y quod , iicet pr i -
mus a d u s í l t infidelitatis , fe-
cundüs (ic a ü u s formalis fidd, 
61 Arguitur %. ex 
I lhno, Pala neo : in primis fa-
picntia , & veracíras non ílmt 
fmiul inotivum fídei , ha ut 
una rnoveat Fatione alteríiKs; fed 
aiias urraque non movet rario-
ne lrui í ergo 8¿c. Maíor conf-
iar 5 quia íi íapi* nria movec 
rit ione veraciraiis r haéc ío-la 
errr morifvmn , & fapienria 
obje í tum raareciale; ficut Dei-
í a s , quaer non mover rarionc 
f u i , íed rarione' a'lterÍLrs per-
f r í t i on i^ Rrob. ni ir . . : nrraqnc 
rai ioi i t füi nioverer , non ellec 
unieum per íe m o t m i m fidef, 
fed ad •íimium per accídens: 
ícd hoc nequir díci í cuai fides 
llr una per íe vlrtu<; fpécifíV'ei 
crgo &c. Prob» mui. quando 
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eft r a t io 
cíTcndi aireri , íed quodvis eft 
rarione f u i , non £k unum per 
íe , fed per accidens :• ur pa-
retindnabus fonufs f duabus 
cxiftcniijs & c : ergo 
63 Kcípor.deo diftingr 
mai* r in primis £cc. : ira ur unaí 
non rnoveat in aciu 2. rarione 
alterfas , hoc eíc , \n aótu 11:0-
vear, non egear motione a he-
rí ns , ne^o in : i . in a£iü> primo 
íobJ i í t íngao inai. : b'f'ñdA IÍÍÓ-'J 
vear in a¿ta primo ^ ^ ^ ^ « ^ í * ? , 
hoc eft , in fuá linea rationc al-
rerius, c o n c : tnai.: in actu p r i -
mo adeequato , liego íuppoíiuunr 
&í i c ruit ejus probarro. Dum 
igitar concurrunt duae eai;fa2 
parciales partialirare caufa-^qua:-
vis eft raiio ínadsEquata , ut al-
tera producar in a¿tu 2., qua-
tenus neutra fine altera pofsit 
exire in operationcm, non la -
men requir i tur , ut altera pof-
fu prod-ucere in adu pringo re-
moto. Patet hec excmplispor-
tantium iapidcnij in inrelkéiUy 
& íp^cie imprcílayin volúnta te , 
& habita chatiratis , & fie de 
aiijs. 
6q. Ñeque ex hoc íe-
quitur, quod fides non íit una 
viicusper fe fpecifief; motivum1 
cnitn moniHtei Gompletiim , & 
adzequatum fidei eíl c í l nnum, fi 
non phyficé,& in eííe enriij íal'-
tim nioraliter,& in ratione mo-
D 2 ú~ 
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t i v i , compadcim. ex ínadacqua-
tiijCjma eit authoritas infcfcns 
rertiinoiuuai eííe verun , con-
formeque objedo , & eciam 
conceptui mcntis protecentis 
rale tcftimoniam.Vide qax dixi-
mus ín folutione íecundi 
argumenci huius conclufionis. 
S E C U N D A C O N C L U S I O , 
65 Morivurn adscq^a-
tum aíTentíendi divinis p io -
niitsiünibus eft divina aatho-
ritas , i n quantum inciudeos i n -
fi.iitam , rapientiam , & vcra-
cítatcm,Hctc concluUo eft con-
tra aiíquos Modernos afieren-
tes , quud ad aflenfum üdci 
}n divinis promiís ionibus , ut 
d i í t i ndam ab aílsnfu divina-
rum aíTertionum , ultra fapicn-
t i j íi , & ycradtateai, requi-
r i , & um lioatentiam, & fidelir 
.tf tcrn, Sic P. Ripal, cuni alijs, 
_q:.ios círat hic P. Marín , etíi 
eos non fequarur : led ante 
j:-'obatíoneni , & fandamen-
tum oppofux fenecntias penitus 
icifellarnr. 
6^ Noto I . : quod 
promifi'to n ih i la l iud e í l , quám 
(Igniúfi ^xtecnani poíituni á 
p.omittenre , ut ügniíícet pro-
miíTacio animum , quem.habet 
beneñeiendi i l l i , & infupcr fe 
obl gare ad exequeadam rem 
promillam. Qaare promífsío 
dúo híe l lgmficat, & animum 
prserentcm promit tent is , & 
rcm promíflam eífe ab ipío 
executioni mandandam. Ün-
dc imnierito Kipalda contra-
ponic fidem promiísionum, 
fidem aflórtionum i 
nam af ícido, & promifsio 
non ínne rpecíes o p p o í i -
xx j quin potius promifsio per-» 
tioct ad ípeciem aílertiunis 1 Se 
afíenio íc habet, quaíi ge-»-
ñus, compatative ad promiísio-
neinj nam licet non omnis aíTcr-
t io fit promifsio, ad modum 
quo t non omne animal eft 
leo : tameu , ficut omnis leo eft 
animal: íic omnis piomiís io eft 
afleitio : ergo nulla eft ra-
í i o ut fides promifsiqnum con-
í íaponatuc fidei Aj[ertionum\ 
fed fe habent ut íüperius, 
& ii)ferius,.cum htiusfe exten» 
dat aÜcrcio, quam promifsio. 
67 Noto 2.,quod cum 
promií i io indudat & animum 
praeLntem promUtent ís ,& exe-
quer.dam eííc r cm.p tomi í í am, 
hinc ex pronúlsíone dúplex de-
bí ru ai confurgic in promic-
tcnte : unum conforman-
d i promifsionem cum ani-
mo in re rno : 6¿ aíterum exe-
quendi in pe objtil tum á fe 
promilTum. Hoc dúplex debi-
tum á veracitate depender. 
Pr i -
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Píímum patct j quia, ex veraci-
tare tcnetut quis conformare 
fuas aííertiones cum judit io i n -
terno, Qua-proptcr íi haec con-
formicas deí ic ia t , mendax erít 
aílertio i fed promirsio , juxta 
dicla,nihii aliud c l l , quam aflet-
Cío aiünii promittentis exequi 
rem proinitlani: ergo íi in pro-
mictenie ralis animus non da-
tur,mendax cric promifsio.Con-
firmatur : juxta omnes , qui 
proniiccit fub juramento retn 
le ve ra cum animo ficto , hoc 
cí l , fine animó ferio , & vero, 
peccat iaetaiirer,&: eft perjurus; 
quia time veracitatem fiangit, 
mentitur , ¿¿ refpective ad 
veracíratem in jaramencis par-
vitas maíeriíe non datur ; fed 
qui fub ju rameñro promucic 
cuín animo ferio fe pbl ígan-
d i , íi materia promiíTa elt le-
vis , non peccat l i thal i ter , 
nec eft perjuras , íi paílea i u 
cffwdu non adimplcat promif-
fum,co quod in fídelitáte datur 
parvitas materia:: ergo confor-
mare promirsionem cum j u d i -
cio inteiíio, non ad fidelitatem, 
ut vult Ripald.jfedad virtuteni 
veracitatis pertiner. 
68 C^iod aarem fecun-
dum dcbituui , feiliect , exe-
quendi in reobjedam á fe pro-
roiífum , etiam ad vcracitaiefti 
pertineat, patet j quía promif-
fio cft affertio tam auimi pro-
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raittenrls , qnam beneficíj fu-
tuti jrcd ad veracitatcm e^tat, 
quod nulJa aíTurtio lir talla: & 
non minas falíirtcatur prorniGio 
ex eo, qu >d non conformetur 
cum objedo promiílo, accx co, 
quod non conformetur cum 
animo interno promittentisí 
crgo ad veracicatem perdnee 
non folum conformare proml í -
laonem cum animoisterno pro* 
mittentis; fed etiam cum objce-
ro promiílb. U.ide cerró non 
cápio , quo motivó ?• Ripalda 
exeludat veracitatcm'a mot ivo 
fidei promlfsionum /quaQ va-
racitas nullatenus p^rtincac ad 
infallibílitatcm talis fidei, His 
nutatís: : : 
69 Probi tur primo con -
cluíio : authoritas immediacc 
fufñdens , & neccífuria p o 
fide divinarurn promifs ón t t n 
refultat ex veracicate , & S i -
pieutla: ergó UtVaque &c.P ro ' j . 
antee, quoad 1. p.mem : vc -
racitas in fide divinarum aíTer-
tionum eft motiva u par t ía le 
fidei , ut conftat ex p r i i u 
concluíione : ergo & in fide 
dívinarum promií 's ionum.Prob, 
confeq. : ideo primum eft ve-
rum j ? quía veracitas fe ha-
ber ut motuami part íale , cum 
locutio externa íamat v im mo-
vendi éx conjandione r íve la-
tlonis.cum jadij to iaterno Dei ; 
fed etiam promirsip fumit vi n 
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roovendi ex Cojunftione divinae dicerur infidelis,aat mendaof. 
revcfationis prün)iflüri*e cum 
ati ia ío inttrno Dei prommit-
terüis ; & h a r é conjudionem 
induvit vecacitas, ne promilsio 
fu iriíriodax : crgo í\ in fide 
divinali¡m promiísiQrtím. M i -
nor íaiis conÜat ex dit l is Mf 
notabilibus. 
70 Prob. primum as-
tce. probtatfonisqnoad i.part^:-
m alTcn.íi^fmir infaUibirer cse-
^uendaru cfíe rcm. promitram, 
Eec íufficit veracitaSj.ncc efhcia, 
reque poicnna promiitentis, 
íi defu fcicnria in ipíb : crgo 
íiip.kntia promittemis cft mori-
vum paFt-iak ad credendumdi-
vinis proniifsionib'US, Prob» 
antee» : licet prorailsío. con-
cipíaciH: ÍH promitrente fummé 
veraci, & fideli, & ex animo-
firmo excqtiédi rem promiflair} 
tamen !iippwamiis r quod ex 
d e k d u íci-cntif erronee- judi -
cavit j rcm promiflam eflfe ft-
bi poís ibi lcm cum1 peni tus re-
pugna ns 6r s hoe (uppofiro, 
-^blqnc Isefiíone SdeHiatis, & 
^eracitatis promi t ; en i Í5 , ex-c-
-Cütio premiís ionis iion erit m 
re:: ergo m aflenriamar in-
firllMiter & o Antee, patersiv 
homi-níbus , qui- (ícpe roto con> 
natn promiftunr c x e c ü t i o n e m 
alicujus re! judicantes cadete 
fub poteñare íua , cum non c i -
¿aíj quin ex hoe prQinrtten' jiW 
ícd íol ii m 1 gnora n I . 
71 ConfirmattiF : íi 
Deus lümme verax promitte-
rct fururam pltiviain deter-
minate in die JOVPS , haberet 
potentiam exccuiivam, animum 
mum-patatum , & intentfoi.cin 
ctfícacermkd íupponaiiius qued 
ex dcf.dki ícientiae pollct íic 
decipi , ut sccendente die J o -
vis , putaret eííe diem Sabbati; 
hoc dato íuppofito , animo le-
t ío , veracítate , fidelitate \ & c , 
non determinaretnr ad ponen-
dam pluvíam die |f)\ is : ergo 
ut afllntiáumr infallibiiner exc-
quendam eííe renv promiflam, 
ix)n íufiieit veracicas j nec ani-
mus íi-rmus & porentia pro-
mi(tenrís,fi deílt káeníia U\ ipío* 
Antecedens pspet > iyol?. 0 ego 
ex propoíi to efhcaci audiei d i 
facrum }n die Dominica jíjdi* 
cem invincibiLiter , diem D o -
minica m eííe diem Martis, r.otv 
dctcrmtnor ad audiendum fa-
cí nm cxjdcfcíín Seientix die 
Dominica. Confeqtrentia patetj 
qoia ómnibus iilis majicníibusr 
& prct i í fé defícicnte' k i tn t ia , . 
res pcpmiftl execuiioni nonr 
mandarerur : crgo. ad aíletilutn 
infallibücm évcmnis promifsi 
necciriria- cíí- feicncia in pro-
mittentc : ergo \\x.c cil partia-
le mor ivuní credendi divinis. 
promiísiotribus. 
A r -
Argui tur i . : re-
. velado aíTdrtoria.eíVaffbráo ve-
-riratis ípeculat ivs , ad quam 
mo vct divina veracitas , ur of-
tenílva jüdicij unfili ibilis Dei 
.aíTerentis; ex qaoque ici t i ino-
nium dávinuai iuinn infailibi-
lirarcm ; íed íic non movec ve-
racitas divina ad aíVenívim re 
vclaíionis proraií lorisa 'rgo & c 
Prob. mln, : icveiatio promií-
íbria clt aliertio veriraris prac-
tica; fed ad üdem huius non 
uujvet divina veracitas , ut o l -
tenüva judici j , fed ut ortenfiva 
a n i m í , aut dereti efiieacis Déi, 
potenti^ & conllamix ipíuis 
¿n fuis deccetis : ergo divina 
veracitas non eodem inody mo-
vet ad credendas revelatrones 
promlllorias, ac affertorias. 
73 Refpondeo , ne-
. gando toia, & omilTa mai. ne». 
• inifr. ; quia ex eo , quod divina 
veracitas oíibndat cooforníem 
revelvclationemexternam cum 
judicio interno Dei ; cuín ad 
veradratem penincat confcir-
mire difta cum mente ; & 
aíias judicium incernum Dei , 
íupponarur regulatum per i n -
ii.ii:afn í ap ien thm , qua Deus 
comprehendic factum , quod 
promicLÍi; & noícir , fe liab^re 
omnipoteiniam ad executionem 
¡pi las : ex hisefgo duabus for-
rualitatibas refultat adcCqnatio 
mot iv i foauaiis , ut, crcaiura 
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fine formidínc credat promíííum 
infallibiliter foic exequendum; 
cum Deus in íuis promií^ioni-
bus nec failere , acc íaiii poí-
íit. Non faiii ; quia inrinite 
lapleas : non íaJlere ; quia inr 
finice faniíus , ¿¿ reclui in yo-
luntaíe ;;5¿ lie ;ejcUpientia:, & 
veracitate eü proaiiísio infaili-
bilicer furura , & connesa cum 
decreto execuiionis rei pro-
mi Ü^, 
• ^ • • . J> . . } 
74 Argui tur 2 . : pro-
mifsio conne(3titur cum execu-
tione rei promillx medio de-
c r e t o u t eonlhnre, & poten-
te : et.go decretum Dei ut conf-
tans^ & po tcu i in t eg ra re de-
ber motivum fldei divirKirum 
proiuifsionum, Couticraiuirtper 
i d creditur futuram rem pro-
miíTam , per quod infal l ibi l i -
ter erit ralis r.cs promifla j fed 
\\x¿ erit per oH^nipotentiam,^ 
coníiantiam ergo 5:c. R-Hp. 
dift. antee. : promiísio con-
neít i tnr & c . in caufan.io & ¡xe-
quendo , conc- antee.: m cre~ 
áenio \ J¿u movendv ad fidem, 
negó antee, ck: confeq. . A d 
coníirmacionem diíiing. m^ii. : 
per id creditur & J . per quod 
infallibiliter erit in duendo> feu 
mouenio ad fidem , conc. mai.: 
in canfíindo, aur exequendo , t y -
go mai. ; & invenis terminis 
dilUng. mía. 3c negó confcq.< 
Con* 
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'-75 Connex'o ergo lo- ro per quac, média adimplcat 
CUtionis , five aflcrtoriac , five 
promifloriíE, qux. requiritur ad 
inotivurn fiJei, uc Dcus fiaccer-
tQi Grcdi.biiis in ibis di£lis , & 
pcom'fsis ,iro.l;un\portulat, quod. 
titulo fúíc, i n f i r i ^ íapientíae ex-
cludat erForem.in intelleiílu, ira 
-ut fciaimis y Deum non igno-
ranter , nee, coeco modo pro 
íuam proniifsionen). Creditúr, , 
quia feimus, íc cognoícere dum 
promi t t i t , quod in iba poteftatc 
haber rern promiííam 5 6c í t i -
ruiis , non velte nos decipere,, 
eo quod verax eír. Adimplct 
de fa^to fitas proiTÜÍsíoncs per 
fiium decretunr , & omnipo-
tcntiam ,,"qua: funt media, per 
mlrtete : & titulo veracitatis. qux zd.extra bpcratuh 
excludat mendacium in volún-
tate j i t a ' ut fcamiis , Deum 
non alifcr nobís loqui ^ac ipíe 
intelligit , qnip nobls decípe^ 
re porsit*. Unde connexto. lo.-
cutíoDis .rcqtíiíita ad nsovendam 
fidem , nulla alia etl 4 nift ÜU, 
q.iam Di'iu refjndir ex niuntre 
p r i n j veritatls in dtcendo.'tz-
tt::).)C CUÍ115. bene fe geritDeus 
in fuis dí.^i.s ex\-luden do ab 
iJüs merdacium , & errorcm. 
Quare ,, ex hoc feq'-iicur, qüod 
ad m oven dam fideíH , -íblum 
: dif^ap perfc<B:íones vciitatis , & 
-ícientiÍE', funt nrcefTir;a?.. 
75 Ccnllantia autemi 
volmnatis, & potemiVi loquen-
77 Arguitur p ti pro-
nmtcns non fif cl-cdibilis .íi 
alias non ícimus , ipíbm1 eífc 
potentem in id , quod promit-
i i t ; ira ut pofsic adiriipi-ei'e pro-
miíTum : ergo ideo credimur 
pro:r,Írrer,ti , quia de pdteritia,, 
& vccitateeji*s. non dubitamus^ 
& confequenrer potenda , & 
veracitas autlioEicatem; confti-
tuunr. Refp. fteg. anr. i quia ut 
credamus promittenti fufficit" 
. nobis feire , ipfum eíTe vera-
cem , & fapientcm , e t r r n i l r i l 
de po'rcntia ejus cogitcmiiSíqúo. 
:niam ex ejus veracfmé fírma-
mur , ipfum ferio ; & non nu-
gatorie promi'rterc : & ex ip-
tis fóhffh prarílant, ut pollquam íius fapientia ftabiJimút , qiiodi 
locu io prolata eft , opere <.om- infe dum promitrit,,Tcir, fe ha-
pleaturj & tune Deus feexer 
cet , non ramqvam. verax in dí-
cendo,. fed ran^quam potens in 
Cauíando quod promittit & 
ü c r(slum mover in cau/ando, 
aiit in, e/pw'o., A l iude r im cft 
Cfcdíte. p iomi t t e in i : aiiud. ve^ 
b^re potentiam ad ex^quen-
dam rem promiflanv^alirer m i -
rime promirterer : crgO cogi-
tare de porentia promirrenris 
non ad nos attiner ,, íed ad 
promlttentem veraccm , ^¿ ía-
pienteni^ Plura alia hic con-
tra-
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• i opponere folent , qua:, mifla: non attinguntur uc quod 
Valimaxima obícarua te , & per aíícnfum conclufionis \ led 
qnnfÍo¿et iüne labprant , meri- fupponuntur ¿xutix per alios 
toomiaovidendaadlongamjn . acias prxvios Qaare venias 
AA Oicta enimpro nunc luth- pra-Mnillaruin elt m(yrivum cx-
, uinfecum aílcnív,? concJuliotiis. 
ciua1, 2 Hoc íuppofitü , du-
pliciter PyOÍTutiuis • excogitare, 
adum fidei tendere ciga myf-
teriuvn revelatum. Primo , ira 
uc divina authoritas applicata 
p^r revclationem fit motivum 
i.ntrlnfecLim. Et tune adus fí» 
dei habet hunc modum tenden-
d i : credo Trinitatemi quía D ° u s , 
Q U ^ S T . I I . 
Vtmm divina authoritas fit 
rnotivurn intrmfscum 
aóius fidei ? 
I RO fulutione no-
ta , quod moti-
vum e(\ in duplici 'ditfei/entia: qui eft infinite verax ^ hoc myf~ 
U uim intrinfecum , & extrin- terium revehvit. Tune autho-
fecum aliud. Primum,eft , quod ritas divina non folum att ingí-
fic movec ad a d u T i , ut per ipb tur ut objedum quo , fed etiam, 
fum adum attingatiir. Unde ut quod Í nam fie explicatur: 
refpedu ejufdem -aétus eft íi- credo Trinitatem , & author¿~ 
f B u l quo , & quod. Explicatur: tatem divinam ipfam revelan* 
hv actu cha r i i i t i s , bonitas d i - tem. Secundo : ita üt a¿his fí» 
vina eft motivum intr iníecum; 
quia fie movet ad omnem ac-
tum charitatis , ut & ipfa bo-
nitas attingatur , ut quod > feu 
fit amata per actum charitatis. 
Motivum excrinfecum eft,quod 
ct l i moveat ad a£tum , non 
attingítnr , nt quod per ipfum 
aflúm, fed íupponitur atta£tum 
p e alium aQum príevium ref-
picientem i l lum , ut motivum 
intrinfecum : v. g. pfpñffó ob- prxfenti , quo^ex his modis d ¿ 
jeaivoe dicuntur motivum ex- vina authoritas fie motivura ac» 
trlnfecum aftenfus terminaciad tus fidei ?Sit 
cóndufionem , quoniam pra;-! 
£ Con. 
dei ex modo tendendi folum 
exprimat veritatcm intríníceam 
Trinitatis , quin affírmet , & 
intriníece attingat authoritatem 
revelantcm , íed iftam fuppo-
nat attactam per alium adum 
antecedentem , á quo ipíc ac-
tus fidei procedat : Et fie d i -
vina auihoritas folum fe ha- . 
ber, ut motivum extrinfecum 
adus fidei. Qnaeritur ergo in 
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C o n c l u í l o , a u c h o r i - t h o r i t a t e m d i v i n a m r e v c l a n t e m j 
tas divina eít motivum intrin-
fecum npllr^ fídei j íta ut nul-
lus decur aitus fídei , qui for-
raaliter nou exprimar, & attin-
gat jadicative 4ivinani autho 
rirarem revclantem. Eft hxc 
conclufi.o contra aliquos Je í lü-
tas , ut Pacer Hurtado / & Ri-, 
palda. Eft tamen valdc coi'jjmu-
nis inrer Theologos prarcípué 
apud Scotiftas aflerenres , fídem 
non cíTc difcuríivam j eílet ta* 
men ralis, íi fupponcret pra:-
vic authoriratcm revelanrem, 
cognitam. Etique N . D o d . in 
5. dift. 34 .§ . adpropofitum ubi 
aít : cuilibet ditto in Canons af-
fentit , non quix probatur mo-
do d/tfo , fid folum propter an-
thoritatem Dzi rntione cuiusim-
mediate affentit traditií in fcrip-
tura , non uni propter aliud. iíz 
did. 26. §, contra , probar, 
ípem deberé relpiccrc boníra-
teui incrcatam , ut motivilm in-
trinfecum ; quia eft vu-tus thco-
logica. Nunc ergo 
4 Probatur' r. conclu-
ílo : ur adus fít fídei , necclíe 
eft , quod aflVníus fie proprer 
teftirnonium dívinum , feu au-
thoritatem revelántem ; ira ut 
manear inrelledus perfuafus de 
exiftenria teftimonii, 6c nequeat 
id negare ; íed nequit dari 
hulufmodi afteníus , quin i n -
Uiuícce judicaüve attingat au-? 
ergo nequit dari aíTenfus eflkn-
tialicer fídei , quin authoritas 
divina í i t & c . Mai . patet; quia 
afteníus fídei Qi\ afteníus myf-
terii proprer authoriratcm re-
velántem ; qui quidem Impor-
tar afleníum authoritatis divina; 
revclantis 5 cum nemo polfet 
cíle ex íe períuafus de exiften-
tia objeí t i materialis propter 
fórmale , quin fir etiam perluá-
fus de exiltentia objedi forma-
lis ; quia propter quod unum-
quodque eji (ale , Ó0., illud mck-
gis ; led qui aíTentitur myfte-
rio propter divinam authorita-
tem revclantem , eft períuafus 
de exideutia .myfterii propter 
ipíam anthoritatem revelántem: 
ergo &c. 
5 Prob. mln. prirpl 
difcurius -: nequit dari huiuf-
modi aííenfus, quin clare , vel 
faltim corlufsé , (ic tendat: cre-
do myjierium Trinitatts , quia 
Dcus revcUvit \ fed aí leníusi ta 
tendens atringir inrrinfece iü -
dicative authoritatcin divinam 
revclantem : négo neqnic darí 
íaílcnfus. myftcrii propter au-
thoritatem revelántem, qtiin ta-
•'lis aííeníus intrinfece judicaci-
ve talem authoriratcm attingat. 
Mai . videtur clara 5 quia fínou 
ita tendit , nequit habere ref-
pe¿tum íntcntionalcm eílenria-
ütci cxaduai ad fpecificatio-
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intelle¿tus de exllteutia objcc 
ti materialis propter, fórmale. 
Min» c% icraúnis apparct. 
6 s Prob. 2. condufio: 
aflenfus fidei fupenuii ti\ al-
fcníus theologicus i led ut ca-
lis fie , non íufricit , quod d i -
vina authorkas fu a tuda per 
a¿Uim prxvium , ni(i etiain ac-
.lingatur Judicative , & ur quod He i icá attus fidei io príedic-
pev ipíum aétum : er^o ¿¿c. ta concluiione. reperrus non ar-
Prob. min, *'a¿tus juükiíE ,. vcl .tingir autlvuritatciii divínarn, uc 
miiericordiae imperarus á cha- müíivum intrinlecum: crgo & c . 
7 Ar^ui tur i . : ex bis 
f T x r i ú k i s i qmdqmd Deus infi-
nité fápiens , i^ Ñ ve> a-x revetaty 
eji verum. fed Üsus fxvetat 
myjiirium Incarnationis : ícqui-
rur i l t j conclufio : ergo vera 
eft exiAeiuia Incdrnarionisjnunc 
.litare non eft actns thcoiogi-
cns j ícd ralis a£tüs fupponit 
alium adlmu prarvvie atiiugen-
tem boni;aceai incrcatai'n : er-
Prob. min. priado ; quia au-
rhoriras divina continctur ia 
pjsmil^is ; íed prsemifla; non 
íunc niotivum nifi excrinfecnm 
'go ad rationem a£tus rheolc- conduf ionís : ergo & c . Secun-
gici non íuffidt artingere prj- dojquia non eíl de ratione con-
Vic morivijm divinum per alium clufionís formalis refleélerc c i f -
; adum. M i n . conflat; nam ac- ca objc¿lum príemiíTarum ; fed 
tus jVAitiaE , aut raifeiicordias objeátum pra^múTarum pr^didx 
imperatus' á chaiitate prxvic coíiclufionis eít aut herirás d i -
rupponit a£lum charitatis; qui vina revelans : ergo non cft 
rcfpicir m morivumíntrinfeLum de rarione aííeníus fidei písfc-
boniratem divinain ; qain ex didas conclufjonis attingere d i -
ÍIOG feqnarur , quod talis aftas 
juíHcix , aut mifericordix n ; 
aftuí thenlogicus s ergo nr af-
, feníus hJei fu aftas ilicíjlogi-
cus non • fufficir;,,. quod atna-
gatur authoriras divina per 
alhun .iftuni prícvium , fed re-
i quirinvr , quod atringirnr im-
• mediaíé ut quod- per iprum ac-
tum ñdei. 
vinam authoritarem rcvelan-
tcm. Duplici via latisfaciendiim 
eft huic argumento , fecundnm 
dnplicem fent -ntiam probabi-
lem , an fídes fir dife ur í iva.nec-
né ? In fentenría de negativo 
S Refpondco \ d' íHng. 
mai . : ex his pr^m His &c.íer 
quitnr ifta concluíio \ que non 
.:.eft afíus fidei, conc. mai . : qu# 
fit 
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Jit attus fidei y négo mai. : Se cjus primam prob. d i í l í rguo 
íüppoíimin mitioris ; quia irt 
prardiíia concluíionc , uc de-
duda , nullus reperitur adus 
fidei in hac fentemia 5 nam ob-
je¿tum fórmale illius diícurfns 
cíl illatio Iónica praemiflaruin, 
& concluílonis í & fie talis 
adus non eft a¿tuJ fidei > quia 
non cft adus credendi Dco, 
nec reípiciens divinam autho-
ricacem; fed tancum cft adus 
luminc natur? notus , cogeus 
intclledam ad aílenticndum 
conclulioni , fLippofito aflenfu 
prxmiílarum 5 alias tcncrcruc 
Goncederc duas contradidorias 
íimul veras. Nsc obftac,quod 
íliatio illa lógica íit fumpta ex 
authoritatc, & rcvelatione tam-
quam ex duplici prarmiíTa , ad 
hoc uc aflenfus ipfms íit aíTcn-
fus fidei. Non obrtat; quía ref-
pedu illadonis, & lógica: con-
cexionis determinantis intellcc-
tum ad aílenfuni conckifionis, 
omnino de materali fe haber, 
quod auchoriras , & rcvelatio 
íint praemííTx; fiquidem ihtel-
Icdus eodem pado attingerct 
conclufioncm , five hxc dedu-
ccretuc ex autMriratc , five ex 
min. : íed pifmiirae non íunc 
motivuni , nifi cxrrinfccum con-
clufionis, quando conclufio cft 
puré feientifíca , cohe. m í n . : 
quaiido conclufio cft aíTcnfus 
fidei, negó miu. & coníeq.. 
Conclufio de fide credltur,quía 
revelara. Creditur ergo propter 
authoritatcin revclamis. Undc 
authoritas divina creditur in 
concluíione diverfo modo , ac 
•íupponitur credita in prxmif-
fis ; Uoc eft , non creditur coiw 
Clufio , quoniam attada fuppo-
nituc in prarmifsis ; fed quo-
niam in concluí ione attingituc 
ex motivo intrinfeco, 
10 Ad 2. probationcm 
-eiufdem min. dift. mai. : non 
eít de ratione formalis conclu* 
fionis Scc. , quando conclufio 
formalis eft aííenfus fcientificui, 
tranfeat mai. ; quando eft íaf-
íenfus fidei , negó mai. & con-
ceíía min. , negó coníeq., Ita-
que cum objedum fórmale af-
íenfus fidei fit authoritas Dcí 
rcvelantis , neceflum cft, quod 
aíTenfus Dei formaliccr, ut ta-
lis , attingat fuum objedum 
fórmale , á quo ípecifícatur. 
aliis p r í E m i í s i s dummodo legi- ctfi fupponatur attadum in pr«-
t i m e deducatur fecundum regu- mifsis. Non ergo rede conclu-
ías íyllogifticas. 
9 Refp. 2. in fentcntia 
afñrraatíva , pcrmiífa mai., nc-
gmdo taia. fiibCu mpuoi ; *ú 
dit hoc argumentum , nec ad-
verfus A A . negantes , fídem 
cííc difcurílvam , ut ex fe pa-
tgtj acc ad verfus hoc affirman-
tCIS 
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nam qui dicunt , fiieíij a¿tus crcdcndí Dco ; quia ca-
lis actas ncquir e/T^  thcalogi-
cus, ncc f jruuli ter rubaiií.^io, 
& revereiuia auihoritacis d i -
vina: y fjd erit aUerius ípecic-í 
á fidc dignoícendx expecuii.iri. 
ípecíc iplius myrtcíii j efl'-tque 
tes 
cíTc diícurfivam , a i r¿ runt , af-
ícníum conclulionis atiingcrc 
intrinfecc vericacem PÍSEIDÍÍU-
ram, tamquarn mgtifrujr. latcia-
fecum. De lioc portea. 
11 Arguitur 2. : pro-
pofuo intellcctai myftcriü re- actus naturalis qaoad fabíiad-
velaio , poteít voluntas impe- tiam : & licct turet fupema-
rare aíVúnfain erga myrtcriuii!, 
quin ioipcrec allcnfiiin erga 
authoritatcm rcvelaoiis: crgo 
hace non artingitur ut quod 
per talem aüaiGifn : eego non 
cft motivum imrinfecum iilius. 
Piob. antee. Suppofita aprc-
henfione revelaiionis myílcrií, 
fatis innoteícit veritas myílc-
r i i : ergo poterit credl per íi-
dem myíterium revclatum,quin 
híc aíTenfus attingat intrinfece 
revclationcm. Reíp. ad argum. 
difting, antee.: propofito i n -
tc l lcdui & c . poteft voluntas 
imperare anrenfum niyftcri i , 
quin imperec afTcnfum erga au-
thot í ta tcm revelante 71, & time 
talis aéhis non erit fidei , fed 
alterius vir tut is , conc. antee; 
tk tune talis aíTenfus cric fidei, 
negó antee. & confeq» , & eif-
dem terminis dift. confcq.pro-
bationis. 
11 Itaquc voluntas i m -
perare potcíl aííenfum myíte-
rü ¡ndepciideurcr ab aflenfu 
rcvelauonis ; fed tune taüs 
turalis ( de quo pro nunc 
p^Cind i i i ius ) elíec .clicirus 
ab auxilio aliquo fupcnic» 
tianfeutue i non autera ab ha-
bí ru fídei , ncqac ab alio ha-
b i t u , qui non eíl aís^gnandus 
pro attibus raro contingenti-
bus: Uc actus feientifici , qui 
íequuntur primam concluíio-
oem, 34 quali illam repetunr, 
íl non decur advertencia ad 
prxmiíTas , non eliciuntur ab 
habitu conclufionís i q'jia func 
valde divecG hi adus, ad hoc, 
MI idem babitus facilitet ad 
illos ; fiuntqive tales adus fre-
quenrer, & íequenter ab fpe-
cie clara o b j e d i , quee clar íüí 
fit ex repetione aduum. 
13 RcpüeabiS: : impe-
rare dilTenfuiT» myllerii abíque 
imperio diírenifiis revelarionis, 
cft focmalitcr aétus infidelia-
tis: ergo pariter , imperare ^f-
fenfum myrtcrii ab que in.pc-
rio aflenfus rcvela t ionís , & an-
thorlcacis divinx erit forinái-
ter adus fidei. Refp, neg. con-
aclus BGR erit ftCtus (idei, Isa ícq. & parí tatem. Dííparíras 
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'éft , quia prima p rope íu iocum 
fit negaiiva , & ncgatio fit ma-
lignantis natura; , láagis fe ex-
tendi t , quam (ecunda propo-
íitió confcqucuiis, & plus ne-
gar, quam iíVa afrirmíit. Unde 
fíat , quod diíTcníus myítcríi 
'abfqne difleníu revelationis íit 
a¿tus infídclitatis \ & tamen 
aflcnfuj my(k r i i abíque aíTcnfu < 
rcvtlarionis non fír a¿tns fídrij 
quia ifte non eft aíTcnfus inyí-
terii urcumquc , íed aflTeníus 
myíkr i i propccr revelaiioren-, 
in quo ncct'flario imporratur 
aíícníus revelationis. Vide qux 
diximtis fc¿^. 3- quíeft. antee, 
concluf. á num. 6o. 
14 Arguí iur 9. : de 
fado dantur plures adus fidei 
ind^pendentes ab aüqua nctí-
tía adhiali authoritatis divinas 
revelantis *• ergoquia harc non 
cíl morivum intrinfecum &c . 
Prob. antee, exrericnrij , qna; 
videtur in C j t h ü l u i s aíK)'fac-
íis ad credendum Í qui pofl-
qnam pluries anenferunt niyf-
r t i i o alicni , v. g. Triniiatis, 
fropter authorítarcm divinam, 
poftea Trinirarcm cfcdnnr^uin 
r^cordentur divin^ authorira-
tis , & revelationis: ergo.Hoc 
ávgLi.'iiífnium íi quid probar, 
probar , authorirarcin divin-sm, 
' bon íblum non eíTc motivum 
inrrinfeenm ad credendum, vc-
' rum , de LCío reperiri poíTc ; 
a£lus fidei íiiperníE indepen-
dentes ab aduali notitia divi-
nas authoritatis j quod quidem 
eít contra communcm torren-
tem 1 'v oiogorum. Sed quid-
quid íit de hoc 
15 Refp, neg. antee, 
argumenti j ad cuius probatio-
neu» , & experientiam rcípon-
deo alia experientia Müfici 
peritiísimi , qui dilkadus ad 
diverla, & non attendens ad 
regulas artis has chordas prx 
aliis pLilíac t & tamen cerirfsi-
muii) cÜ, quod ex directione, 
& regulis artis , potius hanc 
pofitionem , quam aliam facir, 
• & ex imperio voluntatis ma-
num appticat ad hunc motuin, 
quam ad alium. Numqtiid i f -
ta: fecundum regulas pulfar, fi-
ne a t h u l i . notitia regularum 
C e n é dices, habere cognkio-
ncm dirigenrem , iicet tcnuem; 
quia prx Facilítate pulfandi non 
avenir rtíi^xe , fe habere ra-
lem cognitionem. Sic ergo eve-
nir in aífuefado ad credendum 
myüeria proprer divinam au-
thoritatem ; nam dum poftea 
occurrtmt illa credenda , exci-
tabiruv ad afieníum fidei ab 
authorirate divina , licet i m -
perceptibili cogiiitione ilüus: 
& fie per aclus i l os frequea-
res , quibus credimus myfte-
rüs ? advci fimuvacti a;iter, ctfi 
co'- íuíi>é , ad auchoritatém 
ve-^  
QUTEST. I I I . 
í- .» 
E l ? 
k:;9! 
E x qm motivo fidei affentint 
ipfi afvimt autboritati ? 
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telantem. Sed conceífo cafu, tune talesadus ;am crunt fidei,, 
quo quis ex confuetudine nul-
lo modo adverteret ad autho-
ritatcm revelantem huiurmodi 
afleníus, nec efl'¿t fidei , nac 
líber , nec meritorias , quía 
non fieret ín obfequium d i v i -
nas authorítatis revelante. 
16 Replicabis ut ta-
lis aííenfus (it fidei , fufíiciunt 
fpecies derelíchc ab aclibus 
priecedentibus , & habitus ex 
¡llis acquifitus abt'que aliqua 
notitia aduali divina authori-
tatís revelantis : ergo &c.Ref-
pondeo negando antee, j quia 
fpecies rel ids ab aclibus pra;-
cedentibus , & habitas acqui-
il tus ex illis íolum ^ra^rtant, 
quodJinteIle£tus.facillus fírarur 
ín objedam ílifticiencer propo-
íi tum ; attamen fpecies re l idx 
ab aífenfu propter Deum re-
velantem nonpjterunt moveré, 
ñeque inclinare in adtj 2. ad 
aííenfam , niíi detur adverten-
tia ad Deam revelantem , fi 
talis aíTenfus eft propter Deum 
revelantem. Deinde , habicus 
•acquifitus inclii^.at ad a£his fi-
mi lcs prasced^niibus , á quibus 
fdit genitus ; fed pra:cedentes 
attingum intriniecé authorita-
tem D ú revelantis: ergo 3c 
íp-cies re l idx , & habitus ac-
quifitus ínc l inabunt , & cüeient 
adus intrínfece artingenres au-
ihoiitacem Dci rev:eUacis i ^ 
I O T a b i l i t o iam , dt-
^3 vinam au thor í -
tatem ex lapientia , & veraci-
tare conftanrem cííe morivum 
intiinfecum refpcetu omnium 
aflbníuum fidei, &c confíqnen-
ter per quemcumque aííenfum 
fidei exprimi non folum myf-
terium , fed e t i im authorita-
tem ; meritó qn^rimus : ex quo 
motivo credens perfuadeatur, 
Deum eíTe infinite íapícntem, 
& veracem ? Difíicultas non 
procedit: ex fapientía, & vera-
ciratc , quando f in t objedurn 
máteri^Ie fiJei , & direde ere-
duntur , quoiúam á Deo rc-
velancur; fed procedir, quan-
do funr puré objedum fórmale, 
& credantur tamquam m o t i -
vum intrinfecuin, 5: eonfequen* 
ter ut quod. Quare quceftio fo -
lum procedit de veracicare;& 
fapientia prout f:nc objedum 
fórmale credendi esetera myf-
•teria revelara \ & in quolibct 
adu fidei , ipía quoque attin-
gnntur ut qmd. Iñ qua fané 
giífiicuUace varii fuut mod'i d i -
' cen-» 
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ccndi , qnnfquc per íequentes 
conclufiones proponemus, noí-
tramque mentem declaramus. 
Sit ergo 
Prima concluíío. 
2 Nos non credimus 
rapicnn^ , & veracitati ex mo-
tivo Dekatis; & fie fides non 
reíolvitur in Deitatcm. Rrt 
contra Capreolum , Caiei. , &: 
alio% Prob. conclufio : ideo 
motivum fidei eílet intrinfeca 
connexio Deitatis cum fapien-
xW.yÚ veracicate , quia fides 
ultimo reíolvitur in Deitatem, 
authorita? nobis apparetper 
Deitatem ; fed hfc ratio faifa 
cft , vel nullam vim habetier-
go M i n . quoad í ; partem 
co P i> ex ó'Á\< íect. i . q . I . 
coi c luC' . /Xioad : . prcb.zaliüd 
eíl pra cípiuín íi b j . ^ ivu rn , 
& orir inaí ivum c.bjedi in eííe 
re*; S¿ afíud in e'rt credib lis; 
fed Iicet D.-iras llr tale prin-
c ¡ r i r m i c í í e r c i , non tamen 
in eHe crcdibili.s : ergo. Mai. 
co (lat ; qma ücet p ima; qua-
litare1- fi; t principium fubj-c-
tivnm colorís , non tamen prin-
cipé m i bjcftívum vi lendi co-
Ipicrtii Prob. min. : quod Dei-
. tas fir principium bfígíílaíi-
vum authouraris in eue reí, 
foluai probat Dekatcm cífc mo-
Diviná. 
tivum aífenfus fcíentificí ref-^ 
pedu authoritatis ; í>d mot i - i 
vum fidei eft difi indum á mo-: 
t ivo ícientiíE ; hxc enira pro-
cedit demonfirative , non vero 
authoritative , ficut fides: er-
go licet Deiras fit principium 
originaiivum in eííe rei,uon ta-
men in elf; credibilis. 
3 " Dices pro contrarijs: 
fi fideús Intcrrogetur, cur ere-
dir Incarnationem ? Refponde-
bit ; quia Deus dtxit. Si iterura 
incerrogeur , cur credat Dco 
diecnti í Rclpondebit 5 q'^ia eft 
fumma veritas, quae nec fidle* 
re , ne-c fa ' l i potelt ; & tándem 
fi qufrat'.ír: cur judicct, Deum 
cíle lie veracem ? Diccf ;quia 
eft pelagus e nmium perfedío-
num : ergo in Deitatc fiftit fi^ 
djs tamquam in ultima ratio-
nc c redend í ; & confequenter 
& L . Refpoiideo , quod tota ra-
tio credendi terminatur in 2^ . 
refponfiowc : Wid& Deo dieen-
t i ; quia cí\ fumma veritas in 
dicendo, Et licet dum ultra i i i -
lerrogatur ? Cur Dcus fu fum-
ma veritas ? bene reípondeat; 
quia efi p^li^us omnium per-
fediorum : Tamen in hac ref-
ponfioiu1 , iam non continctur 
r<;iio credendi , fed ratio ob 
quam t f i in Deo id , quod ref-
p( d u noftri eft ra^io credendi; 
q i K d valdc div í f 'u eft ab ip-
ía ratione , quje noá movet ad 
cceden^um. Se. 
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Secunda conclufio, 
4 Fidcs fuperna non 
atíingit divinan* veracitatem, 
ut evidentes cognitam luniine 
carural i : & fie non reíblvltur 
in ipfam , ut íic cognitam. Eft 
contra Alrifidorcnfem, Se alios 
ci t . á Suarcz. Prob. : fídes í a -
perna per quani credimas myf-
tería revclata propter veraci-
tatem Dci , attingit ípíam ve-
racitatem ex didis quaíft. ant.: 
crgo deber cíTe ctiam fuperna-
turaüs prout aircntitiu ipfi ve-
racitaci. Sed hoc el\ falíum , ñ 
fnotivum fórmale aírentiendi 
divinas veracirati foret ipfa ve-
racitas naturaliter cognita cr-
go & c . Prob. íubí'uíDpta : ac-
tus (upernus nequit orir i ex 
motivo formali haturali ; fed 
aífentiri diviníe vcracira'.i,prout 
natnralitcr cognita;, cft moti-
vum fórmale naturale s ergo. 
5; Dices • divina au» 
thoritas cft nobís naruraliter 
nota ante quemlib t adum fi-
dei : crgo «t fie natur.ilircr no-
ta a t r ing i ro rá fide. Rcfp.omif-
fo ant c. , negando confeq. ; 
quía efio verum fit , divina*» 
authoritaiem eífe nc^bis naru-
raliter notam arte qoeri^ibet 
adum fidei; falfum cft, qoind 
illa utfic nota fítobjedum fór-
male , in quo fídes theologica, 
& íliperna ul t imó refolvatur. 
T u m , quia lides theologica 
non foret Tuperna. T u m , quia 
ceJtirudo objedi materialis fi-
dei fupcrnaf deber commenfu-
rari cum certitudine o b j e d í 
formaiis : ergo fi divina au-
thoritas ut naturaliter cognita 
eft objedum forma!e , & in i i -
lam prout fie cwgnicam ultimo 
refolvitur fiáes theologica; iam 
ínfaliibiiitas fídeí comraenfura-
tur cum ínfallibilitate aíleolus 
naturalis , quod efi contra ra-
lit.ncm , & couununem íeníum 
SS. PP. 
Tercia conclufio. 
6 Fidés non rcfoÍTitur 
ín authoriratcm divinan) , ut 
revelatam , ita ut reveiatio, 
non í'olmn fie revelarlo myOe-
r i i credendi , íed ctiam iplius 
authoriratis, & vcracitatis.Eft 
contra Suarcz , & alios Je fu í -
tas. Prob. :ex tali fentcntia le-
quitur inevitabilircr cirtulus 
vitiofus; ergo non eQ tenenda, 
Prob.antec. : juxta adverfarioi;, 
ratio única , qua inninrnr crc-
dens , ut perfuadeatu , D um 
clfe veracem , efi qúia Dcns 
íic revelar revflatione ii faHí-
biJi 5 fed revclationcm cíT^ in-
faUibilcm noícitur ex auihori-
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tare , & infinita veracitate Del ' 
reveiantis : ergo íidelis credir, 
D j u m ciíw veraceu), qula hoc 
reveiac Deas revelaiionc intal--
l i b i l i , & creclit , rcvclationcin 
efte ií^talíibilcm , quia Dcus 
revelaos eíl verax : ergo actus-
credendi vitiofum circulum 
conriner Í nam fidelis credit 
veracúatem propter reveiatio-
n e a í , & illam propter veraci-
7 Prob. 2. ': In i l lo 
ptinio llgno in qíio fides in-
cípic aitingere vecacitarcm,vel 
itlam atriügit ex luce, & mo-
tione reveiationis , vel ex alia 
luce , & niotione dííUnóta á 
revclatic-'X i ivi hoc 2. dic^tur, 
contr.ir. , ante veracitatcm fup-
ponitui- nevelátió veracitaris, 
nc fíde digna : ergo & fuppo-
nirur anthorizata anee divinatn 
authoritatcmjcnm nequeat cííc 
íide digna , quin íu authoriza-
ta. Prcb. 2. pra;tata couicq.: 
juxia contrar., metiyum cre-
dendi veracitatem ell revelacioj 
íed niotivum fupponiiur in a l i -
quo priori ad aíí"¿nfuiiv tcrtnU 
natum refpeCtu objedi credi-
t i : ergo lupponicur reveiatio 
movens antcquam credatur au-
thoriras , aut veracitas: ergo 
cum aliundé reveiatio' moveat, 
ut authorizata, alias non move-
rerj íequituu quod moveat ut 
authorizata antecedenter ad 
íequinir contra pr íeJ idosA.A. , authoritatcm , quod eíl impU-
quod iam non refoívkur uhi- caiorium. 
mate fides in dsvínam autori-
latem , ut re.veiatcin, ícu prout 
erbditam propter rcvelationcm, 
íit: de le pstei. Sivcro primum 
dicarur? ii-f^io 5 ergo antcquam 
'artingatur divina authoritas, 
aut yeraciras iam kipponirur 
Tcvclario , ex parte n.oiiv7! ^ ut 
Jve'Fac-hr,reín luadens : ergo 
. r&ppcnLur reveiatio-ut fide-
digna. &: authorizata ¡ti aliquo 
íino pnon ad 
quod 
authoritatertt 
elVabíblutc di vinam 
8 P r o b . í .hirc confeq.: au 
QyA R T A C C K C l U a O 
9 Fides non reíolviduc 
in authoriratcm, ita uthacc non 
arfírmetur per fiuim, ícd íuppo-
natur afirmara. Eíl centra a l i -
quos 'K.R.Hec concluíio iatis 
^conilat ex diclii» qia:ft. anr.. 
-Prob; brcviier. : ex hac len-
•tentia nonAita tur difficultaj 
huius interrogationis : unde 
wnjiat autboritas ; quam fuppv -
-vis ' Máxime apud A . A . con-
iraiios , qni fupponunt autho-
thor i taádiv ina componi ture i í e - r itatem per modum obj^di for-
'tiaik/et ex vcraciiaic, ícd juxta -cralis : cigo quia íidcs jíc-
'í , ' quit 
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quic rcfolvi ín aurlioritatem, 
ica ut haec non afñrtnetur 
peí l i d -m/ed fapponaiuc attac-, 
ta. V ü e ratioaes pro uefo-
lutionc ancec. qiKft. , qux ctfi-
cadores í u n t , & inUinal argu-
menta foluca. 
Q U I N T A , ET U L T I M A 
Condu í io . 
10 Perfc£tioncs conf-
tltaences autoritatem divinam, 
Ücet fuerinc prius . naturalitec 
co^i)ií¿e ex vi connexionis 
i n m ' m k x . cuifl Deitaic, 
tam^n non attinguntur a 
fidc íüp"rna , niíir ptop • 
ter , fe ipías g & Ge achis tidei 
terminatus ad divina;n autho-
.ritarem- ultimo reíblvitur in 
ipíam , propter ipíam.. Con-
cuíio deducifur ex Scoto. In 
3.. dift.>25. q. i . : A-i I . . Prob. 
i . racione: U divina auihori-
tas , & veraciras , pront eft 
moi ívum fiJcilupern^, ¿¿ ra-
tiocredendi myileria Í- VCÍIM 
non attiiigerciur ab a¿ta fiJei 
pr )prer ícin-MÍpfa:n , nuxiiúe 
quia ípfa veraectas íapponícur 
prius naturjliter ¡sbgnitfl ab ip-
ío credeme ; fed h.cc r.uio 
• nr liaeft: ergo &:c.VIai. ell tan-
damentum contrariomm-.prob. 
nii.no: liccr aíiqua verir.is im-
mediate , Sc in fe ip í a nonap-
pareat ex terrniais , íed agftat 
43 
luce alrerius cognitioniseam ma 
nifcí \amis; tamen tali luce í u p -
poíi ta, poterit iiKeilcdtns alTen-
l i r i l i l i verhati propter íe i p -
íam , qoin per i l lum actum 
aitin2,ac motivuni cxtrinfecuai, 
v i cuius veritas illa manj í t í ia ta 
fuit: ergo & í iab i tquod divina 
veraciras , aut auihoritas ex 
terminis iivíe ipfa^on apparcac, 
íed cgeat tali lumine naturalis 
cognitionis, vel quod appaieac 
per argnmenta credibil iratisA 
quod tali luce fuppüfica, at-
tíngarnr immediate j propine 
fcmetipfaí.n á quolibet a¿ta 
fidei. 
ÍI Pmb. antee, i . : 
qaxvis veritas rufficienter ap-
parens poteíV iminediate mo-
veré aíTenfum propter femetip-
fam ; ficut bonitas apparens per 
cognitioncm poteít moveré vo« 
luntatem 5 íeci non minus appa-
rec divina veraciras per lunien 
naturalis cognitionis , ac boni-
tas per cognicionem; ergo ficut 
bonitas per cognitioncm ap-
iparens poteft. movcie volunta ' 
tem,ut earn aniet propter ip íam; 
'Ge divina veraciras apparqns 
per cognitioncm naturalcm po-
teft movíre intellectum , ut 
ci c l íenth t propter ipfam.Prob. 
2. idem anrec.,: licct veritas i n -
triufeca concluGonis , íeftfíB eft 
iinmcdiacum , & inmrfeonm 
motivum ipIiLis concluGonis, 
í í 1.011 
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non apparcat cxterminis in íc 
i p U , íed egcac prscmirsis uc 
uunifcrtativis illids, tamea hoc 
non obílat , uc fuppolira luce 
pr^uuíVarui», afll-nlus tendeos 
érgü cottclalioDeflH aítin<;at im-
mcviutc .& propcer ícuictiprain 
vcfitaccoi cauciulionis , ut re-
nct cuaiuKinior opinio Philo-
Topii. cum Nfo . D o d . in 3. 
diLl. 25, q. 1. a i primum prin-
tipde: ¿rgo &v;. 
12 Contürmatur : harc 
arguittwtitatio u í ?va l c t : ut 
hoc objedum attingatur á 
pj tcntia , egee prorcognitionc 
aircrius objecti : crgo impl i -
car a t i i ng i , quin femper at t in-
gatur cognicio alterius objedi : 
ergo nec tener aigumcnturu 
comraciüriun. Antcc.patet , tuín 
in aínore dcfiJerij ; tutu in 
adu fpei ; nam ut pofsic vo-
luntas tendere amore deíiderij 
circa aliquod objedum , opus 
cÚ y ut rale objedam propo-
tucar ut abíens , & tamen per 
a t íodum nort tendit circa ab-
f jn t ian jfeJ circá bonuni. Sic 
tdus fpei eíícntíaliter pra:rijp-
punit cogriraíoneni objedi , ut 
arcLñ , & voluntas non amar 
arduitatem » fed bonum , quod 
arduuín denominatur : ergo íi-
niilitcr cQó ad adtim fidei 
prxrequiratur tiaturalis cog-
nit io divÍRa; veracitatis,non íc-
qui iur , quod ipía diviua veta-
citas non poísit attingí ímme-
duce propter íemccipfain ab 
adu fidei; quin pet hunc adurai 
»ii ingatur vericas, v i CUÍUÍ» fuic 
naturaiiter manifeítatur. 
13 Ratio totius a 
príori c i l ; intdledus non po-
teU tendere in objectun» , quin 
per prius liabcat Ipecicm ihius; 
& (nuitotics acquifnio Ipecic-
rutn haius objedi pendet á 
propulitione a iorum ; ut fpc-
cics conclufionis pendet á cog-
nitíorre prxmíírarum i atramen 
fuppofita ípecie cbjedi , i n -
tdledus poteft tendere imme-
díatc in illam vericatcm mani-
feflatam per rpeciem 5 cum om. 
nc verum íic manifeltacum po(-
íet fpcclficarc adura ínccliedu$4 
5c per i l lum in verum tendere, 
quin ad hoc opui lit recurtc-
re ad cognitionem aliotum 
tíbjedornm , ex quibus dc-
pendebae acquifitio fpecicí 
nun i f eña r ivx hujus vetitatis. 
N UJCC h )c bene ad foñ'cn-
dum fandimentum coráriorum 
14 Prob. 2. conclu-' 
fio ; deo veraciras non pof-
fet immediate termininare af-
fénfum propcer ícmetipía m, 
vcl quia non habet virn tno-
vendi ad talem aílenllim : vcl 
quia non apparet ex íuis ter^ 
mi oís ; fed primum cíl falfumi 
quia quarvis veritas habet vim 
moveedi ad aíTcaíuxn , ficut 
bo-
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bonitas honefta, & d d c d a -
bilís habst vim movendi anso-
rem; ¿fc alias fccunduai non ce-
nct ; quia qtiod ex íuis ter-
ÍMÍHÍS non appjrcac , non cft 
d í t o d a s vis motivac , led íb-
ium d c í e ^ u s , (k necesitas ap. 
p icationis , ut vis uiütiva pof-
lic íñ acia 2. moveré : ad (no-
duai t^uo bonicas non cogniia 
v im Uabet mocivam amoris, Se 
folum déficit applicatio , hoc 
c l l , cognit ío , ut poísic in aciu 
2. per (c ÍVH neiiatc moveré ad 
anure n. Sic íimilíter, ig^ís noa 
applicacns viíii habet comba-
rendí , & folum deíidc appiica-
t io tamqa r n C'j;iditiü redJ^ns 
proxi ne ex^jdí tam vim com-
b n r c a i i : er^o divmx veracita-
t i , no» dcrieít vis motiva, U-
cec ex tei-minis noa apparcat, 
ad lioc ut pjfsitimmediatc ter-
mina re aíl^nfum pcoptec fe-
m e t i p ü m . 
14 Prob. ultimo con-
clufio : aíTcnrum fidei ultimo 
terminan in authoriratcm prop-
ter ipfam , eft , aathocitatera 
d iv inan ita move:c ad a(r:n-
fam fiiei, ut non egeat alio 
m » [ i v o í fed authoritas divina 
pote í l fie ,mjveré ad atíenfani 
fiiei: crgo air^nfas fidei ul t i -
mo rcfolvitur in auchoritaccm 
proptec ipfam. Prob. min . : 
aíT^nfas terminatus ad aucho-
úcatcm uaice mo^s ex jpía^ 
erit certus , fuperciataralis, 5¿ 
ciieitus ab habitu fidei: ega 
fufneiens e r i r , uc i l lo nita-
tur aílenfus raydcriorum , qnin 
índigeac .alio motivo. Prob. 
antee: de ratione habltus eft, 
non folum attingere objedunl 
tnatcrUlc , propter fórmale, fed 
etiam atriigerc objudum tbr-
male propter ipfum ; ut patee 
¡n d u r i t a t c , quae non folum 
habec amare creaturas proptec 
D^urn , fed ciiam amare Deam 
propter ipfmti j quia adus ha-
bent eundcín ordinem , t?«: gra-
dum charitatis j CLIIH habtanc 
ídem motivutn: crgo de rario-
ne habitas fiiei «rít atrio^cre 
non folum obj^ttam ni . t í r i a -
ic propter fórmale , fed eciam 
& fórmale propter fe ipfum:. 
crgo aflenfas aurhoriratis prop-
ter ipfam , elicitus ab abirui 
iiJei erit fupernaturalis , & 
certus. 
Solvuntur argumenta. 
15 Argultur I . : dum 
objeftam aiiquod per fe ncm 
apparct verum , fed per 
aliud , nequit cjus veritas 
artingi propter fe •» fed Prop-
ter aliud ; fed divina asJtUo-
ritas non appatct vera proprét 
fe; cum fuppooatur príus COÍ^ -
nira ab ipfo credente: ergotee. 
l l O ^ mal. panute i «quia u t i -
litas medicina' pro fanlrate 
facit medicinam amabilem, 
ftumquaiB medicina amatur 
proprcr fe , fed propter lani-
tatem : ergo á pari. Idem ar-
gurnentum póreft fieri ómni-
bus medijsnon habentibus bo-
ni t i tem rélativam, feu ütiüratis 
in ordíne ad finem.Refp. tamen 
neg. mai.:adprobanon.coi>cer. 
antee.,neg.conrq.& páricatcm. 
16 Diíparitas eftjquia 
bonicas ultimo ípjecificativa, & 
refolutiva aíFeáus voluntatis 
cft ranrüm bonitas honcíU, vel 
deledabilis 5 nam bonitas u i i l i -
tatls eft íolum quafi vialis , id 
eft , i n rantiun placeré 
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• 17 Argu í tu r 2:- fídesr' 
ron poteft tendere in "veraci--
tatem , nifi ex motivo ;-reve-
lát ionís : ergo veracitás non : 
attingitur propter íemei¡píam: 
ab a¿lu fidei. Probatur antee: 
fídes atringit omne íuum objec-
tum prropcor rcvelationem;cii[n ; 
ipíuin ciedar ; quia Dens dixit: 
ergo. Reíp . omifíb antee, d i l l . 
2.: fides :ittingit omne íuunv 
objedum materials propter re-
veiarioncm , conc. antee:yor-' 
maUy negó antee. :Moum crgó 
in cafu conclnllonls veracitas 
íit íolum objedu n-fórmalo , 6£ 
non materiale , eríc folum ob-
jectum affíimatum per aífenfnni 
vaiens , in quantum placer üdci ; non vero creditum, quia 
terminusi l le , ad quem eftuti-
I I , & fie tantum propter hunc 
amabitur. A t refpedu intellec-
tusnon datur hoc diícrimcn 
veri tat is ; ita ut una íit vialis, 
& fínalis altera ; nam curh-
imelkftus folum poüulct 
• íuum objedum cííe verum, om-
ris objet iva veriras quantum 
cíl ex fe , eft motiva aífenfus in -
Tclledus per modum finís ; & 
• cum aliunde divina authori-
tas fít dbjeclum verum prop-
ter Te, porerít immediate attln-
g i ab aétn fidei-ruperno prop-
ter fe : & fie 5 rerpe£tu inteí-
leftus non datnr veritais v iá-
Jisjficut refpeíhi voluntatis bo-
nitas vía isdanir. Ex qno -sper-
íc patetdifpatirasargiiaiCDtú 
denominatio crediti folum 
competit objeí to > quod credi-
tur propter revelationem fac* 
tam de ipfo , quod eft tantum 
objedum n.arcriale. Deindej 
fi veraciras c red ere tur prop-
f&r revelafiorem , hzc redde-
rerur credibiüsex alia veraci-
tate, & fie n inHnitum. 
18 Arguitur 3. : 3. 
Vel adtus terydens in veracita-
Mrefti eíV aótus fidei , veí non? 
;Si hoc 2. : ergoiile a£tns non 
erit eiícírus á^fide, Hcut non 
eft aftus feientise aótus non 
eJicitus á feientia. Si primum: 
érgo erit adus- credendi Deo; 
ergo il!e adus innitirur,reve* 
Jationi j quia implicat aítascre-» 
dea' 
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¡di Deo , dafn príeícindicac 
á locutione Dcí. Pro folutione 
nota, qnod Dillema argumenti 
potcd intciligi de alíenlu , qui 
íic tendat in veracitatem, 
Ut finuil tranícat ad creden-
dum myftcrium revelatuna 
propter ipíaíii veracica-
tem. Vel í poteft inceiligi 
tas attingirur per Tepe eft, 
obfciarus, ut.pater in Riiíli-v 
c is ; fed neqnit eíle obfcurus; 
nifi ex medio continente obf-. 
curitatcm : & nulium aliud me-; 
dium tale, repcrúuc , nifi di-.i 
vina revelado :ergo divina ve-
racitas per fjpe attingitur á 
fide ex motivo revclationis, & 
de affcnfu fie airingente vera- non propter femetipíam. Rcíp*. 
citatem , ut. iKjn ttanfeat ad 
credendum aiiquod myfterium 
revelatum ex niotiuo veraci-
tatis. Hoc fuppofito. 
19 Refpondeo, qtiod 
ÍI in hoc ultimo fenfu loqui-
tnr argumentum : vel poceft 
dici , quod talis adus non 
ciieitur a fide, fed feiencia na-
turali . Ve l poteft d i c i , quod 
licet non fie adus fidei forma-
ii ter , , eliceretur tamen ab ha* 
negando min. j quia obfcuriias 
in cafa argumenti non fumi-
tur ex reveladone, fed ex mo-
do , quo eliciens a£tum tenditj 
quia procedit ex cognitionc 
imperfeta termínorum , fc i l i -
cet , Deitacis, & veraclracis. 
Poffant enim aliqua objeda 
elle ex términis nota r e ípcdn 
aliqnorum qui 1 términos pra-
pofuionis perfeóle penetrant:&: 
eífe obreura refpeda illorü, qui 
b k u fidei; cum fphera huiuf- términos impecf:ct¿ cognofeur, 
modi habiius fit .etiam tende-
re- cirea prinjei pia ob jediv a,& 
formalia fidei. bi vero primum 
íntendac argumentum 4 tnne 
dicimus.talem adam efie aíT^n-
Xüm fidei-ciieicum ab habitu íu-
pernaturáU íiici , & per-j-ip-
fum credimu^ Deo; loquenti 
inyfteriunfl revelatum: & úmul 
per ipfum attinglmus imme-
diateipfam divinam veracitaté, 
Ut nioiivum iinrifecum crcficdi, 
non vero, ut objectum e}:Gd«ui. 
20 Arguitur 4.:;aff-n-
fus fidei, quo divia* . vcüag^ 
ut i funt communiter Ruftici. 
21 ? I l tp l ica :bisvera , -
clcis obfzare .Iproponitur ex 
motivo reve l idonis : ergonulla 
e í l f o lu t io : Pi-obtA.ntec.: aíTjiv . 
fus ; iijyjlerij nequir , c í l ; fir-
mior erga mvi lex ínm crei 'Kum, 
quam erga ver.icitatem ; fed 
íides divina credit myfterjium 
revelatum fuper, o:n:i'u : ergo 
& reracitatem. Nanc fie; ícd 
quando veracit is obfeure propo-
n i t u r , non Qcedicur pr.uderuífi: 
,fuper omnia , niíi credaíur c,x 
Güfcuco ;motivo reveiationiái 
ce-
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ergo quando fides obfcurc ai- crga tale myfterium , mcri tó 
lenritur veracitati íuper omnía, 
aíTentitur ex motivo rcvelatio-
nis.Rcípond<:o,ncgo ant.;& c5-
ccflo fyUogifmo probationisj 
negó rubfumptam. Ratio eft; 
q u i i ficut divina veracitas dig-
na cft , ut ptotet ipfam aflen» 
tiamus rebus a Dco d iá i s , 3c 
pr pofuis motivis prudentis 
Cfcdibilitatis de ex iücnt ia re-
velationis , fie digniisima cft, 
ut ipi l veracitaii propter i p -
fam aíTentiamut fuper omnia, 
jQ evidenter ptoponatur íuafi-
b i l i s , quamvis obfcurc , eo mo-
do , quo myÜeria funt eviden-
ter c u d l b i l L , licct iwn obfeu-
xc propoí i ta . Unde falfum cft, 
quod quando veracitas obfcurc 
proponitur , ipíis femper aflen-
tia-nur fuper omnia ex motivo 
obfeuro revelationis. 
Q^U M S T . Q..U A R T A , 
& ultima. 
JEx quo motivo ducamur ¿d 
Aj/enfum divina rtveU-
itómñ 
OMnis vin adus fidei d i -i 'X fuppoiiif di-
vinam revelationem myfterij 
credendi ; fed quodnam ílt 
motivum determinans intelíec-
mm credenris ad aftenfum 
exiflentif divina revelauoui$ 
dubitatur. Ratio cftj quia cum 
exiftciuia revelationis ex ter-
mínis non appareac potiüs, 
quám cjus carentia , eget ali-
quo motivo , quo intclleíiui 
fiat fuafiibilis taüs exiftentia, 
juxea illam maximam Do6t. 
in 3. dift. 25* §. 2. defide in-
fuffa , feilicet Í omnis víritas, 
qu<e ex termivis non apparet, 
egtt aliquo motivo , quo fna~ 
Jibilis fiat inteJUtfui, intcllec-
tus emm taüs uatu ac cft, quod 
nec ex fe , nec ex imperio vo-
ÍUi taiis aflentire valct alicul ob-
j e t o , niíi ptoponatur ci , ut 
verum. 
2 Patet hoc ctiam pa-
ritatc : : ideo intelledus exi-
git ut motivum divinam au-
thoritatcm reveiantem , ad 
hoc ut aíTemiat huic pronofi-
íioni : Detii efi Trinus, & Unujy 
quia exiftentia huius mvftc-
rij cft obfeura, & ex terminis 
non apparet " potius , quam 
cjus carentia ; fed non minus 
obícuré proponitur exiftentia 
revelationis ralis myfteri^nam 
licct Apoftnli [ Prophtthat , & 
i l l i , qui habuerunt evidentinm 
revelationis , cíate co^nofee-
rcrit Deum cfte , qui immedia-
te illis ioqiubatur ; tomen in 
foeferis crede tibus tali.s eví-
dentia non da ur, fed rcf| cc-
tu il lorum cft ubfeura : ergo 
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fícut ad aflenticndum myfte- l ium eíTet 
110 cget intelledlus alíquo mo-
t ivo , fie fimiliter ad aflen-
ticndum huic proponcioni.-É'^'//^ 
tit nvelaiio myfterij. Quodnam 
hoc fit, elt üifficultas , circa 
quam vaiiae lunc í'cntentiar. 
Precipuas proponam , & i n -
pugnabo, & tándem noftiam 
mentcm aperiam , & de-
fe alabo. 
i Dico i . , motivum, 
111 q'ao ultimo reíblvitur aíTen-
fus cxidcruiíE revelationis, BCC 
cft habitus ridei , nec auxilium 
adaale graiix. Prima pdrs cft 
contra Canon. Aragón, . Bañez, 
& Moünam. . Secunda contra 
Granados. Prob. tamen : noftra 
difñcultas procedic de rcfolu-
torio ob je t ivo , non vero de 
íub jed ivo ; fed tatn habitus, 
quam auxilium unice funt ra-
tiones per modum principii ef-
ficiendi aétum fidei j ad mo-
dum , quo potetuia ambulan-
di eft ratio eundi ' ergo íicut 
querenti , quare iviíU Matr i -
tum i Non re£le refpondes, quia 
habui pocentiam ambulandi: iía 
quserenti : quace afifeniis icve-
larioni ? Non rede relbondesj 
quia datur habitus fidei, aut 
auxilium conftituens ciedibil i-
tatem fubjedivam , five porca-
tiam proximam credendi. 
4 Confirmatur : in tan-
tum habitus ñdci , vel auxi-
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tale mctivi-m , ía 
quantum perrinereru ad ubjec-
tum fórmale fidei j fed non per-
tinent : ergo &:c. Mai . cft íun-
damentun» contrarioruü). Prob» 
min. i . ; quia habuus , ( idem 
dic de auxilio) J'OIUITÍ cu cauU 
aótus , nccduíij , t i w » . s . ) w i i i rec.u.fíO'tim in— 
tendonem , fed críam lecundum 
fubítanciam : ergo non fe tenec 
ex parte objecti f<n-»raiisw 2, ? 
quia habiius hdei i i ti;hi<. -
ceíTario fpecificatu\ ab o--«i -ÍÍ.I 
formaii: eigo ob;e£lum t i ; t 
le fidei pixluppopuur .ul iun c 
habirum ; cusn fptciiicatj^w. 
prícfupponatur ad íuu n í cci-
fi:atum. Demíim ; qnia o-
tivura credendi, ficut «lonvuru 
amandi, deber prasccgnoíci.ita 
ur i i le , qui crediturus eft. i e d -
dat falten in confuíío r j r i o -
nem de rali motivo : & relpon-
deat: credo ; quia me movet 
hoc, fd l i ce t , authoriras i t i fa l -
libilis Ü e i , habitus fidei , vel 
auxilium divina: gratia; ; fed 
nnllus poteft reípondere :• cre-
do Í quia me movet , vel habi-
tus fidei, vel gratia , alias pol^-
íec naturalltcr cognofeere fe 
habere habirum fidei ? & gra-
tíam , quod eft contra Triden-
tinu«i: ergo & c . 
5 Dices pro A A . p r i -
mar partís : íllud eÜ n oiivurn 
fídci , £drem partíale , croci 
manifeftat objeda tredenda fed Q h ^ . 
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kxz manifeftantur medio iu- íam , 5¿ corroborando ia gcne-
Oiine , quod eíl habitus fidci, re virtutis aótiv? , quod pari-
licec non ciarum , faltim obf- formiter accídit in praíenti de 
curuna, juxia illud Epift. z .Dív. habiru fidei. Lumen naturalc 
Pet r i , cap. i . : cui bene facttis fokim concurrir ut conditio ad 
atteniey.tes , Jícut lucerna lu- produccndam vifionem marc-
centi in caligtnofo loco-, ergo lialem ; vei ut alú dicunt, con-
Scc. Coofinuaiur : eiíi inmen 
habirus fidei íit principium ef-
fedivurn adus, potcft cíTe lu 
men objecti , ut patet, tum in 
lumine glodae , quod eft cauía 
cfficiens partiaiis vi/ionis , & 
tamen illuminat objc¿tum v i -
dendum. Tum , in lumine ma-
ter ial! , quod taliter manifcllat 
colores vifui corpóreo , quod 
ctiam requiratur ex parte po-
curr i r , ut principium ad mit-
tendas ípccies colorum ; non 
vero ex motivo videndi cola-
res. 
7 Dices pro A A . fe-
cunda: partis : D i v . Aug. de 
prsedeílinatione SS. air : qui 
credunt , prgdicatore foris fe-
cus finante , intus a Patre au* 
diunt, atque difiunt. D iv . Ch r í -
íbft. & Ambro í . explicantes il-
tcnti^ : ergo etíl lumen ha- lud Epift. i . Joan. cap. 5 . : ^«í 
bitus fidei & c . credit in filium Dei , habet 
6 Rerpondeo , negan- uftimonium Dei in f e , dicunt, 
do min. \ nam in noftro cafu quod ad crcdei dum necefíario 
nulla damr manifeftatio ob-
j e á i praeter propoíi t ionem i l -
requiiitur lumen aliquod illuf-
trans, tk inducens intellc<^um. 
lius , v. g. íncarnationis , ut ut alí lntiatur rcvclatis : ergo 
credibilis , qus propofitio non illuftratio interna , qna2 neceíTa-
fir á inmine , veí auxilio. Nec rio cíl fupernaturale auxilium, 
anthoritas Div , Petri eft ad eft motivum cred.ndi revcla-
rcm ; nam ex ca folum ícqui- t i s : ergo in illa ultimo reíbU 
tur , quod lumen fidei non con- vítur afíenfus fidei. Refp, hu-
fert evidentiam ubjeéto , quod mímodi authoritates , folum 
eft propolltio carbólica. Ad aiTerere, requiri internum au-
confirm. dico , quod exempla xilium , auc iiluminarionem íii-
funt contra adverfarios ; nam 
lumen g l i 1 ? in noftra fenten-
tia nullo modo fe tener ex par-
te c b j t & i vifionis , fed tantum 
ex pane potemiíc elevando i§p 
pernacuralcm , qua prxvenia-
mur ad credendum , Sí com-
plcacur virtus incohata intel-
lc¿tus ad aíTenfum íupernatu-
raletu myAciü revelad : Sí 
, boc 
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hoc catholice fatcmur : quod 
vfcro haec ilíuininatio ad ob-
jeAum fórmale fidei pertincar, 
n)ininie ex authoritatibus i n -
fertor , ut inruenti conftabir. 
8 Dices ult imo : diví-
tix a^thoritas revclans abíbki-
t : n o i i eft motío fdflicíens , uc 
determinetur intelleólas ad af-
fenfum fLipernacurale n fidei : 
e go ultra ülam eft neceíTaria 
divina illuftraiio. Prob. antee.: 
pofica authoritate divina , & 
niotivis credibilitatis , adluic 
afTíníbs fidei non erir fuper-
n u u r j l í s deficiente d i \ í i u i l -
la drartone : crgo oCc. Refp., 
neg. füppoíitLim antee. ; ']uia 
objedtam motivum nec deter-
friinat, nec d e b í t determinare 
ad aíícnfuin fupernaturalem j 
hasc enim determinatio pr^ciíle 
provenir á principio fupernatu. 
l i fe tenente ex p.irte potcn-
t\x , & adivicaris. Prob. antee, 
íbíum concludit de c.mfa eííí-
cienci, non de motiva yde cjua 
in prsferíri folam eft fermo. 
9 Dico 2. autboriras 
ímrrrana rotíns Ecclefi? nor> 
p ncft efíé monvnm aíTentíeiT-
di d i v i í ^ revehinoni. Efícr;n-
tra Medin, Dnrand. & alias. 
Prob. \ airrborkas humana to-
rins EccleficE, irr pote morlvunr 
fa ' l ib i le , non potcÜ cífe íuFíi-
ciens morivam-, níTc irn<í ii?faf-
l ibi l is , qualis - cíl aíleíiílis íid¡C2 
5 í 
dlvinsc, de quo poñea : ergo 
authoritas humana torius Ee-; 
clefia:. &c. Prob. antee. | non 
poteft efle maioris infallibili-
tatis , h^c propofitio : exiftit 
myfierium Incarnationis , quára 
hzee : exiftit revclatio myjierii 
Incarmtionis s fed h^c lecunda 
fundatur in authoritate huma-
na , juxra contrarios, quae í \U 
llbilis elt i el'go nequit eííe af-
fenfus infallibills íidei mot i - ' 
vum. Ha;c confeq. pátet quia 
aíT.míus dá'promil infaUibilita-» 
tcm ab authoritate reveiantej 
cam ergo authoritas humana 
revelans fa libilis (it, nequii a l -
feníus eíle infallibilis. Con í í r -
matur : hic modusdicendi corv 
tinet circaluni vilioíum : ergo 
con eft bonus. Piob. ariec, í ñ 
incerrogetur quis , cur eredir, 
Incarnationem exifiere 'i Refpon-
debit ; qw& Deuí revclavit. 
Sed quaie credis; Deum iharnr 
revefañe ? Quia Ecctefia hoc 
dicit . A t , quire credis Eccle-
hoc dicen t i ? Quia Deus 
revelavir credendum eÜe Ec-
cleGa? : í' d icerum rogo ; qua-
ré credis , Deum revelzff? ere-
dtnium ejp Ecclefi<& ? Dices? 
quia Eccieíra hoc dicir. En 
ergo quomodo rerrainus eft 
princlpium- rpíius, 5c termitius 
talis prinerpii , & fie commit-
titur circulus vitiofus. De hoc 
•^JÍG t-\u. \\v¿t. !.•« . . i 
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amplias in fcquentlbus conclu- Auguftini cap. 5. contra Fpff-
fíonibus. 
10 Dico 5; : nec au-
thoritas divina Ecclcfix , qua-
tcnus, fcilicct eft organum bpí-
rítus Sancii, & haber infailibí-
Jetn aísiitcntíam ipíitis , quí 
non pcrmluit Ecclellani errare 
in rebus ad Reiigionem perti-
nentibus , eft motivurnad ere-
dendatn exHlenriam divinx re-
velarionis. Eft contra Pitigia-
nwrn in ^.dift. 24. arr.i.:Pfob.: 
hxz afiiftentia Spiricus Sandi 
cft unum ex mviteriis creden-
d i s : ergo non cft notivaifl & c . 
Piob. confcqaentia : afsiüearia 
Spiricus Sandí refpedu Eccle-
í ix eft nobís acqae ignorara, ac 
ipía exiftentia rcvelationis; fed 
h/'C ipfo nequit efte cale mo-
tivum ; aüíS explicaretur ig* 
npturn pzi «que igiiotum : ergo 
6íc. P. ob. min . ; afsiftentia Spí-
rira.s Sa ¡di ref^evíta . Eccleíiíe 
non conllac nobis ex natura 
termino;um , íed per divinam 
rcyelci:íoncjn , fcilicet , quia 
ivoc dícir Sacra Scriptura : er-
go urrumque eft nobis xque 
¡¿'nctnni. 
11 Dtces : tam Ruftí-
cux , quám Dotftus credit myf-
teria , qux Ecclefia proponitj 
fed non alio mot ivo , niíi quia 
proponí t Ecclefia authoritate 
ipf.; l l ibil i Spirirus Sandi : erg» 
& c . Prob. min.authoritatc D i v . 
todam fundamenti, ubi ait.-rf* 
Evangelio non crederem , ni/i 
me EcclejU Uneret authoritas. 
Er Paulo poft : Evangelium 
N.izareorum non admitum , quia 
non admittitur ab Ecclefia \ cr-
go & c . Reípondeo díftiiigucn-
do min. : fed non alio motivo, 
nif i quia Eccleíia proponit; ita 
uc propoíl t io Ecclefíac fit con-
dicio ad credendum , conceda 
min. : ira ur fie ratio ultim*. 
motiva , & formalis ad crc-
denium , negó min . . Auguf t i -
nus ergo loquitur de motionc 
notificatíva; non vero de foc-
mali cooftituence a£tani theo-
logicum íidei in CÍTÍ? rh^ologí-
ci . Uode proamlgatio Ecc leüx 
ad credendum eft mera con-
ditio. Vide qua; diximus quaeft. 
i . fed. 2. á rmm. 25,.. 
12 Dico 4 . : aíícnfus, 
quo credimus exilie niam re-
velationis myfterii rcvclati,cftó 
elkitus ab habitu fídci , non 
cft itnnediatus ex aprehenfionc 
terminorum , ficut eft notitia 
primorum principíoruín: & fie 
aftenfus exiftenri^ rcvelationis. 
non rcfolvitur in términos i p -
íius , íictit refolvitur qusclibet 
propoíitio per.fe nota. Eft con-
tra Lugo-, & alios. Probatur: 
non e/i per fe mtu,n , locutio-
ncm Parrochi , Pra-dicatoris, 
aut Magiftri efle iocutioncoi 
IUC-
medíatam Dei 
exiftemix rcvelarionis nequit 
refolvi ín términos ipfius reve-
l i t ion is , ficut afTenías propo-
íuionis per fe notac. Conlcq. 
infertur : prob. antee.: eíí¿c 
per fe notum , locLuionem 
Parrochi , Prsedic. & c . propa-
nenriuiii aliquod myfterium,círe 
medíátam Dci locuíionem, m á -
xime , q i u proponitur ut cori-
firmata míracülís , murtyriis, 3c 
aliís íignis ; fed iicec fie pro-
ponatur , minime infertur, cüe 
per fe notum ex ipíis terminis 
talcm locutionem eíFe media-
tam Deí^fergo &c . 
15 Prob. m i n . : Epif-
copi Luthcrani , & Calviniftf, 
cormnque Prsedicatores femper 
pToponurit fjam h^rcticam doc-
trinam ut confírmatám eodem 
apparatu fignorum fed pro-
podr ió eoriim non veré aprc-
hendijur a Catholico audicnte, 
ut íocutio mediatc D e l : ergo 
ex eo , quod cxiíbentia reve-
lationis alicuius myftcríi pro-
ponarur á miníüro Catholico 
Cüm fupra diítas fignis, & mo-
tivis prudentis credibilkatis, 
minime infertur , eííe per fe 
notum ex terminis , locutio-
nem ralis Miniftr i eííe locu-
tionem niediatam Dei.Min.cuoi 
confeq. tener. Mai . vero conf-
iar ; quia hxrct ic i proponentes 
fuá» dodetnam , dicunt illaw 
efle , quam Ct ir i to , & Apof-. 
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ergo aíTenfus" toli tradidenfnt & addunt. 
quod míracula , qua: m hilío-* 
rüs Eccledafticis narrantür fac-
ía , clTe th confírmítlonem ip -
forum docHnac : SS. 6c D D . 
EcerefiíE ili im tenuiffe prac-
dicaíTc : & M>rtyres tradidiííc 
vitam pro i l l a : e rgo&c. 
14 Coní i rmatur : fup-
ponamas, ( quod pofsibile cft) 
Parrochum aliquem proponen-
tem íimul plura myftena fídeíg 
proponere , vel ex igHorantiaé 
vcl ex maiitia , inter myí le r i i 
vera aliquod falfum 5 feilícee, 
quaterniratem divinarum Per-
fonarum 9 Sí in coníirmatio-
nem , quod Dens Ge revcl%-
vi t , aiiegare íigna , rairacula 
fkc. Hoc íuppoiito , inqa í ro : 
quomodó ex íc rmính appare-
bít audíentí , quod revelatío 
myfteríi yeri eft Iocutio media-
ta D c i , non vero myíkr l i falfí? 
Non video certé ; cum utraque 
propofirio exorncrur, 8¿ propo-
natur eirdem fígnis, & mót i -
yís. Deindc , 'ociuio mediata 
Del non bine expiieam:' á Pa-
rre Lugo, ut infum legenti aper-
te conftabir. Videatur N . Sen-
din cowtrov. 4 . q. 4. de fide. 
i y Dico «». : aíTenfüs 
revclatíonis non rcfolvitur u l -
timo in locutionem morílirer 
diviuam , qnx confiibr in !o-
cutione Parrochi proponentis 
locutionem, qo», in re eft d i -
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vina. Eft contra noftrum A n -
tp^iufp Peiez. Pfüb. : modus 
pra:bciLS foBdamentum haereti-
cis ad fuos ílabiiiendos erro-
res nequic admiiti á catholi-
co ; fcd ralis srt hic modus di-
cen di : ergo. Prob. m i n , : hic 
modus pracbet fundaiHentuai hae-
reticis ad adQrucndum pro-
pri i í tn . inftindüm internum, fivc 
ípi r i tumprivatum , quo dicuut, 
onincs deberé duci in crcdeu-
d i s , & agcndis : quare negant 
necefsiratem recurfus ad Eccle-
í h m declarantcm myíteriajqiua 
ex firmirate aí íenfas, quam iu-
ducit fpiritus privacus, agnof-
cunr moraliter , lociuiunem ef-
íc d ívinam i fed totum hoc vi-
detur iequi ex Tuprapofito mo-
do dicendi , fecundum expli-
cationem prjefatl authoris : er-
go & c . Mínor conft.ibit, con-
tcmphndo explicationem noílri 
An ton i i Pérez tom. a. rrad. 
4. difp. 2, 
16 ConíTrniatur : Ha> 
TCticus Dodus eamdem firmi-
tarem inducct refpeílu fui ibb-
"díti RuÜic i , ac Parrochus Ca-
t f íoücus refpt£tu fui fubdiri 
R u f ó c i ; fed m primo firraitas 
illa non facrr propofisioncm 
Par roch í , ex terminis propo-
(jtionís ÍJITUS eííe locutionem 
moraliter divinam : crgo nec 
in fecundo. M-"ii. eft certa? qoía 
Mterqne d i c i t , mvílr .uwv eHe 
CX obii^auoíic cicdciidum ; <3c 
urerqne Rullicus judicat éíTé 
firmiter credendum , & fie 
credit. Urgerur : íuppofita pto-
pofitione Pnrrochi diecntis, l o - ' 
cationem cíTc moraliter divi-
nam , adhuc ex terminis non 
eíl patens , & cer tum, íalem 
propofitionem eíTc divíname ef-
t ó in reí veritate fit talis: er-
go affehius revelationis non rc-
íblvitur in locmíonem morali-
ter divinam. Antee, confiar ex-
perlcntia , qua videmus , quod 
in tidelibus dantur tentatioiics 
contra fidem , & fjepe magno 
méri to i píos reliftcre. 
i y p ico 6.: tale refo-
lutívum non cft rcvclatio d i v i -
na , quatenus confeipitur con- ' 
firmata miraculis , & allis fi^j-». 
nis extrinfecis, quibus redditur 
prudenter crcdibilis, Eft contra 
Ripald. Prob. : vcl aiTenfus 
cx i íkmix revclationis movetur 
partim ex fignis extrinfeeis, & 
p;irtim; ex ipfa revclatione: vel ; 
refunditur totalker in ¡pía fi^-
na extrinfeca , aut in ipfam re-
velationem ? Si 1. : ergotri l ís 
adus credendi deber fie cxplí-
car i : credo reve)át':onimex¡fte~ 
re 5 qma exifiit r:velatij ; de 
quia ógna ex'erna fuadenr reve-
lationem exillcrc 5 fed íi credo 
revelationem cxhlerejqula re-
velatio exiíUt, iam non credo 
exidere reve!at"oiipm, quia fig;. 
ra externa h^c íiaadenr | & íl 
credo > icveUiwncttj €xlilr»;e> 
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íígna externa hoc ruadenr,non 
credo , rcvelatíoncm exiftere, 
quia revehiio exiftic: ergo con-
tradidio eft , quod aílcinfus 
cxiítentise rcvelationis movea-
tur parcim ex ílgnis extrinfecis, 
& partiín cxipfa rcvelatione. 
18 -Si aute-in 2., dica-
tur i f t i l i cc t , quod morivum af-
feníus totaliter refundamr in 
ipsa rcvclationem , aut tocalirer 
refundatur in ipía ílgna ex-
trinfeca contra 5 quia íl tota-
licer refundatur in revelatio-
nem , tune talis adns fie de-
Joct explicad : credo exlftere re-
velationem , quia exi/lit reve-
iatio \ vel credo , dari revela-
í ionem , quia da tur revdatio; 
íed hic modus dicendi eft nu-
gatorius ; ergo & c . . Si vero 
dfcatur, quod totaliter refun» 
ditur in Ggna extriníeca , con-
tra ; quia tune , tnotivum ad^-
/quatum talis aíícnfus fideí fu-
pernie erit puré humanum, quod 
cft imp l i ca to r ium,^ fatis conf-
tat ex propolirione 21 . dam-
nata ab Innocenr. X I . : & ara-
plius conftabic ex immediatc 
dicendis: ergo. Quare 
i p Dico ul t imó: mo-
tívum adaequatum ad oííenfum 
exiftentia: dív:naí rcvelationis 
non eft authoriras humana. Eft 
contra N . Pomium alíbrcntcm 
per motiva credibiliratis poíTe 
cognoíci cogniiione moiaUui; 
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certa , qnod detur revelatio 
divina de rebus credendis: & 
cognitio ifta fufíicír , ut poftea 
quis credat , exiftere revela-
tioncm , & myftcriüm reve a-
tura. Probatur tamen 1. noftra 
conclufio : aífenfus exiftenti^ 
divina rcvelationis deber eíie 
infallibilis 5 fed non poteft eíie 
infaiiíbiiis , íi motivum ad^-
quacum calis exiftentíae fit au--
thoritas humana: ergo & c . M ^ L 
ultra hoc , quod fit Subt.DüCh 
in 3. díft, 23. § . adyucjl. ub i 
docet, quod ñ i e i alicnlus de-
ber eftc ita fiimifsirRus, ut 0111-
nem fonnidinem , & dubitio-
nem excludatíprapverqaamquod, 
inquam , eft Do&oris , coiifta-
bi t infrá, dumde infallibiüta-
te adas fidei agamus. 
20 Prob. a.conclufio: 
utaífenfus fit infallibilis i n f i l l i -
bilitate fideí theologicíc , debec 
attingerc myftcrinm , ut con-
dignificatarn divina authorita-
te; fed aíícnfus non poteft ten-
dere in myfterium ut condigní-
ficauim divina amhoritatc, quia 
talis aíTcnfus atein^at •revela-
tionem : ergo aftenfus fídeidi* 
v in^ necefíarió ut attingit myf> 
terium fie condignificatum , 
neceífario debet tendere in i p -
fam revelationem;& ronfeqneft-
ter ficut authoriras humana ex* 
cluditur a rarione motivi r.ílen-
(ií§ erga myücr ium ut tence 
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ipíemct Pontius, timiliter cx-
t lud i deber á rarione motivi 
aíícnfus erga revelaiicncm.Mai, 
difeurfus conOar Í quia íi myf-
terium non attingeretur , uc 
condignificátum authorirate di^-
vina , non aprahenderetur u% 
infallibllis ejus exifteníia j cum 
omnis teQifícatio humana ex 
f j failibilis fit. M i n . talis dif-
curlus enam pater; quia myí"-
tertum concipitur ut condig-
niHcarum divina au íhor i ta te ; 
qux condignifieatio nequit con-
cir i abfque eo , quod divina rc-
•¿ la t io coucipiatur. 
21 Ptob. tándem con-' 
clufio : antequam detur íideí 
aff^nfus, debet precederéapríE-
henfio propouens ut infallibr-
lem exiftentiam myfterii ; íed 
nequit precederé ralis apise-
henfio , íi motivum exiAertíf 
revclationis eü tan;om amht.-
rita^ humana ; e.rgo. M:tL ell 
Cxpra^íía DoA. in 3. dift. 33.if. 
sd int f l pstet etiam ratiunc; 
quia alias imprudenter procc-
dtret in tali afíenfu. prob.min. 
nequit npr^hendi ut infallibi-
Jior exiñentia m y í k r i i , quam 
cxiíV ntia revelationis , quia 
qui ron aprxhender-et revela-
t i ^ etn ut cxíílentem , non 
poff t crede c myft -riu'H t i -
m o revelaticnís > fed fi moti-
vnm adígqnarc fuadens exiíien. 
tiam rcvelaiioHÍs eíl authod-
tas humana , exiftentía revela-
tionis nequit aptadicndi , ur in-» 
failibilis Í cum prcedida autho-
riras de íe failibilis fit : ergo 
& c . Sic rejeílis vatiis, & prin— 
cipaliotibus mc^dis dicendi,quo-
rum ulterior impugnatio p(Jtcít 
videri in N . Sendin c i t . j nunc 
Proponitur noftra 
conclufio. 
22 Suppofita fíde aC-
quifira de figr.is vera: Ecclefac, 
a fíen fus firmifsimus circa exif-
tertiam revclationis fundator 
tamquam in motivo adícquaco 
in divina authoritate Dei reve-
íantís ad quem título guvcf" 
natoris , & reftifsími Provifo» 
rís Uiiiveríi fpcdat , non per-
mittere , quod aliqua rcvela-
tio. filfa , & mendax propona-
tur abEccleí ia C a t ó l i c a tor, 
tanti^que fignis decorara, ut fo-
ja ipfa ínter omnes appareat 
evidenter credibilis *. & cacre-
FÍE fc£ía: in compar^itione í p -
fius vidoantur prorftó incredf-
b¡!c< , & falfar. Q i r hxc con-
clufio , ut jacet aliquibus no-
va appartbit , antequam pro-
betur. 
2 j Notandam cfl ex 
portea dicendís , quod reiiglo 
cüfíía eíl evidecter crcdibüis 
trtm 
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tatn abfolute , quám compara- íignis condecorata 
tive. Ratio eft 5 quia ipía fola 
eft falciia talibus fandamentis, 
& í ignis , ut esteras religiones 
incredibiles reddat. Sed quia 
(igna , qux noftram Eccleliam 
reddunt evidenter credibilcm, 
quam plurima nobis evidenter 
non appareant , fed tantum 
conftent ex teílimonio huma-
no , necefle eft , quod volun-
tas imperet intellettui eliccre 
aífenfus de cxiílentia talium 
motivorum. Hoc aíícnfu fup-
pofuo ( q u l eíl aííenfus obícu-
rus íi ÍCL humanae acquillt^ de 
exiftemia raiíum hgnorum ) 
poftea iucel!e6las credir, exiíte-
re revelacionem. A d hunc af-
fenfum non movetur ex fignis, 
aut motivis extrinfecis, quibus 
Ecclefia carbólica fir eviden-
ter credibilis 5 fed moverur ab 
aiuhoritate Dei revelantis, cui 
tirulo Gavernatoris, 3¿ r cü i f 
fimi Pfovilóris competir, non 
permittere , quod nomineejus 
proponatur aüquid f i i lnm tain-
quaav á fe dk1;urn,rta ut hoc 
reddatur credibile ex meriro, 
& rationc fundamenri prasdrítj-
ru n motivorum 5 fie conciuíio-
ne intelle¿ta. 
24 Prob» 1. ad autho-
riratcm Dei t i tulo redifsimi 
Píoviforis , <5c Guvcrnatoris 
fpedat, non permltrere , quod 
ab Ecclefia Catholica tantls taiis 
57 
, propona-
tur revelatum a Deo ai iquid 
falfum : ergo aífenfus exilien-
t i f revelationís refolvirar ulci-
mate' in diviñam authodracem 
fie explicaram. Prob.antee.: ad . 
Dei proviientiam fpectat, q ioá; 
in mundo íic vera doétrina , & 
religio , media qua homines 
inft^uamur , & ordlnemur ad 
verum cultum ipíius D e i : ergo 
ctiam pertinec ad ejus provi -
denclam , quod á nobis fit in-
venibilis vera doctrina. Nunc 
fie -i fed nullus eft modus re-
gularis inveniendi veram doc-
trinam , & religionem , niíi 
per figna evidentis credibilira-
t is :ergo ad Dei providentiam 
í p e d a t , quod non proponatut 
to t i U^iverfo ab Ecclefia Ca-
tholica aliqua dodtrina faifa, 
condecorara fignis evidentis 
credibilúatis . 
25 Prob. 2. concínfio 
e x i l i o RIchardi á S. V i d o r c 
Ufe. de Trini tar . Epift. 2. ubi 
propoCuis fignis evidentis crc-
dibrfitaiís fie cum Deo affatur: 
Do.-nine ) Jt error efl Ate rpfa 
decepti fiDnus. Et reddens cau-
fal^m ait ; quia ipfa ( id eí>, 
fidei catholicjc myí\cnia ) tantis 
Jignis confirm.it A fui t , & pro • 
digijs talihus , qua non nifi per 
te fieri pojfunt ; ergo figna pru-
dentis , & evidentis credibi l i -
quibus noftia fidescon-
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decorata eft ? talla fwnr, tit íi 
eifdjni figftii proponerecur fai-
fa do&nna íub obliiíacione cre-
dendi , noítra decepfio Deo 
tribuererur. Nanc fie j íed hoc 
repugtut Dco , m ex profdsó 
vid^bünus 3. d i l l . huiíis : ergo 
aÜVp.íus de exiflentia revela-
tionis refolvicur in divinam an-
thoritate.ni íub titulo Proyifo-
rís , di Guvernaroris univerfa-
l i s , íuppodtis prxdiciis fignis 
á D r o ficlib in confirniationem 
talis doctrina:. 
26. Prob. 3. a parítate: 
ad nuthoritatem Princípis hu-
mani fpeüat , non folum non 
«aílerere falfuri) , fed nec per-
mittere, quod nuntius cius pro-
ponac aliquid • fiifum munituai 
l i^n is - , & inílnunentis ipííus 
Princípis, ita uc audientes ptu-
denrer credant, nuntium loqui 
nomine Princípis 5 fed Deus 
fiíjpls i p-odijiis prndentis 
crcaibiiíra'i-; o í teni i t univerfo, 
quavinui fít do¿1rira vera : cr-
go Dco fub titulo fn.r autho-
riratis ut Sur.remo Priucioi , & 
•G'.vernarorí , incumbir non 
p-'rmiuere, quod anqnis nomi-
V'Q cius prnpomt falíam doc-
tfinam , fub cifdem fignis, & 
prodigiis, qoíbus fuá vera doc-
trina proponitur. Confeq. i n -
f i r tu r ; quía fi indecorofum ef-
fer Princípi himano, a for t ior i 
& indecorofum eíTet Princípi 
Supremo. 
27 Prob,tándem con-" 
clnfío ratíonc deduda ex S. 
Do¿l . in 3. dí íh 25. quacíl. 2. 
qu<£ fie proponitur : determí-
n^ta volúntate ad fidem acqui-
fitam de fignis vera: Ecclci i^j 
darur infallibilis connexio ín-
ter propoíitioncna Ecclefiac, & 
cxiílentiam revelacionis propo-
fit? ab Ecclcfia: ergo aííeníus 
exifientiíK revelationis ult imo 
refolvitur & c . Prob. antee: íi 
hice infallibilis connexio non 
darctur Inter propofitioncm Ec-
ciefia; , & exiítentiam revela-
tionis adhuc íuppofuo aílenfa 
fidei acqtiilíta: de fignis, & no-
lis vera: Ecclefije ut intellc£liis 
aficntiret, efíct neceflaria mo-
tiva pofsit voluntatis, & non 
fufficeret non contrainotio ícá. 
hoc eft contra Dodor . cíe. : 
ergo dcc. Prob.maí. : dum prz-
miííaí non habent evídentec 
conníxíoncm cum conclufionc, 
fed tantum probabílem , ad-
huc fuppoíito aííeníu pr^-
miííarum , requiritur mo-
tío pofitiva voluntatis, ut in-
tellectus potiüs aífentiat, quara 
diflentiat. Contra res fe haber, 
quando habent -connexioncm 
ncceflariam , & evidentem cum 
pr^mifsis; nam tune fufficit no» 
contramotio voluntatis : ergo 
&:c. De hoc amplias dift. |# & 
5. huius. 
Sol. 
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Solvuntur Argumenta. 
28 Argultur 1. : non 
repugnar authorirati Dci , ut 
Proviforis , & Guvernatoris 
permictere,ut áliquis error 'pro-
ponaiur , ut evidenrer credi-
bilís : crgo raí l probatio con-
clufionis. Prob, antee. : non 
repugnat , Rufticum decipi á 
fuo Parrocha proponente oí 
alíquem articulum fallnm runui 
Ciim alijs veris , dimi Ruí l i -
co non apparet maior con-
gruencia ad credendum unun» 
poriu?, quám alium : crgo non 
repugnat authorirati Dci & c . 
Conf i rn ía tur : Dcum non poflá 
permicrere , quod filfa dodr i -
na proponatur evidenter credi-
bills ex ílgnis , & notis verx 
Ecclefia: , vix percipitur á 
D o ü i s , quanro minus á RutH-
c l s : crgo Ruílici non credont 
exiftentiam revelationis prop-
ter aathoricatem divinam mo-
do d ido . Re ípondeoad argu-
mentum <liíringuendo antee. : 
non repugnar authoritaci Dei 
permittere , quod alíquis error 
proponatur credibilís eviden-
ter ex ígnoranti.t , inconfi-
deratijne proponentis , & ere-
dentis , conc. antee. : ex mé-
rito j & rativnt ipfim motivi. 
negó antee. & confeq. cifderrt 
ternúnis diíh probar. 
29 Non enim dicimus, 
opponi divina: authotitati, per-
mitiere deecptioncm huius,aui: 
alterius credemis i bene vero 
permirtere decep-tionr-m íub 
circunftanriis , quibus ha:c pro-
tedat , non ex ignorancia , vel 
inadvertencia eredentis , uc cf-
íct in cafu árgument i 5 fed 
proveniat ex mcríro , & rái 
tione inm'ñíeea ipíñvs íi-nda-
menti j nam tune fi motívum' 
eflet íuFfíeiens , ut hie Rití l i-
cus judicaret exiílcrcíom calis 
revelationis-eíTí evidenrer cre-
dibilem , etiam foret fufficie s 
refpeda tocius Ecclefiíc , & 
totius uníverfi , nt de fe eonf-
tat ; cum tune fufficiens ha-
beret motívum ex fuá ra tione 
intrinfeea : & hoe eft , quod 
repugnat élvlxm authoritari t i -
tulo Provi íbr is , & Guvernato-
ris Univeríi . A d eonfirmatlo-
nem ommiñb antee., diftínguo 
confeq. : crgo Ruftici non cre-
dunt exiüentiam revelationis 
propter divinam authorica-
tcm , formaliter , t raníeat 
confequens : non credum vir~ 
iuaJUer , & equlvalenter ., nrgo 
confeq.. Certum ergo eft , Ruí-
t íeas álirer credere Míni i í rk 
EccleÍJíe,prout doeentibus mví-
teria fídei , c|uám dum alia 
nartant : crgo quia In primo 
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cafuconcipiunt, Minirtrum dig- obligatione credendi. Do&rha 
Chrifii^na fíe proponítur credt-
bilis i Ní inc^ í ic j fed hoc uU 
timum eft foüm certum au-
htíicatum , & authorizatum 
divina authoritate. 
30 Argaitur 2: nequit autho-
riras divina moveré ad aiTen-
fum exiftentise revelationis, 
quin talis exiitentia propona-
tur , & reddatur evidctiíér 
ccedibilis: e rgó fundamenta 
pi'udenris ccedibilicatis , laitein 
inadxquate ^ movent ad alTen-
fum cxiftenriaí revelationisi & 
conícquenter prxdittus aíleníus 
ulcimire reíolvicur in authori-
tacem divinam , & in funda-
mema fidei humana;. Prob. 
confeq.: atTerifus exiftemi^ re-
velarionis fundatur in bis duo-
bus prineipijs : divínae autha-
ritaci ciculo Gaverrtatoris rc-
pugnat permictere quod aii-
qua filia- revelatio propona-
tur evidenrec credibilís ex mé-
r i to fandamenti ; led myíle-
-rium Incarnationis proponitur 
eviienrer cfedibile ex méri-
to fafiiamcnd : ergo aíleníus 
praeftifus revelationi talis miG-
teiij movetur, dí ex autho-
rí ate divina , & ex funda-
n^ntis pruienris credlbllicatis, 
qux íant l i imana ; & confe-
Quentec & ^ Confirmat: fides 
oe exiftentia revelationis rc-
folvitur ín \\xc dúo principia: 
Veus non poteft permitiere y pioi 
do¿irina faifa proponatur , «f 
tvidentfr ..mdíbills , & fah 
thorirate humana: ergo In hanc 
fakem inadxquaté rerolvítuc 
affeníus fidei de exiftentia re-
velationis 
31 Refpondeo , con-
cef.- antee., negando confeq. 
& difting. antee, probationis: 
aíTenfus exiftentix revelationis 
fundatur in his duobus pr in-
eipijs : divinae authoritati &C. 
diffbrmitery conc. antee. : pari* 
formitery negó antec.& confeq. 
iilatam. A d confirmat. dif t . 
ant.uc fupraj dift. confequens: 
crgo in authüri tate humana rc-
foivitur aíTenfus de cxiftentU 
revelationis íaw^aíim i» con-
ditione pravie requijitút ad 
aflcníum fidei , conc. con-
feq. : tamquam in motivo Jtvt 
totalifíuepartiaHyVLt^o confeq.. 
Explicatur: molí va prudentis 
credibilitans etíi explicentuc 
ut fupra reípc-fhi aíTenfus re-
velationis,tamen cefpedu huius 
aíTenfus, .11 eft fidei divin^, 
non h-ib-mt ratíoncm mot iv i , 
fed tantum conditionis effec-
tivíE eirenntialiter ¿xigita: á 
taii aírenfu. 
32 Dúplex ergó da-
tur aííenfus in credentc exif-
tentiam revelationis myftcrij 
fide divina. P ú m u s i ' q u o j v-
, De Fiie Divina, 61 
dlcat , exiftentiam revelatio- rí tate humana, fed pracdíFc á 
nis efle cvidenter crcdibilem: 
& h i l e aíTenfus eft pace fidci 
human^; ficut motiva pcudencis 
cfcdibiluatis, ut miracula, mar-
tyria , & c . Secupdus eft , quo 
ecedituc, revclationcm exilte-
re , q^i eft a<^ :us fidei diviux, 
& adxqaite movctur á d iv i -
na autlaoritate. HIc ergo aíTen-
fus eíTefttialiter fupponk pri-
mum aíTenfum fidei tiamariíB, 
& cjus motiva , fcilicet , fun-
damenta prudentis ccedibilita-
tis Í at veto non tamquan) mo' 
t ivum fui ipGus , fed camquam 
motivum a£tus prsevij, & prs-
fuppofit i , fcilicet, aílenfus hu-
Bianu. 
33 ExcmpUficamr hoc: 
fíon folum exemplo a¿ius na-
turalis crga divi«am veracita-
tem , qui juxta dida p r j -
cedít ad adum fidei divinasj 
fed ciiam aíícnfus fidei íu-
pernse , quo credimus , Cle-
mentem X I I I . eje vertm Pon-
tificem. Hic ergo aífenfus prse-
fuponit ellencialiter a l i u m ^ u o 
credimus faiílcrite clcdarn , & 
hic aífenfus el\ fidei hii.nansj 
cum adasquatc moveamur ad 
i l l um ab authoritate humapa 
Eccleíia: illum acceptantis in 
. verum Papam, Et tamen afien-
íus fidei d i v i a x , quo credimus 
efle verum Pontificem , nec 
^dsquacc raovetux ab ^uth^ 
divina; Hcct , ut h^c moveat, 
neceííario exigat, quod autho-
ritas humana moveac,ad a C t u m 
praevium , quo hic ereditur 
rite eic¿tus. £x quo reddiiuc 
intcllígibiiis foiutio argu-
raetui. 
34 Sed nota ob í te r , 
quod frequenter affenfus fidei 
divina eft mixtus cum fide 
humana Í quia in communitec 
credentibus judicium pruden-
tis credibilitatis exiftemix re-
velarionis focíarctiam ad alfen-
fum circa exiftentiam revcla-
t ionis; cum ad ipíum (imul 
inelinee habicus infuífus, & mo-
veat authoritas divina : & lie 
aífenfus clicitur fecundum in-
clinationem utriufque fidei, 
humana:, & Divíníe , uc do-
cet Dodor quoiibet. 14^ § . 
deprimo. Verumramen e l l d 
authoritas humana pofslt mo-. 
ve re ad aífenfum rcvelationis, 
talis aífenfus fub hoc motivo 
erit tantum fidei human?, & 
non divina^cum non habeat pro 
motivo authorltaterh divinam. 
3 j Arguitui: 3. inece 
authoritatem divinam , & 
exiftentíam revelationis fub 
fignis credibilitatis non datur 
evidens conexio : ergo divina 
authoritas nequit moveré ad 
aíTenfum cxiílentiae revclatio^ 
P¡jt Pfob, aiK«:.:non defnnt 
Thco% 
6% De Fide Dhlna . 
Theologi dcfenfántcs, Deura laiionem de ipfis rayftcrijs. 
ppííe patrarc miracnla , exqui-. Refp. dift. fequcel. maíoris: fe-
bus faiía doftrína redderetur queretur, evidens eííe eviden-
evidenter credibilis, fed hoc 
probat,non dari evidetuer con-
iiexioncm ¡nter authoritatem 
divinam , & exi íkmiam re-
velationis , uc de fe patet: er-
go & c . De hoc argumento ad 
Jongum, dum de cercitudine fi-
á e i , agarrnis , : ex quibus, ne-
garo primo aniec. abfolutc, 
negó eciam mai. probationis 
abíolute prolatam 5 nam ab-
lo lu t e , & fímplicicer nequít 
Dcus permitrere , proponi fal-
íam revelationem , & Doc-' 
triuam ut evidenteu credibí-
Jcm ex ómnibus íignis & mo-
tivis, quibus dodrina Catho-
iica redditur eviJwiuer credi-
bilis ; cum evidens credibilitas 
huius reddat contrariam , & 
oppüfuam . evidenter inciedi-
bilem. 
36 Aurguí tur 4. : fi 
efTet evidens , quod dodr ína 
propolíca , ut evidenter cre-
¿ibilis ex ómnibus morivis, & 
íignis piudenris credibilifatis, 
*ft rcvclatio , doctrina D c i , 
fe lucrcrur , eííe evidens exif-
t é re revelationem de myfterijs 
nofli jE í ide i ; fed hoc eft faí-
fum : ergo & v , Seqnfla maio-
r ís cofiüats nam myfteria noftrx 
fidei fieproponuntur revelara: 
tia morali, exiftere revelatio-
nem , conc. nú.'.eviderítiaphy-
Jica , aut methapbyjíia , nego 
mai.5 & inverüs ictminls dift. 
min. , nego confeq. A d probar.-
dift. ant. : myfteria noíbas fi-
de fie proponuntur revolara, & 
hoc deptndet a judicio obfeuro^  
conc. antee. : & hoc ex ter-
tninis conjlrt , nego antee., & 
ditt. conleq. terminis dift indio-
nis fcquela: maioris. Solmío 
conftabit tx dicendis difp. 
de certitudinc , & credib i lítate 
myílc'riorum noftiie fidei. 
37 Arguitor ult imo; 
c ñ ó taifa revelatio propona-
tur evidentcfcredibilis , ex 
hoc propoíit io revelara non 
elevaturad rationem iocutio-
hls Del 5 fed ad divinam au-
thoritatem ut GLivemantem, 
tantum fpeftjt impediré , quod 
revelatio faifa fu locutio De í , 
& ut ralis evidenter credibi-
lis : ergo 5¿c Rcfpond. dift. 
mai.tefto faifa revelario propon 
narur evidenter credibi lis > 
atiquo figno , & refpeHit alt-
cuius pArticuhris , ex hoc non 
eletatur & c . , permitto mai.: 
evidenter credibilis ex ómni-
bus Jrgnis , & refpeBu omnium* 
fubdift. maí. non elevamr ad 
ergo evidens cft, exiftere reve- xauonenViocutionísDci^ir^, 
(tone. 
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eonc. mai:: locmlonis indiye&a 
D c i , ncgo maí.,& negata ab ío-
lutc min.ncgo confeq.Rcvclatio 
ergo faifa fie authorizata cífet 
falten) locutio indireda D c i , 
ut confiat exemplo Legati 
Principis íuprá poíi to num. 
16. & repugnat, quod Deus 
adhuc ind i r edé proponat,, ut 
cvidenter credibilem rationc 
motivorum, & fignorum doc-
trinam in rei veritatc faifam. 
38 Ex ómnibus ocuf-
que didis tám in hac , quám 
in pra:cedentibus quarrtionibus 
conftat, fidem noftram refolvi 
in has duas propoíuiones evi-
dentes , & clarifsimas. Prima 
cftí Deus título , f u á infinites 
veracitatis., & fapientia , ne-
quit fallere ,necfalli. Secunda 
.eft; Deus titulo f u * divin* 
mtboritatis , ut fupremi guver-
natoris univerfi , nequít per¿ 
mittere quod faifa doclrina/utl 
revelatio faifa prcpomtur evi" 
denter credibilis ex ómnibus fig~ 
nis , &motivis, ex quibm rejui* 
tat evidens credibilitas. In prí« 
ma propofitione ateingitur d i -
vina authoritas confiara ex 
fapíentia , ¿k reracirate , qusc 
eft ób jedum fórmale ad. crc-
detida myfteria revelara. Ira 
fecunda , cominctur authori-
tas divina, prout guvernatxix 
univer í i , qu? eft motivum fór-
male ad credendam exiftentiam 
revelationis de myfterijs nof-
tra: fidei. Fatcor fané , quod 
omnia dida in hac difp, , uc 
pote metaphyfica plene , pla-
ñe-obfeura funt : fed certe a l i -
quomodo elarefeent ex dU 
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DE OBJECTO MATERIALI FIDEI D I V I N A 
Pofiquam de objedo formal! fidei divi* 
t\x egimus^ mérito in pr^fenti de materiali 
objefto fermoncm inftituimus ; ut fie totale 
objédum fidei explicatum maneat. Sunt ergo 
perdifficiles quseftiones in hac difp, res trac-
tandxj quafque brevi cálamo tradere conabi-
mur. Slt crgo. 
Q U i E S T . I . 
QuoJnam ftt ohjefíum mate-
ríale/¡Je i cUyind? 
l \ j t is in Lógica, 
tpod objedura alíud cft prin-
cipalitatis ja l iud vero adaqua-
tum attributíóyíís. Primum eft 
quod in aliqua feientia , vcl 
cogniiionc eft nobiüus Inter 
alia objcda particuiaria ; & 
de hoc non eft dubiuui in 
prsefenti} nam cenum efti quod 
objedum materíale íncomple-
xum primum primitate pr in-
cipaliratis inter omnia objec-
ta noftrac fidei eft DCHS ipfc 
íicque i n fymbolo Apoftol ca 
primusfidei articulas numera-
tur hic : credo in Deum & c . Se-
cundum objedum , hoc eft 
adaerquatum atributíonis eft 
il lud , ad quod aliquomodo re-
ducuntur omnia, quj (ub habi-
tu cognoícit ivo compre hendü-
tüh De hoc ergo objedo pro-
cedit quxíHo. Sed. 
2 Nota, quod hoc oh-
jedum adhuc eft dúplex : aliud 
imcompkxum j & eft ad quod 
alia aliquomodo reducuntur. 
A l i u d 
De OhjcSlo watertali Fidel d iv iné 15 
AHud vero compíexum , S¿ eft 
q a u ¿ complecticui' omLÍa, qua: 
generaliter in talifacuhaic ira-
duntLir. Sic ergo noítro calu 
objedum adcXquatum cotnple-
xum noitra; rideí íunt gencra-
liter omnia á Deo reveiau: 
& aprirudiiialiter Tune omnia 
rcvclabiüa. An vero refpedu 
noür? Iidei rigurofe lo^uendo 
poísit ftacui tale unum objec-
lum complexum habens tantam 
uniraiem ex objedo primo 
mareriaii ficu: habent Icien-
lisc ab objcdlucaufat^ , eft difd-
cultas inter Autores. P¿is ne-
gativa , mihi probabilior v i -
3 Rario cequia Deus 
non mover in ratione objedi 
ad cogiiitionem omnium ere-
dibilium , nec in Dco fub ra^ 
tione Deit.iris continentur vi r -
tualiter omnia credibiliaj ita uc 
ck ¡ilo deduci poísinr, Licet 
cnim Dcus l'ub ratiotie Deita-
tis contineat virmaliter omnia 
crcJibilia ncceftjtia , ur DeuVA 
ejp imum , & trmurn\ & ut 
Vülens omni.i credibiiia coiuirv 
gentia 5 quia Dcus verc) cla-
ré non videtur á nobis, ideo 
nec omnia credibiiia o n d p i -
nuis in Deo , ut in objedo 
primo in p.irticulari, líete o ;a-
tinear omnia , u t cau íac f t ec -
tiva cmnium. QuateDod. in 3. 
dift. 33. qu^Q. unic. docer, 
quod íi aliqua ur.itas ex objedo 
materiaii fidei concedenda ^ fu , 
nequit in rigore fermonis con-
cedí alia , niíi qua: dcfurnitLic 
ex ui,itatc rcvelationís ; cum 
omnia reípiciacitur á f ide, uc 
rcvelata á Deo; & in hoc íen-
íu ait Faul. ad Ephef. 4.: unui 
Dñus . , una fidis & c . Sed ad-
milfo pro nunc , quod ex plu-. 
ribus objedis incompkxis fi-
dei ftatui debear unom cem-
pletu'm , íeu complexum at t r i -
butionis 5 qua:ritur quodnam 
hoc fit? Et quia in hoc pundo 
magna aequivocatio de nomine 
folct elíe, ut norai'N. Maftríusj 
nd hanc rollendnm, difíiculta-
tern per diverfas concluíioncs 
refolvam. fit ergo. 
Prima conclufio, 
4 Objedum matcría-
le, & mcomplcxurn neftr^ hdeí 
eft foíás Deus. Eft D c d o -
riscit . : Prob. iation£: : i l lud 
eft o b j ; d ü m adxquarum aí tr i -
burionis alicnins feienriíe, vcl 
habicus cognolcitivi , ad quod 
omnia alia objeda particula-
ria reducontur , & iplum ad 
nullum aliud i fed ad Deum 
rcdn.cuntur objeda omnia par-
tícularia ftdei noftrx : & ipfc 
ad nullum aliud : ergo &c . 
Prcb. min. : omnia, qux per 
66 De objeBoniMeriali Eidei Divinj* 
fiJeai divinam crcduntar, di- m.icerialc ñdci non foium CÍ!. 
cunt refpectum ad Deum , vel 
co^noícendum, vel fpcrandnm, 
vel amandüm,vel pofsidendum: 
auc íunc^ Pedonx d iv ina , vel. 
ai tributa divina , vel c í t e l a s 
boniracis, aut juPiitia; DJÍ J qua 
ratione íides in Sac. Script. mo-
do appellacur^^jf Dei : modo, 
fides a i Doum ; & aliqnando 
jides. in Deiim : ergo íplc Deus. 
cít , ad qacm rcuucuniurtXc. 
5 Dices i . : quam-
plura traduntuc in Scriptura 
Sac. , qus millo modo, redu-
canuir ad D^um ^ut í'unc pec-
cara , & quod Tobia: canis 
bUudicbatur cuida in cjns ad-
ventu; aut quod Sanl quxrc-
bat afinas ; & alia huiulmodi, 
qu^ in Stfiptura tradtunur ft-
dc divina;ergo non pmma, .qua: 
íic treduntsr, ad DcUni rCdu-
tur. Refp. negando mai.» nam 
omnia pixdicta reduc| pof-
mnt ad Dcmn , lalcim indi-
recie \ peccara fciiicet , i n -
quantum ab ipíb noi avertunt, 
privant g^atia , 5f gloria , & 
i'unt mate-ia doloris tiipcma-
turalis. Alia vero, , & limUía 
ad manifeílacioncm tum divina: 
providentiiE., qua: nec in mini-
mis d»:!":'ic íuos amicos j tum 
ad manifeliai^dam divinam ve-. 
racitatem , fivc in maximib, íi~ 
ve in miuimis cebus. 
é . Dices 2 . : obie^un* 
Deus fub ratione Deitatis, fed 
etiam uc Trintis ^ ergo &c.. 
Prob. antee, ex fymbolo D i / . 
Athan, ubi dicitar : fides autem 
catholica hóc ej?,uí unum Deum 
in 'írinit-ite , & TrinitMem in 
unitate ve'teremíir-.crgu &c.Co-. 
ñrmacin :illud eíl objcctum.attri-
butionis fidei, quod. eíl Hnis 
i i l ius ; fed calis finís fidei eft 
Chrillns: ergo&c, Prob. min.:' 
illceít finis fidei,qui el\ fides to -
tius iegi Chriftiaua: ; led finis 
legis Chriftiana: eft Chriftus, 
juxta iliud ad Rom. lo . : f ín is 
Jigis Cbrijus : crgo & c . Rdp . 
dilt . antee.: objeaum materiale 
fidei cornplexu-fn , nedum eft 
Dcus&c. , conc. antee.: objec-
tum mazcúilcirtcompkxum, ncr 
go antee. & confeq,. DeiuconiT 
plexo ergo loquimur in praj-
íenti : & de complexo , (non 
univerfali ) ioquuntur verba 
fymboü. Adeonhrm.di í l . mai.: 
i l lud eft objeétum attributio-
nis fidei, quod eíl finis i l l ius«/-
timatus, conc. mal: finís ¿*í«V 
medius, nego mai. : inveríis ter-
minis di[\ . min. , & negó 
confeq. 
7 Dcces 3. : fides eíl 
fimpliciter p r r d i c i : crgo <¿C 
ejusobjedum debec cíTc prac-
ticum ; cum debeant propor-
tionarl .Nunc fie Í fed Deus 
fub utÍQnq Dcitatis nou eft 
quid 
De objeófo maieriali 
quid pradicum ,'fed folum in 
Mtione aíTequibilis medijs nof-
tris operationibus moralibus: 
ergo ncquic cfle objcdum attri-
Jbatiünis íidci. Rcíp. conccílb 
kncec. , diftingiicndo coníc-
quens i ergo ejus objcctum de-
b í t efíc quid practicum quoad 
ajftcutioncm , conc. conícq.: 
qúoad attributioncm, negó coa-
íeq.. Concedo (ubüim. & ne-
gó coníeq.. ObjeClum cnim 
ñdei , quod ett Dcus , porclt 
ddplicitcr confiderari. Primo 
fecundum fe :• ^ f i c omnia, quae 
in fide traduntur ad ip-
fum reducumur. Secundo, ut 
efl: aílequibile á nobis ; & 
l ioc modo, licct fides ordinctur 
ad iJIud non lamen ira ultima-
te,quod hsec ratio non fit redu-
cibilis ad aliá^quin potiüs redu-
citür ad ipfum Deum fecLidü fe. 
8 Replícabls : ergo 
fides partim eft ípeculativa, & 
partim piadica. Prob. confeq. 
habirus habens objedum , par-
tim ípeculanvum, partim prac-
ticum , eft pradicus , & fpecu-
lativus; fed juxta folutioncm ira 
haber íiJes fuum objeétum; 
ergo & c . &«fpf ne&«cóníeq. A d 
prob. dift. n u i . habirus habens 
objc'düm furmtle , & 
tivum pa r r im&c. cone. mai. 
objeAum íolum m.itsriale,vc^o 
maioreni: inverfis teru-iinis dilh 
aiin.j & n c g o couíe. D¿usc rgo 
íub raríone Deitatis folum 
poulrur objeclunv mareriale 
fidei , á quo non {peciftea-
tur •, fórmale vero , eÜ ipfa 
veracitas Dci in dicendo , qua: 
eÜ quid practicum j cutn or-
dinerur per \Ú ad opus, ícn ad 
nollram lalutem , quze eü íinis 
quo , & non ulnmauis: DLUÍS 
autem cll finís qui uirirnatuá ip-
íius fidei. 
9 Dices ultimo : Deus 
eft naturaliter cognolcibilis: 
ergo nequit cíle objcclum ma-
teriale fidei. Prob. confeq. 
fides per fe ordinatur ad cog-
nitionem fupcrnatuialem ipfius 
Dei , & eorum , qus ordinan-
tur ad ipíum ; led hoc ipío 
cjus objc¿tum debet cííe íu -
pernaturale : ergo cum Dcns 
lie naturaliter cognofeibilis, 
ne 'quír&c. Relp. i . , negando 
antee. : quia Deusí 'o 'um natu-
raliter poreft cognofei í'ecun-
dum conceptus cornmunes , & 
tranfcerideniesjvel fi poieft ceg-
nofci í icundum aliquem con-
ceptum propríam , non la-
men ínb rarione Deiiatis , niíl 
medíante fide. Refp. 2., Deum 
elle naturaliter cognolcibiicm 
in quantum eft párticipabilis á 
creaturis modo nati-irali , non 
autem modo rupernaiuraii in 
ordine gratiíe , & glori^ / fe-
cundum quod per (e pertinet 
ad fidcin,& ert üb jedum atrri-
buuon i s ip í iu s , ' l á SE-
68 D¿ objeóío wateriali Fidel divina, 
Secunda concluíio. 
i o Loqucndo de ob-
jedo complexo , quod fides 
iaim^diare credit , toe iunc 
obj¿¿t i ñdcl noí l ix , quot 
íirectidres catlioiicse , quibus 
incdlcttas páwer pr^ eoec aircn-
fum , vel ^omponendo , vel d i -
videndo. Eit co;mimnIs,& prob. 
r o i non ceedimus per íidem, 
\3gá\ per conceptué complexos, 
componendo^vcl dividendoj led 
hz complexiones íunt plures, 
& v a r u : ergo & ob jed i com-
plexa ñdci noítríK íunt plura, 
l e v a r í a . M ú . conrtat j quia 
cum hoiwi:ics non alicer recí-
píanc objecla miterialia creden-
da , quam per voces humanas, 
quíc reprzdentant objecta com-
plexa , componendo , & divi-
dendo praiJicatnm cam fu^jec-
to, hinc eft , qnod objeÁum 
complcxum materiale fidei íic 
complexuiri, tám ex parce rei 
crediras , qnám ex parte acias 
credendi. M i n . criam pacer; 
quia praedidi: veritates alije íunt 
neceíiraric,&: ^ . l i ^ contingentes. 
11 Pices: licct res íidci 
complexa: fint varix, & diQinc-
ta: , non tamen ter íunr objecla 
complexa, quot íunt verira-
tes catholica:: crgo & c . Prob, 
antee, otuacs iftf v tdutcs . í íün-
veniunt ín eadem recredibí l í j 
& íic ex ómnibus incegratur 
unum objeclamiergo & c . Refp. 
nefando antee.:ad probar dico, 
quod licéc verum , íic quod 
omnes veritaecs catholU 
c^ conveniant in eadem ra-
cione formali credendi; cuta 
omnes propcer authoritacem 
Dei revelantis credancur; fal-
íurn tamen eft , quod conve-
niant in eadem re credibili; 
nám ficut func vacia fubje^ta, 
& prxdicata illarum comple-
xionum , íic fimiliier íunc va-
r i f , & diverfas res credibiles. 
Ex argumento ergo íolám in -
fertur , quod fides íit una uni-
tate objedi focmaiis íub 
omnia crcduncur,&cciam quod 
fie una unirate objeeli aiat«ria-
lis incomplexi, quod eít Dcus; 
non vero una unitatc objedi 
materialis complexi. 
TERT1A C O N C L U S I O . 
12 Non quodeumque 
revclabile efl: objednm actúa-
le materiale noftrs fidei. Prob. 
revelatio adualis ada facit ma-
teriam credibilem , ftippoíi-
la lufnñenci propoí inonc: er-
go reveiatio poísibilis íolum 
potefl faceré , materiam poíle 
credi , cafu , quo a Deo reve-
iatur. Prob. confeq. fides 
noftra , & Divina rcveU-
tio íeTjper concommitanruc 
crgo íi tcvelaiio adualircr exií-
CCBS 
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tcns fdcít matcriam ZCÍM cre-
dibilem , rcvelatio tantum pof--
fibilis íolurn ficic naatcriam 
poíiibíliter credibilemj quia íi 
materia rcvr.lata eft^  proxime 
credibilis , materia non reve-
lata , í'cd revclabiiis, íblani re-
mate , & pcKenúaliter eric 
credibilis. 
13 Dices i . plura,qu3c 
funt revelaba in Sac. Sccipt. 
nobis i g n o t i , credimus impli-
cice fide adua l i ; quia fiie ex-
plicíca credinoas tnyftetia fidei, 
quse fant nobís nota : & ínipli-
citc onania alia , qux in ipfis 
.eontinentur, vc4 funt á Dea 
revelara, licct nobis ignota: 
crgo fi íide a£tnali crediams no • 
ta , & ignota , poíTamus fiie 
aítuali credere nccduin qüie 
fant á Deo ícvelaca , fed 
ctiam ea , qu^ funt revclabilia 
in pollcram. Refp. ncg. con-
fcq. ; nam noca, & ignota 
contenta m Sac. Script. jam 
funt adu revelara , 6c cre-
duntur motivo aduali creden-
d i . Unde fiie implícita crc-
•dimus myUena, , revclata , & 
-nobis ignota , dum explicitc 
crcdiinus , quidquid cfl á Deo 
revclatum. Q i o d autem a¿tn 
non eft á D^o revclatum, 
ada.credi non poteft j quia 
a£ta won eft niotivum ere* 
dendi. 
14 Lleplicabis : híc 
a£tus eí\ vera: fidei act.iaíis: cre-
do , quidquid Deus reuelaturas 
ejt ujquz in fiiiem mundt er-
go abique actaali reveiationc 
datur íides a¿ijaiis. Ptob. an-
tee. : hic aJ:as cft iníiieiica-
tis : non credo quidqui l f)eüi 
potejl revelare , veí reveLiturus 
efe : ergo eius oppüiicus ctt 
actus veras fidei aduaiis. Refp. 
omiíTo antee. ; quia taíis ad:as 
ad fummum erit fidei gencrí-
cus , neg. coníeq. , ad cujas 
probat. ncg. ant. : nam non 
datar obligado actu credenii , 
quando non datar mativaiu 
z£ta c re iendi , ut cvenit, d ira 
non datar: adaalis revelatio; 
unde da:n dicitur : non cred» 
quidquid Di/ut potefí revelarst 
v d reaelaturus e/i ? non ne-
gatuc , quod Deas poísit reve-
lace al íquid, & quod hoc noa 
íit ciedendum i dum ada re-
vclatum fuecic j fed quod d i c i -
tur , eft , quod duni a¿tu re-
vclatum non e í t , adu non crc^ 
di tur. 
Quxft. 
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omnKt objeBa crcdendufuf-
Jicipnter contintantur in 
Syr/ibolo fidei ? 
N Ota i^quod alíud 
d c i í a l i u d vero aniculus fidei. 
Materia fidei cñ omhi.s p ropo 
íitio revelara in Sac. Script., 
& definirá á Conciliis genera-
libus a Pontífice apprcbatis,de 
quo polica. At ticulus fidei non 
cíl nifi aüqnis ex quaiuordc-
cim numeratis ab Ecclefia, & 
contentis in fymbolo Apol lo -
lorum , de quibus procedic 
prxfcns difiicultas. Et hoc Vcr-
i>uin fymbolum íicut antiqui-
tüs íignifícabat aliquüd fignum 
<darum mil i t ibüs, ut fe invicem 
agnoícerenr, & ab hoüibus ciif-
criminarent j he nunedatur f i -
dclibus í ymbolum hoc , ut fe 
mutuo ccgno ícan t , & diftin-
2ii?nrnr ab haDrcticis , Gemil i -
ÍBUS, &al i i s fedariis. 
2 Nota 2.,quod fym-
bolum carholicqrum , eíV t i i -
p J é x : primunv vocatnr Apoflo-
licum '•> quia ab Apoñol is cum-
politwni c ñ , nnteqoam in va-
rias Provincias profílcerentur, 
ut ait Seraph. D c d . in $Aiík. 
2%. árticol. r. quaeí}. i . : ut 
n^iorem babertr.tfirmitatmjm* 
guit Apofidli pcjfuerur.t ibi 
juas partes , ^ omnes infimul 
Jingulas approbarunt ; ut una 
Ecclefia, , ^«rf fuper Apoftolt 
fundari debebat, unam fidei ere-
dulltitem , & confsfiionem há-
beret \ quee quidem dicerítur fi-
des catholica , hoc efi , uni¿ef~ 
falis. Et licct hoc lyiJjboJuni 
non dt in Sac. Script. 5 quía 
oictenus , & non ícripto tra-
ditum ab Apoftolis j ramcíi 
certifsimum eft , habere xqna-
lem autiioiitatem cum Scripr, 
Sac. , & nullo modo eíTe i i i -
feriorem. 
3 Secundum fymbolum 
dícitur Niíenum , fie d idam 
quia maiori ex parts ordina-
tum fuit in Concilio Nifenb: 
& eíV, quod dicitur in Míísis. 
Huc fynibolum fnit ordinatun>, 
non ut ApoftolicUm relinque-
refur , fed ut magis explicitc 
pfofiterentur aüqila myíteria 
propter híerefcs dé noVo or-
las. Proprcc Minichíeos ne-
gantes Deum effe creatorem 
omnium additum efi , faciorem 
Cceli . ^ 'Ttrre, vifsibiiium , 
invifsibilittm & c . Propter A r -
ríanos negantes , confnbQan-
tialitatem cum Patrc , d idum 
fu i t , & ex Paire natwn anU 
omnia fácula . Et ultra , per 
quem omnia f a B a funt ; natíi 
negabant , eum omnia-Jicijfe, 
Pioptcr Ncrtorium , & alios 
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negantes Spirirum S á n d u m tíTe 
Deum , didum fuit • credo irt 
Spiritum Saníium , Dominum, 
& vivificante)». Et .propcet 
Graccos , qui diecbant , non 
procederé á F i l i o , l eda íolo 
Parre , d¡¿lui,n eft : qui ex Pa-
ire , FiHoque procedit. Tándem, 
quia aliqui h^reiici aíVcrebanr, 
quod Prophetas iocuci íunr, 
ípiritu phanatico , ac pocticOj 
didum fuit : qui locutus efi 
per Prophetas. Videatur Sera-
phicus D o d . fupra cirar.. 
4 Tercium fymbolum 
.cft D iv . Athan. politum ab 
Ecclcfia in ofncio divino dic-
bus Dofliinicis. Sed nota, quod 
cum Sanétas ifte non facric 
Pontifex , hinc non potuit au-
thoritatc propria rradere Ec-
cleíia: hoc rymbolum authen.-
í icum , & conrirmatum ad crc-
denoum. A t vero cum hoc 
fymboJum iam fie ab Ecclcfia 
Carbólica omnino approbatum, 
mer i tó connumeratur iuter 
íymbola fidei , & eít regula 
infaliibilis , & formula noftra: 
fidei. In prxíenti dubium agi-
tatur de íymboio Apoítoloi um; 
quia communüsime recitatur á 
Fidclibus , & ponitur in ca-
tliecifmo , ut habeatur femper 
parara materia , q&fe á fideii-




5 Objeda credenda fuf-
ficienter continenrur in fym-
boio Apol lolorüm quantum ad 
ílibrtantiam. E'it communis. 
Prob. i . authoritatc Magn. 
Par. Auguíl . ferm. l 8 r . de 
tempore , ubi ait •••fymholum hre--
ve ejl Verbis , fed m^num i * 
S,icramentis : quid quid mim de 
l)co , Cbriflo in Scripturís 
tgaditutn efi , in fymbolo con-
tinetur. Confirmatur : ficut i f i 
aliis ícientijs omnía ícibiiia red 
duci poílant ad iíU dúo pr in-
cipia : quodlibet efi , v d non, 
efr 5 de qu Aibet efi affi matiti, 
vel negatio : dt nulh f m t am-
bo Jimul : fie in fide omnia 
credenda redaci políunt ad d ú o , 
feilicer , ad ü e i tjje , & c ju^ 
remu nertáionern , j u xca i l u d 
Apol lo l i ad Hebrxos 12. : M~ 
cedsntem ad Deum oppoirtet cre~ 
dere , quia efi , & inauirenti* 
bus fe y remunerator efi ; íed 
hzc principia continenrur iia 
fymbolo , ut ex fe patet "• er-
go &:c. 
6 Prob. 2. conclufio: 
omnia credenda vel pertinent 
ad unitacem D e i , vel ad T r i -
nitatem , vel ad creacionem ín 
ordinc naturre, vel ad repara-
Ú9BCiii naturf lapfx, vel tán-
dem 
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per non'contincntur in í y m b o l o : 
ergo non omnia credcnda con-
rincntur in íymbolo. Rcíp. ne-
gando min. : cnjus falfitas fa* 
tis conítat ex di<^is ii^ pioba-
lionibus. A d confiim. potcít 
negari mai.. Sed mclius diüing. 
m i n . ; fed plura continentnr iñ 
Sacra Scriptuia , qna: non con-
tincntur formaliter , & expli-
cite in í y m b o l o , conc. m i n . : 
qLa: non continentnr implicite, 
& virtualiter , negó min. <5c 
coníeq. Sulutio íatis clara eft. 
8 Dices 2. inter myüc-
ria noftiar fidei explicite ere-
denda,unum ex piarcipuis ell 
myfterinm Euchariília! , quod 
proprié áiahm rrjyfíerium fideiy 
led hoc non continctur in 
fymbolo Apoí lo lorum, r.ec in 
aliis duobus: crgo 6¿c. Refp* 
I . neg. abíolute mai. : nam ar-
ticulas cftc non el\ principalis, 
íed lub aliquo articulo conti-
nctur , ficut alia facramenta. 
Revocari ei;¡m pofi ad articn-
lum de unitate Ecclcfise j 5¿ 
peccatorum remiísioHe,ad qnem 
& alia facramenta reducunturj 
in ipfis enim facramentis fit 
peccatorum remiísio , ik at-
tenditur «nio totius í x c l e f í E . 
U t noüra corclufio fit vera, 
non requintar , quod in fvm-
bolo contineantur tnmia cre-
dcnda explicite , quoJque de 
prxdido íymbolo verificaruri 
quia 
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dein ad remunerationcm 
grauam , & juüitiam ; ícd harc 
omnia continentur in fymbolo: 
ergo &c. Prob. min. : in pr i -
mis , t]ua: pertinent ad unita-
tem Dei continentnr ibi : cre-
do in umtrn Deum : qux ad 
Trinitatem , i b i : Patrem om-
nipotentem , & in Jefu Cbrif-
tum Filium Dei unigeuitum , & 
in Spiritum Sunfíum: fimililcr, 
qua: ad creationcm in ordine 
l u t u t í c , ibi : creatorem coe¡í}& 
ierre, vijibilium, in vi/ibilium. 
Et q^^ ad reparationcm natu-
j x laplas , dum dieicur : qui 
propter nos bomines.'Ei denique, 
qiíx ad remuncralionem per 
gratiam , &: juftitiam , dura 
díci[ur" rsmifsitnem peccatorum, 
vitam cstermm : ergo omnia 
credenda lufficicnter continen-
rur in fyn bolo. Qui plura ptil-
chra circa hoc denderaverit 
legar N . Sera; h. Dod.cir . in 3. 
7 Dices 1.: fumma cre-
.dendorum íii¿xime continetur 
in D d e x í ñ e m i a , & illiusjuf-
titia per ordinem ad homines 
reinuncrardos juxta di£tum 
Pauü e ü . ; íed hsec dúo non 
continentur in íymbolo Apoí-
tolorum : ergo &c. Confirma-
tur : in Sac. Scipr, prout con-
ti i ctut in Bibl ia , continentur 
íoium vif tnaiiier j & implícice 
omnia credenda ; íed plura con-
tinct tota Sac. Scriptuta , quíc 
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quia cA cumpendiam fídei,con- tutu porcft triplicitcr con í ide -
tinens íllos a r t í cu los , qui funt rari . Primo qtioad mul t i tud i -
nem credendorum ; ita ut ob-
jedla credcnda fint plura , vcl 
pauciora uno tempore , quam 
alio : vel ita , ut qtiae impl ic i -
te dumtaxat proponuntur uno 
tempore , poísint alio propo-
ni ut credenda expiieite , & 
diftinde. Secundo , quantum 
ad plcnitudinem luminis j hoc 
eft y fí qua; obí'curé erant re-
velara uno tempore,polsint pro 
alio revelari diíUndius ; ira ut 
appareant peruberiorem i l luf-
trationem do¿trinaí, minus obf-
cura. Tert io , tándem , quan-
tum ad cettírudinem cognitio-
nisj quia cum fídes pofsit com-
parar i , vcl ad veritatem dic-^ 
tantcm , vel ad intelledum af-
íentientem , poterit t i le aug-
mentum quantum ad ccrt i tudi-
nem cognitionis. Ec de ó m n i -
bus his modis precedit d i f i i -
culras. 
11 Nora 2. 5 quod jux-
ta criplicem iegern^ fci i icet ,»^-
tur* , ícriptíS , grafía , t r i -
plex d iü ingui iur ndci Üarus: 
ftarus natura fnit ab Adamo, 
ulque ad Movfem Í le gis ferip-
^ , á Moyíc ufque acl Adven-
tum ChriíH ; & gmtia ab i p -
llus Chriíti nativJtate ufque ad 
con íummat ioaem íasculi. Ultra 
nota , quod in fingulís hís 
ftatibus polfunt homines diüin-
K g u i 
fundamenta , & gencralia prin-
cipia noftrse fidei , ex quibus 
alia; veritates catliolica; elici 
poíTunt. 
9 Refp. 2. difting. 
mai. : Inter myfteria noftra; 
fidei expiieite credenda prop-
ter fe ^ unum & c . negó mal . : 
expiieite credenda propter pra:-
cep tüm fummendi t u c h a r i í -
t iara, faltem in Pafchate,conCé 
mai. & omiífa min. , negó 
confeq*. Myftcrium hoc non 
eft pofitum in íymbolo 5 quia 
i n co continentur folum ea, 
quse erant feienda neceiTarió aci 
fidem explicitam , pertinentem 
ad intellcdum 5 fídes autem 
explícita Euchariftiíe non eft 
neccífaria propter fe , fed ad 
implendum d igné prasceptum 
fumendi Euchariftiam. Q_uarc 
Auguft. t rad . n . in Joann.ob-
fervar, quod catechumeni,qai 
crudiebantur in ómnibus myf-
teriis credendis , prius qoam 
íufeiperent Baptifmum , nihil 
audíebant de Sacramento Eu-
chafilli^ ; quia ejus fides ex-
plícita non exigitur ab eiSjdo-
nec ipfum fuícepturi íinr. 
10 Dubirabis hic: an, 
& quomodo fides fucceííu tem-
poris profedum , & augmen-
tum fufeeperit ? Pro foiutio-
ne nota , quod fidei augmen-
7+ De Ohjefto miteriaUjiJei div }nJel 
gúi in duas claíles, ícilicer, in 
i l los, qui fuenuu Magil tr i , & 
Palores aliorum j & in eos, 
qui inílar ovium a ínaioribus 
Eccicíi^ r c g a ! u u r , & tidei ve-
riiatibus inUruuntur. His nota-
tls , q lod dubitacui: c'd , p r i -
mo : ucrutn íemper fuerit ^qua-
lis Hdes Ecclefia; in quovis le-
gis ítatn tam implícita , quam 
explícita circa cadem objeóta 
cteienda? Secundo : an objec-
ta CL'edcnda ciaríús apparue-
rint in uno tempore , q u á m in 
altero ? Tc r t í o tándem : utrum 
maiori , ac firmíori certitud:-
ne credira fuerint prsedicla 
fidei objeCta uno tempore,quam 




12 Fides quantum ad 
fub^antiam credibiliurn eadem 
fair implícitc in ómnibus fide-
libus cuíufv'is Itatus Eccleíisc. 
E l l commirús . Probaturque i . 
ex Div. Auguít . tra¿t. 4^. in 
Joann. ubi air: témpora varia-
ta funt ,non fidei \ mutatus QJI 
fonus verbi y vmiet y aut venit, 
( i d c(\ Chriftus) ; eadem ta-
ti. Delude , prob. ex di£H$ 
concluí, ancee. j quia ad íub í -
tantiam fidei ex A p o d ó l o , fo-
lum eft neceíle credere , quia 
Deus ei\ , & inquirentibus íc, 
remuneracor e l l^ led híec fides 
femper fuic j quia í i ne i l l a im-
pofsibile clt , placeré Deo } & 
alias de fide eft , quod pluri-
mi ex antiquis Deo fuerunt 
accepti , uc expreíTe contine-
tur in Sac. Script. 3 ergo quia 
fides quantum ad fubftantiam 
credibilium eadem fuit impli-
cíte in ómnibus fidelibus cu-
iufvis ftatus EcclefiíE. 
13 Hic advertitc ta-
nacn , quod confuhó dicimus 
in conclufione , quod eadem 
fuit fides implicité in ómnibus 
fidelibus emuívis ftatus ••> nam 
íl fiat fermo de fide explicita, 
non ita uníyeifaliter aücrimusj 
nam fentímus , quod haec fides 
explícita non fuit in ómnibus 
fidelibus veteris legits , ut ex-
preíTe tradit D i v . Gregorius 
fiomil. 16. in Ezcchielém, ubi 
prope médium ait : Dei cogni-
th y quee in. Patribus fpiritua-
libus fuit , nota toti Popuh 
Hiehreorum non fuit. : Nam om-
nipotentem Deum yfan£lamyvi~ 
delicet , Trinitatem cüm Pro-
pbeta predicarent , Populusig-
wen Hdes utrofque conianxit.íiz norabat ^ folum Decalogum to~ 
ferm. 8. de tempore : una efi n;bant in fide , legem 'Trinita-
fides novt, & veteris te/lamen-, tis mfeientes: ergo non omnes 
fi-
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conc. mal . : fi non fuic credU 
turii explicite , bene vero im-
pliciU , negó n u i . : & inveifís 
tcrminis diltincta min, , ncgo 
confequeniiam. Hoc amplius 
cont\abit ex conclufine ícquen-
t i . 
Secunda conclufioo 
fideles veteris legis habuerunc 
fidcm cxplicitam prcecipuorum 
myfterioruni noílra: fídei. 
1A Dices tamen con-
tra hoc primó: toia fides Chri f 
t i n i In lege nova continetur; 
íed lex nova tota contenta fuic 
in lege veteri : ergo fideles 
veteris iegis magis apertam, 
& explicitam fidetn habuerunt, 
qnám fideles legis grati^. L\efp.' 
neg. • confeq.} quia ex quo no-
vmn teftamentum in vt-terile-
ge iroplicue claudatur , non 
íeqiutur , veteres-fidcles habuille porum. Eft communis , & p. ob0 
candem explicitam fidem myí - e x i l i o Apol lol i ad Ephef. 3. 
teriorum ; omnia enim infigu- ubi a i t : in alijs generatknihus 
ra contigebant /7///. Fideles ve- non efl a^nitum myjierimn Chrif-
10 legis grati^ clariorem .noti- , /¿cut nunc revelatum - eft 
16 Fides profeí lnm 
habuit quantum ad augínen-
tum luminis prodivei fitate t^m-
tlam habemus praecipuorum 
myñ'er iorum , ut ait Joann. 
Epift. 13 cap. 5. : fcmus,qíiO-
niam Filius Dei venit, & de-
dit nobis fenfum , ut cognofet-
rnus verum Deum , & Jimus in 
vero Filio ejus. 
15 Dices 2.: fi aliqaid 
credunt fideles legis grati^-, 
quod á fíddibus legis natura, 
& /cripta non fnít creditum, 
fanBis Apoftolis ejus, & Pro-
pbetis. Ubi notandum efl , ly : 
fícut nunc. ^'on c i im ait ab-
jfuiute?hoc myñer ium non ef-
fe agnitum ; nam íemper fuic 
faltim implicite 5 cum ñdcs hu-
ÍLIS myfterii femper fuerit ne-
cellaria ad íalutcrn : fed dícit , 
non elle agnitum , ficut nunc: 
ergo ia lege gratia: fuh magis 
agnirum : ergo fides crelcit 
lequitur , quod fides fuit muta- intenjive qnoad claiiorcm cog-
ta ; fed hoc eft contra d ida in nicionem , leu augmentum lu 
ipfamet conclüfione c ergo & c . 
Refpondeo, dift, mai . : íi ali-
quid credant fideles legis gra-
tic , qnod á fídelibus legis na-
tura , & /cripta , vcl implici-
**, vel explicite fequitur &c. 
OíinlK Connrmatur ex Div, 
Gregorio homil . ié¿ in Eze-
chíel. ubi ait : quod Jecundum 
incrementa temporum , crevit 
Jcientia SS. : & quanto vicinio-
f h adventui Salvuris. /i:erunt> 
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tanto magis falutis facramentx 
percspenmt- ergo & c . 
Tercia conclufio. 
17 FiJes divina quan-
tum ad iírcníratem aüeníus ion-
ge maioc eft in lege nüva,quain 
¡n vetcri. Eil etiam communis. 
Prob. '•, quía fides nunc magis 
radicara eft in Ecclefia catho-
l ica , qua n olim in Synagoga; 
& plus in ida , quam in lege 
naturacr Prob. antee.: Hdes in 
Eccieiia catholica nunquam de-
fíciei , juxta illud : ecce ego VQ* 
bifeurn fum ufque ad confum-
m itionem. ffculi. Er : portg in-
ferí non pravalsbunt adverfus 
cam j íed a iege naturse , & by -
nagoga defecit fides ; imo & 
ipí"? leges ; t um iam fint cvz-
cuaí^ : ergo &c . Edam crevit 
qaoad devotioncm; nam plu-
l i m i fine comparatione ín ob-
fcquiuin fidei íanguinem fudc-
runc poft Chriftum , quam an-
tea : & plures funt San¿tl in 
kgc Evangélica ;quamm alijs; 
ergo qiúa fides crevir , & quan-
tum ad firrníralem aírjnfuSjSc 
quantum ad devoríonem. V i -
dcatur Div . Leo Pap. ícrm. 2, 
de afcenf. Dom 'mi, ubi egregia 
<ic hoc tradit. Di£ta fufficiant. 
^ • J ^ ^ 
Q U ^ S T . 111. 
An revelata propofitione univer-
fult > Jinguíares fuh ipja con-
tenta ¡ínt defide divina^ 
dum conjlat de certi-
tudine continentU ? 
R Efolotio huíus dif-ficultaiis quoad 
ucramque partem valdc condu-
cit ad relolvendas , & inte l -
ligendas alias difficultates per-
tinentes ad príEÍentem difput. 
de objedo marcriali fidei. D ú o 
crgo qujecimus in praífenti. P r i -
mum cft : an revelata ptopoí l -
tionc univerfali , íint objeóta 
materialia fidei d iv in» í ingu-
lares fub ipfi-concents ? Hoc 
eñ , an rcvclato v, g. quod om-
nis homo ejl animal rationalet 
fit de ride , quod hic , & hic , 
& illc homo íit animal ratio-
nalc ? Secunduntf, quod qu«-
ritur, eft ; ucrum ut particula-
res contenta; fub univerfali ílnt 
de fide , debeac certo confiare 
cominentia fingularium fub 
univerfali ? quaque certitudinc 
debeat hocconí la re? 
2 Ccrcc maior difíicul-
tas flac in refolurione huius fc-
cundx partís. Pro qua nota, 
quod quadrupliciter poteft eííc 
nobis notum , fmguUre conti-
no 
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ncri fub univcrfali , fcilícet, cer- vclata; particulares-rub illa con-
titudine phyííca , metaphyfica, 
mora l i , <& probabili. Ccrt i tu-
dinc phyfica eft nobis noium, 
quando phyfice non poteft eííe 
tcntae ; íVd hoc ípfo íunt i m -
mediatc objcda marcrialia íi-
dei dtvináe: ergo &c. xMin. conC. 
tar. Prob. t r ia i . : quando í u b -
falíum , quod enuntíatur. Cer- jeda propofuionum íunt pror-
ticudine metaphyílce natum eft, sus indiftin£ta ex pane objedt 
quod repugnac cííe faifam.Cer- prout funt íubjeda enunciatio-
ticadinc morali , quando non nís , quidvjuid afíirmacur de 
nifi imprudencer, <5c abfqae fun- uno , affirmatar de aüo ; fed 
damento negari poceít conti-
nentia , etíi contingere poísif, 
quod iílud fingulare non con-
tincacur in univcrfali. Certitu-
díne probabili notum eft,quan-
do fígna , & argumenta non 
faciunt moralem evidenciam, 
íed probabilítatem ralis, comi-
nentia;. Qnie crgo ex his certi-
tudinibus in prasfenti requira-
tur , in conclufionc fecunda rc^ 
folvctur, Nunc vero fie 
Prima conclufio, 
3 Revelara propofitio-
ne univerfali , funt inimediatc 
objeíta materialia fideí divíaae 
omnes propofi [iones particula-
res fub illa contenta;. Eft com-
ituinis fententia th.'ologoruai 
con-tra Arriagam dífp, j . Pro-
log. Er partim contra Emliien-
tifsimum I-^ugo difp. i . fed, 
3, §. 94. Prob. conclufio ra-
tione ; revelara propofiuone 
univcrfal i , fum immedute rc^ 
fubjeduni propoíuionís uní -
verfaíis , & fubjedum particu-
larium contentatum fub ilía 
funt prorfus índiftinda , prout 
funt fubjeda cnuntiationis: er-
go & c . Mai. conftat j q u ü de 
eodem fubjedo nullo modo po-
teft ideai prxdicftmu fimul af, 
firman*, & negari. 
4 Prob. min. : propo-
fítio uníverfalísjn qu i prasdica-
tum afhrmatur de lubjeClo cum 
hoc fyncathegoremate omvis^ 
opponitur contr¿di(5toné pro-
poficioni particuiari , in qua 
ídem prsdícarum negatur de 
fubjedo fingulari concento fub 
univerfali : ergo fubjedum 
utriufque propoíitionís eft Idem. 
Alias , fi fubjcAum eílec dif-
t i n d u m , non foret contradic-
tio ü quia contradidio eft ejuf-
dem. Confirmatur : ne^ans par-
ticularcm conientam fub uni-
verfali reve'ata eft hxre t í a i s ; 
crgo quiá revelara univerfali, 
parcicuiaris contenta fub illa 
fiñ de fídc | alias non eífet hf-
¿2 1^ 
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reticus ipfam negans. Prob. an- unaquaqoc , hoc non fuffícit, 
tec. : negans particularem con-
tentan! fub univeiíali revelara 
negJt univerfaleni revelatamj 
fed negans univeríaleni revcla-
tam cft hícrcticus : ergo & c . 
Piob. mai. : dicens , aliquem 
bominem non ejf: rattonaiem, 
co ipfo negar , onincin hoau-
nem eííe raiionalcm 5 quia duas 
contradivftiori^' non poflunr am-
hx elle íimul VCFÍE , ncc íimul 
faifa:; ergo negans & c . 
5 Argnitur 1.: propo-
íicio univcrfalís diñinguitur ab 
unaqu que fingLiIarí diftin¿tio-
re inadaeqnata; íed hxc diftinc-
tio fufficit , ut pofsit revelari 
univcríalis , & non particula-
ris íub illa contenta : crgo & c . 
Prob. m i n . : totum metaphyíl-
Cum folum diftinguitur diltinc-
tione inadiquata á fuis parti-
bus ; fed poreft revelari totom 
metaphyficum , quin revelen-
tur eorum parres : ergo & c . 
Refp. diíh'ng. mai. : propofirio 
unívcrfalis diñinguitur ab una-
cuaque fingulari dirtin¿tionc 
inadfquata , ut includentis ab 
inclufo, conr. mai . : nr inclufi 
ñh includente, negó mai. , mí-
norem , & confeq.. A d probar, 
diftinfta mai. eadem dift indio-
11c, negó confeq.. Torum ergo 
meraphyficum non poreft re-
velari , quin reve'cnrur ejas 
parres: quía licet unacn^íiet-^eab 
illo d iÜirguantur , & iiiud a b 
ur rcvelerur totum, quin reve-
lentur partes ; licet ÍHffíciar,ut 
aliqua pars revcletur, quin re-
veleror rorum. 
6 Sic fimiliter diftinc-
tio inadfquata univeffalis á 
particulanbus fingulij, fuffielr, 
ut una , & aliqua* particulares 
revclentur, quin univeríalis re-
veletur ; nam una , & aliqux 
particulares poíTunc eflfe verse, 
quin íit vera univcríalis ; íed 
non poteít efle vera univcría-
lis , quin omnes particulares 
vera: fmt ; cum in veíi tate ob-
j e t i v a utiiverfalis íint formali-
ter incluíac omnes, & fingulac 
particulares. Unde diüindtum 
ab alio íolúm inadarquatas ,' & 
ur includens ab inclüfo non po-
teft reveíari , quin omne for-
maliccr inclufum reveletur;cum, 
prout includens , dicat in fuo 
formali concepru OIMI ia, á qu i -
bus inadaiquntc diftlnguitur.Se-
cas vero dirtindum inaáequa-
t e , ut inclufum ab indudentei 
quia poteft añ-iriuari una país , 
qain aflirmenrur alix , & etiam 
quin affirmetur totum inclu-
dens ; v. g. porefl: aflirmari, 
quod Petrus eji albus , quin 
affirmetur, quud Paulus fit al-
bus & confequenter , quin d i -
car ur : omnis homo eji albus. 
7 ArgLikur 2.: revela^-
ta propofitione univeiíali, non 
da* 
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datur aííenlus particularis íub conrinentia certícudinc 
illa contenta:, nifi pee difeur-
fum ; fed talis aíTcnfus non eft 
fidet , fed theologicus : ergo 
&c. Mai, cpnllat \ nam revela-
ra ifta univeríali ; omnis homo 
eft rationalis , non aílemuur 
huic: Petrus eji rationalísy ni-
íi diieurratur ita ; omnis homo 
cft rationalis íed Petrus elt 
homo : ergo Petrus eft ratio-
nalis ergo Sic. Reípond. pro 
Dunc diltingucndo mai.: reve-
lata propofitione univctfali,noii 
datur allenfus particularis fub 
meta-
phyíica. Eft contra Hurtado, 
& alios. Aiiqui probare íolcnc 
concluíioncm ex damnatioac 
propoíitíonis 2 1 . ab ImiocXI. , 
quf fie diecbat : ajpnfus fidd 
fupernaturalis , utilis ad fa~ 
lutem f i¿ t cum notitia folum pro-
babili revelationis 5 imo cutn 
formidins quis fürmid¿tt 
m non Jlt locutus Deus i & li-
cet certum vidcitur in vi pta;-
di\Qí<i damnationis , quod ad 
aíTcnfum fidei reqiuratur om-
nimoda certitudo s cam de rc-
illa contcntse , niíi per difeur- vclatioiíc, quam de vero reve-
fum, utapplicativuiu , & de- Jaro ; tamen , quia áyC-eníuris 
claratlvum revelationis huius 
-particularis : Petrus eft ratio-
nil is , contcntae in univeríali, 
& in illa confufsé rcvclatíEjGOn-
cedo mai. 5 niíl per dil,curlum3 
ita ut hic íit ratio formalis af-
fentiendi particulari jam declá-
rate , negó mai. : & omifta 
minori negó confeq. De hac 
folutionc erit longior fermo in 
feqaentibus quseft. , ubi & alia 
argumenta proponentur. Nunc 
vero íit 
S e c u n d a c o n c l u f i o . 
8 - Ut particularis con-
tenta fub univerfali fit objtc-
tum materiale fidei divinac, ne-
cefle eft , quod conftet cjus 
•abftincce debemus 5 ideo aütc 
9 Prob. conclufio ra-
tione : ut particularis conten-
ta íub univeríali revelata fie 
objectum materiale fidei , de-
bet terminare alleníum meta-
phyfice certum. ; fed ad hoc 
eft neceflaria certitudo meta-
phyfica talis continentix: ergo 
&:c. Mal. eñ iiviubitata ; prob. 
min. -. particularis contenta fub 
univeríali revelata folum ratío-
fie revelationis univcríalis po-
teft terminare afteníum meta-
phyíicé certum de ipfius veri-
tate ; íed non poteft terminare 
alíenfum metaphyíicé certum 
de ipfius verirate , nifi lu cerra 
metaphyficé cotuinentia ipfius 
fub univeríali revelata : er^o,. 
Píob. min. : nifi fu metap! 
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fice cerra contmentia particu-
laiis fub univerfali revelara, 
ron eÜ rnctaphylice cettum, 
jjlam particularem efferevela-
tam á Deo , ctli revelara fit 
univeríalis; fed fi hoc non eft 
mcraphyíicé certum , neqirc 
ta'is particularis terminare aí-
fentum metaphyficé certum de 
ipíius veritate ratione revela-
tionis propofitionis univerfalis: 
ergo ¿:c. Mai. conftat ; quia 
príefens difficultas eft de pro-
pofitione particuiari non reve-
lara fpecialiter , & in fe, fed 
liniverfaliter , feu in aniverfali, 
l o Confirmatur: fi fo-
ium moraliter certam eft , aut 
ctiam phyficé, quod propofi-
tio particularis eft revcIata,non 
vero metaphyficé , abfoiute, 
& fimpliciter 5 contingere va-
ler , quod re vera reveiatanon 
íjr; fed íl hoc poreft contin-
gere abíolute , & fimpliciter, 
talis propofirio particularis non 
poteft eííe objrduna imraedía-
tum fídei: ergo ut fit, deber 
conftare cerro metaphyficé de 
revclatione ipfius ; & confe-
querjter de continenria ipíius 
in univerf?!! revelara. Mai. 
eonftat ex di£lls num. 2. huius: 
min. patet; quia fi poreft ab-
foiute , & fimpliciter continge-
re , quod non fit revelata , af-
fenfus innítens revelanoni non 
poteft eífc metaphyficé cer tus 
de veritate propofitionis reve-
larse , quse folum apparet vera 
per rcvelationem. 
11 -Arguitur 1. : ad 
adum fídei fufficit , quod exif-
tat revelatio de vero creden-
do , & quod fit evidentia, aut 
certitudo moralis de rali reve-
larione , nullum relinquendo 
prudens fundamentum dubiran-
di de exiftentia revelationisí fed 
revelata univerfali , & ftantc 
moral! certirudine de conti-
nentia particularis in univerfa-
li revelara, eft revelatio prx-
díóte particularis , & eviden-
tia moralis revcUtionls : crgo 
cum morali certitudine conti-
nentias particularis in univer-
fali , h?c poterit eíTe objedum 
marcriale fidei , & non requi-
ritur certitudo metaphyfica. 
Prob. mai. : exiftente rcvela-
tionc , £1 morali certitudine 
continentiac particularis in uni-
vcrfali , fídes erga particula-
rem debet excrceri abfoliUe,& 
non condiuonjte: ergo ad aC-
tum fídei &c. Prob. antee.; 
in rali cafn , fi folum condino-
natc poneret aífenfum erga pro-
pofitioncm particularem , fo-
ret haereticus; nam dubitaret, 
vel formidarct de rcvelationc 
reverá exiftente, & ratione cer-
titudiñis moralis excluderer du-
bium , anr prudentem formi-
dinem ; & fíe dubitans de re-
ve-
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rclatione re vera exiOente , & 
ita evidenter moraliter notajeft 
harreíicuf. 
12 Hoc argumenrum 
petít examen aliarurn ditficul-
rátum peitincntinm ad diípu-
tationes , tum de íignis credi-
biJitatís noftra: fidei ; mm de 
regula vifibiH ipfius. Et eiiam 
ex parte folutum eft ex diólis 
dift. antee. qua:íl. 3. & 4.Qua-
rc pro nunc breviter refpon-
deo , negando abfolute mai., 
t i antee, probationís , & pro-
bationem ipfiws 5 quia ille, qui 
folum moraliter eíTec ceitusde 
revelatione patticularis , & de 
continentía ipíius fub univer-
fali immediate revelata , non 
foret formaliter haqreticus. Hse-
retici enim non font tales, ni-
íl quia negant , revelationcm 
propoíltam per Ecclefiam exií-
terc , & fimul negant infallibi-
tatem Ecclcfíse io rebus fidei 
proponendis ; quia hscc eñ re-
gula vifibilis infallibilis fidei; 
quorum neutrum negaret, qui 
íolam haberet cerdtudinem mo-
ralem , tum rcvclationis par-
ticularis , tum continentis ip-
íius in univerfali 5 liece revera 
imprudens eíTcr. 
13 Arguítur 2, ; fi fe-
lá certitudo moralis continen-
tiíE patticularis in univetfali 
Mon íufficerct, ut particulatis 
fit objedlum materiale fidei, 
lequitur , quod in vi hnius uní-
vci falis revela ra: 5 omnis homo 
efí rifíbilis , non eít ¿e fide, 
quod Fctrus efi rifíbilis , k d 
hoc cfl abluraum ; qui cnioi 
cas negaret propoíitiqnes hse-
reticus abs dubio eílet : ergo 
&c. Mai. eft certa ; quia non 
cft mctaphyficé certum , qued 
Petrus efi homo ; quia poteft 
apparere homo, quin fit veré 
talis , ftd folum phantafticus, 
uii Angelus comes Tobiíc v i -
debatur homo. 
14 Refpondeo ad ar-
gumentum , quod in vi revela-
tionis univerfalis funt de fide, 
& objeta materialia fidei om-
nes particulares fub illa con-
tenta; ; quia co ipfo funt reve-
lata:. CaEtetürn hoc eñ verum 
in fe ; at refpedu noñri non 
eft de fide aliqna determinata 
pariicularis , nifi certo nobis 
conftet de continentia ín uni-
verfali; quia aliter non conr-
tat de revelatione talis parii-
cularis confuse fa£ta in univer-
fali. Dcclaratur hoc : omnia, 
qua: continentur in Sacra Serip-
tura,fed nondum ab Ecclcfia 
declarara funt, funt in fe ob-
j e t a fidei , feu funt de fide j 
fed fiobis ignoraucibus contí-
nentiam, vel folum probabili-
ter eam nofeentibus, de fídc 
non funt , doñee ab Ecclefia 
dcclaratur. Ex quo negó abíb-
I . liuc 
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ficuc in antecedcnti poteft confiderari difcnrfus, ira 
ut una íbla prajmiíTi influat ín 
veritatcrn confequentis j alia 
vero íbluarfit mera explicado, 
& applicatio predicad maioris 
ad íabjcdam confcqucnriae, v. 
g. omms homines peccaverunt 
in Adam ; fed D i v . Paulus fiiit 
homo : ergo peccavit in Adam: 
ubi minoc nullacenus influir in 
verkatem confequentis , fed 
íblum applicat prsdícatum ma-
ioris íubjedo confcqucníis, ut 
de fe patet. 
; 2 Noto 5. ,tria poftc 
diftingui témpora in hac díffi* 
cuítate. Primum eft , qnando 
cle¿tio canónica jam perada 
eft \ de ufquc ad hoc inftans ni-
hil eft certum de Pontifícatu. 
Secundum eft, quando Pontifcx 
canonice eledus proponituc 
univerfali Ecclefu:, 5c ab ipfa 
agnoícitur pro vero fucccííorc 
Pctri: Et ufque ad hoc inftans 
dlcant ailqui, nemincm reneri 
credere , Clcmerttcm X I I I . v. 
g. aliundí canonice eledutn 
eflfe verum P , íp2m. Tertiuns 
tempas eft , quando fie eicc-
tus exercef aliquos "adus , qui 
non tilfi á P*oñtiííc¿ pofti^ tit fie-
rLüt si definicet allquod dogma 
fiájsí, fándüifl aliuuem feaponi* 
zarct &c. : Et ufque ad hoc 
tettipus ttnétít pfurimí, eledmu 
non cfl¿ habendum pro vero, 




ar^um. ncgavi.De hoc amplius 
in ícquemibas quarftionibus erit 
fenno. Sit ergo 
o y ^ s x . i v . 
A n Jít ohjefíum materidle fidd 
húe propofítio : Ckmens 
X I I L tfi vfrus Pontifex ? 
Oto t i , quod ín 
prsfenti non eft 
nobls lis cum hacrccicis; nam 
CUÍU iftl lacrilegé áfterant, Pon-
tiñeem Romanum pro temporc 
exiftencem ( ctfi ut pote coeci 
de temporc varient ) eíTe sntl-
Chrlftum , non datur locus dif-
purandi cum ipfis prasfeníem 
difficultatem ; unde tota lis eft 
Ínter AA. catholicos , qui in 
hoc pundo funt inter fe divifi. 
Noto 2. qood quando in ma-
teria fidei repeiitur difeurfusj 
vel viriualis, ut volunt Tho-
mifta: Í vel formafis , ut con^ 
ccdnnt Scoúíbe , tuac diiplicí-
ter poteft confidetari j primo, 
ut utraqae pxxm\$¿. influye in 
verkatem confeq :cntis: & tune 
conclufto ron tft immcdiaiedc 
fidd, fed folum thcolo^'c:, v. 
j». ; ctmñs homo efi rijthilis j 
Cijriftus ejf boma ; ergo tft r i -
fibilis : hoc confequens fjlum 
mediare eft de íid.c. Secundo 
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Kobis circa hxc témpora ? ex 
dícendis patebit j 5c ut melius 
intelligatur. 
3 Noto 4. , quod ad 
hoc , nt eledio in illo primo 
tempore íít Catiooica , néceí-
farío requiricur ex difpofiL-lüiie 
juris canonlci , quod ex Car-
clinalibas eiigendbus duje par-
tes unanimiier confpueut in 
ir)fcrendis íuis íufifragiis ia fa-
vorem eledi ; ut fi eligentes 
funt triginta , viginti ftcwt pro 
ipfo. Ultra requiritur , quod 
pro tune nulla fíat reclanuiio 
in oppofitum , nec fe oíFerat 
aliquod grave dubium de va-
liditatc ciedionisj i n . h o c e r g ó 
eafu nihil amplias deíideratur, 
ut fie ek£tus habeatur ab óm-
nibus pro yero Papa ; nam ut 
Videbimus, Papa, non ab ho-
nunibus, fed immediate a Deo 
recipit poteftatem, quam haber, 
Quafe lis in praerenti folum eft 
de homine canonice clc¿to in 
Papam j non vero de ipíamet 
yaliditate ckdionis. 
4 In qua difíícultate fie 
explicata, duplex eft fententia 
ínter Theologos Catholicos. 
Prima aíTerit, hanc propofitio-
nem : Clementem X I I I . canoni-
ce elféium ejje verum Vapam, 
Vicarium Cbrifi i , SucceJJb -
fttm P c t r i , non eíTc immedia-
te de fíde, fed folnm niediate 
per modum eonclurionis thepr 
logiez. Sic Turrc-cremata, C a -
ictanus , & alij , quorejn teíli-
monia ad lircram addticui.t 
hic Salmaticenfes. Secunda yer 
oppofitum docít , pía;djclara 
propofiiionem eife iínmediate 
de fide. Sic fere omnes moder-
ni Thomiílsc , Scotift9>& J c -
fuitx 5 licct non omnes conve-
niant in modo eam propugnan-
d i , ut ex dicendii in difeurfü 
quíclUoíüs pattbir. Nunc vero 
fie 
N o f t r a c o n c l u f i o . 
5 Eft immédiatc de fi-
de , Clcmentcra XIí l . ( fuppo-
fita ejus canónica cledionc) 
eííc verum Papam. Hice con-
clufio colllgitur ex ncíiro Subr. 
Dcct. quatít. 2. proiogi. Et in 
4. dirt. 6. quaeft. 8 . , & expref-
fius in i.dift. 11 . quxft. 1, § . 
ad aliud ubi ait ; dico , quod 
Chrifíum defcendijfc ad Infer/ia, 
non docetur in Evangelio , ^ 
tamen tensndum tfii j i tnt A r t i -
culas fidei y. I t e m , multa aliat 
qnf non funt exprt ja in i l v a n -
gelio , de fide tenenda funt , fi 
univerfalis ECCUJIA ita ienet. 
W x c Scotus. Nunc fie 5 fed 
univerfalis Ecclefia tener , Cle-
menrem XÍ1I. efíe verum Pa-
para : crgo , etfi hec non fit 
cxprcíTum in Evangelio , 3a-
í- 2 mea 
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mcn de fi^c tenenduin eft. Pontifcx Marr. V . fcf. 45. edi-
6 Prob. 1. conclufio 
aHrhorirate Concilij Florentini 
in lireris ía^Cts unionís , ubi 
dicitnr : deffinimus , Santfam 
Apojlalictm Sedem , 
num Vonüficem in miverfum 
Orbítn tenere primatum : & ip-
fum Romanum Pontificem fuc-
cejforem ejfe Beati Petri Princi-
pis Apofioloram , (¿N verum 
Cbrt/lf Vicariunty totiufque E c ~ 
clefíf caput exiftere. HÍCC Con-
ciliani 5 fed imniícftam eíl óm-
nibus , nullum aliani exiftere 
Romanum Pontificem prseter 
Clcmentem XUL : ergo ñando 
defínirioni Fiorentini , dicen-
dura eft , eíls de fide Clem. 
Xi l í . efle verum Pontificem, 
Hoc habstur in extravag. Bo-
citaci) V I I I . : u m m fanBxmx 
ubi dicit: porro fuhcjje Romi* 
no Pontifici omnem bumanam 
creaturam dcclaramus, dicimust 
definimus , ^ pronuntiamus, 
cmnino effe dé necefsítate fa lu -
tis -y íed evldens eft ómnibus, 
nnlium alium practer Clem, 
XIÍI. eñe Romanum Pontifi-
cem : crgo cum de nccefsitatc 
falutis (ic , credere ipíi ínbcíT: 
omnem humanam creaturam, 
• coníequenter de fíde cft , crede-
re ipíum cíTe verum Pontificem. 
7 Confirmatur hoc ex 
Conc- Conüant. ubi Summus 
dit quandam Bullam continen-
rem errores Uvicleph, & Hu-
fitarum , in qua difpoíuit quaf-
dam interrogationes fiendas 
h^rcticis, qui Ecclefiae recon-
cüiari volebanr , ínter quas harc 
crac una : item , credat, quod 
Papa canonice eleftus, qui pr9 
tempore fuer i t , ejus nomine pro-
prio expreffo fit Succejfor Beati 
Petri y babenfque fupremam au-
thoritatem in Ecclefia Dei j fed 
iliud verbum , efedat , appeU 
lans fupra Pontificem in par-
ticulari expreflo ejus proprio 
nomine , fignat adium credendi 
de fide divina; alias fruftra in 
inftruíUonc Maniniana propo-
neretur hxreticis Ecclcfij re-
conciliad volentibus: ergo qui-
libct fidelis , íi incerrogetur, 
tenctur credere fide divina>Cic-
mentem X I I I . pro tempore reg-
naatcm cúfc veram Pontificem. 
8 Prob. 2. conclufío 
ntionc : hscc propofitio : om-
nis canonice eleáius in fucccjfb* 
rem PetH eft verus Papa , eft 
immediate de fide : ergo ha:c 
propofitio : Chmens X U Í . ca -
nonice deflus ejt verus Papa, 
eíl immediate de fide. Antee, 
cft omnium. Prob. confcq.im-
plicat propcíinonem aliquam 
univeríalem eíTc immediate de 
fije , quiu omnis particularis 
cer 
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ceno contenta fub univcrfalí diate herética : crgo talis pro-
íit etiam immediate de fide: er-
go fi ilia univerfalis &c. Mai. 
conftat ex didís qufft. antee, 
coficluf. 1.. Ec ultra : quando 
aliqua fubjeda ¡ta inter fe com-
pacanrúr, uc ex parte fubiedí 
nulla fie prorfus diñindío, nec 
ex natura re í , nec rationis cum 
fundamento , implicar , quod 
aliquod pr^dicatum affirmetur 
de uno, quín affirmetur de alioj 
fed hoc íubje¿tum : omnis ca-
nonice ekBus , a:quivaler huic: 
hic efi canonicé eledius , «¿^ Ú h 
efl anonice eletius : ergo 
cum de ido fubjedo, omnis 
canonice eleóius, verificetur per 
modum prscdicíitl , quod fit 
immediate de fide, hoc ídem 
deber verifican de particulari-
bus. Min. primi difcuríus etiam 
patct; quiá quod Ciemens X I I I . 
íit canonicé eledus in fuccef-
forcm Pctri , eft res fadi , & 
per fe nota notorictate juris 
canonieí: ergo eft certo con-
tenta fub priedlda univerfali. 
9 Confirmatur ha:c ra 
tio : illa propofitio eft proxí-
mé , & immediate de ñde , cu-
jus oppoíiia contradictorié eít 
proxime , &: ¡mraediate hzerc-
tica ; fed propofuío coutradic-
torié oppofita huic paniculari: 
Ciemens X í l í , cananue elc£lus 
in fuccejfurem Petri ejf verus 
Papa , cít proxime , & hume-
pofitio particularís eft proxime* 
& immediate de fide. Maioc 
patet. Ec min. eft cvidens;naru 
propofitio contradictorié oppo-
ííta huic particulari eft hace: 
nullus canonice eletfus i n fue-
cejforert} Petri efi verus Papa i 
fed ifta eft farmaíírcr hxrctí-
ca ; cum oppouatur coütraric 
huic univecíali iminidiaie ds 
fide: omnis canonice ele flus & c , i 
crgo &c. 
10 Prob. 3. concluf.: 
immediate de fide eft, hanc nu-
mero Ecclefiam Catholicant 
Romanam , in qua íumus , eílc 
veram Chrifti Eccleíiam , ha-
bereque caput vilibile in tertis; 
fed fuppofita electione canó-
nica Clemcntis, non cftec im-
mediare de fide hoc , fi nou 
eftet immediate de fíJe Cle-
mentetn XIII . cíTe verua» Pa-
pam : ergo &c. Mai. eft om-
nium Catholicorum contra he-
réticos. Prob. min. : non eft 
immediata de fide, elfe verana 
Chrifti Ecclefiam , qus non 
eft immediate unirá cum fuo 
capitc viíbibili in terris ; fed fi 
non eftet de fide, quod Cie-
mens XlIí. eft verus Papa , ve* 
ra Chrifti Ecc'eíia non cííec 
fie unirá : ergo (5cc. Príemlííx 
conftant, & confeq. infercur; & 
ultra prob.uur : e-idcm ceni-
tudine, qui coaftat de exiften-
tia 
8 6 Ds Objeéío materiali Tidei divina. 
fcla alicuius corpods mtegri, fi- luta , & confumata aíflatu , & 
ve phyfici , sive myftici , & 
moralis, dcbei etiam conftarc 
de exillcmla capitis ralis cor-
purisj ícd certitudine fidei conf- • 
tat , hanc numero Eccleiiam, 
<}Ux d& quodain corpus myfti-
cu m , elle yeram Ecciésiam: cr» 
go eadem cercitudinc &c. 
11 Prob. tándem con-
clusio : omnino infallibile eft, 
electores non errare in illa elec-
tione , qua: infeíndu Spiritus 
San¿li abíolvitur, & confuma-
tur.j ícd omnino infallibile eft, 
quod elcdio Clem. XÜI. abíb-
luta , 5¿ confumata fuit inftlnc-
tu Spiritus San¿ti : ergo &c. 
Min. cor.ftat i . ex traditione 
perpetua Ecclesiar. Secundo ex 
coniiiiurioRe 50, Sixti V . ,ubi 
sic ex cathedra definir: in il la 
Sac. elsBione cenfendi f m t CAr-
diñales veri Interpretes , atque 
internuntij voluutatis divi ' i*, 
tuius fpiritu , Jicut univerfum 
EccleJiíS corpus fan^iijicatur^ & 
regitur , ita máxime hic totum 
huius modi ekflionis opus ejuf-
dem afflatu } injiint'tu ahfol-
v i , certifsimum eji , ¿tque om~ 
ni bus e^ploratum. Nene sic 5 
fed perpetua Eeclcsiae traditio 
confirmara conítiiutionepomí-
í c i a ex caihedra facit certitiir 
dinem omnico infallibiiem: er-
go cmnino infallibile eft^quod 
ckclio C k m X i i i . fuit abío-
infíinüu Spiritus Sandi 5 & 
confequenter &e. Alias proba-
tiunes uabimus, dum diíp. ul-
tima huius agamus de regula 
viíbibili fidci.Nunc vero 
S o l v u n t u r a r g u m e n t a . 
12 Arguitur i , : hace 
propositio:oww/j canonice eleéius 
in [uccejforem Petri ejt verus 
Papa , nuilibi eft exprcíTe 're-
vclata , nec prolata a Chrifto 
Domino : ergo fundamentum 
noftrsc concluiionis eft nullura. 
Prob. antee. : talis ptopositio 
tantum infettur per conlequcn-
tías noftras ex verbis Chriñi 
ád Petrum ; fed proposicio sic 
illata non eft expreííe rcvelata; 
cum fídes non sit formaliter 
dilcursiva : ergo &c. Refpon-
deo diftinguendo antee. : hxc 
proposio dcc. non eft revelara 
quoad formam literalem verbo-
rurn , conc. aniec.: quoad fen-
fum formalem eorum , negó 
ant.. Talis ergo proposilb re-
peritur tradira in Sac. Scriptu-
ra , quantum fufficit , ut sit im-
medíate de fide 5 nam revclario 
non tam funütur ex corticc 
verborum , quam ex fenfu for-
mali eorum, Unde haíc propo-
sio : omnis canonice ele Bus & f , 
reperitur aequivalemerA' quoad 
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i formalem in vcrbis Chril lns , vel Petrusj qu* fenfam 
Chrifti ad Petrum : tu es Pe-
trus , & fuper banc petram, 
adificabo Ecclefiam meam :: Por -
ta infíri non pravalchunt a i -
verfus eam : qua: propositki, 
juxta omncs Carholicos , ¡equi-
valer univerfaii; cum Chriftus 
non folum locutus facrit Pctro, 
fed & ómnibus ejus fucceílori-
bus canonice intranribus, & sic 
talis propositío eft revelara. 
13 Replicabis: in tan-
mm pr^diáa" propositío cflet f t , non me imite tur errantem., 
revelara , & immediate de fide, fed in meüuf proficifentsm Qua-
prohahilior eligat Leftor. 
14 Reí'pondco negan-
do , quai manenr negara ; de 
ad authoritatem Auguft, dico, 
ipfum in pluribus iocis foííls 
dubium circa hanc rem , qui 
tamen , 11 hodie viveret, fuaui' 
deponcrec dübilfátem de proba-
bilitatc comparativa utriufquc 
íententi?. Deinde ftandum eft 
monitioni ipllus in prolcg. re-
tractar, quicuwfue ifta lefttirm 
ín quantum faceret eunde/n 
fenfum , ac ifta : tu es Petrus, 
& fuper & c . 5 fed non facit": 
ergo &c. Prob. min. : ut face« 
rct eundem fenfum , ilia Verba 
fuper hmc petram debent in-
tclligi de PcTlona Pctri, A con-
te dubiratio div. Augaft. ali-
quomodo orta fuit ex infeien-
cialingv.íE h^o.ra|caej Chriftus 
MU non elixir : tu es Pctrirs; 
íaá m e s Cepha , f f e r bec 
Cep'bd ¿edifícúbo &c.Cepba a'ureni 
Sy'ciace «gnast petrárn, hebraí-
fequenterde ejus fuccefífoiibus^ céaatcm faxü% vel rupem.Un-
fed sic non íntcíliguntur: ergo dé pcTinde^i^ChriftumDñarn» 
Ser. Prob. mid.'ex ÜW. J\tigi 
fermon. 13. de verhis "Óprm^u 
ólccnXG'-fnp'cr hdncpetram,cnicim 
confejfus es, adificaho Etclefiark 
wcam ; fed petea , "OUMII con-
feftus eft Pccrus f l í f Clnlftus 
'Dominio, % non ip>e Pdtn..; 
crgo talla verba nou intelligun-
tur de Perfpüá Perii. Hoc idem 
docec lib. i . rer-nctar. cap. 21. 
ubi mai et ptx... v . ticu^ \ ai-
cens : barum ani m J.xaruwfin-
tentiarum ( rn , ¡cí.iccr 7 per ty 
hanc petram íutelligendus fit 
¿iixifie, í i / g } Peirtis , ?.c fi di-
xíflet y tu es1'? J;-a, Ex qüo ín-
feitur , Au^uíiinum pim) do-
Cüí Ole con tra concmfion., fed 
ad íummum pemiunfifte dubiü. 
15 Ar-uirur 2. rsve-
íátlo 10111 ediara ¿iicwius'propo-
íirionb univeVíalis non eft rc-
velario immediara particularís 
contenta fub ipfa : ergo flat, 
líant'ün.jvcrfal€m : omnis ca~ 
' hónice &:c. efie immediate de 
H^c , qii^ n í' immediatj de 
fide h%c: Osr/icns X I I L d c c . V w b . 
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antee. íi rcvclatio itnmediata ditio eílentialis , ni hace par-
umverfaiis clTcr hamediata par- ticularis , C k m e n s X I I I . eji ve-
ticulaiis , ítantc rcvciaiio»c rus Papa, , contincaiur fub hac 
Univcríalis, aulla alia revela- univcrlali : omnis canonice &c. 
tionc pofua , poflet ftare fídes Unde non rtaute , nec praeíup-
circa hanc , & panicularcnij pofita cledior.c canónica, im-
íed hoc ell falíbm : ergo &c. plicat fides íupernaturalis circa 
Prob. min. lux profirió : - particularem in vi prasciíTe re-
quid Deus rcvelat , eji verum-, velationis univeríalis; quia de-
cit reveiau in Scriptura , íed ficit condirio eílentialis , qua 
vi prcrciíse ilUus revelationis non ítantc, ílabit fides. 
porefi credí, exiftere Myfterium 17 Arguitur 3.ad idem: 
incarnationis abfquc revelatio- ftat,propofitionem univerfalem, 
ne parriculari de exifientia ip- omnis tanonice &c. eíle imme» 
lius : ergo&c. Reíp. diíl. pri- diate de fide , quin fu imme-
m un antee. Revelatio immedia- diate de fide particuiaris : C/ / -
ta propoutionis univeríalis non otw X / / / . &c.: ergo &c. Prob. 
cíl revelatio immediata particii- min. : qui negaret , pr^ji¿bm 
laris, nulla prafuppofita con~ particularem efíe immediatc 
ditione ejftntialiter requifitAy de fide , non propterca nc« 
conc. antee, ifia prafuppofita, garet , univerfalem eííe imme-
nego antee, per quod patet ad. díate de fide : ergo ftat &c# 
icliqtia. Prob. antee, ideo negans , par-
i ó Verum ergo eft, ticularem efle iromediate de 
quod propofitio particuiaris non fide , negarer hoc , de univerfa-
poteft credi fide divina in vi lij quia particuiaris continetur 
prseciííx revelationis pr©poíi- adaequate fub univeríali 5 fed fie 
tionis univcrfalis 5 quia cum non continetur: ergo &c.Prob. 
conditio fub qua revelaciones fnín. ut illa particuiaris conti-
particulares continentur in fub- ncretur adsequate fub univer-
jedto propofitionis univcrfalis, fa l i , opus erat, quod needum 
ílt ipfa revelatio , ( qux ex dic- pontificatus, fed etiam ciedlo 
tis íolum eft conditio, & non ra- canónica Clemcntis X I I I . conti-
tio motiva credendi) implicat, ncretur fub univerfali 5 fed ta-
quod credatur fide divina, nifi taliscledio non contineturj ne-
lint exprcíTe , & partlculariter que in communi, ñeque in pat-
revelarz. Sic parirer in praífen- ticularieft revelata : ergo &c. 
ti : canónica e leg ió eft con- Rcfpondco, negando qux ma« 
pent 
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acnt negara , (5< diítingug mai. 
iiiitimi Syllogilmi : uc illa par-
ricuuuis ¿ i . , opus ciar , quod 
necdiui) pjptiñcatu.s conrincrc-
.tur vel dirctfe , & Jarmaliter, 
ve l indinBe inob/iquo Tub 
liniví'rlaii , conc. n)(.i. ; uí'eSie, 
& formaíiter prac.Jfe , I K ^ O 
mai,.invertís unninis üift. inm. 
& nego coiilcq.. 
iB Diciinns crgo, non 
poüe íUre cu ID aíleníu Utius uní-
verlalis, onmis canonice ik^. di-
Xenínm, iinrnó ruc dubiuai fun-
datwu, ne .elcctio Ckincniis 
X l l I . non fnciic cuiomca i nam 
¡Jicer, abíoUire loqucndo , po-
jnerit dcfílcerc in c'cdionc 
ÍHÍLS aliquid ex ddidcraiii ad 
'validiratcnxqle'cVmnis, tamen de; 
/ado maiifcllum eí\ , qaqd 
:riul!um defait j cum ejas ci .c-
tío íl'.pp r iatur iam fida , & 
,appr bata ab univeríali Eccle-
fia , de cnins verirate íiy appco-
bando nullus, cathoiic;is é n -
( birarc poteft ; cum ipfa fit Co-
lumna, Ó" fírmamentara verita-
. t h , ques numquam deecp.ajuít , 
nec decipi pote/i; alias Dcusdi-
cens: recce ego vohifcurn fum uf-
. que ad ^ conjum^tionetfj faculi) 
nos deccpiíle^. ü n d e fi O e -
mens X I I L non eílet canonke 
i cle£tu$ ^tota Ecclefia, erraíTeti 
dum dicit; ipíam errare nóa 
pqffe, 
* i 
19 , Nec nos rremit i l lud 
de coiuinemia cIccli-aiis canó-
nica; Cl.cnKiiiÍ5 X l i í . in ilia uni-
veríal i : omnjs can., ni ce § t £ y na^fi 
licet raiis clcclu) no.-i cjcHitint-a-
tin d i r e i s h i n }--c¿iü in uni-
veríaií ; cum hoc modo íoluní 
contcii.auir Pap,-tus , qui eíV 
prsedicarum cnuDíiaiurn jn 5CC-
tu de .íubj'v cío iplins; eonlííie-
tur amci: in clireó'ée , & in chli-
quo; hoc cll T per auxlum con-
di ionis indilpcnfabilitec requ'i-
fit^ ex p j u c lubjcüiy qua: 
me! applicata lub^ccto.propofi-
tionis uuivetlalb , dicit impr?f-
ctadihilfter appFobatk>ncm E c -
celia:, qua reddímnr omnj§o 
certi,:CtiaiB cccfn ndífK- fídcí, de 
eo^ijcd eUcVio CU:fncntis XI11. 
fir-canónica. Vide dicla , qn^lK 
w i c c * (i • ojt i • ; v 
• :o Ar^uitnf 4 non eí! 
ima^edi^te de fide T q:uod in hac 
numero hoLlia co-nfecraia (it 
Corpus Chiiítí £ crgo nec pft 
immediare de fide . quod Cíe -
mens- XIlLScc.PEob,con(cq. ideo 
prima non eft de fide , quia de-
pender a mukis coniingemíbusy 
üt fi conrecrans non habet inten-
,tioneiTv, i->orf - ft b.ipíizauTs, auc 
non valide 01 dinatus i (cd etiam 
fecunda dependet á mulris con-
tingentibus , tu íi eleáns fnifTet 
faemina >. non haptizatus. aur 
hseretictis , fie de alij« tergo 
&c. Hoc argumentum fuít ra-
M tía 
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tio , car i l i q ii dicant , calein 
propolirionc.ií non clfc irnine-
dLue de rttie , ufqae duto eleótns 
lie comniunirer reccptiis ab 
Ecclefia , vel excrceat aliquem 
adlLim jurifdiítionis Papalis, uc 
deffinire aliqnod dogma. Verum 
hac fokuione in fuá probabili-
tace omilla, pro nunc. 
21 Refpondco concef-
fo antee, negando confeq. ad 
probationcm diñinguo min, 
i'ed etiaiH fecunda propofitio 
depender exmultis contingen-
tibus, quorum niúhtm eft timen-
dum , conc. min» quorum a l i -
qnod efi timendwn, negó min. 
confeq.. Icaqae quod hace , vel 
il lahottia in particulari non 
concineat corpas Chriíti prop-
ter rationes argamenti, nullum 
infere incommodum corpori 
EccleílíC , in qua, fecundum íi-
d-m, piares fünt hoftiac confe-
cratae, cum fit de fide dari in 
Ecclefia Sacerdotes , & Sacrifv 
cía. A t vero, fi Giemens X U L 
non eííet verus Papa , roe fc-
querentur incommoda, qux nu-
merari nequeunt; ex hoc ergo 
único principio penitíis evertc-
retur únicas Ecclefij , quae uní^ 
ce individuari poteft per ref-
pedum ad unum num. Papam 
canonice elc£tum,qui pro tem-
pore fuerit. De h«c i t e rum io 
argum. fcqucQt. 
riali Fidei Dtvinje. 
22 Arguitur j . ftui-áa. 
mentum ÜUüs piopofitionis, eíl 
immediate inmiediate de fide, 
Clementetn X l l f . ejfe verum Pa -
pam , qui a efi canónica ele¿iio ip~ 
J i u s i led quod ejus ele ¿tio fuít 
canoiúca non eft de fiie : er-
go &c.Refpond. neg. mai.j quía 
fundamenium talis propolitio-
nis ert íumma Del veracicas af-
ferens, omnes canonice eledo-
Iti fuceíTores Petri eííe Teros Pa^ 
pasj canónica aucem eledio fo-
ium eft quid eflcntialiter pra:-
requifitum per modum condi-
tionis fine qua non verificare-
turPapatusde ipfor Undeuon 
cft neceffe , quod eledio fit cer-
ta cercitudine fidei, íed fufficit, 
quod fie nobis certa cercitudine 
exeludente omnem formídinem, 
&dubicatem de parte oppofita; 
etfi argumentum folum intendit, 
condiciones incrinfecasPontifica-
tusj non vevo divi / íue zb ipío, 
hoclibenter admictemus j quia 
intali cafu obje í tum terminans, 
aíTenfum fidei erit Poortficatus, 
non vero ulla conditionum.No* 
tetur hoc bene. 
25 Rcplicabijf»i. ctíi 
eleftio canónica Clementls X U L 
non fu fundamentum Pontifica-
tus, fed cantum condltio fim 
qua nj»,tamen ut quis per fídem 
credat, ipfura efle verum Pa-
pam, requirí tur ?qualis certíctx-
do de veriwte dedionis , ac de 
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VCritate Papatus , nam alias non püci te contentuin \\\ illa uní-
cíTet vera propofitio affirmans, vcríali : vmnis canonice ehc-
iprutn eííe verum Papam: crgo tus 6:c. 
íi hoc cft d€ficic,eíl eiiam 25 RepHcabilis 2. ne-
fide ejus canónica elcctio : vcl mo poceíl habere ccnhudi; 
contra. Reíp. i . negando antee, lummam infta ñdem de ihü'* 
quia ad hoc íuthcii lumma certi- tione canónica Clemeims X(ÍL 
tudo infra fidem excludens om- crgo & e . Prob. anr. ad hoc 
necn forniidinea» , & dubita- erjc necefíarium , quod etiet 
tem de oppolico. Vide dida lalis certicudo de bapt i ímo 
quaeft. antee. ipfius; fed non poteft eíTe ralis' 
24 Rcrp.2.conc.antee. Ceriitudo :ergo & c . Prob. min. 
& conicq. N o n eft enioi in- fj poííet eire,calis certitud:) ctia:Ti 
conveniens , quod credatnr fide poíTeteííc de eo , quod lúe , & 
divina , eledioncm Clementis homo in particulari fie 
Xlíí.faiflfecanonicam; nam om-, valide baptizatus : & Ochare 
nisconditio ínteinfeca , & eííen- propofitio : bic infans .baptiza-
tialis Pontifici, ut quod fu vlr , tus efi íngra i ia , eíTet de fide, 
batizarus, & canonice eleítus, quod eft talfum. Deinde í etíi 
at t íngitur immediate per ipfum quis inteifuiíTet baptifmo Cle-
adum fidei , qao creddimus, mentís X1IÍ adhuc non haberet 
Clementem X l l l . eflfe verum talem certitudinem de validiua-
Papam $ non quidem pr^cif i - te baptifmí , í ku t qui vider. 
ve á dignitáte , antecedencer Saccrdotera confecrantcm , non 
ad elc&ionem , fed hoc íuppo- poteft eífc certas de co , quod 
fita , & concretive ad ipfam Corpus Chrifti continetur in ta-
dignitatem ; í k u t qui credir, H hoftiat crgo nemo poteft eííc 
Chrijium ejfe bominent, eodem certusde validitate talis baptif-
adu credi t , confiare corpore, mu 
& animaj quia hoc eft de ra- B.erp. neg. antee, 
tione intrinfeca hominis : ñ c ad probat. neg. min. 5 & pari-
in pr^fenti j quia Pontifici qua tates de bapiifmo cuiusliber; 
t a l i , eft quid intrinfecum, quod & de qualibet hoüia confecra-
fic vir baptizatus , & canonice ta ; nam llcet, ficiinmediatc de 
cie&us , totum hoc comple-, fide , quemlibet rite baptiza-
xivé captum, , & prout con- tum jaftificari quamübe t 
cernir dignitatem Pontificiam, hoftiam rite confecratam c^nt i -
i f t iramediate de fide , & i m - nexcCorpus Ghr i f t i ) non mimis 
M 2 h^c 
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ác- eíl de fide quod quili-
bet canonicé elédus ell veras 
P¿pa; /ün tameneít eadem ra rio 
UCiiuíqae; na n de illis particu-
laribu^, non eft tanca c'crrhudo, 
quod coniinsantaí íub luis uni-
vcrü i iaus , ac de contínentia 
eiectionis Ciemeiuis X I l l . Iub. 
fuá. R i t ió elii naifj ex eo, qnod 
k i c , - v e i i l i j homo non fu rite-
b.iptiz,i"ns ; h^ cc vcl üia hos-
tia rite Coiílccrata , nullarn ^ia-
ve periculum erroris, aut minie 
ÍL-quirur univetíaü Eccleíix; at 
veio , quod Cíemens X l ü . m o -
do legaansiion fit veru> Papj, 
fecum ferr indiípeníl-jbilirer 
todas Eccleíix raínam Í qua-
tcnum Cardinales , qai qaoad 
clcclionem íunt reprelentativc 
tora Eccieiia , non cligerent in 
Caput viübile Eccieíix homi-
ijcni baptizatum . Sí llc Eccle-
fid non haberet Captu vifibiJe 
in tenis , quod bsercticmn , & 
hotrendum eíTer. Vídc ditta 
num. 18. 5c 21. huius. 
27 Repiicabilis 3. .er-
goCieofiens XíII.videns fe c¡ec-
rum ín Poniifíccm , ceríó ícir, 
fe cíTe baptizatum : crgo pote-ft 
cognofeere fe eífs in gratia, 
quod efl: contra Tridentinum, 
Prob. haic conícq. potelt natu-
ra litcr co^nofeercre , íc numU 
quanv peccaíTe moralíter ^erg-o! 
¿¿c, Reíp. conc. prima confeq. 
.negando íecundam cum íua 
'/ Tidee divine. 
probiitióne ; nam licct ¡formaré 
poííet judicium de eo , quod 
numquam lethaÜtcr peccave-
rit,n5 camen eric judicium ira cer'-
tü, quod ablquc formidine poflet 
arhfinarc, le eíTe in graria, juxrá 
diótuuv Tridentini: quilibet fe ip-
J w v fu¿mq infinriitiitem& iniíf-
poj'itionem refpícít, de 'f í?khrtóié 
fóstnidare , & timere pateft. 
28 Replicabis tand ra;' 
ur cleéno Glementis Xí i í . (ic 
canónica , requiritur cerritudo 
de vaiiditate bapt i ími , needum 
ípíius , íed & Cardinalium c i i -
gentium j íed de hac nequir efle 
certitudo : ergo & c . Rcfpon-' 
dco dilh min . ; k d de hac ne-. 
qukcfle certitudo, anteqnain; 
adu eligant , conc. min. : de 
eledione fadta, iubdiíl .min.; de 
baptifmo illorum , qui lius fuf-
fragijs non concurretun.f in fa-
vorem-cledi, conc. min. i l l o -
rtmí , qui concurrernnt ,• ne-
gó min. & confeq. Vcrnm cft 
cft , quod ad valorem eledio-
nis cauonicíc requiritur &bap-
tifuius eledi , &: cligentium; 
aiiás eledio ex terminís eílec 
nulla , ut pote fada ab lio-4 
minibuSj qui non eflent naen-
bra ECCICÍÍSC j qua propter elec-
tíonc: fada ; & pnbiicata, tam 
eledas V^quam eiigentes cíFent 
omiano cei t i de vaiiditate fui 
baptiími. Et cafa dato , fed 
non «oncdío , quead alíquis 
Cac« 
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Cardinalis eligens non eíTcc bap-
tízatu$,auc hasrencus,riciu dicunc 
contcarij, quod cafa quo Ponti-
fcx eííet h^reticus , Dcus ímpe-
diret, nc aliqnod falfam prov¿-
ro dogmate definiretj fie 6c nos 
dicimus, quod inipedirct, n t 
talis Cardinaiis ferret luiu iuíFía-
^ iuni in favorcm clcdi . 
• 29 A.gui iur 6. íí eír^t 
de fid^de Clcmentcm X I I I . íeífé 
verum Papapam , Caidinales 
fpílitn eii^entes non poflent cre-
¿ere fide divina ipruni eíTe vc-
iuni Papam;í t ;d hoc nequiedi-
Ci, quia eíleiu deteriorioris con-
ditionis , ac cscterl fideíes: er-
go&c.Prob.mai. quod eft natu-
ralitcr cogniium , nequit crcdl 
fide divina ; fed Cardinales c i i -
gentes cognorecrent naturaliter, 
Clenientcm X I I I . eífr verum Pa-
pam-.crgo &c.Reíp.dift.inai.Car'-
díñales non pcjflent credere fide 
divina ípróm eíle vertim Pa-
p2m,veritafe juris canon:ei, couc, 
í \ \ ú . veritate jur i s dwinf, nego 
m a l . : & diíi; uiai. -probationLs, 
quod cft nañiralhcr (^otum', ne-
quit credi exeódem modo , & 
tneáio fide divina , conc. mai. ex 
'alio tHodoi& medio ¿i/?/«í5c»,neg. 
HKIÍ.& diilinguo mín.cildem ter-
tninis,ac priiüa mai. fuir diíUncta 
50 Iiaque iicer ídem 
objedam net-jucat cílc fimul 
naturaliter cogimum, Sí fide 
á i v i n a creditutne^ epdcai(UQr 
Fidel dhinje, $ | 
tívo ; bené vero fub diverfaí 
Ünde Cardinales eligentes Pa-^  
pam naratalitcr cognoícnnr, ip-
íum cíTe verum Papam veri^-
tate jttris canonicij nam ípíis, uf 
pote in cali jure benc vedatis, 
eft naruraiirer notum , ipíbs ex 
cílentialiter requiíitií; ad validí-
tatem eleftionis l íh'ú pra:ter¿ 
mifíiflfe j atramen , quia CÍLCIÍ* 
Canónica non facit ípíum ve-
rurn Papam verirate^Wj divini , 
fed iolummodo declarat ipiü síc 
faduni, & elccifum j ideo dame 
iocus Cardinalibus, ur credanc 
fide divina , ipíum efle s'eruín 
Papatn in vi jilíns univcriaüs ie-
\c\z{X'.ómnts Canonice tlcfii í^c. 
fnb qua continerur parucularíá-
Clemens XIII .S í Qaare Cardina 
Ies non funt dererioris conditia 
nis in ordinc ad meii tú fídci ralis 
proposicionis, ac cajrcri í iJeles. 
31 Arguituv 7. non eft 
de fide , p m c r í t o s Poniificcs 
á D i v . Pctro ufquc nunc, fuiííb 
veros Papas : crgo nec quod 
Clemens XJ I I . &c . Prob. antee, 
non el\ de fide Pontihcatus I l lo . 
rum , quorum eleótio nobis noii 
conftar certítudine , ad ininiis 
humana excludenfe omnem for-
midínem , & dubitaiionem; fed 
eleiftioPontificuin príeceritoruih 
fie nobis non conftaf, ergd 
Prob,;min, eketio prxdictornrri 
Pontifícum nobis (blumconftát 
^1 hiñoria iEcílcsuft ica hu-
ma* 
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^ u a ; » fes^ K9n &fií u n i a i » 
cettitudincm : crgo. Rcfpondco 
1. negando antee. & conecíí^ 
c^ai., omlito min. A d probar, 
dillinguo mai. ele d i o pradic-
torum íblum nobis conllat ex 
hiftoria Ecclcsiaftica humana in 
ó m n i b u s , & ab ómnibus recep-
ta , & in ómnibus , & c u i nul-
ius cum fundamento contradi-
cir> conc. mai.: ex hiftoria ha-
mana Ecclesiaftica ab ómnibus 
probata, cui aliquis. cum fun-
damento contradieac, negó mai. 
& ei.rdem terminisdlftin¿i. min. 
Uego confeq. 
32 í raque sicut eíl 
©mnino certum , Clementem, 
^ I l l . c í l e canonice eledum 5 ita 
eft imposibile , quod tot hifto-
r i s abrque ulla contradittione 
aíferentes, quod Cíemens V I I I . 
V.g.fuit canonice eleftus, falíum 
ioqnantur. Unde sicut nunc eft 
de fíd?, Clementem XULeíTe vc-
rum Papam,ita etiam eft de íide, 
quemlíbct fuorum príedeceflo-
rum fuifle pro fuo tempore ve-
rum Ponufícem Rario cfl,í 
quia quf libet , propositio de 
de fide cadem veritate gau-
det , sive de praeterito , sive 
de futuro , ac de pr^fenti 
gaudebnt pro fuo tempore, ut 
patet in hac propesitione : Cle-
m - n s X U I . efi verus Papa9qux 
camdem irfailibilcm veritatem 
habet nunc de pretérito , ac 
habuit de pr^fenti , quando 
a¿tu gubernabat. Vcritas ergo 
proposiiionis mimqwam mu-
tatur decurfu temporis, 
cum folum mutetur ftatus 
impottatus percopubm , juxta 
di¿ta in íummulis. Ut hocme-
lius intelligatur. 
33 Rcfp. 2. quod áum 
quis credit,Cle,mentcntem V I H . 
v. g. fuiíTe verum Papam, attin-
git.íimul ejus Pontificatum tan* 
quam rem de pretér i to revé* 
latam , ejus canonícam elec-
tionem , ut uniyerfalitec 
approbatam ab Ecclefia ; Pcr-
fonam vero tamquam fubjec-
tum , de quo verus Pontificatus 
rcvelatur.Unde, propofitio qua; 
femel fuit yeritatis infallibíiis, 
femper manct talis ; nam folum-
modo poreft reddi faifa peC 
mutationem copulas, affirmando 
de pr^fenti pra:dicatum aliquod 
de rubjeíto pra:reriro,: ut íi 
mododicerem , D iv , Petrns eft 
nunc a ñ u Symwus Pontifex, fal-
fum enuntiarcm; at verum pro-
ferrem , fi dicerem , D iv . Pe-
trusfuit atfu Summ. Pontftxi 
nan vcritas rei revelarse non 
fnbjacet mutationíbus temporis, 
bene tamen diverfis verificatio-
nibus noftris , pro alía,& alia 
temporis difFerentia. Vide di í la 
in argumento 5.cu ejus repiieisi 
& íolutlonibus. 
34 Arguitur 8, non 
eft 
De objeólo matcriali 
^f t de fide Seraphicütn P. N . 
Francifcum v. g- eíT^ in Glo-
ria , fea eífe Sandam : ergo 
ncc eft immcdiate de fide , quod 
Clemens XLII . fit veras Papa. 
Confeq.conftatj quia í icut^Pon-
tificatus Clementis X H I . con-
tinctur fub univerfaii : omnis 
canonice ele Bus & c . •, fie fandi-
tas: Div . Francifci clauditur fub 
fub univerfaii: omnis, quifan&e, 
& Uudabiliter v i x i t , ufque ad 
ultimum inftans f u á vit f inclufi-
s j c f í a t i m foft mortem regnAtu-
rus eft cumQhrifto'. ergo- l i hoc 
non obftante , particularis non 
eft immediate de fide , ncc hxc 
particularis e r i t : Clemens X I I I . 
& c . Thomiftac certe laborare 
tenentur pro folurione huius 
argumenti jcarn concedanc an-
tee, ipfius; nos vero ore retun-
do negamusj cuius falfitas appa-
rebit ex dicendis quas uit. hui«s. 
Nuc vero. 
35 Argüí tur ult imo: 
íi cífee immcdiate de fide, quod 
Clcm. X I I I . eft verus Papa, eífet 
credibilis talis propofuio fide 
divina fupctnaturali ; fed non 
eft: ergo & c . Prob. min. : nc-
quit fiare aífenfus fidei diviníc 
íupernaturalis cum notitia tan-
tum probabili de exiftentia 
rcvclationis, ut conftat ex dic-
tis quaceft. 3. hujus num, S. 
adducendo propofitioncm 11, 
«iamoaum ab I m i o ^ m » 
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fed fi. talis propofuio eífri: cre-
dibilis fide divina lupernatu-
rali , Jain calis allcnfus ítaacc 
cum notitia tantum probabili 
de exiftentia revelationis talis 
propofitionís : ergo Min . prob» 
quod talis propositio sit immc-
diate revelara , folum eft pro-
babile Í cum contraria impuré 
defendatura pluribus A. A. ca-
tholicis:crgo & c . Certe nonnn-
l l i Thcologi fuecumbunt huíc 
argumento gratis concedentcs 
hanc propositioncm, Clementem 
X I I I . ejfe verum Papam, non eífe 
credendam fide divina , & fu-
pcrnaturaU/7r^/V<:, & reflexi 
xe, fed folum dire&e ; quia r o n 
eft de fide, ipfam eífe de fide. 
Sed quia hoc di£tum fpecialcQi 
reflexionena poftulat; ideo. 
36 Dubitabis : an síc 
de fide , . quod harc proposi-
t i o , Clemens X I I I . eft verus 
Papat $\t de fide ? Certe peri-
culofum eft de huiufmodi pro-
positionibus reflexis inftitnerc 
quxñioncs, máxime in his tem» 
poribus. Nos ergo ab omni cen-
fura abftinentes , quid fentia-
mus , probaliter dicemus. D i -
co ergo probabilker,quod eft de 
fide , quod h^c propositio: 
Clemens X I I I . eft verus Papa , eft 
de fide. Prob. i . ex do&rin . 
contrariorum : talis propositio: 
Clemens X f l I . eft uems Papa , eft 
*ie fide ^ /VÍ^ , jux ta contrarios: 
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crgo , & rcflexe. Prob. confcc], ultimuii) dcbcc conccdi , quod 
ideo taJib propofiiio cñ direfl? ha:c partícularis , C/Í^ /VÍ-WJ í / / / . 
¿ - fi.'-c: quia conrincrur íub iÜa ¿ f tverus Papck, eft nun íolum di? 
.teéle j led CIÍJU) reflixc de fide; 
conteviuenrer fide divina / '^¿i-
//V^credenda. 
38, Probari poteft j 2* 
hace pars in hunc ni.cdunirqu ^ 
eft,fatis probabile, & . cxpíeíT?; 
fdefinituni^b Eeclefia, eft cihnfi 
pi obabLíe ^efie . rcflexe de fide, 
reu efíe fide divina practicé crc-
denduni; led eft.Taris psobabiie;, 
quod jiac propofitio , Cier/J&ns 
X U Í , efi veruj Papa t eñ de fi-
t nita.ab Écelefia: Cígo dcc. Ma/ , 
,de fe conftat. M i n . píx.b. v tim 
contrarijs, turn ex Coi cíl. Fio-
jent . in Uteris Sanfíte unionii* 
T u m ex exnavag. Bonifaejl; 
V I I I . un.im fantiant. Xum ex 
• iVlart. Y . i n Conc^Coniiantiení] 
. S t í . 45. T íup tandea ex Nro . 
•, firparticularis diiedc de ficicj Sixto Y. conftk. 50. Vide ha:c 
h^c non concedum contrarij: num. 6. 7. & 11 . huius. Hacj: 
> «rgo & e . Prob. mai. : ideo non d ixi probabilirer ad o íknden-
• f t - r , univerí'alem, tíTe de fide danj prc babiitatern. huius lei i-
. .¿ireclé 3 quin ctiam particuiaris ; tentia\ Quid vero pofnive te-
. i i t de fide d i r edé ; quia veri- - nendum judkio prudentiori r^-
í a s propoíitionis univeríalis eft Jinquo. . 
1 ie fide refiexé non particu- 39 Nune vero deve-
h ^ i s i ícd fi univcrfalrs eft def i - . niendo ad id r in quo vis ar-
de K f l c x é , & nGn partkularis, guroenti confiftít, fciücer.A.A^ 
iamf Ycritas propofitionisuniver- earholicos' quaruplures rm.putié 
, falis crit objedive diftinda á defenderé propofitionem eót ra -
ve r í t a t e particuiaris , quod non dldoriam noftríie cont hifioni» 
^Qpccdtmt: crgo á primo ad - ^ o d íanc uon faccrent, 6 
-y; 
tíniverfaii: vmrr.s canonice eleBus 
qua: eft dirccie de fide,, & 
.Cui'ss. íubjcdutn -miUaicmvs 
objedive diftinguitur á fubic d o 
.ai e;ins , ut jar» diximus nu-
•inero 8. huius ; led: híec uni-
-^erhhs : ownis ¿anonice ejeólus 
tfi reflexe ác h á t crí^o & hxc 
:,parriculaiis , non foium dire£iet 
: led ctiam rejiexe eft de fide. 
. Primil la: (unt evidentes, & con-
cedumur a.b ómnibus , qui no-
bii'cüm conveniunt in priucí-
- paii conclufione. 
37 Prob. coníeq. ,0 
.poflet ftarc , univeríalem efíe 
i<le hÁz. rcflexe , quin propofi-
tioparticuiaris íit reflexe de, fi-
• de, eiiam poreric propofuio uni-
- yerfalis elle de fide dicede, quin 
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noñra concluíio eíTetrefícxe de 
fide ; refpondeo , qucd onines 
i l l i A . A . qui negant , eííe de 
fide, Papampro tempore regnm-
tem ejjeverum Papam, hoc ideo 
negant, quia exiítimant aliquam 
nullitateni poííe intervenite in 
aduali eK dione , ve! quia poííet 
eííe fimoniaca,vel ex metu facta, 
Unde ne in a:quivocuni labo-
rcmus , & ab ca brevi Fiego-
tio expediauuir ; notandum cft 
i.ex didis notabili 2. qua:í>. an-
tee., num. I . , quodquando in 
materia fídei reperitur dicuríuf, 
vel virtualisjUt vo lum Thonúf-
tze; \ c \ f o r m ü l i s , ut concedunt 
aliqui Scotifiae ; tune dupliciter 
vel quod eleótus non fit bapti- poceft confiderari. Primo , ita 
zatus & c . Quare ab omni cen- ut utraque piamiíía irfluat in 
fura iiberandi funt ex eo , quod veritatem coníequentis: & tune 
negent noftram conclufionem 
efle immediate de fide ; nam i n -
tel l igendi, & interpretandi funt 
deeiedione in fieri, in qua for-
te aliquis deftldus poteft re-
pecir i ; minime autem loquun-
tur de eledioae in faflo ejfe\ 
cum hac füppofita , íit á Deo 
ir,fallibilis, ac eft infaliibilis ip -
famet Ecclefia tota acceptans in 
Papam Perípnam á Cardinalibus 
eledam. D;e hoc reddibic fer-
ino , Deo dame , dilp. ultím. 
huius , auendo de regula v i -
fibiü Ecclcfiae.. Pro nuuc íufti-
ciant diótaj Scfit. 
Q J J ^ S T . V . 
An propofítio, feu conclufío illa* 
ta ex duabus pramif i s de fide-vel 
ex una de f d t & aliaevidenti 
naturaUtcr,Jit etiamdefide'i 
I T 1 TEc difficultas 
X l nieo videri 
non parum habet de nomine. 
conclufio non eft immediate de 
fide , fed folum theologica. Se-
cundo potcñ confiderari difeur-
íus , ita ut una fola pracmilfa 
influat in veritatem coníequen-
tis ; alia vero fola fit mera ex-
plicatio, & applicatio pradica-
ti maioris ad fubjedum confe-
quentise. Yide exempia ibi po-
fita. 
2 N o t ó 2. , quod propo-
fita quíeftio duas habet partes: 
ut ex ipfo titulo conílat. Prima 
eft de conclufione iilara ex prx-
mifsis de fide. v. g.: omnes Apof-
ioli acceperuntSpirítum\Stum.fed 
heatusPetrusfuit verusApoflolusi 
ergo accepit Sp. Stum. In hoc 
diícurfu íinguIsEprsEmlílxfunt re-
vclatíe: & de concluílone ex 
illis iilata evidenter , quaítitur; 
an íit de fide, vel folum theo-
logica ? Secunda pars qua:^ 
tlonis eft de conclnf. deduda ex 
una fide , & altera evidenter 
naturali, v. g. m m í homo eft 
N r i -
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rifibiiis ; fed Cbr'iftus eft horno-, 
et^oCbyiftus eft rí/ibilis j In quo 
Iviogilino maior cft namralitei: 
nota, min. vero de fide. Et fie 
de concluí . qua:,ritiir , an íit 
de fide veifolum ihcologicaíPro 
quaruin clarión refolutione. 
partes per duas conclufiones, 
b-ceviter refolvam. Sir. 
P r i m a c o n c l u f i o . 
3 Noto 3,. quod difti-
ctíltas procedit de propofitio-
ne , & concluíiofte , quas im-
tnediate infertur ex una pra:.-
míila revelatajnám quee inferun-
tuv remote, de poíi longos dií-
curlus auxilio ícienriaruin na-
turalium , non Cunt propric de 
fi J e , ñeque de feientia , fed 
theologicx, qua; de utiaque par-
ticipant j nain talis aflcníüs non 
tám nkitur autlíoritate revclatio 
nis divin? , quám luminc ratio-
nis naturalis: nt íi probes v. g.. 
qaod Deus eft unus, non imuie-
diare, quid Deus eft, fed ex alijs 
priiicipijs naturalibus , ut de--
monflrari foíet; alias tora theo-
logia efict habítus fídei quod' 
ftnno díeir. Loqulmur ergo de 
propofirionibus, quee coliigun-
tur imínediate ex natura lub-
jc6:arum revclatorum , quam-
vis deducanmr opc alicuius 
fcí.ntiar natura!!? , quee non cít 
tam rr.ctivn-m a fien fus , quaffi 
condirio quxdan1» applicans ob-
jeduro credibile ad potentiam, 
qnx credere deber. His no-
tfrüSjqna^igncm íccundmn duas 
4 Propofitio, leu con-
clufio illa ex duabus praímilsis 
revelatis , eft objedum matc-
rialc fídei, feu de fide. Eft con-f 
tra ahquos Jeí'uitas cuín Suarcz 
difp. 6. de fide , fed. 4. ; eft 
camen Taris communis inrer 
Scotift.; <Sc alios. Prob. 1. : ex • 
Subt. D o d . in 3. dift. 35^ . quoeft, 
única, ubi docet, quod in íc ien-
tijs , alia. cft evidentia , quam 
habent conclüfiotles ex fe ipfisj» 
& alia , quam habent prcemiíla: 
ex terminis fuis: fed in creditis 
non aflentíniur propter eviden-
tiam crediti , fed propter vc-
ritatcm rcvelationis , cui afien-
t i r u r : & illa eft cadem rcfpedu 
primorum articuloturt^qui expli 
cite , & In íe fuñt r c v c h t i ) & 
aliotum explicatorum ex li l is; 
( ut conelufiones illat^ ex revé—, 
la t í s ) 1k ideo non cft alius ha-
bítus unius , 6¿ altcrius aííenfüs; 
nuía eft -ídem objedum fub ea-
aem ratione formal i , icilicer, 
revelatlor/is,. Haec pene .ad l i t . 
Subr.Do^t. ex qnibus fie 
5 Prob. conduíTo: to-
tum iilüd cbjVdnrn cft de. fide, 
quod invenitur a Dco reveía-
la ID j fed obje¿iuni c o n d ú (ion ís 
de-
De ohjeBo materiali 
ideduda: imniediate ex duabus 
revelaii-s eñ ¿ Deo revclaruin : 
ergo üft de íidG.Aiai.pater.Prob. 
min. hoc excmplo: omnes Ap ff-
t&li acceperunt Spiritum Sane-
tum ••> Jeci Petrus fult nnus ex 
Apo/ioUs- : ergo accepit Spirit . 
Santfmn. U b i Pctrum accepifle 
Spki t . Sa tó t im ídem rejiliter 
eft , íaltem inadsequaté , & ut 
pars , cum büe , quod omues 
Apoílol i y quorum unus erat 
Petrus , acceperunt Spir. Sanc-
tum j cum non pofíet alíquis 
afí innare totum , quin affirmet 
partes , ex quibus intrinfece 
conílat illud totum : ergo ob-
je¿him conclufionis deduda: 
& c . Confirmatur : íingul^ pro-
pofitiones particulares conten* 
Xx íub univerfali , etíi expli-
centur per diícnrfum , adhuc 
funt objedum fidei, & creden-
id^ eodem mot ivo , & habitu, 
quibus credítur univerfalis i m -
mediaté revelata : ergo conclu-
so dcdu¿ta ex illis prxmifsis eft 
obje¿tum fidei 5 quia cootine-
tur , licet confusé, in praemirsls 
immediate revelatis. 
6 Prob. 2. conclufio : 
iaffenfus concluílonis neccíTarió 
idcdu£t£e ex duplici prEemiíía re-
delata nequit ad aliud termina-
t i y nifi ad revelationem 5 five 
ad veritátem , prout In praemif-
fis revelatam ; fed hoc ipfo eft 
afíetiíus fidei: ergo qui^ jalis 
Fidei divina p p 
conclufio cft objfctum tidei. • 
Prob.. mai. aflínfus revclaco-
rum fyllogiílice di lpoíi torum, 
non pr^bene ifttelle^M moii-
vum cfficiendi alium aíleníum 
deduótuin ex revelatis , nisi a í -
feníum obje^i revelati : e:go 
&G. Prob. ant.: ob je í tum opi-
nabilium ryllogiOicc diíposito-
rum,non prjebet intel lcdui mo-
tivum efficiendi aüum aíícníbm 
ex opinabilibus dedu¿ium , ni-
si aflenfum o b j c ü i epinabilisj 
sicut & ob je í tum evidentiura 
íyllogiftice diípositorum , efhcit 
aireníum feientificum , & evi -
dentem : ergo a parí aíTeníus 
objedoruí i i revelatorum í) 11o-
giüiee di íposi torum praíbí t i n -
te l ieduí motivurn ad 'áfáúítiia 
obje£ti revelati ; & confequea-
ter objcdti fídeí; 
7 Argr. i tnr r i : áflfeb-
Tus conclusionis ex prarmiísis 
revelatis 5 non niti tur in revé-
lat ione: ergo non cft de fíde. 
Prob. antee: nititur in bonlratc 
confequenti^ 5 quia si coníe-
quentia con eííet bona, nega-
rctur cenclusio , íeu conle-
quens :crgo. Rcfp. neg-antcCj 
& difling, antee, probationrs: 
ni t i tur bonitatc confequenrise, 
ut condítione applicante cbjec 
tmn ut reveUtum impücitencone, 
antee. : ut motivo formali af-
fenfus , negó antee. & confeq.. 
Iraque utimur dircuríu > ut 
S 2r ma-
l o o De objeélo materiali Fideí cUvirtct. 
mksiis> applicetur intcliedtui ra-
tiu alleiKici-.di, quxcQ reveia-
tio , in quantuni iilud coiife-
qucrs coiiiinccur in rcvclatis: 
& I M aflVntiinüp i l l i propcer re-
vclaiioncm pr^iiiiíTafUiii, in qui-
bus continctur , & tevelatar. 
8 Argultur 2. : con-
clusioni d j d i i d ^ ex duplici 
prartniíra revelara pofl'nin aííen-
t i r i ex duplici motivo : primo 
proptcr identitatem ipsius cum 
pr^Mvdbis rcvclatis: & íecundo 
propter con(cquentiam 5 ftfd I I -
ccr prímum motivum faciac 
síl lníum fiJci, fecús vero fe-
cundum : crgo totus illc aíícn-
fus non cít fidei purx , fed 
theologise 5 & confequenter ra-
lis conclusio non cft objedum 
materiale i iJei . Refp. neg.mai.j 
nam non debeo aíícnriri con-
clusioni , nisi ex motivo, quo 
ñíTcntioF praemifsis j¡ & cum 
iQis aííentiar folum prepter re-
velationem , tantum propter 
iftam debeo aíícntiri conclusio-
ni . Undc forma diícuríus non 
eft , nisi q u í d a m condicio ap-
plicativa , u | cognofeam, quo-
modo conclusio contineaturJ&: 
sit revc'ata in pranniísis. 
9 Áigo i tu r 3. : ex 
frequemi dedudione conclu-
sionum ex pra:rmTsis rcvelaiis 
. non acquirimr habitus fidei, 
fed habi:us theologicus: ergo 
quia a¿lui veríantcs erga con-
clusiones deduótas ex prasmif-
sis revelatis non fum actiis f i - , 
dei , ícd thcologiíe ; & coníe-
quenrer rales conclusiones non 
íunt objcduiii materiale ñdei . 
Antee, conítat 5 quia hibitus. 
fidei cft per íc: infulus, non ve-
ro acquiíii:u>. Relp. dirt. antee: 
ex frcquenti&c. aCquiritur ha-
bitus theolugicus , ^ in fimul 
habitus acquijitus fidei 5 conc. 
antee. : acquiritut prócifíe ha-
bitus thcologicus, nego an tee 
V c l alircr iplum diñinguo, non 
acquiritur habitus fidei theo-
logicíeproprie , ftriBéy conc. 
antee. ; non acquiritur , hoc 
eft non augetur a Deo , nego 
antee. Per quod patet ad pro-^ 
bationem. Dúplex eigo di l \ in-
guendus ell habitus fidei, a l -
ter acquifitus, & infuíus alter. 
Acquifuus augetur ex frequea-
tatione deducendi concliUiones 
ex ptíemiísis revelatis: & iníi-» 
muí augetur moraliter habitu$ 
infufus 5 qaia Deus ipíum au-
get. De hoc alias. 
10 Argui tur denique: 
afíenfus erga conclufionem fie 
dcdudlam aliquid habet diftinc-
tum á prxmiís is : crgo non cft 
fidei. Prob. antee. : talis atfen-
fus habet cííe formaliter de-
duíftum á prarmiísis per di ícur-
lum : ergo aílenhrís taiium con-
clufionum fecundam formalita-
tern veritatis ülata; per diícur-
íurn 
• DeOhjitio mafcria 
fum non cft adus fídei , quin 
potiiis concluíio theologica. 
Rcfp. omiíTj antee, negando 
conleq.. Ad probat.dirt. antee, 
talis aííenfus habet eííe fornia-
üter deduLtvim per difeurfum, 
tamquam per conditionem appli-
t lvAtn üb;c¿li ad adam fidei, 
conc. antee, tamqnam per VA-
iiontrn motívam formdem ad 
talcm adam , negó amee., & 
confequent, Solutio í'atis coní-
tat ex jam diítis. Deinde ••> qui-
libet adlus fidei aliquomodo ni-
titur difeurfui ; nam infallibili-
tas cuíusÜbet a¿l:us fiJei dedu-
citut ex divina veracitate , & 
teñiaionio divino ; unde quili-
bec aétus fidei innititur aliquo-
modo diícutíui. 
S e c u n d a c o n c l u f i o . 
I I Píropofirio, feu con-
clufio immediate, & neceííario 
deduda ex una pracmiíTa de fi-
dc , & altera evidenter natura-
liter nota eft objedum matc-
rialc fidei. Ha:c conclnílo eíl 
contra N . Malí, hic , difp. 6. 
quexft. I2.ar(ic. 2., contra aliof-
que Scotiftas. Prob. 1. j dum 
COIKIUÜU aliqua dedneicur i m -
mediate ex una prcmilía revela-
ta , & alia naturaliter evidenter 
nota , materia conclahonis eft 
rcvelata in illa pr^aiiíTa , qua: 
/Jidei divin¿. 1 0 1 
cíl. in fe iiurnediare reveiaia: cr-
go taüs concluíio e(\ do fide, 
licut & prarauíía imrnedi¿ié re-
velata, cum omne rcvelatum íit 
objedum fidei. Prob. antee, his 
exempüs : in hoc fyllogiTino: 
omnis homo eft r'ifihilts : fed 
Chri/ius ejl homo : ergQ Cbrifltis 
efí rijihilií ; hscc conciufio 5 er-
go Cbrtfius eft rifibilis eíl reve-
Jata in hac mínori : Qbrijlus ejl, 
homo , iicet maior non íit reve-
Jata , ícd naturaliter nota. Simí-
iiter in iílo : omnis homo pecca.-. 
vit in Adam ; fed Petrus ejl ho~ 
mo\ergo Petruspeccavit in Adam,, 
Materia hulus concluííonis con-
tinerur in maior i , qua; eft re-
velara : crgo Scc.dc confequen-
ter aíTcnílis erga taleni conclu-
íionem eft de fi Je. 
12 Confirniatur h?c ra-
tio : dum rcvelatnr, Chriftum 
eífe hoi^iuem, rcveJatur Chrif-
tum eflehovninem verurn, phy-, 
ficum ¡k rcalemiergo revclatum 
eft , Chriftam elle quidquid eft 
homo verus, & reaüs 5 ícd evi-
eicns nobis eft , horriincm ve-
rum rcalem conüare corpo-
re , & anjm.i, eñe animal ratic-
nale ; elTc riílbile dec, : ergo 
revelatum cftjChriftum cííe ani-
mal raitionale, conftare eorpo-
rc , & aniína.. &z eííe rifibile.Ex 
quo infero : ergo in hoc fyílo-
giírno,: Chrifíus eflboino-, fed ho-
mq ejl animal ratiQnuU, ó " r ij i -
' ' "* hir 
I O Z De ohjeéJo rnateriaU Ftdei Dh¡n<¿. 
hile : crgo Chrijíus cji animal ra- jes vci'itatcs proponantur ut de 
tiün&k: & rifíbile j aílcnlus con-
ctüfioilis cít aitus í ide i , & ipía 
conclufio objeeturn maieriale 
jpfius. Prob. coníeq. t aííenfus 
de quaüber vciitate revelara eft 
atltls tideivred aííenfus conclu-
liQ^is in rali lyilGgifmo eft de-
•vei-irarc revelara : crgo ralis af-
fenfus conduíionis cíí adus fi-
Prob. 2.concluGo: 
íi conclufio dcdu£ta immediaié, 
& per recefiariam couíequen-
tiani ex una pra'mifla de fide non 
cííet de íide , Se objedum ip-
íius non poruifl'er Ecclefia feru-
rando ícripruras deffinirc quam 
plura , qiiít ílaiuir ur credenda 
de fide 5 led contrarium eíl fal-
fum , imo , & ha:reíÍGum , ut? 
pater ex anathemaribus contra 
diísidenrts pronunriatis : crgo 
cjuia concluGo inimediate de-
íide non ofñcic , ut per necefia-
riam confequendam deducantui: 
ex Seriptura-r ergo nec dedudio 
concluhonis inimediata ex una. 
pr^mifla revelata,^: alia eviden-
rer naruralker nota efikier ad 
hoc , ut talis concluíio conten-
ta in pr^mifla revelata , fu ob-
jedum materlale fidei. 
14 Argui tur 1.: ex Si 
D o d . in 3. dirt. 24. nurn. 16.: 
in omni mixtionc certitudo con-
clufionis eji certitudo ^ramijfa-
minus certa , ur ex maioii de 
,,ncceflario, & minori de con-
„ tingenti non fequítur conclu-
„ fio de neceííario , fed de con-
„ tingemr i & ex prxmiíía de 
„ Scriptura non fit cvid«ns 
„ ( c o n c l u f i o ) fed credita. H x c 
D o d . j cx quibus fie ar^umen-
tor -.conclufio fequítur dcbil io-
rcm partem ex regulis íummu-
duda & c . Prob.mai.: qtiam plu- liQicis: ergo conclufio deduda 
res verítares íic deffinit^ non ex una prsemiíla de fide , 5c alte^ 
continentur exprcífe, nec in ter-
inlnis in feriptuta, vel tradirio-
nibus, fed tantum implicité; ira 
ut juxra documentum Innocen-
ri j I . canon., finali; diftint. 20. 
í i t nece í f e , inquirere 
ra naturali deber cífe naturalis} 
¿¿ confequenter uequit efle de 
fide. Prob. confeq.: nam pr^-
miífa evldens naturalirer , ut 
pote natwralis , eft debilior , & 
incenior priemíífa revelata , ut 
t íneantur in aliquo textu Sacra pote fupcríiaturalis , & de fide: 
Scríptur^ : &: per neceífariam ergo conclufio ex ipfis deduda> 
confequentiam ex il lo deducán- ut pote evidens, dec. 
an con-
tur ? Et invento, quod fie, pro* 1-5J Rcfp. 1. quod illa 
greditur ad definitionem ipfa- niaxima debet intelligi de quan-
rum : ergo quia ad hoc t^- ptíite 3 aut qualiute conclufio'-
Ohjeflo matertalijidei divina. J o 3 
ms, ira ut ex duplici prsemiíla, mediatis , ncgo antee. t<. con 
una affirmativa , & alcera ne-
gativa Mina univer ía l i , & alte-
ra particulari , conclufio fem-
per evadat negativa , & par-
ticularis. Rcfp. 2. admíflb i l lo 
principio, negando confequent., 
& aift. ant. probationis : pra:-
miíla naturalis eft debi!ior,pr2e-
niiíía revelata in linea efendi, 
conc. antee. : in gemre amu-
mentandi, nego antee. & con-
íequent. . Solutio conílat ex dic-
tis num. 3. huius, amplius 
declaratur. 
17 Intclledus nofteu 
non ftarim videt connexionem 
conclufionis remóte contenta: 
in prazmlíTa revelara cum rali 
p m m í í a , fed cget ultcriorí 
dilcufione cum auxilio feicntia-
rum , & principioruni d i d i n d o -
ruma fide; unde cum concíu-
fcq. Arguraentum poteí]: inftari (iones poíleriorcs magís depen 
in contranos-.j nam affenfus fi-
dei ob inevidentiam objeóti cíi 
debi]íor,quam aífenfus evidens: 
c/go concíufio ;éx his deduda 
er¡t fidei, ur pote obícurior, & 
inevide.tis.Soliii.io amplius conf-
íabit ex dicendis. 
16 Argui tur 2. : fí con-
clufio immediate deduda ex 
una reventa, & altera natura-
lí.ter notacilet de fíde , habirus, 
dcant á ratiocinati'Onibus , &• 
principiis naruralibus, quam ¿ 
lamine fidei, & á motivo ceve-
lationis , hinc eft , quod in his 
concluíionibus oeducendis la-
bora nt Thcoiogi , & exercctiu: 
habitus theolo^icus. A< vero, 
cum conclufio immediate in-
fertur ex prcemilfa rcvcJata, fta-
t im intelledus convincitur^ 
quod conclufio continetur in 
& adus theologia:, & fidei non i ü a , & fie propter ralcm pra:-
diíHnguereritur ; fed hoc e^l milTam rcvelatam aflentitur rali 
contra omnes: ergo & c . Prob. conclufioni: & pro tune excrce-
maí. : habirus theolopicus ver- tur habitus fidei. 
fatur in dedudionibus ex prái-
cipiis reveiatis cum auxilio prin 
Cipiorum naturalium : ergo fi 
conclnfiü dedada ex una p : ^ -
18 Arguitur 3..: con-
clufio deducta inimcdiaré ex 
una pr imil la revelata , &: alia 
naturaiiter nota deber efie mix-
mifla & c . Refp. n c g . m a i . : ad t a : e r g o n o n efi purc í i d e i . P r o b . 
p r o b a r , din. a n t e e . 1 e í e r c i t i u m a n t e e : pi-xmifís í u n t m j x T a : , i t a 
habitus thcfologici verfatur in 
dedu-dioiiibus mediatis ex prin-
cipiis rcvelaris, conc. antee.: 
verfatur in decludionibus 
ut revelara fine naturali , nec 
nofuraiis fine revelara valeat 
inferre conclnfioncrii: ergo (SJC, 
llefpond.neg.antec.: ad pcobat. 
1 0 4 De Objeflo materidi Jidei divina. 
dift. anr. príemifiae íunc mixtas 
ítá ut & c . , & pr^miíTa natura-
lis concuirit ut di lpofi t io , de-
claratio, & applicatio prasmiflac 
rcvelatse, conc. antee, tu mo-
tivum fórmale aífeníus conclu-
fionis nego antee.& confeq.lta-
que in hoc fyllogirmo : omnis 
homo peccavit in Adam \fed P t -
trus eji homo : ergo Petrus pec-
cavit in Adam : lisc minor:quas 
cft naturalis , tantum applicac 
i l l i individuo Petra vetitatem 
revclacse de peccato onunium fí-
liorum A á x . 
i p Qui pluracirca hoc 
defideravit, legar N . Eminen-
tiísimum Laurea. Difp. 9. art. 
14. á num. 402. etiam N . A r -
biol in quglt. í e k d i s , t rad . de 
íide difp. 6. arr. 4. per totum. 
Ingenué etiam fateor , quod 
conclufio noftrf oppoíita eft fa-
tis probabiljs,5¿ conformis raeu-
l i noñri Subr. D o d . cit. num. 
14,. huius. Pro ipfa tuenda vi-
deatur nofter infign. Maft. in 3. 
difp. 6. q. 12. art.2. per totum. 
Qui qaamplura circa hoc , & 
alias difricultates propofnis val-
de confines deíideraverit , v i -
dcat N.Complu t . Sendin.trad. 
7. controverf. 6. dub. 3. appei> 
dice. QLICC quidem plañe , ple-
neque cuín msthaphyficalia 
fint, mérito hic omittuntur;cum 
alia uiiliora thcologix , & fidei 
aos inüeut . 
. M i 
Q U J E S T . V I . 
& u l t i m a . 
J71 c d n o n t ^ a t í o S S . f i t ,ob~ 
j e B u m mater ia l e fidei \ 
I A Llis t e rmin íspro-
j r \ , pon i tur hxc dif-
ficultas i an , ícilicer, íit imrae-
diate defide , Sanólos canoniza-
tos ab Ecclejta ejfs veré Santtos'-, 
vcl an hoe foium pié debeat 
credi ? Et non cft difficultas de 
fandis i l l i s , quorum canoniza-
tio eft exprefla in Sac. Scriptu-
ra , ut Abraham , Ifac, Jacob, 
& c . ; nam de iftis nullum poteft 
efíc dubium. Difficultas crgo 
procedit de canonizatis á Ro-
mano Pontifice , cui unicc con» 
yenit canonizare íervos Dei ex 
Capí te audivimuS) de r e l i q u i i s ^ 
veneratione iSi1.. Quomodo hoc 
retro ante facculis Epifcopis con'. 
ceíTum fueric á Romano Pont í -
fice , l i t igium cft inter AA.> 
quod quia non ad praefens ne-
gotlum attinet, hic omittimws. 
Sed pro clariori iutrlligentia. 
i Nota , quod canoni-
zatio SS. efí pttblicum Ecclefía 
„ judicium, aut teftimonium de 
vera fand í ta te , & gloria a l i -
cuius dcíFundi , qua propter 
in 
De ohjcflo matcridijiiei divina. i o f 
in tota univerfali Eccleíia ori- certe, íi bene perpendatur A n -
„ tur obligatio ipfúm vencrandi 
„ fpeciali cultu ob illius Sandi-
tatem. Beatificatioautem tft i n -
dultuiu Apol\olicun) , ut qais 
appcllari pófsic í a u d u s , cuicu 
fanclis debito venerariintra tér-
minos alicuius civitatis, Provin-
ci?. regni, vel Religionis. Ex qao 
c ó n l h t , quod liece beatificatio 
conveniat cum canonizatione in 
eo, quod qui beatificatur, de-
claratur íanctus , & diguus cul-
tu ; dififj't tamen primo , quia 
beatificatio eft vía ad cawoniza-
tioncm ; fecundo , quia bcaiift-
catio cft pro dereimmato terri-
torio; cansnizacio vero pro uni-
verfali Eccleíia. Ter t io ex for-
mula beatificanonis , in qua 
Summ. Ponúfcx utitur his ver-
bis: concedimus, indulgemus, im-
fertimur. Ir» canonizaiione vero 
uti iurif t is : de finí mus ^ decUra-
musjnandamus.'&Víwz ervjo prin-
cipaliier quseriaíns de canoni-
zaiione , ctfi aliqua dicemusde 
beatificauone. 
3 Circa quam diffical-
tatcm cft dúplex fentcntia : pri-
ma air , quod non eft ¡mmedia-
tc de fide , SS. canonizatos eftc 
San£los, fed foluiw hoc pie crc-
4crdum eft j quod ucá fort iori 
docet de Bcatificatis. Sic rom-
rnunirer Thomiftce cum Joann. 
á S . T h o o a . hiedi lp. 9. artic. 2. 
ubi citat alios antiquiotcs. Sed 
gelicus Do¿t . , quodüb.^.quíeft . 
7. artic. 16. ubi iplum cicaut; 
plus nobis , quam Thomililis fa-
vet &c.Secunda ftfmentia tenct, 
cífe immediate de fide SS. canor-
nizatos ab Eccktia cíi'e vere 
Sanólos, imo & hoc idem a í k r i t 
de Beatihcatis.Sic fpecialirer N . 
Mauhxuc i controv. 7. cap, 5. á 
imm .^2 , Cum hac íentcncia íit 
C o n c l u f i o . 
4 Imnicdiatc de fíde 
credendum eft , SS. canonizaros 
ab Ecdefia Cath.eflc vere Sane-
tos. Prob. 1. conclufio ex T r i -
dent* fefsion. 25. io decreto de 
venerateone Santlorum } ubi í la-
tuit,ur dogma fi ie i . Sánelos ca-
nonizaros cífe invocando.s,& ve 
nerandos: & hoc coniradicentes 
puniendos ut hacrcricosJcd hoc 
eftet falíum,U non efíet de fide, 
eüc veros Sandos : ergo & c . 
Prob. m i n , : íi hoc non eft de 
fide , non erir , t ile de fide ipíos 
invocandos, & vencrandosmam 
fi dub i to , vel políbni dubitare, 
S. Franciicum non eííe in ccelo3 
quora'odo tcncbor , ipfum. invo-
care ut íarf tum ? Similiter, quo-
modo puniar ur h^recicus í c m n 
folum nt ralis puniri valeat, qu í 
negat aliquid x quod eft irame-
diatc de fide: crgo íi juxta con-
l o ó De ObjeflomateriaUfídei divin*. 
cllium,uc hsretici puaiendi funr, debeant veneran, eft ; quia funt 
q.ai neganc SS. c a n o n i z a r o s cíie 
in c o e i O j e f t i q u i a faoc elt de fide. 
5 Prob.2.conclufio ex 
conftic.89.Pij I V . , i n qua deccr-
nic,quod m profcfione fidei,qux 
facienda eft ab Epilcopis , Pese-
latis,& OodoribuSjfi; miter cre-
dendum e í i , S i . cura Chrifto 
regnantes eiPe venerandos. £x 
quo fie formatur ratio : quod 
percinet, & ad profefsioneiu fi-
dei catholicas eft imfnediace de 
fíiej fed Sandos ab Ecclcfia ca-
nonizaros eftc veré Sandos per-
tinet ad profersionem fidei: er-
go. Prob, mai.: quod tanrum eft 
objectum piac credibilitacis ne-
quit ad profeísionem fidei per-
tincre; alias conceptio Iminacu-
lara B. Virginis; revelatíones, 
Sandíc Birgirr? , Sánela: Catha-
riua; Senenl. & c . poflknr percí-
nere ad profefsionem fidei^uod 
nullus eordatus dieet: ergo 6ce, 
6 Re ípohdcnt com-
munirer contranj , Ecclefiam 
folum defdniíle , SS. canoniza-
tos eífe invoeandos, & colea-
dos , & hoc eft , quod pertinet 
ad profeLsioncm fidei j non ve-
ro defi úfto eíTc Sandos. Contra 
j . : Ecelcfii definitivé vocat eos 
Sandos ; & eft omnino infepa-
raaiie eífe colendos , & eííc 
Saados; nam ratio pr-ecifta, cur 
Sandi , & cum Chrifto in glo* 
ría regnant: crgo nulla eft íolu-
t io . Contra 2 . ; quia non íolum 
eft definitum , cite invoeandos, 
fed etiam efle veré Sandos: ce-
gó &e. Probatur antee.ex Nieo* 
iao V . in Bulla Canoniz. S.Bcr-
nardini Senenf. conftit. 3.§. 18. 
ubi ait :de Omnipotentis miferi* 
cordia , qui non deferit Ecelc* 
fiam luam , deeernimus,& de-
,, claramusj Sandum BcrnardU 
num ínter Sandos Dei , ab 
„unive[ fa Eecleíia deberé dc-
, , putari , & Sandum haberi, & 
tamquam Sandum honorari, 
& eoli. Quo nihil clarius pro 
probationc antee.:crgo. 
7 Prob. 3. conclufio: 
non folum píe , fed infa l i ib i i i -
ter credendum eíl juxta omnes 
Carbólicos, Ecclefiam non pof-
fc errare in definiendis rebus 
fidei: ergo nec.in canonizatio-
nc Sandorum. Prob. confeq.: 
ideo in rebus fidei nequit erra-
re Eeclefia ; quia de fídc eft, 
Spiritam Sandum et afsiftcrc 
ípeeiali afsíftentia, nc erretj fed 
etiam eft de fide, afsiftcrc Sum. 
mo Pontifici in canonizatione 
Sandorum : ergo. Prob. min. 
exconftitut. i . Cxleftini I I I . in 
Canoniz. S. U v a l d i , ubi ait: 
opus ijiud potius eft divMi jadfi 
cij i qua«i huraani , cum ipfe 
Tolus plene n o v c i í t , qui fuut. 
c;as 
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ejus.Sufpendimus defiderium 
tuum aliquandíu , m nobis, & 
„ fratribus nofttis, quid potius 
„ agendum eí íet , Spifitus Sanc-
„ t i gratia revclarct. Idem ha-
bet Sixtus I V . in canonizar. S. 
Bonaventurf conftir. 21. §. 19-
ubi ait: nos igitur Dei nutum, & 
„ voluntatem íequentes , efle 
„ Sandam , & caihalogo Sanc-
^ t o r u m adtcribcndum : ; fideli-
ter , firmiterque teneri debe-
re , dccernimus. Idem paísiiTi 
habfnt alij Pontífices; ergo quía 
ác fide eft , Spirir. Sandum af-
íiftere fpcciali aísiñentia Sum-
mo Ponrifíci in canonizatione 
Sandorum. 
8 Prob. dcnique con-
cluíio'-Ideo non eíTer de fide im-
mediate canonizatio SS. j quía 
híec depender á multis comin-
genribus , ur informatione hu-
mana , quf fír per teftes folüm 
moraliter verídicos 5 fed hxc ra-
í io nihil probar: ergo ¿ k c P r o b . 
min. ciedlo Summ. Pontificis 
depender ex mulris concihgen-
t ibus^ t dixíiuus qux v. 4.huins; 
íed hoc non ebrtat, quin íir de 
fide , Summ. Ponrificem cano-
nice ek&um cííe verum Papiii}: 
ergo & c . Confirmatur 5 ideo eft 
de fide , Summ. Pontificcm ca-
nonice eleóbun eíTe verum Pa-
pani , lícet eledio fíat depen-
denter á mulris contingentibusj 
^uia h«c íuut p r ^ v k difpoíir 
nones , ur prudenter operctur; 
& alias Spiritus S.mclus fpecia-
liter afsiílir, ex quo oritur, quod 
ralis canónica eleótio firdcíidc} 
íed etiam Spír. S» ípeci iMWr d-
llftit Summ. Pontifici in cano* 
niz. SanCtorum: ergo & c . Ex 
hoc conüar pro hac Co' ú luíio-
ne probanda faceré omnes ra-
riones addudas quasít. ancecc-
dentibus. 
S o l v n n c u r A r o u m e n t a . 
9 Arguirur í ; objedum 
materia]-- fid.i divinx folum po-
tert eíTe ii lud , qued eft á Dco 
revelarum ; féd non eft á D>:o 
revclatum , alíquem Sancta.a 
in parricuíari cíle in gloriar er-
go non eft de Hde immedi te 
eííe Sand'.rm Mai . conñat ; na>n 
folum illud in qno reperirar 
niotivum, ve), ratio formalis mo-
tiva fidei , quae eft aathoriras 
Dei rcvclantis, poteft eííe tale 
objedi .-ri.Prob. min.: poft I ^ o -
phetas,& Apcftulos non d.?.. ,i 'r 
nov^ revelationes ; r,H >,s tíícc 
falíum , quod dix:r Ch iiius 
Dominus Joann. 14. : Hls vos 
docebit omítiu i :.///<? docch^t vos 
omnem veriti.Um ; íed nec iu 
Propheiis , nec in Evangclíis 
cít revelarum , S. Ameñié&i T. 
g. eííe in gloria: ergo & t . 
r o 8 De Objstio materialifiJet divina 
Refpondeo diít.mai. efl de fide , aliquem in particu-
lar! eflc Sanéium , quamdiu v i -
lo 
©bjcétain macctiale ñdci íolúm 
poteft eiíe i l lud, quod eít á Deo 
revelacum , vel implicite , vel 
explicite , conc. rrui. : explicitt 
pracijfe , lubdilh mai. : pia'ciíle 
per Prophetas , & Apocó-
los , negó mai. per Prophe-
tas , & Apodólos , vel per 
aliiíd organum Sphicus Sancti, 
qualc eit Summus Pontifex, 
conc. mai. , & inverfís tcnninis 
dift. min. Se negó coníbq.. A d 
probar, min, dico , quod poí \ 
Prophetas , & Apollólos non 
danrur novx revelaciones cir-
vi t m hac vita morcali ( e x c i -
pe Eliam , & Enóch ) : ergo & c . 
Reíp . neg. antee.. Ad probar., 
conceísis praemilsis , negó con-
íeq.. Dilparitas ecim cft mani-
feíta. De núllo enim in particu-
lari et\ definitum ab Ecclefia, 
eíFe Sanctiun , dum eíl id hac 
vira morrali ; bene vero de 
Sandio Patre Noftro Franciíco, 
& aüjs pluribusj quarc hoccre-
d i tu r ín pariiculaii ,& non i l lud. 
12 Aigni tur g-S.P.N. 
Francilcum cffe Sandum non 
ca limpliciter neceflaria ad í a - conftai ex fide : ergo &c . Prob. 
liKcin Í bene vero circa plnra 
alia particularia ; n^c oppoíl-
tum convincitur ex tcxribus 
ailegaris í nam ly , omnia , & 
cmnem íupponir pro gcmribus 
Jinguloi'um , non autem pro 
antee, hoc lolum conñat ex 
íide hnríiana , í c i l ic t t , ex pro-
cefm canonizationis , depoí i -
ticne teítiutn , & miraculis, 
qnse omnia naturalíter cognoí.-
cutitur , imo ex maliria , vel 
fwgulis gemrurn. Ve! pui nt d i ; ígno^antia poteft eííe fdfus pro* 
ci , quod ínteliigitur de omql- cefl'us canoni^-itionis in rei ve». 
r í t a t e , & verus juxra allegara, 
& probara , í k u t cvenit in alijs 
cr imínalibus, & civil ibus; led 
ex his non poteft refultare ob-
jeetum roareriale fidei : ergo 
&c. RcTp. negando antee. ; & 
mal. probarionis; quia hxc om-
nia folum íunt difoofuiones pre-
vias , & regulares ad canoniza* 
tionem ; ñeque ex his dieimus, 
Sandum canonízatum efle Sanc* 
tum ; fed ex definiclone Summ. 
Pontificls fa,£ta ex rpeciali [Ja 
iuílratione, & afsift^ntia Spir. 
b ü s ad laiutem neceííarijs üni-
plici ier , non vero de aiiís, 
i r Arguitur z. p lícet 
íít de fide , Santos cum Chrií.-
to in Coelo regnantes elle ve-
ros Sandos , non tamen eft de 
fide, aliquem in parrículari regt 
narc cum Chrifto : ergo nec 
quod fir veré Sanftus. Probar, 
antee. : de fide eft in Ecclefia 
Militanci , eííe Santos in hac 
carne morrali, juxta illud íym-
boli : Sanflorum cowrmmionem\ 
|fcd Ücet iioc fit de á d e , npa 
De OhjeBo material/ JíJel divina. i o p 
Sandi. Unde íi accidercc 5 pro- mai. quoad 2. parr. : poteíl e 
ceíTum eíTe falfum ob aliquam 
ratíoneai omnino Eccicíía: oc-
cultam ,Deuset ia íB oculté dif-
ponerec, ut non caoonizaietur. 
13 Arguírur 4.CX qna-
daai authorítate , qt*2C comuni-
rer tribuitur Augultino , licet 
non repcrutur in ilio , icúcci '9 
multa corpora hmorantur i'i 
te/•ra , quorum anime t arquen 
tur m gehena : cigo non clt dg 
fidc 4 aiiquvm Saficluni in par-
riculari elle verum Sañ^tiiti?* 
Rdp.. 1., quod cutn taiis autho-
rira^ non repcriatur in Augu íb , 
non ficir fidem^ fed lioc omií-
ío. Rdp . 2. jiucllige/jdain tíTc, 
vel de honorc humano, qui cx-
hibctur a multis authorirace 
part icular i^i privara apponédo 
ÍHperf .p j lchra Vana inlignía, 
Epiraphia &c .Non vero de iíiis, 
qui definitiva authori táie Ec-
cleíia; univcrfalis veneramur, 
14 Argu i t " r 5- HiClf 
Ecclefia Cathol, non poí'sit er-
rare in materia fidei , feujuris, 
poteít in materia ra¿tii Tcd cano-
nizatio Sandorum eít huíuímo-
di j cum procedat ex informa-
tione humana vitae 3 mortis , & 
miraculorum íllíus , qui canoni-
zatur : ergo & c . Prob. mai. in 
hac materia multoties errarunt 
mulri Pontífices ,ut ex hMorijs 
conftaí ; ergo ¿kc Reíp . diílingP 
rare in materia f a c í í fpeCtai, 
tis ad política , vel crimina-
lía , conc. mai.: in nútc t i i l f i ré i i , 
quod reducitur ad fidem , ¿5c 
Religionein Catholicam , negó 
mai,: ifwerfis terminis diíiinguo 
min.j Si elidem terminis diliín'g» 
antee, probation. De hoc ulte-
rior e m íérmo , diíp. ultima hu-
ius. Pro nunc brevis ratio efts 
quia in i l i js materijs non cft 
promifla Div . P^tro, nec fucef-
íoribas eius ínfallibiliras 5 be-
nc vero in illa de canonizaiione 
ex ípeciali aí'siñentia Spir, Sti , 
ut patet ex probatioriib.^.. 
Arguittit denique; 
fiefiltde fíde , Sandos cano-, 
nizaros cíTe veré Sandos , qui ' ' 
hoc negarer eOith^rcticus ; í ed 
hoc nequit dicí ; cum oppod-
tum íit ícntentia qaampkuiufn 
Thcologorum Carholicorumier-
go & c . Huic argumento abundé 
fatisfadlum ^ft quxft.q. huius,ar* 
gum. ulr^ á num. 35.\'ide i b i . V i -
dendum efl: eíiam argumétum 8. 
pofitunmum. 34. cuius folutio 
conftatex ditlis tora ifta qufft. 
16 Si auíem Sel re vel* 
lis, quid fenriam de Beatifica-
tione S, S, ;? An , fciiícet , íit 
ob|e¿liimniacerialc fidei ? Ref-
ponteo breviter afíirmatí-
ve, Qaod probar! poteft on> 
nibus rationibus, quibus con-
clufioantecó nam lieec beatiíi-í 
i l o De Ohjeélo material}Jidei iivin<e* 
c a ñ o non fit ulciiuua» judiciunv inateriaie fitlei? Rcfp. quod om-
nia , qu^ contiuemur in BibJ. 
Sac. 5 tradidiones domiHÍcas 
ApoÜolica?, & Ecclefiaíiicit, er-
res HJei , & morum 5 decreta 
Summ. Pomificum in mate-
ria fidci , & morum 5 decre-
ta Conciliotum legitimurum 
approbata á Summ. Poniiíi-
ce, non vero qnj approbata non 
íum : & tándem univeríalis con. 
feníus S. S. Patnnm in crcdibi-
i i tateal icuiüs rci. Hxc omnia 
abundé explkata , & probata 
funt rom. 1. curfns huius al-
m^ Provine, diíp. 1 . de prcoe-
miaiibus theologig quacíti icx. 
á í t d . 2. Qnate méri to ab 
ulteriori expiieatione abtti* 
neo. 
circa culium,tamen cft fudicium 
de Sanditate , & gloria ejus, 
cui conceditur cultus publicus 
proaliquo regno , vel Provin-
cia. Et certe non videtur poísi-
bile , Summ. Pontificem poíTe 
errare doceodo Ecclefiam par-
ticularemalicuius Regni , Pro-
vincÍ£E,vel Religionis , qued 
cveniret , fi beatificaret a l i -
qncm, & aflereret, regnare cuni 
Chrifto in gloria 5 cum ita non 
eílet. Q^.i plura alia circa hoc 
defideraverir, legat N . Mathcu-
ci^ cítatumjnaai res prorlus dog. 
marica cft. 
17 Pro ehronide huius 
difp. Dubi.abis : quaenani uni-
yerfaiiter pertineat ad objedum 
*4 ' yv-
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Q ^ U i E S T . I . 
TAn Deus p f s i t f a l l e n , 
vel mentirñ 
mcntiri nihi i 
álíud eft , quam dlcere aliquid 
í c i e n t c r , aliter ac letnimus. Uu-
de commurnter, mentiri efí con-
t r a mentem iré. Nora 2. quod 
licec in humanis poífet aliquís 
diccre faifum , & non raentiri, 
ut dum proferc, quod in re nen 
cft,ex¡fliniaDS ramenverura efle: 
<8c íimiliter poflet quis mcntir i . 
& non diccre faifum , ut in re 
dicit , quod verum eft; judicans 
tamen in fuá mente, eflo fnlíum; 
hoc tamen non haber iocum in 
Deo ; quia ob cjus infinitam 
fapientiam id , quod loquitur, 
cognofeit prout eft in re, Quarc 
apud Deum non habet .Iocum 
diviíio mendacij in marcrialem, 
& formalem , ficut apud homi* 
ncs. Ex quo feqaitur idem om-
nino efíe inquirere ; Ucrum Deus 
fojjet dicere faifum : ac utrum 
pojfet mentirñ 
z Noto Z' quod ad 
mentiendum neceflario requi-
rúuE animus faliendi. H^c 
1 1 2 ©<? InfallibiUt, 
f ' .rpofitio cíl Mag.P;ir. Augult . 
l ib . de iiuiidacio cap. 3. diccn-
tis : mendaciwn efi faifa v a i s 
Jignifcatio cum, animo fxllcndi. 
Eit ucijm N . DéfctJ.ib in %.uirt. 
3 8, unk . §. álicitnr , abiaic: 
licet prointio talium vcrborum 
f ó f i t cffe fine peccato , tornen pro-
latio C0'*um cum conjifentij, oppo-
ti, per con/equens cum intin 
t iü t i e fd lendi^mn putcfl ejfe fine 
pscc&to. Unde qnl narrat fabu-
lam , íi nulluni intei.dat dcci-
pcre, (ed folum inrendat narra-
re fabulam , nt faiíam non 
íneriiturjfi vero iia iiarrarctfa 
bulam, ut aliquem dccipercr^ 
tune iam formalirer mentiré^ 
tur . Hoc de natura . meti-
dacij n6tato,prout ad prasíens 
a.ttinet. 
5 NOÍO tándem, quod 
tribus modis poteft concipí, De-. 
DOS pofte per alium nreiuifi. Pri-
ino prfeipiendo alicui » ut llio 
romine faifa pro veris anntin-
tiet; fecundo incitando , & fti-
irulando ad hoc per moinm ali-
quem ínteriorcm , uti fuá gra-
tia prseveníente nos exeiiat ad 
©pera bona. Tercio produceu-
é o in co , vel habitum menda-
crj, quo faciliteiur addicendHin 
faifa pro veris , ve í producen-
do in ejus intellcdu afleníum 
fi lfum , imei leñu mere pafsive 
fe hab^nfe,aut corcurrente Deo 
(um intcllci^u ípeciali modo ad 
ate D w i n i tejlimonij 
produdiciccm raíis afler.íitói íi-
cut cauíat gratiaspia:vcnic,ntes, 
ac íimilcs veras i|íiuftrajElor.es. 
His ergo modis potcil corcipi , 
Deumpol í epe r alium i i i ch l i r l ,& 
dicerc fallum. Ht hic non agi-
muscomra blasfemos P í i í d l i a -
niftas dicenres, Deum de f i c -
to faspius dixiílc fallum. Pio-
cedit ergo díffícultas de po-
tcntia Dci ¿bfoluia. Pro cums 
bieviori refolutione .hie ad l i -
terain Icget^da íunt , qnx rra-
dunrur ten), 5. t ra í t . 13. difp, 
2. q. 4. í ed . 2. CUÍÍUS huius al-
mae Píovinc;a\ Hisnotaiis, íic» 
Conckifio. 
4 Dcus de potentia 
abfoluta non poteft dicere fal-
lum, & tor.requeriter rec per 
le, nec per alium menfin, Con-
cludo cñ noftii D o d . cir. num. 
2. & dift. 23. & 24. Eftque 
communis ímcf A . A . Catho-
Hcos. P ¡ob .que 1. ex i l lo , N u -
mer, 23.: non efi Dcus quafí ho-
mo , uí mentiatur , nec f i ü u s ho~ 
rninis ut mutetur: Dixi t & non 
faciet ? Locutus eft, & non imple* 
bit i Ubi Sac. Scriptura aequi-
parat impoísibilitatem ad men-
tiendum cum impofsibilitaie ad 
mutari ; fed adhuc de porentia 
abfoluta impofsibile eft, Deum 
muta r i : ergo Se mentii i . Con-» 
fíimatuc hoc ex i i lo L u c ^ 21* 
le 
Fidei Divinó. 1 1 5 
& Math. 24, : Cor/«^ , chas íunt perfcdíoncs f i m p l i -
tranjibmthverh& autem mea non 
frateribunt: ergo verba divina, 
íeu divina: afierriones , & pro-
mifsiüncs, nec de potemia ab-
íbluta pofifunt tranfire, id eft,fai-
íificari. 
1 Prob. 2.CünclLiriü ex 
D i v . A u g . in fymb. cap- I . fie 
conclufionem convincens: Deus 
omnipotens eji : cum Jít omni-
potens mori non poteft , fal l i non 
pote/i , mentiri non poteft. Quam 
multa rÚ $oUf t& omnipotens eft\ 
E t ideo omnipotens eji, quia non 
poteft , na-m fi mori pofjet , non 
ejfet omnipotens yJi mentiri , ft 
f a l l í , iniqué agere, non ejfet omni-
potems q-iiaft hoc in eo ejfet, non 
fuijfet dignus , qui ejfet omni-
potens, H f c pulchre Mag. Par. 
Aug. Ex quibns clare convinci-
tur , Deum p e r n a l l a m poten-
tiam pofle falíbm dicere , vel 
H i j c n t i r i , ficut per n u l l a m po-
tentiarn poífe morí , aut fallere-
Hoc idera docent alij S. S. P. Pr 
cxprefsé videndi apud nollru n 
Frafcn. 
6 Prob. 3. conclüfío 
ratione : lamine naturali notmn 
eft , ponendam eíTe in Deo om-
nem pcrfe¿tionem fimplicirer 
íimplicem , & hoc ín fummo 
gradu perfeáíonis exco|itabi-
lis, quia Deus cít perfediísimum 
cns , & peiagus omnium per-
í c d i ü n u m ¿ ( t d v e r i u s y & vera-. 
citer fimplices in omnium í c n -
l en iu : ergo dcbeiu coJItícan in 
rali gradu. Hsec ectifiima í u r . r , 
c t i a m a p u d Ge ntiles. Nunc ÍÍC; 
íed gradus pcrfedtií'sirnu^ v e r i -
tatis , & vcraciiarís coliocandus 
in Deo debee exeludere ab ip íb 
omnimodam poí.sibiliiatcm i d 
dicere falíum , vel m e n t i r i tanji 
per fe, quam per aliura : ergo 
& c . Mita, lubfurapt, paretj quia 
altas potlet ex cogitarí perfee-
tíor gradus v e r i t a t i S ' , & veraci-
tatis, ícilicet , qui ralem poísi-
biliratcm fornia'liter á Deo ex-' 
cluderct. Confirraari hoc poreft 
paritace fanditatis, & boni ta r í s 
d i v i n a , qoa: nullatenus re l ín-
quít ín Deo poremiam peccandi, 
aur male agendi : ergo á pa-
t i &c. 
7 Prob. tándem con-
clufiomegari nequir abíq teme-
ritate mendacium eífe intrinfec^ 
nialum, & ira malü3Bt nequeat á 
Deo ullp modo d i l p e n í a r r j fed 
juxta hdem cacholicam repug-
nar Dco aiiquod sb intr iníeco 
malura.niorale tamper fe, quam 
pera l ium: ergo mendaciura íi-
ve per fe , five per alium re-
pugnat ab intrinfeco bonitati d i -
vina per omnem poterriam. 
Maior difeurfus confiar ex dic-
t isrom. 5, curíus hi ius Prov. 
jameír . Bt ultra exprefíé híibe-
tur ab A u g ufí. l i b . comra taefói 
8 kh 
i r 4. De Infallihilitate Dhvini í!iJHmfíij 
í--r>:7. E:tqUG comrrmnis inrer in fraudcm , & errorem' indíi-í ' 
om-.ís Theologos .Carholicos. 
Ex \\\s fuíncié^cr coníhr ,qaod Ti-
ca: Dc-as per íe iprirr) mcntiri, 
aut f iliccc'.non po te í t , íimiliter 
nec per ¿l íos, qui eja? noaiine 
loqa.inrur ; íad quia in hoc por 
rc:t elle allqua difticLiltas, ideo 
ípecialiiei;. 
8 Prob.:ineiitiente Deo 
per alium , ro a m.ilitia refun-
d i r é tur i a Ü e o i led hoc repag 
xit. Primo ex illo Job. 12. qu 
immutxt cor Principum de~ 
cep't eos,& errarefddt eos, fimt 
abrios. Secundo ex j .Rcgum 22. 
d e d i t ü o m i n u s Spisttum m°nd:i~ 
cij in ors om nOm Prophtarum '' 
túo^tan : decipies , ¿> •pr.cvalebiss 
egredere > & fac ita. l e r i i o ex -
B5i; c h i el e P r o p h c r a 14. Proph?. 
i_t cn-m erraverit, & locutasfas-
rit verhum, ego Dñus decepi Pro-
nar ab intriaíeco Deo : ergo ÓC- phetain i l u m . t.t je remías 20. 
qiíod pollet menciri pee aiium. f $ ¡ ¿ ¿ i 0 me D o m i n e f e d u c -
Prob. mal. : creatura , per quain t¡ts j]rm. Denique,Paul, ad T e l -
laior-xe-ís, I . cap. 2. ait ': ideo 
mitti* iHts Deus operatiomm erro-
ris , ut cr 'd.int Jhead.íct J i ex his 1 
ómnibus inleirur , "qnod Deus 
per fe, aut fahim per alium, pof- . 
íir decipere , & fállete : er-
go ^'C. 
10 Refp. cum commiit 
ni f xpofieórnm , quod v^r.bíírri 
decipere, ¿ut feducere in hiSom-' 
nf^üs i ( W uon íuiv.itur a B i v é , '' 
qnaíi Deus pra^cipiat menda-
cium , aut aliqnem impellat, aut 
i iduqar in errorem ^aut falíita-
tem. Sumítur pafsivt , { m p e r -
f?///;/^ , qna'-énns Deus petmit-
tlt,:!liqucm decípi in píenam pec-
enr í , non impedienda eum , quí 
patatús eft ad deeipiendum.Mos 
cnim ícríptnrac eft ¡? quod per-
mifsio explicetar nomine pr^-
cepti. N un cum Pl-iariía;! Marc í 
Deas ioq.úcur , íolum ' e í l M i 
niltec Del , & ejus tíunrius nja-
nífeíia-ns \ ícliimoniutn D j , 
non vero alkjutd a fe dicin er 
gQ fi etfe raifuin , qaod creatura 
lie loquirur , creatura nunafe-
ñus peccat,led ille,cuiu- nuntius 
cft ; & f i : . mendaeij ifealitiá t r i -
bueret 11 r.Deo. Confi r m A t á r : í m - -' 
p^rceptibiií eft, quod aliquiá per 
aliud mentiatur , qain in fimul 
per fe , vel í imnl , vel antece-
denrer mentiatur, ut ex fe eonf 
tat; er^o ! i Déus per fe - mentirí 
nc ;| )iC, per alium memir i o 
Wft. - ' 
S o l y u n t u r a r g u m e n t a . 
, 9 Ar^uin i r l . e x var í jsSjc . 
textibus Sac. Scriptur^ , ín q a í -
b ^ d i c ú g r quq4 Q§.us aiiquq^ ¿ o . ^ i ^ Q t , Cb4^9 Cü9 
fesperm'ffsít liheílum repudij fcri-
bere. Reípondit Chriftus Domi-
nus : ad durhUm coráis veftri 
fcripfít vobis pr^ceptum ifiud. En 
quomodo prceceptum , ^ man-
datum pro eodem acci'jjhur, ac 
permifsio. Quod autem in. talí 
permifsione deceptionis, znt Je~ 
duflionis, nulla íir indecencia, 
aur inconveíi iens, omnes fate-
r i tenentur; quandoquidem po-
teít fine indecencia permitrece 
nsaliciamformalem 5 imoabfque 
rali permiísionc peccati malicia 
exiftere non poteíh 
I I Argultur 2. etiani 
ex varijs text. Sac. Script. ex 
quibus apparec , quod aJiqui 
Pátriarcha;,& Prophetse aliquan-
do mentitifune , loqncntes no-
mine Dei^ergo Deus poreft men-
tirí per alium. Ancec. cnnlUt,* 
tum ex Genef. 22. loquendo de 
Ab.oh.nno erga ücclLsioneni t i -
ii) k i i .Tnm ex 27. ejuilicín, dum 
Jacob dixic , te eflo priiiiüge-
nitnm , quod tamen fckbai elfe 
falfum. Jufeph Genef. 4.2. fuos 
Fracresexploratores voca\ iíjciim 
feirec , opofitun» elíc v t rum. 
Tunden) Raab Jofné 2.; judíth 
10. Rachel Gencí. 31. aiijque 
quamplures leguntur in S J C 
Scripttira , qui mentiti fuere 
nomine Dei.Qui plura circa hoc 
vaide puJchra j & íobrilia feire 
defideraverit, coníüiat N . Subr. 
D ü ^ . i n j , dift. 38. pertoum, 
í ; 5 
pr^cipué á num. 12. ejuíque 
expoíi tcrem Licliuecum. Ego 
aiuem brevi:cr. 
12 llefp. difling. anr. 
aliqui Patriarch^ , verique Pia-
pheia^ aliquando inenciti (nnt 
reveca loquentes nomine Dei , 
negó axicec. : f.ilfi Pcopherre lo-
quentes fpiritu proprio , & íia-
gences^e loqui nomine Del, ali-
quando menati íunCjConcantec. 
& negó confeq. De his ergo tal-
falíis Propheiis dicit Deus : d i -
ecbant^íef dicitDorninus^cum ego 
non Jim ¿ocutus.Quare. ad aliquos 
textus Sac. Script. j in quibus 
videcur3qiiod veri Prophetse a l i -
quando locuci funt f a l b , dicen, 
dum ell , non fuiííe mendacia, 
fed m.yfteria , aliquo proprio 
fenfu vera. Quoad Patriarchas 
Abraham , di Jacob, aliofque, 
non dubirant aliqui Theoing í 
concederé, ipfos memitos ÍUJÍTÍ;; 
íuperqiKjd videacur Subr. Do¿l;, 
cu.-ikex hoc nihil íequitur con-
tra noltram concluj.ioncm. 
13 Arguitur g.fimiiiter 
ex varijs text ibas. Sac. Scrípr^ 
in quibus proponuntu^ multa; 
pro¡ni{sioncsJ& commínationes, 
quaiexpietx non fuerunu; D d 
ut illa j f t i | cap. 38. & Jorai 
Proph. luper Ninivitas : er^o 
quia Dcusin iilis mentitus eíl, 
Kefp. negando confeq. ; nam 
illa; comminationes nen^crune 
abibluí» ) fed conditi^naía:; ut 
l i ó De hftllíhilk. 
-app.ile.t de Jiaiacir . . l i pcaíten-
ti.im e¿erit gensilLt ^ agam & 
t¿o pamientiam fuper mah> quod 
tgo cogitaüamfMere. Ec hoc ídem 
r^fpoiidct D i \ . Bafilius ad com-
jiunanunem Niaivicarum.Dein-
de Piophcth^ communiter lo -
quantur iecunduni oi:dinem,& 
dirpoliáonctn caufarum lecua-
daram > niíi D¿us alirer diípo-
nac de lúa potenda.Sic Rex Eze-
chias de tacto a i ' J i t u a s faílTet de 
fu i iníirmiracc , nifi D¿us alicer 
dilpalulilet, 
14 Argüí tur 4.: fi quis ex 
ignotantiainvincibil í concípit fe 
¿BUpbügatüüii ad mencieuduni, 
ut iunocentém Uberct á Tupii-
cio injuftü:& ica concipiat, quod 
fi non mentiatur hic , & n u n c , 
peccabit, híc cenctur mentiri 5 & 
tune tale ineudacium eric me-
rítorum vita: f ternas , fi adfmt 
aiia: circunftantia; rcquiilr^ ad 
msrí tum \ fed hoc dato , Deus 
poteftefíe caufa inend.icij : ergo 
& c . Piob. min.; ut tale m^nda-
t i u m i a c a í u poíito fit mci i to-
rium v i t ^ ^ce.rn? 1 debet prove-
r í r c ?-b auxilio íuperno D¿i ,má-
xime fi homo íllc pro tune gravi-
ter tentaretur ad non mencien-
d ü m ) & etíam a gratia habínia-
! i ; (ed hoc Ipfo rale mendacium 
c?cr a D e o : ergo Deas poffer 
mei-ti-í. 
T 5 Kerp. ad argumen-
toca. * ^oncefla $siL min« i 
de Div in i Tejlimomj 
led hoc ipf* Dcus e f e caufa 
mendacij pro m m r i a l i , conc. 
min. fub ratione meniacij , nó-
go min. & coníeq. A d probar, 
diftinguo eildcm terminis min. 
& negó coníeq. Ifaquc ficut 
tune rcípe¿lu mentiencis , men-
dacium non qua mendacium, 
fed ex intentione reda ( quam-
vis errónea inviucibüicer) effet 
meritorium , & obligatorium; 
fie auxiüum fupernmn prxfti-
tum á Deo ad vincendam tcn-
tationcm ps.o tune , & ad hoc, 
ut eííec meritorium , non da-
rctur á Deo ad mendacium fuU 
ratione mendacij ; fed ad hoc, 
uc ille homo non peccaret, non 
mentiendo. De hoc in materia 
de peccatis , inquirendo ; quo-
modo Deus concurrat ad raa« 
teciale peccati ? 
16 Argüí tur u l t i m o : 
Deus varijs in loéis ufus fuit 
equívoca , & amphibologica 
locutionc ; ícd qui ita loquitur 
poteft mentiri : ergo & c . Maí , 
confiar l . e x illo Marcij £3.ubi 
Chri í \us dixít dilcipulis filis: 
de dis illo , vel hora nema feit, 
nec Angelí in Coció, nec F¡ltusf 
fed folus Pater, Secundo ex i l lo 
Joann. 7. eriam ad Dlfcipu-
ios : vos afcendite ad diem fef-
fwn : ego autem m n afcendatn, 
Et tamen cerrum ell .quodaC» 
cendit pofl: Fratrcs cius. Tc r -
t io , AíChangelqs Raphael I^UJ 
íiiic 
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ftiíc amphibologu , dum dixit tenduntur ad aliam Ognliicatío-
Tobi^ fcniorí : ego fum Azarias nem. 
An.tnice migni filius. En ]\I\MOÚ IS Secundalocurío am-
dixit \ fe ejfs ex fitijs Ifrael, phibologíca fir quando verba 
Mm. argusiienii patci j qtiia íceundum fe , aut ex fe , vel 
acquivocario ell qua-dam (pecics 
mendaeij 5 natn íicat menda-
cÍHin ordinacur ad decipien-
dam , fie & verbi loquemís 
«quivocé , & ampliiboiogicé v 
crgo qui ira loq iirur poceft 
nientifi. Racione üuius argu-
menci, 
17 Dubitabis hic 5 an 
Dcus poffet uti éimphibologifd 
locutione ? Pro refolarionc no-
ta , quod locarlo amphíbolagi 
ca alia.ell pare in terna ,^ men-
tjtlfs ; alia vero externa , vel 
mixta ex externa, , & mentxli. 
Prirna fit^ dura v. g. protero 
Verba , íiuendeodo illis figni-
ficarc aliara feufara verum, 
diverfum tamen ab eo , quem 
auditores hic , & nunc conci-
piunt, & fignificarj pucantóita, 
quod nulla: adlint circunilan-
tiar, ex qaibus audkn.s poííet 
devenne ili cogiiicioncm figíii-
ficationis , vel leníus verbormn 
á me intentU Vel brevius, ralis 
locatio amphibologica puré in-
terna ÍK , quando verba fecun-
dura íuatn figniticatuui exter- quod eit in mente ioqacntisífed 
nura dererfuinata lunt ad unam mens arnphiboiogia purc in-
íignifieationcrn ; & per a<2uin terna non íí.c loqakuf; cuín 
purc naencaiem iuq^cotu ex- nuiliioa íit í ignuíii , medio quo 
aa« 
coníuetudinc, vel ex alia cir-
cunílantia , vel ex ílgnis ex-
terñis pojTunt haberc plures 
llgnificationcs , & in aliquibus 
earum cll vera propofniü , & 
genuínus fenfus , in quo á lo-
quentc profertur , potcíl ab 
audience concipi, & máxime íi 
hic fu vir prudens , & Sag.-ix ; 
cdo forte ob defedura aticn-
cionis ad verba loqueruis , nec-
non & confiderarionh iljfrjy» 
círcuníianriarum, audiens non 
percipiar mentera loqueruis ver* 
bis ¿cquivocis. Hxc explicarla 
farailiaris eíl apad oranesTliora. 
8*. ipfa íuppoíua ; ad dubiura 
19 Dico: D^u > non po-. 
tefl uti locutione araphibologi-
ca puré mentaU , & interna: 
b*né vero amphibQlogiamixta 
ex interna , & externa. Eft 
communís. Prob. i.pars : ve-^  
raciras ex fuo concepta forma-
ii obligac ad confirmanda ver-
ba caramente; íta ut non ap-
parear aliud in verbis ab co. 
\ 
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audrens poflet'.in taicni cogni- tns fu per 8. }>rcccptum • D e c ^ 
tioncm cicvcnirc: ergo &;c.C(.n-
firmanir : quod efí Ílíii8ium,& 
ii honcíluai pulid modo debet 
i r ibui peo ; ícd locutío am-
phiboionjea efTillicuj , & in-
honcfla juxfa oames SLimiDilias: 
ergo nnilo modo deber tribui 
DJO. Hic prx pesáis habenda. 
cfl propuíitio 2 6 , dainnata ab 
iunoc. X í . 
20 Prob, 2. pars con-
clufionis : locurio amphibolo-
gica mixra nec rcpiigwat DCÜ, 
& ex alia parre poieil eílc ei 
valde convctiici.s : ergo Deas 
port í l iiii5ec. Prob. ant.quoad 
primam parrem : ideo repng-
narer Deo , quia pugnaret enm 
Veravirarc loquentis fed hoc 
efl falfnm ;qi]ia in c xrcrna am-
phiboiogia verba h ibent veium 
íenfum , ac veram fignificatió-
nem per alíquid cxrerniíir), \ t \ 
fpfis adjunftum , vel per íe ip-
íci , fi arquivoca íniir: ergo non 
repugt.ac &:c. Prcb. idem anrec. 
íjuo; d 2. pairem ; qnia úfíís ex-
ter' ce amphibologíaí fri divinis 
locutionibus pojeft t í íe cofwc-
riens , ne vileícat facra dod r i -
logi. Qixtftc hic m m t ó ¿b ea 
íu-j.efíedeo. Tx diccis vero íiu 
ciliter teípou :ctLir r.d argu 
incDrum dillinguendo nuiorcni: 
Deu.s varijs in ¿Jotáí Lifi;,\ fi.;it 
ainph bologica locnrione mixm 
ex interna , & exten a , conc. 
n'iai. : puré iruern i , negó mai.; 
& invertii, leuninis ditti'ngno 
min. & negó coníeq.Ad pioba-
liones inaioiís. 
2 1 Refpondeo .ad 1. 
quod dud) ChiilluS dixir , í'e 
non íciiT diem jndicij , nílus 
fuit amph.bulcgu pCiCeptjbiü 
ab Apulluiis ; narn furtcier.ici: 
poreranj cognoícere , ex r d -
ponfione ipíiusmer ChriAí, ut 
hab.-tur 1. Adoran» : non eft 
veftrum mfj'e te>:ipora . v d wo~ 
hitrsta , qui£ i attr pojfuil in. f u á 
potejiate. iix quo Jnícirc v j le -
barif, tincd dum d.ixir , de die 
illo , vel hora &c , lioc non ne-
gavit ab ío in ie , k d noluir ref-
poiifionen» daré ad reprimen-
dam eorum curioíitatem in fi-
milibus interrogationibiKs. A d 
2. dico , qnod á v m ChriOus 
dixir fe non ajeendue , dix't : J e 
na apud imperiros : & ut allí- non ^ m / m ' p a l a m , & pubiicé, 
ciat audientes , & legcmes ad ut voh bant Apofioli j íed pro 
at tentíus eam confideraiidam, 
eamqne inquirendamá Prdatis, 
Mjgíftris > & Dodor íbu? Ec-
cieíis. Hsc difieulras ípedíáí-
ÍOUÜÍQI ad Thcoiogos Suaimi^ 
tune aíceníurum o c c n l i é í q u u 
ut ipfe air : tempus meum non-
dum advenit. 
22 A d g. refpond.: Ange-
Jura Raphack'in «ulio modo 
mea-. 
F'uleique D i 
mentitum fuiíTe , dicen'do, quod 
erat Azarias Anantee Magni fi-
lias \ aut quod erat ex Fiiijs i f -
rael. Azarias enitu fignifícac 
mxil ium D e i , quod in ofíicio, 
6¿ munere fuír Raphael refpec-
lu utriurque Tobiá.* , ut ex hit-
toria Sacra coníLii.Oei^de r.nx-
nías , ídem c f t . r e De l g' atiat 
aut mifiricordia quod conve-
niebat Raplucli , Tándem jure 
óptimo dixit \ fe elle ex Filijs 
Ifiaelisjoínnes enim juíli l íraeli-
Cirum nomine vocatvrur.& glo-
rianrur. Vide alia in noltro A r -
biol .hic . 
Q I J ^ S T . I I , 
*Án (Deus pojslt infundere 
aHum , y el habltum 
errorls ? 
• • i • i / j i i ¥i$ faQ % 'M{¡\ h 
fOto i . , quod er-
ror in commu-
tíi nihíl aliud eft , quám dif-
conformicas adus intelledus 
cuín objeclo. Hic autem error 
alius eíl pratf'cus, a'Iius fpscu-' 
lativiu. Primus el\ a das judí-
cans homleidium , adulterium 
2ec. eííe honeila , & fie oppo-
ní tur bonis ítioribus. Specula-
tivus cft , qui verfatur erga 
cnateriam indiñerentem : ut af-
11$ elle paria 5 Petrutn $m£r> 
re , ve! non curre re ; & alia-hu-
iufmodi. Error praclicus aüus 
cíi materialis 5 & eíl quando ¿jí 
omnino involuntarius procedens 
ex confeientia errónea; alíus ve-
ro formal í f , & fü , qui eft 
voltmlarius, & peccsaminoíu?, 
ut error hcereticorUm in í ide, 
& omnlum i lío ruin , qui r.o-
lunt incelligere , ut bene agusf. 
In pr¿eíenii diflicultatc non agí* 
tñtís de errorc hoc practico 5 íeci 
de ípecuLaiivo. 
3 Nota; 2. , 'q-uod d u -
pliciter poteí\ dici Deus caufet 
alícuius adus , í cü ice t , Uti'ruey-* 
falis , vei fpectjUs. Dicítui cau-
la un i ver ta l i s , dum cauiar ac-
tum fub aiiqua raííone commu-
n i , ve! particulan , alia ab ip ío 
caufabili, qu¿e per aíiam cau^ 
íam magis limira^ur , & deter-
minarur: fie dicitur, Deum cau-
fare entíratem peccatí; quia i i -
lam caufat fub ratione co-mmu-'-
ni adus i non vero fub rario-
ne fpeciíica, S¿ morali diífbr-* 
mitatis ; nam hece oritur á vo -
lúntate creata, Dicitur caufa? 
fpecialis aíiu.s quando illum! 
cauíat fub proptia fpeeífica, & : 
indíviduali ratione. Ex his i n * 
fertur, quod non eft: idem,Deufn 
efle caufam per. fe ali.:uius ac-
tus , ac efl'e canfam fpCcíalemjf 
ad primum ením fufHcit, quoti 
non íit caufa per acciden?, fed 
ipjSéal per propriam vit tuíein 
n o De Infallihilitjte D iv in i Tefíimonij 
in c í íedum, íive fecundum ra- c t i l a i iv i , nec h;ibitus poficivc 
t iontni gencricam , five ípecí-
ficam. Ad 2. vero ultra rcqui-
Úxxxi y quod concnrfus , & in-
fiuxus in talem aclum, vcl effec-
tütn fu fub propria rp(rcjfica,& 
individuali ratione illiu;-. Undc 
omnis caufa ípecialis eft canfa 
per fe: non vero omnis cauía 
per fe , eñ cauía fp-cialis. 
3 Quare fenfus prxfen-
tis difficu tatis eíl : an Deus 
pofiit elle caufa ípecialis actus 
erronei , non practici i & ad 
fidem & mores pertinentis; ícd 
pr^milTe erroris fpeculativl,non 
utcumqne , íed ita ut error, & 
dcccpcio fpceulativa fu á Deo 
intenta ut talis. In hac contro-
vei fia pugnant ínter fe Scotift^j 
ío quod Subr. Do¿t . videatur 
^robltmaticus , ut poñea vide-
oimus. Pontius , Sendin , Fraf-
r e n , & a í i j tenenr, Deum poíTe 
infundere errorem fpeculati-
vum,:dumraodo nonfit per ac-
tum , qui fit locutlo. A l i i au-
tem ^cotiíbc abfolute tenenr, 
Deum non pojfe ejfe caufam fpe-
eialem aflús , vel babrtus erro-
mi . Sic etiam Thomiftaf, & Je-
fuii3£. Cum quibus fit 
C o n c l u í i o . 
infufione agnofcebant a i i -
Sed hoc 
4 Deus nequit cílc 
íaufa fpeculis a ¿tus cnonci fpe-
inclinantis ad ipí'um. Ha:c con- , 
clufio poterat prub .ri ex SS. 
PP.,qiii quoneícumque in Scrip-
tura ici^itur , D-um hornines 
excarcaíTe , & induraíte , hoc 
femper exponunt de pura per-
misione divina , & nulius co- • 
rum recurrir ad ir,fufí>ionem 
erroris : ergo quia in huiufmo-
di 
quam rcpu^nantiam. 
pro nunc omiílo 
5 Probatur i . conclu-
fio : repugnar, Deum mentiri 
exdidis quíeQ. antee. : ergo & 
errorem infundere. Prob. con-
feq.: ideo repugnar Deum men-
t i r i ; quia ficút Deus nequit 
falli , ira nec fallere, & deci-
pere ; fed fi Deus infunderet 
errorem crearur^ , ipfam falle-
rct , & deciperet ; ergo & c . 
Prob. min. : per errorem in-
fufum á Deo creatura inrelü-
geret rem aliter ac eli in fe; 
fed hoc eft , creaturam decipí» 
& fallí á Deo : ergo & c . Con-
fírmarur: falli in creatura nc-
ceíTario fequlrur ad infufionem 
erroris : ergo Deus fallcret 
crearuram.Prob.confcq.ex doc-
trina contrarlorum : ideo, jux-
ta ipfos, non repugnar, Deum 
non infundere errorem fpecu-
lativum creatur^ ; quia Deum 
eíTe cáufam erroris nil aliud eft, 
quám eñe caufam per fe om-
Tideique Divina. i 2 1 
tuiim prlnclpiorum dctermi- t ioncm, non vitaret deccptio1. 
nantium ad poíitíoncm errorisj 
fed etiam iti tali cafu Deus cf-
fet per fe caufa omnium prin-
cipiorusn determinantium ad 
falíendum creaturam : ergo 
Deus per íe faileret creaturam. 
6 Refpondcnr contia-
r¡j , D*u m non poífe fallerc 
loqíifndoy five dicendo objed:um 
aluer ac eft ín fe j bene vero 
infundendo errorera per ali-
quam ípeciem , quse non íit 
Dei locutio/ DilVinguunt enim 
ínter decipere effe&ive & f d -
lere deceptivé j íi nam-
que Deus faileret , loquendo 
oppoí i tum ver i ta t i , fie faileret 
díceptive , fed infundendo er-
nem, fed poiius iuduceret ip -
fara : ergo &c. 
7 Contra 2. : tuenda-
cium non ideo eíl príecifíe nia-
lum , quia imponat diíconfor-
mitateií) verbortim ad niememj 
fed p o t i í s i i u é q u i a impoitat 
voluntatem fallcndi alium; íed 
licet Deus caufando effíciemer 
deceptioncm , & errorcm in 
crcatura non incurreret diícon-
formítatcm fuorum verborum 
cum mente , quia non loque-
retur; tamen incurreret volun-, 
tatem fallendi , & decipiendi: 
ergo & c . Mai . eft DIv . Aug.in 
2. Soliloq. ubi ait : mendaces 
in \ hoc a fallzcihus differunty 
rorem per actúen, vel fpccíem, quod omnis fa l lax appetit filie-
qux non fit locut io , folum efi n ; fed non omnis -vult fallere. 
fifíive deciperct, quod non eíl 
inconveniens. Sed contra : non 
minus Deo repugnar unum, 
quam alind i ergo nulia eü 
íolutio. Prob. antee. : ideo re-
pugnar Deo fallerc creaturam 
per infuísioncm a £ t a s , qui íit 
locutio 5 quia hoc opponitur 
divina: veracitati ; fed etiam 
opponitur fallere per adlum, 
qui non fit locutio : ergo & c . 
Prcb. min. i vii tus vt-racitatis 
ex lúa ratione formali eft per-
f.cliva in ordinead alierumJ& 
per fe rendir ad virandam de-
ceptionem alterius j fed lícet 
qut mentitur* Ex quo conflat 
min . ; quia licet ture caíus 
Deus non haberet voluntatem 
mentiendi , quia non loqueba-
tur i haberet tamen voluntatem 
fallendi , quod eft abfurdura 
diccre de Deo. 
8 Prob. 2. conclufio 
evertendo fundamentirm eon-
trariorum : ideo , juxta ipíos, 
talis error eft caufabilis á Deoj 
quia eft folum malum ph\ ficum 
creaturs deceptx ; fed h.-cc r.n'io 
nulla eft : ergo ^c. Prob. min. 
error puré ipeculatíVi.s , q¿ i 
c a u fa r c t u r n 1 e d i a 1 o c in i c r e, n o n 
de^epiio non eftet pe^ loca- excederet limites aiali ^ % ñ í i 
9 . w f 
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rcipcchi ciC'ituTá.' dcvcpia:} quia pradicis cfíct puré 'matetialis 
cii;et i lu mv.'i.-ruaiKii 5 Jpd hoc phylicus,&iuculpab:lis reipe.ba 
non obftaní^, juxca co'u ranos, 
ncquic caulaii á Deo calis error 
media locuiior.c j ergo nec alio 
actu. Conhiquacur : eth .laiiver-
ror refpLcta ereatuicc deceptse 
fie omtúno .maíimi phyficuai, 
tamen relácela De* iiiuin cau-
fi.icís elírc aulum turpe , & 
üb ' iuh : . b'.ie : ergo loequic ab 
ipfo cauuri. Prob. antee. : ideo 
^ ( ^ e ^ u creatuía; CLI niajuni pu-
ré phyf ia i in ; quia refpecla ip-
íius -cíl inv^luncanuin j íed 
reípeclu Dei eíTet calis error 
omnino voluñcarijs ergo & c , 
Huic ratlor.i. rcípoiydent con-
tra r;j eqdeu) modo , á c anteq^-
demi j íed eod.m uiodj refelii-
o , Prob. 3. concluuo 
•.ah, ir.convenientib^is , qux ex 
,hoc .modo ^icendi , íequunrarj 
.giña cjxhoc fequeretur i.?quoí4 
RD'JUS poÜec moveré , larnquam 
Ipeeíalis caufa , crcacuram fie 
á íc etíective dcceptaai , uc Iq-
^i/.recur i l l u d , qíiod ex, errore 
, co^r.ylcit. Í quia \ \ \ 'hop non 
t i lcr peccatum in; .crcacora.i 
'í.uiH(licet erronce) c i . f^ rma-
;er vurba cum mente : ergo 
Dees qqjjjbt loqui íalliiiu fpe-
ci;I. : ivuin per ereacuram, quod 
: 1 ; nio, concedir. . ¿equeíe iur 
„2 . 7 niod pplllc caufirc erroreni 
•pracLcum j quia talis error in 
creacuraj 5 íed hoc nullus conce-
dir : ergo & c . Vide rcliqua 
in N . Arb io l h i diíp. 4. are, 2 . 
Nunc vero, 
ro P » o b . 2 . Pars cpn-
clufionís, feilicet , quod nec 
habicum C K i o n c u m pofic i n -
fundere Deus. Si taiem habi-
tu;n infunderec , quidquid ab 
i l lo proceijiei-et , t iibuetetut 
Deo , quod nequie diei. Con-
fi ana tur : cepij.goar, Deum elTe 
caufaui fpecialem vehementís 
tentationis, & incl ir .acionís a i 
malum , xra iilüd j icobi, in 
fuá carionica cap* 1. \ncmo curtí 
t.entatíir } d^ "at quom.im a D*o 
UntJíur Deurs epim inte$ttáor 
mjilorum efi, íed fi infu.'oje" 
re: húbi-cuti) erroneum e'fet ha-
i u J n 1 od i c a u f),; n a m j u x r a A y g.* 
in.IZntlv; i J . cap. 19. a i t : ipfe 
per/i {fifym e/rw., f v é param in 
re parva , /¡ve mAgntan in 1 e-
magna , ¡amper U U tnalarn efíi 
ergo ^ c . 
lüJlnc qqo x>fi »,•: r ; •y.nnol 
S o l v u n t u r n r g u m c i u a . 
.. •: . 9" • ,1 'm fi'orj n/p 
11 Arguirnr 1. ex va-* 
rijs locls N . Sebr. D o d . : cog-
hitio repo f e n t a n s obj j c t u m , un 
prj:fens , ü u , n pratíbns n o n .cíl, 
efl: e r r ó n e a ; fe i . Deus poteít 
elleTpecialis caufa huius eno-
ris: 
Fidel que Diviné. 
rís : ergo SrcProb. i . ex Doct. 
i r i i . dut. 3.q. 4. u b i docer, pof-
fe: Deum conservare vifionem 
intaitívani independenter á prx-
fentia objedi . Secundo j quía 
in via Oodí. communicer defeti-
fatur, poíre Denm confervare 
vifionern reprícíentativam albe-
d in í s , hic deít nda j icd in his 
eaílbus Deus eíTet cau^a fpecia-
lis horum i ergo & c . Confirm. 
D o d . in 4. dilt. 49. q. 15. in 
fine ¡ aic : pote/i Deus caufáre 
vífionem i n - oculo non beato 
psr qusJitAtem , q u ¿ m n eji i l~ 
lius obfeBl \ & fíe potuit cau~ 
fare vtfóf&m in omlf-s Difcipx-
h r u m ¡ ipfo sxi/knte iñ clarit'a-
té > & cubre pr@prio\ ex qao 
1 2 ^ 
raai viíionern inruliivai^ de oh- ! 
jecto non pra:ícnTÍ 5 íed qnod 
in porentia fíerec IHHBo máxi-
ma 3 v f i ex con cu ría nervora-n 
cauíara, vela propofitione ípe-
ciei apparentis ; un ibí oprime 
declarar Do¿l . . Ex quibos mi-
nimé ibferre Ucee , liiníionem 
porentia: viíivf fieriáDeo. 
13 Dcinde : ctfi in vía 
Dodl. poísit v i l io de poremia 
abfoluta confervari indepen-
den te rá p'^fentia cbj:(ít 5 hoc 
intelligendum eñ , ve) í t ^ q ^ o d 1 
taüs viíio, quar, p:£cíer te cbj-c-
to erat intuiiiva , ipfo ápkfo i 
abfolnte manaret fitie obj-O >, 
& fie ni l per eam vidererur: • 
vel objedo ablnto nur,eret cura 
f i f : viíjo rep/^iemativa Chrif- fpecie impríefa obje<rj : & ím.c 
t i in forma Pcregríni , ' dmn 
erar gloriofus , erac viíío erró-
nea; íbd hasc'caufara fair á Deo 
juxea D v d . : ergo &c. Hafc 
íunr precipua loca N.r ;Do<5t. I 
contra concluf. 
12 Refpondeo t.^ri-n, 
negando min, : ad t i probaf. 
nego ma*.: Vetbacnini Dodlo-
ris funt hrec : in órgano max 'ma 
illu/Io videtur ejp : putay quait -
do atfus fit in órgano ipfo , non 
ab ehjeéto p/ffenti , qualis na-
tus efi fien ab objeflo prafenti: 
Un potentia haberet aBum 
fuu:n , pofita tali ilhifíonc. Hxc 
D o d . , in quibus non docci, 
potentiam viíivam habere ve-
non erit vifio intuííiva , fed 
i.bñraítiva terminara ad objec-' 
tum piicfens inrenrionalirer írí v 
fpecie ; ác- confequcuer nulla 
crít deceptio poíé^H^i \ per 
errorem infuÍDm á D r o ^ Vel -
caulatüm sd íp:o íuecialvrc^.Pjc 
hanc eanücm áo¿lrir.am refpoiT-
detur ad 2. probariot-.c-n. 
14 A'\ cor.fírm. nej'ió5 
min. ,• cinns fdilfas t frfndñi'c" 
ex: verbis" -fequci:.1 :n; •Pcaor í s ' ; 
ad authoritatem allcgatam. / ic' 
enim : nec tamen decipieb.-.t 
Chriftus ; quia decepiio Ho& ejl • 
rijt in v ia ri.o 'um. Nec tamen -
etiamfuit iUufir qida cerii evjritj 
quod ipfe ft írit miis in • Fcrjo*: 
na 
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«4. OjQendit crgo fa eis, ut ere permiíslonc non referunrur Dcó 
derent) qu d ialis erat in Per- gr4na:;alias pro permiísione pec-
fittfi : ÓJ tnelius hoc f u i t ^ u a m cati poCTci-nus Dco gr uías agere: 
J i vldijfent eum in ela,rit¿te e i gu&c . Varié iclpondent aii-
ihores huic argumciito. Tamca 
breviccr 
16 Refpondeo: negan-
do confeq. & atit. piobaiiuni}»;, 
quia D iv . Augultirius graiias 
egic D c o , n ü n quia erravit i n 
itinerejed propier bünum,quod 
inde confecuius cít , feilicee, l i -
beraii á mortc : (5c in huc ícníci 
etiam poffanius Deo granas 
agere ex permifsionc peccati, 
quando ex hoc movemur a i 
deteftandum i.pfum \ ad ingre-
diendam religionem ; & huiuf-
modi. U n d c , ficnt hic Deo non . 
aguntur gratix prepter ip íum-
peccatum , fed propter bonum 
ex iüo íceurum , fie in caíu D i v . 
U : falún) enim eis inter.de-
hat oftendere perfonam f u j m . Ex 
qyo ifttcrtur , quod in illa ap-
paritione nulíum errorcm dc-
ceptionem , aut ilíuíionem in -
tendebat Dcus infundere ; quia 
li^ct Deus cauíaret viíjonem i l -
lam per qualitatem , quaí non 
crat illius objc¿ti íecunduai ÍU-
tam ; tamen reprarfenrabat Pcr-
fonam illam ex ii-teiuione d i -
vina , & har.c ípfam poterant 
cognofeere Difcipuli , íicut de 
f a á o poñea cognoverunt. 
15 Arguitur 2. ex i l lo 
percelebri errore S, Augnílini 
á fe rcvclato in Enchir. de quo 
aic 1 nonnullis errare profuit ali-
qumdo y fed in uia pedum , m n AuguÜini. 
¿n v í a mornm. Ec relato erro-
re fui i r incrís , prolequitur : it* 
faButn eft ut nos gratulsmur 
erraffe¡aique de inde gr¿tias age-
remus Deo. Et randenj concia-
dit : queniam efí error ba-
nus , qui non folv.m nibil chft, 
ueriim etiáva profit aliruid : er-
gojux.a Mag. Par. Aug . datur 
error borvus i Deo caufatus 
ron folum perwifsive »fe<J po-
fítivf , approbative , & 4¡e¿l¿ve. 
Prob. luc confeq. : pro talí 
errore retu'it AuguTúnus gra-
nas Deo i (cej pío íüla divina 
17 Replicabis : jnxta 
D l y . A u g . aliter íe haber Deus . 
erga errorem pradicum , fea 
in viamorum , ac in íptculati-
vo, feu in v i a pedum ; (ed cir-
ca primum, Deus íe h,;bcí per-
miísive : crgo circa fpecula-
tivum fe habet a l i ter , feu pof- . 
fui ve. Ma i . patet ex author í t . 
A u g . chata, zjcnKtr.onnull l is 
errare profuit aliqtiando , fed íft 
v i a p e á u m , non in v ia morum 
Rcípondeo , negando maí. qua: 
non infertur ex authorir. D i v . 
fed folum , quodt A u g u l t 
Fidcique Dhjirt¿* 1 2 5 : 
alicer nos habcre dcbcmus in or-
dine ad gratiarum adionení in 
pratdidis ciroribus ; nam cum 
ünus fie pcccaminofus , & no« 
aiius, hinc eft, quod pro fpe-
ciüativo poíTumus Dco gratias 
agerc , non per (c , íed prop-
ter bonum índe fecuruín ; mi -
nime vero pro errore practico. 
18 Aiguicur 5. Dwus 
ín, Euchariftia conícrvat fpe-
cics fine fubíhntia 5 fed intel-
leüus judicat , vífis accidenti-
bus , ib i eíTe fubllantíani : ergo 
cmiiDcus fie rpecialis caufa abla-
tíonis üliusfubftanrix, erit cciam 
ípecialis caufa deceptionis intei-
Je¿l«s. Refp, conceísis prarmif-
ÍJS y negando confeq. 5 nam Deus 
cienrer nos admonet per fí-
¿lem, ib i non eíTe ulem fubíhn-
tiam , femel , quod fint con-
fecrat? ; conícquentcrquc iioa 
Deo , fed nobís errantibus ra-
lis error tribuendus cñ. Sed 
ut omnía alia argumenta, 
qux f j rmari poflunc ex 
apparirionibus , Uve Del , 
íive Angelorum , five Chrift i in 
Enchariftia fub fbrma; quá in rci 
veritate non hab .nt, folvantur; 
19 Notare, quod ia hí$ 
cafibusiiect íenfus falli poCsint 
pra:rer intentionem D e i , corr i -
ganturper inte l leduní judican-
tcm , tsks apparitiones fub 
illls formis non efle ad dccipicti-
diiiaa^íeu ut judicent homines 
efle veré , & realher in Dco, vel 
Angeüs ; ícd ur modo magís , 
proporrionato poCsínt inteiiigc-
rejaudire^cl videre id,ad quod, 
vel propter quod Dcus ; vcl 
Angelus apparct fub illa forma? 
quas poiius, ut myíleria vene-
randa íimr , quám judicanda,. 
errores, Scdeccptiones exp^r-: 
te D c i ; licet ex deífeetu crca-
turoe , alirer pro hoc' í h t u 
percipere non potcntis , judí-' 
centur tálese qula hoccO: abf-
que omni prorfus fundamento, 
í í o c paret in decepcione ífaac 
per Jacob , qíiando d ix i t : eff* 
Efau frirnogsniium fuum\ omnía 
potius pertinenc ad quandam 
araphibologiam externam, & 
myüeriofam, quám ad errorcmj 
licet iíla aliquando ícquaturj 
nam hoc efl praeter intentionem 
Del. 
20 A r g u i r u r 4 . : Deas 
poteft cffe Tpcciilis caufa iilius,. 
quod ad fummum eft maium 
phyíicum creaturse , non mora-
ie j fed talis eft error {pecu-
lativus: ergo. Prob. ma. : D¿us 
poccíl per íe caufare ignoran-
tiam , hebetudinem , ameñeiam, 
c^citatem &c . in creitura ratio-. 
nali: ergo etiam errorem fpecu* 
lativum. Prob.confeq.tam^quia, 
prsedida non minus nula íunt 
creatura; ratíanalí , quam error 
puré fpeculanvus ; tum , q n u 
ex üiís pluces fequuntui; erro.-.-
i z ó De InfdllihHif 'atc dh in i tfcJi¡monij> 
ícd qui potcft peí íc caun qaia ex eormn caulaiione non res 
,ÍÍ;C id, cx quo errores íe.-]üun-
ter.: , poLcit cauíarcí íplum erro-
rehi : ergo &c . Relp. i . óiiiiífa 
mai., negando antee, probacio-
nis 5 q^iia Dcus non ett propne 
caufa efñeiens ainej ' iií , ]^..o-
rantisa-, & c . nam cunv forma-. 
liter dicanc privatibném , & 
privariones non habeant per í'e 
caulas eílicicniesj feddefficien-
tes , ideo Deus non pote í ld i -
GÍ per íe : caufa iliorum > licec 
íir per íe cauía formarum , 
quas nectiíario conlequuntur.' 
Hcc paret ii] peccato, in quo l i -
cec Deus-fu pioprie caula enti-
tai is i l i ius, non eil CiLiía per fe 
deforniieaiis , licet hxc neceífa-
rio iequarur ad poluionem enii-
tatis , ruaxime in peccaiis, qiíae 
íunt intrinfece nvaia. 
21 Refp. i .diftlng.mai.: 
Deus poteft eíie cauía r e í p e d n 
iiiius &:c.,fi liullam indecentiam^; 
& impe: íed ione arguant ex par-
te DeijConc. mai . : í rdican t i p -
ia m , nego maiorem : Inveríls 
terminis diíting. min. ct negó 
ton ícq . > nana ex eo, quod Deus 
caufet , co modo , quo d ida 
cauíabilia funt ; non fequitur, fervativa cognitionis filfe, 
Deutn eífc deceptorem\, ficut 25 Refp. I . conceC 
exerrore: & itcet ^qué, vel ma- mai. neg. mín.j nam hoc poriús 
gis mala fint ipfi creatuiac , non eífet vclleitas , 6c qnafi ludíiS,. 
ex hoc probamus repugnantíam, quám abíoluta poteftas, qi.x in 
vel non repLignantiam, ut Deus Deo eí\ ordinati ísima; & con-
íit caufa iiiorum i íed ÍÜIUÍU, fequenter r íi p ío íuo veile au-
fer-
íequunrur . ineonvcnientia ex 
ptetc Dei cauíaniisvqua,'(equun-
turcx caulanone Xíroris. Nec 
oppofuum concluditur ex eo, 
quod ex hebetudine , ignerau-
tia , amentia &e . íequatitur er-
rores ; nam ni potius tribuendi i 
funt cauíis defficientrbus, quam 
etfícientibus: & cum Deus non 
íit cauía de fñdens , ipfi non íunt 
tribuendi. 
22 Arguitur '5. Deus' 
poteíi eíTe cauía fpecialis cog--
nirionis fupeniaturalis , qua ho-
mo c< gi oicerct per revelatio-
nem , L- eííc- in gratia 1 & tune 
cognhiq eííet vera ; fed- pofíet 
Deus pro fuá 'volúntate auferre 
gratiam in inüanti fequenti á' 
tali homíne , quín hoc ei reve-
lare t : ergo Deus eí í . t caufa 
per íe ípccialis illius cognit io-
nis pro inftanti fequenti jam 
filfae. Confeq. conílatj tum, quia 
eadem cognuio pote^ tranfire 
de vera in falfam. T u m , quia 
confervaret talem cognitioncm 
pro inftanti fequenti , & «.on-
íervatíoeíl continuata produc-
tio : ergo Deus crit. cauía con-
Fidcique D i 
ferret gratiamvficuc L-evdavit eJe 
i n g i a' i a.,.. i ra., e i i a a i , r c v ¿ i a r e.r', 
non e ík 5 undé non eft cred j n -
I éamí quod D¿us hoc facerec^ii-fi i l iud revellando 5 nc uc íallax. .notaretut ;ab hoaiiníbas. itflíp.dfe coiiceCmai. , 1 &. ¡nln. 
negando coníeq. ; nam Ddns ío* 
lum.e£r:t caula Ipjcialis WWitj 
adas prout íubjacebat revela-
t i o n i ; non veco poftea i nec illa 
c <J g ii i c i o e íTo t, e a d e f iV • f o 1 ra a li ríe i? 
•
prout rubjacdbat;divina rcvela-
íioai, ac poitca; ícd ad ídnimum 
materialicer 5. quarc foíam s&C 
cauuía conícrvativa cjufdem 
cogn i d ) n is ma teria 1 i cer, í ump tse, 
non vero formalicer capia:. 
24 Argi.mur 6. ; -Detis 
eft.-caula fpecialis .acias , ad 
-quetn coufert auxilium fuper-
natuía le i led hoc conferr ad 
aélum erroneumiergo Prob.min. 
- i ; : dum quís ádprac hoTtum non 
confecratamíexiftimans per conf-
cienciam erioneam coníceratam 
.eiTc , calis adbraiio políet eíTc 
.fupernatarahs r & meritoi ia. 2. 
ícxirtimans, íc eíTe in.letbaíí , in 
tquc3;reye.ra'non cft'j poflet elice^-
re adum coíniiü.dn'is ^ vel, atmi-
ti6ni$ lupernaturalis. j . qui ex 
errore cociperer, Te eras moritu-
rLÍ,polTjt éfid hoc errore agere ps-
r,ite,atüm,s*ad Deum yefé con-
verü , & l i c i n ;íli|s varijs exern-
S % ••> \ m i : u i i r , ; a l i j ! «iie cali-
bus hi actas ctroaei , proctde-
rene á gratia •Desfiipernaru-a-
i i : ei'go Deusrpíauí coaf^rcad 
aetupxi erroiienm. 
25: . Reíp . concef. mai, 
dift. rnin. | fed ad a¿la:ri erro-
neum, ut Jj.o-mftum y & ut Verum 
ptaZifce rac:(VTv c i iifí$3Í/ÍÍ», ¡Jeus 
con fe c acixiüinii, coa-c. min.i ad 
a í tum etroneum: ist ervonsíi-yi, 
nego;min.& c ó n í ^ . Q ^ k i diiíiiic-
tione cxpücanriu: pcubitiones. 
í taque Deas DO.T.: co^curric rali 
auxilio: ad exUluna;: i o ñ e m .e r to-
neam ; h.cc cnifn fola'fri oritur á 
propria ignoranria.; ergo con-
currit ád hoc , uc Cu-ppoíka ta-
lla exiftimatioae falla , eliciat 
aCtam adorationis ?iattritio{ds, 
•vcl Gomr4tionis,qi.ii verfunr cir--
ca'materiam veram ^^^¿"//rí?, & 
772orállter)\\ce.i 'fpeculjtlve fa 1 fam, 
De hoc ampíius qaseít. í c -
qacnti. 
2(5 Arguírur ult i no con-
tra 2. ÍUI t. Goacíuiionis, féilicec, 
qrodDaus pofsit elle caula Ipe-
cialis Ivibitus erronei: ideo Deus 
non poíTet eífe talis caufa ; quia 
cam per íe habitus inclinet ad 
errorem , t ibueretur Dea 
talis error ; fed hoc eft falfum: 
e r g j & c Picib. imn. i . : appe-
Cftus fenficivus a iam inclinar 
:per fe ad peccatum : 2. poten-
ría peccandi dicit ordinem ad 
peccatum ; fed hoc non cb h n -
•te pro ducirur á D . o: ergo &C. 
Refp. conc. mai. negando min.-.,¿íc 
i a 8 Ds InfallihiUtate d h i n i ^ejiimonij, 
diüinguo piimaai ptobaticnem Hccc , pofsitcücde objccto faí-
minoris •  appctitus ícnfitibas ío pese-concepto á credcnce , uc 
prout dicit fomitem peccati^ia- veto? Explicatur hoc : propo-
ílinac perfe ad pcccatunijconc. nitur Ruftico fub obligatíone 
mai,: prout ptascifle eft appetitus 
feufuivus, negó mabeiídem ter-
tuinis diftinguitur 2. probado, &, 
diftinguo min.; fe4 hoc non 
obftante vete , & propric 
producuntur á Deo ia 2. fenfu, 
conc. min.-.in 1. fenfu, negó min. 
Solutío íatis, obvia, & cLira eft 
ex diclis in materia de peccatij. 
Q U ^ S T . 1IL 
/ ¡ d e s ¿ h > h i a f o f s h fubejfe 
f a i f a p e r f e , per 
acddens> 
1 Prima pars tituli pro^ 
pofiti fufficienter refolvitur ex 
diótis in duabus qna:ltion. ante-
cedentibusj nam cum Deus nec 
per íe, nec per alium mentiti 
poísit 5 nec uti amphibologia 
puré mentali, nec ii.fúndete ac-
tum, vel habicum erroris ; hinc 
conQar, fidem, aut divinam re-
velationem non poíTe fubcífe 
falíoper fe , hoc eft, ex parte 
Dei. Qiiare dificultas hic eft 
de fide divina , aur revelatio-
»e ex parte credentis: an3 feir 
credcndiá íuo Párroco aliqua 
revé latió , tamquam di vina,quíc 
reverá talis non eífet: an tune 
cafusille Rufticus tenercturcre-
dere íide divina ; fidelquc di-
vina inclinaret ad credendum 
illud objectum exiftimütü ut re-
vela; u,quod revera tale no eífet? 
2 In hoc ighur fenfu 
procedit quacítio, circa quam 
omnes A.A. affirmantes 1. ve-, 
ritatem tertificantem eífe ob-
jedum fórmale quo fidá divirae, 
ex coníequenti tcnent, fidem 
nullo modo p^ffó fubeff^  faifa 
adhuc per accidens ; & etiam 
docent, revelationem exiüima-
tam divinara , qua re ipfa 
divina non cÜ , auliare-
nus fufficerc ad fidem divi-
nam. Haec eft commuñís ínter 
Thcologos refolutio.Nou defunt 
aliqui falío citantes N . Subt. 
Dod. pro oppbfita fententia, feu 
ttt verius loquar pro erróte ; fed 
quam falfó hoc fadant, ftatin» 
vidcbitnus. Sk ergo 
C o n c l u í i o . 
I Fídes divina,nec adhuc pe¿ 
accidens poteft f be fie falfo ; & 
cofeqgenter revelatio exiftimata, 
út divina;qu« revera divina non 
Fidcique Dtvinx. 
cft, non fufñcit ad fidcrn d iv i -
nam. Prcb . i . c o n c l u f i o ex D o d . 
quo l ib . i 4 . § . l . ub i poñquam póf-
fuh aiiquas difiEccopiias Ínter fí-
dem i n f ú f í a t M , & hninanam 
addic: alia dife.- cntia efl.y quod 
fides tnfujja non potefl incLnare 
in aliquod falfum ••> inclinat an-
te m virtute hminis. divini y cu-
ius eji p irticipatio., Hay non* 
nifi ad illud , quod eft. confor-
me i l l ihimini divino v. ad quod, 
cumqut inclinat lumen fidei, illud 
cfi determínate verum. Idem do-
cet , quodlibet. 17. §.. Contra» 
Ex qui bus fie u juxta Scctum, 
habiius fidei irfuíía:cft ípecia-
lis panÍGipat io divini lumiris , 
& Ideo prascííTe irclinat in id,, 
quod e f t ipfi conforme; fed íi 
fides infuía poífet (ubeile^ falfo,, 
¡ta ut revela t ío mere exifiin a-
ta ut divina, effer f u f f i c i e D S ;,d 
fidetn d i v i n a m , j ^ m (flet de 
re nonconformi , in mo cppo-
íira lumini divino : erge juxta 
Scotum ab intrinfeco ? í p u g -
na C revelaticncm mere exiluiiia-
tam fuffictre ad sé tum ñ d e t 
divinar.. 
4 P r o b . 2., conclu-
s o ra t ic re : f» fides infuía poí -
fet fub t í ic falío adhuc per ac-
cidej^s , efíet, vel-quia nobis po-
teft p r ó p o n l aliqua revelat ío 
tamquami divina. , qu se re vera 
talis non fit & ad ipfam cre-
dendaiu- üdcs divina non mlnus 
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inclinaret , ac fi verc divida 
e f l l t : velquia f ides d i v i n a incli-
lurec ad allenfuní pfa:vium con-
clufiani illatae ex duabus prx-
miísis ¿ quarum una é í í e t reve-
velata , alia vero natnralis , & 
falla y exiíUmata tamen ut vera; 
fed in neutro cafu fides infuía 
inclinaret ad talem aíTenlun?, 
nec adus ellet fupernaturaiis 
fidel divínae ergo & c . Maioc 
a t t i r g i t utramque viam , qua 
fides pcífet f L b t í í c fallo f a l t i m 
per accidens. Probatur n . i n . : 
habiius fidei fupernaturaiis, & 
irfuíüs , requic ir.clinare, ñe-
que corcurrete ad ríTeiífum fal-
í t m , 6¿ erroncem; ícd in utro-
que cafu aficnfustÜc't f^lfus , & 
erroneus , & de c b j t d o m a -
terialifaifo, ut íupponitur : crgo 
&cfc 
5 Wa'ortft D c d . c í r . 
r u m . antee. & ultra probat. ex 
Sc i i f tura ; raán íóíor. 26. dicí-
tur ; Scct-rdum cett i f i ímam fec* 
tam refira- rel'gicnis. t t 2. ad 
I h i m c th . 1. \ j c i a , (u i credidr, 
& c í t tus fum, Et TridtDT.Sef. 
6. cap. 9 * i i i : quihlety dt.m fe 
ipfum ifuamque prepriam irf ír-
mitatem, indifpojniofiem ref" 
p ic ic i t , de fia gratia Jormidare, 
timere pottft ; cp.m mdlus feire 
raleat Círtitudirie. f d e i , cni ron 
poteftfubeJfefal/:um , f e grati 
Dei efe cünjecutt7>i: crgo juxta 
Script. , & C o r x i l . cuaa cmris 
R ac* 
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cognmo afíus ñdei divinx fu 
ccrca}imü & certiísiinaíac proin 
de vera , ncquu habitus fídci 
concurrere, ¿¿inclinare ad af-
feníum falíum , crroneunj. 
KÜC idem docent SS. P. P. v i -
dcndi hic apad N . Frailen. 
6 Prob. 3. conduf ío : 
-vera , ac perfeda vktus non 
porcft inclinare in id , quod 
per í"e maium cíl 5 íed affen-
fus crroneus, & falfus eít pee 
fe malus: ergo fides ínfula m i l -
lo modo poteft ad eúm incl i-
nare. Mai . paret , tum ex D i v . 
A u g . l ib . 2. de libero arbitrio 
cap. 19. : virtus eft bon¿ quali-
tas, qu* Kcmo rn.ile utitur. r u m 
ex Philof. aienc : omms virtus 
difponit potentiam ad optimum> 
nam perticit In ordine ad fuurn 
üb jedum: unde ficut \ írtus mo-
ralis , qi.a: cft in voluntare, feu 
appetitu , ipíum per-ficit ad 
bonum , qued el l optimum ip-
íms appetitus ; íic virtus intel-
Icclaaiisdebeí peificcre intcllec-
íum ad verum , quod eft opti-
muni porcntixintelleótiva:: ergo 
cum fides ínfula ex fuá eflen-
tia fir virtus intellcduaiis, ira 
r e c e í r c i r i . ) debet i n d i are, & 
coclirrerc ad adus veros,ut om-
l i inoeí repugnet inclinatio , & 
concurfus aofalfos 5 alias ñeque 
difpot^erer ad optimum , ñeque 
U t i bena qualitas foret immu-
eis ui ncir*ü ca male gjpifetiíri 
7 Confinnatur; nabi-
tus virtutis theolog'c^ e í lquaí í 
propnetas gratia: íai.diíicantis 
perficiens hominis facúltales, 
dum per eam eft coMuutus in 
llatu tilij Dei adoptivi j «nde 
habitus thcologici non daniur, 
n i l i ad aótus , quibus homo poU 
íit promereri a:rcrnam beatitu-
dinem : S<: fie habitus ñdei infun-
d i i u r , ut fit ínitium primum, de 
neccílarium totius meri t i . H x t 
omnia certifsima funt apud Ca-
rbol icos. Nunc íle; fed habitus 
fidei inful? noa cílet ralis, íi pof-
fei inclinare in aflenfum falíum: 
ergo & c . P í o b . min. : fi fie pof-
fet inclinare ín aífeníum faiium^ 
poílet etiam per iftum adum 
eííet principium piimidm , feu 
ini t i imi adus fupernaturalís , qui 
elfet meritorius v i tx ascerníc; íed 
hoc repugnat , cum adus i l le 
eíTet filíus/&: naturalis non pro-
cedit ex Dwi vera revelatione; 
ergo & c . 
8 Prob. tándem con-» 
clufio: fi fides Infufa inclina-
ret in revclationem falfam exif* 
timatam ut veram, tora cert i-
tudo fidei dlvince corruerct: cr* 
go & c . Prob. antee. : quoriesí 
quis eliccret aflenfum fidei,pof-
ff t prudentec dubitare : an hic, 
& nunc cjus fides fundetur iií 
revelatione apparenti , vcl d i -
vina;Et G in p i io i i fundetur,noti 
poteut láliá aíTcufus dlc firmuf; 
cum 
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cum fit falfus. Si diibitat de íe- miíct icoidi? : videns íiclus ex^  
cundo? iaiu fides divina crit du-
bia 5 ícd i l l ic i tum eít dubhare 
advettenter in credendis ne-
Keceflano de fide : crgo rnc-
ret lora e tni tudo fidei divina;, 
qued nefas eft dicere ; cum 
involvat maxiniam indecen-
t h m contra Deum ; cum in 
ejus ind^fcóiibi i authoriic ítm-
per í u n d a u r fides divina. Po-
ces etiam probari ha:c concia-
fiü ó m n i b u s rationibus qi scíUo-
nnm artcccd.j qua íi fictas d i -
vina pt. flet per accidens íubeí-
fe fallo , Deus peflet mentiri 
per a l i im , c í l c q u c cauía h a -
bitus , & a<^üs eaionei. 
S o l v u n t u r a r g u m e n t a * 
9 Argukur i . : habi-
tué aliarum vntutum íupernatu-
íalium , & moraiium :, lice't 
cxticcantitr j er fe cir .a Iva 
objeda vera, tamen per-acci-
h¿ps pí flimt verfaiierga objec-
ta fula t x i l ! mata , ut "vera : 
c i^o hec id tm dicendum t í \ 
de íide infuf^. Anrec. paret 
his exemplis : cxUtimans pru-
denrer , hanc holHam eífe con-
fecratam , cum confecrara non 
fir ; iplam adorando , elicic ac-
tum \ era: r e l ipo .i.c. Porrigci.s 
aíicui panperi f.do clecmofy-
ram judicans t i le verum Pau-
fc tem , elide aduna prcpíiun) 
ternos Sai ¿tiiatis in a ü q u c hy- • 
pocrira , elicit ü d u m thaina-
ris : ergo á parí , s í l en tkns 
alicui objc6lo exiftímaio , ut 
revelato , cura revera rcvela-
tuai non íir, eiieiet verum ac-
tum fidei; & confequenter ha:c 
per accidens peteít íubcífe 
ía l ío . 
10 Rcfpordco ccrcef. 
antee, negando coníequeriU'cim7 
& p a í i u í c s . Ratio efi ; quia CÍE-
teifviicutes regulantur á pru-
dei lia , tk non vcrfaniur ciica 
cb je í ta , ut lunt in fe , íed uc 
a pi tdemia reprc íentannu ; co-
E u m enim perfedio ce i íjüit in 
C( 1 fiimirate c t m t l j c d o , non 
prcutef t á pane ici , ícd piout 
y roponittu per dHÚamca ra-
lionis ; ac prcinde petefí txer-
ceri tCtus miiencc rti'a; circa 
paupeicni ; f ¿lum , LCIUS cha-
riratis erga hypcchrh tm , ik 
adus regionis drea ho í i i am 
fonfecraram puré exíliimativc: 
\ i- rus v ero l i [ t rnaíniai is fi^el 
ir t i . ce non icndit circa \ e r i n i 
exillimarum , íed cirea ve r tm 
in 1c lale , ntc regnlatur á p i » -
dentia fall ibií i , íed á revua-
lione infallibillis Dei . 
11 Replicabls i . : vir-
tus íi { ernaturaiis prudentiíe 
poteft didare , hoftiam non 
conleeratam cííe veré con-
íecratam , & GORTequentec 
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adorar dant ; !cd hoc , quod cl l jjtimjna t vel i v / u j a , Chr i í lum 
vere conícerata , cl1 falíum, & 
alias in adoraíionc hcíliíc i n c l u -
ditur actas fidei lupernae: c r g o 
D o n tenet í b l u t i o . Refp. n e -
gando i . patr. n j a i o r i s . Ratio 
Doíninum ibi cuntincri, conc. 
m l n . : fide infufa preecife^ negó 
ntfn, & conícq. itaque , uc hoí-
tia illa adorctur , fufhcit, quod 
ratíonabiliter proponatur , ut 
t l l j q u i a ibi dúplex propofitio Confecta ex diduninejudicancis 
p i udenter pra¿licé deberé ado-
ran j ex quo oritur , quod ac-
tus adorationis medíante auxi-
lio divino íit meritorius , 
rupcrnaiuralís, 
13 Replicabis 3. : i l ic 
pr ímus adus: ¿^r hoJíi¿ eft eon-
fecrat* , non eft , nec poteít efle 
fupernaturalis ; quia faifus; nec 
lepcntuc : prima , bfe hofliA 
e/i rits confterata, . Secunda: 
btec hojl'u eji adorjnda, Pr in i i 
propolitio poreft efle fal-
la fed non procedit á v i r t u -
tc fupernaturali prudenciíe; cum 
harc non li t fpeculaciva , fed 
practica. Secunda cíi veía , clló 
taiis Ubíiia forte nen fit confe-
crara; quia ut fitadorar.da, luf- poteft eflíe prudentia: j quia ípc-
ficir, quod prudenter judicetur, culativus : ergo ñeque íecun-
luconfccrata : imo fiante ta l l dus adus^h^c hofíla r f ía ioranda, 
judicio d¿be t adorad abfoiute, poteft eíTc lupetnaiuralis , quia 
& non fub condhione , feili- falílis ; nec prudentia:, licet fie 
ect Jt eft confecrátA* i n rali ve-
ro aioravione non cxercetur.ac-
tus fidei fupernaturalis ; quia 
in cafo, quod non fit conícerata, 
aílenfus de exiftcntiá ChrilU 
Dñi . íub illa non cííet fidei 
fupcrnauiralis, fed íautum na-
íu ra l i s , .& apparentís , 
1.2 Replicabis 2.: a«3:«s 
adoraiionis crga taiem huftiam 
foret meritorias i fed non a l i -
ter adoratur, nífi quia credi-
tur Q u i í l u m Dominum i b i con-
tineri i crgo adus fidei fo-
rct meri torios , & (upe r na tu ra-
lis. Refp, diíl. ruin. : íed ado-
ratuc , quacenu-s cceditur ^fidt 
prsdicu^Rcrp.negando coníeq. 
^¿ lupofiriuri cauíalis illius , íci-
licet , talcm adnm re^ulatum i 
prudentia ef fe fallum ^ quia 
prudet tia non curjt de realí-
tate, aut vero fpecu'ativo fc4 
de vero prc.¿f co , aut regula-
tione operarionum , juxea pru* 
xientiale didamen rationis , íc -
cundum quod hoftia illa eft ado-
randa; quia prudéiiali ter jadica-
tur coníecrata; & alias fiies do» 
ce t , omnem hoíli.un riie coníe-
crata m eííc adorandam. 
14 Unde optime fiar, 
-quod prudentia quoad íliuni aQ» 
t w i i faUum non l i t íupeina iu-
ra-
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ralis, licet adfcualís ado:atio fi-
dcliam fupcrnaturaris , & me-
ritoria fit . Ratio cftj nam, quí 
ex ignorantia invincíbili judU 
car íe obligatum ad mentien-
duai pro tuenda vira ínnoecn-
tis , judicímn falfam , qua fal-
fum , non cít fuperaturale , íed 
canien excrcitium nienriendi re-
rcgularuni á rali judicio falfo 
invincibiü, e í lopus meritoriurn, 
& íupcmatura lc modo dicto 
in í. quxft. huius difp. Igirar 
coínponi poteft, quod pruden-
lia didans talcm hotUam t i le 
adorandara , non íic íbpcrnatu-
ralis , ut pote fundara in erro-
re invincibili , &: tamen ado-
ratio clTit excrcite fupernacu-
ralis,&: méntofla; Videaliam re-
plicain contra hoc quaíft. 4. 
dK"p. antee, argum, 4. num. 
i o . 
15 Arguitur 2. af-
fenfus habens pro motivo , & 
objedo f j rmali , quod eíl 
mo t ivum, & obje£lum forma-
Je íidci fupéfnatural iscft aííen-
fus fidei íupernatura l is , fed po-
teft dari afl^nfus habens tale 
rnotívum , & objcdum, & 
quod íir erga allquod myfteríutn 
ron revelatum á Dco , exilU-
marum tamen ut revelatum: cr-
go efic aífeníus fidei fuperna-
ÍJS. Prob. min.: potcll conrin-
^cre , quod Parrochus , aut 
Epiícopus vei ex ignorantia, vel 
exmal i t ía , proponat p;cb. libt 
commiña; aliquid tamquam íi-
de divina credenduín , quod ta, 
men tale non fit j fed in eo ca-
íu plebs rudis revera il lud crc-
deret propter divinam aurho-
ritatem , feu quía Deus d ix i t : 
ergo talis aflenfus eíTet fideí., 
divinas. Hxc eít praccipua dif-
ficuitas. Refpond. dirt. mai. af-
fenfas habens & c . ü fimul iia-
bcat alias circunílantias ad 
aclum, vel afleiifum fidei fupec 
naturalis neccíTarias, conc.mai.: 
íl eas non habeat , negó maí.; 
inveríis terminis diUir.e. min. 
SÍ negó coaíeq . 
16 ¡ taque licet d i v i -
na authoritas íc fola fit moti- { 
v u m , & objedum fórmale fidei 
íupernatura l is , requirit alíqnas 
neceflarías , de íubltamiales cir-
cunñantias , ut adu moveat, 
& fpecificct allenfnm fidei 
divin^, (cilicer, quod myfterium 
fir revelatum vere á Deo , & 
ex parte potenrise detur habi-
tus infuíus fidei , fine quibus 
non poteft dari aííenfus fíJei 
fuperr^ac. Ex qno ad probar, 
negó cón'feoV, icilicer, quod aí-
feníus \Úc eílct fidei Ínfula', vel 
ipfüm dii\ingao : affeníus ille 
eílvíi fidei divinac objeciive tan-
í^w, coiic. confeq.; rain chjefii-
vty quam ex parte prtncffi] * ne-
gó coníeq. í t í i q d é plebs illa c:e-
deret j quia Deuí> dick , prout 
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á P a r r o c h o proponicur 5 quod 
autem aíTeníus ille prócedar , vcl 
non ab habitu fidei íu perno, 
reíolvitur ¡n eo , quod myüe-
rium crcdituin fit , vel non fit 
i t l re v c r u m . & á D e o revelarum, 
Unde aífenfiis üle pcoccderet á 
fíde humana. 
17 Replicabis i . : pof 
fet Partochus proponcre iliud 
tnyñerium faifum intcr p l u r i 
v e i a á D t o revelata 5 Ted R.if-
ticus ture oir.nia íiiiiúl crede-
ret ex eodem motivo , ícilieer, 
quia Deusdlxi i : etgo ómnibus 
aflSWlret afícníufidti fu^érna-
turalis. R e í - , diL\. minófedRuí -
ticus omnia limul crederet ex 
íodem wctlvo , eodem mo-
do circunJi¿ntwn.ito , negó min. 
diverfo modo ctn¿in/Iíon.,to,Cí-m\ 
ndii . , & negó conf^'q. Iraqüe 
niyrteria vera crederet , quia 
a Deo raclata j aliud vero 
cum folum (jt exiítiiDaiivé re-
velatmn, non cVc^eíct prop-
ter revcUtionem divmam in re, 
r.ifi prout a Parrocho f lío pro-
pofuaip. Uade >Jiabiti:s fid.i 
lófuíae non cohcurrtret ad ipíum 
crcdcijdum. 
1 8 R e p 1 i c a b i s 2 . : Ru£-
tí cu s íi i e ca ai f c i i i : i • t m t x pe-
r ! t i ¡ r , c u m preb^t ¿flc/iíumofc 
jcclo L i l i j a P u i í o c h o p íopor 
íiro , ac in credendis aniculis 
veris ab eedem Parrccho pro-
pofitis j ícd hoc ita ron cífcr, 
nifi tenderct per eumdem ba-
bí tum fidei infufe erga omnia 
myüer ia , tam vera, quam fai-
fa : 'ergo &c. Refp. negando 
min. 1. illa ergo facilitas pro-
venit ab habitu fidei acquifite, 
non vero ii fuía:; nam hic non 
coi.feit faciliiatem potentia;,fcd 
vir tuiem. Ui de tota flicili:as, 
quam expeiimur in credendis 
objeClis propofitis > ptovenii ¿D 
habiiu fidei acquifi íCjquounuf-
quilq iucünatur ad alleiédos ahe 
íus cuca objedum propufirum, 
ut á Deo revelatum : & Hoc 
etfi revera revelatum noa 
fu. 
19 Replicabis ul t imo: 
hic , & pune inftat Ruftico pr^-
ceptnm credendi fide divina, 
vulens implere prsECtptum , cie-
dit myfteíium , quod fallo á 
fuo Pairocho proponltur. Inqui-. 
r o , an adimpleat prgeceptum, 
vel non? Hoc fecur dum dici 
nequit; quia ifte bon o fcxit, 
quantum potuit. Si primum: er-
go adimplet per ü d u m fidei 
infuf^ cum detaliaQu fit p ix . 
ceptum, Refpondeo , quod, ca-
fu dato , homo ille non implet 
prorceptumj nec fimilirer peccat; 
quia t xcuíatuc ex manifelU ig-
norantia inviucibi l i . Sicut t i 
Tldetqut Dlviná. 1 3 5 ' 
qnís exiftímans invincibíliter hoc crédebatur poft Nativita-
prarccptum jejunij inipleii t r i -
bus comeftionibus , 6¿ ter co-
mederct , nec íervaret jejunium, 
nec péccaret. 
20 Argui tur 3. : a l i -
qaa prícmífTi ñdei lupernatu-
ralis poteft concurrere ad con-
clufionem falfam : ergo & l i -
des íupernaturalis in aíT-nfum 
falíiam, Prob. antee. : in hoc 
íyUogilrno : Chr i j lm efi hornos 
ísdbomo eft irrationaíis : ergo 
Cbrijlas eji irratimulis', conclu-
fio cit talla ; íed intelle¿lus 
movetur ad afleníum conclu-
fionis ex utraque prxmiíT.i, 
quarum rnaior eit fidei fupec-
naturalis : ergo &c. Refp. ne-
gando antee., & min. proba-
tioniF. Prícmiíia vera ex fe non 
movet cum pr^miífa faifa 5 fed 
hsec efi qu^ movet ex coníbrt io 
piaíinnfc verae voluntarié ad-
junta : ab intelleda ; nam , jux-
ta regulas Diale^ticae, prsmiíTi 
non aiiter infert , & determi-
nat intcllediun ad aíTenfum 
tem , uíque dum hec pro-
mulgara fuír. Sed tune fides fu-. 
berat falfo , faliim per acci-
dens: ergo & c . Refp. negando 
I . confeqó quia adusillc , quo 
íidelis credebat, Chrifium naf-
citurum , in inñanti immeadiato 
ad nativitatem, tranfit in adum 
fidei humanae.Ratio éftj quia re-
velatio de Chrifto nafeituro 
íolum duravit ex intentionc 
Dei ufque ad inlians nativita-
tisj quaproprer in omni i n f 
tanti fcquenti fides de Chrifto 
nafeituro jam erar contra re-
velationem Dei. Non enim p é c -
caret fidelis íic credendo piop-
ter ignoranthm invincibilem; 
quia lex evangélica pro tune 
non erat promulgata fuffi-
cienter. 
Q U i E S T . Q U A R T A , 
& u k i r a a . 
conclufionis pifi quia ha^ c con- j f a © f e ^ U \ M f a c m m¡~ 
Iiiietur in nla.Unde cum con- J con 
clufio faifa nullatxnus continea-
t n r i n priemifia vera , h^c uec 
inf j r t , nec determinar intellec-
tum ad aílenfuni illius, 
21 Argui tur u-ltimó: 
ai^rc Nativitatem Chriífi crc-
debatur fídc divina infufa, 
Chiinum nafciruium: ergo & 
rácula m coufirmrtionem 
doElri ' fíiC 
t Duplíci occafione 
poffunt á D c o miracula fijrí. 
Prima, intali crifi , ut ex mérito 
fundamenti , & ex c i rcuann-
tijs 
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occurrcmibus iofpcttib , mira-
cuium fu coníiuiutio felfae doc-
trina, & hsec evidenrcr credi-
bilisíiar. Secunda, dnm Dcus 
mitaculuíu facit ob alios íinesí 
íed horuü íumit üccationem ex 
tali miiacuLo ad fuá dógtnara 
confirmanda 5 certum omnino 
eft, Dcum non pcfle pairare 
niiracuia in prima occalione, 
nec ex intencione , quod ex 
mérito fundamenti confírmetuc 
dochina faifa, Hoc fatis conf-
iar ex diclis duabus primis 
quxftionibus huius difputationis; 
quia Deus non potert mentiri, 
nec infundere errorem 5 fed 
miracula íunt locutio Dci , qua 
affirmat do¿trinam , in cuius 
confirmationem illa facit , ut 
conítar ex piuribus locis Sac. 
Scripturasj crgo &:c. 
2 Difíicultas ergo eft, 
an, fci l iccí , Deus pofsit pa-
irare mifaeula in circunftamijs, 
quibus faifa dodrina fíat evi-
denter ccedibiiis non ex in« 
tentione Dei , & ex mérito, 
fundamenti, fed ex abufu cria • 
turíE , fíe ut falta dod.ina red-
datur euidenter credibilis per 
illa miracula ? Aliqui A . A . cir. 
a Paire Marin hic tenent par-
tem afñrmaiivam. Cotnmunior, 
& fanior Theologorum pars 
partem negarivam íuüinet. Cum 
hac fenteniia , fu 
N o f t r a c o n c l u f i o . 
3 Repugnar, Deum pof-
íe faceré miracula vera in cir-
cunllantis, in quibus confirrae-
tut düdrina faifa : feu in cir-
cunüantijs, in quibus non pof-
fíc prudenter. dubitari , qued 
miraculum fíat ex alio fine, 
aut intentionc. Eft N . D o d ^ 
quíeft. 2. Prolog. §. de oftavo. 
Et in 3. dift. 23. quaeft. unic. 
§ . de Primo Prob. 1. conclufio 
repugnat, qued Deus fit teftis 
al'ícuius falfuatis; fed fi facerct 
miracula in circunftantijs appo-
filis in conclufione eífet teftis 
falfitaiis : ergo &c. Totusdif-
curfus eft noltri Dod.cit. quaeft. 
2. Prolog, ubi num. 10. ait: 
Deus nonpotejt ejje teftis falfusi 
fed Deus invocatus a P/e di cante 
Scripiuram , ut oftenderet dof ír i -
nam ejus ejft veram ficit aliquod 
opus fihi proprium , ut pote mi -
racula , ac per buc tejlificatus eft 
illud ejfe verum , quod ÍJÍQ p r ¿ ~ 
dicavit. Et in 3. dift. 26. §. 
de Primo ait Í rationcm na-
luralcm didarc , quod Deus 
non afsiftit falfitati alicuíus ope-
rando miracula ad faifa alicuius 
pifdicata, velidida.Hoc & ha* 
bet Angelicus piseceptor fuper 
Epiftolam 2. ad Itíaiüuicens. 
Prob. 
Fidei que Divince, 1 3 7 
Pa;b. 2. eonclnfio i . i t ione m i r a c u l i : c r^o i l f t l ^ 
r a t i o í . c : Dcus de p o i e n i í a ab-
"íblura r.c-^i.-it m e n i i i i ; led fí 
faceiet miracula in tal ibii i* cir-
cunQanrijs nict . t i re tur i e r g u y e . 
P í ó t ) . rfeiil. : qa i proterret ver-
ba non habemia aliam vuiv t i g -
nificandi re u , n i t i denoiando 
flíkíTÍ tftc; de iPCÜtc'lo.KtCntVi, & 
in c i r c u n l U n u j s , inqaibas per 
í c d e n b í e t b f a^püni-. :id l i ^ r n f i -
can; i imí 'al íq-ud t i i í a n v , t i t l o 
áerétMr mehc i fc íu r 5 ted 
D^üb f i c e r e í -ín^awalá , i.yix 
noh habeor. aluiní vnh i i .^ ' , í i -
¿ i n d i ¡eai1, n i t i deiUítaiidíi l ! U m 
cite' de m é n r e la^ueaii^-", ¿¿ ia 
circi i^rl int i js- ; in ¿)utf>a¿ per (é-
denorarur .'.ppoi-ii' ad í i g n i t i c a ó -
durn rJiqaid u i t u m : ergo m e á -
t í r e tu r i M a i . c\\ certa; qai.v hoec 
efí decep'.io a¿t iva , ex h¡áa í e -
q i n m m r eadc;r, Licommoda, ác 
ex í nendac ío fófhítálí.Mi e m m 
p ^ t e t í qiLiia ñu ; acnla cor f i rmant 
dodlrinanv per m o d u m iocu t io -
níísp ní $Áti^htc]^ i& i»! s lüá 
5" C o n f í r m a t u r hec 
i i o : n ú r a c u i a e í i e conteftano-
ries % í igna , &:.iocac*o!ierr> Dc i , 
falrem V!r rua l i re rv& modo luf-
í i ' c ¡en ; i , u t fine l ocu t i o > non 
c o n í i í t i r i'n! i in remióne occul ta 
Di"», fed' ir. lcircuní"iann')s j in 
cjiríbus rUtiane: m i r a c u l i ' p r ü -
á e b t V r 'ftiadeutr Hla d o d í í n a ? 
Tccf;irt; ifüs circitiiftantijs p r u -
denter íuaderetor illa dodriña 
m í r a c u l u m (uihciciVict c r i i í o -
c u i l o l l á i í P^ob. :^a i . : audiei í -
tes aocrr : i \a : í ) , t.¡'!an> A p o í l o -
l i niiracLiiis C'v'.itiriDob.ait, p ru -
demer credebant :IV \A.<S ü-ii-a-
ctVir, d.!¿tri;Kiin eí le D c i 5 & 
miract i iuai , ut c o n t e l í a t i o i i é m 
L>c¿ agtvjlcebant : ergo & e . 
ó i \ o b . j . c o n c l u í i o : 
l i miracLvia ex tu^ narura noi>. 
eo- Lellaivr.c ,; • d o d i iri.iin ipíis 
e(;-Oiií(na!.ii\5 Ctíe Verbum D e í , 
itílul'íicieríu:i: pruponeretnr re-
l i g i o , eacholiea per • n n r á c u ' a á 
LJi^dieaio;;e pa t ínM : (cd- hoc 
c i t . t i i l i i m : é í g o .ve. M a i . paretj 
qtiíi.i \'iáí¿ s taifa nrii-at uta p o í l c t 
ielp.>nd:i:e , q u o d calía nuracu-
la.nil t iceren 1 a í tem.MIn . ¿iia¿ti 
paiec ; quia C,UiiüUs Dond. ius 
per itpe ii i ífacuiis í u a m doCtci-
nam coníifuia5. ic j j c n v , ^, 
á\c \ \ i \ í optra: qu£ e£(? f . ic i^ 
ttjihnon nm pe, hiier.r de me. 
t r i u e . v- > ut oJUndcrtt fe ve-
non Dei.m J & ^oieftatim ha-
ber e c-unmiitendi ¡eccüta , ait 
FAfñíytiro : IÍJ! dicü ' Jurge, 
tolíe laéium fumn , & vade in 
d¿unhiyk tvárn. Hoc eriam free1 
ruut & A p o d o l i 5 nam M a r -
c¡ i t i t imo' !cíz,ínir : t l i autem 
proftf l í pnedica-z^runt- ubique], 
Da/Ain) too per ante y & j t m w -
nem ccnjhmante feqiumibiís / ¡ g -
' gnis zxs^o quia m j í a c u l a ex l ú a 
natura lunt figna couce í l an t i a 
& x ve-
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veritacem doítriníe : ergoquia 
Dews neqivit ea parrare in con-
finrurioneni do6l:rinaí filfíe. De 
hoc amplias dilp.^.damde cre-
dibiiicate myfterioruinnoílra; íi-
dei agamas. 
S o l v u n t u r a r g u m e n t a . 
7 Arguiuir i . : poreft 
Deus ob altos dnes íuac provi-
denti? conterre alicui erearura: 
graciam miiacalorú 5 fed crea-
lara tal i gratia decorara pof-
fet peccando parrare miracu-
la in coníirmacioncm doctrina; 
faifas : ergo ¿¿c. Prob. min.: illa 
creatara per caiem gratiam non 
fieret impeccabilis: ergo polilt 
Uti male ipfa, R^fp. neg. min, 
& concel.anrec. dilUng) confeq. 
ergo mmerer cum liberare ad 
male ucendum calí graria 
in circaníhnrijs . , in quí-
bus rarione miraculi prudcn-
tcr fuaderetur, do¿lrinam illam 
tile de mente Dei,ncgo confeq.: 
aluer conc. confeq. • 
8^  Replicabls :j*n .cafa 
propofiro d.ceptio .hominum 
non tribuerecar ¡Jeo , fedípíi 
bomines a fe deciperentnr: er-
go. Prob. antee.: íi quis acci-
piat ^piliolam regio íigillo 
muniram , & ipíam aperiens 
inv.-nian cotuincre materiam in-
dig'um authorirate regia , de-
berec cudecc l calcm £pií\Q-
lam non eflfe Regís,; ecfi crede-
rec, decepcio fibi imputaretur: 
ergo á pari , íi non conítarec 
de honeftare doctrinas , quam-
vis videatur miraculis conHrma-
ta , deceptio deber tribqi le-
virarí credentium , & non. Deo, 
Refp. neg. 1. antee ,, et con-
fequenr. probacionis. Rario eft; 
quia accipiens Epiílolam regio 
íigillo munitam , & videos irir 
dignicatem mareriac prudenrec 
pol^t , 6c deberet fufpicari, 
vcl ralcm Epiftolam fuiííe ferip-
tam infeio rege, & ignoranter, 
cotenta in ea fuiífc fignata i vcl 
qu'idRcx humanas poreft fállete, 
& faili.At deDeo nequit nec fuí-
picari ignorantia, nccrquod pof-
lit fallere, auc talli. Unde cafu, 
quo abfolutam gratiaíi\ mitaca-
lorum alicui conferret, neccífa-
rio feirec , benc ufurum ta-? 
Ii graria. 1 
9 Arguitur 2.: Deus non te-
nctur impediré , ne fiant mira-
cula faifa, & apparíenria in con-
firmationem falfx dodrinae: er-
go nec ten erar impedí re ,111 fiant 
vera miracub in coufirmatio-
nem fdlfaj dodeinx.Antee, conf-
tat, tum in miraculis Magno-
rum Pharaonis ; tum in mira 
culis, quac ficnt ab Anti Chtií-
to. Prob. confeq. 1 ideo Dcus 
non tcnetur ad 1. ; quia faffi-
cit premuniré homines do^riníf 
(olidis l nc decipumur ex wfc 
Fideique Divinx. i 3 9 
raculis Apparcntibus^cr^o & (uf- dibilis per fída miractiía 
ficier prxmunire homines ne 
decipiantur iniraeulis vecib.Rd-
pondeo i .ncg , i . conícq. S ad 
ejus ptübat ion. conccf. antee, 
nego coníeq. & paritátem. Ra-
tio eft ; quia in omni evencu 
deceptio fnbíeciua ex miracu-
lisfalfis, & aparemibus polTec 
íuperariper mi rácula vera , qkia 
veritas v inc i t ;áeccpüo vcro lub-
fecura per miracuia v e r 3 , i i i cir-
cunftantijs, m quibgs dubita-
r i non poffet, illa eíTe fa¿ta ob-
alium finem j per qux alia mira-
cuia poflccfuperan? 
í o Re íp .2 . difting. tí 
antee. : Deus non tcnetur im-
pediré miracuia faifa, quando 
ex ipíis reddítur credibílú per 
accidens dodrina faifa, hoc eft, 
refpcdu hüius , vcl iilius , qui -
bos ex ignoramia ,vel inadver-
tentia fir prudenter credibile, 
abfolute fimpliciter , & ex mé-
rito fundamenti ctedibilc non 
cft, tranícat antee. ; quando ex 
iilís faifa dodrina reddcietur 
prudenter credibilit abfolute,& 
fimpliciter, & ex mérito funda-
mentí, nego antee.- Eeadem dif-
tindionc poteft diftingui con-
ícq. fed , meo videri melius eft 
negare coníeq. , & ftare prima: 
foluticmi» 
11 Arguitur 3.,& po-
teft effe replica : do£lrina faifa 
f^Uft ccd4i úa prudentes 
prudenter credatur , elle vera 
miracuia ; imo grves A . A . da-, 
cene, futura cííe aiiqua miracu-
ia An i rChr i í l i : ergof i l ía doc-
trina'poteíl rcddi prudenter crc-
dibilis veris miraculis. Prob. 
confeq. : earenus vera miracuia 
i nno í t roca lu tflent locuiiones 
divina: 5 quia íefe prodcren't eíTs 
tales j fed haec ratio nulía ert; 
quia fióla miracuia in calu A n -
ti-Chrifti íeíe proderent ut revé-
lationes , áWuiU , & tamen non 
forent :ergü nec vera miracuia 
in noílro calü ellent locutiones 
divina;. 
12 Refp. negando an-
tee. & imbibitam probar. , lo -
quendo faltem de credibilitate 
uijiveríali; nam Deus teneretur 
manifeílare illa miracuia , qug 
funt limiiia, veris elíe íi<3;a ; ut 
ducuit in Deuter. cap. 13. di-
cens, fí injurrexcrit in medio tui 
Propbetas, aut quafifwnium v i -
dijje fe dicat, ©* yradixerit f¡g~ 
num, atque portenti.m^ & cveni-
re t , quod locutus eft , ^ dixerit 
t ib i : eamus , ^ perfequamítr 
Déos alíenos , non audjas veri/A 
Propbeie. iilius, Deindc , per 
miracuia falía non loqueiL tur 
Deus , ficut fi Doemon loque-
returper vetba íimiiia veibis 
Dei , non loquererur Deus per 
illa verba, ad modun^ejuo Kex 
ponfjgillaret , quse pet íigillum 
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ficfciun Regís figilantur. ;Nc!C aut aücuius circuníUnria:, ra-
Dews pennhtere poteft , quoJ 
per mu'acuU falCi, faifa docttina 
reddaair uniyéfíaliter credibiiis; 
ut fatis coníkat ex didis qua:Ll. 1. 
huius, 
.13 Arguitur 4. : ex 
d i ü l s quxft. 1. huius a nnm. 
\ g . Deus pocell ut i amphiDo-
log i i ad minas externa : cr-
go & poreit faceré lüiracula 
íEquivalentia locuiioni ainphi-
tione cuius Jion decipiantur au-
dientcs ex iiuendone D d ; fed 
ad íummum ex eorum ignoran-
tia, aut ínadvertentia. Undc in 
caíu pofuo in argum. , dico, 
quod Deus tune cafus non pof-
íce faceré miraculnm refurrec-. 
i iünís ,ni í i vel piivando Minií-
trum falíüin rpiricu proplietico, 
uel pía:bendo figna renübiii.i, 
& exteriora,quibus videnteSimi-
bologicx in eodiínacioneii) doc- racuium latis inrelligere poílent, 
trina; falla:. Prob. confeq.: po- non clTe faclum in confinnaiiü-
namus caliun , qaud verus M i -
niller promictat ÍJleitacionem 
mortui cra'Unani inconfirina»-
tionem veré docebinse : & boc 
fc i i t Propheta falius, promiicat-
qu.* talein Iblcitationem in con-
firíiiationem íuje fail^.doíliinf, 
tune D^us poííec faceré illud 
miraculum j íed tale miracu-
lum tunJícqne luaderet unam, 
& aliairj dodrinain ; quia ficut 
locuiio ampliibologica habjt 
dupliccm fenfam, verom, & fal-
fum ; fie talem miraculum ha-
betet duplicem fignificaiiouem, 
yeram,& falfamjveram ex incen-
tíone Dci ; falíam ex appiicatio-
re hominum : ergo ppteft facc^ -
nem dodiir.a; falf^ ; quod, fi bis 
non obítantibas , aliquis deci-
percinr, hoc proveniret ex ejus 
culpa, vel inadvercenria. 5 
15, Arguitur 5. ; ecG 
Rcx icirer,fnurnMinií\rum f ig i l -
lare aliquod tebimonium corra 
iui voiuntatem, Rex non loque-
rctur vi r tu i l i ier per illud ( ig i l -
lum : ergo idem accideret in 
D^'o reípccln Minif tr i , cui tra-
didit fácultateni figillandi doc-
trinan» per vera iniracnla , etíi 
figilletfalfam. Reípondeo d i ú 
tinguendo antee. 5 ctíi R-cx &c. 
non loqucretuc v¡rrnaliter,íi íioñ 
poísit facile vitare tale íigillatio-
ne,aut ofteliderCjíc non íigillarc. 
i c miraeula arquivalcntia locu- tt áfeat antee.:íi hoepoflet de fa-i 
t ioni amphibologicx* c i l i , negó atatec. & confeq. 
14 Refpondco ex loe. Unde , cum Deus facile poísic 
cl t . quod D-us poteíl uti locu- virare in his clrcunftantij's tale 
tione amphibologica pdr pofi- miraculum ,'vel falténi oftendé-
üonem aiicuius ligní ícufibilís, re , fe non %lllace talem doc-
trf-i 
Fideique Divince, 
ír'mam per tale m i r a c u l u m ; hinc 
c f t quot l íi non facerec . vif-
tualiter loquececur. 
16 Arguitur 6. : (i 
miraciilaex fe forent vera? loca-
tiones Dci , connedeicntur in-
infallibiliier cum verirate doc-
trinae , q,iam afíiniuncí íed hoc 
eít talíum : ergo & c . Piob. aún . 
Doemones videiunc mu-acula 
Ciici t t i ; ü d c x eis non nov^caut 
divinitaceni ; ergo &c . R^ip. 
nc"ando (nin.j & diiUaizuo min. 
probatioiüs j íed ex eis non no-
vera.it Chriíli Divinhatem, qaia 
Doemones non cognolcebanc 
cvident JL' methaphyiice m.iracu-
la , aut non eognorccbanc ^ e v í -
dcmcr fieri in conrirmaiioaem 
haias myíterij , conc. íñin.: non 
verunt Divinitatem Cnr i l l i ; 
qaia non potuerunc eam nofce-
re ex miraculis , negó nún, uc 
docet D o d . quaeft. 4. Proiog. 
Deindc , uc dicit Aiíg. 9. de 
Civir . D^'i cap. 21. - Chrijius t.%n-
twn innotuit Dxmonibus, ^um 
tum voluit, tcwtum aut sin volutty 
qu mtum opportHit.VnáQnon mi-
rum , quod eb celaict cognicio-
nem fuac divinkatis , adhac fup-
pofitis miracuiis. 
I 7 Argultur ultimo: 
ideo Dtas non poiTct faceré oú-
rdciña in di£tls circuníUniijs; 
quia coop^fareiUi ' abuíui ivíi-
ni t lr i offercñtís taíia micacaia ad 
coníinnandam dodrma;u f¿& 
am ; íed hec cft falíum ; e r ^ o 
& c Prob. min. : potctl Minif* 
ter abuti poteftate conlccfan-
di grana fanitatis ex fine 
vanxgloiix j fed tunclicet Deus 
eíTet caufa pee le confecrationis, 
&ra .nua[is,no vero abJÍIÍSMÍÍUÍ-
tei , íed ad íununum iViCrus 
perniiiror : ergo paciter & c . 
Ut loiutio capiatur , no-
ta , quod duplex abulns 
dil\inguitur in Miniftro of-
fcrenLc miracala in confie-
marioncm doctrina; falífianas 
coiiíillix m eius m a l a i n -
renrione j & in hunc non 
ii.fla^ret Deas per f e , & 
fi miraculuai facerer. A l -
ter eft decepcio illorum , in-
tetpofita authoritate Dei 5 8c 
in Uunc influeret Deus per 
fe j quia idem eft face-
t e miraculum in illis c i r -
cunftantijs , & nolle of-
tendere fieri ex alio fine, 
ac virtualiter diccre , illam 
do£hinam effe de fuá meu* 
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pantas t-lt 5 quia in 
poteílatis coníccrandi , & 
ianandi , non eft aiius abu-
í b s , quam mala intemio M i -
n i í l r i , in quam non influic 
Deus per í e . 5 conf^cratio 
vero , & fanitas per íe íunt 
bon^ , & á folo Dso phi-
íicé eücit? , nec vifuntur 
rcfpedu D ^ i ex mala i n -
terrione Minif tr i j qnía Deus 
fton vulc i l las, ut iiitentas, 
a Mini l l ro , í'ed fecundunV 
fe. Unde non implicat , Deum 
poíTe illas caufare per. íe , 
quin per fe cóopereiur abu* 
íui Mini f t r i . In alio ve-
ro calu daiur dnplcx abu--
fus , uterque. malus j &. 
quamvis Deus non effet cau^ 
fa per fe malse intendo-
nis Mlniílii ; eflec ramen 
caufa per • fe deccptionls, in -
terpofita authoritatc Dei , & 
Deus non vcllet manifella-
rc , miracnlum fieri ex alio 
fine. Contra iftam conciuíio-
ncm f.iciunt omnia argu-' 
menta propoílta , quseft. 1, 
2. huius. 
D I S 
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D I S P. 
D E O B 5 C U R I T A T E F I D E I : E I U S Q U E 
c e r c i c u d í n e . 
T a m q u a m q u i d c e r t u r n f u p p o n i t u r a p u c í 
T h c o l o g o s , o b í c u r i t a t c m p r ^ e r c e q u l r i a d fi-
d c t n : a n c a m q u a m e í T ^ n t i a > & r a t i o f o r * 
m a l i s ; a n v : r o f o l ü m uc p r o p r i c t a s ? í n t e r 
f e d i r c r e p a n t . H x c v e r o o b f e u r i u s e x d u p l i -
c i c a p . o r i r i v a l e c : p r i m o e x p a r t e r e í r e v e -
l a n t i s ^ q u a n d o n o n c o a f t a c e v i d e n t e r , r e v c l a -
t i o n c r a c l í c á D e o . S e c u n d o e x p a r t e r c i r e -
v e í a t e , í c i l i c e t , q u a n d o o b j ^ c f b a a i r e v e l a t u m 
n o n c f t e v i d e n s r e f p e ó t u i l l i u s , c u i r e v c l a t u r . E x 
u t r o q u e c a p . i n p r í e f e n t i d i í p . v i d e b i m u s , a n 
o b f e u r i t a s f u d e e f f e n t i a fidei^ S i t e r ^ o 
Q ^ U i ' E S T . I . evidentiam reí in fe ípfa , nt 
rAn cam evidentia in attejiante quando cognofeitur per pro*i 
pofsitjl.ire fieles meritoria, prias fpecies propor t ionatécau» 
obfequiofo} fatas , five fpecies fin intut-
t ^ T ^ ^ ^ i .quod aliquid tivíe, five abftraótiva:. H^c ?vi-
J [ \ j poteft triplicítec dcmia dicitur metaphyuca;fecl 
ev idemeí cogaofei, ixim pee meíius fie cxplicaiur j eft quan-
d q 
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do aiiqi-.a exurerra ira ínter le tia phiíica datur , duiíi clari-
idcntiíkar.tur , c:>: conneftun-
t u r , ut u i i roí í ibüe íit per cm-
nem potentiam á-litcr le habc-~ 
re. Secür.do alí^iiid e\ideí,ter 
cognolciiuFi qiiardo extrema ira 
ir:ter íc cotn.c£luntiir , u t itu-
poísibüc llr ni-.nm c l l ; - , a u t 
cognofei ÍLibiea'fanunc^qua coh-
ntetuntur , í;ne a l io . 6ie le ha-
ber omnis caula phytica refpec-' 
t u fui cÜ\ ctus , ai:t e toucra; e t 
ha^c dic i im cvidaMia i l^yíica. 
Tér t io evidtncr aliquid cognóí-
cirur,qiiado iiacoyj edirur,cum 
alio.iu ¡i^et ex natura ¡ci.'í.: aofo 
ta* raricuis íuaücmis fui dat r e -
ce í si l atem p hy íi ca n\ i íl c »iu5, & 
corvícqueiiier ifnporeiiiiiaunp hy-
íjcan-i diflci íus. hvÍLVé'r'.ia Éiora-
Üs dabitur , d.unr)\ lanias rru ior.is 
luadti tis funda; ¡ J L ; : S : ! . Í j rem 
luoralem aíícítíí . «S: cóhí^qtfcter 
inapíxifiiaí hiQi^fc rd.llrf Ui;-. Kc 
1 andera evidentia mct>pby liea» 
cíuuV cUdtas ra'iionis luc-dentis 
fur.dat i^ecei-^iunctu uu.uij'hy-
íica.m aílen.tbs, & "cbnlcqueuter 
orntimí^cá iir){K)tep:t¡a dífíi 1 rlüs» 
5- • Per 9ppo¡;tuvu 'ex-
plica:! clebe!'-(filian-fas i p c i n -
lute-loquedo fx^sif ulnefic l\-be 1 .cvKi£:núa,:'ík eit .qu.u-^o- niv.lo 
re,ran-c <u;e:is circú'ua'ijv ,Cx: mo 
tlvis ir.duc CPtibus ad a l ien íun 
juxta prudeiuunv exilliinatio-• 
nef^j ^alicer non poúir fe, babe--, que evidenua: ; lia ur IKC per 
íe:5: hsec dicicar evidétía me: aiis ' propriani fp^ciem , r.ec ex íola 
modo ex- r^lat^s habjt evti.ieu-
tiám , imo pó i iu s ' iudiU'it dbf-
curitaitvn opp<)ÍK..rani cuicum-
2 Ex Lh Icquiiur^quoi 
evidemia folum ni'iralis poti íi 
fh ' . íl x.. ce n^iaphyhcc íiibclTe 
falle. HAivicni.ia phyfKa-í^lu;"!', 
Oivinitus* Methaph^í ica vero 
fi&L ^. 'poterna abíoiüta po-
.leíí fiíbeffé faLlicati. Quare l i -
ect omues ha?'evideruia:íu hoc 
cenreniant y quod neccíitenr in-
•telicíftum ad aft^nfum objedi 
evideuiis . in íua linca; diífírunt 
' vero , quod Mcraphyíica con-
rotat in úio niotivo conexio-
r t n i - ' nieraphv fcam ; phy íka 
rM;;- 'o; ,uní appfehcn|k)nc,í'CC 
per snttinlccau» alionarli con-
r.exíóbcm cém akefo exilVat no-1 
tu ir. , íed tanciim per aliqu^d 
'cxrunlVcum , qnale <« teiu-
B}^ÍKlí|ii fdfiifiéabt4s iiUid, quod 
comrnuuitcr dic'uur prir,d¡.:um 
'ex'i'vinfecum pr oh al ja per-
extrinfeca.ln pr^ícnti erge) cucíh 
dum c^uaerimus, an >cuni evi-
demia in atieftantc polslt l\are 
íides ? Non loquimHr nec de 
evidentia rr,oi:¡li, nec de eví-
dtntia phyílca ( qua: lar.c in 
• conntx iénem pKyficani^ & M o - prefenli numquani repcf i tur ) 
uí-fs motaknu Unde evideu- ieá cautuni de evideutia nuta-
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¡ph^íiCái Pro cuius ciariori re- Aliqui Seotiüx , ut Pontius irt 
lo 1 uñones 
4 N o t o ' 2. quod basé 
evidcmia metaphyfica attéfta-
tionis poteft adhwc dupliciter 
•conringere : pr imó , ita ut 
ipfa a t i e í h t i o , íeu reveiatio fit 
iwihí evidcns , non tamen fen-
i u s , in quo mihi loquitur aticí-
tans i 5¿ ha:c dicitur evidentia 
imompleta ; & de hac non eít 
dubium , quod cum ipfa poísit 
l iare fides. Secundo, ita, ut non 
íbliim ipfa atteíiaiio , & re-
veiatio fit cvidens , fed etiam 
lenfus decermii.aius, in quo lo-
quitur : & u l t r a , quod lie ipfe 
I)eus,qui loquitui,«S¿ quod non 
poteít fallere , nec { M i , &: hice 
eft atteftatio , íeu reveiatio ccw-
pkta^QL qua difputamusin prec-
ien ti ; id eft , an cum evidentia 
aesequata in atteliante, quando 
ccnlhc evídenter, Deum revela-
re^nen poíle fallere,nec faili 5 & 
-ciiá fenlus, in quoi l lud revelar, 
pofit cífe íides circa myfteriü. re-
velatum, ita ut myftetium reve-
íatum habeat fufficientem obf-
curitatem , ut poi'sit terminare 
a í lum fideijproprix , & ofe-
quiofíe 
5 Circa quam diffícul-
tatem dnplex eft fententia : Pri-
ma eft negativa, quam docent 
Suarcz , difp. 3.fc¿V. 8. I l lmo. 
Pallanco difp. 4. q. 5. cum aliis 
iThomiíliSji Í& g, Pf focieutis. 
• A. i 
3 .dift. 24.num. 34. NollcrSen. 
din traét. 7. conrrov. 8". fed. 2, 
& noviísime Math . Gonz. traól, 
2. difp. 4. quarft. 2. tenent^^uod 
cum tali evidentia in attellant e 
poteft ftare fides lata ; non ve , 
ro ftricla , &obfequiofa. Secun-t 
da íememia eft affírmativa; 
eftque cummunior ínter Theo-
logos, fie N . Maftr. difp. 6, 
de fide quseft. 3. art.2.Cum qua-
que íir. 
C O N C L U 5 I O . 
Cum evidentia completa in 
atteftante poteft ftare fides theo-
logica propcia , & cbfequiofa. 
Hanc conciuüonem prebant 
Thomiftx cum Angélico Pr^-
cept. 2a. i x i qusft. 5. art. 2, 
Et quidem faris evidenter.Prob. 
v c r o i . ex N . D c d . in 3. dift, 
24. vcrf.y?í¿ J i ¡oqí{¿mur, num. 
17. ubi ait: tales ( Icilicet, Pro-
phet?, & alii Canonici feripto-
res, habuerunt h a h i t u M prgben* 
t e m magnum ajfcnfum , i t a quod 
tilo fiante non potueruntnon af-
fentire i/eritatí} illa tamen cer t í -
tudo non fult cvidens ex evi-
dentia rei quia tune contra-
d id io eííet , quod hujusmedi 
no t i t i a , & fides fimul ftaretj 
fuit tamen certirudo illa firma 
ficut eft ícicntialis &c. : ergo 
I jux 
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juxraSabr. Mig. Propherj , & 
aiii Canonici Scriptores habue-
runt evulentiam , quod Deus 
c r j t , qui eis loquebarur , & 
di¿tibac fcripturas fieras, & ra-
men de myíteriis, qua; prophe-
tabant , vel feribebant, non ha, 
bueruiu evidciniam , fed fideiti 
Arictam, hoc clt maghum aílen-
íum. 
y Prob. 2. conclufio ex íp-
famet, feriptara : Abraham credi-
dit Dto, & reputatum eji ei ad 
jufi í t iam , ut paece ex Genci.15. 
Beata Virgo María habuit evi-
diniiam de verbo Dei , quod 
íibi dictuai fuít : cece concipies, 
& paries F iüum \ ícJ ha:c om-
viderunt, & fibi imruediare a 
Deo , vel á Chii í lo íunt reve-
lara. 
8 Prob. 3. condufio ; af» 
fcnílis pra:ftitus objedo rcvcla-
to, liante evidemia revelatiotiis 
modo expiieato , non fundare-
tur in principiis intriníecis ip-
fuis objedi , nec in eífe¿tibus 
ab eo procedentibus , nec iti 
aliqua naturali fpecic ejus, fed 
foluni in tertimonio extrinfeco 
rem ipfam tertificantc ; ergo 
quainvis revelatio, & authori-
tas revelantis evidenter cognof-
catur , objedum rcvelatum ina* 
net in fe obícurum , & íic ere-
di poteft hde divina. Prob. con-
r.ia cieiiderunt ride oblequioía, seq.: de etíentia fidei tanfúm eft 
& meritoria : é go cuns eviden-
deatia reveiaiiutus &c. Min. 
conltac refpedu Abrahami ex 
illis verbis: (j^ reputíitum efi ei 
ad yujiitum : reipcdu Iniinac, 
Vngiins etiam ex lilis: beata qug 
c r e d i d i j í i . Q o v ^ n u x m : aliter le 
habuit Bjatil^imiV. María er-
ga ea, qu^ íibi evidentec funt 
revc'.ata, & non vidir : ac circa 
ea , quse ei funt revelara , Se vi-
dir, ut Cruc!ÍÍxionem,& Refur-
rectioné Chrifti Dñi. íed Bcatif-
íima V . María , & Apoftoli non 
h ibuerunt fidern circa ea , quas 
viderunt, nifi a i fummum in ha-
bim , ut docét N . Do£t. cít. § 
ad 1. principale : ergo habue-
ruat ñdem circa ca2 qug non 
quod nitatnr aiuhoritate dicen-
tis, íiyc evidenter conílet de 
dicentc , five non ; fed tune ca-
fus aflenfus piceftitus objedo rc-
vclato Junice niterctur in autho-
litatc Dei revelantis , & ejus teí-
timonio extrinfeco : ergoquam-
vis &c. Mal. conft. ; quia ob-
jectum furmale fidei , feilicet au-
tborltas Dei , eft ratio proptec 
quam attingicur objedum mate-
riale, quod femper manet obf-
curum in fe, five evidenter conf-
tet de dicente, five non. 
9 Prob. min.; ut detur CYÍ-
dentia alicujus propofmonis in 
fe , requiritur evídens nothia 
ejus termlnorum j fed hxc uni-
ce ha^tyr per proprias fpecies 
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intciligibilesevidenrei repríeíen- per evident iaeñ maior fupcrrnatu-
tativas terminorum propoí jno-
nis, Don vero per evidemiamin 
atccíknte : ergo iíla I b me , ad-
huc propoficiü ¡n íc efl itievi-
dens , & obícura : ergo &C., 
Confirmatur : cuín evidentia, 
quod Deus revelavit hoc myfte-; 
riuin ejfe Trinum, & Unum\ 
non ob hoc habens calem eviden-
tiam haberet ípecies intell igibi-
les , vel acquií i tasab iftis cbjec-
t i s , vcl a Deo infuíías ralis myf-
terii: ergo & c . Prob. antee, quo 
ad 2 . parrem: reüimoníum, & id 
de quo eíl teltimonium , funt res 
diftinílse , & repr^fentantur dif-
t índis ípeciebus ; ergo ípecies 
rali cenirudme per tiue;& illa 
illa confiftere non poreih Minoc 
Ibprapofica quoad primam par-
tem j feilicet , quod habens eví-
dentíarnIn atteliante de myftc-
rio Triniiaiis non ob hoc habe-
ret ípecies intelligibiks acquiíi-
tas talis objedi3elt evidei,sequía 
illa: non íünt acquifibiles ao ip-
íis objeél is : quia cum (iiít etTcc-
tus a d extra, libere prodacun-
tur á Deu. 
I I Prob. 4. concluíio: fi cum 
evidentia completa in at te í tan-
re non poflet eíle ñdes obleqnio-
fa , &: meritoria, Angelus in pr i -
mo inftanti, dnm erat ih%ia,fiolÍ 
unius poteíl infundi abfque ípe- potuiflet habere fidem obfequio-
cic alterius : ergo Dens dans fam, & meriteriamj fed eam ha-
evidemiam de íuo teítlmonio, 
non necc iTario infundefetfpeciun 
repia:íenraúvam evidenter , & 
qmcidiiaLíve rei rellaia;. 
l o Prob.2.idem antee, qucadi . 
pnrr.: evidentia tellimonii ideir-
codatur, ut adhibeatur cenif-
Uma, & magna fides rei , qu m 
Deus teílatur 5 fed ha:c fides 
luperflua efler, imo impoísibilis, 
flante evidenti r ótitia fupernatu-
rali cjufdem ob jeü i per fpeciem 
ejus infuííam : ergo Deus dans 
evidentiam fui teft imonii , non 
congruenter daret íimul eviden-
tiam objedi relati infundendo 
cius fpeciem. M a i . cum confeq. 
tenent ? quia naturalis certitudo 
b u i t , ce in fimul evidentir.m 
complei.nn revelationis : ergo, 
v^7c. , M i n . quoad i . parr. coní>. 
quia Angelí non fueiunt creaii 
inGioria , led in í h t a illam pro-
merénd i ; ad quod requirebatur 
lalis fides íupernaturalis. Prob. 
cadem fililí; quoad 2 . partem: 
^rgclus tnne cognevit eviden-
ter, quod Deus íibi loquebatur; 
-íed cogriita revclaiione fibi á 
Deo immediaie tacta , fi tune 
credidit , debuit judkdre in i l lo 
tnne , quod Deus non poterat 
fállete , ftéi: falii: ergo cum hoc 
judicium de i i f f i . ib i ' i ta rc Dei 
ftierit tune evidens in A n g e l •, 
& íimultancum cum evidencia 
tef. 
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teftimcmii D e i , Angelus in i l lo dentcr renfum determínsvturn, in 
tune habuic evidentiam tám di-
vina: revelationis, quám infall i-
bilitatis prinise veritacisj & con-
íequenter evidendam comple-
tan!. 
12 Refpondent a l iqui , quod 
l ides , qua: pro tune fuit in A n -
gelis , ¡i íuic cum evidentia cx-
piieata, non fuit (trida , & ob-
ícqüiofa, in qua captivacur i n -
teilettus reverendo authoricateni 
dicentis; fed faic laca; quia faic 
aíTenfus neceflanus propter i n -
fallibileDei teltimonidin)& prop-
ter Dei irLifailibilem authorita-
tem in revelando. Sed contra 1. 
quia , ut conítat ex probatione, 
í ldes, qu^fuúin Angelis in il lo 
i l lo in l t an t i , faic libera, & me-
ritoria. Contra i , : ftante evi-
dentia in acteftante tam quoad 
rcvelacionem , quam quoad ?n-
fallibilitatera ejus, res actefta-
ta manet in fe obfeura, ac non 
neceísitat intelleóhim ad aíten-
futn prebenda n 5 crgo maaet 
líber ad aífendendum : ergo ra-
lis aíTenfus ellct íidci divinf í lric. 
te talis , iiber , & obrequiofus, 
13 Refpondent a ' ü , quod 
rAngeli in rf inftanti non ha-
buerunt cvidcntiam compleram 
in atteftante; vel quia non cogi-
tabarit ,aut atten^ebant, quod 
Deus qui eft 1. veritas, nec po-
terat fallere, nec falli: Vel quia 
Deus nqu sevqU&t A»selQ evi* 
quo loquebatur ; fed locutus éft 
cum aliquo myfterio; modo,quo 
in Sac. Scriptura multa myííeria 
recóndita , quorum necipfi Pro-
phetae ca ícribentes, & loquen-
tes , determinarum , ac genul-
fiuin íeníum cognoícebant . Un-
de non mirum , quod fie loquc-
retur cum Augclis in primo inf-
tanti. 
14 Sed contra ; quia abfquc 
fundamento recurritur ad inad-
vertcnciam , per quam Angelí ia 
p r imó inftanti non adverterint, 
quod , Deus, qui eft prima ve-r 
ritas, non potelt fállete,nec fal-
lí; íed non miuus abfque fun-
damento recurritur ad revelatio-
tionem ex parte D e i , non reve-
lando determinatum fenfum • cr-
go nulla cft refponfio. Prob, 
maif Angelus , qui tune credi-
dit5fide divina credidi t : ergo dc-
bnít judicarc anee elicientiam 
adus , quod Deu^s, qui myf-
teria ímmediate revelabar, non 
poterar fállete, nec falli , nam 
cum al ículproponitur credenda 
diff ici l is , éí fupecnaturalis veri-
tas, debet attendere ad autho-
ritatemdicentis , ex qua debet 
moved ad credendum , u teonk 
tat in ómnibus , quibus proponi-
tur fides divina: crgo Angelus 
ín 1. inftanii ,dum credidi t , de-
buitfic attendere ad infallibiU» 
tatcm D e ú 
Prob, 
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15 Prob. eadem min. quo- ta, etiam cum evidcnria com-
ad 2.part. nec probabile,ncc ve- pleta iu a t ieüante , 
rofunile videcur, qncd m y í k r i a 
fidei nobis propofita fine ambi-
gaitate, ut mylteríum Tríni ta 
t i s , Incarnationís , Deí ut Re-
mimcratoris , & alia huiufmodi 
propofita fucrnnt Angelis obícu-
re, & ambigue : crgo, & c . Prob. 
antee; qaia Angelus credidit m 
feníu detetminato : ergocogno-
v i t ícníum determinatum Dcí 
Joquentis. üc inde ad dlgnitatem 
D e i , & conduionem Angelí in 
l l l o 1. inftanti decebae, qaod 
Deus fie ioquerecur iadetermi-
nato fenfujeum no haberel{alium 
Magiftrum, á quo edoceretur. 
\ 6 Pcob. uult imocon-
clufio : cum evidentia credibí-
litatls mytlerioruoi fidei coav 
patitur affenfus fidei infafláé 
ftridj,& obfeqnioíxrergo & cum 
evidentia in atteftantc. Antee, 
cft omnium. Prob, confeq.: non 
mlnus inducit ad credendum 
evidentia cccdibilicatis myftc-
riorum , quám evidentia com-
pleta in atteftante ; & aliunde, 
ita extrinfeca eft rcvelatio infal-
libilis myfterio rcvclato, ac crc-
dibilitas formalis; imo hace ali-
qao modo intriníeca videturj 
quia refpicit , & connec-
titur cum incrinfeca crcdibili-
tatcmyfterij credendi : crgo íi 
cum evidenti credibilitatc myf. 
eeno(um compaúcu^ ¿dcá Ü¿ÍC«Í 
S o l v u n t u r a r g u m e n t a . 
17 Arguitur 1 . : fídes 
ñr lé t i , & obiequiüí'a requiric 
neceífario obícuritatem objeí l í 
materialisj Ted hac obfear í -
tas nequit ftare cum evidentia 
completa in atteftantc ; crgo 
&c. Mal , conftat; prob. min.: 
per cvideníiam completam in 
atteftantc myfterium teftifica-
tum fit clarum , & evidens in -
cellcctui , needum exrrinícce, 
fed in feiergo & c . Prob. antees 
evidentia compleca in atteftan-
tc confiftit in hisduabus prsc-
mirsis cviden(ié**er cognicís; 
quidquld Deus revelat , efí vs~ 
rum ; fed Deus revelavii fe ejff. 
Trinum , & iinum : nunc íic£ 
fed ift^' du? praemiftac evidentec 
cognirce facinnt clarum , & evi -
dens inreí lcdui , quod Deus eft: 
Trinas, & Unus in fe ; ergo pesi 
evidentiam completam in ac-* 
teftante & c . Prob. min : prae-
iiúííx evidentes evidenter, & pee 
veram formam ívllo^ifticam in-< 
ferentes aliquam conciufionent 
faciunt ipíam evidentem intcl-í 
leftui ; fed huíurmodi fnntpro-* 
pofitaf príemiflíe , uc fupponU 
CUT J crgo prajdi&e pr^miff^1 
MI 
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^ut evidcnrcr, C'.ipníríE , faciunt dentia infallibilitatis divinas 
Clarnm . & c v í d e i i s , quod Deus 
cft T í ín i iS j & Unus. 
iSNoflerArbicl diñinguir ma-
iorcm^fic: q-olJqaídDe.us rcvelat 
eíl vem, hoc eu , credimus ejje 
verum , conc. nKiioremj fcimus 
tjje verurriy negó mai. j & conccí-
fa min. ¿iñinguít confequens 
illatum : crgo Deuscí l Jrtnus^ 
& Vnus , é í hoc creditur , con-
ccdir cemfeq. : Er hoc fc i tur 
neg. conjfeq. Ex viergo revc-
Jaiionis rmllam ícicntiam iubc-
mns de vciitate inuiofeca myf-
teri;iíUemctipfo , pofira adhuc 
quacumque evidentia in attef-
Canrc j nec alitet creditur myf-
terium , nifi quia di¿tuin cíl á 
Deo , quí nec fallí , nec falle-
re poteft. Unde confequemia 
reveiacionis 5 non vero eviden-
tia intrinfeca abje£li , hinc len-
fus illius propofitionis deber eíTe 
hic : evidens e j l , omxem Dei re-
velatiofiem ejje •yf^w.Ex qua, & 
ex min. potrea in argumento (fe* 
fertur folum hoc confequens: 
ergo evidens efty reveLitionem,feu 
tejiitnoniHm Dei de 'Ir'mitate effe 
ver-qn i & íic praefatus íyi lo-
giímus folum pKjbai , eviden-
riam c>:rrinfecam derivan* in 
hanc propoñiiorcnv.D^/j efi T r i ' 
n ú t & u m s ex teftirriunio Dei tx* 
/T/w/ícjjnó aucem probar eviden 
tiá líitrinleea ex medio inn iníe-
cocau fa i á , ^ fúndala in intrinfe-
ca natura re i .Undecü objeólum 
matieac inevidens , íufficit ad 
fundjtadum atíeníum cbkurum 
prasdidí fyiiogiími , que á con- íidei; quia tahs inevidentia num-
trarijs vocarur demofiratioj po-. quam toilirur per etidentiam d i -
t i i i s explican'deber perverbum 
frede; q u a m p e r vei bum/^/ojeum 
notiria de myfterio non fui^de-
tuj in cognitione myfterij in. fc-
ineripfojfed i n authoritatc re-
velan tis. 
19 Nofter Mafiríus reí^ 
pondet negara mi \ , & min.pro-
bationis, negando quod coníe-
;" quens dednduín redle deduca-
, T u r j n a m deJuceiidum eratr 
ergeevidens tír , tefilnonium 
Dei de Trinitate ejp verum; quia 
cum in maion píaímifla immedia-
tc atíingaíurjvei expligetur evi-
%m& artefantis; cum ir.rer rem 
otreftatam fecundem f e ^ arreí-
íat ionem divinam n u l l i f)t i n -
intrinícea connexio/ed folum ex 
iufallibiü Dei veracitate. Op t í -
irar folutiones. Sed ad tollcndas 
varias replicas,quae potius obfeu 
ritatemjquam veritaic contínentí 
20 Refpondeo , ne-
gando mín. r & díftinguo an-
tee, probar. : per evidentiam 
cónípletam in atteflante myf-
fívrium teflifícarum fít clarum. 
Se evidens intelledhü in fa.qmací 
un sfi > traníeat antee.; quoad 
quid 
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quUefi , negó antee. Eifdem ter- Prirnójquia fides numq -i.nn pee 
mínis dillitiguituc minor prx- venit ad re ^Í /O^ ^,'./¿i r/?. Sccü-
fatí íyllogirini. Ec mai. proba- dójquía cognítio objecti quo-Ad 
tionis. Ex evidenti ergo cogni- j«^,cxcludic fidé de taii objeelo 
tione divinj atteílationis com-
pleta: íolum inf^rtur cognitio 
myfterij revelati quoad an ejly 
hoc eft, cognofeienr, quod exií-
tat; non vero cognofeitur q m k á 
quid efi, hoc eft , non cognof-
cunr quidditas , & íntrinfeca 
natura fpíáuS myfterij. Parihca-
tur hoc ex bis , qux communí-
ter do:entur in traátar. de v i -
Jione beata. Ex evidenti enim 
cognicione viíionis beatiñea: no 
inferfur evidens co^nitiu objedi 
beaiifici in íejude fix^ngelus natu-
raliter illam cognofcerct,ut exífte 
tem in Petro; non ob hoc natura-
liter cognoíceret elTcntianí di-
vinan! , qua: eft objedum fpeci-
íicativum iiiius^ S¡c ergo in pra:-
fcnti,ex cognitíone evidenti reve 
lationis infallibilis Dei non fequi-
íur cognitio clara objedi reve-
lati in le , fed ad fummum cog-
nitio quoad an eft, quae reüu-
quit locum fidei Ínfula;. 
a i Replícabis tamen 
orgenter e x N . Sendin, & Pa-
lanco : ergo eft evidenter myf-
tetíum revelatum quoad an eft, 
quoad an eji , ut patet in crvi-
dentia , qua á pofteriori cug-
nofeimus exiftenciam Oei folmn 
quad aneft , quas exeludit 
ñdern de ípfa Dei exiftentia. 
Tertió;quia fi ex ev ldenüi ¡eve-
lationisjinfertur myfteriinn quoo-d 
m sft, inferretur eo modo, quo 
ex evidentia caufa: iñfertuc 
eífjctus;nam hic unicc in'fcr-
tur quad an eft\ ex evi* 
dentu enim ígnis non ínferttíe 
evidenter quiditas fumi, nec ex 
evidentia fumi ínfef tue quiddi-
tas ígnis ; íed exiftentia ignis; 
ergo cum evidentia éx revelá-
tione exiftentij myftcri; quoad 
fin eft, non ftat fides ftri¿la , & 
obíequiofa. 
22 Rcfpond. dift. pri-
primum confeq. replicsc : ergo 
ex evidentia revelationis infer-
fur evideoter myrterium reve-, 
Jatum quoad Afiift evidentia ex* 
trinfeca , d í ln eje revelati tan» 
tum , conc. confeq. : eviden» 
tia intrin/eca, Ó* in fe, negó con~ 
fcq. Ec dift. min. fubfumpt. ; í e i 
cum evidentia íntrinfeca te* 
licet non quoad quid eft.Nunc Íic5 quoad an eft, non ftat &c. o^nit-
fed cum evidentia exiftentia? to min, : cum evidtntia mere 
quid an eft non ftat fides ftrida extrinfeca, negó min. : ad pri-
reípedu talis reí ; ergo &c, mam probaiionem minoris^ 
P íob . fubfumpta auiltipliqit^! gmicto amecedens, vei abfo-i 
1 5 ^ Ve ohfcuritatt Jldti : éiufqv.e ceriitudine 
tcft cílc replica: pe fuoa f í en -l u t c negq il lud \ quia nos de 
fa£to n o n ftólum C í c d i m u s exif-
tcntiam Incarnationís, í e d etiam 
quiddiiatem ejus, & íic de atíjs 
myftcrijs j n o n enim video , c u r 
c r e d i non poísit fide divina, 
& obfequioía, quidJit myficriuml 
A d 2. probationcm dilt . antee, 
cadem diñintioiie 5 & hoc eft, 
q u o d probat exemplum deevi-
dentia, qoa á pofteriori ex e f fee 
tibus c o g n o f a a . u s c x ^ é t i a Dei . 
23 A d uitim. prebat. 
n e g ó abíolutc maiorem ; diver-
fo enim modo fe habet eviden-
tia c a u f í E ad inferendum cílcc-
t u m , l i c e c íolum cinoad an eji, 
ac fe habet evidentia revela-
t i o n i s ad inferendum myüer ium 
levelatum ^Í/O^Í/ anejl . Eftl'clus 
enim i n f e n u r ex evidentia cau-
fie. ( i d e m , ] i c e t d ive r íomodo , 
^ i c c n d n m e f l , d e i l l a t i o n e cau-
ífx ex evidentia eífedus) per viam 
i n i r ü i í c c a m 5 v c l ut ait N . Subt. 
De di. , e x p r i n c i p i j s riDtis ex 
e v i d e n ú a tetminorum ; & íic 
.ha;c e v i d e n t i a obviat fidei. Evi-
. d e n t i a autem exiftentiíe m y f t e -
j i j revehti folum infertur ex 
.vi revelationis , &: confequen-
ter evidentia extrinfeca; & 
fu evidemi utriuíque piíemiífíe, 
5c habita evidentia de bonitate 
iiiütionis , vciitas concluíionis 
non mar.ct cbícura : ergo Piob. 
antee. : ilüs politis ,licei ventas 
concluíionis non appareat in 
feipfa , apparet tamen in v^-
rí tate piincipiornm 5 fed hoc 
non fufñckad o l femi tatem: er-
go & c . Prob. min. : omnes 
conciuíiones ícientifícx í i-
ve á pr ior i , five á pofteriori, 
non app^.rent in fe ipfis , fed 
in medijs demonftraiivis , fed 
nihiihominus lunt evidentes, & 
no 1 oblcurav.ergo SccCcnfirma-
tur : ücut ex vero non potcí l 
fequi, nifi verum, íic ex eviden-
ti bus non potelt neceílario fe-
q u i , nifi aliquod evidens; alias 
cogeretur intelle¿tws ad faren-
dum piscmifías no eíTe e\ i lenreí: 
ergo fi piarmiíla: tiu 1 eviden-
tes , conclufio evidens eiit . 
25 Refp. dift. antee: 
pofito aíícnfu 8¿c.,& habita evi-
dentia de bonitate illationis pee 
principia fcientialia.QOViC, aiuec. 
per principia unice evidentia v i a 
revelationis , negó antee. 
& coníeq. Ad probat. negó min. 
cum ex v i revelationis pracifg & maiorem probationis: ex mc-
objedum mancat obfeurum, feu dio ergo feientifico habente i n -
po fit evidésevlc^é.ia terminoru, 
hinc eft,quod poreft terminare 
í d c . De hoc ultta in fequeübus. 
2.4 • ,Argmuui.^^.p.o_-
intrinrecam,5¿ neccííariam con-
nexionem cum conclufione, híec 
apparct non lolum in veritate 
|irincipioruin,fedin fcípfaj quia 
ex 
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CX vi c o n i i t x i o n i s n i c c n j c m n 
extremitaübus in p r s c i n i l b i s , i f -
\x conne£tLUKiir inimediate in 
C í D n c l u f i ü n e inrer íe. A t ex m e -
dio e x t r i n l c c o , quale eft reve-
laiio re ípedu rei revelara:, non 
apparet v e i i t a s huius in l e ; \ e l 
a d íummum apparer quoad an 
efi: l e d cantum apparet in i l lo 
medio : & fie affeníus fidei 
manet íemper o b f c u r u s . A d c o n -
firm. concedo tecum f y l l o g i f -
mam ; ex quo nihil c o n t r a nos, 
ut patet ex jam didis in primo 
a r g u m e n t o . 
26 Arpuitur 3. : afiPm-
fus erga myOerium fundatus 
in vifionc revelationis, & evidé-
tia veraciratis non poteft tíTc fi-
dei : ergo &c . Prob. antee : prj-
didus alíeníus , u t lie coníidc-
ratusefl formaliter intuitio, íive 
ícientia: ergo &:c. Prcib. antee: 
pra:clidus aíTenlus eft eviden-
ter iilatus ex prseiítiísis eviden-
tibus prxter hunc concep-
tum n o n habet ullum ahurn: 
ergo & c . Reípondeo redando 
ant.; quia talis na uias, & fpe-
c ie icñ affeníus , qualis eft ratio 
formalis ípfius ; cum ratio ha^ c 
í i t , quíE tribuit naturam, & f p e -
ciem a£lui. Ratio autem,propter 
qua talis aflefifus elicitur cñ ipfa 
ratio formalis fidcijhoc eíljautho 
ritas Dei , aut Dei teflimonium, 
^uodpcr evidemiam ¡n atteítau-
re non amminit fusrn rr.tionetn 
formaíem, qi a: élt, t]üia Dei, & 
prima: veiiratis eO. 
27 Evidéntia vero ícien-
tia; e x N . Di Cí. enm Philof. 1, 
PoOcr.cap. 3. habeair ex p io -
prio td i imonio n.oíiri intellcc-
¿tus, medio aliquo habentc i n -
triníecam eonnexionem c u m r e 
i p f a á pr ior i p e r caufam vel 
á p o ü e r i o r i p e r cffedum. l i n -
d e médium feiemia: eft inrrinle-
cum r e i , vel in eílendo , u t in 
demonftrationcpóílflitiialin qua 
médium eft def i i itio í u b j v C l i , 
Vcl in c o g n o f c e n d o , u t eft c f f e e -
t u s r e f p e C t u caula'in d e m o Ifra-
tione á p o f t e r l o r i , qui eíló fie 
extrinlecus caufae in tflerdo , ell 
tamen intrinfecus \\\\ in ceg-
n o f e e n d o \ quia cognitus n u -
niíefht evidenter pe i f tü icnem 
cauta; in fe.Qnarc ; fíeníus ícicn-
tiíe fundari d tbe t , vel in princi-
pijs extrinlecis rei, vel in eifec-
tibus ab ipía proccdentibu5.,vel 
in aliqua naturalis (pecie, feu fi-
m i l i m e s i n e ejus. Urde d i n\ r e s 
non cogí oíciíüt in a i i q u o e x l i -
tis , femper manet cbfeura, & 
cbjedum f i d e i . 
x8 Argni tur 4. : fides 
noflra furdotur in revelatiorc 
Déi l etgo fi revelatio eft evi-
dens, fundatur i n medio eviden-
t i : ergo non e íTt ePentialirer 
obícura. Refp. concefíb anf.jdíf-
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latió eit evid-ns , fandatur in 
medio extrinfeco evideati non-
habérc ex natura reí intrinfccam 
connexioncm cum re revelara, 
conc. confeq.: habeute talein 
connexiouem intriuíecam, negó 
co(eq. & inde illaram; quia , uc 
manee dióhim , illa evidentia 
üan te , res atcellata, adhuc re-
manerer inevidens inevidentia 
fufdcienti ad fuiuiandum aflen-
fum obícuram 6dei, 
19 Arguicur 5. : aíT^n-
íus fídeí noftrse eíl l iber , & pen-
dens a volancate, juxta ilkid ad 
Román. 10. nonomnes obediunt 
evmgelío j led 11 eilec eviden-
tia completa in atteliamc , i n -
tellectns per huiuímodi evi-
dentiam convinceretur ad pra:-
bendum aíTenfum abfque i m -
perio voluntatis : ergo non efl: 
alfenfus liber. Prob. min. : om-
nis evidentia in atteíUnte ne-
cefsitat intelledum ad airenfumj 
fed íi affenlus eft neceífarius, ne-
quic efle líber : ergo jrepugnat 
aíTenfus obfequiofus cum evi-
denria in atteftanre. Hoc argu-
mentum eñ fundameutum exi-
mi j Do¿t . cai refpondet Mal -
id eft, non ñecefstrat , nec de-
terminat intelledlum ad necef-
íario aíTentiendum objeCto re-
velato ; quícque libertas exer-
c i d j , feu contradi í l ionis fuffi-' 
cit ad fidembbrequiofam,& me-
ritoriam, dummodó alia: adfint 
conditiones , ut communi-
ter docetnr a Noí t r a t i -
bus in rrad. de mérito , & á 
nob's did:um fuit r rad. de méri -
to Chrifti tom.antee. 
3 r Arguitur 6 . : Juxta 
Subr. D o d . cit. num. 6. huíus , 
Propbsta , fíante evidentia in 
attejiante , habuerunt habitum 
magnum ajf^nfum prabentem, 
ita quod illo fiante , non potue-
runt non affentir i veritati, Et 
poltea doc£t ,quod fiante illa tvi-
dentLtfuit illa certitud o firma, fi^ 
cutefi cerütudo fcientitlis & fuit 
maior certitudo , quam certiudo 
fiiei \ q iia fiies non excludit 
umnem duhltationem 5 fed aliqua 
dubitatio potefi fiare cum fide, 
H.ec Subr. D o d . , in cuius p r i -
mis verbis conftat , quod, 
(Unte evidentia in atteftanre, 
imelledus manct 'necefsitatus 
quoad exercitum ad pracbendum 
trius.Scd ejus rerponíioncomiíla, aíTenfum veritati revelata^quod 
30 Refpondeo , ne- eft contra íolutionem dararn ar-
gando min, & maiorem proba-
tionis 5 quia evidentia in attef-
tante tantum necefsitat , & de-
determínat intelledum quoad 
gumetuo antee. Ex fecundis ve-
ro verbis deducitur , quod ftan-
te tali evident ia , ita cernísima 
manct ver iras revelata , quod 
^^¿ / Í Í ' ^ /O^W, hoc eft:,ne diííen- nulla dubitatio pofsit impediré 
j non v a o qu id txerwiwn^ í i^ i ís i iAUm afíenfum $ fed hoc 
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ipfü nullus locus manei fídei ob- lum quia ralis alTcnfus unicé hin 
fcquiülx , juxta ^Cütum : cr-
go&c. 
32 Al iqui refpondenr, Subr. 
Doct. pofle interpretan de afleih 
lu , míi nunc etiam á nobis via-
toribus exhibetur circa rcvcla-
lionem 5 non enini myñerio af-
íen t imus , qain & rcvelationi áf-
íeniiaiuur j Unde dum ait, af-
íenllnra illum eíle íupra ceai-
tudinem fídei , intelligendum eft 
fwprá certitudinem fideí, quam 
nunc habenms , íta ut exceílas 
íit intra íidem ; cuín fides noltra 
dubitare poísic de revelante,fe-
cus ilia Proph^tarum. Noílra ex 
objeótü credendo, & ex revelan-
te eft obícura;illa autem Piophe-
' tármn , etu fie obfeura ex objec-
to rcvelato;taiBen eft: evidens ex 
revelante. Unde b>.jne aic Subtil. 
Doifl. qnod aílcnfiis Piopheta-
' rum, & aliorum habentium evi-
' dentiam cumpletam in aiteftan-
t an re j f lm magnus , & ceni í -
íimus comparativé ad aflenlum, 
quem nos ih vía pr^ftanius < b 
je i to reveíalo ; cuen in nobís fit 
obfeuras tamex parte reí reveía-
la; quam revelantls. Optima 
íolut io . Sed aliter. 
33 Refpondeo , quod etíi 
trophetar, íuppofira tali eviden-
• tia , fuerint ínece&itátl, irá üt 
non potucrunt non aíTemiri ve-
. r i t a t i ; íemper tamen in illis fal-
. varur fides obícquioía de rali cb-
jcítp. Q^od íaívetur íides patci¿ 
datur in authoiicaceDei 1 cu el a l i -
tis , aut teftimonio Del extriníe-
co 5 tum , quia ipíc Scorus i b i : 
negar , pr^didum aflei.fum í( re 
talcm ex natura t f imiror i ímj 
quud vero íit fides obícquioía 
cciam eonftac; quia cutn cvidi n -
tia revclaiioris iinice evidens fa-
ciat obj' ¿tum quoad an efl extrin-
íecé, aut per vidin clare icvelan* 
tis j non vero L ninfece , & per 
principia fcienrialis certirudinis, 
locum relinquit fidei cbfequio-
íae; eum objí ¿tmn aliquaiiter 
maneat obícuium. 
34 Arguimr nlrimo : fi 
fenlus pra;ftittis reí revelatac cvmi 
evidenna revelaiionis efíet fidei, 
vel eílcr cjufdcm fpcciei cum 
noftro aírei,fu erga talem rern, 
vel diverfíEj fed neutrumdíci po-
telt: crgo nec quod fit íideí. 
Prcb. min. quoad í . parr, hec 
eft, quod non eííet ideni ín ípe-
cie : ñdes noftra non íolum ha-
ber obícuritatem objc¿ti materia 
lis, íed ctiam formalis; cum non 
íolum feratur in objeitum ma-
teriale obfeure propoíiuim , ve-
rum etiam in fórmale obícore ap 
plicatum. lile vero afíenfus :in 
cafu pofito íolum haberet obf-
curiratem cbiecti mateiialis cum 
eviJenria objedi forfnalis: ergo 
non eííer idem fpecifee. Quod 
non efíer diverfos , probattir; 
qüia cum fides infufla njtatttr l o . 
1Q teítíaignio divinoj & hrc in 
O U J E S T . I I . 
J n oh fe tiritas reí rtfpelatg 
o 
1 5 ^ De ofeuritate fidei/mfque ctrihudinc. 
quavis ñde iríFuQa üt unumin 
fpecie, hinc eft , quod a¿tus fia 
ipiarn tendens debet efle unus 
fpecihee. De hoc argumemo fuf-
fius agcnuisdirp. 5. Uuius agen-
do de unitatc fidei noltrsr, Et 
t raót , de charitaie , agendo de 
du l ind . fpecirtca a d L i s charita- fpeftet ad rationem for~ 
tis vie , & pairía;. PÍO nung ta- / /-» 
L .cnbreviter fi™* 
35 Reipondío ex N . D o d . 
in j . $\%\ 3 | i qu^ l,única, quoU 
ti les aí íjnius a tf-acnt ID ipc-
cie; rano eit > qaia divería ap-
piieatio obj^cti tormalis ad po-
tentiam füfíi.cH , uc ad is fpecie 
difterant, uc pacer exempási quia 
. jgr.is wagis, vel minus approxi-
«jacur palíb, elt caula, ^ur p ío -
•ducar i 'nem, vel íblunicaloreni 
in paflo. Calor per chcyltailüirj 
coileólas, auc traníieus , caulat 
ignem , & fine illo lolurn cau-
íac caioreín. Unde divena appli-
cacio objecll formalis ad poteu-
. tentiam íulrtik.it, ut aftas fpecie 
díffjfant. ín cafa ergo propo-
fuo dc.evid-ntia in atr?ftante, & 
de fiie nolt a , f!">rct diytrfa ap-
. plicatio obj^cti tbrmalis fidei ad 
. liitelléftamjnamin i l lo caíb diví» 
pa authorir^s, aut {eft|mon¡um 
. Del applícaretur per cognitio- 1 Obfcutitas objefti mate-* 
rem claram divinas anthoritatis, líalis 1 feu reí revelar?: non per-
& revelatiunisj at in fide noftra tinet ad racionem fomulem fi-
applicarar per cognitiocern obf- ^ci : fed cll pura conditio CÍT.MV-
C n r a m . Unde non mírum , quod tialícér piaerequifjia ad ipfam. 
Ules a¿lus cílcat ipede v e i t £ ^ PoéltJ^IS in | i Uili .31. quxft. 
mx 
Mncs Dolo res Ca-
ihoiicí confpiran^ 
contra Manichíeos, & Calvinií-
tas in hoc , quod íes revclata, 
feu objeí tam materiaie fidei de-
bet cíTe obfeurum , cum per hoc 
diíFerac ab objefto íciencifico, 
D íf^runc vero in hoc, quomodo 
ha:c obícuritas fe habeat in ob-
jecto fidei? At i ut ratio formalis 
inregrans, & complens i l lud , an 
vero tantum ut concommitans, 
& ut pura cond iáo intrinícea, 
& eíL-nciaUter requiíita ad ac-
tum fidei ? Pro cujus bfevite-» 
foiutionc fie 
C o n c l u s i o , 
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UHÍca§. ^ 2 . Prob. i . e x ipío; tius obí ta r , quam conducac ad 
¡d pertinet ad rationem forma- manifcítandam vetitaiem objec-
lem objedi , quod cireiuiaUter ti rcvelat i ; cum neget clíirita-
integrat rationem fonnalem af- tem fundamentalem, qua: ad hoc 
fcniiendi; fed obfeuritas objec- conducir i quia nemo elidtLiru§ 
ti matcrialls fidei non eft hujof- a¿tum fidei rcípicu ad objectum 
modi : e rg . &c . -Mdi . patee ex m poteíl cauíare negaciones 
ipía defimtione rationij í b n n a - claritaíis j fed ad ipfurn , ut at» 
lis objedivaí. Prob. ruin, ob í - teftatum ¿ prima veritatc , quae 
curitas objedi matei-ialis lidei nec f a l l i , nec fallere poteil : ec-
(admiílb quod lie quid pofiti- & c . 
vum) potius reraidar, quam con- 4 Confírmatur 2. id tan-* 
ducar ad veriratem objecti re- rum potctl intelleétui eíle ra-
velat i : ergo non integrat ratio-
nem foimalem alíenuendi, Piob. 
antee, obfeuritas, ello quid po-
•juivum fie, dicit nec^ñario ne-
gationem claritatis vc t i t a i í sob-
.jecti mareríalis 5 fed negatio cia-
-ritatis veritatis c bjeít i maceriaiis 
potius rcrardat, quám cendu-
cat ad" percipiendam vcritaicra 
objedi revelati ; ergo 
3 Confírmatur, & fimul pr^-
ocupatur adverfariorum refpon-
fio : perfe d i o pofuiva obfeuri-
tatis objetfive non poteft move-
ré iiueileeVaBi ad afif-nfum f i -
dei , niü concepta , ut potens 
fundare ncgationem claritatis; 
fed pro uc fie concepta obfeuri-
tas objc¿ti materialis poteíl rao-
tere in te l iedamad arrenfumfi. 
d¿i : ergo nullo modo eft ratio 
m o u v a . M ^ i . patet j qaia nihi l 
obj. ¿l vé mover intellc^um,, n i -
fiab ipío p:¡seonceptum, Prob, 
oaln. ublcucius fie coacepu pq^ 
tío formalis aílentiendi , quod 
potelt cílc caula veritatis objec-
ti revelati; íed ad hanc cauían-
dam non conducit , quod ob-
j e d u m í i t formaiitér obícurum, 
vcl potens caufare negationem 
formalem claritatis , led uñlee, 
quod lie á Oeo ceílatum; ex hoc 
cnim pr.^cifle h:ibec, ut non pof-
fit non elle verum : ergo nih i l 
aliud prjEtcr Dei veracitateu) at-
tcllaniis ípe^a t ad rationem for-
malem objecti f i Je i ; cum há;c 
fola conducat ad veriratem ob-
je¿ti revelati, Mí t e r paret; quia 
proprium muous obj tc l i forma-
lis fidei eft redd Ve iutelletlu!« 
certum de veritatc obj^íti mate-» 
rialis.: 
5 Arguirur i . talis obfea-
ritas ett neceflfario armexa cuns 
objecto fiki,ut rali, ira ut'ab 
ipío fípii*»^ non pofsit : ergo» 
pertinet ad rationem foimalcai 
aífenúcHdi. Refpoudeoa negatv» 
da 
5 8 D Í ? ohfcuritate fideh eiufque cert'itudine 
do confeq. quia non onme quod 
reipía conjunctum cft cum ob-
jccto , inccgi At rationem forma-
iem aíicoticndi, ut pacer in cog-
nitiüne rcípceiu objocti volua-
tai is , & inaliis. Sed foiam: idj 
qnod peí: fe objeccive tnovet in -
tcllcctinv ad alíeníaiTi prxben-
du;n objeceo revelara , & quod 
per le cú. níedium peclaadendi 
verí tatem talis objeeri 5 quod, 
ut diecum eft > el\ Tola divina 
authoritas , ut revelaus > quare 
ex hoc quod non pof>ic íepaFari 
obfeuricas ab objcao funnali ft-
dei y ur i A \ y non recre iníemir , 
ijuod ípectet ad ejus raüoneiu 
formalem» 
6 Ar^uítuf 2. ideo obfeu-
j í ras non Ipecrat ad rarionem 
formalcm íldei y quia potias rc-
tard.i t , quám moveat affeíiímní 
ícd ha^ c rario nibil probar :er-
•go &c» Prob. min. Kiccf oblbu-
riras rerardet aílenfum »non ra-
men fidem^ quiní^no ablara obC-
cu rita re, itnpofsi bilis reddcretur 
•aílcnfustergo ratio illa non ebeflj 
«c obfeuriras fpecret formatirer 
rarionem formaleni fídei.Ref-
-pondeo negando min. & diftin-
^no antee, probacionis i licec 
&€» non ramen retardar fidem, 
quarenus eñ conditio neceíTirio 
r & indifpenfabiliter requiíitá, uc 
-üdes exiliar, conc. antee» qua-t^ 
ñus cft rario formalís movens i n -
telleAum ad afíenfum fidei, ne* 
goanrec. Se conícq. Explicatuc 
hoc in abfentia relpeccu adus 
7 -Non minus fpes requiric 
bonum abfens, quam íidevvcriirn 
obfeurnu) • & ficut «.bonicas . pro 
fperandis haber exrra niorivum 
fbnna.'c a b f e n t i a m q u i a juxra 
D o d . in 3. dift. 26. quaríV. 1. §,. 
prima circunfiantia., íccunduin 
camdem rarionem fornuilem ref-
picir obiectam ípcsy ac tentio, Se 
ibiiícw fub divcrla Cündit¡ünc>.fci-
liccr íJpM¡ ut-abfens, tentio > ut 
prdtfensy j i ra ut ipfa íola bouiras 
íit íola Eatio íonnalis adus rpei, 
licer impüfsibilis íir fine abfentia: 
íic í imili tér , verachas pro cre-
dendiseft unice rario fonnalis, 
ello exigar coiiconrr.ítari obfeu-
thare , ia lker , qnod ifta ablata, 
íir impofsibilis fides. 
8 Arguitnr ^.fides ex Apoft 
ad Híebr. 1 1 . argumentum m n 
apparentium j ideoque Augaft. 
irar. 40. fie fíiem d. tinrt : quid 
ejl f idesí credere , quai non videj; 
íed in bis obícuriras r 8c inevij 
dentia ponirur in definirione , f i -
dei: ergo. Reíp . quod umnes bse 
anrhoricatcs inreliigunrur de obl 
curirare eoncomnúiante , & per 
modum condítionis eíTenrialitoc 
tcquiUtxad ob iedup materialc 
. • fcií 
1 Í.J 
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fidei; fie cnim fálvatur , quod 
íides fit argumentum non appa-
rendamj nec obftat , qaod pra;-
dicta obícuritas ponatur in defi-
nitione fidei tradíta ab Aportó-
l o ; namjuxta quamplures talis 
definido potius eft deícriprio 
data per cóndicionem cííc-n-
tialiter reqaiíicam , quinti ve-
ra deíinltio ; cum in ea non po-
natur , qaod eft ín fide potifsi-
main , ícilicet, auchoricas Deí, 
tamquam fórmale mocivum. 
?^ 9 Arguicur'4. clariras , «& 
evidentia pertinet a i ' ratíonemi 
formalemobiedi feienda: : ergo 
per oppoíirumjobfwiritas, & i n -
evidentia fpeclabic ad rationem 
fonnalcm obiecti fidei j quia íi-
cut obiedj íU cognofcibile per 
rationem intrinfecam eft cíf.: cf-
fentialiter clarunii fie obiedlam 
cognofcibile per rationem ex-
trinfecam erit mocivum eíTenna-
lirér ad obfeuram fui noút iam. 
Refp. nc^. coníeq. & paritatem; 
quia non eft eadem ratio de evi-
dencia , ac inevidentia ob ied i -
va ; quia prima cftpofitiva ob-
íecli perte¿tio , máxime condu-
cens ad manifeftandaiu verica-
tem obieAi; ídeoque poteft mo-
veré iatelledum ad a¿tam eli-
ciendum circa obiectuoi; obfeu-
ritas vero , aut ineviddntia , ut 
probaram eft , minime confert 
ad manifeftatidam veritarem ob-
i ed í crediti, fed potius retardat; 
yude Qrcquincus 44 fidna 4 eft 
tantum per modum puiíc condí -
tionis, uc dicitur de abjentía ref-
pedu adus fpd. 
10 Argaituc ultimo: fídesef-
fentialiter diftinguitur á feientia, 
& aliis in teüedual ibüs vircucí-
bus infuísis; fed non díftinguí-
tur nlli penes inevidenriam , &Í 
obfeuriratem : ergo hxc elt de 
eias racioneformali. P tób , hace 
coníeq. omnís dift indío, & dif-
ferer.tia eílencialis ín at i bu í , & 
habí ti bus íumitur ex obieóto for-
mal í ; ergo cum obfeuriras, & in-
evideivria fit ratio, qna fides dif-
íinguitur á-feienria , & aliis i n -
teiiecínalibus vircutibus infufsis„ 
fpectab'C ad obiedum fórmale 
fidd. Refp. 1.ex didis in argum, 
ulr. qaa^rt. aníce. omíí'sif. ^ÍX-
mifsis, negando eonfeq- 2c an-
tee, probarionis; quia etiam d i -
veríus uaodus tendendi , aut di-
verfa condir io, aut approxima-
tio eft íufiieiens ad div^eríifican^ 
dos ípecificc adus. 
11 Refpondeo 2. negando, 
min. quia adus fidei infuísíc dif-
tinguirur formalirer á qnovís 
alió aífenfu per certitudinem i n -
fallibilem derivatam á divinas 
autlioricate fprcificante adum^ 
ut ratione formali obiediva eius^ 
media tamen obfeuritace ob i ed i 
materiaiis, tamquam conditionq 
fine qua non.Ver hanc certitudi-
nem diftinguitur , tum' á fide hú-* 
niaQ4, & opiaione , qua; tal i 
i d o Dc ohfcuritatefídei eiufque certiñidíne. 
certitudine carenr. Tum á fckn-
lia naturali 5 quia cer t i íudo 
eius non efl; omnino infalibilis, 
íed folum in gradu certicudinis 
naturalis ; cevtltudo vero fidei 
diviníe eft in omni genere infai-
libilis; cunn íir parricipado cer-
titudinis divina feientise. Tum 
denique , dilnnguirur á vifione 
beata; qulalicet in ucraque ea-
dem prima ver iras movear in-
tcl ledum ad aflenfum,in illa mo-
\ctjcicialitery Sí intuitivei'm noí-
tra vero fide mover , prout ftat 
íub obfeucitate , & inevidedtia 
íbi o bit d i maceiialis. 
Q u a e s t í o T e r t í a * 
j4n fídes , (5* feientia 
pofsint ejfe Jimul de eo~ 
dem objeflot 
r N triplicl fenfu mo-vetur praefens quaef-
t io . P i !n .ó : de fide hablci aü 
c( fi' parative ad ícienriam habi-
lualem : an fcilicer, tales habi-
tns pofsinr fimui eíTe In codem 
imeiiedu ? becundo : de fide 
habituali, tk ícientia sdualij 
& ctiam de ícieutia habitual^ 
&. fide aciuali ; an pofsint eífe fi-
mui re ípedu ejusdem objecti? 
Ten io ; de fide , & Icienria ac-
rual i ; an , fcilicer ^ctus fidei5& 
a¿tus ícienrise pofsint eííe fimui 
reípectu ejuídem objedi ? Et 
nota , quod hic feientiam fum-
mimus prout definitur a Phi-
l.of. i . Pofter. feilicet, quod íit-
cognitio cecta, & neteflaria , & 
per caufam evidentem in intel-
Jedu. Nora etiam, quod con-
fulro dicimus de eodem objetfo, 
quoddebcr inrelligi de cadem 
formali veiitatc;& non per e:n-
dem rarionem , leu per idem mé-
dium; nam hoc eít omninoirn-
pulsibile ; qnia Iciemia íir pee 
médium demoftranvnm ; adus 
vero ridei per médium obfeurum 
& incvidens.Solum ergo efi dif-
ficLílras, an feientia ádual is , 
Se fides déuulis pofsir eíTc per di-
veríaiDedia , diveifosque adus 
rcf^^Qu eiufdem obiedi forma-
lis ; ita ur illa eadem verirasfor-
malis, qu£E attingirui- per unum, 
pofsir eiiam artingi per alium? 
2 Circa quam difiicultarem 
triplex verfarur fenrentia ; Pr i -
ma docet, hoc eíTe impofsibile, 
non folum de feientia , Sí fide 
aduali , fed etiam de habitual! 
comparata cum alio adu , five 
habitu oppoíiro. Hax doccrur á 
pluribus Thomiüis . Secunda do-
cet , feientiam rr:m adualem, 
quam hubiiuakm QÜC tompo-
De ohfmritateKfid€Í : 
fibilem ¡n eodem incellcdi-b 
rcfpettu ciüfdem c b j e d í per d i -
T e r í a media cum ñde a¿tuali, & 
habicuaü , & hoc, necdum íu-
pernaturaliter, íed eciam natu-
raliter. Sic cammuniter R, R. 
.Tenia , quiE eft quafi media, 
íuftíner, íidem haiSitualem eífe 
naruraliter compolsibiiem , live 
cum habitu rcícntÍ2E,íive.cum ac-
m refpeüu eiuídctii obicetí : l i -
dem vero., & fcieniiam actuales 
ctfe omnino incompoísibiles ad-
huc rupetnaiurrditer. Ha-c eft 
commuuis ituer Scoiiítas cum 
Dof t . in 3.dirt. 34. difficultatem 
perdupiieem couciuíiüucm rc-
í'olvam.Sic ergo 
P r i m a C o n d u s i o -
5 Naruraliter pofaunt eífc 
íimul habitns fidei , & a£!us 
iidci , & aftas fcícnti^BM» de 
codem obic¿to: & é c o n t r a , a c -
tus fidei cum feiemia habi tual í , 
Prob. i .conclufio ex D o í i , cir, 
§ . ad argumenta prfncrpalia, ubi 
docet , quod aliqfiis potcñ lifa-
bcrc fimul cum acru ítientiae de 
aliquo obiecto babimm , qao i l -
lud objectum credidifíec , ü 
non vidiffet > & de facco Apof-
to l i , & B. Virgo experien-
tia videramChriftiun Crticiftxü, 
& ejus opera fntuitive , fed fi-
fDúihabúugi íriaíftin ü d d íut 
eiufque certitudine 161 
peina; , qna hec crcdidiíTenr, Cx 
non vidiíícntrergo. Prcbat.min.: 
actus ícientia: , qui claius eft, 
íolum opponitur aftui fidei, qui 
obfeurus eíl: .ergo non opponi-
tur habitui fidei , quiex íc, nec 
obfeurus, nec elatuseft; cum 
in noíiris principij non fu for-
inalicer vitalis. 
4 Prob. a.concufro ra-
tionc:ideo h^bituf , fidei,^ í c e n -
tias eííent incon polybiles 5 qin'a 
íunt principia í iduüm opf OIH(^ 
rum J fed hac r a n o nuíia cíi: 
C r g o 2<c. Pn b / m i n . ': n o n rc-
pngnac íimultas . pütcftaiis sd 
oppoíita in eodem • pnreipio: 
ergo iiec in divcif i^, Amec. 
patet in, inrcílcftu , & vo un-
íate habemibus finmi potefta-
tem ad eliciendum aílenfum, aut 
di fíen fu m , amorcm , aut ediurn 
círca ídem, Prob. confeq. : ideo 
non repugnat talis finuiiras po-
teftatís in eodem principroj 
quia ex hoc non fcqnítnr fi-
mulcas cduum o p p G f i t o m m . f e d 
f o I u m , q ü o d cíicito a¿^a smo-
ris mancat pó t e l a s ad edituw, 
non in ferifu eofnpofilo, fed d i v í -
fo; ícd ex q- o ponantur fimul 
habirus fiáéi , & Rientiac , r o n 
fcquitur íi multas a<Snnm,fcd fo-
. luni fimul tas pr'tocipiori'fn ad 
a<^us oppofíros r erg- & c . 
5 ConhVínarur hoC: 
ponaturPhílofophtfsGcrilis habe5 
feícntiam tam aduaícni j quaai 
161 De ohfcuritate ftdeiyejufqfAt ccrtitudine 
habiíuaieai de cxiitétidD^i: bap- ponaeo;, negando antee. A d 
tizcrarj in Bapcifaio intunditar primam probar, dico , quod ha-
ci fides irtfuñ'i > fed ejus feien- bitus temperantia; , & intciu^ 
tia per bapcilaiam non dertrui-' peranti^circa eaiiKiem materiam 
turulias mancret ignorans,quod políunt eíTc furiul in gradibus 
non eLt dicendum; ergo Scc^Hoc temiísis , íicut dua; quali-
idcrti pacer in Fidcii, aequirenre 
huiüíinodi ícicntiam , per quatn 
non detlruitur ejus fides ; hxc 
cnim per infidelitatem íoiúm, 
deftrui poteíl : ergo & c . U r -
gerur quando grave moverur 
furfuút e^ a¿ta$ lecundus oppo-
íi tus g rav i ta t i , fimui, enm í p -
fa gravitare ; , fed hxc inclinat 
per fe ad adum oppoiirum mo-
t u i furfutn,. feilicee, 4 Í ejfe deor^ -
fum : ergo non cepagnat , pr in-
cipium per fe determinan ad 
Hnum adaai exiLUrc fimnl cum 
adu oppoíi to : ergo habitus 
fidei , &c\ 
6 Dices primó:ex nof-
ílra coaclul í jne fcquumar pia-
ra abfurda: ergo non eft renen- ' T ' ^ X " ^ conftat ex D o d . in 3. 
da. i'roo* afít.-c.: fequitui pri- ciiQ. 3 iV ubi concedit, quod i t i 
taces contraria: ; nam habicus 
gencrantur paularimex adibus, 
& l i e pauiatim per contrarios ac-
tus deítruuntur j ira uc unus 
totalicer non deíkuatür quouf-
que aliud rotaliteer producá» 
tur. Nec parirás cit ad rcm; quia 
l icechabiíus ícicntiíicus ex ac-
libas r^cnererur ,non tamen .hx-
bitus íidei 5 coniequenterque ex 
politione unius non íequitur nc-
cefTario deftrudio altenus. 
7 A d 2. probatloncm 
dico, quod tám habi'tus luminis 
gloria:, quam vifioDei fum com-
patibiles cum habita fidei fal-
tem de .potentia Dei abíoluta , 
mo , quod: habítus íemperanrííc 
circa eamdcm marerí^m pofsint 
efle íimaL Secundó , qjijod ha-
bicus fidei pofMt eííc fimol 
C«rn lamine gloria , im y^ cínn 
vifione beatifica , qu^ eíl adus 
ei oppofitus, T c r t i ó , habi-
tus fidei poterk cíTe cum pecca-
.10 hacccíisjnam eft aehis oppofi-
tus folum habitui , quod eft 
Div.. áíaulo fuit íimul habitus 
fidei cum adu vifionis De i 
( preícindendo pronunc: aa fuc-
r.ic beatifica , necne?) Hr con fe. 
qucAcer cü iumine gloriae. Unde 
rw>n eft abfolara I iKompatibi l i -
tas inrer ifta, liccr de fado in 
Patria non fit habirus fidei ex 
cap. fupcrflaitatls. Dehoc difp. 
6. huius.^ dum de fubiedo í i -
hjrefis;. fedomnla funt faifa, & ,fidei agamas. A d certiam fe-, 
iuconvsnientia, ergo & c . Reí- Kjusclatn, nego autec. iquia i i -
De obfcuritate fídei : du/quc certitucline 16% 
cc i habims ñ d d , S peccarum 9 Dices q. & poicí l 
hercíis non opponantur p í iv íue , 
opponuntur ramen morali tcr, l i-
G u t grarh hab icuaüs , & pecca-
tum aduale 5 unde ficut de fic-
to graria, & pcccaium non pof-
funt clíe CimáI , bene tero de 
potentía- abroima 5 fie nec hi« 
birus , fidei c u í n peccaro 
hícrefís. 
8 Dices 2 . : albedo, 
6¿ nigredo íunt incompaubiles 
in eodem fubje£to- naturallter,-
quia narx íunc cauíare aClus 
inconvpatibilcs, fcilicec , d f-
gregirc , & congregare vifum; 
fed cr'um hab rás ñ ó e i , & ícien-
tlx i ergo & c . In primis maior 
contínce luppoíuum ; e^ uia albe-
do , & nigredo poílunt fimul 
efle in gradibus remiísis ; fed 
Rcfpóndeo , omiiTa ma'. & min. 
negando coníeq. ; quia Ideo al-
bedo , & nigredo non poíT-nt 
cíTc funul 5 quia una non pcffct 
applicarc ad luum eftcdum,quin 
altera applicetur i CUIH non fie 
maior ratío pro una , q j ) pro 
alrcrr i & fie fimul producerent 
cíf.£tus formalker incompofsi-
biles. Hxc racio nonmilitat in 
habkibus; quia poífet unus apli-
care ad fuum aftum, quin appli-
cemral tcr : v. g. habitus fidei, fi 
cbjeftum proponatur , ut re-
vdatuin , non vero ut connexum 
cum medio ícienüfico 5 aut 
c comra. 
 Ui c  3. iSc t, 
cíTe replica: ÍUrrc h-,bitu; leien-
tia: de alíquo übjí'ftc- , non c i \ 
poísibilis í;¿tas fidei de codem 
objedo : ergo luj ciíluit KÍlcWá^ -
bicuí^. Pre b. am.: {\uvdc ;a)i ha-
bitu , políu-r-c ar.t-ccdcntcr á'á 
clicienciatn aéius ñ d d excicari 
fpecíes iliius habir^.s ; fed cum 
mié excitaiionc ípecieium red-
ditur ¡mpoli-.ibilis i d u s í á d , & 
Icientia: fiaml de eodem t.bjefto 
in codem i i i r c l i c C L i i : ergo & c . 
Reípóndeo negando arucc. , & 
conceí.sis prcemiísis , negó con-
íeq. ; quia efto in cafu pofito 
neqoeat cl ici ¿¿tus fidei ; ex 
hoc non piobatur incomparibi-
liras ipíius cum habitu íc iemi-
fico pro caíu, quo fpecies iíb'us 
nonexcitarcniur i fi vero exci-
tarer.rnr ,hab¡rus fcier.tiás exiet 
in aClum , & fides íolum mane-
bic íri habitu , qued UOQ 
lepugnar. 
S e c u n d a c o n c l u f i o . 
10 Fides adualis , & 
íciemia a£lualis de eodtm ob-
j d o formi¡1i,nec de pe teniiaDci 
abíoluta poí íunt cíic íímúí. Eft 
Dud .c i r . A ' Thomiftari m .Prcb. 
i . ex Sac. Script.Nam fí.axi 
Ha:br. 11. dlcirnr . -^'f^ e j f t j jr ' 
randarum fulJlam 'tAm rerum^ 
argimentum non guaren» 
fium. 
1 ^ 4 D t ohfcuritats Jidti : ciufque certitudine. 
tittm. Sapee queai Ipcum , ,Div. Deum eonfejfus efi--, nam dicerent. 
Greg, Div.homil .zó. ipEvan^el . 
a i t : unde liquido con/iat , filem 
earum n r u m Argumsntum ejfe, 
qu¿ apparere non pofunt , 
cnim apparent, j - im fidem non 
quod idem objedum fórmale 
fuit vifum á Sro. Thoma per 
viIionern,& creditum per fide nj' 
nam recurracnt ad íeníum for-
malemj qtrod non faciunr. Con-
habentj ¡ed a g m t Í Q n í m X ) \ \ , ^ 0 - íirmatur ciiam ex i l lo Apoft. r . 
nyíiuscap. i . de de myfticatheo- ad Corinth . cap. 13. : cum ve~ 
logia , ait: non ni/i per facr¿e ca-' ner i t , quod perfiftum eji C V A C U A -
l ignís tenebras y human* menteSy bitur ,quod ex parte efi. Faceor, 
necpojfunt medebent divina con~ has aütlioritatcií urgere máxime 
templare myjitria 5 n n a Ij nec 
pojfunt. Hoc idem. teuent alij 
¿>, S. P.P. íupcrilla verba Juan-
nis 20. ; qw* vidljil me fbcima, 
credidifii. 
11 Reípondent contra^ 
ríj , Scripruram , & P. P. i i i r d -
tigendo.s elie in íenfu lormali ;& 
tiu:; concommitantc, ira utjquüd 
^bjcctum cieditum per ñdem 
boíl poísic eíT; viíum per fidenij. 
non vero, re¿; int , quod poLsic 
eüe vifurn. pee aliad., niedinm, 
fciiice: , ocmonltrativum , íeu 
fcieniiíicam. íed contra 1.: qnia 
hoc diaeré eft quid ridiculum; 
nam q.i;s oolíec díceré , q u o i 
allquís poffee credere per ac-
tum vi(ionis , aut - víderp clare 
per aburrí fidei? Nullus rané. 
Receiuiores aílerentes iciemiam 
adualcrtv , & fidem a ü u a i c m 
poííc efle íimul natnralitcr .QL^-
rc , quod nec fupernaiuialíter ' 
porsim cíTc rinuvl fpecialiter. 
12. Prob. 2. a rationc: 
quarcumque involvunt conira-
djclioncm , nec de pocenüa Dci 
abíoiuca poíTunc eÜc fimul; fed 
fidcín , de ícíentiam adualem 
eííefinml ineodem fubjedd de • 
eodem objectofurmali involvit 
cont rad iü ioncm : crgo, Prob.. 
min. : implicar, quod ídem ob-
j e d u m , & íub eadem ratione for-r 
maii übjediva íit fimul obícü-
rum , de clarum eyídcnter , & 
mvidenrer coguifUm;& fimíliter 
cumdem intclie:ctLirü eíTe íimul 
clarura , & obícurum erga fuum 
Contra z . ; nam C\ P. P, loque- aflenfumi íed koc fcqueretur, íl 
rentui; íh ícnfu formali,*non re- fides, & feientia adualis polsiac 
currefent ad diverfa objsda cíle fímul refpcdu. ejuldcmj 
pro falvandoillo dicto Chriñi cum fides cireatialíter fit obícu-
Dñ i . : quiavidiji i me Thom*, ere- ra,& inevidens/cicnti^ vero e v i -
d i d i f í i , dícendo ; aliud vidit, & dens, & clara : ergo Scc. 
ajiud credidit \ ViéiP ^oimnmy & 13 BsCfpondct, aliqui, 
" ^ * Uoc 
ü t ohfcuritatcfidci > 
hoc implicare » fi hoc cíTct per 
ídem médium j quia contradíc-
tio ádoex. cfo ejufdem d( eoderity 
& femnium idem h hic autem 
liece idem objectum j imó & 
íubjedum,cffet íimui clarLim,& 
obícutum; cum ramen cííet pee 
difería incdía,(cilicct;pcr ftdcm, 
& ícienriam , ideo tollítur om-
nis Cüiucadidio. Sed contra i . : 
hoc non luííidt ad evítandam 
co¡uradid:¡oncm : erjio ruit fo-
lutio Prob. antee. : li hoc cílec 
certum , idem objedum poílet 
cÜcc cílc limul iliuminatam j & 
non iliuminatam j quia hoc non 
cilzt pee eaídem caufas j cum 
cilct illumiaatusn per lucem, & 
non illuinifiacum per tenebrasi 
& lux,& tcnebra: non ítiut idem: 
crgó &C. Contfa 2 . : repugnar 
elle in eodem ín'tcllcdu ¿amul 
aíTeníum , & diílenfnm ; in ca-
dcinvüiuntate,amorcm}& odium 
erga idera, non obftanre, quod 
hoccíTec per divaríbs a6lus: cr-
goquia quaslibet diverfitas ín 
cauiis non íufñcit ad cvkandam 
contradidionem. 
14 Refpondent alijA 
obfcuritateni fidei non compa-
rari ad clariutem fcieiiciae, ficut 
tcnebrap ad lucem : vel ficut 
privarlo ad formam ; íed Gcut 
lux parva ad lucem magnam;; 
quod conftar ex Epift. 2. Petrí, 
ubi ds fide ait : cui bene faei-
tis aMendentcS) t A m ^ u m ¡ m r p k 
Í5 'Ú 
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a r d s n t i i» c a l i g i n o f o loco. Ubi fi-
dcs comparacur iucerníe. Sicut. 
ergo non oppotiuntur lur 
magna, lux parva , niíi pe-
nes perfedtun^vei ímperfeelum, 
ícu penes maiorcm , vel mino-
rem clariratcm , (¡c fídes , & 
íticntiai coníequemerque , íicnr 
lux magna, & parva poííunr ef-
fe in codem loco , & cauíare in-
teníiorem clariíatem , ita pof-
íüat compati íides , & feicniia. 
actualis. Deinde, negane repug-
nantiam ctiam ex parce íubiceci;. 
quia fubjeciun) immediacum obf 
curiratis vel claritaiis íuiu actus 
& non inceilecius > conícqueti-
terque non repugnar, unum ac-
tfsm eíTe clarum, & alium obf-
enrum. :j 
,15 Sed contra i.contra prí-
mum modum dícendi: dato, 3¿ 
non conceflb , quod obícuritas 
fidei, & claritas ícicntia: ba-
bean t í icutlur magna , & ;:h;x 
parva , adhuc nqp. poííent elle 
íimul actualiccr ; eigo ruit ib- . 
lutio. Prob. antee, jicct fimul 
exiftantfol, luna., & ftella:nou 
tamen íiraül illumlnant idem 
emiíphxrium : ergo ücet fimul 
pofsinceíreiidcs habicualis ,, & 
fcicnt'u habitualis, quae funr 
caufa fídci, fcieutlae ac,tualis>: , 
npn tamen Gmul:(poírunt iliumi., 
nare fimul actualirer ídem ob-
iec.tura , aut fobiedum. Centra * 
2. qux ex tiUmeuo g ^ i ^ j ^ 
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volúntate crga idem cbisftuin» 
íed hoc nequir dici: crgo. Prob» 
ícqu^la maioris: vcritás, & f «Ifi-
tur, opponuntur pkií», quain pe-
nes nuvgis, & minus 5 (cd lides, 
& feiemia actualís ex diámetro 
d iñ inguumnn liquidem una ne-
ceflario c l l clara , alia necefla-
r io objcura,nou íolum compara-
tive, í id eiiam abío ime : ergo 
opponLir.tur plus quampenes uia-
gis , & n-üivuj. 
16 Cot.tra 3.non minus op-
ponuntur ccitiiudo , tk iricerri-
ludo pclM'iiva rclpcdu cjuldem 
íubk t l i , quain eviticr.íia , A' in 
evidéntia relpcciu ciuídem cb-
iedi ; led rcpui !Dat finiul cem-
tudo , & inccriitudo in c<jdcm 
i n t e i i L C t u relpectu e iufdtmcb-
ic¿\i , fict.t ícicntia , & opinio: 
crgo i^c. Picbatur n'ai. nam f i-
c u t certi:udoj& i rccr i í iudo funr 
ci ft'-rentia: ípecificar flieiuia: , & 
c p i i V i o n i s ; iia t v i r e n t i a , ^ in -
evidemia refptftu íidci, &:íckn-
i\x : ergo nun minus o p p o n u n -
t.nr, quám ccr t i iudo, & ii.cer-
t ¡ t i .dc :c igo o p p o n u i u u r m s g i s , 
quam lux parva , & l u x magrea; 
¿¿ conlcquentcr pariias reipon-
í ioi . is non tener, 
17 Contra tándem contra 
2. rclponfionem, íc i l icet , q u o d 
n o n repegnat adhuc ex parte 
íubiecti ; quia |tunc po f t en t f i -
muí veiificari in eodem ihtel-
I t ü u aíTenfusfcientifícus, ^ er-
roncus--afleníus, & dí í íeníuser-
g a idem cbiedum fórmale 5 bo-
Ritas,^ maütia pioialis io e a d c « 
tas non funt immediatc in in:el-
icClu tamquatn in lubkdo>pro-
pr io . , íed in ipfis adVibus ; nam 
illos pr¡mo)& per íe detiommant 
tales,& intcllcdlus foli m eít íub-
iedtum comn^uue caufativum,& 
rcccpiivnm iHornmifimilirei' bo-
nitas , &: maliiia mcitalis primo, 
& per Ib íunt in ¡p(is a£t ibusv-g 
amorc, & odio: ergo fi quia lub-
ic í tum inmcdiaium oblcurita-
t i s ^ e l c!a¡itai¡s íunt a á u s , & 
nen in c l k ü u s ,non re pugnar ex 
parte ínbiedi sftus fcien¡i^ & h -
d e i ; nec repugnabit uílcníus 
fcierlificus, & erreneusin in tc l -
Icdu : benitas, & nialítia , in 
voiur t:;te crga icem o b i c t t i m 
fórmale ; qued nen coi ccdi.i C 
Contrárii-
18 Pfob. ult imo concluílo: 
expeiiertia cor Hat, nci non 11,0-
veri propter aurboiitatcm dicen 
tis , quantumcuirque verax fit 
cius tefilmonium, ad aíTcntíen-
dum alicui propoíltioni , quan-
do adeíl: motivum cffíc^ciusjqua 
fu refíimonium ; fed qui aflen-
titur alicui conclufioni evidentí 
hn bet motivuin tfficacius n ó -
vens intclleátum , quán) per i p -
fam fidem , quae cmncm dubíra-
tarior.em phyíícam non exeludie 
fed rclinquit intelledum indifFe-
xentem ad aíTcíiíum ] v d diílcn-
ftlfll 
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fum: ergo, quia obfcufiús fidci ul pote áb ipío impcditum ; & 
ncquic moveré in con ípedu evi 
dcntis conclufionis. M i n . conf-
tat ; quia hac rationc aíTeníus 
fidei ellmeritorius. Maior prob. 
I . exfcript. nám Samaritani,quí 
credidcrunt Chrifto propter ver-
ba Samaritanae , polka , quando 
v idcrunt , & audierunt iprum, 
jam, propter illam non credc-
banr; fed díxerunr : Joann. 4. 
qu.'a j a m non propter tuam loque-
lam cr edimus : ipjl enim audivi-
mus l & fcimus , quia bic efl veré 
Saluator mundi.-
19 Prob. 2. cadem mal. cx-
perientia; natn quámvis aliqtús 
vatde v'erax mihi dicat , diem 
cífe : & ignem.^íTe calidurti ; íi 
c g o hoc experiar ,nGn muvcor.ad 
aífcnfum talium vcicaturo prop-
ter d idumil lms j fed hoc n o n 
alia ratione, niíi quia evidentia 
fortius m í mover, quám d idum 
cuiufeumque quantumvis vera-
cis: ergo & c . Confirmatur hoc 
ex Do¿l,-in j . dift. 24. aieute: 
q iod fiquis • haber dúplex mé-
dium , unum denwnftrativum, 
& aiterum d ia leü icum, feu pro-
babílem circa eamd,cm: verita-
lera , nilfacíet dialedlcura i o i -
peditum á demonftrativo : ergo 
íie in prxícnt i : fi in intcllcdtti 
refpedu eiuídem obie¿ti eft mc-
diürn ícicntificnm ex evidentia, 
& médium obfcürum ex fidcjhoc 
non- movebit in coufpedu ilUuy 
confequenter, S¿c. 
5ülvuntur a^gumcnta, 
20 Arguitur 1. cum eviden-
tia feientia: compatibilis eit ac-
tas fidei de eodem obiedo : er-
go & c . Prob. antee, r. ex il lo 
z á H x b . i l . accedentem ad Deum 
opportet credere , quia eji \ led 
Dcum cílc ícitur evidcinei feicn-
tientia naturali : ergo ¿kc. 2, 
Sandlfsima Vi rgo Maria feivie 
cxperiemia fi^am perpetuam V i r -
gmitatcm; fe non conccpiííc y i r -
t a i e v i i í , 6c ex fe natum é l b 
Chrií^um Dominum. 3. ipía,&: 
ApolloÜ viderunt Cotirtum pa-
tic.ntem, morientcm , & relar-
gentem, üc teílatur Joann. epift. 
1. cap. 1.. í e d J w c om.nia fide di -
yina c.rediderunt; nam abfarduai 
cft relegareiid.em á fundarneu-
tis Eccleí i / . , & máxime da pr^-
cipuis lyyfteriis noftrx fidei • er-
go & c . Cónt i rmarur : ex oppo-
ííca fententia Ceqaitur , deterio-
ris condkionis. elle do¿tam p r x 
ruñ ico ; nam hic exercet aftus f i -
dei fupernaturales,& meritorios: 
dodus vero folum haberet adas 
naturales , & fine m é r i t o . Hoc 
cft praccipLium fuddamcntu^ 
^ontrariocum. : 
¿ . . . . . . . . . . . : Í ; M . 
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21 Rcfpüridfü i .diÜIngacn- ciícr. Hac ratione D o d . in 
do i . antee, cuín evidentia im-
peffeéía , & qua aliquam adnút -
t i t formad i nem , compatibilis cft 
adns fidei de cedern obiedo 
conc. antee, cum evidentia f er -
y^íííí fcientiic^nego cmec.& con 
i . 
diíl. 2. qua:ft. 2. ad illa, áo~ 
cet in Scriptuta proponi ñdci 
credenda , qnse poíTant naturalí-
ter íciri jnatn ui i lecí i commu-
nitau Í tit tradantur per viam 
authoritausjprlmo propter neg-
ícq. Dup . igitur eft fclentia> una ligentiamcommuniraiji in inqui 
limpliciter talis undequaque cía renda virtute. Secundo; propter 
fa , ¿c evidens j altera vero fe- impoieniiam Ítuelle¿lus,¿x: piop»-
c u n d u m quid tal ls , & i m p e r -
flda^ a d m i í t e n s f o r m i d i n e m a l i -
' q u a m j quía^cum i p í a non tatn 
• p e t f i e t c percipkur v i s m e d i i 
d e m o f í r j t m > riee 'aífequitur 
C v i d e m i a i U ' r e i qüam p&ifcé-
ta Í G : c r ; t í a reqiúrít : & cum 
hac £ : i e n E Í a > m p-ne e x p o f i t a de-
c e p t i o n i , c o m p a ü b i l i s eft a¿i:ns 
• í i d e i propter quem h a b e m u s ÍÍF-
j n i o r c m p í o p h e l i c u m í c r m o n c m 
á Deo , q u i n e c falii^ nec fálle-
l e p o r e f t . 
2 2 Quare efío oirtenria Dc¡ 
i c i e n t i a n a t u i a l i s c o n v i n c a t u r 
ter errores inquirentium per de* 
m o n í h a u o n e m , qui veriiatibus 
fuis multa faiía pennifeent , ut 
dicit Uie. Aug . 18. deCivit .Dei 
cap. 41. Unde cum llniplices fe-
quentes tales demontlrát iones 
potfent diabitarc, ctii eflei silerv-
tiendum Í ideo tuta , facilis , Sí 
;commtinis vía eíl^ ambul. re pe^ 
fidem , aur aut.hüf ítaiem , qi ;« 
non poteít fallere, nec fallí, hx 
hac ergo d o d t í n a . 
23 Refpondeo ^ i ñ i n g u e n -
do minore»» pr im^ j robationis 
anteceden.*;; fed hoc ícitur fcictiT 
^ron ptopter hoc fupetfíuit praí- fía iwperfe£i¿ , conc. iTiin. feien-
ceptum ádei , quo jubemur ere- tía perfifta r tk eampltta., nega 
ilcrc ^ Deum eflíc. Rasio ; quia mín. & coníeq. A d 2. probar» 
-diícurfus natüraiis^ qtio natura- re ípóndeo cum Serapbko D o d . 
Üter probatur exiíícníia Dci/cí^ in 3. diíl. 24. arr. 2. quscíh 1. 
.licec ,* hic proceárt ab aliv , AIÍUÍ quod quamvis Bvat. V i r g o cer-
•ab alio, & c . íed non datur pro- tirudinaii expe^ ientk feiverir/e 
xcíFus in in f in i t am: ergo d^vc- concepiííe hominem', fine v i ro : 
íuendum eQ ad unmi) y qui íit fe maníifle Virgincfn ; ramenj; 
caufa cauíarum > S íá nuilo pro- fe cunccpiíTe períonam V e r b i , 
duca tur , & bic eft Dens ¡ dif- r ev i t mediante fiwie j & íicalíud 
íur fus ergo ifte ron adeó evi- "vidir, & alind credidit. Hoc cü-
¿cns eft, ut ádem tot^Ihci eva- ¿epi cn^dp relpondcndum eft ad 
• • qpm ' 
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tcrtiutn j nam tam Bcat. V i r g o , compeníabant meritum fidei é r -
quamApoñol i íemper habuerunt 
fidem adualemde iftis propoí i -
tionibus : Hic b o w o mortuus e j i , 
bic h o m o fuit crucifixus, & c . íi i l -
lud pronomen hic dclignat füp-
poíicum divinum fuíkiitans na-
turam humananu íi veroi i lud 
pronomen d e r e r m i n e t rantnm 
naturam hutnanam ílngularem, 
tune habuerunt vi ís ionem, ¡k 
feientiam experimentalem de v i -
t a ,& ¡nuí e Chui t i Domini .Un-
de prout ilind hi<¡ denotat íup-
pofirum divinum , a'iud vide 
b a t j í c i l K e t , h o m i r ^ e m i llum f i n -
guLircm vTiverc-.& mor i i& aliud 
.crcdvbant , fcilicct, illum homi-
nem efle Dcam* 
24 Refpondeo 2.ad min. de 
du¿tam ex 2 . & 3. probatione, 
iplam negando c u m Dodl . cir. 
§ . a d 2 , p r i n c i p a l e s nam ait quod 
lenendo oinnium articulorum 
unam eíle fidem , pott-ft dici , 
¿juod habuerunt fídem adua lé 
de aliis articuiis: & de myfíeriis 
vifis , nec Domina noftra ,.ncc 
"Apoftoli habuerunt fídem.aflua 
lem(proprer incompatibilitatem 
cum vilione); í ld habicualem^ 
animum prxjiaratum , quo illa 
myfteria credidilfenc, fi non v i -
dí í íent .Nec ob hoc relegatur ab 
ipfis metitum fidei erga illa mv(-
teria;t i lm , quia rneruerunc per 
i l lam aními p-acparationem ad 
ga illa myrtería,("cilicet, ferveh-
tiísimis adibus charitaris , nd 
quos cb viíionem il lorum ac-» 
cend'.bartur. 
25 Refpondeo ad ect firma-
. iio¡ é ,ncg. í c q u í E i a m j q u í a u t aí'C 
D ü d . ¿>cráph. cu. q.g.iicei a l i -
qi'.is poÍMt rarionibns ñeccfl'aiijs 
probare, Deum ejfe.& ejfe uriumi 
tamen cerneré cum divir.i.m efie, 
¡k ipíam Dei uniratem , & qua* 
liter iüa unitas Períonariim md-
tarern non txcludat-, ru n jro-
teÜ, nifi emendetur per juiVitiam 
fidei. Unde iliuminaiio, & cef-
litudo ralis feientia: non ÍVí tan-
tanta , quod cum illa fit ínper-
fiua illurninatio fidei í inunó' illa 
habita eft \alde neeeíTiria i l l u -
rninatio fidei j quia licet Philb-
fi phi aliqua feiverint natnrali-
t e r de Deo,in mukís erraverunr, 
& d t ívee run t , & coníequenter 
ícientia illa efl impeifi.¿ta , 5¿ 
contingens admittens foirhidi-
rem j & fie non ha evidentcf 
procedit, ut fidem ítrictam eva-^  
cuet. 
•i'6 Refpondeo 2. difte 
I . antee, argumenti: cum t v i -
dentia fciei tiae habita per í pc -
cies alienas , & communes c< m-
,paíibiliseft a d u s fidei, coñC.ian-
tec. habita per (pedes p r r p r M S , 
negó antee. & confio.: de hac 
ín im feientia t a n t u m loquirWr 
credeudum 5 tum, quia aliunde inpracfenti, non veio de fcieS» 
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tía habita per fpecíesaliena.s Ds D iv . Thomas credidít Dcimi^ 
hac folutionc reddibit Termo i n 
fine q u í E Í l . ^ per ipia optime ex 
p i i c á t u r probationes aucecedtis. 
27 Arguitur 2. ex i l lo 
Chrift Dííi. Juannis22. i mtia 
vtdifti me Tboma , credidi/Hi ubi 
CUiUtii>. Inpponit , pone dfc 
fimal iidem e«m viíione : ergo 
Ncc reíponderi valet, quod 
T iomas aliud vidit , & aliud 
credidít; pr i 'uo , quia Dñu>. n o n 
c i l IOUU.ÜS arquivoce ¡ (cd de 
co i^m , de qiip ¿\c\ : quia vidif, 
t i , ait euam credidijli. jecundo; 
quia fi quod non v i i i t , credí-
d i t , won bibai t minus meri-
tüm,quam alij,quod no compo-
nitur cu texiu i beat/qui n m v i -
dsru .t & c . Tande n , quia Div . 
T n o n . s ibi non credidít quid-
quid erat de dlvinitate, fed t a n -
l j n de Rwlurrettione,quam evi-
denicr videiar. Kefpondeo, va-
I : e re^poníionem Div.Grego-
n j , & aliorum P, P. A d 1. 
impiígnauonem dico , Chriftum 
pon elle arquivoce locurum, fed 
cum magno myllr;rio ; ita ut 
íenfus lir ; quia vidifti fie a 
mortuis fucitatum , credidifti me 
ejfe Oeum\ Ad 2, negó lequas-
Jam; quia plus m e n ú habnerunt, 
qm iplum credid^rune Deum, 
etlam fí non viderunt ín carne á 
inortuis rurci taiü,qámDiv.Tho^ 
r u s , , qu i cum credidit Deum, 
quia vidít fufeitatum. Ad ulri-
dum d i x i r : Dominus meas, 
Dsus meus; dubirabat de Relur-
r e á i o n c , & confequencer de 
Chrifti Diviniiatc. 
28 Argnitur 5. es 
Apoft. 2. ad Chorint . cap. 
cap. 12. dona fidei, & Ipei íunt 
promilla fidelibus: ergo quia 
íimui compatiuntur ha:c dona 
Refpondeo negando coníeq.; 
qaiadonum rciei^tia; promiíTum 
hdelibus non eft ícicntia me-
thaphyí ical is , juxla fenteotiani 
A p o l l o l i ; led ivítitia , & inte-
lligentia divinarum ícr iptura-
rum, qua fides noñra gignitur, 
prima loquimur in ptaclenti, 
non vero de fecunda. 
2^ Arguitur 4. : fides 
non opponitur evidentiac: ergo 
& c . Probatur antee. : fides 
dat evidentiam, . & epadjuvat 
íc ien t lam: ergo & c . Ptobatuc 
antee: ionge ceniuseft , Deum 
non poffc fallere, ncc falii,q'iam 
quod homo cum medio geo-
métrico non poílet fallere, nec 
faíli; fed homo sapiens cum 
medio geomctiico acquirit cer-
tifsimam ícientiam , & eviden-
tiam , ita ut non pofsit fallere, 
nec fallí : ergo & fides daré po-
telt evidentiam feicntiac. Ref-
pondeo negando antee ; & d i í -
t ing. atu. probarionís: fídes dat 
evidentiam moralem ex fignls 
p^ude it s credihil'tat's , conc-
oiam , negó fuppüfitua^ quia ant^c.; tvidcntism fhyfaam v d 
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jettorum cum cbjedum fideí 
eflciuialitcr exigái ( aut ut con-
neg. antee. & metaphyjicam 
conícq. 
30 A d probationem, 
nego confeq. & paritacems quia 
uc ait Dc¿>. In 3. diíl. 24. cog-
nitio per objeótum in je dat 
evidemiam , & ideo habetur 
feientia in marhematicis per mé-
dium geomememn. Atteflatio 
vero exrritifeca de veritatc ob-
;edi non dat evidemiam de \ t -
ioinfey í e d d e v e r o juxtaau-
thoiiiatem dicemis: Jic ejp'-, led 
tantum facic objedlum credibi-
l e : & íl attcÜatio eft evidens, 
facit evidenter tredibile objec-
tum , non vero evidens in fe. 
Yide dida qúgft. 1. huius. 
31 Arguiiur 5.:eodem 
modo contrariátur dus qualita-
tcs contrariíc in fummo, ac ac-
lusevidens rcieniiíE,& adusobf-
curus fidei i fed i l i i non re-
pugnant ineodem fubjedo : er-
go nec i f t i . Refpondeo I . : in 
fatis probabili opinionc Scotifta-
rum negando min . : íed ipl'a ad 
fniíTa pro nunc , nego mai. & 
cíl fecunda refponíio 5 quia qüa-
litates contraria: in funimo fo-
lum pugnant in eodem fubjec-
tocx genefali ratione contraric-
tatis , quac de potemia ablolu-
ta fupetari valer. Adus vero 
feientiae, & fidei de eodem cb-
je¿to pugnant ex fpcciali ratio-
ne eorum ob contraditionem, 
quam iDciudunt ex patee ob. 
ditioncm fine qu a non') obícur i -
raicm , quam lolit atlus ícicn-
lice. 
32 Argwuur 6. : ideo 
repugnac coexiftentia a£tus ícié-
íi? , & fidei in eodem inteliedu 
de eodem objedo Í quia veri-
íicantur contradictoria , íciii-
cer, evidentia , & inevidentia, 
fed tune cafus haec non eflent 
coniradictoria : ergo ¿ a . Prcb. 
min. : tune caíus evidentia, 
& inevidentia effent in diver-
fis íubjedis , íci l icet , in adu 
feicntias , & in adu fidei : er-
go ¿¿c. Rcípond. neg. min. , & 
antee, probalionis j quia tune 
cafus contradidio non cífer in 
quolibet adu , fed intclledtt 
habente firnul dupiieem aduna 
contrarium , qui ex fuis ratio-
nibus formalibus induccrent 
eontradidionem in fubjedo, ut 
eonüat ex pcobationibus con-s 
clufionis. 
33 Á r g u i t u r y . : no rc-
pugnar,eardem veritatem proba 
ri dnplicí medio , uno ícicntifi-
co, & alio probabili ! e«go &c. 
Prob. confeq. : ficut adus ícien-
tificns cft evidens, & adus fi-
dei inevidens, íic ratio Ident if i -
ca cft evidens, & ratio pro-
babilis eft inevidens : crgo í¡ 
hoc non obüante poíluns cífe 
lo 
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in eodem ínteliedu rclpedu intuitiva rcípicir obj¿tü ut cxif-
cjuídem objedi, fie pariter, ac-
¿tus ícientieE, & fidei. Relpon-
deo , dift. ani. : non repugnatf 
eandem veriratem probari du-
plici medio &c. divij ím , pro 
diverfo inftanti , conc. amee: 
Jimul, & ín eodem inítami, ne-
g ó antee. & eoníeq. cum Tuppo-
lico coníeqacntiaí probationís 
juxtá Dod, iq 3. dift.24. §. con-
tra boí y equé eontrapuñuntur 
fimul in eodem inlhnti , & in 
eodem intelíeótu refpeótu ejuf-
dcm> objedi aótus leierctificus 
cum a¿ta probabili , ac attas 
evidens feientix cum a¿tu ine 
Videnti , & obfeuro fidei, & fie 
argumentum non urger. 
Í 34 Arguitur ultimo: 
non repugnar in eodem intellec-
tu cognitio intuitiva, & abftrac-
tiva Dei per proprias ipfius fpc-
cies : ergo necrepugnabit cog-
nitio fcicntifica, & abftradiva 
ejufdcm ob;e¿ti in eodem i n -
teliedu. Antee, eft noftri Doc^ 
torisvarijs in locís; nara in t« 
ílift. 3. q. 10. admittit , Deum 
jCOgaorci ab Angelis per vifio-
rem beatam intuitivam, & ctiam 
sbíUadtive per fpeciem impre-
fCditi ipfius Dei ; hoc & do-
Cet anima Chrifti , immó 
& de Beatis, in qnibus cft cog-
nitio matutina , fen in verbo, 
& vespertina per proprias fpe-
cies reium.Prob.cofífeq.; íciítia 
tens in re,five in alio eminetiori: 
abfiradiva vero íolum prout 
rélucet in ípecie propria»; íed 
terminal i ad objeótumin fe, & 
non in íe , íed in íua fpecie , á U 
cunt repugnantiam , ficut vi-
dere iilud clare , vcl obfeure: 
crgo&:c. Confirmatur: íicut fi-
des eft de objeíto non apparen-
t i , ita notitia abftradiva eft de 
objedo non piacfcnti 5 Ted tamen 
compatitur cum eó , quod ob-
jedam íit prxfens per vifíonem 
incuitivam-.crgo etiam fides pó^ 
tclt compati cum eo, quod ob-
jedum lie vilüm per ícientiain» 
3^ Hoc argumentum 
non íolum probar de pofsibili, 
íed etiam de fado; quod qui-
dem eft contra comraunem fen-
rentiam Theologorum. Refpon-
deo érgo concef. antee, negan-
do conícq.; nam feicntia intuiti-
va, & abftradiva íolum diíFeiunt 
penesrmagis, & minus , in quan-
rum , fcilicer, intuitiva eft ma-
gis clara , quám abftradiva: & 
clarum non habet veram oppo-
íitionem cum mágís claro j cas-
tcrüm fides eft ellcntialiter obf-
cura, & feientia eíTcntialitec 
clara , & fie opponunrur rigu-
rosc íub hís rarionibus. Deindc 
utraque cognitio tendit in idetn 
objedum, & motivum aííentien-
cü idem cft, Ucee diverfo mo-
do 
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'do applicacuni potencix ; nanr 37 Replicabas - coguí-
m íntuiciva movct ó b j c d im 
ín fe ipío ímmediate prarfens po-
tentla; in propcía exiílentiaj in 
cognitione vero abí l radiva mo-
ver ídem obj¿£bam i a ípecie 
ejas imprella rclüccns , & íic 
neutra ex his cognitionibas aliacn 
exciudit 5 non lie evenir in cog--
niiionc per fiiem, & vifione per 
fcientiani , ur períepé dix.ithas; 
36 A d confirmationcm 
refpondco diftiagaendo maio-
rem:ficut fides eft de obje£lo non 
apparenri , ira & eodem modoy 
cognitio abftradiva & e . n e g ó 
mai. ita & diverfo rnodoy conc. 
mai., &minorem , & negó con-
fcq. Liccc feienria inruitiva ref-
piciac objcí larn, ut prárfens 
exiílens e f t ;& abítra£tiva rcr-
minetur ad í l lud , ut praeícindit 
ab exifteniia , & relucet in pro-
pria fpecie ; non camen termina-
tur ad illud per media ri^urofe 
oppofita ; nam exiftentía ob-
jtCtiy & fpecies ipfius , quac fun.t 
media , per qugetendit in i l lud 
«traque cognitio , non habent 
rigurolatn oppofiúoncm ; ideo-
q u é íum componibilcs in é o -
dem intclledu reípecfca cjufr 
dem objedi . A t fides r & 
ícientia habent rigurofam op-
poíi t ionem in rationc clarita-
t i s , & obícur i tacis , ut di^una 
t ío abitradiva eft veré (cien-
tífica ; íed hoc obíl^nre, eíl 
compatibilis cum aCtu fi.iel, 
feu cum fíie actuaü in com* 
muniori opinioneTlieologorum: 
ergo rcieacia aóljalis , 8c 
fídes adual ís poííunr cíTc 
íimul. Llationc huius replicas 
38 Dubicabis : aa 
habiuis fidei, & fcienriíE abf-
tra6livaí poísint cíTc íimul ref-
pe£tii ejufdem objedi i Pro re-
íolucione ñora , quod noticia 
abftradiva de aliquo objedo 
poteft haberi vei per fpecics 
proprias ípfiuSjVcl per alienas* 
Species propria dicitur illa, q'.ij 
eft virtualis represetatio objectí^ 
ficut revera eft infe , ficitr ípc-
cíes , quam modo h ib -o de 
parit i te , ' aut íiíiiilibus objec-
tis. Species Vero aliena eft i l la , 
quas virtualitcr reprsefencat ob-
jedum alio modo, ac revera eft: 
in fe, v. g. fpecies , quam mine 
habemus de Deo, Angelo , aut 
anima racionali , quos pro hoc 
ftatu conjundionts íolum cog-
nofcini\is ad modum rermn ma-
terialium. Hoc notato. 
39 Dicopr imo v q u o á 
aítus 'f idei , & feicntiac abftrac-i 
tiva; de aliquo objcdo per fpe-
ciem propriam ipfius , nequeunt 
fimul compati adhnc dlvinicus 
in eodem inrelledu, Hoc pro-
batur cifdcno ratiombüs^ac pras-
ce-
iy4 ohfcurttdte fidci \ emfqut MYtitudtne. 
ccdens conclufio. Prcb. brcvi- fi tale übjc¿li;m non maneret 
t c i : qüamvis cognitio habita 
de aliqua concluljonc per mc-
4iuin Icientificum fit abflrac-. 
t i va , ut quod homo fit r i f i h i 
l i s , quia elt a n i m a l r a t i o n a l e , ta-
men evideniia ejus caulata per 
tale médium tanta cft, ut non fit 
locus medio fidei ad eamdem 
credendam firmius ; quia cum 
talis allcníus feientificus, licct 
a b Ü r a d i v u s , procedat per m é -
dium íncflnfccum , neccfTarium, 
&: evidens, attin^it neceflariam 
connexionem prsdicati enm íub-
í^¿io: & nofcil, omnino impofsi-
büe efl'e , quod res aliter fe ha-
i)eat : ergo toll i t ab iutellc¿tu 
omnem incertitudinem , & obí-
curltatcmj & confequenter non 
je i inquk locum aduif idei . 
40 Dico 2. : a¿lus fí-
¡del poteft eíTc simul cum aftu 
feienti^ abftra¿tivíE per alienas 
fpecies.EQ D o ü . in g . d i f t s i ^ . 
§ . a d queJiionem,\}b\ ait : i/to 
m o d o fidss i-ifujfa , f c i e n t j a d e 
r e v e l á i s f i a n t Jimul; q u i a ¡ l e n o n 
t í c i p i t u r p r o p r i a f e i e n t i a . Prob. 
ratione : quod cognofeitar per 
alienas fpecies, quamvis aliquo-
modo dcmonflreiur, non tamen 
cognofeitur clare » ut reverá eft 
i n l e ; immó propria entitas má-
net obfeura ficut antea ; fed 
aífeníul fidei íblum opponitur 
clarltas: c rgo&c, Ptob. mal.; 
obícurum, pro h^c cbjedo cog-
nofeeremus clare Trinitatem, 
Deitatem, &omnes lubílantias 
fpiritujlcs creatas , crearas, 
quod eft abfolute falíum : ergo 
& c . Per hanc doólrinam, & dif-
tindionem cognitionum sbf-
tradivarum clare reíolvitur, & 
reípondeiur ad replicam fupra-
fadam dlftingucndo ejus maio. 
rem, & negando coufeq. 
Q U ^ S T . I V . 
J n ajfenfus fidei fit per-
feñlor i i ? certtlor ajjen-
j u Jclentlarum natu« 
ralium? 
L a t o , fubtilique cálamo 
difcuíía el\ hrec difficuitas tom. 
i . curíus huius Almx Pro-
v i n c i í E , difputar, 1. quaeO. 6. 
Quare mérito a b ea ("uperfedeo, 
ad camque remitto Ledorem, 
ne tempus breve nobis credi-
tum defluat inanej cum reve-
ra v a l d e inftet pro a'ijs d i í f í -
cultatibus huius. materia: di ícu-
tiendis. Sit ergo. 
PIS-: 
D I S P. V. 
D E C R E D 1 B I L I T A T E , E T V E R I T A T E M Y S -
teriorum noília: fidei. 
Expllcatls his,, quae ad objcftnm tam f o N 
malc, quam macerialc fidei attinent, & aJ 
cjus infallibilibilicatcm , obfeuritatem , & c c f -
titudinem ípcclanc; gradum faciuncTheologi ad 
ftAbilicndaincredibilicatem myftcriorum noftrx 
fiJc¡,¡n quo íanc non parum laborant; quarc Se 
nos partcm labofis fufeipicntes claritatc,& b r o 
V i c a t c poísibili hoc opus exequemur. Sic crgo. 
Quaestio Prima. pr¡mum sigmm ¡ Pr¿* 
m r ^ , i nmtiato Prophetica: 
rroponuntur ftgna> pruden* I 
tís credlbllltatis my/ie Hoc eft primam (ígnumjqu© 
j i f a r ] ' UtitucSubr.Do£t. ad oftendern 
r m u m m f l r t j k u ^ \ & Ver¡ta, 
tem noftra: fidei, & non aliam. 
1 ^ r^0ft¿r Subr' Do,^• Ratio cft5 q1"'3 íollls Deus 
J^>| quxft. 2. Prologi eft , omnino inLl l ib iü te r 
deccm vías af . igiut ad Hcreti- poteft prsdiccre futura , quas 
eos convincendos pro veriratc foliini pendent ex ejus , libera 
noftiíe religionis Cathoiica:. Nos volúntate» w ex noftro libero 
duodecim afsignabimus, de qu i - arbitrio : & fi qnis alins pra:-
bnfquc fjgilatiín agetuus, ftaa- ¿ i c i u hoc non fetít nifi 
ÍC fit fpH 
ly ó De credihilítate y 
fp^itum propriam iplius Dei, paiet 
juxta iliud lía'i^ 42. "• diciU_ no-
l i s , c[u<£ ventura f m t , ¡cié 
mus , auóniam D i ] ejlis, Nunc 
fie j led muirá i.a!ia p r j -
nuntiata in Tcriptura iinpleta 
funt , ut pacet in coníidcrantc 
libros Prophetales : ergo quia 
pracnuniiatio propheticá de 
myfterijs noftrac fidei tacit ea 
.Valde credibilia, hoc figno utun-
,tur etiam f re omnesS.S. P.P. 
¡Videauir luper hoc , a'iiaqué 
féquentia Ggfiá , Nofter A t b i o l 
hic di íp. 5, att. v 
Secundum Signum ejl: 
fcrijiturarum concordia-, 
2 In his enim , q u x 
éx teiminis non apparem, iitiníb 
íunt íapra omnerxi nacuraiem 
captum concordare fínniter , & 
. ín la i lb i l i rcr , abfiubio argtiit, 
qued hoc á ípiritn divino 
provenir ; fed Sctiptores Cano-
r i c i varijs iocis , ¿ temporibus 
rcxillentes omr-ino contonabant 
i n fcri'ocrdis , & prophetandis 
JT . üerijs nol\r5 ^^e' : ei P0 ^Cc' 
Maior (uaderi poteft in his, qnx 
evenerunc tum in Phiíofóphís 
G^ntilibas in í-ds dogiiianbus,& 
ra-ta varietate hserctk'orum 
-.ad 'uas fedas íuadendas , de 
quibus di . i va'ct : q ú o t c a p i t a , 
t o t / e n t í t í J a . . M u í . dircuríus 
vertíate 
tum in Jerérnia pro-
phetante in Juda;a , quando 
Ezechiel in Babilonia. T u m 
in Sacris Evangeliftís vaiijs i n 
Iocis Evangelia ícribeti t ibas. 
Tbíi» . tanJem in 
dúo Interpretibus 
h¿C concordia fcrípturaíum er-
ga myfteria noft x fidei fuit á 
Spiritu Santo , & co Tequen-




cIertium Signum : au-
thoriias fcnbentipim: 
j LibriCanonici ferip-
t i funt á viris íánoiisiixifs , feí-
licct , Patriarchi<> , Prophecis, 
Apoüolis , & Evangeliltis ; íed 
de iltts n f s e í l , íuípicare al i -
quod mendacium ; cum iüud 
damnent & acriter reprehendane 
in íuis rcrípris 3 ergo ex autho-
ritate feribentium libros canó-
nicos, qoos univeríalis Roma-
na Ecclella recipir , rede i n -
infertur, & probatnr, quod om-
nia , quae credit, fint vera; cum 
omnia ( faltim implicitc) con-
t íneamur in Hbris canonicis, 
feu Biblia Sacra. Er fi qnis 
protervus, ait D o d . , libros ca-
nónicos eíle talium Audorum 
negat, ea lafatione negari po-
terfr , qvumliba librum eífe 
fcfípcum ab hoc , v d illo au-
miflmorum noji 
thorc , qucm ñon novimus j & 
fie peribit omnis huíiiana 
fides. 
- 4 Confirmatur hoc flg-
num p 'r oppofimm > nam om-
nes Hieierurchae fucrunt- fu-
perbi , ambi i io í i , impurifsimi, 
invidi , ce nngaces , quorum 
Deus ventee erat. Veniat Ma-
homctlius, qui fuo Alcorano 
cap. 45. fatetur, fe habuiíTe 
privilegium á Deo copulan di 
l i b i cainaliter omnes fa:miras. 
Accedat Lucherus ApoÜata fa-
c r ikgus , qui poft Apoüa í iam 
( inv-aiidecerte) Moniaicm iñ 
uxorcm accepit. Sequaiur Cal-
vinas , qui ut Sodoniicicus pu> 
blico íigno.fuit punitus. Sicquc 
de al i js , quoium cathalogum 
folii'U iafinuare nimís proii-
xum éfíel : crgo ex iÜo íigno, 
íeu capite , eorum í e d f funt 
' damnabíles , noÜraquc Keligio 
vera ceníendá eft. 
Quartum Sjgnum : di-
ligentia rccipicntium^ 
Qnx " fie probatur: 
tanta fuit apud Judfos d i l i ^ 
gentia cirea .libros canónicos, 
& t f t í p u d Ch.ifí ianos , u t 
de luilla aüa humatia Scriptura-
tot f CLX fueriiit : ergo his cre-
d ' r e d c D c m u s . .Antee, .conflát 
ex labore , q u t m S. S, P. P., 
fídei, 1 7 7 
niaxiiuc Hieronymus , ¡k A t i * 
guíV. , inluper 4 & Concilia gc-
neralia , Piovincialia , ¿¿ N a -
tionaiia fumpferunt ad dif-
cernendos libros Cinonicos ab 
Apocriphis : crgo qu"u nib , & 
noniibiis hsercticorum •, Ocu. 
l i i ium , & M a h o m c i i , creden-
dum eft. 
Qmntum fignum ejl: 
rationdhiljtas conten-
tor um infide no Jira* 
6 Quod declaratur; 
omnia in ipfa contenta con-
fonant re¿te tationi , & «qui-
tati 5& valde rationabilia funt: 
e rgo&e . Prob. antee.: quid ra-
tionabilius, quám Deum co-
lere , Se diligere íuper omnia? 
proximum diligere , & null i 
malum faceré ? jnxta illudj ^ « ^ i 
tibí non vis , alceri ne fadas l 
Quid honeftius, quam viitutes 
diligere, & vitia fugere ? Q u i d 
iiíiíabiliús. ck mifericoídiusjquám 
um pro nobis fieri .hominem, 
pati, & mcrií Quid amabilius, 
q'iam ipfum Deum nobileum 
manerc in Euchariñia uíque 
•.ad confamationem Sxeuü? Tam-
de^iTi, quid mieantius , quam 
pr.arcepta n,oftra: Itgis , de qua 
Píalnio 8 ' .kxüomini imrnacuhta, 
illumiminans ceulos. ¿x-d 
. Z , . om. 
i o 8 U t crfdihiUtate j W writate 
•nía cloccr fidcís cathoiica & 
alia nmlra , i n . quibus oaini-
pctcima D d , & ejas mi lbr i 
Cüiciia máxime commendarv 
tur : ergo hxc fola pro vera, 
& Icgüinu leMgione tenenda 
elt. Sed ut hoc fógblltti magis 
cluceícat, f i t : 
Sextum fgnum \ irra-
tionahHttas fngulo-
rum errorim. 
7 A l i x ergo fedac, om-
nino irrationabiles funt 5 quid 
ctu'in irraáonabilibus apud Ju-
dnsos , quam nolle creders pro-
p r i j j ícriproribus c rg i adven-
tum M^ísia: ram claré p roph í -
íatuni , & impletum ? juxta 
Blúd Gcnef. 49. m n aufere-
tur fceptruTn de J idá , do te: u: -
nht, qui mitttndm elhquod eve-
nííle, nulli cordatodubium eíl. 
Quid abíurdius , quam Sedi 
Muhomethi , qui toiam f i l i en 
tatem noftram in Gula , & Co i -
tu ponii? Q^;id execrabilius, 
quam ptures Déos colcre , feu 
potius Doemonia : nubcre cum 
proprijs Matribus, & Filiabus, 
Series ex altis Turribus ejicere; 
amicos vivos fcpelierc cum mor-
tuis. H c c ^ a l i a horrenda fa-
ciebant Gentiles , ut refert A u r 
guft. 7. de C i v i u t . Del . 
8 Qaid, fi ad dogma-
ta ha'reticotum convertamur ? 
Calvinus docct , Deum efle 
Authorem cuiuícumque pecca-
t i : damuare pro íuo velle 
quolbumque damnat s nullam 
elle humani arbitrij hbertarcm: 
piseccpta dccalugi e f l e i m p o ü i -
bil ia ; nulla eífe bona opera, 
fed folam fidem íufíieere. L u -
iherani nanc temporis his óm-
nibus , ut in. plurimum , l i .b í -
crjbunt , a'iiaque petverfa do-
cer.r. Deindc , quis non videt 
mngnam vaiieratem haeieíum 
contra i i lud Pauli ad Ephcíios 
4. : unus Do-mnus , una fídes, 
unum baptifma ; ergo ex irra-
lionalltate errorum contcnto-
rum in alijs Sectis , & ex va* 
rietate ipfarum clare convincí» 
tur , Religlonem Catholicam, 
continentcm myfteria adeó ra-
tioni coníbna , efíe tcnendam, 
& ceedendara, 
Septimum fígnum : Ec~ 
clcjídc Jiahílitasi 
9 . Ha;c , cnim , quan* 
to magis fuic perfecuta , tanto 
magís ftabilita. Unde Garna-
licl Adibus Apoft. cap. y. : fí 
ex bominibus confilium (¡fi , dif-
faluetur ; yí vero ex Deo ¿y?, 
non poteritu illud dijfüluere-. 
er 
' myficriorum nojlr* ficUi* l y p 
crgo cum nullus pocnerit i n - Deo dixeric : Domine fi error 
ler tor , & tanros pcríecutores 
illatn deñruere , íed potius per-
fecucionibus íhbilica fuerit, íc-
quitur neceíTuio , hanclegcm 
De i confilium eíTe Í ma^iriie 
cum videaiDus contraiiuai eve-
nire in üiiuiibus aüjs fedis an-
tiquar enim penirus cliiiiinatae 
íunt ••> & hoc evenmrum de 
famofioribus mine temporis 
legnantibus firnúcer in Deu Ipe-
ramas , juxra d idum ipfius i 
omne Regnum in fe divifurn de-
folabitur h ÍUÍU cnim adeo ín-
ter le divíli Ksereíkrchg , ut 
v ix unus CÍMI alio^ in credin-
dis conveniar. Econtra de r,of-
tra Ecclclia , de qua dieitur: 
¿£ Portee Inferí non pravüle-
bunt adverfus eam, 
Oflavum Jignum 5 mi~ 
, racularum daritas: 
10 Deus ergo , ut pro-
b^tum manet di íp. 3. huius, 
non porert eíTe faiíus ieftis,nec 
f ícete i^iracula in confinnatio-
nern d; ¿trina; fdl íxjfed innu-
inerabilia miracula f^cit ipfc 
Chii í lus Dofidnus, fecerunr & , 
Apoftoli , quotidieque faciunt ta quaeft. uk. difp. 3. huius. 
ad invocatioyeiii Dei predi -
cantes relígionfem chriftíanara, ^ i f c * Í 0 
fy? , a te decepti fumus j nam 
i/}a in nobis , tantis ftgnis , Ó" 
prodígtjs funt confírmcita , & ta* 
libas , quod non wji per te f i i -
rt pojfunt ^ex^o. Et IJ q u i s p r ó -
tervicns negci miracula , au-
d i a t 'Augu íUnum 2 2. de Civi -
tate cap.5.: hoc unumgrande nú-
raculum fufficit nobis : quod 
totus terrarum orbis Jinc ullls 
mjraculis credidit , ampleclens 
religioncm carni , & Junguini 
repugnaritem. Quid em'a) inira-
bilius , aic Scocus , quani quod 
pauci P á u p e r e s , & uidés p l u -
rimos poiuerinc conveliere la-
pietues \ 
11 Si vero adhuc inf-
tent h^ret'ci, etiam juxta E\ an-
gelia , & Apccalypfim , Ant í -
Chriftum innúmera miracula 
efíe fadurum , quin ex hoc 
poísic probari veriras ejus cloc-
.trina;: nos non urget ; quia ut 
ait D j d . cir., j i m Chriftus D o -
minus nobis praídixir apud 
Math. 2 4 . , ^ 2. ad Te ía lon ic . 
cap. 2. •: talla non forc verc 
miracu!a , fed ope Daemonum 
fácienda ; in fincirque mundi 
omnes huius Filij Satanae ma-
chinas evertendas. Vidcte dic-
ita ut Richard LIS á $an£lo Viót. 
l i b . 1. de Triuitat . ioquenscuín 
8 a De credibiUiatc^ & vcrifate 
Nonum fignum : tejii-
moniam eorum , qui 
foris funt'} 
12 N i m falurem fume-
re dcbe;nus ex in imic i s nortrís. 
Nallas ergo ex Cach'olicis Ro-
iiunis inventas elt , qai lau* 
dec , vel approbec vicaiti , & 
dodrinam infideliinn allqtiü-
r u m , aut hxreircorum , vel 
dicat , honaines falvari in ulla 
ii lorum fecla; fed ex ínfiJeli-
bas , & hserecicis, quam pia-
res íunt ; q i i afferant , quod 
in notlra relígíonc catholica fa-
lus xterna confeq'ii p o t e f t j C t -
fi ciiirt mag u difneulrate : cr-
go quia noftra reliólo amplec-
t i deber. Unde iMathameriis in 
íuo Alcoran^o c a p . 2. fixprcf-
se docs t , Chciliianos in fuá 
f i i e fa lvat i : c a p . 4 . , Chriftum 
fajííe ma^imam Prophetarum. 
Jfofcphiis l i b ; 18. antiquitatum 
afllric cap. 6. , Chríftum plas-
qu im homínem fuifle j ficquc 
alij pie loquuncur de noftra 
feéta. Videantur in N . Arbio l 
cit . 
"f-^ fc ^^ tf-
• *** ' *** 
DecimuWfígnMm: mág~ 
nifíca , & divina pte^ 
tas éorum , qui a i 
noftram fettam 
convsrtuntuK 
15 Sir prímus Teftis 
bonus La r ro , qui videns Chrif-
turn ín Cruce parientes ex-
clamavit dicens : Domine mt~ 
msnti msi, ¿um vensris in R eg-
num tuuw, Sir íecunJus S\tulust 
qui magnus perfecutor noftra: 
fidei, ftatim vas ele(Ctionís eft 
facías, & ufqué ad tertiurn rap-
rus Coe nm.Tercio pcrlcge hif* 
torias Ecclefiafticas , ¿c inge-
nies pcrplurcs Reges , & I m k 
peratores , qui cum antea ¿f-
f 'd t idoloruni cultores , illicó 
facíi funt Eccleíiac cathoiicac 
propagatores ; fed hoce omnia 
non poterant fícri tam cito 
abfquc fpeciali auxilio , & af-
fiftentia Spiritus Sandi : ergo 
quia taiis cupidiras , & pietas 
i l lorum , qui ex fuis erroribus 
ad noftram fídem convcrfi funr, 
comprobar credibilirarcm myf-
texiorum nofttx fidei. 
•*** 
Vit-
tnyjlcriorum noJ}r¿ fidsL i S r 
ncm edcmn patratum ctt > q iod 
verc nuraculiirn .fuerir \ ijcac 
quotidie experimar in n o l l n 
Eccleíia cacholica ; prga clV 
magna diffjrcruia ínter can^ 
t iní iarn Picudo M ^ t y r u m co^ 
rum , verüíquq M i r t y ^ s , npC» 
tc-os. 
Undecmum fignum\ ejl 
conjiantla M a r -
• tyrum. 
14 Anrífígnanus eft 
Chriftns Doníinus , qai mor-
tcm turpirsimam pro nobis paf-
fus eft , nobis relinquens cxzm* 
piufu,ut feqnamar veíHgia ejas; 
qvx íequti funt ornnes Apofr 
to l i , poli ipfofqae adeo ianu-
meri Marryres , quod íi omnes 
colerentur, pluíquam tría-mU-
Jia unicuique diei totius anni 
refponderent , ut ait D i v . Hie^ 
rpnymus ad Eliodorum, 
15 Contra hoc fignum 
clamanr judaei , & hxretici glo-
riantes , fe eciam habere Mar-
ryres , qui pro íua Religlone 
tormenta, & mortes pafsi funr. 
Sed certe vane glorianturj tum, 
quia ctiam Diabolus fuos babee 
Martyres. T u m , qnia non po-
nunt in numero cum numero 
Martyrum fidei noftrac.Sed q j ^ -
ro ab iplis , quot nüracula DJUS 
patravif in eorum xnartyrio ? 
Qiiot eorum corpora incorrup-
ta manent? Q;)a: eorum fepul-
chva, ubi fttípenda figna , & 
miracula fiant ? Cene mortui 
funt pro f^a ftóta j exterum me-
iNotiá eorum perivit , nec al i -
^uod miraculum ad invocatio-
Duodectmum (ff mtí* 
mum ftgmm '. l^rMiofa, 




16 De pluribin cni n , 
qui noQram cachtílicám re l i -
gíonem ex roto eorde obíei va-
ruíir , in íac, pagina comme-
moratur eorum pra:íioía HWMS», 
Moyfcs in oículo Domini c t iU-
v i t amm.im, ex. Deutero iom.. 
cap. ulr» Henoc , <?c EÜÍS 
translaci func in ParadKwna : Src. 
phanus vidic Coe'os aperro?. 
Ec íic de alijs pene innumci i?, 
quorum prairiofam moctem Do-
minus miracuils decoravit, quo-
rumque vitam , & trar.firuni 
apud Brevi i rum R'jman.3Mir-
tyrologiumquc univei.r.de y^ác-
re tclinquo. 
x 8 z De credihHitatey^ veritate 
ceiririum proferant ) cft v i ró 
17 Qtoid vero nunc Theologo ; nam ( tette N . Sen-
referan» de if;fauí\a, pcísimaque din ex experientia ) alicui con-
tingere valet , ut opns habeat 
recurrendi ad \\xc motiva, uc 
illa fuadeac aHcui moribundo in 
moite Pí r íeca iorum noftrse fi-
dei , tum ¡u veteri , t i i m in no-
vo teftaiiienlb , tum tándem ex 
tóííorí|á Ecclefiafticis fide dig-
r is ? Pharao íubmcríus in ma-
r i rubio. Datan , & Abi tón 
abfoni íunt á térra . Jezabel á 
canibus lacerara. Judas laqueo 
íufpenfus.Herodes fcatensver-
tnibus obijr. Simón Magus ml-
ícribil i ter perijt ; nam tibití 
confratfa funt.^yi ha:rcticis,Ma-
nicli^us vivus excoriatus eft. 
Arrius in latrinis pubücis i n -
teOina efRidit j quod & de Cal-
vino Sodomitico refertur. L u -
therus repente obijt . Tandem-
q'ie infelix Entichns 8. Anglije 
Jlex cum bis oraiionibus Tpira-
v i t : omnia perdimus : ergo de 
primo ad mtirnum coníiderata 
morte fi.ijliísima SS. Ecclefia; 
Catholít ^, 2¿ peísima hícreiico-
tum , & i erfecurorum Eccleílac, 
fequitur , quod iliorum tranfi-
tus , & iflorvm mors cft l igruin 
pr ud tn 11 í.sin 1 um credibi icatis 
myñer iorum noílr^ fídei. 
iS H^c ügr a l.uo cá-
lamo l ' q i i th-'ologi dogmau-' 
ci ;cxpiica>il , & corroboranr; 
• nos autern veluti compendióse 
ea expIioaíÓMIS i & ftudiosc quí-
dam , ut tenacius in memoria 
rtiincdutur: quod per-utiló ( nc 
fije nutant i , ut de £ i £ t o te í ia* 
tur PraídiclLis A u i h o r í i b i eve-
n i l l e c u m q u o d a m m o r i b u n d o 
a c u t o í a t i s , & p e r d o d o . Sed 
nota , q u o d C a t h o l i c i non ex 
quo l ibe t figno co l l igunt c r e d i -
b i i i ta tem , & v e r i t a m u n o í h s 
í i d e i 5 fed ex ó m n i b u s c o l l e c -
t ive f imip t i s , q u x fane in n u l l a 
a l i a l e d a reper i r i va lenr . His 
ergo de í i g n i s , ü t nunc. 
Q U ^ S T . 1 1 . 
A n y & quomodo 
mysteria riostra 
Jidei sint ere-
d i b i l i a , 
I l ^ T O t o . primo quod 
k ^ ex di¿tis in qnaíV, 
antee., & ex Cignis credibiiita,-
\h ibi appoíiris cl.uifsíme ín- . 
frrtur apud CathoÜcos omnefn 
myftena noftrj fidei, necdiím 
myfteriorum noftr^ j¡dei$ 183 
cffe prudcntcr crcaibilia ñde d i - evidentei- crediblliiij ÍLifacic da-. 
vina , & infuíTa , ícd efiani cv i -
denter. Ratio in promptu ett ; 
quia iliud eít evidenicr credi-
b i l e , quod eft evidenter d ig-
num , ut crcdancur aííenfu fiir-
miísimo ; íed talia funt m y í k -
ría nofti^ fidci j cum hab¿ant 
motiva ita gravia , & pondero-
fa , ut nuliam rdinquam du-
bitationem prudcntcm, aut for-
midincm de veritatc o p p o í i t i : 
ergo nccdum prudcntcr, fcd & 
evidenter credibilia ílun ex l i g -
áis iam appoíiris. Quare difri-
cul taseñ de fpecie , & gradu 
cvidentis cred¡bilicaris,qua gau-
d^nt talia myíleria.Pro cuius re-
íolutione. 
2 Noto 2 . , quod non 
CÍl Ídem myfteria noí lr j fidei 
eíTe evidentia 5 & crcdibilitatcm 
corum eíTe evidentcm. Explica-
tur hoc : aliud enim eft, mihi 
cíTe evidens, materiam i . poílc 
cxiílere abíquc omni f ü r m a 5 & 
aiiud valde diverrum , quod 
IDÍHÍ fie evidens, hoc idem eíío 
probabile. Unde ut mylieria 
noHra; fidci fint evidentia , vcl 
phíj¡:e j vel mttapbi/íci , veritas 
corum debet apparere ex ter-
minis , ficur apparet veritas pri-
morum principiotum , vel íal-
tem deberent habere aliqua 
principia ex terminis evidentia, 
ex quibus ncceííjrio íequatur 
eorura veritas j attamen ut fint 
r i evidentia motiva , exquibus 
femel cognitis , prudenter quis 
dacatur ad credendum talibus 
myfteriis. Ex quo inf^rcur cum 
Do£l . qi-aeít. 2. Piolog, : evi-
dentifsimum eíTe , aliquid eflfs 
credendum non apparens phy-
íicé ; quia aut nulii ctedis de 
coni ingemi, quod non vidhU 
&C. V Í d e D o a . ib i . 
3 Noto 5. , quod evi-
dentia proot ad prxfens attiuer, 
eft triplex : miralis , phyficA , & 
metapby/íCA\ moralis eit illa,quo: 
habetur de re aliqua propcer dic 
tum hominum prudentum , 
probara; virtuiis , ita ut fine 
temeritarc non poíVit judicari 
oppofitum. Huic evidentia: mo-
rali repugnar , quod lubíit faU 
fitas ; non Umcn repugnat phy-
ficc, nec metaphyficé. Exem-
plum : uec phyfice, nec rne-
taphyíjcc repugnat , Romatn 
non eíie , Caiolum V . non reg-
nafíe ; repugnat tamsn moraii-
ter propter concordiam tot hif-
toriarum in hoc unanimitec 
Cünfpirantium. Evidentia phy-
fica eft illa , qua objcíhim tan-
ta evidentia proponiiur, q u o i 
naturalirer loquendo non polsic 
alitcr fe habere , bene vero 
ÍLipernaturaliier : & quando 
propofuio aliqua habet huiuT-
modi evidentiam , repugnat tam 
moraliiéi' , quam p h y í k é ^ i a i 
ipfi 
184 T>e cr edil Hit ate > {5* ver it ate 
ip i l íubíic falfitas.} non vero eíTe folum phyficam. Sic Patee 
mecaphy íké . 
4 Excmplum : eft evi-
dens phyfice, íubftantiam íub-
Soarez cum alijs ex füa focie-
tarc. Tertia tándem íententia 
defendít , evidentíam crcdibíl i-
tfi'c accidentibu?, quffTenfibus ratis myíteríorum noílrsc fidei 
peicipiumur : ignem debite effe metaphyficam. Sic cxprcíT; 
approximacum comburerc paf- N . Arbiol Difp. 5. ai tic. 2 .ubi 
íum 5 nam naruraüter loquen-
do accidentia nequeunt clíc fi-
ne fubílaiuia j nec igni-s debi-
te approximatus , quin com-
burat paíii¡m 5 metaphiílcé ve-
citat M.iginrum Lmiibier. Sic 
etiam Marin hic círans aliquos 
Thomillas , & Jeíuiras. Ut ve-
rum fatcar, Scotíftse ut in plu-
nmum non íatis íe dcclaranc 
ro loquendo poceft evenire op- in hoc pundo. Er ratio , meo 
poficum, «r patct in accídemi- v ide r i , efi ; quia Subí. Doft . 
bus EucharilUcis , & igne Ba-
bylonlco.Evidentia tándem me-
taphyíica eft illa ,qua pia:dica-
tum ita convet'át rubjcdo^qaod 
q. ' 2. Prologi , ubi de hac re 
agir , íolum aírcri t , qucdmyf-
teria noihíE fídd •lutficicntfLsi-
me funt nobis t radi ía ' iñ Sac. 
rice divinicus pofsit íübjcdum Scriptura, & quod pro eis func 
cíTe fine ' ipfo , ut patet in iftis argumenta ( u t i funt íuprá po -
propofitionibus : Dcus eji exif- ' f r a , i n qu'íeft. antee. ) ad íua-
twj : bovio eft animal rationale, d e n d a m , & C o n v i n C é t í d o s "ad-
veríarios.' Quarc licet ex h o c 
^ His ergo prarlibatis; inferatur aliqua evidentiaiqVa-
difnjulras in pr^lenti eft , an lis v ero illa'íitj non determina-
inyf tcr ia noftvíE fidei habeant 
evi-ientein credibilitatem dum-
taxar morakm ; an vero phy-
ilcarji ; an tándem metaphyí i -
cam ? Circa quam difficulta-
tem t i i ^ c x ennumerari valet 
fcrtei tía. Pí imá tener , pra;-
d i f t im evidcntlam credibilita-
tis efle tantum moralcm. Sic 
raMra:o!us in 3. di'd. 31, & 32. 
Patcr Bcífriérpéi cuVn aüjs pau-
CÍS. Secunda (tnrentia fuftiner, 
tuicin éviáeiifíám ctcdibiütatfs 
tur á Subt. Do¿ t . 5 confequen-
terque nec duclaratur á Scotif-
tis. Quid nobis fit tefíendum 
déclarat íequens. . . . 
G O N G L U S I Q. 
6 Mvfteria roflraj fidei 
funt credibilia evidenrer evi-
dentia meraphyíica. Eít con-
fi-t mis terrix íentemiíE , cuique 
noviter adh¿retGonzález Maih , 
- i r a ü . 
myfteriorum noftr<t jidci. iS^r 
tra£l. 2. de fide difp. 5. qusft. falsificar!; fed hace propofirio: 
I . concluí. 1.. Prob. 1. conciu-
íio ex Sac. Scriptura ; & primo 
ex i i lo Pfalm. 92. : nbi loquens 
David de credibilitate myfte-
riorum ait : tefíimonia tug ere-
di bilia foóia funt nimh i ícd 
l y nimis magis accedit ad ma-
iorem evidemiam , quám ad 
minorem : ergo cum evidentia 
metaphyfica íit maior eviden-
tia morali, & phyfica , ut conf-
tat ex d i d i s , & per fe notum 
eíl 5 de iüa debent intellígi pra:-
fata verba i & confequenrer tef-
timonia Dci , feu myñcria rof-
tras fidei fada funt evidenter 
credibilia evidentia mecaphy-
íica. 
7 Pfob.2.conclufío ex 
i l lo Joan. i^ ' -Jt opera non fe-
c'Jfim in e/s , qu? mmo alíus 
fecit , peccatum non haberent j 
nu u autem excufationem de pee-
tato fuo non hahent: ergo pec-
carunt Jud^i non credendo doc-
triíiam Chrifti fub tot miracu-
lis confirmatam : ergo do¿tr i -
na Chrift i fub talibus miracu-
l i s , & fígniserat prudenter cre-
dibilis. Infero nunc : ergo h?c 
propoíi t io : doBrina Chrifli fub 
fignis , & operibus ¿h ipfo fac-
tls efí^prudenter credibilis , eíl 
propoíi t io methaphyfice e \ i -
dens. Prob. hsec confeq» : illa 
propofitio eft metaphyíice eví-
dens, q u K nec divinitus poteí l 
myfleria nofira fidei tot fignis 
munita funt prudenter creuihi-
lia , ei\ ral is , q u o d nec d i v i n i -
tus falsif icad pofs i t : ergo & c . 
Piob. m i n . : p r o p o í i t i o a t r i n -
gens piasdicata e f l e n i i a l í a a l i c u -
ius rei nec d iv in i tus f i l s i f i ca i i 
poteft j fed prardida propofirio 
att ingit p i í e d i c a r a ef lential ia 
p r n d e m i s crcd ib i i i ta t i s : e r g o 
& c . Prob. m i n . : pta:dicata ef-
fential ia prudent is c r e d i b i l i t a -
tis noftrf fidei funt d u o d e c i m 
í i g n a q u s í l . antee, relata ; fed 
p r a : d i d a p r o p o í i t i o regulatur á 
przeeognitione ta l ium í l g n o r u m ; 
ergo att ingi t prxd ica ta e f í e n -
t ia i ia prudent i s cred ib i l i ta t i s . 
8 Prob. ^ . c o n c l u í i o : íi 
non eíTet nobis m e t a p h y f i c é e v i -
d e n s , myfter ia no f l i^ fidei c í f e 
prudenter cred ib i l i a , ir .axinie, 
q u i a nec p h y f i c * , nec meta^ h y -
í i c é eñ nobis e v Í G e n s , t a l i a myf-
ter ia t í í e v e r a ; í e d hoc non 
tol l i t , ut ík nob i s m e t a p h y í i -
ce ev idens , m y f t e i i a i iq¿rf fi-
dei e í f e prudenter c r e d i b i l i a : 
ergo Stc. Mai . eft f u r d a m e n u m i 
c o n t r a r i o r u m ^ Piob. m i n . : efto 
nobis non fie nec p h y f i c é , nec 
metaphy ficé e v i d e n s , h o m i n e m 
petentem e l e e m o í y n a t n fub vef-
te a t tr i ta eíTe v e r é p a u p e r c m ; 
ram revera poteft efle d i v e s , 
de p a u p e r r a t e m exterius fii ge -
A a re: 
i 8 ó ^ De credihilitate s & ver i tote 
re : eft tamen nobis m e r a p h y - hoc ampliús in íbiutíone arga-
íice evidens , honeftum , & ü u -
dabiie fore elargiri eieemofy-
nam tali homini fub veíte pau-
perc repr^fentato : ergo á parí; 
& fi non íit nobis tnetaphyíice 
evidens, myfteria noíkae íidei 
eííe vera ; tamen eft nobis me-
taphyíice evidens , ipfa propo-
íita fub ílgnis credibilicatis jxm 
relatis eñe prudente: credibiaa. 
9 Prob. randem con-
cludo , & confiimatur praece-
densratio : veriras my^criorum 
noftra; fidei de(amitur ex d i . 
verfo capire ab eo , á quo de-
famirur corum prudens credi-
büiras : ergo qnamvis veriras 
mvíreriorum non íic nobis me-
taphyfíce evidens , poterit ta-
men eíTi nobis metaphyíicc evi-
dens prudens credibilitas ip ío-
rum. Prob. anrec. tveí i tasmyf-
teriorum defumitur ex conne-
xione pra?dicatorum clícntia-
j ium cuiuslibct myfterij in fe 
ipfo confiderati : prudens vero 
credibiliras ipforum defumitur 
á fignis exrriníecis r e l a ü s : ergo 
ex diverío capire &cc. : ergo 
í h t bene , verkatem objedi-
vam jnyfleriorum non efle no-
bis meraphyfice evidenrem; eííe 
tam:'n nobis methaphyíice evi-
denrem prudemem credibilita-
tem Ipíbruai fab tot fignis. De 
mentorum. 
Solvuntur argumenta. 
TO Arguitur I . : fi da-
retut evidentia metaphyíica 
prudentis credibiliraris myÜJ-
riorum noftra; fidei , dareiuc 
etiam de i l lo , in quo funda-
tur ralis credibilitas ; fed non 
datur : crgo & c . Prob. min. : 
prudens credibilitas m y ñ e r i o -
rum fund.uur ia miraculis f u -
pra relatis j fed de iftis non da-
tur talis evidentia me taphy í i -
ca : crgo & c . Confírmarur: ma-
gis credibilia forent myfteria 
noftrs fidei, fi darctur eviden-
tia metaphyfica í ignorum,quain 
l i folum datur evidentia mo-
ralis ; fed íi daretur evidentia 
metaphyfica fignorum , folum 
daretur evidentia metaphyfica 
credibiliratis myfteríorum: ergo 
fi folum datur evidentia mora-
lis fignorum , folum datur ralis 
evidentia de credihilitate myf-
teriorum noftrae fidei. 
í i Reípondeo conceífa 
m a i . , negando min. : ad pro* 
bationcm dilVinguo mai . : pru» 
dens credibilitas m y ñ e r i o r u T i 
fandatur in relatis fignis certa 
moraliter exíftentibus, conced, 
mai. : certo phy/tce , negó mai.; 
& dlílinguo íttin. y ¿"ed non da-
tur 
myjleríorum 
i b l «Videfttía metaphyfica de 
cxiftentia phyfica fignorntn, 
conc. m i n . : de cxiftentia mo-
rali c e n ó moraliter inferentc 
cxiftentiam phyficam eorum, 
negó min. & coníeq.. Icaque 
credibilicas myftcriorum non 
fundatur proxime id exiílentia 
phyí ica fignorum cercó phy-
íicc exiftentium 5 fed irí exif-
lentia phyíica infallibiliter cer-
to nioraliier exiílentinm. Undc 
cum fit metaphyfice evidens, 
dari certitudinem moralem de 
cxiftentia physica signorum, 
hinc orirnr evidentia metaphy-
sica credibilitatis myfteriorum. 
12 A d confirmatio-
nem dift. mai . : magis credibi-
lia &c . iíttra eamdem linea n, 
conc. mai. : in diverfa lineaj 
ne^o mai. : c i íJem terminis 
diftinguo min. , & negó coiifeq. 
Vcniin ergo eft , quod data evi-
dentia met iphysiea signorum, 
tune myfteria noftrse ñdei eftent 
magis credibilia intra eamdem 
lineam ; nam adhuc in linea 
evidentiíK , dantnr alia ali js evi-
d.ntiora. Sic prima principia 
adhuc in linca evidentias funt 
evidentiora conclusione ex ip 
sis d c d u ü a , & unus a¿tus me-
taphysice evidens cft clarior, 
& evidentior alio adu me-
taphysice evidenti , ut patct in 
Bvatis, comparative ad yiaeg-
noftrjs fidei* i 87 
res cognofcentlbus cvidentius, 
clarius, & exprccfsius aliquod 
obje¿tum , quám puri viatores. 
13 Argni tur 2. : quod 
eft metaphyiice evidens , -á 
nemine negari poteft j fed 
infideles , & híeretici negant 
p.udentcm credibilitatcm myíl 
icriotum nüftra: f idd : er-
go & c . Maior conftat 5 quia 
evidentia metaphyfica con-
vincit intclleftum. Refpondco, 
diftinguendo mai.: quod eftme-
taphycc evidens á nemine ne-
gari poteft prudenter , conc. 
mai. : iwprudenter , nego 
mai.: inverlis terminis d i l t in -
guo min. , &: negoconfeq. Si er-
go infideles , & hacretici ferio, 
& animo vei iu t l s indagar.d.e mo-
t iva , quibus nititur credibliitas 
myfteriorum noftra; fidei , íci*. 
re vellent , abídubio non ne-
garent ea ; fed quia eorum vo-
luntas proterva eft , & prona 
ad laxandas habenas peccatis, 
nolunt , talla íigna coní iderare , 
quibufque quadrat illud diclnm 
propheticum 5 noluit íntelli-
gere , uthene ageret. Et fi a l i -
quádo talia figna & motiva pm-
détis credibilitatis myfterioium 
noftras fidei cófiderant,& nolunt 
credere , eis adapta probcibium 
poeticum : video meliora, prc?-
boque i deteriora fequor. 
14 Argui iur 3.: aftus 
88 De crcdibilitafc , (ff veritate 
fidei dicitur a Patribus valdc 
ditncilis , ita , ut captivettic. 
i ucüeclus in obfequiuni ipfius, 
íuxta dictum Apoftoli j (ed 
l i myftcria noftríe fidei eílcnc 
evidcntei: metaphyíice pruden-
ter credlbilia , noli eílec adeo 
diffícilis : e rgo&c. Prob. min.: 
credibiiitas magnani dat faci-
licatem credendi: ergo SccReíp . 
negando m i n . & antee, proba-
tionis. Myfteria crgo noftríE fi-
dei pofllint duplicicer confidc-
raíi; P r i m ó , proat habent eíle 
fupra naturam. Secundó , prout 
hab¿nc eíle ex moúvis exteia-
fecís , q übas redduntur credi-
biiia. Si primo modo coníide-
rentur, pollalant captivitateni 
íntwllectus. Si fecundo modo, 
prout tot figniSj&miraculiscon-
fírmara fünt , qax non niíi 
á í o l o D e o í i e r i pof l lnu , tune 
proponuntur ira cvid^ntia ,quod 
intclleclas ipfa piofpiciens de 
fac i l i credac, nequeatque ípfis 
dií í jntire , qnamvís pofsit fuf-
pendere aíTenfum. Dz hoc u l t i -
mo eric Termo Difp. 6. huius . 
15 Arguitur 4.: í k u t 
hab:t fcíbile rcfpefta ha-
bitus feientijt , ira fe habet 
credibile refpccta habitas f i -
dei ; fed fi aliqaa res efl: eví-
:denter meraphyllce fc ibiüs , efl: 
eciafn evidenrer meraphysíce 
vera: ergo fi myAeria noílr^ fí-
üírífunt evidemee mctaphylicc 
credibiiia , fíe etíam vcT«; fed 
hoc eft falfum i . ergo &c.. 
De hoc argumento quídi . fe-
quenti .Reíp.nunc negando maí. 
quia quod veritas íic evidens 
mecaphyfjcé., non habetur niíi 
ciare, & fcienriíice procedendo 
per principia intrinfeca reí 
cognirac, vcl per e í R d a s necef-
faao dependentes a í lüs cauús: 
at quot fie evidenrer metaphy-
ce credibilis habetur per moti« 
va cxrrinfeca , feu íigna relata, 
quibus aflenfus redditur eviden-
ter metaphyíice credibilis, cum 
quaque evidetuia Qat obfeuritas 
veiiiatis objecti crediti, vel cre-
dendi.Ex quo conüat difparitas. 
i d Arguitur 5.: i i myf-
teria noíliíc í i d d effe.nt evi-
denrer metaphyíice credibi'ia, 
vel fide divina , vel humana; ícd 
neacrum dici potcil : ergo & c . 
Rcfp. dift. mai. quoid T. part.: 
cffent credibiiia fiic divina ob~ 
jeciive furnptA , conc. mai.: f i -
de divina confideratJ, ex parte 
primipíj fuparnaturalis inf fsi, 
Jubdilting.mai.: femp^r/^ ne^ ef-
f irio j negó mai. & min. & con-
feq. Declaratur hoc : vel myf-
teria fidei proponuntur imel c c -
tui benc difpo.Mto , clareque pe-
netranti mot iva , & signa cre-
dibilitatisv-cl proponuntur puc-
ri.s,& ruílici.Sjqu i talia figna cre-
dibilitatis pene trare non pof-
funt? 
D i -
rnyfuriorurn noftr£ fídei. i 8 p 
, quod T r i n i u i i s , & Euclu'riiii» I 7 JLMtU Ci ^Jr 
in utroque cafn myíkii .1 lunc 
credibiiía fíde divina objedive 
fumpca ; hoc eft , habet fid^m 
divinam exittimative talem; 
curn hoc tamen diícr¡njine,qaod 
fi objcdam credibile fu reve-
ra á D¿o revelacam , aíTcnfas 
ipfi praííUrus nitetur fidei. fu-
pcrnaturali, fimal cum inrcl-
í e d n concurrente -ad adaaijabf-
que eo tamen , quod unq u n 
detur evidentia de exiíteatia 
talis fidei in intellcdu 5 nam 
hoc íolum cíl creditum. Si ve-
ro objedum credibile non fie 
á Deo revclatum , fed potius 
falílmi, ut evenlre poteft quan-
do Parrochas proponic R u ñ i -
co aliquid falfum , ut obliga-
torié credenduni de fide , túnc 
Ru í l i cns , qni raaioribas tene-
tur credere , credit fide folum 
objeito exiftimative t a l i , miní-
me vero fide ín re divina 5 quia 
if t i repagnat inclinare in falíum. 
Vide qu^ diximus difp. 3. 
huius quseíh 3. máxime argu-
mento 2. á num. 1^ . 
18 Arguit:ur(5. : non 
eft merapliyfice evidens pru-
dens credibilitas i l lornm mylle-
riorum , quorum dodrina con-
tinet piara probabiliter faifa; 
íed talla funt myftería noíhíc 
fidei : ergo. Prob. min. ínter 
mylleria noftrse fidei contine-
tur myílerium Incatnationis, 
íed' 
\\xC funr probabiliter fi l í i : ergo 
& c . Prol?. mín. ; iM-d efi pro-
babiliter faiíum , quod convin-
citur ut rale ex prímis princi-
piíjs , feilicet : Deas efiimmu-
tah 'tlis ; quodlibet ejt, vsl non 
eft) impofsibile eji idsm Jimil ejpy 
& n n e £ e q u ? funt e¿dem uní 
tertío ffunt eadsin ínterfs\ quan-
titas eft dlvifihiiis in loco-, íed 
myíteria Incarnationis, T r ín í t a -
tis, & Euchariftiaí convincunmr 
probabiliter faifa ex hís princi-
pijs ; quia Dsum effe Tncarna-
tum opponitur iiiidiutabilitati: 
Dsum ejp Trinum , opponituc 
principio : qua funt eadem <&c, 
& Qhriftum ejfi indivifibiliter 
in EucbariftiaQ^Qx\\\.m d i v i l i -
bi l i tat i quantitatis: ergo. Ref-
pondeo Imic argumento negan-
do omnes minores iplius; qua-
rum fallitas latís conftat cxd íc -
tis in tradatibas de Incarnatio-
ne , &Tr in í t a t c . Videte ib i ; & 
quoad exiftentiam Chriíl i in Eu-, 
chariíHa dico , qaod prout do-
cetur in Lógica , quantitas non 
conrtituitur metaphyfice pee 
extenfionem adnalem , fed pee 
radicalem fuarum panium; un-
de hoc non opponitur talí 
exiftentia?. 
i p Arguitnr ukin ió : 
fí myftería n o í t e fiJel eíTent 
evldcnter metaphyfice credi-
biiía, eíTcntfic evídenter vera; 
fed 
190 De credihilHate > (ff verhate 
fed hüc falfüm :ergo ¿kc.Pro- bilitas. & yeriías ex d i w f o Cap^ 
b i tur fequasla maiotis ; hxc 
argumentatio eft bona : hoc e/i 
tvidenter eredibile : ergo eft evi-
dmter vtrum :ergo fi myfteria 
2 íc . Prob.ant. h^c argutnentario: 
iiOi* eft evidtnter jalfum ; írgo ejí 
tvidenter incredibile , eft cjuf-
dem raiionis" cam argumenra-
lione íupra pufita ; ergo íicut 
hzc va!ct, iia & illa. Confírma-
l u r : ex üppoíuo coníequen-
lis fequituc oppositum ante-
cedentis > (edquod ,eft cvidcti-
ter falfum , eft evidenter 
incredibile f ergo per oppo-
ficum , quod clt evidenter ere-
dibile , eft evidenter verum. 
Refp. i . ad argum. , negan-
do ma¡. A d prob. negó antee, 
ad CLÚUS probadonem , conc. 
antee, & confeqaentiam nego 
cum paritdici k d 
20 Rerp.2.diOiingnen-
do mal»: fi myüeria noft^ a? fi-
dei ccc. , cííent evidenter vera 
ivhlentia Jprcle dijlinéia :\h \\\jy 
qua íuiit ci vd'bilia, conc. mai. 
(a.i?m evldcntÍA nego mai. : ln-
veriis terminii di l l i i g. n)in. & 
fi^go confeq. Expiicatur: quafn-
vis myíkría noilia: ñdei ü.nc 
evidenter metaphyíicc credi-
bil¡j ,ex hoc folum inf.rtur,quod 
ílnt evidemer nioralirer vera, 
Ut dic mus qnseft. fequenti. Ad 
proba*. íequaeix , nego parita-
íem. Uiípacitas eft , quia credi-
íuaiitur, ut iam di¿tum ruanet 
in ultima probadone conclufio-» 
nis, & in íolutione 4. argumen* 
t i huius, & amplius conltabit irt 
qu^ft. feq. 
22 A d confirmatio* 
nem diftinguo antee.: ex oppo-
í i to cenlequént is lequitur op-
pofitum anrecedentis j quando 
lUbjectiim nequic carere alteiu-
tra ex tormis contrarijs , conc^ 
ant.: quando fubjedum poteft 
carere utraque forma contraria, 
nego antee. , & conceíía min . , 
nego canfeq. Itaque , quamvis 
valeac ifta argumentatio : Cor-
$us habet farm.mi rationalem: 
ergo Corpus efi vivum : non la-
men valet itta : Corpus non efi 
vivum : ergo habet f .rmam leQ' 
ninam.\kiX\o BÍi^quia licct tor-
ma rarionalÍ5í& leoiüna íinl con-
traria' , lamen poteft coi pus ca-
rere utraque forma. Sic ergo 
in prxíenti , licet valcat : hoc 
e/i evi lent'.r falfum : rgoejl evi-
denter in.ridlbili : non tamen 
válet: hoc ef( evidentet credibi'ei 
ergo eji evidenter kjerum j ratio 
cít cadem ; cjuia licet 
verum, & faifum lint contra-
ria 5 tamen kibjeüum poteft ^b-» 
folute carere ut roque predica" 
to; nam poteft fiare ve! íi b c e-
dibi l i tarc , ve! fub dubiiatione, 
Reliqua argumenta in quseí't.fc-
qucuti^ 
myfteriorum noftr* fidcu 1 9 1 
tia metaphyfica prudentú cre-
dibilitatis ínyfcefio i¡oftra: fidei 
T 7 P C T T T fuudata in f i g n i s ^ motivis, cre-
\ 7 I J J X Í Í O i • XJLJL» dil i : i tat is ipiorum, ex hoc etiarn 
reíoltet aliqua^,Evidentia veri-
taris ipiorum my íteriorum: qus-. 
A 2 r ? i ^ t n / J n ramque h^cfit: an moraiisjphv-
j l / l y O qUOniOaO íica :an verometaphyUca ^ P.^ 
myiUria mi t ra 
fidd únt eviden-
cuius reíolutionc íit, 
C o n c l u s i o. 
ter vera: 
c >Um nihil (ir credibl-le, nifi ex veritate 
Concepta ; ficet nec inctedi-
b i l e , nííi exfaUitate concepta; 
ideo polt examen crcdibilica-
lis myfteriorum noftrse fidei; 
mér i to eorum veritatem inda-
j^amus, Et non quarrimus: an 
fideles habeant evidentiam im-
fnediatam de veritate myfterio-
rum in fe ipfis. Cum ex didis 
quaeft. 2. difp. 4. huius , obf-
curitas íit conditio neceíTaria 
ad aíTcnlum fidei. Unde fide-
dcles communicer , quamvis 
íirmifsimé credant , cla-
re tamen fciunt, fe non videre 
ímmediate Incarnationcm Vcr -
b i , Trinitatem Perfonarum , & 
filia huiufmodi. Dlfíicucultas er-
j o tota e f t : fuppofua evldvür 
Myfteria noftix fidei funt 
eviientec moraliter vera omnU 
bus ferio , ac fimplici animo 
examiuamibus eorum figna 3c 
motiva ; non tamen funt evi-
denter metaphysice vera. Con-
clusioquoad 2. partern est com-* 
muñís. Quoad primam vero esc 
nostri Do¿tori$ in 2. di fe- i . 
C[úx(t.^.%. contra ¡fía po/ltime-n* 
Probaturquc I . ex ipio : Djd to -
res cathol ici , nominatim A u -
guftinus j & Anfelm. citati a 
Do£t . hic , inquirebant per ra^ 
tloncs veritatem credkorum, 
quam evídenter demoftrare con-
nabantunfed non eft dicendum, 
Sandos D . D . in hoc íniui luec 
laboraííe*. ergo quia vericas myft 
teriorum noftrae fidei poteft of-
tendi ex medio , quod S. S. P.P. 
a í í u m e b a n t , hoc eít , ex sígnisy 
& motivis credibilitatis. Nunc 
sic; fed non oftendebant eví-
{kutei; evidentia physica , aut 
xpz De credihilitate 3 (f) ver it ate 
taphysica vcritatem niyíterio- ter credibiiia íed ex hec rcful^ 
rum m Ib , & prouc funt á par-
te rei j nam cum huiuímodi 
evidentia aítuali de aliquo n^-f-
terio fidei non eft cempatibilis 
2¿LUS fideijiu di¿tum manct diíp. 
antee: ergo S. S. P. P. per íigna 
credibilitatis oírendebant evi-
denter moraliter vcritatem myf-
teriorum fideij & confequcnccr 
^unt sk vera. 
'3 Prob. 2.exS.S. P.P. 
fAugufr. l ib . de vera Rcligione 
cap. 2. ai? : Cbrifiianis tempori-
hus) qugnam riligio potifsimüm 
fit tenenda, & qu<& ad verita-
tem , & beatitudinem uia Jtt, 
nen efl duhitandum. Chr i ío l to -
mus orar, quod ChrifíusJitDeus. 
Sic concludit : nuílus itaque bis 
contradixerit , nifi qv.i valde in-
fams, & totusjiupidus f i t , bu-
manoque /enfuprivatus. hxnM* 
] ib . 2. contra Gentes: incredulrm 
genus humaintrn dcólrina ChrjJIi 
numqtiam fttijfet confenjurum, 
ni/i apertares ij[ct:>& luce prout 
dicitur chriar. bed haje , alia 
similia apud S. S. P.P. effícad» 
ter probant , Religioneiu nof-
tram eííe veram , ¿>c coníequen-
ter ejus myfterla eíTe vera , non 
fnetaphysice evidenrer , uc ma-
nee d i d u m : ergo evidentermo-
ralltef. 
3 Prob. 3. conclusio: 
ff t metaphysice e\ idcns , myf-
teria noí t r i ñdei cílc pruden-
tar evidentia moraiis de veri-
tate ipforum; ergo & c . M a i . 
conítat ex quaeít. anicc: preba* 
tur min. : licet aliud sit cicdibi-
litas , & aliud veritas , tamen 
quidquid ptobat myíteria cíTe 
credibiiia, aliqualitei probat tífe 
vera-.ergo signa credibilitatis 
probanüd evidenrer metaphyíi* 
ce credibilitatem myfteriorum, 
pcüban t ( íaltim evidenter mo-
raliter)vciitatem ipforum.Prob-
antec.: Ücet aliud fit incr td i -
biiitas quaternitas Peifonaium 
v. g. , & aliud falfitas ejus, ta-
men quidquid probat , quater-
nitatem Períonarum eíle inerc-
incrcdibilem , aliqualiter pro-
ba t , quaternitatem tfíe falíam: 
ergo figna evidenter mctaphyí l -
cé probautia credibiluatcm 
royftciiorumjprob.uu íaltim mo-
raliter veritatcm i p l c n m . 
5 Piob. tándem con-
clufio : myík i i a noüiac ÍKICÍ 
funt evidenter moraliter vera, 
fi eft evidenter mcralitcf verum, 
dari in rcrum natura alicjiiam 
•eram Religionem , in qua 
homines bcatltudii em luper-
naturalcm coníequi poíTunt; íed 
hoc eft evidenter moraliter ve-
rum : ergo & c . M i n . eft vera; 
quia lie deccr fumrram Dei pro-
videniiam, cuius ti le , & exifte-
re modo fupponinms contra 
brutales^ iufenfatos AihsEiftas» 
P iob . 
miJitrioriÁm nojl 
Prob. ma i . : implicat aliqua 
vera reiigío , in qua homines . 
beatitudmem fupernaturalcm 
confequantur , quin niyñeria, 
quibus talis rd ig ío r .k i tur , finí 
c teder .nbüs evidenter nioiaüier 
vera : ergo U clt evidenter m o -
raliter vciua» , dari aliquam ve-
rana religionem , myltcria ta-
lis Rciigionis non peflunt non 
apparere moraliter vera evi-
denter ejus profeíforibus. 
6 Confirmatur: ÍLippo-
fito quod fit in mundo aliqua 
vera Religio, myíicria Rciigio-
nis Catholica: Romaicas non 
pofíunt non cííe moraliter ve-
ra : ctgo funt vera, Prob. an-
tee : myftcria Rciigionis veras 
non pcílunt non efle ve ia j fed 
fuppufuo quod fit in mundo 
aliqua vera Religio , Tola Re-
l ig io Catholica Rom. eft vera: 
ergo & c . Mal . elt evidens.Prob. 
min.: nulla Religio continens 
plura faifa , & abfurda eft vera; 
cum Deus nequeat efle author 
falfitatis ; fed omnis Religio, 
excepta Catholica Rom. , conti-
net plura faifa , & abfurda : er-
go & c . M i n . prob. di ícurrendo 
per fingulas Sedas. In primis 
AtheiftíE negant,, Deum eífe: 
E thn i c i , adftruunt, pluralitatem 
Deorum ; Jud^i moderni j n fno 
Tahalmud docent, Dcum pec-
cafle, & poenitcntiam egifle , eo 
quod Juda:üS d i fpcrf i t , & eo-
r<e fideu i 9 3 
rurn Templa íubvci t i t : Mahc-
nietani tcnent , oinne tuípe co-
merc-ium elle iicitum , íuam-
que uitimam beatitudinem coi-
locant inobícoenis voluptatibus: 
ha:retici iiioderni ut in p lur i -
mum aílerunt , Deum eífe A u -
thorcm peccati ; & alij negant 
iiberum arb i t r ium: 6c fie de 
alijs íed h¿cc omnia fuñí fa l -
la , & abíutda : ergo omnis alia 
& c . 
5olvuncur argumenra* 
7 Argnitur 1. : flan-
te evidentia morali vcritaiis 
myftcriorum noftiae fidei , ac-
tus credendi non cílet p r o x t -
me & formaliter i iber , & me-
ritorius; íed hoc r.eqnit dici : 
ergo nec quod ftet talis eviden-
tia. Prob. mai. : quselibet ev i -
dentia de veritate objedi credi-
bilis toll i t libertatem , & me-
r i tum adus erga tale objedum: 
ergo ftante & c . Refp. negando 
Biai, & raaiorem probaiion. Ra-
tio eft; qnia fola evidentia phy-
fica , aut metaphyfica de ve-
ritate objedi neceísitat intellec-
tum , .tollitque iibertaiem adus, 
Cum ergo de myftcrijs neftra: fi-
dei in fe iion habeamus evi-
dentiam phyficam, nec meta-
phyficam , inde eft , adum ai-
Bb fgn-
1 9 4 Decrcdihilitate > & qjeritate 
fenticndi illis mimaic eíTe necef- contrafieratis; & fpecificationis; 
íarium, Nec oblhc evídentia 
m o r á i s , quam de veritate myU-
tcriorum habemusj cum hLiiuf-
inodí evidencia relinquat indi - -
ferentíam tam phyñcam j quam 
meraphysicá ad píjeliaium alié -1 
rLi,v]Ujd íufñcit rain ad l ibértate 
a¿tus , quám ad ejus ineritü. 
8 Replicabisurgenter: 
ergo ftante evidentiav moralt 
ventatis myftcriorum, intellce-
tus manet moraliter ncccfsita-
tus ad eredendum. Prob. con-
feq.: (Unte evideotia phyíica, 
vel meraphyfíca/inteDeélas ma-
net neceíiitauis physke , vel 
ITKT ipi-i'/sice : ergü liante evi-
dénria moralí & c . Nanc sic; 
ícd hoc fufíisTit ad dertruendam 
Jibertatem in ünea morís : ergo 
& c . R^fp. diíl. confeq. : ergo 
liante evidentia morali veritatis 
m y l k r i o m m , Intelleótas cíl 
moraliter üecefbiratus ncccfsica-
c o n t r a d i d i o n i s t a m e n , fk e x c r -
c i t i j , q u o d fufficit tam ad ra-*A 
, quam menrór-tioncm iibcri 
r i j . 
p Argui tur 2. ad idem' 
ftante tali evidentía , adus etc-
dendinon eft proxime, & forma--
liter líber nllo modo : ergo & c . 
Prob. antee, r ut adas cred^ndí 
sit proxime , & fjrmalitcr liber, 
ncccííaríum eft , quod volun-
tas pi:oxime,5¿ fbrmaliter ócur -
rat imperando talcm a£t tm nam 
si íolum remote concuni i , ac-
tus crit folum remote iibei ; (ed 
ftante evidenria morali veritatis 
alicuíus myftcrij fidei non eft 
neceílarium tale imperium vo* 
luntatis immediatum , proxí-
mum , 6¿ formal-e : ergo ftanre 
&c .P rüb .min . : ftante evidentía 
morali de tali vetitate refulranre 
ex evidentía credibilitatis sig-
norum , ftat eredibile piaríens 
\c/ptcificAtionis YcociQ, confeq., simul cum fide requisita intel-» 
necefi¡t:its exercitij,nz$p confeq. leduí ^fed eo ipfo qnod o b j e C -
I taqüc ÍLipposita tali evidentía tum eredibile sit pra:fcns i a 
mora l i , intcllcctus eft neeefsita- v i signorum , & quod in in» 
tus quoad fpecificationcm} quia telledu fupponitur fides a<:qui-< 
in í c n f u composito ralis eviden» sita crga tale eredibile, non rc-< 
ti.x non poteft intclledus- positi- ; quiritur, ciuod voluntas concur-
ve d i l í c n t i r e 5 c^terum. quoad rat proxime, & formaliter posi-
exerc ic ium decerminari debet á t ivé imperando adum credendi 
v o l ú n t a t e , ut aflenfum ponac erga. rale myftcrium : ergo ftan-
prre ca¡entia aflenfus. Etsic a o te tali evidentía &c. Mai . efl: 
fi^ ndei evadit i iber proxime, & D o d r l n 3. Dift . 2 5. quxft. 5. 
formaútei , iiece con libértate Latcr, §. idto dieo, ubi ait: ¡>o-
myfíerioruw no f t rá fde} . 
fia fide ácqwjita , credibili pr^ 
/ente , potefí intelleóius per. 
fiiem infujfam credere , dummo-
do voluntas noncontrawoveat, nec 
amplias requiritur \ ergo & c . 
i o Scotiflse fant ccr-
té í n t e r íe valde d iv i i i in fo-
Jutione huius argumenti. Ref-
pondene ergo aliqui , negando 
antee, & orones minores á rgü-
men t i , ufque ad authoritatcm 
Subt. Do£t:., quam sic explicanr: 
posita íidc acquisita , credibili 
piJEfente. , potaft ínrelet lus af-
fuefaflús ad credendum, per ft-
den» infuílam cicdere , duen-
mo.do &c. conc. antee: inte-
- i i Declaratur hoc, hoc 
excmplo : si quis fidel is dodus 
positive veüct voliiionc aliqua 
fapernaturali ad integrum per-
legcre tocamApocalyps imJüan-
ni.s, v. g . , crederet íane siiigulas 
proposiiiones prout íuccefsive 
leguntur abíque nova repetirione 
imperij foruialis posiiivi de novó 
reípicicntis qnamlibct proposí^-
tionem in particuUii 5 ij&M 
namque faiis crat impetinm 
fórmale positivuni antecedens 
ab in i t i o ;& virrualiíer pcrnianes 
erga 'rt-.bíeqnenua.- -Ídem di* 
c u n t d e ' R u fl i c o m u 111) ties 
íy m b o 1 D n v r c c 11 a {,; e e x d c \. 01 i ov 
ne. ^Sarc hice -rcípurpio -íatis 
\\zdí\is .-mnafuefA£ius,v\&c ha- pobabilis eft > •ean que , ü h i a 
bituacus, negó antee.: explicatur pl'ureS-ScGtiüias, tuemur aíiqaí 
base folutio. Fideles quamplurí . 
m i sive do¿li , si\e indocli, eo 
ípfo quod sint í.íTViefacli ad 
praertandum afíenfum myÜerijs 
íidci fufficicnter ipsis propositis, 
mediante imperio positivo vo-
luntatis imperantis eiieientiam 
a¿lus credendi , maltoties 
porcrunt elicere adum fiiper-
naturalem fidei íuffícicnter 
liberum, & meritorium abíque 
cxti aneí. i . 
- 12 Respondí o tamen 
1. conformiter ad e;i , qna: dic-
ta fu rom. 6. cu tíus huius A \ -
ma;" Provii^cice t r a ó t . ' i ó . difp, 
2. quajíl. 3. á num. 53. negando 
omnes prcpolniones argumenti, 
ficut in prima refponíiotie, uf-
quead authoritatem D o d , , ad 
quam dico , quod vetba illa 
non funt ex propria mente 
ullo imperio positivo volunratis ipfius , quod fatis patet ex ver-
.proxime,&: formaliier imperante b i s , quae immediaré íubjuixir , 
talcm afíum , Ted cum folo feilicet : ^ ejló , quod requi-
imperio positivo prazcedente, ratur moth po/itiva voluritatis, 
victuaUtcr tamen permauea- etiam fufficit voluntas ad fie 
te» movendum in puris naturali-
bus. Sed quia de hoc ad Jon-
Bb 2 gum 
De crec¡ihUitate,tf) vcrhatc 
eft ioc. cir. noltri 
cuiiiis TIKOIOUÍCI , ck ex i i i l t i -
IUÍO á riobis agcnüum cíi, difp. 
leq. , qjíeti. 2. , Uc lit pro nunc 
iníinuallc lunc íecundan» reí-
poniionem , quaai ot meliorem 
amplcdimiir. 
13 Argüirur 3.: omnh 
fundamenta , quibus inniciiur 
tam h x c , quam pra:eederis 
concluíio , lunt falía , vel fal-
tcín va;de dubia : ergo ucra-
que conclufio ell faifa. Probar, 
antee.: talia fundamenta fnne 
ha:c: Deus non poreft mentiri 
nec per fe , nec per alium : non 
poreí\ efle caufa fpecialis ali-
cuias erroris. aut decepcionis: 
non p teft faceré miracula in 
coi^fii i intioncm doctrina; falíx, 
nec in CTcunllantiis, in quibus 
doctrina faifa redderetur pru-
denter ccedibiüs ; fed hxc fun-
d . imcnca funt faifa , vel falrcm 
valdc dubia: ergo omnia fun-
damenta &c. Refpondeo ne-
gando antee. , & min. proba-
tioiiis quoad omnes parres , cu-
jus falfuas fufñcientiísimc conf-










precederé j u l l c l u m 
e^ldens credibilkatis myj~ 
teriorum fidel > 
Xrra dubíum cft 
apud A A . CjUüd 
ad credciid 1 myQeria fi.iei ex 
communi lege requiiirur exter-
na propofitio myüer io rum; nam 
ex Paul, ad Rom. 10. quo~ 
modo eredent ei, qunn non au~ 
dier.mt < Qjoynodo autem au~ 
ditns fine predicante ? Qaarc 
non audiendi füni hserctiei nóf-
t r ¡ cemporis diecntes , non tíTe 
neceíTariam objedivam propo-
litionem ad fidei aíTenfum , íed 
fufficerc fpiritum privatun^quo 
finguli infpirantur , & regun-
tur. Eftó cnim hoc fuftineri 
poíTet refpedu aliquorum par-
ticularium , & in ípeciali pro-
videnria, ramen attenra univer-
fali , reqniritur aliqua propo-
fitio Ecclefix per íe , vel pee 
fuos Miniltros ad myfteria cre^ 
denda. Qnod exprxfsit Auguft-. 
cap. 5. conrra Epift. funda-
mentí , diceñs : Evangelio non 




i " Similitcr ccrrum cfl> 
qviod ad fídem requiritur ali-
q lod jadicium crcdibi-itatis 
m /l lcriormn ir inixuiH gi avibas 
fandatneiuis ; nam be dicitur 
Ecclcfiift. cap, 19. : qui credit 
díó ievis 10 corde 5 tüE auccai 
cito credit ,qvii line gravi fan-
da!ne:ito afíintir. Ex qu;) ultra 
advcftcndiidi ed , q u o i , erti 
a'iqui A A . aiiciquiais dJCUC-
rint , ad cred^ndiuii íutíiccrc 
judiciuni probabile credibili-
latis rayjObeíáorúni ; hodie hoc 
fullíneri nequit, liippotua dam-
naríone Innocemij Xí . de pro-
poí. 2 1 . ; alias enlin íufrtcerct 
judL'i imi , íbu noticia probabi-
lis revelaiio:<is , quod ert cx-
praeíle daainatum a tali Summ. 
Pontif.. Undc plufquaii) proba-
bile judiciaüi credibilitatis re-
quiritur , íc i l icct , evidens; fed 
nota , quod hoc eft dúplex : 
aliud finipliciter tale , quod 
habetur ex confiderationc , & 
ponderacione motivorum.Aliud 
refpeítivuai refpedlLi c o r u i n , 
qui nefeiunt pondetare moti-
va , nec perfede i tueüigere, &: 
tamen fonnant judiciurn cer-
tum , needum rpcciilativum,íed 
ctiam pradicum de credibili-
tare myí \e r iü rum,hoc eft, qaod; 
judícant , honeftum cíTe, cre-
ciere , quod i u credibile ap-
parct. 
[ti ; 1 Prarfens diiacuicis 
precipue proc^dic de incipicn-
tibus crederc ,. (ciiiccr, ái coi-
verfis ad fíden» , vel de pu^ris 
pervenicntibus ad uíu n ra io -
nis ; vel dei l lo, cui aliquid de 
novo proponuar creJciiiui;na::n 
q i i fe.n^l credldit , & in fi'iral 
círca id , quod credidic, híabuic 
pra^viam judidum pradentis 
credibiliratís , quale ad cre-
defidum requirítur , non vide-
tur necenj ,q iK )d quoiies ere-
dít , aliud judicium effjnnec, 
His íuppofitis , íít 
C o n c l u s i o : 
4 la ó m n i b u s , & fin-
gulis incipientibas creder¿"; eft 
neceflirium ad aíT^níum ñAú 
prxcedere judiciurn evidens 
credibilitatis, vel evidentia ab-
foluta, vei re ípsd iva . H^c coa-
clufio licet prima facie videatuc 
contra N . Maftrium difp. 6. q. 
10. art. 2. , tamen íi b^ue per-
pendaturejus explicatio non eft 
contrarias nobis. Prob. concia-
fio ratione : ut quis prudentec 
credar , & non levitcr , d^bjc 
duci per aliqaod fundamentam 
ad credendum ; fed tale funda-
mentum debet faceré aliqaani 
evidentiam credibilitatis : ergo 
& c . Prob. rain.: fundamentuai 
de* 
i p S De credihilítate ver iut t 
dcbet efle tale, nt abfque aliqua 
prudenti dubitatione , & faroii-
dine judicet, myíleria íibi pro-
po^ira cíTc: digna ut credaiuur 
aíTeíifa omnino firmo, &: fecuro, 
jed ad hoc el\ neceirariu/i) fun-
damentum. , quod gcneret al i -
quam evidentiam ccedibiliracis: 
crgo Scc. 
5 Prob. min. : dum quis 
conílituius in dubio circa 
6 Dices pi imo : cvídcns 
judiciuni credibilitatisj Ove ev i -
dentia abioh.ua , five rcípedtiva ' 
dcbct tormari ex v i argumen-
torum , leu ex llgnis c rcd ib i l i -
tatis i fed hoc judicium nequit 
cíTe in pueris , & ruOicis , qui; 
nec penetrant vim talimn argu-
mentorunr, máxime dum primó4 
credonj, fedíblum credunt ex-
íimplici propofuicne fada a íuo 
veritarem objeAi fibi propoíi- Parrocho , vcl parentibus..: ergo 
t i > vel faltcm prudenter formi- = in eis non datur tale evid^ns j a -
daideejus veritate, ñequit j u - dicium credibilitatis.Rcíp.oí^ír-: 
dicare objcdLim propolicum efíe Ta mai. , negando, min. 5 nam-
dignum, ut credacur fide omni- evidentia relpectiva fea evi-, 
no firma , & fecura , qualis eíl dentia moraUs .admittit gradua-
di\,ina j cuna hoc judicium non lem laiitndinem , nec requiritur 
adaiittat íceum - prudens du-
biu n , aut prudentem formidi-
nem de verirate objedi fibi pro-
pofici j fed hoc ipíb hoc jud i -
in eodem gradii:. ccrcit-udo ref-^ 
peftu. omnium .credeminm; fedl 
fufficit , quod pro captu cuius-
l ib^t fit cognitio credibiiitarls. 
cium ,qHc> ¡áÜicauir objedum qua: ad lineam certitudinis mo-
propofitumeíTe dignum ut ere- ralis artingar. Ha;c autem datur. 
datur fide oumino firma , & fe 
cura ,cft in aliquo véro fenfu 
judi t ium evidens credibilitatis: 
crgo h 'C requiritur ad 'creden-
in Ruñicis , & Pucris , cum 
primó Cüwdunt j nam fine aliquo: 
dubio, aut formidine apprehcn-
dunt myfteria , qux iplis a Par-
dum. Sed ne f quivocatio íequa- rocho proponuntur, ut dida á 
tur , adverte , quod aliquando 
contingere poteft,quod foloDeo 
inrerius docente , & infpirante, 
credantiir myíierla fideieviden-
TÍI credibllitatis , & runc non 
cric íicccffarium tale jndiclum; 
q;iare conclufio procedit de re-
gu'adter evidentibus. 
Deo , vel ut dod ina univerfá-
lis Ecclefia:; & fie fiatim judi-. 
cant,ca tíT; credibilia evidenter 
evidentia moral i , & rcfpediva» 
7 Dices 2. & eft repli-
ca : quod myíkr ia propefita á 
Patrocho debeant credi ut d¡¿ta 
á Deo , & ut acceptata ab Un i -
vcrfali Ecclefia , folum conrtac 
RuC 
myfteriorum noftr¿ fidá, 199 
Ruft icís , Püerib ex propofi- i n íp í r a t i o . a i i i c í ens > m a v e i i s 
tione fui Parrochí , aiu Paren-
tum 5 íed haec propc^fitio non 
excedit limites fidei humanar, 
qux expolica eft prüdent i du-
b io ,& formidini: ergo judicium 
a nobis afsi-gaatnm de evidenri 
crédibllirate refpeóliva non fuf-
fici't. Oonfirmatur paritare : ruí-
ticis , & Pueris hierericorum 
errores (use fe¿tí proponun-
tur á íuis príedicantibus , eo 
modo ac Pueris , & Ruílicis Ín-
ter caíholicos proponunturmys-
teria noftfa: fidei \ íed jadicium 
in primis orrum ex propofirione 
fuorum praedicantium non cíl 
moraliter evidens adhuc evi-
dentia reípeítiva : ergo nec ia 
fecundis ; & confequenter &c. 
Hoc argnmentum aliquam prs-
feferc dlfficultátem. Pro cuius 
íolu tione 
8 Nota' , quod licer, 
quantum ad excernam propoíi-
tionem , nulia fit difFerentia Ín-
ter Fueros , &: Ruílicos carho-
lieos, dnm primo credtint vc-
vo-!untaie¡n hinc ; ex í u c inf -
tinclu Spiritus San¿li' iüud ja-
dicium príEvi 'am roborntur , & 
fiinnrur in Rafticis , & ?uc¡:is 
Ghriftíani^, ira ut certius ba-
bea tur , quam ex Tola cx ern.i 
propoíu ione Parrochí : & hoc 
non evenit in R'iÜici's, & PLÍC-
ris hasrericornm. Uüdv1 p a; ocii* 
lis femper hib^aJum , q ' J o i 
licet dicamus , quod i l l u i j i k i i -
cium fir ín: )r3 l irec cerra n > fea 
evidens evidentia reíped^va ad. 
aíTenfum fidei infuííx, ion tam i l 
eft fufficiens. Hís notaris 
9 Refpondeo , d i i l l n -
guendo min. : íed ha;c propoíl-
t io n o n excedit ab/vluts limites 
fidei humana;, conc. min. : ref-
peftive y & pro captú crsdentU^ 
negó m i n . , & confequentiam. 
Verum ergo ert, quod fola pro-
poíltio Parrochí , immó nec mo-
tiva credibilitatis , ut prscciíH;" 
nota ex talí propofuione , fun-
dañt ex fe abfokue C í r t i t u d i -
nem moralem, íed tamen fun-
ritares fidei propb(^tasáfuísPar-, dant certitudincm proporciona-
rochis, ac inter Pueros, & R u f - tam ad captum Pueci, vel Ruf-
t í c o s in f ide l ium , d u m i n c i p i u a c 
c r é d e r e errores í l í j f e í l a ; p r o -
po íi tos á fui s p r e d i c a n ti bus; at-
tamen , c u m ul tra h o c j u d i c i u m 
pr .Tv ium credib i l i ta t i s ad e l i -
c i e n t i a m affenfus fidei ("operna-
tura l i s requ ira tur i l luftracio i n -
terna f u p e r n a t u r a l i s , & divina 
t ici , qui propoíit ionem Parro-
chi áppreliendunt , ut propoí i -
tionem Univerfalis Ecclefig'mil-
lo dubio , fuípkione , aut for-
midine de oppofito ocenrrente» 
Unde fcpefoepius fírmius cre-
dunt, quam lirterat'.Ex q .10 u\h 
judicium , proponione h.,b: a 
ad; 
zoo De credihilitate, vcritatc 
ad capíuni ilíorum , eft. iplis 
cenum nioraliter , íaliim, vir-. 
tualuer, vel xquivalenter , & 
máxime cum iplis accedit in-
terior ¿spiriius Sandi inñ indns 
i r íorum intcIUdum firmans, & 
roborans j quod ti hic in í i i rdus 
con adíií , nec in iplis m íuffi-
citns fur.damerjjum ad creden-
dum , runc certe non crederent 
íide inf, lia , íed puré humana, 
& acquifua. 
10 A d conrfírmatlonem 
conc. mai. , attenta íolum pro-
pofitione externa , & percep-
tione connacurali tam in Pue-
ris , & Rufticis carholicis,quam 
infidelibus ; vcruntamen eílet 
diífereu:ia jam ex revelatione 
fada ad Univeríalem Eccleílam, 
jam ex ini t indu Spiritus Sandi. 
Et certc, quod hic infi irdus de-
tur , fa:is conrt.it ex il lo Joann. 
1» : qui ilhmínat cmnem homi-
ttem venicntem in bunc rvun-
dum : & ex i!¡o Pauli • -vult 
omres homines falvosJieri , ^ 
ad agnitionem verJaíis vertiré. 
11 Dices 3. f ad aíTen-
íum fidei íufHcít judicium cre-
dibllitatis , v i cuius credens 
prudenter credat 5 fed ad hoc 
non tcquititat judicium evi-
dens cedibi l i tar ís : ergo & c . 
Prob. m i n . : ut quis prudenter 
íe gerat in adoratíone hoftia: 
couíecralac , & in clargitione 
cxcmoiynx , non requiritur,.' 
quod pr^cedat evidens j u d i - • 
cium crcdibiiitaiis, iitaí confe-
dationis , Si verj paupertatis:-
ergo á pari. Reíp.negando min. 
& conleq. probationis. Diípa-
ritas eft j quia credens pruden-
ter debel exeludere omr.em for-
núdinem , qu jm fxcludere ne-
q u i t , fine judicio evidenti crc-
dibiiiiatis , vi cuius non appa-
reat credibile quidquid ve rita t i 
credendse advenatur | quia alias 
pe fiet méri to formi^are. A d 
adorationcm hoíiias, & pruderi-
tem elargiiionem elcemoíynar, 
sicut & ad exercitium omnium 
vircutum moraiium íufíTK:ii5quod 
cbjedum proponatur per .regu-* 
las prudentiae , ut honeftum; 
ifiie autem regulai abfirahunc 
á veritate fpeculativa objed i ; 
non fie exerciiium fidei , nec 
regula: eju5. 
12 D i x i ¡n ipísmet con-
clusione ; quod ecsi prima facic 
videaiut N . Maflrius ncbis con-
trarius , in -e tamen á ni bls 
non receüit ; ipíe er ím , sicut 
& alij bcotiftx ipfum fequentes, 
loquuntur de judicio evidenti 
evidentia abfuiuta , de meta-
physica , formato v i argumen-
torum , Se signorum crcdibil i -
tatis noftrx fidei, modo cxpli-
cato, quseü.fecunda huius difp., 
Et certum eft, quod huiufmodi 
u l e judicium non eft necefla-
l i u m 
myPeriorum no¡lr<e fídei 
rinm ín incipicntibas credere, tur ab argumentís 
ut fatis expríEÍfc fatetur DW. 
Auguí l . contra Epift.fandamen-
t i cap. 4. dicens : in catboltca 
Ecclejíct pauci fpirituales ad fin-
eerifsimam fapientiam peruemunt • 
in boa ftatu , Cceterum ..quippe 
turbar» non intelligendi vivad-
tas , Jed credendi Jimplicitas tu-
tifshnos fixcit. Nos vero in pra:-
fenti loq iiniur de judicio evi-
denter moraliier, evidertia non 
ptíEciin ablbluta , fed reípee-
tiva. Per quodqae reconcilian-
tur híE íententia:. 
i j . Ddbitabls hic : á 
quo principio proveniat hoc 
judiciuin prudentis credibili-
tatis ? Varié loquuntur in hoc 
pundo A A . . Ego breviter, di-
co primo 5 quod tale judiciurn 
non provenit ex aliquo lumine 
fnpernaturali 5 & coníequenter 
nec ex lumine gloria>.Eíl contra 
2 0 I 
aísignatis, 
quatft. 1. huius : ergo habítus 
fidei nequit f^rri in talia argu. 
menta ; cuín híec fint extra 
fpha:ram mi objcít i ; & confe-
qnenret nequit eííe principium-
talis judicij . . Urgerur : aduk-us, 
qui ad fidem convertitur, anre 
it fusionem habirus per fe inf-
fufsi potell habere , in;mó de 
fado habet piíedidun» judiciurn: 
ergo & c . 
14 Dices r, conrra 
hoc: habitus fidei dicirur l u -
men á SS. PP.: ergo judicumi 
Credibilitatis ab ipío procedir. 
Prob. cúnfeq. : si habítus Hdei 
eft lumen , aliquid manifeltat; 
fed non manifefíat myüer ia ; 
cum ha:c attingantur obfeure : 
ergo manifeíiat eonun credibi-
litatcm. Reíp . conceí. antee, 
negando coníeq. , & neg. maí. 
probationis. Habitus fídei d i -
aliquos Thomiílas.Prob.camen: citur lumen, in quantum elevar, 
principium cíílmtialker obfeu- & illuftrat proportionando i n -
j-nm , quale eíl habitus fidei, 
nullam virtutem continet , ut 
generet afíenfum evidentem, 
qualis eít judiciurn evidens 
credibilitatis. Ergo & c , Con-
íirmatur:repugnat habitum ferri 
extra fuum objedum formalej 
fed habitus fídei per fe infuíTus 
habet pro objedo formali fpe-
cificativp folam • auíhoritarern 
divinam revelantem: & judiciurn 
evidens ctcdibiliuiis fpcdfíca-
té l ledum ad attingenda myfte-
ria , quze fuperant Ibum naru-
ralem taptum ; non quia ea 
clare oftendic, fed quia nos i i -
luminat in ícnfu explicato. 
1^  Dice 2. : tale judi-
ciurn evidens credibilitatis pó -
teft haberi naturali dilcurfu. 
Prob. : intclledus nofter v i lúa 
naturali poteft cognofcere,quo!d 
quidqtiid gravibus fundamentís 
Ce fuá 
De credibilitatt, veritdte 
nequcat prudentcr cíl aliquod mitiuni fídeí i nam 
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faadctur , 
negati , fed debeat certo credij 
fed intelledus hoc videns po-
tcft cognoícere myítefia nofcri 
fidci elic fulcita talibus signis, 
& argumends, ut sint certo,& 
cvidentcr credibilia : crgo pó-
tele naturaliter fonnare juc-li-
cium evidens de credibilitate 
líiyftenoruin noftra: fíd.i. Mai. 
conítat { min, probacuf : dari 
talia graviísiiiia motiva , & sig-
na pan im experíentia conítat ; 
partiin ex contextibns hifto-
riarum , & etiam ex unanimi 
atteftaiioneUníverfalis Ecclcsif; 
¿ei ad hoc totum cognofeen-
dum fufficit vis naturalis intel-
ledtusj Se eocognito, inteile£tus 
prudenter format tale judicium; 
crgo & c , Confirmatur : credi-
bilitas reram üdei noñrajjjaxta 
theoiogos omnes , convincitur 
evidenter ex signis crcdibilita-
t i s ; fed hasc func ex fe manir 
fefta , 8í apta ad convincendum 
quemlibet imelledum bene aÍT-
jfeétum , íS¿ non obltinatum : er-
go & c . 
16 Dices til judicium 
evidens éredibilitatis eft per íp 
requifitum ad íidem : ergo cum 
fides fit victus infuífa , & fu-
.pernaturalis , tale judicium efe-
dibilitatís debet cíTe fupern^-. 
turale , & confequenter non 
procedic á v i naturali intcllec-
tUh CQofirwtui; ? tale j u d i c i u ^ 
medio i l lo difponitur intellec-
cus , ut credat ; fed initium fi-
dei , aut difpoíitio ad illam de-
bet provenire ex Spiritus Sanc-
t i gratia , ut tdlantuc quam-
pluia Concilla : f^rgo tale j u -
dicium non eft á v i naturali -
intelledus , fed á gratia , feu-
aliquo lumine fuperno. Réfp / 
diíii. ^ . antee, argumenti : j u -
dicium evidens credibilitatis eft 
per fe requiíi tum , & fe ipfo 
infufficiens ád fídem , conc. 
antee.: íufficiens , negó antee. 
& conícq.. Iraque non omne 
per íe requifitum ad íidem eft 
quid fupernaturale , nt patet i n 
intelle£lu , & fpeciebus objec-
torum deíervientibns ad fidem, 
qux etfi pr^requiranctir , non 
tamen ex íe íünt fufhcientia. 
17 Ad confírm. diftln* 
guo mai. tale judicium eft in i -
tium latum , rewotum fidei, 
conc. mai . : initium propriumt 
& proximum , & prout i n i -
tium uíorpatur á PP., & Con^ 
pl i ;s , nego mai. : ciíciem ter-
minis diftíng. imbíbita proba-
tio 5 & inveríis ternnnis diftin-
guitur minor , & negatur con^-
íeq. . Itaque medio taii judício 
credibilitatis difponitur in te l i 
le^us remoié ; vel potius ut 
per quid removens prohibens, 
quan^ proptie difponens j nam 
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per tale ¡luiicium ípeciilativurn dibílitatis ? Rcrpondco , quod 
remov.etur judicium falíum cve-
dibiliratis ali'arurn íeítarum, 
quodque poílet obftare in t ro-
dud íon i fidei.Unde conducen-
tia huíus judicij cft onmino re-
mota-, íiftendo in linca purc na-
- tu rali . 
18 Dices 2. : ex Apof-
fi íermo fit de judiciq fpccu-
lativo , elicirnr ab babitn fcien-
tifico acquifuo per laétus fcien-
tifícos , quibus evidcnrer rflen-
trmur credibil i taú cbjedli fídei. 
Ra tío eft 5 qiiía illud judicitmi 
cvidens túiic primo, elicicur 
reóte , quando ex argumentis 
t o l o : non fumus fuffícientes ca~ prudenris credibilitaris per bo-
gitare aliquid ex nobís ,Jcd fuf- nam conícq. dcdocitor , myf-
fícientia nufira. a Deo efí ; (cd 
per judicium evidens credibili-
tatis non íolum cogitan)us cre-
ciere, fed etiam difponimur, & 
inducímur ad credere ; cum 
quifquft incllnecur ad creden-
dum ea , qna: evidenter j ud i -
cat digna fide : ergo fuffiticn-
tia ad tale judicium non eft 
• ex v i naturali inrelieclas: crgo 
, eget lumine rupcrnaturali. Ref-
pondeo ex Araufic. Can. , 
quod non fumus fufficienres co-
gitare aliquid ex nobis ¿>rout 
opportet ' ad falutem ifíne gratiá 
D e i ; fumus autem íufficientes 
ad abfolute cogitare , & cre-
dere 5 alias , qusevis appreh^n-
fio rerum noftr^ fidei deberet 
cííe fupernaturalis , quod fatis 
alienum eft á veritare. Undc 
explicara authorltate Apoíloli 
ad minorem argumenti refpon-
detur í i cu t i n argumento antee. 
1 19 Si quxras ; cuius 
vjitt)t¿9 cft judicium huius C^ CT 
teiia noftiíe fidei cííe eviden-
ter credibdia ; íed condu í io 
rede dedu¿la ex pia'tiiifsis de-
ber neceííario pertinere ad ha-
bítúri) ícientificum: ergo & c . 
20 Si autem ferino fíat 
de judicio evidenti credibil i-
tatis pradlico íubfecuto ad j u -
dicium fpeculacivum , cuiufque 
n>uneris eü d i ñ a r e hic , & nunc, 
honejiuw ejje creciere , quodque 
eft immediate diredivurn pi^ e 
aíFedíonis ad credendmn j & 
etiam oílcndit oblígationein cree 
dendi hic , & nunc. De ho-
ergo judicio pradico rcfpon-
deo, pertinere ad yhtmcmpru* 
dentiit. Ratio cft j quia judi-. 
clum prafticum ercdibiiiratis, 
confideratis motivis credibili-
ratis , & ipfa credibilitate i n 
v i fignorum cum ómnibus c i r -
cunflantijs , d i í ta t heneftatem 
adus fídei hic , & nunc ; fed 
taJis íidus eft adus prudentiíe: 
crgo &c.Rcs eft parvi momenri. 
D I S P. V I . 
D E P R O P O S I T I O N E E X -
t e r n a o b j e d í ; d e q u e p í a m o t i o -
n e v o l u n t a t í s p r a e r e q u i s i t í s a d 
a s s e n s u m fídeí. 
ANtcquam de fide^ five acftuali , fiveha-bituali agamus , neceíTum eft^ ut de 
ómnibus prxrcquiíuis ad ejus aflenfum fer-
monetn prius habeamus. Inter cjuse fane ex-
terna propofitio ob|e¿t¡ „ piaque aflkdio , feu 
motio voluntatís ennumerancur. Quarc de hij 
brevkcr nobis cíl traólandum. Sit ergo 
Q U ^ E S T . I . • modo .endent ei quem non du~ 
Tj, r^- i dierunt : quomodo autem du-
J n , e r qug propofitio oh~ dient J m predicante ? Qiiüd 
jeElí externa fit ne~ propofitio objea i externa eft 
J ^ . , ¿ , neceflarío xequifua ad fídem 
cej jana ad jidem} regulariter loqucndo , & de 
% " T T X numero i . q, lege communi ; non vero in 
antee, fatis conf- alia providsntia ; íiquidem po-
tat ex illo ad Roma.uos l o . ^ nqt toft fieri calis propofitio men-
ta-
Depropofitione externa objetti; l o ^ r 
taliter , ut accidic i i i revelatio- credendam non eít atrcndcnda 
nibus particularibus , Angelis 
viatoribus , Adani , Prophe-
tis , & erga aliqaa m y i t e r i a 
ctiam Apostülis , ut patee ex 
M ú ad Galar. i i : non ab ho-
minibus , nec psr bominem , fed 
fer Jefum Chriftumi Per hoc 
qu^ fatis conftac relol i it io quasíí . 
quoad i . parr44 Sed quia hg-
retici rain antiqui , quam nio-
dern i atlerunt , íblum deberé 
credi id , quod unicuique cre-
dendum Deas inteine propo-
nit j , quai^vis Luiherani , & 
Calviniib: admi[rant iunc ex-
ternam p í O p o í n i o n e m , dicLinr, 
cani efle inrufticientem , ni(i 
adjuverur á propr io intl indto 
bniuicúkifqilé 5 ideo neceíTe 
h i b u i proponere brevitec f u a -
damenta ha ;re t i corum , caque 
folvere, , 
2 Piimum ergo fun-
damenrumeí l iilud JereiniíE 51. 
daba Ugem meam in vifeeribus 
torum , in cordibus eorum 
feribam eam. Et infea : non do-
cebit unufquifquí proximum 
fuum. Secundmn ex illo Joan. 
Eplft. 1, cap. 2. : non babetis 
necejfe , ut aliquis vos doceatt 
un£iio docebit vos omnia. Ter-
t inm ex Epift. Jacobi 3, : noli-
te plures M.igiftri fieri j unus 
eft enim Magjfier vefter ; fed 
ex his , alijíque texcibus Sac. 
Scripturai Infeícur , quoad a«i 
propolitio externa credibilis; 
ied íolum deberé credi id , quod 
unicuique credemium Deus \p* 
terne proponit: ergo &<:, . 
5 RefponJeo 
do abrolurc min.. N-inn in prec-
diclo reftimonio JcrénaiíB non 
negatur externa propafitio, qp§ 
íempec d¿ íióto icquir i rur ; fed 
íblum adlkuitur neceísltas divi-
nsc revelationis , fine qua exif-
cere non poteft externa pro-
poíltio j ut decer, H.mc d i v i -
nam revelationem vocat D iv . 
Ang . doffrinam interiorem, qnae 
in mente ommum cath^üeo-
ruin infíxa efl:, liíimo intiaia 
tenimonij verba clariísirue flant 
contra hserclicosi CU TÍ dicant, 
non qacmcumqtiff poíle docere 
proximnm íuum ; quia hoc ío-
lun3 competir Eccleíiaz, ut mox 
dicemus ; fed ex hoc feqúlfnc 
quod non debet credi íecun-
dum inrtin¿tam uniufcuiuíque: 
ergo &C. 
4 Ad 1. teftimonium 
ex Joan: dicó , loqui de ill is, 
quibus fa¿ta eft revelatio i m -
mediata á Deo 5 in quo cafiji 
non requíritur dodrina , vel 
• propoíitio externa ; fed cafus 
ifte regnlariter non contingir. 
Vel loquitur de ilFuílratione j n -
tériori per-.auxilium íupernaru-1 
wle adjuvans , &: cooperans 
a4 
2. o ó D(f propofit/onc externa ohjeBi. 
a J credendum. Ad tcllimonium ncbis appiiuara per Ecclefiam 
Jncobi dico , expiítflc loqui 
contra a d Ü r u e r i t e s varias , & 
oppc.firas dodiinas; quare hic 
refutaniur hxrccici , inrer qtios 
víget diflenfbio in dodrinis, & 
carum intelligentia. Qiiare íicuc 
Chrirtus Dominus unus e í t , i t a 
& una fídes. . 
j Dices pro eis: fi ef-
fct neccííaria ralis propoíit io 
externa, HÍEC etit certa , vel 
incertapro qualitate proponen-
t i s ; fed homo proponeos fem-
per eít fállibilis ": crgo fides 
confequenter fallibilis entjquod 
nequit dici . Refpondeo diüin-
guendo nún. ; led homo pro-
poneos fecundum le íolum con-
íideratus lemper fallibilis eft, 
conc. m i n . : quando huibet ho-
mo arsiftentiam promiílain , a 
Spir. Sardo , m i haber in de-
fínitionibns eorum , qi1^ pro-
ponunturde fide caiholica, ne-
gó min. & confeq.. F i d e s d i -
vina depender á piopofitione 
externa Eccieíiae , non utcum-
que , fed á Spir. Sando imme-
, diarc edodae ; & confequenter 
ut excludentis omnem pofsibi-
k m fallibiiitatem.His pro reíolu 
tione prim^ partís quseíl. pr^-
jadis-j pro refolutione fecunda?. 
6 Dico i . : fada d i v i -
na revelatione toti Ecclefise ín 
Apof ío l i s ; Prophetis , & 
vilibiknn , ícilicec , per deí i-
nitiones Pontihcis ex Cathcdra, 
aut Sacra Concilla a Pcmifíce 
confirmara, milla alia reqniri-
tur revclaiio unicuique í a d a . 
Concluíio eft omnlnm cacholi-
conun , & probatur i . ; quia 
Eeckí ia Del eft columna , & 
firnumemum veriraiis, ur di-
citur i . ad Timoih . cap. ^. • 
conlkc etiam ex il lo l iemer. 
17. , Jiquid ambiguum , & diffi-
cile occiirrerit , ajeende ad ¡o-
cum , Sacerdotes &c. Delu-
de , quia certum eft, aliquando 
orir i controveifias inter iplos 
catholicos j fed frequemius ín-
ter ha:reticos contradictoria 
inter fe affírmantes; ergo quia 
interior inílinChis non íufticit 
ad res fidei j cum hax nequeac 
docere contradidoria : crgo re-
nciKur faieri ipíimcr ha-retici 
aliquem imeriorem inOindlum 
eíle manifefte filfum j & con-
fequenter debent recurrere ad 
aliam regulam fnperiorcm, fc¡-
licer, Ecclcíiam cathol. Rom. 
fub fuo capite. 
7 Sed hic nota , qtíod 
dum Ecclefia proponit res te-
nendas de fide , non proponit 
ftovam dcótiinam , nec novas 
revela t iónes , fed eas dumtaxar, 
qux in Sacra Script. , & dívinis 
traditionibus in¡plicite , feu ex-
pliciié repensé funt. Yide quac 
a i 
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'diximus dilp. a.buius, qusft. 2.' cipi 5 time ntceíTirio requin 
De quo reddibit ferino , Dco 
dance , difp. uhim. huius. 
8 Dico 2. : venícnti ad 
fidem ( idem eft de pueris, & 
Rufticis ) non 'tik neceííadum, 
quod propofitio objedi creden-
di fíat expraeíle nomine Eccle-
i\x. Gonclülio eft fatis com-
munis. Prob. : non eft neceíía-
rinm prsedictis honünibus, ut 
primo ccedant , quod in Ecdc-
íia catholica eft, authoriras i n -
fallibilis ad proponenda myfte-
tia fidei i quinimo ante hoc 
poíTunt credere plures alios ar-
tículos , ut ipfa experientia do-
ect: ergo non eft necefíe,qaüd 
pra;Ji¿ti articuli jam credití pro-
ponantur expraeíle nomine E c -
defise. Prob. confeq. : in intcl-
ligibile videtar , quod artica-
lus alíquis exprseííe proponatur 
nomine Ecciefias, quin faltem 
fimul credatur articulus ifte : 
SanBam Ecclefiam C.itbolicam: 
ergo fufficit , quod implidre 
credatur Ecclcfia Cachol. 5 & 
íimilitcr íuííicit , quod credens 
"habeat animum ampledendi 
qnidquid fides docet , In quo 
iicceíTirio implicite continetur 
9 Dixi , venimil ad 
Jtdern ; quia íi credens ingenio 
ipollct, ^cognofeit Párrochum, 
aut concionatorcm cííe fallibi-
, pofleqHe decipece 5 §; d^ n 
tur, quod credat Ecclenam,& 
ejus infallibilem authorkarcm. 
Et per hoc refpondetur ad illad 
didnai Div. Aag. contra Fauf-
tum , commemoratumque á N . 
Subt. Docl. : Evangelio non cre-
derem , niji me authoritas Ec-
cle/tce moveret : Ubi Sanctus 
Dotl. loquitur de fe ipío , vei 
de íimilibus iiominibus , qui-
bas cxpra-'ííe nota eft authori-
tas Eccíefijc, ficut & notum eft, 
homínes qua tales decipi , vel1 
decípere poíTe ; non vero lo-
quicur in cafu noftrg conclufio-
nis. 
QU^ST. % 
An ad afjenfum fideí fie 
necejpiria pía motio po~ 
fitina ex parte 
Voluntatís ? 
1 l V T 0 t 0 I'QX I>hIJo* fophía , quod 
fícut voluntas depender ab in-
tellcdlw quoad propofitionern 
objedi; quia nihil volitutn, quin 
precognitum ; fie jntelleftus pen^ 
dec i volúntate qnoad appli-
cationem virtiuís ad.cüciendurri 
vel non eliciendum a í l jm, veí 
ad dklCD^Ljm iáft&n contra* 
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riuni 5 quia volwmatis eít ap- thcolc 
pilcare incellcdum qiwad exer-
citium , hoc eí\ , ad eíiciendmn, 
vel non elicienduiM adum : & 
etiam quoad fpecifícationem, hoc 
eít , ad eücicndum aíknlum, 
aut, dillcníum.De atraque ap-
plicaüpne procedit difficultas: 
an , ídlicet , imelledus in prf-
beudo aflcníu ñdei dependcac 
ab imperio voluntatis ipíunj ap 
plica ruis quoad exercitium^ fcí-
jicet, ad crcdcnduai, vel non 
credcndum ; & eiiam quoad 
fpec'fíc.itlonem, fcilicet, ad cre-
dendum, aut difctedcndum. 
2 Noto 2. > certum ef-
fe , deberé dari aliquem adum 
polltivum voluntaiis , qui fal-
tem remate íc lube.n ad adus 
fidei ; quia pro priori ad fídem 
infufam debjt dari aliqua cog-
nitio prudens , & dclibcrata 
crcdibiiitatis j & cum h^ c cog-
nitio non fit de rebus imme-
díate , & per fe nctis , eít ne-
cefle , quod voluntas applicet 
intelledum ad ¡ta cogitandum, 
ad quam applicationetn pra:ce-
dat mediaté , vel immediate 
aliqua cognitio neccflaria , nc 
proccdatur in infínirum. Di f i -
cultas non procedit de iíto ac-
tu , f^ d de alio immediatiori 
ad aííeníum fidei. 
3 Únde fenfus diffícul-
tatis eít : an ad adum fidci 
biüu liberum , & mérito-
rium lufficiat illa mono , leu 
imperiimi, quo voluntas impera: 
ÍHtcllc:dui , utdifcutidt mutiva 
ercdibiiiratis, quibusq difeuísis, 
judicat übjedum proposirum 
eíTe evidenter credibile , ita ur, 
hoc judicio cfformato, non sít 
neccíTaiiurn aiiud imperium 
voluntatis, íed lufíkit non 
contramorio ex parre ipsius? 
Vel an pósito tali judicio,, 
manear inrellcdus proxime 
liber , indifR-rens, & indeter-
minaíusad adum fidei, needum 
libértate excrcitij, & contradiv-
tionis , fed er'?m libértate 
contrarietitis, &f e:ific«tionis?, 
4 Ctrca quam diffi-
cultatem tres com:i)ui,iter 
referuntur feutentij. Prima 
abfolute tenet , . quod ad 
credendum non requintur alius 
adus , feu motiü ex parte vo-
luntatis piíetcr ¡llL¡m,quo volun-
tas applicat intelleátum ad 
consideranda motiva evideuiis 
crcdibilitatis; fed íufficic quod, 
tali judicio ítante, voluntas non 
contramoveat.Sicaliqui antiqui, 
& etiam Nominales; q*dbuíque 
exprefle fubferibit N . Senditi 
trad. 7. de fídc controversia 
l o . Sed. i . § . 1. citans Subt. 
D o d . , omneíque Scotiítas. Sed 
immerito quidem,uti videbimus. 
Secunda fentenda aücrit: om-» 
nem 
n'em 
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aíícníum f i m requirere- qMmvis voluntas 'fe hahéat ^ ' 
piam moiloncm pafuivam ex p r m n /upen 'a¿lum oredendi'• 
parte voIuntatiS j&quiaem im-: nm> tnme?i babet imPerium 
mediatam ^ non íolun) quoad (uper oppG/Jtum , ftantt fP 
exercit ium^á etiam q n o a d ^ - de.ut tnullettus 'dijjer'tlat iré' 
cificationem. Haze eft communis 
ri homil't,,& R.R. fententia.. Ter-
tia vdiui media aitrquod ad ali-
qnos actas fidei lequiiitur motio 
poíiúva volunt3ri^ ad alios ve-
ro non. Sic Maítrius ,. Ponriuv 
Laurea, Arbiol , & alij. Quid 
nobis lenendum per íequentcs 
conftabir coaclufiones. 
, Prima Conclusio. 
5 Omnis adus fidei 
infufe petit morioncm poíi-
tívam ex parte voluntaús , uc 
liber , mcritonufque fit 5 ira ut 
non fuftiviat mera: nan contra-
motio, Concluíio eft N . Doc-
roris 1113 dift.7 5.qLvlr(1..2 5.qu£rt. 
I . § . ulfirh uidendum num. 'Tí , 
ub: ¿Ut : aflús credendi dcpmdet 
ex duobíis, fdliceet, habitu incli-
nante. & credibilrpr^fe-ntuto; non 
quomodocumque . fed pr<efentxto 
tamquam credibile :: & adhuc 
J i Jic pTcefcrfatur, non neceffario 
tredit intelletlus , ut fie credere^ 
fracedit vel'ie ; quia: proponen* 
tredibile intellefíui , non de-
Trjonflrat , ita ut eogat intellec-
tum ad ajfentiendum ; idea non 
credit, nifi vohns. Hxe Subr. 
Dod . Et in calce qusft. ait: 
dibili prepofito per imperhm %o-
luntatis jed folum poteft impediré 
irUelleclu???^ exeat in afíüfui.m 
trededi circa credibilia, propofita* 
Ex his authoritaiibus pcft?aCÓ-
tra Sendín memem N. Dcét. 
inveftigabimus, Nunc vero. 
6 Prob. 1. coriclulio: 
adus credendi adhuc íuppo-
íito habitu fidei infuíía: , & ju-
dicio de cvidenii credibilitate 
inyíleriorum , fir ex adjuiorio 
gratix actnalís; fed hoc i¡ !o re-
quirimr pía motio poli ti va ex 
parte voiuntatis immedlata ad 
afium credendi :> ergo &c. Ma-
íor eft rum Tridetuii-i Scfi ^ . 
can. 3. dktr.tc : Si quis dixc rity 
homintm fine pravenlcnie Spi* 
rit:¡s Sancü infpiratione , atque 
adjutorio , creciere , & fperare-
pojfie f^icut opartet , ut ei jujlifici-
tionis gretfa eonferail-ir , anaths-
una. fit. Tum , quia iátiám in 
juftis ad oinnia opera fanda lu-
pernaturalia, & meritoria necef-
laria íunt auxilia adualia divira; 
grada; ut «efii.itum eft ; cum 
crgoadus fid^i divina: iníuircc 
finr opera Tanda íupefnamra-
lia , & meritori.Y fi esercra príe-
requifitaadfint ) ad ipfos requi-
ritur tale adjutorium grati». 
Dd Prob. 
% i o pTúpoJitione externa objeéli. 
Pfob. min. r. dícarfus j ad pu-
rain oaúíioncm , leu non con-
iramocioneni voluntatis non 
dacur auxiliam pofitivinu gra-
t i s ; íed voluntas non impe-
T a n s , & mere negative fe ha-
bens circa adum credendi, pu-
ré ommitteret : erga non ege-
rec adjutorio gradan 
7 Rclpondent contra-
r i j , quod ad aftum credendi 
daretur auxilium graticT^ioc eft, 
a c l u o i , iUum inqti irendi , & 
examinandi motiva prudentis 
credibiiitaris, & ctiam ad j u -
dicandum , myfteria fidei cíTe 
evidenter credibilia. Hxc eQ: 
communis refponfio contrario-
rum. áed contra : adliác inven-
t¡s morivis prudentis, & evi-
dentis ciedibilitatis , acias cre-
dendi eíl líber, laltim quoad 
excrcirium , libertare próxima, 
ira ut in fenfu co.npofito r a -
lis inventionis poísir omitie-
re aclum íideijergoad harje pro-
ximaui líbercait'ui non futíicic 
auxiliam , & imperium invef-
tigandi ralia motiva , íed n l -
ttá requintar aliad auxiliam, 
5v impcfiuui ad clicienriam ip- , 
fias adus fidei. Conícq.inferrur. 
8 Ptob, ai tec: i . : dif-
cafsio morlvorum , & judi-
cium eviaentis credibilitatis 
iíUer'ár.t formaliter , quod ob-
jcdaui íle verum per neccífariam 
couíequenciam ; quia jadicare, 
quod aiiquid lie evidemer cre-
dibile , valde divcifum efl ab 
aíTcnfo de eo , quod rale ob-
jedam íit evid¿nrec rerum, uq 
diximus' quasil:. 2. & |a dlíp,-
antee. : ergo fuppoíita difculV 
Cone motivorum , & judí-í 
ció evidemis credibilitatis myl^ 
terioruui, veritas ipíorum adhaq 
manet iu feobícura , & atien-j 
fus manet ita proxime líber, u í 
p.ofsit omit t i . Prob. 2. idcnit 
antee. : íi urgenre praiceprai 
credendi, quis non credac, pec^f; 
cat : et fi exedit, ftando in ílatit» 
gracia: , meretur : ergo qui<i! 
uterque adus tam credendi^ 
quam ommittendi adum fidei^ 
eft líber 5 cum nemo mereatuc 
iu co , quod vkare non poteft^-
9 Prob. 2. conclufio 
rationc : íí non eííet necefifaris, 
pia affedio poíitiva volunt.itisi 
ad adum fidei,máxime quia anni 
te iiHnc jam intellcdus. eiler de-» 
cerminatus ad ipfum a d ü fidei ní 
tuíía;;,& íafficeret no cotramoti 
voluntatis Í fed hoc eíl falíumq 
ergo &c. Maior eft fundamen-» 
tum adverfariorum. Prob. min^ 
íi ante talcai motionem voluiw 
taris eííct inteliedus fie i!.eier-< 
rninatus ad adam íiberum ¡ 
fidei infuffe, velcllet determina-
ras ab objedo ipfius adus fidei, 
vei ab evidenti credibilitatc ipi> 
íius objedi fumpta ex morivis ex-
triníecis-ipfam íuadcníibas ; IcJl 
ex neutro capitc eft deternú-
na-i 
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natas intelicCtus ad aótum 
líber uní hdei wfa&x i ergo 
Pfob. min. qaoad i . parrefii 
priaió: deLernnnare intelk¿liuT>, 
ctt tiiüiu convinca-c, &al!icerej 
(cá cbjc*claín aeljs fidei y Ici-
iicer,nvy iic'iiun^non tóbtefl con-
^inccrCj necaUicerc iiiocllccturíyj 
cuo mancar obícufun) , & ine-
\idcns3ncc appatcat ifittllcttuj; 
cigo nequit ilium convincere, 
aiiicsrc; cum , cum á íolo verOj 
¿v; oividci ü cünvjncaiur , & 
i o Notandu-m tí\ hic, 
qi:od hs&s raiio adhtic rercf, 
ítíp^ofita evidemía iDatuftan-
citiuoi atlus ; fed ad fuamiüüi' 
quoad Ipecificationcm ; quki 
non potcÜ difentírc objtéte 
íic arttftato : ert^ o manee lí-
ber quoad exercHÍum; &¿ Cétü 
íequenter &c. 
I I Prob.s.eadém min. 
quoad camdcm part.-.H cbjcctiun 
íic detciminaret imelledum, 
íeqneretur, quod propcího ob-
jvíclo fidei, inrelkÜus poííet eli-
cere ^¿lum erga iplum , no-
lente volúntate *, íed íequfla cll 
faifa 5 qQia aítus fidei theoio-
gicaz necefíario debei elle libec 
ergo &c. Maior confíat 5 quia 
pofua caula adaequata om^ 
«•5 nam hac ibppoíua ^adhuc nibas fequifitis ,.eíFe6i;us debet 
ell ncceiranum impemum vo-
luntaiis ad determin¿ndum in-
lelledum ad ípíum exercit'um 
a¿lus. Ratio ert Docr. c;t» 
I5«m. 5. huius , in íceunda aa-
íhorit. 5 qnia intelieétus non 
cogítur ad alíeniiendum , nifi 
media demoiiñratione, in qua 
reperitur intrinf.ca connexio 
CU;D objeto , vel taniquam 
e-juía; cum efre^tu , fi fucrk á 
priorijvel ramquam (íFectus 
cum cauía, fi fueritá poftvrriori; 
ífd ut mattet probarum difp. 
antee, quas >, 2. 8c p , evidencia 
in attedante eft extrinfeca ob-
jffto atieíbto, nec cun) ilío 
haber aliquam íntrinfecam con-
nexionem • erijo nullo modo 
fcqui , máxime fi cauía t ñ 
naiaraiis , uri tft intíllcduy. 
Ncc valer reípondere , qu'^ ci 
ralis aélus fidei effet líber li-
bertare remeta, & mediata ra* 
tionc motionis voluntatis, qua 
movér inteileítum ad írqnifi-
tioncm motivcruir> pru.deiuis 
ciedibílitaris myíterioruma 
12 Nonvalet(inq am}; 
quía Concilia , &: Pí P, dum 
dicunr, atlum fidei eííe libcrumB 
loquuntur de libértate proxi-
tna: ergo non tenet rcíponfio, 
Pwb. antee.: Concilia , & P. P. 
concedunt aítui fidei liberta-
tem , quam negant attui feien-
tisej fed lili competir libertas 
remota ; quatenus in poteftate 
coglt i n t e l l e ó f u m q u o a d exet-. l ibertat is e í l appl icare in te l l ec -
tum 
tuii^  ad corifiiyraiioiíjai oojcc-
\ i i |pce í tój Ic ib i l i s , íi-
ggt cíl incjas poreliue applicare 
iáieiledaai ad eonfideranda 
motiva evidenter íuadciuia 
credibilitacem myícerioruaKergo 
Conciiia , & P. f. concedunt 
acliui ñdci maiofein iibertatcm, 
quam msdlatam , & remouni, 
JDviinde adas fidei eíl m e á -
.tüiius ; íed ad meritum non 
fiifacic tola libertas mediara, & 
:rcmota : ergo &c. 
13 Prob. nunc illa 
niliior princlpalis pofua ñau). 
9. quoad 2. pare. , fcilicer, 
quod inteliedas non eli dc-
•tcfminacus ad aíT^nfum libe-
ru n ex criden!i crcdibilí-
M:e ipíms objedi , oita ex 
HUJLÍVÍS cxtriuíeds ipfam lua-
d j r i . b a ^ : cQb Qiwnia íigna ex-
rnníoci prnd-sntis credibiiiiatis 
m i K ' . i ü i u m noíhae Hdei gene-
rene . ) idiciiim evidens my&n 
pn, i . j de prudenti eorum 
cr^dibilitare , tamen non de-
lenninadt intelledum ad pra'f-
taiidum aíTenfum pra; dUTenfu, 
íeu \nx careniia aíTeníus. Cia-
ria>: licstdecerminer in[clledufii 
quoad fpecifiditiomm , non ta-
wien quoad exercitium : ergo ad 
hoe , quod detenninetur qaoad 
excrcuiam ,eget itelle¿tus mo-
tione pofuiva volunratis. Prob. 
antee. : talia figna non dc-
Oi^nücatu evidemee connexio 
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nem eum vedeate talium myi-
.tedoruai 1 qnia adiuc talla 
myñeria manent obícura, & in^ 
evidentía, íaitím phyeé, & ÍIV^ 
taphyílcé : ergo efto omnia fifí* 
na cke. Antee, eíl Do¿t. eír;, 
num. 5. ubi ait: proponens ere* 
dibile intelU5lm) HQ/I demonjlrat^ 
ita ut cogat intelleflum ad 
ajjentiendwn. 
14 Refpondcnc con* 
tratij , negando ti co.víe-
quenciam. i^atio cft;quia íup-i 
pofito tali judíelo previo evi-
iiéntis credibiiitatis , ad hoc, 
ut intelledas derenninetur ad 
aíTeotienduin myiterljs, non re-
qairirur imperium poíiiivuin 
voluntatL) , fed íufñcit , qa.>d 
voluntas non esntramoveat.. 
Contrarpofiro ilio judíelo pía;vio 
evidentis credibiütatis , prouc 
ponitur á conrrarijs, jam vo-
luntas non poteft eontramove-
re, aut impedir- intclledum , uc 
aííenciat myílerijs : ergo ooti 
eíl ad rcm talis nm contramoth-
Prob. antee, s pofuo illo ju-, 
dieio p;sevio , quo.l eft prius, 
natura , iam inteilcdas eíl de-
termínatus ab illo ad alien-
tiendum : ergo prout fie de-
rerminatus in illo priori ad non 
contramotloneui , volunras non. 
potcfl contramovete , aac i n-
pedirc iniellcdun\, uc aíll-ntiac 




15 Piob. 3 . conclu-
fjo : v e l invent i s LDOtivis c v i -
dends acdibilitatis manee ia-
telledas ex eis determinarus 
ad aCtufiJ fidei infuíía; rain quojd 
ípeciñcationcm , qtiam quoad 
exercitúun , vel adkuc aianec 
indifterens? Sed primum nequic 
dici : et íi fccunduni dicatur, 
requitiir noflra concluíio : ergo 
<S¿c. Prob. min, quoad r. paru 
jn qua e í l difíicultas : ü intel-
i eótüS utroque modo manet 
determinatus ad. ad.im fidei 
infufla; , determinarlo illa non 
forec libera á non contra-
niotione voluntan^ fea ad íum-
mum efíec calis ab imperio prar-
VÍQ polítiyo voluntatis , quo 
incellcdui imperavit qn^rerc 
motiva evidentis credibiilíatis: 
eigonoa courrainotib nihil ju-
bat ad libertatem in adaaii eli-
cieniia a t^us fidei 5 & coníe-
quentei: impeninens ell ad hoc. 
Prob. confeq. : nihil poteft eíTe 
libemm Én- fui elicientia ab 
aiiqao rubfecuto ad-acffum libe-
rum j fed non conrramotio eíl 
quid íubfccuuicn ad adnm fi-
dei infaílj , íi inventis 
fignis evidends crcdibilita-
tis , intelleótus manee utro 
que modo necí'fsitatiis ad 
aóhim fidci:crgo &c. 
16 Reípondcbís : In-
telledtum ex previo judicio 
evidentis credibiiitatis matare 
d ejee r m i na t u a) quoad 1 peci Uc a-
t ionem : h o c elV , non puteft 
d i í í e n r í r e : non ramen q ioad 
e x e r c i t i a m i quia manct iadif-
ferens ad aír.r.i.íam > .& o a í i í * 
fionem air-níns. Adumto ref-
p o n í i o n e m 5 6<: quceio , á quo 
to i l i :nr h x c indecerminatio in-
teliedtus quoad cxercic iuai? Non 
ab ilio praívio pofitivo i m p e r i o 
voluiuatis ad qiia:renda m o t i v a ; 
nec ab inventiowe e o r u m : e r g o 
á pofiriva morione V ü l ü i u a c i s , 
n t ¡ n t e l l c c l u s d e f a C l . ) a i í e n í i a r . 
Prob. antee,5 ea , qwaj fervanc 
' indeterminat ioncm p o t e n t í ^ n c í i 
-dererminant potentiatn i í e d 
i l lud praEvium i m p e r i u m vo-
luntat is ad quserenda motiva, 
& invent io eorum fervant in-
t e l l c í t u m í n d e t e r m i n a t u m , 
i n d i í f e r e n t e m ad aAum , &c 
o m i í s i o n e t u a ¿ t u s , juxta r e í -
ponf ionem : ergo ab illis non 
to l l i tur p r x i i c l a i n d e t e r m i n a -
tio i n t d l e c t u s , 
17 . Si refpondeas , ta-
lem inde terminat ionem coil i á 
non contramotione voiunfat is? 
ve l ab ipfo in te i lcc tu , non c o n ^ 
t ramovente v o l ú n t a t e . Contra: 
non contramot io vo luntat i s eft 
oimfsio itnperij po i i t i v i iofius 
v o l n n t a t i s ; ergo nequit loilere 
inde terminat ionem intel ledlus 
a d e l i c í e n d u m a ó t u m í idei , v d 
o m u s i o n e m illius. Probcconíeq.,; 
i n d e t e r m Í D a t i v u m addi tum tn-
de-
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indcccMiiínnto HnoH fiick ikser-
mina íum ylud non contratriOtio 
voluntaíis eft indccc!tninativa 
ind. ícrminaiionis inteMe^us ad 
actuin índei quoad cxerciriuMi: 
ergo ckc. Prolv min. : ir. ipfo 
íigno invcntioi-iis inorivornin 
jdtn datur non foniramoiio vo-
lunLatis ad adum fidei quoad 
exerciíu m ; nam tune revera 
non c.-iramovct voluntas , IK 
ponaiur aflcníus 5 íed in iilo 
íigr.o , jnxra contrarios , in-
telleAus cíl indetertriinatus ad 
actarn íidci , & üíiñÍMoneni 
illius i ergo non contramotio 
foniratis n-quic eííe determi-
nativa hujiis' indeterfuinarionís. 
18 Nec poteí\ tcliiralis 
indeíerminatio ab iplo inteilec-
tu,non conernmovente voiürate; 
cuia ve! ki íc ikdus detenninac 
íe ipíum ad poínionem a¿lus fi-
dei , vei ;.d üínilsionem illiusr 
cum ad utrL¡mque ílr indifterens? 
fed nec porcíi dici , quod fe 
detern in^t ad ii£Ct»fi ? nec ad 
cu ni fe i o n e m u él u s ; n a m c u n> e x 
fenen fit elcctlvus uniusprxalio^ 
non potefí potius íleterminaii 
ad unumjhoe eft,ad adü fídei, 
q^am ad aherum^boc eft,ad omií 
íioncm actus. Nótate hoc bene. 
19 Refpondent tamdem 
alíj , mtc!Ie¿tum determinan' a 
non contramotionc voluncatis; 
quia bsee non contramotio am-
plins dicit , quám caretuiam 
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dií'icníus ; é}uod probam3 nam 
inílantc precepto de eliciendo 
adum íidci in iníbmi A v.g* 
íi voluntas non imperat elicien-
tiain adus fidei^datnr omiíslo 
libera, & peccaminofa adus 
fidei 5 led in volúntate -non da-
tur a£tus pofitivus: ergo ablque 
adn poíitivo voluníatis poteft 
dari omifsio libera , & pecca-
minofa adus fidei» Nunc íic; 
íed cafentia actus pofitivi vo-
luntatis etl: non contramotio vo-
lunratis: ergo cít non cótramo-
tionc volü;atis Itat determinatio 
imclledusad onuísioncm Ube-
ram aüus fidei : ego ctiam 
ítabit cum non contramotionc 
voluntatis elkicntia , & deter-
minatio intellettus ad adum 
liberum fídei. 
20 H s c refponíio , meo 
videri^ in íequivoca laborare 
videtnr j quia omifsio libera, & 
peccaminola adus fidei impu-
tatur íoli volnntati, qua; inlianti 
A , in quo inítabat ptaiceptiim 
de elicientia adus fidei , de-
bnic voluntas imperare talem 
elicicntiam : & dum otniísit 
imperare, incipit omifsio libera, 
& peccaminofa actus fidei. Ac 
elilkientia ipfius unice ad in-
tclledum pertinet : ergo omifsio 
imperandi elicicntiam actas fi-
dei pro inílami A , in quo 
urget prseceptum , non intcllec-
tui , fed voluutati ¡ m p u i a t n r j 
cutn 
De propofitione ex. 
Cum imperare talem a¿tum, 
in quo ftat libertas, attineat ad 
voluntatem. 
21 Delude , quid dif-
tintílum efl:: non contramotio vo-
luntatis , ac omifsio imperij vo-
luntatis ad adum fídei ; nam 
non coníramocio íolum infert 
carentiam pofitivi diírenfusjquia 
dum voluntas pofsitive conrra-
movet , intelleétus eligit poíiti-
vum dillenfum fidei : ergo dum 
non contramovet, folum infert 
carentiam pofitivi diíTenfas; nam 
sequiparanda eíl contramotio 
cum non contramotione ; ergo 
li illa folunj infert poíkívum 
dlílenfum fidei, ha:c folum po-
teA infeire carentiam poíiti-
vi diíTenfus. Idem dicendum eft 
de imperio poíitivo voluntatis 
ad, policionem aftns fidei, quod 
folum infert pofitionem iplius: 
ergo confequenter omíísio huius 
huperij íolum infert carentiam, 
aut omiísionem elicicutia: huius 
^clus. 
22 Prccterea , admiíTo, 
quod idem fit non contramoiio, 
& omíísio imperij, adhuc non 
contramutio, aut omifsio im-
perij pofitivi voluntatis nequit 
detcnuinare intellectum quoad 
exsrcitium ad a£tum poficivum 
liberum fidei, quod fie oüendoí 
impeiium polirivuní volnnta-
ti s d e t e r m in a r ¡ ¡ 11 c 1 i ^  el i ).m: q u oa d 
exeteitium ad hwuc adum . ergo 
non contramotio , aut omifsio 
imperij nequit determinare fie 
incelledum quoad hanc actam. 
Prob. canfeq.: extrema inde-
rerminationis ia inteileda quoad 
exercitium funt aftus fidei , & 
omiísio Ipíius : & in volatín 
tate funt ímperium pofitivumji 
& omifsio huías imperij , fea 
non contramotio ; fed impe-». 
rium poíitivum voluntatis do, 
terminat intelleótam quoad 
exercidum ad a&am pofitivu^ni 
liberaas fidei : ergo omils o 
huius imperij pofitivi , feu non 
contramotio , folum determina-, 
bit intelledum ad ommitten-
dum adum pofitivum fidei, Se 
non ad adum poíitivum libe-
rura fídei ; & confequentec 
hice non contramotio nihil fa-. 
vet contrarijs. 
Solvuntur argumenta. 
23 Arguitur 1. : ex 
Subr. Dod. in 3. difi. 25. quíEÍl: 
2. latter. fub nuuu 2. ubi aít: 
time díco , ciuod, credibilia, ut 
funtprefcntiá.infe , five in fids 
acquifita, meli infuffa ( Ucet hoc 
ultimo modo non fufflciant ad 
rnovendúm intellectum Ad a£iw ?) 
fed voluntas , ut dicis , J i n u l 
movtt : ^  vírum ef .pro qu.:?it9 
rnovebat ad. adqui^end ¿ mjidem 
acauijitam{ nota nme) f d po-
l i ó De proPopi 
ta Jide acquij'.ta , cruiibili gra-
femi , foteji intelk&m ptt* hA-
biturn infujfwn. erederc , dum-
modo voluntas non contramoveutr, 
mee plus, requiritur. Hax Duct. 
E t m nujn. i . huius quxl\. ait:. 
fed. contradiffionem non video, 
quin intellcclits fi fieret mere per 
Js , Ó" hahírst objetfum prg-
/ens.,póísit intelli^ere, vel, crede-
ré Jibi prffentato.. 
24 Hoc eft UDÍCUÍTL 
funcfaiíieDtum Scotiftarura n o -
bis cantrarioruni ; ex queque 
novii'sima Gonz.Ma.tiheo te-
ner ,. quod liante fide acquiíita. 
impstata á volúntate propter 
moiiva & judieium credibi-
l i t a ü s , non requliitur motio po-
Cdva voluntatis y fed íufificic 
non contramotio.. Alij Scótiftae. 
nobiícunv confentlentes in con-
clufione rcCpondentficutdi-
ximus dilputatione j^hums , q^ 
3. á num.. p.. Sed his folutio-
nibus in fuá ptobabilicate:- re-
litlis. Refpondeo dicede ex dlc-
tis. t o m o 6. difp.. 3. trad^ 16.. 
qua*íl. i . á num^ 54.. explican-
do propoluioneuiDod^ 5. Doc-
tor ergo ibi non loquituc ex. 
propria fententia ,, ut per fsepé 
fui moris eft ¿um alias opi-
niones impugnat ; & hac pa-
tee ex verbis , qux immediare 
ítibjungit , fciücet : ^ > 
quod requiraíur motio pofitiva, 
itiam fofficit voluntas ad fta 
one externa. ahjeÑL 
movendum in puris naturalibufi 
Unde ut lioc magis conítetj 
feiendum. eíl,. quod Dodor in 
hac fecunda qua:íl. Lar. agic 
contra Div. Thom». 2a. 2^.,qui 
aflerebat , quod ut fides íu in 
intelleda , neceíTe eft, aliquetn 
habitum. infuífum efle in volún-
tate , quod conftanter negat 
D ü d . , ut poílea videbimus. 
1 f Qpare dum z\t,quod 
pofíta fide. acquifíta. , credibli 
prefent.i^  potefi intelleflus perfi~ 
dem infuffam credere , dumoda 
voluntas non contramoveat , nec 
plus, reqtñritur :: fed tontradic-
tionem non video &c.. in 11 tra-
que ergo authoritate folum lo^ 
quitar arguhivé refutando fun-
damentnm Divi Them^ requi-
rentis aliquem habicum iníuf-. 
íum in volúntate , ad hoc , uc 
intelledus jper fidem infuíTam 
credar. Si enim alia fuiííetmens 
Subr. Dod. ,. fruftrá immediace 
adjunxiíTet verba propofua §. 
antee: (¿^ ejid , quod requíra-
tur motio poftiva voluntatis &c* 
2.6 Quod ergo talis 
motio pofitivaex parte volun-
ratis íit neceífaria ad affenfum 
fidei, adhuc fu ppo fita fide ac-
quiíita ,& credibili praeíentaco; 
& quod haíc íit genuina mens 
Snbt. Dod. faris cxpra'íle conf-
tat ex authoritatibus, quas num. 
5-
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5. huius adduximus ex Do¿t. manet intdit clus 
huius diÜ. ícilícet : quseíl. 1. 
atfus credendi dependet &c. 
quamvis voluntas fie habeat im-
perium &c. V i de ib i . QJ.Í: T^né, 
íi bene perpendantur , non 
íblum probant contra Scndin, 
& alios Scotiftas , fed etiam 
contra N . Gonza). Math . Q;ai 
maiorem explicacionem huius 
folutionis defideraverit , legar 
cnrfuni almas Provincif tom. 
6. cit. ; nam non efl cur am-
plias immoremur. 
27 Arguí tnr 2. ideo 
¡ntel ledus egercr hac pía mo-
tíone voluntatis , quia íuppo 
fita fíde acquiíita , & judicio 
de prudenti credibilitate, ad-
huc maneret indiíFerens proxi-
me , & immediace, vcl quoad 
fpecificátionem , vcl quoad 
exercitium ; fed hoc eft falfum: 
ergo dec, Prob. min. : quotief-
cumque aliqua ínter fe necef-
íario conneduntur , qui aífen-
t i tur u n i , neccíTario manet de-
terminatus ad aífentiendum al-
t e r í ; fed fuppofita fide acqui-
íita, & judicio evidenti de prt i . 
denti credibilitate alicuiusmyf-
terij , eft neceíTaria connexio 
cum aííenfu fupernaturali fidei 
¡nfuííf , dummodo voluntas non 
contramoveat ¡ntelleítum ab 
i l lo primo aíTenfu fidei acqui-
lítae, & ab i l lo judicio eviden-
t i peudectis credibili taiis: ergo 
ad 
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necclsitatus 
ífeníum fidei mfuflffi & c . 
28 Refpondco , quod 
licct íuppcfita fide acquifna, & 
judicio evidenti prndentis cre-
dibilitaiis, poi'sit concedí , quod 
inrcllcdlus manet determinatus 
quoad /pecifícationein , hoc cíl, 
quod non pofsit diífencire, fal-
íum tamen ell , manere deter-
mínatum quoad exeteitiumj & 
íic quoad hanc parrem , n e g ó 
min. argurhénfi. A d probatio-
nem ipfius diíUnguo maiorem : 
quot ieícumque & c . íi talheon-. 
nexio cynftet , needum morali' 
ter ^ fed etiam pbyjice, & me-
tapbyjice , conc. mai. : íi talis 
connexio conftet folum mora-
liter , non phyfíce , aut weta-
phyfice , negó mai. Inverfís ter-
minis didinguo min. , & negó 
confeq. Solutio hsec fatis conf-
tat ex doilrinis , quas dí 'dimus 
difp, 5. qu9rt, 2. & 3, agenuo 
de evidenti credibilitate, & vc-
ritate n yfteriorum nol\iae fidei. 
Videte i t i , 
2p Roboratnr hice fo-
lutio ex N . Do£t. cit . nuni. 
huius dicente : pr^ponens ere-
dibile intelleBui , non demonf-
trat, ita ut cogut intellcóium ad 
ajjentiendum , & ideo non ere-
dit niji volens.XJnáe. juxta T)c€ti 
íolum veritas demonftrata, feu 
yifa , c o g i t , & neccísitat i n -
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telledum ; fed podra fíde ac- propoíira manear obfeura , 8c 
qui í i ta , & jndicio' de evidenti 
credibilltate myftcrij , vciiras 
ipíius non eít demonQrata, nec 
vifa , fcd uhicc cft cognlraobf-
cure ^ & ínevidenrer: ergo quia 
non maner neceísnatus intel-
ledtus ( faltim quoad exercí-
t i u m ) ad aíleníum fidei infuf-
í x : & cum alias non poísic feip-
fum determinare ; quia non eít 
pocentia eleAiva unius prx alio, 
cget pia mocione pofitiva vo-
luntatis. 
30 Argui tur 3. : po-
tentia natura lis non impedita 
poreft per fe ferri in übje£tum 
fufficienrer fibi propofuum , 
dümmodo voluntas non con-
tramoveat ; íed intel!c£tus cft 
porenria naturaiis , & objec-
tnm fidei eft fnfiieienter pro-
pofiru n , ílante fide acquifita, 
& ju iicio evidenti de pruden-
t i ere ííbi itate iplius : ergo 
üt í «Mtur In ipfuití , fufficit non 
contramotio voluntatis, & n i -
h i l plus requiritur. Reíp . dift. 
mai. : porentia naturaiis & c . 
quañáó objedum eü potens ex 
fe potenriam determinare, conc. 
mal. : quando eft impotens, 
n e g ó mai. : inverfis terminis 
d i í t inguomin. , & negoconfeq.. 
Itaquc cum intelle&us folum 
'determinetur á veritate obje£U 
claré demonftráta , & veritas 
©bjc^I fidei quanti\tiicumquq 
inevidens , hinc eft , quod fie 
impotens ad ipíbm deferminan-
dum , íaltem quoad exerci-
t ium. 
31 Argui tur 4. : ideo 
requircretur éaiis pia motio ex 
parte voluntatis, ut a¿tus fidei 
fit l iber , &c meiitoiius 5 fed a i 
hoc non requiritur: ergo &c. 
Prob. min. : illa libertas , feu 
motio voluntatis ád inquirenda 
motiva prudentis credlbilitatis, 
& ad aílentiendum fide acqui* 
fita , fufhcit ad hoc , Ut adus 
fidei infuíTs fie l iber , & merí-
torius : ergo &:c. Prob. antee.: 
omnes illae diligenti^ funt i m -
peratf á volúntate : er^o in eis 
remanet libertas , quae influat 
in adum credendi fide infaíTa. 
Prob. hace confeq. : in proba-
biji opinlone Scotiftarum , in 
aílucfaclis fidelibus ad creden-
duní fufficit imperium virtuale' 
voluntatis imper^ns recitatio-
nem fymboli v. g. ad hoc , ut 
adus fidei circa fmgulos art i-
culos ipfius fint lib r i , & me-
r i tor i j : ergo á pa:i hic , i m -
perium voluntatis erga omnes 
illas dilígentias erít fufficien^ut 
a&us fiüci infuCfe fit liber. 
32 Refpondeo conceda 
m a i . , neg. min.": ad cuius pro-
bationem , nego antee. : ad 
probat. nego confeq.} quia ex 
D<f propofítione externa ohjttfi. 119 
•<U£tts num. 10. h'iius , juxra 
PP. & C>oncilia , adus fiJei 
debet eíTc proxime liber; alias 
non cílci m.igis líber , quárn 
a í t i s L l : n ú x , caí cumpetic 
libertas remota , in quantum 
cft in. poteíUte voluniaus ap-
plicare intclK etnm ad coníl-
•derati aum übi . t l i neccffnij, 
•8c k í b | n s ^ uirim^n-i probar.., 
.omilío a n f e i . ; quia, ut per ix-
pc dix'i ñus ram bic , qua^n q. 
»1 di-fp. antee. nobis pi^íiiive 
non arrideodoclána talium Seo-
tiftanun, máxime rcfpcda ac-
tus fidei ir.fuíla? meritorij for-
m.iliC'.r ; fei quia gravíum 
-Scorinamm eñ-, inter ,q..o.s-N. 
Sapicniiff. Maílrij , omillL 3 in-
quam , antee. 
33 N e g ó confe].^pa-
nem opcrantis , nam hfc non 
fuit ad credendam , fed foíimi 
ad inveüigandam cr cdibiiita-
tem , aut incredibilitintm jny(-
teriorum : Qua invenía , úí^i-
tum €& inteinum , ^ votunuis 
quazrentis. j 
credendtim fide hu<ti,-(.a, i un 
etl neccíiaria pía iio vo'i",-
ratis : ergo Se ad crcd.tiduin 
fide Úmtmi A^-ttx-eders eu: i-
tat 5 qai i non rflü riji me i p(|-
rcüare íredfaocS , dftii íloninm 
omnibos id ídn; man ibas , | ¿ 
nullo contradicenre, Prob. eon-
íeq. : non mii-or , i-nmo maior 
erario datur ad h c., ut fot. 'ñ^-
na evidentis creo byir.ui^ inyi-
rcriomm nofiiTc f¡üe: tQÍétí^m^ 
lia finr, quárn ad Jin.e » nr teí-
ritate n. Difpariras eft 5 quia x'imonh hominum , &, biÜori^ 
fnedirariones , I. C^ara: , & aiue, 
áÑfcémz fiJelium , in qi'.ibtJS 
ílanr ndtas fidei arqnifua! an-
tecedentes idus íidci inhilla.', 
'ordinantur ex ipfo imperio vo-
Jurrnis ad exercendam ir'-un 
fidem infulfan) , & íic ín eis ' ir-
. tualiter perícverai imperium 
volu taris poluivum , quo in-
ceptíe fnrr. At vero , diu'gen-
t x «rdínatíc ad qtiítí.enda irao-
líva rvidervns crrdibilitatis, 1¡-
'«"et f' gtft] kiittcoi^perataz á vo-
J- mareiv.ratme'1 motivls inven-
i'.s., nrdircr finirá dVillavo-
Junus íwcunduai iilaiu i nu iu io -
• nobis fi^ere. non pol^ini \ ]ox-
t> iihvd ; j-oann. 5. fh Ufitym-
nium boyniníirn ' ac£Ípmmt » íüí't 
1 oií m3t;is reilim'./niuin Deí , 
quod innius eft : crgo ti ad cre-
déiTii-M. tide hnp":nra , dari Hp-
mnm v. «J 't on el' nvet lía» la p u 
mot ío v.'lnntatis ; r r c .:d ere-
dendutr»' de divina nx. fi'--rl3 
rollrsc fi'ei Coi.fíi rn^tnr : Oo?-
mones credt.nt , ccriremif-
cunt x fed eredunt fine v^ ia bf-
• fedione voknjraris a'ias ro-
rum fídes eflct mentcna í er-
gonec io nobis rcqiiiiiiur t.'l's 
pia fl)üt¡o. 
t í o 
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naturaliter pcrcipímus , ut myC 
Refpondco i.omif- terium Triditat is , Incarnatio-
fo anrec, negando coníequent. , 
& confeq. pcobationis. D i ( pa-
rirás eft > quia aíT^nfus exiften-
tías Roma: fandatur in motivo 
non obícuro , fed evidenti, 
fcilicet , in impoísibilítatc rc-
pcrta in co , quod convenerint 
ad mcntiendum toe homines 
teíles oculares , & alias exper-
t i in tcttificatione veritatis. A t , 
Jicer lint innuineri contettes fi-
delifbimi ín dicendo nobis ve-
ritatem aiyfteriorum fidei, la-
men non funt teftes oculares; 
& fie motivum femper manct 
obfeurum , propter quod efl: 
rcccíTe ad credendam , quod 
pia motio volüntatis determinet 
inteiledum. 
36 Rcfpond. 2.antecc-
dens elTe verum, quando res 
d i í t a , auc feripta Clt ¡ta fad l -
b i l i s , ut nullam patiatur difri-
cuitatem ; fi vero eft valde ar-
dua , & extraordinaria , & alias 
Au£tor ipíam narrans in ¡pfa 
hiftoria aliquid fdfum feripíe-
r i t , tune non tam facilé in-
tclledus aíTentitur , & in hoc 
fenfu faífum eft antccedens.Cum 
ergo motiva noftrz fídcí, cño 
habeauc maiora motiva ^quam 
ñdcs humana , fínc tamen ex 
his rebus, quac cominent dif-
ficultatem í quia aliquoraodo 
vi<icntu£ tíTe contra u » qua; 
nis , Pafsionis, Euchariftiac , & 
alta huiufmodi - & ultra hoc 
ipfuin objedum fjrmale , feu 
incriníecum motivum credendi 
íit extra curfum rerum , quas 
percipimus , fcilicet , Deum 
loqui cum bominibus , quibus es 
revelavit j hinc clt , quod cft 
neceiraria pía motio volüntat is , 
ut firmiter credantur, & abs* 
que haríitatíone y captivantes 
intellectuni in obfequium fidei, 
ut air Apoft. 2. ad Cotinth. 
37 Ad confinnationem 
dico , quod Dccmoncs non ex 
fola evidentia í ignorum , íed 
quafi coadi , & invit i , Deo 
determinante , & quafi cogente 
intclledum , credunt, ut rayf-
teria in noftram falutcm opera-
ra , & lex grati^ dChrifto Do-
mino inftituta , ífnt ipfis iíi poc-
nam , & cruciatum , ficut no-
bis adus credendi eft inicimn 
falutis, & jiiftifícationis. Undc 
femper ad credendum eft nc-
ceíTaria pia motio volüntat is , 
vel ipfius credentis, uti evenir 
in nobis; vcl volüntatis íupc-
r ior i s , ati eft ín Doemonibus, 
quorum íntcl ledus detinetuc 
invitus ad ipí'orum pocaam ín 
confiderationc plurium objec-
to rum, ficut detmetut in con-
í i d e u t i o a e ignis. 
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illius ; fecús vero cf\ de judU 
38 Arguitur 6. : fup-
pofito judicio evidentis credi-
bilitatis proponente mylltfria 
nortras fidei eífe a Deo revcla-
t i , ¿íc obligatione homiius ad 
ca credenda , ut pote munlta 
lot íignis , homo non poieít 
non ea credere , dummodo v o. 
luntas non comraniovcac: cr-
go non eger pía mononc.Prob. 
antee. : evidentia credibilitacis, 
& obligarionís eredendi, fup-
poíi to jiidicio evidentí ipforum, 
non minus ü m n t intelleólum ad 
crcdettdum, quam pr.xanfljc ad 
cliciendam conclufionem 5 fed 
"poíí to affenfu prxmiíT.irnm, ne-
quit non intclíc^lus elicerc 
conckifioncm , & ipfi aíT^ntiri, 
dummodo voluntas non con-
tra moveat : ergo & c . 
39 Refp. neg, abfolu-
te antee; quia jadicium evi-
dentis , & prudentís credibiii-
tat ís non proponit evidenter 
talia myftería elle a Deo re-
vclata, nec proponic evidentec 
obiigarionem ipfa eredendi, uc 
p c r í x p c iam dixímus. A d pro-
b i t , negó maiorem ; quia prx-
miíTf evidentes omnino necef-
fita^t ín te l lednm ad aífcnímn 
conclufionis ; cum veritas ha-
ius, ut vinual í ter contenta ín 
veritate pracnuífarum , conftec 
evidentia mctaphyfica , ut pro-
prius , & intiiníceus c lLdus 
cío evidends credibiiitatis; quia 
cuniipfo í l a t , quod verijas ob-
je<^i credibilis obícurc cognof-
cacur. 
40 Argnitux u l t imo : 
mulroiies fidcles , dum ada 
credunt, non expeduntur ím-
perium posiávum voluntatis: 
crgo abíque tali imperio cre-
dunt. Antee, patct ; quia si ab 
ipsis quaeras, quid faciunt dum 
credunt 1 Nullam facient mcíi-
tionem de rali imperio : crgo. 
Rcíp. negando antee. , & antee, 
probatior.is. Si cnim prardidU 
interrogentur, an velint crede-
re , dum credunt ? Ccrtc ref-
pondebune , quod 7? , & quod 
voluerunr credere , dura a£bi 
cum deliberarione credebanr, 
in quo fatis relucet actus po-
siiiVus voluntatis. A l i a pkira 
argumenta contra iftam con-
clusionem proposita funt d:fp. 
4. huius, qnxíc. i J , & di íp . 5. 
quaeft. 2. & 3. Vidc i b i . 
Secunda conclufio. 
41 Proposito fudiclq 
evidentí evidentis credibilita-
tis myfterioruoi nortríe fidei, 
in fenfu composito talis judiej j , 
intelledus manee determií atus 
quoad fpecifícationem ad üílen-
fiim fidei. Idem aíTcró, fuppo-
sita 
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;siia ? v i ( k r t i a c o m p s 1 ^ i n . a t 
' teífantc, Hxc canclusló meo 
vuleri cp cxpiaíta Subt. DÜ¿1. 
• ÍM l . dju, :5 .quef t . i , i » Imic, 
i i b i - >ic cbnc lud i t : qu'amw'j 
tuttm, v!,¡urit.is Me bahecU Imjje-
riuni 'i'up'r .credendi, non 
i iu.e.i b.ícct jwl'-e---!i{m ji.pcr op 
pofijiim ac'tuni , fiante*pae , 
' i nellcBus íl¡jf.ntÍAt e.nd¡bílí ¿rh-
hófitQ per írridérium yafuní&Tp'y 
J Ú /oñtfi po c j tm^ecñh tnlñ-
(': e. I n i i , ¿' VV/Zw VÍ m ea ef . dtp\ • 
7 .Í / rop fii\i. ñ x c D..cL ín q i j -
;b.js (.vf)ivil^ cuiiiíiicnií concia-
'i i . ; . Er ex ips'-s ^ ic 
4 2 ífn balür conclusío 
lanoüc : fn (ci la cpiiij/Osup 
cr.'.libiüratc ím tt^norum i^ uí-
tr^ iiJvi , r.íVi di alKjüuJ tno-
tivua»'} r jposhi \i\ iinciiccl.-fi 
hoc , 11 :m)íT;i dirviedcic , nec 
v<. li!n\¡s potcl ¡mp^-rarc diíL'n-
i-em. Prob. antee.' quoad 2. 
partem : voluntas non poreit 
imperare ii-U'-ILíllii a^it, ívj-.atar 
f tra fu um 1 bjecíuni \ fed ob-
jcclnm inteMvdu.s cft verum, 
V; I evidet rcr , vel prt b,.biii-
l r apparens ín Tcnru com-
'f t . e\i\Kivis judie1] ercdjbí-
liia'i-, noncO alíqtiod csidens, 
Vcl p b b¡Ie vc;i m , eiga 
terminis coníht : crgo SíC; 
(T-onfinnarm- : aequir .voluntas 
imperare iiitcllcclui , ut judj-
cc[ f.ui'uin , qnod ipíe eviuch-
ter ;.-.dicat cííe verum j fed 
pofito ji.id.'.cio c\ident;s crccU-
' bilíratis , & in ícnfu compoíi-
to ípfius , p^Mjkus riülcir cvi-
denrer, talj myjteputp^ííe vc-
Vnm : crgo nequit voluwra> ira-
perare incellc&m > nt judicct, 
tlTc faifum , & conrequenrác 
'¿pquit ióíl poísiiive diflentírc. 
4^ D"cos contra hoc: 
q'íamplurics ii.fiichbus ptopo-
nuíu^r mpuya crcdibilitatis 
ro í t^ jf5d¿i um (.v'd iv.er, quáin 
pe (ijjnt piopoi i > féü uihihmñ-
!.i-;s r.<;n crg<í¿nl > f.d poíii'ue 
diícrcdunt ex imperio voluiita-
; alias non pevcarear : er¿o 
quiaj ih úmíu cómpomó o í c , 
Rcípondeo , quod ia bis cali-
bus ello motiva íidd propo'nan-
tut il¡i> íiif.icicmcr externé (críp-
to , aut veibo ; non jtaméh ao 
cis inceri é lufikier.ter pcrcl-
piantur. : qnod in quibuld.intl 
oriiur ex h.bcind'me ingrnjj 5 
jrí alij- ex malina , ex piavo 
aíTcCÍ 1 erga fidem , & ex per-
limuia , qua íuis adbxtcnr er-
roribas, Unde , ut coi vertáis 
aVr igei r jccuiiaii era'tlá D d , 
i)nn Kjfurn \o/uotas ;i r-l' pf>r-
linaria rfbjoyp.awr,*. & Vónci-
Depropofitione externa o!pjeti¡. 
veram fidem > quod quiden* de- raale volüntatis 
í iderium dici póneft' propríus 
affccias voluntacis. 
44 Q^iiod autem pofita 
evidencia completa in attelUn-
t e , íntcileólus manear necefsi-
tatus quoad fpccificationrm, non 
\;er6quoad exerciíium\ lie quoad 
i . partcm probatur codem 
fundamento ,ac conclufio pvs-
cedens, nam (uppoíua t a ü e v i ' 
dent iá , licet intelicAús noií 
habeat evidcntlam m e u p h y í i -
cam de veritate objcíti propo-
íiti , habet tarn^n eviden ia n 
moralem ipsius, ut ex profeísó 
probavimus q'íclh 3. diíp. j . j 
fed cum evidentia moral» de ra-
li veritate matiet int-.Keclus 
necefsitatus quoad Tpecifica-
tionem , feu ut non diíTemiat 
pofuive tali myQerio : ergo &c . 
Qiioad 2. partem conítat ex 
dldis num. 10. hnius; quia in-
tclledus non cogicur ad aífen-
tiendum jnxta Do¿i. faepe cir., 
nifí medía demonftratione, qux 
non h.ibetur per meram evi-
dentiam in atteftante , ut d ix i -
nius quasft. 1. difp. 4. 
45 Si tamen pro fine 
huius quaiftionis á me quieras; 
quid íentiam de opínione afle-
rente , quod in fidelibus habí-
tuatis , & aíTuetis ad eüeien-
dos a á u s fidei Chriftianas ali-
«guando fufficic impctiuni VÍCr: 
fcilicet, vo^ 
lunfas coníiderandi , & crederi-
di anicuios fidei ? Fateor inge-
nué , quod eft íatis prob.ibilisj 
tum probábílifate extrinfecaj 
cara namque tenent- ex noíkis 
AdaLtiius , Laurea, Arb io l j c x 
extrañéis Suarez cum alijs: tutu 
probabilirate extrinfeca fundara 
in experieiitia , quam mulroties 
recitando fyaibolam fidei elici-
aius ríéE.is ÉdH erga omhes ip-t 
fius articulas j q )in cx^criamur 
c i r c i omne.s , & fi; galos aótus 
exprj ÍUÍU i npe/ium volüntatis. 
Vidc qua: diximus in folutione 
argumenci 4. uum. 33, 
QU^ST. I I I . 
An hgc pía ajjfeñlo t>o!m~ 
tatis ad credendum deheat 
ejje Jupernaturalis ? 
ILrcxquentius iq 
ore Thomifta-
rum , quám carpere Sube. ü o i t . 
de eo quod in hoc puníí:o Ta-
piar Sernipelagianiímum. , eo 
quod in liad quaift. 2. Latrcr. 
vídeatur docere , quod , d ac-
tum fidei füpernaturalíj í r . fuí l^ 
íufficiar pia motio volüntatis 
naturalis , feií ex vi i ibuV na-
tura;. Sed quo fundamento ita 
acrite^ 
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acrirer in Subt. D o d . infurganr, 3 Prob. 2. conclu.sio 
& clamírent ? jam videbimus, 
Hiinc vero pro rerolmione dif-
ficultatis fu 
C O N C L U S I O . 
2 Fia aff.-ftío volunta-
tis , qua movet incelleótum ad 
a¿tum fidei íupernaruraleni , & 
meritoriun), deber clFe fuperna-
turalis. Eíi conimunis intet 
Theologos. Prob.r. ex Concil. 
Ar^uüc. 2. Can. 5. abi a i t : //-
quf! ficut augmentum , it.i etiam 
initium fidei , id efl , ipfum 
credéiitatts affeñum , non p?r 
gritiam > id efl , per i.nfpirt-
iioncm Spiritiss Savcii , corrigen-
tem voluntátem noflnxm ab i a-
fideíttalt ad fidem , ab impie-
tate ad pict tem , fed niturali-
ter mbis inefls , disit: Apoftjli 
ffs dogm.itihus contrarias appro-
h. tur : ergo juxta hoc cunci-
Jium , ipfa pía credibilitaris 
afíRdio ell fupetnaturalis , ut 
pote ex Dei gratia , & Spiri-
tus Sar í l i inípiratione. Confir-
snafur ex Tr id tn t . fef. 6. cap.5. 
ubi dicit : difponuntur autem 
sd ip/am juftitiam , dum tx-
sitatt divina gratia , & adjt.ti, 
fidtm ex auditu concip '-enits , li-
ben moventur in Dfum weden-
tes & f . : crgo ice. 
ratione deducía ex his auiho-
ritatibus : si illa pia aífedio 
eredendi , quam vocat y\raa'' 
sicanum , initium fidei , non 
eflec lupernatura l ís , fed natura-
lis , & ex folius naturac viribus 
elicita , nolír^ lalutis initium 
eí|ct ex nobis , & non ex gra-
tia , quod haíretíeiim cft : ergo 
& c . Prob. antee. l ini t íam nof-
tr^ íalaiis ell fídes j fed iniciimi 
fidei ert hxc pía a fe l io yo-
iiíütatis : ergo & e . Mni. efl: 
cerra. M n. conftat ; qnia hxc 
pjaafteafo eít ultima dü'poíitio 
a-l fuiem exígeos pofitionem 
acias fidei fupernjtu:ai s j cuín 
intelledus fie imperatus nequeat 
non ubedire voluncati : ergo 
&:c. Confirmatur: omnis affjCtus 
ex divina gratia procedens eft 
fupernaruralis; (l-d pia volunta-
tis aff elio procedit ex divina 
graria , ut conOat ex utroque 
Coiu i l . allegato : ergo &c. N o -
ta , quod hic folum dicimus, 
quod talis aff-¿lio efl fuperna-
turalis : an vero fit folum fu-
pernaturalis quoad modum : an 
quoad íübíhmiam ? Dubitant 
Theologi. Sed de hec diTp, 8. 
áger do de fupetnaturaliiatc ac-
tus fidei. 
4 Arguitur 1.: ex dic-
tis quasfl. 4. á num. 15. difp, 
5. judicium evidens credibi l i -
u ü s nnyUeriüium noür j fidei 
non 
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fion cñ fupernaiurale, íed po- dum illud , dummodo in intel-
kBu ejfet habitus inclinans in-
tellectum in illud , fcut efi in 
prcfojitio : ergo juxta Do¿t . 
teft habeti navurali d i í cur íu : 
crgo nec pia afícdio voluntatis 
cric rupernaiuraiis. Goníeq. 
conílai y quia tale judicium eít 
per le rcquiíitum ad ñdem, non 
minus, ac pia s ífedio volun-
tatis ;ergo l i i l lud non efl: íu-
pernaturale, nec if la .Reíp.con-
ccf. antee. , ncg. coníeq. : ad 
cuius probat. neg. antee. D i l -
paritas ergo inter judicium, & 
piam aftedionem eít i quia i l -
lud requii i iut remóte , 6c cft 
remotum initium fidei, pia vero 
gff-ctio requititur p teximé, eft-
que imtium proximum fidei. 
y i d e dida ibi , num.16. & 17. 
5 Argui tur 2. p r i rc i -
paliter : ideo pia moiio ex 
parte volurtatis efler íuperna-
turalis ; quia necefiario , & in-
dilpeníabilitcr deberet pro\e-
r i r c ex gratia Dei j íed hec 
eft falíum : ergo. P u b. nán. : 
poteft provenire tx \ i i i b i i n a -
tutalibus ipsiufmet voluntatis: 
ergo non provcr.it neceflario, 
& indilperiíabiliter ex graria 
Del . Piob. ai-tec. ex Subc.Doth 
cir. luim. 1. buius , ubi au : 
^ ejio ^ucd requirwtur metió 
pofitiva vúlunfatis , eti. m ¡í.f-
fiát -voluntas ad fie movendum 
in puris natur.üibas ; quia po-
f t vero fupernaturali pr<e 
& c . Hoc , ut dixi , efi funda-
mentum aliquorum Thumifi. 
ad carpcnduüi nortrum pium 
D o d . adeo acriter mi Semi-
pclagianilmum redolentem. 
6 Miror laiié 5 quia 
Angelicns Do¿t . , ( cortice l i -
ter^ folum inlpeda ) plur ibi , 
clarius Favere videtur Semipe-
Jagianiímo , quod sic oftendo, 
q u c d ü b . í , art. 8. ad r. ait j 
dicendum , quod naturali dike-
tione , qua Deus Juper omniA 
naturalUer diligitur, potefí ali-
qUis magis , & magis uti : & 
quando in fummo fuerit , tune 
ejifumma fr^paratio ad gratiam 
h^itndi-,m\\jb\ docer, cilcótio-
rcm ratura:em Dei in íommo 
cííe diípo itiorem proximam 
ad gratiam jüíiificaiicr.i1-. Se-
cui do , in 2. diO. 28. qraéií; 
T. art. 4. ait : ad gratlarn gra-
tum p.cientem bapendam , ex 
jólo libeio aibitriu pptell homo 
je prapArare 5 & pofl puuea : 
prdparf.tio , quf efl cd grat am, 
non tji per IBiíi , qm funt 
ipji graiia ¿quancí éijualiiaU 
pripo>t'icnis , jicut meritum 
aquatur premio \ (¿y ideo non 
eportet , quod ¿e-rtus ja, t/u/i/ j&jsyrfwt*!**.**** y m - vpuriei , quua íSJrus , quiHIS 
fenti intelkBiti ,pojpt voluntas homo ad gratiam bibitaú-m fe 
moveré inteikfium ad intelligm- prsparat , fint n .turam htim.i-
F f nam 
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num excedentes. E t in refponjio- prxfaro loco , negando ruin. 5¿ 
ne ni ^ . loquens de Conuerf, ancec. prob.. Ad aud io r i cDod . , 
Paul. Ait : cum fe ad gratiam dico , quod per illam parcicu-
prcüparavít, grMiam confecutus l a m / » puris naturalibus folum 
efi, non autem oppo:"tet , quod exeludíe á voluntare omnem 
ante quam gratia n graturn f¿i- gratiam , vcl per modum habi-
eientzm , accepirit ,Jíbi aliquoi tus infufsi , vel alterius con-
lumen gfiitif gratis dat4 infuf- curias fupernaturalls , f upplen-
y k v j / ^ r / V . O-nitro alia pjne i u - tis defíedum ralis habitus in -
Angclíci fufsí in volúntate ; minime ve-




pere • á chántate 
pofuione  a grai 
Nunc crgo Thomlíb 's 
licet rcíponderc ad i . anthor. a 
diicdioucm Dci naturalem fa-
per omnla non cííe ex fe dlf-
nlfi ¡ni-
vel con-
juug.itur cum dileéVione íuper-
naturali , quo padto non poreft 
cor.jangi in hominc lapío, quíu 
habeat eratiain habitualem. A d 
alias authoritatcs dicu^t , l e o 
fum Div . Thoma:, eífe , quod 
homo non indigcat alia gratia 
hibituali nd recipieudam gra-
tiam ranctlficantcm ; non vero 
voluit San¿tus D o d . exeludere 
difpoiltioncm procedentem ex 
auxilio fupernatural! ; íic crgo 
Überanc Angelicum Pritcept. ab 
omni cenfura ; cur ergo & no-
bis non licebit refpondcrc au-
thoritati noftri Subt. D >d., dum 
ait , quo i fufflcit vjlantas a i 
fie mouenium in purls natura-
iibus ? 
8 R:fpondco FacHlLis, 
conformlufque mend ipíius ia 
actaaiis prxvenientis , & exci-
rantís voluntatem ad imperas-
dum a l t e n í u m íupernatu .dem 
fid.-i. Ha:e ergo necefsitas nec 
di rede , nec indi r ede • faciebat 
ad intcntutn D o d . hic , ut ad 
oculum patet , tum ex progref-
fu qu^' l . ; tum ex ipfo t i tu lo . 
Ex: t i t u l ó , qui fie íc habet : 
utrum , ut fídes fit in intellec~ 
tu , nccejf? fie aliquem habitum 
inft fu/n ejjein volúntate j q u o d 
niilij.m connexionem habet cum 
necefsitate gratiíE adualis requi-
fitj ad credeudum. 
9 Conrtat etiam ex pro-* 
greíTu quaeQionis ; nam in f o -
lutione ad 2. ait : ita hic ad 
hoc , quod voluntas moveat in-
telleéfum ad credefidum credibi-
le , fufficit difpofitio intel!e£iust 
& non (Ji necejfdriwn difpoft-
tiomm proportionalem illi { no-
ta i y proportionalem ) poni in 
volúntate. Infero : ergo difpofí-
tio proportionalis d i f p o l n i o n i 
ex parce mtcllcdus ch aliquis 
ha-
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habltns ; cum ex parte intellec- DoA. In hac 2. qu-eft. Incidcnr, 
tus ad credendum ílt habhus fí-
dei. Hanc crgo dirpoütlonem 
per modum habltus íupernaru-
ralis infufsi , negat Do£t. jCíTe 
neccfíariam in volúntate , ad 
hoc , ut habltus infuíTus fidci 
cxeat in fuum a£him credcndi. 
Ex qnibus ómnibus liquidó conf-
tat, Subt. Doél. hic , per vo-
lúntate m in puris naturalibus 
intelligcre voluntatem linc rali 
habitu , non vero fine auxilio 
gratia aítualis movcntis , atque 
.adjuvantis ad fie pie movendum: 
(de quoque auxilio nihil egic 
Do¿t. in prxícnti quaeíl. ) nec 
agere debuit , cum cjus refo-
lutio eflet omnino independens 
á nectfsitate , vel non occefsi-
catc talis auxilij. Sed ut hoc 
apertius conílet, fie. 
QUJiST. IV. 
rAn a i plam motlonem Ipo-
iuntatis f i t necejptríus in 
ipja allquis habhus f n -
fernaturalls i n -
fujft us > 
.f; t ciI!R?.l ti / XfH 
R C ergo cft diffi-
cultas-, quee ex 
tradatur i N . ^ubt. 
11 
feü Lateral. , fie di¿la 5 quia 
non ci\ principalis dilliniítionis 
25. , íed explicativa corum, quje 
didla íuerunt in fine quaríl. 1. 
huius diñinét. 25. , ut hic no-
tat conimentator. Tra<5tat crgo 
cam contra Angdicum Pracccp-
torem 3. part. quffti 24. urr. 
2 . , & 2a. 2ÍE. , qu^Ü. 4. arr. 
2. , qui partcm affirmacivam 
ruerur j nobis vero cum ¡pío 
Subt. Doct.' íic 
CONCLU5IO. 
2 A d piam affeAroncm 
ex parte voluntatis non requí-
ritur aliqnis habítus fupernatu-
ralis infuíTus in ipfa. Eíl fatis 
communis inter Thco'logos , & 
cxpreíTa N.Subt. Dodoris.Prob. 
I . : voluntas media pía aíffc-
tione fupernaturali habita me-
dia grada aéluali , feu infpira-
tione Spiritus Sandli poteft mo-
veré intelkólum ad álftíim fidci 
fupernaturalis : crgo non eft 
necefie, quod • fit habimata me-
dio aliquo habitu fnperno.Con-
feq. conftat "5 quia non íunt mul-
tiplicanda entiafine nccefsitate. 
Probar, antee, i cathccumcnus 
adiiltiis ante juílifícationem de-
ber prftnittere aliquos adus eré-
dendi , fpepandi , ac diligcndl 
Deuin ; íed iftí aítus unicc ex 
V f 2 ka4 
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Wl'o í i ipcrnacurai i i i . íp i ra i i ce , tur talis h a o i a i s . P i o b . 
quoad vntutcs 
m no 
T i a d . 
m m . 
uioiaics , q u i i 
m noltiis priacipijs ex ciietis 
anrec. diip. 2. prxter 
viituies morales acquilitas non 
íunc regulaiiier adiimcencig vir-
tuces dioraics incftíflOc : ergo ab 
habiiibus lUarum , pjr negatio-
nea j iupporuí , iu*qait procederé 
hxc piaaifjctio volLintacis.Prob. 
cad¿ni min. íupra poina : talis 
pía ITIOCÍO nequic proveaiie ab 
habita fidei , vcl fpc , vel 
chaiiratis : -ergo á millo ex 
his lubicibas provenirc valet. 
Prob. antee, quoad 1. part.: 
habitas íUci ttihaíret in-
tellc¿tai 5 fed habitus 
tel l natuiálitei: 
potentiam , cui iohsBCttt, nec 
puribas pü:cntijs fimal inhacre-
re,qaod leqncrerur,!! abillo pro* 
L gracia adaali. cederet illa pía aíFu¿lio:ergo & c . 
5 Prob. idem antee. 
& i i,ñ-uiimanic ÍIUÜC íupernaca-
xúcb : ergo uc voluntas impe-
re c lupcrnacurailtcr a¿tus cre-
deiull , fufílvic auxlliuni ílipcr-
naturaie gratice adualis : ergo 
Se uc voluntas ¿¿c. PrxmiiTc'C func 
Conciüj Tridencini íef. 6, pia-
rles cic, Confeq. infertur. 
3 Conhrtnacur : auxU 
lium Oei adaale fufdcic volun-
tan , uc eiiciac adam contri-
tionis fupernaturalis , qui e^ 
ultima dirpoficio ad juflitieatio-
nem , ut dicitur ín Tract. de 
gracia : ergo & fufficic volua-
rati , uc eiiciac piam motionem 
dccerminanccin incelle-^am ad 
credendum. Antee, conftac in 
110'ira fenecncia aíTerente, uk i -
m;iiTi diípo>itiancm ad graciam 
non procederé ab ipfa gracia 
eif-clivc , fed 
Prob, coiifeq. : mocio pix aí-
feftionis non eft fupcrnaciu-a-
l i o r , nec maior a í ta c^ncrlcio-
nis : erg.) si auxiiium fjperna-
turaie fufncic ad iLluni , fufd-
ciec & ad ÍIUHI. 
4 Prob. 2. concludo: 
non eíl af^ígnabilis habitns ad 
quetn pertineat híec pía aífjctio 
volnntatis: ergo non datur. 
Pfob.ancec. : qaia vel pett i-
neret ad virtuces morales; vel 
ad aliquam ex vírtutibas theo 
nou po-
operari extra 
quoad habicam fpei ; í iqui-
dem hace retpicit bonum pro-
prium , uc aliquomodo fatu-
rurn , í icat dicemus i r a d . 6* 
huía$ : ergo nequit reípicerc 
piam aífedlionem. Prob. tándem, 
q n o i non ab h ib i t u charita-
tis ; nam poteft peccator an-
te dilcdlionem Del liabete ac-
tum Hdci propter mot iv i im p r i -
ma: veiitaiis , quo fe difponac 
. ad dilcdioncm Dci , ut do-
logicis; fed ad nullum ex his cec Ttií jcnr. Sef.^. c a p . í . : ergo 
pcrnnL'repotett: ergo non da- nequic provenire ab habkn 
cha-. 
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charitaii?;. Conhrmauirinon exií-
tent ibüs habiribus í p e i , & cha-
rítatis , p o i d l cílc habirus fi-
dei , & ejusa£tus, uc pacer in 
fídelí perpetcáte peccatum Ictha-
1c defpcrationis, qi i i deperdit 
habitum charitaris, & fpci, non 
vero habitum fideí ; cutn ex 
T d d . hic non deperdarur, n i -
fi per peccatuni inñdelitatis: 
crgo íl tune elleerer adam fí-
dei, pia tnotio ad ipíum non pro-
cederet ab his habitibus. 
6 Arguitur I . : in 
a£lu fidei da tur ípecialis ho-
ncíias fpecificans fpecialcm v i r -
tutem á c^teris dillinclatu: 
crgo pia affjdio voluntans de-
ber proveníre ab aliqua ípe-
ciali virtnte. Pcob. coní iq . : vo- . 
luntas, movetur ad isnperandum 
aftuiu fiiei ex fpeciaii honeí-
tate, qua; reperituc in ipío: cr-
go ficut ha:e honcllas d i i l i n d i 
perrinee ad d i i t i n ó t v i r c u t e m , 
fie &eontl i tuet rp>;cialeiii v i r -
tutem , á qua proveniar. Hoc 
arg'Jiuentuin in equivoco la-
borac Aliud eniu-i eít , piaui af-
feít ionem voluntaris requirere 
ncecííario virtutem infufl'iin i n -
hajrentem per m.ídum habitusj 
& aliud cííe acl.im alicuias 
virtutis. Primum negamos híc, 
& arrumentum non probatj 
non vero negamus fecnr.dDm; 
^uiacertum cít , quod h?c pia 
n a o ú o , c u m fu. í u p e n u u i r a l i s , 
au aii'-
deb¿t: 
& babear honeilaiem 
quam virtutern ípcétarc 
quarnaíu hcee fi^ ^ ^^e qua i -
lionis dicemus. 
y Arguitur 2. : ücet 
a¿lüs rupernanualis poíiit %tn 
per auxiii'um íbpernarurale tfcui> 
fiens , connaruralirer pciit í icá 
per pdneipium iiutiníccun) per 
manens : ergo ec íi pia m u r i ó 
poisit fíeri per ¿axilium adaa-
le , connaturaiiter tarnen pe-
t i t habitum. permanencem. 
Refp. conc. antee, neg. conleq. 
2¿ paritatem. Tum , quia noti 
cít ita certum dari aliquem 
habicum infaOum dilUnclam a;b: 
h-íbitibas virtatum theologi-
carum , propriumque victutum 
moralinm , uc diximus - num. 
4. huins j ac eíl eercum , da-
r i habitus virrutn theologica^ 
rom per fe infufos. Tun^quia 
rapernaturalitas aí tuani v í r tu-
tmij theologiearum in proba-. 
b i i i o ' i íentetuia cít quoad mo-
dum ; & lie uc i l l i connatura-
licer fiaac , poftulant habirnm, 
fecus vcro i í la . YiJe N . Gonz. 
Mat th . dilp. 5. quaí t . 4. cot-l-
cluí . 1. & 2. 
8 Arguitur ultimo: agens 
principale debet eíT- difpofitfm 
non minus ae agens minus 
pr inc ipale ; ícd in negorio 
fidei voluntas cíl a^ens 
principale movens mteüfidaHi 
ad c r e d e n d u í n e r g o íicut in 
i a 
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I n t e l l e ü u , qui eíi ágeos minus A l i j dicunt , pcnincre ex in« 
principale, ponitur habitus ad 
credendum 5 ica & in volún-
tate debet poni aliquis ha-
bitusad movendum. Hoc eft 
pra:cipuum fundamentum D i v . 
T h ü m . Rcfpond. difti ng. mai.: 
agens principale debet cííe díf-
politutr. proportioniiUtsr non 
minus &c, conc. mai.: ckbet 
c ff- d i 1 p o fi t u m eodem modo / ne-
g ó mai., &: conceíT. min nego 
conTeq. Itaque , ut ait Subt. 
Dü¿ t . in hac quazd. Later. 
«um. 2. ficut in movente ^la-
dium ad ictvm non eft necef-
laria íbr t i tudo ipfius gladij, 
íed fatis cft , qnod habeát v i r tu-
tcm aiiam motivam proportio-
ralein diftindíe rationis j íic pa-
riter in volúntate movente i n -
teJlcdum a i credendum fuf-
íicit propottionalis di ípoíko, 
qualis habetur per auxilium 
gratiae, & non requiritur ea-
dem diípofuo , ac in intcl lcdu, 
hoc eft , per modum habitus, 
p Dubitabis hic ; ad-
miOTo , quod pia afíeCtlo volun-
taris rpe¿tet ad aliquam fpecia-
k m virtntcm ab alijs diftindtam; 
quia fertur in objc¿tam forma-
ie diftindum ab obje¿tis forma-
libus aliarun) virtntum : ad 
quatn virciucm fpedabit ? Cir-
ca hoc dubium , quod parnm 
de re habcc,varicrcatiunt p . p . 
tentione operantis m quam 
pia'didam aíFcítionem ordinar, 
ícu ad cuius exercitium utitur 
illa : ur íi vcliit credere , quia 
Deus fie praiccpit , crit a¿tu$ 
obedient iaí : fi vero ad pueftan-
dum oblbquium , aut Cttltum 
Dco; erir r.¿tus religioi.is. Alíj 
ablblutc d icunt , ex le pertine-
read virtutem obedicntiae. 
A l i j ad Rciigionem : A i i j , 
ad ftudiofitatei!): & tándem alij 
tenenr non (pc£hre ad v i r t u -
tem compleram , ícd ad i n -
complctam infervientem fi-
dei: Quid ncbis tener.dum Ín-
ter lot opiniones? 
10 Dico brcviterjquód 
fi hsec pia afteítio debet dici 
íjpccialis virtns , dici poteft v i r -
tus eredulitatis , feu fidelitMisi 
& fie vocari potelt fides apptti~ 
tiva , feu fides ad voluntaiem 
fpedans. Sic N ; 'M.iíUius , & 
Pomius. Prob. breviccr *. vii tus 
voluntatis rcípicientls adum 
tempírantiac part ís ícrfuivae di> 
citur , & vocaiur temperautia: 
crgo fimiliter vkrttS voluntaiis 
reípiclens actum fid i ^ reft dic i , 
& vocari fides. Cor.leo. patkate 
conftat vdc etiam quia lie appel-
latur , tü á C o n c i i . Araus icano 
5.,dum iy íam affc¿f onem vocla 
zffedum credibilitAtís ; tüm á 
Divv A ú g . de prardeftinar. S. 
cap. 2, ümr\ a i t ; volantattm 
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éredendi, ejje fidem inchoatam. patet j quia per hoc dif-
Q u o i vero debcat vocari tinguitur ab aclu , & habiui 
Jtdes appetitiva , feu fides mo- intelicitus, quocredicur, qui <fft 
ralis ad voiuntatem ípedans , í idcspuré intellcdualis, ^ iio« 
nioralis. 
D E F I D E D I V I N A H A B I -
t u a l i . 
E x p I I c a t i s i n p f a c c c d c n t i b u s d i T p , h i s , q u a ; 
a d fidem p r a ^ r c q u i r a n t u r , c o n f c q u c n s eft^ u r d e 
i p f a fide, t a m h a b i c u a l i ^ q u á m a é l u a l i / c r m o n e i a 
i n f t i t u a m a s . S c d q u i a fiJeshabIcual¡s/eu h a b i t a s 
fidei e f t p r i n c i p i u m i p f i a s a ó t u s fíJci^idco i n h a c 
d i f p u t a c i o n e d e fide h a b i t u a l i l o q a c m u r , u t i a 
f c q u c n á d e a<5tual i í c r m o n c m h a b e a m u s . S i c c r g a 
Q J J i E S T . 1. 
^ l y í f , <? quid fit j ü e s ha~ 
hltuaUs theolog'ca) 
j g X d l . X d l d i s d i f p . i.qu^íl. 
num« x, iigbes 
varias acceptíones huias n o m n 
nisfídes. Vide cas ib i ; Je ea enim 
in praifenti loquimur in rertiel 
fenfu ib i expllcato , feilicer, 
pro creduiitate , feu aíTenfii 
in tc lUdus, qui adhibetur a l i -
cui aiiquid afñrmanti , & af** 
íeremi , & hoc propter ej is 
a u i h o r i ú t e m . Vade ü h e 
. a 31 De jjde divina hahituali. 
fbcrit homo , aut Angelus pro- catorum , hae cmnia Jímul in 
prio ípiritu loquentcs, fides eis 
adhibcnda t r i i humana , & fal-
Jibiii-s ex (e ; guía licet noi.int 
taílere sbíoiiite , lamen funt 
faliibilés. Dixi proptio fpiritu lo-
qvlentes\ nam l i k quániur á Spi-
IÍIU Sai.do , quí íocuius tf t 
per Pic pht.raSj ¿k Angelo^; tune 
eis fides dhina a'dhibcniU 
d i ; cühvunl l^lum inlhumcnta 
talis iocuiicnis , & ücuscau-r 
fa principalis per íe. De fide 
f ;gü divina habiiuali , five reí-
p^du heminum , & Angelo-
rum, prout loquemiuin tpirifu 
Dei immediaie per le reve-
lantis , quaerimus in hac quaef? 
. tionc : an deiur i & quid íu? 
PÍOrefulutioue piiiiia: pañ i s . 
1 Dice primo : in om-
ribus ñdelibus datuc h^biius 
infulíus fidei, qui dicitur , & ell 
prima vinurum theolcgicarumj 
ron prtmitate ai¿r¡ítatú, led ori-
gi'íüs. Ccn.eludo quüad cn-nes 
panes videiur de fíde P ¡ c b . i . 
e x A p o í i . i . ?.d Choiint . crp 
frjja accipit homo fidem , fpeM, 
& charitaiem. Ha:c cad¿m. ve-
r ius dedue.itur tx Ce i\cilio 
Vicnení. íub Clem. V . , ubi do-
cei : quod vinutes , & i n -
formans gracia , i i funduntur 
quoad h .buum in Blíptiímoj 
eamqúe voeiicnnigis coiiíonam 
d-dis S. S. duxii eiigen-
dameíl \ , lacro approbateCocilio. 
3 , r Prob. 2.coi clulio ex 
Dcct. Subt. in 3. Dift.23. qwxñ. 
unic. §. ad qu<eft. ubi aii : op-
pertet poneré fidem infujfa.m prop-
ter auíboritatem S. S. : fed non 
poteft de^ionjirartfidem ¡njuffum 
incffe alicui , nijt prefu^pefta f i -
de , v d éUUi crcatre fenp-
turg , ty-Sanfiis 5 fed i facli 
numqiiam ofiendereti.r* Un~ 
de con gruentialtier fie Dctf, 
prolat: Dti peí f i l e efi perfiterCy 
qu^ndo perfüit. linde fi- ut 
qv.ando fanat aüqiwm Jecunaum 
co: pus , perfetle f.nat, pro f ia-
tu f i n \n'o tft ^ Ha , & fe-
íundi m L.nirnam^ j Ó4 (¡uia in 
artima tft iwago Dei , fecun-
di.rn tus pctentiiis , fV* de-13. nbi ait : m m mamnt fidesy 
Jpes, & charit:.s 5 ícd p u n a fcrnftka étant per jeccaium, 
ita Cbriftus reformando , fi-
el t perj&it voluntatijfí ¡*tr cha" 
ri'atim , ita inteUctium per-
fidefii Nil ciar tus , pró eon* 
clufioné, 
4 Dicitur in ipía, qued 
fideb húbitualis fu piinia vir-i 
nenua údn eor.vci it picpne ac-
tibus , f^d habiiibu.s : eijgo fi-
d.s , qi.x jcxra A f o ñ c h m ma-
ree in cmr.ibi.s í 'de l j lus tft 
habiiualis. Confirmatur ex T r i d . 
S-f. 6. can. 7. Viente :m ipfa 
jujlificatijne, cu m remifúo'oe pee-
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tutum theologkaruin , non 
primitatc dignitatis ; nam dig-
lúor cft chantas juxta Apotí. 
cir. diccntcm : maior autem bo-
rum eft churitai, bed clt prima 
primitatc mginU; nam ut ait 
Trid. fef. 6. cap. 8. : ipfa eft 
humándt falutis initium , f^nda 
mentum , ¿r* raciix omnh jifti 
ficationis \ & Ang. cap. 13.de 
agonc Chriftiano ait : eji pri-
ma virtus , qute animam Deo 
fubjugat. 
5 Dices tamen 1. con-
tra hanc concluíionem : Deus 
nihil fruftra infundit creatiuisj 
fed fi Deus inf inderet virtu-
tes íupernatufalcs fidci, fpeij & 
cluritatis , eífent frultrá , & 
inútiles in multis , feilicet r in 
Parvulis , & ufa ratioi^is ca-
rentibus : ergo &c. Rcfp. neg. 
min. ; quia habkus folum di-
cuntur inútiles , qnanáo nun-
quam pclTunt exire in íuas ope-
rariones ; at quando hoc íblum 
provenit ex aliquo impedimen-
to extrinfeco , ut ex defeda 
arratis in infantibus, aut ex in-
difpofiiione organorum , ut in 
fatuis, & amentibus, hoc non 
probar inutilharetn talium ha-
biruum > alias nec in dormicn-
íibus , vel pro aliquo tesnpo^ 
re amentibus darentur ta^cs 
habirus ; cum pro iilo tunc? 
nequeant fuas exercere ope-
rationes 5 ^uod cft falímn... 
6 Dices 2,: fi ralis hz* 
bitus cft ponendus , máxime ad 
firmiter , ceno , & hifailibili-
tcp credendum myfteria a Dce> 
revelata ; led ad hoc non eft 
ncceíTaria fídes habituaiis ín-
fulla : crgo &c. Prob. inip. :ad 
hoc futncit fiaks acqniíita : er-
go &c, Ha:c replica commo-
dius íolvetur quxf\. ícquemi. 
Qjaarc pro nunc conecíf. mai., 
neg. miu. , &. antee, prebario-
nis , quod ex ibi dícendis conf-
tabir. Nunc vero pro rcfolurio-
ne 2. partís huius difíkuliau?. 
7 Díco 2. quod fídes 
fie deferibítur ab Apollólo cap. 
11 . Epift. ad H^br.: eftfperan-
darmn fubftantia rerum , argu-
mentum non appArejitium. Di -
cirur fyhftátnkm , non preprie, 
í' d anahgice ; quia ficut lubf-
tla cíi quid permanens , fie & 
fiies habituaiis permanet in 
intelledu : & ficut lubítantia 
cft primum principium , 6c fun-
damentum omnis compofitío* 
ris natura'ís , ita & fides orn-
nis >unifican'onis. idco ergo di-
citut Jubjfiantia , licet fit acci-
dens fpeftans ad primam fpe-
ciem qualiratis , quac eO babi-
tus. Dícirur argumentum ; quia 
ficut aiguuiemutr. ¿& via efti-
ca x ad dcíegend¿m vetiratcni, 
& ad certificaRdiim ktéi l t í t imi 
de 
de ipfa , íta fijes eft princi- bitus fupernaturalis infuffUs, per 
pium , quo infaüibilircr cercifi-
camur dé rebus credit¡5. Dici-
tur denique non appartnPíum ; 
quia myíleria íidei funt ubi-
cura, & i£nigmadca; nam jax^ 
ta Apoft. : vidtmus mine per 
fysculürn , & in i/Enigmat:. 
8 Sed quia ha;j def/i-
tnno Apoíloli eíi mere deferip-
tiva, ut iam aíias diximus, & 
in ipfa non fervatur rigor dia-
ledicus'; qaitenus non d.iriir 
per propuium genus , & difte-
remiam : & ultra, quia cft di-
fidium ínter Theologos , an 
taiis defrinitio competat foluiri 
fidei habiruali : ati vero actua-
l i : an tantum fidei objtdiv? ; 
aut denique aggrcgato ex fíde 
habítuali, aduali, & objeciiva, 
diftributionc accomoda, quüd 
probabi'ius jndico ¡n vía nof-
tri Docl.In 3.dift.31.? i^eo a'i.im 
piacuic apponere defdnitionein 
quidditatlvam, 
g Dico crgo 3. , quod 
fides habitualis fie rede defd-
nitür : e/i quídam habttus fuper-
riaturalts infujfys infelleBuAUs 
fid intellefíitm perfinens * quo 
infallihiliter , jine ulh for-
tnidine eredimm d Deo revds-
Sis , ofy acthoníatrm ipjlus , & 
tjl mllrét jufiifietttúmh' initium, 
& ftliquarum vhtutum radixy 
& fundtmentuw. P íá tUt h^-
qnod convenir ctmi ípe, & cha-
rita te , qua; ctíam íunt cales, 
Diciuir intelleéiualis , quo in-
fallibiliter creditur , pee quas 
diíferc , tum á fpc , & charita-
tc , qua; funt principia íperandí, 
& dilígendi Deum íuper onvnia; 
tum ctiam á fiic a€quiíica,qu2C 
licct fie objeétive fupernatura-
lis, formalitcr lamen naturalis 
cft. Deinde hjc abfolute fallibi-' 
lis cíl: , illa vero omnímodo ia* 
fallibílis. 
QU^ST, I I . 
A l (¡tili fit neceffurla fides 
habitualis Infujfa > 
I T ^ T O T O 1., quodfi-
^ des alia eft infuf-
f á , acquifitá alia. Prima eíí, 
qua: manet jam explícala. A c -
quifira veto cft illa , qua: ac-* 
quiritur ex le¿tionc Sac, Scrlp-
tura:", vcl ex auditu Magiftrí, 
quicumque hic fit, docens myf-
teria íideí. Prima , ut dixi , cft 
ablblurc , & fimpliciter íuper-
naturalis, & iufillibilis; fecun-
da vero , licct fit objetive fu-
pcrnaturalís , ut dicitur de-
Thcologia ; támen formalitec 
cft quid naturalé ; cum natu-
raiitcif acquiri pof*it. 
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quia ex Apañólo ad R o 
s Noto 2 . , fidcm ac-
qulfiram poní ultra fiderfi ífiffif-
fam ad hoc , ut fidelis habcat 
notítiam credeñdoruru ; (i 'eniin 
fidc acquifita carcrcr (altim ac-
tuali , non poíícc ( fitct habe-
ret fidcm infofifam ) cxirc in 
adu m c r c d c n d i ; ig ñor a r c t, e n i ni ? 
quid crcdere debcret. Pcr.íidem 
crgo acqnlfitam habet notitiam 
credcudorum ,.vcl aüua lem, u't 
U\ prima , aut fecunda audi-
tione 5 vel habitnalcm , fi ha-
bueric repeiiiioticm aduum, auc 
ai iJ ierdí v aut kgendi aiyfterik 
fideí. Undc hi, habírus (eparari 
•poííunt ; nam infantes habent 
infuflum , & non acquiiitum : 
& adulti cathccumenir non bap-
^tizati , habenr fecandum , ' & 
•non primum i ficut & h^retici. 
5 Koto 5., : quod In 
haMiu fídei, ficut in aiijs ha-
•biiibus , duplex cft eStctus : 
-unas in genere caufíE formalis, 
-qui eft reddere fubjeftum ip em 
Chrlft¡anum,& membrum Chrif-
ti. Alius in genere caufx offi-
cientis ; quia eft principium 
íimu] cum intelleífni per íe in-
-fíucns in afíerjfum fupernatura-
lem. Primus cffedus eft fídei 
infufíse independenrer ab ac-
quifita , ut patet in recenter 
baptizatis. Secundas nequit ka-
ifatti rcguUrúer fine fidc acqui-
fita , 
man. 10. : fides ex audítu,au~ 
ditus auiem. per Verbum ChrjJH, 
Undc in actu crtdcndi , quas á 
Dto revelantur, cuñi repeiian-
tnr , & iupernnturalirav, fk ma-
xiau cenitudo , &' infa'ijbiü-
tas , ctiam ir-aior , vei mi-
nor inreníio ñdus ,ncci:Oi,75: 
vlta'iras j nunC medio quiéti-
mus., ad quid ponenda fit 
neceííaria fides hí-bifualis infuf-
fa- ultra fidt m acquiíicam ? Quas 
difiieultas , uc clarius rcíoiva-
tur , per fequentes concluíioncs 
rcíolvcnda venit. Sit crgo . . 
Prima Conclusio. 
4 Fídes infuíTa requí-
ritur ex ordmatione diviiia , ut 
fane: intellecítum hwniniS, eum-
que membrum Chriíii Domi-
ni coníaruat. Dix¡ notanter ex 
ordinatione droina 5 nam meta-
pbyUcc loquerido , toium, quod 
facit íides irfufla , pcífet fícri 
per fídem acq'.lilitam , medio 
fupernaturaü suxilio , licct ef-
fet diverfo modo. Conclufio tíí 
-N. Do¿h cir. nnm. 3. Vide au-
thoritatcm ibi appofirani.Prcb. 
ramen ratione : intelledus crea-
tus ex fe eft potemia mere 11a-
turalís, & iiifirma rationc pee-
cati originalis , Chriftoque non 
uníu ; fed per fidcm' habitúa-
Gg 2 iem 
tatem : crgo & c . 
a 3 á De fi it divina habituali* 
¡cm infjiram cjus infitmicas fu- litet , fidem , fpem 
naiar , roboratur , & Chrifto 
D o n ú n o unicur : crgo & c . M a i . 
patct ex Apoft. diecnte : fu -
mus natura filij ira : infirmi, 
& imbtcil'les , lútea vafa por-
tantes. Min . eft T i i J . leí. 6, 
cap. 8. : fides efi humana faln-
tis initium &€. 
Tercia, & ültima 
conclufio. 
Secunda conclufio. 
5 Habitus infuíDs fi-
deí clt ctiam limpliciter necef-
farius ex ordinacione divina a i 
clcvanda n incdlecfcam creatum, 
«t finíul cuín illó eliciat a£tu$ 
fupemarurales crcJcndi. Eft 
Docl . Joc, cit.. Piob. ' ínicl-
ledas fecündum íc . ut pote 
potcntia naturalis, eft impotens 
clicerc a£lani jíupcrnaiuralcvH 
credendi ; ergoeget aüejuí) prin-
cipio fupernaturali. Nunc lie; 
•fed hoc non eft habitas acqai-
í i t u s , nec ifte íimui ciwn auxí-
•11) rupernacurali : crgo. Prob. 
it!>ipí quoad 2. parteín i q.iía 
fi/es , qux eft iairiuni omnis 
jailf icationis efl: permanens, 
vera vinus ínfuífa , ut patet ex 
Apoft. dicen te ; num manent 
f d t j , fpis , & íharitas % & ex 
T n d . (ti\ 6, cap. 7. ubi au : 
juftificatione fimul cum rímif-
Jtone peecatorum bte omnis J i -
wul infujfa aceifH J*m* „ 
6 Habitus infuíTus fidei 
ctiam ponirur ex ordimtione 
divina ob iníallibilítatcm ab-
íolutain , maiorctM ce rn tad í -
ncm , & inrennoncm aíTenlüs 
íupcrnatufalis íidei« Hxc con-
cluso ctiam cl l Dodl. c i t , Prob. 
quoad duas primas parces: af-
fenfus íupernaturalis íidei eft 
omnino infalubilis ; í u ut cí 
repugnet rubtfíc falíum , ut 
diximus difpmat, 9.quíE(l. 
cft omnino cerrus certitudine, 
needum opínionis , fed etiata 
certior aííenfu feicntiarum na-
turalium , ut inrmuavímus q . 
4. difp. 4, ; íl-d hice infai l ibi l i -
tas abfolura maximaque certi* 
tudo nequit o r i r i * hde acqui-
íira , potn hite nítatur tcíUma-
nio humano: er^o debet pro-
venircá fídc infiuTa.Prob.quoad 
ukím im partem 4 quia quilíbct 
a í lus caitcris paribus intenfior 
cft e l ic í tusa potemía cum iha-
b í tu , quam ÍÍIÍC ípfo: ergo eciatn 
rcquirírur ob íatcníiorcm ac-
i u m íidoí. 
S o l -
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quae adtia:rcr uni partí CUÍÍI f^r-
íplvuncur argumenu. 
7 Arguitat i.cx Do£l:. 
t l r . fub num. 5. ubi d,t>c¿c$ qwd 
utlrtrn-) firm'ttr crsdat om'tthus 
firftculis rsv-Jitis , & dets^mi-
rntu1" A Í Alt?rsm ¡turte n fine 
«ppajíti formldirt' , non opp3-'t:t 
poneréfiiem 'tnfulf.hm , n;c ns-
{efsJtss ejxs f&t*jl tx MR esn-
Ec fut) nuai, 16. cxdudit 
ñ l i m ii^faíTaí» ob dcceptibili-
í a ícm adbxílofüs, & infiJIibi-
Jitatcm ; quia hece o'nnia pof-
funt haberi per Hdctn acquiíi 
tuii t ergo JUXCA Subt. Dodt. 
fijes í ifuífa non eft ticccíTiria, 
nec ob infaliibiliratem abiolu-
larti aíTeníus fupcrnacuralis, nec 
o b ^ j u s «laiorcm certirudinern. 
R t r j . 1, quod Sube D o ^ , ib i 
foliá o itnendít probare , quod 
nulla eft ratí» metaphyfica de-
inonítrativa «xiftenrix a^tualis 
iidcí ínfaflfx f^pernaturaíis , u r 
•díjsinius num. g.quící^ 1, h u -
ausí non vero negar abrulufc nc-
xefsitarem talis fideí; quia hoc 
ipfe probar radonibus congruen-
tialibus. 
"8 Refp- j . q u o d unicc 
jicgac nccefsirate/n í d e i infaf-
íx. proprcr firmitareiJi aíFcníicn-
d i efcludemciii formidincin;a4 
hoc enidi fufícit fides acquiíita^ 
midine aicenus ; r.o-i vulc ne-
gare fíde.u imfuiraTi ob I.ifallí-
bilicarem , & certiradincm per-
feitloreai, 3¿ Gapjrioren req j i -
íítani neccirado in ada ñ.\ú 
áWu\x ad íaltueia j qualiji cíh, 
certitudo, & íinnitas repugnarís 
cum filücaíc , quaniqa^ actu^ 
non l u b j r ex tide acq.iiíí:a.lin-
de nuui. 18. in folacionc ad 
priinuni principale ait. Dodvji : 
iiceí tftim fidss ic^u'Jitj. fufficirt 
sd aipafum , certitudíñ£m 
A3MS prout crede-e oppj&itur 
oplntri \ témzn non gf it-t ptr-
fe Be íertus , ficut cmn Jide ifa 
fvjfc. Lcgatar acteme Ü j c t J u 
p í f a l a quzíL 
p Arguí tur 2» conrra 
partera: ¡equalis inteníio, imo. 
& maior potetl oriri ex fide ac-
quílira , quám exinfaíia : ergeí 
ad hoc non rcquiriiur i í ia.Prob, 
antee. : harrericus inteníiAimc 
credens ra y lie ría faifa, Í¡cur.i3c 
vera , íta ur fit paratus eifFaa-
dere íanguiner» ob dcf.-níioncm 
omnium , haber intenfioreiH ac-
turu, quám fiJelis non fie pa-. 
rarus ad mortcm fubjundams 
fed ín tali liarredco non cft í i -
des ínfuíla : crgo. Confírmatuf 
in cachechizato, qui abfquc fide 
infuíla credit myftcría fibi edoc-
ta , ira fírmírcr ,u t ctia n fit pa-
ratas («orí pto i p f i s , quod «on. 
f4CÍiui;.in.ul£¿44elcs8 ¿a i l lo cí£ 
formídine , cerrifsime credít 
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ínreníior aíhis íiuci . quam in 
ftfe I (ed in i lo non eíl fíies in-
fuíTi, fed folam acquifita : ergo 
ciim acq-fillra -poteft haberi in-
teñíior adlus, quam cum infufla. 
10 Refpondco , quod 
talis firma adha:(io h^rerici ar-
ticuüs tam veris , qunsn ñ'fis, 
rion provenir-ex fide acqnifita 
fdrriialirer fuiTÍDra , fed ad fum-
iimm ex fide íubiectiva^ & ad-
; ha:íiva i i ir ó forte proveniet ex 
| 3errmat i i ; Lmde porins eí^  d¡-
Cfridus error , quan» alfeníus fí-
dei. Ad illud de carhecumeno, 
dico , qii^d ralis inre» (10 non 
orirtir A fide ncquilíta , ítd ab 
auxilio fuperno ex íuppolirione, 
quod non fir juñifícams per 
baptifimirn Áaminis ; (1 namqtíe 
hoc baprifi^o junificams lit , 
*jam tune ínrenfio z&ws orrnm 
ducit ab habírn infuíTo fídci j 
unde quod póterat habere per 
tjuxilium , habec ev-ordiñatione 
div:ina per habitnm infeífum 
'fidei. 
11- Arguítur 3.: abfque 
fide infuífa cüm foja acquiíira 
poteft qais infallibiíiter crede-
t c , \vcra eíTe , qu? á Deo reve-
láta: futU i fuppofito auxilio 
'íbperno ; cr^o non crt neceíía-
ría íides Infufla.' Prob. antee.; 
ádultus cathechizatus , & non-
dum- baptizatus , nec ínílifica-
tus , omni reraoio dublo } 5c 
rnyílcria fídei , fibi propofua ; 
alias non admitieretur ad bap-
tifmuni ; fed iiiifto c[\ íola fi-
des aequifua cum' aiíxiík) ilá-
perno : ergo &c.. Rcípondeo, 
verum eífe , taleip .a^nfum in 
cachcchizato efle. omnino in-
failibilcmi veruin- hac ii fallibi-
i i tas non oritur a fide a c q u i d -
ta , ut pore abColuié fallibili, 
íed ab auxiíio fupernu , cuj li-
cut fidei diviníE ncqtiíl fybcíft 
faiíum , ira nec ¡01. InJuílifica-
tOA-efoorirur '& á fide .infuila, 
& ab auxilio ruperno intellic-
tum moveme ad 2 fíen fu m: fu-
per naturalcm : diveriimede ta.? 
men; namá fid¿ infuíía provenit 
taniquam á principio fuperno 
peraiancmi , & clicknte funnl 
cum potentia j ab auxilio vero 
tamquam á piincipio excitante, 
^ jnovenie modo explica to 
difp, antee. 
12 Arguítur ultimo: 
íl fides acquiíifa concurrit cum 
infufla ad affefifum fídei , hic 
erit fallibilis abíblute 5 fed hoc 
non cft dicendum ¡ ergo. Prob» 
mai. : quando duae caufa; con-
vcurrunt fimul ad eumdem c£i 
•fedum , eftectus. fequirur de-
bílíorem partem : crgo íl Scc, 
Refp. negando mai. Si dirting, 
antee, probationis: quando dual 
cauf? &c.,íi pars debilior con-
curr^t fub i l la íationc , cohc» 
ant« 
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ant.: fi non concurrat , fed ut 
elevara pee íiiperioreni , negó 
antee. &• coafequent.. Tomm 
hoc patee in inteileíia refpe¿ta 
viíioais ¿catificfi Intcllcdas eít 
potcntia naturalis j & quia non 
út naturalis, fei ut vícalis , & 
elevata per luaien gloria: con-
currit ad vifioneoi , ideo hxc 
eít abíoluce fupcrnaturalí.s. Sic 
la praefenri r licec fiJes- a-cqui-
Cea lit fallibilis ; quia taracú 
non concurrit, ut fallibilis, ícd 
I3t proponens credenda , & íic 
üt elevata per infuflam ; ideo 
aüui fidei íupernae nequit 
febefe filíum. Ex didis inrota 
hac quaeft. patet refponíio re-
plicas poíita: num. ó, quríL anrff 
ni. UM QU^EST. 
fAn aliqüis pofsít certo cog* 
nofart fe habere film 
¡ n f u j f m . 
' O N loquímur de 
fola certitudine 
Éporali ; de ifta eñim certunr 
e í t , omnem' fidclenV políc cífe 
certum de fuá fije ihí'utTa. So-
lúm crgo eft quxftío de certi-
tudine evidenti , five ha:c evi-
dentia habeatur per demondra-
doncm, vcl aprloti , vcl á pg£' 
hahituali. 2 3 9 
teriori : & de certitudine riJci; 
etiam de certirudine thcologir 
ca : unde difneulcas eít , a a 
aliquis pofsit cognofcefis c.erto, 
íe habere íidem infaÜain ; 8c 
lioc índependenter i revelatio-
ne í naui íi Deus hoc alicuí rcr 
vclarer, calis eirec certus certír 
tudine fidei.. In qua d¡fliTulítUc; 
commumof fententía eít negati-
va, contra Caicran. & alios vir 
dendos apud Mallriuiíi hic dlíp. 
(5. q u j í t . 14.. Sit crgo 1 * 
C O N C L U SI O. : 
2 Nenio abfquc reve-
la t í o nc Dei potcíl cífe cerrus 
píurquám moralitcr de fuá fide 
infuíla fupernaíurali. Prob.coíir 
cluíio' difeurrendo per otnr.es 
gradus certitudinis 1 in prirnis 
non eft evidens darí talem, 
fídeui infuflam 'per demonítra^ 
t ionem ; nam íi hoc pofsir de-
m o n í t r a r i , vel eíTjt a priori, 
vcl á p o í l c r i o r i 5 fed n e u t r a 
m o d o potcO: d e m o n í l n r i .verga 
&c» Prob. m i n . quoad prínvani 
p a r t . : demonüratio á pnori fie-
p e r c a u f a m omnino neceífariam; 
fed Deus, q u i cft caufa talis 
habi tus in linea gratis , n o n 
cft caufa neccíTaria , fed folum; 
l ibera : ergo 5ÍC. Prob. quorid, 
2. : ex aftibus credendi nequib 
Ü^C dCíHOüílí;aíi i tuai ^quia.íl?'-
^ 4 ° De Jide divina, habitual/. 
re illo habitu poí í tn t produci 
a<5tu$ab intellcdtu mediante fo-
jo auxilio füpcmaiurali ; tum, 
quia carhechumeni credenres 
1 omnia , q i x cis propon^mur, 
u t a Dco revclata , & ab Ec-
clefia propoíita , experiuntur 
«ofdcm adus : ergo ex amibos 
5 Pn baror, quod nec 
certitudine f idei ; nam hac fo-
lum poteQ cognofei, quod eft 
á Deo revclarum y & ab Eccíe-
fia propoíuum > fed d.uo, quod 
íit revebrum á Dco , eÉL fídem 
inRiífam In fidelíbus per modum 
tabirus : ( quod aliqui negant) 
non cft rcvelatum eííe in hoc, 
veí tilo individuo v cum hic 
pra íc indnnus á revelationer er-
go & c . Confírmarur : ccr t i íudo 
í d e i eíl cerrí tudo omnino in-
faiiibiíís , & abfoluta r cui re-
pugnar fu beííe falfum ; fednül-
Jus in hac yita^ índependenter a 
revelatione, poreñ cííc ira cer-
tus de fuá fide , ficut nec de 
fuá prrdeñinat ione » gratia, aut 
perfeverantia finaU , ut docet 
ConciL T i i d . fef. 6. cap» 1 2 . & 
can. 1 ^ ergo &c» 
4 Prob. dcnrque,quod 
nec certitudine Theologica-harc 
habttur ex duabus príenTÍÍsis de 
^de ^ vef ex una de fide , & 
alia ;naturaft evidenter eviden-
tia metaphyfica , aut phyfka 
«xperiuaentali cognita | fed 
nullo ex his modís potcíl qui 
cíTe certus de fuá fide habi-
ruali infuíla : ergo. Mf¿L quoad 
x. partem probatur ficut in § . 
an tee Quoad 2. vero fie r 
licet eífet de fide , omnem rite 
bjprízatum habere Hdtím infuf-
fam y non eft evidens evideníia 
phyíica , me efle rite baptiza* 
tum >quia non cftevid-ers^bap-
tizantcni habuiílc intenrionem; 
quia hoc íolum potcÜ contare 
ex fide humana , feu ex diño 
ojus : ergo &c. Uv.de foii.un 
reílat , quod quis poGit h be-
re certitudinem moraíem ex-
cíudcntcm omnem prudenrem 
dubitatfoncm j confequcincrque 
nuNus fiJelis porcíl prudenter 
dubírare de fuá fide infuffa!, n i -
ÍJ appareat aliquod fundamen-
tumad oppoíi tum ¿udicandum-
Solvuntur argumenta* 
5 Arguí tur i . r ex D i v . 
A u g . i 5 . d e T r ¡ n i t . cap.i.aicnte: 
bowctfídemjuam Uneí certifsima. 
feientiai , tam^ut in fe vidtti 
ergo. Cor firmarur ex DüfL .cit. 
ubi a ir : ficut credo, Lku^i tjje 
Trinum , &unum , ita crt£o.mi 
haberefídem infvj[[km , qzw. ho? 
credo', íed £>eum efle Trinpm» 
& uj)um credit tenit-udine fi-
dei ; c rüü6¿ habere ádena in-
t)c fidc divina 
fuífam. Urgetur ex ipfo dicente, 
quod non poteft dcmonftrari, 
íideni infuffam íneííe alkui,nifi 
pracíuppofiu -fidc. Infero : crgo 
hac pr2E(bppofita, poteft alí-
quis hoc demonftrare j & con-
íequcntcf pofetit efíe certus 
de lúa fíde h.-bitoali; vel cer-
titudinc demonl\raiiva , vel fal-
tcm theologica. 
6 Refpondeo ex ipfo-
met Subt. Ddct. in eodem loco: 
Div. Aügullinum eííe intellU 
gendum de fide acquifita, geni-
ta ex a£tibas credendi : íic 
cnirn , íicut qui>eft certus evi-
denter , íe.habere aliquam feien* 
tiam ex co , quod experiatur 
varios actus afguendi circa illam; 
ita fimilirer ex eo , quod habeac 
varicjs actus credendi myfteria 
fid^i, eft certus de fuá fide ac-
quifita. Ad conHrmationeni ex 
Do¿l . iplum explico Jijut credo 
&c. prout ly eredere oppunitur 
feiri ri^urofe, conc. mai. ; nam 
utrumq creditur)ícilicet,wj^//'/á 
Trínitatis, & baberefidem wjkfp 
Jam: & non feitur rigurofé; cum 
verfentur circa objeclum obfeu-
f um: prout ly eredere dicit om-
liimodarn infdlibilitatem aflen-
fusjuego mai. & concef. min.ne-
g ó confeq. 
7 Solutío eft Do£t. cír. 
§'fed quid dicis: ubi ait ficut cre-
do , D.um tjje Trinum , 
mura i &mnJeio , nee fdrt 
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pojfum illud pro Jiatu 'ifto ; J l* 
credo , me h:'bere fidem infujfam 
inclinantem in illud ficut verum, 
quod eft infe verum. Undc ico-
pus Scotihic p i íEcipue vcrlaba* 
tur cxcludcndá circa demonftra-
tionem riguroíam de exiftentía 
fidei infulííE habitualis. ex quo 
ad urgentiam , difiinguo con-
fequens: crgo hac , prasfuppo-
íita poteft demonñrari fides ha-
bitualis intuíTa demonfirrfioni 
morali , conc. coníeq. : demonfi 
truiione rigurof* , negó conícq. 
Solutio iaiüi conftac ex di£tis. 
8 Arguitur 2. : ex 
Apoft.2.ad Corinth. 13. aiente: 
vofmetipfos terttatefi efiii in fidt, 
ipfi vos probate : ergo hoc po-
teit probári a pofteriori pee 
cfF.dum. Confirmatur : quili-
bv:c fideüs expirltur , fe erede-
re myftcria fidei , prout á Deo 
revelara , & ab Ecclcfía pro-
poíitaj íedeognit io experimen-
tális eft certa certitudinc eví-
dentiae phylicf : ergo hac cer-
titudine poteric aliquis effe cer-
tus de fuá fide. Refpondeo 1, 
aathoritatem Apoftoli debere 
intelligi juxta Gloflam , vel de 
fíde aftuali , vel de acquifita; 
vel de certitudiue morali; non 
vero de fidc habitual^ nec de 
certitudlne phyíica , aut meta-
phyíica. Ad confírmationem, 
diUinguo mai,: quiiibet fidelis 
HU ex-
D i fide divina hákituaU. 
cxpcruur , fe crederc myf- re fidem infuííam. Nunc (le; 
tei ia üdci fi¿e aequijita, conc. fed poteft quis evidcntcr íc iC# 
xnú,\ Jíde infujf¿ > negó mai.j «Se 
concelfa rain, negó confeq. So-
la ergo ñdes , acquilica cadic 
íub experíenúa $ & de hac, 
ficot de quolíbet alio habita 
acquifito, , poteft haberi ex-
pericntia,feu cercitudo phyfica; 
non vero de infuía, qux non 
generatur ex actibur, 
9 Arguitnr ^.íquilibec 
Chriltjanus cadem fide , qua 
Kfedít myíkr ia íidci , debet 
credere íc habere fidem 5 íed 
feeíle rite baptizauim , í ku t íi 
eít Sacerdos, Ce r i icconíecraí íc , 
quod impofsiblie eít fine bap-
tifmo : ergo &C. Refp. conec-
áendo confeq. Et negó m i i v 
fubfumpram, cum ejus imbibi-
ta probationej nam poíTec da-« 
hi tare, vel íaltem evidcnier non' 
íiciet, M i i i i l k u m baptiími , vel 
ordinis habuiíTe Imemionera: 
unde de hoc folum poteft ha-
bere moralem certitudincm ex-
clndentem prudentem dubita-
credit cerio,& infallibiliter myf- tionem. Vide qux dixinius difp,-
teuu fidei á Deo revelara: er- 4. huias qua;ft. 4. á nuro. i j . 
gS£&fó P.ob. mai.: quilibet 
CiiiuJariustenerur ciedeic,fjüin 
afifoLuai ñdei elle omnino ia-
falábileni j fed hoc ncqait 
c i e d l e , quin credar eadem 
cei t i i la ine , fe habere fidenn 
i-urua an > ex qua oritnr infall i-
b i a s a s a i i e i í füs : ergo & c . Ref-
pdodeo , negando ma. diíl . 
mal. probanonis: quilibet Chrif-
tiaíms tenetur credere íuum af-
íenfum eiTe omnino infallibilem 
obje6iivey conc. mai.: fubjeBivty 
11 Argmtur 4. qui -
libet Chriftianus haber maio-
rcm cerritudinem de fuá fide, 
quám de ob jedocu iu í l bet feien 
tiac j fed de ifto haber certitudi 
nem evidentem; ergó & c . Prob. 
mai.: potiiis deber negare quod-» 
libet aliud , & fe exponerc 
amifsioui vitae pro fuá fide, 
quam pro ruenda veriiatc cuiuf* 
líber Icienrix: ergo quia de il la 
habet maiorem certitudincm. 
fubaiitinguo mai.: ÍI¿/Í>/^,negó Refpondeo, neg. mai. Et & con^ 
tüú:fab conditione, quod fit ritt feq. probationis. Difparitas cftj 
haptizatus , conc. mai. , negó quia fides cft ncceííaria ad fa 
liiin. & coníeq. 
10 Replicabis : ergo 
fub conditione, quod fit rite 
baptizaras , poteft quis crede-
lutem sEternam , non vero feien-
tia j & fie potius deber ne-
garé quamlibet feientiam, quám 
vericarem noftra: fidei. De índc , 
yjta cxpooúm; veritate 
pb'» 
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ftbjediva íidei luendaj hoc eft, 
quod non poteft cfle falíum^ 
quod Dcus revelavit J;& Eccle-
fia proponk , non vero pro 
tuendo , quod in ipíb fit fides 
i n füíl^. 
12 Arguituc ultimó: 
poteft quis zzao cognofccre, fe 
habcre aüum íídei rupernam-
raleni requüitum ad íaltitcm 
asternam j led ex hoc certó 
cognofcit, fe habere habiiutn 
infullui-n , vel auxiliaiu íuper-
natarale , de quo eft eade/n 
diffícnlra?: ergo &c. Prub. mai: 
pocell certo eognofcere, fe crc-
derc myíleria fidei j quia funt 
á De» revelata , quod pecti-
net ad ordlncm (upernaiura-
lem giatLx : ergo &c. .Reíp. 
negando cn¿i,, .& mai. proba-
tionis; nam fbluin poteft cercó, 
eognofcere íuurn aílum eííe 
objedive fupernaturaleni, qna 
jis cognkio eiiim habetur ,á 
cathechumeno, immó ab hasre-
tico circa niyfteria revclataj 
uon vero poteft eognofcere eííe 
fupernaturalem fubjjdive, hoc 
cft , quod ílt a principio fuper-
caturali fe renente ex parte 
potentlas , & hoc intellí-
gendum eft cam de principio 
h-tbluiali permanenti jqaod eft 
fides infuíTa, quam de aítua-
11, 8¿ traníeuntc , quod eft auxi-
An hahltus fiílel fit unusi 
<jr an prafiieus, ijeí 
fpeculathusl 
1 O E c u n d a pars huius 
c 3 qnceftionis plene 
refolura tuanec tom. i . diíp. i , 
q. 5:. cui fus híiius alma:., P; o-
vinciíc. Vicíete ibi 5 quia non 
eft necefte quod in hoc am-
püus immoremur. Pro reroiu-
tione primíe, nótate, qaod íides 
poteft íumi, vel folnm pro há-
bil u (npernatnrali ir.f (lo fíje ij 
ve5 prout etiam'includic lisbuu'i.i 
acquintum , quo f¿.dliutLu in-
tcJlcCtas ad cognolcenvla ínyí-
. teria credenda , linc aua fides 
' infiiíli ivjcr.quam exiret iw p<:o^  
prium aétum , utpatet'in Pár-
vulo baptizato , qui fi non do-
ceatur , am non legat myfte-
ria credenda, numqaam credet 
determinaré. In pr<efenti ergo 
loquimur prsecifle de fidcinfnfla 
habitualij non vero de aeqoi-
fita hi cnim dúo habítus fpe-
cie deíFetunt 5 cum fides ac-
quiíita regulariter xvXktxii rtf-
timop.iü humano 5 fi que nstu, 
íaliter acquifibilis 3 ac fides !tu 
144- ^e fi-^ Divmahabittutli . 
fuíía, & eft (ímpllcitcr íupcrna- fujfd , ubi docct • fídcm cífc 
turalís, & nitur teftimonio di- Unam rcfpedu omnium crcdibi-
vino. Jium, quia íidcs illa non rcfpicit 
2 Ratio dubitandi crgo or í - íub proprijs rationibus, fed ut 
tur exil io Apoftoli ad Epheí. revelarafuntá DeojSc condudir , 
cap. 4 . : quod eft unus DetiSyuna quod quamvis geométrica lia, 
fidesy & umm b.tpti/ma', ubi cuín Se Phyücaiia , & quantumcum-
non dctermincL de qua unirá- que divería, & alterius rationis 
te ioquitur , an de genérica; 
an de l'pccitica atlioma ; an ve-
ro de numérica; merho qux-
ritur : qua ex unitatibus gau-
deac hibicus fuperuaturalis in-
fuíTus fidei ad credenda omnia 
cjus myrtcri*? qaamCttnicurnquc 
diuerla íinr^uti funt de facto: 
introdüccrentur hic tamquam 
credibilia, in ómnibus cffet una 
ratio credendi , ila efle vera, 
feilicet; quia revelata func á 
Deo. Ex quibus íic probatur 
coadufio racione : Habi tu i 
( ídem dic de acta ) deíumit 
í'uam unitatem ex unirate fui 
ut Dtum ejft Trinum , verbum bbjedi formalís ; íed objedum 
fuijfe InsArnatuvf : Camm TüobU fórmale tidei ell unicunijíciliccr, 
movijfs caudam. Ecnota, quod authoritas Dei rcvelantis; quan-
liccr qu.rft. moveatut de fide tumcumque objeíta credend fint 
infaíTa habitual!, poteft etiamo- diverfa : ergo & c . M i n , conftat 
Tcci defideacluali: an , fciUcct, ex di£tis difp. 1. huios, 
adus procedentes i fídc infuíTa 
fint,vel non íint rpecificc diveríi . . 
Utrumque brcviccc tófciycmti? Solvuntur argumenta. 
Sic ergo 
4 Arguitur t í contra 
probationem : authoritas Del 
revelantis eft una num., ficuc 
ipfe Deus rcvclans : ergo fi ex 
unitate objecti formalís alten-
dicur unirás fídci, h;ec cric 
una numero. Confirmatur ; fi-
des cíl una , íicut unus cít Deus; 
fed D LIS eft unos num.: ,ergo 
& c . RefpM quod authoi iias Dei 
revelantis eft una num. id ipfo 
Dco ; non vero terminative, 
prout 
C o n c l u G o . 
3 Fídes infuífa tam habi túa-
l i s , quam aítualiseft una num. 
in quocirnque fideli refpeda 
omnium credibilium , quantum-
cumque diveríbrnm ; & eft in 
ómnibus fidelibus una unitate 
fpecifíca ínfima. Eft communis. 
Prob.que ex. D o d . in 3. dift. 
2,3. quseíl. unic. § . 2 . defídf in-
De fiic divina 
prout denomínat omnía my 
ria revelara ; ücet cnim omnía 
myfteria credamur prajcilsé, 
quia á Deo revelara, &: ideo 
in morivo credendi finrejuídem 
ípec ic i ; quia ramen funt maU 
tiplicia , & difparata Í ideo 
fides habirualis erga Ipía eít 
mulriplex numero. A d confir-
mau dico, Apoftolum non d i -
ccre, quoj eíl una fida > {¡gut 
ttnm Dominus ; (cd íblum unus 
Di>minits , unafidss , unum bap-
tifmay quod proporcionalirer dí-
cendum cil de unoquoque i non 
yero uniformicer. 
5 Arguímr 2. : íides 
c l \ una unitare genérica ; ergo 
& c . Antee, confiar ex GloC íu-
per d ídum Apoftolí wbí aír; ítm 
fiits , nm numero , fed genzr?'-, 
quU ¡Irnilis efl in omnibus:etgü 
&c. Refpondeo , neg. anr.; 
& explico G!o0aai i una fi-
dcs non nuiiero fed genere, 
fumptii fide objetiive. conc.ant.: 
fumpta firm.ilíter,& pro mo-
tivo credmii , negó anrec,, & 
& confeq. iWía cnim G^olTa air; 
quod alia fanr , qua? credun-
tur , & alia fídes , qua cre-
dantur. Er N . Lyra : um fidss\ 
quia licet ¿niculi multi in jkU 
c.ttboliea , tamen otnaes innitun-
1 tur verilati divin£ propter quam 
'Sjfcnttmur d s ^ u f eft una, 
[ion IUIÍV) i^hit:,iii¡ü-yíiííb ü$ 
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6 Argaitnr 3.: .3¿tas 
fidei funt íp-cie d i v e r í i ; c r g o 
& ipfa fides habirualis , á qua 
procedunr. Prob. antee. 1.; 
quia adus fidei alij ílmt a í k n -
íus, alij diíTenfus '•> q:ji í p e d e 
diíf .runt. 2. quia dLviíio propo-
fnionis in aítirmativam , & nc-
gativam , eíl generis in rpecies: 
ergo aflenfus fidei afíirmativus 
detifert ípecie ab aíTcníu nega-
tivo , íeu dilFeníu. 3. i quia 
aflenfus príeftitus myüerij's CUÍU 
^videntia revelationis ípecie 
dijífcrr ab aífeníu prícítito 
íine tali evidenüa. 4. tandeai; 
q uí a fi d e s a 1 ia eft impliáta, ex -
plicita allí i fcá fides impücita 
fpecie diíF:rt ab explicirai quia 
licet utraqnc attingat idem ob-
jedum fórmale ; ramen íufñcic 
hoc ad diveríifieandos ípecie 
actus ; ergo & c , Refp, d iá ín -
goendo antee: adus fidei {"une 
ípecie díveríi mAterialitsr , 
entitjtivey conc. antee- : forma,' 
Utsr , Id? motive , negó anrec. 
& conleq. 
7 Hac diftintíone cx-
pHcantur probationes. Prima; 
nam eodem modo , eodemquc 
motivo , quocredo, Chriftum 
Xurrcxifle i mortuis , diíTen-
tío , íeu non credo , manfiíli 
poft criduum in ícpulcro , & fie 
íáe ómnibus alijsf Unde ad 
fumnium concludirur cííe fpe-
-cie divetíos aíleníum, «Scdiflen-
íum 
íum m a t c r i a l i t é r entirarive, non 
Tero formaliter objeciive , &: 
hocfufficit ad falvandam di-
\iflünem propofuioRÍs in affir-
ínaiivam , & ne^aiivam tam-
•quam gcnetís in ípecies , per 
qned parct 2. probationem. 
A d | i concedo , tales aíleiv 
fus eilc fpecie diverlos , non 
formalircr, & motive 5 cum am-
bo nicantur eidem níoñvo, fei-
licet, aucho. itati divinac revé-
lanel 5 led iolum iDatenal i ter , 
& enmative. Ad ultim. dico, 
fidem impliciiam , & explicirani 
^tiám coiivenirc bi laiionc foC' 
í n i d , & motivo ereilendi , ii--
ect dilieranc penes magis , Se 
mírus : & fie Ucee ponancur 
diífcrrc ípecíe materialiter:, ut 
aji;> neutiquam farmalifet, & 
motive , quod erar necclTanimu 
• S Argnírnr 4.:in alijs ícíentijs 
non fufricic umcus h¿bitiLs:er-
go nec ia fide. Prob. confeq.; 
ideoin íilís non íufñdt j qvira 
r.periuntr.r variíe difticuit.»-
tes divcrííc 5 fed ctiam in myí-
terijs credendrs rcperiunrik; 
nam nvdoF difíkuitas eít 'cre-
derc íiiyQerio Trfnj(;at¡s '7 quam 
D j o , nt imo , O nnrpütenti 
crgo .Rí fp . conr, antee. , ne-
gando conícq. A i probatlotTem 
diflinguo mit': ; íed criam in 
myíkrijs ciedcrdís repe ruin tur 
wñtcridittr 7 & Urww(itiv«} 
* divina ' hahituali. 
conc. min.: formaliter objeBivet 
negomin. ¿¿.conleq. Non lut-i 
fieit unicus habitas in ícien-
tijs 5 quia ill? difñcnltates non 
íuperantur per eadem media, 
ut diílicuhas arguendi per faci-
liutcm prccillam deíinien-, 
di , ut dicitar in L ó g i -
ca. Aitamen omnes difriculta-. 
tes \% objectis credendis vin-
cuntur ex eodem medio,, feili-
ect , ex veracitaiCj & au'.hori-
tate Dei reveiantis ; dummo-
do it;tcllect«s. fincepc capti-í 
vetui: in obiequiutu fidei. 
9 Arguítur 5. ideo fides 
eft una fpeciücc , quia nitituc 
codem motivo f; eci-ñeo j fed 
ha:c ratio etl falia s er^o &c> 
Prob.. n^in, : ratio foímaiis, 
aflentiendt rebus fidei eft áas« 
thoritas Dei reveiantis y faé 
hxc non efl Géé&ffl fpeciñee 
in ómnibus myfteíijs tevskiÍ5y 
crgo &c| Prob. Wfim a talis 
anthoritas j ut re^elans r:feabet 
proobjeelo ptacciíío tpfa myf-
tcúa reveiata Í led .hxe funt 
^pecifice, ímmo & genere dt-
- vería : ergo Refp. neg> 
min. & min. probationis , ad 
caius maiorcm probationis, di-
co quod. ad rairrmum (equituc 
divcrfifas-objeftiva, & materia-
lis- in rebus fidti; non autem 
motiva i & formalis , de q»a 
eft difílcuicas. tides CBÍBI non 
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fpecificatur á myíkr i j s in fe, tum de nomine Idborant Thco-
fed pronta Deo reveiatis : & logi circa iítam diftlcuirarcm: 
prout fie ratio fjrmalis ípecifi- pro cnius brev ior i , & clario-
cativa ipfius única eft. r i refolutione noto i . quod 
10 Argui tur ultimo: non eft íeníus quaftionis : an 
fides viva fpecie diífert á fi-- fides íirdifcurfiva , ira ut ex 
de mortua : ergo habitus fidei, illa poííent deduci conclufio-
nes. ; nam hoc certum eíU: 
quia ex illa deducuntur om-
5c ctlam aítiialis non eft una 
fpecifice. Prob. antee. : nam 
¿des viva eft meritoria v i t f 
« terne; non vero mortua; fed 
quod eft fncrítoriuaa ¡ VÍÍJC 
5cern»ípecíe diffet ab i l lo adu, 
vcl habicu , qui non eft talis: 
crgo. Rcfpondco, difting. an-
tee. : fides viva ípecic diíFúrt 
intrinfict , in rations fidei 
á mortua , negó antee.*- extrin-
fecc , in ratione Meritoria, 
conc. antee., Se negó cenfeq. 
Itaque utraque fides, feu ( ut 
nes conclufioncs theologicse, &: 
tota noftra clieologia in ea fun-
datur. Undc fenfus eft : an íit 
argumentativa , ita ot inteilec-
tus non aííentiatur immediarc 
alicui conclu í ioni , íed prarcilíc 
propter pramu/ías , ex quibus 
talis concluíio infcifiir , ud-
accidit In ícicnnjs , m qui-
bus aírenfus conclufionis non eft 
immediare propter fe , í ed 
propter pramiOas , ex quibus" 
inelius loquar ) eadem utroque neceííario fequitur. In hoefen-
rnodoconfiderata , eodem n i - fu procedit quí¿ftio. Pro cui.iS 
titur motivo ; nam ex eodem 
motivo credit fídelis m y í k r i a 
ü Dco revelata, quando eft id 2 Noto 2. quod eft 
gratia , ac quando eft in peccato difcñmzri ínter di/cur/am , Ó 
ciariori inrelligentia. 
•; til lli lá2 m] 
Icthali . 
d U i E S T . V. 
rAn fiies habkmlis fit dlf-
cñr/?pa,:<íT an di/ilnHaab 
habita theologlcot 
I Ut monui qua^ft. 5. 
<iirp. z. huías. Num, i . l mul-
fímplicem adba/sionem. Diícuríus 
enim m re bus fidd non fotmu 
nititur in prima veritate De í , 
íeu revelatione , fed etiam n\ 
lumine íupernaturaH , & nan 
turali ipfius fidei , quo , fup-i 
pofitis ejiís principijs , nnunsl 
ex alio infcitur propter eorunn 
neccíTiiiam connexionem. Sie 
deducitur per veram , de rigu-i 
{uíaoi urgumenutióncir i veri-i 
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rei rcvclarx ex vcricate rcvcla-
tionis: & vciitas neccííaria re-
velarionis ex fumn a Dci vera-
citate , qvx non poccrt fallcre, 
rec tal!). Simplex autem adba-
JJO ci\ aíícníus ipíius imellcítus. 
rei reveíala: , nitendo íolurn 
prima: verirati ipruis eluíquc 
teÜimüwio , quin ad hoc nio-
vcatnr ex aliquo difcurlUjfca 
neceflaria cannexione unius cum 
alio. . . íwmsi briU 
3 Noto j.quotí difeur-
fus eit dúplex : unus furmal¿s> 
alius virlutilis. furmaüs tO, 
quando ituellcdus v. g. divería 
acta aíTcniisur conclufioni^ ac 
pia:a)ií\is j ira ur non aííentla-
mr cor.clufioni prepter le, fed 
pra:ciíse propter píaziiuífas, vei 
propter connexíonem , quam 
habet cum Ipíis : & tuuc in-
teilcélus mt.gis ;;flcntitur pra:-
mifsisj cum cís aíTcnciatur prop-
ier (e otiátií ccr cluíic r¡i , cv.l 
a ílcniiriir propter pramiííasr 
ad ir.odi m quo volumas n^ a-
gis amat fincm , quam 
media , qu^ foluin amat prop-
ter fínem. Difcurfus \irtualis 
eft, qi;ando uuieo, &eo-
¿em i d u intclUÜus afíen-
titur ol:j tta toncluíionis , & 
p^aa ií^jn m 5 i'a i r intcikdus 
ut ico adu, & íirrplici habeat, 
.qued poííet hibcre per dií-
cuiíum forrralem , & diílir£tos 
í ü a s . £t hic tküduü aíTentic^di 
divina h.ibitaali. 
rebus hdei verifieatur in com-
muniter credentibus 5 eodem 
ením adu credunt myfteria, 
revelatiGnem , veritatem Dei, 
& omnia rcquifita ad verurn 
aífcnllmi íidei» 
4 Noto 4. quod dif-
curfus fot malis > de quo folum 
eí> qi a:(lio ( nara virtuaiis com-
muniter concedkur ) adhuc eft 
dúplex : unus pioccdens ex 
proprij's priucípijs, am cftldlí-
bus , qualh eÜ dempnüfativus, 
ílve ph>íke , Uve methapliy-^ 
fice. , de quo egimus dilp. 5» 
qu^ft. 2. & 3. huius, Alius ve-
ro procedens ex fola ^authorí-
tatc d i c e n t i s - d e irto dif-
cutfu formali folum agifnus ia 
prafjnti. Circa quam diíhcul-
tatem tiiplex eft ientenrlar pri-
ma eí\ abíokne negativa , & 
eft communis ínter Thomid.& 
aliquos R R . . Secunda vero ab-
íolute aftirmat , eflqué com-
munis inter S c o f i í b s , u t tcne-
N . Maür. hic difp. 6. quseft.i I.» 
Tenia vero fententia eft veluti 
media ; quxqué tener , quod 
fides de f^¿lo ron eft diícutfi. 
va 5 tamen abfolure loquendo 
ei non, repugrar, qued fit ar-
giimentati\a. Hcec íentemia ü t 
pote recorciliativa exiremarum, 
& aufetens litcm de nomine 
iiobis pkcc t . Quarc fit 
Defíde dh ina 
C o n c 1 u s i o. 
j Fides non eft difeur-
íiva formaliter de fado , licet 
hoc el non repugner." Prob. 
prima pars conclufionis ex 
Div . Aug . Üb. 18.de Civitat. 
Dei cap. 4 1 . ubi ioq.iens de 
S e. Script. ait : quod iilacom-
rneniata funt nobís divinis do-
quijs quxmvis per bomines non 
argu mentor um co ncertationibus 
inculcita , ut non hominis inge-
niutn , ftd Dei eloqmurn con-
temnere formidaret , qui illa. 
cognofceret.Sübl. Do£t. dift.24. 
§. ád propofnum ait : quod íi 
aliqua tradita in Sac. Scripr. 
probarentur ex alijs, non affen-
tiret cis , quia fie probata i fed 
cuilibec d ido in Canon. aíTen-
tir , non quia probatur modo 
d i d o , fed folum propter au-
thoriratem , ráiione cuius im-
mediate aíTentic ómnibus tra-
ditis in Scriptura , & non uní 
propter alium per fyllogiñicum 
difeurfum: etgo quia juxra D i v . 
A u g . & Subt. D o d . fides non 
cftformaliter dircurfiva, & ar-
gumentativa. 
6 Prob. 2. conclufio: 
C\ fides effet difcutfiva , 8¿ ar-
gumentativa , intelledus ma-
gis affentirct revelationi prop-
ter quam credit yem revelatana. 
h c i h i t m l i . 4^5> 
'omm í|>6 re1' reveíate ; icd hoe 
eft failum , cum acqüc c r e & l 
i]iranK]ue : ergo &c . Maí¡ patct 
ex illo axk>mate : propter quod 
unum quod que ejl tale , & illud 
magis 5 ícei propter revelauo-
nern credimr rci reveíala: 5 er-
go & c . M i n . 1. difeurfus patet5 
cuno íeque obícuia fin revda-
tio , ac ipfa res revelara , ot do-
cer Subr. D e d . cir.. Cotifir-
marur ; in ornm argumeruatio-
ne , ur pore modo íciendi , de-
ber procedí á magis noro ad 
minus norum ; alias ignorum 
per ceqne ignorum probaretur; 
fed revelatio non eft magis no-
ta , quám myfteiium revela^ 
tum : ergo &c. 
7 Probatur ultimó hxc 
prima pars príEcipue conrra 
Maftr. • fi fides eft argumenra-
tiva formalitér, non folum de-
bet efle talis extrinfecé , & á 
revelaiione ad rcm revelatam, 
fed etiam intrinfece , & ex pro-
prijs piincipijs ipfius fidei; fed 
hoc fecundum negat Maftrius: 
ergo &c. Prob. feqiiíela maioris: 
tune difeurfus formalis procedit 
ex proprijs principijs , quando 
conclufio probatur per aliqua 
principia, ex quibus nect í íar io 
íequi tur ; fed ita probatur , 8c 
probabilis eft conclufio fidei : 
ergo. Prob. min . : veritas myftc-
r i j v. g. infertur ramqnam ex 
caufa praccifla faltim atteflativa 
U ex 
2.50 D é f á t divina hahituali. 
ex veritate revelationis: & ve-
ricas HifáiÜbilIs huiws infertur t 
ex infinita vencícace Dei,prouc S o i V U n t U t a r g u m e n t a , 
dicic infinitani lapientiam , ra-
tione cuius non poteft fa lü , & 
Infímtam veracítacein , racione 
cuius ncquit failere ; fed infi-
nita Dei veraci as eft princi-
pium , ex quo neceflario fequí-
1. M.»«u»;«ikS* r^r.-.^! tur ventas reveiationis , íemcl 
quod detur: ergo &c. 
8 Prob. conclufio quoad 
1. parr. , fciiicer, quod abfoiu-
te non repugnet fidei eíle dif-
curíivara : non rcpugnat, Deum 
revelare omne verum ctiam ar-
tificiale 5 fed fi Deus revelaret, 
quaovibet rem non foium quoad 
fubftantíaín , fed ctiam quoad 
iDodum infercndi unum ex alio, 
talis illatio cflet de fide , nt 
patet j & etiam difcurfiva; quia 
eft verus di^cuifus formalis , in 
quo proceditur, ílve á revela-
tione ad rem revelatam , fivc 
ex proprijs principijs, aut effec-
tibus : ergo &rc. Confirmátur; 
nam Deus poreft revelare non 
folum,/^ ejp Trimm t&XJnum; 
fed etiam rationem , qua ipfc 
eft Tri-ms , fcilicct ; quia per 
intclledum generar Verbum fe 
fo o , & per volunratem fimul 
cum filio fpirat Spiritum Sanc-
t u « ; & alia huiufmodi , qusc 
funt omnino vera: crgo non re-
putjnat &c. 
p Argui tur 1. ; ex de-
finitione A p o l t o l i : fides eji ar-
gummtum rerum non apparcn-
tium Í ergo fides eft argumen-
tativa. Confirmátur ex ipfo 
Apoft . ad Corinth. i 5 . u b i p r o -
bat Refurreftionem mortuornrii 
ex refurredione Chrif t i , & 
D i v . joaiui . Epift. I . cap. 4. 
áit J diligamus nos invicetn , qu9' 
niam ipfe prior dilexit, nos: er-
go idem quod prius. Urgetur: 
nam funt plures veritaces de fi-
de , quia deducuntur ex princi-
pijs fidei; ut quod in Chrifto 
f mt dux voluncatcs , quod de-
ducitur ex eo, quod funr dua: 
naturas , fcilicet, divina , & hu -
mana: ergo & c . 
10 Refpoudeo ad ti 
quod fides diciwr argumentati-
va , non quia in ea unum infera-
tur ex alio per fyllogifticum di í-
curfum j fed quia íicut per ar-
gumentum certificatur intellcc-
t u s d c r e ; ita per fídem certi-
ficatur de mvftcrijs. Unde ficut 
non eft fub/lnntii% proprie , fed 
folum analugice ; ita non eft 
proprie argumentum fumendo 
i l l a d , ut debctfumi. Ad confir-
macionem , negó , quod ex ar-
guraentationibus Apoftali , & 
Joan.fequatur unum credi prop-
ter 
De fíele divina 
ter aliud , feu q u i i iofertur ex 
i l lo j ícd íolum creditnr prop-
ter authoriratem divinatü id re-
velanuoi , nam ut aic Scotus/na 
Gicdidiflct Apollólo íimpliciter 
narranti reÍLirredionem mortuo-
rum abíque tali illatione , ac 
cum illa. A d urgentiam liego 
íimiliter , tales veriratcs ellb 
formalirer de fide 5 quia dedu-
cuntur ex talibus principijs; íed 
folum quia íunt á Deo Ecclefix 
revelatse,& abiftaut talesde-
finitíc. 
11 Argui iur 2. : tune 
datur verus difeurfus fermalis, 
quando unum creditur propter 
aliud , ex quo veré feqaitur; 
fed in fide unum creditur prop-
ter aliud , fcilicet , res revelara 
propter revel. tionem: ergo &c. 
Prcb. mai.: ficut, quando unm 
diligifur propter aliud , íunt d i -
veríi adus , quoiuiu unus ell 
caufa aherius, ut paret in vol i -
lione finís , & mediorum j í lc 
quando unum creditur propter 
aliud , funt diverfi aíl"enfLis3quo-
rum unus eft caufa alterius; fed 
hocfuffícit ad verum difcuríum 
formalem : ergo & c . Confirma-
tur : in cali cafu adfunt omnes 
conditiones neceífaríse ad ve-
rum , & formalem difcuríum, 
ícilicet , quod intelledus intel-
ligat hoc pofí hoc prioritatc , & 
pofterioritate naturíE : quod in-
telligat boe per boc, feu boefi-
h á b h m l L 251. 
quí ex küc : & den lquc quod 
hoc fiar ex d i V e r í i s actibub j fed 
toturn hoc r e p c i i t a c in aflenfu 
fidei; quia prius i n t e l l í g í t reve-. 
lationcm , q u á m ceaai vc:\elr¡iam: 
& aflfenájs hu ius í c q u i t u r ne-
oeílaric) ex revelatione ; ac de-
nique achis, teriiiinaius ad an-
tecedens non eft ídem ac termi-
natus ad confequens : ergo &c. 
12 Refpondeo, dif t ln-
guendo maiorem : tune datur 
& c . , quando unum creditur 
proprer aliud , propter conne-
xiomm alterius cum illo , conc. 
mai. : quando unum creditur 
propter aliud , tamquanj per ra* 
tionem formalem credendi ^ ne-
gó mni. , inverfis terminis dif-
t ing. m i n . & negó coníeq. . I ta-
que eodem adu creditur res 
revelata , & revelatio ; cum 
rario. credendi illam íit revela-
t i o , ficut eodem aclu videtur 
objedum illuminatum , & i l l u -
minatio 5 quia hsc eft rátio for-
malis, vel ad minus conditio 
Jtne qua non ; ad modum quo 
revelatio refpcctu rei revelaIÍE. 
Nec exemplum finís , & medio-
rum eft contra nos j nam licet 
unum propter aliud diligatur, 
ly ^ro/7^r dicens cauíal i tatem, 
vel fínalem , fcilicet finís ref-
pe¿tu mediorum; vel cffedivam, 
ut mediorum refpcdu fínisjnul-
iá tamen eft ratio foimalis al-
IÍ2 
1^1 JUC J 
terius. Coetecum ín ñvk ipfa 
revelatiu íimul cum re creoita 
eíl racio fomiaUs coníbruens 
unum objectum qiwcL fórmale, 
&: adsquatum : & üc utruniquc 
eodcm acta creditur > auia res 
D(f fide divina h ú l t u d i . 
viter oftenditur ; quia fidcles. 
rudes , habent ha-
, & carent theolo. 
infantes , & 
bitum fidei 
gia. Per oppoíitum Theologus 
catliolicus lapíus in hterefiai ca. 
ret habita fidei, & tamcn in eo 
ipfa non creditur fecundum fe, remanet habitus theologix crga 
led pr^ciife ut fubñac revela- ca myfteria , qu^ non negar 
uom. 
13 A d confírmationem, 
poflent omnia concedi , & ref-
ponderi , quod i l lud , quod fc-
quitur ex alio, non eft objedum 
credendum formaliter ; quia fe-
quitur ex iüo 5 hoc enim per-
tinet ad habicum theolügiazj fed 
prcEciíTc creditur , quia eít re-
velatutn , ly ([ma dkcnte pr^-
ciífam rationem formalem cre-
dendi, Unde non ncgamus , in 
fide poífe fíeri difcurfus , fed 
folum quod propter tales dis-
curfus res ipfe revelata? crc-
darnur. Rcfpondco 2. , eodcm 
adu credi rem revelatam , 6c 
reveiationem j & íiccc pofsit 
inteliigi unum poft a'ium ; & 
liDUtn ex alio; negamus, quod 
h íc modjjs íntclligendi pertineat 
fo; maliter ad aíTeafum fidei, fed 
folum ad aííenfum theoiogicum. 
Ex his 
14 Habes refolutionem 
2. partis qoaíiíionis , feilicet, 
qnod hábilus f de¡ infuílae fit 
diftindus realircr ab habita 
theologix. Hoc oftenfum eft ia 
prooeaüaUbus theoiogia:^ bíC-
ergo hi habitus pofíant fcpararíj 
& coníequenter realiter d i f t iu-
gquntur* 
QU^ST, VI. 
fuhjeElo fidei bahU 
tualis infujfe, 
I Tn\lfficultas non procc-
I J dit de íubjcüo i m -
niedíato potenti? , fea infor-
mat íonis , & inh^fionis ; quia 
cum fides habitus intelledaalis 
fie ; huiufmodi fubjeílum eft 
lntclle¿tus, Procedit ergo qu^ef-
tio de fubje&o PerfonarumjH^C 
ef t , an fides habitualís fuerit 
in Angelis Vi.itoribqs ; in p r i -
mis paremibus in ftatu innoecn-
tiíE ? A n fit in Doc nonibus, & 
damnatis: in animabus Purga-
t o r i j : in Beatis : ac tándem in 
Hxreticis ?De his ómnibus pro-
cedit quaeftio , brevircr per va-
pas concluíioncs reíolvendar 
Di 
De fidc di vina 
x Dico i . : in Angeüs 
Yiacoiibus tuic ñ\cs ínfuíh Ua-
bicui l is , & ii.iíilicer in prímis 
parentibas.in iUta innoc t ín t ia i . 
Probatuc : ex didis ia rr»i¿tar. 
de Aagclis , & pr imo honjíae: 
ifti non faerunt cceati la bea-
ticadinc Tupecioaturali : ergo 
e a m meruerunt, qu i ipfam con. 
íecutl fnnc; & qui non c o n í e -
qat i funn eam , p o t u e r u í K illani 
niereri ; alias inali íine demeri-
to propr io fuiííent ea privati, 
quod non eti diccndum, Nunc 
íic; fed fine fide hoc eft: impos-
ílbiie ; nam ut ait Apo í lo lus : 
fíne fiie impofsibile e/t placeré 
Deo : & T r i d , ícf; 6. cap. 8. vo-
cat fidem habitualem fundamen-
tum, (¿^ radicem omnis jufiifi-
catión:f, & meriti - ergo tam 
A n g e l í , quam homines in (ta-
t ú i n n o c e i u í í B habuerunt fidem 
i n f u í l a m , 
5 Díccs i . : Angelí ha-
'buerunt fpeciem quidditatiyam, 
& repr^íenrativam Trinitatis, & 
cognitionem faltem abftrat^í-
vam ipfjus, ur probabilírcr te-
net Scotus in 2, dift. 3. q , 
$, ad quafí. j fed fides repug-
«at cum rali eognitione, ut d i -
ximus qu^ft, 5. dífp. 4f ; ergg 
& c . Al iqui rcfpondent , negan-
d o mai, 5 quia Doctor folum 
concedic Ang^l'5 rpeciem re-
pr^rcncdúvam Dcl taús > non 
hahitutli. 2 5 ? . 
vero Trinhdtis. Szá omilTi íha-
iorí , diltingno min. ex- ib i 
diót i s ; fed ti Íes ¿¿ZW/Vrepug-
nac cum tali eognitione, coa-
cedo min. : fides babitualis, ne-
g ó m u í . , & diiHngao coníeq. : 
ergo non lubuerunc fiiem ac-, 
tudem de tali myfterio , conc. 
conleq.: fidem hahitmlem , ne-
gó confeq.. Vide qu$ i b i dixí-
rnus concluC 1. 
4. Dices : Angelí non 
habuerunt cognitionem de myf-
terio Incarnacionís : ergo nec 
fidem. Antee, eft D, Hicrony-
mi íupra illa verba Apoíloli ad 
EpheC 3. : rnyfterij sbfeonditi <b 
fóculo y ubi ait : quia illud i g -
noraverunt omnes ipirjtuales, 
& racionales creaturs ; & etiam 
docet, quod Angelí ex prsJi-
catíone huius mylierij in Eccle-
íia inulta didícerunt , quai an-
tea ignorabant ; ergo quia non 
habuerunt fidem de Uoc m y ñ e -
rio, Rcfpoad,. neg, antee,: ad 
probationem d¡co , quod D i v . 
Hieronymus folum ¡ntendit , 
Angelos ipíum ignoraüe non 
quoad fubftantíam , fed quoad 
aliquam circunftantiam vel tem-
por is , vel modi , quo eraede-
terminatum, Vel quoad fruílucn, 
ex ipfo fequendum in Angelis, 
& hominibus queque diíce* 
dere potuerunt ab Eccleíla. 
p í c d 
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y Dico 2. : ha Doemo-
nibus , & damnatis non cñ fí-
des habirualis infuífa. £ í t com-
muin'or, & probatur ex D i v . 
Dyonif . cap. 4. de divinis no-
minibus , ubi ait : damnatos ca-
rere ómnibus divinis donis j íed 
fidcs eít donum príeciofiísimum: 
crgo & c . Confirmatur : fidcs 
juxra Apoft. e/i Juhjlantia fpe 
randum rerum ; fcd nec Doemo-
nes , nec damnati h.ibent a l i -
quid , quod fperent de ordíne 
fuperno beatitudinis : ergo & c . 
T á n d e m : per fidem (uperna-
turalem iñfaííartl efíicimur meni-
bra Chrirti 5 fed nec Doemo-
nes , nec damnati ínnt e;us 
membra: ergo & c . 
6 Dices contra hoc : 
D i v . Jacobus cap. 2. aic : Daz-
rr.ones credunt , contremif-
cunt • Se comparar hdem nof-
trauj mortuam fidei Docmo-
l um 5 nam aic: tu credis , quia 
i.nus eft Deus , bene facis j ^ 
Doemones credunt , contre-
mifeuni ; fed fides noftra , Ücet 
fit mortua , eft vera v i r tus íu-
pernatnralis infufla : ergo & 
Docmonum. ConfírmaturiChrif-
tus eñ caput Dcrmonum , & 
damnarorum , nam influir in 
Doemones , & damnatos a l i -
quam gratiam , & benefieium, 
feilicet , quod puniantur citru 
condignum ; ergo & ipfi funt 
T>t f á c divina hahitualh. 
membra Cbc i f t i , & confequen-
ter reiinent fidem habitúale m 
infuflam. Ungetur j in damnaiis 
rcmanei carader , ut pote inde-
lebile : ergo & nunet fides. 
7 Refp. , d idum D i v i 
Jacobi intelligi deberé de fíde 
acquifita , & coaóta , quamvis 
illam comparet fidei noftríc 
mortual ; quia comparatio fo -
lum tener in hoc , quod íicun 
fides Doemonum ill¡s ron pro-
deft ad fatecern , fie nec fideli-
bus l úa fides fine oper bus. A d 
confirmationem refpondeo, 
quod etíi Ch/ifus aliquomodo 
pofsit dici caput Doemonum,, 
& damnacorum propter ratio-
nem in ipfa attadam 5 non ra-
men eft verum , & proprium j 
nam ad hoc iefliaus , ve! cau-
falira^ deber efll- in linea grari^ 
ordinis ftipernaturalis, na tu ia in 
ipíam clevans ad aliquod elFe 
lupernum , qualis non eft d i -
minutio pecnarum , Ücet fie 
gratia , & beneficium indebi-
tum. A d urgentiam, negó con-
fequent. , & pariratem; quia in 
hxret icis , manet carader, quin 
manear fides habitualis, ut p o í -
tea videbimus. 
8 Dico 5.: probabilius 
eft , quod in Beatis non datuc 
fides habitualis. Eft íatís com-
munis. Prob. 1. ex Apoft. ad 
Chorint. 13. aicnte : cum vene-
rit% 
/ c / ^ divina hahituafi. i ^ i 
fit i quod perfeóium efi , ^Ü\Í-
(uabitur , «^OÍ/ A^: ^«írí^ e/l : 
id ert , cum veneric viüo bea-
ta , evacuabitur cognitio pee 
íídeín , uc poce obfeura , & 
enigmática : ergo & c . Prob. 2. 
ex L)o¿t. in j . d i í h j i . ubi do-
cet , quod in Beatis nullus ha-
h'tnís eft ponendas ib i manere 
fruílra ob folum ornacum animx; 
lea aabiius tiáci ellec frurtraiu 
Beatis : ergo Prob. min. : 
talis habitus inclinat ex rationc 
fuá in ver im latens; fed objec; 
tum fidei ib i edt parens intuí-
t ive ; quia tu te videbttur facie 
dd f.iciem : & Jicuti e/i - ergo 
9 Dices r.contra hanc 
conclufioncm : Div.Ircnxas libt 
4. advcríus hxrefes cap. 25. 
ait : Paulus inqui t : ómnibus cx-
teris evacuitis manare fidem, 
fpem , & charitatcm : ergo in 
Patria permanet fides. Refpon-
deo, Div . Irenaeum cíTeincelIi-
g^ndum de fide, S¿ fpe objec-
tive accepta , quatenus idem 
o^jedum , quod hic credimus, 
&fperamüs , videbimus ibi cla-
re , & diftiníte ; non autem lo-
quitur de fide,& ipc ( máxime de 
fide ) nam de fpe formalicer 
Capta dicam tradar. fequenr. 
ro Dices i.-Xicn fides 
habícualis non fu ponenda in 
Patria propter o b j ^ u m pu-
manum , tamcn deber poní 
circa a i í q u a myfteria , uc pro-
babllitcr docec ipfemet Sabt. 
Doét . c ir . in 3. dift. 31 . in ref-
poníionc ad 3. , Ut videre eft 
apud ipfum : ergo. Confirma-
tur iíi Beatis eft potencia faltim 
remota peccandi , & potencia 
vegetativa, quamvis hsc neque-
ant exire in fuum adum : er-
go nec erit fruftra fides habi-
tualís , l icet non pofsit proxt-
me inclinare e rga fu os adus. • 
Refpondeo , quod Doíh ts l t in io 
ailegatus folum probabilitrr ju -
dicac, fidem manere in Beatis 
refpeCtu aliquorum myfterio-
rum , non vero aflertive 5 qna-
re opoíitum hic , uc probabi-
l ius judicamus, cum q u o ftar5 
quod oppofita fententia fir pro-
babilib. A d confírmationem ref-
pondeo negando confeq . ; quia 
potentia five peccandi , fivc 
vegetandi idéntífic.intur cum 
ani ña ; fecas vero fides h. ibi-
tualis infufta, ex quo patet dif-
p a r í t a s , 
11 Dico 4 . : in anima-» 
bus Purgatorij darur fides hi-j 
bitualis infuíTa. Prob. ex Conc* 
Senonenfi in decreto 12. contra 
Luther. ubi dicirur , qui gra* 
tía fit particeps , & pxrtce tem* 
p ral's tantun debitor : ex re-
tnanentlbus m eo file , fpe , & 
charitate de fuá interlm falute 
fecurm\ ergo & c . Pcob. ratio* 
nes 
% 5 6 fíde divina h¿th¡iva¡¡, 
ne : anima: rurgatorij. 6rmitcr rcpugnci ñccliras,^irfidcliras in. 
íverant. vilionem bcaram : ergo 
& illam credunt.Prob. confeq.: 
quotics aüqund ívjbjeótum non 
eft in perfecta aflVcutionc lui 
objeeli, poteft .nmveri ad iilud 
confequendum modo pofsibili; 
fed anima: Purgatorij non íunt 
in perfeda aífecntione Dei fibi 
pofsibili., immo llbi futura: er-
go poterunt . moveri ad iilan). 
Nunc fie ; fed talis niotus fít 
máxime mediantibus virtutibus 
fidei, fpc i ,& charitaiis: ergo 
&c. 
12 Dico 5. : in hfreti-
cis non datur fides infuíla , & 
fupecnat.uralis. Eft definirá in 
Co ic. Tridenr. fef. 6. cap. 15., 
übi dicimr: xfftrenium effe, non 
wodo infidelitate , per quam fí-
des awíttitur (¿fe. Idem docet 
Auguft. , & alij SS. PP. ete-
nim heréticas , qui credit unum 
articulum , & alium negat, eft 
extra Eccleíiam , quamvis i n -
lús efie videatur. Et Joann.cap. 
2. fux Epift. aic: ex nobis pro-
disrunt , Jed non erant ex rio-
bis, nam J i fuiffent ex nobis, 
permanfjjfent utique. Prob. hac 
brevi ratione "• ímplicat , quod 
fiielitas , & infidelitas ílnt fi-
mul in eadem anima ; fed ha-
bens habitum fidei infufíx eft 
íidciis ; & hxrcticus infídelis: 
ergo & c . 
13 Dicss contra hoc : l i cc t 
eodem rcíptdu cji.ídeni articu-, 
li , non ¡amen rt í ¡ td i j d i -
ver íbrum : íicut licet repig-
nct aílciilus , & diíTer.rus 
muhaneus rcfptchi cjuldcm^ 
non tamen reípcdu diveríorum;, 
fed hacreticub credit aiiqucs. 
artículos fidei, Ücet alios neget: 
ergo tkc. Confirm.ttur: fuppo-,. 
namus , quod h^rcticus pro 
inftanti B. Fait ñusnas theolo-
gus pro inftani A. ; h.:c pro 
inftanti G. adhuc manct Doc-
tus in cheol igiaófcd nequii fal-
vari fine fide ; cum fundetur 
in il'a ; ergo &c. Urgctur: 
haercticus credit , quse crciáirx 
eodem motivo , ac nos , íci-
iicer, propter aiulioiitatem Dei 
revelantis ; fed ubi ftat mo-
tivum fidei infuíla: , ftat ipfa fi-
des infufta : ergo &c. 
14 Reipop.deo diílin-
guendo mai/. licer repugnet& 
non tamen reípeQu diver-
forum habentium didindtum 
mocivum fórmale aflentiendi 
eis, conc. mai.: habentium idení 
motivum fórmale , negó mai. 
& difting. min. ; fed hsretícus 
credit aliquos artículos fide 
humana, velasquifíta, conc. min, 
fide divina infufla, negó min. & 
confeq.Ad confirmar, neg.quod 
íit veré iheologus , fed íolum 
Sophifticusj vera cnim theo-
logia pendet á fide , con fo-
Jum 
De fide divina 
k m in f i e r i , ied ctiam in con-
íervari . Ad urgeniian di í l i r^uo 
ma i . : retiene ca, *|UÍE credit, 
credit codem m o t i v o , ac nos, 
vi propof.to per proprium fpiri-
tum falfum , & fallacem , conc. 
mai.: utpropo/to per Ecclefíam, 
qnaitft regula infallibilis f id¿i , 
negó mai.: inverfis terminis dif-
ting. m i n . , & negó conleq. 
15 Dices 2. contra 
hocj habitus non repugnar cum 
a¿tu c ppofito, ut diximus quxft. 
3. diíp. 4. ; fed peccatnm IIÍE-
rcfis eft sdus oppofitus habi-
tui f i d e i : c;go & c . Cor firma-
tur : íi fidesdeperditur per hae-
refinv, vel <ft in genere cauf^ 
efficientis , v e l i n genere cauíjc 
formalis} fed non primum; quia 
ab il lo deíinit cífe fides in ge-
nere caufa: tfficientis , á quo 
haber efle in tali linca ; fed ha-
bitus fidei lolum habet eíTe pee 
creaticnem: ergo non definit tífu* 
per peccatnm hfrefís in tali gene-
re. Sed alias nec in genere cauíz 
formalis ; quia fides non habet 
eppofitiontm ex nácara rei cum 
cum hxrcfi, flcut calor , & f i -
gus : ergo & c . 
16 Refpondeo , dif-
tinguendo mai. : habitus non 
habet oppoficionem cum ac-
tu oppofito ex natura rei, conc, 
wiai.: ex ordinatione divina, fub-
diíling. mai. in ómnibus , & 
hahituali. 2 5 7 
generaliter loqtiendo , concedo 
mai.. in allquibus adibus , má-
xime peccaminoí is , negó mai. 
& concefla m i n o r i , negó con-
íeq. Itaque, ficut peccatum mor-
íale adtaale eft adus oppofuus 
gratiíc habituali, & tamen illam 
excludic ex ordinatione d iv i -
na ; ita parícer dicendum de 
fide habituaíi .Ad confirmation. 
dico ex Do£t. in 3. diíh 2 j . 
fidem deftrui per ha;;e(im in 
genere cania: quaíi f ) rmi l i s 
demeritori j , & ex ordinatio-
ne divina 5 quia ad pofitionem 
peccati mortalis aufert gratiam. 
17 Dico ultimo : m 
aüjs teccatcribus ron hserc-
ticís cü habitus infulíus fidei. 
Eft)dtfinita in Concil . Tfidcnr. 
St í . 6. cap. 1 ^ . per ha:c 
reiba , f qu:s d'x.rit , amijpi 
ptr fecMattiW .gratia rfín.fil & 
& fi'lew Je:77per amm:tti , aut 
fídem , qua rcmxnet , non effe 
veram pdem , únatkema Jit. N i l 
Ex h i i uitiniis veibis , aut fi-
dem qua remanetjion ejje veram 
fidem , cpillgitür contra aliqnos, 
quod fides in f i f t i , ut feparata 
á graria íantificante eft vera, 
& propria virtus fupernatora-
lis , licet infjrmis , feu non 
f)rmata,de qua Jicobas c.íp.z. 
fides fíie oleribus rnortua e$m 
Et Apoftolus i . ad Cdorinr.: 
fi bahuero tantam fidem &e. 
K k. cha-
258 JicU D iv ina hahituali. 
eharitatím autetn non habeam, dcm inquiras; ati neceflario cum 
nlhil mthi prodefl • & Div. alijs virtut bus infuísis produ-
Aug. cap. 1. de Trinítar. :fídes catur ? Refp. , quod reguiaií-
Jtne charithate potefí ejfe, fednon ter fie í i t , ur ait Tridcnr. Scf. 
prodejfe. De hoc poftea. 6. cap. 7. quod cum remifsio-
18 Si pro compleuicn- ne peccatorum bac omnia Jimul 
to huius diípurationís quasras: infuffa a:c}pit boma :fídewj faern, 
á quo fides habiiualis habeat charitatcm ; fed abroluce lo-
efle ? Relpondeo , quod á íolo quctido potefi infundí fine iUls, 
Deo per creationem , íicut ut docct D ü d . in 3. dift. 3 6 . ' 
gratia habitualÍ!?. Vide dida §. quantum *d 4. artic. V i de 
tom. 3. noftrs theologi? difp. d]¿la T r a d . antee, agendo de 
I . qusft. 4. á num. 13. Sitan- connexione virtutum ínter íe» 
D 1 s p. vni. 
PE FIDE DIVINA 
PrcmiíTa difpiuacíonc de fide divina habitual!, 
coníequens cft, uc de ejus adibus , feu de fide ac-
tuali íermoncm iaftituamus. Sit ergo 
O U -¿E S T . I . cua^ s (¿pc^^H^Í? > ^ divina 
* * Scholafticé loquendo íic difi-
niri poteft : efí atfus fuperna~ 
Quid , cirntuplexqué fit filtS . af<ntitur*li-
^•N. 9 1 L . cul propo/itíom ex co, quod Ueus 
aElualht illam revelaverit, Magnus Pa-
I T 7 X d i a í s , tumqu^ft. rcns A ^ ^ - 1^. de prxdeftin. 
1. dííp. 1. num .2. S.S.cap. 2. fie eam defimt; 
tum quxrt. i.difp.autec.fiics ac-: credere Wftfl ahud eft, quam 
cum 
Defede D i v i n a afluali. 
íum ájfenjione cogitare ; & alibi: 
quid efi credere\ Nifi confentire, 
vtrum ejfe , quod dicitur. De fi-
de ergo in hoc rigore íumpta 
agimus in prseícnti ; qua-que 
formaliter pertinet ad imellec-
twmá ei^m Ul a¿tus cllicitus illius 
ílmul cum habiiu fidei , vel au-
xilio fupernaturali; licet impe-
rative pmineat ad voluntatem 
modo d ido , quaeft. 2. diíp, 
6. huius. Per hoc ergo manet 
rcíbluta prima pars difficultaiis. 
2 Pro reíolutione 2. dico, 
quod fíáes aéhialis , feu aíTen-
íus fidei pr imó dividhur incre-
dere Dto ; credere Deum , 
tredere in Deum. Credere Deo 
cft diítis ejus aífentire , juxta 
állnd Gen. 15. : Ahraham ere-
áidit Peo, Credere Deum eji 
credere , Deum ejfe , feti extfíere, 
m ex i i lo A d o r . 8. : Credo 
Filium Dei j T á n d e m credere in 
Deum y eít credere , Denm eífe 
uiiinium finemjuxta illud Sym-
boli Aportolorum : credo in 
unum Deum. & Joann. 14.: ere-
ditis in Deum , in me credite. 
Dubirant hinc theologi : an hi 
adus, feu aíTenfus firu diverfi? 
Res eft parvi moinenti, Magnus 
'Auguft. ílac pro parte affimati-
Valib. de cognitionc verae VÍCÍE 
cap. ^7. ubi ait: d'iffert aliquid: 
tredere Deo, & credere in Deum'-, 
dimanes enimy & Pagani credunt 
Vmttjjtd. non credunt in Deum, 
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% Secnndo dividítur 
aíTenfus fidei in/upernaturalem, 
Scnaturalem : primus eft, qai 
procedit á principio fuperna-
turali fimul cum poten-
tia , feilicer, habicu , vel auxi-
lio fupernaturali. Secundaseft, 
qui piocedit , vel á folo i n -
te l ledu, & ob je to natuiali-
ter propofitoj vel fimul cum 
habitu acquiílto : & hunc adum 
pofiunt naturalaer habere Pa-
gani, & Cathccumeni, creden-
do fide humana iediones Sac. 
Scriptarse , ficut alij hiílorijsfi-
de dignis, vel Parrocho, aut 
Piíedicatoubus. Sed nótate hic 
quod ti:ca objedum natura'e, & 
naruraliter cognoícibilc poieft 
tífe adus fupernaturalis ex 
paite principij elicitivi , ut íi 
fíat medio auxilio fupernatu-
rali. Et pariter circa ( .bjtdnm 
íupematurale poteft efle aótus 
íupernaturalis tx parte prin-
cipij , ut fiquis crederct T i i -
nitatcm , vel Incarnatlcnem, í o -
Jum ex authoritatehominis ip-
fam proponentis. De hoc qvxft. 
^.hujus. 
4 Tc r t íó dividítur ac-
tus fidei five naturalis, Cíife fu-
pernaturalis in expíicitufn, & 
pticitum.?nmus cí\ quí termina-
tur ad myíkr ia exprcíTccognira. 
Secundas eft qui tenninatur ad 
myíteria non in fe , feu exprt íTe 
cognita, fed in aliqua ra tiene 
K k 2 coftl-
i 6 o De jidt 
muñi, in qua continencuf. Ta-
lis ctí aílenluS, quo in commu-
ni credo omnia, qux íunt ia 
Sac.Scriptma, creciendo in com-
fpurd oninibus , quse traduntur 
ab Ecclelia tamquam á Deo 
revelara. Quarro, dividitur ac-
tus fidei, in tnternurn , leu for-
mxUm, & in txiernum. Prunus 
cOiififtitin áflfeaíii-iiiiUd modo 
inamtcitaco. Secuadus eü ma-
n i f d U ü o atfjíifüs incerni, qao-
modüc iunqas facl:.i , hoc eft, 
vel pee veirb.i, vcl per fd£ti, 
vsl per q iascu;Tiqae alia figaa 
iliius manifeilaúva. Q^iinto di-
vidicur in íideín form.itam , & 
/ / i f a r m e P í i a i í cft, quando ho-
mo eiidens cale(nada¡n cft fi-
mal cum gratia , & cbaricatc, 
alijfqac coinprincipijs ncceíTa-
rijs ad mcricum. Secunda ve-
ro cft, d-am Catholicus amit-
teni gratiam per alíq'aod pec-
catum mortalc quod noo fit 
haerefis, retinct fidem. De hac 
egimiiS qu^ft.uic. ¿nt . infine. 
5 A l i j denique , divá-
dant Hiem in fiJem hifioricam, 
in fidem promifsionum , & in 
íídem mirdculorum. Prima eft, 
qua credímus hanc propofitio. 
neui:mprincipio creavit DeusCos-
fmtté* terram}í\u^cíi hiftocica. 
S^cundí , qaa afleritimur i f t i : 
qui crediderit , baptizatus 
fosrit ifalvus erit i quae elt p io-
divina afluali. 
m i f l j r u . Ten ia tandéiT» , eft 
qua crediniiis.quod Jefas Chr i í -
tus fafeitauie detunctum Lc:za-
rum quairidaanno mortunm, 
Circa hanc nliimaín fidem d u -
bícant A A . , an fie fijes cathe)-
iica, q a a creduntnr myftcrid fi-
d e i ; an vero fola fie fidneia? 
Res eft parvi momenti. Refpon-
deo, qnod in pairante miracu-
lum eft fiducia , íeu confidentia: 
In credente miracnlum f a d ^ m , 
ut propofitum ab Ecc lena , cft 
fides ci tholica. Videant1.^ N . 
Pichan di lp . 2. de fide c.p. 2. 
fedione 3 . , & N . erudhi ís im, 
Yegain Tr idcnt . 
QU^EST. 11. 
J n ¿Jfenfus filel infujj) fit 
Juperiiaturalis quoai 
fubfiantiam ? 
• D [E fídc tenent Cacho-Ud , aétuiTi fiiei 
ínfuíí? eCe rupcrnaiuralenrsdubi-
tant tamen , an fit fupernatura-
iis quoad íubftannam , an vero 
quoad modun» ? Et certe huius 
difticultalis refolutio pend^t ex 
reíblutione alterius , í c i l i ce r , i ; i 
quo confiftat ratioentis fiiper-
natnralis prout i naturali dif-
tin¿li ? Quaié uc elacitate pro-
ce-
jDí fidc divina 
ccdamus, quseítionem in duas 
ícd iones dividemus, Si: ergo 
SEGTiO I . 
quo confiftAt fuj/emáturali-
tas entis crexti ? 
2 N o t o i . ex commu-
ni Thcologorum fentenfia , da-
pllcém daíi ordínem r e i u m , 
naturahm , & fuperníkturakm : 
& Ut r i i rque DcuS ert Aüthur . 
Díc i tur Author naturalis ref-
pcOin rcrum , quas producit 
concürfui comimini , & debito 
ex ipfa natura reruiit. Aurhor 
Aipernaturalis eft relpccl í re-
ruiu , qius operatur coocurfu 
fpeciaü , & null i d biro ex na-
tura reí. Unele dum dic i rur , lu-
pcrnaturale cíT: i l lud , q¡iod 
excedit vires naturx , & natu-
ralis agenris % per hoc non cx-
cludítur , fed includitnr cou-
caí íus coinmuuis D ^ i , fine quo 
nulla creatura qaidquam agere 
valet , ex quo fjpcrnaturale fie 
refte defniftir : e/f quod pro-
ducitur per cowuríum fpechkm 
Dei omnlno indebitum.R contra; 
naturale , eft quod producituc 
per concurfum naturalem de-
bitum alicui. 
3 Noto 2.quod natura 
multipliciter fumitur. Pr imo, 
pro natura naturmte : hxc cft 
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ipfe Deus Aador naturx dans, 
íeu couíervans nataiam creatu-
rarum,qii íe rntura natur^ta d i -
cuntur. Secundó fuiuitur prout 
definitur 2. Phyf í co r . , feilw-ct, 
efi prindpium, taufa motas, 
& quietis &c. Terticf fumiruc 
natura thealogice , prout , fei-
l i ce t , compkcVitur omnem na-
t u r a m , í e u totum ordhiem rc-
rum naturalium. Uade cns íu-
pernaruraie non fuperat natu-
ram niturAntem ; quia ha:c el : 
ipfc D-us , cuius vires nuIU 
natura fuperare valct ; debee 
ergo fuperare náturaoi vh rolo-
gice funiptam, prout couirl x -
tiiar totam ordíyem ferafn n.i-
turalíunj, ira , at non íoltm \ \Oi \ 
íit producibilc ab aiLj j i crea-, 
tura de £i¿to , íc J ecia n c c í -
bilí; dummodo Deus unicc coa-
currar concur fu geócral i , & de-
bito. D." natura ¡JC fumpta l o -
quiruur ia praefcrítí. 
4 Noto 3.: cns fuoer-
natirale aliad elíc quoad fuhf-
tantÍAm , aliud q'io:<d modum., 
Primum eft , quod íccanduai 
fuam iatrinfecam rationem, & 
enticarem ira exuperat omne^a 
ca«r¿m naturalein , uc á n'jl ' .j, 
nec ab ómnibus collectivc 
fumptis valcat caufjfi , qaa-
llrercumque difpofitis cauGsca. 
turalibus appUcaíis modo na-
tutali j huiu-ímodi faxiXünioíty-
7 6% De j iáe divtnd dctuali 
pqfiatjea , vi/io beata , habitns 
viitituin thcologicarum , & 
h'.xz qi;ícrinni5 de earuni a¿ti-
btíSs Supernaturale quoad mo-
dinn cft , quod fecundum fe 
6 Prob. conclnfio ra* 
tíone : difti&^ivuiii immedia-
tum reí eft illius conftitutivum; 
ícd fupernaturale á naturalidif-
prodncibüe cft ab agente na- fert in eo , quod naturale con-
tur ili í«moJn.s autem , quo hic, 
& mine habetur , fnperat om-
nes vives narurz. Sic eft viíus 
reQit^tus coecQ , & alia huius-
inüdi. His prasmiísis fit 
tínetur jnrra vires, & exigen-
tiam naturíB , ac proinde va-
jee produci ab aliquo ageiatc 
natural] : crgo per oppofuura 
fupernaturale eril , quod ánul-
lo agente natural! produci va-
ler. Confirmatur : nam huiuf-
modí (ronftitutivum , fícut & 
diftinítivuin , convenir on-mi, 
5 Ens fupernnturalc & foli enti fuperno j naiu entia 
(refpedü ad noftram limitatam fupernaturalia quoad niodum 
Conclufio. 
cogmtioncm impotcntem cog-
nofeere naturas, & quidditatcs 
rerum ) eft qaod excedít oro-
nes vires productivas cuiiifcum-
que agentis naturalis, & íolum 
produci valct ab alkjuo agente 
íupernaturali. Vixz conclufio 
infertur ex N . Subt. Do¿t. in 
4. dift. 6. quíEft. lo . num. 14. 
ubi ait : quod naturalitas , & 
tantum ratione modi, quo funt 
fupernaturalia , etiam excedunt 
orones vires naturas : ergo i a 
hoc cxceííu ftat formaliter fu-
pernaturalitas. Urgetur : illud 
eft formaliter conftitituvum ali-
cuius rei , quo prarc'íTe pofito 
res foniKil'ier intclligitur : & 
quo ablato , íeu piarciflo per 
intcllefturo , res formaliter non 
fupernaturalkas non funt con- intelligitur 5 fed pofito refpec-
ditiones, niG per ordinenj ad tu ad agens fupernaturale, in-« 
agens. Et dift. 10. quarO. ». 
lium. g. ait : quod ideo dicitur 
ali^uid f pernatúrale , quia a 
fiApernátumii agente : & natu 
rale , quici d naturali agente y 
¡ftilhet , produci valet : crgo 
juxra Scoti roentem illud cft fu 
tclligitur formaliter ens fuper-
num 5 & I lio ablato , feu pra-
ciífo per intelledum , aufertur ; 
crgo ¿ce. 
7 Dices primo ; Si.bt. 
DcCt. in 3. dift. i ¿ . ait , quod 
tormenta Chrifti Domini fue-
peií:»airalc , quod exccdil &C. runt quodam modo miracu'ofa: 
crgo & fupernaturalia. Nnnc 
Ds Jide divina 
fie; fed non per ordinem ad 
agens fupernaturale ; íiquidem 
inñi-da fuerunt á flageilis , fpi-
tñ&l lancea & c . ; ergo non om-
ne fupernaturale conftituituc 
per ordinem ad agens fuperna-
turale. Rcfpond. quod Subr. 
D o d . ibi , non air , quod illa 
tormenta fuerunt miraculofa)& 
fupernaturalia in fe, & imme-
diate formaliter , fed tantum 
pr^fuppoíitive , q iarenus íup-
poncbant miraculuni non re-
fultantix gloriac animee in cor-
pus. Unde qaa parte erant rai-
raculofa, & fupernaruralia,jam 
rcfpícicbant agens fupernatura-
le impediens idani reiultantiam. 
8 Dices 2. : cognitio, 
iqua quis refl¿xe cognofeit ac-
tum fupernaturalem lidei , & 
etiam memoria damwatorum de 
gratia perdira , funt aftas purc 
naturales ; fed rales aftus ne-
queunt haberi fine fíde, & gra-
tia , qux petunt agens fuper-
naturale : ergo funt adus na-
turales , qui dicunt rcfpedum 
ad agens fupernaturale; & con-
fequenter hic ordo non eft 
conílitutivus , & diftindivus 
cntls fupernaturalis á naturali. 
Confirmatur: cuilibet potentias 
habenti habirum fupernatura-
lem debetue concurfus Del ad 
adum íupernaturalem ; fie i n -
tellcftui creato clevato luíninc 
actutli. m 
glotixeft connaturalis vi fio b.?a-
ta : ergo Deus non erit agens 
fupenioruralc refpedu talis vi» 
fionis; fed nihiiomlnus ta'.ij vi-
íio eft entiiaiive íupernaturalis: 
ergo fupernaturalitas non conf-
ti tuidir per ordinem ad agens, 
fupernaturale. 
p Rcfp. dift, m^.i.icng-
nltío , qua qviis &:c. & c r i i i u 
memora &e . funt purí natu-
rales intrinfece ex le , co^c. 
mai . : pyffuppofifivh &• ext/ja-
fea , negó mai. : & concef* 
mia. , di t i ing. confeq. : ergo 
dantur a f t a s naturales, qui nc-
queunt gflfe abrque reí'p d ' . \ \ 
agans füpícrnarurate pr^f"'^ 0Ii~ 
Uve, & extr'mfice , conc. coa-
feq. : abfque refpeftu intrírt' 
feco , & ejfsntiali, negó confeq.. i 
Itaque practati aftas , ut pote 
prxíuppofit ive , & cxtrlnRcc 
íupernaturales dicunt ordiní i l i ; 
ad Auf t . fupernaturalem. A i 
confirmar. Refp. , qaod poten*-
lia cum habita íuperna^urali 
elevara non cft natura fecun-
dui» le , fed aliquomoda fuper-
naturalizara ; qua ratione debe-, 
tur ei concurfus divinus 3d v i -
fioneui ; fed hoc natnralitert 
prout opponitur violento ; in 
quoque ícnfu dicitur vifsio illa 
connituralí ter debita ; non vero 
natural í rcr , prout naturale op--
ponitur fupernaturali. 
D i x í 
De jidt 
10 Dixl noramcr in 
corrcluaone re[p. fíu ad mjiram 
(ügnithnem lmiiat¿m impoten-
tem (Ogfíéfeerc naturas , & quid • 
ditaíes rcriim > quia , mto vi-
¿cr i , íi foinialilsifí é , & firiftif-
fiine loquamnr í em /upwttata^ 
rule , provt tale í & primaria, 
conjfiííiiuur per ftí& i.itvinfeca-y 
& ejfinthlia predicata , qu* nos. 
fro boefttáiL imperfe-thonis cir-
cumlaquimur ; Deus vero , ^* 
Angelas c¿ retle cogn /hmt.H^c 
doctrina licct pauci eam cx-
praffe tradant, quoad rcm ta-
men omncs in ca conveniunr. 
Suadeturquc pttmo íic : gratia 
fides , ehaiiras , & aüa huiuf-
modi fünt fbrmaUcec intr/nfece-
adhuc, ut tupernaturalia , cntia 
abfoluca, fed nullum abíolutum, 
primaria, intrinjeee>&. in t í íe 
talis poteft eco l i iu i » nec dif-
tingai per aliquid rei^cdivom: 
ergo confticunritur in ciíe cn-
tis íupernatutalis per aliquod 
pr^dicatum inmi f:cum „ dií-
tinctum á cali rcípe¿tuk 
11 Snadetor 2 » : qma 
gratis , fides dcc. funt talis na-
ÍUÍX T ideo exigunt fundare ta-
lem t^rp- ílum ad agens fupcr-
natnrale; non vero écQGttfaj Meo 
funt talis natnrx t qura petunt 
fundare ralcm refpettnm : cr-
go per príus intelliguntUE in 
divina actuali. 
cíTc fupcrnaturali , & quod fínt 
talis naturae , quám quod fun-
dem talcm refpc^um : crgo per 
aliud prius confiituitur cns fu-
pernaturale, per quod ab omni 
ente naturali primario dinftm-
guatur. Suadctur 3. Í quia íi 
prsedida enria fupcrnatuFalia 
per fuá prxdicata intrinfeca non 
diftingnerentur ab omni enre 
natmali, & conlfiruercntur in-
trinfece > non diliinguerentuc 
ínter ícTTpecííice : & quid-
quid competir fidei, prout fu-
pernaturaii, competeret etiam. 
charítati prout taii j enm otnnia 
eniia rupernaturaiia aequaliter 
refpiclant Deum , ut A i Ctoreni 
rupcrnatnralem i fed coníequens 
eft abfurduwrergo &c. 
12 Nec nos terrere de* 
bent contra h^nc dcctiinam alí» 
c|ux authoricátes , qrf adduct 
valent ex N . Subr. L"K OL ,quaf. 
que hic prr féralo, Piima ha-
betur in 4. diCt. 10. quaO.S.ubi 
aír : quod naturah , fuper-
natura/e non difíwguuht n*~ 
turam alhuiut in fe > fed tan-
tum in eott.paratione ad agemi 
ideo enim dicitur aliquid f<p<.r-
naturale ; quia a fipcrnaturah 
cg nte ; naturah vero , ^uia a. 
naturali agente ; fed h^hitudo 
ad agens a^iud, & filiad y n^n 
necefario concludit , ali^u d cjfe 
aliud , & aliud in f fecundum 
Auguji. Secunda btbetur eed* 
loe» 
De fiáe divina 
"loe. num, 11 .ubi ait: quod quan-
tumcumque aliquid Jupernatura-
¡e ponatur in ejfe , po/tquam ta-
pien pojííam efi in ejft , efi 
quoddam ens naturaíe, Tertia 
íabetur ex eod. 4. difi. 12. q, 
1. num. 4. ubi ait: licet aliqua 
virtus fupernaturalis dkatur, ta-
men p fiqvam ineft , naturah efi 
Jjubens , iam habere , vel pojfe 
habere il'.ud , ad quod efi illa, 
virtus, Harc Scotus , ex quibus 
infeiri videtur, quod ens íuper-
raturale , ut tale , non CGnfti» 
tuitur per aliquid proprium in-
triníceum , & in le abiolutum 
príedicatLin , í td unice per ref-
pedum ad agens fupetnatutale, 
13 Prscfarar ergo au-
thoritates » & íi quar alise ad-
duci p c í í u n t , nos terrere von 
d . b e n t , u t á prxfara d e d r í n a 
dcfillamus; quinimo fi bene per-
pendartur , eam aliquomodo 
confirmant. Ratio cft í quia ex 
l i l i s infei tur , quod íi íoperna-
turale fbimalirsime, & inrr in-
fecé tfíet tale per rcfptdum ad 
agens, cum talis re ípedus non 
conftituat naturam alicuius ab-
foluti ín fe , lupernatotaie in 
f e , ^ intrinfece non cííet tale-
Cum ergo nos dicamus , ínper-
raturale efle tale in fe , & i n -
trinfece , rede dicitur , quod 
ordo ad agens fupcrnaturale non 
coQÍUtuat natutam iuniníecam, 
actujli . 16 j 
& abfolutam alicuius, nec fa-
ciat aliud , & aliud lecunduin 
fe , & intrinfece i quia antece-
denter ad talem ordinem , fu-
pernaturale eft talis naturas per 
lúa prsedicata intrinfeca, & fo-
lum per talem ordinem pafsio-
naliter , feu dignofeitivé cog-
nofeitur refpcdu iimiiari nortri 
intelledus , qui res, ut funt in 
fe , peteipere non valer, 
14 Deinde Subt. Do<ÍK 
in ómnibus his authoritatibus 
loquirur de ente fupefnaturaii 
quoad modum, non vetó quoad 
lubftaBiiam j quod oprime i n -
ftrtur ex ipíomct exempío,quod 
adducit in duabus uitíniis au-
thoritatibus , fciiicet , de res-
tiiutione vifus coceoíi lumínaro, 
qua; quidem v i f o eñ r a t i u a ü s 
in íubftamia , eíló quoad mo-
dum reftitutronis fup<:rn¿íLr. a-
l isf i r , & dicatur .Urdc íicer I a-
bitudo ad agens aliud , & alh d 
ron concludar neceffirio a í i id , 
& aliud in fe intrifiíece , ^ cf-
íentiaíiter , benc tamen cptj^lo-
dir aliud , & aliud ut fuperna-
turale, 
15 Ex hac dodrína c c í -
Hges primó , quod ens íjaperna -
tttrale quoad fuhft.intidm, 3c 
quoad modum oificrunt in eoy 
quod primum ex luis pr^dica-
tis imrinfecis ex'git cau'ari a 
Deo A u d . fuperLaturali; non 
U ve-
i G G D e J i d e d i v i n a ac tua l i . 
vero ícaindmi). (SoUigfés 2.quod pernaturale non bene deducifm 
cns íupernaiuiaie quuad iubí-
tantiau» nullatcnus ípe¿lat ad 
bene efle narur^ kúégr2E>& per-
fecta: in efíe ñaiÜTSB , mío eít 
lupra ictam iplam natuiam, 
non íblum quoad primum eííe, 
fed etiam poüea . Grada v. g. 
poftquam aflecuta cft , adhuc 
ceníetur exira peife£tlonem na-
turalem hominis, & femper de 
ordine gratise, & non natura;. 
•Vifus vero coeco reftirutus, qui 
cft fupernaturalis quoad mo-
<lu;n , licet viribus naturx ac-
qa i r i non poúi t ; ramen íefnel 
habito , homo naturaliter pee 
i l lum operatur, & ad perfec-
•tionem naturalem ípíius homi-
nis , inregrnatemque ipíius na-
turse pertinct. Ex quo coecus 
dicitur naturaliter defeduofusj 
pris^atus vero gcatia non íic de-
fedluorus in cíl¿ naturx dicitur. 
16 Colliges tándem, 
quod íblum illa entía p rop t ié , 
te riguroícfupcrnatucalia quoad 
üibftantiam dlcuntur, qux non 
funt debita debito náturali , nec 
a l i cu i , nec toti naturx, nec pof-
íunt viribus naturae acquiri: & 
taüa funt, qux máxime de faéto 
adordinern gratix , & glorix 
fpeclanr, & ut talia á Deo A u £ t 
fapcrnatarali petunt caufári. 
Onde uno Verbo concludo,quod 
ex prarciflb ordinc ad agens fu-
íupcxnaturalitas intrinleca , & 
quoad fubftantiam ; eftó hoc 
communiier dicamus r e í p e d a 
nofhi impeifcdi modi conci-
piendi. Et ratio in fumma cft} 
quia etiam fupernaturale quoad 
modum dicit ralem refpedura. 
Unde ergo ut inferatur talis i n -
trinfeca fupernaturalitas, neeef-
fe eft, quod ens taliter fuperna-
turale ex fuis intriníceis exigac 
ita prodnci ab agente luperna-
turali. Hisprxjadtis , fie 
SECT. l í . 
Inquíi refolvitur difficultas in 
quaftione propojita. 
17 Lice t íblum i n 
praefenti quxramus, an aífen-
fus fidei inflifíj fit fupernatu-
ralis quoad fubftantiam ? tamen 
tranícendentalis , & comnm-
nis eft refpedu aífuium alia-
rum virtutum theologicarum. 
Unde quidquld in pr^fenti d ú 
camas , d idum eric pto ami-
bas, fpe'u 6¿ charitatis. Circa 
quam diffseultatem dúplex eft: 
fententia. Prima tenet , quod 
aflclus fideij&adusaliarü vir tu-
tum íolum íunt íupernaturales 
quoad modum, non vero quoad 
fubftantiam. Sic quamplures 
ScotiftíE Inter qaos N . Maft. 
. ia 
in 5 Difp. 6. quft. d. ; &:iüt 
Terum faiear pro hac opinio-
r c videtur N . Subt. Dod. 
ia aliquibus locis cic.á N.Maftr. 
Sed etiam üare videtur pro 
noftra 5 quare cenfeo ia re hac 
problematicum íictifíe , & fie 
libere poííw quemlib^-t Scotif-
tam utramque defenlare. Se-
cunda fenrentia tener adus ta-
lium virturn n eííe íupernatu-
fiile d i v i n a a c t m l i . 
a í í e n í u s quoad 
í u p e r n a L u r a l i s . 
fubflantiam eft 
Legatur Dud. 
iti I . dift. 27. qusert. 2. §. ad 
argumenta. Et in 4. dilt. 49. 
quaílt. 11. reípondeo. Sed quia, 
ut dixi in hac re problemáti-
cas videtut, ideo. 
19 Prob. conclufio ra-
tione juxta dicta Sed. antee.;' 
illa' entia funt intri.ifece , & 
quoad ftibftantiam rupernatu-
rales quoad íuílantiam. Sitergo ralia , qux ex íua natura , & ín-
trinfseis praedicatis exigunt cau-
íari ab agente fupernaturaii; 
fed toles funt adus virtutü theo-
logicarum , ínter quos eft aftas 
fidei infufl'ae : &c. Maior eft 
do<ftrina expoílta in prreced. 
Sed. Prob. mín. : licet, juxra 
Scotiftas, afíus vlrtuttim in-
fuíTarum non exigant deter-
minaté caurari ab habiubus 
it;f ifsis fupernaturalibus , exi-
gnnt tamen ex fuá natura, & 
eílentia cauíari a principio fu-
pernaturali : ergo adas taliuni 
virtutum &c. Prob. antee.: (i 
non cauTanturab habitíbus' fu-
pernaturalibus , exigunt cauía-
ri , vel Immedhte per omni-
Noftra conclufio. • 
18 Adus fidei infuíTae 
eft íntrinfece & quoad íubí-
tantiaai íupernaturalis. Eft 
communis ínter Thomiftas^ & 
R. R. Probarique poteft pri-
m ó ex Subt. Dod. in 3. dift. 23. 
quacÜ. unic. §• a i quaft. abi 
ait: quod nonfoíUrn propter acium 
frimum dat Deus h^bitum per fe 
tnfujfmn ,fed propter afium fs-
cundum , utjít perficiio? aótus. 
Er addu: nee pono habitum fidei 
folumpropter gradum in attu fed 
etiam propler aff.nfiTm. Nunc 
íic ; íed gradas pertinet ad 
modam ; aftenfas • autem fídei 
requit non importare fübftan-
tiam : er^o jLixr.;.l - Swbt. D ;d. 
jpfa fubíhnth aflcbfos fidei 
irifufli; exigir habiním • per fe 
infüír.im , ut íupemáturalirer 
cauíantcm?. ac. pee- Cbnrequens 
porentiarn ¡divíháiii, ve! per au-
xiliutn aduale rupernam , ía- " 
píente Deo concaríus habitaam 
fnpernaturaliura: ergo femper 
falvatur , quo exigunt cauíari 
tales adus ab afiqhd agente, 
rupernaturali 5 & confeaiienter 
&c. ! íV :í' 
Prob. 
268 D e fíele ¿ r u i n a dctudli . 
j 
¿ o Pr 'b. 2 . c u i í C u i l K ) : 
jnxta conrranos , acias virr :-
u n i n t a l l a f UÍU íunc UÍUUIII lu-
psrnatarales quü¿d aiüduni. In-
quiro nanc d¿ lito modo: an 
cxlgacur ab incrinfeco talium 
actuuni , vel non exigatut? 
Sihoc íecundam : ergoaClus fa-
lutaris, fecunduin omucquod di-
cic ab intrinfeco ful , poceft 
fieri viribus naturalibusj cum 
mere nacurale ílt ab incriníeco 
fui ; quod fanc ncfcio , ári 
dicercre quis audsat ? Si pri' 
primam : ergo talls adas cmn 
tali modo elt quoad íubilaa-
liarn ílipernaturale. Proa, h$c 
coa íeq . ; nulla entitas ab in-
trinfeco naturalis exigit ab in-
irinfcco íux naturse modum fu-
pernaturaleai ad íuam exiftcn-
tiam , ur paccc in reftitutionc 
vifas cosco j vifus enim fccun-
dum fe, uc exillat , non exigit t 
modum íupernum i quia abm- oolvuntur argumenta, 
trinfeco fui naturalicer exifte-
{uraiia íubjecro , illudque na-
niraliter perficiunt , & peui-
nenc ad ordincm naturalem, 
ut patet in exemplo appofito de 
vifu reíiituto cceco : crgo í i-
cut vifus reftitutus femel poíl-
tus in rerum natura eft homi-! 
ni natuialis , illumqne natu-
raliter , petficíc , & ad or-
dinein natura ípedat , fuuili-
ter aftas íalurares virtutum in-
fuíTarum íem.l clicliierunt na-
turales hominí,illutuque natu-
ralírcr perficient , & ad ofdincin 
naturalem peetmebuntj quod fa* 
nc farcri , rnihi valde arduum 
videtur. D^inde A. A. talis 
fenrentiz; inuitum luborare te-
nentur, ut ponan: difctimcti 
ínter cntía fupernaturaliaquoad 
fubQantiam , & fupetnatutdiia 
quad modum. 
rer, licct hic, & nunc , nequeac 
exiftere in cceco , niíi modo fu-
pernaruralí: ergo íi a£tus vir-
tutum iafuíTarum exigunt ab 
inrriníeco modum íupernum, 
22 A r g u í t u r i . : jnxta 
Trid. can. 6, i adus virtutum 
fupernatutalium foliim funt 
íupernarurales quoad modum: 
ergo&c. Prob. anrec. adducen-
erunt ab intrinfeco fui, & quoad ¿o t ] ^ vcibz-bominem non pojfe 
fubftjntiam fupernaturales. Jtne gratia credere , ¡perarefa 
2 i Confirmatur : en-
tla rantuiii quoid modum, S¿ 
non qqoad (bbdantiam fuper-
nacuraüa fcmel habica funt na-
Deum fuper omnia dilig*re , ut 
opportet, ad boc ut ei jujlificu' 
tionis gratia co/iferatur ; íed 
ex illa pattictdla , ut opp';rt?tt 
iiifcnur , quod gratia Uei fo-
lum 
D e fide d i v i n 
lum diclt moduai actusjad modü 
quo velockcr currerc, íolü dicic 
modum curfus; ergo juxta Con-
cik tales adus folam lunt íuper-
naturalcs quoad modum , & 
confequemer nec gratia , nec 
habiius requiritur quoad íubf-
tantiam eotam. Hac argumen-
tum eft Achiles contrarias fen-
teritiíC.S-d ame folationem ño-
ra, qaod in verbisTnd.no appo-
nicur rcíUidivuum.yo.^^, qaod 
ponitur in arguméco.Hoc norato 
23 Refpondeo negan-
do antee. : & min. probationis. 
'Oum crgo P. & Concilla 
dicLint , habitum , aut gFatiaoi 
rupcrnataralern ínfiuere in ac-
tus virtucum , ur opportet ad 
ffilutem, non fignificanc modum 
aliquem fupervenientem enri-
tati fpecifiez illormn adaum.Sed 
hoc faciunt; quia ex duabus 
fpeciebus a¿lionum , quas ver-
fari poííunt circa ídem ob-
jedum materiale , & fórma-
le , ut qua:ft. fequenti dicemus, 
opus faic exprimere , auxilium 
gratix requiri ad opus falutarc, 
ad hoc ut diftinguatur á non 
falutari.Attamen,quod taic auxi-
lium, aut habitus Tupernaturalis 
requiratur ad opus falurare, hoc 
habettale opus ex fuis intrin-
fecis, & He ex ipfi? efl: fuper-
naturale, & dirtindam ab ac-
ta non falatari , qui verfarur 
crga tale objedum. Nec hic 
a a c t u a l u z ó p 
adus fe haber filtre vclodtas 
ad cui íum , fed ficut dependen-
t'ia á íuo principio; undenoa 
tenet paritas. 
2 4 Arguitur 2 . : ha-
bitus non datur ad fiibrtantiam 
aétus : ergo adus virtutum 
rhcologicarum non dependene 
quoad íubftanriam á íuis ref-
pedive habitibus. Probatur an-
tee. : íi habitus darentur ad 
fuMUmiam adus , jam non 
eííent habhus, fed potentia: 
ergo &c. Confírmatur : ipfa 
fab'ftantíá aíTeufus fídei non 
exigir ab intrinfeco principiuiu 
fupernaturale : ergo non eft íli-
pernaruralis quoad fubftan-
tiam. Ptob. antee.: in omnium 
Scotiftarum íentenda , poteft 
dari air^nfusmere naturalis cir-* 
ca objedum fídei fupernatu-
rale, ut tale ( ídem dic de ac-
tibus aliarum virtutum) ergo 
aífeníus fidei poteft eíTe natu-. 
ralis quoad fubrtantiam. 
25 Refpondeo diftin-
guendo antee:habitus naturalis 
non datur ad fubíhntiacn adus, 
c5c . ant. habitus füpetriatürklú 
negó antee. , & conieq. In hoc 
ergo )uxra Subt. Dod. habitus 
infuílus diíFert ab acquiíiro, 8¿ 
rarurali; qu'ía primus requiri-
tur ad íimpiieiter jiSJé , & fie 
ad fubíhntiam a6tus; fccunclus 
vero folatn ad faciiiter pejíf--. 
Kec 
2 7 ° D e fide d i v i n a a B u a l u 
Nec ex hoc fequitur , habirum ve naturalis: crgo ralis aflen-
infuíTuni eííc potcnciam; nam 
híec radicatur in íubftantia ani-
ma; : eft fornialiter viralis, & cl l 
indiíF^rens ad plura etiam mala, 
qiiod non habcc habirus, quam-
vis quatenus requiritur ad fina-
püciter poíTc aísimiietuc. po-
te mía;. 
26 A d confírmaiioncm 
didinguo antee. • ipía lubílantia 
aííenfus fidei infujpt non exigir 
&c. , negó anicc. : fidei non in-
fujfs , conc. amec. , & negó 
conleq.. Ad probar, cone.antee, 
& diitinguo coníeq. : ergo al-
íenfus fidei acquifiix , & divinx 
Xmwm objeBlue yonth efte nz-
turalis quoad íubrtannam,conc. 
coníeq. : crgo aflenfus fidei i n -
fus crir naruralis quoad fabftan-
ríam. Confí imatur: ralis aflea» 
íus non minus exigir fícri á v i r -
rure narurali, quám á fuperna-
rura l i : crgo non minus erir fu-
pernus , ac naturalis j & fie 
pattialiter erit utrumque. Ref-
pondeo, ditling. antee. : virtus 
• inrelledus (5íc. eft entitative na-
turalis , & producir adum fidei 
infaíía;, ut reduplicative natu-
ralis r negó antee. : & producir 
prour vitalis , e lev ata per prin-
cipinm fupernaturale , conc. an-
tee.& negó confeq. A d confirm. 
refp. , qnod hoc ipfo , quod 
ad aíTeníum tidei concurrat prin-
cipium fupernaturale , rotus af-
lenfus eft fupernaturalís. Hace 
füíT? , feu divínae tam okjeélive, aliaqueargumenta videri poflunt 
q i u m fnbjefiive > negó conleq.. in tom. 4. di!p.5.qua:ll. 3.agen-
Itaque a£las ille naturalis circa 
objectam fórmale fupernaturale 
fid^i ínftfíía! non eft adus fidei 
h í\:íí¡¿ fubjefíive , de quo hic 
Joquimur, fed tanfUm fidei i n -
f..Üx , feu divina: objeftive i la 
quantum íubfiantia eft natura-
Jis, Sí ex parte principij non 
haber fupernaturalitatem al i -
qnam,qualem habere diclmus, 
adum , qui eft fupernaturalis 
quoad (ubltanriam. 
27 Arguitur 3.,: virtns 
jntclkdlus elevara per habirum 
iñfcjffum fidei , & producens ac-
turn infuífum iplius eft entitati-
do de v]fi>>ne beata. Unde v i -
debis , quod inconfequenter 
procedunt SCOLÍÜÍE con:raiij. 
QU^EST. I I I . 
An pofsit dari ajf nf s fdei na-
t.iralis acqufita circa objeCium 
tam Ti.ateriale , qitam fár-
male fidei infuff* \ 
I TfVlTZEC difificukaí ctiara 
JLJI . communis eft alijs 
virtutibus Thcologicis. Ccrtum 
cigo efl , 'quod circa obje ta 
nía-
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matcrialia harum virtutum poí-
funt dari adus ex viribus nacu-
, & fine gratia elicit i . Datur 
enim amor naturalis Dei, prout 
cft bonus in fe : & a¿ius natu-
ralis fidei humaníe , quo credo 
Trinitatem., Incarnatioríem,aut 
Chriftam cífe mortuum ; quia 
hasc audivi ab aliquo homine 
proptia amhoritáce proponcntc. 
Unde "difficultas eft de objedis 
formalibus: áti , ícilicet, pofíct 
quis a£lu mere naturali, &: e l i -
cito fine aliqua gratia , credere 
iVcrbum divinum efle incarna-
tnm , & alia fimilia , & hoc ex 
divina authoritate* 
2 Circa qwam dlffícul-
tatem triplex eft femia. Prima 
communis inter Thomiftas , & 
pintes RR. cum Suarcz tenet, 
aéium naturalem , & fuperna-
turalem fcmper differrc ex par-
te objecti formalis; ira ut cir-
ca idem objedum fórmale non 
pofsint tendere. Secunda cft 
Scotiftarum écontra aíferentium, 
non femper diftsrre a¿tus na-
turales , & fupernaturales ex 
parte objedi formalis j nám l i -
cct femper ita diíFcrantj ramen 
aliquando circa ipfum verfan-
tur. Sic Subr. DoCt. in j . dift. 
25. quítft. 2 . & clarius dift. 27. 
qUcTÍl. unic. : Ipfum fequuntur 
omnes Scotifta:,& aliqui RR. 
citantes Angelic. Preceptor. 
aaftualu 2 7 1 
2a, 2f. q. 171. arr. 2. ad 3.. 
Tertia demüm medía tenet, hoc 
pode efle de pofsibil í ; non ve-
ro de £ i¿ to . Sic Cardiuaiis de 
Lugo cum alijs. Sit 
NOSTRA G O N C L U S I O . 
5 Adus naturalis fídeí 
poteft elici viiibus naturf circá 
ipíuaí objedum fórmale lüdeí 
i n f u f l ^ ; & confequenrer circa 
idem omninó motivum danruc 
fides divina acquifita , & inf. if-
fa. Prob. 1. ex D u d . cit . dift, 
27. ubi docet : quod di ledio , 
qua Dcus propter fe di l igi tur , 
íive fu naturalis , five fuper-
naturalis , haber idem objctlurri 
formalircr , íc i l ice t , bonhatemt 
D e i , qua in íc bonus eft , qua: 
cadem eft , five quis diligat 
Deum amóte natural i , fivefu-
pernaturali : ergo uterque ac-
tus poteft habere idem objedum 
formaliter. Si refpondeas, ait 
Do£tor , Deum eííe obje¿tiim 
amoris fupernaturalis , prouc 
cft Auctor rerum fupernarura-
lium ; amoris vero naturalis, 
quatenuseft A u d o r naturalium. 
4 Contra ex D o d . : l i -
cet iftas confidcratíoncs pofsint 
in nobis excitare diverfos amo-
res concupifeentia; , quibus d i -
liglmus Deum tamquam ncbis 
bo 
ay2 D<? jide divina éffttali. 
bonum 5 tamen omnino impcr-
úncmcs íuni ad díveríifícandcs 
amores amiciüxj quibus Deus 
amatur propccr íe , & quia iu 
le bonus eft , abürahendo ab 
co quod fit auttor naturalium, 
aut fuperiiatuialiuiii bonorum 5 
nam prout fie confideratur po-
tius ut bonus nobis , quám in 
fe : ergo non tenet reíponíio. 
Antee, conüat > quia Deus non 
folum cft bonus amore dig-
nus 5 quia eft author iftorum 
bonorum fupernaturalium > fed 
ab his abftrahendo.Unde Sanc-
ti ex confideratione creatura-
rum fsepé in amorem Dei exci-
tabantur ; íed tune non coníi-
derabant eum > ut Audoreru rc-
rum fupcrnaturalium : ergo in 
tali caíu adus amoiis fuperna-
turalis , 6¿ naturalis tendebane 
in ídem motivuro , & obj¿c-
lum fórmale. 
5 Pit>b. 2. corduf. fpé-
cíalifer de t(k\\ fidei : fdes ac-
quifita poteft tendere in quod 
cumque objectum inoiivum>& 
terminativum , in quod pottll 
íides inñ fía r ergo &c. Prcb, 
antee. : fide acquitita pottft 
quis credae , Ütun tíTe tri-
mim y Se unum prepter Dei au-
thoritatem , íuppofira ejus rc-
vclatione ; fed hoc cft cbjt ¿lum 
fórmale fidei mfoílae : ergo &c. 
Piob. mai. : credat aliquis fi-
de lú fide infurta oninla m y í k -
ría noftrx fidei , neget pofíca 
myfteriun) Incarnationis , abs-
dubio amittic fidem infuü'am; 
fed hoc non obítantc ex codem 
motivo y quo antea credebar, 
credet fide acquifita mylteria, 
qnx antea credebat : ergo cre-
det fide acquifua. Prob. min.: 
alias ex diverfiiate , quam ex-
peritur in modo credendi illa 
myfteria , quae antea credebat^ 
poííct naturaliter > & ex pro-
prio experimento cognofeere, 
quod fidem infufíam amifsit per 
negationem myíkrij Incarna* 
tionis y ctíi poftea buncarticu-
lum credat, poííet naturaliter 
cognoícere , & ex experimento, 
quod fidem infutlam habetct; 
íed hoc nemo concedit ex dic* 
tis quartU 3 .dilp. antee. : ergo 
&c. 
6 Refpondert cem-
muniter contrarij y qued licet 
ille fidelis antea , & poftea cre-
deret v. g. Trinitatis Mylle* 
lium propter Dei veraci-aam; 
non tamen eodefo medí . Dei 
ergo reveíatio poteÜ dupúci-ec 
confideiari: primo quattruistíl 
credita ñdc divina , lub qua 
ratione eíl objvdun» fórmale 
fidei. Secundo , quattr us eft 
credita fide , vtl im'oi e hu-
mana , & prout fe m n efi ra-
le cbjtdnm. Unde fidelis illc 
antea credit aiticulum Trinita-
tis propter tcvclaii&ntm fide 
di-
De fide divina 
divina creditam ; poft pcccarum 
vero infidciitatis non credendo 
Incarnationcai , unicc credit 
Trinitatcm proprer rcvciatio-
ncm fide , vcl opinione huma-
na creditam : & fie aftas i^e 
non tendic in objeAmn forma-
je ,• & niotivum intrinfecum fi-
dei. 
7 Contra : fuppoíira 
refponíionc , adhuc infi.it ar-
gumjntumr an , feilicer , homo 
ille expeiiamr . fe codem modo 
credere , &' ob famdem raiio-
ncm myfierium Tiinitatis, pofi-
quam negavít lucarnationem, 
ac antea credebat j vel alio mo-
do ? (I primnm ? habetur in-
tenti i íB , feilicer, quod antea, 
¿i portea credir ex eodem mo-
tivo :(j fecunduni ? crgo pro-
prio experimento cognofeerer, 
fe an)jíviiíc h ibitum fidei inful-1 
fff per negaiionem Incarnatio-
ÍUS , quod nullus concedir. Si 
refpondeas , quod cum in his 
adibus concurrant ía:pc moti-
va naturalia, & fupernaturalia, 
non pofl homo íafis clare dií-
tinguerc , quo motivo movea-
tur a i credendum. Contra : hic 
a£tus: credo , quia a Dea revt-
Idtum : credo s qui a video mira»' 
tula , faciliter poflunt percipi, 
& cognofei á dodo atrendente, 
non minus , ac ifti: amo Deum, 
quia bonum fuptrnaturale \ amo 
D(nm , quia honum natural: j 
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íed i(U puíínnr clare , & facili-í 
ter ccgnolci : ergo ik i l l i . 
8 Prob. tilcimó con-
clufio : fi aÜquid obüartc , ut 
aclus namraiii poísit ¿triigcrc 
objeelum fornia'e atlus íüper-
naturalis , máxime , quia adus 
naturalis , & fiipernaunalLs de-
benr dift'jrre fpecie 5 led hoc 
non obí\at : ergo &e. Prob, 
mttí. ; vilio inereara Dei , & 
viho creara Ange'i diltinguun-
tur pluíqu.im fpecie ; fed hoc 
non obllante , in omni fenten-
tia habenr idem motivum fór-
male , íc i l icet , idem objec-
tum beatitudinis : ergo difiinc-
rio fpecifica horum actuum 
non obibr , ut atlingant idem~ 
objedum formule. 
9 Coiifiimatur : licet* 
adus dicantur ípreifieari ab . 
objedis , non ut á fpecificativo 
aJa'quato ,• íed inada-quato j 
nam etiam fpeciHcaniur per cr-
dinem ad principia : ergo cftó 
objedmn fit idem , íi princír'. 
pia produdiva lint divería, ac-
tus diveríi erunt. Antee, coníi. 
tar ; quia adus quoad intrin-.. 
fecum fui magis. dt-pendrnr á; 
principio , quam ab objedo; ab-
íftp cnim ío!úm accipiunr ex-
frinfecum ordirem , & habirurj 
dinem ; ab illo vero imiinfe?-; 
cum. efi. :Nune fie , fed prln-, 
cipium produdivum adus fu-
Mu» per^ 
274 ^ fi¿e 
pcrnaturalis eft díverfum á prin-
cipio produdivo aétus natura-
lis : crgíj licec. pr^didi adus 
lubeant idciu objcdum forma-
Je, & motivum , tamcu adus 
crunt ciiveríi ; «^...conlcqucntcr 
identitas mptivi formalis non. 
ddtruit dirtindioncni fpcciíicamí' 
adtiuin, 
Solvuntur argumenta. 
io.- , Arguitnf-.iví natura 
ex fuis viribus eft in&ifü^ite ad 
attingenda objeda fnnernatura-
lia : crgo> adus. nataralis, &c. 
Prob. antee, ex i . ad Thcíalo-
nic. cap. 2. j non Jumus ' fufji-
cientes cogitare ¿l i qu i i tx nobis, 
quaji ex nobis. Et exilia Joann.• 
cap. 5. : /¡ne me nibil pótejiis 
f ace t e . Ex quibus ver bis PP. &. 
Concil. determinant contra Pe-' 
lagian. , gr.niam. fupcrnaturalcm . 
eííc neccíV-iriam ad.adas Hdei, 
fpei , & charitatis ergo adus 
nataralis Hdei acquilitáe nequic 
tend:rc in ídem objedara fór-
male , motivum íidci iafuílít, 
Rcfp^., quod Sac.Script,& Con-
cil. lonuuntur de adlbus fuper-
naturafibus conducentibus per 
fe ad vicam. aiternam ; . agebant 
enim contra. Pelagianos -docen-
te? , pofle dari ex viribus' tm* 
türa: diípofiíionem immediataru 
divina afluali. 
ad juilifícationcm 3 adus autein 
de quibus in prarfenti loquimur, 
nec condúcunt ia vitara íeter-
nam , nec funt dirpoíitioncs/w-
jf¡eMat£. ' \ }úáQ non aguat coucrji 
nj(|S. I 58-Vi ••• ^ri': 
11 Arguitur 2. : C\ ac-
tus fidei acquilitíE tcadcrct na-, 
turaliter erga ídem bbjedum 
fórmale , & motivum , ac adiis 
fidei Infulfns, ellct cuque infalli^ 
bilis , ac adus fidei fuperna:; fed 
hoc eft contra Subt. Dod. in j . 
dllh 23. §. ad qu f^t. : ergo &c. 
Mai. probarur; quia talis adus 
haberet pro formali motivo in-
fallibilcm authoricatem Dci : er-
go. Reípondeo , diftinguendo 
•mai.: fi adus 8(0; cífet gcque in-
fallibilis infallibilitafe objeflfvd, 
conc. -mai. omnímoda ¿nfallibi-
litate , certiiudine , liego 
mai., & concefla min. in fenfu 
dillindionis , negó confeq.. Hcc1 
amplius probát rátio maioris. 
Philofophus crgo , vel híerctlcus, 
fuppofita revehtlonc huiüs vc-
ritatis y-Verbum i [i inearnatum,-
adu iuturali: ateingere valer hoc 
myfterium ; fed non aeque infat> 
Hbilirer- fuhjeBivé, & adhajivey 
fieut cathoticus attlngit: fide in-
fufla ? lile enim credic huic myf-
terio prout propofito á Parro-
cho v, g. , qui poteft fallerc , vcl 
cui non •repiignac falíum ; ca-
thoilcus vero ipfi aflentk prowc 
pro* 
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propofito Ecclcfu Unlvcrfali 
infallibili in prcponendo. Vidc 
Doét. GÍC. 
12 • Ar^uitur 3. : ficuC 
potcntix fpcciheaiítur per acíus, 
íic aclus per objecta íbrmaliaj 
fed pét^ntiáí fpecijicé divcrl^ ha-
bent actas ip^cic di verlos: crgo 
& adhis ípecie di veríi deben: lia-
bcre objeóta Ipccie dlvcría ; mine 
fie ; ícd adus naruralis , & íu-
pCFnaturalis íunt ípecie dlveiG, 
non minas, ae vircuces nacuralcs 
acquiliczc , « lupernacnraies in-
füllx : ergo <^ c. l<.cípoiuko,quod 
tam pocencix per adas , quam 
aclus per objecta formalia fpc-
citicantur folum extrinfice , & 
in:ilaquate, non auccui intrin-
fece , & íidaquaté , ut docetnr 
¡n Animallic. 
1 j ünde , ficut cadem 
potencia poceft iiaberc aclns ípe-
cie diverfos , non folum circa 
diverja objecta formalia , ícd 
cciam circa ¡dem , quando diver-
fo modo tendit In illud , ut 
parcf in íimplici appreheiifione, 
& judicio: in amore efHcaci, & 
inefíicaci : in cognitionc inrui-
tiva, & abftracllva j fie pariter 
aclus fpecie diverfi poííunt ver-
ían, eirca ídem objeelum , & fub 
cadem racione formali , licet 
non codem modo , & ex cifdem 
principijs 5 quod fuffícit ad hoc, 
fUt adus naturales , (uperua-
tnrales Jicec íint erga idem ob; 
actudli, 275 . 
)cd-um , & mocívum; lint fpe-
•ciHce diftindi. Vidc qus dixi-
inus in ultima probationc con-
/I4 Argüí tur'4. : quod 
eft íupernaturale ncquic natiirif 
iicer cognofei ; fed objcélum fii 
de ii-iuií<j' 'jrft quid Iupernatura-
le : ergo ¡tSéik naturalis Hdti ac-
quilic^ noii poreíl veríari tr^a 
-tale objectum.lPro.b. mai.: cog-
nofcibilitas cll palsio entis; er-
go ens fupernaturale non poteíl 
naruraiieer cognofei. Refp. dif-
lingucndo mai. ; quód eíi íuper-
n.icu;ale. neqüit nuturaliter cog-
nofei abfbiute loquendo , conc. 
antee.: Juppofita divina rtvela-
tfone 3 nego miiorem. Ad prob. 
conc. antee, liego confeq.} natn 
íicu ens inHnitum pótell cognof-
ei cognitionc ñ .ica , ut patee 
in Beatis : ek nniuihi cognitionc 
inrinira 5 & ens naturalc cog-
ni clone fupernacuraH 5 úc pari-
ter , tus. Iupernaturale , fuppo-
Ina illius rcvelatione , poteft 
deinde naturaiiter cognoíci 5 fi-
cut íuppoíita relVnutione vi fus 
coceo , poteft deinde naturaiiter 
videre. ; 
. 15 . A/gukqr 5. : fi ac-
tus naturalis poííet verfari cir-
ca idem objecium , ac íuperna-
turalis 3 fequeretnr , quod fides 
infuíla nen eílet fiip^niaturalís 
ex íuo objcClo morivo j fed hoc 
eft Ulíum : ergo ¿ke. xMai.conf-
Mttt2 tati 
i j 6 De fide d¡ 
px. ; quia objedjm Indiferens 
ut acdngacur adloac nacurali, 
tuc fupcriiacura';! , non poreft 
fpcciíicare aítuin , vcl habitum 
tciidenccm circa ¡llud. Prob. 
min. : l i íi.des noílra non eí^ 
fnpecvKiruralis ex objeclo moci. 
vo, non cric ncceHariivm al iquod 
auxilíum ordinis íupcmaturalis 
ad ilíud acdngendnin ; fed hoc 
eft tum contra Scripc. & Concil., 
tuni coacra racio lem : crgo &c. 
16 Rcfpondco , negan-
dq mai . ; nam íicut objcclam 
virtucis nacuralis v. g. lempc-
rancia! , aat juiHt.i;c poccft ac-
tingi adn fupernacurali quin 
•vina aóluali. 
obt^ec , ut per fe rcfpiciatur a 
virmce Ipfa narurali, tamquam 
pr inc ip ium fpeclfícacivum ípfius; 
fie in praefenci vericas , ut á Deo 
obfeure revelata , per fe perti-
nec ad fidem ¡nfuíTam j . per ac-
cidens vero , & íuppo í i ca reve-
latione poceft per accldens at-
tingcre , feu pertincrc ad fidem 
naturalem , & acquifitam. Alia 
quám plura , qua: contra hanc 
CQnclufiOiiem objiel folenc, pen-
dent ex philofophia ex . quxft. 
inquirente , quomodo potcntiae 
ípcc i t i cen tnr per fuos a f tns : & 
actus per fuá objc£ta ? Videtc 
i b i . 
D I S P . I X . 
DE NECESSITATE., OBLIGATIONE , ET 
confeísionc externa fidei. 
Explicata natura, & cllcntla tam fidei habimalis , quam ac-
tualís ¡n antee, difputationibus ; confcqaentia dcflrina: txigi t ,uc 
al íqiu breviter de utriufque necefsitate , obiigationc , ác confcíslone 
externa ipluis dicamus, Sit crgo 
QJJ^ ST. i. 
An fides fuerit neteff.iria, ád f a h -
- ttm , & juflificatí&ntm omni 
tempore*. 
l / ^ ^ I r c a pr^fcñtcm diff i-
cultatem plura dic. 
ta funt tom. U qu^ft. 8. dlfp. 
proemial, Videre i b i . Sed nunc 
pro clarlori refolutione nótate 
i . , qnod necefsitas alia crt me-
dij , alia vero pracepti. : Prima 
Clt , fine qua finís , qui prout ad 
praefens eft juílificatio , obiine-
r i non poteft. Secunda vero eft, 
quse ratione aiicuius. pr^cepti 
obl i t i 
De ne ce/si tute, obligathnt & c. 
<ybligir. Undc UIIKI eít necdíV- que necefsicace ? 
riuin necefsitati medij, fine quo, fu 
quamvís inculpabiliter , & igno'-
rancer omiccatur, finís noa coa-
fcquicar; ¡Uud vero gtt neccíia-
riu n neeefsitate pracepti , qnod 
quidem omicti no i poteli , niü 
cnlpabiliter, ( non nudiante ig-
noranria invinclbili ) fi tamen 
omittarnr , finís confequecur. 
, Nunc ergo quícrlmas ,.an lides 
fie ncccíl.iria, needum neccísua-
te pr^Ecepri, ícd ctiam necclsi-
tatc medij ad jurtificadonem , & 
falutcm conícquendam? 
. ' V 7 
HIs íuppolicls 
C o n c 1 u s i o* 
2 Noca 2 . , quo i cum 
needum adulcí , fed ctiain Par-
vnll l^ nc capaces juíViriv-acionis; 
iíU autem non fine capaces ndci 
actualis ; rtfpcttn Ipfnrurn fo lLi in 
quíeriinns de fiJc hubituili ; rcí-
pcCtvi vero adulcorum , qui ¡n 
jnt.uuia íucrunt j.nftifican, qux-
rimus de íiJc aduali. Noca 3. 
qnod homines poírunt coníidc-
rari ¡n triplici llacu : in Oacu, 
feiliect , nútur* , qui duravit 
ab Adamo , nfquc ad Moyfcm: 
. in Ibicu UMif fcriptCy quia á Moy-
íe urque ad CbnlUnn Dominum 
cxtendiuir : 2¿ tándem in ítacu 
Ugif: EuAVgelicf , á Cliriílo, fei-
, liCtc , Lilque ad co ifumarioncm 
f^culi. De hoc tríplid Qatu eft 
dubium : an ,, ícilicec , in omni 
tempore fuerit neceflaria fides ad 
j^íUtivatlonctn , & falutcm, qua-
3 Poft peccatum prmu 
Parencis fides fuperDaturalis tuic 
omni rempore necclT-tria nccejsi-
tate medij ad falutcm , & jaiíi-
ficaiioncm ; cum hac tamen dll¿ 
ferenria , qnod Parvulis fnit 
neccíTaria habirualis ; adufcls ve-
ro habitualls , ik. acbialis. Hae 
canciufio ei\ commimis, Ecnortri 
Dod. quíult. 1. Prolog. Et in 3. 
25. $. de yrim7. Oppo'iia 
tribnirur N . Vega, ^ o t o , éc alijs 
pancis. Prob. 1. author : ¿>: 1, 
Apoll., ad Hxbr, 1 [ . :fine fide 
impofsihile efl plaeere Oco. Et 
/vürci cap. ujt. -. qui vero non 
crsdiderit wndcmn.ib/tur, T r i -
dent, feA 6. cap. 4. , docet, 
Baptifmus fitfidei S icrarnmtumy 
Jine qiia. nulii unquam c^r-tln^tt 
ju/tifízatio. Et cup. $. : fides e/Í 
bumun e^ JaluTis initium , ac fun -
. djrricntum , & r.idix om$is juf-
tiJicatio',}':s , fine <p¿ impofsijile 
efl pUaere Deo t ad filiorum 
e]us, confortium pervsnire \ ergo 
q,uia fides ed neccllaria necefsíta-
te :raedij ad juüificario^em, 5c 
falutem. 
4 , Prob, conclufio ra-
lione . tam de fide pctuali, quam 
de habituali j & primá de habí-
tualí; 
-2,7^ T)€ necefsítatc > oUigJtionei 
tuali : j,uxta Subr. D c d ; in -
dift. 25. §.de primo dico , í lait 
in ómni Üain aniiíia non eít 
acccpra Dco /nif i períiciatur 
per chariíátcm quoad volunta-
tem , fie eiiam non c(i accepra 
Deo j ni í í peificiatur hab ira 
íupernatarali qiRv.d inrcllcrdlunij 
cum iíi^ potefrtia: lint íubordi-
nata: : n^m ir.tdHgcn: prxcc-
dic. vcUe , & in p.-ífectionibus 
íuís tvrius natura peiíicitur in-
tcilcdus , quan^ voiunus ; fed 
ífta fuacrnatnralis pcrfcCtiOjqna 
anima dctcrnm afc afiVniir ve-
ro , & . verimv V'Cciir v eíl ñ i c s 
infiiíla : ergo- í i tut .onM¡i rt m-
p o r e . fult h o m i n i necciraria 
cíiarifas, üc etiam ñó.cs ; cum 
Dens n o n pcrHcíar animam ni-
fi pef ííciar. eani 'íccnndiun ro-
.tU:"n y-;c5c Gojilcq.uef.rcr non oer-
fí c ic r "Vfltofai t«' ú! n 1: h a r i r a t e, n i fi 
pcFílciar. ífirdlcftiini f ide. Hax 
rati-n probar de iKcers i tnrc ñ-
áci hab i iba l i s t¿m quoad Pár-
v u l o s j quam q u o a á Adultos. 
5 Prob. de fide aítua-
Ji q u q a d Adnlros; dnobus mo-
^áis poreft qni.s ad falutem per-
vejiire : vel alieno mérito , vcl 
í>roprio ; fed primo modo n n i -
C.e perveninnt Parvuli, & amen-
tcs baptizan > fecundo vero 
íirv.óo Aduiri , qni meritis 
Cbrini propria conjnngunt: er-
adulti rationis capaces dc-
bent haberc propnnm mcritum, 
nt íalnicm conrequantur.NunG 
fie j kd repugtiat dari adum 
meriroríum llipernaí viitutis li-
ne acba fidd fuptrno i ergo 
nullus aduitus raiionis capax 
poitil in hac provldentia fal-
vari fine fide aduali. Prob. 
min. íubrumpt. : oiraiis adns 
yiiliíiís íbpernse poílulat licccf-
fatíó pra-cognitntn objcdnin fii' 
pcrnum ipíius aCttis 5 fed híc 
eft actns fiaci cxplicita- : ergo 
fides actualis cft nccelíaria &c. 
6 Coi-firn atur prírno: 
nnllns adnltns rati«)iiis capax 
potett ji-niticari , ñm jtiüifica-
tioncm Ipcret , & de pcccatls 
dolcat , nc Dcmii liipcr oi^nia 
diligat ; fed ha-c onmia de íe-
ge ordinaria rteri non poflunt 
fine nótn cxplicito fidei fiiper-
naturalis , qno cu dar Ocnm 
efle, & pofVe fefec bot a omnra 
iüi cor.fcne: e r g o & C . Confir-
nutur 2. : homo rationis capax 
debet co^nóícerc fii^cm proprer 
quem opera:ur j íed hic finís 
cft rupernaturalis : ergo debet 
Dcum cognofcer.e cognitione 
íupcrj'.aturali , qnalis eí\ cogní-
tio íiJei : ergo. Rujo omnium 
hornm eft divina voluntas, qna 
ílarutnm cft , ur gratia jiiftifi-
cationis nulli adulto conferatur 
fjne: fide; quac divina voluntas 
nobis ía'ne innotefeit ex Scripf. 
Conc.& PP. Reí-
& confefs ione e x t e r n a fidei. 2 7 9 
7 ,, Reípoiid¿nc a l í q u i . . fidcs i n VÜÍO non f n f ñ i r ü t ad 
cum N . Vcfr i v Q m n ú hxc p o í - ^ j u í l i f i c a t i o n e i n y í l c L U fulfu-ic bno--
fe intelligi de fide date l u m p i a ; . t i í i n u s in voto.-, • dicet.ur in lo -
ILUÍOUC ar^.iimentorum. nciiuie, 
fi fides ift voto.üitíicGrcr j eílec 
íides omniam articulorum ^ íed 
hoc eíl falíum, uc' conítabic ex 
. qud\ . fequeiui : ergo & c . , 
cum non loquantur eextas, fo~ , 
lum. de fije , qna: ctt utóina 
diípofuio julUficaiionis \ fed de 
omni fidí; , qua dirponimur ad; 
quodeumque opus faifitare; qu^ 
qnitleni eft vera fides -, fed non 
ftri¿í:.r in re , ícd in voto , adeo 
ut--íiquis ex ílipernaturali i l l u -
uúnatiojie circa Dei boí)iraicni, 
Deum aniaret fuper omnía, hic 
habe.ret íidem ílrictam n o n / í n 
ré , (cd in voto , & ira p o f a 
juftiHcari.. .Contra primo > nam gis jujii.Junt apud Deum ,f(rdfac* 
fides late fumpta ex tejlimonio í a m , (ubdlt \ cum cnirn gentes. 
. So lvunm argumenu. 
9 Arguitur i.ex Ülo ad 
Rom. 2. ubi poíiquain Apüii(>> 
lus d ix i ' i quod nnn auditores le-
creAturwn 9 /¡milivé motivo .ad 
juji '/fieattonem fufjicit. ; eft pror. 
poíitio 2 / . danmata ab Irmoc, 
X I . j crgo notitiá compara ta 
ex téílimonio crcacuraniín, vel 
alio wiotivo naturali non. íuffi-
c í t , ut Homo juñificetur;: ergo . 
rcqftíritur^ fides íuperna adua-
lis. ; .. . / ' . 
8 ~ Contra 2. quia P. P. 
Concilla , & Scripcura. loquun-
tur de fide ft.ridc.ftimpta- : er-
go &c. Prob. antee.: textns ille 
d i vi Paül í , accedentem ad Deum 
oppótet]cf'edere &c, inteliigiíur 
á T r i d . Sel. 6. cap, 6, de fide 
fíri¿l:e fumpta, qna homo libere 
niovetur in Deum , credens vc -^
ra clVe , qn.9 divinitus revelata, 
& promilVa funt 5 fed' h.xc eft f i -
que hgcfn non babent , .naturali? 
ter ea, que legií J'unt yfacinnt, ' 
Apfifimt Jibi k x -y U.á - bis ver-
éis Apoltolus folum . exigir na* 
turale.m Pei Cügr;iríoncm , qua 
lex impleatur , ad juíliticalio-r 
nem :.. e.rgo & c . MÍD. ^ateí ex • 
i l la ' p a r t ¡ e u l a 7 Z ^ r ¿ / / ^ r w . C o n - -
ürmatur'-in tiara natutaé ab Ada^ 
1110 ufquc ad M.oy4¿m - j^OMjhiüS 
juftificabaritür per folam waciN 
ralem cognicionej-u Í)LÍ;, ideo* 
enim dicebamr ftatus, .natmri 
quia in tali ftatu . bo.rniiics vi-í < 
vebaat, .&. noii habebant cog;^ 
nitioncm dupcinaturalem, D e í , • 
fed pare n .mir^km. R j í p o n d . 
1. quod ly nftufalitm tmn ex ,^ 
tenditur ad totam legem ,* fed ad • 
aliqua pca^cenra ; non cnirn aic 
des fíriaaVergp & c . CJuomodo Apoftolus:' mátiin qmdeghfimt'. 
r H o D e n e c e f s i t ó t e o h l i g á t i o ñ e , 
m í ü u s autem juft i f ic jr i valer ex dco , negando c o n f e q . 
fohi cbídrvaniia alicr.iui precep-
t i , niñ legem totam ( bferver, 
juxiaiMwd jacobi : qui in uno 
dtknqyit f.ióius or/mium rens,. 
l o Reípond.2 . ex S. S. 
P. P., quod ly natnr.il.tsr ex 
íl-níu ApoÜoli non cxcuidiiau-
XÍUum divina graiia; , Si cog-
nuioriCi» l i d c i , k d rantuin ex 
clndit cognirionem legi.srcrip-
tíe, quam Gín tc í non lubebanr, 
íicni judai . Unde íenfus illius 
vocis naturaliter eÜ , non ur 
opponitor gratiae, led legi ÍCilp-
la: : rempe, G-ntes, qui non ha-
bebanc ÍCTiptarn legem , ficut 
Juda^i , UJCO kgis fciipfíE ute-
banfur lumine natura:, adjuto 
lamen per gratiam , & fie le-
^en> obícrv^bant , dum ipli fo-
rent fibi lex. Ad confirmar, ne-
g ó antee. & imbibitam proba-
lioi^em ; quí i file ftatus narura! 
non ex^ ludebar graiiam , ut po-
te aeceirariam omni temporc. 
11 Arguí tur 2'.: Apofiolus ad 
Román, i .loquens dcPhilofophii 
ait: cum cQinoviffentDeurn^nonJi-
€ut Deu, gloripcaveruatj autgratias 
^rw/ ' j ícdPi i i lo íophi cogiioverüt 
lolum Dcum cognitione natu-
rali : ergo hac potuerunt juf-
q n o l ergo j a x t a Apo l lo l , 
Ph¡lul(;}. ¡ñ Gentiles \ oiuerunc 
ex ct gni-tiorc naiurali , cratj 
Dfunv gloiifícare , ON: gtau'as ci 
agvie per .¿tus natniale.> mo-. 
raliter bnnos , & h^neltoSj 
aeper illos iKereci aliquod prf-
mium naiurale rerribuendum 
in bac vita; non vero poiueruiu 
per t.ilcs a ¿tus jviHifieari , <S¿; 
falvari , aut ad jullihca:iot',ein 
le diíponere , nifi vú rummum 
difpoíitione r e g a t i e a , hoc c í t , 
non a p p t ó n e n d o no\-a impedi-
menta ad fuam j u í t i f í c a t i o -
ncn). 
12 Arguitur 3.: i l l c q r i 
elicit opera bona nattsralia an-
te fídem > fe dilponit ad juflifí-
cationem : ergo fine fide i n f u ú 
fa porefl ha'C habeii. Prob.an-
tee: qui Dcum orar , & ab eo-
lumen fidei petic, uiíiitc r petit: 
ficur qui egregic txcrcetur in 
op^ribus ikiilericordia:, utiliter 
facit : ergo iíli fe diíponünt ad 
jufiificationem per opera bona 
naturalia facta ante fidem. Con-
firmatur exemplo Centuiionis, 
q u i , an t equám in fideinítrue-j 
retur á Div . Petro , fjciebat 
opera meritoria , ut ei d:¿tuiu 
fuit ?h Angelo Ador. 10. 
orationes , tleemojynf tus 
f ' f i ca r i , & falvari abfquc fide ajlendertmt in ¿cnfpettu Deí\ ex-
íuperna infufía ; & confequenter go ante fidem habuit ilifpofitio-
haec non cít neceflaria^ Reípoiv ncm ad fjaüiiicaiiüiiem. 
¥ Re í -
i'onfefsione e x t e r n a J i d e L i % i 
' Refporj^eo ad ar- ta Dei revelaiione. Acqu,: ideo 
habuille fidem ü r i d e lumpíam. 
. 15 Arguirur 4. : íufn-
ci tad íalutcm lides lacclumptaj 
erg.Prob.antee.;si hdcs late í hp -
ta fton fufficerct , non videtur, 
quoHiodo Deus ómnibus fide-
libus providcat de medijs ne-
cefíarijs ad íalurcm 5 c u í n ad 
aliqnos praedicatio EvangcjJij 
pofsit n o n pervenire. : cigo 
& c . Refp. negando antee: ad 
cuius p r o b a r , nego.an-íl'Co quia 
ut confltet ex did'is t o m . 2, 
irad.de voIunr.Dei,difp. i -quae í t , 
3. : Deus vult en nes homines 
gum. ncg. antee. , ad cujus 
probat. dico , quod qui petit 
a De o lumen íidei , h^c oratio 
aliqnomodo pertinet ad ipíam 
fidem , & in ratione doni com-
putari cum iplomet dvno fidei, 
ut ait Div. Gregoiius homii .9. 
in Ezequicl. dicens : opera J¿ne 
jpd» non djuvare, nifi pro fide 
pí¡c!picnda.JiuntX¡í\ác tune con-
currir Deus auxilio íupernatura-
l i ad iliam voluntatem , qux 
non procedit ex lumine mere 
naiuraii , fed ex lumine fidei, 
l ice t , fub obfeuro , ut qujerat 
idem lumen c la i ius & orer pro lalvos fien3& ad agnitionem ve-
i l io obtinendo. A i i j Aurores ritatis venire i con/equ^ntec 
hegant abfolute amec. in prje- que, f i - i i l i , quibus príedica-
fenti providentia , & ipíuni con- t io Evangellj non pervenit, 
cedunt de potentia Dci abfoiu- f-clant, qucdinfecf t obfervan-
ta. Vide N . Maftr. hie. legem naturalom, Drus illos 
14 A d confirmarionem illutrir.abit ad fidem. Vide quod 
refpondeo negando confeq.í 
quia Cornelius Centurio ante 
adventum D i v . Petri h^beb^t 
íidem í l r idam unius Dei ha-
bitam ex feripturis , & tra-
ditione , quam degens diú i n -
ib i d idum 
a uum, ^g. 
eft argum. 
& applitat. hic. 
1^ Arguifiir : 5-, ad 
juílificationem fnfhcit fides 
m voto . hoc eíl velle credere 
ter Judasos ignorare non pote- omnía myfterla fidei, omniaque 
rat ; portea auceai a Pctro acce- Del mandata fervare 
pit fidem Chrifti,quam nondum 
habebat. Idem dieendum efí de 
'Job, & alijs Gcñcilibus falvatis, 
quod habuerint notitiam -unius 
D e i , non quidem ex folis crea-
turis , aut fola ratione phylo-
íophica dedudam, fed ex priya-
crgo 
non requjritar fides habífua'lis 
¡n re. ProK antee. : licet bap-
tifmus ílt nccefiariiis necefsira-
tc medijad juñifícationem, fuf-
fícic tamen in VOÍO : ergo á 
pari. Refp. nefando antee., & 
pqritatem. Difparitas cO j quia 
N n Bap-
182 D e n e c c f s 
Bapriiinus poteñ habcri in voro 
per gratiam contiitionis , & 
amons Dei íuper onmia , qu^ 
de fi^dq íufficit ad íalutemj 
ac fides won poteñ habc-
r i in alio priori aOu fufficicn-
t i ad juftiHcationeni ; cum 
ipGi fides fit ini t ium jufiifica-
tionis j & quia cognitio l l i -
pcrnaturalis fidei requirimr ad 
adum cóiritionis, vel attritionis* 
17 Arguitur Uit inió: 
in adultí^ non requiritur fides 
adualis ad falutem : «rgo non 
tcnet concluíio quoad z, par-
tcm. Prob. antee. : potito cafu, 
quod quisbaptizetur dü iüfans, 
&quod perveniat ad ufum rario-
n i s , h i c ( f i non oceurrit ob l i -
gatio credendi) non habebit fi-
dem adualem ; & fi non pecca-
vic peccato iaethali , habebit 
gratiam; moriatur ergo poft 
breve tempus poftquam per-
Venic ad ufum rationis , hic 
crgo abfdubio íalvabitur j fed 
non habebit fidem adualem-.er-
go. Refpond. quod in hoc 
cafu particuiari abfdubio íal-
vabitur fine fide afíualí j fed 
non falvabitur , ut adultus , fed 
nt infans , hoc eft , J per mo-
dum ha;reditatis, non per mo-
dum praemij, & coronas; noftra 
autem conclufio procedit de 
h i s , quas communiter eveniunt, 
& non ra ió , í k u t , & procedit 
i t a t e y o h l í g a t i o n e y 
de patentia'ordinaria, & non íit 
alia provídentia , quod hic vaide 
notandum ei l . 
• Q U ^ E S T . i r . 
qulbus myjlcrljs fit nt-
cejfaría necefsitate medij 
ad falutem fides fufer^ 
naturalís explícita? 
X / ^ V níd fit fidei? explícita^ 
'• quid implícita dlc-, 
tum manct qufft, 
7, Difp. antee, nuro. 4. Nunc 
pro reíolutione haius difficul-
tat is , noto 1. fidem cxplicitam 
alicuíus m y l k r i j fulífc necefla-
riam omni tempore ad juíH-
fícationem, & falutem, qued fa-
tis confiar ex i l lo ad Román , 
11. accedentem ad Deum opportet 
credert , quod Deus eft , ¿7* quod 
remunerator fit. No to a. quod 
non omnes tenentur explicitc 
crederc fquaii modo myf-
teria noftrae fidei í Epifco-
pienim tenentur crederc omnia; 
Ecclefiaftici quám plura 5 Ruícici 
aliqua. 
2 Qusnam autem finr, 
qux 'teneantur omnes credere 
necefsirate medij efi quod rn 
praeíenti quxritur. Et i teium mC 
difiinguendum eft, de t r i p ü t t 
íla-
CSf cottfcfsione e x t e m a f J e i , a 8 ^ 
í u / e ü legejfci l ie .w^aríf /crZ/jM,• ab I n n o c X I . : ^ » ni/i f í d a tmins 
^ ^ r ^ í i ^ i f i a m ñor. pro o¡nnibus - Deinecejfariavidstur nscefsttate 
eadem neceísitas fuitjUt commu medij.non zutem explícita rumu,-
nlter lencnt Thpoiogi.licet pro 
un.aqualibet aiiqua myí tcda 
exp l i á i e creciere femper fae-.. 
r u neceíí.'.rium. CKuue i n , p r | -
feiui dúo prascipuc qua¿runr.ur. 
Pi imum eft : Urrum ante A d -
ventum Chrifti , ,far\i in lege 
naturae , quám fcriprs neceflaria 
fuerit ntxelsuate medij . ad ía-
lutem fides gcpíicita Incarnj-
tionis , íeu Redeniptoris futuri? 
Secunduni eil,ucrum poftChriíti 
D ñ i a d v e i m u n , & Evengelicae 
legis pcomulgationem fu ne-
ccííaria neceísicate medij fides 
explicira myfteciorum Tr in i ta -
t i s , & Incarnationis? Cui dup-
püci difticultati per fequemes 
conclufiones refpondebiams. Sit 
ergo 
P r i m a Conclus lo . 
I In lege natura?, & 
fcriptíe fuit necelíarium necefsl-
tatc medij credere cxplícíte, 
Deum ejfe , ejje creatorem , jufti^ 
j icator¿m& remuneratoremfuper 
naturalem. Conñar hxc conclu-
fio primo ex i l lo textu Pau-
l i cir, accedentem ad Deum &c, 
qui rextus univerfalis eft , & de 
omni llge intelligi dtbcr.Deinde 
conílat ex illa propof.damnat. 
neratons, 
4 Prob. conclüfio ra-
tiene : jnftificario in omni fta-
tu eft neceíkr ia : crgo & ñdes 
explícita D e i ^ exirtentis, crea-
totis , juftiíicatoi i s , & Rem;i-
niratoris íupernaturj ln. Piob. 
c o n í c q . : juilificatio haber nc-
ccííariam connexionem cum 
ómnibus his concepiibns : ergo 
l l in omni ftatu & c . Pcob. an-
tee : juftificatio petficitur me-
dia d ik^ ione Dei fuper om-
nia j fed ad iüam debet cog-
noíci Deus exiftens , ut cbjec-
¿tuai talis di ledionis , & quidem 
u t diftinétuai á crcaturis , ac 
proinde ut creator ; alias non 
effet fuperomnia diligibiiis: ac 
etiam debet cognofei ut accep-
tans,& remunerans talem adum, 
ac juftificans animarn:ergo juf t i -
ficatio habet ncceííariam con-
nexionem ctírn fide explícita om-
nium prsed'dorum ; unde cum 
juftificatio in omni lege fuerit 
neccíTaria , etiam? fides explí-
cita omnium praididorum. 
Secunda c o n c l ü f i o . 
5 In ftatu narur? ¡ & 
Moyfr faít neceílaria necefsira-
te medij fides explícita Chrif t i , 
ISu % íeu 
2 8 4 T ) e n e c e f s i t á t e o h l t g a t i o n t i 
fcuM^ísia! vérun,rub il 'tagenéri-
ca ratiune, mediatoris. Prob. ex 
Aportólo ad Rom. 3. ubi air: 
juJlH'u Dei yerfidim jefuCbrifti 
in omnes , Juper ownes , qui 
credunt in eurn. Non enim ejldif-
tintiio : omnes enim paccavirunt, 
&eg<nt gloria Dei'- ergo juxta 
Apol t . j v j^ i i omnes i i i Adam 
peccaverunt , omnes indigent 
gloria D e i , & jaítiiia Dei per 
ñdcm Jefa C l i n Ai . Nanc ÍICÍ 
fed omnes , qai vixeduat anee 
Chr i l i i D 5 i . nacivitatcm pecca-
verunt in Adam : ergo omnes 
CLii jicamque ftatus linc egue-
runc-J t^t t iá D . i per íidem Jefu 
C h r i d i . Confi matar ex i l lo ad 
Cololenf. 1. '.Cbriftuseft primo-
gt ii!uf omnis creAtu^ te , & ca-
pjtt corporis. Éccleja , qui eji 
principium & pri vogenitus ex 
m.rtuis ::' eLwA in ipfo com-
plxeu't omnem plenitudinem in~ 
habitare per e:im reconci-
li.ire omnia in ipfo ; ergo quoc-
q 10c poft Adze peccatum juf-
t i í i :ai i lunt, ex merids, & ex 
fídc crplicita Chrifti ( faltein 
ut mtdhtoris) juüificati funt, 
6 Nec valct diccre, 
omnia h ic intel l igi pcíTe de 
fide implícita , contenta iia 
fide explícita Dei , ut Rermme-
ratoris lupernaruralH. Non va-
lct > qnia hace fides implícita 
requiritur needum Chrift i ut 
tnediatoris , íed ccian» ut inJiitU" 
toris aliorum mediorum ad juf-
tiíicationem , ícilicet , Sacra-
mentorum j fed maior ü-
des requiritur Chrir t i ut media-
toris; ergo requiriiui fides ex-
plícita huius veritaris. Deinde 
Magn. Par. A u g . l ib . 18. de 
Civ. D.'icap. 47.ait : nemini an* 
te aiuentum Chrifii conccjfum ejit 
quod ejfet juftus ^ niji cui diU~ 
nitus reveUtus :fty mediator Dei9 
&uo>ninu.n¡bo/Ho.Chrifl is.Nunc 
l i e ; íed cui expiieite reveiatus 
cft d h t i t e m Midiator y expü-
cite debet credere in Chriftum, 
ut mediatorem : ergo cum oni-
ni tempore jufta A guíi inum, 
fir necefiaria reveíatiol3t:i,/</ wr-
diataris , ad jiiftificarioncm, in 
omm lege ert nec^íTaLia ñ d d 
explicita liuius. 
Tercia conclufio. 
7 In lege natur^, & Moy« 
fis non fait nec^ílaria neccGitatc 
medij fiies explícita Smsc. T d -
ni tat is , nec Cli i iül fub co..cep-
tu Dei v e r i , & homini'i , mo-
rientis veré pro liberatione á 
pcccaiib; fuit tamen fie n e c c í h -
ria fieles implícita iftortuu. Prt b . 
conc. quoad i . p a r r . : quia ñ e -
que vetus Teftamentum, neque 
tradltiones continebant aliquaru 
expreOTam mentionerti • vei ao-
tU 
confefs ione e x t e r n é fiitu 2 § 7 
tiam díftinftaai de SSma. T r i - fidcm Chrií t i , vel explicitam, 
nitatc : ergo in calibus legibus vel iniplicham : crgo cum ia 
6cc. Confirmatur ; difponenrc íllis Statibusjeximmediace áici is , 
divina prov¡détia,congruuai v i - non fuericfidcs explícita CKriUi, 
dcbatur legem novam pcrfec- íub conceptibus di í t indis Dei , 
tiorcrn , & dariorcm cogni t ío- & hominis , Pafslonis , & Mor-
nem exhibere articulorurn fidei, tls, qua nos redimcret, íequituc 
quam lex naturae , & íciipííe; quod horwin fuit neccílaria fí-
cumil la fuerit perfcdior l i l i s : des implícita. Sicquc inteliigen» 
crgo &c. dus eft Div . Aug. dum l ib . da 
8 Prob. i . pars con- grana Chril t i aic : fine fide l¡%-
clufionls : médium neceflarium carnationis,Monis &Refurr£&io* 
ad falutem deber praedicaci om- nisCbriJii .neminemJive exfudfhi 
nibus, uc oinnes poísint habe-
re noiitiam ipíius ; íed in ttatu 
legis naturas, & legis Mofaycx 
Meísias ut mediator non faic 
pr^dicatus íub dilFmftis con-
cepnbas Dei , & hominis , qai 
íua motte redempturus eflet ge-
rus hnmanunj ,red tanrum obf-
cure íub metaphora ferpentis, di 
Agni Paíchaiis : ergo & c . Con-
f rmatur ex Apoft. ad Ephef. 3. 
diceme,MyrteciumIncarnaiionis 
Chrifi i)& mortisipilus^onfuifie 
agnicum íaperioribus (ascuiis,fed 
fibi coimiifTim eíle evangeli-
zare Gencibus invel'ligabiles d i -
vitias ChiiíU i ergo in ralibus 
non potuerunt haberc fidcm ex-
plicitam Chní l i fub his pecu-
üaribus concepcibus. 
9 Prob. 3. pars con-
clufioi.is: milUis jallific.itus fuic 
fine fidciícd haec gratiano poteft 
haberi ub hominibus , nili pee 
fije, tx Gentibus jujtificatum ejfiy 
boc eji, fine fide implicita* Contra 
HJS conclul ioncs»ut pote com-
munes nibi l fe offerc objiciea-
dum. Nunc vero fit 
Quarra principalis conc lu í io . 
10 Poíc adventumChrifti Do-
min i ,& promulgationem fuff c.é-< 
tem tvangclij efe neceíTaria nc-
ccfsitarc medij fides explícita 
divinitatis. , & humanirarís . 
M o n í s , & Rcíur rcd ion isCht i f -
t i : ac ctiam Myiter i j Smx. 
Triniratis ad primam juLVifica-
tioncm , & asierRam bea t i tud í -
nem confequendam. Hxc con-
clafio cl\ contra cominanem 
Thomií t . V i i c ipfos cíe. apu i 
N . M i í k . hic qtfáift. 16. Se4 
ancequam conclulion.probemus, 
nc in acqaivocum procedamns, 
notare i . , q u o d fides expl ic iu 
C h i i Ü i , & Trinitacis , qu^fp 
Üa-
ÍUtu iwus in prsfcnti conclufsio-
nss, non dcbet cíle cam om~ 
Ui-LlS. fLibcilUatibuS , & CÍÜ-
cuRÍ'rantájs talium myitci iorumi 
íed ío lan l ¡uxca capacitatem ho-, 
núnis juítificandi , ita ut expli-
cite credat , Chrií iutn eífé F i -
i k f t i D j i , oasuíó , Crucifixum, 
m. ; ( [üa¡ i i , rerul,cuatum pro 
dobli. Ec ceipeclu myüer i j T i i -
¿iiuíis cxpiicice credac: Deum 
cííe umun in eííentia , & trinum 
in Perfonis. 
11 Ratio huius e íhquia 
Dcus ia)pofsibilía non pr^cipit 
ex T r i d . Scf. 6. cap. 11. & can; 
•180 í m ) ñeque giavia, ex prima 
Joan.cap.5 j Ted eft iiiipoísibilc, 
quod omnes homines, & Mulle-
ren rudes, <& Idiotce lint theo-
l o g i , ita uc díf t tn^é & claré 
peicipiant omnia , quaíde myí-
t^rijs IncatnationLs , & Ttinir». 
áoczt thcologia -y non enim pof--
fu t ita cognofeere proccibicnciS 
Pei íboarum , -harum coíUcitu-
lioneni, noríones, & diííiiitiones 
inrer fe , & db cíTcntia : erizo fu-
íufficit-, quod ca cognufeaot ex-
plicite cognitione co^fuífa^iodo 
í]bi oroportionato. H<£C.ch)clrifia 
eít N . D o d o r i í in 3. dl í t . 25. 
quaeíK I . 
12 No to 2.,quod con-
fulto dixi in concluíione , hanc 
jidem fx^icitam ejje necejfxriam 
m .^ fsitate rrtedij a i primam ju/ii-
fisAtíomm) hoc e í t , cuui A d u U 
y o U i g á t í o n e , 
tus primó venit ad fídem; 
nam non cft neíiatia In alijs juf-
tliicationibus. Ratio huius eítí 
quia homoin prima juftificatio-
nc induic Chriftum , ejufquc 
legi íe fubraittit , & de mérito 
Ipüus redemptionis participat 
circa deletionem peccati onglna-
l i s , & adualium : cigo in hac 
prima juíáficatione neceflaria-
cft fides expiieita Cliri íu Q iod 
vero in alijs juíiificatiotubus 
non fit fie ncccíTaria taiis fides; 
probatur: omnes alise julnfica-, 
nones fiunt medio Sacramento 
P^nitentiíEifedChriftuSjdum hoc 
Sacramencum inícituit , nuilairt 
mencionem fecit de fide, ficut fe-
ci t ,dü bapcifmüinLUtuitjnecfides 
explícita intrat in con í l iuu io -
ne Sacramemi pcenirentiae : er-
go ad alias jut t iñcat iones, pras-
ter primam , non eil neceíTaria 
talis fides expiieita. 
l a Minoc quoad 2» 
part . , conftat ; QUÍÍ ex parte 
pxni temi i ad Sacrameimim pqg* 
niíennx tantum lunt necellarix-
córdis contr íno , oris conRfsio, 
¡k operis l a t i s f a ó l i o q u i b u s , 
accedente abUíln ione , habetur 
intcgiinn bacramenttim poc-
nítentia: : crgo cum h;c nulia 
fíat mentio fidei explícítíe Chrif-
t i , atrt altcrius m.yüerij , fe-
•quiiur , quod ad juíiificariones 
'bacramenti poeniten.ri.x non fie 
fieccíTaria taiis. Deindc: uec ab 
i ' €5* ' c o n f é f s i o m e x t e r n a fidei. % % m 
Ecclcfia , ncc á D D . , nec á Ter t io ex illo ad Galat. | ? | 
praxi cuiafcumquc Catholici ha- fcientes autem } quod non jufii-
betur documemum de hoc ac- ficafur homo , ní¡i per fidem 
tu expreflo eliciendo, ficut ad Jefu Qhrifti : & nos ¿n Chriftó 
hoc monetur in Ritual .Román. , Jefu credimus , ut jufíifícimüi* 
Adulrus primó veniens ad fi- ex fide Cbrifii: ergo. 
dera. His notabilibns bene ani- Prob.2.cadem pars 
niadvciiis pro intelligentia con- ex Verbis C h r i l l i Dümini Joan, 
clufionis , de facili íblventur, p . , qai loqucns cum coe'co di-
quamplnra argumenta contra 
ipíam. Nunc vero 
14 Prob. prima pars 
ipíius , ícl l ícet , quod fijes cx-
plicíca divinitatís , & huma-
uitaiis , Mortis , & Rcíur-
red íon i s Chrirt i ík ne-
ceíTaria nccefsicate medij ad 
xi t : creáis in Filio Dei i £ t 
coecus interrogans : quis eft Do-
mine , ut credam in eum ? Je-
fus , reipondit : crede in Ff-
lium Dei , c^ * ^ loquitur tg'i 
cum ipfe eft : ergo Chri'ftus ex-
prxl íe poííulavit tidern explici-
tam ipfius ; alias dixiílec : ere-
primam juftificationem poft ad- de, quod credant Aooítoli .Coti-
ventum ip í ius , & fuflicientcm 
Evangelij promulgationem. Et 
primo exilio Joann. 17. : hae 
eft vita aterm , ut cognofeant 
te folum Verum Deiim , quem 
mifsifti Jefum Cbriftum 5 fed 
ad vitam ^ternám ell neceíTiria 
necefsitate medij íides explíci-
ta Dei , ut conftat ex prima 
concluftone : ergo & Chrift i 
Dominí ; cum textus eodem 
modo loquatur de utroqae. Se-
cundó ex illo Marci : pradicate 
evangelium omni ere ature :: qiñ 
non crediderit ( hoc eft Evan-
gelio ) condemnabitur ; fed fídes 
Evangelij inclndit fíJem divi-
nitatis, humanifat ís , & rnortis 
Ghrifti , per quem redempti 
fumus : ergo ad íalutem ¿ c . 
firmatur : íi fides explicira 
Chriftí íion foret ílc ncc fl .iia 
ad faluresn , nec fuiffet necefla-
rium c.Kplícice annuntiar'c Cíirif-
tum totí mundo ? íed hoc e í | 
faifum , ut conftat ex Dom?-
nicis prxceptis i & íic Apofto-
lus ad Rom. j . air : non eft 
aliud nomen Jub Ccelo datu n bo* 
minibus , in quo opporteat nos 
faluos fieri \ ergo quia hdes ex-
plícita Ghrifti fuit neceíTarlaad 
falutem. 
16 Prob. tándem hosc 
eadem r. pars ratione dedada 
ex Tr id . fef. 6. cap. 4. poíl 
-promtLgationem Evangelij i m -
pías uequit julVificari fine bap-
tifmo in re , vel In voto ^ fed 
bapdfmus in re,vel inmoto poft 
prx-í 
a 8 8 D e necc f s i ta te o h l i g a t i o n e , 
^rarJidam promolgationem non Um in unitatt ventrtmuf, Hac 
potert habeii fine tide explícita crgo ratione non recipiuntur 
C h r i r t i : ergo & c . M i n . quoad ad baptifmumcathccumeni, niíi 
bapr i ímunun re eft ccrta.Quoad inftruóti, &í credentes pra: alijs 
baptirmura in voto probatur: myficrium San¿\iís¡mac T r i n k a -
l i baptifauis in voto cum fide tis : ergo quia fides cxpl ic iu 
implícita Chrifti cííct íufficicns hujus&c» 
ad juftificatioHem , íufficeret 18. Prob.tandem ratio-
baprifmus contcntus in fide, ( i - nc utraque pars concluíionis; ex 
cut continebatur in fide A n t i - pixailcgatis kc i s concludicur, 
quorum, & corum geftis ram- quod poft promulgacioncm 
quam in fígurisifed hoc eft fal- Evangelij Deus nnlli tribuecit 
fumj cum Tridcntinum ad bap- primam falutcm , niíi i l l is , qui 
tifmum in voto requirat fideiu expiieite novemnt CHIII , qui 
ortam ex promolgatione evan- eft A u d o r toiius vita: j íed 
g e l i j , quse eft fides explícita : talis cognitio non poteft habe-
crgo poft promulgationem r i fine fide explícita Sandilsimx 
Evangelij neceífaria eft fides ex- Trinhatis , & Chrifti Redempt.: 
plícita Chrift i ad baptií inum crgo. Prob. min. : beát i tudo 
needum in re, fed etiam iu voto, noftra ftat in vifione San¿tiísimf 
Tr in i ra t i s , & ad eam promo-
17 Prob. iam 2. pars vemur per mortcm , & Refur-
Concluiionis , feilicet , quod fie tedioftem Chrifti Redemptoris: 
neceflfaria fides cxplicka myfte- ergo videtur neceflarium , quod 
r i j Sacdiísimac Trinítatis , & qui beandi ftint vifione Sanátif-
pr ímo ex uitimls cap. Mat th . , fimae Trinitatis , per ejus fidem 
& Marci : docete omnes GenteSy cxplicitam>&: dilcétionem Cht i í -
baptizantes eos in nomine Patris, t i juftificentur, & mundentur á 
& F i l i j , ^ Spíritus Sanóii ; fed peccatis : & hoc máxime in le* 
fie credere eft credere explici- ge Evangélica , in qua hax om-» 
te : ergo neceflaria eft fides ^ fupponuntur promulgara, 
explícita myftcrij Trinitatis. Se- Q ^ i P^ura alia circa hoc defide-
cundo ex Symbolo D iv . Atha- rat > ^Sat noftrum Maftr. c i t . . 
nafij : ^uicumque vult falvus 
tjfs , ^nte omnia opus t/l > ut r i * 1:1 
teneat catbolicam fidem , fides SolVUlltUr argumenta. 
tutem catholica htte tfi i ut Ünum 19 Arguitur i i : per-
Deitm m Trhitate, & Trinita- fe^a dj lcdio D c i , & contritio 
pte-
natura r t i , íed ex 
55* confefsione e x t e r n a fidet 
peccatorum íunt ptoxinif di í-
poíiiiüncs ad juítificationcm, 
quibus poíltis infallibiliter con-
ícquitur jnrtificatio i fed ha; dif-
poíitiünes poííant elle fine ex-
plícita fide C h n r t i , & myftcrij 
Ti iul ia t is : c i g ü & c . Piob.min.: 
ifla: diípofiriones fucrunt fine 
tali fide in jultis veteris Tef-
t a m e n t i , & certe ex fola cog-
r.itione unius Dei , & seternas 
beatitudinis poíTunt haberi d i -
leétio D e i , & deteílatio pecca 
libera Del 
ordinatione 5 cum modo magis 
Chrirtus fit reveiatus , lie con-
fequenter , & magis expiieite 
credendus. Non teimen dico, 
pofle aliquem pjenitere , aut 
Deum diligere , ut finem luper-
naturalem, & quod ei denege-
tur gratia jufticationis ob ae-
fednm fidei explícita; in ChtiC-
tum , ut volunt inteliigere ali-
q u i ; fed potius dieo: non con-
ferri á Deo auxilia efficacia 
tí : ergo fcc. Rcípond. díüing. divinae gratiíc necefíaria ad con-
m á i . ' ncificta dileftio &c,runt tritionem , nifi príEcedat fides 
próxima: dirpofitiones Adu l t i 
peccatoris cum Sacramento poc-
nitenticT , & in alijs juftifícatio-
nibas á prima difUndls, conc. 
niai. : adulti peccatoris ín p r i -
ma ju'Uíicaiionc , & poíl pro^ 
inulgationem Evangclij , »"CTO 
mai. & diílinguo mir.. ; íed ha: 
dirpofitiones poíTunt eííe fine 
fide explicita in fideli pecca-
tere in alijs jutVifícationibus dif-
t indis á prima , conc. min.: in 
prima juíl if icatione, negomin.: 
& confeq. Vide ditta in 2. no-
tabili ante prebat. conclufionis. 
ao Ad probationcm 
conc. antee. , & negó coníeq. 
& paritatem. Itaque licet JÜ.38 
difpofitiones fuerint fufficientes 
'Antiquis iíi lege ve te r i , non 
tamen modo Adultis in prima 
juíUficatioüc ; & hoc non ex 
explícita Chi iñ i , quam Deus 
non denegar i l l i , qui volueii t 
ipfius gratiae cooperari. Undc 
Deus ex lege ordinaria femper 
i l lum illuminaref. 
21 Argui tur 2. : cem-
mnnis roodus concipíendi fidem 
c.t j er audiium eAferrs p:acdi-
cationis, in quo modo nequpunt 
C'.unia fimul proponi : cigo ca-
th-cumenus prius aud.ei.s, 
P uní efle , & remuneratorcm 
ciíe , & Salvatorcm , porcíl hec 
ítatim credere met'ianre auxilio 
divina: gratia; , qi i r pro tune 
crednt txplicirc Ch.ifuvm V e -
rum Deum , & hemínem j quía 
nondum de i i lo inftf udas^ ert. 
Nunc fie ; ied tune áarctujf ín i l -
lo fides explícita fuffi-ieiis ad pri-
mam /üfijficaiirrcm , fine fide 
explicita ChriíH : ergo hjec « on 
cft, necefíaria. Frob. min. íub-
Oo fum 
a 9 o • D e w e c e f s í t a t e , o h l i g a t i o n e , 
fumpta : talis cathecumenas aa- promulgatione Evangelij , conc. 
te inftruétionem de Chrifto pa- min.: ipfa fuppojtta , negó min . . 
terac dire¿tione cathechizai.tis 
accipcre bapciímum , kabere 
contritionem íapernarura,lem,& 
hoc miximc urget, íi e l l a coní-
titutus in pcricalo m o r t h , vel 
¡ti periculo amilsionis uílus ra-
& conleq.. A d cuius probaiió^ 
nem dico j falfum eííc , quod 
tune cathecumenus poísit ha-
bere contritionem fupernatura-
lem 5 quia ad hanc non habe-
ret auxilíum efhcax , eo quod 
tionis i fed fernel polita contri - Deus fnie ftde éxplicita Cbri f -
tione fLipcrnaturali, concederé-
tur ci íaperna j u l i ñea t i o , alias 
damnaretur, quod videtuc valde 
durum : ergo íanc daretur in 
i l lo fides expiiciia fufficiens ad 
priin.nn j rditivacionem fine fide 
expücita Giiriiií. 
Reípondeo i . hoc 
argumentam etiam urgere ipíos 
adverfarios; quia ipi l requirunc 
ncceflario ad lalutem íidem ex-
plicitam Chriíli , & aliorum, 
faltim iu confuíTo j fed talis ca-
thecumenus non inftrudus de 
hoc , nec potens habcre con-
tritionem íupernaturalem , quia 
íoluin fcirct , Deum elle , non 
vctq Remuuecatorem , poterat 
raori ; quid ergo eíTet de ifto 
cathecumeno? Quidquid cnim 
dicant contrarij de contritione, 
baptifmo , beatitudine, & alijs, 
diccmus, & nos de cathecume-
no ab ipíis propoí i to . 
25 Rcfp.tamen dlreólé 
coftceífo primo cnthymemate, 
diftinguendo min. Tubfumptam: 
fed tune & c . fine fide explícita 
C h r i í l i , non fuppojiu fufficienti 
t i non conferat tale anxilium 
ad contritionem , & ji if t lf ica-
tioncm j hsec enim t{\ mens 
T i i d . íef. 6. cap. 6. ubi docet^ 
ordinem dilpoüciunis a i ju r t i -
ficationem , & exigit á d e m 
Chrií l i . Unde ille cathecume^' 
ñus juxta communem legcmi 
pij fsimam Dei non morder uc 
antequam fibi proponeretuc 
Chriltus Dominus , ut tenenc 
gravIíVimi Theologi 5 quia Deus 
non deferit horainem pié vo^ 
lentcm in ipfo vivere. Sed ad-
niiíTo cafu mctaphyfico , quod 
moreretur ante íidem cxplici-? 
tam Chrifíi. 
24 Reípondeo quod 
damnaretur ; nec durm» vide-* 
tur ; quia hoc juxta praxiin 
EcclcfiíE , & doétrinam Concia 
liorum necelíum eft d icerc ldeui 
dico de Puero infideli baptiza-, 
to poft uííum rationis. Si í latiní 
enira morctetur : vel -habuic 
ante bapd ímum fidem explici-
tam Chr i í l i : & fie falvarctur : 
vel non habuit : & fie dam-
naretur i quia tune cafus for. 
luna 
c o n f e f s í o n t e x t e r m í f í d e i . i 
íum acciperet char£.¿t'¿rem, qui rnyfteiium L^carnarionis , 8z 
Trinit.uis : crgo quia horum 
fides explicira non eit neccíla-
ria neccfsitarc medij ad juftifí-
cationcm i alias eorum confef-
ílones forenr nullx ; quod v i -
detür fíimh durum. Ríílpondco, 
qucd etfi mu'ri Ruftici ignorent 
ha:c inyfteria quoad íubtilitares 
ipíoium , ea tamen fciunt ivo-
do craíío , Obique proporrío* 
nato , modo quo dixiinús num. 
10. huius. Sed admiflb , quod 
hoc modo ignorent, dico, quod 
non eñ duriniaium , ipTosma-, 
lé confiten , CLUP. ignorent ne-
ceüaría ad confequendam vi-? 
tam asternam.; &í hoc idem í e -
q i m e t u r , fi Ibium cíFet necef?. 
cft primus cffcdas bapilíni!,. 
non gratiam jul\¡ficanonisí cum-
íides fu initium ipfius. Cuxa 
hoc ; quamplura , & pulchr4 
dida íant rom. i . Di íp . i . de 
volúntate D ^ q ' ^ i t . ^ . a num.39. 
25 Argui tür 3. : , ad 
j iftificArioneii) cum S cramento 
B.ipjfmi fníf cit artriiio luper-
na.uca'iis, íicut cam Sacramen-
to pceniicntia: 5 fed ad a t t r i -
tioncm non requiritur cogniiio 
Chtift i i nam (uífxir dolor con-
ceptus ex mesú gehamnee, vel 
ex turpitudine peccati , aut ex 
amiísionc glorix : ergo ad juf-
tifearionem Adu l t i per bap-
tií'mum tion requintar fídes cx-
piiciraChrifti.Relp., diftiuguen- farium necelsiiacc p"3:ccpíi. 
do iiiai. : ad jañificationem pr i -
mam cmn Sacramento baptifmi 
íuflFicit actriiio ínpei:natura!is> 
fupppfiris (upponendis, conced. 
mz'i.i his rioa fuppüficis, negó 
mal. , & diílinguo inin. : fed ad 
atrritionem fecundumfe non re-
quiiirur cognicio ChriAi, conc. 
min.: ad attritioiicm íimul cuip 
baptifino primo ju/iijicantem,nCfe 
go mín.&:confeq. .Quiiib:t ergo 
Adulrus, dum bapiizatur, íci ;e 
debet , efíe Sacrametum inñi? 
tnrum a Chrifto Domino ••> nn-
de de Chrifto Domino deber 
habere f.dem cxpraEÍÍam. 
26 Argui tnr 4. : multi 
Ruñic i ex fidviibus ignorant 
27 Arguitnr 5,: Apoíl:. 
ad Hsebr. 11. de juílificat-rme 
ait acc€de?7teni ad Deum &ppor~ 
fet creJcre , quia e/f , Ó"- quia 
Remuneratcr e/f ••> i^d h'C nul am 
faeit ment ioncm de CbriÜo, nee 
de Trinita.te : ergo. quia íides 
explicita eorum non t i l necef-
faria n e c c Í M t a t e medij ad j=jí-
t if icationem .Reí 'p . negando cen-
í e q . : Apoítolus e rgo hic l o -
jqu.itJur; de t i de i a o m n i ftatu 
necíQfiaria ; aiibi autem loqui-
tur txpi^fie de necef^uatc fideí 
in l e g é Evangélica : & ibi re-
quiric cognitionen) hornm myf-
tenocuiH. Nec eft neceíTcj om-
O02 nia 
D e necefs i fdte , o h l i g a t i o n e , 
neceíTaria tradi tva m.jáia neceuana traai m 
una clauíula , íed lufficir, quod 
in alijs l oás Sac. Sciipr., Con-
cilioruin , & ¿>S. PP. trada4uur, : 
ficat evcnit in prxíent i , üt 
conllat ex authoruaiibus k no-
bis tradicis. 
28 Arguí tur ultimó.In 
Oata k g í s nacur^ , & fcriprse 
non fliic neceflaria nsccfsicate 
medij íides cxpíiclta de myfte-
rijb lucarnationis, & T á n i t a i i s : 
ergo nec in lege Evangélica. 
Conícq. prob. : quantum ad nc-
cefsitatein medij eadem cft ratio 
in nübis , ac in antiquís Paren-
tibusjaiias k x Evangelij dudoc 
cíTwt^quaiu antiqua 5 quod non 
cft dicendam j cum lex gratia; 
ílt fuavior lége naturali,& (crip-
ta : ergo fi íides & c . 
29 Rcfpond.'o, concef-
fo autec. negando coaieq.. A d 
probationcm negó ai^tec. > qaia 
non eíl par ratio de Kecefsicatc 
fidei CUriRi in anciqais Paren-
t ibus , ac in nobis } nam li poft 
Evangelij promulgationem fuf-
ficecec fides ímplicíta Chrif t i , 
fcqaeretuc, Jnda:um modo ha-
bentem ignorantiam invíncibi-
lem Evangelij , poíTe juftifícari, 
credendo implicice venturuni 
Mefsiam , cum animo pára te , 
xjuod crederet explicíte veniíTe, 
í i adventus Chci l l i fufFicienrcc 
promulgarctur , quod qnidera 
oon eft credendum. Nec íe^uU 
tur , legem noftram eííe durio-
rem ; quia mu tato tempere, 
murata eíl lex, nec juíLíicatio 
nunc eft diíFicllIor \ quia facíenj-
t l , quod ert in fe , Deus íuum 
praíftkc auxilium , & iilumlnat; 
& ex alijs capitibus lex g ra t i» 
eíl fuavior lege fciipca , ut do-
cent SS. PP.. Nota hfic , quod 
ipliinet contrarij fatentes , f i -
dem explicitam horum myftc-
i lo rum eíle neceflariam necef-
fitate pra:cepci , tenentur folve-
re tám hoc , quám alia argu-
menta. 
q u ^ s t , m . 
(De ohllgatlone orta ex pYA* 
cepto c i ñ a mj/ieria 
noflrÁ fidei. 
1 
N antecedentibus é g u 
mus de ntcefsirate 
medij crga myílcria nofttie f i -
dei ; nunc vero agendum efl: 
breviter de necef itate prascepti; 
de quaqiie materia agunt ad 
longam CaíTuiQx trabando de 
primo precepto Decalogi, quod 
at clarius, breviuíque exeqiia-
m u r , qu^ílionem in varia dubia 
dividemus. 
1 D bitabis r , : an ílt 
praeceptum tidei adualis, qua-
Ic , quocupkxque Cit ? Dico 
p r i -
(ff cOnfcfsione e x t e r n a f i d e t . 293 
datur príEcepcum c íe - pneceptum credejidi clt j.irís 
divini . QLiod vero fu nacuraje primo dendi , qux funt credenda nc 
ceísirate medij : & hoc prf-
ceptum needum eft diviuum, 
fed ctiafn naturale. Prima pars 
cft D o d . dift. 25. quaíft. I . t k i n 
4.díft. 5. q. 1. & conftat ex i l lo 
M a r c i : qui non crediderit, con-
demnabitur. Er eciam , quia íl 
credere talia myfteria non ca-
deret fub precepto , caderet 
íolum fub confilio i íed hoc eft 
falfum ; alias omifsio credendi, 
qux func de necefsitate ad falu-
tem non eflet peccatum lethale: 
crgo & c . Sed nota ex D o d . cir. 
«i 3. qaod omnes fideles tenen-
tur ex precepto ad credenda 
myftería , quj capere poí íunt ; 
fed non ajqualiter , nec íequo 
modo j nam Ruftíci tenentur 
credere craíío modo ea, qua: 
funt neceíTaria , & de quibus 
quasíl. antte. EccIefiaÜIci alia 
plura : Epifcopi vero omnia, & 
h o c clare, & d i í l i nde , ut oves 
fuas alere pofsint fpirkualiter. 
5 Otiod tale pracceptum 
íit divinum , conftat tum ex 
prima joann. cap. 3. \ hQc eft 
mandatum ejns , ut credamus in 
nomine Filij cjus. T u m quia 
non credenti ponirur poena dam-
nationis xternse ab ipfo Deo, ut 
conftat ex textu Marci ; fed 
poena porirur tranrgreírori ab 
co , cuiiu cft prarceptum: ergo 
probatur 5 quia jus naturaic of-
tendic ea eííc applicanda, quac 
func necefíaria ad íaliuem a:ccr-
nam , non minus quaui qu^ func 
neceíTaria pro vita tcmporali, uc 
cibus, & potus : e rgo&c. D d n -
de , quia in omni natione , & 
Religione jus naturale didar, 
qtiod ü Deus loquicur , ipíi 
credatur ^ nam vel non adora-
tur , ut Deus, vel tcnendus eft, 
ut fumme verax : ergo pra:cep-
to naturali tenemur credere re-
velata á Deo. 
4 Díco 2 . : prarceprum 
credendi eft dúplex : aliud ne-
gativum; aliud vero po/ítivum. 
Prlmum eft , quod obligat ad 
numquam diferederídum myftc-
rijs reveíatis fufricicnter pro-
pofitis j quod obligat fcmpery 
& pro femper. Poíitivum c'1, 
quod obligat ad eliciendos ac-
tus aC-nriendi , & credendi 
myfterijs i Deo revelaris, fuf-
íiclenrerque propofnis : &: hoc 
prEcccptum non obligar femper, 
& pro femper. Qnando vero 
obliget , feu afsignare derenm-
natum ten^us pro qno hoc pras» 
ceptum affirmativnm obliger, 
non eft levis dificultas inter 
Thcologos. Certumeft , ex N . 
D o d . cir. in 3., quod quilibet 
habens uífum rationis tenctuc 
pro aliquando aliquem adura 
ex-
^ 9 4 D e necefsttatc^ oh l iga t tone , 
cxolicitum fídd clicerc , & ma- Confeq. inferior ; quía non da? 
xiine ad illa , quie lunt groíTa tur mediunu Antee, conttat 
ad cápiendtiníjíicut quod Chrif- quoad primam , & fecundam 
tus nauis ert , páíTus r & alia, parteni. Quoad 3. paree 5 natu 
OUÍE perüneMt ad Redemptio- íufpendcre afienfum alicuius 
nem.Scd tu clarius hoc reíolva- myftefi; , dura eft gravker ten.-
tatus contra fidem ralis myC-
terij , cíl fignucn dabij fed 
dubius in íide eft infidelis ex 
Sixta I . EpiÜ. 1. Er Juiio L 
Epiíh 2» : ergo & c . Coníirma.-
tur ex il lo 1. cap. 5. Pctri: 
rsfifiite fortes mfide : ergo i n -
temarione contra íidem. tene.-
mur elicere adum interiium ffr 
del. 
7 Díco 3. Adultas ca-
thecumenus venicns ad Rdigio-
lur . 
% Diibitabis 2. : guan-
do , & qnctics hoc pr^ceptum 
affirai.iuvum fidei obliget ? D i -
co 1. : qulvis fidelis perfedlc 
pcrtmgens ad ufllim ratioiús tc-
nctuc elicere prinium adlum fi-
dei , quando ei ñdes luthcien-
ter proponitm*. Prcbatur :. qu i -
libec tenetur credece , Deo lo-
quente per fe , vel per alium, 
ít^tim ac i l l i fufficienter conf-
t a t , Deum loqui per fe, vel per 
sllum , 6c hoc cñ , communc 
i ce dura refpectu fidelis , fed 
•cnani infidelis ; ergo fidelis 
felféele pertingens ad uflum 
jaiionis tcneretur elicere p r i -
mmn adum fidei, fi pro tune 




contra fidem. alicuius myfterij, 
ira ut fie immií:ens pericuJum 
coníenítis , nifi refiílatur , tune 
deber dicerc a d a m fídei.Prob.: 
adveniente tali rcnraiione non 
poteí l homo tadi myfteiio dif-
feniire , neqnc fie eo dubitare, 
ñeque fufpcndcre aííenfum -. er-
go debet aflenrúe ta;i inyücrio^ 
nem Chriíliaivam , dum bapd-
zandus eft , teKetur ^cxplieite crc-
derc pro fuá capadeate myPieria 
Trinitatis , Incarnationis , &C 
ipfum articiilum bapriími, fi hic 
fuit fibi prop.ofKus íuífícientcr, 
ut objeelum revcl.'.rum : Gcut & 
Adu l t i baptizafi cenentur ex 
precepto credere expiieite alia 
Díco 2. r q-.iando Sacraraenca , quae recipiunr,dum. 
vehsmens tentatio ca fui'.t rqccptud, fi fnerinc eis 
prcpolira faniquara a Deo reve» 
lata. P . imi p^rs conelufionis, 
hoc t i l , quoad myíicria T r i n i -
t i r i> , . & íncarnaiioms íuineica-
ter conítat ex d:¿lis qua;íl, ancec. 
contlui'. 4... piineipali á numKRTO. 
£ r e> ü ¿lis á num. 12. etiam 
c o n ü a t , quod fi Adult i ante p r i -
niam cuíuiiibcc SaccamenLi íuf-
ecp. 
& confefsione e x t e r n a fideu % 9 i 
Ccptíonem , aliqua vice iüud ex- feq. ; quia non eft maior raríó 
piicitc credidecunr , cune oon 
tenentur ada i l lud expücite 
Credcrej quia nec ex Scnptura, 
ñeque éx Concilijs , ñeque ex 
praxi Ecclcíisc conüa t de cali 
obligatione. 
8 d i o d vero tam A i a l -
í í cath:cnaie: í, de no/o venicn-
res ad Rcligiónem catholicam-, praxcpti fidei. 5 
de uno praecepto , quam de aliot 
ergo &c. Conhrm-rur : (i diuu 
ingi sdiuntur uílum ratioiüs,noii 
obligancur , nec portea in ájcátéi 
adulta obligarentur 5 k d hoc 
eíl abíurdain : ergo. Delude : e^ 
ruñe Incipiunt eíTe capaces infi« 
delitatis peccaminofx j ergo 6c 
qnam Adul t i baptizati , recep-
tu r i aliqua' Sacramenta tenean-
tar ea , quae recepturi funt, ex-
píicite credere , (i ea antea noiv 
crediderunt, íic breviter pro-
batur: omnes ífti tenentur talia 
Sacramenta recipere hnmano,& 
deliberato modo ; fed ad hoc, 
10 Maior difíicultas eft: 
qno cempore portea tcneantuc 
cticere actum fídei ? E l enim pro-
poficio damnara ab Innoc. X L 
qux dicebat : files non cenfetur-
cadere ¡ub praceptn fheHalt, & 
fecundum Js j fatis efl , as" 
tum fidsi femel in vita elicere. 
nt fie ea recipiant ; debent ea, ü n d e lioc^nequic afferí a Ouho-n 
needum feire proportionato fibi lico. Per opppíkum alij: aíferc-
poísibili modo , íed etiara , & 
interne credere ex rsppofitione, 
quod eisfuerint fufiieienter pro-
po íuá , ut proponi debent a 
Parrocho, vel Magiftco : ergo 
omnes hi Adu l t i & c . 
9 Dico 4. : Pueri bap-
tizad , dum Ingrcdiuntur uíTum 
rationis (qnod regulariter folec 
bant , hanc obligadonem rtarc 
ílngulis diebus; fed h^c aflertio 
ert nimis rigida. Qiiarc cum N . 
Do¿t.in 3,áií\.2y.qüx'.\.i.$.quan-
tum a d i . . Dico , quemlilvc fi-
delem teneri ad a6tnm d i l é í l io -
nis Dei , & conícqnenter ad 
a¿tum fidei fingulis dicb is 
Dominicis. Hoc fatis paret ex 
«ífe circa feptenium ) tenentur ex i l loExodii ao.ubi ad prarrtanduni 
prxcepro fidcl , credere illa myf- Deo debirum cultum p írcipitu>; 
teria , qux lilis proponuntur, ut Santifícate Sabbatum Q A olura 
a Deo revelata. Probatur primo: circa hoc volueric, legar Theo-
quia tune Ecclefia obligar ipfos iogos Cairuiftas ab init io qua:f* 
ad confefsionem 5 cum ex tune tionis citaros, 
judicentur , rcgularkcr , ur doli n Dubitabis 3. : qug-
capaces : ergo tune etiam obl i - nam myfterla fint credend i ex 
gantut ad adum fidei. Prob.con- precepto tamúm ? Omnia 
te—. 
2 96 necefsitate oltlgatme^ 
revelara, íi audiantur, íunt ere- fi Symbolum proficeantur:Prob. 
denda j cíeterum Deus non 
obligavit omnes, ut omnia feire 
curareíu j quia impoísibile 
mcraliterefc , ut omnes feiant 
omnia, quac continentur in Sac. 
Scriptura, divinis traditionibus, 
& ÍSac. Concilios j quare Deus 
non obligat omnes , & fingulos 
fub precepto ad iíta omnia 
feienda. Quate A d u l t i rationis 
capaces tenentur explicitc crede-
re omnia illa, quae ipfis fufficien-
ter ab idóneo Miniñro propo-
nunturi non vero tenentur om-
ues inquirere omnia , & fin-
gula , ut ipfa credaut explicite, 
Quxnam aucem í i n t , quse tencHi 
tur ex precepto fie feice, & cre-
ciere? eft difñcultas. 
12 Dico primó : fide-
les Adulcí ad uiíum rationis 
perveniemes tenentur pro fuo 
captu explicite credere ex pre-
cepto artículos fídei contentos 
i n íymbolo fidei j nifi adfit 
ígnorantia invincibiüs , vel i m -
potentia infuperabilis : fie N . 
Dod .c i t . i n 3.Prob. prima credi-
bilia tenetur h o m o explicite 
credere? alia vero folíim impli-
tífffidc in prxparationc animi; 
fed articuli fiJei conteuri in 
Symbolofunt prima credibilia: 
crgo &c. Confirmatur ex pra-
xi EccleíiíE , quas non admittic 
Adultos ad Baptifmum , n i -
3. pars : tum quia impofsibilia 
Deus non prsecipit i tum , quia 
diftinguenda funt , qua: íunt , 
neceflaria neceísitate praxepti 
folüm : ergo refpcdu corum 
poteft adefle ignoraptia invin-
cibilis j & coníequenter ¿kc. 
13 DIco 2. : fideles 
adulti ctiam tenentur fie cre-
dere omnia prsecepta Decalogi. 
Prob. ex illo Mat th . i p . : fí 
vis ad vitam ingredi ,fgrvix man~ 
data, & ex il lo : docentes eos fer~ 
vare omnia , qu^cumque mandavi 
vobis j fed Apoftoii docebanc 
fervarc mandara Decalcgijquod 
fanevaldc ¿ifficile erac, Q ca 
non credebaíit: ergo 6cc. 
Q U ^ S T . I V . 
: '• . ' .:..v .. • p 
J3e obligatione confitendifi- . 
dem exte, ne, 
X y ? Gimus in antee, de 
A j adu imerno fi-
dei : rcüat , ut mine de ipíius 
externa confefsionc bieviter 
trademus. Nota primo , quod 
dúplex cft eciam pr^ceptuni 
exten ac corfelsionis fidei.'imuoi 
tffirmativum , hoc eft , de í ide 
extetius piofitenda: &alterum 
negativum , feilicet, de fde non 
neganda,&: nihil unquam agendi 
c ^ t e r i ü s , quod fidei repugntr. 
P t r u í n -
&r cmfefstom extoma fidcí. 
Utrnmqnc conftat ex illo 
Ma t thd l o . Omnis ergo , qui 
mu confitebitur coram homin-ibus^  
confitebor & ego cor can Patre 
meo:-, qui autemnegaverit coram 
bominibus , negaba & eum co-
ramPatre meo. De ucroque er-
go priccepto agewv.is in pi^íemi: 
quando , & quoiiiodo obllget? 
Sed per prias 
2 Nota i . quod conF¿fs¡o 
externa fidei poteft fieri vel 
diBis ,vz\ feriptts , ' ve i fiSiis, 
maniteltando aliquo ex hi^ mo-
dis aírcnluai ituernum circa 
myllena íMei. Fi[ didis , quan-
do quis interrogatus de fide 
interna carn maniícñat verbis; 
íic eíl praxis EcclrfiíE , dum 
reeonciliat ad tidern aliquem 
háereticLira , a quo quxrit i an 
credat myfteria nollrse fidei? 
Et audita confefsionc ejus ip-
íum ad Eccleilam reconciliar. 
Fk ícriptisjdum quisfuam fidem 
ícripris cünhrernr, ut fecit J i i f t i -
n u s M i r r y r , & Div . Aíhana-
íius in il lo percslebri Syj*JÍ)o!Q: 
quiciimque vult falvus (Je &c. 
Fít fadis, medijs íignis (pecia-
libus Religionis Chr iñ iana ; , ut 
cft fuíeeptio facramentorua), 
adoratio Crucls , & SS. Ima-
ginum.obbedientia Summ. Pon-
lificis ; & alia liuiufi-nod.i fada. 
His ergo noratis 
3 Dabitabis primo : quo-
modo , & quando praeceptum 
z 9 7 
affirmativúm de fide o i en 'us 
profitenda obiiget fides'í Dico 
pr imó : pr^ceptum hoc non 
obligat fides daca quavis o ccaf-
fione profice!.di , fed tan ruin 
in quibaídam' caíibus infca ex-
plicandis. Prcbaiur : alia p rx -
cepta affiimativa non ubiíganc 
hominem íemper, & p ío icm^er; 
V. g. homo non íemper tenetuc 
recipere Eueharilíiaii) , fed in-
terdum , & aÜquibus caübus: 
nec (emper tenetur diligere pro-
ximuíu : ergo ii'militer prazcep-
mm • affitm iiivurn extern^ con-
feísionis fidei non íemper obli-
gat , fed tantum in aliqmbus 
cafibus. Et rario totius efe diffe-
renria , quas communiccr afsig-
natur d Theologis inter pr^cep-
tum afrirmacivum)& negativum, 
quasque fatis conftat ex num. 
primo, huius. 
4 §| antem feire vellis, 
quinam íior hic caías , in quibua 
obligat prceceprum affirmativúm 
externa: confeísionis fidei ? 
Refpor.deo , quod varij asignan-
tur á Theologis,fed nos breviter 
principal lores ad quinqué redu-
cimus.Piim s eft .quando omilsio 
confeísioms fidei cederet in i f i j r -
riam fidei , aut D e l , aut in 
fcandalum proximi . Ratio efr; 
quia quselibet virtus obligar ad 
ejus defcnbionem , quando 
e;us. honeftas p^riciitatur : & 
sirniliter quiiibct fidelis tenetuc 
Pp con-
2 p S necefsitate ohllgatlone, 
conkrvai e divinum honorem, & motup roprio , facrofantfa &e. 
fidem proximi , quando eminec 
perícuium derrimeníi. Undc 
quando quis catUolicns puhlict 
incerrogarecar: 4» i^ erhum divi-
num, in amatum ejli Teucrctur 
reípo id JÍC afíinnative. Dix i pu 
hUce-^w si iaceccogccur/?r/aí/r 
á pnvaca infidwü , cune non te-
neiur fe maniteítare ; nisiadsit 
ícandalum , vel titneatur r u i n a 
fpiricaaiis íu i p r o x i m i ex tjus 
cacitaLnitace , ¿ ¿ s i l e n c i o . 
5 Sccundus cafus eft, 
quiHdoAduhus corporiEcdckix 
ag^i^garurj quia c u m tune fiar 
mertiDniin v is ibi ie visibilis 
Eccíesláe , media ruücp;iune 
bapiií.ni , debec in le signiun 
visibiie ip.sius incarnatioKÍs daré, 
& profiteri. Tettiusert , quando 
h o m j conic i turas in articulo 
luoms, ra t ioni iqae compos non 
p o i c i c exercere aliquem aclum 
Kcligioms debitey 82 ut opportet, 
ni l i verbiSjaut fígnls ip lam tidem 
p r o f i t e i t n r . Qnartus éí\, quando 
qms videt alios ab ha:rcricis de-
pravan, & nequic e ísa l io modo 
providcre, n i í i fidem tuendo, 
& protiícndoj tune cnim ex prf-
Cepco chariratis , quod Deus 
unicuique mandavit , hibere 
caram de fuo p r ó x i m o , tenetur 
fidem profiteri , & defenderé. 
Q ilutas t á n d e m cafus habetur 
ex Tridenrino fef. 14. cap. r 2. 
& fef. 2y. cap. 2. 6c ex I?ÍO % 
8c cft,quaiídoaliqui promovetur 
ad beneficia habecia cuta anima»-
rum ; ad Catuínicatus , vel Díg-
nicatcs in fcclefijsCaihcdralibus; 
& ad gradas Doctoratus in Aca-
demijs & c . 
6 Si autem ultra feirc 
velis , quauto periculo obliget 
haec externa fidei coníeísio i n 
aüqaibus cafibus l llefpoucko, 
quod latís probabilc e l l , quod 
ctiam cum periculo vita?. Sna-
detur 5 quia cum hoc onere , & 
oblig.idone ChriÜus Dominus 
prfeepit fidem confitetidam, ut 
fatiscontfat ex il lo Mach. 10 . : 
ir.id:nt enim vos in CQncilijsy & 
in fytiAgogis fui JiagelLtbunt vos 
&c. Q¿ii ¿uterH perfeoeraverit 
ufque in jinem hic jaivas erit 
&c. Ec quan^vis verum fi t .quod 
hoc pracceprum imt^ediate fit, 
tradicum folis ApoÜolis ; ta-
men per i l ios & in nos quoque 
ut in bx.cditarios Diícipulos 
tranúttiisií; nam rurfus a i tChri í -
tus : tradet autem Frater, Fra-
trem , & Pater Fiíiu^ in mor-
•tsm , & infwgínt Filij in pa~ 
rentes. Qiiod Une de ornuibLis 
fidenbus iaiclli^cndum vemt:tic 
ad Lic¿ráro Tertulianus in Scor-
plone cap. p. 
7 Dico 2. : non obf-
tante hoc precepto atilrmati-
vo , per Te loquendo ILitum eft, 
Ctiam Paftodbus, & Piíclatis fa-
confifsme externa / ¡ d e l 2 p p 
gérc , vcl fe ocultare pro rem- riam pro aliorum fahitc lervan-
poreperfccutionís . Prob. ex il lo 
Match, cap. l o . cum AUtem per-
fiqucntur vos inCivitatg ifía .fu-
gite in aliam : ergo licicum erit 
aiiqnando Pra;!aíis , & Pat\ori-
b.is fugcrein aliam terram tem-
pere perl'ecutivjtiis. ConfirrDa-
tur excmplo Div . Paul i , q iod 
de fe rcftrr, 2. ad Corintb. 
cap. 11. ubi fugit prepo/itum 
Damafci ipjum uulentem compre-
henderé, t t hoc cnatn con [be 
ex hiftoria Eccicíiaftica ? narn 
piures S.S. Pontíf icesnigeruní , 
vcl fe ocuhavere tevapore per-
feculianis. 
8 Dices ex Illo JoanIT» 
cap. 10: bonus Paflor debet ani-
mam fuarn pro oiñbuf pvntre'- er-
go Piariati, & Pallorcs juxta 
Scripturam renerimr non fage-
re \<i\\ reinp.)rc.Refpondeo , ne-
f a n d a coDfjquenr. ; qu'* 
Chi i í ius Düii.inus in hoc loco 
non ímpeobar eos, qui fugíunr, 
íed tantum phirímiim iaudat 
cum, qui non fugit. Fuga cm m 
non eft per fe inafa 5 cum non 
í i t negatio ñdei , red fo-
lum quedam profefsio ipfius> 
quando exilium pro fide fuf-
c íp i tu r , cft quídam pars mar-
l y r l ; . Undc aíiqaanda poceft efTc 
neceífaria ad maius bonum , vcl 
ad vitandum maius malum, fer-
licct , ad coníulcndum fuie fra-
glUcatí , vei ad vitaiii neecfía-
da ; quse utilicas , vcl íragilicas 
tanta interdum poceft elíe , uc 
inga non tantum fit l icira, feá 
eciara moiralker neceífaria. Sed 
uc hoc plenius intelligatur. 
9 Nótate , quod alí-
epanáo Praelaci , & Pallores re-
nentur non fugere : i?t quando 
ex fuga Riaximum detrimentum 
poílct acciderc íaluti fpiritüait 
íuarum ovium , ut íi ex fuga 
Paüoris r oves inferrene fidern 
uoílram tffc fálfájnéi 5 vel íi bsere-
fíci perfecuüores ex hoc infer-
rent arganientum ad tuendmríi 
errorem 5 vel hasrefun : aut de-
mu ni íi ptasfcnEia Paftoris fit 
nccifíaHa ad- confirmandos alios 
h\ fide 5 quta falus fpiricualis í#g 
o\is anreponenda eft proprio 
fp^-culo vlcri; & hoc non folum 
ex chámate , fed & ex juftitia* 
10 Dubkabís 2. : ad 
qurd obliget prarceptum nega-
tivum de fide non neganda? Ref-
pondeo , quod oblígat femper, 
& pro íernper ad nihil agendum 
Itxteriüs ? qned fídei repogner, 
Proindcque , hominem graviter 
peccare , fi rxttrms neget fidemj 
quamvrs cam in corde retineat. 
Prob. r non licet mentiri , rec 
verrtatem impugnare, ñeque i n -
juriam alteri irrogare y fed ne-
gare fidem } eft meniiri ? eft i m -
Pp2 p»g-
pugnare vericatem pe/ítive ; cum 
propofuio ác nde Ik vera : & 
cft: edam irrogare injuriam pr i -
. ma; verinati revclanti, & Ecde-
500 D e necefs i td ie o b h g a t i o n e j 
rum , di caecera huiurmodi, quf 
in honorein faif^ religionis fíunt 
ab infidelibus i a eorum feílivi-
taribus , funr ¡ilícita fídelibus. 
fia::ergo&,c. Coi^hrmatur: n n m -
q u a m ücec tacere i l lud , ex quo 
fcquitur fuiniini malum j fed nc-
ganci fidem accidic íummum ma-
lum j ut pacec ex ¡ l i o LUCÍC 10 . : 
qui m: negaverit cortm homini-
nibus , n gabg eum corum F a -
trt meo : er^o 6¿c. 
I I Dabitabh ul t imo: 
quibus mod¡.s pofsic exrerné ue-
gari fides ? Circa iftam difíicul-
tatem varij cafíis propon! va-
lenc , de quibus mérito di-.bltari 
pofs¡c: ari lint contra fidem, aut 
fidei excernam confcfsionem? A l i -
quos breviter referam , de alijs 
iuqmram. Pr¡mb certum eít, 
non ücere temporc pcrTccutio-
nis fidem externe negare , reten-
ta in cor Je vera fide. Hax veri-
tas conftit ex f a d o Eleazari 2. 
Machab. cap. 7.. Et etiam ex 
il lo M i t h . 10. : qui nsguuerit me 
to-ram hommihui Certum eft 
2., quod non licet fidelibus ocul-
tare, fidem per aciiones , qus 
explicicc continenc falfum cul-
tum 5 quia a d u s Ifti funt cx-
príEÍÍe Idolatrici , &: hiftituti ad 
cukum Idolorum. Undc sedifi-
cario , deterfío Idolorum , vel 
Ternplorum infidelium j ad orna-
tío domorum, vucum , pl acca-
t 2 Tertio conílat, non 
licere fidellbus comnnedere c i -
bos vetiros ad ocultandam fi-
dem , quando talis commefiio 
cl\ in cultum Idolorum 5 vel 
quando ex illa oritwr feandalum 
in íciciuibus , (ive fidelibus, íi-
vc infidelibus. Qiiarto conftat, 
quod dam agituc de Religionc, 
non licct negare , fe elTe Cbrif-
tianum , aut dicerc , fe efle Ma-
humetanum , Neftorianum , vel 
Lucheranum ; quia in his ca í l -
bus max¡ma fit injuria fidei ca-
thül¡c¿E,& Ciuifto. Ncc quin-
rum licirum eít alicui diccre, fe 
etTe piofeirorer» alicuius faifas 
religionis , ut lie infideles illius 
íed^ converrat ad fidem catho-
Jicam ; quia non func ficienda 
mala , ut inde cver.iant bona; 
fed dicere apeno fe eíTc profef-
forem faifa: religionis eft per fe 
mi lum, non íolum ob falíitatem 
di¿li > fed etiam proprer detef-
tationem faifa: religioais : ergo 
& c . 
13 Dcnique fexto illí-
citum efi:, quod aliqnis íc in« 
duat veftc Gcniilium , aut ha:-
recicorum , ut fie interrogatus 
refpondeat per reftiiítionem 
mencaUm fe cífc Geniiiem, aut 
T u r -
£5* c o n f c f s i o m e x t e r n a J i d e L 
Turcam fecunduiTi vcfte# , non tur incommodum 
,vcro fccündum fcótam , 5c rci i -
gionem i ratio cil j cjuia irquivo-
catio iti m i t i r i a íl^ligionis cft 
i l l i c i i a } & ciurn n mv^n G^ntiiis, 
aut T u r t x lign¡íic¿c condit iü-
ncra Perlbnx, auc iliius í t á x , 
& n o n veíUtum, hinc e í t , q'-iod 
qui fie rclpondcrec, veré n^ga-
rec fidem falreíii externe. His 
ut certís íuppuücis , circ* alias 
difíici.Ic.ites. 
14 Inquíres I . : an li-
ccat fii^libus uú ügnis infide-
Jium , alíuinjic eoruríj venes 
ut fiJcm oceuhent ? Rcípotidco, 
quod íi veÜes , aut íigna per-
tinent ad faifa:!» religioíum, aut 
ad IpeciHcain dir tü.dionem infi-
d-liuMi á fidc:libus, nullo modo 
licere , ut conftat ex lupia dic-
tis ; íi vero (ígna , aut veftes 
íjon íint iufcitur.a ad profíten-
dam falfam Reli^ionem , fed 
unice pertínent ad talem natio-
nem , aut Rcgnittni , & quíbus 
urerentur , etiam fi JDCOIÍE ad 
íidem convertcrcncur 5 tune l i -
ecbit eis mí j quia veftis i l h , 
auc íigna , nec explicite , nec 
implicitecontinent profeísioncm 
fái.ae religionis , nec negatio-
nem fídei Chriftiana:, nec adeft 
aliquod pra:ceprum D c i , aut 
Ecclcíix in contrariuui. 
15 Ex hoc Infcrtur, H-
citum cíTc fiielibus , qui m'.ccuti-
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Chrillianx , ut explórate res , ad 
térras i^fiuL-ilum , vei rranfire 
dcbeut per eas in propriam com-
jii^daai , tu i eorum veftibus^ nc 
ab eis , ut Cíirlftia;ii agnoícan-
tur , & capiautur , ac occidan-
tur. Ratio eil ; tmn quía Ücct 
uti eorum idiomate ; tum , quia 
huiufmodl geuus vert'uin h.bcc 
uir.nn a^quem primarium l i c i -
tum , & houcftum , fei icet, te-
gere c»rpus. Tum deniqu-; quia 
Militibus Chddiatiis in plur'urm 
fentcntia licirum cft , dam coa-
tra Turcas pugnanr , un eorum 
vexillis , uteos capere poíbiat : 
ergo 9c LUÍ eorum veltibus. 
16 Inquircs 2. : utrum 
Cacholicus exiftens in terris i n -
fidellum , vel hxreticorum pofsic 
licite carnes commedere tempe-
re prohibito lege Chriftianorum? 
Refpondeo cum diftinótionei vel 
íiJeils eft iguotus , & habec nc-
cefsitatem commedendi carnem 
talibus diebus , & tune ob ne-
cefsicatem abfquc ulla protetla-
tiene poteíl licite cas commede-
re ; quia nec praeceptura , nec 
fcandaluna eum prohibet. Vel 
fídelis iñe ignotus habet copiam 
aliorum ciborum , & non eíl in-
firmus : & tútic aliqai dicunt, 
quod poicíl: licite carnes comme-
dere , ne fe prodat ••> quia eíTus 
ilic non cít cUaradcr fpecialís. 
30a D t nect 
& diflindívtim lixrcticoriim i 
cacholicis ; Cum abílincntia a 
canubas fíe 'tanrum juris pofítí-
v i , & Ecclcíuílid , quod nr>n 
obligar í;i cafu n'.cc^iratís. Sed 
h'cct híc ittocius tliccf>di proba-
bil is lie Í fecuFÍor tamen cíi Op-
poímis ; quía cmn habea: co-
piain aitoram ciboniar, nbn v i -
deo , imde cxcuíccur á íégs? Ec-
cleria!Uca..Qai cii ca hoc dabium, 
plurcfaiK a i:is díthcintatcs, pia-
ra idre defidep-veric > conLi lac 
N . Arbiol lixs ditp» 7. anic. 2. á 
i j Inqaiírcs íandem r 
contra quam virtlitem iíc fidcLtí 
extcrlus negare > de cam excenus 
non co;!Ííceri , quando eft obli-
gario externaj- coufeísionís ñátdt 
ÍNon loqufinur de omiísionc cx-
ternae contefsionis, qivando hae-.c 
obligar per accidens > aut ratio-
Be airenus vírrucis i nam tniiG 
<eríua\ eft , quod omiisio crit 
contra íllam vipturem ^ ex cnius 
jnorivo obligat externa 6deí con-
ftfsio 5 loquimiír ergo de ómif-
íionc conféfiionis externse ñáa^ 
guando hace obiigac per fe» 
Díco t negatio ex-
íerna fidel > & omiísio confef-
íionis excemx ípfíus , dum eft 
©bligatlo per fe, eít contra ip-
fam vírcutem fideí. Prob. : ad 
.^irtutem fidei 3 needum pertinet 
o h l i v a t l o n e , 
crederc , í i d etiam fídem con* 
fiteri : ergo negacio externa fi-
dei , & oníífs io confelíHonis ip-
íius , eft contra ipfam í'idenT. 
Pic/íu ¡ínrec. : cvcflleiuia divina: 
veracit.itis- non fí>lnm poftiilat, 
nt- CTvdanvus , quod Deui rtve-
la! y (td e í íam > nt tc í t imoninm 
exhibcarun» > acqu.c ver.:-.- '. til: a 
De o revéla'ta ex urius coñ-firea-
Áitír t q u o ties i d t\i e tU fu c e íl a-
riuai j . oppufuuin erñm fjccix éñ. 
mjHñiii'mxi vvracitati i l i i u s . q u i 
veram teícificavit > m eft per fe 
»ian ífeti u m i ergd Src» 
19 Ex bis tándem ha-
be? , c[aod vene externa confef-
fio f í i c l eft aftas hnpti^tus k 
virtace fapernaturali fidei. Conf-
rat prima ex rilo Apoftoíf ad: 
Rom. cap. í o . ubi diVtl ír : cor -
de erüm creditttr ad jufíitfAm i 
ore autem cante fita- pt ad j'aln-
tem.-Et ex rilo i^alm. t i 3J cret-
didi , propfer quod ¡ocuius fumi 
íed in ni* idí ibus doectur dari 
dúos a<5tüs fuíeí inrer quos dar 
tur fuá caufaliras , qwa fídes i n -
terna ihñuit in exterifiíni : ergo 
Cfffraí fides inrernu i i .ñait Utipcra-
rive in aOum confcfsionis ex-
rernae, H o c parificarí porerat 
excmp.ío a liar uro viHutiiian ha-
bentium jaQuíB inreriumi, &eX' 
ternum , quorum primus i m p ^ 
tai fecundunv 
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f i d e i d i v i n a e . 
Hí larl , gratoque animo i n hac difput , d í f c u t í e n d a ha-benas cá lamo laxarem , t i l aiij tradtatus t h e o l o ^ i d 
ícholaft ici me urgercnt. Prxrerquamquod plur ima ad hanc 
materiaiii pcr t incnt ia l'a¿ta iam manent i n antecedentibus, 
pr¿ecípuc quaeft. 4 . difpur. 1, per totam agendo de u l t imo 
refolutivo í i d e i ; difp. 2, de o b j e t o n^atcriali ip í ius . D i f p . 
6; quiEÍL 1, de p ropo í i t i one neccfTaria ad fideni , quaeíl. 
1. al i j íque locis.Quare b rev i t a t e , qua potero rae expediain 
ab hac materia , qiuc íb lum pro Tyron ibus ínf t ruendis exa-
ratur *, nam íi ad longum tradenda í o r e t , integra volurn i -
na eíTent neceí íar ia . Quarc íit 
Qy./EST. I . ad fingulos fidelcs, hlnc neccí-
faria cít ínter Dcum , & nos 
fit nece¡Jari¿ ¡n EÍCIÍ/ÍA Dei aliqua via , nudia qua doó^rina 
infaliihilis , fcnfíbiUs regula, a Deo revelara nobis infall ibi i i-
\ Jidti • an im.\ , vel plures, ter ianotefear, Et aüunde cum 
quanamqué bée/int 'í ULCQIQCIX , uc eft congregado íi-
dciium fub regimine Romani 
'Stó fijes ex fola in- Pontificis O i r i f t i Vicarij ík fen-
, tallibili anthoritatc fibilis, videcnr omnino neccíTum, 
Dci cniiirialiter, infalübiliratcm quod regula proponens :ori Ec-
acciplat , ut abunde diAum ma- clefiíE ea , quee credenda funr, 
nct Difp. 1. huius; ramen cum fcnfibilís fit. Et fie regula feaíi-
.non ¡mmediaEc deícendat a Dco bilis fidei, de qua hic aginuis, 
fie 
E 
D e r e g u l a v i f s i h i l i f d c i d i v i n a 
vnlct : efi quid fen~ au Uc ncctllaria in Ecctefía Dei ? fie deñinri 
fihile propontnr um%¿' rjaliter')& 
infallibiliter res cndmdas* 
2 Ex hac (kfinitione fe-
quirur primo , quoel harc regu-
la viCstbilis fidei de'üct tfle quid 
diftinélum ab authoriiate Dei 
loquentis, & ab i pía ejus veraci-
tare,qt i íe e í l formal]s rano cre-
der.di ; regula autem nobis ap-
plicat ralem rationem j & hoc 
infallibilirer , ita ut non poííet 
errorcm caufare. Secundo fequi-
t u r , quod ha;c iufaliibíüras eft. 
condirio regulze fide'u Tertio, 
quod taiis recula non habet cam 
infalÜbi'icatcm ex íe , ;cd ex 
promiísione Dei peí uunenter. 
Ratio ed 5 quia , eum ex una 
parte ralis regula fit quid crca-
t u m , non poteft ex fe haberein-
falliblluatem j & ex alia cum fit 
regula toti Eceleíig defervicns, 
€|ÜÍE eft permanens , immó ufque 
ad fiiiéin mundt durarura , ideo 
ejus regula debet eíle pcrnuinen-
ter infallibilis ex promifsioneDei. 
^ Sconitur tandem ,quod 
ralis regula fidel debet eífe uni-
vcrfalis , feu communis ómni-
bus ; per quodque dlíTertá pro-
ximé preponente , hoc eft , Pras-
'dicatore, Maglüro j V e l Miniftro. 
De hac ergo regula fie cxplieata 
procedit prxfens difficultas , in 
qua plura quaeruntur. Prim63 
Secundo , an ílc única , vel plu-
res ? Tertio , quxnam lint regu-
fídei ? Er tándem inquiremus: 
ante inter illa fie neeeflaria ali-
.qua regula animata ? Plura ex 
his quaf?tis dlícufia funt'tooi'. I . 
Curfus .huius Almx Provincia 
Difo. i . P:cem. qu^ü. 8. & p. 
praecipue fed:. ulcim. per totam, 
Qciare brevi negptio ab ea ex-
pediemur per fcquentes conclii-
fiones, Sit ergo 
Pr ima conclufio. 
4 NeceíTaria eft abfolu-
te In Ecclefia Dci aliqua infallibi-
l i s , & feníibilis regula fidei.Hxc 
conclufio eft de fíde. Imó ab 
ipíís h^reücis adujiititur , qui 
omues ( etíi in vanuru ) laborant 
pro ftatueuda aliqua regula in-
fallibili íua; pecuiiaris íedlee. Eft 
definica in Tridentino ícf, 4 . . 
Prob. 1. ex Scriptura. M a t t h . i d . 
dicirnr : fuper hanc petr¿m fdi-
JiSfibo Ectiefiam me.:n¡, & por-
tee Inferí non pr^evalekunt ad' 
verfus eam, Apol\olus i . a d T h i -
moih.cap. aic : qu¿ eft Ec-
clejid Dei vívi , columna. , Ó* 
fírmamentum veritatis. Et ad 
Ephef. 4. « U»a fides \ unurn 
baptifma ; íed hcec (utinia non 
polícnt vcrifienri de Ecclefia Dei , 
fi non cífet aliqua regula infaU 
D e r e g u l a v i f s i b i l i / í i 
Übllis fenfíbilis generalis, £¿ óm-
nibus communis : ergo cft nc-
ceÜaria & c , 
5 P:ob. min. & in (1-
mul cohclüí loá radone : íi non 
Cftec calis regula , unufqulfqBe 
Ibum judic ium,& íententiam lü-
inercc , ut regulam difcerncndi 
veram Religionem á falía ; vcl 
ad luíuus finguli populi , auc 
Provincia.' proponeicnt fibi ali-
quem doftúrem pro regulajcon-
íeciucnterque tot capita , quot 
íententicT.; k é hoc ftante nsn 
poffet prevalere Ecclelia , ncc 
cfíe columna , & firmamentum 
veritatis, aut effe una , unumque 
baprifmum : ergo. Vidc quac 
diximus, quzeft. i . difp. 5. de-
íignis prudentis crcdibilitatis, 
fjgno 7. 
6 Dices contra iftam 
cenciüfionem- ad firmitatem , & 
infallibilitatem Ecclefia; fufficit 
fola revelatio divina proposita 
a Miniftro , vel Przedicatore 5 
fed sic proponentes nequeunt 
cífe regula iiifallibilis:ergo.Pf ob, 
mai. : dum Apoftol i , & D i f c i -
puli Domini pr?dicabant die 
Pentecoftes, & deinceps , ipíi 
audientes credebant ; fed tuuc 
nulla crat regula infallibilis 
fcnfibilisj quia pro tune D i v . 
Petrus non habebatur, ut V í c a -
rius C h t l i l i , nec ut viva regula 
infallibilis: ergo. Coníirmatar: 
ante Eccksiam seiiñcacana á 
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Chdfto ab init lo mundi faít 
vera fides neceífaria ómnibus 
ad falutem ; íed tune nulla fuic 
regula íensibilis infallibilis fi-
de! : ergo. 
7 Relpondeo , quod A p o ñ o -
Ü , & Diícipuli Domini , dum 
prgdicab.mt, cam simul Cohfic-
mabant nüraculis , & signis , in 
quorum confpedu tcncbanitjc 
audientes credere , doftrinam 
illam eífc veram , & á Dco re-
velatam ; fed quia poft promul-
gatumEvangelium non ómnibus, 
ac singulissic proponuntur ere-
denda per talia signa, hinc hunc 
neceflaria efl: regula fensibilis in-
fallibilis, quse proponat doólii-
nare pr^dicatam ab Apoílolis , & 
difcipulis , ut fnfdllibilitcr crc-
dendam. Verúm ergo e í l , quod 
si nunc prcponercníur slicuí 
credenda corfírmara talibus sig-
nis, 6¿ miraculis , re ípedu hu-
ius non eííet neccrífaria aiia re-
gula visibibilis. A d confirmatio-
nem , negó min, ; quia pro lege 
veteri tant naturf, quam fcriptéB 
fuerunt trad¡tioncs,& poft Moy-
fem Sac. Scrlptura; & sic num-
quam defuit regula visibilis i n -
fallibilis fidei divina:. 
Secunda c o n c l u í i o . 
S Recula fensibilis fi 
0 3 dei 
3 D e r e g u l a v l f s l h i ü fíele i d i v i n ^ 
dei divíníc non eft única , fed fia: recurfus in lilis conicovéríljs, 
niLLiiplex.cUriasiíbla Sac. Scrip-
tura ¿ion eft única , & fola rega-
la fiiei. Hxc conclusio eriam 
vidc'cdr de hde , & eft cpmtmi-
nicoi contra hacreticos Calviaif-
tas , Lutheranus , & Socinianos 
{ion ^gnofeentes alíam regulam 
visibilem fideí, prsetec 'vcrbuin 
D.áieripeu-n. P í o b , pri nó: ipía 
Sac. (ctíptura non facit fiden), 
nec admlrt i iur , u t regj ia fiJei, 
hlsi prout recepta eft ab Eccle-
sia , ut verbutn Dei ; imode 
faiio piares ibrl ipsius ol im 
non ¿dmir tebantue, ut vere ca-
Ronici, doñee trafta temporis, 
& dífigente Spiritu Saneto, ad-
milsi íunt ab Ecdeiia: ergo pra?? 
ter Sciipcucarti Sac. ncccíTaria 
cftaiia regulainfaUlbiUs propo-
nens, U det^rminans, qnxnam 
i i t iüa vera SGfirtnra,conl. qnen-
terq h.\íc non eft única repula in -
faijibJÍi.s,& íensibilis fidci íivir.e. 
9 Prob. 2. cor.clusiq 
ratione N . Dü£t , fund.ira in 
authoritare Auguftif)! I r Sac, 
Scüptura piura lunt obícu a, 3¿ 
índignent cxplicaíione , olura 
jaíj) credurar in Ecciesia,q ^ cx-
•preísé non fuñí in Scripcur.j Qaa 
propC^r n .);1. folum dc Jíbria ca-
nonicí^ ícd etlam de fenfu ip-
faruni lerípiorarurn oriejunr 
controversia \ \ r reb:s vatde 
¡grayíbtts : ergo h e c e í f a t i a e f t 
7i\\¿ regida inf^iiibilí^} ad quaoi 
ut determinet de vero fenfu ca-
lium locoruin. Coníeq. infertur; 
alias Deus non fuíficienter pro-
vidiííet Eccleficead fideipurita-
teai , & unitacem fervandam,. 
Antee, prob. contra ha;reticos 
ex eorum hcereíum origine j nam 
iftíe ex Scríptura rnale in t cüec -
ta originem trahaunt , rani i n 
SynagQga , quam in Ecclefia; 
quia íinguli HaírcíiarchcE prsten-
dsbant, íe habere tundamentUdi 
in ícdpturiSjipfascorrumpebant, 
verum fenfum pervertebant, 5¿ 
detorquebant in favorem fu^ 
erroris. HÍCC «oncluf. Ulrra pa-> 
teblc ex dicendis in fequentlbas^ 
Nunc vero 
í o Dices i.contra ipfam: 
Chri í lus Dominus ad fohui 
Scripturam , ut regulam fidei 
mirtebat J u d í o s : ei go quia fon 
la Scriptura eíl ralis regula. An-. 
rec, conftat ex illo Juana. 5. 
Scrut&mim feripturas &c. & ex 
líai. 28. nun addatis aliquid ad 
Verbmn , quod loquor vofáj. Et 
ApoftoJus ad Roaioji. r 5 . : qu*-
cumqntJcrfpta fttnt , ad np/iraw 
docir nam ffriptafnnt ut p~ r pa-
tentiam\& GÚjuLiiiorU'UScriptur.i-
rum Spem babearpus , Xa;-dcoi 
A p o l l . ad Galar. cap. I . Ai\: fe4 
licet nos, aut Angelus de Qcelé 
euangelizet vohispr^iey'quimquocl 
eviñgslízáviwus vohis, avatbewii 
Vicie aiia§ quaniplures auihq-
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ritates, quas aü IIÜC adducunt 
hícre tki ia Concroveríiftis; 
11 Rcfp. negando ab-
folatc antécv ; Ratri licet haec, 
& fimilia loca réViunittarit fide-
les ad fcripturas , non ob hoc 
éxcludunc alias regulas 5 quini-
tóóéas f-.udet; nam juxta A p o ü . 
ad Tcíalon. 1. cap . 2. ait: te-
nete traditiones , quas accepiftis. 
UndeDeusin i . texíu damnat re-
CLiríum jL.dasomvn adPichoniíTas, 
& At iü lqs ,& vulr, ut coníulanc 
Icges , & Propheras, in quibus 
habebant figuras , de prsdiótio-
ncs de Chriito vehcuro iWx.eni.m 
funt) inquit, que teftimonium per-
hibent de me. ¿ed non rejiciibac 
alia teftimonia, & regulas , inio 
allegar teftimonium Joannis 
Bapiií\e,& etiam miracuia ipfiuP 
hvet ¿h r ib i . Hoc modo refpoii-
detur ad teftimonium Joann., & 
ad teftimonium Div . Pauli dico, 
quod ly prgterquam íignificac 
ídem , ác contra i nam pro tune 
crant iam aliqui hcerctici , qui 
contra Evangelium Chrifti aliud 
efurmace connabantur. 
l ^ Dices 1, : fola 
Scriptura eft Verbum Del i fed 
hoc ipfo ipfa íola debet afsig-
nari pro única regula v i -
fibi l i fidei divin? : ¿ergo. Prob. 
min. : omnia alia , qua; aísig-
nari poíTent pro cali regula, funt 
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verba , aut dida hominum, 
ut pote traditiones , & decreta 
Ecclefi^ ; fed omnia hsec non 
podunt eííe talis regula j cuín 
fint fallibilia : ergo &c. R e í -
pondeo diñíngueitao ma i . : fola 
Scriptura eft Verbum Del ferip-
Íüm\ conc. mai. : eft Verbuui 
Dsi JímpUctter , & abfolute, ne-
g ó mai. & min. : ad cuius pro-
bationem , omiíía mai. , negó 
min. ,* quia iicet calla verba 
íecundum fe lint fallibilia ( ex-
cipe" traditiones Chrifti D o m i -
ni) tamen j ut apprubara ab 
Ecclefia funt Ve;bum DA, ron 
feriptum , fed traditum, Qc inf-
piratum Eceleila: Sponííe Í\ÍX,8C 
depofitariae dudtrins. Vide alia 
argumenta contra iftam eonctu-
íioncm Diíp. 6. huiub qua:ft.i. 
& alia proponentur. 
13 Interim vero nota, 
quod Iicet in hac 2. coneluf. 
dixerimus, quod Cola S;-;c. Scrip-
tura, non eft regula vifibilis, & 
infailibills fídci divina;; non .ob 
hoc eft noftri animi exeludere 
Sac. ScriptutaiR a vera , & cer-
tlfsima regula fidei j quiñimo 
hoc u rde fide faternur , & ex 
profcíío hxc veiitas probara 
eft ib I . ton?. D ü p . 1. quaí í -
10. , Sect. ultim. á num, 7 , V i -
de ib i , ubi próponuntur con. 
tra ipíam varia argumenta. 




nica, & etiam traditiunes Apof-
tol ics circa res ñ d e i , & morum 
receptas ab Ecclelia ut cales ímit 
regala intaUibilís , 6c lenfibilis 
fideí Divinae. Eii contra H e r é -
ticos íani cir.. Ante probatio-
nem nota, quod craditiones ú ix 
funt dominica ••> Ápofiolidz alia:; 
alicuquc Ecclsfiajiíae, Dominica 
funt , qua: ab ore ChrUti Do-
mini , originen! ducunc , feu 
qaas Chriltus Dominus ore íuo 
docuit immediaté , & á Cano-
nicis fcripcoribus non funt ícr íp-
ta:; de quibafqae Joann. cap. 
ujt. fui Évártgelij ait : funt & 
alia multa , qua fecit Jefus, qug 
J i fcribantur per Jingula , nec 
ipfum arbitrar mundum capere 
pojfe eos , qiú fcribendi funt, 
Apofiolicce í'unt , qux ab ore 
Apoitolorum ínfpiranre Spiri-
11 Sando immediaté emanarunr, 
& ícrip;^ non íunt , de quibus 
Apaft.2.ad Teíralonicenfes,cap. 
2. ait : itaqtie fratres fiate : & 
tenets traditiones, qua,} didicf-
tis. Tándem tradidoncs Eccle-
Jiafticg íunt , q-iíe nec á Cbri l lo 
Oommo, nec ab Apoí loüs , or i -
•ginem hubenr, fíd ab i p h Ec-
clefia poli Apoflolos edoítce , & 
non íciipta: traafaiiflra; funt ad 
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nos viva voce a prim^vis Ecclc-
íicE temporibus. 
15 Similitcr notaíidum 
efl:, qaod traditione^ dominlcx 
fuere pro omni tempore a M j n -
di Exordio : & Aportolica: i 
tempore Apoí lo iorum : & Ec-
cleíiafticg poíl Aportólos. Pilma 
pars conílat ex eo , quod ab 
ini t io Mandi , feu á crcatione 
Proroparentum noílrorum fuic 
vera relígio verum Deum co-
lens; fed pro tune nullus erat 
Canónicas feríptor uíque ad 
Moylem : ergo regebantur tra-
dít ionibus dominicis. Delnde, 
Genef. 17. impoficum fuit 
Abral ix pro f e , & luis pof-
teris , quodque ufq'ac ad Icgcm 
feriptam per Moyíem , non niíi 
p t r traditionem conllabat pof-
icrís Abrahsc; c-go traditiones 
dominicg negír í non valeñt peo 
liatu legis natura:. 
16 Mul to minus nega-
r i valcnt pro ftatu legis fcr ipix; 
cum conftet ex P a'm. 4^ . : 
Deus auribus nojtris audwiwuíf 
Paires n flri anuniiaverünt no~ 
bis opus , quod optratus es in 
diebus eorum , <^ diebus antiquis. 
Etíam ex Pfal o. 77. & ex E^-
clefiaft. cap. B. & Jcremix 6. ex 
quib is omnibas cxprcííe conf-
t a t , faiiíc prbter legerrl ícrrp-
tam tradhioreí) , per ¿jü.ls D o c -
tores Kgis in-e p'Xtaba1 tnr 
eanij ac doCwbai.t Populum.Vi-
de 
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de Petrum GaUtin. Üb. i . de 
arcanis carhol íes veritatis c.jp. 
I . : fimiliter & fuiOe tradiiio-
nes in novo tefta IKDCO , Pitet 
ex co , quod nralra f-jwt* , & 
dida ChrilVi Dominini non Cunt 
Tcripra , fei tradira Apoftü[is,& 
ab Apoftoüs ad allos , d jnec 
tjndcm feripea funt ab eorutn 
facctfljribus ; Apoftoli calen 
pauca tradiderunt de his , q .i3t 
caraiB cis feeit , & dixic Chrif-
tas p-r 40. dics poli Pafsior.em 
apparens eis , & loq^ens de 
Rcgno D ^ i , ut conítar ex texc. 
allegaro Div^.Joann..Etia[s qaod 
faerinr tradi(iones Aportolicse, 
conftat ex texr. przeallcg. Div. 
Paulí. Ex quibus ómnibus conf-
t a t , quod tradiriones dominicac 
faerunt pro omni temporc. A n 
vero ¡(la: tradiiiones fiíír regu-
la infjllibiiis , & vifsibilis Dei ? 
Eftquod «une in praeíeatí con-
clufionc reíolveiuluai cñ. Et 
itcfum 
17 Dícimns, quod tra-
ditiones live divin^ , fívc, Apof-
toiicx approbata; uc tales ab Ec-
deí ía fiinc Regala iafa-UíblíIsy^ 
vifsibiiis fi.lei divi líe. E'd ex 
preflTa noftri Sabr. Docl. i o r , 
dift, 11. q.uas!>. Í. ubi aíc : mul-
ta c redi mus . q:u non repsri* 
mus /cripta in Ul?rM caíto mis: 
„ v. g¡. Ch idu-n defcgulilVc ad 
„ l n f ; r o s , non dooeiUr in Evan-
„ gelio, & tamen teneodum efl, 
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. ut articulas fidei. Ifa multa 
,, alia de Sacramentis Bcclefifi 
&c,Hocideni probir.ex Cocic. 
T r i d . ící. 4. in decreto de ca-
nonica Scriptura ait : omnes 
libros rarn vetér is , quam noví 
teftamentijCuoa utriusqueDeus 
unus lie A n d a r , necnon tra-
diriones ipfas , tutn ad fíiem, 
tum ad mores pertinentes, 
tatnquawj veí orctenus á Cbrif-
to , vel ab Spir. Sanóto dida-
tas , & conrinaa rucccfsíonc 
in Eccleíla Catholica corfer-
„ vatas pari picratis aíFcdu , ac 
reverentia furcipic , ac vene-
„ ratur. Et ita coneludie: íiquis 
,,tradiriones prasdidas feiens, 
& pradens conrctnpferir, ana-
, , thema fir. 
18 Prob. 2. conclufio 
rarione: Vcrbam Dei ore pro-
IUUÍU non minus eíl verum, &: 
infai l ibüe , quam feriprum : er-
go ileur feríprum eíl: regula fi-
dei, ita Ü¿ OÍC tradi íüm. Antee, 
paret ex prima ApoftoU ad 
Theía l , cap. 2.'- cum accepiffgtis 
a nobis verbum audiius fidei, 
accepi/iis illud non ut virbum 
bominum , fcd ficut vsre ejl ver-
bum Dei. Uoi notanditm cít jy 
audituu Prob. 2. ídem á n r e c . ; 
quiá Scriptura í^ibil ¿ddic funra' 
verba Dei ore probara , nifi 
(hbiliraícm contra lapíuiu nie-
múrice, 3c maíorem coín.mod.'ta-
tcm , uc peteipiacur ab abienri-
busj 
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bus; quoad vciicatcm \CLO ip- ipfis: quenam Seriptura fit un í -
fias nlhü juvac} qnm Deus íit 
infaiübiiis líi íuis ditlis , non 
aunas, ac trí luis ñ^dis : crgo 
Scriptura eft ceque veía , ¿c vcr-
bupn ore prolmum, 
19 Piob. randcni eon-
cluíio contra ip io ínat bsercti-
cos: quod Scriptura Sac. , quam 
i p i l rccipiutiü , nt unicam re-
g-okái fidei , íit veibum Dci 
ícriptum , non poteít cer to, ac 
iritalilbiiiter oon íhre , nlíi me-
dia divina , vcl Apoítolica na-
dkione , qua: íit íide credenda; 
ergo renentur adíiiit^cre tales 
tradiííoncs. Prob. antee, : quod 
hxc (criptura íit ralis regula non 
poí l in t certo & infi i l ibi lner 
ccgnofcefe,per ípíiammtr ícrip-
turam, nec per dtf ininüncm,aut 
dccLrafionem Ecclefíf j íed non 
reílat alfod me-dium, nííi tradí-
tio dominica , aut Apoílolíca: 
ergo. Mai . qüoad 2. part. coní-
tar ; cum accerrime h^retici ne-
gen t jn Ecclefía Dei cíTe autho-
rirarcm dec'arandi, ac defínien-
di arriculos fidei. Eadem ojal, 
qnoad 1. part. prob. 5 quia íi ex 
Sac. Scriptura probarenr, ipfam 
efle unicam regulam infallibr-
Jcm , máxime, quia in ea dicitur, 
bao dícit Dominus; fed ex hoc 
nos 5 quia etiam Ffeudo-Pro-
pherae diecbant; hac dictt Do-
rnims , cztm Dowims non fuerit 
hcutiís : ergo, Deinde quacre ab 
cá regula infallibilis? Ec inve-
nies diícordes fencenúas j cunl 
valde varkta fit. 
2 0 . Dices 1.contra iftata 
conc lu í . : etfi antea faerint a l i -
qjüae rraditiones, tamen de fado 
non íunt : eigo- Prob. antee : 
Ecclesia iam defínivit emnes,, 
que diccbantür tradltiones do-
minica , & Apoftolic^ : ergo 
iam non funt rraditiones. I^eíp.. 
negando atirec. ad cuius proba-
tionem diíting. an íe^ . : Ecciesia 
iam definmr, uc tradttidhcs & c . 
conc. antee, f ita ut atuequam 
defiiúrentur , tales rraditiones 
non client regula fidei , negó 
antee. & confeq.. Iraque ab 
Etclesia decertmntur rraditio-
nes , ut funt rraditiones doml-
nice , vcl ApoílolicíE , & sic per 
Ecclesix decrerum tolütur du-
bium ,- & fir certum de fide, 
quod tales stnr rraditiones do-
minica Apoílolicaf.. 
21 Dices 2 . : Chri í íus 
Dominus per Math. reprehen-
dit traditiones feribarum , & 
Pbarií^ouim cap. i j . a í r en im: 
quJire & vos tranfgredunini 
mandatum Del propter trtditio-
nem ve/lram ? ergo. Refpondeo, 
quod Chriftüs Dominus ib i rc-
prehendiu traditior.es propha-
nas , quas DIv. Hieronymus vo-
car aniks fibulas, non vero im-
pío; 
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probar traditiones veras , & la-
cras , ut conílat ex probationi-
bus noftríE COOCIUSÍOIUS.QLÚ plu-
ra alia circa nam. & quaii:arem 
traditionum,sive Don^inicarum, 
sive Apoftollcarum , qoáe iam 
ab Ecclesia recepta: funt, fcite 
volncrir decuríu tcmporis , v i -
deat N . Eminent. Laur, ío 3. 
fentenr. rom. 3. pare. 1. dirp.4. 
arr. 6. ubi & quamplnr-ima aiia, 
qu? balbutiunt ha:ret¡ci ex ferip-
tura contra traditiones , inve-
niet, Di¿ta enim pro Juniori-
bus Tcholafticis fufficiunt, ne 
jejuni accedant ad controver-
sias dogmáticas,. 
Q u a í t a conclufio. 
22 Concilium Gener. 
Sí legi t ímnm , & a Papa confir-
ma mm eQ regula infalübiiis fí-
•del : & decreta ípsins sic con-
firmara , & approb.ita funt etiam 
jegula infaljibüis fidei. Eti com-
munis ínter catholicos ; imo & 
<le fide. Autc probationem no-
ta : quod Concilium dicicur le-
g i t i m u m , ! ! fuerít convocatum 
jiiííu , aut confenfu Panx , & 
ipfe ci adHt, vel per íe • vel 
per legatos, awr ejus ?.Ct\ appro-
ber. Unde ín praífenti non lo-
quimur de Conci l i j , Oiocccfa-
nis , nec Provinci.ílibus > nec 
Nationalibus, quando illa non 
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continuantur ab Univeifali Ec* 
c l c f i a j V e l á Summ. Rom. Pon-
tíf ice, & approbantur , ut G^-
neralia ; nec loquimur dé coviun 
decretis, otíi poílea approbea-
tur i Sum. Pontífice. Bis no-
tatis:: 
24 Prob. 1. conclufio 
qiioad 1. parrern : talia.conci-
lla rcpraífcnranr, Ecclefiam ca-
thoiicam Roma nam: ergo íi in 
Ecclefia catholica Rom. eft, ut 
in coluaina , & firmaniento ve-
ritatis , aliqua regula infalübi-
iis vifibilis fideí divince , máxi-
me in Concil-ijs Gener. legimne 
congregatis, & á Papa confir-
ma tis; ; cum in iftis eíí Ecclefia 
per membra , & capat congre-
gata. Confirmatur 5 Papa íe lolo 
eft regula animata i 'rfil i ibilis 
fídei divina; : ergo á foniori in 
Concilio Gener. & cum ipfo-
met Concilio erit ralis regala. 
24 Prob. haée c¿de«j 
veritas ex SS. PP. > nam A n-
brofiiís profitecur , fe veüc fe-
qui omnia , qiidE in Couciiijs 
eranx dcíitiita. Aug. proreíta-
tar , fe cufíodirc qn-^ tradita 
func vel ab Apoftolis, vel á p!c-
nariis concihis , quorum eft in 
Ecclefia íalubrrri'.iia authoriras. 
Hoc iofum doce^ur in ipítfmrr 
coí)cil¡js , imo , & \\\ edíftis 
plurium Imjcratorum <íám'á|n-
tibus, ut defertores, íídei ¿bs , 
qui 
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qui ccnrradicnnr dctinití.ones 
líeliuni Concíliorum» Viüca tur , 
quod ait Juüinianus ntulo de 
banubima Trin'nate. Pvob. ca-
dcm pars luc raciooe. ilig íunt 
rcguia: irfallibiies íidei , qras 
Dcus revelar per rcgulam in-
fallibiicm enm aísiüencja Spiri-
tus Sandi; íed tales liu;t dcñ-
nitiones, & clecrcraboium Con-
cihorutr. Gci; . : ergo.Piob.mii-.i 
r.am Cluiltus p ic iu i t t i i , fe rait-
tere Spiritum San¿lurr»» qui do-
cebit otnnem vetitatem j qua-
propter D 'v . Petrus in I . Con-
cilio ait : v'ijfum ¿fí Spiritui 
SanSio , (á^ nobis : ergo & c . 
2$ Prob. 2. pars con-
clnnonis , fci l icct , quod fie ne-
cesaria , approbatio Pap?, ad 
hoc , ut talia Concil ia,& eorum 
decreta fint regula infaliibüis 
fidei divin^ j quia afsiíkntia Del 
ad non errandum in fide pro-
mifla eft Petro , ut capiti Eccle-
í i ^ ,u t conftat ex íllo Luc2E22 .r 
f£» autem rogavi pro te Petre, 
ut non deficiat fídes tua & tu 
Aliquando canverftts confirma fra-
tres tuos : ergo eft necciraria 
appiobat ío Sun m. Pontificis ad 
hoc 6cc. Confirmatur hoc ex 
continua praxi Conci i iorum, 
qus decreta fuá ftatuerur.t , vcl 
ex infttuftiore SS. Pontificumj 
vcl iftorum cor firmationcm pe-
t í e r u u t , üt novirsiruc conftat ex 
Concilio T t idcmino ítC, 25, 
26 Dices contra i.par-
tem conclufionis i ut Concilia 
Generalia , coruniquc decreta 
fint regula infallibiiis fidei , de-
ber ct nftare de coruín iegicirní-
tate ; íed haec ntquit nobis ccr-
to conftareicrgo.Probaíur min.: 
Dt hac legitimiras ceno nobis 
cétiftarec , deberec conftare de 
fide omnium PP. , de iiiorum-
que bona cledionc ; fed hxc 
nobis non conftat cerro , má-
xime fides j quia hxc foli Dea 
nota eft : ergo ícc . Maior conf-
tat j nam íi PP. Concilij fint 
ha:retici, aut intrufsi , non fa-
cerent Concilium Jegitimum, 
nec decreta jurídica. Rcfpon-
deo, negando min., & min.pro-
bationis j nam hoc ipfo, quod 
Papa , ve! Ecclcíia Univerfalís 
recipiat aliquod Concilium,ejur-
que decreta , certo nobis conf-
iar , tale Concilium effe legi t i -
mum, ejufquc eledores legitime 
congrégalos. Vide qnx diximus 
difp. 2. huius, quac í l ^ . . 
27 Dices 2. : decreta, 
ctfi Concilij Gener. , funt de-
crcra hominum: ergo non funt 
regula fidei. Confirmatur: talia 
decreta tranfeunt ad nos pet 
hiftorias falíibilcs humanas: er-
go licet ipfa decreta in íe fint 
infaliibiiía , tamen refpedlu nof-
t t i non funt regula infallibiiis; 
cura 
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cum híflorif nos fallere vaicanr. quando non erant legínnia ex 
Rcfp. d i í t . t n t cc . : decreta Con-
c i l i j funt decreta h o m i n u m dic-
tata a Sfiritu Sanólo , conc. 
antee. : lunt ex pura fjpientia 
homitium , negó anrec. & con-
feq.. A d C t í n f i n n a c i o n e m , d l -
co , quod íi quid probat , pro-
bat , quod articuli íidei non 
funi rtguia infallibilis 5 quia ad 
ros veniunt per Prasceptorcs, 
I I Magiftros , qui nos fállete 
poíTunt ; fed reípondeo , ne-
gando abíblute antee. ; quia 
talia decreta ttanfeunt ad nos, 
cum tranfeuntad Ecclefiam Ro-
n»an. , quaf ex promifsione d i -
vina , nec decipi valct , nec 
ros fallerc poteíK 
í 8 Dices 5. contra 
aliqua caufa rupervemetue ex 
defedu fubiediof.is , & obe-
dientia;, ut ex d t f . d u rubjcdio-
nis , & obediemia? a i S»mm. 
Ponrificem 5 vel poílquam fjere 
terminara , & proíeqncbantur 
fine authoritate Ponuíicis. V i -
deantur latiüs Dotluics dogma-
t i c i . . 
29 Dices 4. pro 2.par-
te conciufionis : Concilium Gc-
ner. étiam fine iníb uCtione , & 
cunfírmationc Papx rcpiaercntas 
totam Ecclefiam ; fed hxc cft, 
quaj efi columna, & fiimamén-
tum veriratis: ergo decreta ta-
l ium Conciliorum , ut finr re-
gula fidei, non pendent á S u m m . 
Pontífice ; confequenter &ce 
lamdcm p 3 r t e m : i n alíquibos Reípondeo , negando mai.jnam 
Concilijs Gcncralibus legitime íicut corpus úv.z capíte totuni 
Congregaiis á Summ.quc Pon-
tífice approbatis , quamplutics 
crrarur.t SS» PP. : «?rgo quia 
nequeuiot eííe & c . Antee, eoní -
tat trim ex Concilio Arinnlnen-
íi fub Libcr io Pontífice. T c m 
ex Nicxno 1. Can. 19.. T u m , 
ex Chalcedoncnf.ali j íque quam-
pluribus ciraris ab hxrerícis 
mordieús laceranribus infallibí-
liratem Ecclefi^» Ccrrc nimis 
longum tí íer huic repiiex íi-
gillatim rcfponderc. Quarc 
icfpondeo negando abíolure 
antee ; nam íi aliqua concilía 
niontur , nec uiLun haber v i -
ta lem operationem Í sic congre-
garlo Epí 'coporum sine iufíruc-
tione , & cunfiimarúv e Papse 
nullam fírmit-ttm haber, faítim 
ut polsit t i le regula kf^Uibil is 
fidei. 
30 Dices 5. contra ¡denu 
Verbum Dei non eger confír-
mationc Papx j fed quamplurics 
dcívutiones Conciliorum an-
tecedenrer ad confirmarionem 
P.ipíefunt Veibom Dei , ur pa-
rer ín Concilio Conl lanr icní i , 
qnod ante eíeítinnem veri Pou-
in aliquo erravetuot > velfuif, lificis damnavic Joanuem HDC, 
Rr & 
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& V v i d e f : ergo &c.Rcípondco In primo fcnfu intelleda qu$(lí(í 
dií\ÍHigucnio mai. Verbum Dei 
non egec confirmacione Papx, 
US Jit ahfoluU verum conced. 
maí. : Agnofcatur , ut Vsrhum 
Dei , & ut verum , negó maí. í 
eifdem termims diíUngaicur 
min. & negatur confeq. Itaque 
non obligamur agnolcere dicta 
Concil íorum , uc Verbnm Dei , 
nisi proponantur nobis ut talia 
per infailibilem rcgulam anima-
tam , qualis eft Summ. Ponti-
fex ex Carhedra loquens. Alias 
regulas viísibiles n o í h » fidei fo-
lent afsígnare A A . : proposita: 
íawt- principaliorcs , ad confu-
tandos hacreticos. Soium híc 
noois reftat agendum de regula 
virsiblii animara , qualis eft Sum-
mus Pontifex , de quaque fanc 
va r íx difñcultatcs j quareque 
sit 
QJJiEST. I I . 
rAn Summus Pontifex fit regula 
¿nimAtA infdlibilisfidei] 
i 
N duplici fenfu poreft 
przfens dífticultas in-
t c l l i g i : Pn.Tno , an Summ. Pon-
tifex sit regula infilübJlis fidei 
nollrx simal cuai Concillo Ge-
ncr. deíiiúens ? Secundo » an 
quando extra Concilium docet, 
te definit ex Cathedra, sit etiam 
talis regula iafallibílís animata? 
nullam babet diffieultatem; qa9 
fatis conítat ex dictis qua;ft. an* 
tec. concluí . 4. & ultra conflat; 
quia alias nulla efie infallibilitas 
in Ecclesia ; nam ha:c , nec uc 
unita fuo capiti poíTet infal i i -
biliter definiré credenda. Undc 
difficulcas eíl de Summ. Pon t í -
fice íc íblo definiendo ex cathe* 
dra.Scd pro rcíblutione 
2 Nota t . : quod Papa 
loquitur , ut Papa, feu ut D o c 
tor unirerfalis , & Vicarius 
C b r i í l i , aut ex cathedra , qnan* 
do proponit , vel determinac 
credenda ab ómnibus fidelibus, 
tamquam revelara á Dco. A l i -
quando vero loquitur , ut t o -
mo , & ut Dodor particularif 
ex propria mente. In prxfenti 
quaeft. agímus de Papa, ut Papa, 
feu ut Doctore univerfali; nam 
de Summ. Pontífice uc Dodorc 
particulari eric íermo in quxft, 
fequenti. Nota 2. , quod Papa 
in decrctis í idei , & morum ib-
lee p rocede ré , vel cum coní i -
lio Epifcoporum occidemalium 
omnium , aut aliquorum a fe dc-
lectorum ; vel fe folo , aur curn 
magis confultis aliquot viris 
probis, & doótis in Sic. Thco-
logia , vel Canonibus, 8Í fie dc-
cerocre , qux judicat vera quoad 
fidem , veí mores , & ut talia 
proponit fidelibus ómnibus ere-
dear 
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'denda, vel obíeivanda. £r ds tum exApoüoilcis traduiunibub. 
his decretis, qna* aliquo ex his 
modis publicanrur ,qufr i tur :an 
sint objcch , vcl rcguiíe fidci? 
Tándem quacci poreít , an , u i 
talia decreta íinr intallibilis re-
gula fidei, dependeant ab accep-
tatione Ecclefíx ? OniF.es iíhis 
difficukares breviter per varias 
Cüncluíiüncs reíolvemus. Sit cr-
P r i m a conclufio. 
3 Decreta Summ.Pon-
tificis pertinentia ad fidem crc-
dendorum , vel ad mores extra 
Concilla gencralia cmanamia 
funt objeda fidei divín? Í & 
confequenter Summ. Pontifcx 
cft infallibilis regula ípdus.Hasc 
concluíio ab aliquibus theoio-
gis pmtatur ut de fide. Prob. 
1 . : íedes Apoftülica qaoad 
poteftatem , & authoritatem ea-
dern eft nunc regnantc: Clemen-
te X I I I . , ac fuit tempere Div . 
Petri j fed fedente Div . Petro 
potu í t faceré , & de fa¿lo fe-
cit decreta, qnie funt regula fí-
ídeí abfque Concilio Gcnerali: 
ergo & decreta Summ. Pon-
tificis nunc regnantis, etíi fiant 
extra Concilium genérale, erunt 
& c . M i n . difeurfus conftat, tum 
ex Epiílolis canonicis Petri 
tópiis fine Generali Concilioi 
4 Maior autem príu-
tcrquamquod definirá ctl Ln 
Concilio Florentino leí' uhim., 
& á LeoneiX. Epift. i.cap. i g . 
& a Leonc X . ConfVit. 10. ex-
urgs &c. fie ptob. \ dum Chrií". 
tus Dominus dlxit Pecio : tu 
es Petras , & ftiper banc petratn 
edificaba Ecclefíam meam , ego 
frs te rogavi Petre , ut non de-
ficiat fides tua , per talia verba 
non loquebatur íblum cum Div . 
Petro , fed etiam cum ejas fue-
ceíToiíbus : ergo fedes apoílol i -
ca & c . Prob. antee. : qula G 
folum cum Petro loqueretur, 
Eccleíia , non eííet invincibilis 
contra portas inferí ; nam vic-
to capite pofíenc dcbcllari 
membra j fi enim ccecus coicum 
ducit , ambo in foveam cadent: 
ergo ne hec fcquatur, dicen-
dum eft, quod cidem authorl-
tas, & poteftas, quse fuit in D i v . 
Petro, eft in Pontífice nunc reg-
nantc. 
5 Prob, 2. ex declara-
tione ipforummec Pontificum : 
fufficiat pro ómnibus confii tu-
tio Eugenij 4. fie definiemis: 
definimus SanBam Apofíolicam 
Sedem , & Romanum Funtificem 
in univerfum orhem tenere pri~ 
matum & ipfum Vontificem 
Romanum fucíejforem ejfe Beati 
Fetri Principis Apofíolorum , & 
Rr 2 ve-
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vcrw.i Cbrijli ¡ZíéfaHmfyhtsuJqM chúls aüiilcntia í>pii:icas Sandf. 
Eeclejie ciput, & onmíum Curif 
ti-íncrum f. trcm , Doctoran 
exijfere Í & ipji ¡n beico Petro 
pajcenií , re^d.idi , & guvsr-
nanü univ^falem Eceltjiam 
plenam pütejiatem tradltam (Jfei 
ergo Sumiu. Puaciicx in luis 
dccretis , concerncntibus ma-
teriaai ñdei , & mores , cum 
ex cattiedia loq.iitur , habec 
camiem infallibüitatctu , qaam 
P j t r a i accepic á CUní to . Nanc 
fie} fed hanc habait Petras ín^ 
d íJJtidenter ¿Concil iQ, & om-
ni Ecdefu : crgo & cam habet 
Sa n TÍ. Poiuifcx rmne regnans. 
Coafi natur koc urgenter ex co, 
qaud in cribas pamis ra:culis 
non eclebrabantur Concilia, fal-
teni cum hoi ic i tv i íoleainitatcj 
fed tamL'n tune damnata: íunt 
piares hjrefes;& errores áSamm, 
Po íu íñcs : ergo, 
6 Notantcr •Uximus in 
Concladonc : deerst* a Summ. 
Pontificikus extr/% Conciliumj 
cdneerncntia ad fiiem credendo-
rttm , trnres effe rtgtdam fi-
dei ; ñáttl piara íunt talla d íc rc -
ra , quj folum pertinene ad po-
fcúionem , crimina , 5c alia hu-
í u t m o J i , & in bis nt pote juris 
hiimani,quoi ctiam cft in Snmm, 
Pontífice , certum eft , quod ia 
hís potcO. criare ; qaia fh hac 
materia non cft ei promiÜTa fpc-
Deindc , mulca ex hi^ átete is 
íunt obreptiti* , 6c alia fub~ 
reptitia, , qus revocari poííunf. 
hi de his loquebatur D i v . Ber-
nardas Epift. 8Ü. ad Summ.Pon-
tificem Innoc. I I . dum d ick: 
ittrum fapplicatio , ittrftm pre-
ces : bmxm eaufam habemus & 
fquum judícetn , quo mn cunQ". 
tábítur evacuare , quod fubr-
repUm eft, cum apparebit quod 
vsrum eft, Argumctna contra 
iitam concludonem proponen^ 
tur in qaxA, íeqaent i . Nanc YC« 
IO íit 
S e c u n d a c o n c l u f i o . 
7 Stimmus Pontífex abí-; 
folutc , & per íc loquendo, va-! 
lide defi;iir4t credenda fine con-
l i l i o , & aíTeaíu afsiftentumj hoc 
tamen rcgulariter non fir, imo 
nec iiche ñercr . In hac conclu-
fionc conveniunt communitec 
Theologi . Prob. i . prima pars: 
ex di£t is , poteftas data Petrot 
& fuccefloribus ejas , promif-
í ioque afsiftcntix Spiritus Sandt 
co'.ura tenebras erroris non fuic 
facta dependentec ab ullo Can-
filio : crgo abfolute & c . Antee, 
conftat ex textibus per Í£pe rc-
petitis. Tu es Petrus &c. tibi 
dab»: pafce oves meas : 
confirma Fratt es tuos , in quibus 
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Inácpendenter a coníilio alio- fententiam theologormn y & pe* 
rum fuit ipfi , (3£ cjas íbcceífo-
ribus tradita potellas claviura, 
Confirmatur: tum ex faóto Pe-
t r i , q u l i n fuis duabus canoni-
cis Epiftoli.? plura decrevlt inf-
ritorum : crgfí & c . 
9 Prcb. 3. pars coti-^ 
clufionís : Suaim. Pontif.x , ü -
cuc & qji l íbet alias P^rtor, te-
nccur prudenter agerc , j u i t a i í -
t indu Spirltus Sandi , fine con- lud Math . \^.\ftots prudjntts^ 
íilio aliürum. Deinde in veteri & i . ad Thimo . cap. 5.: 
Jege Sum. Sacerdos habtbat po- portet Efrifcopum ejp pruAenteat* 
tcftatcm valide expücandi dubia bed cft mdráiicet iinpoísib¡Ica 
legis abíqae coaíor t io , & con- qyod Suiomus Pofltifjx tot ca-
íilio aliomtn , ut patct Deuthcr. ns gravattis pofsit per íeaietip-
17. & Lcvit ic . 13. : ergo 8¿ in fum inípicerc tot libros aeceíTa-
Icge gratif potcft hoc cf íkcrc rios , ad hoc ut prudenter de-
Summ. Pontifex abfüiuíca & p c r cernat qaaai plura negp'ia, ^UÍB 
íc loquendo. 
8 Prob. 2. pars con-
clufionls , tum ex praxi confer-
•ata ab iuit io oafcenrís Ecclc-
fiai ; nam Pontífices ordinade 
ntebanrur Coníilio aiiorum , ut 
patat in eledione Diaconorum, 
oceurrunt erga matcriaai f i i e j , 
& mores : ergo cum teneáfüc 
p m d e n i e r í e gerere, dcb.t ha-
bere coaíHium Senlotucn. Q_.il 
ratione Innocemius I . fie air a 
facilius invenitur , quod a pluri~ 
bus Senioribus qup'itu *. He hoc 
eodetn moii^o ad Concilla vo-
quafli celcbrarunt Apoñoll con- canrur non folum Epifcopi , fed 
vocanres multitudínem Difcipu- T h c o l o g i , & Canonilbr, quibdS 
lorum. Et Ador . 15. , qaando 
Paulus , & Baibañas coníu le-
runt Pcrrum fuper necefsitarc 
eircanciíionis , quam prsetende-
bañt Judaci, convenermt Apof-
toli , & Séniores videre de Ver-
bd y hoc & fugens Petrus de-
ñrtivít quazUioncm. Patcteriam 
ex confuetudine Pontifícum, 
qui in (bis decretis fepifslme 
dicunt : dd Fratrum nofirorum 
Confilio , & ajf.nfu* Et cüam 
addünt Pomifices i fe audiv'Jft 
conmtitur examen q ixftio -.uin, 
audinnturque eorum pl ic i ta , 
priufquam definiatuc : & He 
Roma; inftitut£c fíant congrega-
tibhes Cardinaüam , & ConluU 
torum , in quibus agitancur dif-
ficuhates; ergo quia & c . 
Tcrt la conclusio. 
10 U t decreta Suinfh. 
Pontificis ex catbedra emanan-
tía 
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tLi fiiit certa , & infalÜbilis re-
gula fidei divina 3iH)n pendcnt 
ab acceptíone Eccleíjac. Proba-
lur p j m ó concluíio ex di¿tis 
tom, 5. C-irfus huius alma Pro-
vincia: d i íp . i . de legibus quseft, 
3 . í e ¿ t . 4 . ubi ex profdsó prob. 
«quod acccpratio , íeu confcnfus 
populi non requiritur ad conf-
titucionem legis, five Ecclcfiáí-
t i c f , fivc civilis , adhuc uc 
conditio ad hoc ut proxime 
©bligct. Vide ib i . Prob. 2 . : po-
tcflas Summ. Pontificis non cfl: 
data Paro cam cali condiiioncj 
quia plcnitudo poceftariü , qua-
lís eft Summ. Pontificis , rcqui-
lic modum habendi eam inde-
pendentem , ita ut ipfi nemo ex 
fubditis pofsit ei reíirtcrc ; ergo 
écc. 
I I Dices primo contra 
Sftam concluOonem : decreta 
Conciliorum non fuerunt flatim 
¿ tota Ecclefia recepta , etiam 
ÍJ confirmata fint á Papa : ergo 
hoc ídem eft dicendum de de-
cretis Somm. Pontihcis. Antee, 
conftat ex varijs cx^mplaribus, 
ut de decretis A n i c e t i , P i j , & 
iVictorís , circa cclcbrationem 
Pafchx. Secundo : quam plures 
ECCICÍÍÍE per mukum temporis 
ron acceptarunt decreta Conci-
l i j Conrtantinopolitani 2. Tcr-
t i o , & argemius j quia quam-
^lora decreta Concilij T r i d . , 
uantuuivis confírmau á Summ, 
Pontífice non ñatim fuerunt re-
cepta ab omni natione > imó 
nec nunc accepta omnia videa-
tur j nec ob hoc dicuntut non 
acceptantcs anatheinatizati ¡er -
go , quia non omul i decreta &c. 
& confequenter ut decreta 
Summ. Pomificis fint regula 
fidei , cgent acccptaüone Eccle-
12 U t hoc, aliaque ar-
gumenta , qux hac vía proce-
dunt ad dcbellandam iiifaüibi-
lilarem abíolLitam Summ. Pon-
tificis , folvantur , nota , quod 
conclufio noQra procedit de de-
finitionibus dogmaticis, & ci r -
ca credenda ex necefiitace fidei, 
& íalutis ^ non aatem procedit 
de agibílibus, & in materia dif-
ciplinse, exterioris 5 In his enim, 
nec Papa, nec Concilia inten-
dant ita graviter obligare , fi-
cut in cícdendis 5 videnms enim» 
quod in monbus aliquarum na-
tionum , & in juribus aliquorum 
regnorum in praxi fieri aliqua 
contraria his decretis : an l i c i -
te , vel illicite ? ad nos pro nunc 
non attinet decidere. Videan-
tur Controverfiüaj.Hoc noiato, 
13 Rcfpondeo diftin-
guendo antee. : decreta aliquo-
rum Conciliorum fa¿ta íuper 
credenda de fide , ¿k in ordinc 
ad mores, non fuerunt recepta, 
pego antee. : alia decreta non 
ib 
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att'ncntla ad fidem , & inores 
non fuerunt &c. tranfeat antee. 
Itaqne , qui decreta Anice t i , & 
aliorum Poncificum circa cele-
bracionem Pafch^ ftatim non ad-
mlíTcrunt , forte hoc fecerunt 
tx ignorantia , vel errorc , j ud i -
cantes fe adhuc non obligar! ad 
ca obfervanda; calis fuic Sanétus 
Polycarpus , qui crac tu fide, de 
Co, quod ritos celebrandi Paf-
cha crac preferíptus á fuo Ma-
gifl.ro Divo Joann. ; unde A n i -
cetus toleraban eam, ficutSc altos 
Coepifcopos in illo uffu , donce 
poílca Papa Víctor ¡d prohibuíc 
fub anachemare , quo fatlo, om-
nes Catholici obedierunt tali 
decreto. Idem dicendum efl: ad 
2 . ; quia judicabant, decretum 
Vigilia: in ConciL Conftantinop. 
pra;judicabat Concilium Calcc-
donenfe ; fed poüeaquam Gre-
gorius primus contrarium decrc-
vic , veritatem agnoverunt. A d 
T r i d . dico , quod omnia , quas 
concernunc ad fideru , efle ubi-
que obfervata ; non autem qaoad 
ea , qux concernunt reformatio-
ncm difciplinf Ecclcíiafticíe, 
tur utr hsercticus ex deíeólu ac-
ceptacionis ; ergo quia , uc de-
creta concernencia fidem oblí^ 
gent , eíl neceííaria acceptatio,, 
Varíe refpondent huic í^dío Doc-
tores. Quidam dicunt , q u o i 
Sandtus Cyprianus peccavit'in 
rcfiftentia. Al i j autem dicunrt 
quod non ; quia Stephanus Pa-
pa ab initio hoc non decrevit» 
ut articulum fidei, fed folum uC 
merum pr^ceptum ; Cyprianus 
autem refiftebac, non precepto, 
fed racioni, quas iníinuabatur ín 
ipfo prxcepco, Poftea vero , re 
bene comperta, obedivit Sane-
tus Cypr ian . , & raareyrio me-
ruic coronari. 
14 Dices 2 . , 5¿ cft re-
plica concra folucionem : Sanc-
tus Cyprianus non accepcavic 
dccrccum dogmacicum fidei Sce-
phani Pontificis de non rebap-
tizandis bapcizacis ab ha;recicisj 
fed non ©bíUnce , non habeba-
15 Ex didls in his dua-
bus qusfiíonibus , de dccrcci* 
Conciliorum gencralium, & de 
decrecis Summ. Pontificuin, ha-
bebie ítudiofus fufficientcm pro 
nunc lucem ád refolvendam dif-
ficulcacem defuperioricaceSumm» 
Pontificis comparacive ad Con-
cilium Gener. , cuius difeuísio* 
nem Controverfirta: nunc cera-» 
poris ad iongum proponunt. Sa-* 
ne faceor, quod propofita du-
bia prolixiores exigebane erada-
tus ; fed ego excenfioncm fugif 
& nec omiccenda cenfui , quíc 
dicta rtlinqao ; quia, qui inge-
nioíl funt , hasc pauca iegentcs» 
quamplura in ConcroverfuHs 
quasrenc , 6c invenicnc. Uc ta-
men d¡¿t i líí i l la qufft. pténius 
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i mciiigamur, phcuit fcquetitem 
proponere pro chronide prafcn-
tis pQrdiffídiis traítacus , ex qua 
infailibíHtas Summ^ Pontificis ia 
rebus fidei radiátú.s habctur. Sk 
cr^o 
QU7EST. I I I . 
eAn Suwm* P&ntifex , édhuc ut 
Fsrfoiu f articular ¡i , fofsit ejfe 
formabter b*reík¿is l 
1 T TAlded í f f i d l í s eftre-
\ folutio pr^fcntis 
'diffi'CvJcatis * nam pro paxce af-
firmaiíva ftat raator pars T h e » -
logorum y & CanoniftaFum.Qna-
re pro rc íol tdone noto t . : quod 
Summ. Pomifex pro temporc 
regnans potcft dupíiclrcr eon-
Cderari. Prinno prout tíl M * -
gifi&r Uaiverfíilís Bccltji<t docens, 
ut peiiona publica ^ onmes fi-
deles quid íplis credendum, quid-
ve agcndum. fír. Ec in. hoc fen-
fu non proccdit quaeftio \ nam 
prout íic ex diftiis ín ¿«iteceden-
t i y c t i tum eft apud omncs Ca-
rbol icos ípfum non poíTe eíTe 
formalictr hanetícum. Secundo 
jroteít confiderari q o.id Je r Se 
pr;)ut eft q'tgdam PerfonHi prí-
éa ia Í que-qué in ícnlu proccdit 
ditikui. ' .i-- ; un fcíiíctt ,, prout 
fie , poUit eííc íormairrer hxre-
ficu* Cicdcudo Ailquid quod fít 
s i h i l i f í d e i d i v i n é * 
formaliter exprafíe contra fi-
dem catholicam. 
2 Noto 2 . : quod nemo 
eft formaliter hasreticus , nifi i l -
k , qui pertinaciter fovet in fuo 
intelleólu erroiem volufttatls 
contra aliquam veritatcm fidei 
catholicsB j nam hasrtfis formalis 
petít pro fui inicio errorcm in 
intclledu , & pro fui complemen-
to pertinatiam in voluntare. 
Unde folus ille cenfendus eft, 
formaliter hícreticus y qui feiens 
fuam fententiara1 efle contra au-
thor í t a t ca i , & definitionem unt-
vcríalis Eccleliae , cam deftndit 
feienter, Se volenter. Totum hoc 
inftrtur ex definitione haercfis 
formalis ^ fcihcec : efi afluí, qu» 
intelletfus dijfentit alüui artifu-
la fidei cum pertinatia. Undc 
ille , qui folum externé negaret 
aliquem articulum fidei ex «setu 
v. g. poenarum j niortis , exilij 
¿kc^ dummodo interné crcdcrct^ 
quie Sanda M ccr Eccitlia cre-
dit , cito gravifsime peccaret, 
non timen eíTct formaliter hsc» 
rcticus. H h notatis. 
9 In hac perd'ffícní dlf^ 
ficultate prima íentcntia tft aff 
fi matíva , qug , ut dixi , efí l á -
tis fimiu.iris jpud Theologos, 
&: Canoniltas; quinimo eaíP ut 
cerram fupponurt. Vidcarur nof-
ter Cardin. Laurea hic. diíp, S, 
auic. 5. ií. 1. Arbkd difp. ai 
are 
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aire. 12 . dub. 9. becunda ícntcn-
tia defctidit , Summ. Pontiftcem-
pro te npofc rcguantem non pof-
fe in luvrcíim tbrmalciu itieide-
re. Hxc Icntcncia íuic Albert i 
ALgidij l i b . 4 . D2 hyerarchU- Ec-
sleJijfiicA Q ^ , ^ . . Eam prababí-
'Icm judicat Eximias Oodor difp.. 
10, de íide.. Sect, 6. num. 11 . : 
novifsimcqine eam. docu-ic N -
Eruditas xVIarchaiLiccl in íljo per-
dofto' opere dogmát ica de po~ 
-teftace Ee^lefjg máxime con-
troverf. cap. 4., & controverC 
7.. cap.. 2. H..iic íeiKcnciíe de-
c r jy i adh^rcrc , uL poüc quae ra.-
dijirLvs evcllic omnia argumen-
ta-, quae hscredci nuac^temporis 
objicere íok.'ic.xdm-contra iníal-
libilitacem >Páp9 , quám contra, 
mcerrumptionem. Papacus. Qua-
•íc fie • -
Noftra concluii^ 
4rr • Summ. Pontifex pro^ 
tempotc régnans non^ poreft efle 
' formalircr iTírerlcus.. Prob. 1.. 
•conclufio ex íüis verbis, quibtis 
Cferifius Dominus pridie quánx 
pateretur locutus eft Pecro : ^í-
moñ. y'cur Satanás expetivit vos, 
*í cribaret vos ,ficut triticuml 
EgO' auttm' rogivi pro te , ut 
'Értn deficeret fides. tua V & tu 
"aliejuahdo etnverfus confirma 
'J'ratfu turtt * In- quibu» ;v«bi$. 
dupltx privÜt'gFanT concedirur 
Div.. Perro. U m i m connrmandi 
frarres in fide j & aliud nc fi-
des ipilus Pctri unqaam dtfíciaíj 
fed needum pr lvikgkim coníir-
mandí. Fratrcs in í ide fransfun-
ditur in fucci.íTorcs Perrí y ut 
tenent omnes catholici; íed etiana 
privilcgjuHi non perdcndl fídem 
deber • transfnndf E ergo cun» 
Summ, Pontifex pro tempore 
regnans íix verus Succeílor Pe-
t r i , habec privilegiam non per-
dendi fidenu 
5; Prob, rain.. 1.. quoad 
X* parr.. , in qua eft; dificultas:; 
non) eft afsrgnabllis ratio ,• cur 
i n uno-, & eodem. texín confe-
ratur alicui dúplex privilegiumv 
unum' transfundarur i n fuc-
ccífores, akerum vero nonj ma-
oílme fi ex ipfo texcu , aut ex 
- menre- c o n f e r e n t í s - non- inferacur 
oppoí i tum ; fed in allegato rex;-
tu coiiGefsit Chriftus Perro dur 
picx privileguim,, quorum unum, 
in -oranium catholicorttm' fen» 
tentia transfunditur. jure h^re-
ditario^ rn o-mnes fuceíTores Pc;-
tr i : ergo1 cum ñeque ex parte 
rextus r necgae ex parte confe-
rentís priviU gíum colligatur,rmo^ 
nec colligi pofsic , iilud aliud 
privilegium non- amitte¡nda 
fide non transfundí adi íucceíTo' 
•res r dicendumí eft 5 quod; utruna» 
que transfunditviFr-< . \ 
Frob. 
$11 fJe rtguld vifsíhilijidei JivinÁ 
Ó Prob. h^c C ü n í ¿ ü . : & 
«ft urgens probatio con. iul io-
•nis : ü prarduíiaai pr iv i legian 
de Hott amitíeaia fiit , no» 
•rrinsfumlececur in fucecílbrcs 
Pecri , paflíjc quilibec íidclis 
praJcnter dubitare : an d e c r e t a 
a Sum.n. Pomirtce edúa cxca-
l i l í i r a ¿ÍÍJUC intalnüiiia , necwcl 
í e i qui Ucdubicarec eíl^t for-
i D i l i t e r lijcreticus : ergo I K h'>c 
1-qj itur i i céodum eit ¿c j .P iob . 
kquf . a nuu : tune calus poll.-t 
quis pruicnter dubicarc , an 
t a i i i d.creta clíent edica ex Ipc-
ciall af>ii\ent¡a Spiricas S a n á i ; 
ergo &;c. Prob. ante*:. •. tune 
caíus po^-t qi ts dubicare , an 
Papa deüniens eílet c put Ev-
CÍCÍJJC : ergo poíT^t P»ub, 
an tee : poll'et dabitare , aa Pa-
pa incideiit in Kxreíiín perfo-
iialcm ; «ego & dubicare , an 
úx. caput Ecclcti?, Antee, n J n 
potttt negari a c<*niraíi;>, 
7 Prob.confcq.'.ftatím, 
ac Papa inc id í re t in hffefini 
Perfonalctr» , <ieíincrct clfe ca-
put Ecclcfix , at doceiu gra-
VÍÍSÍÍHÍ A A . ; eo quod non poí"-
fit cíTe cáptit Ecclcliac iUe f qui 
non eáet metívbrum Ec^leliar, 
cuiufaiüdí ciT^r Papa foni i i iucr 
hzrc<icus ; cum carcrct fide. 
Nunc fie ; fed in virtute iltius 
optntanis b-ivc f;indat« paíf^r 
quis prudcíuct dubiurc In 4ÍH 
quo catii , an Papa inclderct írt 
hzrefim pcríonalein { ergo nc 
detur iocus dubio , adeó perni-
t ioíb , dicenduni el l , Papam 
adtiuc ut Pcríanam panicuU-
redi non polTí inciderc in ha;-
relim. Confirníatur : data oip~ 
polita rentemia non haberemus 
médium infallibilc ad cónfutan-
dos hxredcos j -nam comra dc-
fínitionem cu ia ícumque dog-
nutis allegarent incert í tudinem 
dcíinitionis : & omnino ¡ n i d e -
rent diítii-dlionem iílam de i n -
úli ibil i tate cathed íall ibi-
ikate Períonfe , íecundum i l lud 
hvangelij ; fi ccecus ccccum d^-
dt , ambo in foveam eadent: 
ergo ad prxciudendi eorumora, 
dicendum cft , qnod Summ, 
Pontifcx pro tempore regnani 
non poteft eílV fonnalirer hac-
rcticus, adhuc ut Per/ina par~ 
8 Prob. tándem con-
c lufo cong u ntia deduda ex 
cvei-ca : nullus hucufquc Pon-
t i f .x Rom. fuit f j rmaütcr hsc-
reticus : ergo fignum cft quod 
MUIIUS poteti elle. Antee, pro-
bant commaniter A A . purgan-
do á rali labs omnes eos Pon-
tífices , qui in hiL\oriis notantur 
de hoc crimine. Prob. coníeq : 
qnando nullus exilien^ in tota 
una coH.dionc íucccliíva proc-
rumpi t in aCtum , coüigitur ra-
úoaabi l i tcr in cota illa collcc-
D ( r e g u l a n j i f s í h i l i j i d c i d i v t ñ x . 3 É$ 
done impoicniia ad talem ac- quid inde í Nos te acufaniWf 
tum : crgo cum iiullus- hucuf-
que ín tora leñe Pomiticum & c . 
Contirmaciir: Summ. Puntifcx 
Acacho in EpiíU ad Heradium, 
tk L iber ium, qux leda úút in 
6. Sy nodo aic : diéium eft Ftr 
tro : ego mgavi pro te :: bic 
Daminus fidsm Petri non de-
fe ¿i uram promifsit : & confir-
mare eum fraires faos adsno-
nuit y quod Apjftolicos P&ntifi-
ees mex exlguitatis pracejfores 
confidenterfecijfe yfemper cunttis 
$fi cognitufn i ergo nulius hu-
cuique faic tbriíiaiicer haereticus: 
ergo nec poscñ elle. 
9 Probx hxc ulrTma 
confeq. ex di£to Fafchalís^ t i . 
in Concilio La:er. 5. ubi Bru-
nus Sygninus Hpifcopus eum 
ore roumdo Yocavichícrcticun^ 
eo quod necefsiiate , & meta 
compailftiis concelTerit Iniperaro-
r i ptiviicgium' mvefitiurarumi 
fe pnrgavk Pafchalis- dkens : 
JFraPres , Eeckfía ifiz , numquain 
habuít hxreími :: pro hac Ec-
clcfia FiJius Dci'ín pafsione füa 
oiavic , dum d i x i t : ego rogavi 
pro te Pen e , ne dijfcmt fidet 
tua>. Nunc í k j fed fi- Sumni, 
Pbntiféx- pofsit clTe fornraiKer 
hxrcticus , iwcfficax eflec hace 
refponfio eentra Sygmnumjpof-
íct cninr hfc rcfpoiidere : efto 
lapíum : ergo »u probafio jPaí-
chalis teneat , debet conclude-
rc de impotemia labendiv Prob-. 
coníeq. ? íi quis acufauis ha-
micidij allegaiet r quod nullus 
ex fuis hoc crii^en perpeiravíc, 
abídubio haec probacío-, ut Ü-
lufofia haberecur in omni triU 
bunal i : etgo ut probatio f a f -
chalis tsneat inteiligenda. efl 
de im-pot-enúa labendi alicuina 
Sunsin. Pontilicis in. h^refim': 
& lioc non íblum-cx> caíhedra-, 
fed crian» peEÍonalirer de hac 
eninv accuíabat SygninuSy non 
de prima y quia tune uc haerei-
íictts fuiílet damnatus ip-rcmcí. 
10 Confí rmantur ha^ 
orania sx Theodoreto ln £pifttt 
ad Rennatum Presbyt. ubi a i t^ 
Uneit enim ifta Sm&a Sede? 
gubernacula regendavum cun&l 
Orbis Ecslefiarum j quia femper 
bdretiai feetoris expers manfity nw 
ullu* unquam , contrarium 
Jentiret , in ea fedit. In quibvjf 
Yerbis dúo docec Theodorctusj 
prímum oftolieafii federa femr 
per fuiíTe liberam al> híerefi, fe-, 
cundum , nullunvin ca fedei»-
tem fuiffe unquam- hxreticuro; 
ícd hoc c f t , non folum fedem 
jpraníi,q*jod pertinet ad offíciun^ 
fcd & ipfofn fcdentcm T qiícd 
pertinet ad ^crfonaní , totaliter 
c^imi ab omni esroiu nwvo i » 
3 2.4- D e r e g u l a v í f s í h i l i j j d e i d i v t n j e 
» i a t e f u r i i e i : crgo ita ett.Alias Jírm* fratres tuos yünt ip P e t r « 
rationes íacis cangruentiaics v i - d ida ómnibus ejus fucceíTori-
bus. Sed hoc orniíTo. 
i z RdTpondeo 2.,quod 
iiequic negad, quod noQra con-
clulio, cft váldc: confonnis. d i -
y inx providentij; ad ipíam enim 
tale priinuni privilcgiiuni acti-
íjebat transfandere i n .omnes 
íacceíTorcs Perri.; alias non cen-
ferctui:, Deutn fufricicnter pro-
vid iiíe nccelsitatibus BcclefiíEí 
nani quomodo Poiuií iccs con-
ü n n a b u n t alios aat poterunt 
decidere dubia orta t í rca fideni, 
mores, ú ipfi funt h^rctici? 
Refpondent, quod tLinc cafuj 
Deus providerer ,ne Summ Pon-
tifex aliquid djí iniret . Pateor 
hoc íic poíTe i Deo di ípoiu, f i ^ 
c a í oiim poíTuit. veri)a.irí ore 
Al ing jBaalani 5 cacterum boc 
didiUM videtur violencum , & 
non íceundam inorcm provi-
detuise Dci omni íaa^viter dif-
jponentis. Dcinde , recurrunt ad 
miraculurn fine u.ia neceísiiatc; 
c a i u híec lufiicicníer íaWetur per 
hoc , quod Pontifex habeat 
priviiegiuiTi \ Deo non inciden-
di in hxrclim períb.nalcfii. Ex 
qno omií l i prima probationc 
miiiorís, negó ablolutc 2,;Theo-
logi eiiini nobis conrrarij HOÍI 
íunc harretici , quia íliam pro-
piiam opinioncm non docent, 
cuni perana.cia , fed feruper funt 
pat^ti .ad obcdica4um Eccicf^ 
d e i n A A, , adhuc nobis contra' 
« j s , ut ia N . Arbioi- , & L a u -
rea c ic . 
Sol v un tur argumeata, 
-iv, imoc ' 1» 1 % M-f ' i j i 
x i Arguitur 1. & mi-
l i tac contra 1. probationeni 
coaciuííonis : íi Sum;ii. Pontifcx 
non -poll^t ut Pe r íoaa particu-
iaris i n hjcretím formaleiw ára-
cidece , feqaeixtur, quod iicut 
«ft .4e íide , D;v, Fccrum uon 
potuilT- inciderc in bjErefim Per-
ÍQaaJeiii ,.iia etiam eilec d e ü d e , 
Jiull am ex fui* fuccelíot ib j s non 
poífe- fie jncidere 5 fed hoc eft 
fallam T ergo. Prob. min. ,1. 5 
íjaia tale pi ivi lcgiam non legi-
Jur cxprjclTe in ¿cap tu ra . Se-
cuudó , quia fentíeaces oppoG-
tuiu e í ^ n t h.xrctici, quod nc-
•quit d i c í ; ergo nec quod i l i a i 
privilegium Pecri de non dc-
ficiendoa hd ; t an.stuuduur in 
faos poítero^. ilcrpondco %\t 
oniittendo m l i . ; quia mih i 
vaide prcibabUc eft , noftrani 
Conc)urio,.em lait¡m impliciteí 
& virtbaiitcr cífe i-eveiaram ín 
illa proooíitíüiie • ergo rogavi 
pro te Pitre , ut no.it deficiat fi* 
des tua ; Jum iion íic ratio, cur 
talla vexoa^íínt ce^r id i ad Pcc-
fm$sm iJctd.> 6c í cquenúa ; san-
£ ) e r e g u l a ^u i f l ih i l i 
cafa quü nui!\riiin tionclufionem 
dcíiaircc. 
i 3 A r g u ü u r mil i -
tat cunera probaiionem pufiratn 
nuin , 6. íiaius .: iicct WXVA U-
bececuf in h.cccfim pcrfonaíim, 
non p opcecca dcíineret efle ca-
puc .Ecclefiíe , nec t t id 'H per-
derec .jucilaidioncin, ul'ú ;.<: vÍLi:n. 
probata ejas ha:reLi ab ¿oclci ia 
depoti^recür : ergo, no» tener 
talis probaiio. Aiirecv probanr 
pa lita te Sacerdotis ha:reticl,qui, 
anillo alio Sacerdoti íideli [)zx-
fenre , hab-t í u f h a a u e m ju r i l -
.di'Siioncm ad abíolvetidatn mo-
ribawdurn in articulo martis-
•crj^o íuniliter in Pcrfona Pon-
tLHcís p^n¿rt coi^crvari j u r i í -
díCtjo. s inc fide. R ^ í p o n d c o y, 
•oniiCTo antee, ex ipío folam fc-
-quitur , fideleG reneri obedirc 
Poiuiíici detniciui , q.iarcnas 
adhac eiTi'C in pjícísione Ma-
giftcrij ; non táttjien prubi t , 
quod eo , qux ab i^fo d^fiida. -
t u r , sint in fe in.faliibiiia.; quia 
careret aísiüemia Sp iL i ius Sanc-
t i . , qui hj:rccico won aí yiliit. Ec 
Ce á pai te D c i , & coram Dco 
eflet- privaras j u r i f i i d í o n c . Un-
¿c íi propoRcrcc Eccklia: á Deo 
rcvelatum^ quod reveiatum non 
cft , rota Ecelcíia crr.uct, quQ4 
íiieere axteticum cll. Ex quo 
14 Rcípondco 2. ne-
gando abíblutc ¿IKCC. & pari-
l ¿Lu 
tarcni prob^tio . i ^ i e d trnim mar 
x i m i diíparitas ; quia ideu Sa-
cerdos h^rcticui. pólice .uaic ca-
fas, abí o 1 ve re monirandurai quia 
Eccicia , qua: d j t ju.i-iTdidioneni^ 
CoafLllir.ns , tune carn fupple-
rct ia bonum .fídcliuin ; ar cuín 
Ecclclia non pQÍUr .hoc íuppicrc 
caai Pa^ Ki burriicico ^ quia non 
ipfa , k-J ÍCULJS JJcus dac ipíi 
jarifdi'dioncm I:'i.;c • elí , quod 
ia cafu hns clls pcrfoiialis' cfit'C 
ílatim vere de Hitaras o ni ni ja-
r i ídidionc. DeinJc ipíaininet 
antee, paritatis a quam gravif-
ílmís A A . abrolute aegatur.Vi-
.deatur ,]rí, M a t i h í u c i in ofñcia-
lia curicc cap. 2. .auna. .19., ubi 
tradit quamdaai.decifaonein a i -
redara ad Epiícopaai Va^c^xi-
neiiífcra. i 
1% Arí^íiuur ^ .ex ho;: -
tex tu: ego rog-iivi pro te Pelrs, ut 
r.on ¿eJütAtfiies^ tua, non probá-í 
tur conc-Iaüo: ergo P i O b . 
antee. : G ex r.jü rcxtu :p «obarc^ 
tur conclafio^íequererur^ ;íac.qf-
fores Petri non poíie perderc^rá ' -
tiacn j fed .hoc iieq«k d.ici: -.crgo? 
Rcípondeo negando antec^ 
&fuppoiixLun proba(iunis; quia 
dumChriltus oravu pro ejjus per-
fcveraneia in g raüa ; quiapaulo^ 
pofl trinain neírationcm ear^' 
anuísk . Sed poíica dunt euai^ 
a 1 iofqueApodólos in gr iúz con-
^ rmav ' r , obunuit hoc pr ivi lc-
glum, quod non trarmictitur ad 
3 2 ¿ D e r e g u l a v i f i i b i l i f i a d d i v i n ó . 
f j n s Sticctífore^, Uruic in Pe- ro-lunM-s nriper . irc ¡ n r c l l c d u i di!^ 
Tro dupicx piivil^giiuai diíHn-
g i: c n el u n i c ít : ti n u ra 64 í "p k ic n s 
jpíum , no^ prour c-jp-ut , & t i n -
ílaniciitu^iT) Etckíi.x , k d pEo-ut 
erar ímu§ ex duiodctim ; de Wvté 
tccmi-niiuiiH Euir \h ipía, ncn 
traníit adSueccfrotes, tit autho-
ííras fci ibci^di libaos canoni-cor^. 
fañado iníitmoniMí atliejuis xiwv 
bra/n, coníi^rmatío rn ^r.itfa ^rc. 
Al ind verod-iMim uiir ipil,, ut 
capiti , ^ P a í l o r r E c c I e í i a : , & 
ficfuii iiifilli-biüíás in íide perío-
flaii^in qtia rdíqtii PonriE-c-.s kwX 
heredes , ut pute qux elV necei-
faria ad raiiüiTeni caphis v i í ^ 
kilis in Eccicsía. 
16 A'rgukur 4. r Pipa-
íer.fqiv ; &rgo í^c, M i r . parct ex 
t\€to D i r . Ffetif , qui qiiw coai-
ta vit- ee^asioncm' C h i i l i i sibí 
iríilc.n ad"' wuitem viiandam, 
CliriiUiiTi nc<2avi-c ¿ft amia Pon\-
i '7 Reípoi'.&reo concellb 
í n r o : . ne^apido toFileq. Ad pro-
bar, diii-id^uo iiii'n.ri».a- i iucllec-
tü^i 3c voliera5. Poiitifícis ídnt 
¿q^ se detrd'ibiks HI iTiaceria fi-
frdcí ,. ac in a'üa ^Jt 'a D o nory 
p/fuenjat!iry ccvnc.' miti. :Jypr<x-
mni^UiT ) neij;í)' &4Íh & eonlcq, 
Éikieru. rcrminÍN di-llíngiíitur 
m i n ^  c n tit tn .11 i o 11 is-.. 11 aqn é n o ni 
neganxis ; L^nod P'ontifex 1 ^ 
fenfn cfiríío ab aisíÜeinia Spi-
poreft in alia peccara labi: cr^o ritu Stí. po i r inciderc ín ha;ie-
& in hasresim. Prob. confeq. r finí períb-nalem ^yroprer racioíieni' 
ideo Papa' pot-eft alia peccara 
eomiTrirrtrc ; (¡juia cjus intclíe-
¿tas, & voli)nta.s-fecunduiH ibas 
vires- physícas fiinf defeditrileí; 
lied etiam in matem fidei foní sic 
defectibiíes: ergo &c.. Confirma 
attadiam in armamento.. Coere-
runn , qoia judicanm-s q n o d 
á S|iivitu.Satino re^ítur cont inuó , 
o r í n firmuíi in íide \ iíleü dici-
niuí, quodejus volhniás-raiionc 
proteífcionrs cHvinx non poteft 
tur: sicut aífenius fidei pender ab imperare íuo mtelledui', ut con-
iniel le í tu , r a m q u a m a. eaufa ef- ira fídem credan & quando r a -
fc¿tiva,& a vohinrarc, UÍ a caufa 
imperanre ; ira hxrcsís pender 
ab inre l l tdu eliciente- r & á vo-
iuntate^fed quandb in ie l leüus 
Ponvificis adverreret ( wr porcñ) 
cjuod difentire alicui dx)gn)ati ab 
Éccieíia defimto eíTct médium 
ütlle ad aliquod comodum sibl 
f twturandun) ..poíícL tiuic eju^ 
rione alícnins boni apparentía 
negafer fídem ore renos, non tá-
nico corde,& confequeorer liceí 
gravifsifivé peccaret non tametí 
formaliter contra fidem. 
18 Per hoe refpondc-
rur ad fa¿tum Div .Pc t r i , qu i 
niinhne fidem inrerranv anuísir , 
í i c u t n c c aüj plures , qui fidem. 
ex-
D e r e g u l a v i f s i h i l i f í d e i ¿ i v i n * . fyv? 
externé negaruiu. Sed quia h>i:c caiifcqaeiuer ficri f ^nn i l i t c r 
cll clavis liuius p i i cancluijonis; 
audi Div . Augultinum lit). concra 
m^nditiüíiJ ad Circlcenc. cap. 
6. ubi aii .: amai pea: o naes, qai 
CliriLiuui coraui perfecuroribus 
negayerunt, quod de ijio crc-
debaut, corde renucrunti' E t tz-
m:.'i ore a i fakueai courtceudo 
p e d e r í n t , nisi qui per pa;a.iccu-
ciam re-viferunt. Be paulo poft: 
M-iis ita tuanefcit , &• sx 'ijliimt, 
Apojiolutn Petrum bcúuijfi i icor-
dt, quod 4r¡ .oreyquAncb Ch'rijium 
nega-jit i l a lila neg.uioní' intel 
fetiftí veritatetu tsnebat , 0-fo-
ris mpidrtmm pfoferekat, NÚ 
C-'íte clarius pro Uoc alijfque ar-
gumenris ex í a d o proposiris, 5c 
a contxarijs lijJvcndis. 
19 Replicabís: juxtarolu-
í ionem , PvíníitJi non porcíl 
a.nittcrcfidem iineriiam per hsc-
resi n : efgo nec ÍCi Vat libere 
prcecepíani de confcivaiudi 
fide iiuerna. Prob.couíeq.:;ienyo 
übfcrvat libcrjí pr^ce^tun^qa,od 
non porcíl non oblcrvarc Í {1*4 
eo ¡pío , quod Pontifex non pot-
/et arniMcxc ñdetu internam per 
ha;resiiH , noupoteti non obicr-
vare ii;>c píxcepratu ; alias pof-
íce j non polf-f , quo j i m p l i -
cat : c rgo Poadfex na AÍer^aí l i -
beré pixcepruu) de conícrvanda 
f dc iuicína. Confirmatur: Pon-
íitex in confervauda ndc interna 
merctur j ícd , .si ¡pfam non pof-
Í*x amltcece ; ergo poicfti & 
haíreiicus.Hoc cli piajcipuma ar-
gunaín.mui a rariouc. 
2J LleípouJeo dift i a g u j a -
do priinum coofequens .: ergd 
Poatífex uou íe.rs/ac libere libcr-
tat; mor.iü pr.xccprum de con íc r -
vanda fide , conc. confeq. • //-
btrt ite phyfia próxima , nego 
coníeq. h iLIem t.er'niuis d i l l m -
guicur maior, & fniu, probat ío-
nis. [taque liece PoatifcX^ur per-
ib u a pamcuiacis , n.-n pafiíc 
eííe fontuUter h^rcíiciis., adhu,c 
ra ai en libere libertare physica 
proxime tali íervat p.íccepiuas 
¿ e couíervandi fide interna.Cuna 
hoc tam *a componi-tur ^ quod sic 
á D : o moraliter deietmlci.itu.,ad 
fidem i a t e r n í m im^quam per-
dcadatn^mm cuín potentia phy-
fiíra in aliqu© determiaato í.¡b-
je<5toad peccandutn (Ut in ipfo 
impotcniia mora lis ad tale pec-
catuai , ut pacer JQ Apoílolis, 
qu ipod conf finationcm grati^ 
poteraui ph} fice non ob íe rvarc 
prarceprai cum taujen eíjlnc nio-
ralkcr d¿j[crmioati ad illa fervan-
da ; qua propter singularem ha-
b^bant diiigcntiam ad uon pee-
caadum ut de í'e fatetur Paulu? 
U ad Cori t . cap. 9 . 
21 Undc enm fie Indu-
bitatum , D^um jliquem ab uno 
fpcciali peccaro incplumen fer-
varc propter aliquem dcterml* 
natqm finem á fe ipfo iuecntum, 
ha qaodlicccia alia crimina ín? 
; l 8 re-'i ' . l . i f s i h i t í f i t k ' i d i v i n á . 3 
d í í a t , in ¡lío tmiícn IUÜÍ proia-
tur, bine vaídc probabilJ'.er j & 
rationabiiircr diciciu^^-ioJi Dfeiis 
conceQl-ru Pctro j & ejnyíucccl-
1 íoribas / u t no:V iolúas ex' ¿:a-
tiiédra non erréis m hdc ícd 
n^c etiam pcrl'o-nalirer deficiaut 
in ipfóL Primó. , nr Pofititcx 
^íít rehila i n f i J i ^ i l n ' i .^ rebus 
fililí, ik íiiornai. Er rccoikra , uc 
huarqiiampofsit prudentex á\\-
bitan , qJaüd: iple lu ralis re-
gala ^ c^pur vüibiie Ecclc-
íias, quod cerre non cíT..t adeo 
cvidefis in; cafa hxreiis períona-
Jis.. 
22-. A d con.fi f m a t i OÍI e m' 
CCtíiecíla mai. dift. min. j fed ' in 
cjiisconfervanone non meretur, 
. í í eam non poffer, me. pbyfice, 
'tUf . moraliter an) it t e r e, c on c. m i n.: 
íi ipíani poíícr ghyffie:^licét non-
moraliter , ne^o ¡inn. & confeq. 
Xcaq_ae.,cnjn pocen[ia p'nyíica ad 
.utrunilibet exccemuni & cum 
deteeminatione , fea potencia 
nmral i ac^nnum tanvum , com-
pcn.icur in aliq.no dcíerminato 
fnbjcdo ex privilegio D e l ra-
t iomerui - , ur par<rt in cxemplo 
'addu'&o de Apoftolis pofteon-
'firmalíoncm in gratia. Piícrer-
quamqnod ( & eíl alia. ío ía t io) 
'•Pfendfex haber plura alia me-
dia , quibus merea.ttór in mate-
ría fide i: , quia cuñv quilibet f i -
cielis.teueatuc elicere adus íidei 
ci ica luaieüasnccefsitaíe medí;; 
crcvknuas ••, hinc Suinn. Pon t í ' 
iféñ civca ra.lcs materias , imo 
cia;>caomnes íidvi potcíi libóte eii-
terc aliénícMn-: « (i alias eíl iti 
y::sxh nrercri. de. condigno i * 
matereria íidei). 
2 i Aig)siídp 5.. ex fli-
rt canónico : Saetí canonesfnp-
pomme Papan pufle á fíde 
d.cííccíc ; led non íunr im-d f-
gendi dé eo v tír ex. cathedra 
docen.Le: erg-o de eo, uc cllPs^r-
íona prívala i- 6c confeq^enrec 
'óíc. M i n . eíl evidens M,.d.. conf-
tat ex eAp./j Pupa, d idmd. '4Ó. , . 
ub-i ílatuicnr , P.iipam a: neirtine-
proo-ter' qtvodciKnqae crimen 
po He j o d i c a r i „ n i f ^  d ep r é he n d a -
tur a fuie d.eviiim. C o n ñ r m a t u r 
ex Inoc. I l í . fefm. 3. de con-
fecrattbne.Pontíf cis, ubi faterur,. 
(e polle errare in f"de ; nam ait:. 
ik t.inium rnihi fieles neceffaria efl,. 
ut cum in cuteris peccatis Deum 
ffádJfám hafaurk , propter peca-
tm/}: quod.infide comnúttiturpof-
flm ah Ecclejta mdicJrirxz^dVon' 
tiíices puílunt in fide errare. 
Al iqu id icun t , quod ha:cauiho-
fiias lnnoc. eíl:-'" alterara , & ebr-
r'upraj. fed tamen pro- nunc dató,, 
quod fit genuinaj-
24 • Rcfpord eo , qued 
ex 'ipfa non fequitúr inicntum ar-
'guntenr i , íc'iJicct, quod Sum-
Pontifcx poísit c'ííe TornicTlítet 
h xretkus , red foluirj poíTc pec-
caie CGiitia fidem-, cam exierius 
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negando, quod negatiiiKs. Un-
de coníulto dit tum eíl ab Innoc. 
pfopterpeccatutn,quüd infíde com-
mitíltur : nonvero dixic pr.jjter 
herejim. Et quaaivis dicat : le 
tune cafus pojfe judicari ab Eccle-
fia y hoc non eíi ¡ntelligendum, 
qaoad vim illam coafíivam i cum 
non habeat íuperiorem in terris, 
fed can tu m quoad vim direóii-
vam r&confiliativam , quate-
rus Pomiíex ex quadam con-
gtueni ia , & propter bonum 
cxemplum poreü íe ipfnm pu-
blice purgare á crimine fibi falfo 
objeclo , vel crimen verum pu-
biice fateri , ut fecerunt Mar-
cellinus^Leo IIÍ. & alij . 
25 Nuncad argumen-
tum principaíc reípondeo , dif-
tinguendo mai.: Sacri Cañones 
fupponunt, Papam poííe á fide 
deficere, & Canon hoc dif-
ponens facitfidem , ^ authori-
tatemfirmam^tgo mai.: non fa-
cit fidem , conc. mai, Et con-
ceíla mío. negó confeq. Itaque 
Canon cit. 5/ Papa , etfi re-
periatur ín Decreto á Gracia 
no recopiiato , nullam inde ha-
ber maiorem authoriratem,quain 
íi ibi non eífet infertus. l i le er-
go Canon a nullo Papa , nec 
CoDcillp enianavir j cirm ejus 
amho. fnerít qu 'd im Bonifacius 
Árchicpifcopiis Mogunt inus ,quí 
CÓnfulrus fnít : an Papa pofsit ab 
aliquo in terris jud.carii Et ref-
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pondec íu.gative , niíi in iljo 
cafu, quod a fide deficiat. Et ín* 
de diícurricur ex hypoteíi impoíí-
bííi. imc"», íi per imposfibile con-
ringerer cafus , tune non ju-
dicaretur ut Papa, fed ut PaTo-
na , qua; fuit Papa , & á Pa-
patu propter hgerefim eccidir, 
26 Replicabis primo: 
pra:di¿i:us Canon fuit approba-
tus á Giegorio X I I I . qui appro-
bavit volumen Graciani: crgo 
talis Canon habet auchoricateai 
PontiHciam. Conícquentiac^ nf-
tat ex tilo dicto: omnia noflra fa -
cimus ^ quikus nojiram imper-
tirnur autboritatem. Refpoiidea 
negando antoquia tale volumen 
á nullo fuit a p p r o b H u m , nec 
confjrmatum , & confequenfec 
cañones ibi relati non habent 
maiorem authoriratcm , quam 
prout reperiuntur in fuis Au-
thographis, ut opiime advertir 
Subr. Do¿t . in 4. dni. 5 qaseít. 
8., ubi doce t y quamplura repe-
r i r i in decreto Graciáni , $el 
abfolutefi l iavvel faltem modeíla 
exponenda. Sed ut hoc clarius 
pateat,audi decilioncm 480.Sac, 
Rota:, quze fie fe haber. 
27 Nee refertjUoi Ca-
ñones cenferi in decreto a G'acia-
no Cgmp lato ; quia cum Cracis-
nt-s non publica authoritate infi, 
nita queque illa Canonum Eccle 
T t fiaj: 
3 3 o D e r e g u l a v i f s i b i h fiidei d m i r u s 
fíaílicosum , & legum etíam f ¿ - ad probationem, dliHng. mai, : 
sulari¡*m Cipitula infoum Ubru n 
contukrit , nfelegís cmieni¿e au-
thoritaíem habuerit,nec ab aliquo 
Ryman. Poníifiee líber Hit, tajua 
authenticíis, & legalis apprtbatus 
fúerlt'índi fit^uoá qmlífotQanóH 
ibi rel.itus , ex eo tantum qusd 
ib i rtferatur , non babt miio-
rem autboritatem , quam in pro-
prio loco confifitm de ful natu-
ra , éjjet babitwus. Nec Grega-
rias X I I L Graciani libr-um tam-
qua n iegalem authenticavit-, cum 
foii n jüjfiHt emendari , 
emmlation's fine aiiitlonibusy 
aut UetrafUonibus mand.werit 
obfrvari. Ex qaibas liquido 
coni't.ic , Canoucm illum , fi 
Papa , nihil contra nos probare. 
28 Replícabis fecundo: 
crgo liante veritatc refponlionis 
deitruirnr ftat.us ilíitis quáeftkmli 
commanittr exagiraf^ inrer Scho-
laliicos , & Cano'iiitas "i art^fei-
licet , Jí Papa fisrH heréticas, 
eo ipfo caí': reí a Papatu \ an 
v:ro expcel ihdU ejjet fsntsñtia 
declaratoria ilcclcjk de tjus de-
pofiiibne \ Prob. hfC coníeq. ¡ 
tune deltraítur ílatns alícuius 
qujpftionis , qt íanip reddirur de 
fubjeclo non (upfponcntc ; fed 
íí Piipá non pcífec eífe Formilí-
ter hícrericus , calis quaí!tío cifet 
de íabjecto non íupponcntcícr-
go ^e. Rcíp. neg. I . confeq.: 
tune dellruitur fíacus alicuius' 
quceítionis , quando redditur de 
lub/eclro non íupponence , nsc 
abfolute, me conditionate, COAC,: 
mai. : non fupponente abfolute, 
bene vero conditionate , negó 
mai. : & diftinguo min. ; fed íi 
Papa non poíTet elle foniulicec 
hsereticus, talís quaeítio cíTecde 
íubjedo non fupponence abjolu* 
te , conc. mln. ; conditionatef 
fubdiiling. min. 5 non ÍMpponcn-
te conditionate conditione aliquan* 
do in efe ponenda , conc. aun.: 
conditione nunquam in efe po~ 
nenda,, nego min. <3c coníeq,, 
29 Rcplicabis tándem; 
fed calis quarlb'o debet efle de 
condirione porsibiliter in eífc 
ponenda : eri^o tnúia cíl folutio» 
Prob. min, íubíumpca : opinio 
nobis contraria cft probabilisj 
inrmó & probabiüor faitim ex-
trinfece : ergo debet inniti fun-
danrento probabüí , quod hciaC 
taléra qu^ionem poísíbilem lub 
conditione poísibüitcr In eíTe 
ponenda. Relp. dífting.fubfíimp.; 
í'ed ralis qua;i>. deber efle de 
condirione poísibiíicer in cíle po-
ÍICIUÍ A , pofsibüitate ¡ihyfUci , & 
tnetapby/ica , conc. nVni» : Pof» 
fib'Úitate rnjrali próxima,, itei^o 
min. : elldcm ecrmitlis di'fting. 
coníeq. p.obarionis. Iraquc l i -
ecc iic abíoiute ¡rápoísibile im-
po-
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potcntia corJcqucnr i , fuprcmum 
Eccleí i íE capnt fieri hgrct icum 5 
rdhuc datur locns prícdicl-ír qusef-
tioni 5 quia u\ piuribus difrtcul-
ta i ibus l o k n u i s príEÍcindcre á 
pe í s j b i i i t a t c , vd i m p o í s i b i ü c a t e 
h y p o t c í i s ad indagandarn ver i -
raiem alicuius propositionis du-
bia:. IVQJC claiius í i a t , slc 




50 Excmplum : datur 
IGCUS hule dubio : quid nohis 
agendum , cafu , quo Angelus 
de Ccelo , vel ipfe Paulus Évan-
gelizarct nobis contrarium il!iuss 
qued modo efí Evangelizattim ? 
Éc ob cauteiam ¡psiuímet Pauli 
ad Cabras 1.. Numq.u!d in vir-
tute iílius hypptpsjs, quam po-
nic Paulas , poírumus formida-
re , ipfum , vel Angelum de Coc-
ió prsedidlururn fore contrarium 
íllius , qr.od ipfc pra;dicavic ? 
Minimc 5 nam in príndpiis Tho-
miftarum , Bcati íunt modo ab 
intrinfeco impeccabilcs , & con-
fequenter carent impotentia phy-
sica , licet non antecedenti, con-
fcqueuci tamen ad peccandum: 
& in principijs noftris , licet 
Beati folum ab extrinfeco sinc 
impeccabilcs, habent tamen i m -
potcntiam moralcm ad peccan-
dum. Undc non eft timendura, 
potentiam physicam ifle unquagi 
ícducendam ad aclum. 
Sic ergo parker h\ 
\ cfto non repugnet, 
quem nunc habemus, 
cílc formaliter h^rcticum 5 cam 
tamen ipíe habeat porcrtlam 
physicam ad hicresim comnjit-
tendum 5 hinc datur locus huic 
difíicujtati j fed quid agendum, 
cafu, quo per ppísibilc labcre-
tur in híeresim > A n Ipfo i.icto 
cííct depositus á Papatu : an 
poiius deponerdus per fentcn-
tiam Eccleíia:? Sed o b h o c r o a 
cíl timendum , ipíum Pomifi-
cern lapíurum in ha-rcíim per-
íonalem j cum ex vi fpeciaiis 
proredioms divina: habeat im-
poten tiam muralcm ad tale pec-
caium. 
32 Arguitur uUimü:dc 
zCíú ad porenriam valet con-
fcquentia; non autem de po-
tcntia ad sdum 5 fed de f.-ido 
piures Summi Pomihccs errave-
runr á fide : & non ut ex ca-
rhedra dcMnicntes : ergo ut 
PeiloníE, & D o l o r e s panicu-
lares. Nimis prolixum cííét hic 
adducere cathalogimi omníum 
Pontificum , qui ab aliquibus 
A A . ( melius dicam haerericis) 
nota h^reíls inuruntur i prin-
cipaliores adducam. Sed ante, 
nota ,quod Theologi nobis ad-
veríarij non funt immunes ab 
hoc. argumento j íjquide m hx-
rctici contra Eccleriam Catho-
T t 2 l i -
3 j a D e r e g u l a v i f s i h i l i j j d e i d i v i n é . 
Hcam Romanam blalpkeman-
tes in Tais dittcrijs non dilt ia-
guunt de Ponritice , ut Pontí-
íice , & de Papa , ut Dodtore, 
& Perfoiu pamculari j íed de 
hac diftindione irrident j qua-
re & ipfi tenentuc tales hi l la-
rias exp!anarc. 
33 Ulrcrius noca , quod 
pro lolutione horum caluum 
panicularium prx oculis fem-
per habendum cft , quod Ücet 
nequeat negari, quod aliqui i p -
fo rihn graviísime peccarunc con-
tra con?¿rsioneni extecnam fideí, 
numquam tamen concedendum 
cft , pcccaffc contra fidem i r i -
ternam. Unde in materia fidei, 
ut conftat ex qua:í\ionibus an-
tee. , dao dantur pr^cepta rea-
iiter diih'nda , & ad inviccra 
feparabilii , juxta illud : corde 
tredihir ad jufiitiam : ore au-
tsmjit confefño ad falutem. Ex 
quo conltat, quod potcíl l'tarc 
pcccjtwm oris contra fidem , 
ftante íntegra fide cordis. His 
notaris , jam ad f iAa brevitec 
procedamus: fadum Petri omit-
timus ; qula de ipío ínfíicien-
ter actirn eft argum. 4. huius 
num. 18. vide ib i . 
34 Primo ergo loco in-
rntuc Marcellinus , q!;i iaiJiio-
lavit Idolis : crgo fuit forma.i-
ter I m e t í c u s . R d p . , quod aiíq4ii 
vertunt in dubium hoc fl idum 
Marcellini ; íed ipío admiífo, 
negó confeq. ; quia licct ípíc 
graviísime peccavít per ac-
cum externum thut i í ic i t ion is , 
interius tamen non perdídit fi-^ 
dem , ut parer ex diclis i l lo iun i 
PP. Concil i j S i n u e í í m i , coram 
quibus fe prfíenravit Marcel l i -
nus ; quique omnes fimul ton* 
clamarunt : nemo nnquam judi~ 
cavit Pontificem i qiioniam pri~ 
ma /(des d nerni le judicatur.Tu 
eris Judex : ex te enim damna* 
berts , ex te judicaberis, Nunc 
íic ; fed íl fuiíTet f jrmaliter has-
reticus , non fuiíTer Judex nec 
Pontifex ; cum hxreticus omni 
jurifdictione carcat coram Deo, 
& á parte rei : ergo non fuit 
formalirer hxrcticus. 
35 Secundo loco notatuc 
ut haerecicus, Liberius, eo q j o d 
fubícripfit formula; fidei, quam 
ediderum Arrian! in Concil iá-
bulo Mrmlcnfi , & ctiam con-
demnatíoni S. A'hanafij verac 
fidei defenfori^. Pro folutione 
nota , quod du^ fotmulse fidei 
fuerunt edhae á Prxdiüü) Con-
cilio ; prima aimo 351. contra 
Phon nim, qui aí lercb¿t , Chrif-
tum ejje folum bominsm : & huic 
íubleiipíit L íbe í ¡us , ln quavj.ie 
fubícriptione m \ h fuit ha^Mis. 
Secunda fuit edita ann. y ^ . ' m 
qua píohibi :um eíl , amplias 
mentioncm taccre de vo^t V/sif, 
Í€U 
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fcu fubftafitís : & Homou/sion, 
fea confubftantialis ; q i la Arna-
ni volcbant : ÉHium non effe 
Deum , nec PoÉri conjub/iantia-
km y fcd CÍTJ creataratn in tem-
pore produólam ; & huic for-
HUila; non rubfcripsit Libéríus, 
imrnó alíenos ab Ecclesia pro 
nuntiavit omnes > qui non a'.fe-
rerent: Filium effe per omnU fi-
tnilem Patri , excepta filiAtione. 
Et ea fuic caula, ut fecundo exu-
laretur. 
3^ . Quod attinet ad 
Athanasium, feiendam eft, quod 
poftqaam Libcrius íuftinuic cxl-
liuin primum duivbiis antns, qaia 
nolluit confentire tali damna-
tioni i miois , & niuneribus a 
Conítant io Imperarorc vidus 
confenMt cum Impetatore in 
dam uitionern Athanasij, in qua 
non fuit h:crcsis , liece fuerit 
grave peccatum ; quía caufii 
Arhahatij non fuit fiieí , fed 
di ' iplina: rcguUris, ut t c í h n -
tur A A . . Qiiare Liberius hic ex 
metu egit parces non boni jadi-
éis , non tamen fuit hecreticus. 
Nec c^tnmunicavic cum Arria-
n is , ( ur aliqni opponunt ) in 
d ü d r i i u contr i fí ie.n , fed l a n -
tum inal i j - negoti js . Et cerré in 
quantum qnoad simulationem, 
éc vuces simulabac c^thoiicif-
mu n gravihimc p rc^vit; men-
te veto uunquam á fide recefsir. 
Tert ió invrirur fc-
ilx fecundus , qui vívente adhuc 
Liberio ope Acacij Arriani , & 
alíorum Ardanotum intruíTas 
fuit in Pontificatu , & poltea 
defuncto Liberio , per confen-
fum Cleri Romani in verum 
Papim elcdüs fuit: hic cr^o eeít 
parres Acacij , & Amanorum : 
ergo fuic formiiiccr hasreticus. 
Reíp.- quod hic Pontifex , licec 
haberetur, ut Arrianus dumerat 
Antipapa; poftea vero dum ve-
rus Pontifex eftedus eft , pro 
fide Concilij Niceni ftrenué de-
certa vit , damnavit Conílancimn 
Impcratorem , & tándem pro fi-
de Martyr occubuir. 
38 Qaarto á plurimís 
AA.numeratur ut hxreticus Mo* 
nothelitx Honorius I . ut talís 
dainnatus in é.Synod, íimul cum 
Sergio , Theodoro , & alijs , eo 
quod in Chrifto Domino unam 
folam agnofcebant volunratcníj 
quare Epiftoij Houovij ad Ser-
gium combuiU funt juiTu ejuf-
dem C o n c i l i i : ergo Honorius I . 
fuic formal iter hsreticus. Rcf-
pondeo, negando antee. ; quia 
Honorius íempei fuic catbolicif-
íimus , & numquam Monothe-
i i ta ; quod ut clarius apparear, 
feiendam eft , quod CyriTs Pa-
triarcha Alexandiinus volens re-
novare h^iefim Euthycheris 
damnatam in Chalcedouenf],do-
culr 
'3 34 D e r e g u l a 
tule rmblicc : in Chiifto Domí-
r¡o eílc unani tantum voiunra-
tem , & nnicam operationem 
ipílns ; quem errem tune acriter 
refutavit Soplrronius tp i í copus 
Hicfoíolymitanus. 
29 Rcbus his hic ftan-
tibus , Surrcxic Scrgius Epifco-
pus Confta'ntinopolhantis mente 
quidem Monothaüta , ítd ficie 
carholicusj hic ergo volens írau-
clulcntur res Ecclcfiíe pacificare, 
aiebat : non efle utendum voce 
unius , aut dvurnm voluntatum 
i n Chriílo , icd futñccre fídtm 
una cautum Perfona. Totum 
hoc Scripíit Honorio 1. , ipínm 
perínadens , cotatn ditficultarcm 
couíiitere in eo , qued qui cum 
Sophronio tenerent , duas cíle 
volun-tates In Chrifto , téncban-
rar dictre , tales volunraits elle 
contrarias ( quod ipfe mendaci-
toc oppontbac Sophronío. ) E x 
quo concludebac Serglui. , 
quod qui ira fentiunt cum So-
phronio debent dicere , Chriflum 
poí lepeccare^uod abíurdum eíK 
40 Honorius crgo re-
cepta, & pcriLcU huc Epiílola 
SergH ( quem credebat , eílc ve-
rum Catholicura) pro pace Ec-
clefise ibi reícripíit , prudentif-
ílmum tacendum efíe de una, 
aut duabus operationibus in 
Chriílo j ne qui dicerent uuam 
v i f s i h i l i j j d e i d i v i n J é 
operationem ín Chrillo , víde-
rer tur favere Eiitychianís, unam 
folum admirtetucs naturam in 
ChriÜo i neve , qui duas aííe-
rerens operationes in ipfo v i -
derentur ftare pro Ncfíorlo, qui 
duas Pcríonas in Chr iño pone-
bac. Paulo poft , mortuo Ho-
norio , perfidus ifte Scrgius lit-» 
feras Por.eificis ómnibus mani-
feílavit , luadebatque , Hono-
rium ftarc pro Monothcli t is , 
quorum partes iam Scrgius pu* 
bücc tchibat i ícd quam ñüfa 
hxc impoftura f i t , fie demonf 
tratur. 
41 Partes horum Con-
cillorum miniiije poiucrunt dam-
narc Honorium hicrefis , niíi 
concradicendo Epiftola: 11. Aga-
thonis Papx , qnse IcCta íuit 
ílf. 4. in quaque cenificatlm-
peratorcm , omnes fuos piaecof-
fores ( quorum unus erat Ho-
norius 1. ) hsErcfibus íemperref-
ticlíTe \ íuos fratres in fide con-
firmaíTe 5 & tándem Papa Aga-
cho numerans Monoihclitas uul-
lam facit mentionem Honori j . 
Hfc Epiítola a toto Concilio 
probata Iuit íef. 8. & 18. , ubi 
omnes PP. conclamarunc , non 
tam Agathoncm , quam DIv^ 
Petrum per ejus os locutum 
fuiííe. Qiiomodo erpo hoc Con-
cilium damn^fíec Honorium, 
dum tantopere laudar Agatho-
wem ? qui in eadem Epiílola ex-, 
pratf-
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praiff- aífjric , tiullam fefut»! 
prseceííjrutn iu fidc en-afie ? 
42 Veri tas ergo Ucli 
cft ; nomen Hoao.-íi per cor-
rupcdam illias paeísimi ímpo í lo -
rls Theodorl tá Calicillo d.ira-
naci , íuperaddicu.n fuiííe aótio-
nibus Conci l l i , a.ttéqáain trans-
micceretur Rotna: ; unde 6, & 
7, Syuod. iu pluribas [\ÍHX fal-
fificac^ , uc alTcriiiK oui les , & 
videri eft in Ipfainir Synod. 65. . 
Nec contra hoc facit Eplílola 
Leonis I I . , qui fcribeniS C mí-
tanriao Iiuperatori , exijcratur 
Hononam quali Sauflini Se-
dem concaminaverir. Non faclc, 
quia itlá Epillola Leonis cfl; 
commcncicia , ut probar S i r ó -
nius ann.583. Vide Douilnicum 
á Sa iclUiima Trinitacc. 
4^ Tándem JoaHncs 
X X I I . opinabacur , animas Juf-
torum , tam innoecntiam, qnam 
i l lo rum, qui in Purgatorio í'a-
tisfaciunc , numquam vifnras 
Deum intnitive ufque ad diem 
judicii ; íed h o c clt hxrcfis , uc 
poce contra djíinicionem cjus 
SucceÜbris B-:ncdidí X U I , nec-
non & FiorentiiH : ergo fuit for-
malirer hairecicus. RéfpondeO) 
omiccendo maiorem pro nunc, 
v¿l éarh diftmgUO : opinabacur 
cum á l t q u o dubio omitco mai.: 
percinaciter , negó mai. & dif-
¿r 
cingao min. 5 fed hoc éft ll^ré* 
lis nunc , conc. min. í pro tuney 
negó mit!. & conícq.. Ditíicul-
cas ergo ifta nondum erar de-
finirá cempore Joan,lis X ' ^ I L . 
Undc fertur , ipfum piascepiílc 
utramqae opi^ ionem poíTc de-
fendí , & prxdic i r i . Nec obilac 
quod dubius m fide fie uvfídcUsj 
qni i hoc íolum cíl: verum, |uan-
do dubic.icur cum perrina.ia de 
verírate explicite Có'ntéíita iu 
S.ic. Scripcura , cr idicio ie , vel 
défiuMBne Ecclcíia: ; cuiufmodi 
non crac pticíéns prop jlícío. Au-
di Noitrum 0:ham h,;blcu 11 pro 
inimico Joaunls X X I ! , qai l o -
quen s in Petfona ipííus Joann. 
aic : numquam me* intentionis 
fuit , dicere aliquid contra fidem y 
etfi aliquid diximus ex tune re* 
vocamus. Ubi , ut folec d i c i , 
habemus falucem ex inimicis nof-
tri$. 
44 Si tandera ob;icia-
tur , quod vel Nicolaas I l í . 
i n íua Excrava*. : exiit : vel 
Joann. X X I I . in fuá : cum ínter 
nonnnllos , erra fie circa pauper-
tatem C h r i ñ i , & eam , quam 
Fratres Minares vovimus ; hoc 
abíbhue negacur ; fiquidem ha-
íufmodl Extravagantes opdmé 
concordar! poílant . Nico'aus 
enim cum negavit, Chr i i tum 
quidquam habuilíe , ncquldem 
in cummuni , íocutus eft de 
Chri(to , quoad fe , & pro fe, 
3 3 ó D e r e g u l a v i f s i h i l i J i d e i d i v i n a 
ín quantum ad fui fuítentado- mirandum cí!: ab aliquibus ca-
nem , non egebat lubfidio tcm-
ppia^i , fi voluifíet ; fed non 
negat Nicolaus, qujn de fa<íío 
pclkdeiic aliqa.i in communi 
cum Apt f tü l i s : & hoc admic-
t i t Joann. X/JI .cap. ^ i . í quo-
rumdíim , ubi ait : idem Nico-
laus videtuc renhüCjquod Ghrif-
tus , & Apol lo i i etiam quoad 
proprictatcm h bocrinc aliquid 
in communi. Qui ubciriorem 
concoidiam circa hos dúos Sura. 
Pontífices voluerit , Icgat N . 
González Mat th . tom. 5, t r ad . 
2. difp. 1. C^UIEÜ» 6. á n u m . 1 3 3 . 
45 Certe alii quamplu-
r imi Pontífices ufque ad 40.no-
ta"tur labe híercíis ab advería-
tijs Sar.díE Sedis ;& quod plus 
IIKJIÍCÍÍÍ adverí'ariis infaiiibiiita-
tis í a v e t , quod ut monui, ion-
gum cílet examinare , fed non 
difhcíle á tali impostura i m -
mnnes reddere, Qui plura de-
curia temporis (cire deíideca-
ve i í c , legat N . Etuditum Mat-
ihcuccí in tom. de poteüate 
Ecclefia; controv. 6. cop. 4. 
controv. 7. cup. 2. & N . Car-
din. Lauieam difp. 8. de fídc 
artic. 5. §. pr'ntio á num. 15^. 
N'.>bis hace fuí'ficiunt pro hac 
difputnti'.ne , & lufhciant pro 
tota hoc materia de fide , in 
qua fiquid ipíi diíonum exara-
vimus , pro düíto non habeaturj 
íed toto coide infallibilitati i p -
fiu»; , ejuíquc corredioni h u m í -
iiter nos rubjicimus» 
*** #«* *#* *** 
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Poft t r a í t a t u m fidei d i v i n a , q ü x nobis i . oftendit 
bonum fupcrnaturale , & in f in i tum ; ordo dodlriníie p o í l u l a t , 
ut de vir tute Theologica, & í u p e r n a t u r a l i Spei , fermonem inf-
tituanms j nam eo voluntas noftra i l l u d fe poí íe obtienere ex-
pedtat, ut inde animus nofter pofíet in eum cxardefcere per 
chari tatem. Hac ratione Apo í lo lus i . ad C h o r i n t h . cap. 13, 
eam mediarr :olocat inter fidem , & charitatem. De hac ergo 
v i r tu te eft hoois i n hoc tract. agenduoi, de quaque agit Subt. 
VoCt. cum Magif t ro fentent. i n 3. D i f t . 26 , íit ergo. 
D I S P . 1. 
D E E S S E N T I A , E X I S T E N T Í A , E T N E C E S S I T A T E SPEJ 
habitualis. 
An tequam de o b j e t o Spei theologicae tam m a t e r i a l i , quam 
formali loquamur , neceí íe eft, ut ejus eíTentiam , exif tent iam, 
& necefsitateni In hac 1. D i f p . ventilemus per aliquas qucejf, 
tiones. Quare í i t . 
QJJ & S T . I . 
Quid j etquotuplex Jit Spes 
Theologica^ 
1 \ 7 A r i c fumitur apud 
V A . A . hoc nomcn 
Spes : prirao fumi íolet pro 
quadam paf^ÍQue natural], feu 
inclinatlone, qua quseliber crea-
tura raüonalis movetur ad cx-
peótandum quodlibet bounm 
3S 
quod Liciiderat: & hanc ñame-
rae bub. Ooóloc inrer .quatuor 
animí aífjcíiones, qaae Cunigau-
dium , dolor , fpes , & t imor. 
De quaqu'c ia pes fená non agi-
nias. Secaado íumi íolee pro 
actaali expeítat ione , ¡feu motu 
úhus pailionís, hoc e l l , quoties 
cxp*d.itar quodlibet boaum, 
tuucdicituc eííe fpeai. Nec de 
illa sic fanipta loqaimur in p r a -
fean; quia tam pabío fpei, quám 
cjas acias íunc quidjUacurale . Et 
hic loquimur de ipra in ordine 
ruperuaturaii, ícu Theologicé . 
2 Triplici ter tamen ad-
huc lumicur á Theologis hoc 
nomca í'pes. Primo ohjeB't-
ve, lea pto bono , aut objedo, 
quod fperatur : fie ad Román. 
8. : fpes , yue videtur , non eft 
fpes. Et ad Ti tum cap. i , ''expec-
tantes heztam fpem. Secundo íu-
mitur pro il io , inquem ípera-
mus , & híEC acceptio eft fa-
tisfrequens in Script; , uíPfal . 
13.: Dominus fpes ejus efi. Et6o.: 
fi£ius eft fpes w í j j T e r t i o tándem 
íümítur. Ipes pro ipfo habita fa-
pernaturali, & infarto indinante 
animam ad iirmiter fperandum, 
vel pro adtu , quo fperamus á 
Deo noílram beatifudinem , & 
media adeam cotiduceotia, jux-
ta promiíiionem infaliibilem 
Dei. De ípe jn hoc ieníu íump-
ra. eft in pr^Tenti quefUoiuam de 
ípc objectlve capta crit dlfpu» 
T>e u i r t u t e ^ h e o l o g k a Spet . 
tat fequenti. De quaque pro 
prima: partis reiolutione. 
3 Díco , quod fpes fie 
primo definitur á Magiftro Ssn-
t iar . : ejfvirtus^ua fpiritíi¿l¿& 
bona , ¿ - gterna fperantun fea 
alio modo : fpes eft certa ex-
peBatio futura beatituiinis -ve-
niens ex Deigratia , ^ msritis 
precedentibus. Unde nota , quod 
l y expetiatio fumitur pro pr in-
cipio fupernaturali inclinante 
afteuliouem animae ad expectin-
dam beatitudincm , & prout fie 
convenit fpei habituali 5 fi enim 
fumatur prout íbnat , convenit 
fpei aduali ab habituali elícit i-
ve provenienti. Per ly certa 
cxduditur omnis bsellitatio ani-
m^ circa ^ternam beatitudi-
nem, fed hsec certitado non 
eft abl'oluta, fed conditionata; 
quia beatitudo fperanda eft cum 
conditione fimpíicicer requilita, 
feilicee, finalis perUvcraiuiíc ia 
gratia ; alirer enim non fpes, 
ícd praefumptio foret. 
4 Similiter per illant 
particulam future beatitudims 
denocerur quid , feu objecUun 
fpei rupernaturalls. Per illam ex-
gratia Dei , dciíüt.itur , á quo 
eít íperabda 5 nam lulas Deusdat 
grat iam,& g lor iam juxta : i l iud , 
gratiftm , (¿f gloriain dabit Po~ 
mlnm. Et deniquc per ilUm , ex 
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imerith prgcsdeniibus, denotatur 
qualker eft gloria expedanda. 
Ex his ómnibus particulis hu-
iusdcfinitionis , habetur , qnod 
lepes habet omnes circunítan-
tias ,ad boc ut fu virtus íu-
pertiaturalis: an vero f i tTheo . 
lógica? dicerar qnxft. íequenti. 
í^unc pro xeíuiüúone 2. partís 
. .•, ; .•• . 1: . I t i 
y Dico , quod fpes eft 
dnplex: alia habttualis , alia 
vsro aBualis : habitualis eft ha.-
h¡tus /upernaturalis in n bis ma-
nmi & ele-vans nos ad de/íde -
rándum Deum , ut bonum nobis: 
cum fiductA adipifiemli in ipfo mf-
tram beat'tudinem , ex gratia ip-
Jius , & ex miritis mjiris. Ac-
tuális eft , attns /upernaturalis, 
quo dejideramus Deum , ut bo-
num nobis cumfiducia. adipijeen-
di in ipfo noftram beatitudinem 
ex graiia ipjius , ex meritis 
nq/¿ris. Spcs habitualis alia eít 
infujfa , 81 cñ quam nobis Deus 
iutundit fine nobis j de quaque 
T r i d . Sef. 6. cap. 7. ait in jufíi-
ficAtione tria h<e(fimul infujfa acci-
pit homo f^idem f^pem, & cbarl-
tatem. Alia cit acquijita : & efi 
babitus quídam naturalis ¡qui ge-
n:ratur ex repetitione aBuum Jpe-
randi. Vide quf duimus t rad. 
antee. Difp .S.quíe í l . i .per quod-
querefoluta iuanct fecunda pars 
difíicultatis. 
QJJ ^ S T . I I . 
AnSpes habitualis infufa fit 
Jimpliciter neceffariat 
D 
Spe habituali i u -
fuía movetur qnaef-
tio^ nam de aduali non eft du-
bium j quilibet enim experir 
tur in fe quemdam motuni ani-
mi , quo fummopere deíiderat 
beatitudinem , &: hac de cau-
ía facit ea , qu<£ debent ñeri ad 
iliam obtinendam. Et hoc etiam 
evenit in íe¿tatoribus falfaruin 
feítarum j qui licet erroneé de-
fidereiu íuam beatitudinem , i n -
ut ' l i tcr apponunt media fibi pr^-
fíxa pro ea obtinenda.Quare príE-
íens quaeft. eft de ípe habituali 
infufa. Circa quam aliqui Scho-
laílici docuerunt , non cíie 
abíoJute neceííariam talem v i t -
tutem , & multo minus eft de fi-
dc, quod detur. Sed hoc no ob í -
íante , fit 
Conclufio. 
2 Habitus infufus fpei, 
qui eíl fecundus in ordinc , eft 
íimpliciter neceíTarius, Haíc con-
clufio habetur ut de fide á gra-
vifsiniis Thcologis , & faris ex-
pieífc infertur ex noftro Dü¿t . 
in 3. Dift. 16, in principio ubi 
V v 2 do-
34o 2 > v i r t u t e 
doect, quod fundamcntucn, quo 
nitumui." S. ¿>. PP. ad íllam adf-
trucndam, íuiu , tam authocicas 
Apot loü i . ad Corinth. 13., ubi 
zh: nmc manent fides fpes, & 
charitas i u b i ly manent intel-
Jigitur de habícu ; nam actas 
non aunent, led cranfeunr. T u m 
cxCunci l .Tr id .Scf .ó .cap . 7. ubi 
d ic i tu r : in ipfa jufíificatione, cum 
remifsione peccatorum h<£c om-
ma fimul infujfi ascipit homo : fi~ 
dem ¡fpem , & choritatem. Hxc 
eadcai vci:itas deducicur exConc. 
Vienenf. Clcmentin. de Stimm. 
T t i n i t . 6cfide Catholica. V i d c 
di¿ta Difp. 7. tra¿t. antee.qua:ft. 
i . i n u m . 2. 
g Prob. concluíio ra-
tionc : de fide eft, in juftifica-
tione infundí non íbluni gratiaoi 
h.^bitnalem , fed etiam vlrtutcs 
theolugicas , qua; funt fides, 
fpes , & charitas : & hoc tam 
Parvnlis, quam adultis 5 fed hoc 
dice tallum, nifi effewt necefla-
rire tales vircütes de genere ha-
b i t u u i i í : e r g o í u n r . Prob.min.:per 
has v irtutes nequetint intel-
l i g i actus ; quía MU non funt 
T i r t u r e s , fed adus vír tutumj 
nec in íunduntnr , íed producán-
tur á porentijs medijs v i rcut í -
bus c o r r e í p o n d e n t í b u f . Dcindc: 
h x c i n f u í s i o a í luuni , nequit 
C ü ü c i p i r c i p e t t u paivulorum; 
enm non fu e.ipaces nec auxi-
liorum moveiuium ad tales ac-
' T h e o l o g í C d S p t L 
"tus, nec ipforum aótuum: crgo 
talis infufsio , qux íit in juf-
tif icat íoae, debet intelligi de 
ipfifmet virtutibus habltualibus, 
& permanentibus. Confirmatur; 
amiífa gratia per quolibet pec-^  
catum mortale , permanent fir 
des, & fpes, dummodo pee-
cata eís non contrarietur 5 fed 
ex hoc conftat, quod fides, &: 
fpes finthabitus permanentesj 
nam adus non permanent , fed 
tranfeunt: ergo dantur habims 
needum fídci , fed fpei. Hoc 
ultra coníVabit ex folutione ac-s 
gumentum, 
Solvuntur argumenta. 
4 Argui ta r 1. : frullra 
ponitur fpes tamquam habítus 
infuílus : crgo non eft neceíía-
rius. Prob. antee. : ad hoc po-
nitur talis habitus , ut homo 
íirmircr eliciat adum íperandi; 
fed ad hoc non eO: neccííarius: 
ergo & Prob. min. : homo na-
turalirer appetit , & defidcrat 
beatirudincm non folnm in coni ' 
mun i , fed etiam in particular!, 
íemel , quod illam per fidem 
Cognofcat : ergo fnpciflué po-
nitur talis habitus. ad i l lam. 
Prob. antee, quoad 2. partear, 
íeme) quod voluntan fuf^CÍVíitét 
proponatur ab intellcrtu aliqnod 
übj^ftum fibi fumme courno-
dum , apperitu nntnrali poieft 
tendere in il lam, máxime per de-
íidcrim ; ergo &c . Rcf-
65 
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5 Reípondco negando 
antee. , & minorem probatio-
nis : ad probaclonem diftinguo 
antee.: homo natnraüier appc*-
tít appetitu tnefficaci, & non 
(onducenti ad beatitudinem con-
fequendam , conc. anr. i appeti-
tu efficasi , cb" pront opportet a i 
Ad ilUm coafequendam , negó an-
tee.Eadem diltinct.difting. antee, 
probationis. Itaque vcruni cft, 
quod horno naturaUter appetic 
beatitudincm in communi, & in 
pacdeularí , femel quod per 
fidem íufíieientcni proponatur 
c i , in quo con í í t a t , & per quaí 
media acquiiatur ; led irte appe-
citus mide íiimptus ex parte 
voluntatis , quamvis ex parte 
ifttellccius habeat fidem infuí-
fam , non eté íufficiens, ut ipfa 
voluntas ka perfede, &: firmitér 
fperet, prour eft neceflariun^íeu 
prout opporrer ad vitam ^ier-
nzm confeqncndam. iSic Subr. 
D o í i , cit. íub num, 2 1 . 
6 Replicabís : propoíi-
ta arterna beadiudinc in parti-
culari per fidem , poteñ homo 
i l lam íperare á Dcc prout oppnr-
tet abfque habiru infuíTo ípei: 
crgo & c . Prob. antee: turn in 
cathecumeno , qui íolnm cre-
dít Hrmifsimeca , qux hic c-c-
denda proponnnrur , íed criam 
firmiter fperat fe vitam xternam 
coníecuturum : tum in ilio qui 
l ó g i c a S p c i . 5 4 1 
per peccatum deíperarionii 
amirsíc habitam fpei, qiú Q pof-
cea doleat , etíi fit íblum do-
lor attricionis ortq ex íbedn.-uc 
fui peceati , fperat íe •coníecu-
turum mirerícordiamD£Í,elicic-
que verum adnm fpei 5 fed ifti 
adus funt prout oppartet, 8¿ fíutjt 
abfquc habitu infulTo íidci eum 
hiiiaíniodi habi tus íolum infun-
dantur , dum homo juftificatur: 
crgo & c . Hefpondeo diñ i rg , an-
tee: p ropoüta & c , poteü homo 
fperare ea p¿out opportet, medio 
aliquo auxilio Jupernsturuli abf-
que habitu infujfO) cone. anrec.: 
media [ola fpe acquifita , negó 
antee. & coníeq. E i í icm t e t m í -
nis diílínguuntLir puobationes 
antecedemis. 
7 í t aque -cerrifsimum 
eftjquod adus ípei fupernatura-
l i s , Gcut & aliarum v i . tumm, 
poíTunt clici íta perfecii, & in 
eodem ordine , quando e l i -
ciuntur medio auxilio luperna-
turali, ac quando eliciuntur^me-
dio habitu fiipernaturalí 5 íed 
hoc non ofíicit ricilrac. conclu-
íioni ; quia íbium quod aíie-
rímus eft, dari tales habitus in 
ómnibus juftificatis , & fidem;& 
f«pem in peccatorc antea juíliri-
ca to j ícec . gratiam amilíent per 
aliqüod peccatum , dudimodo. 
eis non iic oppoí i tum. Ec- hoc 
afierimns juxra Subr. Doiíl. cit, 
propter authorí t . Script, & S. S. 
non 
3 4 i 
n o n vero propter tationen natu 
r akm hoc efñcac'uer pvoban-
fieir? m m radones naruraJesnon 
cogunc, nec íutnciunt ad iilus 
adttrucndos cí í icacuenlícet non 
defint ad hoc aiiqax congruen-
xlx, Vide aliquasin Dod» ib i . 
8 Arguiiur 2. & po 
teft cíle replica : juxta Do¿í:. 
ín j . diít 24. qua:L\. unic. §. ad 
qu&jl. radones congruentia:, 
aitra authorítatem Sac. Scrípr. 
& Sí S. P. P. cur debeanc po-
FÍÍ habitus infuisi, funt uc per-
ficiant animam in ordine fuper-
natnrali , & ut per tales a¿his 
refonnetur i iuagoDci, qux erat 
deformara per peccatum ; fed 
ad hoc non requirirur habicus 
rpc¡:ergo non datur. Prob. mín. 
anima perfe¿tc íanarur , & re 
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tatcm;quia haber duas aíFedlo-
nes j una , qux dicitur affeftio 
jujlitie, & teiminamr ad bontmi 
in íe , & fecundunn fe, prxciísive 
ab onini reípe-fti) ad Pet íbnaai . 
Alia cíi affetiid commodi, , quse 
tenninatur ad bonum , non ut 
cft in fe , fed ut conveniens ap-
percnii, & dellderanti. Prima 
aftedio íiifticienter peificitur per 
charitatem ; quia charleas íoluin 
reípicit Deum, ut eft in fe, alia 
vero, hoc eü,fccundumaff-ft io-
nem commodi íolum perficituc 
per ípcin infaífam. 
10 Replicabis;ex Subt. 
D o d . in eodem 3 .Dií\.26. num, 
21. ubi ait: quod eodem habita, 
quo amatur aliquis amore arai-
citía: , qua; eñ afedio juftUia?, 
éodem concupifciiur ei bonum, 
formatur per fidem , qux per- qux ell afedtio commodij fed per 
rinet ad in tc l ledum, 6¿ per cha- habítum chariratis,quilibet ama-
rítatem , quae pertinet ad vo- tur amare amicítix : ergo eo-
iuutatemi ergo luperflult fpes. ^em habitu concupifeitur ci bo-
Antec. videtur expreflum D o d . num , & confequemer charitas 
dicentis.: Chriftm reformando ad^qaate perficit voluntatem: 
Jtcutperficit voluntatem per cha- e g o íupcrfiuit virto« fpei. Uc 
r'¡tatem,fic intelleflumperfidemy híec replica folvatur ,nó ta te ex 
ubi. non commemorac de fpc: Do¿t . In 2. diíl. 6. quícíh 2. § . 
ergo Supe: fluir» ad videndum, , quod hi tres ac-
9 Reípondeo ncg. mín. tus debent diftingui : primus: 
ad probar, dico , qnod etii in - quo amatur Dcus per fe , & in 
rclledus fufüclcnter , & ads- feí & hic oritur a chánta te : Sc-
quaté fanetur , & perficiatur in cundus, quo ipíum bonum , fetl 
ordine fupernaturali per fidem, beatitudo concupifeitur , ut bo-
criam fecundam virtntem reme- na appetenti tantum ; & ifte 
morativam ; voluntas vero non adus nom oritur á chadrate, nec 
fufneicnter perficitur per char í - cft ex affedu juftitiae , fed fo-
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lum concupifccntix. Tertius de-
nique , quo deíidcramr cale 
bouí i i , feu beatitudo , non ío-
ium , ut boaa , & peit^diva ía-
pernacaraliter appeteiuis 3 fed 
ut illahabica magis , & perfec-
tiüs d i l i gmi r ipfe Dcus ; & illas 
habitus cun i tali refpeclu etiam 
oritur á charitate. Hoc noratoi 
11 Rcfp. ad replicam, 
quod licec primus , & tertius 
a£tusex nutBerati¿ exíe elidan-
tur á charitate, fccúíVcro fecun.-
dus ; & pro,hoc eliciendo re-
qnirimus virtutem fpeí,ut quoad 
hoc perí íciat , & fanet volunta-
rem. Solutio cft ipfmfmec Sube. 
D o d . cir. in replica, ubi §. con-
traviam ifíam uerf. ad 2. ait: 
concedo igítiir , quod eodem , quo 
amo t concuyifeo bonum amato, 
ftíd non concupifeo quodeumque 
bonum , commodi, quoi principa 
llter terminatur ad illud bonum, 
quod ex charitate diligo in fe ; hoe 
eft , quod cuicumque amato con-
cupifeo amare Deum propter fe, id 
efi^  in quantum eft benum in fe, 
non in quantum bonum buic. Ub i 
nota, Scocum non dicerej, per 
habituar chantaras concupifei 
bonum commodi ,ut tale, quod 
cíl bonum mihi ; fed ut pnneí -
paliter tale bonum ulterius ordi-
iKitur ad maiorem Dei . d i -
kótioncm. 
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J n fpes fit virtus Theologica, 
díftintiaque a fide , & cha-
rítate^ 
1 Dúo fub pn-Efenti 
titulo quseruntur. Pr imum:an 
fpes fit vircus Theologica ? & 
íecundum , an fie di íUnda i 
fidc,& charitate? Pro refolutio-
ne prími nota , quod virtus 
rheologica prour diftia^a ab om 
ni vircucc naturali , feu mor-il i , 
fie definicur ab Auguftlno l ib . 
3. de l ib . arbit. cap. ult.: eft bo-
na qualitas mentis , qua rtfíe 
v i v i t u r ^ qua mrno mole utitur, 
& quam Deus operatur in nobis 
fine nobis. Sed nota , quod pee 
ly mentis ídem eft ac animan ita 
ut feníus fit, quod eft bona qua-
litas anima: &c;aliasnon conve-
niret fpei , & charitati; qua: non 
pertinent ad mentem , hoc eft, 
intclledum , ut vídebimus , fed 
ad voluntatem. Qaare clarita-
tis gratia fie virtus theologica 
poteft in communl definir! i eft 
habitus fupernaturalis a folo Deo 
infufsus elevans animam ad Deum 
immediatey & objeftiue attingen-
durn, 
2 Ex hac diíinit iane in-
fertur jaxca Subt. Do¿t. cit. dift. 
2<5. nura. 15,, quod tres condi-
tiones funt limpiieiter neceíTariaj 
ad 
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ad viiturcm fimplkiter Theo-
logicamJ Prima , quod reípiciat 
im.'nediatc Deum ipfom pro 
objeclo lam tcrniinaiivo, quairi 
obbjcclivo , quodque nulla alia 
virtus naturalis haber. Seccun-
da, quod babear pro regula pri-
mam regubm humanorum ac-
tum in * otdine rupernarurali, 
'qU3E ert fides infuíTi. Tenia , 
quod afolo Deo babear infun-
dí. D ix i requiri has conditio-
nes ad vircutem/¿mpliciterThco-
iogícam, propcer ridcm, fpem, 
& chariratem acquiíicas , qusc 
vocari poflunt iheologicíc fe-
cundum quid , cuín habeant 
Deum proobjedo , & regulcn-
tur per príníam regulam^fed quía 
non pctunr per fe infunduled ac-
quir i , ideo non funt virtutesyíw-
pliciter teológica:. Hoc notato 
íit. 
Prima conclufio. 
3 Spes cñ virtus Theolo-
gica.Eft coinmunis.Pfobaturquc 
i.rfpei habituali conveniunt om-
nes conditiones requifitíe ad vír-
tutem theülügicam : ergo eft. 
Prob. antee.:in prlmis habetpro 
objeóto cam motivo , quam ter-
minativo ipfum Deum, ut fura-
Hium bonum beatificum nof-
trum:dtinde habet etiam pro re-
gula ipfam íideni 5 f iqui-
' T h c o J o g i t a S p e i . 
dem per eam habetur 
quid fit fperanckmi , feilicer, 
beatitud o aererna ; a quo , íci-
licet , i Deo : qualiter , hoc 
eft, mediis mernisex gratia or-
tis : & denique hubet tertiam, 
feiliect, quod á fol© Deo de-
bcat infundí, ut patet ex T r i d . 
fef. 6. cap. 7. per fa^ pe cir.: er-
go habet oranes conditiones 
& c . Confirmatur ex defínitione 
polita num. i . huius, cuius par-
tícula: ipfi conveniunt, ut con-: 
fidetanii conftabit. 
Solvuntur araumenta. 
4 Arguitur i . : fpes non 
cft virtus : ergo nec virtus 
thcologica. Prob. antee. : nulla 
pafsio anims ponitur inter v i r -
tutes 5 fed ípeseft pafsio anim^; 
ergo £«:. Maior conftat 5 nam 
pafsio animas eft innata , & 
identificara cum anima , quod 
non convenit v i r tu t i . M i n , etiam 
conftat i quía inter pafsíones 
anima: numeratur ípes , ficut 
gaudium, dolor, & t imor .Con-
firmatur ; quía qua rationc fpes 
eft v i r tus , eflent & alif pafsío-
nes anima: 5 fed gaudium , dor 
Jor, & timor non funt v i r t u -
tes vera;, & propria: : ergo nec 
fpes. Refpondeo negando antee, 
ad probationem diíl. min. 5 fed 
fpes fumpta pro naturali pro-
pCUr 
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penHone , & deíicierio proprij 
boni utcuinque eft paísio ani-
ma; , conc. min. : íumptá pro 
principio elevante i'ftám inc i i -
nasionem ad defiderandum , &: 
expettandum proprium bonum 
beatificum , negó min. & con--
feq. ^ ^ 
5: ícaque nomina a í t 
Subt^ Do t t . , íunt impoíita ad 
placitno"j, & ílc nomen fpes eíl 
xquivocivm 5 nam aliquando íig-
nificat momm naturalis defide-
r i j circa proprium bunum , & 
íic vcl eí> pafsio , vel morus paf-
íioniSy & appetitus anirríe.Ali-
quando fumitur 'pro habitu, feu 
principio determinaré elevante, 
& inclinante animam ad defide-
randum , & expectandum cum 
debitis circunfiantijs proprium 
bonum fupernaturale beatifi-
cum , & prout íic ab Scripr. 
& PP. ímponitur ad fígnifican-' 
dam folam fecundam virtutem 
theologícam , quít eft fpes. A d 
confirm. ntgo caufalem j quia 
Jicec alise paísiones pofsint ali-
quomodo confiderari in ordine 
ad aliqua objeda fnpernatura-
lia , v. g. gaudium ad pofeísio-
nem gracia , habituum íuperna-
turalium í dolor ad amifsionern 
corum : & timor ad malum im-
mÍRens ex amifsione eorum; ta-
men nec ab Scripr. nec á PP». 
enumeranturinrer virtutes theo-
logicas i quia 1, non tendimt 
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in objechim primarium virtu-r 
tis ihcüiogic¿c. 
6 Aiguirur 2. ; virtus^ 
qu$ confiílit in medio , non eft 
thcologica j fed talis eft ípesj 
quia eft media Ínter pr^fump-
tionem , & defperationem : ergo 
&c, Prob. mai. : virtas , quas 
poteñ habere exccííum , auc 
defedum ex parte objedi , eft 
virtus moralis j nam theologi-
ca cum habeat pro objetto i p -
fura Deum , ímpoteRs t ñ habe-
re excejTum,& defednm : crgo 
virtus qusé confiftit d<c, Reíp . 
dift. mai . : vir tus, qu$ conírftic 
in medio, tam ex parte ebjecii, 
quam ex parte wodi avt ingerí di, 
eft virtus moralis , c o n c . ma i . : 
precise ex parte teodi attingen-
di objecium, negó mai , : & i n -
verfis termii is diftlnguo íiiin. & 
negó coníeq.-
7' r Iraque duplicíter po-
teft coní ideran exccíius , auc 
defl'dus in operationibus mora-
libus. Primo ex parte objccli, 
quando, ícilicec, objedum in fe 
poteft habere exccfuim , ant de-
fedum 5 & hoc íolúm coRvenic 
quando objedum eftfín}tum,& 
limiratum , quale eft objcólurn 
virrurum moralinm. Secundo ex 
parte modí attingendi ob;edum, 
& ifte reperitur etiam in theo-
íogícís 5 nam fídes eft media 
inter leyitatem , qua quis cito 
c red i r , & pertínatiam , qua re-
X x pug-
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pugna;: cred^re , qua: non íunc 
poiuive caoforiml naturali ra-
t ioni . EL hoc modo ctiam í'pcs 
cft media incer prasíumptionem, 
qua quis fine mcritis , vel cum 
merins naeuralibus fperat con-
fequi gloriam j & defperatio-
hem , qua Deum judicat teme-
ré vcl impotentem , vcl noicn-
tem abfolute ei parcerc. Vidc 
Subt. D o d . cit. iu folutione ad 
2. 
8 Replicabís : vlrtus, 
quíE admittic exceíícun , aut de-
fcctum ex parte objecU , non 
¿tí virtus theologica ; led talis 
eft ípes : ergo & c . Prob. m i n . : 
fícut non folum poteíl qui i 1c-
vitcr , aur pettinaeiter credere, 
quod pertinet ad modum, fed 
ctiam poteft credere plus , aut 
minus v. g. quarernifátem , aut 
unícatem Peiíonarum in divinis; 
íie parirer poterit fperare plus, 
aut minus , quam debeat; quod 
nec eft abfolute ¿efperare , aut 
prxfumere : ergo &'c. Probar, 
amec. paritare juñitiíe , qug eft 
virtus moralis; nam iíU potcft 
deficcre quond mbdmnf; non 
fervando modurn per leges pr^f 
criptum : & fimiliter quoad ob-
jectum , dando plus, aut minus, 
quam debeatur: ergo cum hoc 
verificctur in fpe, fequitur quod 
pofsit h abe re cxceíTum ex par-
re objeeli j & confequenter & c . 
t h e o l o g i c a S p e i , 
9 Refp. difling. m a í , ; 
v i r tus , q ix admiait cxccííum, 
aut defectum ex parte ob jed i 
/Vi fe , & fectmdum fe , non eft 
virtus theologica , conc. raaí.ejc 
parte objeóti ¿n aprgbenjhne 
tantum , negó raai. ; & omííía 
tnm. negó confeq. Verum er-
go eft, quod non folum potefl: 
credi levicer , auc pertinaclter, 
quod pertinet ad modum j fed 
etiam plus , aut minus circa ip^ 
fum obje í tum fidei ; caríenun 
irte exceflus non ftac ex parte 
objedi in fe j quia licet credac 
quaternitatcm , ve! unuatem 
Perfonarum , non ideo ita eíl: i 
parte r e i , ficut fi virtus ; u ( l i -
tix det plus,aut minií^. Undc 
hasc virtus admittit excefllun, 
aut defedum objeclivum ve ré , 
& proprie j numquam vero v i r -
tus theologica; niíi ad íummurn 
in appr^hcnfionc j unde non eíl 
patitas. 
10 Arguirur j . : virrus 
theologica reípícit Ipfum Dcnm 
pro objeóto motivo , & termi-
nativo ; fed hoc non habet fpes: 
ergo & c . Probatur min. : v i r -
tus, quf refpicit proprium com-
modum , ntm habet Deum i p . 
fum pro objedo 5 íed fpes ref-
picit beatrudinem , tamquam 
proprium commodnm eam ha-
bcntis:ergo (3¿:c.Relpond.coPcef. 
nial. ncg. min. : & difting. mai. 
pro 
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tur Deus tamquam minus bo-
num , íed uc lummum bonura 
noüru'i i quod , & fie non fruí-
tur utenuis, nec utítuc fruent 
dis. 
p r o b a t í o m s : vnrus , qu^ rcípi-
c i t proprium comiuodum , fi 
tale propriuiu coa ímodam non 
íít Deus, non habet &c . conc. 
mai, : fi fit ipíe Deus , negó 
m a i . , & diüing. tnin. j fed fpes 
n inicie beatitudiuem objedi-
.vam , quíe cft ¡píe Deus , & 
fo imakm , quae eft adus atrin-
gíens Imaicdiate ipfum Deüm, 
conc. min . ; aliter , negó min. 
& coaícq. Solucío eft fatis clara. 
11 Argui tur ultimo : 
habitus , qui eft prlncipium 
fiuendi utendis . nttfruendis, 
non eÜ virtus j íed tahs eft'ha-
bitus ípei: ergo & c . Prob. min.: 
habitas , qui eíl principium re-
feretidi Dcum ad proprium 
commodum , & non écontra, 
eft principium fruendi uteridis, 
& utendi fruendis j f-:d fpes 
refert Deum ad proprium com-
modum 5 nam non fperat in 
Deo abíorate , ífd ut íibi bo 
num , &: proprium objettum 
beatifícum : ergG&c. Refpond. 
llegando min. : ad probationem 
dico, quod qui refert íummum 
bonum ad proprium commo-
dum tamquam quid perfíciens 
i p í u m , non frnit.ur utendis,nec 
Utkur fruendis; bene vero qui 
refert ad proprium commodum 
mlnus bonum , tamquam ma-
ius;8c hoc non facít ípesj non 
cnim appeiltur , & deíidera-
Secunda conclufio. 
12 Spes realiter d iüín-
g u i t u r á fíde , & charirare. Eft 
communis. Prob. i . ex Apoft.. 
ubi has vlrtutes enumerat, d i -
cendo : nunc manent h-sc tria, 
fides , fpes , & charitas; hoc 
idém conftat ex Concil . c i t . ; 
fed quas ponant in numero, 
func realiter diftlnda : ergo & c . 
Confirraatur : licet hx vinutes 
habeanr ideni ob jed ínu mare-
riaie , & terminaiivum , non 
tamen fórmale , & monvura: 
ergo realiter diftinguuntur. 
Prob. antee. : fides ihciinat ad 
credendum Deo revela .íi; cha-
ritas ad di:igendum Deum , ut 
íummum bonum prf.ifsive ab 
omni refpcctu ; fpes vero ad 
fperandum in eo , eumque de~ 
íiderandum ut fummuni bonum 
noftrum v fed hace motiva funt 
di vería : ergo & c . 
13 ' Dices primo contra 
iftam conclufionem : fpes non 
diflinguitur á fide : ergo <S¿c. 
Prob. antee: qui fírmiter cre-
dít , fe confecuiurum fi lutem, 
X x 2 ve-
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veré ípe ra r : ergo ucraque v i r - A d confirmationeni d ico , ^nod 
fi quis defider-at fummum bo-
m m p róximo ex charitate , i b i 
íunt dúo adus , fciiicec, aíttis 
defiderij, quí direótc elicitur ab 
habicu fpei , 6c refpkit Dcuoi 
ut bonum abfcns á próximo Í & 
zdus chariratis , feu ámicitías 
i n proxiraijín , a quoque amorc 
impcratur i l lud deíiderium. 
tus cft erga eadcin objcda , & 
per eoíaem a¿tus 5 & coníe-
quenter Reípond. neg. an-
tee. , & diñing. antee, proba-
tionis : qin firmíter credic yerc 
fperat per aBum voluntatis eom-
mittantem , dut fequentem afiam 
illtim credendi , cone. anree. 
"Vére IperáxjbrmMííter per ipfum 
añmn intelkfíus , qño credír, 
negó ancec. , & eoníeq. . Cer-
tum ergo eft , qaod ert ordo 
ínter hos a¿tus : credere , 
j ^ í r j n ' , ílcat & i'uer ipl'as po-
tencias , de quo immediate j cae-
teruni non eñ identitas j cum 
fie di vería racio formaiis, 
14 Dices 2. : fpes, & 
charlras íunt de codem objedo 
formal i , & in cadem potentiaj 
nam charicas eíl de Deo uc 
bono, & eíl in volúntate ; fi-
railitcrque & í'pes ; ergo non 
diftingnncur vlrtutes. C ó n -
íirmacur homo potefl: defidera-
re fummum bonum próximo GX 
charitate : ergo & íibi 3 eon-
fequenterque eft eadem cum 
charitate. Reípondco negando 
anteen nam ípes refpicit Deum, 
ut íibí bonum poísjdendum , & 
nondiim poflclíum.; charíras ve-
ro abíolute refpicit Deum , ut 
bonum in fe , & propter fe 
amandum j iftc eft amor ami-
cicia; j íiie vero concupífeentia;. 
Dubícabíshíc:^«^«i 
ordinem babeat fpes cum nde1&i 
charitate. Hic ordo triplicicec 
poteft confiderari: primo o r d í -
nc produBionis : íeeuudo con~, 
fervattoms. T c n i o tándem per* 
feBionis, Et de ómnibus his hic 
.brevirer ágendum Bfl¿ Sed prcí 
primo nota , quod fídes , ípes, 
& charitas funt fimul íimulrate 
temporis, íeu .in eodem iñftanti 
temporis íimul iníundunrur , uc 
íatis conftat ex T r i d . ící. 6. 
cap. 7. d eetire : unle in ipfa 
jujiificati&ne cum remifsione ptc~ 
catorum hfc omniajimul infujfci 
accipit homo per Jefum Chrif-
tum , cid inferitur , fidemtfpcmy 
& charitatem, Hoc camen vc-
nit intelligendum de prima juf-
tifícationc, non ponatur obcx 
charitan, ut íi aduíxus redpíéaÜB 
Baptifmum non ponat requin-
ta ad juRiíicacionem, vel pee-
cet in aótuali receptione bap-
tíímí j oam huic infundererur 
fides, & fpes , íceus vero cha -
t i -
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titas. Quare difíicultas cft de 
prioritate naturx. 
16 Dico i . : fpes eíl 
pofterior natura íide : prior ve-
ro charitace. Prob. ex ApoíV. 
ponente prius fideai v delr>de 
ípem , & randetn chariíatetn; 
& líunc ordinetu obfervant T r i -
•dentinum ,, & SS. PP. : érgo„ 
Prob. ratíone : fides compara-
tur fundamento edifícij ; quía 
cft fubílantia rerum fperanda-
rum ; fpes comparatur e r t d i o -
mi edifícij ; ,& ú n d e m cha atas 
complemento , fea confumacio-
KÍ ipíius Í fed credio fupponií 
fundamentum f & prxfupponi-
tur complemento ipfius-: ergo 
cum fides fie fundamentum , & 
ípes eredio , & charitas com-
plementum , hinc e ñ , qnod 
fpes mediat ínter fidem, & cha-
ricatem. Urgetur :; fecundum 
ordínem porentiarum cft ordo 
habituum eas perfícientinm} í ld 
fides perficic i m e l k d a m , qui 
eft prior volnntate : ípes per-
ficit voluntatem fecundum af-
fedionem commodi ; cliant.is 
vero fecundum affcdioj.em juf-
Úi'ix , qux cft pofterior ad af-
fedum commodi: efga&c. 
17 Dico ípes iíifi'.f-
fa quoad confervad depender á 
fíde , non tamen á charlea te. 
CuiiCluíio quoad utramque par-
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tem el): communi^. Probi t inquc 
q^oad í . : e x d i d í ^ ifidís eít ra-
díx , & fundamentum ©mms juf-
tificationis j fed fandatum nc-
quit eífe , & conferyari fine 
fundamento.: ergo & c . .Vlaifeft 
de íide ex T r i d . íef. 6. cap. 8. 
Prob. quoad 2 . part nihil prius 
eífentialiter dependet quoad 
coníervari ab aliquo poüerior i ; 
fed charitas eft pofterior fpe, 
ut conftat exdidis : ergo &:c. 
Deíndc : fidos., SÍ fpes poífunt 
e ñ e ín peccatoribus non i n -
fidclibus, nec de fperantibus : 
ergo non dependent quoad con-
fervari á charicata "Ündefolum 
dependent ab ipfa ut eorum 
adus fint viví , & raeritoríj de 
condigno vitae ¡9íerníe. 
18 Dico 3. : fpes efl: 
perfedibr .fide imperfedior ve-
t ó chántate.. Prob. fc. pars : 
fpes recipitur in nobíliori po-
tentia ^ qualis eft volu.nras , ut 
poftea dicam j & lides in ia-
tc l l edu : ergo illa eft perfedíor 
ifta ex parce fubjedi j fed etiam 
ex parte objedi jnam objeéium 
per fe fidei eít veritas Dei no-
bis revelata ; objedum vero 
fpei eft ejus bonicas nobis com-
m o d a e r g o 5¿c. De hoc in 
Animaftica adum cil contra 
Thomiftas. Vidc ib i . 
t p Prob. 2. parscon-
clafionis ; & primo ex il lo 
ApoíU 
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Apuu. cid Corinth. 13. : mato? 
aiitem bormn eji charitas. Se-
CUÍVÍO , quia charitas nobilius 
tendiu ¡n Deani,qaan) fpesj quia 
chai i . a i inclin^t ad amandum 
Dcum ; q^ia (íimmqm , & in-
finituin bunam fu per omma, & 
propter fe ; fpcs vero inclinac 
in tk í ider ium Dei , ur nobis 
cómmodí j & fie charitas per-
fcctiüs nos conjungí 1 cwn Deoj 
quia ejus amoi eft amicitiíe, qui 
tianst^ruiat amantem in ama-
ruiM , quam fpes cuius amor efl: 
concupiícentia. De hoc in de-
curfu huius aiaterias erir ulterior 
íermo. Nunc ílc. 
Q U ^ S T . I V . 
A d quam poten tiam per-
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ieéhm; , fed ad voluntatem. 
Noí ier aticem Poniiuspia Com-
rcentariis fu per 3. in D i ñ . : 2 6 . 
fub nu in . 1 9 . oppotitam pro-
babilcm reputar docens, fpe^, 
E d intel!e¿tum pertinere ; quia 
ejas a¿tus crt opir.io , qua quis 
probabiiiter judicat , fe coníe-
cuturum vitam ceternam , 6¿ 
quodeuftjquc bonum , quod de-
üderat , máxime quod ad illani 
conducit. Ciicn communiori ta*> 
men fie 
Conclufio. 
2 Spcs non pertíner ad 
Intelledlnm , fed ad voluntatem. 
Prob. quoad 1. part. : & fpes 
pertinerer ad inielledum , vel 
eílct habitns indiltindus a fide, 
vel eílec habitns opinativus, 
cuius actus eflet opinio^qua quis 
probabiiiter judic-i t , fe coníe-
cutuium a-ternam íalurcmj nata 
habiru.s íciemificus cíTe nequ.it> 
quia nuilus viaíor poteíl habe-
re evidcníiam de confequenda 
beatirudine Í fed nequk cíTe 
ípes indiñii fta á fíde, ut conf-
tac ex didis qusEft. ant, concluí, 
3 . : ergo &c. Prob. min. quoad 
2 . parr. : habituvopinativus po-
teft inclinare in aólum faiímn: 
ergo (pes non eft ralis habitas. 
Prob. HÍEC con íeq . : ípes eft ha-
bitus thcolo^icus , & fuperna-
turaiis ; fed nuilus habirus íu-
pernaturalis" poieft inclinare in 
aduna falfum : ergo &c. 
3 Prob. 2. pars con-
clufionis , & 1. ex Aug.ir i E n -
c h y r i ^ . c^p. 8. ubi ait , quod 
fpes eji honarum rsrum , aut 
futurarum j fed foia voluntas 
eft 
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nata tendere in bon^.n ; cum 
bonum íit objecliam ejus : ergo 
fpes ad voluntatem pemnet.Gom 
firmatur : fpcs eft erga pofsLlcn-
dum , de cuius pofeísio ie gau-
demusj fed id , de cuius pofeíslo-
ne gaudema? , eft bonum ; 6c 
aétus in tíliid tend^ns eft defi-
derínm , quod ad voluntatem 
fpe£tat: ergo &c. Urgetur parí-
tate brutorum , quorum inclina-
t i o , & motns in i d , quod ¡pfís 
eft commodum , & ad appetitum 
fenfitivum pertinet , & eft mocus 
ipílus appetitus : ergo pariter in 
natura rationali , qua ratíonalis 
eft, pertinet talls inclinatio ad 
appetitum rationalem , feu ad 
voluntatem , & motus in ipfum, 
ut pofsidendum eft adus voiun-
tatis. 
4 Dices primo ex Sac. 
Scriptura , ex qua coliigitur, 
quod fpes íit fiducia , & opinio 
de alterna beatitudine confeqnen-
daj fed fiducia , & opinio funt 
adus intcílecius : ergo & fpes. 
Confírm. opinio de conícquenda 
beatitudine ex Dei gratia per 
bona opera , & ob inímitam Dei 
mifericordiam eft adns nlicuius 
virtutis Í fed non fidei ; quia fi-
dcs non eft circa opinabiliá ; nec 
charitatis 5 quia opinio ad hitcl-
lechim pertinet, & charleas ad 
voluntarcm ; nec tft alicnius vir-
tutis moraiis ; cum objedum ta-
lis adus íit Dfus • cjüíque mi-
íericoraia : ergo folum reftar,uc 
fu adus ípci. 
5- Refp. ad argumen-
tum , quod quando in Sac. Scrip-
tura , SÍ PP. iníiíiuarur , quod 
fpes fit fiducia , & opinio de 
íeceraa beatitudine confeqnenda, 
hoc non eft intelligendum for* 
militer , fed folum p'^fuppfi-
tivs vel concommitanier 5 quia 
príeíupponit, 6¿ commitatur op i -
nionem confequendse beaticudi-
nis. Et ratio eft attada in pro-
bat. 1. partís concluí]onis, íci-
licet , quia nuilus habitus fu-
pernaturalis , & theologicus i a -
ciiriát in adum incertum , qui 
poteft cíTe Falfus , uti eft opinio. 
Delude , etíi quis haberet talem 
opinionem de alfequenda beati-
tudine , íi iilam non deíiderarer, 
non haberet adum fpei. Ad con-
firmation. negó mai. ; quia illa 
opinio eílet adus diícurfus theo-
logici j nam ex fí Je promiísio-
num , & voluntatis Dei volen-
tis , omnes horaines faivos fie-
r i : & ex fine necefsicatis noftr | 
cooperationis ad divinas promif-
íiones obtinendas deducltur ac-
tus theologicus opinativus , in 
quem inclinat habitus opinati-
vus theologiíe noítrce. 
6 Dices 2. : fperare ní-
hil aliud eft , quam jlidicáré, hoc 
ficri pofte , vel cerré fütlíHím 
elle abíolute , vei condirionatí; 
(cd 
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fed vittus ad judicandum h^c 
ficri polle , vel cífc futurum ab-
folute , vel condiíionace pertinec 
ad inccilcdunj r ergo. Prob.mai.r 
deípcrare nihil aliud i ñ quani 
judicaie hoc non eííc poísibilc,-
vel fi eft pofsibiic non efie futu-
rum : ergo, Cónfiimatur ^ jud i -
caus , fe c^nfctururr.m íalatem^ 
ü ímpleveric legan Dei , & uf-
que in hnem perícwiaveri t , hoc 
ipíb haber a¿íum fpei ad hoc 
excitantem-. ergo, 
7 Refp. negando mai^ 
& anteceda probacionis j quía 
qnámvis adus fpei prsetup-
ponat judicium pofibi l i tai is , im-
mo Se judicium futuritioiiís con-
dhionaiíE , innul lo ex his aG-
tibus potcíi liare íperare forma-
liter j nam utrurrque ludicium 
potefl habere, qui defperar, U n -
de ficut íperare non eft foima-
liter judie are id non eífe poíi-
bile, nec corditionate futurum; 
cum ju jiciunv dd pofbi l i ta te , 
& de fuUirilione conditionata fjt 
conjungiblle cum defperatíonc; 
fie nec íperare formalitereft j u - • 
díCare rioc cfícabfolute fatnrum; 
quia nemode abfoiuta f j ru i i t io-
ne fuf beatitudinis poteft ha-
bere certum judicium abíque 
fpeciali revelatíone, A d con-
firmaíionem , negó antee; quía 
adus ille non eft fpei, fed fídcf, 
qu^mvis íequatur adus fpei in 
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eo, qui connatur legem imple-
re , & íinaiiter perleverare, & : 
ad huneconnatum Excitar aótus 
iile íidei;-led proxime adus fpei 
in fide fundatus , & rcgulatus 
per fídem. 
QU7EST. % ET U L T I M . 
quomodo Spcs infujfít 
Jit certai 
íximus num.g.qua:^ 
i . quod Ipes eft 
certa expeciatio futurá. heatitu-
dirás veniens ex D ñ gratia , ^ 
ex meritií pr<ecedentibus. Et ex; 
hoc oritur prseíens difficultas; 
an , fcilícet,. ípes ínfLifla in íuis 
adibiKsfit certa ; q u a q u é certi-
tudine'íQuod fit certa certitudi-
nc íidei , conftat ex D i v . Paulo 
aa Ha:br. 6. : confugimus ad te~ 
nendarn propofitam fpern , quam 
ficut ancboram hahemus mlmit 
íuiam , aefirmam. An vero ex 
fe íit certa ? eft dubinm ; pro 
quo nota quod certitr.do n i -
h i l aífud eft, quamfirmicas il la, 
qua aüqua porentia ita adha:ret 
pfoprip objedo, ntde i l lonul lo 
modo dubitet. Et h^c dúplex: 
«na cognofeitiva^x lolum con-
venir intelledui , & opponitur 
errori , & dubitationi. Altera 
adhce/ivay qiiíE convenir alijs po-
tentijs racionalibus, & opponi-
tur diffidcniÍ2e,& ha;fuationi. 
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2 Utraque ex h is adhuc rccurrii ad fpem; nam ait , quod 
eft dup lex ,a l i a ah/oluta- & eft f ir- confugimus ad fpem, quam Jicut 
ma adhaefio ad a l iquod o b j c C t u m , ancboram habemus anirn^ tutam, 
í i n e a l i q a a conduíone , ut cer-
t i tudo feientialis in n a t u r a l i b u s ; 
& certitudo fídei in fLipernatu-
ralibus. Alia certitudo eft condi-
tionata, & eft qo$ pender ex a l i -
q u a condicione. Hoc modo cer-
t u m eft , quemlibet elle falvan-
dum íi perfeveraverit u fque in 
finem in grat ia Dei . Hoc í u p -
pofito fíe. 
CONCLU5IO. 
3 Spcs ínfnfta ex fe 
eft certa certitudine morali, 
non abíoluta , fed rantum con-
dicionara. H.EC conclufio in re 
eft communis. Eam expreííe te-
ner nofter D i v . Bonavent. in 3. 
dift. 2<5. qu^ft. 5. Prob. 1. pars 
ex Apoft. ad Rom. 8. : certus 
fum \ quod ñeque mors, ñeque v i -
ta , ñeque creatura alia poterit 
nos feparare a charitate Dei-y fed 
ACfir mam-, ergo & c . 
4 Prob. 2, pars con-
clufionis : pfsecifsive á divina 
revelatione ,ncmo infaUibiliter 
feit, an fu dignus amore , vcl 
odio •  ergo independeter ab Illa 
non poteít efle certitudo abío« 
luta omniuo infaliibilibus de 
íalute asterna confequenua , & 
confequenter fpes non eft abfo-
lutc certa. Confirmatljr ex T n d . 
Seí. 6. cap. 3. ubi ait : ntmofihi 
certi íd'íquid Abfoluta certitudine 
polliceatiir ^tametjiin Dei auxi-
lium firmifsimam fpem co.loca-
re , Ó" reponere omnes áehecint: 
ergo &c.Poteft autem aliquis ha-
bere certitudinem moralem ab-^  
íotutam de vira seterna confe-
quenda, fi ei fuá reda confeicn-
tia perfuadeat, quod facit , & 
fadarus eft ea,qua; ad vitam eter-
nam confequendam, funt necef-
faria. Hac certitudine :aiebat 
Apoftolus : certas fum , quod po-
ten* eft depoftummeumfervare in Ap'oítolus non folum erat cer-
tus certitudine cügnofcitu'a,qua: illum diemjujius Judex, 
provenit á fide , fed etiam certi-
tudine expeétat ionis , fea con- 5 Prob. ultima pars con-
fidentias, quíc attinet ad fpem: clufionis: taliscertitudo de vita 
ergo &c . Prob. m i n . : íi Apofto- averna confequenda attendenda 
eft juxta Dei promifsioreiíi; fed lus folum liabuiíTct certitudinem 
cognofeitivam fidei,& non adhaz-
fivam, folum recurreret ad fi-
dem, & non ad ípem > fed xe-
hax- eft conditiorara,]nxra i l lud: 
fí vis ad vitam in gredi, ferva 
qui perJeverAverit ttf-wandata 
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qust» fiíiem , hic falvus erif.cigo 
&c. Cmfia iurur : t í c m o potcíl 
efle ccrtus de aiiqaa re aíTe-
quenda, dum ha:c pendec ex 
aliqaa conditione vbluiu»íia,de 
quaque ignorar, an fu » vei non 
ponenda • led liuinfmodi eft: vira 
eterna , qüae pendet ex mcritis, 
& finali perfeveranriajde quaque 
nenio ícic habirnrus , neené; 
ergo &c , Argumema contra if-
tan» conciaí ionem «t in piuri-
mum íoivnncur ex divenitate 
part'mm , quaai pro ipla aditrui-
üius. Sed tamcn 
6 Dices i , contra i .par-
tem : certitudo circa aliquod 
objedum non eft comp^ribu-
lis cum formídine ciica idemj 
fed ípes non exeludit fonnidí-
nem circa a l i^cut ionea i vhx 
SEterna; ; erg ) non habet ccr-
t í tudinem. Prob. min. ex Apoft. 
Epift. ad PhUtpcnf. cap. 2. ubi 
a i r : ^ /« tiinore& trsmjre optra-
ntin 'i vejiram falutem '• c rgo&c. 
Relpocdeo díii íngnendo maío-
rem : certitudo abfoluta Jmipli-
citer, & metjphifica non eít c^m -
patibiiís &:c. coiK, mai, : certi-
tudo folum xnoralis , & fuh con-
ditione non eft compajeibilis cum 
focmid!ne,rub.jiftinguo mai/.cum 
formidine orta ex eodem mo* 
ti,vo,á quo orirur certitudo,conc* 
m a i . ; ex alio capice, negó m*i. 
T imor ergo fpei non oritur ex 
aiiqua dubitatione circa miíci 
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r ícordiam, Ck liberaiiearem DeK 
quar eft mot ivumip í ius ; íed ex 
fragilitare , nut ex malitia pro-
pria , quod non eft tale moti-
va m. 
7 Dices 2 , : fi fpes ha-
bet certitudinem propiiam mo-
ralem , & conduionatam, iliam 
habebí t in t]uocumque fub-
je6lo, in quo reperiatur j fed 
hoc eft falfum : eigo Scc* Maú 
patct ; probatur m i n . ; Spes f e -
peritur in multis repiobis; led 
in his non poteft haberc ullam 
certkudincm de vira apierna adi-
pifeenda: ergo&c.Prob.min. ne-
nio porcli tfle aüquoraodo cer-
tqs de alTecuiionc reí (ibiimpof-
fibili i fed huiuímodi eft beati-
tut-odo rerpedu reproborum: 
ergo 6¿c. Reíp. negando min. & 
min. probationis, A d proba-
tionem diílinguo maL : remo 
poreft clfc aliquoaiodoceitusdc 
aíT cntione rct hbí impoísibili, 
proHitalicognita, conc. mai.; 
& non eognit^  ut tali, nego mai.i 
& difting. min.; fed huiuímodi 
eft beatitudo rcípeclu reprobo-
rum ; & fie ab eis cognoícirur , 
nego min.; & non cognoícitur 
ab eis , conc. min. .& nego con-
feq. De hoc late agemus difp, 
uir. huiuf, dum de defperationc 
agamus. 
8 Dices ultimo íSubr . 
D o d . perfepe. cit. in 3. dift . 
25. ale : quod adus fpei , qui 
cíj: 
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eít exceptuare , indudi t cert i-
tadincm , & h^c certitado per-
tinet ad in te l ieduai , & ftdem; 
crgo Spes juxta Do£tr non ha-
b n alia!» certkudineiHjquám fí-
de L Re [po n de o, v e r u m c íTc q u od 
Ipss pradapponlt x vel i n d u -
dit need ía r io Gertitudinem ñ-
dei, qua: eft cognoícitiva , fed 
ultra dide ex le ccrtúadinenT 
adlixíivarri, non abíolutam >red 
conditionataiTi'; & banc non nc-
gat Sab-t. Doí t* Deinde ibi non 
ioquitur ex propria mente, 
í e d e x renteatia eoruai,, qui d i -
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cebant, ipem non eíTc virtutem 
diftindam á fide , & charí tatej 
quam ícu tcn tkm non appro-
batj quia videíur obviare di£tis 
S. S. P. P. 
9 H í c a r t í n t b a t mqaU 
rere, an, prazEer fpeminfuííflro, 
admitrenda üi ípes acqaiííta? 
Ec »n hxc pofsit indinare circa 
ob je í tum tam materiaís í quám 
foroiale fpei infuí^e t Sed oír*-
que ditaculías pemaólara efe 
t r ; ' 6 .an ícC. difp. §v qua'ft. i . 6c 
Qiiáré ab d s íupet iedeo ; & 
1 s p . 1 1 . 
D E OBJECTO T A M MATERIAL! , Q U A M 
formali Spci Thcologicae, 
Eíío- mí inea t expl íca ta eífcnt 'a; huius fecnndze v i r -
tutis Theologice ; a r í p l í u s dedarabi tur ex cogn i t i o ne ip-
ü u s objeci i , tam material is , (^uam íbr ina l i s . Sit ergo 
guodnam fít ebjefíum materiak 
virtutis fpei > 
2 " \ T O T O r . r qnodpro 
refolutione huius 
diffkultatis' prsBnotanda funt ea,. 
^uae i» í-ogica áocen tu r . trac-
san cío de objeto fcíentííE ut ííc» 
Ex quibus prout ad prsefens aE-
tiíief ? feícndum t í í , quod ob-
]^€t\.\\ü materiale 9 aliud eR prín-
ctpale 5 aliud vero- minus princi' 
palé, Prlnelpalins eft \ ad qued 
reducimrur omnía qi se In tali 
feientia traétantur. Minus prín-
dpale, eft íllud , quod lieer ad 
Uleiíi feiemiam ateineat, tamen 
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reduciiur ad magis principale. 
Sic exemplum : íinis inccnditur 
immcdiace ; media vero ad ca-
lecn fineta confequendum , eílo 
actingaatur i cali potencia , ta-
mea reJucuncur ad fiáis incen-
tioncm (iicec in probabili fen-
tcncia pofsint actingi ratione bo-
nitatís proprise ) j íed tune non 
ateingunrur uc media, 
2 Noto 2. quod beatl-
tudo noftra averna , cít dúplex: 
una formalis y quac eít ipfaviísio 
Dci incuítiya , a«c ejus fruicio, 
vel utraque fimui^uxea varias 
Theoiogorum fententias. Altera 
cit beacicudo objttfíva , qua: ell 
ípíc Deas 9 cuius pofcfsioue bea-
tus efñcicur homo. Hinc ergo 
qu^ritur in prEEfenci : qu^nam 
ex his beatitudinibus , vel an 
utraque íimul fie objedum ma-
tcrialc fpei ? Et ex íuppüíitione, 
quod utraque íit : an una fie 
principalius objedum , quam 
alia ? Circa quam dtffícultatem 
vari; funt modi dicendi, Du-
ratidus , & Paiudanus dicuuc, 
fpem proxime , & immediate 
verían circa vifsionem Dei j 
remocé vero, & mediaré tantúm 
circa ipfum Deum. A l i i per op-
poútum tcnenc, fpcm proxime, 
& immediate veríari circa Deum 
ipfum , camquam circa objeAum 
tócale 5 vifsionem vero Del , feú 
beaciiudinem formalem eflfe tan-
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tum condicionem , qus obfe^um 
illud repr^fencar. Sic aliqui apud 
Vázquez : & noviísime nofter 
Krífper hic. 
3 Tercia tándem fen-
tentia docet , fpem verfari cir-
ca Deum , & ejus vifsionem. 
Sed adhuc funt divifsi in hoc 
explicando 5 nam aliqui dicunt, 
quod verfatur circa Deum , 5c 
ejus vifsionem , camquam in 
duas partes unlus integri , & 
ad^quati objeóti , qux conít i-
tuunt unum tocalem fínem , in 
quem immediate fertur fpes , & 
dcíidcrium noftrum, A l i i vero 
defendunt, quod objedtum prin-
cipale , & inunediatum fpei cíl 
beacitudo objecliva; formalis ve-
ro cñ miaus principale. Quid 
nobis tenendum per fequenecs 
conclufiones patebit. Sit 
Prima conclafio. 
4 ObjeAum primarium 
attributionis fpei theologicíe eft 
Deus , feu ipfa beatitudo ob-
je t iva . Eñ contra 1, íénrcntiam, 
Ert tamen D o d . In 3. d i lh 26, 
quaeft. única. Prob. 1. ex varüs 
locis Sac. Scriptursc , in quibus 
dicitur , quod Deus eft fpes 
noftra , ut Pfalmo 90. : quoniam 
tu es Domine fpes me*. Et Gen. 
15. : ego proteóior tuus fum, & 
merces tita magna nimis, Supcc 
quod 
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quod Aug . l ib . 22 . deCiv. D d , qui cflec proxinu f & immedia-
capi ukim. ai t : pr^mtum vmu-
tis erit ipfe , qM virtutem de • 
dit , & quift ipfum promifsity 
fed omaia hxc non inceiligau-
tur de beaticudme torau l í j quia 
híec eft virtus accldencalicer ad-
venicus , & iiihxrens Volunta-
tí , quod Deo repugnat ; crgo 
Dcus objtdive captas etl noUra 
fpes, 
^ Prob. 2. conclufio ra-
tione : fi fpes folam remate , & 
medíaterefpicerec Deum pro ob-
jedo , virtus fpei non eíict uia-
gis virrus thcologica , qu.im vir-
rus Religionis v. g. ; ícd hoc 
eíl: falfum , ut conitat ex dictis 
difp. ancec. quxíi . 3. concluí. I . : 
crgo Proo. íequxla maipris; 
ideo virtus Rcligiouis aoa eü 
thcologica ; quia non attíngit 
íramediace Dcum , ícd a¿iu¡n 
noftrum , feilicet, cultual, qacui 
Deo exhlbemus, veí quo Deus 
honorarur : & mediante i lio ref-
picit Deum ipíum ; fed eodem 
modo fpes Dcum attingeret > 1] 
fola beatitudo formalis , feu 
viísio beata eíTct objcClum prin-
cipale , & proximum fpei : crgo 
& c . Prob. min. : fi fola vifsio 
b:ata cífet objeótum principale, 
fpes nullo modo attingeret Dcum 
Ut objeBum quod , íed tancum, 
ut objedum qui , hoc cft , ut 
jnateriam alcerius aí lus noílri. 
ta mate<ia fpei: ego cíe. 
Secunda conc 
6 Beatitudo formalis 
cft etiam per fe objedum ma-
teriaie fpei , fed nünus princi-. 
pa!c , & coníéqnentcr non eíl 
pura condiao. üú contra 2. fen-
teutiam , & eriam contra p r i -
iijum modum crplícandi tet-
tíam. Prob. 1. pirs ex illo T o -
bise 2. : Filij Smñorum fumusy 
& vitam iíUm expeciamus.qfuim 
Deus dAiu 'us efi bis, qmfidsm 
Jaarn numquam rnutxnt ah illo, 
Prob. etiaui ex ominibus texá-
bus , in qu'.bus ípes noílra d lc i -
ttjr Wíaastcrna , me rec í , ek: co-
rona, Deinde , probatur haic 
pirs r i t íonc : ©bjed in» fpei DO 1 
loium cft aliqu-od bonum f j i u -
rum promiífuín nobi*, fed etjani 
illius pofeísio h íed pofefsÍQ fum-
mí boni eft ipfa b:ari 'udo for-
malis : crgo beatitudo formali$ 
eíl etiam objedura materiale 
fpei. 
7 Prob. 2. pars con-* 
cltifíoms: illud eft prircipalc,& 
immcdíatuin objeclam alicuius 
v i r tu t i s , quod per fe immedia-
te perficit opsramcm , & mu 
ñus principale quod ta«tnrn per-
ficit depcndemei: á mincip>li; 
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í cd in v i r t a t í Tpai eft Deus ip-
fc , qui immcdiatc pcr í ic i topc-
rantcruj bcatirudo vero forma-
lis fo-iiirm medLic' : ergo» Maior 
ConíliC ex L( ^icJoc. cH. .Prüb. 
min . r efló Dcus ncqueat «íle 
nollra bca t í tudo objedlva fine 
foTfmli y qua flhim aÜ^químur? 
tatwen ideo ¿Saín appetimus^ 
qu-k cfi aCHícutiG , & pofeGio 
bearitodinis ob|c<3riyar, á qaa 
oríHí^m rationem boHÍíatis do-
fumit : c-rgo cum beatirudo ob-
j e t i v a fir, qwx per fe primo 
quiecar, & perfícit apperiium 
BQ&rum , & redáic ip^iDi for-
saaiem beatirudinem á nobis ap-
pctibilein , i-lfa crit p r inc ipa les 
immediarum übj'.étuin ípcijíbr-
malis vero nu*>ur> priwcipale.. 
Confirmatur paritatc íinis,á¿ rae-
'«íiorum. 
8 ProB.. randem con-
cluíTo cmirra prinmm modumi 
rx^licandi reriiam- feírcennanv 
.Tune aliqna átw exxquo conf-
dfeutrnt allquod o&jt&am,qoair-
do enum nen fltbordlnarur alte^ 
r l ; fed beatiredo formalís fnb-
ordinsmr , & cfl propter objeC-
t í v a m : crgo & c . M a i . eorftat 
in fíde , in q^a veri ras Def tam 
in cognofeendo , quam m d í -
cendo sqoarher pertinenr ad 
cius cbjeÓum qnia ñufla al-
teri í ubo rd ina tn r , íicet una al-
teri príEÍntcllí^atur,Mir!or ctiam 
{>arcr j qtua bcat í tudo form^ií^ 
^Theoloaica S p e i . 
cft qui'i Grcatum; ob je t iva vero 
quid inereatum, Dainde f^uc 
appetibil» eflet creatum , & in -
crcatum , quod eft fiáfam : erg^o 
& c . 
Tcrt i i eonclufio-
O m n ü bona tam haf-
tura]ia;quam fbpcrnaruralia^ae-
ad aeceeoam bcaticudftaern con-
íequccidam condiicuiít vel pro-
xírac ^ vel remóte , fant ob j e t a 
mater ia' a minas príiu ipalía vir-
tutis fpcí. Pcob^concluíio : om-
nia illa bona eadnnt fubobjedo' 
matcríalr aHcüius v r t n t i s , circa 
C/UÍC ralis virtus poteft verfaríj. 
ut errea media ad confaqneu-
dum íü-um finem 5 fed rcfp^dLí 
virtnrís fper fnnt faifa bona íu-
pernatnEjlú , ut auxilia y gratía: 
StcJ & namralia, u i vintres na-
tDrafes r ergo omní» híec funC 
ob je tum níiráb principale v i r -
tnrís fpei.Miiuconlbf ; enm hac 
famen différentia , qnod fuper-
naturalia, ut menta cerdigra ex 
grarfa conducunt prox'me ; na-
tnralia vero fokim remóte , qnan 
renus tol lunt ímpfdimentnmad* 
bea t ft u d ín em con feiqn-en da m, fic 
viiíiites morales rmpedmnt'peo 
cata. Contra harc conclnfionrras 
nihil fe offert r b j i c i c r d i i r R 3 coa^ 
ira duas vepo primas. 
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dilt inguo iDÍn- ; Ozd Dcusprout 
eft in. íc non poieíe elíe objce-
íum aniaris •conx:upiícentiaí,-quo 
ipfe aiiieíur propter aliuvi,t3,n:i-
<sjoam pcfj.ptcr finem, conccé, 
tnin. 5 quo ¡píe ametur alicui, 
ut fubjeólo , negó rain. & con-
fcq-.Pro folutione nota ex Dijd;. 
in 3. dií l . ^ó'. ^ugír. u n í c q u o d 
non onioíi cofnp.aratio objedi 
per vol nnt A te ra ad .aliud objec-
tarn -cír comparado , quaj. l l t 
ufas ^ ícd fo lum, quaado com-
paracMX,ut mlnus bomsiji ord'<f 
natura ad aliud maius.. Sic au-
tem non eoncupifeimus Dcimi 
perfpern -; fed voluntas compa-
rar i l lud , ut abídndans bonum 
ad mirím bonum., cui libcra!i-
terconcedi tur , tamquam pec-
íiciendum ab co : & hec conípa-
ratio irbsraiitatis eft bona , & 
honefta. 
12 Undc allnd éft COH-
cuplfcerc alicyi boimm. & aliud 
concü pife ere prop^cr i l lüd. tam-
quan propter fínem.Primo mo-
do non rerpicirur Ule , cui bo-
tuim concupifeirur, ut íinisifcd 
unice ur fabiedum talis b o n i ; 
quia non eft de rarionc amoris 
concupifccntise , ut bonam or-
dinecur in illum , cui conca-
pifeitur , tambara in fincmj fed 
fufficíc, quod fit bonum v o l i -
tum al ter i , ut fubjecto talis bo^ 
ni ; quare hoc modo amare 
D o i m amore concupifeentiíe 
Solvuntui argunieiita. 
10 Arguitur i . contra 
I . conclufionem : ipes percínet 
ad amorem concupiíccntise; í e i 
Deus, prout eft ió fe., nequie 
elle objedum talis amoris: ergo 
Scc. Mal . conítat i quid in lioc 
diitinguitur fpes á -charitate; hu-
ías fním adus eft au-ior ainicí-
ÍÍXÍ iáEas vero cotacapifeenrix. 
Prob. mln. Í Deus propter í s , 
ÍLramqac bonitatcm e^ aman-
dus, non vero propter utilitatem 
noftram s qi-'ia juxta Aug.if t i -
num : perverfus eft amor , uti 
fruen&ls , frtú uiendis '• ergo 
Deus prout eft in fe nequk elíc 
&:c. Couísrmatur : nulla res gau-
dens fuppofitd d i í i indo poteft 
cílc bonum conespifeentisínam 
íbl no» eft borras f igefcenil, «ec 
vinura finenti., nifi ratione Gpc-
rationis, qua ¡liara nobis con-
Jungiraus : ergo pariter Deus 
ílippofuo diftincbis non erit bo-
wura noferum , fed folura opera-
do , qua nobis co ^ungitur* 
11 Refpondeo dift^mai.: 
fpes per-tinct ad aínorera eon-
cupifccntiíc , quo bonum ama-
tur a l icu i , ut fubjedo talis bo^ 
ni , conc. raai. : qao bonum 
arairar proprer aliud , tamquam 
propte í fiftem , negó mai. 
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fton ' cíl inhoneftum , nec cft Prob. min. deledatio 
inordinatio ; quia non eít con-
cupifcere Deum propter me, de 
quo loquitur audioritas Aug. , 
15 A d confirmationem 
diflinguo mai. : hulla res íup-
pofito diftinéta poreíl eífe bo-
ñnm córicupífcentis, (i res illa 
apperarur, ut f i^ is , & obj^duri) 
qua; cft 
de ipíb Dco in fe , correfpon-
det cbarirat i , & non fpei : er-
go Scc. Refpond. negando min. , 
& antee, prbbaiionis i quia de-
íe¿tatio corrcfpondens amori 
ConcapifcendíE , proprie fpei, ut 
á c h a r i u t e dirtinóto , efl etiam 
de ipíb Deo , ut bono noftro 
pofclío , & íam coníceuto. Un-
alicuius poteniix concupiícen- de etíl íimul fit de ipía vifsione, 
tis , negó mai. : íi di&er ap-
p e t a r ü r , conc. ma;.. Solutio pa-
tet ex ipfifmeí exemplis. Sol er-
go proprie non dicitur bomis 
frigefeenti , íed ranrum calor. 
Ratio i quia fol fecuodum 
fe n«n cómparatur ad frigéf-
centcm , ut objechim immedía-
t u m , íed tanrum ut caura cf i i -
ciens iphas objedi raclus, q i 
eft calor. Erhfn viiunn eí\ im-
m ' d í a t u m bonum ipil íuppoli-
to lícicnti , & ipOmcr imi-nedi.i-
te ítibíévat íitimr. Unde hoc 
cxc-np!uai eft contra argürenres. 
Q;jare non tancum recreamur 
d^ acli^nibus, fed etiam prin-
cipaíiús de ipfis objedis poten-
tiaruai , quatenus funt termini 
perfedivi carum. 
14 Argnitur 2. contra 
camdem cordufionem : eadein 
cft materia fpei, ^ deledatio-
nis j quse ad fpem fequitur j fed 
objedmn deledat ío^ is in Patria 
ron cft Deus 111 fe , fed ejus 
yiísio , vel f t uu io ; ergo &c» 
& confecutionc , non tamen de 
ilia fóla , nec de illa primario; 
quia , ft illa de l edu , cft prop-
ter i p í u m ^ u e m facit prxfenrem, 
15 Afguitur 5. ad idem: 
objedum fpei eft aliquid futu-
rum ; íed Dcus i 11 í"e non eft 
futuros , fed femper príefcnsror-
go Deus in fe non eft objedum 
ípe i ; ergo unicé crir cjas viísio, 
& coníecut io . Confirmarur: qui 
ícienriam denderat, non deíi-
derat immediare res íc ibi l^s fed 
operatiunern , qua res fcbiles 
contcmplarur ; alias qui defide-
raret feisntiam de peccatis,pee-
cata ipfa íinmedlate defiderarct, 
quod cft falíum ; ergo qui de-
íiderat beátitudinem , non de-
fiderat immediate Deum , fed 
operationem , qua Deum coníe-
quitur. 
16 Refpond. di í l ing. 
min. argum.j fed Deus in fe non-
cft futurus quoad ext/?tntraf?ty 
& nalem prtfentiam > cchcy 
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min. ; qaoad prafentizm objec- tione « x i l k n t í s , 
fiuam, intmtlondem refpec-
ÍÍS twfírí r ncgO' nirn. r Sí conleq.^ 
Iraquc Deus eft nobús faturus 
Tprxtens In Patria , flcút mine e í t 
abfens in ratione fruícionís per 
charhatem. A J conirmatloneí i? 
diíl ing, am,: qui defiderat fcísi¿; 
tíarn r nou dífiderar fmmediate 
res- ícibíles iñ ejfk redi , quod 
fiabenc áf p'arte rt-f,conc^anrec: 
fri ejje objeBivo > & inttrtíionaU 
fnrour Éunrt [ennini perfeótivt' 
cognít íonís y & potenriíe r negó 
ántec^ • ad piobat ioneíu imbibí-
fam dico y qu-xi defideríuuy 
fcíentis fértur ctianv ín peccatay 
BOU in elle operabllí , & reaiiy 
í e d íaeffe^ ob j s í l l vo ' , & in ten-
sión alL 
r j Argu í tu r 4. contra 
^anidem 1. concluüonem; idem 
eíí objedunT fpeV ac defpc-
ratíonís r fcd dumoatr non def-
perant de Deoy fecf de bearí-
tudfne" j qira Deum a í í e q t u r r 
«rgo &'c. Prob. iinn. c dunna-
í i triftanrur5.non' de- Deu- , led 
de beatitndine f ó n u a l i q u a ca-
renr: ergocum ídem fie objec-
tuiwgaudijj&rriftur?. r ir uníce 
trirtantur de beatkudine forma-
3 ¿ í 
fed ut eü bo-
nurii obj'tétivuaT ipforum , & 
terminus beatificativus y de 
curus abfentía ? & amiís ione trif-
tantur. Et Ce objcótuuí dfifpe-
rationís , S¿ tríílitiaí' ipíorum non 
raníun? eí! víísio Der fed Deus 
abfe n s , & fep ar a £ a í'p t r a n t e^  
Argaftur f^ , & ei! 
Contra conclufronem p eog-
nitio objedi non íe haber f nr 
abictum1 refpstu tola-ntárís^ícd 
folunt ut condiilo- praíftipsfuaí 
ergo viísio- beaca a-ue f r i i ina 
fonrwiís ta-ntum erif condkfa, & 
non objLdü'iu volnutatis íperan-
tís, Antee- coniht r a l h í vifsío 
D e i eílet cb>c¿tuirv cbarí tat ís , 
íic"et nú-nus principare i Sí uni-
^eríali tee om-nís- perceptío re í 
eílet objecÍLim cuíuívrs poten-
tiaj , 'q-aodeft fallnm. Refp. dif-
ringr anscc. r c o g n h í o ob jed i 
non eü obj'. «ftum Volunratfs-,. í l 
no-fe habcr3iu fínfs^^/edunícey 
Bft mera propof íno ©bjeétí ? ad 
lioc m volunfas pofsír erga t í í # J 
re n ée r c.co n C an t c c.. fí íe h a be f -
ut finís quo > negó antee, & eias--
probatronem',, 
t $ í t a q u e t r i p l i c í t e r ^ 
l^quacaren^haec er ícunrcam ob- poteft habere cogni t ío rcípeéíii 
jeckm. . Refpondeo r negando^ ob je t i - appcti t j l is . i-Timo 
imrn.&antee; probat ionís j q n í a fír mera 'p iopof i tm-refpté í i j ta* 
damnair e t íanr rriftastur , lis ob j e f f i . fíoc pa^o ccen i r ío 
>eninr de- ípíb-D'eo» , nonr o b j e a í per fídtrft fe feaber ref-
fecmidum^ f e v & i i í r a - f í # i e b j ^ a í . l p c í r ^ ^ i / s i o B e i ^ 
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in fe rerpect-t fruitíonis ia Pa- viísíonem : .£r^o nn 
tria. Secundo potcí\ (c habere 
co^nltio rtm^uam cbjedlum to-
taieipíius apperitus; lie fe ha-
bet cogniúo .cur íus íyderum, & 
«lotus Gocioram j non cuirn 
viísíone  ; eí'go non cfTet... 
abíbiute virt.ur theoio^ica. Reí^ 
pandeo , nefando min. 5 quia uc 
abfolute sit Cpes virtus theo-. 
lógica, íufíicit, quod principale, 
priaiar-íum , & i.uniediarufii ob-
( 1 — * * 1^ 
appctimus hasires, ut funt a par- jedum ejas sit ipfe Dcus. A d 
te rei, fedunice -earum eogni- prubaüonera neg^.intec.j quia 
vifsio D d non concipirur in ra-
tione ob je f t i , tamquam quid 
d i l i indum a Deo ^ fed. i t a , ut 
r ü s i o cum Deo conílituar 
unum indivifibile objeclinT) fpei: 
& íic ipfam Dei virsionem cílc 
o;bj.Ci3:um ípei, n i l i i l aliud eft, 
quáta Deiuo y.iíum eüc tale 
o.bjeítam^ 
tioneni , Tcrt io tánde  fe po-
teft habete cognitio , tamqaam 
id4, qud ob j eáaa i defideratum 
poíidere debemus,coque fi ní. Sic 
dcliJeramns videre A.mcc a , & 
Prata viicntia quorum viftu re-
crea mur j ac ipi;0 ^uodam m >do 
fruimur: % hoc codera'modp fe 
Uab^t viUio beata In pteícnti., 
Unde , licúe cum de-sidec^-
mus viderc vir-entia, & vif-
tioae, (Sí re vifta fít unum 
mediu am objeftum ref 
pe61:u noftri appecitus; unum 
qtiidcm principale , :& aliud 
ÚÁSWA -principal': 5 sic similitcr 
ex viúione De i & Deo 
viíTo. 
2,0 Argultur ultimo 
etiam contra 2. condufioncm: 
juxta nos, fpes abfolute eft 
virtus thcologica jfed hoceftet 
falfum , sí vifsio Dei non cjlct 
pura condí t io objecai fpei: 
ergo cft. Prob. rain. • si vifsio 
.QU^EST I L 
Quodnam fit objeSium formáis 
virtutis Spei, 
1 Tota difíkultas In 
prjefcntijftat in afsignanda ratione 
f o t m í U propiia objccli huius 
'v i i íu t is , prout diftin^uitur ab 
obsedo formaJi virtutis char i -
tatis ; quia ex hoc pendet ha^ 
rum virtutum diitijvCtio , & ca-
ra ;n actas, Unde certam eft, 
quod ob-jedum fpei debet eñe 
non foluai bonum , fed etiam 
Deieífct ob.je¿tum fpei a ípes pofsibile , abfens, .futurum , 5c 
folum ex parte, qnia verfa- arduum : an antcm iílíe .con-
tur circa Dcum , effet vír- ditiones pertíneant ad fationcm 
tus t'healogica; non veto e^x motivara adus fpei : velfolum 
pane , qua veefatur cixea fiot círeun^anlige, apt ^codi í jo^ 
ífo virtute 'Thcologica Sp 
iies ext i infec^re ípedu illiusrNó 
eonveniunt Theolo^i.- C j^ar-e 
. 2 Girai príüfemem-dií. 
fícultat^m- variavíunt tcnfeéiitícé^ 
Frima docet , obj¿duíH' mo-
tivum fpéí eñe Dcum , ut bo-
fiuin,& arduurn, c^cedcntemque 
homíninís ficultaiem»- í>ic>Piv.' 
Bonavv 
4. Enrichi de ©andavO' , o£ 
alij" A4^iquiorcs. Secuwda t^cner, 
raie fórmalo- otyjcthmv cííe i p -
íum DeurBj ut Onnipotefíféfál 
fídclem1 ÍH luis; proimísis , .&-au-
Mliacorein^ Sia Div. ThomaSi 
quxft. 4* de y-irtatibus arc^  4, 
Vazqnez , & alij* Tenia íuUi-
ner, ipfum Deuiií v q u a t c n ú s eft-
nolira; beatitud^), fe# ut etV noí-
icum bonum beaíificum- , eíls 
obje&iim formalefpei. Hsce l i 
comaiunis ¡nter Scotiftasv & 
' R. Rv ,.ur videri ' , dlk apudMaf-
wíum hic" difp. 6\ quíeiV. 17. 
art..2'. Nos" per prius aiios m o -
dos dicendiimpugnabinjus-per 
duas conduí iones , & in tsrtia-
Doftram m e n t e m aperiémus, üt 
i c clárius procedamus.. Sit ergo 
Prima conclufio^ 
5: Beatitudo íbb • ra-
r^óne ardm, & excedentis ho-
.ttiinis facultatcm , non eft ob-
j cd i im füpnále qño , f ^ i ratio 
i " s 
tu 361 
per quam vír tus fpei á chati* 
tíite diftínguiiur. Eft cxprcíía 
noftxi« Dcétoris in 3.- dift. 2^ . 
quxft. tinic- ubi exprefle renet, 
q u e d aiduitas, íeu banuin- a t -
düuiií' non pot'eft efe m í o ' for-
malis , fed' folum pina cand i t ío 
objedi lpei. Prob. conclufio ra-
tone explicando varias accep*-
ciones huius-noiniriis ardtiii w l 
ardüitas imelligirur b o n u m aii^ 
qnod íupcians f. cultatem rvaíií* 
ralem crcaram • vel íeeu^d'ó psr 
arduitaciMii1 ííiteHigírur i l lud 
bonum' r ut eft a b í e n s ySl 
conlcqp&ndüf» í; vel l í c n i í ) in^-
teHigiiuf diftículras1 ^ qua; ek 
fn profeGutione tialis'-objecl!" 5 Ira 
UÍ híec l i r ja i io níoíiva , & bo-
nitas velúri raiio-matetJaiis- í- vei 
dcmuni per ardniratem^ ihtellí-
gitur non ratio bunkatis r fed 
ratío exce-ilcuria: , quas rti boni^-
íate reperitur ; ífcd- aidairas íub 
nnlla ex his acceptionibus pó-
tele efíe obje<^uiii ípei:- ergo 
non eíU 
4- ProB.-mín. r . qlioad ÍV 
parteni! : chariras tcíídíc- in bo-
i7um fipctans faciíhatem nata-, 
raíem crea ta m 3 i c'tVm tendat in 
D e ü n r , ¡3. iíi^beacirudinern ?-«t 
t ü i c bonum eft ergo per sfr-
dnitatem íle íiimptám ípes non 
diftingüi&urá charita.té, & c o n -
feqíieftter 6¿c. Probv :qiiGa ;d ' i .5 
quia eríam charkas p e r d e í i d e -
riuni teíidic ib objedum íiiper-
3^4 De virtute 
nafuraic , ut eft abiens , oc in 
ejus coíücciuiüncin propter Dei 
g lo rum , & boniratem : ergo 
id j in quüd pdus,. Pfqb. cadcui 
min. quoad 3. patt, : ípes £Ü 
fon-nautcr volítio ; eigo ejus 
objcctai i dcbet cfíc Donitas. 
Nunc íjc^k'd ditticulias non mo-
ver , íed pocius renahic appe-
titum:efgo diííicnltas ncquii cíFc 
rauo aiotiva aclus voiuionis 
fpfií. Prob. tándem eadem min. 
quoad ulcim. pare. * tendere 
in bonwfii lub racione excelien-
tis eii idem , ac tendere in bo-
r.uiu lub ratkme cxcellentilsinu 
boni 5 íed boc non poreíl eíTe 
diftinctivum ípei á ehariratej 
cum h$c etiaai tendat in Deum; 
ergo •qaOiíiodocüiTjque íumatur 
arduitas, non poteit cíle rario 
formalis objeftiva í p e i , eam i 
charitare didinguens, 
5 Reípondcnt contrar í j , 
arduutn íupra bonum non adderc 
(9]^ 1» dithcLilratecn pro(eqncndi 
objeiium^ quia íic eííet aliqua 
ratio m a l i : fed addcre rationem 
ípccialem buni coaCargemis ex 
ipfa difdcolutc p ro íequend iob-
jedum bonum cxcellens: & hoc 
• Tion repeilit , Ted potius allicit 
pí>:entiam ad p roreemíoncm 
obj cfridummododifricultas non 
íit canta, qu^excedat virtutena 
ppei'aniis;quia prout fie retrahit, 
. & degenerat in objedtürn defpe-
rauonis. Contra ; crgo atdijm^ 
"Thcologica SpeL 
quod eQ rario toimalis rpei, 
addit nltra difñcuirarem ípe-
cialcm ratiónem boní confiiF-
gíncern ex ipja diffieultare:e 
hoc bonum exceliens non elt, 
niíj augmentum boiiiratis: er-
go volunrarem tendere in bonum 
íub ratione excelleniis non 
aliud , qnám tei-.derc íub cationc 
exceíientiísima b o n i , fed hoc 
eturn modo tendlt charit?.5: rgo 
non ell raiio formalis obje i l ivá 
í p e i , fpfara diftinguens á cha-
litace, 
6 Refpondent 2. q u o l 
ín diíiniiione fpei communitec 
ponitur arduítas : crgo quía efe 
ratio formalis objedi fpei. Sel 
negó confeq.; quia ex eo quod 
in dcfiiiicione ponatur, non i n -
fer tur , quod íit rat ío formalis, 
fed a d í u m m u m condkio. T u m , 
quía talisdefiniiio eft puré def-
í r i p u v a , in quibus definitioni-
bus pro maiorl cía rítate in-
grediuntur etiam conditio-
ne?. T u m , quia i n aic Scotus, 
ípes h»bct pro objefto beari-
tudinem,, ad quam nonaccep-
tantur homines iege corr.muní, 
niü poft labores pneftitos cum 
auxilio gracias : & prout fie dlr 
el tur ardua. 
Secunda concluíío. 
7 Ncc auxilium Dei, 
nec 
De virtute Thcologica Spet. 3 ¿5 
nec divina Oíi ínipotcntiá , ut 
par a ta Ü ob is i 11 a d c o afcr r e a .efe 
«b j edua i ibmia l í : í^ci.Eít contra 
2. feníeí-uiam. iProb. xam^ív id 
íoiii'H pQCclc ciíc raatí ü r m d i s 
íjbj^ciiva voluaiaiis quod eam 
movti adrem appeteadaii); fed 
ncc aiixiliaíii Dzi * nec á w l ñ i 
O nDApQ c^ada. licparara OA Jveat 
volnntatem j d beatitudincm ap-
pe t endaa í j ícd fola bo.úx.is bia-
í í tadinis : e r ^ o & c Proh, mm» 
quambis auxilia ííiu neccílaria,, 
uz beaikudo p o l U i i p - i a r i , no i 
iaiíi*nfe habcutpcc aiodam ñ -
n h * ícd aiedioium j íed media 
ad finera non í.unc la t ió appc-
.tendi finem , icá po t iusé cun-
i r a * ergo & c Min . rum con-
íequenua íeneu Maior £onl:hr-4 
qMU auiiiia -divina funt media 
ntcztídñüj ut .pofslajus íperare, 
ac c o s q u i bcatirudincin, p roá t 
©pporteu 
'8 Dices i . :ob;c¿iuna 
foruulefpei ett bcadtudo u t 
pofsíbilis adipifei ; íed non eik 
íalis,, iVifi per De i auxilium: er-
l^o hoc pek ratio fornísiis i p -
íius. Reíp., quod .licer.,ur al i quid 
ferio efficaciter appetanius, 
xicbeac íupponi , ut pofsibile^ 
ex hoc folum infertur quod pof-
íibiliras üt conditio rcquifica 
ncceíTario , ut fit obje¿lum fpei. 
xUtio cíl ; quia voluntas non 
moverur ad cam apperendam, 
quia boi>a > multoties etiam i m -
poísibilia apperimiif; appeuta 
í im p! icis .•com.p 1ce nt i a?. Oeiiid p, 
propoGtio bar.uax.is; ob j jc i i re-
qniritur ut objedam .arae^tut: 
er^o p ropoín io , .& cognicio ;ca-
Jis .bof-itaris non Grir iue..r.a-con-
ditio ^ led ratioforiiíalis objet t i -
va. M ila conlequcntia. 
p Dices 5 . : .eftó d i -
vinutn aiixiiutm non íle ratio 
,É»rmalls appetcndi -bcatitudl-
ncm s eí.l camen ratio .fo,rn:2lis 
dllani ípstFandi :ef;go & c . Reíp. , 
•quod ifpes eít iutrinfece qu^dani 
appeLixio,ÜC dcfiderium rei fu-
tura! ., ílve íubÍÉnils tiara ipc-
raxe ex ícrminis 'nihii .aliad cñf 
íquatn c e n ó quodaw modo a i i -
quid .3'• per ere vel deí iderare. 
Undecum ítuxUltam diyinum nzC 
queat eííe, juxta contrarios, ra~ 
í i o appeceriiil beatitudinena^ n<.c 
erl t rado ffpíTündi Alia*, ar-
.argunienra contra iftatw con-
cluíionrm propunentur infla, 
.Nunc verofit 
N o ñ r a conclijUío. 
IO O b j ^ u m ' fomu^e 
fpei- cft Deus , ut íumfnufnbo-
líum amabile amoHp voncu-
pircep.íia: rupematuralito., & quaíi 
in coainiodum ^ ^ j g j ^ s Eft^uxta 
ícrt iam {ementiim. Prob, i . ex 
Dod. en. in 3, ubi docet, quod 
p fter amorem,quo aniatur Oeus 
ex chán ta te , eit alias dUlin¿t.i5, 
q 10. 
3 66 De virtute. 
• quo anjatur Deus ,. fumnium 
bonum atnamis & incommo-
dum ipílus anunus^ qui cÜ ho-
ncílus^,; & ' Íu¡>€in3turali^ quia 
JDeus^eiVíuiiujm bonam honii-
nis: omne aoian bonum cÜ ama-
feils, eo-modo , quo bonum eft.-
Quare eirca ídem bümym ín-
Greattim éft> dnpiéx virins: nnai, 
qua;. ve t ía tur eirca illtid aífc¿tu 
jurtiiia1, & . Hla eíi charItas-, qaa. 
Dcus d i l i ^ i tu r propter fe *" aU 
tera , qu<¿ vería ti: r Wrca;,ilitid5, 
aff d u commodij amando i l lud, , 
Ut bonum í ib i : & hace, áit Sco-
tus , eñ vinus- fpei -..ergo-jnx»-
ta Si D e d . . objc&um foímalCw 
ipei - cíl Deus&c». 
vv, RrcB: 2~. oonclirííb 
rat ionerDeiís íub raiiorre íummi. 
boni ftoñrí e-ft ( ¿ i j e ^ i i n a alioa-
ius *a^us HoneftJ, ;íiiperna-
turaIis-:-sr^o a ü ü s ülc cfi^ariU 
auíns virtntis theologicír. A»»-
tc%, confiat-s quia enm Dtus- fit 
íwnnwin bonniri nreftruin fu* 
S^rnaf#t<lé , £>on ecir nidecens,.-. 
«tífit ií^aenm.. CoRÍequentia ÍÍT-
& n t í r j> c u m adiis ille; imme-
¿}kxé «erkíur erga Ucurn Nurrc 
í ic i 1^  ífe*> crit ?.^us fi4eÍ5. 
quia OÍT.^ ÍS adus fídei eíf cre-
dere , 8¿ "íron dcTiderare; rrec ac-
tus chari raús j cunr ííle ílt ac-
tu s ,quo Deus dilígirur prop* 
ter fe , & non qi^ia mihi bonus: 
€ T h c o h g i C d S p t h 
fpei rheciogica?. Gor.íírmatüf; 
beatitiidor€iua ncbis bona, piaf-
cíndendo ab' ómnibus-a!ijsrpí3i-
-tiefl moverc voluntaicm ncícram 
ad fui dcíidcrinm j íed l i iat i tudo 
prorfus nihil alitid eítjnifi fümma. 
Dei honicate. repleta': ergo &c0. 
Solvunmr armimentar 
r r Argu i tu r i - - ratib* 
formalis motiva re ípedu alicums-
virtatis theoirgicse eft; aliqua-
ratio increata , 5¿ divina y led-
Deus fiib. ratione. íummi h o n i í 
vclur in comiüüdum amanjis 
non eít increaxa.-,>& diviHa.-ergo-
^ c . Brob. mín. : lícet co mbtfb* 
amemr , & dtf,defeiur Deus,. 
ratro Ge ¿ roañdr e í r i p í tme t 
amans, fea commodum^iDiamisp; 
íed; h a r c e f t T a í í o CTeaRH?: ergo 
S í a Reíp,- neg,.m!n..: ad pj(;bar„. 
irego nnrir, :: ad p r o b a r ; negó-
mai; r qnia düpiéx dá tu r con-
cnpifcentia :-una ordinara, 5^ 
cftívoluntas defldcrans' ítmrmirm 
bonurn , ui íibi commcdumjr.on: 
ib i fiítendó ícd uéfíderat u t 
íúmmunt coHTrr!odum,ita ur plús-
ipfam amer amore^ ¿micit i^3. 
& u r magis- eo fruaior j - qua^ 
profí tertal is amor non ta r tum 
atringit Deum m fe, féd ctiam 
citis rat io ama*ndí eft ipfa benitas-
iircreaía Dei ,non pisEciíTc ut bo-
TÍH» i raea tum D c i , ícd ur B b -
De mrmte Thedogka 
•num increatum nobis; quo amo-
re non refccimus Denm aá nos 
-taniquam ad finem ; nám hgc 
^eíTec concapi íceaúa i n o r d i n a l 
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13 Argultur 2. : n a í i -
vquís amore fupcrnaturali pof-
isc íe diiigere ,dp-daretad.ch.a-
:rirate[n : crgo & adas , qao 
;hom3 íibi vult boaticudinem,.& 
.alia dona .fapernatucalia, ípecat 
.ad cli.icitat.em:ergo non ad ('pem. 
Coníiraiatur: \'.ellc próximo bea-
citüdidcm, eñ adas .cbafiratis: 
crgo , Se ^eiis íibi. Rcíp. ne-
gando ancec.; quia licec ex cha-
ntare nos ipfos pclsimus amare 
.amore ínperaatür¿!i,& nobls op-
tare b-atkadLncm;hoc tareen elí-
citiv.e íic ¿ fpe , & impera-
.tieé á cbaricate ,5 cum hac 
negó paruatem;5 quia amor pr^-
ximi c l l bencvolenti^A atnick%. 
De boc c[u$ít. ¿eguemi, 
n:5 A rguicur ^ . ; f i .feea-
tkndo. , vel 'Deus :, o¿ bonmn, 
cíler fórmale ,ob;e£lum rfpcí, 
nihii poíTcmus/perare nill prop-
proprer beatltudinein .formalí-
cer , ipfa pr^íntelledla tamquam 
rarionc .formalí motiva.; fed 
poteíl qiús fperare auxilia,, ecíi 
beatirudo for* 
ob. 
um f ó r m a l e . Coníirmacur: 
eftó r a í i o f e r m a l k , moit-
vijjUt deí idcrem .us beaLitudinenv. 
fie i l l ius bonitas j uc nobls eom-
modaj camen q u o d magi-s mos 
movet, & excirat ad illatn fpc 
randam xft divána omnipo-
non inrelíigatuc 
maliter: crgo hsc non erir 
tamen diffiieiKia.., quod c h a d t í ^ tentia , uf auxilians., feu para-
ta ad auxiliaconferenda : eego 
omnipotentia Dei.,, u t auxiHansv 
eQ raíl o formalis fpei. Anceo 
probar Ganet -ex íílo Pf.iím, 
l i y . : JDCÍÍS mtus adjutor múMs^  
adjutor \mtus , quoritxm futraba 
in eum. U b i Regius Vates pro. 
xanone motiva ad fperanduna 
aífumpíit adjutorium DeL 
i n amore ful non refpiciat proxí-
:me,&.im nediace propriumeom-
inodum nattsra; ^ fed boaura d i -
•yiuum propter Xe., .&,fuara 
•GcUen.íianu 
14 Spcs autem in amo-
•re.-ftio proxime attendit xario-
uem proprij commodi , quam vis 
fnpematuralis , & ahiorls ordi -
EIS : <& tie irte á Subt. Do¿L 
vocatur .amor concMpifientia'-, 
proindeq'ae a i t , q u o i amor á 
eharitace clicitus eñ perfedbf-
fnnus; a virtuce vero spei minus 
pcifcdt.us. A d ,confirmationem 
16 Resp. ad argumen-
tum negando min. 5 qaia de 
fado & ex v i praj^etitis ordina-
tionis ^quEccumquc á Deo spe-
rare poílumus , speranda sunt 
iu ordinc ad beauendinem , & 
propt 
3 <í8 í)^ virtute ^hcologica Spei. 
proprer i l lam, tamquaai p íop te r foimalís Jub qi4&. íidei \ qufa ira 
refol u tio fider mbdvuni formóle „ veí v.Irtuale.-
Unde q a o v i s a d ü speL theologi'-
CÉE nobis beatitudinem spera-
n-Hs,saItem impiicité;qaiaeie£tio 
medíj . e l l impücica. volit io fi-
nís :,qua ration: auxi.ítíirsy. ¿^do-
na gratia; sperarnas ut media 
conduc e n t ¡a. ad. b e a ti t ud i n c m 
17 A d coníirmationcmj 
ñego antee., sciliau, quo:-.l om -
mniporencii, m aitxilians, ht td.-
lio fub qua ?^t\ y. quia. non mo^-
\rer , & excita per modum fíniSy, 
i l lo üt ultima 
noffríE, fed ulthiTs refolusio uof-
n x fpei fír in divinam Omnipo-
tenciam y iic auxiiiantem i naas 
interrogarus quis-, quarc beati-
tudincm fperet f Rdpond'er rec-
lé' v quia Deus omniporens, de 
rRíftnicors in- auxiliando nobís-
sísii\ei: « d bearitudinem c o n -
ícqiietidanv • ergo &c..confitma-
tur ex: connexione' reperra Í n -
ter o bjccturn , ^?¿ifpcramus¡> éá 
obj>ctum, i« $40 fperamusy.quia 
enhn, quod íperatur eít D'euSy, 
&-obje£ t i j s ed unicc per modum.' folum in DeOjUraríxüiante , fpe-
niediaium ^ utspera íe poísitmis: 
& fie explicanda el t authoríras 
adducta . & a l í x , quaerhic ad-
(áucnntar aÜ Goner^.. Cerrum' 
ergo eít ; quoi- nemo crede— 
re , nec arrrare p'atsii r Dco non-
profegenre ^ & auxiliante i- &• 
tamen nemo. dicic ) ornnipoten-
t i a nv eíl e r 3 cío ¡i e m f u q ua fi d ¿fc 
& cha tira ti?, ergo hmúatti^. iKtí 
nomopofsir fperare ,, nií!' D^eo 
movenre- , & auxiliante ;'.cum-
ruxilrom illüd fit" necdía.nupn' 
ex parte hommum , ut sperare: 
valeanr, ramcrh non- feqmturv. 
q u r d divina cmí iporeniia fu 
ratio fortK-alis/»^ ^ / . r fptrandi, 
Er manif. ftam ii i1 aníiain-conira-
ce rifíniTationem» 
18 Arguirtir /^ad idemr 
ideo» iu probabilr fcntcínia^ 
divinuns- tettimoniuns: c l i rado-
rare de btmus r ergo Deus v uc 
auxilians, e í l ra t io formalis 
íperand;.-. Rcfpondco a¿ SFtu-
rnen tu «r, oniiíTó antee . ,de qu®* 
tracti de Hde negrendO' confe-
'l^ienr,"; quia^reibiurío fpcs twñríE-
nü!i fii- in divinam Omniporcn- ' 
iiain..nilrve]u!Í- Ifl caníam e í f i í -
cieutern , & a d i u ^ a n r t n n Ü h d e : 
qui l ie ic íponderer in a rgu-
menco ^ íiccr rede refporiéíérer,. 
no n t amen £01 m a l em • r c í ó i.^c r c ti 
fpcm, 
irp:- . Un de. ad" íncrrroi-. 
gat íoncm 5 il lam ? meliiis r e í -
ponderer, íi dicerer- fpero bea-
tiludiuem 5 quia eíV uhiraus ñ -
nis 5- aur berrum' robis conve-
tiiens. Ratio efi ; quia' ficEtt r n -
rdlc£tusi íSc r r i tu r r tarriquam 
i-ero apprcher ío ; ita voluntas., 
iterar;-,- & defiderat ©nnise: feo-
mam. 
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CSJ^ EST. n i 
imm fibi convenicns.Deinde non 
íperamus proprie , ncc defide-
ramus, nifi ea, quae ncbis eon-
veniunt , lamquani aliquod bo-
fium nobis j cum ergo Deus 
íit rummum bonum nobis con-
venicns, hinc el\ , quod ipíinn 
Ut tale , fit objcCfcuin fjrmale 
ípei. Ex hoc p^íet ad confir-
mationem, qua; non probar Om-
nípotcntiam eíTe racionen) /ub 
qua ípei. ; qrña licct Deus íit 
i d , quod fperatur á nobis, & 
in quo fpt.T5mus> debet tarnen 
dici , quod ipfum , & in ipíb 
íperamus ; quia eít ultimus finís 
nofter nobis conveniens , & 
quia eft bonus; quia íi per im-
pt ís ibi lc non eflet bonus , nec 
nobis conveniens •> quamvis eííct 
omnipotens , voluntas noftra 
non (Tjt Iperárc illum , nec 
cjus viíionem dcíiderare. 
20 Arguirur ul:imo: 
xdiús , quo fperp próximo bea 
titudincm prsecifse, quia l i l i 
bona eft , non eft a¿i:us virtutls 
Theokgica: Ipei : ergo fi-
milircr , ncc actus quo eam 
mihi fpero pra:c¡ííe quia mihi 
bona cíi , eft a¿tus virtutis 
fpei. Pro folutione huiusar-
gnmenti , & confirmaüonis 
pofita: num. 3, huius ar-
gum. 2. íic. 
An bídt/tudo aliena Jtt ohjeflum 
materiale fpéi proprifi 
SUB alij- terminis poteft pro-pon! h^c difficLilras : an ego 
v. g. pol^im fperare Perro bea-
t i tudintm fpc rhcologica pro-
prie , & veré capta 'i Er nota, 
quod beatitudo Peni poteft du-
püeirer dellderari : primo , in 
quantum bcatiuido ipfius ce-
dic in bonum,utilitarem, & com-
modum meum j & in h^c í cn-
fu certum eft, quod tale defidc-
rium, &rpes eft adus fpri theo-
logie^ ; quia hic actas poúus 
eft de bono , & tommodo mei 
fperantís , q u á m de beatitudinc 
Petri. Secundo poteft confide-
tari prseciire in quantum beati-
tudo deíiderata eft tanmm bo-
num Pe t r i , abfquc ullo lefpec-
tu boni, utilitatis s aut commo-
di mei defiderantis: & in hoc 
ícnfti procedit difíicultas. EL íit 
CONCLUSIO. 
2 N o n poteft «ñus fpe-
rare fpe vera , 5¿ theologica 
beatitudinem , ut pi a^ciíTé bo-
nam alteri. Haec conclufio fa-
tls colligitur ex N . D o d . in 5. 
Dift. 26. ut c i tó dicam, Ptob. 
Aaa 1. 
5 7 o De v ir tute teológica Speí. 
i . ex Aug . in Enchkíd . cap. 8. num , vcl commoaurn , praídííe 
dicen re : fgss autem non nifí ba-
ñar um vtrum eft , nec nifí ftitur*. 
rum , cf^  Deum pcHinentiumy 
qui earum fpem gerere perhibe-
tur. Pro iurciligemia nota, quod 
Mag . Par, A u g u ñ . ib i d i l t in -
guit fpem theologicam á fide 
& charitate; & fpem á fide dif-
tinguit in co , quod fpes non 
eft nifi bonarum rerum , neo 
niíi faturarura ; fides autem eft 
bonarum , & nularum rerurn, 
& c t i á m príerentium , & fam-
rarum. Et pet \yt ad Deutn per-
tinentium y diftinguit fpem á 
charitate, qt^ etiam terminátur 
ad bonum aüenqm per amorem 
amicitix , & benevolentig: per 
hoc excluditur rcíponfio con-
trariorum. 
3 Prob. fecundo con* 
clufio ex Subr. Doch cit. fub 
num. 17. obi a i t : fecundam au-
tem affeftionem commodi nipo~ 
teft velle , nifiin ordine ad fe. Et 
fub num, 18. : dico igitur , quid 
fharitas ferficit voluntatem in 
quantum eji affe&íva ajftfíions 
juJtitU ; & fpes perficit eamy 
in quantum efi affeéiiva affeBione 
commodi, Hxc D o d . ex quibus 
formatur ratio : fpes eft perfec-
tiva voluntatis fecundutn affec-
tionem commodi tantum ; fed 
voluntas fecundum aífedionem 
commodi non eft nata tendere 
k bonum in quantum eft bo-
alteri , & non íibí : ergo IÍCC 
fperare alteri beatitudinera, ut 
alferi bonam , (Se non ut bonani 
^perancL Maior difcmTus conf-j 
fat ex fecunda authoritate Sco-
t i j alias male probaret diftinc-
tionem fpei á charitate, quod eft 
ejus intentum hic.M¡n,ex prima. 
Confcquentia legitimé infertur.. 
4 Prob. j , concluí]o, 
á ratione i aó tas , quo alteri 
defideramus beatitudinem , vel 
pertinet adamorcm amicitlg, vel 
ad benevolenria? , confequentec 
ad charitatem : ergo non eft ac-
tusfpei theologicx.Prob.antec i 
ad deUderandum alreti beatiru-
dincm non determinatuc vojun-
tas, nisi prsevio amore , vel 
charitatis, vel amicitise , vel 
bcuevolentiac erga ipfumjí cd hoc 
ipfo talis adus pertinet ad chari^ 
tatcm , amícitiam , aut benc-
volcntiam : ergo. Prob. mia, 
voluntas ad velle alteri conve-
nieus impellitur amore previo, 
quo illum amat; fed talis anioc 
prarvius eft vel quia i l l uw 
amat propter Ocum , auc cius 
beatitudo ceditiu gloriam D e í , 
& sic pertinet ad charitatcm: 
vel eftjquia alterum dil igi t prop-
ter bonitatem , quam in i l l o 
contemplatur, & sic amor ille^ 
& desideriurn pertinet «d amU 
citiam, vel beHCvolentiam: ergo 
voluntas noa deceruiinatur ad 
de-
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Scslderium aheri beatitudinem, confequi lalutem, eft enoneumí 
nisi prsevio amore charitatis, fi veroeft j quia judicat , ahe-
araicidae, aut benevolemia:. rum non cooperaturum gratis , 
eft judicinm temerarium: Unde 
non eft dcfperatio proprlc í u m p -
ta , fed in lata fignificationej & 
fnniliter íumenda eü ípes , ve i 
laUj vel proprie. 
7 Arguimr 2 . : charí-
tas non folum eü habitus in-
clinans ad diligendos nofme-
tipíos propter Deum, íed eiiam 
ad diligeridum proximum : & 
fides etiam eft virtus ad creden-
da,qua: ad nos,& proximum per-
t inent: ergo & fpes eft virtus 
ad fperandum nobis, & alijs bea-
titudinem. llefpondeo negando 
confeq. : difparitas 5 quk amor 
n o í l r i , & proximi idem habec 
mot ivum, fciliCet , bonitatem 
Dei : fimiliter, & fides omnium 
credendorum , five á nobis, five 
á próximo , nempe divinam 
authoritatem in dicendo. Bea-
ti tudo autem propria , & alie-
na non fperantur exeodem for-
mali motivo ; quia beatitud© 
propria ipfa ut conveniens Tpe-
ranti eft motivum j aliena vero 
beatitudo habet pro motivo 
formali ipfani Perfonam á no-
bis araatam ratione bonitatis, 
propter quam illam amamus, & 
prout fie defideramus i l l i bea-
titudinem, 
8 Argui tur 3. afFcítus, 
quo alteri fpeiamus beatitudi-
Aaa 2 nem, 
Solvuntui argumenta, 
5 Arguitar 1. authoti-
tatc AuguQini lerm. 11 . dever-
ko Dñi. , ubi aic: de nullius faltt-
te dum vivit efi defperímdum:\\y~ 
fero : ergo políumus Iperare de 
falute aliena ; alias fruüra eíTcc 
üdmoni t io tanti Doótoris : ergo 
& poffumus fperare beatitudinem 
ál ter i . Rcfp.difting. confequens: 
ergo políumus fperare de íalute 
aliena , ípe late fumpta, concedo 
confeq.: [\>cftricie capta , nego 
cofeq. Deípeiat io ergo propric 
fumpta eft dejed:io animi ad 
profecutionem boní commodi, 
qux vel f;quitur judicium > quo 
GUÍSjudicat sibi á Deo dene-
ganda media fufficientia ad 
confequendam beatitudinem; 
Vel quo judicat , fe non coo-
oeraturum gratis pro aífecutio-
nc beatitudinis. Magims ergo 
Par. Aug. dum dicit : de nullius 
falute eft dcfperandum in hac 
vita , fumit defperationem pro 
judicio prfdidojac si diceref- de 
luíllo eñe judicandum , non 
coníceuturum • vitam ceternam; 
quia i l lud judicium , ' fi eft, 
quia Judicat alteri Deum dene-
gaturum media, quibus poffet 
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nem , tu i l l i convenientem , eít 
theologicas; k á non pectinet ad 
fidem, ñeque ad chadtaceni i er-
gopcrtinet a d í p e m . Maior pa-
t c r ; quia habet pro objecto i p -
fim beacicudinem objcftivam, 
qusq )e, ut bona nobis , cft 
objedura UUos adus» feu affeo 
tus .Min. elt evidens ; quia fi-
des eilhabitus in teüedual is : Óc 
charitas habcc pro o b j e t o 
Deum , ut bonum in fe, 6c non 
ut bonum nobis. Rcfp, diftín-
m Dci g lonam; ac vero ñ taff. 
tum ex nsoiivoamicitia:, deíi-
deramus alieri beatitudinem; 
talis affc(ftus erit amicitíae , & 
non theologicus. T o t u m hoc 
eft etiam diccndum de a f t ^ n , 
quo nobis proprijs propriam de* 
deraunis bcathudincm. 
i o Arguitur ulrirao: 
ex fubr, Dof t , cir. íub, numero 
I i . § . bec etiam virtus , ubi a í t : 
quia mim dejidero illud mihi9 
v d tali , non tollitur , qutn deji-
guendo mai.: aíFeCtus , quo a l - ierem illud , ut objefíum: ex quo 
teri fperamus beatitndinem eft deJucir,rpem elle virciucm rheo-
theologicus, fi talis affLj£tus mo- logicam. Et fab num. i 6 . doct t 
vetur in nobis ex charitate er-
ga Deum , conc. mai. ; ft mo-
vettír ex natural iamicí t ia , vel 
benevolencia, nego mai., & min, 
quoad 2. partem, 5c conree^ . 
quod per aflum concupifeentip ten* 
dit ¿a Deum immediate , ut efl ba-
mm buie : ergo quia juxta D Oi 
bonitas aliena eft obedtum vic-
tutis fpci j 6c per coníequens 
beatitudo aliena poteft eíTe ob-
9 Itaque lícét Deus ut j c í tum virtutis fpci. Rerpondeo, 
bonus nobis fit objedum mace- quod Subt, D u Ó . hic folum i n -
riale illjus aífeCtus 5 tamen mo-
tivum inimediatum , & fpecifi ' 
Cativum afffdus, quo alteri fpe-
ramus beacitudinem, cft ipfüm-
m e i , quod eft morivum amo-
ris p r x v i j , 5¿ nece í f i r i j , ut mo-
veatur voluntas ad veile alte» 
r i bearitudinem.Quare -r i í theo-
logicus , & a6tus charitatis, 
f i akerlvolumus beatitudincm 
propiec D,€um i vcl quia cedic 
tendit probare , quod virtus 
incliuans in Deum , ut objec-
tum, 6c bonum íive in fe , five 
rcrpe£tu noftxi eft virtus theo-
logica j quod ulero fatemur.Sed 
an sit virtus fpei r igurosé fum-, 
pta:? an vero cbaritatls l h ic 
non re ío lv i t ; fed in locis allc^ 
gatís pro noftra conclufione: 
qaare if t^ authoritates contra 
Ú£am non faciunt. 
DIS-
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I S P I I I . 
D E SPE A C T U A L I > EIUSQUE ACTIBUS, 
& obligationc. 
1 Ex diCtls Difp . I . quzcft. i . num. ^. con í l a t , qnod fpcs 
a^ualis eíl aáius /upernaturalis , quo ds/íderamus D -um , ut 
bonum nobis, f^w fiducia adipifcendi in ipfo nojlrOTn beatitíidincm 
txgrafia tyjtus , exmeritis no/Iris. Sed quia ípei plur.es aí'sig-
namuradus , alij elicici , alij vero impcra t i , ut íunt amor con-
cupifccntise , deílclcrium , expedatio , t ímor , fccuiiras , & alij 
huiuímodi , quí plus actineanc ad paísiones, & eíFc¿tus ipfms fpei, 
quau) ad adus; ideo in hac dirpucatione de priacipaliorib us eít 
hic nobis bceviter ageadum. Sed per prius üc 
Q U ^ S T . I. 
In quo A B U volunfátis confifiat 
formaliter a&us fpeil 
I ¿ ^ U p p o n o 1. cum com-
maní Thcologoruai , 
fpem aátualem efíe adam vo-
iuntatis expeítancein ad ipíam fc-
cundum affedionena commodi, 
í i c u t , & ipfc habitus fpei, ut 
dixímus difp. i . qu^ft. 4. Q a í a 
tamen vari) íunt ejus adusjideo 
dubitatur in praefenti, in quo 
ex lilis formal iccr c o n í i í h t ? Pro 
quo (dppono 2, q u o d tam amor 
concupifcerariEe erga íummam 
bonum beaiifícutn, quám d c ü -
der íum, & e x p c d a t i o , funt ac-
tus ipfius 5 cum hac tamen 
diffcrenda, quod amor concup'f-
centig príufcindit ab a'^Lcinia, 
vel prasíenúa objedi , & (olarn 
terminatur ad bonum, & com-
ftWlíliín ipíi amanti. Dejuierium 
rerpick ipfum objedum , ut ab-
fens ••¡ExpeBatio,ut adip ií"cenduni 
per niejia proporrioiKica. Si ta-
les adus ablüluié con í íde rcn tu r , 
non convertuntur mutuo i nam 
folum valet 5 ideo desidetatur, 
qaia amatur 5 nam desidetiuni 
•orirur ex amore objeít i : ¡Se si-
miliro* valet: ideo txpeda tu r , 
quia lesideratur. * 
2 Suppono 3. , (-i c d 
• de ' 
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«icsidcrium rcfpeítu objcdi íu-
pernat(i«raiis,aliud eñ circa ipfuni 
bownu in fe , & per fe, 
praBcifsive ab omni conve-
nieinia desiderantis , & hoc 
proprie peninet ad charitatcm: 
aliad vero eft > quod lerminatur 
ad bonum , ut commodum de-
sideranii \ 5c hoc p ropdé per-
t ínet ad ípem, Suppono ukimo, 
quod desideriiun sive pertinens 
ad charitatcm,sive ad rpem,almd 
eft ¿r^Víi^ ,&cwit appeiitüs í um-
mi bonl abíeniiscum appositio-
nem^diorum conducenúam ad. 
cjus aííccutioncnj. A l iud vero eft 
snefjícax j & eft idesu appeti-
tus , ledsinc mediorum appo-
sitionej qnare melius folet ap-
p c l l ^ r i q n a : sic cxpli* 
cacar.vclleui mihi beaticudinem, 
si illius confccutio non eífet 
ardua , feu si poííet conícquí 
sine labonbus. 
3, His fupposicis , quod 
qnomiur in pr^fenri eíV.ai^ró't 
an í p e s adualis , qu^ dicitur 
ixpeBntio y sic intransici\é, & 
fbrmalitcr ídem , quod deside-
rum fummi b o n l , ut* conime-
d í desideranti : an veto addat 
aliqviid fupra ipíum desiderium 
Kopra expiieatum ? Circa quam 
d í f i i c u l M f e m dúplex cft fenten-
tía : prima docer, non effc ídem 
formaliter, fed díftingui | tam-
quani Tuperius ? & inferius, ii\r. 
cludens, & inclulum 5 ita Ut 
valcat , efí expeJÍHth'.ttgo Zc-
Jiderium : non vero e contra; 
cum plura desiderentur adhuc ef 
íicacit6r,non &conrequantur.Sic 
nofter Caftillo citans plurcs Jc-
fuitas , & Thomiftas. Secunda 
per opposicum deff¿ndit, ex-
peólatlonsm ^ummi boni eíle 
ídem formaliter cum desiderío 
eflicaci iliius. Sed in reí verita-
te , hi modi dicendi poíTunt re^ 
conciliari.Qiiare i i t 
Concluíio. 
4 A d u s fupernaniralís 
fpei, qui eft expeclatio beatitu-
dinis, eft idem formaliter , ac 
deíideriura efficax ejufdem , ( i 
confideretur deíiderium fub eif-
dem circunftantijs, & condt-
tionibus , acexpcctatlo : ncu-
tiquam vero , fi ab his cir-
cunftantijs praEfcindatur. HÍEC 
conclufio fie explícala eft in re 
communis, Prob.qaoad i.part^: 
deíiderium efficax beaticudinis 
cum eiídem circunftantijs , 8c 
conditionibus , ac ipía actualis 
cxpeí ta i io , lerminatur ad idem 
objedum materiale , & fórma-
le fub eifdem conditionibus: 
ergo eft idem a£tus formalirerj 
cum non habeat , unde diíFc-
rar. Prob. antee. : in prinus 
habtt pro obje¿to motivo ipfuni 
Deum 
9 
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Deiítn, ut íummum bonum nof-
trum bcaiiíicum : (ímilirer con-




tatcm , & fuiuiicionein ; nam íl 
á qualibet íLhrum prxfcindatur, 
non crit deúderium cfñcax ; ícd 
deüdei ium hoc modo acceptuna 
habet quidquid a¿tus ípci , qui 
cft expectatio; ergo deíiderium 
fub eiídem circunttancijs &c. 
5 Confirmatur:defide-
rium siceaptnm eft desiderlum 
dcterminatum per circunftan-
tias , & omnia , qusc concurrunt 
ad ipílim a6tum Ipei fupernatu-
ral is ; ícd desiderium sic dcter-
minatum eft intránsiiivc ipfeac-
tus fpei fupernaturalis: ergo &C. 
Prob. m i n . : licec animal, ut sic 
v. g . non sit formalker homo, 
tamen si determinetur ratío ani-
malis per id , per quod contra-
h í t u r ad efle. hominis , erit for-
malitcr horrfo. Explicátur: non 
y dc i : animal eft homo; quia sic 
fufftitüt príeciísive á ratione de-
terminante; valef vero , animal 
rationak eft homo ; fed h ihñ 
aliud formalicer cft animal ra-
tionale,quám homo,autc contra: 
ergo símilicer ; si desiderium fu-
matur prout terminatur ad idem 
obje¿tLim,&: fub ciídem circuaf-
tantijs, sic erit intransitive idem 
íormaliter , quod expeétatio, & 
fpes. 
6 Prob. 2, pars con-
dusionis , íc i l icct , quod si de-
fuma tur prsci ís íve á 
circunftantiís ipsius (peí , auc 
príceifsive ab ejus objecto fub 
eifdcm circunftantijs,sic oon erit 
idem formalitcr cum expecia» 
tione , & fpe, fed fe habebunt 
tamqaara infetius, & fuperius, 
ut aiebat prima femencia. 
Probatur , inquam ; fi deíide-
rium fumatur prxciísivc ab ob-
je t lo motivo ipfius fpei , íic 
defiderium efíicax poteft eííe 
virtutis charitatis : ergo &c. 
Prob. antee. : dcíidcrare dñ'í-
gerc Deum , quia fumme d i -
ligibilis eft; aut defiderare im^ 
piere Dei pra;cepta íjlum , uc 
ejus voluntas impl^irur , & íic 
íimiiiter omnes alia; virtuecs, eít 
aclus charirati? i íimiiiter de-
íiderium efíicax terminatum a i 
bonum abfens , íive arduum^ 
five non arduum , non expec-
rat ad fpern ; cum objedum 
huius, juxta omnes , inciudat 
arduítatem in confequendo; í i-
ve ha:c íic ratio formalis mo-
tiva , ut vofunt a l iqu i ; five íit 
tantum conditio , de quo quxft. 
2, difp. ant.: ergo íi deí ider ium 
prxícindat á circunftantijs fpei, 
non eft adus ipíius. 
7 Prob. ultra , q u o i 
non íit idem formaliter , ac ex-
peí la t io praecifsivé i circunftan-
tijs , licet terminetur ad idem 
objedium : varietas circunftan-
tiarum circa idem objectum va-
llar 
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i k t adus ; ut de ¿CLU fpei , & pondco diftingucndo mal. 
tcaiioms ducet hic expulse 
bobr. D o d . ; cum íolum d.ffe-
rant penes abremiam , & pr^-
feniiam ejufdem objedi : ergo 
licct d fiderium terminctur ad 
idem obiedum motivurn , ac 
expedatio , fcilicec , ad beati-
todincm cbjcdivam 5 fi tamen 
prxfcindit ab aliís clrcuníUn-
tiis fpei, non crir formaliter cx-
pcAatio. Confirmatur: fi p ícf-
:indatur , v. g , , á promlGionc 
'ina , qu? eft conditio íim-
plícKer rcquifi a , tune cafus, 
Ik-et v^erec quantum polf.-t, 
non poftW h:,b:ie adum ípei; 
fed circa quod poceft aífr-
q 11 , poíuis cvamibus requilitis, 
excepta promih^one , nun po-
tett eTe expectatia lupernatura-
l i s , & it f . l l ibi l is , per íe pa-
t¿t : ergo &c, 
8 Dices i . : dcdderium 
rerpicit res tam malas , quam 
bjnas; f c l hoc non pertinet ad 
ípcm ; cum hasc fit folum boni: 
ergo & c . Refpondco , negando 
maioic n« Proprie eni n non de-
í l de ramus , nifi quod apprehen-
di nus , ut bonum, nec expec-
tamus rem , n.C\ ur bonam ap-
prehenf.im , ficnt nini l fugitnus, 
n ' t l q i.od appi ehendimus ut ma-
lum. Dices z. : damnatí defi-
rant beitftudínem ; fed i'Ii nun 
habent fpem : ergo .dcTide ium 
e o n eft a£his propaus fpei.Ref-
dam^ati deliderant intfficnciter 
beatitudinem , conc. maiorem: 
efficaQiter , abfohiü , uego 
mai. ; & omitto min. , de qua 
diíp. íeq. .Alix difticultatesjquj 
hic objiciuntnr , funt parvi mo-
memi , & de facilí íol/uncuc 
ex dut. nbfttf cor .cluíioiiis. 
QU^-ST. I I . 
An dñus fiel procedat a Vo-
lúntate > ut concupi/ci-
hiliy Vel ut Irajclblli > 
I 1 7 X didis in Anímaf-
J L ^ t ica conftat, appc-
títuni ut uc dividi in concupif-
ciiilemy & irafciJíilem, Q i ap-
pefi;us ü c e t in fenfibiis rcaliier 
diíFjrant , ut pote pertinentes 
ad diftindas potentias ; in vo-
lúntate vero folum diíferunt 
penes objetfa , C T c a quae l u b 
his aíFedibus tendit v o l u n t a s » 
Appetitus ergo ccmcupifcibiiis 
eft i l ! e , qui ada prficutionis 
tendic in bonum sibi C o m m o -
d u m : & ada fuga rcfpuit, op-
poíicum ; v. g. , cibus eft p r i -
mum objedum appetitus c o u -
Capifcibi;¡s , & carentia cibi eft 
ü b j é a u m fugx ejuídem, Irafci-
b i -
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bilis eft , qui verHicur immedia- nene ad voluntar cm 
a¿tum nol i t ionís circa 
3 7 7 . . 
t i irafeibi-
te erga 
impedimenta Qbjeéti appcdms 
concLipiícibilis i & eiiam adum 
Volitione , quo vulc vindican 
de illo , tamquam impedienci id , 
quod appetir. Unde in utroque 
appecitu eft dúplex aaus ; nam 
in concupllcibili ex vdle objecti 
fequitur imrncdiate nolle illius 
carentiam 3 & in irafcibili ab op-
pohto 3 ex nolle impedienrem id , 
quod appcrit , íequitur , velie 
vindicari de illo. 
2 Torum hoc declarar 
Do¿l. in 3. diíl. 34. $. notandum 
in appetitu gulUt-ivo canis.Pri-
mum objcCUan , quod coiKupií-
cit eft cibus : & pnmum , quod 
refugit eodem appcticu eír ca-
remia cibi: prohíbeos autem ci-
bum oftendit ipfum ; & fie iraf-
citur contra ülum , & non vulc 
tale impediens ; & ex con íe -
quenti vult vindicari de iiio ip-
fum mordendo , aut alio modo. 
Hoc modo accidit in volúnta-
te ; nam primum concupitura 
eft bonum íibi ; primum quod 
refpuit, eft carentia talis boni: 
&: ifti aAus conveniunt í i b i , ut 
eft potentia concupiícibil is . I m -
pediens vero confecutionem illius 
eft primum objeétum illius ap-
petitus, ut irafcibilis ; & fie non 
vult tale impediens ; & ex ifto 
nolle fequitur velle vindiélam de 
inijpcdieme & ifti a ü u s perti-
lem. Hls notatis, tit 




per í'e , & 
fpci ftíperna-
directe orí tur 
a voluotaíe , ut concupifcibili, 
lecundario vero, ctiam ut íraí-
cibil i . Eft commnnís ínter Seo-» 
tiftas contra aiiquos Antiquos. 
Prob. quoad 1. partcm : objec-
tum per fe morivum fpci íuper-
naturalis efi Deus, ut fiimnium 
bonum noftrum beatifícum ; ícd 
Deus hoc modo acceprus eft ob-
jedum afíe'ftus concupircentlac 
fupernaturalis ; quapropter do-
cec Scotus dift. 36. , quod fpes 
perfíeic voluntatem fecundum 
afFfdioncm commodi: ergo ac-
tns fpci &c, Quod vero adus 
fugíc^eu nolitionís carentíse íum-
mi boni , fit etiam á concupifei-
biii , conftíit ; nam hoc i p í b , 
quod actu profecurionis concu* 
pifeo aliquod bonum ; renuo i)-
litis carentiam; alias fimul vel-
Icm concradidloria , quod in vo-
lente ordinate eft impoísibíle, I 
4 Prob .concluíio quoad 
2. partem , í c í l í ce t , qued a í tus 
fpei etiam oriatur fecumbrio ab 
appctlrn, nt íraícíbiíi. Ab ccdtm 
Objedo fpeerficatur vo l i t í o fi-
nís y & mediorum pro confecu-
Bbb t ío -
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tíonc Illius: crgo nollc peccata, 
mundum , camera & c . , «r m i -
pedicntes confíCiitloni-.'n beati-
tudinis , fpécifícátur ab eodtm 
obj\'dc) propcer cuius coníceu-
tionem noio talla íilípedimehtá; 
& ex confccLíenci vdlc vindica-
r i de IÜo,qLÍÍ [alia impedimen-
ta ponit , ípecificarur ab eodem 
mofivo fpei; : éfgo redacuntur 
ad eamdem vircucem , ad quam 
perciacc concupifccrc tale bonum. 
Deíndc, adus irafcibilis eft prop-
ter adam concuplfcibllis , tam-
qnam p'-opter íircm 5 fed prop-
ter quod unumqnodque cji tale^ 
& illui m.igis • ergo magis per-
ZÍÜQÍ ad ípcm oriri á volúntate, 
ut jconcupiiclbili , quam ut iraí-
c i b i l i ; & confequenter & c , 
5 Dices contra iftam 
conclufionem : adus fpei diÜin-
guitur ab adu charitatis , non 
íblnm ex parte o b j : d i motivi , 
fed eciam ex parte, objedi re-
ceptivi formaliter quo talis ; íed 
hoc IÍDU porctl efle , ijifi fpes 
pertinea: ad volnntatcm ut iraf-
clbilcm , &C charicas uc cencu-
pifcibílem : ergo o:c. Probatur 
min. : objedurn per fe concu-
pifcibilís pñ bonum deledabile 
praejiíive ab arduirare , & dif i i f 
cuítate illud obtlnendi : objec-
tnm vero iraráb'.lis eft bonum 
arduum , ícu difíicilc confequí 
raiiouc iiiapedimentorjjm j 
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charitas per fe rcípicit bonum 
deledabile prajcifsívé ab ardul-
tatc fpes vero rerpicic ipfum ut 
arduum : ergo attus fpei per fe 
pertinet ad Irafcibilem. 
6 Refpondco conceífa 
mal. , negando min. : ad pro-
bationcm dico : quod tales vi r -
tutes diílinguuntur needum ex 
parte objedi fovmalis , ut conf-
tat ex didis quxfh 2.Difp.antee; 
fed etiam aliquomodo ex parte 
fubjedi receptivifecundumdu-
plkcm acceptionem , quam dicit 
voluntas , julHtiíc , feilicet, quae 
pertinet ad cha-ritatem ; & con-
cupifeentige , qu9 expétat ad. 
fpem. Arduitas vero , aut diff i -
culcas aíícquendi tale objedurn 
non eft ratio formaiis fpei , fed 
folum condício neceffario requi-
fita , ut ibi dixímus concluf. 1.. 
Quare diíUndivum harum vir -
tutum charitatis , & fpei ftat in 
hoc, quod bonum in fe , & prop-
ter fe eft objedurn charitatis : 
ut commodum vero nobis eft 
objedurn virtutis fpei. 
*** 
di . J ; : 
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OpTEST. 111. 
^An j t t aBus /peí Jupern^-
turdls operari intultu 
retrlbutlonls ¿ternAl 
1 ^ v M n e ageiis flgit prop-
ter fínem; máxime 
rationale s fed finís cuiafcumque 
operis alias cft intrinfecus, qui 
dlcicur finís operis 5 alius ex 
t r ínfecus > qui eft fínis operan-
t i s . Unckquodlibctagci-is ració-
nale patcft moverr ex varíis mo-
tivis ad operandurn , tam in 
•virtutibus naruralíbus , quam fu-
pernauiralíbus ; fí namque praj-
cifse moveamr ex obje¿to per 
íe Í B t n n f e c p , & motivo calis 
operationis n folum percincbít 
operatío a d Illam vírtutem ex 
cuius motivo ortum dueit : fí 
vero propter aliud motivum ab 
il lo incriníceo operetur , etiam 
íumit aliam honeftatcm , atit 
maiitiam , fcCLindúm quod íinis 
operantís fucrlr. 
2 Unde , proutí id príe-
íens attinet, ex; tr iplici motiva 
poteñ homooperari. Primo, prse 
ciffe propter honeftatem reper-
tam in ob j e to per fe motivo ip-
íius a¿tus j fecundo ad fervien-
dum Deo praecifsive ab otnni 
jcfpeélu quoad nos, feilicet, pfíe-
mu , aut peerá; : torno , propter 
recributioncm eorum , qi-x íunt 
promiíla bene opcrantibns. Ex 
his tribus operationibus prima 
periinet ad ipTam virrurtm j ad 
quam pertmee opcraíio 5 fecunda 
ad charkatcm j & tertia ad ípem. 
Sed ultra nota , quod ope-
rationes , aliae funt cliclcae,u? qu^ 
fiunt ex motivo intrinfceo ipfius 
virtutisr Alias vero ímperata:; & 
func quíE fiuni ex motivo extrin-
feco ípí ius , feu ex fine operancis. 
Q i i o d crgo in prídenti qu^riturj 
eíV, an opera , qu^ fiunt inruitu 
retributionis cierna: , feu beati-
tu-dniis ( d u m m o d o ííant ex gra-
tia ü e i , & ñmut ex nobis ) íint 
veré , & propac actus imperati 
fpei fupernaruralisi 6¿ confequen^ 
ter íanóta, & honeLta. Sit 
C o n d u í i o . 
Z Opcrar í íntnitu re-
tributionis acternae eft a<5tus itrí* 
perarus ípd rupernaturaJis, ut í-
Hs , & honeñns. Eft de fídc, & 
coníhu ex propoí. damnac. á 
Gregorio X I . , qus fíe dicebat; 
n t i , qui amant Deum propter 
hoc , u t det eis g lo r iam celcjiem% 
u e l horta temporalia , ve! timent 
Deum propter hoc , ttp non det 
eis pcenam infernaiem , ve l l a -
bores temporales , faciunt de 
Sbí? Tt p r i -
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p r i m a ímen t ionsm fecunda ín , ^ 
ds fecunda , p r i m . i m , <& eorum 
l:ttentío efi p ra va. Co n.hu c [ i a n 
ex ^ac. v-icripcura , ur ex íiio 
P fa i ni. 118. i i nc l i nxv i cor me im 
a i J a ñ c n d a s juj i if icat ionts tuas 
i n atírntiyyi proptcr r e t r í hu t ío -
n o n . £r in I nd. ícf. 6. can. 3 r, 
ubi contra Luíh., deñnitur : J ¡ -
quis d ixe r i t juft i f icatum peccare, 
dí ím i n t u i t u £ terne merced/s be-
né opertfur , an.itbemafit, 
4 Prob. 2. conclufio ra-
t íone D o d . in 3. dift. 26. : ac-
cus tendens ín objcctum bunum, 
& debite citcunftantionaras, eíí 
bonus , ¿k honeftus : fea huiuí-
modi eíl aitus ípci , m termi-
natus ad vitatn aeternain , tam-
qaam pracmium , & retributio-
neai obíervant ix mandatorurn 
Dei : crgo S¿c. Prob. mÍR»; nam 
defidcrare Dcurn ur nobis bc-
num per media proportionata, 
& á Deo pr?: cpta , cft a£tas 
habeni übj:j¿t'jiii bonum , & 
dcb' t j circuruUntionjiti.s^ed fie 
fe habet aótus ípei , quí eft 
formaÜter expe¿tuio futura bea-
tirudínis , veniens ex ^ratia Dei, 
& meriris propriis ortis ex t^ra-
tia íp í ius : ergo &c. Confirma-
tur : San¿U¡in , & baimoi etl 
operarífec'ar.durn id , quod Deas 
prascipir bene operarí-j ícd Deus 
non f<;!'jm prsc'cipít bene opc-
fa i i propíec íe ip fa i i i , ícd ctiam 
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rarione pr^mií á íe pronaifsí, 
juxta illud Déothcron. cap. 1 2.; 
obferva , audi omnia , qua 
ego pr te ip io t ib í , ut bene fie 
ubi : ergo &c. 
5 Hoc etiam eft dicen-
dum de operamibus bene ad 
evadendas poenas Inferní , qui 
habent motlvuin attritionis fu-
pernaturalis; nam tales opera-
ciones non poflent efíe a t r r iüo -
nes rupernaturales , niíi eíTent 
b o n x , & honeña:. Et hoc do-
ce tu r á T r i d . fef. 6. cap. 8. ubi 
ai t : Jiquis d ixe r i t gebemna me-
tmn , per quem ad mifejricordiam 
Dei de peccatis confuginms , v e l 
a psecando abjiinemus , peccatum 
eje , aut peccatores pejores f a - , 
cere , anatbema J i t , 
Solvuntur argumenta. 
6 Arguirur 1 . : opera-
r i intuitu rerribucíonis xterníc 
eft operan' potius ex amorc 
proprío , quam ex amore Dei ; 
íed huinrmodi operatio non eíl 
bona . I ed vitnperabilis : ergo 
& c , Maior confiar 5 quia hoc 
modo , ícu ex hoc motivo ope-
ran* ert operari propter propriam 
utilitatcm , & conver.icntiarn. 
M i n . probatur: ex cap. i . M a -
lachia: , ubi Deas quamtur de 
íuis Mii i i f t r is , quod folum Teq-
vie« 
De mrtute Tkologica Spei. ? S r 
viebant proptcr erDoluiucntum; pori l ia ; r¡ani fi opereuir g jb t th 
de ex pir-ibüla bani Pdl\oris, ubi 
folum laudátur bonus Paíior, 
qul porút abiraam liiam pro ovi-
bas fuis 5 & i-cprarhetuiicur Méc-
cenarias , qul CÍS teáípore ne-
celsititis relinquir. Dcinde , fie 
operar! magis ex amorc peó-
prio , quatn Dei? eíl comam-
tare firrérn UICÍIDUHI j n non ul 
timu:n ; fed hoc eft vicuperabi-
le , & injianeftuía : ergo Scc. 
7 Refp. áiftíln^p mal.: 
Opcrari inruita retributionis^rer-
ng etl potius operari ex amo-
re proprio íapernacutalij^c prouc 
re^uíatur per fidem ,divinam-
qae legem, conc. maL: ex arao-
re proprio natnrali , & non re-
gúlalo per fidem , negó aiaio 
inveríis terminís diíl, m¡n. , & 
neg. confeq. Icaqac Mcet opc^ari 
ex amore proprio naturalí , 5¿ 
non rcgLilato per fidem , divi-
nainquelegem , non Ge bonum, 
& honeftam ; tamen operari 
amare proprio fuperuaturaií,fle-
que regnlato , honeftum , & 
bonum CÚLÍ Hcet verum fit, quod 
non fie táai redum , ac opera-
r i ex folo Dei amore, quí eft 
a£tus charicatis. 
8 A d prob. minorisdi-
co , folum reprehendí amorem 
Merceranum .remporalem , id 
ei\ , quando íolam operatur ex 
flioávo accipiendi bona teni-
ad ísíipienJam obligatiouem , & 
fecundarlo pioptcr retribudo-
nem ce m pora le a;, hac bonum 
eft , ur ak ApofL i . ad Corinth. 
9. : quí m f a c r i r i o operantur, 
qu? ák fav rz r io f u n t , eclunt; (¿r-
i i u i A k a r i fi/'vhmt , de A l t i r i 
perciplt int . Operari ergo Incaiiu 
recribucionis sierníc , iicec 110a 
fit ira perfedum , ac o p e n r í 
ex nudo atíiore Dei ; eíl tameu 
CiHiátím , & utile j cum Deus 
etiam hoc veJlit, ut ficiiiñs nof-
sruin amorem erga ipTim cap-
ect ; quia , ut aic D o d . , hoc 
modo operari tendit ukcvius, 
faltem imperacive, ex chariía-
te , ut Deus plus ametur i no-
bis ín fe. 
5> Argni tu r : 
intultu retr ibiuiotús 
íllias virtutis , ad quam perci--
net operario : ergo non cí\ ac-
tus fpel.Prob. aiuec: darc elee-f' 
mofynam, & fervace caíliracem, 
licet fíat ex motivo r e m b u t í o -
nis asrems, íunt adus ch ir i ta-
tis , &: caftitatis : ergo pirirer . 
Refp. di(Hnc¿;. antee. ; operari 
&c. eft a<5rus clicitus üllus vir-
tu t i s , conc. anrec. : adus im* 
peratus , negó antee. & coníeq-
Ec fie diftingultur probatio.lca-
que , adus dieuntur elicici ab 
illa virtute , ad quam fpeciííce 
expedane ; irnperati vero á 
fpe, quando fiunt ex ejus mo-
o p e r a n 
eü: a d u s 
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t ívo ; ífihst íí fian? fohiai ad 
ferviendurn Dco, di proprer cjt^ s 
amorcm , íic íunt imperati á 
c h a n c u é 1 & íimiliter ít.propter 
prcemiuai sicrnum-., (une impe-
ran á fptí ; & tándem (i íolnai 
propcer proprúun. íiloruiii he-
neftatem ,. íic íblum expedtatit 
ad propriam lincani , & v-iiLU-
teí», ,caius íunt tales.: 
10 ArgiiiruD 3. : adus 
»on habens pío ubjeao moti-
vo , a 11c termina[ivo- Deum,. 
Ut fummum bonura noftrum-
beaciíieura , non poiei le í ic ac-
tus i'pei y fed-operari t im . re 
peraarura inferni non habet pro 
objccto modvo , aut termina-
tivo Deum ut fummum bonum 
nófíraíH : crt^o & c . Probatur 
tuin. : objeclum rara morivum, 
quám rerminarivufn huius t i -
moris íunt. ipíaí pc^nx j cuín, 
ex meru- illarum raovearur ad 
bene operandum :. ergo 6¿c.De 
hoc argumenro quxíK Teq.. 
N u n c breviter refpondeo^quod' 
talis t imor , c t f i imraediate non 
tendat in Deum , tendit tamen 
medíate yÚ r e d u á i v e , in quan-
UÍ poce iiv¿o-mpGÍíbi!cs Gimv 
beatitudine.. Sed. pro ukcrioci 
íixlutiüüc ñ t 
QJJ^ST. m 
J n , & q u a í l s t l n m J i t 
( ¿ ñ u s f[>eí J l i p e r n t i - ' 
t u r a l i s t 
flmor in commnni nr-
hil aiiud cíl, quam' 
fii^a alicuiüs líuli imminentis.. 
Et ert triplex : waturalis , h i t -
manus ., & divinus . Piimuseít" 
actas,, quo naiuraiiter quodli-
bet animal fugitr omne malumí' 
& hic reíldec in potentia íen-
fítiva-,&'per re,neeeft boniis,ncc' 
malurs moralker ;• d i ralis fuir 
ilJc , quo X.ptus Dhus tinu bar 
morteai , ekini dicitur : capte 
pavere , & Udere. Humanas,, 
qui & mundanus dicitur , eft:, 
quo-timens malunv, quod al> 
homlnibus inferri poteft , fine 
ul lo refp.du ad Deum. T i m o r 
tum rales pcíenae funt incompo- divinus, cít qui orírur ex aiiqua 
fibiles cum pofefsione fummi motivo fupernaturali. Sed hic 
boni y quod de í ide ra t : & íle ex timor adhuc eft. 
amore concupifeentíae , & af- 2 Triplex : filia l i s , feí-
fcclu c o m m o d í , quo defiderát ficet, f e rv i f í s , & tnit ial is . T i -
beaticudinem :r oritur rimor e í r - mor filialis eft , quoquis t imet 
ca peccata , ut demeritoria i p - Deum offendere , f o l u m , quía 
ÍJUS ? & circa pee o as apto^as* íumme bonus e í t : & in i í lo 
íunt 
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& officia, diiigibilis ; tum quia juftus iti 
& puniendo, d i -
funt dúo muñeca 
fe i l ice t , t ímete , , ne oft^ndamus 
D^urn , quern diligimus 5 6c ne 
fcparcmui- ab co : Qiiare tacit 
^ctiam .., -no? r everer i ü k u a i ; & 
ob boc dicitnr etiam reveren-
tialis. Ifti veco conceptus íunt 
feparabiles in i l lo 5 nam.in via 
haber t i me re Deum , ne i l lum 
ofifendamus , &: ab illo íepa-
remur, In Pa tná vci-o , íolum 
•conceptum ipfum revciendi,de 
qno dicitur : t imor Domin i fanc-
itus permanens i n faculum [ ¿ c u l i : 
l i l e timor nafeitur ex amorc 
charitaris , quo Deus diiigitur 
infe ,, & oer fe ., í o l u m , quia 
íummé diiigibilis cft. Et de hQC 
cxpraellé uon procedic difñcultas. 
. 3 T i m o r fervilis eíl, 
Cfuando quis timet , Dc:um of-
fendere , non propter ejus íum-
mam bonkatem infinite d i l ig i -
bilem , fed propter poenas íecer-
lus^fen araifiionem gloriscquara 
p r o p t e r peccata incurt l i : & d i -
citur fervilis ; quia íicut primas 
eft preprius filiorum D e i , qui 
íbjum moventur ex amore; fie 
¡fie cft propdus fervorum , qui 
magis ex metu poenmim folent 
moveri ad ferviendum Deo, 
quam ex veco ? & nudo amorc-
Timar inicialis - cft mixrus ex 
filiali , & ícrvili : & fie, quan-
d o quis timet D:uin oftendere, 
Xum quia ílmune b©nus eft ^ & 
retribuendo 
citur timor iniciales. AppcHatur 
fie ; quia commuiiitur reperitur 
in principlandbus íervire Deo 
in veritate. l i l i enim parrlm 1110 • 
ven tur ex b^nitatc Dei \ partí m 
ex rctdbutione cuterna a¿ i l i um 
diligendum i & .ab oppoü to , ad 
Deum non ofkndendum mo-
ventur tum ex metu amittcBdi 
íummum bonum ; tum ex me-
tu incucrendi a:tecnas poenas. 
4 His ergo luppQÍitís, 
quod id pr^lenti , qua:[itur eft, 
an aliquis ex his.tímoribus per-
tineac ad vírtutem fpci ? s z \ : ú i -
cltivé.j, vel imperative : elichive 
v. g. quando elligo adam pofi-
t ivum iperandi beatitudinem ex 
motivo proprio ipíius , fcllicer, 
quia mihi eft bona , Sí commo-
da: & imperati vé,quando.ex ejus 
moiivo eiíciuntur a¿lus aíiarum 
victutum.Et in.primis certum eft, 
quod timor, nec paturalis, nec 
mere mundanas, non e f t aó l a s 
virt iuls -ípei ; quia hie , mere 
oritur ex confideratione poc-
narum temporaüum , ne amU 
tat vitam , famam , honores, 
auc divitias, & hic rimor non 
deíeruit ad eonfecuiionem vitaB 
xternj , uc patet ex propoür* 
57. damn. ab ínnoc, X L Qaa^ 
í e difñgwkas eft de timoxe fer-
De virtute 
v i l i , & initiali» De quibufque 
fit. 
C o n c l a í r o . 
5 T í m o r fervilís , & 
Ctiam initiaüs. ( ex íe ea parte, 
qua accedit ad lervileni J oriun-
t u r á v i r t u t e fu per natural i ípei. 
Et hocvel dicí l iVe' , vel íaltcm 
imperativé. h l l commuius ,. & 
probatur r; ex Scriptura v nam 
Proverbior. 8. dieitur : t jmor 
odit malum :: t i m t Deum , & 
recede a m^Io y & i 6 . - R a i i x j a -
p i i n t í f eft t i m e n D n t m . Con-
firmatnr ex T r i d . íef. 14. cap-
4. appr&h¿nte poertftenfiavn exr 
poen.irum metu , fu volantaiem 
peceandi exctudat cwn fpe venice, 
Ó* d ic i t , eum effe donum Deiy 
& S p i r í t u í S a n é t i impulfnm. E t 
t i i m k tenet , peccatores áifpont 
ad juftijicationem per íimortrH 
p i f l i t i á d i v i n a , quo t t t t t í ter con-
cufsi ad confideravdam d i v i nam 
tn i f t r icordiam , i n fpem erigun-
t u r yfídentes Deum p r o p i t i u m / i -
h i f^re & c , : ergo fpcs infiuit 
cum timorc, &: per timorem poe-
narurrí ad aftnm poe-iter.tlíe; 
fed hic timor eíl fervilís : ergo 
6 Prcb. concíuílo ra-
tione de tímore fe rv i l i : hic rí-
mor oritur ex amore íervili; ícd 
amor fervilis > íeu propter xetri-
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butionem glorix , in quantum 
nobis bona , eft aftns proprius 
ípei , ut conñac ex diclis qua:ít 
anrec. : ergo etiara rimor íer-
vfíis. Coníeq . conítar 5 quía ea-
dem vir tu te , qna amo al i quid,, 
nolo ejus opponrutn. Hac ea-
dem rarione probatur , quod 
timor initialis , ex íe ea parre, 
qua accedit ad krvi iem T or ía-
tur á viítute ípei > nam timor 
oritur ab ea v J r t u t e , á q u a or i -
tur amor íibi oppofitus ; nam 
ex q-ioamen) aliqaod objeétumv 
nafchur iin>or i l iud amiitcndi, 
quando ejus coníecutio eft cun-^ 
tingens y & ardua Í vide dí<íta 
qufft. 2. nuiiK I . & 2. huiusr 
ícd ex virture ípei orituc amQr 
D e i , at commodi notris : erga 
Sí timor ípínm amirtendí , ut 
nobrs commodum f & ontur 
timor íni tral is , prom hic acce-
dit ad íervrlem.. Quando proce-
dat e'iicitive , &¡ qoando impe^ 
ratíve , conñat ex diciis , ntmt* 
9 . quatft. antee» 
Solvuntar a rgumen ta 
7 Arguí tur r . ex D h ^ 
A u g u ñ i n o Conr. 25. ín Píalm. 
118. ubi air : t i m o r , quo non 
amatar j u f l i t i a ¡ f e d timetur pos-
na ¡ f e rv i l i s efi ; quia c j rnal ' s j 
& ideo non crucifgi t carnem9 
sar-
Ue vi r tu i t ^he elogie a Spci-
earnem1, & v i v i t peccandi' vo -
lUntas i fed timor , in quo vivi t 
peccandi voluntas1 ,-. non oritur 
a* vircute fpei ; cum fit maluss: 
crgo & c . Gonfirmarur: qui ope-
ra tur ex^  vivtute. rupernaturali 
fpei;, operatur bene; cum ope-
retur prout'oportet: ad falurem;' 
m y i " quo eííet , Wrí-u.s* fpei 
rupernaturaüs ; íed hoc eft fiai-
íum : crg-o & c . Probi min. : in 
Gloria (íatur: viitus fpei ; fed' 
ibi-non datiar timor ; cum ibi^ 
nullum malum imminere pof^it:. 
ergo &c . .Re íp . quod t imor íer-
vilis d á t u r in quocumqne íub-
fed juxra eundem Auguft. in En- jefto's-in quo eft viftus fpei r i -
ch i r id . o a p . - l i ; : qui t imore a l i - gurose fnroptíe ,. in Patria vero5 
quicl f a c i t ) etfi Uonum-Jit ^ quod^ d á t u r timor filialis ; non fecun-
f a c i t , non bene f . i c i t : c í g o dcc,. dum , quod exprimir mcrunr 
feparationis 5 fed= fécundura 
8; Refpondi explicando- quodi exprimir fummam reve-
'Augurt.. : timor in quo norr rentiarn' ortam ex- cognitione' 
jul l i f ia amatur í iu eft carnalis, 
quando ¡fimul* adeft peccandí 
voluntas , conc. mai.. : quando 
h?c excluditur , negó mai.. E t : 
conceí . min, negó coníeq.- Eo-
dem modo; explicarur; authori-í-
tas confirmationis^Verum ergo-
eft , quod fi cum: timore íervi -
fuprems Maieftatis De i , de quo-
que intelligitur i l lud Pfalmi: í i -
nier D o m i n i f a n í i u s '• pé rmanens f 
i n f a a i l u m Jacu l i . De hce ar-
gumento etit^ f e tme di ip . . feqo. 
qu^A. 2;. 
10 • Argukur 3'. : t imoc 
cíTuIt imus ex donis Spfritus 
l i : perfeveret voluntas peccandi,, Sandi j fcd dorra-'Spírítüs Sai d i 
talis timor- eft' malus j fed f i -
cum ipíb ti more íler voluntas 
non peccandi , fic^eft bonus, & -
prtus exf fpeciali inflüxu Spiri-
tusSan íH ', uc diximus ex Con-
ciL Ti iden t . cir. num. 5; huius». 
N é c in iftó timore excluditur. 
pmnino amor julUtiíe; cum oria^ 
tor ex amore. beaticudinis-, ÍCM-
jpfius Dei , prout eft nobis bo-
nus , & commodus. • 
íünf- realiter diftínd.í a v i r r iu i ' 
bus infuísis-, &' ácquilílí$ , qoa-
le í funt ihcolcgales' , & cvjrdi-
nales : eigo* t imor (8¿c.• Mir»-
confiat ex Sac- Ser i piara. Re Tp. 
conc, 'mai . negando min.. Ad^ 
probation.- dico ^ qued- S'acra-
Scripíura ponic dona ¿ p i r n u s ' 
Sanói fccundi m" íuos adus dif-
t inda ab habiubus vinr . tüm i n -
füíTáfum : non vero íeeundr.m» 
9 Arguitur 2;; fi timor• habitus. De hoc agemus, fi per 
íérvilis oriretur ex1 virtute fpei, tempus licuerit, t rad : 7. agerdo ' 
daretuii in quocumque íub j t c - de donis Spitiius Sandi. • Víde • 
Cccv N . . 
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N . Mallr ium qU^ftiünc ulu.fu-
per 3, íentent iau 
Q U & S X . V . E T U L T I M A . 
: qtiomodo ; quoqué tetn-
¡pore obllgent aBus Jpet 
fupernaturalis,? 
I T } Efolucio'huiüs diffí. 
j ¡ \ ^ caltatis quoad om-
«es fuas paites fufíicierrter couf-
tac ex di£tís qaseft^.drfp.^.trad. 
antee, ynde ibi d ida hic funt 
récolenda.Et fie brevúcr ab hac 
difiieultare me expediam. Dico 
1,.: datur peseceptum divinum 
íperandU Pcub. 1. ex Apoft.ad 
Hxbr. 1 1 . : ubi ait : credere entro 
otiportet accedentem ad Dettrn. 
quid e/i , & inquirentibus fe^ 
remuneraiorJit ••> led prasceptum 
c i^dendí , Deum eCTe remune-
ratóreui , infere praceptúm , & 
obligationcn-i íperandi remune-
lanonern á Deo ; imo ad hoc 
t i ir igltut ilíud praEceptum , ut, 
fciiieet, erede/ido Deum remu-
ner uoTern , exigatnr animus fpe 
reuvjneraiionis , ifc retributio-
nis ad bona opera exercentia: 
ef.go. -Scc. Confirraatur ex prima 
propofir, dajnnaca , ab Alexand. 
\ y í l . quae dícebát : horno nul lo 
u n q i u m /¡¿ce v i t a tempors íem*. 
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t u r e lies re a f l u m fidei , J p t i , ^ 
xbaritatis,ex v i praceptorum d w t -
norum ad CAS vivtutes per t inen-
t i u m , Gonfirmatur ex pa iúa ic 
aduum lidei , & charitatis , de 
quibusdatur tale prfceptum d i -
viaum. 
-2 Dieo 2. : príEceptum 
eliciendi adum fpei obligat per-
ie , faltem in ingreííu morali uf-
fus ratiouis, íemel in aono , ia 
articulo , vel perieulo mortis: & 
quando urget gravis tentado 
contra fpem. ladirede vero , & 
per aecidens obligat, dam urget 
aliud prxcepium, quod fine ada 
ípei impleri non poteíl , Con-
clufio quoad omnes partes eft 
communis ínter Theologos. Et 
fatis probatur ex didis in trac-
tatu antee, loe. cit. Prob. nuuc 
fpeeialiter: fpes infuíTa eíl á Deo, 
ut fpe setern^ retributionis , & 
mercedis e r ignur animus ad 
íuperandas difíicukaies , & ad 
refiñendum in bello adverfarijs, 
& inimieia auitris ; (cd hoc eft 
necífíTarium in ingreífu moral! 
•ufltís ratloni'S , quando incipít 
beltum : &: in articulo , vel pe-
rieulo mortis, quando íinitur: in 
proceíTu vít? , ad minus femel 
i n anno, íicut de prsscepíis poc-
niteutiai , & Efíc?lUriíHf dicitur; 
& demüm , duna urget vetic-. 
mens tentatio contra fp^rn : e^-
guhis ómnibus tempodbus ur-
De virtute ffid 
gcí pnxceptum eliciendi aclum 
fp«i.. 
I Quoti vero urgeat In-
dircóté, & per acc-idens , urgen-
te alio precepto , quod fine exer-
cit io ípei obfervari neqtíit , par 
t e t ; q u i a pr^ceptum diré ¿le ca--
ders íuper ullam mareriam, i n -
diredte cadit íupra i d , fine ^ u c 
obícrvaii non poteft in tali ma-
teria •> nam alias fe exponeret 
perieulo frangendi v Omitrcndo 
i d , fine quo impleri non poteft: 
exgo fpes ind i rc¿ ie , & per ac-
cidcns&iic.Nora,q.uod Li|c i ' j f rm ' 
loquimur de .prscepeo pol i i ivo 
ípei > nam d|e negativo díc^ti-
dum t i \ , quod cbiigat fempef, 
& pro femper, ut & nos diee-
mus di íp . u l t im. huius agendo 
de defperatione. Qui piura deíi-
deravcrlt circa quxft. 3. , & 4. 
huius d i f p . , videat GalíaUtas de 
Sacramento roeniteniise., agen-
do de attrit . íuperna iura l i , ubi 
abunde ea inv^eniet; nam di í ta 
pro noftro inÜituto fufñcer« v i r 
dentur. Sit ergo 
I S P . I V 
D E SUBJECTO SPEI T H E O L O G I C J i ; 
" T ? X didls qaxfti ^ d í f p . 1. huins oñénfum cñ \ qtoá Mijcáum' 
J j j , isimediate- receptivum fpei cft voluntas , 5¿ non inte lkdus, • 
Unde in ptríémh non qu^imus dc> hoc f u b j . d ^ , íed íoioro de i t -
lis Per fon í s , in quibus datur , & conícrvaiur \iftus ftip^rnaíuraiis 
ípei ¿ M i hoc tam íecundain acUmvquain fecunduin habiium. Pro ' 
iVTatoiib1us Jirfíií; ciiia ut de-
d a ratum eft in T r i d . I d . c a p . • 
'7; ; in prima - j i .U . f ícat lüne^ í l -
nvul curn p r a i i a acc ip i t h o m o 
fidem,fpcm,& vh . i r i tatem. Difií^ 
cultas ergo cft:an Jpes maiicat i n 
p-eccatoribus , . q u i b ü fqué p e c -
c a t o r i b u s : an in h a M e t i u j ; : a n 
lu auíroabus Purga to i i i 3. quae 
Ccc-i- ali«-
" í i QUiEST. 1; 
Tti q u i b u s Ip i a to r ihus ( í t fpess 
t h e o l o g i c a ^ . 
'id TAmquam qt i id : cer-tum fupponoy fpem 
fchcológkam cíTe^  ia ómnibus 
5'8 8 Z > virtutc 
al íquo^r -odo viairices íunc , \w 
.quAntuiii non pervcaerunt 31Í 
.uUiínuiu íüuiii ceruiiautiJ.Ec tan-
.dém .,an pcrmancat in .,daíana-
tis. ,De Beatis cnim , f icuL.&d; 
.Chciílo Domino , -.cdc Tpeciaiis 
Xermo quseft. fequcnti. Quaré i í -
tam qusít iüneni breviter .rcÍQi-
!Dico primo : ;fpes 
theologica eft in peccatoribus 
fídelibus , qui non ,íunt rci pec-
,cati deíperationis. Ert commu-
¡nis , & probatur primo parita-
xc fideí, qu£B non ainitticar, n i -
ú per peccatum infidelitatis ex 
T t i d . fcf. 6. cap. 15.: ergo ípcs 
.cdam folum amitutur per pcc-
.catym , vel infidelitatis^ vel deí-
peradonís , & non per ullum 
.aliad. Q^iod vero fpes amina-
tur per pececamm infidelitatis 
.conilat 5 quia fpes regulacur per 
.íidem, ¡ítaque eft fundamentum 
j l l l u s ; íed ablaco fundamento^ 
, & regulativo , auf^rtur & rc-
gulacum : ergo fpes non naance 
cum peccato infidelitatis , nec 
defperationis, Confirmatur: í o U 
.charitas unit pcrfedte homincra 
cum Deo , ;pu^natcjuc cum om-
n i peccato lechaü : ergo quia 
ípes componibilis eft cum om-
s\\ peccato ,.quod nonfuer i t in-
lidelitaii '; , aut defperauonii.Pe 
j ioc amplius dum de peccato 
deíperationis agamus dirp. ule. 
jiuíus,. 
Theologica'Spel. 
3 Dico ,2.:: irpcs moa 
eft i{3 haíreticis ,, .wcc alijs 
..infidclibus nqc in .damnatls. 
.Prima,, .& íecunda .pars huios 
conclulionis conftat ex iminfi-
diate -dictis., fcílicet j quia ípes 
regula tur .per ü d e m promiílo-
ir iam; fed .in.h,xreticis,, & alij's 
Jnfidelibui non cft .fídes .: ergo 
,nec fpes. Terda conclufioaii 
pars cLÍam conftat j quia dam-
oati fuur in dcíper.atioae seter-
n£ ialutis,: cigo non eft iliis .fpes. 
.Dcinde funt in termino , pee 
quem confticuitur impoísibilis 
alíecutio beacicudinis fed á z 
impoísib.ilibus non eft fpeís: ex-? 
go damnati.cam non habent. 
4 Diccs .contra has con-
clufiones > licct infidelitas , & 
de íperado ptignent cum ada 
i p e i , non pugnant a \ m habitu 
i l i ius : ergo habitus fpei manex 
in ipfis. Prob. antee: infidelitas, 
& defperatio iunt a6lus 2.; fed 
habitus cuiufeumque adjus non 
pugnac cum aótibus ei oppofí-
¡tis; quia habitus eíl adlus . 1 . , 
qui non eft inconjungibilis cum 
contrar ío fui a d u i lecundi: .er-
go. Rcípondeo dilliii^uend» 
antee, licet & c . non pugnani: 
cuíii.ha,biru iljius y fice , & ,ex 
natura r d , .conc. antee. : ex 
ordinat ime ¿ t u i n a , ^ derwr i~ 
tor ie , negó antee, & conícq. r 
cifde,ia terminis diftinguitur 
fuiaor 
D i mirtute 'Theologica Spei. 
imiffót probitionis. Hoc argu-
tmcntum fi probarct, probaren 
utiquc , :babitum charitatis non 
amitt i per odium Dei., nec per 
íiillum aiiud pcccatum mortale, 
quod .abfolute eft ;falíum,raiio-
tfíe rcpugnantra; demeritoria ex 
•ordinaíione diviña cum .aftu 
jfnmediate .eonirarío a ü a i , in 
quem per fe primo inciinat ha-
.bitas ;fupernaturalis. 
5 IDIco 3. : fpcs manct 
i n animabusiPurgatorij .Eñ com-
•nninis, & probatur 1. - anicnse 
ün Purgatorio habent objc£tum 
ífpei abkns 4 & Futurum , & 
.aliquomodo arduum "• ergo S¿ 
ifpcm. 'Hjec confeq. Gonftat ;quia 
.hoc cft , quod rcquiritur ad ac-
tum fpei. Antee, quoad .1. £ c 
-3. partcm conftat 5 quia non 
habent pofeísionem , &¿ ren-
íionem beanradmis 5 d i eríanj 
feabe-nt arduitatem j quia ib rnc . 
.cefle' e ñ , ut fuftincant plura 
tormenta ad hoc, ut perveniant 
;in pofeísio»era beatí tudinis. 
6 Dices 1 . contra, iftam 
•c^nclufioncm : fpes non eft niíi 
>dc concin^cntibus ; fed beati-
tudo non efi contingens rcfpec. 
t u animarum Purgatorij i quia 
inf . i l i ibi l i tcr eít ifucura : ergo 
& c . Prob.. maí . : fie fe haber 
fpes circa bonum coníequen-
á ú v a , ficut ü m o r circa malura 
vitandum 
nifi de malo contingenti 
fed t i mo r non efl, 
•nec ^fpes. ;Refpoadeo negando 
;maiürem,.& minoEem probatio-
nis. Timemus cnim mortem,<qir^ 
neceíTario eventura cft. Timuie 
Chriftus Dominus fuam país io-
nem, & mortem , quam agnof-
cebat ínFallibiiitcr evci>riirams 
^Ut conftat ex i lio MMCÜ cap. 
; i4 . ::cjpit paven. Unde com-
munker docent Theologi in 
•Ghrifto -Domino ffúiHe verum 
-íimorem fuá; Palsionis, & raor-
tis. 
"7 'Dices:.2.;: fpes eíl: de 
bono arduo; U á non eít arduump 
quod neceíTario et\ obüncndum, 
& de cuius aCv:]üiíifÍone ;eí\ om-
nímoda feenritas , u t i cvenit i n 
anímabus Pucgatorii : ergo i t i 
iiplis non cft veré fpes. Alíqui 
refpondent negando maiVó quiá 
íi arduicas fumicur pro difñcul-
rate,, vel ddbietacc potius retra-
diit á ípe , quám ad ipíam con-
ducat. Unde in ímmaculata V i r -
gine fuit fpes , & tamen non fük 
arduitas-j cum femper operave-
ric cum facilítate , & jucundita» 
tc.S^d corífor.miter ad probario-
ncm conclüfionis rcfpotadeo ne-
gando min.argumemií quia bea-
ti t u don o n e ft ¿ b ei s a-ííc q u e n da^ 
•niíi poft plurcs, ac terribiles pc$-
:n-is; quod •abf iubio ipfis va!de 
arduum •efir. Ñ c c omnimod^ fe-
Cíiritas exclüdit fpem j quia 
ApdC-
j p o De vírtute 
^•pülÍQÜ püft confírmarionem i« 
gratia habebant ccicitudinenv de 
ííua bearitudine abíque cootin-
genriai <Sí rai-n^n retinuci-imt v i t -
íu tem rpeUhcülogicaSé. 
Q U ^ S T . II». 
4 « . i» Btat is djturr/pis: tbéo? 
IvgicaJ 
~ i : •T^lrcaipr^fcnrem difít-
\ J culiaíem,.qua: pro-
»ficdir, tatn Je. í'pc habitúalt ,quam 
^¿tualí, variant Scotil\aíieo quod 
in hoc puAÜo non fu íaris ex-
prscíla meas m£ix\ ;Do¿toris , ut 
l ie Maftr.. hie , q u x ü . . 18, Pro, 
^cuiusclarioci , & brevíori refo-f 
lutione , nota i , quod ípe s , in. 
í'ententia afferente permanere iü 
Beati: ' ,^eípkit pro ob je to mo^ 
l ivo ipfurisj Dei«Ti, ut commo-
A n m nobis-, .praef^indendo ab • 
m p e r fe io n e abfe n \ i a;} q'jae e t k 
í d t a t ejus d£fi.deiium, & á per-
'iedione p.'xfcotjae , .quac- raovcc¡ 
cjus affeéluiu compbrentiae i n . 
pofeísione i l lius. i u k-nicntia ver -
ro oppofirum' tenente , iicet ob-
jedtum ; motivun> fpci; fit ¡píe -
,Deus , uc comiuodus nobis j tar 
íncn includit , tamqiiam^ condi-
tionem ínnpliclter neccíTariam, 
-abfentian^ , faturitiónem , & acr 
-íiuit^teaj In ippus confccmionea t 
geológica Spei* 
nnde coníequenrer d icunt , quod' 
cum.in Patria deficiant \ \ x con-
diíioMcSjCvacttatur ctiam ípes. 
2 Noto 2^ , quod .varlj 
afsígnantur a¿ios fpei.. Quídam 
conveniunt ei fub cxprajíío no-
mine fpci, &- prout rendit in fuum 
objectum , utv abfons , . fucurum,, 
arduimi.. Himifruodi fnnt de** 
fiderium ftridtc acceptum , con>» 
fidentia in divina, promifsiona,, 
& ercdtio animi, feu expcílatiao 
beatitudinis ex^  grat?a Dci , 
nóflris mcricis. A l i j funt, qni -s^ i i 
conveniunt , quod. hab.ee luur»; 
ob)ed;uiTi prasíens in racione íihi. 
corumodi : tales funt , quiefr -
ctre , gaudere , & deleciari i ü . 
ilio uc Ubi commodo.. 
^ Suppano 3^.: quod: 
edarn in fpe afjignari íolcnc ali-
q.ui adtus íecu-ndani , hoc eíi, t r -
ga objcéta fecundaria , feilicet,,. 
defiderure*, & ,expediré refurrec-
tionetrt iuorum corporum , com*-
raiuiicationcm glorian ipíis^ COIK 
t iñuationeni iplius gloria:, & fai-
vationem alorum-., Unde cum 
hi adus íint alicuius vir tut is . 
íiiper-flaruralis y debent In: Patria 
oriri ab aiiqua vtrtutc theologi* 
ca , & non ab' alia, quam, d ípe . 
infuíía j confequenicrqnc hafc tám 
quoad! habitum •,. quám: quoad 
líos adus , mancre debet in Pa-
tria. UndeJa prxíenci quod quac-
rkur cít, an hahicus fpci maneac 
i a B e a ú s , & quoad quos aftus.. 
T)e • virtme Theolqgka SpcK g p r 
'Oertü , meo v idc r i , multum-la- .5 Probatura, ex dcfi 
borant de nomine in hac dilíi-
cuirate refolvenda A A . ; nos uc 
pofslbíli modo omnem íEquivo-
•cationem tolla«nis, eam per va-
inas concluGoncs explieabimus. 
Sit ergo 
Pr ima conclufio* 
.4 Habitus fpei non ma-
;íict in Beatls quoad actuni deji-
derart , & fper-are. Hasc-con-
nidone ipílus fpei-, Spes eÜ cerra 
expeCiatio beatittidiuis fir. urar, 
VGíüsns ex . . g r ac i a . , ex meririb; 
pra'cedentibus; fcd-hse.c defínitio 
eñer omnino faifa, si ípes quoad 
defíderare , & fperare mai^erec 
in Beatis:ergo non maner. Prob0 
-aiirt. ex D iv . Paulo ci t . á Doct. 
•in Epiñ. ad Román. 8. ubi ait: 
ípes , quze -videtur n m efífpeíi 
mam quod videt quis , quid Ipe-
rac ? Et ex Div . Aug, tom. 8. 
in P íd lm.p ' i . ubi ait : fpesemm., 
d u í i o cft facis expraíTa in noftre ,qu* modo m c a t u r r t u n c m n fpeit 
D o d . in 3. dift. 31 . quseíl. unic. Jed res e r i t , t m d t u enim voca-
$. refpondeo , ubi docet : nulltis t u r fpes > quandiu non -videtur, 
fonendí ts eft habitus mún t r e f rx f - q t w d / p s r a t u r . E i pauló infiq&fyét 
-tra 5 j r u f i r a au t emih i ejjet ha- -rei eft qu¿e - n m ienetur ., .adve* 
•bttus cuius inclinatio eJJH tune 
impofs¡bilis ; fídes autem ex r a -
tione f u á i nd ina t i n vs rum U -
tsns , fecundum Gloffdm fuper 
j l l u d , ad Hebreos I I . . : fídes efi 
fubf lün t i a r e rum feperxndiirum^ 
argumsntum non apparentium. 
•Et fpes tan tum ind ina t i n bo-
num uhfcns jux ta i l lud.ad Ronj. 
8. : fpes , qua z>idetur , non c j i 
fpes , accipiendo fpem pro fp-erA-
¿o , f c i l i c i t , p r § abje&a. Incl inx-
¿Iones autem ifta non poterunt 
kaberi i n Patria., ubi eri t ve rum 
patens , & bonum háb i tum : dgj 
J u r i j l i habitus non manebunt; 
quia ejfmt fuperf lu i . Híec Dodt., "precipuo aólu, quod t ñ f p e r a r ^ 
i n quibus noítra coiuiuecur con* -& de/iderare bearitudinem 
zh iüo* cÜetuialeHu fed ex d i d i s h i c 
niente ipfa rg non e r i t j a m fpes; 
. q :da 11 nebimus , non fpe ra himus» 
Nunc sic íed Beati vident ip-
•fum Deum , & habent ipfmn 
Deum , & habent ipfam beati-
tudinem pr^íentem : ergo in 
"ipfis -fpes non eífet expcélario 
-beariuidinis futur^Ex his proba-
ción i bus fequifur. 
Recetada concia fio. 
6 íí-ib¡tus fpei non ma-
inet in Beatis fub denomína-
fione fpei. Prob. hiec conclusio: 
de-nominat'io ípei fumitur ex ejus 
3 p i De virtute ffieologlca SpeL 
i & $ s non m m e t in Pafrii.:; GC- i i ú y c m i p t m de/ íderare y ¿ c / p e r a 
go nec h.ibiías- , aut a£t;.is 
Ipeí. fub, tali. dcnüjrjinatione.. 
Gpntirmarar: deficiente efívda» 
primario fpccifícativo , & : rnor 
re. Cónnrmacur I , . :: Ghri.rtus 
DDÍnihu« íenípec fuiCt beatusj; 
kd . i n Cllr i t to fdit propric fpes. 
glorias corporis cuín ca fue-
t iyo alicuius adtus., vel.habitus,. rit, ipf^ardua :, ergo cum bea-
defíciunt- e.tiani. ipfe habitus, & : tiiudine ftat fpes.. Confírmaiurr 
adllis ; fed in Patria; dcíicit ob- 2 . : : Beati; de fado nobis fpe--
jeclum fpcc.ificativum, prima-- rant: beatitudipiem j fed a¿tus; 
r i um,&,mot ivum. ip í iu s v i r tu t i s . iñc^ quamvis imperative pen--
fpe i : ergo & c . Prob. min.. licet; d.cat á chjritatc , tanien e l i c í -
peus. non deficiat nec. defícere. tive eft actus fpeí :.ergo 6¿c.. 
pofsit in fe , déficit tamen, ut, 
c.ft; objeCtum; motivum. fpei;; 8'. Refpondeo ad argu--
fed hoc íufficic, ut deficiat fpes,, mentunii concef..antec., negan-
quoad denominationem : ergo do, fuppofirum conlequentisr. 
¿ t e . Prob. mai.: cbjedum mo- quia adus ille - non. eft v i r -
t ivum fpei eft; ipfa beatitudo,, tutis theologic-x fpei., de quaí 
feu furonium. bonum noftrumut, eft qtiíeftio ; fpes enim , in ra--
a.bfens futu.rum.. , & . ardüum, , tione virtutis theologica: conüí-
ajOrequíbileqüe.ex prorajfsione di-, tuitur ex; co , quod Déums ref-
vina ; fed hoc modo tune de- pic ia t , ut bonum. noftrum pof-
ficiet tale objedum , ut per fe fidend.um. per. vifioncm , Se: 
patet: erg^o & c . Gür,fi:rmatur 2.. fruit ionem: hoc, tanven non ha-
ex Apoft. . i ; ad Chorint. . cap.. bet; locum - in • glorificationc: 
13. ubidocet; : qt iod. in.via.ma- coporis-, per quam non, pofsi-
nent fidé^ ffes^ & charitas:. , 
qaed in, Pa t r ia cmnia evaembun-
t t t r , , prgter , cha r i í a t em , qup 
nfdmquam excidet:. e rgo&c. , 
détur . Déus ; : q u i a Corpus c r -
ga Deum nu l ium \ a d e m po í -
íefsionis- c l i c ere . poteft. . Nec; 
f imi l i te tr r e f u r r e d i o . c o r p o r i s ^ 
poK-ft a m a r i fpe,-theologica. , ut • 
médium ad i ip fam v i f i c n c m í u -
p e r n a t u r a l é m ; q u i a - per u n i o -
n e m animse . ad cor pus n u l l o í H O - -
7^ Argai tur r.- : ; Bea^- dó Í talis ; vif io * fupernarural i s . 
ti-fperant, & defiderant' re fur- a n i f u x e a u g e b i t u r , . n i í l ad fum-
r e d r o n e m , , g lor i f i ca t iOnem 1 mum a c c i d e n r a l i t c r . . Unde de-
í u p r u m r C o r p o r B m . : ergo adhucj C d c á u m . i i i l u c l e r i t i i a t u r a l e , q u o . 
S o k u n t í i r argumenta.contra, iftas 
conelujiones,;. 
De virtute 'Theologica Spei. 3^3 
raturaliter pars expc<3;ac aliam in Bcatis 5 non cnim eft illis 
compartcm. 
9 A d i . confírmatio-
nem , negó rain, loquendo de 
fpe theologica ; qwia beati-
twdo corporis eft naturalis oro-
prietas animac ab ea ncceítario 
promanans. Nec inChr i f topo-
tuit t ü e ardua ; quia ab i n i -
t io conceptionis beatitudinem 
añímíE pofledit: & i l l a , uc na 
a f d ü í , ^ difhcilisí ílquidcm per-
féveramia propiias beaticudinis 
cft illis non íolnm certa , fed 
facitis 5 cum modo non pof-
fint ab illa defícere , Dco non 
concurrente ad oppoUtuni , fed 
eos in perpetua ñ-uidone manu-
tenente , 6c coníervanre . A d . 
confirmar, nego antee, in íeníu 
concluíionis 5 quia (JCÍJÍ gloria 
corporis non eft objtchun ípei; 
tura"ds p'uprietas, reÍLirapio cor- theologicj, fie nec uila alia ac. 
pore , & beathudine animas 
necelíario dimanavir. A d 2. con-
firmar, negó aún . ; quia appc-
terc beatitudinem proxiíní, qua-
tenus eft \\\x bona , non eft 
propr ié , & in rigore aclus fpci, 
uc ex profefsó manet probaium 
qu*eft. 3. diíp. a. huius. 
10 Arguitur 2. : Bea-
TÍ poíTunt dcfiderare continua-
tionem propr ié bearicutidinís; 
fed a í ius i f t c , ut pote rei fu-
tura? , pertinet ad fpem iheo-
logicam: ergoinBeatis pertínct 
hfc vircus quoad iftos actas. 
Confirmatur Beati poíí ' t fp 
cidentalis. 
11 Arguitur 3 . . , . & m i l i -
tat contra 2. concluíionenKjux-
ta D o d . in 3. dift. 26. § . ad 
q u £ t l . fecui^dum eamdcm ra-; 
tionem £.>;malcm rcípicir í'pes 
cbjedura , & tLi-rtiu Í íicut 
eadem ratio formalis ext ten-
dendi in i l lud , & quieícendi in 
eo : ex quo fie argumentonquO'» 
tíes falvatur eadem ratio m o -
tiva , & formalis alicuius poten-
tie , auc h ib i tus , íalvatur e t íam 
ralis potentia , ant habitas; fed 
inPatria falvatur eadem rat:o m o 
t i va tcntioris: e r g o & íalvatur i n 
rare aliquam accidentaUm glo- Patr iaran^ forn^alis fpei, triara 
ri.atn, v, g, novas i l luminat ic es, quoad denominationemjquia i m -
aat revcladones , & alia haiuf-
i n d i : c r g o í n Beatis datur ha-
bitus ípei quoad adusdefjderan-
di ,&:-lperandi. Refpondeo ne-
gando mi i i . : continuarlo 
enim beatitudinis propris 
plicat, quod í i t forma in sliquo 
fubjcdojquln tale fubjedum de-
nominer. 
12 Rerpondeo expli-
cando D o d . i fccur.t'Um C5m-
dem rationem formalem rc fo l . 
m v i poieft eíTe objeduoi fpei ci t fpes objedum , & tentio 
Ddd r * 
De virt/Afe ^Theologica Spei 
ílib divcrfis ramen conditioni- §. W f o de f ide , & fpe Í ubi 
bus NecelTario ccmcomittantiblis, 
& diiVingucntibas ípccn á ten-
tionc , conc. authoritateai: 
fub df iem condicionibus, ncgo 
ipíam. Eifdetn terminis diQin-
guitur mai. Syllogiími. Itaque 
verum eñ ,quod fubeadem ratio-
ue formati , qu? ctt Deus, uc 
nobis beanHce cofnmodus, ref-
pícirur Deus per (peni , & per 
tentionecn ; non tátneti fub 
dildern condidonibus fimpliciter 
neceiririjs ; qtiia fpes rcfpicic 
tale ouauíti, utabfcns, arduum, 
5: fatarum 5 icntio vero folum 
ur prxfens 5 qu^ canditiones fuf-
ñciunr ad áoc , uc eis defíi 
cientibus, deíiciat objednrn mo-
tivuRi f írmale ípeí quoad deíi-
deraie , &fpeca:e 5 & con-
fcqnentcr quoad denorninatio-
ncm fpcí rigurose íumprac. Sed 
quia argumenrum fupponerc vi-
detur, quod adus tentioms, & 
g x u d i j funt attus fpci , & hoc 
ab o n -ib, non admutitur, ideo 
ut boc bene percípiatur , í]tf 
Tcrt ia coaclusio» 
13 Valdcprobabile cft, 
quod fpes maneat in Bcatis 
quo^d adus tcntlonis, & gua-
di) . Hxc couclusio eft noftrí 
M a ^ r i j , & quamplurium Scotif-
tatum. Prob. á Maft, authori-
tsttC P Ü ^ . du ÍQ ^. dU\. 31 , 
docet, quod ípes , & charitas 
non diftinguatur ab invivicem 
per pra:feniiam , vei ablenciam 
o b j e d i , fed ex eo prxciflc, 
quod charitas feratur in Deum, 
uc iníc bonos el^ípes vero qua-
tenus bonum nolitutn eft. Ex 
qua do&finá sic argumentor: 
charicas poteft elle principiutn 
adus , quo amamus Deütn ab-
fentem , & praeíentem , ut bo-
num honeíturn in í c , & proptec 
fe: ergo similiter habitus fpci 
quo dcsideramus Deum abfen-
tem , uc bouura noftrum , potc-
rir eñe principiutn adhis , quo 
amamus ipíum pracicncem , uc 
bonum noítrum , qui adus di-
citur tentio. 
14 Prob. 2. conclusio 
tune manee habitus , quando 
poteft ferri in fuum objedum 
fórmale , exercendo circa iiluá 
pltues adus j fed iicet in Bca-
tis non pofsit exerceri adus 
fperandí , & desiderandi , tameti 
poíTunt exerceri piares adus ip-
sius, ut ackus amoris erga bea-
titudinem , quacenus illís bona 
c f t iqu i adus eft amor conca-
pifeenri?: & adam tcnrionis,quí 
eft; amor, quem B-atus habet 
de Deo habito , & pofTeiTo, 
quatenus eft bonum uoftium: 
crgo &c. Al iqn i d i c u i t , q u o d 
hi aSus funt charítatis; eo, quod 
Bcati in prxfcntia o b j v d i bea-
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t iñci omnio opercntur prcptcr 
DeU5n- Sed centra : praxiidi 
a ü u s funt amoris concypiícen-
tia:; cum ament Deüm j ut com-
modum ü b i , S¿ non prsepiíTe , ut 
bonum in (e-quod ell proprium 
chari tat ís . Dcinde, & Ti taies 
aélus poGiat c i í e a d u s amiciüít 
crga nos, non umen imaiediarc 
crga Deum : er^o ron pofíunc 
Clki ab habitu charitacis. 
15 Prcb. ta dem conelufio: 
in Parria , juxta comínuncm 
Theologorum, non folum manee 
charitas , k d etiam alije virtutes 
nataralcs , qu^s B¿ati habuerunt 
in via : ergo ci i im manebit fpes. 
Prob. h x c conleq. : ideo fpes 
non mancret in Beatis ; quia 
Ibi eí lct impoísibl l is ejus incli-
natio in proprium íuum objec-
tuimfed hoc dato, & non concef-
fo, adhuc niarjeret : ergo & c . 
Prob. mín. non minus repugnar 
in Patiia inclinaiio , & exet-
t i t i a m virtutum moralium cicca 
propria cbjeéta , ac inclinacio, 
¿¿exercitium fpei 5 fed , hoc non 
obftantc/illa: ponuncut in Beatis: 
crgo &c. M a i . conftat; nam Ibi 
cri t impoísibilis a£tus jaftit if re-
dens aliquid alicui: íimilíter)& 
teraperanna; moderans pafsio-
resjSc ctiam fortitudinis ad for-
l i tcr tolerandas paísione? huius 
y i t » : c rgo&c. 
Solvuntur a rguwfntA contra 
i j i am QGncluJiyium, 
16 Argüí tur 1. : fpes 
efienrialiter reqnirir abremiara 
objcCti^ led Bcati habcM Dcum 
praifenccm ; ergo nequeunt ha-
bere actnm ípei theok^ics^tiEO 
nec habit.um ; quia nullum frul-
traneum eft ibi adtDitretulü,jux-
ta D o d . Reípondeo diftinguen-
do mal.: fpes eflenuaiiter requi-
rit abícntiam (^bjcttí. quoad a f l m n 
defíderij , / p e r a m i , conc. 
. mai,: quoad affum textisnis , & 
g a u d i ] , negó uidi. 5 corecL min, 
negó primam , & feenndam con-
feq. Ncc habiius ípei cü omnino 
otiofus in Beatis ; quia habet 
a í l u m , quem cliciat , qnod eft 
longe pcrfcüior 5 & excelleutior 
adu íperandi , & deíiderandi, 
quem viatores habemus. 
17 Replicabis : crgo 
aítus centionis , & gaudij eft 
perfedior, & exccllenúor, quárn 
a¿tus íperandi , & defiderandi' 
ergo abfülute;» & fjmplicitcr ma-
nee fpes in Beatis. Prob. haec 
confeq. : manente a d n perfec-
n o r i , & cxcellentiori alicuiws 
v i r tu t i s , debet manere & ipfa 
virtus; fed , juxta nos in bae t er-
tia concluíione,manet fpes quoad 
attuni tentionis , & gatid.i> i o í d 
ÍUütiongc ,per l \dJorc i , & cx-
eel-: 
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cellemiurcs, quám a¿lus dcíidé-
n m d i : ergo mancF abíolute , & 
s i m p i i c i c c r ípjs iheoiogica. Rcf-
jpond. difting. i . coüíeq.: c rgo 
adtas t-éttenisi&gaudi) íunt per-
fwótioi cs , ck cxceüentiarcs i n f e , 
& i n modo ¿ t t i n g e n d i f í t u m ohjec-
tum , cune, conicq.: íunt ex-
ceUcntíores quoai no j i r^m no-
tionem , p rou t rigurofe f m n i 
debet Jpes , nego conteq. Undc 
lugo i . confeq* A d pirabatio-
ncm d i c O j qaoda; mancac v i r -
t u S j t S : potenua d \ prxciíTcjqLiod 
n ia iü i t primus actus fpcciíic.íti-
vus ; quod non eveait, n o n ma-
nente dcsiderio. Vide dit tacon-
clusionc prima, 2c íceui^da, 
18 Arguírur 2. & cft 
replica : in Ptíia ccíTat prxcipuus 
adtas ípei, qui eí \ disideriQ: ergo 
& ubfo u:e habitas, Argumeiuum 
por.:rí i n ib r i in yircutibas r^0-
ralibas-,quíEmanent inBeatís,etsí 
nou polsic haberi eorum preci-
puas aclus, ut dú lmns ín u l t inu 
probatione conclusionis. Undc 
dicimas, qued ctsi d :Hciatprx-
cipi U1» rict'.is fpei in Patria , hoc 
eft maq ; ¡snotus, & quidat d e n o -
minar ionem fpeij cam tamen ibi 
sint pofsibilcs actas tentionis, 6c 
p ííeísionis, quoad iftos pro-
babilircr admitti poteft virtus 
fpei , eftó n o n a d m l t t a t u r i n eo 
rigorc quo quoad a¿tum deíi-
derij , & íeparandi. 
'Thcologita Spei. 
i p Arguituc 3. : Bea-
ti in Patria non gauder.t de 
eadem bcaiirudinc poílcíTa, 
nec optant alijs beatitudinem, 
mfi ex íolo motivo amorls De¡ 
Tuper omnia : crgo ad actas 
tentionis , & guid i ; non r c q a í -
r i iur fpes; oí confequenrer non 
datar, Prob. antee,: Beati in Pa-
tria o b í u m m a m perfeátioncm 
ftatus omnia dirigunt in Dei 
gioriam : erga omnia operan-
tuc ex Tolo motivo amoris Det 
fuper omnia. Hoc argumentum 
etiam recorqacri poteft contra 
omnes virtutes morales ; quia 
cum B^atus in Patria omnia 
objeta bonefta moraliter purc 
amet propter Deum í u m m e 
diledam > hinc fiet, quod ho-
neftatem vittatam moralium d i -
ligcnt prppter Deum fumme 
diie¿tijm 5 confcquentcrquc i n 
Beatis nulla alia erk virtus niíi 
charitas ; quod eft contra com-
muncm Thcologorum. 
20 Refpondeo cr^Ojquod 
fícut ex co , quod Bcatt o m n i i 
propter Deum «perentur , non 
fcquitur quin operan pofslnt 
propter honaña tem aliarum vic-
tucum ; quia adus chamaos, 
fijut non to l l i t a Beatis alias 
virrutes , ita nec earum aftas 
impedit j fie íimilirer , & nos 
dicimus de ípcj iicet ergó gau-
dcaatdc íua beatitudine , qua-
te-* 
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ñus ín gloríam Dei cedit } qaia 
támen eam agiiofcunt fibi ÍIÍDUI 
hondUrsidum, & jucundiíimain 
clfe j fatis conkntaneuin eít, 
eos erí im g^uderc de fuá bea-
titudine fub hoc t i tulo h o n t í -
tatis, & jucundírat i i . 
21 Arguí tur ^. : adas 
fpc i , etiam quoad cencionem, 
& gaudiuai repugnant ín Patria: 
ergo non datar quoad hosac-
tus Prob. antee. : adus t&ntio-
nis , & g i i i i i j func actas con-
cupifecntia: perficientes volunta-
Cetu fecunduni affe^ionem com-
modí; fed in Patria nullus poteft 
exerceri a¿tus Concupifccntise; 
crgo occ. Prob. min. : concupif-
centia fi l t i t in ipfo amante, uc 
i n fine eui 5 íed hoc dedecet 
í k t u i beatifico : ergo. Hoc ar-
gumentum ta¿tam eíl difp. 
2. huins , quxft. 1. i num. 10, 
ubi diftinguitnr de dnplici ame-
re concupiícentix , feilicet i . - i -
órdinato Cihzmc'w ipfo amato, 
Ut in fine cui ultimo : & 
trdinatOy que voluntas amat bo-
nura^cemum D s u m , tamqnam 
fu im LO-nmodum, ut p lus ipíum 
ín fe arnet- a more amicitix, fivc 
ttt magis eo fruatur. 
2x Beati e rgo e f t ó a m e n t 
Dcum ut commoium ipfis, n o n 
ta ucn ib i í i í l e n d o 5 qaia tune 
c o r u m voluntas non cffet ha-
ncíla, & rc£ta ; fed u l t imatc in 
ordinc ad Deum , ut p e i f e d e 
conjungantuc c u m ipfo „ - taohs 
lógica Spei. 3P7 
q,iam cum ultimo finempetna-
turaii ;• <k íic pon referunt lioc 
a more Deum ad Ce , ut ad fi-
ne m , fed proprie amant Deum 
fibi, hoc eít , conjundtionem 
ipforum cum U c o , tanqaarn 
fuo uitiino une fupefnataraií. Et 
quo ad argumentum in forma 
refpondeonegando a n t e e , 6c 
explicando dj8;rina data mai. 
& min, probationis , <k antee, 
ipíius j q :Í3 &¿bá conciu 
piícentia:, ut pote ordimtus n JU 
eít imperfectas pofitive , nec 
uilam impe. feCíionem ftatui bea-
tifico rL-pjgnantctn inciuditj fi-
ce t íit imperfectas «Í^/ÍÍ/C^, hoc 
eft, non ita perfedus licúe ac-
tuscharitatis, 
23 Argui tu t 5. : hic 
adtus concupifcericix , qui ma-
net in Patria , non poteíl efle 
virturis ípei chcologica: : crgo. 
Prob. antee, prima, & precipua 
condit ío virtutis t ipológica: efi, 
quod cjus übj.;(ílnm íit incrca-
tum ; fed objectum primaiiurn 
amoris concupifcentisc non eít 
bonicas Dei, fed comraoditas, & 
felicitas Beati , cui ipía divina 
bonitas eft deic.^aSiUs : crgo 
&c. Refp. negando antee. 5c 
min. probationis ; quia amoc 
fpei , lieet pro ob j . ¿to habet 
íecernam beatitudiaero , ut bo-» 
nam , & commodam Perfon^ 
B j a t i : , quam illc fibi ipíi deli-? 
derac 5 attamen . Fctfona Beati 
nóií 
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non ingreditur objedum forma- fpeciíieatur ex ipíb bono aní>at<í¿ 
Je fpei: & licet felicitas ipfius ¿ ¿ c o m c u p i t o , in quo ult imaté 
fít finís í-^r, non tamcn ultima. í i r t i t , 5 ¿ n o n aliaqua boní ta tc 
24 Argüí tur 6é : a£ias, 
qno quis fperat altcri beatíru-
tíínem noíi eft actas fpej, fed 
eh.uicatisr ergo & adus , quo 
quis camplaeet de propria bea 
ticudinCr Anrec. conftac cxdic-
tis difp. 2. h nu- qusert. 3. Prob. 
confe^... 5 id^@ S^ÜS , quo quíáf 
. íperat alreri bcamadi'-eni , eít 
• ciiatici?^ s ^oia ean í fpecac ex 
comp; ccnii-i Lpfkjs Per fon SE, ¿OÍ 
i l i a m defid^rac ; í'ed etinY 'm 
Patria !> ibct c;>Mrpl icenti.irn fuá: 
Pe. iovía! r ergo calis aCtus efl: 
c l v . iv. pr» í .'.au'.ore Doca 
• diíFicsrvram ínter adnm- ípei,. 
& chiritatis , benevolentes, 
' jépx ílaí i a hoc r qyod J - be-
revolentiaE fernper fprcifrv.uur 
á bonirase, (5¿ oigrirate Perfor x , 
propterquam arr.:ns moxvrar 
ad proenrandum rlü boiuim ; & 
ÍÍC 2<fíi'S Ift* ultimé tendit in bo-
Sdíátcrti Perfonx; i t t is vero- fpei 
fpccificj<nr á bi<no ip ro ,quod 
proeurarur Perfonf. nuila habi-
da ratione perír nalis dígnírarisy 
cp'-x ama tur r & fie a<ftú-s íüe 
uLvimate fiüh in b m o coren-
l \ i c * i bono defideranii j hoc 
notaiTo 
25" Rcfpor.deo negando 
coníeq.,6¿ M v . prí--<bationis:qi ia 
Pcrfoníc, propter quam íe bo-
num exitUmct tali bono. A t 
vero aé lüs , quo alteri deí idero 
beatitudinem, non nltimate fif-
t i t ín iprülx>iK> eoncLipiroí fcá 
nlcerius tendit in dignitatem, & 
boníía-tenv Peiíonse, ex qua mo-
veor ad volendmn ei talebo-
nu'n ; 6¿ 6c hic aólus eft cha-
rkatis , amicíiiíc , & benevo--
h n l f a Vide dicta loe. c iu , & 
N . Maft. hic infinta 
2(> Arguídi r oít írnó: 
ie Be -ris non manee habitus f i -
dei i ergo nec fpei. N e g ó con-
feq, & pa:itat:crn : tUiii,qtiia ha-
bí r LIS fídei nullum attttm exer-
-cere poted in Patria; tum , qur» 
fides ín ómnibus fiáis aclibus di* 
cit laipcrfcólionem repu^nan-
t e n r í b t u i bcat ;ñco : íceos vero 
fpes ; nam lícet impeífe^tionemí 
dícat fn a£tibus defideri-j ratione 
abíentííc ob jed i j feeus vero» 
in adlbes tentionis , deleda-
t ion is , & gaudíj : fc? Sed hic 
notare voló 7 quod lícet hsec 
fenia cooeluíio fatia probabilis-
appareat, forfara ftando autho-
ritati n o í t r í S n b r . D o í í . , máxime 
in 3. dift. 3 1 . qnx íL única , p í é -
b .b i l io r app rcbit oppofrra.. Ec 
eerte, (i res- bene perpendamr 
f uí janvinomú ab ínirio huius 
c^riñionis} iis appatebit de no-
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ramc ; qaia t^ta rátio h u í a s t i s ,& hoc nullus aegatrfed facIU 
e f t , quod tent io , & gaudium lime negare potecir, quod hi de-
de re aííecuta manent ¡n B.a- tus fint virtutis ípei rigurosa 
funipras, 
D I S P . V . E T U L T I M A 
D E VITIJS SPEI OPPOSITIS. 
D ú o vl t ia condngcre p o í í u n t contra v i r tu t em S p c í : 
n n u m per exce í íum ; non quod nimis fperet ; ícd índefi í-
t o modo , q u o d q u é d ic i tur PrcEfumptio: a l iud per defec-
t u m , quoJque Defpfcratía,, appeilatur. De hís ergo eft 
hic nobis ageudum. Quare í i t 
Q U ^ E S T . í. 
(hild ? qualequé peccatñm j l t 
Trctfumptio \ 
p 
iRserumptio eft dú -
plex : una , qux eft 
filia fiiperbia; , & eft , qua inaní 
appctiru homo defiderat aggredi 
aliquid fjpra fuas vires. Et ha:c 
j>otetl eíft* tanrúm peccatum ve-
n ía l e , d eft iu materia ievi j vel 
mórcale, fi fuerit in materia gra-
r i i de haeque Iu prcefenti non 
agimus. Al ia , quae eft pfoprla 
huins l o c i , eft fpes obtinendi a, 
D^o graiíam , & g lomm , alia-
que do^u fuper nacuralh, alicer, 
quám Dcus llacuit eam daré , fei-
l i c c t , vcl expropriis viribus, f e u 
per opera propria moralia , 6 í 
nacuralia fine omni auxilio fuper-* 
naturalí, ficut fperant Pelagianí | 
vcl , fperando illam confequi 05 
fola liberalicatc , & milericordia 
Dei f ine uila proríu* coopera-
tione n o r t r a , uc dicunt h í E r e t i c i 
moderni cum Lui her.& Calvin, 
Vel tándem , íi aliquis üatu i t 
pecüftére ín ftatu peccati mor-
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talis ufque ad finem. vitas, pra;- fupponir, quod falus uoflra e(l 
futneus , fe pcenítentiaTn a£lurum 
in fine vine cum gratia Dc¡. De 
prafumptione ergo fie capta agi-
mus in prajíenti. Ec 
2 Dico j . : quod Pra:-
fumptlo ex fe eít peccatnm mor-
tale conrra fpera theblogicam. 
Eí\ commuriís, & probacur: fpes 
theologica inclinat, & didat ex-
peí tandum á Deo in finí cum bo-
num acquirendum per media, per 
quze Deus ipfe vult illud conce-
deré j fed prxfumptio ex quo-
cumque catire procedat, dcíide-
rat i l lud bonam alicer , quam 
Deus vult illud daré -, & Üiud á 
nobís defiderari: ergo prcefump-
t io eft grave peccarum oppoli 
tum fpei. Unde Prefumpcio eft 
gravius peccarum , quam pecca-
ta contra alias vlrtutes morales; 
& etiam , quám p'ecc*:á contra 
fidem 5 fed non eft gravius pee-
Speranda á Deo , ita ut opera 
noftra nihil ad hoc. conferant, 
tune eít haerefis Lurheri , & Cal-
v i n i , confequencerque ha:c prie-
íumpcio eft etiam contra fidem. 
Eciam , fi qüis ¡ta prcefumac de 
D : i mifericordia-, uc non credac, 
pcenicenciam (ibi necefliriam ef-
fe , fie quoque errat in fide , & 
hanc amictit , ficut & fpem. 
4 Si vero tándem ita 
prorfumit , uc.judicet , Deum in 
fine vita: non defucurum fibi, fed 
d 'Curum fibi gracias ad poeniecn-
dnm , & ad veniani peccaci ob-
tinendim , ficut fecic cum L a -
trone , cune non errac propr ié , 
nec videtur amicrere fidem y nec 
fpem ; quia ín hoc non peccac 
contra objedum Hdei , nec fpei. 
Peccac ramen graviter temtra-
rié , 6¿ periculoíifsinie , juxea iU 
lud Ecclefiafti 5. : m dicas ' .mi~ 
c a t á n , étoüm defpei-atio , aut fe ra i io D o m i n i magat e / i , m u l -
o d l u m D e i , u t poftea dicemus. 
^ SI autem qr.fras , an 
pr^fumprio fnnoonac femperpec-
catum contr i : 1 va ? 61b diflinc-
tlone rvfpor.J.co. Si cnim prae-
fumens fupponat , qiK-d homo 
ex propias viribus « á t é á x fine 
auxilio gra^aé fupernaturaiis poík. 
fét co fecffíí* fali-tem-, ihxúc*&\ 
h x u í ] Pela^Tana ¡ & confequen-
tc¡; cíl contra fidtm. Similiter ü 
t i t / d H i e m peccatorum meornm 
miferebitur • mif t r icord 'iA i n i m , 
& i r a m illo citó p rox imant . Al ia 
erga prsefumpnonem vide in 
CaíTuiftis ; nam dida pro nunc 
fufiiciunt. 
ftUiEST; 
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bus; quas ita pcrdite amar , ut 
nolit eas dcferere propter profe-
cutioncm beatitudinis 5 ex quo-
que judicioTcquitur uolitio bea-
titudinis, ex nolitione appofirlo-
nis incdiornni pro Ipfa coníe-
quenda , hoc judicium , bicque 
m^dus dcfperandl c i \ comnninis 
i i nuilds , qui quamvls fcianr, 
& credant ubi ene poísibikin 
íiiám bcat'tudinem , íi ipíi ve-
lint coopcrarl cum grana Dc;l5 
tamcn ob Acediam , & diffícül-
tatcs , qu'as iu pvoícqucndo bo-
no , &díferendis íuib vitijs apr 
prehcndunt , á bonis opcribus 
dcíiüunr. Niujc ergo 
"3 Qi'íerlcnr r . : an dcf-
pcratio confi íui íormalltcr in 
aliquo ex lilis juaiciis 5 an verp 
I:i nolitione fijbíccuta ad jnd l -
cluni? DIco , quod licct dcfpe-
ratio fupponat opinloiumde d ¡ -
fículfatc, vcl impoGiblliir.re poí^ 
íidend'i Dcum-, cíl tamca forma-
liccr vltium voluntat is . í íoc pro-
batnr : defp' ráelo eíl v i ' ium op-
pofnum (peí : crgo pertinet ad 
v 01 a r, t a c c m. C o n ñ a t c o n fe q.; q u 1 a 
contraría funt In codtm íubjec-
to ; fed fpes eft in volúntate: er-
go ce detpelrátio, Undc sicut fpes 
fupponit adum Intelltctus pro-
poncnccni voTuhtati Déum , ut 
ínnunum l;oni;m noflrum', & ut 
obemend an per media oppor-
lUua , qno ícquicur achisvc-
Eee k n -
Q U ^ S T . I I . 
Q u i d fit d e / p e r a t i o ? 
1 " |" \ErpcratIo cnim fap-
J | ^ / po.iic juaicium,íeu 
opinioncin , vei apprehcalloncni 
í itcileAus de ardaicatc vcl i m -
püftíbilitate confecutionis bea-
titudinis , aut: applicuionis rne-
diorum , ex quo Judfcíó oritur 
ñolitio ipíius bcaiicudinis. Hoc 
autem judicium ex tr'iplici capi-
te oriri valer : priino ex falíb j u -
díelo de peccaro , quod putatur 
irrem'fsibile ex fuá gravirate, 
multicüdine , aur duraiione : ex 
qno oricur indurado , 5^ quídam 
necefyitas, quam.dum experirur. 
peccacor, deíperat de venia , & 
refugie cam petere , íicut fecere 
Caín } & Jiidas, Secundo ex fal-
fo .judíelo dcDIvina ainhorlpte, 
bonitaie , & miferlcoidia Dei, 
t^uam putar peccator , le non 
poíle mereri , & ideo de!peratj& 
ccllac exorare, 
4 Terció provenire ío-
Icc ex Acedía erga Splricualia, 
ob nlmlam Inclinarlonem m cor-
ponl ia ; Vea cíáríís ; quando 
qüis apprehendic, feriam , & if-
ficacem confecurionein bcat i iu-
dinis .efíe fibi \ .i.de diFn:i:einj 
ouU coatrai'Iam fuis vulupiad-
4 0 a D Í vírtute Thcolngkd Spel. 
lutuatis Jcsidcrans sibi tale bo-
iiiuu , Se pomt asedia pro ipío, 
cum fínna adhacsione , & expec-
tatlonc illud confequeadi, in quo 
fíat formallter fpes 5 Ita dcfpera-
tio íuppouit judicium de arduí-
tate 3 vcl iaipofsjbilitatc a.pplica-
tionis mcdicruip, & coafcciitio-
nls beat i tudia isex quo qrjrur 
desicio ; imo, & nqlitío ., in quo 
fornwlucr ftat de/peracio. 
% 4 .^u^res 2 . an d.dfpera-
tlo sit g f ^ r v i í s i m u m peccatum Ín-
ter pnanla ^eccata ? Rcfpondco 
i . , q p p d i lcfperatio ex fuá na-
tura.eft gravifslrnum pccearutiT. 
Prob.: dcfperar.s eft iiupacnltcps, 
qppoyium .peccans contra 'Vtr-
tutes iiior^lcs C^UÍIV -viríutc-* 
fheologica; nobilíores sint.virtti-
tibus moralibus ; quia itlanuw 
objeduni eft Deus , & §terna 
beatitudo : ergo peccatum dt-'f-
peratiouLs ¿gra^lú eft peccacis 
^contra yirtucGS morales., 
6 $rob!. 2.. pars;: ma-
gís videtur ofenderé divinam 
bonit^tcm , qui de ea defperar,, 
quam qui in ca f p V fp.crat;cura 
prAfumptio fupercxalccc illam, l i -
cet modo , & ordme indebito; 
defperatio vero eam miuuatj fed 
maior irrevercnüa fit d ivinj bo-
nicati cam minuendo abíolutc^ 
quam abfoluce cam fupcrcx^lp* 
5c resíftens Spiritui S a n ó t o m a - tando Í qut* mlftr tf iones eyAs fu 
xime si ex milicia orlatur 5 fed p e r emni t falirp tjws cr^o 
hoc eS grayifsimum peccatum, 
quod neque-inhoc fxculo , acqac 
In futuro reraicetur, juxta d¡c-
tnm Níack. 1$. : ergo &C. Dcin-
de illud eft grayifamam pecca-
tum , quod áipecie viam omnl 
vicio 5 fed cale eft defperatio: er-
go eft gravifsimana peccatum» 
Refpondco s. defpe 
iConfif matur; ipes mcdiat , ia* 
ter prserumpcíoncqi , .& dcfpc-. 
rationcm , íicut líber a l i t i s íu»-
ter mileriam , §c prodígalita** 
tcm ; fed raaior irreverentia fie.-
ret Principi i iberal i ís ímo, í i j u -
dícarctur miíTerrimus , quárn i 
tuberctuc nt prodigus ; cuín 
primum recedac abfolutc i Ubc-
jralitate: & íbcundam .cjrccdarp 
ratio c i l gravius p c c . c a t u m , q u á m e r g o $rc. 
peccata contra fidem. Eft cora-
muuis quoad omnes par íes .^rob. 
quoad 1 . : illa peccata /unt gra-
viora , quorum oppoalta funt 
perfe^iora-v fed oppositum def-
perationi , onoá eft fpes iuper-
naturaiis , eft aobiliuj ^ .fyUUTX 
7 Prob. | . pars , Ccill-. 
ec t , c^uod defperatio fíe gra-
vius peccatum , qnáru peccat* 
contra fidem i quia dcípcraticj 
fe perrinet ad voluntatem; 
.hxrcfis vero ad intelle(3:u!« ' c l i -
Lcitive, ÜM5í ímppraiiv.^ ad vo* 
laé» 
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luntatcm :.fcd ÚQAÍS volunwiis go ab oppü lko dctcLlabilius cft 
circa bonura íun t no&iUoEes>. & c . 
qpám ad^us inteUcctus cirea-vc- 9} QiiíEres an defpe-
rum :. crgo a^is voluntatis cir- ra ti o fe ni per íupponat erfortm-
<ca malum fuiU:deteriores, q^iam in fide? Refpondeo ,:qucd iicet 
a£kus inicllcütas circa falfum , & fíepe i non lamen ftmper. Prob. 
conícqucntcr dcíperat iocft gra- i . pars :: dcíperatio poieft ef» 
vit»r,.qaam h^refis* Confirniatur íe íah's , ut quis judice-t-, majp-
cx di&is qua^it. 3. difp. 1. hujus reui efíe iniquitatcm p íüp r i am, 
num. 18. naai ípes t i l pcifeétior quam miícrkordiam D c i j ficat 
virtus, quáfi) fides : . e rgo&ac- patet de Gain , -qui pofíquam 
occidit Abe l e s , á h ) V i mdior 
t f t iniquitas mea , quam ut v i -
niam mercar ; v«i pcieít í ííc ta-
lis , ut deíperet judicando , vcl 
Deum non pofleremitiere i l l i tot 
peccata 5 vel nolle ea renriiiterc5: 
íed utrumque boc judicium ef-
tus , qui ' opp©uiu r ípei crit de-
tetior. 
8' Refpofidco ul t imo: 
'derperatio non cft abíolute gra-
>ius peccatum , quáu] ^edium 
D e i , admiíTu qued hec fit 
pofsibilc , de quo t r a d ¿ i u íe-
quenii d i íp^u l t i r a .P iob . odium fet cnoneLm in fide^quia primus 
í>ei opponitur inmudiatc íha- aufe r taDco cmnipoteniam ad 
l i t a t i i íed ca funt deteriora, Hoc^ & íecurd i 'm voluntatem, 
quorum t ppofna íunt pxifec- qi¡se expreíse habetur in ST.VT, 
tiora: ergo ca.im chaiita^ íir per^ - tciiptaj-ut conftat exi l io í ch. 
í i d i o r Ipe, cdíum Deic r i ig ra - 1^ . \r) i n quacunjqve hera 
vius, quam d c í p a a t i c Gonfir-
matur: . odium Dei tft in.mc-
diaré contra ipfum D t u m ¡¿ fe, 
& fecundumíe 5. d t ípe ta t io v e -
l ó contra i p f u m , ut nobis Üo-
mom , & commodum 5 íed de-
teñabi l ius eft , odio haberc. 
Dcum in fe, fccivndum fe, quam 
c í fendere enm , ist n c b i s bo-
jnum , & G o m í i i o d a m : ergo &c . 
Prob.. min. láudabil ins eíl, cum 
a m a r e in fe, & p r o p t e r fe^ fcu 
f x.sfFedu juftitiíc?, q u a m ot no-
bi$ b.üuura ¿ J r commodum ; «s-
muer i t peccatir , p i t q i ñ c i . & 
33, Neto moriem -¡¡cícaia j s \ J j .d 
ut magis ( o n v c r t ú t u * , & z i x a i t -
n g o , &c> 
10 Brob. 2- p^rs : p o 
teft quis dcfperaie t x co , qnod 
ci D e n eveniat' a-liquiü , q u e d í 
máxime defideraba-t j c x í ' i u a m 
volumatem, fícut (spe .xck i i t ' 
ab aJiis , & aliis v'iCih ex ír¡rma< 
tematione fuas nñ.íciis:, & /-a-
gil i tatis 5 ;cx qi:.a appici Gene fe 
t t fpcüduDt laqueo, squis íi fe-
sant fe , am p.raícipitio tra-
Ecc2. dufiC^ 
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dufu : íed Iniftisfic delpetanti-
busnon adeíi aliquis error con-
tra fidem, ut per le patee; ficut 
nec ín h is , qui obruti muliiru-
dine peccacoruín ab omni bono 
íe abftincnt: g. ín his omnibas 
cft deíperacio abíq,errorc In üde 
y i d e d ida num. 2, hujus,. 
SEcrio u 
A n Deus pofsit dltcui revehfM 
f u w n eternAm dAmmtienemi-
QU^EST. I I I . & U L T . 
A n cafu , quo Deus a l k u i r ev t -
lareP f u a m gternam damnn* 
tione??!, pojfst talis hsma 
¡teite de/perare de J ü * 
1 y j L u r a fub hoc t í tulo 
X feitu digna conri-
nentur. Primumj an l i t .pofsibi-
lis -¿caíus , in quo Deus revelec 
alicuí fuam setern^m d.inina-
tionem ob íua peccata ; & hoc 
vel propter peccata praeterira, & 
prxientia ; vel ob peccata futu-
ra ? Sccundura • an hac íuppo-
tionc admifía, ille hc^mo , cui 
talis revdatio fuse damuationis 
fada e í l e t , adhuc poflet licité 
dcíperarc ? Út'ergo hasdif í icul-
tares claritate poísíbili refolva* 
mus , quseftiones ÍÍÍ duas ícólÍQk 
nesdividam. 
2 CitcapraBrentem dif-
fícukatem quatnplures Theologi 
ex antiquís partem negativa'ai 
tenenr , pro qua citantur Diir . 
Botiav. Aitifidorenfis , & al i i . 
Communis aucc.'m Thcofogorum 
fententia affirmat, id poífe fieci 
de potentia Dei abíoluta j non 
ve tó ' ' de ordinaria, U n d i fita-
lis revelatio fieret alicui, non ef*' 
fer capienda abfolute , fed íub 
condirione , 5¿ coinminatoric, 
ut i facía cñNinivi t is .Aliqui cum 
N . V-ulpes tenent, taleni reve-
lationem poííe fieri abíolucé de 
potentia ordinaria peccatort 
p tóp te r fuá peccata prseterita^ 
non vero jufto ob faum pec-
catum futurumjVei ejus iiupacni-
tentiam finalctn. Qnid nobis ce-
nendum per puplicem conclu-» 
íionem conflabir. Sit crgo 
P R I M A C O N C L U S I O . 
5 Potefl Dcus de fuá 
potentia abfoiuta revelare a l i -
cui fuam damnationem proptec 
íua peccata prácterita, vel ac-
tual 
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taa l ía , feria, & abí'oluta revela- mcrcrctür pcpium 
tione ; non veió boc ficri po-
teít de potemia ordinaria. 
Condui io duas habet partes, 
Prob. quoad i . q u o d reprobas 
ü t dainnandus eíl quardam veri-
tas á Deo ce i ló cognica ; crgo 
Deas pocerit caui, revelare, íienr 
alias verirates.Ptob. i . hapc con-
fcq. ; ralis revelatio non cft in 
tririíece mala nec ex parte objec 
t i , nec ex parte hominis, cui fís 
ret i nec dedique ex parte Dei; 
«rgo poterit Deus cam fa-
ceré. Prob. antee quoad i .part . 
quia ralis tevelatio efíet de ob-
jedo ju í t i tk vindicativa concí 
nentis fínalem fenteBtiam debí 
taai peccatis; e rgó ex parte ob 
;c¿li non eíl'^t Intrinfecé mala, 
4 Prob. ídem antee, quoad 
2. parr. talis fenteutia non re 
pugnar hominí i l l i in t iman i r i 
pocoam íliorum peecatorura: 
ergo nec eííet intrinfecé mala 
ex parte hominis , coi fíerct illa 
reveiatio. Prob. tándem quoad 
g.part. ídem antee. Deus non 
haber debirum diífercndi talcm 
reveiationem ufque ad alterarn 
vitam 5 quinimo ex multis ra-
tionabilibus caufis polset Deus 
hoc faceré, fcilicer, ad, ¿terrorcm 
&:corre¿tionem aiiorsm fimilium 
peccaroiú; ad oítendendam fuam 
¡níiuiram julÚam in peccatorum 
punit ionc: & ad dedarandam 
gcAviutcm p e c c a t í , goj tántana 
405: 
n u l í o 
modo talis revelaiio cíiet i r t . ú 
fece mala ex parte Dci . 
5 Prob, 2. conclufio 
quoad eamdem partcm ; ex eo, 
quod Deus revelaret reprobo 
fuam damnationem propter fuá 
przeterica :peceata , nu ium tc-
qusrerur inconveniens repug^ 
nans Deo : ergo. Frob. antee* 
í¡ aiiquodfequ^retur, eí íet , quia 
repugnare: íuas infinita íapien-» 
t ías, aut bonitad j f e i non re-
pugnaretinfinitj fapicntiaí , ut 
conrtat ex di¿tis numer. ante^. 
ced, in probat ioné tertiac partís 
antecedentis ; nec aiiás repug-
nat divina; boni tat i : crgo ¿¿c» 
Prob, hxc pars min, ex ta l i 
reveía t ione nuiluin pee íe fe-
quirur peccatnm , fed íolum ex 
malitia i l l i u s , cui fícret talis 
revelatio: crgo & c . Prob.antee 
talis homo pofTct , á ve l l c t , 
fíngula vitare peccata per cb 
fervantiam pr^ceptorum. 3 nam ct 
íi bsariLudinem íperare non pof 
fet , non ub boe fequitur nc 
cefQrió f ibi forc defperandum 
praut deípera t io dicit pecca 
tum : ergo & c . Confiumatur : 
revelatum eíl in Scilpturis^ 
AntiChriftua) cííe Filiura perdí 
tionis; fed tempore A m i C h i i í l i 
poffet Deus revelare , hunc efle 
AntiChrif tum: crgo & po fíet: 
hoc revelare ipfi x^ntiChrifto. 
6 Prob, conclusio quoad 
x. 
4o d JP< virtutA 
3 v par í , boc cfi , qti.od híi'C. re 
velado abíolute lutppta ncqiieat 
í k i i de poten lia. ordinaria.. Po 
í k o pr^fenti dcvTetg E>cus fta 
IMjt' cmnibus honÚBibus banc. 
\mm. , m í^adium-, ÍB^ quoad 
íalutis biayiurn tendere poMnt; 
5c ideo dterevit- nuili , i'n hac 
vita curfum hunc redderc ira-
pofsibilem : crgo quia hac 
|5rpvide,tHÍa ftante , nu l l i taüs 
revelatio fíeci poticft ;• cun) per 
t^lcm reyelationcm , fpes , & 
prorecutio falutis redderetur 
homini i l l i inapoÍMbiliv Unde 
fi ta.jls rcvclatio reperiatur fac-
í a in Scriptura-, verba illa non 
fqnt- intclligenda in rigorc , & 
omnino abfolutc , fed cpraaii-
lu to r ic , ^ omnino condhiona-
liter , ficut illa N i n i v c : TÚfi 
fc&njtwtiaw cgeritis.} mnes 
m u í per ib j t i s^ 
S o l y u n m r á í g o m e s f a ^ . 
V? 
7- Argui tur i i comra 
I , partem conclufionis : homo, 
cui revelaxctur fuá dananatio 
propter fuá percata príeteti ta, . 
teneretur fpcrare beatitudinem, 
& non tenerctur $. fed. hoc i m -
püca t : ergo & c . P j ch , maj . j -
i n primis teneretur 5 quia. ad-* 
fouc cíFet in vía , in qua teñe» 
íur cbfervarc omnia prjecepta; 
k á alias UÜJI tcuemuj :^ quia 
Thco¡ogica*f¡>cÍ>: 
ú . cÜ lublatm»' ob;c¿lum fpcí, 
q-pod eit beatitudo , u t poisi-
bilis acqujri : crgo &c.Relpon-
de.o , neg.. mai.. quoad L . parr.; 
qu ia , quanivis ilie hemo ad*. 
huc obl igarciür ad alia pras.-
cepta ícrvanda ^ non tamen ad; 
piíEceptiiro ípci.. Di lpat ius ettj 
qiwa pcrtalcm revclationciu nou. 
tollereiur ob jcüu in aliorura. 
grf.ctptoriBi ,. ac proinde pofr 
let fe cxcrccrc circa illa j at: 
vxro tollcrc.tur. objedum fpeí^ 
quod , cft bearitudo , ui p.ofsi-
bilis acquirfj & fie non pofleti 
exercericrga ipfam ?• cum om-
nis aéius lupp,ouai ü b / e d u n ^ c i r -
ca quod verfatur.. 
8 Argui tur 3. talis re» 
velado repugnat bonitati d iv i* 
naj: crgo &:c. Prob. antee. tahV 
rcvclatio cüct caufa multortioii 
peccatorum, non íolum def-
p c r a t i o s i i j f e d . etiara alíorum:: 
cigo & c . Prob. antee, pofita ta l i ; 
rcvclationc, YÍX homo pofíes alí* 
quid boni faceré, & praeceptura 
ul lum fervarc : crgo 5cc. Rcfp^, 
negando emuist an tecedenrú . 
arguraenti j quia ca revelatio-
ne non objftame, pcífet homo* 
i l le p h y í k c n o n p e e c a r c , ÍBIQ & 
ixioraJiter j . cnm talis revclaiio> 
con toílcrei indiffórcetiara pby-
fica m voi unt ai i s , nc c. a 1 i quo d i 
fx divinis auxiliís, quf alias da-, 
rentur ipíi ad non peci-andurnr 
& í ic fufficcrcnt.j i i t pofíec noia 
pcccarc.: ^cp^. 
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« R c ^ i c a b i s : ex rtáíi ¡urc tur fine peccato .Reípondco,, 
negando Tequíela'ij mal: CK-
pilco .cafunt, Verum ergo clt, 
quod poicft aliquis damnari 
íoluui pcecatuíií defperationis 
jCOñ3miflun).pon: rwelatam dam-
:ffcvelatÍone, homo ÜleJtispdíc-
•remr vehementer ad peccati-
d t í m : cego ali^uomodo efíet 
iCaufa futan peccatj. Nego.con-
^cq.quiaYehcTsienícr tcntatus 
• cft fíc^impulfus Í & nibiloaíiuus 
non ob hoc neccílario peccat, 
ííed libere. Deinde, liante ,íóev#-
latíonc , homo iile haberet fuf-
ñeiens mocivut» ad non pec-
candum , feilicet, turpitudineai 
p e c c a í i , boniratcm D e i , tjuatn 
Pumquain oftindefe dcbcmuij 
.ctfi certí cííeñius noí^ra dai«-
iiatione. Tándem; quía ©eus-illi 
.homíni poilet adhuc príeftarc 
talia auxilia gratide , ut nonma-
gis determioaretur propter iliam 
rcvclationem ad peccandum, 
quám Ti talis revelatio nullü m v -
t4o exifteretc 
l o Arguitur .^. 'contra 
• eamdcm i . parí . : ex Ipfa k -
-quirur , pofite aliquem damnari 
íinc peccato, fed hocrcpngnat; 
. c rgo&c . Prob. mai . : ponamus 
cafum , quod aH^Liis folum ob 
:peccatum defperationis fu dam-
nandus Í hic homo , fl ei rc-
.vdaretur damnatio , damnare* 
tur abfque peccato : ergo &C, 
Prob. antee. ; pofita talí reve-
^ation^ , non cílet iri poceftatc 
huius hominis non de/peratioicum 
i'ublarura íitei objedtum fpei: er-
•go d í íperacio oon eífet in iílo 
^cccatu;i) i& confequcatci; d i m -
natíonem ; led quod .aüas.coai-
ta i íTum. fui ííct , eriaiu non í i d a 
.revclatiowc : & quod prgviífmu 
-;fuít commíttcndufn mdepen-
denterab ipfa revclationc.; quia 
prjedidüs hom» noluit adhiberc 
media neccííaria ad ü l u t e m ^ o c 
eft , obícrvat ioncm , prarcepto-
-fum.j nam adhuc faQ:! reveía-
tkjnc^potcftDeus pr^bsrc ei au-
x i l i a^u ia licct nonreneatur talia 
media.adhibwLC ad confequen-
dani falutem j .tenetur -ea adhi-
bcre ad peccata-vitanda j &1fíc 
talis.homo non damnarctur abf-
queprecato. 
Non vc^ o potcíl po-
rti c a í u s , quod aliquis íit d un-
nandus cb lalum peccatuai def-
perationis commiíTurrí occaíit)^ 
-nc revelara; damiíationi-s, qnod-
que alias commiíium non.eíí,:c0 
^Ratio c i l ; quia revelatio datu-
nationis fupponic peccacíim in 
pra:fGícnria D A p ú u s ab homi-
ne connuiHum cum propter 
i l lud Deus hominem damneu 
Unde, implicar, quod p o i c t i i o -
raincm damnare ob folum pecca-
tum commíííum occcalione re-
velatíc damnationis; quodq alias 
coa eíTa .conmiiíUim?' quia tome 
•darií-
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divijnaiio prAjfapponcret pee-
c a t i i m ; c a m propicr i l lud prae-
viílqan in h o mine elTct a Deo 
decreta daínnatío : <3c non pr^-
l i ipooneret i qu ia in prxfdei i -
tia Dci non anrecederet , fed 
í^biequirerur decremm damna-
H i o n i s , quod i m p í i c a t , 
12 Arguitur ultimo 
contra 2, part. concluíionis: 
Peus de fa¿to revebvic ídam 
damnationem Jada; , ut patet 
ex i l l o . M a i h . 26.: V a homi-
m t i l i , per quem Fil ias b&minh 
t a:Utur. Et Joann. 17. coram 
diíeipuüs fuis appellavic Judam, 
Eiüunperd i t ion i s .de indc : Joann. 
8. : Chriftas Dñus . revclavit 
P h u i í x i s : pec¿to i;?ftro mo-
r i e m i n i . Tándem : Anci Chrif-
tus didas eft Filius perdhlo-
r is rergo poterit ei fíeri talis 
revelatio de pot&ntia ordinaria, 
ficiu modo fatta cft univerfali 
Eccleíis . Confirmatur : .non re-
pagnat , q«od de f^cto fiai ali-
cui revelarlo de cjus perfeve-
rantta in gratia Í nam in pro-
babili íenieníia íic faóta fuit 
nollro Protoparenri Seraphico 
biennio ante fuam obitum : cr-
go 6¿ poteü fieri revelatio de 
damnatione alicui. 
13 Refpondeo , neg.; 
-í\nr. 5 qnia iJU verba MatHi. 
íi.eui & Chr i l l i Domini ad Pha-
' r i ígos , íolum fucrunt corami-
¡üátofia ? ut ipíos á luis pct$:a-
Spet. Thcologica 
tís retraheret. Et qnamvis ver-
ba Joann. de jada videaníQr ab-
fokua j non tamen fuerunt didta 
ípfi Judie , íed reliquis Apofto-
l i s , cum quibus iam Judas non 
erar. A d il lud de Ánti Chrif-
to , negó coníeq. ; quia ¿til re-
Ve lacas fie ut filias perdiiuínis in 
communf Eceietia: > non t i meó 
fibi poteft fieri de potcntia or-
dinaria; etíi ab aliquo . hominc 
ip l i manifel^aretur talis revela^ 
tio , nda teneromr eam crede-
re. A d confii rnaiioncm , negó 
confeq., et paiitarem ; nam 
revelarlo arretnae falutis alicui 
eíl magís coníenranea divinas 
bonitati,& fapicniia;,qiiam reve-
larlo damnationis, ut fatisconí% 
tac ex dictis. 
Secunda c o n c l u í i o . 
Í 4 Deus de poteruia 
abfoluca poteft homini jafto te 
velare íuam damnationem prop-
ter íua peccata futura , ve-
impxnitententiam fjyislcnú Eít 
contra Coninchium. Piob. eon-
conclufio,: talis revelatio non 
repugnrit nec divira: bonitatil 
nec i'ifinirx fapienn'se , nec D f , 
juíl ir i j : ergo. Piüb.antec .quoadl 
l , p)arrem: co , repngr aret d iv i -
nae bonitati , quia homo ille 
tÜet patatús ad peccandumj 
fed 
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fed hoc eft falfum. : ergo & c . 
Prob, min. ¡ non. obftame reve-
látione, . homo ille habener fufH-
cientiísimum motivum non pec-
candi ÍGÜicet, Dci bonicatemi 
fuperomnra diligendam': turpi-
tudi nem peccat i ; & m a iorem pce-
tiáni' infagendam pro tali pec-
earo;: quare fi cum bis motivís 
peccar^r, hoc ex íua malina ñe -
r c t , juxta i i lud Hieremia; 8.-
confufsr.funt, qui ahominatlonem 
fecerunt), qtdnimo confujione non 
Jtint. cunfufsv,, & erubercere nef-
cjermn-:. ergo n o m repugnar d i -
yiníB, bonitati. talis revelado,. 
Frgbatur eadém'min . 
quoad 2. part. nam ad hanc 
revelaiionem faciendám' poíTet: 
Déus- habere: jüüay , r a t io -
nabiles- cauras>i elátas* in proba-
tione la:, conelufjonis num. 5;. 
Huius. Et ulrra ,.uralij;cuíii ire-
mofe, &: tiaiore5 pn p íani ope-
rentur Glutem' 5 aum vidents, 
etiam Jallos á juftitia; c^dercj, 
& seternam ¿.iinnationeíi) incur-
rerc poíTé; ideoque aiebat Apo í -
Xo\u$\ qui . ftat1 5 ; v ideat , , ne ca< 
dat: ergo non repugnar talis re-
Vtlatiü: divinse íapicntiae. Ptob.. 
eadem mín. . quod 3; part: etíi 
talis-poena; non fit debita jufto 
depr^fenti, eft tamen debita v i f 
ftatus futuri 3 & quanms efifee 
contra júílitiam anticipare, poeuá: 
xternam , 
extra ftatum via^ non tamen eft 
contra juftitiam anticipare ma-
nifeftationenv poenae v antecul-
pam commilíam ,. qnado cu l -
pa eíi certo futura 5: & ' máxime 
fi fíat ob rationabiies cauíbs i m -
mediate aísignaras : ergo nec 
repugnar divinar jliüitizE reve-
iétio damnationis ob peccata^ 
futura, vel finalem^ impoeniten-
tiaiUc. 
Solvuntur. argumenta^ 
16 ' Argui tur 1 . : repugnar 
divinas bonitati revelare; maxi-
mam' poenam , quaro jüftus non 
meretur *• &hominem amicnaia, 
Filium adoptívuiir pro prslen-
tí , o-nt i i tüe ie extra^ Spheram fa i 
h ü i m ^ 6¿ in m o í ^ i - neccísita--
t e á beatitadi<^. in perpetuunr 
execiden^i • ergo &c» P: . b0 
anteen: i implica [ r § i dffi c d ;,o 
habere ,- quem amat an¡üre ami-
X i ú x . (upernaturalis fed ex: 
rali revelátione Deus odio ha-
bjreí juüum; quia non poteft ef--
fé m. ius (Ignu/fl o d i j , quam aÜ-
cu21 deceríicre, S intimare ítiatrr 
damnanonem , & ^fef^attovs^Oii 
aeternam amiciií^ : repug-
nat divinae bonitati &Cc. 
i j - Hoc argu mentum" 
qüod eft fundameatum Connin, 
quse. hominem ponic^ chijy ipfum ^curget ,,. quod- f c -
f f f . o i -
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oñendo : ftante cafa pofsibili, , c& ccrto fucura, non dcdecet bo< 
quem ipfe admutir, de iljo , qui 
de fuis pcccatis pelsic de nofo 
juftificari , pcrlcverantc tamen 
revclatione fu^ daamationisj 
nam poftquam peccator eQ juí-
tificacus,eílarnicus, & filius Dei 
adoptivus, eique debecur gloria 
ex v i praefemis ftatus, non m i -
nus, ac debita ert jurto ante-
quam nullum commitat pecca-
tum. Nanc fie ; fed cali revc-
latione perfeverante, ralis homo 
amieus , de íiüus Dci adopiivus 
Clfet extra omnem ípem íalucisj 
Deufqne ipfun) odio liiaberet: er-
go idem fequeretur inconve-
niens. Refpondeac ? & erií nof. 
tra refponfío, 
18 Refpondeo tamen 
negando antee, j quia fufficir, ut 
i l le talem pnenam fit mericurus 
propter peccata futura , propter 
qua; illa infl^gicur ; alias nec 
Deus ab $terno potuifftt vc l l^ 
damnatlonem reprobis j cum 
attu eotum peccata non fuerinc 
poíi ta . Sufiícit ergo, quod adtu 
finí ponenda:^ íic quainvis jufto 
poena non fjt dthira v i piícícn-
tis Aarus 5 debita taimen efl v i 
ílatus faturi . Ncc i i l i ulis poe-
na infiigitur proprer ftatum pra:-
ícntis amicitíse ; fed propter fu-
turum ínimlcítix. Nec ralis re-
.velatio dicenda eíl poena infl ic-
ta ante commilTaín cuipam ; fed 
potius intimatio , & manifefta-
t ío poeíía:, qU« , dum culpa 
nitati divinse , ut í i a t , ob alia-! 
tas rationabiles caufas. 
Nec tándem veruní 
cft , jattum ex tali rcvelationQ 
moralircr neccfsitari ad peecan* 
dum j quia, «t fupra d i x i , facta 
tali revelationc , adhuc horno 
poflet fuá libertare non pee-» 
care Í nam quamvis de fa í to 
vehemens tcntio irapellat v o -
iuntatem ad pecandam, tamen, 
ca non obftantc , adhuc homo 
libere peccat , & pote í l 
non peccatc j cum juxta o m -
nes, gravis tentatio non inducac 
fufhcientem moralem ncceí'sita-
tem ; ima in noítro caíu homo 
ille haberct fufíicicntia motiva 
jan» relata non peccandi : ergo 
tale peceatum ert abfolute v i -
tabile , folum ergo cCíec BC^ 
ceísí tatuscx fuppoíitione, quana 
ipfe homo tollere poterar. 
20 Arguimc 2.ex Da-* 
mafc. l ib . 2. de íide cap. 29. 
nequit Deus ex fuá volúnta te 
antecedenti velleca , qua: nobis 
abfolute mala funt , máxime íi 
fint caufa defperationls, & d a m -
nationis j licet hoc velle pofsic 
volúntate coiafequenti ob cau* 
fam á nobis priusdatamj fe<i 
prsedida revelarlo eft fimplici-
ter mala ci , cui fit *, quia adi-. 
mit ei omnem poteftatem {pv 
raudi , & crt gravifsima occa-
ü o dcfperandi, & aliwrum pec-
ca-
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tatorem : crgo nequk D^ii5 
alicui faceré talem rcvelationem, 
niíi accepta ocafione ex i p -
flus peceatis. Rcfp. conceísis, 
pTarraiísis, negando coníeq.jquia 
minime ex talucvelatione íeque-
i e t u r , quod Deusex fe , 6r vo-
lúntate anccccdeiui veilet e a , q u » 
nobis abíolute mala í u n t , ante 
«Uam caulam á nobis datam. 
21 Ratio ctt j quia ad 
hoc , ut non dicatur, Deum fíe 
vellc, non reqniritur , ut caufa 
íit adu poñta j íed fufficit , ut 
eerto fít ponenda ab i i lo , cui 
fa¿la cílet revclaiio j alias Deus 
ante commiíTa peccata veilet 
reprobis aetetnam damnatio-
nem j fjquidem talis voluntas ia 
Deo a-ntectdit peccata repio-
borum aélu commiíTa: ergo,quia 
Er^vidic Deus peccata repro-orum abíolute futura , poruic 
abfolute vdie illis a;ternaiií dam-
nationera , antcqnani reprobi 
a£lu in re peccent 5 quin ex 
hoc fequá tur , qnod volúntate 
antecedenti illis vellit , qug eis 
mala fnnt. Sic ergo íimilirer po-
terit ante peccata adu cem-
niiíía alicui manifenare fuarñ 
dami ationem per hoc', quod 
pracvidit fuá peccata adu futura 
abfolutc. 
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Q¿i!íi i n hos cafu talis homo 
£ere p o j f t t , & debereti 
ta-
i z Circa iñamdifí ical-
tatem varié fentiunr A . A . j q u i -
d a m cum N . V v l p e S j d i c ü n t j q u o d 
adhuc teneretur fperare. A l i j . 
quod non teneretur fperare bea-
t i t u d i n e m ; tamen licite non pof. 
íct derperarc de ea:Sic Atetinus 
nofter cum a l i j . s T h o m i ñ ^ ÁO-
cenr, q u o d poíTet dcfiderare, ¿k 
concupifcerc beatitudinem, n o n 
tamen i lUm fperare fub praecep-
10 t a l í s v ir tut is .Ali j dicunr,quod 
hic h o m o licite deíperare po í -
fef , prout dcfpcratio dicit tan- } 
t ú m Bo l i t i onem beatitudinis? 
fie Suárez cutu plutibus Jefui-
tisj 6e ex noftris Pontius , ¿c s ñ 4 
qui Scotite. 
23 N o ñ e r vero Maf. 
trius hic curn diñinftion® pro-
ced ió nam vel revclaiio illa 
cerra , & ¿bfoluta faóla e ñ h o -
minini propter fuá peccata 
prasterlta- , quac Deus , nec 
remifsit , ft/cc remitiere fta-
tüit : vel faéta eft homiai prop-
ter peccata futura , qux libere 
faílurus eft fi primo m o d o fíat? 
tune cum communi fententia 
tener hominem illu'm non tene-
r i ad fperandam beat i tüdinemj 
isAo l i t e poftc iiiam íjperarej p0^-
ífifa iec 
De virtute 
fet tam.eó fperare auxilia gra-
tiac ad cavenda nova p^ccau.. Si 
vero revelatio fíat o,b .pacata 
futura , poffet ad,lmc j l l ^ h o m ó 
íperare bcaticudin.em, & media 
ad illatn : & ü.c iicir.e , ÍHK 
pune dcfp.erare .non po/let. Con-
tra huos: rpodum dicendi Majf-
t r i j íunc quamplures ScotiüíE; 
novifídme Ká^pcr , González , & 
aljj . Quid .no,bis .tenendum pee 
fequ^ntes concluíiones confl^-
bit. Si; ergo 
Pii ípa condufio^ 
24 I 'le hotxio , ca¡ ñ c -
ret á Deo reveiaiio abíoluca 
de fuá damnauone proprer fuá 
percata pre té r i ta , non poffer, 
nec cenerctur rat ionabi l i r í r fpe-
ra,rc beaiitudincin .: imo iiclre, 
6: impune deiperare pQÍTcr. ELI 
contra prifnuai, & ÍCjCMIclufQ 
modum diecndL .prob.. ,tameu 
j . quoad 1. nart. Sube. Do£t . 
in- 3,. d i l l . ^ qaf í.t unic.. § . 4f 
pr imo t & dtUrt iOy ¿ícente: non 
enim debeo fumm) dihf t í iwci me y 
v d U dd ig i ajiquo , c0jq* Ui~ 
1*01* non efi i l l í g r a t a , & 4 
quo non v u l t d i l i g i : er^o á parí, 
nec po,teit , nec deber aliquis 
fperare beaticudinem , quun 
Deus non amplius vult daré , 
nempe , fa£ta revelatíone prop-
ter fuá peccata preterirá. Con-
feq. infertur 5 íí enim h a b ú u s 
charicaiis, juxea Scotmn , noa 
poteft inclinare ad aruorcm no-
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licum á Deoic.u lit extra cha r i ra * 
tis abj.e6lü,)íic etluin nec habitus 
fpei ad beatitudinie noílta a Dea, 
25 Prab. 2. ro i ic luf io 
^quoad eadem j . patt.: adus fpei 
.non .eft .qual.eeumque .defide-
xiam .alicjalus b jni , ;íed fcr;a, .& 
eíficax pxoíccuiio ,b3ni .defide-
rati .potibiiis ; íed reprobus 
certus divina Nrevelatio.ne ab^. 
folutade fuá damnatione .prop-
tter fuá peccata jam praeteritanoa 
poteft habere talem a i i i m c.fft-
c^cem de fuá beatirudine •: er-^  
go nec poíTet rationabiliterfpc-
'rare propriam bcatitudinem.Ma-
ior dircuríus ,conftai.;quia actus. 
ípei feriar in bonum defidcraiú, 
non folúm tamquam i n bonum 
pofíibilc vAcquiii i fed tamquam 
i n bonuin (altijn probabiliter ac-
quirendum : ,6¿ fie clt efticajc 
interitio fitús dicens ordincm 
ad elcQionetu mediorum. ProJb, 
cnin, dlfcurfus, in cafu talis re^ 
vclationii rollitur objeíSkum fpeí, 
quad c'\ beaticudo ut pofsibilis 
acejuiri ; fed fub!aio o b j e d j , 
nequitponi aclasícum oinnb ac-
tus íupponat neceífano ob-
jcélnái circa quod verfetur : er-
go reprobus divina revelatíone. 
certus 6¿Í:, 
76 Confirmatur J> : ad 
impofbibi'c nulla eü potentiai 
nulluf*q teneUir i fed homin, 
cerrificato de íua datnratknc 
propter íua peccata prxtcrita, 
bea-i 
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!;beaticudo ctt ümpüísibiíis m 
go acc íienctur , nec.paxcít edm 
'ip^rare.'Cotííeq»íiivfwC-ítur 5 quia 
iQbjc^um í p ú .debetxí íc íah im 
poísibile. Mdior -ínaxima 
Theol^gomin. :Prob. íníu. : =de-
.cretum :i.bf')iutum..(3c efhcaxD^i 
cft om^ifio imínuc^bíle :: crgo 
;ftince rtíveiatione ,fa6ta repro-
:b j decreto abrolutoD,eijqiiod 
Dv^iis nondcci'cvit remittece ipíi 
fua peccata príctecita,.T,eiiaqLicn-
do illarn fuic omni imfericocdia, 
,bcaLÍtüdü xft JiU omnino 
-impoísibilis. Coaíeq. patcr,nain 
eo ¡pío , quod peccata ífunt 
•pjr|texita, non ianc aaiplius un 
;putcliat.e noítra \\\o 
decreto iuppüí i ro ., nec i n 
pot.eitatate :iillus .horainis cíTec, 
i l la peccata pcajtetica revocare;, 
vel per pQcnitentiamjetiaCtarej 
íed totuin hox: requicitur , uc 
bcatití ido eüet i l l i pofsibilís 
.acquiri : ergo cum ^totum hoc 
dfiSciac, beatitudo redditur im-
pOÍSlDiÜS. 
27 Confirmatur 2.:nos 
•non poiiamas fperarc beatrtü-
dineni Anti 'GhiiLlo , eo , quod 
Écdefijg r e v e í a t u m ¿ft , "ipíutu 
tefle püiürn perdiiionis, Sída^n-
,11 anduni : er.go í d e m d íeca-
.du i i c í t de huinlne, cni ^propter-
í aa p's:Ccaia>p.ia;feMta íaxftaeíTet 
reveiauo certa , & abíoiuta éase 
^cerna;, darnaadonis . Totum h o c 
confonat cum doctrina M-sg.. 
coiogícadpei. 4 1 3 
P.au -Aug. i i b. 21 . d e sJkfit, 
.DetfCap. 24. ubi ait : J iEccle j l^ 
• cert,it.udinalít¿r fcir.ei \ qu i J u n i 
reprobi y & damna , id i , no a f l u s 
p r o i l l i s o r a r e t , qudw pro O i . i * 
bolo, .Nan.ciic > l ed nec de fa-
lute Diabuii ., /ncc.dünnatoruiH 
poteit haberiipes ,, necipfi .eain 
habere p o í l u n t , ut diótan) ma-
nee difp. .4. quaefl:, i . huius, 
num.3 . . : ergo nec Jile , cui 
fa£ta eíTec taiis .revelado pof-
fet eam habere. 
.2S Notandum tamen eft 
,h¡c máxime, quod ex .rationibüS 
.ucufque .aducitis non í tadm le-
quitur , quod ex co, quod homo 
non xeneatur , aüt non poísi t 
íperare be-atitudinem , maneat 
neccísitatui ad .aíluín dcíperatio-* 
nis. Rai io eft j quia i a£ ta ta-
Ji rcvelatione , adhac manee 
Jiber l ibértate exeicitij ad adhira 
^deCperatíonis-j ita ut pofáic Uif-
peaderr íllum adlam deipera-
t ioids, & püí^it íe ne^ative ha-
bere, ícil¿cet.,troii fperare.Qaoad 
ípecincat ionem -vero manet ne-
cefsícarus; í ta m íl veilit c l i -
cere a d J m c i r-c a b^ t a ti tu d i n e m-, 
'won. pcjíTet eiieere1 alium, quam 
attuí-n derpeTationii .Nületar hoc 
•bené. .Nanc vero 
19 Prob. concluí io 
quoad 2. part , íciiicet , quod 
in tali cd'u p( ffcc homo k h 
licite , & impune defperarec 
Qai millo modo obligatur ad 
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aliqacm adum eliciendum , po- te defperare : c r g o pariter d i -
cendum venit u i 
lalatc ípiiituali. 
t c l í licite , & impune vellc, eum c l  la pra^cnti de 
non clicerej fed iile , cui fa¿ta 
eífet revelaiio abfoluta (ux íeter-
t i x damnaiionís propter lúa 
pcccaia prseterita , queque Dcus S o i V U n t U r a r g u m e n t a . 
¿nonvult remitrere , nullo mo-
do obligatiir ad íperandam fuam 
beauiudinein , uccx i . parte 
concluí , conftat: ergo porcíl po-
ílcivc eam nolle fperaie; fed nol-
1c íperare beati tüdincm , eft 
proproprie defperare de ipfa: er-
go pólice talis hüiuo licite , & 
impune dcTperare. Maior i . d i í -
cur.'us corftat 5 quia tali ftippo-
íuionc fa£ta,nüu eflet, cur obli-
gsUqtur ad fufpendendum on\-
iiem adum. 
50 Ex hoc infert nof-
íer Mafttlus , quod homo il lc 
poflet dc-fpei-are de Dc i mife-
rícordia. T u m , quia fi Deus 
i i l i revclldlíer , sjaoi abíolutc 
vcllet ipíum puRÍrc propter 
peccara p i K í c r i t a , illumque 
deíererc íine omui milcricor-
dia; cerro deberec crederc , fe 
nuliam niiícricordiamr á Dco 
confecuturum : e r g o de illa con-
lequenrer d e f p e r a r e p 4r.c.Tum, fpei. 
quia , fbppoíiüone h.Cta. , nulla 
cífec ratio per íe mali ; quam-
vis defperacio ex fe mala íir. 
Parinc uur in eo , cui íieret ab-
íolura rcvelatio de non coníe-
qucipja kia f.ikKe corporalíj 
hic ceito de ipfa poflet abíoi^-
31 Arguitur i t contra i .par-
tcm concluíionls: ñante tali rc-
vclaiioi c fa6la íep íobo propter 
fuá peccata propiia pra:ceiita, n5 
negarentur i l i i auxilia ad falutem 
fufficientia ; fed lub eis mane-
ret ei faluspofsibilis; ergo tene-
retur, & pcíTet fperarc b^ati tu-
dinem. Rcfp. negando mai. nam 
propter peccata piaeierita íup-
ponimus, Deum tali homini jam 
revclaíTe , fe in pofteiuii) non 
amplius prscíliturum ei milcr i -
cordiam. Undcnon manet locus 
fperardi media , & auxilia ad 
impetrandam veiiinm, & ad bea-
titudincm conícquciidam 5 íed 
fed tantum poílet Iperare auxi-
lia ad cavenda nova peccata, vel 
ad obfervationem reliquorum 
píícceptorum , qux non cíTent 
i l l i oblervatu iaipofsibilia, ficut 
cííet pr^ceptum affirmativutn 
32 Replicabis : talia 
homo non effet extra ftatum 
viíe : ergo renerétur beatitud!-
ncm fperarc. Refp. diftingsendo 
antee; talis homo non dflet ex-
tra ítarum v ix fecundtlm portio* 
nem infáiorsm , conc. antee. 
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fecumlum portionem fuperiorerriy elidas aBum Jpci , damnabsris 
ncgo anccc. & conícq . quia m 
t o cafti, ut aíc N o ü c r Maftriusj 
i l lc homo dcfmcrct eíTc ex par-
te Viaror, hoc eft ex parte po-
t ior i eíícr extra ftatam via:; 
quia non poffct amplius ad fuuni 
finem contendere ; qtiamvis for-
haberet potciuiam proximarn 
fperandi pro eodem i i irtanti , 
quo ipíi revelarctur fuá dam-
nació. Prob, confeq. in i l l o i n f . 
tan tí A fi hic homo non íperarer, 
ei eílec revclata fuá damnatio; 
fed in illo iníUnci A debet pof-
te poílcc íibi mcrcri gratiam tem fe fperarc j alias Deus uon pof-
poralem , vel mitigatiancm ma- i c t á i c t i c f í i n inf tant i A . &c. 
joris poenat íctcrusc per obferva 
tioncm aliorum piaicepcornm. 
33 Argaitur 2. talís 
homo non poílet nolle beaci-
rudinera: ergo faltcm poílet eam 
íperatc . Prob. antee, bouum, 
cjuod nuliam habei ratioaem 
mali , non potefl efíc nolitam; 
fed beatitudo eft tale bouum:er-
imo nec poílet damnari prop-
ter omifsionem a£i:us fpei , íi 
ralis a£tus uon omirteretur libe 
re j curn pro tune nullum íup-
ponatur peccarum , propter 
quod pofsit damnariiergo & c . 
3 y Rcfpondeo, tiegán^ 
do cunfeq.: ad probar, diflín-
guo min. j fed ín i l lo ftanti A , 
go , & c . Refp. difting. antec.ra- deberet poíTc fperarc, ítanre rc-
li$ homo, & c . fi non cognofcat velacionc damnationis p u r é con* 
beatitudinem fibi impofsibilera, d i t í o n a t a , conc. miu. Abfolutty 
conc. antee. : íi cognofcat ncgo min. ct confeq. omiísio cc-
propter juílifbirnum Dei decre- go a£tus fpei «íl cpnditío , qu* 
t u m , negó antee. & confeq. & poíita , rcvelatio condicionata 
diíl ing. mai. probationis : bo* 
nnm, quod in fe & c . ison po-
tefl eífi nolitum i n f e , conc, 
mai. non poteft eífs nolitum 
eognitum utimpofsihile alicut, ne-
g ó mai. 5 & cunceí. min. in hoc 
íenfu , ncgo confeq. Itaqne ho-
mo í\íd non nollet beatitudinem 
in fe, fed tantum quatenus cer tó 
cognofeeret, ipíam elle íibi i m -
poííibilem acquiri. 
j 4 Replicabis: crgo ín 
co mftanti , quo Deus diceret 
huic homini : Jí infíanti Á non 
danmnatiouis tranfnet in abfolu-
tara. Unde fada abfoluta ex 
omifsione a£tus fpei, non potefl: 
homo amplius fperarc in i l lo 
inftanti, máxime in íenfu con-
poiieo omilsionis beatitudinis; 
licet poíTet fperarc in fenfu d i -
viso omiísionis , & permanente 
conditionara revclatione dam-
nationis, quiE quidetu per a£tum 
ípei poílet impediri. 
36 Argui tu . j . contra 2. parr, 
Concluíion.:hümo i l l c i n Hío cafu 
noB 
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non poíTet licite dcrperare :. er-. 
go &c».I?wt>. antee, defperarc: 
eft intrinfece malum :, e.rgp-nc-
quir; 1 iciic í ier i .Prob, ,antecdef-
pe r a red e r o ga t d i v i n a: m i í e r i co r-
d i í j quaü hic, & nunc non-.pof-. 
íer, & aat no ik t hominem íalva-
re : ergo. Rcfp., negando antee. 
& antec. proba.tionis , . & ; pro-
bationem hujus ; quia fine, ullo, 
defe^u ÍUÍE. bonitatis, efc mife-
fficordif poíTet. Deus álicnií ho--
mini adhuc viventi ob gravifsí--
fna ipíius peccata,. in alia pro=-
videntia , nolle daré, fufficienciai 
auxilia , ut a, peceatis refurgat^; 
idque ei revelare , p.roüt de Tac-
to contingit in damnatis, quo^ 
cafu talis homo fine ulla injuriai 
divina^ miíexicordiaE, vel dero-
gatione ipGusiudiearet-, falurem! 
eíTe sibi hic, ,e£ i^unc Impofsibi-
1?m.,. et; ut. talem camdefpera? 
fc-tPj 
5 j A'rguitur'ultrrno:non 
ptoíTütnus licitécnolle beatitudi-
ne m; q u i á co n temne r e m us Dé u m; 
quod numquam l ice t ; : fed hoc 
facerer homo ille per defpera-
tioneojí r. ergo & c . Refpondeo 
diftinguendo mai. non pofíümus 
licite nollé beatitudinem. con¿ 
temptive , conc , maí . ' : : appeti -
tivé, n e go; m-ai»: i n v e r fis t er-
minis diftiñguo r i ü ñ . & negó 
oon fe q.. Qu a m vis e n i m n eq u ea t 
quU , nolle, beatitudinen^ eam 
Thealogicd Spet*, 
eontemnejrído; quiá: cum bea-
titudb» noftra confiftat; in poííef-
fione, & . fiuitione ipíius Dei ; 
ideoque:',, qui eam. contemnit^ 
etiam itrrplicite. Deum- contem-
n í t , quod> numquam . lice.t;: po--
teft. tamen quis nolle e:ui> ap-
perere-,;ut pote in poenam. pec-
catorum á. Deo- fibi íuhlatamj; 
&, Tic non tautum. licué- , íed; 
a£tti; v i r tuoíb. poteft pofsitive.: 
nollé. beatitudinem: q^aten^s, 
in ; pcenam; fuorum peccatorumi 
jufte á. Deo privatui, ipfa.. 
Secunda- conc lu í ió . . 
38; JüftUs cui ficret rc«-
i vclatio abfoluta de fuá, damna-
tione propter peccata. futura ab» 
ipfo, commitenda; liberé , , norii 
p o í T e t - a u t : tenexetur rationa-
biiíiter fperare íuam beatitudi-
1 nem imo licité. impune: 
poíTet: eam defperartv. Conclu-
5 fio hasc, eftL contra, noftruníi 
: Maf t r . . , , Sí: aliquos-Scoiiftas^. 
Prcb. quoad 1.. part^.: homo, 
< eul fieret a Deo. revclatio fuas: 
5 dámnat ionis . propter; peccata. 
prarterita non poteft-, nec te-
nctutr fperare beatitudinem, jux--
• ta Maft;.:.ergo-nec juftus, cuí 
1 fieret abfoluta. revelatio prop-
ter peccata futura.. Prob. con-
i íeq. :;non, miuus infallibiJe. eft: 
det-
De virtutc Thcokgica Spci-
«lecrctnm sbíbl iumn reproba- íoiuíe , & ferió 
tionis faduin intüiiu peccato-
l u m príEterltcrnm , qu 
tuitu fütürÓfiírtí ; íed vi talis 
abíblutK inñiliibiliraris non po-
teft , nec teneenr fperare homo, 
cum fieret a Deo revelatio de-
creti abioltui de fuá damna-
tione propter peccata prseterita: 
ergo nec & c . 
39 Maior conftat; qnia 
divinum decretum non etl in-
fallibile , quia de hac , vel illa 
re eft : íed quia el\ ultima de-
tetminatio Del . M i n . criara 
conftat > quia v i talis abfoluts 
infallibillibiiatis redditur bea-
t i tudo uc iii'pofsibilis acquiri, 
8c tolliLur objedum fpei , p rüu t 
i n concluí . 1. probatura manee, 
Confcq. vero infertur , & am-
plius prob. : ftante rali reve-
lanonc , non poífet iMe homo 
amplius eflicaciter tendere in 
beatitudincm, ut pofsibilem ac-
qn i i i , feu In illam , ut in ba-
rmm faltim probabilicer acqui-
rendum , quod juxta Maft. re-
quir i tut ad ad án fpei j cura 
talis aélus non fir qualccumquc 
deíideriuui boni > íed íeria , & 
efíicax profecncio boni deli-
deratí : ergo & c . Prob. antee, 
ómnibus illis ratior-ibus fupra 
fadis pro probatione 1. partís 
I . conclufionis. 
40 Confirmatur : vel 
tioicem propter 
turum 
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fuam dtmna-
pec^atnm fu-
vei lÍGti ] Hcc íceun-
dum non co.' cedi; MaPiriius : 6c 
ñ conccdriiur , E^mos exua Üa-
tum qniertionis j íed primo Oan-
tc,ille homo apprchenderet illud 
Dc i decretum , ut cfficax , & 
irjfallibile : ergo ficut ftante ía-
mii i decreto damnationis prop-
ter peccata pretérita , non ftat 
objedum ípei &C i l lo decreto 
non obftante, íalvatur concin-
gentia libenaus crcar^ ; fie í i -
militer ftante decreto cfñcaci 
damnationis propter peecau fu-
tura , non íUbit objedum fpei, 
& falvabitur libertas Pcríon^, 
cui fierec revelatio, 
41 Prob. 2. pars cofr-
clüí ionis: h o m o , cui reveíame 
fuá damnatio propter fuum pec-
catuni fj turum , eft tám certus 
de fuá damnatione infaüibi'iter 
futura , ac ille , cui rcvelnur 
propter peccara pre té r i ta ; nam 
pro cerro feit , fe fruftra ullum 
connatum adhibiturum ad pro-
cura«dam fi!utem j ergoa^nie, 
ac ille poífet licite defperare, 
Prcb. confeq.: ille licité potef! 
deíperare ciú fperare eft om-
nino inurile , & fruftraneum; 
fed hec accideret in noflro ca-
fu : ergo & c . Prob. rain; : ad 
adum ntilem ^ | debet ejus 
objedum proponi pofsibile , & 
Dcus poteft jufto reveíate sb- grobabilitcr farurum j fed in 
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prsdicLO cafu hoc non eveniret: 
ergo & c . 
42 Confinuatur; Deus, 
íuppon-to ra!i decreto á fe fac-
ió , non poteíl expectare ho^ 
minis liberationem : ergo neq 
homo cognofeens hoc efíica^ 
decretum. Prob. confeq,: id ip-
íum , quod Deus cognofeit, 6c 
revelat homini , cognofeerec 
ille homo j Imo plus deberet 
credere Peo reveíanci , quai» 
íibi jpfi ex fuá libectate ratio-
ciuanti ; fed id cognofeendo 
Dcus non poteíl fperarc huic 
homini beatitudinem : ergo nec 
homo ipfe porerit fibi fperarc 
cam ; & con.fequcutcr licité pg^ 
ice deíperarc. 
Solvuntur argumenta. 
43 Arguí tur r . pro 
Maftrio : íi Deus revclarec Pau-
lo , quod eíTec occiíurus Pe^ -
t r u m , adhuc Paulus tencrctur 
eum non occiderc ; ergo & íi 
Deus revelaret Paulo ejus dam-
nationem ob finale peccatum 
fururum , adhuc rperare teoe-
bícur , & precaveré peccatum 
finale. Nec valer , íi dicas, quod 
per revelatíonem homicidi; non 
tollitur übertas non occidendi, 
íicut nce per prxfcícntiam; ftan-
te vero reveiationc de damna-
tione j'am h^mo non maRet l í-
ber ad fperandum j quia In illo 
non manet objeclum fpe i , nec 
judicium de poísibilitate beati-
tudinis, valct j quia Deus 
revelaret Paulo finalem impoc-
niecntiam , ac damnationem, in 
quantum ipfe propria volunta-
te futurus eft imp^nitens ; non 
vero aüter ; ergo fque mane-
rct Uber ad non commiitendum 
il lud peccatum finale , quod eft 
caufa fuá: damnationis ; ac ma-
net liber ad non occidendura, 
fa£ta revelatione homicidij fu^ 
tar i , 
44 Rcfpondeo , paríta-
tem ftare in hoc , quod ficut 
Paulus, ftante revelatione occif-
fionjs , tenctur non occiderc, 
fie cenificatus de damnaiionc 
teaetur non peccarc finalíter, 
fed quia hoc peccatum ipfe fu* 
libértate Infallibiliter eft factu-
ras 5 ficut ei prsfcicntia d iv in í 
revelatj ideo tenetur quidem on> 
nem connatum adhibere, ut evi-» 
tet j quod tamen non continger, 
ficut nec Paulus inevitationem 
occif$ionis; quamvis tcneatuc 
non occiderei quia tollitur ob-
je<5tum fpei} non vero objedum 
homicidii . Homo ergo ille ma-' 
ncret l iberad non committen-
dum peccatum finale , ficut 
Paulus ad non occidendum,quo(i 
vult Maftriusjnon tamen líber ad 
fperandumj quia revelaiio dam^ 
aa^ 
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tol l i t iibenatera tando argumentnm : juxca ad-
rerfarios, poteíl Dcus revelare 
homini íuam damnaííoncm prop-
rer peccatum fínate fuiurum, 
fed runc homo ille c f l e tob l i -
ad tale peccatum viran-
Ratioms non 
virtuose agendi i bene tamen l i -
bcrtatem fperandi j eo quod j u -
d ice t , obj^dam fpei eííe fubU-
tum ex infalÜbili culpa libera ip-
fius. Undc in forma negó confe-
quenr. argumcnti. Sí conc. to-
tum Entyhmeina , quod non eft 
contra ños . 
45" Argm'íur 2. homo' 
non potefl: licite dcíperare de 
fuá íalute , quandiú eíl in ple-
na cjus l ibértate eam poneré, vel 
n o n poniere, fed ñante revelatio-
ne damnationis propter pecca-
tum faturum , eñ in plena liber-
tare hominis poneré , vet BOU 
poneré falutem : ergo &c. Ptob. 
mal. non poteft licite nolle pro-
fequi falutem , quanidiú cbl i -
garuf ad eam proícquendam;red 
quand ü efí in plena libertare ho 
minis íalus, manct obligatio eam 
profequendi : ergo & c . Prob. 
mín.íi aliqnid tolleret hanecbli-
gat íonem , máxime eííet illa re-
velatio ; fed híec non : ergo S:c. 
Prob. min . implicar , qued ali-
qnis damnetur non pro íequen-
do falutem , nifi tehearur ad cam 
profequendam i ergo fadla reve-
lationc de damnatione propter 
peccatum fiuale fuitvrum , Im-
plicar damnar i ,n i í i fit obliga-
tus ad illud (peccatum vican-
dum ; nam íi non tenctuj , quo-
Boodo damnabitur ? 




d u m , q u o d efíet ei impoísihi-
le : ergo Deus peccatum fínale 
fi-.rurum poterit hemini revela-
re, cum cbligatione ad impof-
fibilc 5 fed hoc nullo modo dlcí 
valetr e rgodícere tenentur, vet 
quod Deus nequit revelare dam-
nadonemob peccatum futurnm; 
vel qnod,fuppoíita rali rcvelario-
ne i homo decbligabitur a fpe, 
rando , & quidquid dicant ret-
pondebnnt pro nobis. 
4 7 Refp. díre de 
tinguendo mai. homo non 
teft l icite defperare , quamdiu 
cft in plena ejus libértate cog-
ni ta ut t a l i p ro omni j i a tu , core, 
mai. cognitaper De ip rd fc icn t i am 
h t iman iemJe ípf:>m pro f u t u r o 
neíiJTartam ex It'ppejnione f u i / / -
herí a f lú s f u i u r i penendi , ira nt 
non poÍMC amphus poneré falu-
tem , regt) mai. & diftinguo 
min. ícd fa¿ta revelarione, 
&c. cftin plena libertare ho -^
minis fe pro pnefenti non rc-
ducente ad peccarum futurum 
exclufivura beatitudinis , core., 
min . : eft in plena libertare ho-
minis pro futuro fe ipíam de-
terminante ad peccatum , ne-
ceíacio excluíivum beatitudinis,, 
G^g % ne-
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negó min , conlcq, 
4S h d c p i i kÜt de t'-icto 
ros mc '^LC Dci ab ^terno 
j4:n fujirpiis objcctivc decenni-
nati ad noura peccara futura, 
quan?vis de ñ í l o fuuus pro príCr 
Icwd iadiífercnres ad ca po-
nciídaj vcl non poucnda j fiQ d i -
cimu$ , quod facta illa certa re-
vehuione , hoiKüiiieeft de prae-
femi índiífjrcns ad peccaturn 
pcceirario exciufivnm beatitu^ 
á h n s 5 taoien pro futuro dc-
terminatus a fe , 3c non in plena 
libercate. ad peccatum exciwü-
vutu bcatirudinis: unde ad pro-
|)atio!icín rain, , negó «nín., & 
ad huius probationem difíinguo 
atitcc: implicat, ut^aUquij» daw-
nprui^non proícquendo íalutcai , 
ciíi ad cam tenearur» fi ¿ d m -
n & u r p rac i jp ob non profecutia-
nsm, conc- antee, : íi. duraiiatur 
prGptet* altudpeccatum , \ c l p r # ~ 
t en tam , vei f u t u m m , riego 
s-ucc. & conícq. Vide dicta 
fccl. 1. huius argixm. 3. num, 
j o . 5: 11, 
49 ArgttiJ:ur3' : ^cuC 
horap illc non haberet pecca-
riu« in nop fperando j quia cc.c-
r o , & iníaüibiliter cft ei re-
velara ^aojinaiio 5 ita nc.C h*-
bcrer peccatum futurura j quía 
ceno , & ínfailibilícec rcvela-
retur tale peccatam faltím im-
p i d c c j c o ipfo, q a o á p r o p w c 
pCGcatuai fururum revcletuc 
ci abluiüi.e ceno, & infaliibU 
ter eííe damnandum : crgo íi* 
cut ex tali revela.ionc non te-
nci-ecur vitare dcíperationein, 
íta nec renebitur vitare pecca-, 
tum faturum. Nunc íic ; fed 
boc nequit dici j alias dañina^ 
bitur fins peccato , & obl i - . 
gatione ad ipfum vitandmni 
ergo & c . 
50 Rcfpondeo negaw-
do antee.: difpanus cft ; q u i i 
idto homo ille non fperando 
non. haber peccatum j quia ex 
jalla volúntate Dei tollitur ei, 
obje^um rpei ; & fie fine 
Cjjlpa dcfperandi , defpera-f 
ret. A t Deus peccatum fa-
turum revelaret honí ln idepenr 
deoter á culpa eius libere ponen-
da Í cum Deus ei non fubtrahac 
concurfum ad non peccandum, 
C veilet homo non p¿ccare; fe í 
folum certo fwbtrahet, quia eer-
te homo liber<? volens , psea-
vi t . Hinc ergo eft , víúod homo 
ille íempor teneatur vitare i l lud 
peccatum fíaalc 5 quamvís fit 
ci ínfaUibiluer rovelatum; quia 
ei ett revelatum cum obliga-
t » o n c , q u a tcnetur vitare. U o -
,dc cum inc obligacione,num-
quam libwfe obfervaverlt, ÍCií 
fieípactic ín temporc fiuuro, 
hlue ptfccabíC) damoibitur* 
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docentur b I . ícntcncucLÍro, & 51 Arguiru^ ultimo; 
pcccamm eíi caaía dítmnatio-
nis tollcntis beatitudinem fpe-
rañdam j íed peccatum potell 
poní : ergo & íimiiicer damna-
tio ; & coníeqnencec .^catitu-. 
do .poccft poni , vci non poní, 
Nunc ficj fcd beatitudo poni-
biüs c ñ objedum ípei : ergo 
fempcr maner. Rerpondeo dií-
tingacndo min.} fcd peccatum 
potert po«i vel non poní in f m ~ 
f u divifo futuras deterusinatío-
nis , reveladonís, conc, tilín.: 
in fefu compojlto ralis denjruü-
nationis , & revclat ionís , negó 
min. Eirdem tcrminis diftin-
guitur confeq. fubillatum. Om-
iu torn. i . Cu a us íiuius alire 
Provincia: agendo de pr^dettit:. 
& íépr®ba.ti's>n« , quaeque pnj 
liac difdcukate r^colcnda íunr . 
De qua ingenua fateor, qtsod ía-
lisardua eS, fcrnpuUfq iaborat. 
Uade meliüs aííentirem Maf-
t r io , íi abfolutc dcccrec, q u o d 
Deus nec de potentía íua abíQ-
luta poíícc abíolute revehre 
aücui Tuaiii asternam d a m o í t i o -
nemífed quia hoc conccditcum 
communi Thcologorusn i in 
coníequens ai ihi yi^uuj fuit 
ipíi aíTentiri i n prxfcnti COSÍ' 
cluf quod fatis «x á\Oi.h conU 
rar. Di^aqus íufHciaüt pro ho© 
¥ Í1I :3í 
1? A p 
D E C H A R I T A T E T H E O -
Ghat í tas ergo virtus t ipológica nccdiinr maíor & per--
fé^or fidc , &. fpc theologicis , fedomnium virrutum forma , 
Tira: eÜ ; fine ipfa enim ali^ informes , & mortua: funr., Qua-
propter méíi ió; á S. S. P.P. corona , & Regina omnium v i r t u -
tum, nnneuparur., Per fidem Dejum cognoídmus tamquam per 
ípeculum : per ípenr Deüm quairimus : per chariratem vcro= 
Deum tenemus,,& ampledimur : illas in Coeio evacuabuntur^barc 
autem- numciuam excider. De hac ergo virture ín prarícnti íiaQük 
ageraus, quem ficut, & prsecedentcs , in Difputationes d iv ido-
mus haíque in varias quíEÍlioncs fecabimus.. Sic eigo;. 
; I 
D E C H A R I T A T E H A B I T U A L L 
L i c e t , üt de fide fupponatur, dari charitatcm LrbimaJemj, 
qrac; •vi'mis fupernaturalis , & theologica f i t ; tamen circa cjus na-
tura m, & q uidditatem aliqua ícicu digna; íunt. j pro- quorumque 
brevi declaratlor.c, fit.. 
Q U ^ S T . I . 
\AnJit .) & q u i d fit chantas- har 
hitual/s Theoicgicai 
i TQER ch j i í r a t tm theo-
X logicam habltualcnai 
ÍBrelIíg imus hábi tnm fupemara^ 
ralem, & iiifufllim á Deo fa-
ciemem homincm amicom, & . 
fílium Deí adopiivum , hacie-
¿Qin regni a:tcrni. r inclinan-
Da Chántate 
•.cjue ipfum ad amandijíM peum 
p r o p t c r fe ^f i iper omnk; fcd 
de hoc lia,bitu quxriair inrer 
Theoiogos; an detur? Undcqué 
hoc conftet, U ex fopppíitione 
quod detur 5 quid fie an aliquid 
increarum an vero creatum? 
Er quamvis refokuio quoad j , 
partem fads coníter ex .didlis 
Difp. 7. <iua:ft. j . Txad . .de 
ü d e , ubi oftenditur ex Scrip-
tura, darí hai.c virtutem, fpen^ 
:&charitatcm per m o d u m ha-
birus; tamen breviten 
2 P i c o 1. ; Hcet na-
mralhcr oftendi non pofsir^ 
dad habitura infufíam charita-
lis i ramen ex fide fuffícien-
ter oílenditur,. Prima pars con-
xluGonis conftat ex eo , quod 
nulla tatio R a r u r a l i s hoc efíi-
xaciter oftendit nec á p n o r i , n e c 
a pofteriori : imó di i i maníit 
problemática íenrentía de exif-
rentia huiurmodi habirus, ut 
conftat ex ConcII. Viennení . ; 
r rgo dari habitum infuíTum cha-
xitatis nalla ratione naturali of-
tendi poteñ /ideatur N . Do6r.. 
j n 3. díft, . ^ quasíh única 
3 Prob. 2. pars con-
.cluf. ex Scriptura ; nam i , ad 
Corinth. cap. 15. dicitur : nunc 
tnaitent fides , fies , rbari tas . 
Ubi per ly w4«^«/,dcnotatur per-
maneutia habitas. Dcinde Epift. 
jid Román, cap. j . dicitur fbá-
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ritAs De i áffi i jf i eft i n cord'hus 
no/iris per Sp;rUam S a n f í u m , qu i 
d^tus efí nobis. Ta i ídcn C u; ¡.i . 
Tridentin. Sef. 6. cap. y. ai.v: 
i n ipfd juji i j ict i t ione cum r emi f -
Jions pgecatorum hese omnin J i m u l 
infujfa. accipít homo per J t fum. 
Chrí j lum^cui mfer i turf idem fpsm, 
& cbaritAtem. Sic communínei-, 
& alijSS. PP. : ergp tamquam 
,dc í^de renendum crt , dari ha-
bitum. Hoc .& fuadeii pote ft 
ratione congruentií£,quam addu-
cit Subt. Do¿t. proxime cít. pro 
habita fidei , quíEquidem .xqus 
probar de habita char i taüs . 
.4 Dices tamcw .: h x t 
orntúa loca Sac. Script.., ficuc 
. & alia plura, qux adduci folenr, 
poííunt > & :dcbent inteliigi de 
.charitatc aduall : ergo n o n 
probant de charitate habitua l i , 
Keíp . negando antee.: nam au-
thoritas Vzu\\ nunc manent •> non 
poteft aptati adibus j cum per-
•manere propTie competat habi t i -
bus. Dt inde charitas rcpCTiraf 
in itifantibns ex qup baptizan-
tu r ; fcd iñi funt incapaces ac-
tuum , fíesft , & amcRtes, 
<k dormicntes:: crgo authori-
ras , Concilij Trident, ref-
ptetu i i l o r i i m . nequit i n -
teliigi de charitate a¿luali. T á n -
dem quia hsc veriras convín-
cimr ex Conc. Vienuenf. fub 
Clemenr, V . uti conformio 
Sac.Script.SS.que P.P. Quoad 
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5 Quoad 2. qc^ftlonis r ihi lo , feu ex nuilo prjefuppo-
pavr. , í c i e n d u m eíi .quod commu. fito fiobjeíto j fed prout crca-
i^itcr tribuitar A'Ugiltro Scntent. tum dff l ig&iror ab inereato, feu 
in I . du l . 17., quod a f i c iuer ir , crcarorc ipíb. Noto 2. 
chariiaceav non efíc aliquid 
crcarum , fed effc ipfum Spir. 
Sanüum creatorem , qui per. fe 
Hunmediate 'abfque aliquo me-
dio cuearo (t i in Robis immedia-
tum principinm dileéiionis De í . 
iVerüm N . Do¿t. fuá aíTuctamo-
xieñia in cadera dift. quasü. 2. 
ipíiim pie excufat, dicens : Ma-
^ifírum ponercSpiritnm Sandüm 
inhabuanteni animam ji i ff l ¡ & 
n t fie perficit potentias h¿b i - Dequaqi;c, 
tibus fupernaturalibus , duas, y Díco 2. : charitas 
'^juidenD , intelictlum , & voíun- 'rupernatiiralistorinalitcr íumpta, 
tatem fidejSi ipe,ad crcdcndürt}, qua voiyiitas nol\ra clevau.r ad 
chari-
ratcm habiisalem poíle íumi vcl 
formuliicr pro ipfo dono,quod eít 
formaliter chariras: vcl cffvílivc, 
feu pro caula cftediva iilius do-
c i . Si hec fecundo fenfu (uma-
tur, certum e í t , charitatcm efle 
quid incrcatum , ícilicct, ipfe 
Ó e u s , qui folus eít per fe i m -
snediate cauía efhciens charita-
tis. Difficultas ergo piccedit de 
c h á m a t e formaliter fumpta. 
& fperandum ; íed voluntatem 
nuilo habicu ad amandumjqudm 
ifto per vjueri) dicitur ínhabi ta-
re. UnJcquckl negat Maeifter, 
-efí, qnod detur alius habuus dif-
tintlus ab i l t o , per quem ipi-
li tus Sarxlus inhabitat animam 
juüi ,hoc ct^difUndus ab habí tu 
-gratia: :van¿tificantÍ5 , íici't ha-
bí tus, gratis eft diftinCtus ab 
hab i tü fidei , Sí lpel . 
6 Sed q'túiquid fít de 
hoc ( quod propric ad expo-
fuivos ateinet) opinio contra-
l la cftomnino certa» Procuius 
icfolutionc noto , quod dum 
quxtl turr an charitas l i t quid 
creatum ? ly cr ta tum non fu-
íiiiíuí U n g o r c , ptout cft ex 
diligendum Deum fuper omnia, 
eñ aliquid crcatum inexiñens, 
nobis , & noura; volamaii irí«-
hrerens. H^bétur tamquam de 
hm1 , cv lubetur ex Subt. Dcct. 
in i . d i í l . 17. qua:l\. 2. & al ibi , 
Piob.cine ex T i id . íe(. 6. cap. 
7. ubi dcfñuiens iultuiam ha-
bimalem riobis inh^rentem fie 
a ít: has €n¡)}¡ j i t dm, rbaritas Del 
i i i j j unMtur t n . c o r ^ u u s eorumy 
qui ju j i i f ícaütur , <& i n i l l i s i n -
hfr t t* m jiilbiicatione enim in-
fuíía acopie homo tria hfc, f i -
dem , ípcm , & charitatcm ) fed 
per baptiimuinj de quo agir ibi 
Gbncii. aecipit /uOifícatus fi-
dem, & fpem fibi inhaerentes 
per modum habitus : ergo & 
quia 
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quia cñ quid creatum ; alias non Deus in fe cfl formalitc r r i ia r i -
poílct. inbaerere aniiDf». ras , &• non tantiun cffectivej 
8-. Dices, tanien i . con- non^ vero eñ ín fe formálíter 
tía. illam concluí, ex loan.-cap, fídes, rpes , &patient ia , fed fo-
4 . : Deus-charitas eft , ^ ^«i lum í fíl-ciive ; ergo quia Deus 
vian^t i n chjri tate i n Dco manei., 
& Deus i n : ergo chaiitas eíl 
ipíemet Deus.. ileí^üi.deo, Ex-
plicando antee, :. Deus chatitas 
t Ü fiemdum fe , & • i n ; f e , . 
eft formaliter charitas, Confir-
n ia tunjuxia euuidem Sa 6tu¡n 
D o d , . cito- Deus eft' charíras, 
ficur eft ípirlrus , & vitas fed'cft 
Spir i iuS' ,& vira fonnaliter , & 
conc, antee. : refpeBive.ad nos,, non caufaliter tamum: ergo & c . 
fubdiftinguo antee.: eft chari- ro- Refpondeo dift in-
tas effettive concantcc, : forman guendo mai.: Deus- aliter dicí-. 
l i te r , negó antee, & conteq, in 
feníu d i f t iLd , Unde charitas 
noftra non eft ipfemet Deus 
fcrroaliter , fed aliquis cftlc-
tus i l l ius-, qui eft fimílitudó,. 
5¿ participatio phyíica^ aut mo-
rali» chatitatb-divinae. Ob hoc 
ergo q u l m a n e t í n charitate,,in 
Dco manet^nen-quidem forma-
liter^, fed per fidillitudinem, & 
participationem : & Deus ma-
ner in eo ,nonquidern per fe 
iinmediate,íed medio dono crea^ 
to, ratione cuius eft in habente 
charltatem f ecialiori^ modo, ac 
inalijs reb" 
9 ^ Llces 2 . ex Magno 
Parenr, Anguftino l i b . 15, de 
Trinitare capo. 17. ubi docet5 
quod Deus aliter dicitur chari-
tas , ac dicitur fides^fpes, patien.-
t i a j nam abfolute dicitur cha-
ritas, fides, fpes , & patientia 
cum hoc addito , nojlra--, fed-
la t ió , huíusdififerentias eft j quia. 
tur. chatitas , ac dicitur & c . 
r e f p c B u f u i , conc, mai.: refpetfti 
n o j i r i , negó mai . , &: min. Ira-
qoe- Deus refpcdu noftri eft: 
tancum eíFcdlve , non' for-
maliter- charitas , fícut tantuni' 
ef íedive eft fides, fpes , 6¿ pa-
patientia. Refpeétu ve 10 íui 
aliter eft charitas ¿ qi át-n fi jes,. 
& lpes> quia chariras eft forma-
liter ;.cum conceptus chariraiis 
íi f per fe d i o fi n i p i 1 c i t c r fi IT1 p 1 ex; 
at vero refpeótti fui folum v i r -
tualiter, & euunenter ^ eft fídes, 
& fpes. Eodciii nv do refpon" 
deturad cottfifmaiioneinj nam' 
fpiritus; , & vita eft. per fe ¿tío 
fimplkií'er fiuiplex , ticut cha* 
ritas^ bonicas, Unde non 
folum caufat in nobis fpirirum, 
vitam, 5¿ bonitatem, fed ipfe eft 
formalicvr ípiárus , vita , & bo-
nitas : S¿ í k ídem\ dicendüm \ ve-
nlc de charitate; 
11 Dico 3, : charitas 
Hhh^ cft 
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eft vkcus theologica diftinda á bonum a m a n t i , i n quantum eft 
fidc , & fpe, perquamque ele- commolum Amantis , fed tendere 
vamur, & inclrnamur ad diligen-
dum Deum proptcc fe ipfum,& 
proximum propter Deum. Eft 
communis , & explicatur: d i -
ci tur v i r t u s ; quta f m t haben-
tem bonum , ¡fique bono, qual i -
tas ment í s , qua re Be v i v i t u r , & 
qua nullus male u t i t u r . EL hscc eft 
ía t ío genér ica , per quam con-
venir cum orani v i r t i i t c ' , tani 
mora l i , quám theologica. D i c i -
fur theologicA : quia haber orn-
nes conditiones ad virtiuein 
theologicam requiíuas. Vide 
dida Traól:.antee. D i f p . i . quaíft. 
3 .num.3 . Dicicur d i j l i n B a a 
fide, & f y e s ucconftabit ex d i -
rendís de ejus objedo , & ex 
paniculis ¿equentibus. Dici tur , 
p s r quam ele vamur , i n d i na-
mur & c . , que eft ultima dirte-
centia huius victutis ab alijs, 
& íingulariter á fpe j nám hxc 
diligir Deumantore conenpif-
centia;; charitas vero eum amat 
propter feipfutn abfque refle-
xione ad nos ipfo's, feu amac 
amore purx amicitiíe, 
12 Totum thoc conftat 
ex Subr.Dod.in ^.dift.zy.quarft. 
i . § . in ifta qa2eft. ubi aír: 
quod v i r tus (jcílicet charitas) d i f -
t inc ia eft k fides quia a f lús ejus 
non eft credere , fimiliter d fpei 
quia a f lú s ejus non efi coneupifeers 
i n objeflum fecundum fe , etiam f i 
per impofsihih cirennferiberetur 
abeo comm.oditas ejus ad a m a n 
tem. Hanc v i r t u t e m affef l iuam 
perficientem voluntatemyin quan-
t u m habet affeflionem j u f i i t i ^ ^ 
voco charitatem. H'¿c Subr. D o d , 
13 D i c i t u r , ad diligen~ 
dum Deum propter f e ipfum% 
per quod oítenditür ratio per fe 
mot iva , & diftindiva char í -
tatis á reliquis virtutibas, five 
moralibus^ive theologicisj milla 
cnim alia inclinat per fe in -
trinfece , & e í í c n t i a l i t e F ad hoc, 
niíl íola«charitas. Denique d i i 
c icur ,^ proximumpropterDeum-y 
tum ut denotetur objedum fe-
cundacium materiale charitatis, 
de quo poflea : tum quia ratio 
formalis propter quam debet 
di l ig i proximnsex charitare fu-
pernaturali , & infufla non eft 
bonitas propria ipllus; híec enira 
ad fummum peni et ad chari-
tatem naturalem f d eft bo* 
nitas ptouc dicit orainem, & 
attributionem ad Ipfum Deum, 
tamquam ad principiura prímumy 
& fínem ultimum illíus. Unde 
íi per impofsibile non eíFer, niíl 
unus h o m o , adhuc falvarctuc, 
charitas fupernaturalis eífentia-
liter , ciiius per fe objedum eft 
ipfe Deus : & ramea HOU cífec 
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'dilcdio proximi per nsgationem cieña qualicatls , qus eft habitasj 
fuppofiti. íed ad quar tam, qux eft f o r m . i , 
14 Ex his ergo , cha- racione cujus habeos illam dicc-
ritas habkualis ( dequa \n pxx-
fentl ; nacn de a¿tuali d¡(p. 2. 
huías ngunus) íic poteíl: definii'i: 
e/t quid crsatum intrinfece i n h ^ 
rens anitme per modum forme feu 
habitus elevans illarn ad cjfe fu-per-
n a t u r a k , & adf i l ia t ionem adop-
t iuam Dei.ejusque voluntatem ad 
di l igendum Deum propter fe, & 
prox imumprep te r Deum. Sed ut 
omnis JEquivocacio collatur 5 no-
ta , quod eft haec differencia : íl 
charleas confidcretur príecifse, 
ut forma rupernaturalis^ríe/fi»-
dens a formal i ta te habitus, fie dat 
fotmaliter animae, feu fubjcéto 
illam habínti eífe fiüam adopti-
uum , hseredem gloriae, & con-
fortem participacive di vinse na-
türíE , non quidem ex natura reí, 
fed ex ordinatione d iv ina , uc 
manee d i d u i n tom. 6. t racl . iy . 
difp. j . qucEÍl. 1. per totam. 
15 Si vero confiderc-
tur ut babit ' , fie elevat volunta-
tem , & c " ;u-n i l la principium 
diligendi%)^im , & proximum. 
Unde fi per impofsibilc non ha -
beret eífe rationem habitus , ad-
huc poíTút efifíí forma fuperna-
turalis elevans animain ad ordi-
nem rupcrnaturalem,reddensque 
illam conforrem di.vinse naruua:, 
&fil iam adopclvamDei.SLd tune 
pertincrec non ad primam fpe-. 
retar formo Cus , & ípccioíns. 
CcEtcrum de fketo pertinec ad 
primam fpeciem qnaücatis (qu^e 
eft habitus ) j quia non íoluni 
haber decorare animam modo 
diéto, fed etlam eífe principium 
per fe diligendi De um j 5¿ pro-
xímtim , prout opportec ad fa-
lutem, &de condigno. 
QUiEST. I I . 
A n pYct íc r c h a r i t a t e m i n -
f u j ^ a m a d m i t t e n d a f i t 
char leas a c q u i f i t a n o j " 
t r i s aB ious? 
I dupliti fenfn poteft pra: 
xfens dificultas agicari: 
p r imó, an ex repecitione a¿tiumi 
charitaris natuialis generetur ak-
quis habitas naturalis , quo fa-
cíiítcmur, &inclinemur ad d i l i -
gendnm Oeum? fecundó ; an ex 
re peticione aí luum fapernatura-
lium media charitate habituali 
infaífa eiieitorum gignatur criam 
aliquis habitus acquiíitus ? In 
utroque íenfa ventilanda venic 
prafens difficuka^. Sed uc hoc 
bre-
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brevius , claríufque f^íaC. ücu t Dcum giorifícaverunt: jfel 
2 Notandum eft ..híc, go , juxia Apolíolum , ex v i r i -
poíle dari amorem Dei natu- bus naf^Ü poísibilis cog-
ralcm. Ha:c pofiibiücas íuÜí- ínt io D í i , ejulque vir tut is , 
cicnccr oltendicur ex propoli-
tlonibus damnat.is á Pió V. & 
Gregor. X t l I . iu Michealem Ba-
jo , cajus usa erat hace : dlftinc-
t io duplicíJ j imor is na-
taral is , quo Deus ahí&tMr , .uf 
A ú t h o r natura O ' g r a t w t i *qáo 
Deus amatur, ut be i t t f í c j tv r , va-
n j éfi , & .comentiti.i, Aiia, ,9935 
cít 77vcTt hec : amor natUralhj 
q.-iS CJC vir ibus n a t a r g ¿ x i r i t u r . 
& boaitatis , ac a.ctus aliquis 
p ropr i é -talís, quo colatur í er-
gojclt fnnil-iter porsibilís aliquís 
amor natuulis ,De i ; quia v i í l -
bilia illa non m m s .nq.bis ma-
nifeítáuc jnv i f s ib i t í aDd , , ;Ut i l -
ium g!ori,fiv.enuis .; ac u t i l l u m 
pía: cocceris ómnibus rebus di-
JÍ^ÍIKÍS. Prjíuppofita er^o pos-
Jibiiícatc huius ainoris nuura-
iis, de quo piara vide T o t u . j . 
ex/olapbiltfopbiaper r.elathmm I * di íp. 2. per totum,, t i t 
prtffurnpl i jnls homin í im .üum i n -
j u r i a C r u : h C h r i j i i dsfenditur a 
noqml l i s ü j ^ i o r i b u s . 5ed ex.fi.l-
ifita'té harura p r o p o f i Ü G J u i m ev l -
dcaccr' f :q: i irar . , cfí¿ pofslbüefn 
araorem Dci naturalem: ergo.e í l : 
pdftrfaiíis. 
3 Deiadc, r á t l o n e fie of-
tenditur: q^amplurcs phi lofophl 
ratioae naturaii du£ll cognove-
ruhe Deum. ut fiinimimi bonutn. 
Pr ima -conclufio.. 
4 Ex repetít ioné actuumna-
iural ium chariratisiiatutalis erg, 
Dcum gignirur in nabis gmdani 
habitus iacilitans volüntatem ad 
íimiles a£tui eliciendos.Eít com-
muals, & probad1'- : ex malo-
& ut talem pro viribus naturx .ci facílirate b op audo ,, Uve; 
eíícanianduín docuerc. Pra:tc- ,in intel lcí tu , fiv. 1. voiunta-
rca Apcí t . ad Román. .1. ..air: te ponimii» habiüis acquiíi tos 
i n v i p i h i l i a enim ipfius á c r e a t u r * tam intellcdus, q lám volunra-
mundips rea . q u a f a f i a f m t i n - tis,_: ergo exinaiori facilítate ín 
teUé&Ai confpiciuntíir,fer/2pit£r- diligen.do cogaofcltur cííe i t i 
7iü quoqy.e e]us v i r t u s , & d i x j i - ^volúntate habitü!i4 faclütatem 
nitasy i t a u t fint ímxcujfxhiles. 
Ubi ApoO.oIus.inexcuffibiies fa-
cí t í- í'.cl. ics , qula noíccntes ex 
vifsibllibus creaturis Deura.,aoii 
ad dileít ionem. Nunc fíe ; (ed 
ex repetione aíluirm aataraliatn 
chariLatis^ feu amoris naturalis 
D c i , nequic non dari talls faci-
l i -
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'litas ad talem amoFeai:: & hscc 
cric maior , vel minor fccundum 
quod fnerit rcpeiitiü taiium ac-
tuum : crgo &c. 'Conñrmatur : 
ex repetitione aótum ^genera-
tur naturaliter habitus : ergo 
•ex fFequenti repetione adaum 
naturaiium chariratis darur ia 
;Hobi.s quidam habirus íacilirans 
voluntatem ad aótus .fímilcs e í i -
•ciendüs. 
5 Dices i . :f í daüar ac-
tus , 5c habitas ac€}Lrititus na-
turalis charicatis , fapetflült ha-
bitus ii.fuífus, fed dioc non ^cft 
dicendum : ergo & c . Pfdb. fe-
quxia maioris : ideo ^onitar 
c h a r i u s i n M a „ & fupernaTa-
ralis , ut ex illa , & volúnta te 
efficiatnr nnnm adeqoatumpnn-
cipium reípedlu TLOLÜS amoris 
DJÍ fuper omoía ; íed hic adus 
poíTet e lk i á volúntate adjuta 
i iabitu acquifito charit^s : ergo 
fuperflaeret - habitus infuflus. 
Confirtuatur : .talis aftas-na-
turalis charitaris eíTet d i ledio 
D c i fupraor .lia : ergo & eíTet 
próxima u. . ">íitlo ad gratiam. 
Prob. tiajc A n f e q . i quia talis 
actas nacuraJis eífet fufricien^ 
averfio a bono commutabili, & 
con verfio íti Den n i : crgo efíce 
•próxima difpofuio ad gratiam, 
& conlequenter fine adu , & 
habitu -t^iritaTls theolog.icac 
infuffc) poíT^t homo juftificarii 
quod cft cont r i fidcíi». 
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*6 Rerpon-dco negando 
máí.; ad culus probationeni ref-
pondeo •ex Dof t . in ;i.-ditt. 17. 
habí tum charicatis infuífe poní , 
non ut fit principium Dei amo-
ris naturalis , nec fupernatu-
ralis prseciíTej fed ut í i t princi-
pium amords Dei fu pem 2 tura lis, 
& meritorij . Unde cum charitas 
fit principium merendi, hinc eft, 
quod adus rapernatufal¡s,& rae-
T Í t o r i u s amoris Dei petar e l i c i á 
charitaie füpernaturali Infuíra;& 
•cum •rimilem adum nequeat c l i -
•ccre voluntas ^ nec fe fola •, nec 
. adjura ai iquo hab i tu acquiuto 
natura l i , ideo non fruft-ra p o -
irur habitus infuíTus íupernacu-
ralis charitaris. 
7 A d oonürmauonem, 
negó -confeq. ^quia talis -di-
ledio Dei d re t ío lum ex v i r i -
ribus natune elicíca, & fie noa 
t V k t , $ k í t oppor té t , quod re-
quíri t Conciliam Trid. . fcf. 6 . 
-can. 3. a d hoc ut íit ultima 
dirpofitio ad gratiam. I m ó ex 
hoc loco Concilij firmatur nof-
^ra-conclufio , quod fie often-
'do ; nam íi aliadiledio Dei , quac 
non cílet próxima dífpofíiio ad 
gratiam , ut pote e l i t ÍTa v i r i -
bus •natur^, non darctan Ftuftra 
poncretur á Concilio illa con-
dido pr^ut cpportct : er-go quia 
íupponk Conciliuai p o í í e dari 
íi«e gratia aliqtíem a d u m a m o -
ris Dei naturalis , qui t amen , 
c u m 
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cum non ílt ficut o p p ü r t e t , n e - eííet peccatum , ea non adim-
quir efle ultima diípoíuio ad 
gratiaai. 
8 Rcplicabis: amor Del 
naruralis íuper omnia repug-
nac: crgo &c. P rob. antee. : ca-
lis anioi* rcpuit; narec cum om-
ni pcccaco a¿tuali etiam con-
rra pticepea lupcinaturalia com-
miflo ; ergo deberét fecum 
habere efficaciam ad adimple-
tionem omnium pra:ccptorum 
inftantitím eiiam rupernatura-
i iam ; fed amor naruralis non 
plcrc. Unde femper eflet veruni 
quod non conjungererur talis 
amor cum peccato ullo acíualij 
quia calis omilsio , non íuppo-
íita tali poceítate, peccaminofa 
non efíec. Amor ergo nacuralis 
Dei íuper omnia intrinfice coa-
^ungitur cum adimpictiune om-
nium pifccptorum nacuralium 
ahfolute : & cum adimpletione 
íuperiiaturallum fub condicio-
ne , feilicet, quod voluntas e l i -
ciens talem amorem adjuvetur 
poteíl habere talem efficaciam; alijs comprir.cipijs ad cunjun-
cum efHcacia illíus íit natura-
lis , te íolum connexa cum prae -
ceptis naturalibus : ergo tepug-
«at amor naruralis Dei íuper 
omnia. Rcíp , negando antee: 
ad probationem , omiflb antee, 
diftinguo confeq.: ergo debet 
haberer fecum efiieaciam ad 
adimpletionem & c . fuppoíita 
porcílate omnia adimplendi, ut 
i i adjuvetur ab alio compriu-
cipio fupcinaturali , cowe. con-
gendum ulcm amorem j & cum 
amorc Dei íuper omnia, & eurn 
adimj lctione pra:ceptorum ÍLI-
pcrnaturalium. Tam argumen-
tum , quam replica , plus fa-
cic contra pofsibilitatem amo-
ris Dei naturalis , quám contra 
concluíionem. 
10 Dices 2. : íi ex 
frequsutl repetitionc aduum na-
turalium charicatis acquiiere-
tur habitus naturalis faciiiuns 
feq.: cali poteftate non íuppo- ;ad diligendum F eum naiura-
í i r a , negó confeq, 5 & diílin 
guo rnin.ifcd amor naruralis non 
poteft habere talem efficiam ex 
f e , conc. min. , fi adjuvetur 
alio comprincipio íupernatura-
l i , negó min. & confequent. 
9 Iraquc non fuppoíi-
ta tali potertate adimplendi om-
licer , í'equereti? quod vo-
luntas cum tali bibicu acqua 
lique connatu poílet elicere ac, 
tum amoris Dei ?que inrenruuij 
imó & magis , ae cum habi 
tu irfuííb circa idem objedumi* 
ftd hoc nequic dici ; ergo &c. 
Sequaela maioiis conflat j quia 
voluntas mea ex riepctidone ac-
cia pra:cepta iaftAntia , aullum ¿luumnaturai ium pofíet habere 
ha-. 
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Kabitimi acqulfitum naturalcm, habitus chacitatls eft nübilifsi-
uc §. j & habitun» infuííum 
foluni ut 2 . 5 ex quo fequse-
re tur , quod cum sequali con-
natu ex parte voluntatis poíTec 
elicere aóluna gque intenfum, 
imo & magis , ac cum habitu 
infuflo. Prob. min. « talis adus 
eííet neceíTario non minus me-
ricorius, ac elicitus ex habi-
tu iníuíío chariratis 5 íed hoc 
nequic d i c i ; ergo Scc. 
11 Refpondeo , con-
ccf. feq. negando m i n . , & m a i . 
probationis. T u m , quia in nof-
tra poteftate non ítac , quod 
a6tus fit meritorius j licec 
Ü e t , quod a¿tus íit demerito^ 
t í a s . & ratio eíl j quia poíTu-
nui.s ad malura , cuius adsequa-
ta caufa eft noítra voluntas 5 ad 
bonum vero , & meritum fine 
gracia , & Dei adjutorio , n i -
hil vilcmus. T u m , quia ut 
habitus aliquis fit nobis p r ín -
c ip ium medei, folum pendet 
ex divina voluncace.Unde Deus 
pro fro libJ o iííftiruic , & or-
¿inavic , q¿ .)á charicas_, & gra-
cia nobis i*fima fine principium 
merendi; de hoc non quiafuper-
nacuralis e í l ; nam fides , &fpcs 
Tunt fupernacurales , & camen 
non íunt principium merendij 
quare á priori non eft alia ratio, 
nifi divina voluntas , qu? fie 
Üaruit , & decrevit; quamvis fit 
^liqua congruencia, ícl l icet ,quia 
mus, & perfeótiísimus. 
12 Unde (i Deus fta-
t u i ñ e t , quod charitas habitua-
lis acquifita efTet principium 
merendi, tune cafus ejus adus 
cíTent mericorij, íicut íunt de 
fado aí tus charitatis infuíTce. 
Sed quia hoc non decrevitihinc 
dicimus, quod quantumcumque 
intenfi ponantur adus charita-
tis acquifita:, cum tamen non 
habeant fecum anncxum padum 
divinum , ut i habenc adtus cha-
ritacis infuíTaí in quacumque 
incenfione, licec minima ; ideo 
nec funt, nec poílunt eíTe i i i i 
meritorij , ficut iñi. 
Secunda conclafio. 
15 Ex frequentationc 
aduum fupernaturalium chari-
tatis infuííx acquiritur etiam in 
nobis novus habitus. Hxc con-
clufio videtur centra Angelic. 
Prxceptorem part. 2. arr. "4. ad 
3. , ubi videtur docere , non 
gigni novum habitum,-fed prio-
rem roboran', & períici. Nof -
tra vero conelufio efi commu-
nis-inter Scotiílas, & Nominales, 
deducitúrque ex Subr. D a d . in 
3. diftj 1$. q ü § É i . & d i i l . 27. 
qua^íi. unic. §. de $MÍCO.¡ ubi fie 
a i t : dtco ;quod non ^oteft adqui-
r í 
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r i ex úBib:is aliciuis habitus ejuf- fuflus non dai; feGiluatem uc-
dern fp^cici eum c$%fyt$tfii licct 
pofsi ta.quir ' t amic i t ia , tendens i n . 
D e m i Jub ca.'iem r a t i am Qbje0ii¡ 
& t t i amper aóítim JmiUr/ i ' . ci go 
lent.it Scocus , qued ex, aátibüS, 
chariiLtis ií.f ÍIÍE poteíl acqniri 
aliqua. dniieitia , üve charitas 
tendens, in Deum ,. qtiamvis, 
neger, eííe ejüídem fpeciei;cum, 
charitate. Infufla.. Hoc idem 
doret D o d . agendo de fídc, 
pa.tet. in recentei converío ad, 
fidem, qui iromediate pofl-bap-
ti ímum non cxperjmp facilita-
tem. E.comra,, qvyj fidenv am-
mi t t i t , paritet chatitaten^, 
experitur, facilitatenv credendi 
alies articulQ5j& diligcndIDeum,, 
&: proximunv proprer Dcun^fed, 
ha:c facilitas, non eil; ab habiti-
bus infuísis:- ergo ab aequifuis.. 
I j : Prob.. 2» conclufio: 
fpe ; nam príeter habitusinfaíTos. adtis rupernatuFaics v inutum 
harum virtutum admittit, habí 
tusacquifitos • ergo pariter di--
cendum eft; dei habitu acquifito, 
chatitaiis^ 
14, Prcb. 1. conclufio. 
ratÍone;juftus íe fiequenter exer-
cens per sdus chafitatis>& aiia-
rum vir tutum infuflaíüi fcUIcct» 
infuíl'arum; non debent he berc-
minorem vim gignendi habi-
tunii ac adus naturales:, ergo. 
íícut per. adus naturales vi r -
tiatis generatur habitus, etiami 
per a d ü s íupernatutales v i r t u -
tis ínfuflae generabitur. Prob», 
anr» Ideo adus naturales gene-
fidei, & ípe i , acquirit, per tale, rant habitum 5 quia ícníjbiiitér,. 
exercitium facujtatatem nevam feu perccpiibiliiér. atficiuní po-
ad a d u s c h a r i t a t i s , fidei> & í p e i , 
e l i c i e n d o s v f c d h z E C f a c i l i t a s eft , 
p e r h a b i t u m , & n o n p e r h ~ b i -
t u m i n f u f l u m í e r g o p e r , a c q u i r 
f i t u m , & c o n f e q u e n t e r p e r ac-* 
t u s c h a r i t a t i s i n f u f e : a c q a i r i t u r , 
h a b i t u s c h a r i t a t i s , í i c u t , & a l i a - -
teniiam, & potentia per ipfós 
perceptibiliter tenuit: in ohj-c-
tum ; fed adus íüpernatur.Je$ 
seque, fenfibilitcr afficiunt po-
tentiam , & pote .tia per \\ fos-
perceptibiliter ter'Jjt in ó ^ c — 
tum : ergo¿ Mai; cenftat ; quia. 
rum v i r tu tum-Maió r experien- acquifiiio habitus eít peicep-
tía conftat minoc quoad I . . tibills^potentiae ; quK quo //ja-
part. eft certa. > q«ia. fi híec 
faeilifas in operando non eíTet 
per hab í tum , non poíset pro-
b a r í , quod dantur habitus ac-
quif i t i . M i n . quoad 2., part. 
gis. afficitur adibus, maiori fa-í 
ciliíate tendic in ohji dum.Min». 
ctiam eft certa ; alias poíTet 
quií cognoícere cerros aneliciat: 
adüm naturaiem , vel fuperna* 
cíiam cpnftac i quia kabicus in- raJem;.quod quldem abíuidUíD^ .. 
De charh ite thedogica, 
tanuam aclus 
Solvunfttr Argumenta cont ra i f -
tam concUi/tonem. 
16 Argui tur i . aftas 
fupcrnatnralis charicatis infuf-
í x non funr gencrativi habirus: 
crgo ex aólibus rupernaturalib. 
& c . Prob. antee.: habkus cha-
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_ non umen tú* 
bnit porentiíe faciütacem. Un-
de aclus faperncrurales charl-
taiis infuíl^ , quarovis autinge-
re nequeant fübtlaniiam ipíius 
habitus infursí ; nec ejas aug-
mentuin ; quia habitus ebaedf 
tatis infuíFse, eo , quod tali.^,. cíi 
talis natura; y quod á folo Deo 
petar creari, & infundí 5 pcüunc 
ritafis infuíf^ non augetur phi - taimen, & congruit generare aii-
ficé per adus ab iUo phyficé qaam ficilitatem in potemia ad 
procedentes: ergo aftas illius-
non funt generativi &c. Prob-
confeq. fi tales^aftaseífcnt gc-
r e r a ú v i alicujus habitus, maxi-
cie illius, a quo ipfi gencran-
tur y fed hujus non funt gene-
rat ivi : ergo & c . M i n . cum 
confeq. tenet. Major conftat 
paritate aftuum , & habituum 
tales aótus eliciendos: qnx qui -
dem facilitas realúcr diftingui-
tur ab ipfo habitu infuífo ,. i^ ec 
cum i l lo exigir infundí , ímó 
petic non infiundi , fed ac-
quir i exaftibus frequentatis. A t 
vero aftu?, 6¿ habitus a c q u i ü -
t i Logicoc, & aliarum feienria-^ 
rum & caufant ipíi m habicuri). 
aliorum , ut patct in Lógica , fívc ejus angmcntun^&ipíaín fa-
Fhyfica, & Mctaphyfica :ergo cilitatcm, qns quidem eft iedif-
tiofta ab ipfo habitu acquií i-
18 Argu i ru r 2. ref-
peftu uhimi fínis non folum pof-
fe J í m p l i c i t é r , fed & faci l i tas eft 
per fcinfulía, & non acquifita;, 
fed aftas charitaris iofuíf^ ver-
fantur circa u l í imumnnem i . er>-
gomediis ralibus adt.bus non 
acquititur habitus , nec dans 
poífe, nec facilítans. Malee 
f i tales-aftus & c . 
17 Refpondeo, negando 
antee. & concefíb antee, pro-
batíonís , negó confeq. Ad cu» 
jas probatjonem , negó raai, 
& parirat^n probationis. Dif-
paritas cí? ÍÜtis clara : quia ha-
bitus i l l i , qui non funt iufüf-
í i , fed acqu i í i t i , eo quod ta-
jes habent ex fe non folum in -
fluere ad aftas fimiles i l l is , á 
quibusfuerunt geniti, fed etiam coriftat paritate primomm pr in -
facilitare potentiam ad rales ac- cipiorum refpeftn inreileftuS;, 
tus eliciendos. A t vero- habi- qi se dat r poje , & faciliita-
íus infuUus, c tü influat i n fubf- t e m í led quod faciiint- prin)a 
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pcincipía fefpeda Inrciíecta.sfa-
cit ultimas finís reípeda volun-
tatis: ergo &c. 
Pro folutíone huius 
replice, qux cft Illull. Palanc., 
noca» quod voluntas noftra 
potelt ferri in uluimum finem 
dupliciccr : vel appeticu itma* 
/0,ut natura eft; vel elicitOjUt ratio 
nalis eft. Et hoc adhuc dupiiei-
ter : vel confiderata natura in 
ítatu natura integra:, vel in ftacu 
nacurx lapfas.Voiuntas ergo íc-
cundum appctítum ínnatum fer-
rar nacuralícer, 5c inciinatur in 
ulcimum fineni > uc lace pro-
batum mmet ín Ptoc nialib, 
Theologia:: & fie rcfpcdu hu-
ius ínciinacionis non datur ulía 
facilitas fupcraddita , fed eíl 
congenita cum ípfa voluntati; 
imó ab illa realiter indiftindaj 
ficut dicitur de habitu primo-
rum principiorum , quod fit 
congenitus cum ipfo íotcllcdu, 
& ab illo realiter indifti«£U:. 
20 Voluntas verocon-
fiderata fecundum appecituw 
dicitum diverfimodé fe habee 
crga ulcimum fi- e n; iicct cm'm 
ficonfideretur in ftatu narurac 
inregrac, pofsic admirti & con-
e e d í , quod habeat taíctu 
ciiitatera congenitam ad diligca-
dnm Deum (quod ác diledionc 
cffícaci apud quamplures gra-
ves ihcologos eft faifum , ut vi -
¿érí eíl apud Gonct 1001.4. dlfp. 
De Charitate TheologicA. 
1. artic. 4. num. 18^. ) tamen, 
jnxta communem tluoiogorum 
í'ententiam, voluntas confidera'. 
ta in ftatu naturj lapf? non ha-i 
bec talem tacilitatcm libi congcr 
nitam ad diligendum Deum. V i -
deacur Gonec cic. & N. Maftr. 
hic quxtV 25. per tocam. Hoc 
ergo nocaco. 
21: Refpondeo diftia 
guendo mai. argumencí: refpec-
tu ultiini finis non io\\xm po je , 
fed facilitas debet eiíe per í c 
infuíía , fi tale poffe fuma tur pro 
Appetitu innatQ o n n a t u r a l i t c c 
fertur roluntas in uitira. finem, 
conc.mal.ili íumaturpro appsti tu 
i l ic i to , & in ftatu nacursc iapfr, 
negó maí. ; SíomiíTa mío., ne-
gó confeq. Ad probar dift. min.> 
fed quod faciunt prima prin-
cipia rcípe^u inrellcdus, hoc 
facit ultimus finís refpe&u vo^ 
luntatis , quoad a p p e t í t u m inna~ 
t u m conc. min.: quoad appeti-
t u m e l i f i t u m , & iu ftatu natu-
xac lapfx , negó min. SÍ confeq, 
Hxc do&rina fácil'i me confta-
bit cuilibet ex exptriencii: qui-
libct cnim facilliji» cognof-
cit hoc primem princi-
pium : Dsus eft colendus: quod 
t ib í non vis , alter't ne /acias: Se 
tamen non ica facile eft cui-
libec Deuoa colere , alceciq«c 
non irrogare malum, 
22 Arguitur 5. : ha-
bitus eharlutis infuiías dac 
non 
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non folurn poflc , fed & facili- ncm j quia fentic propcnf iones , 
ter poífc : ergo frnüra ponitur 
IÍOVQS habltus acqniGuis ex 
adibus fiipernaturallbus 5 nam 
hic l i poni iur , íolum ponicur ad 
faciüccc poííé. Prob. antee: ha-
bitus daenninaus potcnt íam, & 
e a m l i i c i inans determitute ad 
áéfcs cercae ípeciei p^l ta t i l i l 
fdcilitatcm etga tales ad . i i j fed 
habkus cha itatls infuílaí non 
Iblum dac poííe íimpliciter vo-
luiuati ad á d a s charitatis , íed 
é a m decerminat , & inclinar 
determínate ad Ilios in ípecie 
Ciicíendos : ergo dat facilitíL-
t c m . Mialdtt coni.at 5 q-ia diff i-
culras voluntatis íoUnn poreíl 
provenire ab indífFeíiahtía ad 
aftus illius, vel aherius Ipecieij 
qugqné tolll tur ab h ibiru cha-
ticatis i taífo , c iun dererminee 
volunti tem qno^d fpecifi-caiio-
ceíti ad ultinuiin fíneai in ípe-
cle , & adamorem illius 
23' R^fp. , negando 
antee,: ad cuins probat. dico, 
gupd habi)FU5 determinans po-
tcntlam , & eatn inclínans de-
terminaté ad adus cerrg rpecrci, 
íi h j c fo lum faciat dando Í W -
pliciter poffe , non ob hoc 
pra;ciíre faciiitat potentiam ad ra-
les aíhis , ícd folurn toll i t im-
P'jrennaüi , qua ablata , adhac 
ex nídlíis capiialis fentit dTíi-
c u a u i c i u ob n o n aífu^factio-
¡nclinationesmuirás contra-
rias ipíi inciinanoni chariiatis 
infjífa-'.Unde , etíi detenninec 
h-ibitus charitatis a i a¿hjs i i l iu5 , 
non ob hoc preciííe to l i i t in-
cii(iationcm , & propenlioncm 
v o 1B nf atis a d ad us con t ra t i os ^  & 
abulciino fine avertcntes , uc 
expeñentia ipfa Magiítra doct t 
in Juü i s , qüi com habitu cha-
ritatis habec conrinuam pugüj 'n 
cum carne , & (anguiue iníur-
genribus contra Spincum. Unds 
ad hanc repugnantiam faciiitcr 
vincendam^non ponuntur fruitra. 
habitus acquiliti ex frequenct 
r:-petitIone adauaicharitatis 111-
24 Argaitur 4. : fi ex 
adibas repetitis chu-itatis ha-
bitualis infuíl^ acquirereruí ha-
bitus acquiiKns , hic faciiriacet 
ad cliciendos adjs (upérncu-a-
1 s , & mérito ios amoris Deií 
fed hoc nequie dici: ergo. Pi db. 
min..h5;c fad;i:as ad adus fá~ 
pernaturales , & meiitorios Del 
e l l donanv Ipiius excedens v i -
res natura: crgo li'.iiuLmadi fa-
cilitas neqnit prove.'iiie ab ali-
qao lubicu acquiilro. A'ntoc. [M-
tet paritate h.bitus t^icilirantis 
ad eliciendos actas peccamino-
fos, & demeritorios , atrt ha-
bír-js eft vni i im vi tupci ib i le : 
'iétú hibitusfaciiirans ad ad vs 
Jí'.' - - «' » o- - v • lupernaro rales 
l i i a; 
meritorias, 
ct í t 
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donum D d laudfibile , cxcedcns 
vires natuix. Heíp, conccf. mai. 
negando min. ; a i probationetn 
diftingao ancec, : & facilitas 
eñ donum Dei i n catfa, & p r ¿ -
fíippofítíve y cooc. antee: m f t , 
& ex fuppojitions , negó antee, 
& coní. 
25 Vetum ítaque cft, 
u l c m facilitatem non poíTe 
acquiri viribus naturas, & ex 
adibus naturalibus , íed necef-
íario exigere adus íupárnatu-
rales, á quibas gignatur; tamen 
ex íuppoütione quod tales acias 
fupcrnicuralcs dentur , necef-
lário dabitur talis facilitas , & 
ene debita naturj íic operanti 
medijs talibus amibos. Hoc pa-
ree in íententia probabiiifsiaia; 
nam iicet viíio clara fie inde-
bita , & miniinc nacuralis in^ 
telleéiiu nudc fumpto; tamen ex 
liipporitionc, quod taüj intel-
ledus íit íuminc £ \ o ú x eleva-
rus , i l l i cenfetur , quod fie 
naturaüs vifio , & debito na-
tura dcbÍLi. 
2(5 A d probar. Antc -
cedenns , diíUngiio autec. : q«i 
De Charitatt 'Theoíovicd. 
o tiofis fupponicur geRÍdís. Un-» 
de non punitur quis quia ha-
beat habicam vitioílmi j fed 
quia ad:us pravos clicuir. Idetu 
ergo , fimilitei: Y*CC verfa 
dico de habítu acquííjto ab ac-
ribus íupernaturalibus, qui qu í -
dem in fe abíolute non eft do-
num gratia , prjmiabile, aut 
laudabilc,£cd íolum comparative 
ad a6t.is, á qaíb«s fuir genitus. 
27 Arguhur Ul t imo: 
ralis habí tus fie acquifitHseflet 
naturalís f & non efl i t ; í td hoc 
ifuplicat : ergo nequii dan ra-
Jis habitus. Prob. mal. quoad 
i . partcm 5 quia S, S. P, P. nu l -
Imn habitum fnpcrnamralem 
agaofeunt , niíi habitus infufos; 
fed hic habitus eífer aequ i& 
tus : ergoeífet naturalis, Prob. 
cadem maí. quoad 2. part. f e i -
licct, quod non cíTct fupernatii» 
ralií;talis,habitus eíTet fuperna-
ruralis; ergo non efifet naturalis* 
Prob. antee. : talis habitus pro-
pedit ab a d í b u s fupernaturalí-
bus, ut fupponimus 5 fed quod 
fupponit principium fuperna-
turalc , á quo procedit , cít 
habitus eít vitíum vituperabile, quid fupernaturale : ergo cíTcc 
comparative ad actas á quibus fupernatuíalis . 
28 Aliquí Scotiftse hoo 
argumento convidi , renenr, 
habirum acquiíltuni ex f t c -
quentatatione , & repetionc ac-
tuum fupecnaturalium charita-
lítiam , fed quia ab adibus vi- ds eíTefupernatiiralcm: íed, meo 
vi-
gi^niius fui t , conc. ant. ; t n f t , 
nego antee. & confeq. Ideo 
ergo habitus vitiofus eft ma-
lus , oon quia in íc in genere 
phyfico , aliquam includat ma-
Df Charitate 
^idcr i , immcciró, u t í a t i s coní-
£*C d i^ is T r a d . de fide, 
difp. 8. quxft. 2. alendo de 
íüpcrnaturalirate gnris. Quarc 
non placet ha:c rcfponfío. Si-
mili tcr boc arguiBeiuuai non 
premir iti fementia noftri 
Maílr . & aliorum Scotiftarurn 
defsnfancium , a£tiis íupernata-
rales dilcctionís Dei íuper om-
nia, íicut & aliarum virrutani 
thcologicarum , efíe taatum fu-
pernaturaies quoad roodum, 
con Viero quoad íubíhnt iam; 
lifidc faciljlmc folvunt príeren-
tem difricnlraicm, dicendo , ta-
k m habitiim acquifitum eíTe 
¡ntrinfece uaruraltm. Cpgit, 
vero nos , qui in loco iauue-
¿¡are prarallügito , Se¿t. 2. 
fsníáviinus.,a(9tus virruruin theo-
logicamm procedentes ab ha-
bir íbasi ífuf.is elíe íopernaru-
les quoad íubíianüam- Sed hoc 
non obltante. 
29 ilefpondco , quod 
feabirus acquifmis per a¿tas c h i -
rícacií; infuifecft naturalis, QiJa-
re licet fit á principio íuper-
nat 11 rali,*non tamcíi petit fc-
cundiim entitatem fuam pro-
d u c í a principio fupernarurallí 
nai'a idenjet habicus acqniri va-
ler per adas tUiturales. Q;aare 
íiipernaruraHr^s in afribus cha-
rifatís de nuteriali íe hibet 
refpeítu caufaliratis in habitum 
acquiucum j yaua aftas 3 qui-
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cumque fien , nen alitcr ha-
bem vim generaudi crga < b -
jedum í'uam , nill in qhantivn 
íenfibilircr, íeu p-rrccptibuircc 
afhcíunt potenciain , & poten-
lia per iplbs tendit in obje^um 
cum faciiitate perccpribiliter. 
20 Uode quod babi-
tus acquifitus , ctiam íí ac-
quifitus Gt per adus fuperna-
rurales , non inclinet per fe 
adus Cupernatufales , quamvís 
cum poecntia elevara per com-
pr'hicipium fupernaturaJe fa-
cial , ut faciiiusadum Tupcrna-
turalera cüeiat , non qua fu-
permaturalcm 5 íed ÍLifiicíc 
ad hoc , ut calis habituj 
acq«i5cus non fit fupcrnamra-
l i s , í k u t adus , ex quibus gíg-
nitur. £ t licet habitus acquil i-
tus inclínct in íimiles adus , k 
quibus producicur, hoc íoluai 
cft rerum fimilítudinc aduufii 
defuiiipta ex uaitate objedi for-
maiis, & in ca racione , qua: 
eil fouualis , & ratioJub qua 
gencraivdi habiaun in ad bus; 
non vero incünat ncceílarío ín 
adus fnniles in ratlone roateriali, 
feu qaa: de mareriah fe haber 
ín adibas ad gencraríoncin ha-
bicus : & talis eft rupernatura-
Ütas in adibus h ibitus infafsi 
ín ordíne ad habitum acquifitum 
generandi. 
3 1 Si qugeras hic , an 
tam habitas oatúralis acquifi-
tus 
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tus charitaus ex adlibus nam-
ralibus, quam habitus acqul-
fitus ex adbbas íupernataralibus; 
fi.£DÍlit$tJ ^ achis procedentes 
ab his habiribus pofsmt: reípi-
ccre Deum proponionate íiib 
cmni coííCcptu , íub quo illum 
reípicit kabitus infuíus chari-
tatisj ua üt utriurque íiu idem 
objccl m njcdum inateriale,fed 
Ctiam foiuiale ? Refp. afhrma-
tivé.. Et quia hsec difHcultas la-
te perrraddta cft diíp. 8. de fide. 
divina, adua í i , quselh 3.. pee 
totam, Hierito ab ca hic íuper fecundum quani 
íedeo. Vide eam. ibi.. 
3 2 Sed nota, hic , quod. 
licet charitaí infuíía, & acqwi-
íita tendere polsínt circa idem, 
objectum foirnale, & íub eá-
dem ra.riüne f j rmal i , tamen funt 
di í l ind^ rationis fpecifica:. Hxc 
divciíitas ípeciñea intriníeíé; 
provenic a íuis prcjiicatis i n -
triníecis ; extiinfccé veto , & ; 
dignofeitive luiviúur a divcífis. 
principiis , non uteumque, íed. 
per fe expofuisíá p;a:dicns ha-
bi t ibus; quia habitus Wfifaísus 
chariratis per í e , & ab i.ntrm-
feco mi perir á folio Deo infun-
dí ; acquiíitus vero petif íiiíifc QU^.S.. I I I . . 
Jirer non á Deo infundí , fed, 
acquirifn:diis aclibaí... Alia dif-
crimira ínter chatiiatem infuf- A d 
fam , & acquifiram vide apud 
N . Maftr. hic qrxf t . 23 art. 2. 
quae omittoi quia quampíura ex. tur 
ipíis nobis non placcnt , nec 
ipfi Maftrio.. 
33 Similiter nota,quod,, 
habitus acquificus ex aftibus na-
turalibus charitaiis, quempof-
fibilem ftacuimus concluí. % 
huius, eft ejufdem rationis fpe-
cifícf cum habitu acquifuo ex. 
actibus fupernatnralibus charl-
tatis infuíía:. Racio eft^  quia ha-
bitus acquiíiius ex aá ibus fuper-
natural íbas non eft ab lilis re-
duplicative , uc fupernaturali-
bus, fed íceundutn rationcinP) 
cum natnra-
I.ibus conveniunt , uc dixi-
nms in folutione ukími argu-
menti hujus., Tum , quia non, 
ita necefiariOj & ¿b intrinfe-
co fui exigir cauíari á fuperna-
turalibus aftjbus , quod non. 
poísit caufari á ñaturalibus : cr-
go. nullum adeQ caput, ad hoc, 
ut iüi habitus acquifiti ex 
adibus naturalibu* , & íuper-
nauual'bLis fpecie diíf-ranr. T o -
tum quod diximas in hac 
qua;^. facic eriam pro ftabi-
liendis habitibus acquifuis ta^-
liumvirtuturn.. 
quid ' requ ' r í t í ' . r habitus 
j u f u s cbayitutís'i 
1 Rdtio difhculratis o r i -
ex e ó , quod charius i n -
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fufa non cñ-neceílana pe parre gradualcm fufficit voluru^s cuín 
ob jed i forrnalis 5 cum fine ip-
fa poí'sit ateingi Deus fub ratio-
tic formaíi, fub quacft objedutn 
chariraris, per charitatem natu-
ralem , ut iníinuavimus in antee. 
& probaviuuis m Traer, de F i -
de cir. Nihiiottiinus tamen ha-
bitum charitaris infufeE eífe ne-
ccí rar ium( iicet non neecfskatc 
íimplicircr; cum pofsit Deus de 
pütenria fuá abíolura elevare vo 
íuntarem ad excclentifsimum 
amorem ípfius fine h a b i t u ) d í -
ximus quíert. 1. hujus a num.2-
A d quid vero fít neccííarjíus} dif-
ícntiunt A A . Nos breviter per 
íequentes concluílones mentefn 
noftram conformem menti Subt, 
Do6t. breviter ap^riemus, 5ic 
Prima Conclufío. 
3 Habitus infufus cha-
TÍtatis non requirirur pr^ciísc 
propter majorem intení ioncm 
graduaiem adus charitatis. \Ji~ 
detur contra aliquos Scotilla^. 
Prob. tornen ; a¿t(.?s charitatis 
non ¿ebe t d : fació habere ma-
jorem iotcnfioucm, quam alii 
a^us voluiuatis*, nemo cnim du-
b i r a t ; quod mult i peccatores 
taaiinten.se diligant crearuras, 
ac jutl i communircr diligunt 
Deum } fed ad hang inteníionem 
habita acquifiro : ergo pr^ci ísé 
ad talem imcníkmein non rc-
quiritur príecifse habitus infuf-
íus. Prob. min. non eft majoc 
ratio , cur voluntas cum habita 
valeat tribucre aliis a6^ibus tan-
tam inteníioncm , quantum ha-
bere poíTunt, & non polsit eam 
tribuere adui charitatis: ergo íi 
per fe habitus acquifítus poieíl 
tantam inteníioneín tribuere aliis 
actibus, poteric etiam a£tui cha-
ritatis. 
3 Prob. 2. conclufío: 
adus charitatis noo deber necef-
fario haberc íemper majorem 
irttenfionem graduaiem , quam 
lex gradas v. g.> fed poteíl i l -
Jos habere á voluntare , me-
<iio habiíu acqu iü ro ; ergo vo-
luntas abfquc habiru fupetna-
turaliinfufo po teñ daré tantam 
inccníioncm actui, quantum de-
bec, h iberc. Prob. min. 5 exer-
cendo fe voluntas in 1. aóhi, 
magno connata, Ule adus de-
ber habere unum gradum in-
tenfionis ad minus , & eo me-
dianra acquiritur tubitus adia-
vans poteniiaai ad alios fimiles 
adas cliciendos: ergo íi cmn i l -
l o h a b i t u , & xqnali connata 
alium prüducat adum , hic ac-
tas ob cbncürtam habitus erit 
inteníus, ut dúo , & confequen-
rer augfbirur habitus prscextf-
tcns, et lie procedendo per va-
IIOS 
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tíos s¿lus nruiuaics rarito cona- crgo intcliigi[ur de intcnficne,, 
m , & «u io r i habita , tándem 
¿'íícíét a ü u m cum incei^íione 
ícx graduum , ut ,€Íl evideus., 
4. Dices contra hanc 
conclufionem : Subf. Dod.. rtím 
in i . diüi.nct. 17 q e ^ í t 2. §, 
ad folutionem qr-ajíi: tum in 3. 
dift. 23. quxft. u u c . § . ad qi,a:lt. 
& dií\. 27. §. de tertio art ic. do-
ect , dan habitum infuíbm ad 
hoc, ut i Q M ü t in ten í lo r , & 
& pafectior j quia alicquin ait 
D ó & . in primo loco , vidciur;. 
quod fine ilto peífet haber i ac-
perfedione , íeu i l la nobilitatCj 
qua dicimus, Angeluro excede-
re animam tationalem , & hanc 
excederé fenfibilem j dum, ícili-
ect, comparanror ut funt íub eo-
dem genere , í'ub quo mía fpc.-
cies excedit aliam^ 
Secunda Conclufio.. 
6 Habí tus infufns charri-
taris ( idem dic de aliis habí-
ins ituenfiísiraus dil igendiD. um tibus infuíis ) reqüiritur ad per-
fedionem iia propriatn , & pe-
culiarcm adus , qux. ptasllari 
non potell. á potentia , nec ad-
hibendo omnem connarum fibí 
poís ibikm, nec habituatahabita 
naturali acquifito. HÍBC conclu-
in re cñ commánfe ; & fie bre-
viter probatur : ex di6lis quíeíl»-
i hujus concluf. r. datur há-
bil us infufus chariratis , & 
hoc ut de fide conüat ;fed ra-
lis hab'uus infufus non eft 
& lioc tam ín via v quám 
patria. ^ & ka beatitudu :.ergo 
nollra corclufioeft cxprfíía con-
tra D c d . Vídeantur alia loca 
pra:alegnta ipfius^ 
5 Rcípondco , quod dum 
Subt. Doóí. adürui t neceÍMta-
tcm habituum íupernatuíal ium 
proper intenfionemaliquam, ó¿ 
niaiorcm perf. dionem aduum, 
oon d'cbet intelligi de intcniio 
r e puré graduali intra eamdem 
fpeciem , fed de perfedione en- pliciter neceflatius ad maiorem 
titatlve ípecifíca intra idem ge- tcníionem a¿tus , ut conftat ex 
IJÍU-
nus. ?Ioc colligítur ex co ; quod: 
in % dift. i j i c i t . etiam ne-
gar , requiri habitum it fufum 
propter ipiépfiónern adus, & af 
letit , quod hubitu Batutali ac-
quifito poteft haberi adus cha-
ritaris lia inteníus, Imo m^gis, 
a.c cum habita bfufo. Scocus 
didis concluí, anrec. Bec de-
ber peni propter ornatum , & 
decorem poter.tias tantuni , ut 
docet D o d . in i .dií l . 17. qu^ft. 
quseft. 2. §. ad folutionem ; eigo 
ponitut ob pcifeítionem ha p ío 
ptiam , & pecu liarcm adus, ad 
quam non pot eft ipfa petenria 
De Charitjte 'íheologicá. 
attingare natucaluerjnec fe fola, 
ncc atixiíiata habitu acquiíUQ. 
9 Dices : habirus in-
fafus charitatis requlritur ad hoc 
uc a£tus fit magis acceprus Deo, 
& nacritorius : ergo non requí-
ritur piaccisé ob talem perfectio-
neín cntirarivam propiiam , & 
pecuíiarem acius charitátis.Rcíp 
OIHÍÍÍO antee, negando conteq, 
quia hoc, quod eft, adum eífe 
accepcuiT» Deo , & meruoríarn 
compecic t l l i , & habicui infuío 
moralicer. Hi,c autem qurericur, 
ad quid phyUca requiiatur ha-
bktís charitacis, quia omnis for-
ma phyfica praccer c í ícdus mo-
rales debet habtre aliquem cf c-
tum pflyficum. ynde prseier 
cíF:¿lum moralcm chaá t^ásyqm 
cít digniíicarc moraliter actum, 
faceré ipfum aoceptum Deo , & 
mericoriumjdebet afsignari alias 
cflcdus phylicus proprius ipfius 
habitus > &hunc dicimus, nul-
lum alium eíle pra:ccr aísigna-
tum, feilicet, perfedio enüta t i -
va propria , & pecularis aftus 
charitaiis. 
8 Si autem lnquiras:quae-
nam fie illa perfedio entitativa 
propria, & peculiaris actus cha-
ritaiis? Dico , eíTe , quod ac-
tus ab iílo habitu pcocedens eft 
clicitus modo, quo opportet, ut 
fit falutaris , 5¿ conducat ad vi-
tam aítcrnam confequendam po-
üt ive j unde cíl intiiníece íupe-
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naturaiis ; & lie verum eü , I is-
bí tum requiri propter pecuíia-
rem, & propriam pertedionem 
ipíius adus ,ad quam háec po-
teniia íe íola , nec cum habitu 
acqui í i to , etiam perfediiskac», 
attingere valer. Uiteriorem no-
tiam huius iníinuabiiims poiléa 
ia fine hujus dií'p. duminnota-» 
tionem faciamus varíarum quset 
tionumadhanc diíp. pertinen-
tium. Nunc vero íit 
Q U ^ S T . 17. 
A n Charltas f i t perfeB/fsim* 
v t r tus , formaque aliafurn 
v i r t u t u m ] 
I Ex dldrs conftat, 
cjuod charitas eft virrus theo-
logica diftinda á fide , & fpej 
nunc autem qua:ricur , an fie 
perfedior ip l i s ; pro quo nota, 
quod ¿haritas poteft compara-
r i cum aliis vinutibus , vel in 
gemre morís , vel in genere entis> 
iQi\\n ejftphyfico na tura , Sí in 
ej¡e moral i , tic certeinhoc ge-
nere íolum controverí ia poteíl 
eífe inter charitatem , & fídem; 
qu^nam earum fu entitalívé per-
f^ótior i Nul l í namque dubímn 
eft, quod charitas. ut fu preñas 
habitus , íit perfedioí qaocum-
K k k que 
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^ue alio habhu expedante ad Ufüt per fec í e cuw Cbriftoynec eius 
voiunracem, íive fu niotalis, fi 
ve theologicus. Unde ditricul-
tas eíl ineíie entitativo. Qaare 
pro refolutione primíe partís 
quceílienls íic 
Prima Conclufío, 
2 Charitas tam ineíTe 
aioris , quam in eífe phyfi-
co eft prslbntior ómnibus aliis 
victutibus tam moraiibus, quam 
theologicis.H^c conclufío quoad 
uír¿aiq.ae parteni eft communis 
Ínter Cuihoiicos. Prob. i .pars: 
chamas ineíTe moris eft vita , 
forma aliarum virtutum : ergo 
in ¡fto genere eft praeftantior 
il l is. Prob. antee, charitas eft 
prineipium omnis mer id , & á 
quo omnis adus virtutum 
tam moralium, quam theologi-
carum habet tfle meritorins; ita 
ut fine charirate nulla virtus 
p o f ir eííe meritoria virs stern?; 
ergo &c.Antee, conftat ex variis 
tex:. Sac: Scripr, ubi charitas 
pre ómnibus virtutibus ponde-
ratur. Et comparativé ad fidem 
ait Apofti i . ad Corinth. cap. 
13. Si babucro omnemfidem, i t a 
u t montes t tansfinam , cbari ta-
tem Autem non habuero , n i b i l 
f u n Et Trident. fef. 6. cap. 7, 
Fides jni f i cbaritas aetedat ¡ nef 
wemb/'um v i v u m efficit : crgo 
charitas eft pcrfcdior ñde in ef-
fc inuris; & coníequen'ter om-
ní alia virrute. 
3 Prob. 2. pars ; p r i -
mo , quia dum Apoftolus i .ad 
Choriut. cap, 13. ait ; maior 
autem horum eji i b f r i t as y ioqui -
tur abíolure , & abíque u l h l i -
mitariOne : ergo needum in eíTe 
moris , fed & in eíTe phyfico, 
pra:ftantior eft chat i ías ,Sed prc-
batur ratione : perfedio cuiuf-
Cumque habitus ex tr iplici de-
ducitur cap.: pr imo, ex per-
fediori modo operandi; fecun-
do ex maiori , vel minori per-
fedione objedi : tertio tándem 
ex maiori nobilitate poecntiac, 
quam informat ; fed ex ómni-
bus his capitíbus excedit cha-
ritas fidem, & confequenter re-
liquas minutes : ergo. Probatur 
min. chatitas refpicit Deum 
id fe ípío immediatc, & prop-
ter ipíum : & íic perfediori 
modo tendit in Deum ,quá in fí-
des , quse refpicit Deum , ut obf 
cure revelantem ; fed Deus,ut 
eft in fe, eft nobilius objedum in 
eífe objedi , quam ut obícure 
revelans : & alias charitas fub-
jedatur in volúntate , qux in 
noftris principiis eft nobiiior In-
te l l cdu : etgo & c . 
4 Dices 1. contra 
1. 
De Charitate 
I . contra i . partcm prcLuthero: 
íídei convenir noltra jaílificatio: 
ergo fn eífe morís cft perfedior 
chawtatc. Antee, probar ex illo 
ad Rom. i . ju f tus e x f i d s p iv í f : 
& . juftif icati i g i t u r per fidem\ 
ergo. & c . Refp. negando an-
tee. 5 quia contra hoc hx-
rctieum aíTcitum ftat de-
fiuitio Concilij Tr iden t in i 
íeí". 6. cap. 8. ubi alíerit , prsc-
dida Apoftoli verba intelli-
genda elíc in co fenfu , quem 
perpe tuó tenuíc Sanfta Mater 
JEcclefia , ícilicct, per ñdem jüf-
tiHcari dicimur 5 qnia j i d e s ejl 
• h u m a n a fa lu t i s i n i t i u m , & fim-
damentum , ^ r a d i x j v j i i f i -
c a t í o n i s ; non quia ipía Hdes 
íbla fine charitatc tít forma juftí-
fícationis, ut íbmniavk L u -
therus; quia folúm juQiíicat, 
dum pee diledionem operatur, 
ut fatis eonftat ex authoritati-
bus pofitis num. 2. huíus , & 
ex T r i d . ibi cir. 
5 Dices 2. : fídes eft 
"fimpliciter meiior charitatc: 
ergo &c . Prob. antee, s i l lnd 
eft melius , cuius oppofitum 
eft pejus , jufta Philofop. 2. 
Topyc. cap. 3. j fed iníideli-
tas eft pejor odio Dei, íive qno-
cumque alio peccato opppoí i -
to charitati: ergo. Maior pa-
tet 5 quia contrariorum eadem 
eft rario. Prob. min. i . : q u i a 
¿nfidciitas magis D^o oppo-
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r . i tar ,quam odium ; cuni ne-
get ülum efíe , & fie .itFrótí-
ve ilion) deftruar. Secundo; 
quia iníiddltas pius de(lruir,euni 
de íhuendo fidem deítruat om-
nia bona , & virtiates íupt'r-
naturales ; fed odimn Dei def-
truendo chariratem non derruir, 
nec fidem , nec Ipcm : evgo &,'c. 
6 Refp. ex Doct. in 
4. dift. 49. qu^ft. 4. Lateral, 
negindo antee. & min. pro-
bationis : ad probacio-
nem dico , quod infedclitas 
non opponitur cum Deo , utí 
eft revera in fe ; quia ut eft 
in fe debet amari. Quare tam 
od ium, quam infidelitas aíFec-
t i v e , & quantum eft in le def-
truunt Dcum ; cum hac tamen 
diftentia, quod In fidciira5; def-
truit Dcum affe,¿live fecuadum 
quod male apprchenditur , & 
fie non uc eft in fe > odium ve-
ro deftruít Deum 2Ííec-
fi.ve , proutiu fe eft ; nam quia 
Deum , In fe eft , odie , au-
fe r t áDeo omnem rationemama-
bllitatis fummi boni ,&ul t imi fíws 
7 A d 2. probat. cjuf-
dem miaoris reípondeo , quod 
infidelitas deftruit alias v i r t u -
tes folum indirede , & ülative, 
quatenus ex direda- deftrudio-
ne fidei reliqua^ virtuces , qua-, 
rum ipfa eft fundamentu,&radix 
deliruunrurjex hoc au ténon fe-
quicur, fidem efuí perfectioncm. 
Ra-
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Rario cí\ 5 quía 
ímpeifcctior eÜ fandamcntum, 
& iniiium peifcdiotis , & tune 
ablatio illms eft indirecta abla-
tio alterius. Vide qux dixiüius 
dil'p. 5. cra¿t. antee. qi5¿eít. 2. 
á num. 4, 
8 Dices 3.: adus mar-
tyrij» qui eí\ aótus fortitudinis, 
cft perfeCtior aétu chariraris 
juxta illud : maiorem chartta-
tem nemo habet , u t an imam 
J u A m ponat quis p r o amietsfuis: 
crgo vlrtUS tiíoralis fort i tudi-
nis eft perfectior. charitatcCon-
íirmatur : virtus eo perfedior 
cft , quo ejus adus cft diffiei-
l ior actu eharitatis : ergo &e . 
Reípondeo , negando antee; 
nam illa tuaior perfe£lio ac-
tus martyrij habetur ex chari-
latc $ catenus cnim cft mcrito-
lius premi; xrerni j quatcnus 
provenit , feu elicitur ex ehari-
tatis imperio , in quo fenfu 
ititelliguntur verba relata Chrif-
t i Dñi . A d confirmar, nego 
mai.;nam perfedio virtutis cf-
ícntialiter fumltur ex o b j e t o 
ípecificativo > fine , & prin-
cipio illius , in quibus ómni-
bus excedit chariiatas reliquos 
a¿kus aliarum virtutum. Di fh -
cultas vincenda unice eft cir-
cunftantia addens aliquem ra-
tionera bonitatis, feu meritij 
cjteris paribus. 
y Pro refolutionc fc-
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perfepe res cundx partis qua:uionib , feien-
dum eft, quod nihil uísita-
tius apud S. S. P. P., quam quod 
chai iras aliquomodo fu forma 
aliarum virtutum , quod non 
obícuré colligítur ex Sac.Sciipr., 
ut ex i l io Joann» Epift. 1. cap. 
3. : qui non d ü r g i t , wanet i n 
marte : & ex ii lo i . ad Coi imh , 
cap. i ^ . - f í t r t d i d e r o corpus meunty 
í t a u t ardeam , charitatem au~ 
tem non h jbusro , n i h i l m i h i p r a -
d e f i . ^ K quibus ,al¡jfque te.xíi-
bus, habetur , quod adus alia-
rum virtütum íunr veluti in-
formes , aridi, & infruftuofi ad 
fincm v i t f sererníe , nifi á chá -
mate aliquomodo vivificemur, 
&: informctur.Sed quomodo hoc 
inteJligendum r¡t,eft difticultas? 
l o Dico j charitas ha-
bitualis eft forma virtutum folúm 
moraliter , & extrinfe j non 
vero p h y í i c e , & intrinfece. Eft 
communis , & probatur quoad 
i . p a r r . : charitas dat valorcm, 
& mcritum alljs viruutibus , & 
illas ad Deum finem ultimum 
ordinat , caram aótus dirigir, ac 
illas imperar > ut Regina, & ele-
var ad attingendum nobilio-
r i modo fuum objedum ; íed 
hxc omnia nequit efficere cha-
ritas habitualis, quin fit forma 
moralis, & extrinfeca aliarum 
vir tutum: ergo cft. Hoc íenfu i n -
telligerdi funt Patrcs , & Thco-
logi appdlames charitatcm, 
for-
De Choritate geológica. 
•formaoi, v i r a a i , 6¿ animam vir-
tutum ; non autcm íca , ut cha-
ritas phyTice informet alias 
virtu:es,nec quod in illis in • 
h^reat; cnm unus habirus alium 
non informet p h y í k e , fed íüium 
recipitur in volúntate. Sed ut 
hoc clarius conftet. 
11 Prob. 2. pars con-
clufionis : fides infuíía ( Ídem 
dic de fpe , & victutibus mo-
ralibus) feparata á charitate 
cft proprie , 6¿ pcrfcde 
virtus in íuo genere : ergo cha-
ritas non eft forma phyíica ip -
íius. Probatur antee.: fides fe-
parata á charitate per peccatum 
lethale retinec prsedicata eííen-
tiaiia virtutis veras, ut conftat 
ex Trindenr. Scf. 6. cap. 28. per 
hasc verba: fi q u h d i x e r i t , amif-
f a per peccatum g r a f í a i J i m u l & 
fidem femper ammi t t i . au t fidem ¡ 
qua remanet, non ejfe veram fi-
dem , Ueet non j i t v i v a \ aut eumy 
qui fidem fine charitate habet, non 
ejje Cbriftianum , anathema Ji t \ 
crgo ñdcs feparata a charitate 
eft vera fides 5 & coníequenter 
eft vera virtus. 
12 Confírmatur : íides 
feparata a charitate noudefinit 
concurrere cü intellefíu ad ac-
tus fupernos fidei, dir igit , & 
inclinat in bonum , quod juxta 
D i v . Augaft.lib. 1. Rctradhtio-
numeap. 9. eftefíentia verae vir-
tutis : ergo fídes feparata 
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v e r a v i r -a chai ii ate eft 
tus i Prob. antee. : io peccaro 
ja:thali exil'tcns adhuc v e t e , & 
& íuper omnia credit myücr ia 
fidei 5 íed h^c myfteria credita 
d i r igunt , & inelinant in bonum:; 
ergo &c . Mai. conñat ex Tridv 
cit. Prob. min. í inrer myfteria 
Credira, i unuDeum efie mifericor~> 
dem ejjeque para tum recipere pee* 
catorem ad g r a t i a m i n quacum-
que hora ingemueric : ad vi tan» 
aternam ejfe necejjariampoeniten-
t iam ipf i tu peccatoris ; íed hasC 
omnia dir igunt , & inelinant inl 
bonum : ergo fides fine chari-
tate habet dir igere, & incl i -
nare in bonum» 
13 Dices 1. contra 2.-
part. conclufionis : opera fide! 
fine charitate non funt íbper-* 
naturalia, nec opera Deo ac-
cepta ; cum fint mortua: ergo 
fine charitate milla eft veraf 
virtus. Reíp . dlflinguendo an-i 
tec. : opera fidei fine chari-
tate non funt fnpernaturalia5nec 
Deo accepta i n linea ms r i t i de, 
condigno v i t a á t e m e , conc.i 
antee: i n ' l i n e a vera fidei pro-
cedentia elicitive ab abitu fuper+ 
no fidei, n e g ó zntec. & confeq.-
Itaque cum Oeus ftatuerir, ne^ 
minem habere pro amico,^ cum 
jure ad vitam ^ternam , nifi ba-
bear charítatem 5 ideo charitas 
eft forma vivificans opera fidei, 
& aliarum vkuuum in linea Cu-
pe r-r 
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- nmursli m c r l i : & hoc de cda-
digno viíx scterníe. Cum hoc 
-.compcnitur , quod aólus fídeí 
:peccutoris fidelis , íi fíant ex 
auxilio j & habitu íuperno , íihr 
incriiiiece íupernaturales , & 
, & nieritorij de congruo , & fie 
;al¡quomodü dlfponanc ad juftifi-
cationem. 
14 Dices 2 . : juxta ^ u g . 
l ib . 5. de Civir . Del. cap. 12. 
virtus vera non efi , niji qua 
tmdit ad verura bomir.ts fincm, 
qtio me lias non efi ; íed fides 
Jine charitate non tendit ad ve-
xum hominis fínem , quo me-
Jius fian ert: crgo non eft ve-
ra vi mis. Refp. neg. min. ; 
nam fides íola , ut vera 
fides eft , reípicit verum homi-
nis fínem , fcilicet , Deum, ut 
finiré veracem, & rapientem, 
q u o q u é nihi l melius cít ; cum 
Deus non íir melior fe ipíb. 
15 Dices tándem ex 
Glof. penultim. de poeniren-
tia dift. 2. ubi dicitur : cha-
ritas efi forma omnium virtutum--, 
quod & conteftanrur S. S. P.P. 
dicentes, íine charírate non efle 
veras virrutes: ergo & c . Rcfp. 
quod tam GicíTa, quam S.S.P.I3. 
non funr íntelligendi ira , quod 
íignificent, quod omnia pecca-
toris opera sínc peccata , uc 
íomniavit Lutherns damnatus á 
Tr ide in . fef. 6. cap. 7. ; fcá 
i-oiüm indicant iuñdeles, & pec-
fidü 'Theoloftca. 
carores , non habere virtrutes 
perfedas vivificaras , & i n -
fluentes in vitam ^ternam ; fed 
imperfc£ta§; quia iicet positive 
non retraham ab ultimo fine^ 
ut vítia rerrahunt ; tamen ad 
il lum obtinendum non fufficíunr, 
& sic pro nlhilo reputantur áS.S* 
P. P. 
Q y i £ S T . V . 
J n i n t e r D e u m , i T h o m i n e ü 
d e t u r "Dera í i T m u t u a 
a m i c i t l a ^ i ? b x c f i t 
cha r i t a s? 
I /^Vuamvisamici t ia com<í 
nitiniter signifiece 
mutuum amorem 
duornm adinvicemj non ta-
men femper mmuus amor pras-r 
ciíTe fumptus eft aailcitia vera, 
& propria ; fed ut hoc melius 
nofeatur, noto primo , quod 
amicitia alia eft honefía , alta 
utilis, & deleftabilis alia. HxC 
rriplex divifio fumirur ex t[¡-; 
plici bono , quod poteft amico 
amari , fcilicet , honeftum, utilet 
& deleBabile. Si enim d ú o 
amentar ex motivo vir iut is ,8c 
honeftatis in utroque repertse, 
tune datur amicitia honella: 
fi vero mutuo amentur ex mo-
t i -
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v o ntilícaíis, aut tiekttacionis, 
quam quis exalcero capic, tune 
cric folu n amicitla u t i l i s , aun 
'delectabilis. Inter has amicitias 
fola houefta eft proptie, & fim-
plkl ter amicitia, de quaque eft 
pra:íens quiEiHo. 
2 Noto 2. quod ami-
citia honefta fie definitur á 
PhiloCoph. 8. Ecthicor. cap. 2. : 
eft mutua al iquorum benevolentia, 
q u a n^n latsat amicos , f e d Jibi 
inv icew n o t a f í t . Cí\m hac con-
venit illa D¡v. Auguftini Epift. 
I I ) . amici t ia eft humanarum re -
r u m , & d i v i n a r u m curn bene-
volentia , & charitate canfenjto. 
Ex bis , alijfque defiuitionibus 
ab A . A . traditis infertur, quod 
ad veram amicitiam quatuor 
requiruiuur conditiones. Prima 
cft , quod fit amor , non quiü-
bec, fed honeftus , qui henevo-
l sn t i£ nuncupatur ; ¿c eft talis 
prour reípicit bonum honeftum 
diilioctum ab uti]i,6c deieótabili. 
3 Secunda eft , quod 
tal i i amor honeftus fu mutuus; 
árnicas enim eQ amico amicus:, 
& r i : amicitia dicit amorcm be-
nevolentis in amante , & con-
notat redarnationem in amico 
amato. Ex quo quantumcum-
que quis alterum amet , fi ab 
j i lo non redamcrur , erit qui-
d.'iu amans, fed non amicus, 
, 4 4 7 . 
unde improprie dicicur quis 
amicus pecuniarum , 8¿ aliarum 
rerum , quíe inteile¿tu, & volun-s 
tatecarent. H x c cot^ditio fun-i 
datur in alia , quíe ab alijs aísigw 
nari foler, fcilicec 3 communíca-
tio bonjruw, & Jocietas mutua> 
qu2E communicatio fit , vel per-; 
benefíciorum , vel per eonver-í 
fationcm , vel per eiuídcm naH 
turas participationem. Et ha:c 
conditio fatis innuitur in de^ 
íiuidouc allata D iv . Auguftini. 
4 Tertia conditio eft, 
quod talís amor non lateat ami-
cos , fed fie notus uirique amann 
t i . DcíF.du huius notitise defi i^ 
cic amicit ia; tum , quia pr.qsi 
dictas deífectus facit , ut quí 
dii igicur, non diligatur tam-
quam amicus viciísim , & re-* 
pendens, feu folveus obfequium 
amoris , quod requiritue ex 
fecunda eonditione ad veram 
araiciciam Tum quia impedíc 
amicitia: cíFcdus , & obíequia , 
quse quideai, quandiu iatet nui-
tuus amor, nequit in uíTuin ve--
ñire , n ih i l enim magis allicit; 
ad amorem , quám cognita rc-
damatio. 
5 Qi-iarta tamdcm coiir 
dít ioeft , quod l u inter xqua-
les , vel abfolute , vel f e c u n i u m 
quid. Hac eonditione PhiloCoph, 
cit. cap. 7, negac, dari . r ig^ro^ 
fam amicicidm inter Katrem, & 
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Filium i Dommum , & fcrvura; 
Dcam , & homines, .Sed circai 
hanc co'nditionem nota ex N , 
D o d . in 3. dift. 27, quseft. upiica 
§. ds tertio dico-y veri, ad pri-
mum principóle , quod licet híec 
conduío lit" neceilaria ad ami-
citiam ríguroíannj& ftrifitamjnon 
-vero ad veram, & proprIam,qu2c 
amicitia excellentia:, rea fuper-
excelictuise dici folet; & huiuf-
modi amicitia non ncgatur á 
Phi loí . cu. 8. Ethic. cap. 10.. 
ínter D-um , & homines, íubdi-
tos, & Principes. His notatis, 
ílt. 
Prima conclufio. 
6 Inter Deum , & ho-
mines julios darur vera , & 
propria amicitia. Eft Doájt. cít . 
Prob. 1. ex Scriptura. Pfalm. 
' I j 8 . dicitur, nim'is honorati funt 
•amici tuiDeus. Et LUCSE 12.: di-
co.autem vobis amids meis : & 
Joann. 15. vos amici me i e/lis: er-
go &c.Confirn»arur ex Tcld.Sef. 
6. canone 6. ubi deHnitur: ^«o.'i 
in jrjiificatio^e homo ex fffjüfío 
fit ja/ius : Ex inimico amicus Üei: 
crgo jnxraConciUum incer 
Deum , & homines datur vera 
amicicu. Hoc id^m communi-
tec dóceut S. S. P. P. 
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7 Prob. 2. conclufio 
ratione : ad veram amicitiam 
inter Deum , & homines dan-
tur códitiones requ ifitse proipfa: 
ergo & honeftus amor benc-i 
voicntia:; nam Deus amat do-
mines omniso gratis, & non in -
tuitu alicuius utilitatis, aut emo-
lument i : & tails amor datur ex 
parte hominis jufti erga Deum; 
cum per charitatera diligarDcura 
propter fe iplkm , & praptec 
íummam ejus bonitatem prscif-
fe, & non intuitu mercedis ; ex 
quo lequitur, quod inter Deum, 
éc homines datur mutuus, & ho-
neftus amor benevolcntisc j & 
confequenter áux primie condU 
tiones , fcilicet , quod ralis 
amor íit honefius , mutuus, 
Nunc fie } íed alias datur ter-
na , & quarta conditio : ergti 
ílentur omnes conditiones. 
8 Prob. min. fubíbmp-
ta, quoad 1. partem : amor nof-
ter ncqalt latere Deum ; cum 
Deus comprehenfive , & in f i -
tc omnia noícat ; nec amor 
Dei erga nos , nos latct; cum c r 
fide feiamus , Deum diligerc 
diligentes fe, & quod commu-
nícet cum hominibus ; má-
xime poftquam in terris vilus 
ef t , & cum hominibus conver-
farus eft: ergo adeft tertia con-
di t io ad veram amicitiam. Prob. 
dequatta'-ad veJ-^ i"11;^  propriatn 
ami-s 
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amicitiam non requiniur 9]ua-
litas rtrida, & rigurofa 5 fufHcit 
cnim q;Uod in aliquo vero fen-
fu decae aiqiialitas \ fed hxc da-
tar inter Deam , & Juítos:: áí-
go & c . P r o b . min. : ),uftiis per 
gratiam participar divinam na-
turams fii Dei confors, & qpo-
dam nuido ^qnalis, jwxra illud 
Petri -EpilloL. 2. cap. r . : mag 
na , & pr^t iofa nobts promijfa. 
domtirlt , ut ptir b<£c efftjia-
n m r divines na tu ra c.onfor-
tet: crgo & C 
9^  Confírmatur IÍXDC ex 
Subr. Do£t. cir. §. de ter t io .di-
ífo^ubi ait : D^us autcm babee 
honeftatem , &- redamationem 
ficut amationenv, & cxccllen-
tjns poteft eííe amicitia ad ipfum> 
ita ut dicaturTupcr amickia.Etí i 
arguitur r. quód íequalitas eá 
ratio amicitia: : v.erum efi , (ref-
det Do(X.)fuppo.fit4 honefííite qUa 
t j l p r ima ratio amabilis. i ^Eqná-
Utas autem efi ra t io a n ú á t i a 
ftriBé fumpt$ :fed excellentia efi 
ra t io babitus magfs fimilis , ve l 
perfef l ior is , quam fit amici t ia-
t a l e m i n propa/ito voco charita. 
tem. Hxc D o ¿ í . 
Secunda conclufio. 
Chantas eft 10 
amicitia inter Dcum 
vera 
miuem modo explícato. Con-
clufio conftat ex authónra te i m -
mediate adducti Sube. D o d . 
E.t probari pottft 'adaptando 
chiritaiti omnes conditiones ad 
veram amícitiam requifírasPrc b . 
tauien 'brevker íic :; ehaiitas 
eft virtus , medk qu^ a nos d iü . 
gimus Deum propter fe.Ó: com-
piacemus in fuá infinita boni-
tate :: & ' - f imi l i t e r charitas ia 
Deo eft , qua Deus nos fuper-
uaturaluer dii igit , & ad ]píum 
famlp-un ad finem uUímum nos 
o rd ina l , & facit m s fíiíbs, h ^ l 
redes, Sí participes vitas xtern^, 
communicando in bonis pro-
prijs , & ípecialibus ipíius De i : 
ergo eft vera aadeitia iiuexDeum,. 
& homines.. 
Sol v un tur n rgumenta. 
11 Argui r t i r 1. c o r r ra 
utramque c o n c l u í l o n c m r c h a r i t a -
t i non conveniunt cond i t ioaes ad; 
veram a m i c i t i a m requif ira:; ergo 
éxc. Prob, antee.: etíi Dens nos 
amet amorc mutuo , &. b e n c -
Tolent i se , cjus tamen a m o r Ho-
bis notus non eft 5 juxta i l lud 
Ecclefiaft.. 9.. hemo-enim fe i t^ 
n U u m odiOy vehamort) d ignus- f i t i 
quod & confirmar T M J . varijs 
in locis. Deinde d é f i c i t ajquali-
tas ; c u m í n t e r Dcum , & h o -
mines xqualitas nequcat dan. 
E l l Tan-
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dea ex dictidis nunh 3. : co¡n- Tum , quia in juúis darur com^i 
nunucatio , <5c rocíera.s ett coti-
dicio amicicig ; fed hx.c non da-
tar ínter. D e u m , ¿¿ houúnesj 
cum .non fie-, convecíatio Deí 
cum hominibus , nec non püf-
fimus tribuere ei aliquid : ergo 
charitati deíficiimt condiciones 
12 R e í p o n d e o , negando 
antee, , 5c antee, pjrabatioais, 
quod non probatur ex íüis au-
thoritacibus $ nam v\% loquan-
tur de notitía certa , & eviden-
t i ; & licet fie juítis no» ínuo-
tefcat amor Dei , innotefeit 
faltem probabilí ter , fe eífe in 
gratia , & díligi á Deo, quod 
ílífncit, Deindc,} quia aAua-
lis noticia non eíc neceífaria, fed 
fufiicic , quod charitas, Se ami-
ciria íit ex íe ülativa , 8c íuffi-
eiens ad iljam oocítiam alíquan-
do inferendam. Qaare Puer re-
center baptízatus efe Dei ami-
cus, quamvís careat uíu ra» 
t/onis, ut communiter docenc 
Thcoiogi, Ad 2, probatioucm 
conliac ex d íd is num.5. <3c criam 
ex aüthofltAce D o c t .adduda 
num. g , 
13 A d ultimam proba-
ilonem , negó min, : tum quia 
Dei cum hominibus de fado da-
tur converu t ío , & focíetajj 
interna, & fpíritualís , medíjs 
iiluílrarionibns , excltationibus, 
& vocatiowibus divinae gratiac. 
munieatio bonoruMi ex parte 
íui cum Deo, cum pro benc-
ficijs acceptis ei granas agunr, 
&: amorem,arque obíequium rc^ 
pendunt. Et harecommunicatio, 
& converíatio datur , etil jufti 
adu non operenrur; quia da-
tur in radice , & in habitara^ 
tioue Ivabitus, ut in Puecis. 
14 Arguitur 2, : veril 
amiciria fundatur in amore muT 
tuo, & gratuito, , ae in gratuita 
comfimnicatione > fed licet DJUS 
gratuito diügat homínem , (3c 
ipfi coferat bona fupernaturaliaj 
homo camen ncqulr gratuiró auu 
re Deumjnec cum Deo commrN 
n i c a t d e f q í s bonis ; ergo 3cc, 
Prob, min. : quantumcumqus 
homodiligat Deum , & ei gra-
tias agat,totushic amor, & com-
muBicat ío ipfi Deo debetue 
quampluribus t i tu l í s : ergo &c. 
Re ípondeo , negando min,, & 
diftinguo antee.probationis;qua 
tumcumque &e . totus hic amoc 
^debcuir , & exhibe turá juílís, 
quia non debitus ex alijs títu* 
lis , fed pva'ciíre ex motivo 
charitaus, dum Deum ex cha-
ri tatc ,düigu^t , Cotia ai i tcc; dc<« 
bv'tur ] 5c tx-híbeLuc, quia debi-
tus ex alijsi&uiís , iieáo acH 
ice. & confeq. 
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15 Iraque áum juÜi 
€x puro moti.vo Charitatis Deum 
d i l i g u n t , & o b í c q u i a príEÍtanrr 
taiis amor dícitur amicitia , & 
gcatuiuKsjquia non exhibetur ípe 
mc-rcédis , aut i iuu icu u r i l i r a í i s , 
jiut c o n v e n i e r K i í e prcpr ia : ; íed 
o m n i n o m g r a t i a m ' a m i c í , 
q u i a t i tulo tiix b o n í c a c i s me-
retur fic^aniari. Quod vero ta-
Jis a m o r ex aÜjs íitLilis debea-
tur , de u i a t c r i a l i , & per acci-
dens íe habet r ut non íic gra-
tuitas quia jul\us v i t i i i s a m o -
ris fie Deutií d i l i g i r , quod ipfum 
íí mílírer diligerer, quamvis n o n 
eííer Domiims illius b e n e f a d o r , 
a t i t c r c a r o r 5 quia hoc miniiue 
atteiidic, nec ex h o c movetur 
di l igens Deum árnicabIJicer, íed 
ex chánta te* 
16 Replícabis r ÍI Deus^ 
ídum confert gratiam homiuibus^ 
í u p p o n e r e t in itiis bona opera, 
quibuStex juQitia deberetur gra^ 
tia, tune gracia non eflet gratia,. 
fed merces , juxra didum ApoC-
t o l i : ergo parirer: fi homo d i -
ligens Deum fupponit ex parte 
Dei opera , & benef ic ia , qulbus 
tx juftkia debetur amor De i 
fuper omniá ,< i a m . ifte amorr 
communicatio ex parte ho-
minis non crit gratuitus. Ref-
pondeo , concedendo antee, 
& negando c o n f e q . i natn f igra-
jlia non darctur^ nifi habemibus 
ex íc opera bona , & íblunv in-^ 
tuitu iprorum, non IUI-JIU ma--
terialirer eíTet debita, fed eclapii 
formalirer ex debito ralium opc-
rum , & fie gratia non fcffcc gra-
tia ,Xed merces. 
17 
ra bona 
non darct gtauarn 
Si. vero q mam vis o pe-, 
fnppon eren tur , Deas 
iatuitu i l l o -
rum , fed pr^ciísivé á tali t i tu lo , 
íicut dáret illam non habemibus 
opera bona , tune gratia effeí 
gratia;. ílquidem refpedudan-
tis per accidens efíet , quod 
prfcederent, aut nonpríecede-
tent opera bona ; quia adhuc 
gratuito daret i l l i gratiams 
cum non daretur formaliter ex 
operibus , nec ex debito. S i -
militer ergo d ic imiu , aman 
Deum folum amaret ob bene^ 
ficia recepta , tune non eflet-
gratuitus amor ; veruntamen 
amans Deum ex charkate non 
íle amat 5 fed unicc ob fuani 
bonitatera taliter , quod y i . 
talis amoris xque i l lum amaret, 
& fi n ih i l i l l i contqlliíTet. 
18 Argui tur 5. : Intec 
Dominura , & íervum nequic 
eíTe vera araicitia fed homo, 
quamiumvis juftus, eft magis 
fervus De i , quam manclpium 
Domin i creati : e rgo&c . Relp . 
diftinguendo mai. : inter D o m i -
num , & fervuni f e rv i tu t e viH? 
& coatfa., nequít efíe vera ami-
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citia , conc. mú.: ferviUíts nj, 
hili volitntiria ex.amore , í^j //-
more fi'.iJí ^ negonuL.:& coa-
ceíF. aiin. negó coufeq. Iraqne 
prima íervicus, ut pote coada 
ex cimore pa;iiaj , eí\ conrraria 
vera: amicici^ j íceus vero fe-
cunda ; quia l)^c non concra-
riatur charírati ; fed ex chari-
tare erefeit , & augetur, 6c qui 
ficoperatnr , vocacur ab ipfo 
Ch i ííto amictrs, jüxta i i lud : ves 
amki met efíi; &ct 
19 Rcpl icábls : ínter Do-
mjn.uni, & fervuni creatum non 
poreíl dari vera amicitiain fen-
ta coiBpo&t-o , quodíervus ma-
near in fervitute : ergo cum. 
creatura femper manca: in fer-
vitute efícntiali D e i n e q u i t 
ínter Deum , & ^creaturam dan* 
vera amicitia; Reípi negando 
confeq. ; quia fi ínter &ofá& 
num , & fervum creatum cíTet 
vera amíci t i^ , Hsec irapclleret 
Dojainum y ut -fervum á fer-
vitute libararet 5 cum poflet 
hoc Acere. U r d e , ü non íi-
berat , í ignuai cft > non amare 
fervum amore amlcabili , 8¿ be-
nevoleniij. í^oc autem in ami-
citia Dei ncqcit invenir i ; quia 
Deus non poteft abdicare a fe 
dominlum proprletatís, & cííen-
tiale, quod lubet fupra creatu-
fftñ í & fie non poteíl: eam l i -
berare á tali feivítute efíl-ntÍAlí. 
fe Tbcolopica. 
o 
20 Arguí tur ultimo ; Deus 
nequit ullum luítum á'iWgas 
amore benevolentisc: crgo intc£ 
Denm; & homixjem &c.. Prob. 
ant: amor benevoienuac , u i dif-
tiuclusab amore coucupiCccntiíe, 
eft ¡lie , quo aliquis propter i'c 
ípílim amatur , & ex compla^-
.centia in ipfo j fed Deus ne-
.quic creaturam a ü q u a ^ f í c ama-
re : ergo &c.. Prob. min.: íi .fie 
amaret creaturam , moveré.-, 
.tur ex boiú ta te ,crea;ur^ ad 
illajii fie amandam ; fed Deus 
nequit movei í ex bonitate creaáf 
t a j quia viiefcerer divina vo-
luntas : & orania propter íeme-
tipfum operatus eft Deus : er-
go & c . Hoc ar-gumentum, qcioiá 
in hac materia eit alicuius d i f f i -
.cultatis, varieiblvitur ab A . A . ; 
fedeorutn folurionibas in fuá 
piobabilitate reliciisj 
Refpondso., negan-
do antec^ & concef. m>PÍ«dif-
t inguomin. probationis : f e i 
Déos nequit crcatu Íam aljquam 
fie amare , hoc eít j propter fe 
ipfám , & proxt eji í/i propria 
perfona, conc. min. :, fíf emi~ 
nentsr contenUxm in honitaff 
divina.- , ne^o min. Eií'cleiT) ter-
minis diíllngnitur mal. , «3cmin. 
probationis. Iraqne bonicas d i -
vina: efíenti^ eminenter con-
cince bonítatem propter fe ama-
bilem amici j &: íic objectam 
mo-
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moti.vuTj talís amaris cft clivi-
l u cííencia., uc conccntiva cn)i. 
nenrer .bonlutis , juíli , qüem 
dili^ic Deus.Unde dícimus quod 
Dcusdil igíc juftum t Xeu a m i -
4CUFo ^ motus á propria a m i c i 
perfona., aon prout in ís. eft, 
íed prout cmíncnter ín Deo 
xoütinecur .j quod íufticit a d 
hoc irt ralis amor fíe corapla-
xentia Pcrfono: amíci ,vel pro-
¿pxic., vcl «quivalcnter. 
22 Deinde:cx quo Deus 
.-non moveatur ex bonkate pro-
pria ipfius juíli ad ipíum 
.amandum, fbluni , probatur, 
non dari inrer Deum, & J u ñ u m 
amicii.i.uYi hnmanam ñri<3:é, 
& riguroíc fuaiptaiii; non tainen 
probar , non dari amicitiam cx-
cellcmiíc, feu íuperexcellcntia?j 
cuFn.coiidicio illa rcqaiíira ad 
amicitiá ítri(9t-im falvetnr in ami-
cicuDci erga iuíluin excdlét ior i , 
& emincntiori modo. Vide qaa: 
«diximüs num. -5. & p. hujus. 
Q V ^ S T . V I . 
IT% q u ¿ [ A v u n t u r ¿HffimltAtei de 
Augmento , ^ d l m i n u -
tione chxr i ta t i s b . i h i -
t u alit» 
I / ^ H a r i r a t e m habitua-
leoj ín vía augeri 
per opeia á JuSfl» in chanca-
ihcologicá* 455 
te faóla , ut cc^tum de íide te-
•nendum cft , & conftac ex Ec-
clcfh , qua: ín quadam collec-, 
ra Doíiiinicx i j . poft Pcntcc. 
ale ; da nobis q u á f u m u s D o m i * 
n : fidei , f p i i , & cbaritat/saug-
mentum ; íed qaia aátus char í -
latís poílant clía intcnfiorcs, 
vel rainus intenfi ipfo habita 
chariraris , hinc primo dubita-
•tur á Thcologis , per quos ac-
íus chariras Habicualis augea-^ 
tiir4 an folum per inreníiorcs : ati 
per Gcquales: au per rainus in -
renfos eriar»? Secundo ctiam ája-
biratur ^ an calu , quo charitas 
I habitualis augeatur per adus 
remlfsiores ipfo habirujtak aui;-
metuiun ftatim derur ;: an vera 
diíFerarur ? Er tandera dubi-
rant per quos aftus minuarur 
habirus claar-itaciíjí' De his crgo 
difficülraribus eft nobis brevi-
ter agendum in priefentú Quare 
2 Dubírabis Í . : 
•charitas habirualis angeatuf noa 
íolum per actus inreníiorcs ha-
mta , fed eiiam per xquales, & 
reiiiiÍMores:' Reípondeo afíirma-
tive. Contraria íentenrla t r i , 
buíjur Div.. Bonavenc. in 2. 
diu . 40- art. 2. quTft.3. & Div . 
Thonia' in 1. diít. l y . qoseft. 1, 
artic. 5. Sed qtiidqtiid m de hoc 
ea.n exprdsé tener B iñez 2a. 
2^, qn^íh 24. art icul . 6. Pr<íb. 
noftra concluíio 1. ex Conc- , 
T r i d . 
4 / 4 Z ^ f Ckirttáte Theologtca. 
Scf. 6. de juñífíca tione.. Cap. 
10. ubi doccr 
^«>^ s per ib us 
H u r reddenda.. 
eptribus, qu<e m Dee funt faSia^ 
vitam átcanxm fromsruijjs sen-
fsA'itur : ergo ' cuín a¿tus cha-
ritatis í i ipernaturaüs, c t b m r e -
mifsi , eliclanrur ab homine 
jnílo per Dei gratiam ; con-
tra Tr íd . erit ¿llercre , ca ope-
ra non mciéri augmentum gia-
tiae , & gloria:.. 
4 Piob. concluC ra-
t ione: ex contraria íeruenti& 
feqnitur , quod á d u s minus. 
liitén^Lls eíl'er merirorius aug-
menti charitaiis, & gloria;, non, 
vero attms magls Intenfus; redi 
hoc neqi-it dici : crgo&c.Prob. 
jufios renovari 
de díe th diem,. cr efe ere in 
w - p t a jiífiitia per bona opera. 
Cop, 16. áif : atque ideo bene 
operantíbus. ufque in fimm 
ift D ; ó fpti-antibtisproponenda efi 
vftfr mjrtia , & tamqtmngratia 
flijjí D d per Cbriflumjefum mi-
jericorditer prGmffi bonis ipfi-
& meritis Jide-
E t can. 32.: 
quis djxerit , jujlificatus bo~ 
tíh o:>eríbus. , qu£ ab eo per Dei 
grtiiam. , & Jefa Chrij i i meri-
tum Jiunt., non veré mereri. aug-
wentumgrrtia. > vitam, & ipfius íequscl.; nam tadus ut qi a uor 
¡n habenre charir.»tcm ut dúo 
eflet meritorius adus vero u t 
fex in habente charitatem u t 
ofto non eflet ira meritorius: 
v i t £ ¿eterna ?jf tamen in gratia 
décejfc rit , confecutionem , atque. 
itian:glorig augmentum, amt.be-
m.i J i t . tíaec Concil.. 
ÍSTunc {Te ; fed ille,. 
qm r,ttas cnafuátís reüiifíbs 
e.iicit, bone operatur : crgp noa 
cft l i l i deneganda corona glo-
riíE , & angmentum chariíacis,, 
& gratia: redden.da fidelíter bo-
b jnis operibus , & meritis ip-
íjos. Confirmatur 5 nam Con-
cilium ib i numerans conditio-
nes ad merkum requiíitas fo-
]uin , exigir , quod fit, opus 
homínis juíli , & fa£him ex 
Deo , h o c e ü , aux-iiio , & gra-
tia ; cjüp rnppofito ait : nihil 
ff)/¡í, ]uftíficatis amplius deeffey 
sredendum ejl, fuo minus illis 
crgo & c . Dcinde t qui cífet 
uuigis grauis ,, í cü ice r , habens 
chariratetn „ ut odo , non me-
rcrctur adu ilJo int;cnío,uc íc\': 
& qivi elTcr ¡nbus y ra tus , f e i -
licer,habcns charitatenijUt d ú o , 
meretur adu il lo intenfo , ut 
quaruor • ergo magis gratus eflet. 
pejofis cóndi r ion is , quam ilie,. 




<¡ Arguitur 1 . : ex q u i -
buídam feripturse locis , qu i -
De O'aritatc tfhcohgic*. 4 ^ 5 
bu? wrchcrKlunrur , qui t s Á - á ' w o ^ m cft ab o p e r i b u s 
de , & remibc aguirt, Ut . 3.. 
Apocalypí , reprchenditur qu í -
dam Épitcópus , eo quod pr í -
niam e h u i u t c m , hoc eft, an-
tiqaum forvorem in operando, 
dcífjruiííet. Secundo, excom-
ruuní proloquio apud S, S.P.P,, 
fcilicer: in v i a Dei non p r í g r t -
d i , e/i Wgfk'itj íed per opera 
rcmiñd non progrcditur; ergo 
jcgrcdi tur; & psr Confequcoff 
non msretur. T e r t i o ; qaia fo-
lus ille eft dignus novis donis, 
qui bcne utitur acccptis íed 
qui remifs.? operauir , non be-
ne urhar babUu accepto:ergo 
&c, Refpo.ideo ,qaod locaScip-
tur^ 4 per íepidoá , 5c rcmiíTos 
jnceliigir, illos , vel qui ceíTi-
runt ab ex:rcitio s-'iríucís , vel 
minus frequenter v i r tu t i va-
cau i , vel dcficiunt \\\ operan-
do ftndiol^ úcundua i aliquam 
circuiV^antiam Í qu.i ratioue cec-
rio a^tuum Apocalypf, repre-
"hcnJi-ur EpiCvOpusSardine^. co 
quod opera plena non fedífct, 
hoc eft , cum ómnibus círcunf-. 
lantijs.qaarum aliqua deficieate, 
opera non (unt plena. 
$ Unde d>: \iW In cap. 
a, d i ; >, r ep toh^nd í , vcl quu 
cii ír í t i-etn priuvim amilV>r, ob 
pv'eca;uu mórca le , tu tencnt 
m í c í exp'í íuorcs ; velquia pri-
HHjín fervorom amiílei'at , ne-
g l i ^ndo vitare vcnialia, quad 
bonis rcmiísís. A i pp ioquiaui 
negó , quod q'ú remíísé ope-
rautar ia yia virtutis, non pr^-
grediantur; Ucee no>*úa iLeaue 
ac qai intensé operantur. A i 
ültimum neg! mln. ; ¡um , qaí 
remlfiC operatur, bene utittic 
habitu íupernaturali c h ^ i t a t i j j 
lícet non quantum poterát . Uu-
de de Ulo , ad fumintím vet-U 
fícatur aliqua í m p e r f e d ^ m -
gativ<i\ non aurem impeiívclio 
pofifivt, aut p r i v J t í v * debita 
vircuti , 
7 Ai'gaítur 2. : ut 
habitas gratisc , de c lu i iuc i s 
augeútur , requidtur debija 
diipüGtio ; íed hgc cix 
íola di lecto inteníioc ¡gjjp 
habicu; ergo & c , Piob, r n l ^ j 
íolus aci:u-> intenfjar n^t^f^ijs 
c i l d i í p o f H i o Cufíickms ad au^-
mcacum habitas nacuralis: er-
go paríter dec, Reíp , i . , i le-
gando fuppoikum maíorisj quia 
gratía^ex fe non exigir p ^ v í a t i i 
dií'polltíonem , ut patee in DsíU 
pira , Angelis , 6c Pueris re-
eenter biptizatls , quibus in« 
fulTi fait prima gratia abíq;ic 
prasvia dirpoUÚone 5 imo nec 
requlrírar d i le^ io Dei a i aug-
Ui:atuuM nt patee ía jalVificaír 
tís íntra SiCL-amsntum cu ai ío-
la attríf'ione, Secundo reíí)o:v* 
dea , omiiTa mai, negando mía. : 
^¿ omlíTo antee, pcobauo 
no 
4 5 ¿ 0>dr}trtc. 'íheologtca 
&C paritateinj : negó conícq. ; 
' quia di (policio, naruja.lis ad aug-
mcnui.m hibitus naturalis con-
currir phyíicc ; non, vero dif-
pjíicio ad a,ugaientum; habirus 
-grar ix , & charícatis j ; fed fo-
lum moralirec in nolkis pfin-
8 A.rgui:ur 3,. & po-
tetl elle- replica : iti inüanri 
jailiñcarionis , quando homo 
primó jiiüiñc itur jlervarar pro-
'pór t io íqua l i t a r i i tríter inten-
fiouem acias , & habirus ; quia 
Deus noa infundir entiratem 
'grarix , nifi jax.ca di lpol ir io-
•nem operantis. ex T r i d . fef. 
6. cap..7>.: ergo credendum eíl, 
camdem proportioncm lervari, 
4n p r süando augmenrum gra-
liac-, hoc e f t : q u o d angmen-
tnm gratix non íequatur , Hifi; 
ex aá.u intenGori alias in fine 
angmenri habitus quoad- ihren-
í j o nem, íup e ra r e t, a¿ta m. 
p, Refpondeo quod 
in urroque cafu íervatur pro-
porcío. Ínter- ipTum adum , & 
gratiam promeiitaiB) ficut enim 
j n prima, juftificatione infun-
dirur gralia commenfurata mc-
riro de condigno v i t a i n aug-
fnento augerut, jpxra mcrirum 
de condigno j nec fequirur ab-
furdum ex. hoc ,, quod: in fine 
aiigmenri habirus fuperct m in-
i'.cnübnc adum, y imo. hoc eít 
neccíll- 5 tiaííí in hne incremcn-
A mkí íolum, habetur habirus 
gratix correfpondens meriro 
praífenri, fed erianv mericis pra:~ 
teritis. In. prima, vero juftiíica.-
tione folum datur habí tus gia^ 
xix correípondens prxí'enti dif-
poíitioni 5 ac proinde in hoc 
proportio ícrvari non deber.. 
ro. Argüirur 4; : íi?hai-
bitus chariraris augerecur pee 
aclum remilfum ,. lequerctur,. 
quod qui; elícerer , aclum cha-
inéatrs , ut dúo , & ipfum con-r 
tinuaret per unam horam , veü 
diem , infinite- augeret habi-
rum ; fed. hoc eft abfmdum:; 
ergo. &c. . Prob. fequ^l.. : íicut-
produdioni a í lus deberur proc> 
mium , ira & l ibe ix conferva* 
tioni illius fed. in hora funt 
infinirae confervariones j cum-
finr infinita inftantia : ergo &c . . 
Refp. negando fcqua:!.. Ad pro-
bation. diftinguo mai. : í lcuk 
produ£lioni,a¿tus deberur prse-
i-nium íui confcrvacioüi illius,. 
£ro quolibst. illius inf ianü con-
tinuativo , negó mai. : pro f u á * 
líbet parte no-LLi durartjais.,Cüac*. 
mai. : invenís terminis diftin-
guo min.., & negó coníequcnr;, . 
Non ergo cuiliber inftanti con-
tinuativo correfpondct pítr-^ 
mium , fed reqniritur i l iqua 
mórula, auc dürat io , ut de novo 
p.iudentcr exiftimetur, quod 
nov.o 
De Charicate 'Thcologica. 
novo proeauo fu dignus a£his 
continuatus , íeu coníiauacio 
¡Uius. 
IT Replicabis : G in 
quülibcc inftanti daretur novus 
adus , daretur, & novum prce-
nnum : ergo paritcr , cum la 
quolibct iuftanti detur nova 
continuatio libera, dabítur no-
vnm pioea-iium. Reíp. negando 
confeq. & patitatem 5 quia in 
cafu antee., in quolibet mftanci 
poneretur adus extra caufas 
cum nova , & d iü inda liber-
rate phyí ica ; & fie nihil m i -
rum , quod poneretur novum 
proemium ei debitum ; at vero 
i tí inítanti continuativo non 
exetceretur nova libertas ex-
piieite , five in ¿¿tu 2., Se exer-
citio phyí ico j quia nihi l phv-
4 5 7 
quo tale augmentum confera-
rur poñea , nun fatis ínter la 
conveniunt. Huic fententiíe a i - , 
hscent qnam plures ScoiiHas 
citantes Subr, D o d . in 4. dift^i 
2i.qu^{l. 1. & dift. 22. quaíft., 
única, artic. 2. Sed afrirmativai 
eft prubabiiior.Cum quaque íic : 
C O N C L U 5 I O . 
í icnm He novo caufatur , fed 
folum interpretativé 5 nam cum 
poííet non perfeverare , & per-
íeveret > judicatur ib i nova l i -
bertas 5 quare non eft novum 
proemium. 
12 Dubitabis 2. : an 
augmentum charitatis debitum 
adibus remifsis Oatim detur ? 
C i r c a hanc difficultatem Tho-
fíññx cum Angelic. PríECepr. 
2a. 232. qu^ft. 24. arr. 16. com-
muniter tenent, quod tale aug-
mentum charitatis per adus 
remifíbs non confertur in eodem 
i n ü a n t í , in quo p r x d i d i afíus 
eiiciuntur- Se circa tempus, in 
13 Augmentum cha-
ritatis pro adibus remiísis fta-
t im datur, íicut pro adibus i n -
teníis , proportioue fervata., 
Prob. primo : ex Concil. T r i d . 
cir. ubi docet, quod Deus juf-í 
tificaris promictít angmcntuiu 
gratis , & glori^ fub condiiio-
nc tantum , quod eliciant ope-
ra condigné meritoria : ergo, 
pofita condicione, cuilibee ope-
r i meritorioftatim dabitur aug-^ 
mentum grang , & glori^. Con-
feq. prob. ex ipfo Conal io feíV 
6. cap. 10. : juflt per obfervAn-
tiarn mmdatorum Dei , £<r-
clefix, in ipfa juftitia per Cbr i j i i 
gratiam accepta , cooperante /Ide y 
bonis operibus crefeunt, ac magis 
jufiificantur : ergo quia tiatiín 
accipiunr augmentum fratiíE; 
vel dicant contrarí) , ubi ap-
ponacur aliqua limitatio , vel 
diiatio pr^míj promiísi \ 
M m m Con-
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14 Confírmarnr: Con-
ciíiuui i b i loquitur d i ñ i n d é de 
auginento granas , & glor i íEi 
m n i docet, gloriam non dari, 
niíi íuo tempore , fcilicer , íi 
i n gratia dilceferit : de gratia 
aiueini abíblute docet , ftatim 
conferrí , pofito opere falutari, 
tempore non expedaro j quia 
Ut tenec commnne Juriftarum 
proioquii-m) : exceptio firmat re-
g u h m in contrarium. Hoc eft, 
exceptio poíita in uno extre-
mo , & non in alio , manifefte 
firmar r c g u l a m in contrarium 
pro i l io extremo , cui non apo-
nitur exceptio. 
15 Dices 1.contra hanc 
conclui'. ex Doót. in 4. p i f t .22 . 
qua:ft. unic. num. 9. & in Re-
porta t ís ibidem j ubi fatis aper-
te d o c e t , Deum non retribuere 
in hac vita pro ómnibus bonis 
ad ibus , fed rcíervare ad aug-
m e n t u m ^ l o r i j poft vitam : er-
go & c . Refpondeo 1 . , D c d o -
r c m ibi locutum fuiííe juxta 
Opin iouem tune temporis com-
munem j quae tamen poft defí-
nitiones aiiatas ex T r i d . non 
eft nunc in eodem probabili-
tatis g r a d u . Reípondeo 2.,quod 
cíl opinio valde probabilis, 
peom in ingreílu glotis pra:tcr 
gra t iam , q u a m jufti merentur 
per b o n a opera , daré aliquod 
Ijenus gratiae ultra pra:aiiunj 
De charitdte Thcologíca 
condignum: & de hoc potefí 
intell igi Dodor cit.fcilicer, via-
tor ibus , excepto Chrií lo Do-
mino , ejuíque purifsima Ma-
rre , reíervari aliquod augmen-. 
rum gloria; poft hanc vitam. 
16 Dices 2. : fí aug-
mentum grati^ correfpondens 
bonis operibus remif&is ftatim 
daretur, fequeretur , qnod juf-r 
tusin via polfet ada:quare gra-. 
tiam Pacrise 5 íed hoc non eíí 
dicendum , ait Scotus c íe . , uiíl 
de Chrifto Domino , & an imi 
Beat^ Virgiuis : ergo &c . Ref-
pondeo , concedendo fcqux-
lam : quis enim negabit, gra-i 
tiam Apoftolorum in via non 
fuperaíTe gratiam puerorun^quí 
poít fuíceptum baptifmum (tar 
tim deceíferunt é vital- Imo 
probabilius eft , aliquos , & 
etiam omnes juftos , non habe-
rc maiorem gratiam in Coelo, 
quam habuerunt in termino 
vi f . Ad probationem minoris ex 
D o d . refpondeo , quod intell i-
gendus eft ficut manet explica-
tus ¡ti 2. refponíioae replica: 
antee. 
17 Dubitabis 3 . : per 
quos adus diminuatnr charitas 
habitualis '< Certum de fíde eft, 
quod charitas habitualis de* 
perditur per quodeumque pec-
catum l^thale. Unde dubiuni 
de hoc non pcocedit í íed íblum 
de 
De charitite thcilógica. 
de peccatís venialibas: an fei-
l i tet , licct peccatum venidle 
non prívec tota gratia , & chá-
ntate , privec taincn aliquo i l -
lius gcadu j ita ut charitas de 
fado rnaneat remifsior per pec-
ta venialia ? 
18 DIco : per peccata 
venialia qaantumcumque muí-
t ipl icentur, habitas grati? , & 
charitacis non minuitur.Eíl com-. 
munu , & probatnr i . ex T r i d . 
fef. 6. áe. jufíificatione czy. n . 
ubi defiiutur , qaod quamvis 
juñi , & íanCti in hac mortal! 
vita venialiter quotidie cadanr, 
,non propcerea deGnunt eíTe 
juí.H. Et paulo poft ait : quod 
DJUS : : f u á gratia femel jufí i-
ficatos non deferit , nifi prius 
üb éh. deferatur ••> (ed per pec-
catum Veníale juñus non deíi-
»lt eflfe juftus : ergo per i l lud 
nihi l de fuá juftitia amittit . 
PÍOD. hxz confeq, : fi aliquid 
de fuá jaílitia amittcretf, }am 
faltim fecundnm il lud , quod 
arniccercc ,definerec efle juftus; 
& íic abfoUue verum non eííer. 
qaod jaíli per venialia , non 
ddinunc eííe juñ i . 
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rúale tt'aníirec in mor ía le : c-rgo 
(Sdc. Prob. íequíel. : (i i-inuiii 
peccatum v e n í a l e , vel dúo i autí 
quatuor auterrent aliquem gra-
dual charitacis , poffent repctÍJ 
& tollere alluni gradum , & C\c 
procedendo j fed gradas charlé 
tatis non íuntinfinici ,Ln c;mnes' 
concedunt : ergo poíTent i ta 
muliiplicari numero peccata 
venialia , quod ultimus gradas 
charitatis penitus extinguereturg; 
ik confequenter & c . 
i p .Prob. 2. conclufio 
ratione : fi habitas charitatis 
minueretur per peccata venia-
lia , hxc poíTent roties repetí , 
quod charicatcm extinguerentj 
íed hoc nequit dici 5 alias ve-
20 Dices i . : experien-i 
tía c o n í h t , quod poíl nuikorum 
peccatoruiu venialium repet í -
tionem,quilIbeteft minus promp» 
tus , & idoneus ad exercendosi 
adus charitatis : ergo quia ha^ 
bitas huías minuitur per pecca-
ta venialia. Prob. confeq. : ex 
maiori facilitare in exercendis 
aétíbus optime iufertur maioc, 
inteníio v i n u t i s , fea habkus s 
ergo fimiliter ex maiori difrical-; 
tate optime infertur minor i n -
teníio charitatis Í quia contra-
riorum eadem efi vatio. JRefpon-* 
deo conceflb antee, aegandp 
confeq,. A d probationem dico, 
antecedens efíe verum de v i r -
tu te , & habitu acquifiio , qu í 
defervir ad faciliter pjjje. N o n 
autem de virtute , & habitu in« 
fuf lb , qui folum dat pojfe , ut 
íupra diclum manet;. 
Mmm 2 Und« 
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21 Unde licet minus 
ídoaeus fe experiacur in aótibus 
chariratis exerccndis qui plura 
venialia con>mittic , non elt, 
q a i a aliquid de cháncate i n -
faíTa miauatur 5 cuín haec non 
det facilítatem, & p rompú tud i -
K e m ad operandum ; fed quia 
aliquis habítus viciofus gene-
racur mcdiis íllis adibus pec-
canúnoíis 5 quia ad atlus oppo-
íiros i i ^ i i n a r , & facilitatem ac-
cjuifitam excrcendi actus cha-
nratis iinpsdic , fea deñruír . 
P¿r hoc patee ad ¡mbibitam 
probationein conícquentixjquia 
il'.a inepiitudo , leu habítus \ i -
tiofus genitus ex venialibus pec-
cads nou contcaríatur chantad 
infiiflae , ícd tancam acquiíltíe. 
22 Dices 2.:quam piu-
les SS. PP. videntur , aííerere 
peccata veniaiia minuere cha-
ritatem : ergo &c. Confinnatur^ 
augineutatio , & diminutio íunt 
circa idem , fed charicas potell 
augeri , & de fadlo augetur : er-
go ¿k mmui. Nimc fie 5 fed hoc 
nequic fieri , niíi per veniaiia 
peccata : ergo fi¿c. Reípondeo , 
quod Patrum teílimonia iatel-
liguntur de diminutione indi-
recta charitatis , qua: eñ dif-
pofnio ad charitatis corrupiio-
ncm ; quia licet per peccata vc-
maiia aliquid gratia:, & chati-
U m non deperdattir 5 tamen 
homo diíponitur , ut iabaturiu 
peccatLim l^ihale , quo charita-
tem amittac juxta i l lud : qui 
fpernit módica , paulatim ds-
cidet in graviora. Ad coníirma-
tionem dice , contraria cíTe cir-
ca idem , quando fubjedurn 
a-qualiter fe habet ad utrumque; 
fed charitas infufia non eoderu 
modo fe habet ad augmentum, 
& diminutionem. Habes cau-. 
fam eíficientem , ícilicet Deum, 
& difponentem, feu meritoriamj 
ícilicet , noüros charitatis ac-
tus j fed non habet caufam d i -
minuentem , faltim in hac pro-
videncia de fado ; íed ut hoc 
clarius conftet. 
23 Dubicabis ultimo: 
quomodo charitas habitualis irin 
cipiat , definat ejfe ] Dico 
breviter : charitas habitualis in-
fundítur á Dco gratis : ab eo-
dem aufertur eíFeótive : per nos 
autem intenditur meritorié : & 
perditur demerltorie. Tota ha:c 
conclufio contlat ex didis tom. 
6. Curfus huius alma: Provin-
cia: agendo de modo , quo ha-
beac eífe gratia habituaiis.QiUA 
re non ert amplius in hoc im«! 
moraudum. 
Q U ^ S T . 
De 
QU/EST. V i l . ET U L T I M A . 
j í n gratia , charitas creata 
firmaliter ex natura rei 
diftinguantur ? 
Uamvis tomo <5.cír. 
t rad . 17. d i f p . i . 
ut mox dicemus ad longum; íla-
bll i tum fit , non dad rcalem 
diil indioncm Ínter gratiarn , & 
charitatem creatam j gravis ta-
men ^ft difiiculcas inter Seo-
titlas : ¿n formaliter ex natura 
rei dijlinguantur : an vero ío -
ium penes diverfa comotata ? In 
quo , ni fa l ior , lis eft. aliquo-
modo de nomine. Unde , ut 
melius percipiatur $ noca, quod 
confultó quxrimus de charirate 
creata ; quia aliud cí\ loqui de 
charicate j Z/íyí'í j aliud de crea-
ta , & limicata. 
i Certum enim eft 5 
charitatem ut íic non fortiri 
denominationem gratig; fed, ut 
fie denominetur , debet intel-
Jigi recepta in íub jedo 5 & con-
fequenter ut finita , & iimitata. 
Unde charitas exigit eflVncia-
lircr limitationem , ut gratia 
dicatur ; fed non i t a , ut l imi -
ta t io , íit ratio formalis coníli-
tutiva in eíTe gcatig 5 fed ut 
Charitate 'Theologicú 
quid tranfeendens , &: req;ií(i-
tum , quia gratia ^ juxra Con-
cilium , eft forma intri-níece in -
h^rens : & íicut per receptio-
nem , & inhíerentiam non conf-
ticultur formaliter in eííe gra-
tia: ; etíi fu requifuuíii eííea-
lialiter 5 fie dicimus , quod ií-
mitacio , & inha:rentia charí-
tatis non eít ratio formalis conf-
tituciva ipíius ineííe graíise, l i , 
cet cequiracur. Hoc notaro, 
3 Dico 1. : charleas 
creata non diiUnguitur forma-
liter ex natura rei á gracia ha-
bitual! : íed eadem formalitas 
f implici ter , ut ql£ principlum 
a£tas diledionis Del , appeiia-
tur charitas: & in quantam i n 
íubjecio recipitur iliud COHQÍ-. 
tuendo gratum , & acceptuni 
D e o , dicicur gratia. Concluíio 
fie explicata . cit quampluriuni 
ScotiiUrum. Prob. ratioiie:,.gra-i 
tia ideo eft formaliter graria, 
quia eíl interior renovatio ani-
ma: con^ituens hominem gra-
tum , acceptum, & diligibiieiíi 
á Deo 5 fed hoc totum conve-
nit habicui charicatis creatae, in 
quantum recipitur in a iuína,aut 
vo lún ta te : ergo & c . Maí . eít 
certa 5 prob. min. ex Do£t. in 
2. dift. 26. §. ad argumenta. V". 
ad 4. ubi tenet, quod in quan-
tum, homo habet habitum cha-
ritatis 3 qui eít priiicipíum d i -
lee-
4•3^ 
leQionis Dei , rcddicur dil igi 
bilis, 6¿ acceptabiiis acccpiado-
rtt ípechili : ergo totan), quod 
conviinir gratiíe vconvenit cha-
ri[at i babicuall , ut recepiar. 
4 Confírmarur I . : gra-
tia in tantüni conüituir íubjec-
tum amabilc, in quantum iliud 
perficit 5 fed perñcit i l iud íu 
quantum eft fovmnliter chati-; 
tas : etgo & il iud c o n í t i t n i E 
a m a b i l e in quantum eft forma-
^iter char i tas . Prcb. min. ; in 
-tantum conlVItuit grada í u b j e c -
tum amabile , in quantum eft 
principium amoris mericorij; 
íed hoc habct , ut formalker 
charitas : ergo &c. Prob. min. 
ex Do£l. cit. , u h i num. 6. ait: 
quod gratia tantum perficit ani-
mam in ordine ad determinatum 
s í i u m , feiliect , meritqrinmy 
qui eji folias voluntatis. Et cla-
riüs in Reporrat. ib l : §. dicitur, 
i í . item : gratia non perficit ani-
mam qualitercumque ,Jed folum 
ut principium operationis, N i l 
clariús pro uobis. 
5» Confírmatur 2.:cha-
rítas creata formaliter qua ralis 
reddit animam in iinea fuper-
> naturali pulchriorem , quám 
quascumque alia fbrmalitas ab 
ipfa diftinda : ergo charitas 
creata formaütcr qua ralis reddit 
hominem acceptaíjilero, Scama-: 
Z > Charitaic ^Theologicai 
bilcm Deo. Prob. antee. : cha-
ritas creata , qua formaliter 
charitas , éftl perfedio íimpli-
citer i impkx : & non il!a fbr-
malitas , qux á contrarijs d ic i -
tur gracia : ergo pulchriorem 
reddit animam in linea íuper-
naturali, quam qu^ecumque ali^ 
formalls ab ipfa diftinda. 
6 Prob. 2. conclu í io : 
i l la funt idem f o r m a l i t e r q u f 
ita ad^quate fe includunt in 
fuis conceptibus formalibas, ut 
conceptus fotmalis unius idem 
dicat , ac conceptus formalis al-
terius 5 íed fie fe habent con-
ceptus formales grati?, & cha-
riratis crearse : ¿rgo & c . Prob. 
Hiin. qaod conceptus formaíis 
grapsb d i c i t , eft , eííc partici-
pationem formalem divina: na-
turas , juxta Scotiftas; efle dc-
corem anima; i l h m conftítuen-
tem Deo acceptam , & á Deo 
fpecialiter amabilcm in ordine 
ad bearitudinem 5 fed omnia 
lisc dicit conceptus formalis 
i charitatis creataí:ergo 5¿c.Prcb. 
min. : in primis per charitatem 
conftituitur homo p^rticeps mo-
raliter divin^ naturas; tum, quia 
per illam accepcatnr homo , uc 
íilius Dei , juxta iliud Joannis: 
Videte qualem charitatem fac. 
T u r a , quia eft prima radix me-
r i t i de condigno cum emne 
meritwínp^í deraeritum oriatur 
D t Charitate Thcologíca. 
a volúntate e l ic i t ive , vel i m - tsrminat objeBum 
jperative : ergo &c. 
7 Deindc charitas crea-
ra eft decor , & pulchritudo 
ípiritualis anima; eam cunfti-
tuens Deo acceptam , 8¿ ama-
bllem in ordine ad beati tudí-
nem. Tándem , quia íi homo 
per gratiam generatur , & re-
novatuc , & reformatur in eo 
e f le , in quo deturpabatur per 
peccatnm 5 huiufmodi renova-
do fit per charitatem , qua ta-
lera : ergo omnls conceptos for-
malis gratizc convenir etiam cha-
tati crcatce qua tali. 
8 Dico 2. : gratia, & 
charitas creara unlcc diftinguun 
tur penes diverfa connata, íc i -
l ice t , in quantum adum con-
notar , dicitur charitas ; & in 
quantum connotat íubjedtum 
illam includetis , dichurgratia. 
Síc expreíle Do6t. in 2. dift. 
27- ubi agens de diílíndlione 
gratis , & charitatis §. ideo 
alia ejl opinio , fie ait : dijfe-
runt etiam rat'tone connotati^ 
quia illud abfolute pote/i confi-
derari , ut eft bahens principium 
operandi , 0- ut fie non dicit 
imperfeóiionem , ^ potsft effc 
in Deo , dicitur charitas, 
Potzft etiam confiderari, ut oh~ 
jzó ium Dí7 eft in me ,prout Deus 
habet me gratum , fie de-. 
4 ^ ? 
<& dícit t i í ' 
gn-tia^ eft tamen idem. Ubi 
Subtllis D o d . portquam in a n -
terioribus vérbis non agnove-
rac in charÍLate f o r m a i u a t e m 
aliquam á gratia dilUiKt.am^pra;-
ter limitationem ; CoMcludíc in 1 
hac authoritate apponendo ín-
ter ipfam , & gratiam folurn 
díftindionem penes divería con-
nütata:ergo juxta mentera Do£lK. 
& c . 
9 Secá ut aliqua argu-
menta faciliter diluancur , nó-
tate , q u o d hsec díftindio pe-
nes divería connotata , Ucee 
non íit realis , quam ponunc. 
Thomiüse j nec forítialls , ut 
volunt aliqui Scotiftas, non ta-
men eft virtualis , auc per ra-
tionem ; quia r e í p s d u s , & con- , 
notara dílfemnt per términos, 
quos reípiciunt ; íed termini,. 
quos reípiciunt gratia , & cha-
ritas creara , ut connotara, íunt 
reaiiter díftindi ; cum íinr v e l 
ipía anima , & actus charicatisj 
vel ipíe Deus , uc amabiüs: er-
go di í t indio íila penes diverfa 
connotata non eft rationis, fed 
realis connotativa ; non polka 
á Thomiltis ; quia ifta etiaai 
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mema. 
10 Arguitur i . : gra-
tia eíl: principimn efllndi , & 
charitas priocipium operandij 
íc<i principiom eil'endi , S¿ ope-
randi d:if-rurt formaliter , í k u t 
eííe!.tia , & propria palsio; er-
go & c . Confirmatur i gratia eft 
paiticipatio divira; natut^ ; & 
charitas croata divina chatita-
tis 5 íed divina natura, & cha-
ritas differunt foinulirer , íi-
cut ellencia , & propria pafsioj 
ergo & c . Rcíp. diíUnguendo 
min. j íed piií cipium Eífel d i , 
& opcrandi diíferunt formali-
ter in fubf íant i j s , omii to n;in.; 
in accidentíbus , negó min. & 
confeq.. Fides ergo in fuo con-
cepru ada:quato cjufdem indi-
vil.'-ibilis forma!¡taris i nc lud i tA 
principlum e j fendif ídekm , & 
credendifiddtter. L r d e & con-
ccptus adxquatns grati^ , & 
charitatis creatíe utrnmquc for-
iDalilsime inclr.dir penes diver-
fa connotata.j Ad . confírmatio-
ncm n tgo mar. Í quia chari-
tas creata eft participatio mo-
ralis divinar natura:, íicut gra-
tia : & gratia participatio mo-
ralis divinae charitatis» 
11 Arguitur 2. : pnn-
clpium conveniendi, 6c difcon-
iate ^Theolovica. 
o 
vemendi diíF.runt formaliter, 
íicut fuperius , & inferios \ íed , 
Deus , & creatura: convtniunc 
in conceptu charitatis , & non 
in conceptu gratia: j cum hax 
non detur in Deo : ergo.Con-
fía matur : hsec eít bona confq.: 
eji graiicL: ergo ebaritas ; non 
tainen é contra : eft charitas: 
ergo gratia : ergo quia cha-
ritas fe habet > ut quid fupe-
rius re ípedu gratia: j & con-
fcquenter ¿vC.Reíp. omifta mai., 
diítinguendo min. , fed Deus, 
& creatura: conveniunt in con-
ceptu charitatis prout ahjirahit 
a Iimitata, i!Iimitata, cene. 
min. : in conceptu charitatis U~ 
mitata , negó min. , & cenfe-
quentiam lub eadem diÜinctio-
ne. 
12 Itaque r o n dícrmusr 
quod chatiras, ut fíe non dif-
ferat á gratia ; nam ficm dif-
fert á charitatelimitdta , d ff^rt 
á gratia ; quia eo prsecisé,qiu:d 
inteliigatur chariias Iimitata 
concemens , & connotans fub-
jcótum , ituelligitur gratia.Un-
de íicut charitas Iimitata ra-
tione limitationís d i í f c r t ácha-
ritate , ut fíe ; fimiliter , & gra-
tia. Per hoc patet ad confír-
mationem. Ha:c enim eft bo-
na coníeq. : eft gratia • ergo 
charitas Iimitata : & fimiliter: 
eft charitas Iimitata: ergo^r^-
tia • licet nonvaleat abfolute: 
'A 
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eft charitas ut fie v ergo gra-
tia : iq hoc ergo íeníu Itat íu-
perioritas charitatis aci gtatiam.. 
iVide dií5t¿ num. i . huius. 
15 Replicabis; chari-
tas , qn^ abftrahic á limirata, 
i l l i nuata., non. e í l per nos 
formalher gratia : ergo nec 
charitas creara habiíuaiis eft 
ídem formaliter cum. grat i^ha-
bituali.Prob; confeq. dum cha-
ritas , ut f u contrahicur ad^  
eíle limitatum. , tantunv dicit 
limitationem., 5¿ accidentarua-
tem fupra rationenv charitatisj 
fed prout dicit limitationem;, 
accid^ntalicatcm non coní l i -
tuitur. in efle grati? : ergo cha-
ritas liaiitata non eft idem for-
maliter cum gratia. Refponcieo; 
diftinguendo antee. : charitas^ 
^us abftrahit 6¿c.. non eft per 
nos formalker gratia dcfeétu 
alicuius formalrratis ípecifiese 
gratiae , nego antee. : defeótu 
alicuius prxdicati tranfeenden-
talis denominantis ÍB efle gra-
t i x , c o n c an tee r & nego 
confeq.. Et concefsis prfmilsis 
probationis , nego confeq.. 
14;. Explicatur folutior 
charitas ut ftc fecundúm omne 
id , quod dicit in re¿lo , eft 
gratia , ctfi non denominetur 
gratia ; quia ut talcm deno-
aúnaüofiem habeat, debet eoni 
eologíca. 
notare Ümitationcm , uc requi-
íitam eífentialiter j nam fi non 
intelllgitur , ut limitara , non 
intclligitur , ut creata , ut ac-
cidens , & ut infuífa j quod 
eft efTentialicer requií i tum , ut 
intelligatur renovans, & perfi-
cicns animam per fui infuísio-
nem , fine cuius renovatione, & 
infulsione tion appcllacur gra-
tia : hac ergo- ratione chari-
tas divina non appellatur gra-
tia refpedu animx.. 
15 Qiiapropter gracia 
non diftinguitur a charitate ut 
Jf* y. ucút homo ab aninuali; 
quia homo ultra animalitatem 
addit rationalícatem , qu^ per 
fe, & /»-• mSfo pertinet ad ejus 
íimplícifsimarn conftitutionem. 
Gratia. vero non includir a l i -
quod prxdrcatum per fe , & 
in redo conlliruers gratiam. 
U.-.de charitas , & gratín ít hr-
bent. y ut fapientia ut fie , 6c 
fapíentia in Angelo qua u l -
tra fapientiam folum addic. l i-
mitationem , & accidentaíita--
tem,non ut conftirurivas fapien-
t i íc Angeli",. fed ut eífentiali-
ter prasrrequifitas , ut intelliga-
tur fapientia.. 
* * * * * * 
Ry.^ ft^fc 
^ " ^ ^ 
Nnn^ Na-
A 6 6 0I? CharhMe Theoloríca, 
hodem tpni. t i a d . & Difputa-í 
tiene , qqiEft. 4. Pag. 2 6 6 . 
Qaíuli.4. ¿iw hihttUs charitatis 
infufa fupphrt valeat per au~ 
xilium extrinfecum Divin? Om* 
nipotsmi* ? íb¡ qaa;Ü. 5." Pag.. 
295. & t o m . é . tracl. l y .D i ípu t . 
3. qu|lV. 7. Pag. 491 . 
Qjaút . *).anjine charitate , ^ f / 
Notantur al'qag dij-jícultatcs bu-
tus DiíputatiQnis alibi jam 
dijcujps. 
Uia quamplures funt qusf-
tiones ad hanc difpuca-
tionem a t ú n e n t e s , q a « 
tamen in aliis macetiis Curias 
Theo log id huius Ala is Pro- alia forma mirínfeck pofsit bo^ 
vincia:, pro Dignitatc tractaiaj mo conftitult fanttus> j&us, amik 
fnnt j opereprniuni duxí cas cus Dei , & ejus filius adepti-
hic omittere ; cum tempus pro 
aliis difficultatibas inftért Pía-
cuic tamen fn gratiam ftuden-
tium , hic breviier annotare 
loca , in quibus de his í idum 
eli , Sit ergo. 
vus .^ Eodem tom. 6. c adata , 
difpur., quíEft. ¿¿Pagin. ac an-
tecedens. 
Qi!a:ft. $. ¿¿trum hahitus cha-
ritatis realiter diftinguatur ab 
habitu gratig ? Toni . 6- tra¿lv 
QÜ«Q.1, an , & quomodo vo~ 17. difp. 1. ^uaeft, 3. Pag.381. 
lunfas concurrat cuín habitu cha 
rjtatis ad aBum dileflionis Dci 
fuper ormna \ T o m . 4. t r ad . io . 
fiiíp. 6. quxD. í . per totam. 
Pag. 214. 
Qi^tíi . 2. an habitns charita-
tis mbís ivfifas /tí principiim 
em&wUrp diletííonis De? fuper 
gm ña : vsl foluw fit conditio 
elevans volunpatimW b i d e m .Qua: 
3. í e c t 1. & *|, Pag, 237. 6¿: 
147. 
Q' ceCr. 3. an hahitus infujfus Pag. 512, 
charitatis fit tata r^tio agindi] 
Qi:2eQ. 7, at* charitas sx na^ 
tura fuá fit fanñitas ? Eodem 
^ o m . & tratt. difp. 3. quíefL 1^  
Pag, 424. 
Q 'íeft. an charitas hahitaa-
lis expdlat peccatum pbyfíce .vel 
mbrdliier ? l o i qua;rt.2.Pag.4-ri, 
Qii^f t . p. ¿5/? , opera lufh* 
rum fint meritoria de condigno 
vit£ cetern* , debeant proceder^ 
ex impírio charitatis í Eodem 
tom. & t rad . difp. 4. quceft. 4 . 
D l s -
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De charitate divina aólualL 
iLnra ad hanc Difpur, Spc6tantia difcüfTa ism funr r riirn 
trícd^tibus antee"dentibus : tum difp. i.huius.Qiiarc b r t \ i 
negotio á prcefenti diíp. nos expediemus. Tra t t . fiq.íidem A. de 
íide , diTp. 8. quxn. 2. feít. 2. prob itum manet , q-iiod , ¿tu > 
fidei infufl? cft intrinícee , & quoad fabítantíam fupernátuírt;;s. 
Qaare ut ibi notavímus num. 17. y idem dicendum venic de r u n 
chari tat ís í n f ü f e Dcinde , codem T r a d . & difpc Q\fa;ft. 7. per 
tütam ftabiliruíii manee , quod aftus naruralis fidei porell cl ici 
viribus natuTíE circa idem obj^dam fórmale Hdci ínfaffíc; & c o n -
fequenter, quod circa' ídírn omnino ínorivurn. dantur fides divina, 
acquifica , & infufla. Q j o d l in i i i i t e r , & de afta charhatis in-
faíís:, & acquifníE dicendum venir. Circa quam etiam difficul-
tatem a£lum efl: difpur. 1. hiims.Ti:adacus, qu^ft. s. per tota m i 
Qíiare pauca nobis reftant traclanda. Sit ergo 
Q U ^ ' S T . I . 
Q u i d , quotupfexque J¡t charitas 
tí&uaíis i 
1 T 7 X didis qi'sft. 1. 
J ^ j huius n«m. 14. 
c o ñ f t a t , quod cha-
ritas Uabitjialis,eft quid creatv.m 
intrinfece mhdrens anirrjg pe r 
modum f o r m a ¡ f e u habitus ele-
vans i l l am ad e Jfe f u p e r m i u r a -
k j & a d f í l i a t i c m m adoptivam 
D e i , cjufque vohintatem ad d i -
l igendum Dcum p r o ¡ ter fe , ©• 
p t o x i w u m frepter De^m. EJC 
qna dcfiftitíüne fatis conftat 
. refoluiio primf p;aus huius 
qtijeftionls. Unde dice , quod 
charitas aé iua l i s eft aBus eli~ 
citus d churitate hahituali , íi~ 
m v l €lim voluntate , quoque d i -
tigifníis Deurn prepier fe , & 
p r o x i w u m pt ojpter D t u m . Circa 
hoc non eít amplius immoran-
dum ; quia nulla íe c í k r t dif-
ficultas. 
N n n 2 Circa. 
4 6 8 
2 Circa 2. partem ve-
ro qüEeftionis dico , quod ficut 
cluricas habicualis alia eft in-
faíra alia acquifua ; & lisec alia 
íuperüatura i is , alia vero naru-
ralis noftris a£tibas acquitica, 
ut dixiaias qujft. 2. huiuscir.j 
íic íimilirer püteft chachas ac-
tuaiis dividí in ÍLipernaturalcm, 
& nacuralem. Charitas actjalis 
fupernaruralis func a¿tas iplius 
chariratis iufuíííE verfantes cr> 
ga D í a m , ut Aodorem gra-
t i s , & glorías: & crga proxi-
mum propter Denm. Charitas 
aurem adaalis nacuralis furít 
actas vetfintes erga Deum, ut 
AuvLorcm naturas ? & erga 
proximum , nt bonus natura-
lis eft. Q.:od ralis charitas na-
turalis decur , ctiuftat ex di£tls 
num. 2* quxíL 2. díípuíat . 1. 
huius, 
3 Sed circa hoc tu 
omnis asquívocatio tollatur, 
pr^oculis habetidam eft , quod 
variis modís potctl d k í chari-
tas aclualis naturalis , aut fu-
pertiatoralis. Primo cnim díci 
poreft naruralís , aut íuperna-
turalis tam obje6lwf , quaui 
fubjtcílve. Eric namque utro-
que 'uo io naturalis , quando 
obj^dtum dílc¿tum eft quid na-
turale , feu naturalircr cognof-
cibile , &: (lije fpeciali gratia, 
aut auxilio ex parte volunta-
fe Theologicd 
tls ; & ITXC charitas reperíri 
poteft íive in Gentili , íive in 
Chatholico diligente Deum ex 
naturalibus, ut Audorem na-
tLna:}(?¿ proximum ut bonum 
naruraliter praiícindendo á do-
nis gratie. Erit vero tam ob-
jeiftive , qnam íubjc£live fu-
pernaturalis , fi fir erga ob-
je£tara rupernaturale , & cli-
cita mediante principio íiiper" 
narurali elevante pocentiamad 
taiem a t íu in clíciendum. 
.4 Secundo poteft ac-
tus charitatis eíTe fupernatura-
lis fubjectivé , & naturalis obr 
jedive* Talis eft , quando d i -
Ügirur Deus , ut A u í t o r natu-
ras , aut homo , ut eft partici-
patio Dei fecundum eíTe , ab 
aliquo exiftente in gratia , vel 
medio aliqao auxilio fijpcrno* 
Ter t io tándem poteíl a í tus 
charitatis eíTe fupernaturalis 
objeSiioe , 5¿ naturalis fubjeóii-
ve : v. g. fi aliquis Gentiiís 
andiens , Deum eííe Tr inum, 
i&Unum,au t incarnatum fuiííc 
Verbum divinum , & hoc crc-
deret 3 tune poff^c clicere ac-
tum diledionis circa talia ob-
j e t a fupcrnaturaliajqui quidem 
natnraliter eliceretur , cum 
non eílet prout opportet , ad 
hoc , ut ei jaftificationis gca-
tia conferretur. Ex quibus óm-
nibus l iquidó i n & r t u i reíc/lu-
tio 
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t ío f e c u n d í c parci-s qu^ft. qua 
f u p p o ü t a , fír 
Q U M S T . I L 
vi» eodem aBu cbarítatis , quo 
Mligitur Deus, diligatur 
& proximus} 
1 Prasfens difficultas 
•proccdlc de adtu chantatis, qui 
infimul verfatur erga Deum, & 
proximum ; nam pollumas; ama-
re proximum amóte , qai non 
íic charkalásí ' Talis eft amar 
anáicitia; , quo amaonus pro-
xlnmm proprer fe ipíum , fea 
ex motivo propria: bonitatis. 
Er hie adus ficut & habicus in 
ipíum inclinans, non eft charl-
tatis theologic^ , de qua aglmus 
in praeíecui, ied benevolentiae, 
& ípecie díftindus á char í ta-
tis adu , & habita , quo Deum 
propter ("e, & proximuiíi propter 
Deuin dilJgimus. Ec quiayirnus, 
tali ; afitus fit ídem tam nu-
iuef icé^quarn fpecificé.Pro cuius 
ulterior! expl ícat ione 
a Nota, quod cuín Deum 
poís imüs amare propter fe, 
qt ihi runc amcmus proximum 
proprer D?um ; quia Deus eft 
objcct.im pnii iar ium,& proxímus 
fecuodaduin , ut dífp, íeq. d i -
ccmus 5 hinc potcí l dari adus 
erga objedum primaiium llnc 
actu erga fccuiidarium. De hoc 
ergo a á u ,quo Deum amamus 
ex c h á m a t e , non anidiido pro 
tune prox imum, folum po t e í l 
cíTc difficultas , an talis adus 
differat fpecic ab amorc , quo 
proximum amamus propter 
Deum; nam quod numero dif-
tinguantur tales aftas , omnino 
nianifeftam eft;cum primas exif-
tar fine íecundo. Unde prsccipua 
difficultas eft de amorc , quo 
amamus ex charite proximum 
propter Deum. De hoc ergo 
ckibitatur : an fit non folum 
cjuídem rpeciei, fed idem nu-
mero am o r , quo firaul amamus 
Deum ex charicate? Rcío la t io-
B e m dabimus per fequemes 
conciaí iones- Sh ergo 
Prima conclufio. 
3 Eodem fpecífícc afttí, 
quo folus Deus dil igitur ex 
charitate , di j igi tur , ¿c proxi* 
mus propter Deum. Eft contra 
iEgidium de Praífentatione, & 
alios antiquos. Eft ramen ex-
prxíTa noflri Doftoris in g. dift. 
28. & in Reportatis eadem dif-
tinftione. Prob. coocluíio ra-
tione : obj;;ftam fecundarium 
habi tus íeu pocemix , p íou t ta-
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le , non fpeclfícat adum :. ei> tur Deus, ut oDjedum priman 
riam. 
5 Dices contra íí tam 
conclufionem : Deus ex charl-
tatc diligitur , m fiáis uirimus 
notter: próximas vero diíigirur 
ex eadeni charitate , ut mcdiwav 
aptuiu ad taleni finem : ergo 
amor Dei , & proximi eflen^ 
tialiter d iü inguumur . Antee, 
eft cerrum. Prob. confequen-
ría: médium , ut tale , habet d i í -
tijj£iam elleniiam , boniratcm, & 
amabiliiatem , ac haber íinis:, 
ergo medium ,, ut médium,, 
ípecificar acuim - anioíis eííen-
tici.iiGr divcrlum ab aftu amo-
r;s ctga íiüem. Antee, t ü D o d . . 
quodlib. 16. anic. 1. & In 1* 
djít. 34. quseft.. unic. §. Wí ftíp 
er--
go tale objedum prout tale non 
argüir divíríum. ípedfice adum^ 
Patct antee. ; quia objedum 
fecundatiu m, & marerialc prout 
tale non eü l'pecihcativuni 5 hoc 
cnim eft propcium : folius ob-
j f l d j formalis. mot iv i . Nunc fie; 
fed proximus eft objedum íe-
cundarium , & materiale cha-
ri tat is : ergo non ípecihcat ac-
tnm fpecie díverlLim ab. i l l o , 
quo attingitur. objedum p r i -
maiium chaú i ans , íwiiicér, 
Deus. 
4 Confírmatur: objedum 
íecundarlum fecundarió termi-
nar :ergo fupponit. adum i , 
tetminatum abaiio objedo prir 
mario: ergo non dat ípeciem ac- püjitis. Et etiam conÜat rationej. 
tu i . Antee, eft certum : pro^ quia Ínter plura media ad a l i -
batur hfc coníeq. : quod eft queni finen) ideo , unum ama-
poÜcrius , nequit fpeciem daré tur prac alio, quia , nt tale, me-
pr ior i ; fed terminatio adus lius eü; vel.quia magís condu-
cbjedi fecundarij eft poñer ior cit ad confecutionen^ finís: ergo: 
terminatione ejufdem adus ab. bonicas medij eft diftinda ef-
objedo primario : ergo objec-
tum fecundario terminans» ne-
quit daré fpeciem adu i ; cum 
jamadas fupponacur fpecifíca-
tus in determinara ípecie ab 
objedo primario: ergo cum pro-
ximus fit folum objedum ma-
teriale fecundarium, ut diíf». 
fequenti dicemus , non argüir 
diverfitatem fpecificam in a d a 
d i í l i ndo ab i l lo , quo d i i ig i -
fentialiter á bonitace finis., 
6 Refpondeo 1. negan-
do antee, quoad utramque par-
rem; quia licet Deus, ut Deus,. 
fit finis ultimus nofter , non 
lamen diügi tur ex charitarc 
reduplicative ut talis finis 5 quia 
ut fie, íupra bonitatem a b í o -
lutarn Dei , addit refpeduwi. 
r a t i o n i w d media , v. g. crea.-
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turas', ficut fimüiter médium, ut 
í a ¡ e , d i c u l e ípeáum ad íinem. 
Deus igirur., qui eil: finís , ex 
charirace diligicur i&üsmé non 
m ñuis rcdupiicaiive ; fimiü-
le-c próximas , íeu ejus dileftio, 
qux eft médium ad illum fi-
ne;», diligitur ut objedum íe-
cundaiium ; attamen non .ut 
íiiedium reduplicacíve., fed fub 
racione, qua de tali medio com-
placet Deus. Ratlo eíl ; quia 
médium ^ ut tale , debet poni ka 
eíTe , ante quam finís acqui -
ratur ; fi ergo dilecíio proxr-
m i eííef médium ad dilectionem 
Dei , h^c nullacenus poflet po-
ní, qulá prius poneretur in t ile 
•dileÓIo proximi , quo'd falílísi-
munj eíi 5 quia prius d i l ig i -
tur ex charirate Deus 5 poltea 
ex e^dem charitate amatur pro-
xímus propter Deum íumme 
dijedum., 
7 Tleípondeo 2. omííTb 
antee, negando confeq.: & díf-
xinguo ejus probatiouem: me-
•dium ut tale habet diftindam 
"niiam , & bonitatem , cum 
1' bo dinatíone , & ordine ad 
bunicaiem íinis, íe habentem uc 
prímariium cefpedu medí j /conc, 
amcc.iliaber eííeutia!iter,& fine 
íuboruinat .one , & or iine ad 
boniratem primariau-! fu i s , ne-
gó antee. & confeq. Verum er-
go eft, ia nolitís p i incipi is me-, 
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día in £jfi reí fuam haberc bo-
niratem diLtirótam á bonitate 
fínis .5 cocterum bonitas hsec non 
amaiursniri Laiíone bonitatis fi-
nís : ^ ; íic non amatur proptec 
fe , íed propter finem.. Brincas 
ergo medij , ut talis , iicet 
aliquomodo conducat ad prce^ 
Jationem fui pr$ álio , de ma-
teriali fe habec ad dile dionem 
medij propter fínem : bonitas 
vero finis de formali j cum fit 
ra t ío propter jquam amatur mé-
dium. Quod prsfertim in prsc-
fenti habet locura : fi eiúm 
proxímus propter Deum noa 
amaretur 9 tune ralis amor non 
eíiet ex charitate fupernaturaliA 
i i t dixi , num. x. 
Secunda Conclufio* 
8 Eodcmmet numera 
adu quo ex charitate díligicuc 
Deus i poteft dll igi próximas 
explicíre ; veruntamen pateft ir^i 
diligí Deus , ut ultra non pro^ 
grediatar ad amorem proxi-
mi. Hasc concluUo eft commu» 
cís, quoad :utramque' partcmj 
Prob.! ti pars ex didis ; eo-
d.'m adu , quo "atríngicnr ob-
j^etum prín^arium fpeciticativum 
a l i c u í n s a d u s , five potcuTis, 
artingiiur obj^ermn recui:da-
t i tun , íeu materUle ¡ ied Deus 
eft 
eft objc(Stam prímariuni charí 
taris; proxiinus vero íecunda-
rimn : c r g o codcm numero ac-
tu & c . Maior eft Do£toris in 
I . dift. I . qncft . 2. §., Quantum, 
n i . i j l u m articulum*. num. 6. & 
ultra probatur : eodem a£ta 
quo Beatus videt effcntiam d i -
vinan) , qus eft objedum p r i -
mal ium viíionis beatifica, videt 
attributa , períonas , & aliar 
quae in divina eííentia continen-
tur,qua: íunt obje ta fecundaria-
crgo. 
9 Prob. 2. pars c o n -
clufioniS: ; nam qui Deum fe-
cundum fe, & fine ulia atten-
tione ad proximum,. diligeret^ 
abfdabio cliceret perfeítifsimumi 
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conclu í . ; adns part., conc lu í . : att s , quo ex 
chariiare dUigitjir Deus pf^cií é 
6c explicits, eft effentialiter dif-
t indus ab adu , quo explicite,, 
Scdif t indé diliguncur Deus , & . 
proximus: crgo eodem numero 
a<ftu ,.quo diiigitur Deus expli-
eire , nequit proximus c x p l i -
citt. dilígi. P i ü b . antee : plus, 
d i í l ingui tur . ¿tus, quo explicité 
diiigitur. Deus praecifsé explicite 
di l igicur , quám. adus ifte ab 
alio a6tu fimili , quo , fcilicer^, 
Deus pra^cifle, explicite diiiga-
t u r ; fed ifti dúo a£lus numero 
diftinguuntur :: ergo&: ille pr i^ 
mus adus, quo ex chauitate: 
diiigitur Deus pracciíle, & expli? 
cité plufquam numero d iñ in -
adum charitatis : ergo non eíb. guetur ab actu , quo explicite, & 
neceire,ut qui Deum düigit dili? diíUndte Deus , & . pr«ximu s, 
gat neceíTário.proximum expli 
cite.. Dixi exp l í c i t r 5 qula in 
amóte Dei: implicite. v i r t u a l í t e r , 
feu in terpratat ive necefle eft, ut. 
amor proximiintelligatur 5cum. 
juxta d ida , ille,quiDeum d i l ig í t , 
neceíTariO: interpraetative; vult 
ex eadem charitate omnía , qu^: 
Deus v u l t , Se quf fibi compha-
cent Í fed Deus maxiinc vult,, 
de complacer de dlledione' p r o -
x i m i ; cum. illam: praecipiat, ut 
Videbimus dífpo. 4 . huius : ergo^ 
iu araorejDei: implicite j . v i t t u t i -
liter &c. . 
fco Dices coptrai %& 
dil iguntur; & coníbquenter áií* 
guetut eíTentialiter.. 
I I : Refpondeo- negando» 
antecedens: ad probationem dif-
linguo mai.. :. plus di í l ingui tur 
aétus ,. quo explicite diiigituc 
Deus , plus water ia l i ter , xonca . 
tnaLiplus f o r m a l í t e r , negó m a í . , 
& concelia rnin.. negó coníeqe 
Solum ergo ícq ú tu r , quod intra 
numericam' d i iündionem de-
tur maior dif t indio materialii. 
intet.illos adus. H x • atucm nom 
fadr diferentiam <o. ':íncam , 5¿ 
e í renr ia 'em, .utn^r . i hoc exem-
p b , Magis diftin^uitut calor, ufe 
qua-: 
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quatuor a calore , ut unan», niiiiuj) implicitc , & i t i t c t p i e t i 
quam calor , ut unum , ab alio 
& ex hoc calora , ut unum ; 
non iotertor , qu^cl calor , ut 
quatuor , d l í t iugaatur cíTemia-
lirec i calore , ut unum. Ra-
tio eft ; q^ia intra latitudinem 
diftindiodis numeralis piarciíTe 
reperitur maior , & minor dií-
tin¿tio materiaüs gradualis, 
non vero formalis. Similiter in 
prsefenti > cum adus, quo folum 
Deus explidte diügitur , idem 
babear motivum fórmale , ac 
adus , quo Deus , & proximus 
d i l iguntur , & differentia folum 
í\ec ex parte materia: , hinc 
fequirur , quod differentia inter 
praedidos adus fitíoluai ina-
terialis, & non fornulis. 
12 Dices 2. contra 2. 
parr. concluíionis : amor Dei 
ex charitate eft perfett i ísimus; 
fed amor Dei perfediísimus 
v u ! t , diledum diügi á próximo; 
& hoc eft diligere ptoximum: 
ergo amor , quo ex charitate 
diligitur Deus, neceííario ter-
minatur ad proximum. Refp» 
conceíTa mai.,Lliftinguendo mitin 
ied aiuor perfedlilsimus D d vult 
d i iedum , feilicet , Deum 
di l ig i á p róx imo , vel explicite, 
vel impliclts, conc. min.: expli-
te,pr¿cijfi:^ negó min. & conl tq . 
Argumencum ergo folum pro-
ba t , quod diligens ex chari-
tate perfeótibime Deum ad 
ve deber diligere proximum, 
quod non negamos j U t dixi in 
conciuíione. 
Tercia conclufio. 
13 Eodcm numero adu, 
quo ex charitate düigicur pro-
ximus, neceflariodiligiíui D^us; 
ita ut nullus poísit ctTe aéius 
charitatis , quo proximus d i l i -
gatur , & non Deus. Eft com-
munis , & prob. : diligere, qaod 
proximus diligat Deum , eft 
perfede , & ordinate d iügerc 
Deum ; fed diilgcre proximuiu 
ex charitate , c8 proprie d i l i -
gere , quod proximus clilígat 
Deum : ergo eodem a¿tn , c:uo 
diligitur proximus , diligííur 
perfede, 5¿ ordinareDeus. Con-
fírmatur : omnis adus charita-
tis , eo quod ralis , neceííario 
debet terminari ad objedum 
pr imar ium, & fpecifkadvum 
i l l i u s ; fed adus , quo dil igitur 
proximus ex charitate, fuppo-
nirur adus charitatis: ergo ne-
ceífatio debet terminari ad ob-
jedum primarium ,&rpecl f ica-
t ivum charitatis , cuiufmodi eft 
Deus. 
14 Dices 1. contra hanc 
conclufionem: poteír dii igi pro-
ximus ex íoJa coniplaceniia ( ' ' i , 
Ooo & 
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5c proptcr cjus bonicatem fu- creata.n , cuius cft parndpatio; 
nam cafu, quó talis dilectio Ja-
rerur , lixc procederet, vel ab 
aliquo habiüii narurali , autab 
aliquo habicu , auc auxilio fu* 
pernaturali, de quo in prseícnti 
non curo ; non vero efler , ncc 
procederet ab habitu infuílb cha-
ritatís lupernaturalis ; cura in 
tali caíü dcfíceret ejus objeótuoi 
primarium , & fpccifícativum. 
í -
pernaturalcm patticipatam, abf-
que ullo proríus re ípedu ad 
bonitatcm Dei increatam , cu-
ius cft participatio j fed talis 
actus, cifet non íoluti) numera, 
verum eiiam fpecificc divcríus; 
crgo non eodem numero adi i , 
quo ex charitate diligitur pro-
ximtis, neceflario diligicur Deus. 
Prob. mai.: peife£tio naturalis 
cft participatio perfedionis d i -
vina non minus , qaám per-
fecho íupernaturalis j íed , hoc 
non obílantc , po:cft proximus 
amari charitate , & amicuia ua-
turaii propter Ce ipíum , feu 
íliaai perfcClionem naturalcm 
tínc ordine ad Deum: ergo á 
pari , & bonitas ílipernaturalis 
proxiaii poterit amari amore 
anncitix, Une ullo r c ípeda ad 
Deum. 
i ) Refpondeo diftin-
guendo mai. : püteft proximus 
dil igi ex fola complaccntia í'ui 
&c. & raiis di ledio non eríc 
virtatis thcologica; charitacis, 
conc. mai.: ent adus charhatis, 
ne^o mai. 2¿ confeq., imo&fup^ 
pü i i tum: fallunrur ergo Adver-
farij , dum jadicant , qaod acU 
viremis thcologicx charitatis 
potett d i i ig i proximus ex fola 
complacencia fui, & propter ejus 
í^pernaturalem bonitatcm par-
ticipatam , abu^ue ullo proríus 
J e í p c ü u ad bouitatem Dei in-
16 A d prob-itionsm mai,, 
conceflo anrec. , nego confeq. 
& paricatem; nam amiciüa natu-
ralis cft habitas acquiíitus ex 
aftibus quibus (blcnc homines 
alios diügere propter íolam bo-
nitatcm naturalcm in illis exif-
tentem , fine ulla relaiionc i a 
Dcum , ut Authorcm ejufdeiH. 
A t vero ,cum habitus chari tat ís 
íüpernaturalis fu participatio 
ilüus increatx charitatís , qua: 
Deus nos propter fe ipfum di-
lígit ; ideo eoc íua natura i n -
clinar íub jedum ad aman-
dam proximum propter Dcum; 
& fie nullus poteft eác 
adas erga proximum , qui ex 
hac inclitutione uou proceda t í 
& confequenter , qui non teu-j 
dat in Deum ult ímate. 
17 Rcpricabis: ex hac 
dodritia fcquitur , quod cha-
ritas non íu amicitia crga pro-^ 
ximumjí fed koc eít falíum: 
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Crgo &c. Prob . feqi i iEU : ex Phi- tia Dci non obfh : , q m n ve-
lüí". 8. Echieor. 
efí gratia amici 
: amia t i a 
i d i l íg lC 
ením amicum ex comp;acen-
tia ipíias amici : ergo h chari-
tas di l igk proxlmum , non ex 
complaccnna ipíius , fcd Dei , 
non crir amicitia proximi , íed 
D. ' ] . Prob. íeq. : qui amicum 
di l ig i t , non proptcr comino 
dimijck coniplacentiam amici 
fed propter commodum, 
5: complacenciam fui non 
ipfum amat amore amlcicize, fed 
concuplfcenrix > quia amor fpe-
cificatur ex ubjecto , ex cuius 
complaceniia clicitur : ergo íi 
charlras diligir proxlmum 6>cc. 
. 18 RefpotvJeo ne-
gando fequazlam j replica ením 
íolum coneludie , fi proximns 
pra:cifsc diligererur vb b o n i -
taiem mcreaca.m Dei , & foium 
uc milis ad aliquod bo-
• num , qnod Deo defidera-
mus ; fie enim ralis d i k í t i o effet 
pureacb.is concupilcenti^, ficut 
amor medij milis ad fiiicm. Sed 
non eít fie in propofuo; íuppo-
'-Eimus enim , proximum, dnm 
ex charitaic diiigitur , d i l ig i 
t t iam fecundario, & rainiisp;ia-
cipaliter, ob inrrinfecam fui bo-
ritatem , & ex complacentia 
fui . Nec quod diligatur proprcr 
.Dei bonitatem primario, tol i i r , 
quod hic amor íic amicitiaerga 
proximum > quia complacen-
r e , & p. oprie bona rupernacura-
lia proximi amentar, ur b.jr.a, 
& utilia ipíi próximo , quod 
füfíldt ad propriam , & veram 
amiciriam , ur patee in ipío Dco, 
qui veré nos diiigit amore ami-
c id f , tit'patct ex i l io Joan. i o : 
vos amici mei e/lis : cum Cameu 
nos dillgat primario ex compla-
cemia (ui. 
19 Ratio totíus cílj 
quia honeíla amici t ia non i;n-
péáit , ut omnia bona prop-
tcr Deum amentur , & in i p -
fum , ut in finein u l r imu¡n , r e -
feramur j cum hcec íit pr^eipua 
ci rcunñant ia v l n u t i s , & praB-
íercim infufsx, & fupcinatora. 
lis 5 & fie non cít contra ra-
tionem amiciciíe d i i í ge re a m i -
enm , ut finera fub ñ n e u l i i -
mo , & fub principaü aovíco, 
fciiicer, Deo , fub quo rei iqaa 
funt dilígendd. Nec cum d i -
xit Philofoph. , quod amic i -
tia eft graria amici , excludic 
ordmem ad ultimum fínem, ad 
quem omnis virtus dirigenia 
eft,- k d folomad aherum finem 
creatum. Qui piura ciica hoc 
defideraverit legat N . Maftrium 
hic , quxft. 22. per totam. 
Tamen. 
20 Dubitabis hic: an idenimet 
í iabitus chancatis, qui isiciinac 
ad diledionem Dei fupct c m-
'ttia , inelinet etiam ad dllcclio-
OÍ;O 2 ftcin 
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nem proximi ? Aliqui Theolo- nec dux virrutes charí ta t í í , qná -
g i , máxime R. R . , affermu , de-
beré admitti daas virtutes cha 
ritacis fpecie diverfas : una, 
qua diligícur Deus, & próxi-
mas, proutiftcconlideracur par-
ticcps bonitatís divinje foraia-
liccr, fcu prout dícit relacioncm 
ad bonitatem D e i ; & hace eft 
vírtus theologica charitatis. Alia, 
qua diligituc proximus fccuti-
dum propciam bonitatem fu-
pcrnaturalem prxciísivc á rela-
tione , quam dielt ad fummam 
bonitatem Dei : & hscc eíl 
yirtus moralis infafTa, & non 
theologica. Oppoíicum huins 
docetur coinmuniter á Theo-
logis , máxime á N . Sub. D o d . 
tLim ín Oxonienllbus , tum in 
reponacis in 3. •dift* 28. cum 
qua. 
21 Dico : eodem habítu 
cháricatis , feu eadem virrute 
theologica charitatis diligituc 
Deus , & proximus. Prob. 1. 
ex Scripr. in qua folum fir men-
tio de única charitate íuperna-
t a ra l i ; nam 1. ad Chorint. cap. 
13. ait Apof t . : nunc m a n m t f i -
dss , fpes, charitas & c . Ex 
quibus fie argumentor: eodem 
modo ioquíiur Scriptura de 
ünitate charitatis , ac de unitate 
fidei , & fpeí ; cum folura af-
i ignet tres virtutes ; íed non 
dantur düf fides infuflae , nec 
duíe fpes íuperaaturales \ ergo 
rum una diligatur Deus , & pro-
ximus propter Dcum , & alia 
proximus propter fuam bonita-, 
tem propriam. 
Prob. : atuor p rox i -
mi , ut cft executio prascepti 
d í v i n i , eft mcritorius , & fu-
pcrnaturalis: ergo e í t ab eodem 
habitu charitatis , quo d l l i g i -
tur Deus ; ifte ením habitus 
eíi principium m^rendi i n 
ordine íupernaturali . Antee, pa-
tet , tum ex il io ad Rom. eap, 
13. : qui diligit proximum, le-
gem implevit 5 ícd legis i m -
p l e t i o , & mandatorum obfec-
vantia eíl meritoria , & fuper-
naturalis: ergo & amor proxí -
mi . T u m , ex i l io Matth^i 24. 
ubi dicitur ; quod mandatutn 
de diledione pro^imi eft fimilc 
mandato de dileftione Dei; er-
go ab eodem habitu i debenr.» 
provenire. 
2 j Prob. j . ex S. S. 
P .P . ; nam D i v . A u g . l ib. 8. 
de T r i n . cap. 8. & Serm. i n 
Dominic. poft Afcenf. ait: non 
alia charitas diligit proximum, 
quam illa , qua diligit Deum. Ec 
Div . Gregor. homil. 27. i n 
Evangcl. ch.uiratem cóparat ra-
diei, ex qua multi ramí proce-
dunt. Et Div. Bernard. Serm. 
de Cocna Domini chapitas eji 
dileBio Dei , & proximi. Et c ía -
ríus 
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rius Vencr. Beda cxplicans i i lud 
Epiítola: ad R o m á n , cap. 5. 
duQ funt pracepta charitatis , ait: 
un* ch¿ritas ••> quianón alia cba-
ritatg Deum diligimas , & pro-
ximum. De hoc amplius difp. 
ÍLquent.dum de obj^do marc-
ríaii charicacis fecundarlo aga-
mus. 
24 Dices tamcti 1. con-
tra hoc : in Deo , & in p r ó -
ximo dantur rationes di í t índa; 
fpccificativac , & confequenter 
íunt diftinda objeda ípecifica-
tiva : ergo ad illa objftda at-
tingenda dif t indi habicus fpe-
ciHci requiruncur. Antee, conf-
tat; nam ratío fpecificativa arno-
ris ch uiraris crga Deum elt bo-
nitas divina; & crga proximurn, 
eft bonitas creara ; íed iftx bo-
nitates plus quam genere diíFe-
rum : ergo &c . Confirmatur: 
honeÜates objedivíe eleemofy-
na :^ jaftitiaj magis ínter fe con-
veniunt, & cum honertate cha-
riratis cuiufvifque virtutis mo-
ralis,quám honcllas proximí cum 
honcítate Deijfed, hoc non obf-
tante , habitus inclinantes ad ac-
tus talium vvh^nWm fpecic dif-
ferunr • ergo <*¿ habitus inc l i -
nantes ad diledionem D e i , & 
proximi. 
2 <y Refpondeo, negan-
do antee. &: maiorem probar, 
quoad 2. part.; quia íolum bo-
nitas divina eft tatio objediva 
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fpccihcaciva habitus , & a<5Uis 
amoris Dei íuper omnia, & 
Tola illa eft qu^ primó mover, 
& terminar adum amoris Dei, 
& proximi i bonitas vero creata 
íblum eft objedum materia-» 
le , & fecundario terminativum». 
& cum habitus íblum fpeci-
fícecur ab objedo primario for-
mali, & mot ivo , fequitur, quod 
fit unicus, eríi inelinet ad d i -
ledionem proximi. Ad confipm. 
concefsis pr^mifsis , negó con-
feq. Difparítas eñ ; quod adus 
cuíufcumque virtutis moralis, 
& ejus bonitas objediva eft 
appetibilis propterfuam in t r in -
íecam bonitatem independerá 
rer ab honeftatc alterms ; coc-
terum bonitas fupernacuralís 
proximi non eft di l igibi l is , míí 
per dependentiam á boaitato 
D e i , faltim diledione reda , & 
ordinata. Unde eftó fit maíoc 
dif t indio inter bonitatem De i , 
& proximi, eft tamen maior de-
pentia, & connexio unius ad alr 
teram. 
2<5 Dices 2. : nova, 
& maior difiieultas poteft cííc 
in diledione proximi , quám 
in diledione D e i : ergo & no-
vus habitus infuííus c lur í ta t i? . 
Antee, conftat , máxime in d i -
ledione miratei, Refp. omapiiío 
antee, negando confeq. ; q q i i 
iicet virtutes morales , & ac-
quifitse ponantur ob diñiculta-
tC3 
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das , tes vincendas , virtutcs tanien 
infaí lac infunduntur á Dco 
ad í impücuer poÜe , & 
non sd diffí'eulrates vincen-
d¿s i quamvis verum íit 
qaod ex actibus reperiris j ttíé-
é \ o h . b i i u infnílb charitacis, 
p r i m a r i o , conc. antee. : efí 
rolum reí'picerc Deurn , & n i -
hi l aliud , adhuc ut obieBum 
m a t i r t u l t , & fectindarium, ne-
gó anrec . & conícq.. Solutio 
íatis conñat ex didis , qua:l>. 
i . difp. i . hu in sá num. 1 1 . & 
acquiracqr novns habirus , qui Traót . antee, difp. í í qua;ll. 
tollat tales difñ:ultaie?. l i t o num. 3, 
ÍCplka parirac inftatiam in 
vi i tute fidei ; bain maior v i -
detar difficultas in credendo 
myfterium Tciniratis , quam in 
eo , qnod Dens crcavic Coe-
lum , & Terram. Et tamen, 
qui credi!: , inr.irirur an thor í -
tati divinae utrumqae revelantí, 
ideo equé faciíiter credlt étnam, 
ac almd 5 íic ergo de habitu 
charÍLaüs erga Deum , Se pro-
xiaium. 
27 Dices uItinao:charítas Juxra 
nos , eft virtns theologica 5 fed 
hoc ipío ñon poíTuintis eodem 
habitu chanratis diligere Deum, 
& proximum : ergo. Probatur 
min. : de ratione vtrtutís theo-
QUiSST. Ilí. 
A n aHus charitatis v i f , Pa-
t r ie /pecijíce d i j l inguantur ? 
1 "I "^Ibenitas hcEC , ur ex 
j ^ ^ / i p f o m e t t imlo conf-
tac , íoiLun procedit de atlti 
chariiaris > nam fi fernio inP-
t i tu i vel lk de habitu charira-
t í s , an TK ídem in vía , & in 
Patiia ? Pafsim Theologi con-
cednnt , i l lum efle cunden?^ 
needum fpecic , led etiam nu-
mero in Patt ia , & in via. Sic 
exprefle N . Subt. DÜ¿L in 3, 
logicceeft rolumrefpicereDeum: diñ . 31. num. 9^  , quodque & 
ergo charitáce vircute theolo- dediíeitur ex íllo Pauli ad Co-
gica non poíTumus diligere 
proxinuim : ergo alio habitu 
charitacis ipfum diligimus. 
Relpondeo conceíT. mai. ne-
gando min. : ad cnius pro-
bation. diftinguo antee. : ds 
ratione virtutis theologica: eft 
folum refpicere Deum pro ob-
jetto /¿eáfivativQ motivo l & 
r i n th . 13. : cbaritas numquam 
excidit : quas authoritas cLni> 
neqneat intellígi in hac vita, 
ubi f equenter per peccatum 
mortale charitas excidit , i n -
tellígi debet, quod numquam 
excidat in alia > ü ufque ad 
monem homo cum illa perfe-
veret» E l huc intelli^endum eft 
de 
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iñc habitu charitatis , quem 
ultimo habuit viator in hac vi-
ta , & in articulo mortís; nam 
habitus charitatis, qui per pee-
cacum amitthur , non revivif-
cic idem numero i & coufe-
quenter non erit idem nume-
ro habitus charitatis in Patria, 
qui femper fule in vía, fed fo-
lus ille , qui fuit ultimó in via, 
Jaoc eft extremo snortis articu-
lo. 
2 Unde difticultas. fo-
lum eft de adu i pío charitatis: 
an , feilicet , adus iUe chari-
tatis , quo quis deccfsit c vi-
ta , (ir ejuídem fpecici cum 
actu charitatis Pacrix ? Et ra-
tio dubitandi oritur przecipué 
primo ex difterentia lumiuum, 
fídei, íciiicet , & glorix , per 
qua: ateingitur Deus in via, & 
in P irria. Secundo , ex diffe-
rentl i cognitionum ; nam hic 
folum cog!K)íckur Deus obf-
ci.rc , 6c abílradivc 5 in Patria 
VwTo inruitive , 5¿ iu fplcndo 
47? 
j Circa prxfeurcn 
diffícultatem dúplex eft oppo-
íica fentcntia : prima eft affir-
mativa afferens , eos aótus elTe 
ejufdem rationis fpecificé , & 
folum accidentaliter difterre, fi-
Cüt imperFe£tum , & pj^feótam 
intra eamdem fpeciem : & fie 
tautum in intcníione a'iqiam 
lubere diverfitatem. lea Xho* 
miftac pafsim cum An^cl.Docl. 
2a.2a2. quteft..24. Hanc eauadem 
fentcntiam probabilem reputane 
quamplures Scotiftas in vía 
Do¿t. in 4. dift. 49. qua:ft.5. 
& in Rcportatis cadem dift. 
qua:ft. 4. , & Quodlibet. 17, 
§. contra conclu/iomm. ímo ali-
qui Jcfuitse cum Suartz difp. 
j . de charitate. Stct. 3. afrir-
maur , non tautum actui d u -
re glonre. Tertío tándem exdif-
fercn;ia habirus , vcl aítuum, 
qui in via fuiu Impcrfcc^l , & 
d-tcdibiic-; , iu Coe!o autem 
cpnfümatí, & iodcícdibilcs per 
totam aecernitatcm. Ex quibus 
om i^ JUS prima freic videtur 
iequi , quod a¿lus charlratís 
V¡9 lie fpecificé diiUriCVas ab 
adu charkatis Patria; ex óm-
nibus his capitibus. Sed tamen 
ritatis vix , & Patria; :ÍI¿ ejuf-
dem rationis fpeciíicc , fed 
eciam pode eííe ejufdem ratio-
nis nuir.CiIce ; cum pcfsit 
ídem numeró adus in via in-
cohanus contlnuari In Patria 
íiae inrerruptione ; quod pro-
babiÜfsimc judicat ¿uarez de 
adu fervcnrifsimo charicarls Im-
maculata; VLrginis , quo Deum 
in via dilcxic , qui & in Pa-
tria coatiuuatus fuk. Oppofita 
fentcntia docct , adus chatita-
tis vía; , &: Patuise cííe diveife 
fpecici. Hanc ecuent plurimi 
Scociftje citantes pro fe .Dod. 
ÍA 
ii8o 
m 3. dífl. 31. & ttiam jn 
diltinót. 49. quzíY. 5. Pro hac 
ñam aüqui ex Thomift., & ex 
R R . girar, a N. Malir, hic 
quasÜ, ZA,* Cuai quaque ík 
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4, non poteí\: ergo perfedio amo-
ris Patriaí fupra amorem vix 
Noñra Conclufio» 
4 Adus charitatis vise 
fpecifice diüinguitur ab adu 
charitatls patria\ EÜ conformis 
fecund^ fcntentlíe, probabilior-
que N. Dodori, Probatur I{ 
ex communi i«cdo loquendi 
SS., PP. , qui fspe aücrunr, 
ch.arir¿tcn> huius vita: longe 
fuperari a charitatc Patri^i aic 
cn'im Auguft.lib. 1. Retradar. 
cap. 7. erit enim tune plcniorx 
imo plenifsimu ; íed fandi PP . 
non íolum loqui videntur de 
plcnitudinc accidentali & in-
tenfiva , íed íubíhnriali,.&fpc-
cifíca i nam de beata Virgiuc 
omnes concedunt , qu,od ha~ 
bueric charitatcm inteufiorem,, 
quam omnes Bcati inCoelo exit-
tentes , tám Cccundum babi£um,, 
quám fecurudum adum :. ergo 
neccíT debenc inteUigi de pie-
nitudine quoad rpeciUcam per-
fediouem.. Confirmatur : per-
íedio. amoris bearifid íuper 
amorem vif talís eft , ut U A C U -
ralirer loqucndo hic amor ad 
illam pc;hdioncm peívemee 
talis eft , uc non folum íit in-
dividualis , íed ípecifíca , & 
altioris ordinis. 
5 Prob. 2. concluíio 
Cx Subr. Dod. in 3. dift. 31. 
q'J^ft, unic. § . fed adhuc. Ubi 
ait : ^ boc medo dico , quod 
refpefiu Dei in fe , non Jolum 
funt aSlui intdiigendi , ÜO-
U n á i , [ed etiam a¿íus diligen-
di fie , & fie > non tantum dif-
ferentesfecundum magis , & m i -
ñus fub eadem fpecie , fed fu-
cutfpedes in eodemgenere.Lon~ 
firmatur ex ipío cit. in 4. Dift. 
49. quíeft. 5. num. 6* ubi tenec 
probabilius , quod fruitio bea-
ta > Se non beata difFertint fpe-
cie > fe ipfis quidem formalirer^ 
fed ¿ caufis , vel habitudine 
caufarum , caufah'ter , fciltccPj 
propter differentiam fidei , & 
vifsionis. Undé concludit, amo-
rem feu fruirionem perícdifbi-
mam poíbibilem viacori non 
xquare truitioncm infimamBea-
ti 5 quia fupremum ínfima fpe-
ciei non pote/i aquare infmum 
fiíperioris fpeciti : ergo juxta. 
¿>ubt. D o d . &c. 
6 Prob. 3. conclufio 
ratione : diverfa appioxiina-
tio , íive diOiida in Ipccie 
conditio per íe requifita ad 
rai ioncm t ñ t d u s , leu adus,, 
pe-
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fjecefTario Infcrt diüindionem 
fpecificam unius tífeótus ab 
alio 5 íed cogn;tio x i x , qtós 
eft applic.itio objedi divini, 
fea conditio per fe rcquiíita 
ad amorem , ípecie diÜingui-
tur á cognicíone intuitiva , & 
clara Del in Patria , qu-c eft ibi 
conditio eflennalitcr requifita 
ad amorem beatiheum : ergo 
amor VÍÍE, & Patria íp:cie dif-
iferont. Maior patet ; quia in-
dividua ejufdem ípeciei , ut 
íint , numquam necefíario, & 
per fe exigunt difpofitiones 
fpecie diverías. Min. etiam 
coníUt ; nam amor beatifícus 
neceíTirio, & cílenti dicer p i x -
íupponit claram , & intuiti-
vam Dei vifioncm. Confirma-
tur : illud , quod eft ídem ef-
fcntialiter cum alio , non petit 
eífentialirer nec diveríum ptin-
cipiu'n , nec diveríam fpecie 
cog'ucionem: ergo cum amor 
beatificus , ut talis , diverfam 
cílentialicer pecat cognitionem, 
ac amor VÍÍC fequitur &c. 
7 Prob. 4. concluíio: 
cognitiones, qua: applicaiu vo-
luntaci díverfa objecla mate-
lialia , vel formalia , caufant 
diverfos afFedus 5 fed cognitio 
intuitiva , & abftra£Uva appli-
cant voluntati Deum aman 
dum fub difería fouüalirate in 
via , 5c in Patria : ergo 
e do erica, 481 
Prob. min. : Beati vident In 
Deo clare , & diftiRdé multa 
ateributa , & ^erfcd:iones,quas 
fides non oftendit, niíi obfeure, 
& confoff- ; licut cognitio ani-
malis ut fie indiftlntlte ad om-
nia animalia termínala eft 
confuíla , & diverfa fpecie ab 
ca , qua diftinde , & clare cog-
nofeo eadem animalia , homi-
nem , Leonem, Equum ¡íkcftíb 
propriis diífcrentiis fpecificis : 
ergo ficut cognitio terminara 
ad animal ut fie eft fpecie dif-
t indaá cognicione , qua diftin-
¿té , & clare cognoíco eadem 
animalia fub propriis difteren-
tiis fpecificis , fie amor , quo 
amo Deum, ut piopoílrum obf-
eure in via fpecie d;fteret ab 
amore , quo ipfum Iccnnduui 
plura attributa clare, & diftin-
d.e proponicur in Patria , di-
ligo. 
8 Aliqui AA.probant 
hanc conclulionem ex maiori 
perfedione appreliativa , qux 
reperitur in amore beatifico 
prse amore viar.Alii probant ab 
inconvciuenti , feiliect , quod 
homo in via ( eftó minus in-
tenfe ) poíf¿c beatificari , ficut 
/n Patria 5 quia cum fruiiio lie 
racio formalis conltitutiva bea-
tudinis 5 fi eft hxc eadem cum 
amore vk , ficut in Patria conf-
tituit beatum , ¡ta & poflet m 
vía. Sed cene cec iña: , nec 
Ppp alia; 
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alise raciones ab(bluic convin- do obfcuro, & ípes in objcC-
cunt intentum , ut adv^enit hic tum abíensi qui modi tendera 
N . MaÜrius, Quare cas ouiicto, di fnnt eis ita eííentialcs, ut á ík 
" , ter uequeat haberi ratio fídeí. 
Solvuntur argumenta. 
9 Arguitur i . : juxta 
Apoír. i . ad Corinth. cap. i ^ . : 
tbAritas numquam excidit j fed 
hoc ellet falfum , nifi a6tus 
cjus cíTcc cjufdcm fpeciei tam 
in vía , quam in Patria : ergo 
& fpei : chariras vero nuUam 
imperfedionem dicit, & prírf-
cindit á prasfentia , vel abfen-
tia objeíti, fed tendit in Deum, 
ftt in fe bonum , indifterenter á 
prsefentia, vel abfentia ipíius. 
Unde quod intefidit Apoít. eft, 
quod in Patria , ubi abeft om-
his imperfedio , nofi reperitur 
adus fidei, & fpcl j bene vero 
adlus charitatis tam in via,quam verus , & proprius adus cha-
in Patria funt ejufdcm fpeciei. ritatis : an vero hic fit ejufdem 
Conñrmatur : ex dI6Us, quaíft. 
antee, in fine, idemraet hábi-
tus charitatis eft , qui eft in 
via, &: in Patria : ergo & idem. 
fpeciei, vel diveríx cum amo-
re ^if , non curabat ib¡. 
í i Ad confírmationent 
met actus In fpecie erit in via, refp. concef. antee, neganda 
& in Patria. Prob. haec conícq.: confeq.:ad probationcm diñing, 
ab uno habitu non poíTunt fie- antee. : ah uno hxbitu acquifito, 
ri actas, niíi ejufdem fpeciei: non poflunt fíeri adus , ípecic: 
ergo &c. diftindi , tranfeac antee. : ah 
10 Refp. neg. min.; uno habitu fupernaturali , c^ * 
quia Apoñol. loquitur de cha- infujfo negó antee. & confeq.; 
ritate habituali, vel de a£tua- icaq; licet ab habitibus acquiíi-
li generice, in c]uantum arnor 
chariiatis erit utrobique íimi-
lis quoad rationem genericam. 
Et hoc deducitur ex intento 
tis nequeant provenirc niíi ac-, 
tus íimilcs , & ejufdem fpecíeíí 
cum huiufmodi habí tus fempec 
inelinet in adus fimiles illis , á 
Apollo!!, quod erat, oHcndcrc quibus fuit genitus 5 falíum ra 
ch^ritarem eííe excclleiuiorem 
Hac , & ípe i qu'a ift? ex fe di-
¿tínt aliquam imp^rfedioncm 
in modo tendendiin objcclumj 
nam fídes tendit in iliud mo-
men eft , q u o d ab eodem ha-
bitu fupernatural i , & i n f u í l o 
non poflunt provenire adus 
fpecie d iverf i ••> quia ralis habí-
tus fe habet iu í tar potent i íE?quaj 
ad 
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ad plüra fe extendit, & non gc-
neratur ex adibus. Vide qi\x 
diximus quíEÜ. ancec. 
483 
12 Arguitur 2. : im-
pofsibile eíl , díverfum fpecie 
a¿tum pr oduci ab eadem po-
tentia, & ab eodem habiiu cir-
ca ideen objectum formaléj ítd 
refpe£ta adus charitatis tam in 
vía , quam in Patria , eadem elt 
poteniia , fciücet , voluntas; 
ídem habitus char¡tatisi& idem 
objedutn, ícilicet, Deus íceun-
durn fe , & propter íe : erg© & 
idem í'pecifice; a¿lus. ConHrnia-
tur : diíHndio ípecifica aétus 
deíumkur vcl á, diftindiune po-
tcntia: , vel habitus , vel ob-
je£li forínaiis, vel medi tenden-
di circa ipílim : ergo ubi hax 
omnia indiQincta invcniuruur, 
etiam invenicur indiftindüs ac-
tus. Nunc fie ; íed eadem eí l 
potencia in via , & in Patria, 
idem habitus , & objeótum, ut 
conftac; & tamdem idem mo-
dus tendendi hic , & ibi ; quia tenti^ , & modi tendc! di j fed 
lum provenir i mínimo défl-du; 
imitas vero exeludit omnes 5 
unde licct refp^da adus eha-
ritaiis íive víx , (n e^panie ; íic 
eadem potentia , idem habitus, 
idemque objedam fórmale ; fi 
tamen modiis terdendi in ob-
jeCtum üc nccelluio , & ; 11'. :-
tialiter di í l indus, .idus f'f;ccie 
dil.tii ¿lus eiit ; íed fie eveme in 
p^íe ia i , nam ad amorcm \ : x 
concurrit neccllario CC-.MIÍIÍO' 
abíiradiva ; & ad amorc in pa-
tria: indifpcníabiüter, c¿ cíí. ¡1-
tialicer pnrrreqnlritur cogí icio' 
clara, & intuitiva ipfius cbjcc-! 
t i ; unde hxz fuíñeit i d d ivaí i -
ficandos tales anioi es. 
:: r - lii büiJj , mijüp 
14 A d coi firmariü-
nem , diíHng. ancec.: diliirdio 
fpecifíca aólus dcíuUíitur ina-
daquate i di ftiiidione pocen l ia: 
§<:c., conc. antee. '• adicqvate, 
negó antee : diílinótio-igicuc 
adus non delnmitur íolümá dif-
tii^ dioi^ .e habitus, f.bjcdí, po-
tam Bcatus , quam viator ea-
dem aífedionc juítitia: tendunt 
ÍR Deum , ut eft íumumm bo-
num iu íe: ergo 5cc. 
13 Refnondeo neg.maí. 
argumemi j nam iad u-nuacem 
plura requiruntur, qudm ad dií-
tinéticrum ; didir.dio enim, uc 
pote imperfcdiO; & quid, ma-i 
etiam á diíiinda ajV^licatione 
per íerequifita ad caufandun;. 
Sic calor v. g. per Chriíhiiuni 
colledus , aac traníiens cauíac 
ignem , & fine illo calortm.Sic 
finiilirer igr,is magis , ve! mi-
ñus approximaius tft caula, cuc 
igneíiv caufec,aLit íolum calo-
tem.Unde cumeognitio ^bftr^c-
tiya, & intuitiva íint condicio-
Ppp 2 ucs 
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ncs quaíi apnllcativec objcdti, 
& fpecic diverfa;, hínc diltinóla 
ilLiruai applicatio eric íufticicns 
ad diQinÁLim iq fpecic amorem 
caufanduin in via, <Sc m Pacria. 
15 Arguimr j . «Se eft 
replica:co^nítio obje¿U ad amo-
rem prcerrequilita folum indu-
cir rationein pr^cipu^ conditio-
nis , non vero pdncipii phyíici 
influentis in amorem : ergo ne-
quir cognirio diftinuta inferre 
amorem fpeck diverfum ; ergo 
ex eo , quod ad amorem parria; 
requiratur , ut conditio , cog-
nirio inruiciva, & ad amorem 
vía: abftradtiva , non bene fe-
qüítur , quod hi amores íirit 
ípecie diftindi. Prob.i.confeq.: 
quod non influir , nec caufac 
entirarem rei , fed folum eft 
condirio, ur res exíftar, nequic 
daré ípecificatiünem:ergo.Con-
fírtnacur; cognirio abííraétiva, 
5: inruiciva objecbi crcati non 
inferunr necciíario amorem ip-
íius fpecie diitinAum : ergo nec 
cognirio abLtraóiiva , & inruiri-
va Dei. 
16 Rcfp. diftinguendo 
mai. cognirio objeíH ad amo-
rem pr^rrcquilua folum inducir 
rarionem precipua: condlrionis 
per fq , & eíTenríalircr, & dc-
terminare rcquific^ ad rales amo 
res fpecie diverfos, concantec.: 
non fie pra;rrequiüta: , nego 
tate 'Un alógica 
anrec. & coníequentías. Nott 
cnim dicimus, eo pr^cifle amo-i 
rem v\x diíHngui fpecie ab 
amore Parri^j quia illum pras-
cedir cognirio abftraóliva j if^ 
rum VCÍO intuitiva j fed quia 
amor Patria: , eo quod talis, 
exigit per fe , & eíTentialiter 
ralem intuitívam cognitionem, 
ita ut íine ipfa impiieet hube-
ri talis amor j amor autem vix 
exigit per fe cognidoném abf-
tradivam , & imperfeálam.Ex 
quo patet ad confirmationem, 
cuius anrecedenti concef., ne-
gó confeq. ob rationeai datam. 
17 Arguitur ultimo, 
& eft ad ídem : cognirio objec-
t i , juxta Subt. Do¿t. cir. in 
4 . , refpedlu amoris, folum fe 
habet ut condirio applicationis, 
feu ur applicario , ad hoc , ut 
voluntas applicataad objedum, 
feu ut objedum applicarum vo-
luntad , ha:c habeat amorem; 
ergo cognirio abñradiva , & 
intuiiiva refpcdu amoris folum 
difterune in hoc, quód fit ma-
gis , aut minus applicativa. 
Nunc fíe ; fed maior, aut mi-
nor applicatio cauíx ad caufan-
dum tantum infert , quod cau-
fa intenfisjs , aut remiísius ope-
retur, ut patet in calore , qui 
eó intenfius calefacit, quó eft 
magis appücarus ; fed timen 
femper caufat calotera ejufdcm 
ípe-
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fpeciei : crgo , etiam ctíi cog-
nitiü intuitiva íit iatenfiorap-
plicatio , quam abftraéliva , ta-
mcn voluntas fcmper caufabic 
amorcna ejufdem fpeciei. 
iS Rcfpond. omiíT. 
antee, dlíling. confeq. : cogni-
tio intuitiva , & abftraAiva 
refpecílu amoris folum diíFe^ 
runt in eo , quod íit maíor, aut 
ininor applicatío in diverfa l i -
ma , ordine applicationis, 
conc. confeq. : intra eamiem 
lineam , ordinem appliextio-
nis , negó confeq. j cu n igituc 
cognitio intuiriva Patiijc fie al-
terius rarionis eíTencialis , & 
prout calis, eft apra ad amo-
rcm beaciíicum , hinc fit, quod 
diverfa eílentialiter applicatio 
diverfum inferat eílentialiter 
efFeAum. Nec excmplum de 
calote urget; tum quia íuaior, 
vel minor applicatio ad calc-
facieudum íemper cft cjuídeaa 
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rationis fpecíficas, & fie íem-
per caufac caloren) ejuídem Ipe-
cici. Tum , quia calor refpec-
tu caloris eft caufa univocajvo-
luntas vero rcfpedu amoris eft 
caufa aequivoca potens asqui-
yocos eíF-¿tus prodúcete, 
19 £x ómnibus didis 
¡nfertur, ímpofsibile efíe , eu n-
dem numero amorem via: poíTc 
in Patria perfeverare. R a -
tio eft ; quia ad mlnus debee 
mutari de minus apretiativo iti 
magis apprxtiativujcü amor Pa-
trix íit magis appmiativus , qua 
íit amor v i x i fed liuiufmodi mu-
tatio nequit ficri abfque muca-
tionc totius cnticatís unius ac-
tus in entitatem alteriusj cum 
mutetur judidum pradícum, 
cum quo debet commen-
furari : crgo implicat per-




P. I I I . 
E QBJECTO T A M FOR 
malí ) quam materiali cha-
ritatis. 
Explicata eíTentia charitatis tám habitualls , quam ac-
tualis , nunc de i m i u í q u c o b j t d ü venir agerdum. Et cumcb-
jceluffi cu iu ícumque pocentia: , aut habitus íit á ü p k x , materia^ 
l e , & fármalei ác wroquc in hac Difpur. tradabimnS ; fed quia 
objcáum materiah ^ro^iz^fórmale aaingitur j piius de ü b j c d o 
formali fie: 
Q I J . E S T . I . 
Quodndm fit ohjeíiiim fórma-
le mothum charitatis 
theolozic^. 
i T TAric apud A . A . 
V funt modí opinan-
cli in hac materia : fed ut 
certa ab Incertis feparemus, 
«ocandum cft ut cercum apud 
pmues , bonitatem divinam 
cílj ubj^dum fórmale chauita-
lis i quia cum hice fie virtud 
ad volnnratcm pertinens , & 
ultra fjc virtus theologica, ne-
ceífe cÜ, ut habeat bor.um di-
viuum , ut • objrdam fpteifi-» 
cativum primario tciminativum, 
& fórmale motivum. Sed quj 
bonitas divina fu huluímodi mo-
tivum fórmale? Elt , quod coiv 
troveititur in prsfenti. 
2 Theologi ergo com-
muniter diftinguunt divinam bo-
nitatem in bonitatem per effen-
tiam , qug eft bonitas Del im-
parcicipara; & in bonitatem di-
vinam per farticipat:onem per-í 
tiacntem a¿ groiucmea luper-
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ftatnralcm , queque eft parti-
cípata á crcatura ex bonitace 
.divina per efTentiam. Deinde, 
& eíi bonitas divinx naturas, 
feu eíf¿ntiíc, qua Deus eft fim-
plicitcr bonus , & infinite per-
fedus per fuam naturam , feu 
cftentiam ; & eft bonitas ñu-
gulorum attributorum , prout 
h«c funt , ve! formaliter ex na-
tura reí , vel viutualiter , vel 
íbluui pee íntelledurii diftinda 
a natura divina , & inter fe. 
De his , ergo bonitatlbus eftdif-
ficultas in prasíenti , quíenam 
ex bis íit ratio fjrmaiís oojedi-
va , & motiva chadtatis? Cir-
, ca quod , ut dixi , funt varij 
modi dicendi. 
3 Ptima fentcntia do-
cec, tale objedum fórmale mo-
livum chariratis, qux eft vir-
tus fupernaturalis infaíTa , eífe 
Dei bonitatem , qua* bonus eft, 
uc Auítor íupernaturalis , feu 
ut eft principium rerum , & 
ílonorum fupernaturalium. Sed 
notandum éli , quod non dl-
cunt hi A. A . , quod Deus prout 
eft benefador nofter nobiscon-
fecens dona íuperuaturalia eft 
fórmale motivum charitatis: 
dicunt ergo , quod Deus ratio-
re illius perfedionis abfolut?, 
qua eft Audor donorum, & re-
rum íupernaturalium , & non 
proLit per talia dona eft; bgqus 
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nobis., eft objedum fórmale mo-
tivum charitatisi dona vero ílb-
pernaturaüa indicare iílam per-
fedionem , & bonitatem, qua: 
eft ratio motiva charitatis , feu 
qua eft dignus diledionc. S¡c 
comrauniter Thomift^ citati hic 
á Maftrio. 
4 Secunda íententia te-
ner , objedum fórmale motivum 
charitatis eífe bonitatem divi-
R a m , ut analogice commu-
ncm bonitatí divina per eíTen-
tiam , & bonitad divinse per 
participationefu.Sic aliqui R . R . , 
quos cit. P. Goner. TerciaSen-
tentia fuftinet , objedum fór-
male motivum charitatis eíle 
bonitatem divinam, uc tranf-
cendentem naturf divinas , Se 
attributis, imo & relationibusr 
fie quamplures ScotifteE cum aii-
queis R. R. Quarta demum fen-
tcntia aflerit , bonitatem divi-
nas nacurf, ut prasciíTam ab attri^ 
butis , & reiationibus , eíTc ob-
jedum fórmale priniarium , & 
motivum charitatis theologicíe. 
QLi:d nobís cenendum portea 
conftabit. Nunc placer brevíter 
rejicere alias fentencias. 
5 Dico 1. : Deus prx-
ciífe, ut eft objedum beatiíi-
cum noftrurn , aut Audor re-
rum fupernaturalium , non eft 
objectum fórmale motivuia 
cha-
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ch uiratis 
27. qugjt* unic. Prob. i.:Deus 
ex vi iurc charitaiis ica aman-
dus ell , qaod adhuc amarciur, 
ciiam í\ numqnam vellec elle 
caulam potlrae beaútudinis , & 
aliorutn donorum (upernatura-
Jíuru : ergo Deus , ux Aucior 
donoruai fapernatiíralium non 
efl ratio motiva charitatis.Prob. 
amec. : Dcus adhuc abílrahca-
do ab hoc , quod fie Auctor 
donorum fu-pernaturalium , eft 
dignus amóte noftro,& chati-
tace amandus: ergo &c. Prob. 
antee. : fi per impoísibile do-
na fupernaturalia aliunde ha-
berentur , & nona Deo, adhuc 
Deus , prouc eft in fe pr^cifie 
bonus , eífet fumme amabllis; 
imo fie de facro Sancti ipfum 
ex chámate amant ; quia fi 
feirent » nec fe , nec ullos alios 
unquam ad ftacum fupernatura-
lem elevandos effe , adhuc vel-
lent ipfum máxime amare : er-
go &c. 
6 Confirmatur : chari-
creaturas,qLiatenus ipfas benefacit, 
feu beatifican j íed talis ordo non 
eft petfeótil'sima ratio Dei ; quia 
melior eft Deus fub quacumque 
ratione abfoluta tam cflcnciali, 
quam attribütali , quam íceun-
dum quamcumque relationcm, 
ad creaturas ergo &c. 
7 -Prcb. 2. evertendo 
fundaraentum Thomift. 1 ideo 
Deus , ut eft Au£tor fuperna-
turalium donorum,cíTet fürma-« 
le motivam charitatis , quia 
cft neceíTe afsignare diftindio-
netn ex pane objeíti form^lis 
ínter aítus amoris (upernatura-
lis Dei , ¿k a£lus aiDoris natu-
ralis ipfius j íed bxc diftindio 
ex parte objeítí forma lis necef-
faria non eft , imo nec datur 
ex parte objcdti motivi diftindio 
amoris fupernatuialis Dei ab 
amore naturali; quia ex codera 
motivo3quo Deus amatur amore 
fupernaturali , poteft amore na-
turali : ergo &c. Videquar dixi-
tas juxta omnes , refpicit De- mus traót.i}. de fide diíp.S.qu^ft» 
um pro oblado primario fub 3. per cotana. 
ratione perfectifsima diligibili-
tatis , qua: in Deo reperiturj fed 
h x c peifeitifsima ratio non eft, 
Deum eífc Audorem dono-
rum fupernaturalium : ergo &c. 
Prob. mío . : Deum efle Aud©-
rem dor.orum fupernaturalium 
non eft , tuQ quídam habitu-
8 Dices 1. pro hac 
concluf. : ex propofuione Mi -
chaelis Baij conftat, dan* amo-
rem naturalem D e í , cuius ob-
j\jdun» eft Deus , ut audor na-
tura:: & dari amorem fupernatu-
raiem¿ cuiuc objedum eft Deus, 
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Auítor gratiae , feu íupernatura- in eo fumma ratio aimAbilirasis,. 
lis: ergo cam charitas infufl'a íit 
habitas inclinaiis ad amo-
rem Dci fupernaturaiem, 
cjus u.bjeüum foimile cít 
bonitas Dei , ut AuQoris 
fupernatutalis» Refpendeo ne-
gando confeq. Bajuscnim n e -
gabat eííe poísibilem amorem 
naturaiem Dei, & quod Deusut 
Au£tor natura? amareiurj nos é 
contra dicimus>& quod negamus 
cft y amorem naturaiem necef-
fario mover! bo nitate naturali: 
& íupernaturalem bonitate fu-
pernatutali j.utcrquc enim amor 
poteíl moverí bonitate fu-
pernaturali , & natutalí: 
& fie diíUndtonem ín-
ter has amores, non defumí-
mus ex objedo , íed ex alijs 
compeincipijs. Vide l o e cit» ia 
Tsaá.. de fide 
9 Dices 2 . : Dcus r ut 
eíl obj;e¿tuni beatiíicum nof-
noftrum formaliter, magis mo-
ver noftram voluinratem ad di-
k íü ionsm fu per omnia,:etgp fub 
hac ratione eft objedum. cha-
tkatis. Prob. antee, ex. Do¿lr. De 
primo principio cap. 4.. n um.. 3 6. 
ubi fummam Dei amabititateaii 
infert ex fumma ejus commu-
nicabUitarcita. ut íi per im-
pofsibilc pra^í-cinderctur á fumma 
líbniucc ipüus iu fe ^adhoc eflet 
Relp. diüing. antee. : Deius «c 
ell&c.magis movet noftram vo-
luntatem ad diltílioncm Dci 
fuper omnia, fecundum affMum 
commodi, conc. antee: fecun-
dum afféBum ju j l i t i a , negó an-
tee, imó & íuppoGtum j quia 
fecundum talem aíFráum ad 
dileftionera fui propter fe ÍIC-
quit moveré» 
lo- Ád probat.exDodt. 
dice , ib i tantum intenderequod 
divina» & fumma bonitas má-
xime dignofeatur per CJAIS com-
municationem. ad extra t tam-
quam per eí íedum t quod eft 
veruroinon enim ait Scotu$,quud 
per fui communicationem ad 
extra cowftituatur in elle fum-
mi boni. Unde amor Dci trga 
nos y 8c comrounreatiofuorum 
bonorum: excíiat, & aídkit vo-
lunracem noftram- ad fui amo-
rem > fed hoc fecundarlo, & 
non primario. Quod apto exem-
pfo ipfiús Do6t~ deelaraturr 
amatur quís a nobis prifioaria 
propter bonum honeftum in ip-
fo> repertum : & íecun-
darío , quia nos redamat;. hxc 
redamario excitar r & alli-
cft noftram-i voluntatcm ad 
ipfum- amandum. Sic paritct 
bonitas cífemiaUs Dei primó wos 
movet ad ipfum diligendum t X 
charitatc v & cjus bonitas no-
(Jcjq bis. 
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nobís communicata fecunda 
rio , & allicicivé, 
" i r Dico 2. : bonitas 
divina, ut analogice commu-
nisboniratí divinse per eííen-
tiam , & bonitaci diviníE per par-
ticipationem, non eft objedum 
motivum fórmale charitalis.Eft 
^contra A . A . fecundíE fenten-
tiaij probatur tamen • bonitas 
divina, uc fie analogice com-
munis , non eft nec poteft eífc 
obiedum ptimó , & per fe 
ípcciíicativum chiritatis: ergo 
nec fórmale motivum ipíiusj 
quia motivum cuiufcuFmque ac-
tas , & habitus eft fpecifícaü-
vum ejus. Prob. antee.: objec-
tum fpeciíicativum chariratis de-
ber elle perf^difsima bonitasjfed 
bonitas divina , ut fie analogice 
communis divinac per eíletuiam, 
& divina: per parncipacionem,r.5 
eft bonitas perfedifsima : ergo. 
Maior conftat; quia chantas eft 
vínus omnium perfedifsiína, ut 
didam manet. Mtn. etiam pa-
tet ; quia bonitas divina in pra:-
contra didum Apoftolí i . ad 
Corinth. cap. 13. mxiar su-
tem horum eft cbar-it^s \ ergo &c. 
Prob. mai. : motivum fiiei, dC 
fpei eífet maius , 6c excellen-, 
ñus, quam boRÚas divina ana<« 
logice, communis 5 quia moti-
vum fidei thaologic? eft veri-
tas divina per eflentiím in 
dicendo í & motivum fpei eft 
bonitas per eííenciam, qua Deus 
eft bonus nobis ; fed quodeum-
que ex his motivis eft excellcn-
tius, & perfedius bonitare di-
vina analogice commuui, & fuhi 
praedido concepru abftrado: 
ergo chancas eíTe minor fide, 
& ípe. 
13 Dices 1. contra if-
tam conclufionem : bonitas di-
vina , ut fie communis , po-
teft habere rationcm objedi 
formalis alicuius habitus ; fed 
non alterius, quam charitatis: 
ergo. Refp. omiífa mai. neg* 
min. j quia qtiajnvis pofsic dari 
habitus ( quod non admittimus) 
circa bonum coramune , Deo, 
& creaturx , calis habitus noá 
dido conceptu abftrada , non >cirec charitatis ; quia bonitaí 
includit bonitatem per eífetiam, fub tali abftrado concepta non 
quae eft perfediísiflia bonitas. eflet fpecifícativa hibitus theo--, 
12 Confii-matur : fi 
ratio motiva charitatis effet 
bonitas divina, ut fie analgo-
gicé communis charitas eííct 
logíc i j huins enim objedma 
prii«umeft Deus ut in íe , ,& 
propter fe amabilis fuper oirt-í 
nía ; in illo autem conceptu 
conimurli bonicatis divina: ref-* 
minor fide , & ípe i fed hoc eft: pedu bonitatis divina: per ef-
íen« 
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tfíentiaiTijSc perparticipationem, fórmale piimo moíivaai chari-
noa concipiiur Deus, ut in fe, 
& proptec íeamabilis íuper om-
nia , ut eft evidens. 
24 Dices 2. : cbaritas 
inclinat in amoicm Dci , & 
proximi ••> fed reípeítuji huius 
adus charicatis nequit efle aliud 
objeítum fórmale,niíi bonitas ut 
analogigice communis boniia-
tis per clTentiam , & per. par-
ticipátionem : ergo ha:cboni-
tas eti: ob)e¿tum fórmale cha-
ritacis. Píob. min.: neme eft 
amabilis propter bonitatem ai-
terius : ergo dum proximus 
aniatur charitate , non atnatuc 
propter bonitatem Dei , fed 
vel propter bonitatem propriam 
ipfius > vel per bonitatem ana-
logice communem ipfj, & Deo, 
& confequenter &c. Refp. ne-
gando min. ad, probationem 
dico, qnod dum proxinius ama-
tur chaiitate virtute theologí-
ca , amatur proptetDeuiTHinam íi 
íolum propter le ipíum ame-
tur, talis amor non ert virtu-
tis theologicae i quia , ex dic-
tis , ^hsc viitus cft d i l e í í c 
Dei propter íe, & proximi prop-
ter Deum 5 unde bonitas Dci , 
prout in fe , ^ o b j e ü a m pri-
mario, motivurn talis adus 
& bonitas proximi objec-
tum fecundario terminarivun), 
m j ut poftea dicam. 
4 S 
torum{?..prout diftinda , 
formaliter ex natura rei , 
taíis theologica; non eft perfec-
tio alíqua divina atiributalis. 
Contra hanc conclufionem vi-
dentur liare aliquí Scotiílíc; 
fed in reí veritate nobifeam con-
veniunt, ut videmus concluí', 
fequent. Prob. breviter : objec-
lum fórmale primó moiiviim 
charitatis debet efle perfedifsi-
rna bonitasjíed bonitas aitribu-
vel 
vel 
virtualiter á Div. EíTentia , non 
eí\ bonitas perfedifsima : ergo 
&c. Mai. conftat ex didis con-
cluf. antee.: minor etiam conf-
tat quia fola, bonitas clTentig 
e í l , quae ett perfedifsima boni-
tas. 
16 Prob. 2. fapientia, 
& fimiliicr alia, qua:vis attri-
butalis perfedio divina , non 
poteft amari propter fe ipfam 
abíolute, íed relative, & enm or-
dinc ad Deitatem , ut per prius 
amabilem : ergo nequit cite 
objedum fórmale primo moti-
vurn charitatis. Antee. conÜaí; 
quia licet í^pientia Dei , ctiam 
ut diiVmda ab eflentia , fu in 
fe formaliter infinita , hoc ta-
men cí\ in determinata linca, 
& hoc haber rádicaliier ab ipla 
eíTentia. Conícq. intertur; quia 
objedum fórmale primo mo-
tivurn eft folum , illa bonitas 
Dico 3. : objedum amabilis ptopter fe abíolute, & 
' • ' íi-
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fine ordinc ad aliud priu$ a m a - tDotivuni primarium chíríratl?. 
bile : ergo c u m boniias íapien-
lif &c. ArguiDenta contra ilhm 
concl. í'olveiuur cüiicluí.fequen-
XU Sic cr^o 
Noítra conclufio. 
17 Objcvtum foraia-
le primo motivum charjtatís cft 
íola divina cííentia fecundurn 
íuim lummam pcrfcftíonem 
cíícntialcm, Eft plarlum Scotíf-
tarum , & fatis conimunis ín-
ter Thomiftas, Prob. I . ex 
Subr. Doct. in 3. dift. 27. 
(juíert. unic. §. quantum ad tfium 
articulumyuhiúz : quod prima, 
& propiia ratio Dei , id eíl, 
práscUla ratio huíus elíentíjp, 
& non alia ell ratio objetiva 
rcípeetu cUarítatis. Conhrmacur 
ex ipíp Doft. , qai Ce remittit 
ad dida qufrt. 1. Pr.ologí, agenr 
do de objecto , á¡f rationc for-
rnali Thcologia?; fed Sube. Dod. 
¡n diá:a quxft. & inquíeft. 3. 6c 
2. La^cr. cenet , eífentiam , ut ab 
attribupis, pracciíTam , effe ra-
tioncm objec^ivam formalem, & 
prínuríam noílr^ Xh^ologi^: 
ergo cor^formícer ad h^ c tenen^ 
duju eíi, íamquam de mente Sco-
ti , folam cííentiam divioam, 
ur formalírcr prceciflam ab attri-
butis , efíe objedum fórmale 
18 Prob. 2. concíuC 
ratione dedada ex ipfo Dod.: 
íntelledns divini , & ejus vo-
luntafis objedum fórmale pri-
Biar ium eít divina eflentia pra;-
ciíla ab attribucisjfed juxta Subr» 
Dod. in Rcport. to 3, dift. 27. 
qua:ft. nnic, idem eít objtdum 
charitatis Deí , & nofírac ficuc 
beaticudo íua , & noíiri f (i^ 
militer & vifío ídem habenc ob-
jedum : ergo cum juxta Scocí 
mencem fola tífentía ab atribu-
tis praccifla fit ratio objedi for-
malis primaria vifsionis , & 
beatitudinis Dei, ctiam crit ob-
jedum noíir» beaticudínij , & 
charitatis» 
i g Prob. 3. conelufio 
ratione : id eft objedum fórmale 
primarium,& rpecitkarivum cha-
ritatis , quod ell quletativum, 
fatiaiivum , & comp^etivum bo-
nítatis informatíe charitate , ta-* 
Jiter , quod charitgs ultra non 
progredjatur ;& omnia alia cr 
charitate dileda , ad ipíum tara-
qnam ad primarium objedum 
reducantur, iraut ipíum fu rano 
formalis omnia'alia actingendi; 
fed totum hoc convenic Dco íub 
ratíone cíí'entia; , ut dillindx, 
Sí pratclíTz ab attributis : ergo 
&c. Maior quoad r. parr. cft 
Dod. cit. in Rcport. ubi num.7. 
aít; 
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eo quüd pAentía rgfpiciens 
Miquod abjsftum cpmmunt ;: ne-
quit perfe&ifsime quietari , n i f i 
in eo folum , in quo eft perfec-
tifsimA rjaiib ohjefii adtquati Ma-
ior quoad 2. pare ib ómnibus 
20 Prob, min, : fola 
divina eíTentia eft ratio cur Dcus, 
•& omnia alia ex chántate di-
ligantur ; propccrcaquc ornnia 
uhiaiare ceridant la elTentiam, 
íamquam in rarioaem fórma-
le 111 motivaiB , & ípeciíacad-
vam ,: ergo &c. Prob, antecc-
dens : Deas, fub racione prae-
ciíla Ocitatls , mover , & ter-
minat a&üm ciiaricaíís:.& omnía 
alia, cíiara attributales perfe£-
tiones^qug per eharitatem aman-
tur non propter fe ultímate, íed 
propter cíT-ntíam djliguntur: 
ergo SfikCi Prob. antect ateribu* 
tales Dei perfediones ideo func 
tales , quia íunt huius efleo-
tiz, ab illa emanant, & in illa ra-
dkantur: ergo racione hulus 
cfíenüíE uhimare diliguntur. 
21 Prob. ulclmo con-
cluíio : fie debemus dircurre-
re de amore per lineani bonl, 
ac de cognidone per lineam 
reri; Ted cognitio , quae ha-
betur de objefto per médium 
demonftranvutn propter quid, 
5c per deffinitionern cflcutlalcm, 
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eft pcrtcüior cogniilone habitt 
per médium dcmonftrativum i 
pofteriori, ícu per demonítra-
íionem^a/^: ergo fimiiíccr amor 
perfeótiísimusobjecii c d t , qui 
refpicit ejus rationcm eíTentiaieai 
pro motivo primario. Nunc ifici 
fed chariras Ínter omnes virtu-
tes theologicas eft perfedifsiaja? 
ergo cura caeterae virtutes í h e o -
logales rcfpiciant Deum íul> 
aliqua racione, chariras deber 
ipfum reípicerc fub perfídiíjíi-
ma ratione , qualis eft eÜcnria-
lis Dsi perfedio , ut radix a 6e 
origocxteraruftj. 
22 Argüí tur t i araoc 
tendens in D¿um fecuviduni 
quamlibct fuam divinara 
infinitara perfc¿honera eft fc-
cundum fe affedus theologica: 
virtutis ; fed non eft fidci, nec 
fpei; quia ha: virtutes non ref-
piciuiu Dcum fecundusn quam-
Jibet fuam indnuam perf .dío-
nem , utconftatex didis agen-
do de objeclis earum : ergo eíl 
vircutis charicacis, Prob, maíor? 
aíf-dus virtutis ihcologicx pro-
uc talis non exlgit reípicerc 
Deum determinaté , & prascif** 
fecuudura aliquampetfc^ionetn 
424- 0>aritate fficologica. 
h m i i w y i Ut pacet in íide , & D¿i . Dum autcm dicítur , quod 
í p i : crgo amor icudens &c. 
?3 Relpoiídeo diiting nui. 
amuc cencas ia D^um íccua-
divn quaiuiiiiec íuam divinam, 
tkiiiifl-.ii-cafai perfcdioncin ¿ft af. 
feítas iheoiagic^ virtuiis ^W-
mAviuSy veí /ec.i/idartus, dinc-
t u i j -vci ¿indirecius , cune. ínaí. : 
•pnimariuii & 6í Mrettus. pracif-
íé%i nego mai. & cuncel. muí. 
difdn^, caníeq. eiídem termmis. 
Ai fcáus igicur- charitatis ten-
deos ÍR Dcurn íub perfectione 
attcibLUali noa cft primacius 
charitatis; hic anitft tenditin 
Deuiii fub praeciíla ratione Dei-
tatis ; curu vero Deltas íu ta 
tio ut -chadtas etiam cendat ia 
boíiicateai attributalem , ideo 
affvdas in Kanc tendeas eft le-
cundarius cbaritatis. Ur.de íicut 
attfibuta:lat>t aiiquii D¿\ , ii-
cet rvon direíte ipfa Deitasj 
íie & ^ííeótus ad aicributa ter-
miaat-as ^ luet tion íic dircdté 
tlleologicus Í quia Deurrv direc-
té non reípkit ; indirecta ta -
men» & redudivé thcologicus 
ctt, qaatenus Deuai indireCté 
lefpicir. 
24 Ad probationem 
m^ioris dice , quod afTettus 
diredús iheologicus , & pri-
inarius petit tendere in Deum 
directe, & íub ratione Deita-
tis,- & non in aliquod < foium 
fides rsfpicit Deum íub ratione 
amibutalij refpondeo, quod hoc 
non convenic ipfi in quantum ^ 
virtus theologica eft , íed íolum 
fub concepcu formali íidei. 
15 Arguitur 2. í qul. 
confiderat cogi-icione r é g u l a t a 
per fidem d i v i n a m fapieDti.in), 
bonicatem , ac aliud qaodcum-
que attributum , Ipotett perfec-
fecté amare Deum ínpra omnia 
propter boniratem relucentena 
in tali attributoj led hic amor, 
ecti reípicut pro objecto for-
mali motivo íolum perfeít io-
nem divuiam attriburalem , & 
non eífeatialem , eft proprius 
amor charitat is t h e a l o g i c í E : er-
go objedum fórmale hujus mo-
tívum non eft fantum bonitas 
eílentialis Dei > fed etiam at-
tributalis. Maior conftat v n a m 
quxlibet p e í tedio artributalis 
Dei poteft moveriad laudanduia 
Deum , & illum d i l i g c n d u m fu-
per omaia ferventiisirao atuo-
te i qao motivo Ecciefia per 
fgpe tales perfediones nobis pro-
ponit.Min. etiam patet, quia ca-
lis amor nequit pertinere ad ali-
quam virtutem moralcm , quae 
tamum refpicit bonitatem crea-
tam. 
26 Confirmatur 1.: 
qui diligec Deuín propter fuam 
fanclitatem cogiUtam per fidem. 
i i imerrogaretuí' ^ cur Deum 
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amaret ? Refponderet : propter faciunc non primario ; ícd er-
íuam infinitam fanditateER.Nunc 
fie ; fed illa e í t ratio motiva, 
& objedum fórmale virtutis, 
quod amans reddcret pro ra-
tione , 6c motivo fui amoris, 
juxta Docr. in i . diit. 3. quasít. 
1, v t ú . psr hoc refpondeoer-
go &c. Confirm. 1. ralis amor 
cíT-t a m o r verae , & proprif 
amicitia; erga Deum ; c u m e í f e t 
amor Dei propret ÍC , & elicí-
citus recundum aífedum juíli-
lise : ergo effet veré amor cha-
.ritatis. 
27 Rcfpondco ad 
argumencum dirting. m i n . ; fed 
amor hic eft proprins charí-
-tarisfetundariú redufftve, & tn-
-direfté , c o n c . min. : p r imi r io 
& direfie , neg. ruin. & con-
fcq. itaque amor D d propter 
fuam (apientiam, & alia attri-
buta pjtclt eíle íuper omnia iu 
• fenfu realí, quatenus funt ideal 
realircr c u m eííectia , non ve-
o in renfu formali; nam fie fo-
um eflentia divina eft diligibi-
is fuper omnia .j nam fola ha;c 
-eft diligibiiis ptopter fe abfo-
^lutc, & line ordine ad aliud, ad 
huc formaliter , aut vircualiter 
diftindum j non fie attfíbuta, 
nam íapientia , & caereras per-
fedíones attcibutales funt prop-
ter efT^ntiam, & fie diiigibiies. 
Et quamvis nos moveant ad lau-
áem , & diledioncia D e i , hoc 
círative , & aílicitive , & ut con-
fiderando illas ulteiius progic-
grediamur ad diligendum D¿um 
propter fe ipfum , uc fuam ef-
fentialem perfedionem, 
2% Ad i . confirrnatío-
nem refpond. quod íic relpoa-
dens non rcdderet primaiiam, 
& formaleoi rationem objec^ 
tivam virtuíis chafitatis , fed fe-
Cundariam , 5¿ reducrivam , Se 
de prima inteliigenda eft autho-
ritas Subr. Doct. non veróde 
fecunda. A i 2. confirmatioaem 
reípondeo ex dictis ,<juod .amor 
erga D¿um ptopter aliquarn ejas 
attributalem pcrfcciionem non 
non eft propric , & directe ami-. 
citi?, & bencvo ientuE , qu? pri-
mario , & directe eft, c h a r i t a s ; 
fed amicitía;, & b^uevolentíf, 
qusB íecundario, & i n d í r e c t e cít 
chariras. Secundo poteft refpon-
deri, quoi fit prius. amo: ami-
citi^ non tamen c h a r i t a ú s ; lí-
cet enim charleas lit amiciiía, 
non tamen omnis arnicitia efe 
chariras. Conceptus e iim.c!u i -
tatis ftac in hoc, quod fit amor 
Deinonfaluin propter le , fed 
ctiam fuper omnia peif:ctifsimé; 
conceptus autem amicitiae fufíi-
cicntifsime lalvatur in eo, quod 
fit amoramici propter fe , licec 
non fuper omnia , ut patet 
amore amicabili in creatis. 
: 29 Rcplicabis : ipo-
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icfí CULS Deum d i l i g c r c propter 
f u m m i m far ieru ian) , p i o p o l i -
ram per fidcm , q u i n m.ligac 
t i l c i tian". ; iwo ex d i l t ^ J o n c 
i ^ p k a t . í E snoveri ad dilectio-
rem c l k r . t i í e : ergo poteft Dcus, 
o b j e d i r nec ex cyus exígentla^ 
nec ex n a t i v a inc l ina t ionc cha-
ritatis , qu» m e n í t i F a t u r c u m 
exigentu o b j e d i , nequit Dc i 
eflentia d i l i g i propter e jus fa-
pienc iam, , (ed é contra ,.(1 ve-
jeque pruno dijigi propter íuanv ra ardine prxpoftera diiigatur,, 
l'aniniam Capietuiam ^ac prop- hoc crit ex arbittia diligea-
ter fuam eíleutiam s fcdhicaf- tis: & emu objedum fórmale, 
fedus, eííct charitatis theologi- fpecificativum charitatis non. 
C»:, crga quodlibet, atuibumm furaatur ex atbkria diligcntisj; 
poteft. efle. objedam. fórmala idea Ule aifoftus qnoad illumi 
ptimaúum, charitatis^ %f£p* dil-
t i » g . antee, poteft quis Deum 
djligere ex libera o.rdinatjoni 
iffius diligentis, proptec tuam 
lummani faplentiam. , cranfeac 
antecedens ex, meritis. objeélt, & 
tx nativo, or diñe., aut insljnjtione: 
tbjritatis. ad íic diiigendum>ne-
ordine¡u nou erit ex charitate.. 
31 Arguituc 3.. amor 
Dei íuper onania, quia fapicns,, 
bonos ,f faodas ,, omnipotens,, 
&et eft ultima diípo.fiii'0 gra-
tiam> infdllibilitec induecns^fed 
hoc ipfo talis amor cft primo,, 
Se per fe charitads virtutis. 
go. ancecEt eildemcecminiidif- theologic^ : ergo. quia.. quodlt-
tinguituc confeq 
30 Itaque afíedus. illc 
cíFet quoad íubftantjum chari-
tatis. fed non, ex nativa: incli-
catione charitatis quoad. iilanL 
oidinationen*.;. nec ex Hieriiis. 
objedi;, nam h.oc petit cx.eofc 
quod. peifediones, Dei funt,. 
diligantur,, Se. moveanc eo- or-
dine quo Deo. concipinniur 
convenite 5; cus í vero- in. Deo> 
dekas,, & eflentia non fit prop 
bet atiributum- poteft efle ob-
j^d:am fórmate motivi.m tha-
titaxis.. Antcc^ pacet % nam, talis. 
amor eft apptxrKirivé maior,&: 
Cjpcr omnia cfficaciter indu-
cens. carenüam omnis peccati,. 
Scadimpletioncm; omnium prae-
ceptorum-propter Deum: fumme 
diledum de q,uo; docent PP.. 
C o n c i l í a e f f : fjfficíenteiii) 
difpoíitionem requifitarri ad noí-
tram; juilificationem^ , & ad. 
tec fapientiam ,, nec alias, per- gratíam inducendanj.. 
fediones; fed é- contrai ,, tam jai Reípond. ad 
fapientia , quám casicrac. perfec> argumentum ,, quod prasdíctus 
tiones fine proptec cífentiam,, amor Dc i fuper omnia , qura. 
hiuc cft,, quod nec ex mejiti* fr^ieos ^ ían^us ¿^c». cft fufii-
c>n& 
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ckns ad jiüttification^in: íed ne- 4. ubi ait : quo piárA Jm¡ t me-
gX) min. > quia ad hanc lutheit 
actas í'ecuüdarius cbaritaiis, c^ ui^  
virtualiter (ic amor Dei luper 
omnia , iicet non formahier 
UÍ patct in aiftu concricionis 
íic íufriciente ad juftihcationem, 
iai quantum ett virtualiter amor 
Dei íupec omnia. Argumbita-
ufque mmc poíira diretic mi-
litan c contra 2* concluf.. iVunc 
veto 
3^: Arguitur 4. 
contra 3. colicluíion. objec-
toim-íormale chacitatis eft Deus 
fub ratione,. fub qua eft íum-
mum bonum íimplicicer, 6¿ ab-
folute ; fed haec fumma bonitas 
ron fttat in fola divina eíTen-
tia formaliter prout ab- attrk-
butis dittinda, fed. in illa, fi^-
mul cum attributis: ergo. Pfob-
min..: fummum bonuwv, & í i m -
plicicer bonum abfolure eft 
Deus ca. ratione qua eft ma-
gis diligíbilis : fed eft magis dK 
ligibilis ratione eíIentÍK,6¿-attri* 
butorumjquám^atione íolius ef-
íentiai.:.ergo fumma bonitas Dei 
liorix urto , quando unum alteri 
addit bonitatsm ; fed arcributum 
addit bonirstem iulinita m attri-
butalem cífentiíe : ergo &c. 
34 Rcfp. dilling. maí. 
objeáum fórmale c-harítatis eft 
Dcus fub ratione fufe qua eft 
íummum bunun) JimpUciter, & 
ab/olutl eJfentUliter , aut in l i -
nea effenti£ , conc. mai. quAfi 
integraliter , íeu txten/ive, m t 
jn-amni line-a formali > negó mai. 
& tic diftinóta min. negó con-
feq. Ad probar, difting. mai; 
fummum bonum , & fimpHci-
ter. bonum abfolute eft Deus 
ea. ratione , qua: eft magis ama-
bilis maioritafe infenfiva , & ef-
f e n t i a l i , conc. mai».: maiorita-
IQ exten/í-va & quají integrali, 
negó mai. ; in vtrfis terminis^ 
diíting, min.. ncg. confeq; 
Solutio eft fatis clara „ & ob-
via.. 
35 Adiconíirmationem 
poteram negare abíoluté antee, 
íed illud; d i í inguo : Deus,qua-
tenus claudit efíentíam , & aN 
tributa eft maius bonum;- quám 
non fttat &c..Confirmatur:.Deus- fecundum eífentiam folum, »Í¿Í-
quatenus claudit eífentiam ,. & ioritate- integrali , & extenftvat 
attributa. eft. mains bonum, conc. antee. : intenfiva , 
quam fecundum eífentiam fo-
lum : ergo fecundum eíTentiam 
folum non eft objedum fór-
male chatitatís. ? t ó b , antee, ex 
Düd.l ib.dc primo principio cap 
fentialt , v\ego antee. & con-
feq, Ad probat. ex Dod. dico, 
plura bona efle meliora uno, 
quando unum addit alteri bo-
niuteni ; quam illud alterum 
Rrr non 
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non habet in fe , vel eminen 
ter , vel virtualher. Uade cum 
bonitas attiibutorum íuperad-
dita eflentiíe reperiatur in ipía 
círentia lecundum íe emincnter 
nite bona, & radice omnís bo-
nitatis. 
37 Arguitur 5. & eft 
replica : cfto 'divina eíreutia 
prsccifsive ab attributis iatelil* 
tainquan» in fontali radicej bine gaiur fumme bona eflentialiter, 
c í l , quodeí lo attributa dicanc charitas non terminatur ad il-
faam peculiarem bonitatern 
diftindam formaliter á bonita-
te primaria eflentix , non ta-, 
men taciunt maius bonum in-
tcn(ivé, quám illa Ut. Yide 
D o d . cuodlibeto 5. art. 2. fub 
num. 8 
36 .Replicabis: cño effentia 
emínenter contineatperfediones 
ateribucorum, non tamen for-
maliter : ergo bonitas attribu-
talis formaliter addita eíTenda: 
erit maius bonum intenfive, 
lam , uc fie prsciflam , nec 
movetur ex illa fie , fed prouc 
cíx in rej fed in re cí\ ipía rea-: 
liter una fimpliciísima, & fum-
ma bonitas in omni linea abfquc 
diftindione eíícmias, &attribu-
torum : ergo fie cíl objebtum 
fórmale motivum , & termina-
rivum charitatis. Confirmitur: 
licct in via ratione propolnio-
nis unius , & non alterius 
bonitatis, poísit charitas ter-
minari ad unam,& non ad ¿liam; 
quám bonitas ipíius eílentia:. hoc tamen nequit ficri , ¡n Pa-
Rcip. negando confeq. Ratio n i a , ubi tota divina bonitas. 
eft; quia bonitas attriburalis, 
qualis f eft lecundaria , fupp^-
nens primariam , & eílentialeni 
in íuo efT-; perfectifsimo confti-
tutam ; & cum bonitas attri-
buralis (ir alterius , & quaíi in-
ferioris IÍIKJÍE , ac eflentialis; 
hinc eft, quod bonitas eílen-
tia: á bonitate attribucaü 
folum fecundarlo , & quaíi ac-
cidentaiiter augeatur: & cum 
alias bonitas attributalis conti-
neacur in elíentia , tamquam in 
perfedifsima radico , nequit 
plus bonum faceré intenfive, 
ijiiam íit ipía effentia, ut infi-
prout eft in fe, videtur 5 ergo 
íaltem In Patria objectum , for-i 
male motivum charitatis eft to-
ta divina bonitas tam eflentia-
lis, quam aitributalis ; ergo & 
in via. 
38 Refpondeo difting. 
mai. : cftó divina effentia &:c, 
ex illa movetur, ut eft in re, 
fecundum rationem fuam cíT^n-
tialcm , five in linea cíl'endt 
radicantis omnem peifcdionem, 
conc. mai.: prout eft in re f e -
cundum omnes alias radones 
artributalcs , fubdift. mai.: ex 
illa movezatfecundar¿0, tranfeac 
mai. 
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primario, negó mai, & ncc eflcRtláB eft objectum ípe-
cifícatívum día,chatis dift. min. ; íed in re ipfa elA una 
íi mplicifsiuia , & üjinrua boni-
tas realis , cuín diQinclionc foir-
niali, auc vinuali cílcntia: , 
atcrlbucorum , conc. mili; \ fine 
tali diílinrione , negó min. & 
confeq. Ad confirmationern, 
negó ancec. j quia iicet in Pa-
tria ipía eQencia , prout cít ia 
re , proponatur j cuín tameu 
in fe fit diftinéía formalicer, 
aut virtualiter ab attributis, 
hinc eft , qaod primo mo-
vct fecundum eííemiam ; fe-
cundario uero fecundum attri-
buta. 
39 Arguitur ultimo: 
bonum eft objccturn volunta-
tis: er^o bonum pafcdiisimum 
erit objcdum illius , prout ín-
farmata; charirate : ergo eíTen-
lla divina prout ab attributis 
diftinóh non erit cale objc:ft:um. 
Prob. hice confeq. : bonum di-
cit b;Dnitatem , qux eft pafsio: 
crgo íi bonum perfcclifsimam eft 
objeAum voluncatis prout in-
formata; charitate , eíhntla di-
vina prout ab attribatis diftinda 
non eric tale obje^tum. Refp. 
ConceíTo i . Enthymematc , ne-
gando primam confeq. In qua-
iibct ením cíTentia eft boni-
tas primaria, & eíTentialis , & 
ctiam fecundada , qus pteft di-
ci pafsio. Unde decimus, quod 
¿imma pctfeótio priuiatia divi^ 
; nani 
cücntia eft ubjettLim , «C 
eí-l in fe bona, & per 
fedla , non prout eft bona m i h i , 
ur docet Snbt. Doct. pluribus 
in locis. 
40 Deinde , quia vé! 
bonitas eft pafsio , vel quafi 
paísio Dei fecundum eííentiam, 
& actribnta j ita ut tíTjnti;., 
& attributa única bonitate Qnt 
bona? Vel ita,in quodlibet attri-
but.um fuá gaudeat bonitate? 
Si primum? Noftra conclufi íic 
intelligitur , feiliegt , quovi bo-
nitas inadxquate fumpta , hoc 
eft , prout eft aíF^ctio eflcntix, 
eft ratio formális fpecificativa 
charitacis, non aurem prout eft 
affedio actríbutorum. Si autem 
fecundum dicatur ? tune fíe in-
telligitur conclufio, ícilicer,quod 
cftentia divina fecundum; fuam 
peculiarem bonitatem eft tale 
motivum ; non autem attribu-
ta fecundum fuas particulares 
bonitates. 
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Uíeñio hsec , 
Ipfomet 
eouftat , 
dic necduni de objeíto prin-
cipali, fed eciam de minus prin-
cipalij & quia h^c plura c0c 
valent j ideo breviter refolve-
mus , quasnam fint illa ebjeda 
materialia , qua: ex cháncate 
diligi valent?H[ qaamvls iVlagn. 
Par. Aug. lib. de Doí t . Chrif-
tiana. cap. 23.6c 24. hoccom-
pendiofe declaret , dicendo: 
quatuor enim diligenda funt: 
unum quod fupra nof efí ^feilicety 
T)sus \ alterum quod nos fumus: 
terthim , quod juxta nos ej i , 
felicet, proximus : qmrtum quod 
infra nos eft> fiilicet , corpus nof-
trum. Lieetergo lioc in com-
pendio docear Saii¿tas DodJ., 
nos per fequentes conciufioncs 
brevite: reíolveums* 
2 Dico 1. : objedum 
prlmarium, ac principale cha-
Dc charítate 'Theolovica 
o 
macis iníüií2 eft Deus. Eft 
coimniinis , ¿v prob. , rum ex 
Scripc., nam Deuter. 6. piseci--
^itur,, quod Deu^ fuper omnia 
diligatur.Tum,quia apud Matth, 
22. dicicur, hoc efle máximum, 
& primum mandatum. Tum pro-
bac ratione; quia in quacum-
que virtute , aut habita , id 
eft objedtum materiale príma-
rium , & principale, cui prima-
rio , & principaliter convenit 
fórmale; fed Deus eft, i ui -pri-
mario , & principaliter conve* 
nit rario formalis obje£Uva cha-
rinatis , jut per í e patct: ergo 
&c. 
| Dico 2. : proximus 
eft obje6lm« mateiiale chanta-
tis fecundarium , & minus prin-
cipale. Eft eúam communls, .& 
fatis conftar ex íide5nam Muith. 
cicar, poftquam poíuir pro pri-
mo, &: máximo mandato diíec-
tionem Dci fubjungir,y^raw^wi 
ta,men JimiU ejihate : diligsspro-
ximum tuum , Jicut te ipfum, 
Qiiod auicm hace doürir.a de-
beac intclligi de dikdionc fu-
pernaturali ex charkate elicica, 
conftat ex i . Joann. cap, 4, . 
ubi dicitur : charifsimi , fi fíe 
Deus düex.'t nos , ÓJ nos debe-
mus alterutrum diligere ; (ed. 
Deus dilexit nos efiaritate lu-
pernaturali : ergo & nos debe-,, 
mus fie diligere proximum. 
Piob. 
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4 Prob. 2. hec conclu-
fío raiionc N. Do¿t in 3. dift. 
28. qiiaeíL unic. amor Deí debet 
eíTe ordinacus j ícd Deus , ut 
pote bonwm commune ómni-
bus nobis , vulr, uctalebonum 
coinmune ametur , & non ut 
.bonum proprium, & privatum, 
íicut zelorypi folenc amare mu* 
.iíeres pulchras., & fibi charas: 
ergo ut amor Dei fit ordinatus 
debct tendere in Deum , ut 
pote bonum commune 5 Se con-
fequenter debetira diligi, ut di-
Jigamus, & vellimus proximum 
.ilíum diligercj fed hoc eft di-
Jíger^ proximum^ cum hoc (fit 
próximo bonum peefeótius: er-
go ut amor nofter erga Deum 
i i t ordinatus , debemos diiige-
Te proximum. Quipiura ., & fa-
ne valde pulchra , circa hoc 
voluerit , legat noftrum Subt. 
Dod . cicar. in 3. § . b i c funt 
i t r U , veri, de 1. áko* 
5 Dices tamen ex 
Ipíomet Dod, cit. § . hic funt 
tria y ubi ait : fecundum hoc 
non aísignacur proximus , quaíi 
iecundum ob.jcdam charitatis, 
fed , quaíi omnino accidén-
tale objectam : crgo. Refp. quod 
Subt. Óoct. ibi loluití vulr, quod 
próximas non cll objeetum Te-
cundatium, íkuc divina atiribu-
ta , C[ÚX ponuniur objeda fe-
cundaciaj quia illa íant ídemti-
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ficata cum Deo j non ita pro-
ximus , quí eft omnino extra 
Dei eífeniiam. Unde fada com-
paratione ínter attributa divi-
na , & proximum , certum eft, 
quod per prius debikdiligi attri-
buta , quám proximus, & prouc 
fie, omnino materiaiiter íc ha-
ber proximus ad dilediouem 
Dei. Si autem hic quieras, quid 
intelligcndum íit hic nomiíic 
p r o x i m i , qui eft objedum le-
cundarium chatiratis ? 
¡6 Dico , quod eft om-
nis creatura intelkdualis, qu^ 
eft c^pax adivse, & pasiva: di-
ledionis Dei , boni infiniti; 
unde proximus non continctuc 
íub objedo charitatis infuffse ex 
propria ratione , feu natura. 
Ha;c refolutio eft declarativa 
mentís N . Subu D o d . } & fie 
dcclacatur,^ 
7 Prob, : ut proximus 
fub objedo increato cliaritatis 
includatur, debet habere cum 
illo aliquam fpecialcm panici-
pationem, & medÍ2Ílla aliquem 
ordinem , ícu tendentíam ípe-
cialem , inciuderc j fed nul!a 
alia tendentia ípecialior poteft 
c<3ngruentRis aísig.iari , nift 
quod proximus , media charl-
tacc , pois'u ípecialiccr diligi a ' 
Deo, & poísii: fpecialirer Dt um 
diligete : ergo lub hac racione 
cun-
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continerur intra objectum p r o - a¿tivx , nec paCsivi: c r g o ha-
prium charhatis, fciliceCjDeumj 
& coníequencer , omnis creatu-
ra capa^ activ^ , & paísivs d í -
ká t i an i s Dci elt proximus ob-
j c d q a i íeGundarium charitaiis, 
• 8 Ex di£tis colliges 
pr ima, quad crearuríe irratio-
nales tion íniiC propric objeóta 
matcrulia chariiatis, Hoc coní-
tat ex Mag. Par. AuguO. l ib, 
I , de doctrirta Clinftiana cap. 
23. & 26. ubi aic : ta f o h ex 
ch¿rítÁte fu.nt diligenda, que no-
hifcumfocietate quad^m firuntur 
tn Deum , Jicut efi homo , & An-
gelus. Deinde: c rca tur íE irra-
rionales íunt incapaces di ledio-
VÁS zGí'ivx D e i : ergo non íunt 
verc proximi j nec ofneir, quod 
Sapientia: i>i. dicacnt : diligis 
omntci Domine, & nihil odiJU ea-
rttm , c[U£ feúfii > nam hoc i n -
teiligcndum eít de diledione qua 
tfam comfnuni, qua vult daré 
c íTe,& confervare ; non vero 
de di ledíone cbaritatis propriscj 
nam hxc eftin ordincad fbprema 
bona gratis , iSc gloria;, qux 
iila non poílunt nobifcum ha-
bere. 
9 Col l igci 2. : quod 
Doe nones , & damnati non 
fcnt ex c h á m a t e diligendi.Prob. 
hoc: Doenones , & damnati, 
non funt capaces diledáonis Dei 
bitus charitatis inclinan s in di-
leítioncui ordinaiair. , & per-
fedam Dei , ipfüniquc rcípicícns 
utbonum communc , ut ab alijs 
d i l igá tu r , non inclinat , adhuc 
fecundarlo , in dilettioneín Dcx: 
inonum , & damnacoium. Con--
fírmatur ; quia juxta /U*?. 8. 
de Tr in i t . : qui dil igit howinesy 
quia 'pfti f u n t , vel ut ju / t í Junty 
debti amare i fed Docmoucs, & 
damnati , nec juíti íun t , 
nec p ^ í u n t cíTe juíli juxta 
pr^íciucm pwiden t i am divínx 
juLtitix: ergo & c . 
10 Dices contra hoc: 
in Doemonibus , Sí Damnatis 
reperitur ratio imaginis ipfus 
D e i ; cum hoc habeaue ex na-
tura fuá ; fed ratio dillgendi 
proximum eí\ 9 quia f idus elt 
ad imaginern , & liniilitudinem 
D e i ; ergo & c . Ccw^rmaiur: 
Doemones per fuas vexationes, 
& tentationes conducunt ad 
curaulum , de augmentum nof-
trac gloria: , & ad gloriam d i -
vina; juftitiae; ergo & c . Refp. 
negando min. j non cnim ínffi-
c i t , utex charí tate diligantur, 
tit in eis inveniatur imago Del 
naturalis , fed ultra requiritur, 
quod fint capaces proximé bo-
norum , quas ex charitate dc-
bent eis defiderarij quod ipíis 
$0$ conyenit. A t l confirmaiio-
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nem , dico, quod eorum ten ta-
t iones , & vexadones foium pet 
accidens conducunt ad noftram 
utilicatem, & oftcnfionem divinas 
jul l i t ia ; , ficut & peccata. U n -
decum haec nequeant dil igi ex 
charítatc , fie nec Demones, & 
damnaci. 
11 Colliges 3. quod 
peccaiores funt objedum mate-
riale charitatis. Ratio eñ; tum, 
quia funt capaces beatirudinis: 
tum qui Chriftus ex nimia cha-
rirate eos d i l ex i t ; cum prop-
ter i l los , ncrftram falatem, 
mortuus , & paíTus eíi. T u m , 
quia proedeítinati funt ex chá-
ncate diligendi; fed mult ía£ta 
peccatores funt praideftinati: 
ergo. Tum deuique ; quia om-
nes,pro quibus eít orandum,func 
ex; charicate diligendi; fed orau-
dum efe pro peccatoribus , ut 
convercantur , & íalventur: 
ergo. 
12 Dices contra hoc; 
quos Deus o d i t , non íunt ex 
cnararicare di l igendi ; fed Deus 
odio habec peccatores , juxta 
illud íapientiaE 14. ; abomina-
bles funt Deo impius , im-
pietas ejus, Ec il lud Pfalm. 
inicuos odio habui -.perfeño odio 
aderan illos : ergo. Reíp. ex 
D o d . diít. 30. , quod pecca-
tores duplicírer poíTunt coníi-
derari ; vel in quantum homi-
nes ordiuati ad vitam ajcernam, 
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quantum eíc ex parte Deijvcl for-
maliter , ut peccatores , & iní-
qui funt, In primo Ten fu funt 
ex charitate diligcwdi; quia íunc 
Capaces beaticudinis} non vero 
in fecundo ; quia hoc cíTet, d i * 
ligere iniquitatem ; & fie m~ 
telligenda; funt authoritates 
addu&$, 
13 Colliges 4. quod 
A n g e l í , Beati, & animae Pur-
gatorij funt objeftum fecun-
darium charitatis, Ratio eftj 
quia omnes i f t i funt objedum 
fecundarium charitatis.Ratio eft; 
funt capaces dileftiouis Dei ac-
adivee : ergo funt ex charita-
te diligendi. Quseres autem hic 
an corpora noltra fine ex cha^-
ritace diligenda ? Refp. , quod 
corpora non funt ex charita-
te diligenda primario , & 
per fe , fed quatenus fimul cum 
anima cooperantur ad omnia 
opera boua : & fie. íicuc 
anima , & corpus funt* focij paf-
fionum , ficetiam erunt, & g l ú ^ 
rlficatIonis;&: confequenter cor-
p i r a funt ex charitate di l igen-
cia propter conjundionem cum 
anima rationali ; & non aliter, 
An inimici íint etiain ex chá-
ntate diligendi? refolvetur dif-
put. feq., dum de precepto cha-
ritatis agamus ; übi & a ü a a d \ 
hanc materiam expe¿Vintia tta* x 
dentur. Nunc vero íic 
504-
QUTEST. I I I . 
J n fit ciuaUJque JJt ordo 
ferVandus infet opjeBa 
niaterialiachurltútlsl 
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6. de Matth. z&¿ i diliges Do-
tninum Deum tuum ex teto cor de: 
t m & ex tota, anima tua &c.. 
Quomodo auttm Deus luper 
omnia diligendus fit ? Dicecut 
diíp.. fequenc. quseft. i . 
p 
3 Dico 2, : quilibet 
tenetur fe. ipíum magis a p p r o 
Rima parsquaeftionis ciative diligere ex. chatuate,. 
potius íupponitur , quam alium píOximnm.E(i com-
de docetur exprcííe quam difpucatur. Pars enim 
afirmativa conftat ex illo can-
tic., cap. 2» iutroduxit. me. Rex 
in Coellam vinariam , & or-
dinavit in me charitatem. Su per 
qnse Orígenes ait :. eji' in pie.-
fjfque charitatis ardo per-ver]us^ 
Sanóiomm vero.charitas ordinar 
ta eji, Unde tenemur ,, fervare 
ordinem , & modum in charita-
te , ne a í tuschar i ta t i s vitiénturj 
magjs amando , quod minus 
amabile eft , aut econtra. Quar 
re in hac QuasAione brevirer 
per varia dida hunc ordinem 
, ' J proponemus j nam hoc proprie. 
f f u ad caíTuiftas fpedat.. 
2 Dico ergo primo: 
fada comparatione Ínter- ób* 
jedum primarium,& fecüdarium. 
charitatis , Deus eíl fuper om-
nia alia ex charitate diligendus. 
Conclufio eft de fide , juxta 
i l lud primum praecéptum De-
cal ogi : diliges Deum tuum f u * 
mums , ce docetur exprcue a 
D o d . in 5 . dift. 29. qu^ft. 
unic. Prob. ex illo Mat th . . 22-.: 
diliges proximum tuum Jtcut te.; 
ipfum \Q.tno d í led io fui ipíius 
e í l in quolibet menfura , per^  
quam menfuranda eft d i ledio ' 
proximi 5. fed, regula , & . men-
fura extrinfeca alicuius per-
fedionis eft perfedior fuo rc-
gulatoi ergo cum amor proprius^. 
íit menfura alterius, amor pro-
prius prseferriidebet appretiativa 
amori proximi. Confirmatur:; 
amor ex. charitate inclinar ad» 
unionem fui cum Deo amato;; 
fed nulla unió cum Deo plus, 
d i l ig i debet, quam unió pro-» 
pria: .e igü 6cc*. 
4 Dices contra hoc; 
jáxta Apoft. ad Corinth, 1.; 
cap. táá charitaj non qua* 
r i t qu<£ fuá funt : ergo & c . 
Apoílolus magis diligebat Fra-
tres, quam íe ipfum , ait enim: 
<?«»w.Habeturque iaDeutei:. epubam ego ipfe arnthem* eje 
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a Chrlfto pro fratribits msis. Ec dum lubjedam 
Moyl'cs Exod. 23. magis opcavit 
• falutcrnípiritualem populi,quani 
fuam falvationem. Ajebat cnim; 
aut dimitte eij noxam han, aut 
dele me de libro tuo ; ergo & c . 
Refp., q-Jod eluriras non qua;-
r k q.i^ ina ílinc cum exclufio-
ne .aiiorum , bene vero optan-
do alijs , qu:E íibi , l icerpi lnio 
í ibi j quia chamas bene ordina-
ta , incipit á femetipro. A,d 
diólum Apoftoli dico , quod 
hoc d ix ic ,dum erat in JudaiC-
mo , pro quo tempore períe 
quebacur Cliriftum. A d ulcimum 
refpondeo, Moyfem exigera-
tive racione confidencia in Deum 
prorrupiffe in talia verba , ut 
aic Aag . quícfl:. 147. fuper 
Exodum. 
j Dico 3. : quilibct 
tenctur pías appretiative d i i i -
gcre propriam animam,& omnia 
bona fpiritualia propria , uti gra 
tiam juftiíicantem , remirsionem 
culp íE , & beatitudinem , quam 
animam , & Emilia bona ípiri-
tualia alterius. Quoad animám 
conílat ex dictis conciuf.antec.; 
quia cum aniuu in quacumque 
Pcrfona humana fit prarcipuuai 
ipfius; fcquitur , quod íi prius 
tenetur diligere propriam Per-
fonam , etiam & propriam ani-
mam. Prob. quoad relíqua bo-
na : charitas intriníece, & ex 
natura fuá inclinar ad unien-
DJO 
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d i ineU cum 
ergo «ag í s i iclinabu ad 
unionem m^i catn DJO , qnam 
alterius. Nunc fie ; íe.d ralis 
unió habetur , media graria jnf . 
tificarue remifsiva culpíc,& pro-
pria beacimdine : ergo ni a gis 
inelinabie ad h^c bona fibi ac-
quirenda, qua n iiiteri. 
6 Nota hic , quod funt 
alia qua:dam' bona Spiritualia, 
quae non tenetur quis ex chürí-
tate fibi m ¡gis appreciative d i -
ligere , quam alceri ; & in bi?, 
ficut non eft pr^ceptum de 
illis habendis , fie nec 
eft prarceptum de illis fi-
bi magis appretiative diligen-
dis , quam alijs Sed- hoc i n -
telligendum cít ita , dummodo 
non adfit aliqua circunftantia 
fpecialis in períbna , qua: ratio-
ne ftatus teneatur ad magis 
pr.cíicier.dum in víta fpirituali, 
quam alter : ut íi fie Epifcopus, 
Religioíus & c . Quare in hoc 
no poteft aísignari regula univer-
íalis ^cum hoc potiísime pendeac 
ex circunftantijs oecurrentibus. 
7 Dico 4.; facta com-
paratione bonorum temporallum 
int^infecorum , ut vita , & íalusj 
& extrinfecorum , ut divit ia; , 
lionor , & c . cum benís íp i r ima-
libus proximi , ícilicet , anima, 
g r a i i a , & beatitudine , nulla 
aísignari valer regula nniver-
falis j nam aliquando tenetur 
Sss quis 
quís- proximum adjuvare in lilis 
bonis cti.un cuín periculü pro 
prio vira; > nam li fu Parrochas, 
ib renipore pdbs tenetur audi-
re contdsiones , etíl adfit peri-
culum amictendi vitam j iualio 
autcm á Panocho non eíiet ra-
lis obligado. Qaare rcíblutio 
huius difficulcans pender ex 
circunftantijs, & obligationibus 
parcícularibus Perfonaí. Uc au-
tem hoc omniuo irrefolutum non 
manear,placee aísignare aliquam 
regulam ; & fie 
8 Refpondeo3quod po-
teft quis licité fe exponere pe-
riculo evideatí ammitiendi bona 
temporalia ; imo & virarn rem-
poralem pro filvacione , & juf-
tificatione proximi; & de pra:-
cepto tenetur ad hoc , fi pro-
ximus íic'Mn excrema ncce(sira-
te. Prima Pars conltat ex i l lo 
Chn'rti Domini j ó inri. 15.: ma-
io'em ha? diL Bionem nsmo bet-
hst, ut « n i m w judm po'/iat quis 
pro arriieis filis. Er ex il lo pri-
mo Canon, ¿api 3., : inhoe cog-
n '••¡ci'/ms cbat'itatem Del, qtioniam 
Ule m'.'^aynfum pro ndHspofsuit, 
& nos debemus p w fratrihus ani-
• maspon¿re\ crgo poteft quís lí-
cire , & laudabllírcr fe ex c h i -
•ritate exponere periculo eviden-
l i a-T!Í:ccndi bona temporalia: 
iftió & viuam tcmporalem pro 
jnüihcarione , -¿c falvatíone 
pr3xía/ í . ' 
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g Secunda parsrefola* 
rionis conftat ex c 01111111.1 n iT he ó -
logorum íentencia , & deduel* 
tur ex ultimis verbis Joannis cir, 
fcilicet:;^' nos debemus prof ra t r l* 
bus animas p o y i e r e í e d \y debe-
mus indicat, quod aliquando cft 
prxceptü ammittendi viíá corpo-
poralem pro vira ípidtuali pro-
ximi : ergo enm nnllus urgen-
tior calus pofsit dari , quamefl 
ejus extrema nccelsitas , t«nc 
tenebimur de precepto pone-
ré viram tcmporalem. 
10 Sed hic notanduat 
cft , quod hoc eft ita intelti-
gendum , l i non adfís aliqua ípe-
cialis circunftantia. Ratio cíh 
quia cum homo in hac vita abf-
que fpeciali re\,elatione nefeiar, 
an amore,vel odio dignus/it; hinc 
fubortodublo de hic circunf-
tantia , tenetur quis potius íibí 
ípfi confulere , nc amícteudo 
viram tcuiporaIe!n,amitrat etiam 
xrernam. Sed adverrendum cft, 
quod hoc dubium deber clfe 
prudens , <k non quodcam-
que ; aliá^ numquim regula-
nter poffjt dai i cafus , quo 
quís licite , íx: laudabiliter pof-? 
íet viram íuam tcmporalem ex-
ponere pro vita Spiriruau pro-
ximi ; cum regularitcr num^uam 
polsit qais ícire , utrum ama-
re , vel odio (Ir. V'idéaXiif circa 
hoc Subr. D 0 C I . Í U 3 . Diíl:. 30. 
quasíl. unic* 
D i -
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11 Dico 5.; in alijsbo- c> efi injideli diterior \ led nul-
IIIJJ aiagís doineO.icuSj qu im Pa^ 
rer, & Maie r , & fie fno ordi-
ne propinq^iore^ierga &c.Con-
fítmarur : nam de Parenribus 
da tur pvsecipue fpcciale príceep-
nisforcuoas , hece magis con-
gruiun naturas videaiur , qued 
quis íibi priüs illa diugan eiinS 
tamen non (i.i prxceptmn de hoc, 
potell qüiliber pro íuo libito in 
hoc Kicere , quod (i>aiuen'r. 
Eíi üo¿ t . cir. & prob. ex ¡pío; 
quia illa bona ex íe funt i n -
diíFerentia , uc ex charitate d i -
lígantui-, vel odio habeantar: 
crgo quod plus , minuívé d i -
ligan l u r , non erit ex fe ma-
lum , auc peccaminoíum ; & 
confequeíuer poteft quis fice> 
re , quod malueric. Hoc tamen 
inteliigendum eft , bifi adfit 
ratio Ipecialis , cur illa buua 
debeat quis , potius , f.bi aut 
uni , quam alteri prxoprare» 
A d hoc eft d idum Div . Aug. 
eir. á P a l u d . in 4. dm, 15. q. 
3. arr. 2. concluí- 3. dicenris: 
Sí quis vult filios exheeredare, & 
Ecclcjtam injiituere , a l i tm qua-
rat pro confilio , quam Agujii-
vum. 
1 2 Dico 6. \ Inter íp-
foíVnet próximos eft ctiam ali-
quís ordo charicatis; ira ui Pa-
rentes, & carnaliter propinqnos 
magis appraítiaiivc debeamus 
dillgcre , quam extrancos. Eií 
Comínani:> , & preb. ex ülis 
ve ib isDiv . Pauii 1. ad Corimh, 
cap. 5. veri". 8.: Si quis autem 
fuorum, & máxime do/nefíicorum 
curam n m babet, fidem negavit^ 
í u m , 
2(). : 
ut cenftat ex i l lo Exodi 
& Dcuter. 6. : hondra Pa-
trem tuum , ^ Matrem tuam. 
Quod non íolnm de honore ex-
trinfeco exhibendo Parenribus 
inrclligituc % fed de affeda , & 
iucerno amore , quo íí fíüjs de 
debent di l igi Parcnres. 
13 Ex ómnibus ucuíque 
¿\&\s fiabetur ordo qui in cha-
ríraíe íervandus eft» Quique po-
nitur á Div . Ambrof. fuper i l lud 
2. Cantic. : ordinavit in me ch.i' 
ritatem. Primo crgo aníc om-
nia , & fuper omnia diligendu-
eft Deus : fecundo nofmctrpíis 
tercio Parentfs:quario filij-.Quin: 
to fratres : fexto domeüici : 
fcpiimo tamdem crdiiie in imi-
ci , 'dcquorum obligarionc difp. 
feq. agemus» A n vero Sanítio-
res ni?-gis appia;iiaiive diligi va-
leat t , quam minus faníi;?. dubi-
laí.t hic A. A. Icd pars affitmati-
va, cateris pnribusjveriíhima eft 
Et eft ratiojqnia magis áceedunt 
ad Deu.urn: ^ qt:o quis níagií 7Á 
Deum accedit;mr.gis iu i l lo Dcus 
complacet , & niugis vúft c i l ig i 
á nobis : ergo mi;HÍs íardhis de-
bet prius diligijqiK.m íinnusfanc-
tus. Circa omnia hxc dubia ¿ofr-
íule Cafuiibs. D1¿P, 
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D I S P . I V ; 
P E P R E C E P T O C H A R I T A T I S . 
Quamplura ad hanc Diiputat, rpedantia craítata 
manent, tum tradt. 4. de íide Dirp. 9, quseft. 3. pee 
totarn. Tnm trad, 5. de fpe , Difp. 3. quarft, 5, & 
ule, per totam. Quare breviterhic dehac Difp, age-
mus. Sed quia charicacis praecepta needum ad a¿tus 
internos amods erga Deum ^ & proximum fe exten^ 
dif j fededam ad externos erga proximum de his 
ómnibus in prxfcnci traftandum venir, Sic ergo. 
An ex precepto /pecialí chari-
tatis Deus diligendus fit f i f -
per omnia'i & quandoi 
RiESENS dlfHcultás unum 
íupponic , & dúo quas-
rir. Supponic namque , dari pra:-
cepturn fpecialc dilig^ndi Dcum 
fuper oipnia ; quodque fatis 
conílat ex locls bac, Scriprura; 
appolltis pro prima tónclufíí 
qua^ft. antee, ut ilhrd Deuter. 
diliges Dominum Deum tuum ex 
toto corde tu9 , ex tota anima: 
tua, ex tota mente tua. Et 
Chríftus Dominus interrogatus 
Mat th . 24. '. quod eji mandatum 
magnum in lege & c . ? Refpon-
dít; diliges Dominum Deum tuum 
& c . Hoc efl máximum , Ó1 p r i -
mum mandatum > fed per ly ma~ 
ximum^ & p r i m t m mandatum in 
/^¿•.ílgnifica!: eñe n iandarum dií-
tiachmi, ,& ípeciale pra:ceptum a 
relíquis conrens in lenc,'& perly 
ex toto corde tu o & ex tota anima 
tua , ex tota mente tua deno" 
tatur y quod ha:c diiedio de-
bec 
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o bct c0c fuper omnia : ergo . 
2 Sed ex hoc exurgic 
diffkultas dúplex in hac quiei-
tionc refolvenda : prima, c^uo-
modo Deus fuper omnia d i -
Jigendu? íit ex precepto ? fe-
cundaque , quo remporc hoc 
priceptum obliget? Pro rcfo' 
jtstíone primse partis , noio i . 
quod triplex ratio dil igibil i ta-
tis afsignari folet , ex qua orla- ut ómnibus alijs pi íeferattir, auc 
tur maior diligibilitas. Prima paratus fíe omnia mala pati, fí 
íii-i lubüaníia rpcciíicaiüi; ú b h 
eíl: accidens ailus , ^ | Ipci abi-
\ h ab illius fubilar.ci.i , fí^tWt 
eíl maioriras íntciUiva ; í $ é clt 
quaíl de Cubrtuncia illius. 
4 Noto 3. , quod tde 
amor appretiativub Ucee confir-
tar in eo , quod in compara» 
tíonc omnium aliorum objeólo-
rum ita apprétiativc dili^atur. 
objetiva ; & cft quando o b j e ü o 
amato plura , &maiora bonade-
í iderantur , quam alteri ob je to , 
Diligibilitas intenfiva fuper om-
mít confiftií in maiori ínten-
fíone ,Teu latitudine maiori gr,a-
ítiull dileflionis, quotnodocum-
que ha:c maior intenfio fíat, de 
quo in Phyüca . Maioriras apprce* 
tiativafiijjsr omnia ftat in hoc, 
quod ex'altiori , & cxcelljentiori 
m o ú v o objedum ita fuper om-
nia di l igaíur , i l lud apprecían-
do, ur non folum judicetur ra-
tionabiliuSjillud eífc maiori amo 
re diligendum, quam omuía alia; 
fed ctiam ita adu ametur, quod 
paratus (Ir diligens , omnia mala 
pat i ;& ccílare amore cuiurcum-
que alterius, fi necrífe fir ad ta-
amorem retinendum, 
| Noto 2 . , quod cum 
maíoritas h^c appreiiativa íu-
per ouir.ia lumnu:ur ex ubjedo 
ípfo motivo , a quo a¿tus m 
neceíTe fuerit pro retinendo 
amore talis obje<5li: nihilominus 
non eíl necefle faceré ittas com-
parationes txplicite , aut expreí -
sé 5 füffícit enim,Deum , ut fum-
mum bonum , fuper omnia ama-
re abfolute , abíque eo, quod 
ultra íit progreffas ad tales 
explícitas comparat íones. Imo 
infírmioribus , & minus per-
ÍQOCIS coroparatlones explíci-
ta? diífuadendaí funt Í ne forrs 
magls moveahtur amore alícu-
ius delett:ibilis, aut terrore a l i -
cuius mali íenfibilís, & fie non 
d i d a n t amorem Del , &: 
peccenr. 
5 No to 4. , certum 
eíle apud omnes, Denm de-
beré di i ig i fuprr omnia ob-
ic¿Uve ; §om Deo drigerede-
b.ainus ma^us bonum , & ex-
cedens omnem aliam boiúca-
tem : et fie diligere debcu^ís 
Deo fuam eflcniiaicm bo-
nitateiii , fuas perfcclíones ar-
ta-
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tributaícs , et quod eius divi- 3. diíc. x-j. ^. de primo.. íub.ru 
na voluntáis in ómnibus adim-
plcaiur. Noro ulcimo , quqd íi-
miii'.cr certuni cft apud omnes 
Thwoiogos , nos teroeii ad di-
ügendum Deam faper omnia 
aprecüuive. Hoc énim exprefse 
probant omnia loca facr.. Scrip-
turx , in quijbus dicicur , Pa-
17.^  Sed ciica aicucem N. doch 
in íoliuiune ar^umentarum di-
ce mus. 
7 Secunda fet-nentia 
pdms: oppolita docei , Deuni. 
íuper omnia diligendum ejDíe ap-, 
preciative tantuiii , non autern 
iiKenfive. H^ EC íententia teilc 
trem relinquendos eíTe proprer Malino in 3. diíp. 6. qusü. 21» 
Deum : Et Apoít. ad Rom. 18 
quod nullfr ere atura poterit nos 
fe parare <t cbáritatt Dei. £t hoc 
íads etiam conftat ex diclis 
concluí. 1. q^iíeft. antee ,.et ÍK 
I . hiiius. 
6 Unde difiicultas 
rcílai >. an tencamur Deum di-
ligere íuper omnia maiore di-
lc<3:ione. inteníiva , hoc eft >, fe-
c j^n^um^omneQi inticníionem ac-
t¿5 , qua ereaiur.a Deum dili-
gere poceít, ita ut hoc prsejeep-
tUiH , Dillges Dominum Deum 
tumn, (jjrft anioí e Dei minus ia-
tenío qyam alio amore.. non 
adimpleatur ? Circa quarn dif-
fi-Giiltatem , triplex aííignari va*-
let íententia.. Prima affirmat^ 
nos^  teneri ad amotem Dei íu-
per ©«mía non íolum appre-
tiative,, verum etiam intenírve-.. 
lea Adrinus in 4^  qugft. 2. de 
Poenitentia '- Durandus > & alií. 
Pro ipía citatu-r div.. Thomas 
in«i.i;3iít. 17. anic. L. & j . -
quscít... 2,.' quxftiuncuia; I . C i -
taiur ci i í ín N . Subt.. Dod^ in 
cít communior inrer Theolo-; 
gos , & máxime inter R R . Sco^ 
tiftasj eam defendum Areiiims^ 
6c Pontius. Alia, eft íententia 
mediare connans inter relatas, 
&; fuílinet, non requiri maio-
rem poíbibilem amorem abíolu-
te , íed in comparatione ad 
allos amores^ ita ut amor cha-
ritatis erga Deum íemper exce-
dat quenuitxt alium an¡ütem iti 
eodem íubjedo- exiftentem. Sic 
Richardus , Aicnfis , aii*u, 
Nunc veto lit 
Noñra Conclufio. 
8; Ex príEcépto cha rita '» 
tatis non tenetur quis diiige-
re Deum íuper omnia intcnli-
v c ; ita uc amor Dei debcjat 
efle maior ituenfive alio quo-
cumque amore , íive abíolute, 
ñvo. in códem íubjcdo.cxiflen-
te. El l coníormis íecundo: íen-
tenii^ contra pqmam r & 1er, 
ti-
De Charitate 
t íam Prob. r . concluíio ratio-
ne : ad oblcrvaRtiam pixcepr í 
«diligendi Dcum l'upsr omnia í'uf-
•ficic amor efdcax Í quo quis 
velict cfíicacicer placeré plus 
Deo ; quam creaturaj , & qni 
efticacitcr excludat omnem af-
fectum mortallrer pcccandi, et 
inducat efricacirer, íervare ora-
4iia divina pra;cepta ; fed hic 
amor poccíl hal^eri íitie maióri 
intenfiione pofsibili, l um habi-
íu i clüriratís tum cuicumque 
alteri amori : ergo non requi-
ritur maioritas inteníiva gra-
dualis, & i \ 
9 Maior conftat ; qma 
non .eíc raí io urgens ín con-
•ttarium. Deinde 5 qtiía ex prg-
c e p t o r u m obíervantia céttígf-
cur ( p ime á pofceriori a ' íquem, 
Dermi iuncr omnia d/iigcre ; 
«ndc Ctirílriis Domí-nus air : 
¿[ui dnigít me ifermoncm rneum 
Jcrv.ih't. í'.iper quee Div. G iv -
gorius. exhibiih operh probath 
•eji di'et'iumii : er^o amor , qui 
cftu ad cr vtilr p-laccíe plus Deo, 
qua-.-i criatura:, qui efficaciter 
•excludit oumeiH aífeclrum pee-
candi morraiitcr, & inducir ef-
ücacircr oblcrvaiíonem prcecep-
rorum , efl: adimpletivus prac-
cepci diligendi Deum fuper oin. 
nía. Prob. minor priueipalis: 
í n primis ralis amor p o t d l ha-
b e d (ine m:uorí in;en!ione ex 
parle h íb i ru s i íed aiías eciam 
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fine maiorí intenfione ex par-< 
tealterius cuiurctimque amoris: 
ergo & c . Praimiíl^ funt pro-
banda; ; nunc 
10 Prob, mai. fi ín-
tenfio maior poísibllis ex parce 
•habitas requirerecur , teneretur 
quis, ut .adimplerec przediüum 
prcEceptorum , elicere amorem 
D c i ita intenfum , ac ipfe ha-
birus 5 fed hoc eft falfum : er-
go. Prob. min. primo ^ quia 
cum habitus cfiaritatis non fit 
«que intenfus ift ómnibus lub-
icótis , ícqueretur, quod a m o r , 
qui refpeciu unius fobiecli efíct, 
adimpletivus pt^cepti , non é ^ t 
calis in a l io ; v. g. in i l i o , qé í 
h.iberet magis inrenfum UAHÍ-
tumeharitatis ; fed hoc eft íai-
ftíni j c u m Deus non cxiff.Vr 
inteníiorcuí aniorem in Ufi% 
quam in alio : ergo &e. Prob. 
2. eadem rnin. zCíus chari* 
tatis qnamcumvis remiííus au-
get meritorie habirufii pr^exif* 
ten;em , ur diximus difp. 2. 
h m u s cfüatft, 6. a n u m , 2. ergo 
cl^ ¡híficícnter adimplenvus pras 
cep:i diiigcndi Djum fuper om-
nia; alias non cfT-'t mcfitoriu^. 
I I Prob. nunc minor ftr-
prapoíira , fciiicec , non requi-
ri maiorem Hucníioncm ex par-
te cuiufeumque alrerius apior is 
exiítcntis in codern lubjfcto: 
amor proximi , v\ g. ParenUi>«, 
eíí amor boneílus in q u j c L m i -
qi^ e 
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imenfione, daíiimodo íic diJigiinus , non cxhibemns crea-1 
íi:nci Parcutcs , UC íic pai'aius 
reiinqucrc talcm ümorem, -íi 
p.o Deo uppüituei-ic: crgü ho-
nelUb utiui amwris , quaiuum-
cuiii-que intenli , DÜH dcitru-ic 
iioiiticaiciu a;n )rLs D¿i d k i d ex 
caancaie. Nunc ficj fed deluue-
rct lakiii honellateai , íi amor 
D d comparative ad amorem pa-
reiMum j.deberet eflo iuteiilior: 
ergo &c. Prob. fublumpt. amor 
D¿i, utduov. g. eít adimpleti-
vus pr^cepci, li tünc non adíic 
amor parentum, vel íi adfit, íic 
folum ut unum, & hoc juxea 
contrarios; íed hic idem amor 
Dei, ut dúo, non cíTet honeíius, 
nec adimpletivus prajeepti, fi in 
íimul eílet amor parentum , ut 
quatuor : ergo amor-lioneñus 
parentum deftruerec honetla-
tem amoris De i. 
12 Confírmatur : po-
teft eveníre , quod homo ha-
bens adum amoris, ut dúo , fi 
pro tune non habeat alium 
amorem, adimpleat prarceptunn 
fecus autem , íi habeos amo-
rem Dei, ut íeptem , babeac 
amorem parentum , ut octoj 
fed hoc vídetur abfurdum : er-
go quia amor adimpletivus prae-
cepti diligendi Deaui fuper om-
nia non requirit maiorcm ¡nten-
ñoiiem, quim alius quicumque 
amor. Prob. min. per amorem 
magis inteníam, quo cieaturaiu 
IÜÍI¿ aliquam excellentiam íupra 
Deum -tKcl;ive j nec creaturam 
Dco pfa:fcrimus : ergo amor 
inteníior creatur?. npu toliit, 
quod amor Dei minus imenfus 
lu honeí\us , aüimplcii\:us 
prsEcepti, 
I J Ratio horum om-
nium cl\ j quia prarlatio oriiuc 
ex judicio ratíonis , quo unum 
übjc¿lum judicatur exceilcmius 
alio, & dignum , ut pro illo, íi 
opus fuerit , aliud rdinquarurj 
fed poteít voluntas , ctli in-
tenüus amet patentes, íic ama-
re Dcum fuper omnia , fequen-
do judicium , quod íit parata 
relinquerc amorem parentum 
intetiíiorem , ne perdat Dei 
amorem minus imenlum : e ígo 
cum amore inteníion creatura: 
potefl: ftare amor minus imen-
fus Deiy& tamen fuper omnia, 
& adimpletivus pr^cepti. Ve-
rum cnim eft, quod talis amor 
Dei minus intenfus non eflec 
ita pcrícüus, ác amor magis 
intenfus parentum \ fed hsec ca-
rentia ¡perfeítiónis efíet meié 
negativa ,j & non privativaj 
cum nullum adíit ptíceeptum, 
nos obligans ad fie inteníius di-
ligendum Deum. 
14 Prob. 2. concluf. 
prxcepra Dei debent cífe talis 
conditicnis , ut fu facile ho-
mini probabiliccr cognofeere fe 
illa 
Ds Charitáte q^ heolonca 
illa observare , aut tranf^redi; 
alias íemper cílet obnoxius íctu-
pulis , anxius, & dubius i fed . 
íi pracccpumi charitaiis o b liga-
re! ad habcndum amorem in . 
teníiorem poüíbilcm , five ref-
p c ¿ t a habitas, (ive rcípeciu al-
terius cujufcumque amoris, vix 
poíTcmus formare aííeníum de 
adimplecione , aut transgrcfsio-
ne illius praeccpíi : ergo non 
obligar. Maior eft communis 
coníenfus patrum,& Theologo-
rum. Prob. min. : qnantitas i n -
teníiva a é tmirn noftrorum diffi-
cile percipitur á nobis : ergo 
S¿c. Unde dnriísima praecepta 
adftrnenda non íunt , dum ur-
gens fundamentum non cogit, 
u t M n pt íEÍent i non apparet. 
15 Prob. ul t imo con-
cluí, paritatc contr i t ionis , quf 
cft dolor de peccatis íuper om-
nia j íed ad contritionem íuf-
ficit quxvis intenfio , & non re-
quiritur maior poísibílis : er-
go íimüitcr ad dilcdlonem Dei 
fuper omnia. M i n . prob. ex 
facr. Script. in qua corde con-
tr i to promitcitur juftificatioj fed 
contri t io i n quacumque intcn-
fione redit cor contritum j narn 
intenfio maior, aut minor , cum 
non variet eílentiam rei , n o n 
t o l l i r , quod contritum fíe cor: 
ergo & c . Confiraiatur; míni-
ma intenfio in peccata morta-
ü í u fñc i r , Qt lie tale, & punia-
tur á ü e o poena ícterna : ergo 
cuntritio , & fiinilucr ciile¿tio 
Dei in quocumque gradu , dum 
íit modo prícdiCto pr.ilativa, 
íufficiet , iu merearur de con-
gruo jullificanonem , ac pee 
confequens, ut adimpleatur n¡ce-
ceptum. Inio , cum Deus Gt 
rnagis pronus ad pr^miandum, 
quam ad puniendum , ruaiOri 
fundamenío hoc dicendum erir. 
Solvuntur argumenta. 
16 Arguitur 1. ex Cae. 
Scripr. qua:, ultra maiorem ap-
preciationera, requirit maiore ni 
íntenfionem ex connatu pocen-
t i ^ , & recoleélionc vi r ium, ut 
conflat ex Deuter. 6. M i t h . 22 
Luc§ IO. : Diliges Uomlnum 
Deum timm & e . : ergo ut ad-
impleatur hec pra:ccptum, re-
quirícur maior inteníio poísibí-
lis d ihdionis Dei íuper om-
nia. Refp. i . q u o d ex hi?, afiis 
que teitimoniis foíum colligitur 
praccepturn di l igmai Deum. íu-
per omnia app.cciative , ita ut 
pro nuila re creara velimus 
Deum oíFendere , aut ci dif-
pliccre , qua íumma appreda-
tionc Dei rta^íe , D«us d i i i g i -
tur ex tota merae^hoc c i l , men-
te íinecra : ex loto corde , id 
eft, cotde fine d o l o , & fine 
Ttc u l -
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ullo aíF^^u ad pcccasdum, & / t o , magis rspugnat effeñm op 
ex tota anima, hoc eft , animo 
ínnplici, Deo placendi, & ejus 
prcecepta adimplendi: ómnibus 
viribus, hoc cíe , ira fírnmer, 
ut patatús íit telinquerc pa-
ttem , & raatrem , & omnia 
cieata , potius quam D c i 
amorem. 
17 Refpondeo 2. ex 
Subt. D o d . cíe. quod illa ver-
ba continenc pisceptum, & 
conGlium } prasceptum , qua-
tenus jubent dileálionem De¡ 
ínper omnia appteciative : con-
filiurn , in quantuiu nos inda-
cunt' ad ínteníiorem Dei amo-
reta" ^ u t tecetunt eximia íanc-
titatc poikntes , quique nobis 
pfoponutitur ; ut excmplar, ut 
eorum veftigia íeqnentes in-
tenfsiíimum Dei aaiorem habea 
nms , inrenísifimumquc dolo-
rem de noitris peccatis , fi-
cut ct ipfi habuere 5 íed hoc 
proponitur ut confilium , ut 
connemur ilía imitari ; non ve-
ro ut pracceptum ; quia n i -
pojito ••> quia, facilius pojset incli-
nare ad oppojitum diletiionis ca-
iuscumqut alterius quam Dei.HoC 
idem habet in Kcport. eadem 
dift. §. de tertio art. verf. die** 
ubi a i t : quod diíigere fuper om 
nia debet habere quandoquc 
utroque modo iu ten í ivc , Se 
extenlive ; debemus enim alí-
quando diligere Deum cum to-
ta intenfione pofsibili , & a p -
píceiare eum fuper onnia: cr-
go juxta mentem Subt. DoC>, 
eum debemus diügere Deum 
maiori affefíuJimpliciter, & utro-
que modo intcn/ive> Ó- extenfi* 
ve, debemus eum diligere ma-
iore intenfione poísibili. 
Al ioqui Scoiifta: uc 
Faber, & Pérez , López mot í 
his verbis íubt. D o d . ftaut pro 
prima fententia. Sed ut videa-
tur, quod immerito jnotandum 
eft , íubt. D o d . per illud ád -
verbium intenfive , non inte l l i -
gere inteníioncm in toto r igo-
re, hoc eft i pro maiori inten-
mis rigurofuiu elíet. Per hoc pa- fione graduali pofsibili haberí . 
tet ad a Ha quamplura locafa- Quod íic non intclligat , patet 
era; Scripíuraí. ex ipfamet littera , ubi ^ 'w-di-
18 Arguirur 2. ex N . coigitur ¡quod i lhid praceptum 
Subr. D o d , in 3. dift. 27. §. extenjiue , & intenfive fecundum 
de primo dieo , ve't. dico igi tur, viam predi£fa-n petef! impleri'm 
íubi docec, quod tenemur dilige- via ; fed non quantum ad omnes 
re D?um maiéri afficiu , quam conditiones , qu<t exponuntur per 
aliquod aliv.d , (¿> fubiungit: & ill.is additiones : ex toto corde 
dico m'aiotí fimpliciter; qui , / c i - tuo , & 'ex tota anima 3 quia non 
po~ 
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fotefí ejfe in vita ifta tanta reco crcatura inclli^eiur 
lettio vír ium : : Ó" quoadtukm 
intenfionem atius debet ipt.ejfígt 
Áitivm Augnfiini , & Ma¿ij2rl, 
quod prcsceptum lilud non iwple-
tur in VÍA. 
20 Siwmi ergo Subr. 
Do£t. \y intensive in latiori lig-
niticationc, huc eft , pro for-
t i o i i , feu efñcatiüd amore m 
oidine ad placendum Dco 5 ita 
uc amof Dwi calis fit; , quod 
ex eo detcrminetui- quis ad ob-
fcrvaada omnia p» acepta , & 
firmius, & cffiracius Deo pla-
ceré , quam ull i creacus^, cum 
offjnía Dci . Quod (atis c o n í b t 
ex iproiTi-t Dü¿t. iu verf. an-
tee, ubi aic: dico igitur , quod 
i l l u i fupe? omnia debet intsil i-
g i utroque modo:ficut enim temor 
diligere Deurn fupe.A omnia, 
aííu extenfive , ita etiam nía-
tari aj/'djiíi , quam aliquod aliad. 
Nota fequentia : & dico maiori 
Jimpliclter; quia fcilicet magis re 
p-jgnat ejfeóiui oppdfito j qtúa 
faciiius polftt inclinare ad oppo-
Jitum diliéiionis cuiufcun.qut al-
terius y quam D^/. H¿c Úoct. 
21 Ex quibns infero 
crgo iuxta SjAbr. Dc£t. , ¡Jle 
amüudcbec inte l l ig i , ut adim-
pletivus huius prafccpii , qui 
magis repugnet eftcdui oppofi-
lo , ita ut cum ipío diffícilius 
5 1 ? 
ad oppoíi-
luai, diledlonis cuiuícunique al-
terius , quam Dei; nunc (igí fed 
ad hoc Tufficit amor fmi-
piicitcr apprcciative , inrenílor 
qwüíd t.fñcr'.iiam, feu fort i tu-
diuen , non vero requiritut ma-
ior quoad inteafionem gradua-
k m : ergo de amore fie inren-
íive fumpto loquitut hic D(;£t. 
M i n . quoad 2. portem cohftat; 
quia poieft quis, Pacer, v . g. i n -
teníius , & tcneriiu diligere 
filiara misiorem nata , & ra-
men forcius , & efficacius d i l i -
gere maiorcm 5 ira ut potius 
vcüet amia ere min., quam ma-
iorcm. Ex \ \ i f ergo D«¿ti'Ku 
facijites reíp r d e i ' i r aiiihorira-
t i D o d . : dicendo , quod ly 
utroyus modo imelligitur S¿ de 
maioii amore cxtenfivo , & ia-
tenílvo 5 fed inteníivo liunpro 
pro efficaeiori , & fon io i i , non 
vero pro nj.aio'i in inienfiore 
graduali, qui j u x t i D o d . eft 
impoísibilis in h i c v i i a . Ec UÍEC 
dct l i ina deducitur etiam ex 
loco cit. ¡n Repon. Vide N . 
Maílfium hic á üiinu 543. 
22 A iguhur 3. & po-
teft cííe replica : ex authori-
tate addu¿ta D o d . tenuDiv; ex 
precepto diligcie Dcum tali^ 
a m o r e , qni magis repugnef 
cífeclui oppofuo , koc cíl, 
quod difhciiius poííet inclina-
T u 2 r i 
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tfKU oph>o!imm dileclioiiis cu- potcft cfle replica : 
i";d ad hoc ci\ rtecéH&dtis amor 
ínpcr omnfa ina^B Iiueníus gra-
dualicer • ergo nuíla eft folucio. 
Prcb. min. : qui minus inten-
íivc gradualícer diligic Pcn-urn, 
qaam Joanneui , tacilius incli-
nabitur ad non diligendum Pe-
trum , quam Joannem : ergo íi 
Úa dcbcaius diHgere Deum, ut 
difíicilius removeamur ab amo-
re ip í ius , quam creatura; debec 
efle maior in inrenfione gradua-
l i . 
23 Refp. negt min.: 
ad probar, diñing. antee, qui 
minus inteníe dil igit Perrum, 
quam Joanncm , tí tamen ma-
gis appreciacive , & efficaciter 
diligat Pecrum, quam Joaunem, 
fdciüus & c . , negó antee. : qui 
minus inrenfe , & minus apprx-
cláríyé,* Se efíicacircr dil igit Pe-
rrum , quam Joannem > facíiiuS 
& c . , conc. antee.-: & negó con-
leq. So hirió claret ín coaimuni 
exemplo. Parentes enlm regu-
iaritec fiUum parvulum inten-
tíus amant, fed adultum , quí 
ÍÜO labore eos alir, magis appre-
ciarivé. Ex quo fir , quod po-
rius eligerenc in ca/u necefsira-
ris, uc nr).irctui parvulus, quam 
maior na tu ! tk plus dolent, 
6c amarior eli ilíís mors iliíus, 
quam ilifus. 
24 Argaitur 4. & etiam 
maior illa 
dneac ia ,& fíemiras nequir ñ a - . 
re fine maioii connatUj vehemen-1 
tía , & adhxíione potcntia; 5 fed 
hxc non poílunt liare fine ma- • 
iori inteníione : ergo &c. Relp 
neg. min . ; quia Ucee ut in plur i -
aium ille maior connacus, & 
adha;fio oriatur ex maiori in-
reniione potentiac , ramen id 
ab^Iute neceflarium non eíljquia * 
magnitudo imenfiva orirur ex 
paree fubjeéti, & eonnatu , quó 
amor incendicur.Magnit udo ve^ 
ro appreciativa oritur ex mag- " 
nitudine j &C cxcellencia objefti , 
S¿ judicio rationis unum cum 
alio comparanti , ad quod le-
qnicur in volunrats maior eíU-
mario, & appreciatio objeéli. 
Cum ergo ex diverfis rationi- ' 
bus oriatur magniuido intenQ-
va , ac appreciativa , & pofsinc 
caufo unius augeri, quin ahe-
rrus augeancur , aur c contra; 
confequenrer pocerit ídem objec-
rum amari plus intcr.five , aut 
apprccjative, quod fatis parar ex 
exemplo Parentum, 
2 j Argnítur Ul t imo: 
iruintelligibilc eíi: , quomodo 
Deus fir máxime > 8í fuper om-
nia diligendus, & quod non de-
bcat d i l ig i maiori intenflbne, 
ac qu^libet crearurai crgoProb. 
antee; Deus eíl:diligendus prop-
trerrejfic Creatura propter Deunj; 
fed 
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hoc ípfo efi: dllígendus magis 
i n ten (i ve ; quta p -opter quod 
mumquodqtií eji tale , tlíuci 
efi magis: crgo &c. Reíp. ne-
gando antee. : & min. proba-
uonis;ad cuius probationem di-
co,quod pr¿edi£tú axioma debet 
íncelligi de caufis prpei/sis , fea 
toralibu^. Undc Jícet Deus fie 
caufa ñnalis , propter queni 
omnía ex charitate funt dili-
genda, non tamen eft caafa 
praccííla inteníionis m dilectio-
tie. 
26 Ex ómnibus di Ais 
collígicur , pro refolatione 1, 
partis dificuitacis quod prácep-
fum düigcndi Deum fuper om-
nia requirió, ira Deüm diligc-
re , quod omnia prctrer Deum 
Cimas parari dimictere , & quod-
h b n nulum pati , poilu5,quain 
a rali amore ceífare. Quod íi 
aliquaiido tcneríus creaturani 
diiigámus , quam D r u u i ; non 
ex cu eftimandi furnus, appre-
ciare magis creaturam , quam 
Deum. Hxc enim maior tene-
ricudo rcgulariter pro hoc Ita-
tu lígaüonis fenfibus oritur ex 
éo , quod amor iüe fit de re-
bus feáfibíííbus , quaj feuíibas 
ma-^ is percipiunctir > & poten-
tia externa delectando inter-
nas p i p í a s refandit dclefta-
tlonem , ex qua emanar maior 
tenciirudo , ac inteníio. 
27 Pro re fokuione 2. 
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dlfíicultatis propofita: in titulo 
qu^ft., quo 3 fcilicet, tempere, 
obliget hoc pr^ceptum ? T r i a 
certa habemus: Primum, quod 
obliget plufquam femel in v i-, 
ta , quod conftat ex propofitions 
5. damn. ab Innocent. X . 
quac dícebat : an pecet morta," 
liter , qul aBum diUBhms Det^ 
femeltantum in vita el'.ceret, con-
demmre non auAernus. Secudumi 
quod obliget pluíquam f(¿uiel 
in quinquennlo , quod etiam 
patet ex propof. 6. damn. ab, 
eodem Pontif. : (cilicet,/?rí?íu-
hile e/iy ns fingulis quidem r i ~ 
gurofe quinquénijs per fe i h ü -
gare praseptum cb.xrit¿tis erg¿* 
D¿um. Tertium certum eÜ, quod 
hoc prx'cepcum bbílgat, etíám 
fi non urgeat obligitip juftiHcan-
d i nos. Pata hoc ex propof., 
7. damn,. ab eodem S. Pontih, 
qua; aiebar : timo foluw obl igó 
qu.T/ido tencmur ¡UjlfcAri) & f^n 
bzbcTrius altam viam , qu¿ jufíi-
ficaHpofiinms, His ut ccri i i íup-
poíítis 
28 Nünc A. A. dif-
cord^nt , quamvis in praxi com-
nunuLer cbnvenunt. N-^ec 
Sub:. Dod. cit. in 5. 
tum ad 2. num. 18. viaeiuc 
inclinare in íenteraiam docen-
tem , obligare hoc pra-ceptnm 
dícbüsDomii^icis.Scd cette Sub:. 
D )¿f. non ioquicur rerolurorie, 
íed dubkafvc. Ait c n i m : quAVr 
do 
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dt autemJít hoc( prsceptum d i -
ligendi ÜeuiH íuper o m n i a ) ^ -
té diterminaoit hdcillud pracep-
tum divinum : fanBificA Sabba-
tunr.&Eccldia fpécibcavit quan-
tum ad MiiTam audiendani 
in die Dominico. Sed cum com-
remnoriin praxi 
aíTequendi per obfer van tiara 
mandacorum. Hoc decláralo 
30 
clufionis 
Prob. 1. pars con-
homo in hac vita 
mortali eft ordinatus adDcum,ut 
ultimum finem conl'eqwcndum 
per obíervat ionem iDandaíciuin; 
ícd hoc ipfo ípíum ttnciur d i -
ligere lupei: omnia , cum pr i -
mo haber huiuímodi cogni-
tionem: ergo &:c. Malor elt de 
fide: prob. min.homo fie cenf-
primum homo lufficiemem cog- titutus, Beque cognoíceíis Deum 
ap DIco : preceptum 
diligendi Deum íuper omnia 
obligar direde , &: per sé cura 
nhiouem Dei habet, ut fummi 
boni , 6c ühijtní finís ; íerael 
i n anno : & in periculo, vcl 
articulo mortis. Prima Pars, in 
qua eft aliqja difíieulras , fie 
declaratur : cum píacceptuni d i -
ligendi Deum íuper omnia íit 
Jumine naturae notum quoad 
fuhftantjam , non camen ert no-
tuíi) tali lumine, quoad tcm-
pus cbÜgandi ; alias non d¡f-
cordarent A . A . in tali tempo-
re obligationis aísignando. Un-
dc non poteft univérfalitei obl i -
gare in ípío ¡ngreflu pbyíico 
udlis ratioi.js; ícd expecta^dum 
tenecur g r c í l u o luos ü i n g e i e 
per obfervant lam m a n d a t o r u í n , 
ut Deum u l t i m u m 'fincm ¿Üe-
quarur \ ícd h e c ip lo tenciuc 
Deum ipfum d i l i g e r c , c u m pri-
m ú m habet ( u f f i e í c n t é r p c o g n i -
t i o n c m i p í i u s , ut l u m m i b o n i , 
& ultimi finis a f i e q u e n d i ; er-
g o & c . Malar c o n í l a t ; q u i a 
v i a t o r non ponitur in vía ad 
ftandum , í c d ad iVci a g e n d u m , 
r e í p i c i e n d o íuum icrirñiVuOQ , & 









tempus, in quo 
tive ad capacitaren) 
nena, ve! opportuoitarem ha-, 
beant füfiiciehte'ai propofitionem 
huías obligationis , q láb' íuffi 
cíenrer propóiiitur primúm , ac 
qu i íque habet cognirioncm Dci , 
uc fummi boni , & íinls uk imi 
in anno tcnearur Deum diligerc 
íuper omnutprimo jpariiaté alio-
ru:n prsceptorum fidd, & ípei; 
quge eifi ex vi divini pisccepii 
tempus obli'^atioi is non^cter-
minent, obligant ícmél in anno. 
Vide quse dixímus Tradtaiibus 




tur: Deas inceníanter nos amar, 
dum digni lummus ejus amo-
re : ergo jpfum non redamare 
femel in anno , videtur inclu-
dere contemprum quemdam d i -
vinas amicitije, aur , ad minus, 
magnam negligcntiam falutis 
noltrse arternaj. 
32 Prob. 3. pars con-
cluí. : fcilicer , quod tcnea-
iimr ex precepto diligere Deum 
in periculo , vel articulo mor-
ris: in rali ftatu i nüan r , & ur-
genr certa mina , quf difficul-
ter fuperaii valenr ab eo , qui 
í ic tep ide fe gererer, ur non re-
curreret ad DVüiii, ad ipfum-
cue fe converreiet per di ledio-
nem , & amorem ipfius fuper 
omnia ; cum Deus íblus fit pro-
te£tor ípecialis , & auxiliator 
in tanta mbulatione, ac pe-
riculo : ergo qui fie non fa-
ceré: , íe exponerer pro tune 
periculo fu£E damnatíonis seter-
vix :eigo ne hoc fequatur, di-
cendmn eil , pro tune tencri 
ad aitum diledionis Dei fu-
per omnia. 
33 Dices contra p r i -
m,im p á t t . concluf : cum p r i -
üíüm homo haber fufficienrem 
b o g n i í i o n e m Dei , ut ultími fi-
nis , vel tenecur ita ftriclé Deum 
fuper omnia diligere , ut fi in 
i l l lo primo inftanti non eliciat 
talem amorem, peccet morta-
liter j vel non adeo l l r ide te-
netur? Si priraum : ergo quo-
ties oecurric in progreiíu v i -
t x ralis cognitio , tenebitut ho-
mo fie Deum diligere ; quia 
non viderur maior ratio pro i l l a 
pr imo inf tant i , ac pro fequen-
ribus. Si fecundum : ergo non 
obligar hoc pr^eeptum , cum 
primum homo haber fufficien-
rem cognitiouem Dei, ut fummi 
bon i , Se ultími finis a í fequendi 
per.obíervationem mandatorunu 
34 Refp., quod non ita 
mathematicc fumendum efi il lud 
primum inftans , nt in tali primo 
inftanti urgeat pr^ceptum Sub 
mortali; fed ita inrdligendum eft, 
ut ab illo primo inlLinti ingre-
diaiur prseceptum , & ejus oblí-
gatio , fed admittit lati tudiiumi, 
& parvitatem marcti? taxandam 
judicio prudentum. Ncc ex hoc 
fcquitut , ad hunc amorem te-
neri , quoties oceurrit cogni-
rio D e i , ur fummi boni , & ul-
r imi Hnis i quia poft elicitu/n 
amorem Dei, quam optimé po-
teft moveri amore ipíius ad ob-
lerva ntiam níandatorum , quam',' 
visadtunon eliciat aétum amo-? 
ris ; non vero hoc faceré po» 
reft , fi numquaai aótucH amo-
ris Dei c l icu i t , nec elicir. 
35 Dubiranr hic A.A. : 
an 
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an naiura Ipfa Inclínec nos ad nmm , íubjimgit: : fecunium au-
VCIWYI dijigcndum magis , quam temjtmík eft huic rditiges proxi -
noímctipíos i Ut hoc tíubiutn mum tnum, Jicut te ipjum , & 
breviicr refolvatur diflingucn- Joann, 15. 1 boc eji praceptum 
dum éft de naiura noílra lecun- mtítm , ut diligoitís invicem, Jicut 
dum partem inferiortm , 5c fe-
cundum portioncm ruperiorcm; 
¡U confequentcr dicendum eft, 
quod natura rationalis fccufidum 
partem infcriorem non i n d i -
tiat naturalitcr ad diligendnm 
dilexi vos. b<¿ú quamvis ínter 
próximos intelligcndi veniant 
i n i m c i i tamen de diledioue ha-
rüná adeft: fpeciale praccptum 
Chr iñ i Domini Macih. 5 . í n a m 
cum reprobaíTet intclligentiam 
magis Deum , quam oo ímet ip - Scribarum , & rhariíaeorum, cp i 
fos, fed potius e contra 5: at 
vero natura rationalis fecun-
dum partem fuperiorem natu-
ralitcr inclinat ad magis aman-
dum Deum , quam nofmetip-
fos. Hac diftinuonc reconcilian-
tur opiniones , qux circa hanc 
rem verfantur j quarc non cft 
a m p l í u s i n h o c iinmoraBdum. 
QU^-ST. ir. 
' Á n j t S quale ptetetce-ptum de~ 
t u r d i l i gend i proxlmum^ 
m á x i m e inimicosl 
i 1 p \ A n prarceptum fpc-
JL/ ciale diligendi pro-
xImum,nccnon & inimicoí,ex 
varijs locis Sac. Scripturae conf-
iar: Chi i í lusen im Deuspoftea-
quaói M.uth . 21. , dcclaravit 
in.?'Klatu;n magnum in lege d i -
ligendi Dcusii , tamquaiu p r ¡ -
diecbant , ad literaro obfervan-
d u m c f í e i l l u d ál&um : audiftis, 
quia ditfum eji. diliges proxiMUT?* 
tuum , ^ odio babebis inimicum 
tuum ; lie eos rejicit Divines 
Magiltcr : ego autem dico va-
bis, diligíte tnimicos vejlros, ¿r . 
nefacite Lis , qui odcruntvos. U n -
dc non eík locus ¿ubi tandi de 
precepto j fed unice dlíficultas 
cft , ad quid obligar, 
2 Dico : divinum pr; -
ceptum diligendi proximum non 
folum obligar ad actus exter-
nos benevolcnti^ , fed etiam ad 
a¿tani incernum charitatis : cft 
communis, & prob. ex allcga-
tis teftimonijs: pracceptum d i l i -
gendi proximum cft fimile prae-
cepto diligendi Deum 5 fed pra:-
ceptum dllcdionis Dei cft de 
afta interno amoris, ut conftat 
ex illis ver bis : ex toto cordt 
tua , c^ * tota atihva tua : crgo 
acc. D¿ind^ Joann. 15. : juhe-
mur 
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wur diligere nos i n v i c t m , Jtcut 
Cbriftus Uilexit nos •> i t ¿ ittó 
dilexic nos , necduin opciibus 
cxternis, íed & actu intetn© eha-
ricatis: ergo 5íe. T a n J é m : Matih. 
5. au Chriilns Donlmis : ego 
autern dúo vohis diliglte húmi-
cos ve/ir osy b encj-atííe Lis qui 
eJerunt vos. Ub i per illud ver-
bum benifacite actus externus 
íigniHcacur , & per i l lud 
diligite adus ínicrnus. 
3 Prob. ultra haec con-
cluf. ex Epift, í . Joann. cap. 
3. ubi dicitur nobis : non di 
ligamus verbo , ñeque UngUA , fed 
opere , verit ate : ubi i y optre 
adum cxteruum imperar, & 1/ 
veritate adum internum chari-
tatis j alias non chariiare vera 
diligercrnus , fed fida. Deinde 
M . ü t h . 19. Dominus tradit tor-
tJribíis fervum non rniferentem 
conferuo fuo, ficut Dominus fue-
lar mifvrtus ipíius. & con-
cludit : J¡c & P¿ter meus Coe-
hjiis faciet vohis ,Jí non remijfe-
ri t is unufquifque f r a t r i fuo de 
cordibus vejins. Tándem con-
firmatur hoc ex propofuionibus 
10 . & 11. damn. «b Innocenr. 
X I . : ajebat 10. non tenemur 
proxi ' rum diligere aBu interno, 
& formdli. ¿c I I . precepto 
proximum diligendi fatiifacere 
pojfumus per folos atffts exter-
nos* 
ologica, 5 1 I 
4 Q-iinimo pra;eeptum 
diligendi iniipicos ab ipfa lege 
naiuríE orrum ducic. Prob. hoc 
ex cap. 6. Lucx , ubi divinus 
M igiíler poftquam diligere i n i -
micos pisecipic , fubjungit ra-
rionem : & p r o u t v u l é í s , u t f ¿ ~ 
ciant vr t is homines, & vos fai-
te illis fimiliter: Se cap.7. M i t r h . 
omnia ergo , qua v:iltis , ut fa~ 
ciant vobis bomines , Ó" vos f¿~ 
cite i l l i s : hac enim efl ¡ex, Fro-
pheta. Qj.x falvacoiis dodrina 
deíumitur ex i l lo axiomate , lu-
mine natura! noto : qnod t ib i 
vis, alteri f.ic ; quod t ib i non 
vis , alteri ne jacios : ergo cum 
nemo íir , qui non veilic a m a -
r i etiam ab illo , cui in in ju-
riam intulir j íimiliter & de-
ber naturaliter velle amafc i l l um, 
á quo injuria illata fuit l l b i . 
5 Dices 1.; Nofter Subr. 
D o d . in 3 .dift. 30. fub num. 
9. fie air : pojpt dici , quod non 
tenetur quis aliquanio elicere 
aclítm diligsndi proximum. quia 
nec etiam tenetur cogitare de eo:'. 
J i eti.im cogitety non eji necejfe eli^ 
cere aiium diligenai erga ipfum: 
eigo juxta Subí. D u d . ccc. Rcí-
pondenr aliqui, c]uod Dod.hubt. 
non intendit hic abíolute ex-
cludere príeceptum diligendi 
proximum} íed íolum doctt , d i -
íedionem proximi non cile ( i m -
pliciter neccííariam neceliitate 
Yvv me-
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medij ad falutem. H c^" íola- ratione efficaci ,fíadeft facultas; 
tio patet ex cxemplo ipíius 
Dodori.s: fi ep t , \ inqui t , aliquis 
ita owupat'us circa contewplatio 
nsm Dei , quod numquam cum 
plena deliberatiane cogitaret de 
próximo :: / / etiam cogitet , non 
e/i mce/fe elicere aBum circa ip-
Jüm ; quia abfque hoc poteji ha-, 
bere cira finem afius ordinatos, 
& circa ea, qua funt ad finem 
ordinata. H^cSubt. Dot í . Sed 
ex ipfo cit. 
Ha^cDctt.iquo nihii ciarius pro 
notira concluGone. Qnave hic 
maie audit Nofter Benjumea. 
7 Dices 2.: odium ini-
mici prsecipitur in feriptura: 
ergo non adtft prfeeptum ip-
fam diligendi. Prob. anr. pri-
mo : ex íllo Deuteron.cap. 23* 
ubi dicitnr , populo Del erga 
Moabitas, & Amonitas: wc« a-
cies cum eis pacern , nec qufres 
eis hnna cunétis diebus v i t f t ug 
6 Rerpondeo 2., quod /Vz^w^/Y^rw^. Secundo Lccle-
Subr. Dod. íolum vult , quod fift. jo. dicilur: d lias gentes odit 
non tenetur quis íemper , & anima mea ( nota ly an.manica) 
pro femper elicere aótum di- tertia autem non e/i gens , quam 
leclionís proximi , quod verif oderim , qui fsdet in monte Seir, 
íimuti) eft ; led non negat, quod ^ p M l i f i i m ,&populus fiultus, 
abíolure hoc neccííe non íit, qui habitat inSichim. Te. t iotx, 
audi ipfum Dodorem: tamen mo-
derando il lud , potefl dicci, quod 
ft apparc.it alicui evidens nccefsi-
tas proximi , vel inimici, putat 
quod /ine ipfo non potefi habe-
p l á l m o i i S . iniquús odio habuii 
crgo &:c. 
8 Refpondco, negaudo 
antee, ad 1. probar, dico cum 
Salmerone torn. 5. tra£t. 42.ini-
refibi necejfaria ad attingendum micum,alterom efl'e civikm.opz-
ad dileBionem Dei , puta ,Jt efi lis eft, qui in rebuscivilibus , & 
infiielis , & fine ejus ddóir im corporalibus nobis nocet; alte-
non poffet convertí ad verita-
tem : v : l fi eft malus , & fine 
e/u* cerreBione nún p tefl con-
verti ad bonum tenetur quis 
nonfolum ad velle bonum fi-
nal efpirituale próximo, etiam 
ifi-i bnia necejfaria fibi , ad con-
ft*::endum finale bonum , non 
rum vero (ecundum legem , & 
quafi fpiritualem, quales eránt 
MoabifíE , Amonitf, & Phlliítgí 
refpeótu Iud?corum; & ne ex eo-. 
rum amícitia , & commertío 
populas judaicus induceretur 
ad idolatrlam, & alia vitia fec-
tanda , iulle impofitum fuit ta-
folum velkyfed eeiam exequt ope- le praeceptum , iubebatur,iU 
los 
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los averfari , & pcríequí , ne ab 
illis perdiiis geiuibus debellau, 
in idolatt iam, & alia viria in-
ducerentur , & cogerentur ad 
idola conve i t i , & Deum , ac 
Dei legem contemnere. Dei his 
ergo inimicis non piocedít not-
tra concluüo.HüC eodem modo 
refpondeiur Joco ex Ecckí ia íh 
Sed quia ly odit anima mea 
videtur fignificare adum inrer-
num 5 fcieiidum eft , quod eft 
Uaplex odium i n m i c i t i * , fc i -
lieec , & abominationis. Odium 
-
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in imiciüsdir ig lcnr in pífíon.nií 
ipíam per fe , & immediate; & 
cl l quo volumas alicui maium; 
qna i l l i malum e í l .Oá iun i abo-
niinatíonis dirigituc per fe i m -
mediate in malum ipfum t & 
ratione ipfms malí eft etiaai cir-
. ca perfonam non proprer fe, 
fed propter malum il lud. Odiuna 
inimicitise eft ab intrinfeco ma-
lum; odium vero abominaúonis 
í s p e b o n u m eft. Ec dehoc odio 
intelligkur textus Eccíefiaftici, 
6¿ etiam pfalm. 118.De hoc am* 
plius difp. féqueuti. Sitergo 
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De vitiis ^  & peccatis contra cha-
ritatem. 
Sicutvirtutes omnes aliquomodo fpcdiafc 
poífunt ad charitatemjita & omnia vitia aliquo-
modo ei opponuntur *, fcd non vacat hic agere de 
ómnibus vitiis in commruni/cd de aliquibus)quae 
ei fpecialiciter funt oppoííta. Sed quia plura trac-
tantur apud Summiftas , ideo hic breviter de ali-
quibus dicemus, máxime de odioDei , & proxi-
m i . Quare fie 
QUyEST. I . prout in ordine ad aliquor eJfeBus, 
In fe coníideratur \ dum prse-
cifsé concipkur fecundum fuá 
An Jtt ffftihife oiium Deil prsedicata intrinfeca. Confidera-
t ü r v e r o in ordinc ad eíFcdus, 
dum eius amibata concipiun-. 
i A Critcr pugnaut tur in ordine ad creaturas , pro-
j t \ . A . A . in hac ut eft caufa , & Au6tor ¡pfa» 
difficultate refolvenda, quj meo rum. Sub hac confiderarione, 
videri multum habere vidstur Jicct in Dco non pofsimus con , 
de nomine. Pro quo vitando, cípere aliquid mal¡ 5 poíTumus 
nota i . , quod Deus poteft con- tamen mala in nobis concipere, 
f derari , vel prout m fe ejli vel quaj habeat Audorem D e ü m , 
De Charitaie 
& apprehendimus , incuti no-
bis ab iplo, uti íunt , quse no-
bisdoiorem , molcítiaiii, & poe-
nam atfcruDr. 
2 Noto 2. ex d i d i s i n ul-
timo §. quasft. antee.,quod odiü 
aliud eft inimíci t is , & aüud 
abominationis. Et licec commu-
nirer ab A . A . odium inimici-
ú x explicecur per hoc , quod 
inimicitia eft circa períonamj & 
obominationis circa malum ip-
fumj hoc abiolme fumptum non 
tenet ; quia íacpe odio abomina-
tionts eft odibilis ipfa pcríbnaj 
quia ficut bopium rcddit amabi-
le íubicdufn, cui i úe í t ; ita ma-
lum , {nbiedum, cui ineft, red-
dit odibilc. Nec admitrenda eft 
intelligctíria aliquorum dicen-
tibaá : odium inimiciciEE efle 
volicionem omnium , quia quís 
vult alteri malum , quia ma-
lum eft íilú Non tenet j quia 
judex vulr reo poenam, qua 
poeaa eft ; & pater fbgellans 
filium , ut á peccaro refugiar, 
vult filio flageóla, ut ipíi mala; 
& tamen nec judex , nec pater 
odiunt rcum, & filium odio ini-
micicisc. 
5 Odium ergo inimi-
cítiíe eft , quo deceftamur per-
fonam volcado malum i l l i , quia 
prsecifse i l l i malum , ílftendo 
in perfona, quas odio habeiur, 
& impdln ad vellc malum ip -
fi Í quia p ^ . i í j e eft ipü ma-
Theologica ¿ i ? 
Jum. Odium vero abominatio-
nis eft, quo averíamur rem, vel 
perfonam , tarnquam nobis , vel 
perfonse á nobis amar^ malam, 
vel contrariam. Unde hoc 
odium , licet ffpe fit erga per-
fonam ; non tamen fiftit in illaj 
fed eft erga illam ut referibilcms 
quia eft erga illam : ut nobis^ 
aut aliis á nobis amatis con-
trariam.Ex his ergo clare habe-
tur , quod odium inimicitiíE d i - . 
rede , & immediare oppiuitur 
amori amiciti^ , & adui chaiita-
tis ; odium vero abominationis 
direde opponiiur amori con-
cupifeentix. His notaris, ut 
clare procedam, per duas bre-
ves concluí ioncs , difficuicatem 
refolvam. 
Prima Concluí io . 
4 Non eft pofsibile odium 
Deí , ut eft in fe, fru dum c^nci-
pin.ir praccüse fecundutn íua pta:. 
dicara intriníeca. Quoad men-
tem D o d . in íolucionc ar^u-
mentorum dicemus. Proh. ra* 
mern ratione ipíius in 2. dift.5« 
quzEft. 2 . fub num. i j . odium 
non eft polsibile erga objedum, 
quod non poteft apprebendi 
fub aliqua tatione mali ; fed 
Deus, ut eft in fe , non po-
teft apprebendi fub aliqua ra-
tione mali : ergo & c . Maior 
eft 
5 2 Q De Charkaie tíheologica. 
¿ft cena; quia odium et\ aftas repugnet api^hcndi fub ulla ra-
fug» , & per modum noli i io-
nis in volúntate j obiedum ve-
j o fo^ac, & nolitionis vülunta-
tis cft uialum , qua malum 
cft, leu concipituc, ficut ob-
ieítuiii prüfecuiiünis volunia-
lis cft bonum qua bonum eft, 
vel apprxhenditur. Minor eft 
indubitata j quia Deus eft fum-
¡mutn , & intinitum bonum in 
fe , neo potefl: concipi Deus, 
tione mali in fe, poteft odio ha-
ber! á volúntate tatione ÍUÍC l i -
be rtatis. 
6 Rerpordeo diftin-
guendo mai. s voluntas eft po-
tentia Übefa , libértate contra-
diHionis, feu quoad extreitium 
crga quodlibet cbicólum con-
tencum íub obiedo ipíius ada;-
quato, conc. mln. : libértate 
centrarietatis, & fpecificationiit 
nifi concipiatur íummum, & in- negó mai. min ,& conleq.Eiídem 
finicum bonum in fe excludens terminis diftinguitur confequens 
probationis. I t jque libertas ef-
íentialis voluntatis , ut cft pr in-
cipium liberum contra neceíTa-
rium , eft libertas contradiót io-
nis , feu quoad exercitium, non 
vero libertas concrarietatis, & 
quoad fpecificationem. Unde 
etíi pofsit excrceri libere crga 
quodeumque obieftum ponen-
do adum, vei a¿tum emitten-
do ; non ramen poteft fie fe 
exercere libértate contratietatis 
perquemlibet aélumcontrai iuni j 
quia adus contrarii , per ordi -
nem ad quos volunras cft libera 
quoad fpecificationem , habent 
liroitaiius obicdlum , quam vo-: 
luntas ipfa libera. 
7 Per hoc patet ad con-í 
firmationem , euius antee, eft 
falfum 5 quia licer volunras ra-
paretratio malij&amare malum, tione íng libettatis pofsit vclle, 
qua malum: ergo ctfi Deus fit & poísit nonvellc bonum : & íi-
^ m m u m ^ infirntum bonum¿ & íniiicer noiic malura, & pon nol-
is 
omne malum. 
5 Dices i . contra lí-
tam conclufionem : veluntas eft 
potentia libera potens fe libe-
re exercere erga quodlibet ob-
jedum contcntum fub obiedo 
adíequato ipsius ; fed hoc ip . 
fo poteft odio habere Deum 
in íe consideratum : ergo & c . 
Prob. min. obiectum ad^qua-
tum voluntatis, juxta fubt. Doc-
tor. , eft ens in toca fuá latut idi-
ne : ergo G poteft íe libere 
exercere ergo quodlibet obiec-
tum contentu fub obk£to ipíius 
adecquato, poteft odio habere 
Deum, ut eft in f e ; quia, prouc 
cft in fe, cft ens. Confirmaturj 
voluntas ratione fuae libertatis 
poteft odio habere bonum , qua 
bonum eft, & i n quo nuíla ap-
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Ic malum , feu carere noli- habeant homínes in rcbviiione, 
cione m a l í ; non poteft tamen 
veüe malum , qua malum; nec 
poteft noile bonum, qua bonum; 
leu non porefl: amare malum 
fub rationc mali 5 nec odio 
habere bonum fub ratione bo-
ni. Tota hasc do¿lrina eft N . 
Dodt. cir. ín conclof. ubi ait: 
fícut nibil pote/i ejfs objeBum 
volitionis , ni j i fuh ratione boni'-, 
Jic me nolitionis, nifi fub ratione 
m d i . 
8 Dices 2. : Doemo-
nes volunt peccata hominum, 
quia funt offeofa Dei , & quia 
íuiu peccata, fub qua ratione 
ca procurant; fed peccata non 
habent uliam rationem boni, 
nec apparei ratio boniin illis, ut 
funt peccata , & oífenfa Dei ; 
quia nuliuen commodum , nec 
urile íibi fperant: er^o etíi Deus 
fir fu mmum , & infinitum bo-
num ín fe , & in illo nulla ratio 
mali pofsic apprehendi , pteft 
odio haber! á Creatura , prout 
eft in Ce ; Refp. conceíT. mai. 
difting. m in . ; fed peccata non 
habent ullam rationem boni ho-
nejli , conc. min. : boni utilis 
apprehenfi á Dceinonibns, negó 
min. & confeq. Ita Doemones 
in peccatis homiaum apprehen-
dunt aliquam rationem boni 
utilis ad í'uos depravatos fines 
aflequendos* 
9 Primó , ut focios 
& inobedientia contra Dcum. 
Secundó , ut impedlant volun-
tatem generalem D e i , qua Deus 
vult , omnes homines íalvos fie-
r i . T e r t i o , ut fub dirá ipíb^ 
rum tyranide homines manci-! 
patos habeant seternis cruciati-
bus. Denique , ut impediant 
tdftitiam , & poenam acciden-
talem , qua: in ipfis crefeit , & 
augetur ex íaníbis operibus, & 
excrcitio virtutum fervorutiíDei, 
atque ex hominum falulte , & 
glorificatione. QLiare,fal tem ne-
gative , reportant Doemoncs 
commodum ex hominum pecca-
tis; qua peccata fun t , & often-
fa Dei . Sed nota quod v o l i t i a 
peccari in Dociiionibus , quia 
eft oftenfa Dei , non eft odiuwi 
inimicitice , íed abominationis; 
non enim apprchcndunt ii.fer-
ri Deo per peccatum aliquod 
malum ; fed peccaram , ut eft 
oftenfa Dei , referunt ipQ ÍQ 
aiios depravatos fines. 
Secunda conclufio. 
10 Pofsibile eft odium 
Dei cum refpeCtu ad nos,hoc 
eft, prout eft vindex peccatorum,' 
& prout poteft: nos affligere, & 
prout apprehendítur ut caufa m i -
íeriarum , quas paiimur. Eft 
com-
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r exSubr, nobis acciduut in hac vira , 5c comínuni 
DÜCL cir. in veri, t tsi boc 
efi venm , ubi poflquam dicit , 
quod odium non eti refpeóla 
Dei in fe, nec rcfpettu íuae jufti» 
t jx feaindum íc coníiderata;, 
adddir -. fed quantum ad effeQ-
tum appropriAtum perfefíioni ju f -
t i t i ó : & per1 hoc potefi dici ad 
il lud Pfalm, fuperbia eorum qui 
te odsrímt & C . , non quantum 
ad ipfum in fe : fed volendo 
juf i i t iam ejus non ejfe vindican-
tem : ttV nolunt jufl i t iam 
tjus , quantum ad effecíum v in 
damnatis in interno i ergo ^ c . 
Minor eft certa ; maior proba-
tur j quia íspilsimé odio habec 
homo proximum íumn , non 
propter malum Perfoi.se , íed 
propter m a l u m , quod á p ró -
ximo patiuncui j nam pku inü , 
ctíi jufté á Judice puniamur, 
& hoc agnolcanc Í ramean nec-
dum pocnam,8<: fupplicium aver-
fantur, íed etiam judicem ipíum 
odio habeut : ergo 8¿c. 
12 Confirmatur : etíí 
dicantera: ergo juxra Subt. D o d , nihi l pofsimus Deo donase , nep 
poisibiie eft odium Dei cum ref- ejus gloriam , 6c hanorem pof-
íimus augere j tamen optare, 
quod Deus á crcaturis laudetur, 
& velle ardencifsimo deíiderio, 
uc omnes abftineantin pofterum 
á pcccacis , quia per peccatum 
Deas ofFeíiditur , & p;ccata 
cedunt in injuriam Dei , eft ac-
tus proprius charitaiis : ergo pee 
oppoíi tum velle homines pecca-
re;quia peccatis Deus offendirur, 
<5c quia cedunt in injuiiam Dei , 
ech odiohabere Deum. Gonfé-
quentia conftat > quia fi optare 
proximum parvip^ndi,^ oífíhdí 
ab alio , eft odium proxiiiu : cqt 
optare , Deum parvipendi, & 
offendi ab hominibus non erit 
odium Dei? 
pc£tu adnos , ptout eft viudex 
I I Prob. 2. concluíio 
ratione : Deus poteft appre-
hendi , & excogi.-ari , utieve-
ra eft vindex pcceaiorum , & 
affi.gir aerumnis, (k tni lci i j i in 
hac vita mortali ; u d hoc 
fuíiicic , üt íit poisibiie ddrdñi 
Dei cuni refpeótu ad nús : ergo 
& c . Maior eft evidens ; prob. 
min. : ut i i t polVibilc odiuiii 
erga perfonam , non re^uirhur, 
ut apprehendatur ut mala , fed 
fufficit , quod malum ab i pía 
nobis irfcratur , & condpia-
mus ipfam ut caufam malí, quod 
avcrlamut; fed Deu? , ut vín-
dex peccatorum , inur t nobis 
multa tn::la , & ipfum concipi-
niu^ , iu cauíam Hu;iu;-um , qusc 
Sol" 
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D e i , ut eft 
Sohmtur argumenta contra 
IJiam conclujl 
13 Arguirur i.exSubr. 
Pof t . id 2.dift. 43. quíeü. 1. <ub 
num. 5. ubi aic : quia. aBns 
charitatis , ut dileflio Dei, 
eft acíus perfetfifsimuJ conver-
sivus ad Deum , si h¿he-
ret oppositumy fcilicet odium 
Dei, hoc ejfet maxhnum pee-
tatum {nota, fequentia ) fed 
non credo , quod talis ac 
tus charitatis hab^at oppo 
situm aflum conirarium; q^ia 
Deus non potejt odiri ab 
s i i qua volúntate ; fed i 11 
his verbis abfolute negat 
Subr. Dcdt. , efle poíóibi 
le odium Dei , adhuc cum 
rerpedu ad crea turás , & ut 
cftvindex peccatorum , & po-
tens nos affligere : ergo jux-
ta Subr. Dcét . Sí Prob. min. 
quia fi odium Dei fub if-
ta confiderauone eflet pof-
fibiie, jam adus chaiiraiis ha-
bcret situm contrarium; fed 
hoc cft contra Dü¿t . ex-
preífe: ergo & c . 
14 Refpondeo rcg. mín.j 
quia Subr. DoCí.folum ne-
gat hic eííe poísibile odiun; 
5 ^ ? 
 it in fe i quia 
foium negat odium Dei ut 
eíl immediare directe oppoGcum 
actui charitatis; tale autem fo-
ret odiumDei in fe,& non ut re-
feiibiüs ad creacuras ín quan-
tum yindv-x peccatorum &c.Cura-
ergo a6tus charitatis fie amor 
amicitiai habeos proformali ob-
]iCío bonitatem ipílasDcijOdiudi 
d i rede, & immediate i l l i oppo-
firum deberet cílc ayerfiyuúj á 
Deo , ut in fe cil j quod repug^ 
nat ex diótiü in prima concluí'. 
Unde odium poíibiic Di:i non 
eft inimicitiíCjUec eft contrarium 
immediate , & formaíiter actui 
chailtaris;quia non poteft malum 
ullii.i) d í e volitmn; quia ma'um 
cft Deo, quod erar neccife , uc 
cílet odium ini ícitiaé. Eft er-
go tale odium poíibilc ahom'na-
tionis contraríum immediarc , & 
formaíiter amori concupiícen-
i :x : & fie folum reduétive eft 
contra charitatcm. 
15 Arguitur 2 . ex eo-
dem D o d . i - v 2 . dift. 6. quarft. 
2. § . vifo igitur, \ex he. fed hic 
e/l duhium. Ubi &n:poteft nec diciy 
quod propter juftitiam pofsit 
( Deus) odirí, quia in fuá j u f t i -
tia non apprehcnditíir a'iqua ra-
iio mali ,fícut nec in ipfo i licet 
er.im in effióíu ejus appareat ra-
tiomali Oriiqua , non tam?n in 
¿pfoietgo fecundum Subt. D o d . 
Xxx noa 
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iion eft , nec poteftcflc rcípcdu dudivam püeníE,lub quo refpeélti 
Dei , odhee ut vindex juttus, & 
uc referibililis ad nos , odium 
fotmalicer , íed lóinm erit odium 
mali nobis in f l id i á Dco. Confir-
matur i tale odium non termi-
narur ad Deum,ncc ad ejus a t t r i -
bura/cd ad mala , quas in co fin-
guntnr: ergo non cfTec verum 
odium Dei. Confequentia conf-
tat ; quia illud non effet de eo-
dem íubjef to , cum non rcfpi-
éeret di rede Dcum , ficut facit 
charitas theologica. 
16 Reípondeo , quod 
Subt. D o d . in prsefata authoii-
tat. non negat , pofsibile odiur» 
D e i , ut reííeribiiis ad crcaturas, 
& uc eft vindex peccátorumjfcd 
unice negat, motivum talls odij 
efíe in Deo , & in ipfius jufticia; 
& ait , efte in ipfo t íFedu ; quia 
rootivum prfd jd i odij eft malum 
á Deo caufatam , & juftifimein-
fiidtum. Cum hoc autem ftat, 
quod p^ns ut eft caufa talis ma-
lí reduplicative poflet termina-
re odium peccatotis , quod i i -
eét non fu odium inimicítisc for-
maliter r eft formaliter odium 
abominationis,& redudive con-
tra charitatem. Per hoc patet ad 
confirmationem; nam tale odium 
non terminaretur ad Deum.nfc 
ad cjus attributa , ut facit cha-
riras>fed reípteeret juftitiam Dei 
in fe quídem bonaai; fed ut i u -
nollet, eam cííe in Dco j imo 
nec" Deum ipfum efle ; ne pro-, 
hiber^t , vel puniret peccatum 
17 Dubitabis hic : an 
omne odiüDci fit ex objedo om-
nium peccarornm gravifsimumj 
Nocanter dixi exobjetfo-y nam ex 
circunftantijs püfrctjVelminuj^ve^ 
aggravari. v . g. minucretur ex 
ignoramia , vel violentia pafsio-
nis cxcoccamis , & prarvenientis 
delibcrationcrojaggravaretur aur 
tern^li eftet ex pura malitia. HÍHC 
difíicultas reíoluta eft di íput , 
u l t im. tradatus Spei, quaeft. 2 , 
num. 8. ubi d i x i , partera affir-
mativam efic veram;& ratiojquía 
odium Dei opponuur immedia-! 
te charitati ; íed ca funt deterio-
ra , quorum oppofita funt per-
fediora : ergo cum chantas fie 
perfedior fide,& fpc, odium D e í 
crit gravius , quám vitia oppo-
fita iftis virtutibus. Confirma-
tur : fi aliquod effet peccatüai 
gravius odio D e i , máxime def-
peratio , uc pote peccatum i n 
Spirituna Sandum ; fed hoc eft 
falfum , ut conftat ex ibi d id is ; 
nam odium Dei eft magis direcr 
te contra Deum , & per confe-
quens in Spititum Sanduar. er-
go 
18 Dices: odium Dei re-» 
gularitec provenit ab exceflfn 
amQ-a 
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amoris proprij:ergo ifte propiius 
amor eít inaius, feu gravius pec-
cátum. Anr. patet ; nam omne 
odiam venir ex aliqao amore, 
cum piiüs ínvcüe , quám noile. 
Prob. confeq.: ornáis cauí.i eft 
porior íuo c íRdu : ergo fi amor 
propriuseft cauía odij Dei , ¡lie 
erit gravius peccatum , quamif-
tud. Rcfpondeü concedo aniec. 
negando confeq Ad probar, dif-
t ing. anrec.: omnis cauía eñ po-
tior fuoeífcctu , in caufis phy-
Jicis, rraníear antee. : in causis 
meraübus , negó amec. & coti-
feq,.IíMo maliüa edij poiius ag-
grauat maütiam amoris propiij . 
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f i príroculis habeantur quae d i -
ximus qnícft. 2 . difp. anxcc. & 
ctiam quae di¿ta manent^ num. 
2.& 3. quaeft. antec.Unde odium-
proximi & potett reípicere Per-
fonam, & qualitatem Períonscj&c 
íub utraque coníiderarione pro-
cedit ptsfens difíi-c^ilcas , cum 
procedat y & de odto- immkitldy 
& de odio abominationis» Dcinde^ 
ficut ex charitatc-debe-mus pro-
r . . ^ z 7 
ximo vclle bona ipiritiialia , & 
temporalia, qu.x nobís ipGs ama-
mus; íive amore desiJerij, fi fnnt 
abíemia ; live complacentite Ci 
lunt pv^íentia; fie fi nolumusilli 
talia bona , vcl volúmus i l l i ma-
la oppoíua , aut illis malis ip-
íius complacemus, ipíum odi-
mus. Hisnotatis. 
2 Dico 1. : odium in imi -
citias erga proxirmim íemper elt 
peccatum , & iliieitum. Conclu-
íio eíl communis: Prob. ratione: 
odium inimicidx direde pugnar 
contra charitutem , & eÜ con-
tra pra;ceptum negativum ip'jusj 
ícd hoc iplo íemper tale odium 
cñ peccatum ; quia prfceptum 
negativum obligat femper , & 
pro femper .: ergo. Prob. mai>: 
odium inimiciíia: cl l immediarc 
averíivum á Perfcna , & imp.Cflijt 
ad velle malumPerfonx, pr^cif-
fe , quia eft i l l i malum; íed tal/s 
actqs direde pugnat cum cha-
rítate , & eft contra prcece ptum 
negativum cha-ritatis: ergo &c . 
Prob.. min.:charitas eíl vinculum 
puf diledionem amantis cum 
amato , & impellit ad amorein 
Períoca^, & ad vellc i l l i bonum# 
q^iia pixclíTe elt bonum i l l i : & 
pra?ceptam negaiiv.um chariratis 
prohibet velle malqm próximo, 
inqnantum eft i l l i piscciíie rad-
ium ; ergo & c , 
.3 Coufirmatur : malup 
a i -
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alteÚLií., quaprísdíTe maluiTi t i l 
i l l i , non ctt íccundum rcdam 
iaiioncm appetibiie : crgo ÍJUII-
qaam cii licicum vellc malnm al-
ic f i , qua pr^ciílc maiuni clt i l l i ; 
¿c cüiucquencer odium ininücí-
tiae lemper d t i l l ici tmi), cum i m -
pellat in iliud velle. Probacur 
antee. : qaod non habjc uilam 
rationcm veri boni , non eít fe-
cunduni rettam rationem appcti-
bileited malura altcrius,qua pra;-
cilié fnalum eíl i l l i , nuliara ha-
bet racicnem veri boni :ergo. 
M i i o r conlhit; quia quod nullam 
haber raüoi.cm \ e i i boi^i, caret 
omni honeñace i uvác non eít 
íceundum r c d i i n raiionem ap-
pcnbile. M i n . etia;n eil evidens; 
q j ia ráflíiíhí ahciins , ut prxciflTe 
malura eít i l l i , íolum poteft ha-
bcrc raiionem boni apparentis. 
4 Proba;i poceft eciarn 
hx-c pars ex textibus Sac. Scripr. 
pofitís qu.TlK 2. diípur. antec^ 
quibus ex precepto teneraur 
amare proximum, non folum efe-
terne,\tá eu'am internr.tx^o pec-
caiur contra iliud piarceptum, 
íi non am.Uur proximus : cr^o 
a f j r t io r i peccabitur ; fi odio 
habetur, máxime odio ínimici-
tise.Deinde Lcvi t lc . 29. prohi-
betur: ne oderts fratrem tuum 
corde \ & prima Joann. cap. 2. 
qui odit frütremfuum intenebris 
ejh Ec cap. 3.: homicidneft. íu-
per qiise Áug . traí t . 7. ne putetis 
leve ejfe , odijje j omnis qui odit 
t f ' a t r .mfmm , homicida sjl. Non 
mo vit manum ad occidencUim bó* 
minem , & jAm bomictúa tenctur 
d ü e a : eigo odium p e r í o n x p t o -
ximi ert grave peccatum. 
5 Dices 1. contra hoc: 
ex piuribus locis Sac. Scrip-
turx conftat , licitura cíle deli-
derium, de imprsecationem darn-
nationis zterng proximi; íeti 
hoc eft máximum odium i n i -
tnicitia: 5 cum pv'r cale de í i -
dsrium , & imprecationem 
máximum malum , & ir re-
parabile dcíid/retur Perfon^ 
p rox imi : ergo & c . Maior co*ii-
tat: tum ex lilo Plalm. p. : con-
verta itur pecc.itores in infernum^ 
Tum ex illo Pialm. 108; conftitut 
fuper eum pscc¿torem, & Diabo~ 
lus fiit a áextris ejus, cum jud i -
eatur , txeat coniemnatus : er^o, 
Refpondeo , quod tara in his 
quam alijs textibus Sac. Scriptu-
ras, non expriraitur detlderiura, 
& imprxcario optantis , aedefi-
derantis ; ied prxdiccntis futu-
ram damnationem , & alia mala 
futura fuper peccatores evencu-
ra ; vel proferentis fcntcntiani 
divini judicij ex Del ordinatif-
íima volúntate intimatam. £ x 
quo nihi l contra nos. 
6 Dices 2.: ex Scriptura 
conftat ; nos habere prxccptutn 
odio habendi Patrera , Matrcm, 
<i a micos i & h o c eífc adl-is 
vic; 
De Cyrítate 
ta t is :ergo áfordor i licicuai eft 
odium cuiasiibet proximi ; qui -
nimó poterlt e í í c a d u s v i r t u -
t h . Rorpoudeo dirting. antee: 
ex Scripiüra conttat , nos hab«*-
re prxccptam odio hab^ndi Pa-
trem &c . , ín quitvtum nobis paf-
func cíTw idípcdimencain ad fer-
vienduai Deo,conc.an,tec.? pras-
ciíT:, & f-uiniluer ira Pcrfenís, 
aego antee. & coníeq. Pr9cipi-
fíiac ergo odirc iiios,quos in via 
D c i adveríarios paritnur j non 
vero Perfonas abíoluie, ñeque 
uc 'Párenles , vel propinquos. 
7 Dices ultimo: odiam 
reguhriccr vcnft ab ipfa natura, 
feilicee , exnaiarali ant ípathia, 
& hiunofum contrarietate : ergo 
odium inimicitise , feu ín Perfo 
nam , non cft peccatum. Prob. 
coníeq. ; quodeft á natura, non 
cí\ peccatum : ergo íi odium re-
gulariter S c c R e í p o n d e o , admif-
ló antee, negando confeq. A d 
probar, díft, antee. : quod cíl 
a narura , & Jim deliher atiom & 
confenfu voluntatis , non eÜ pec-
caruiu , cone. antee, eum delibe-
ratione, & confenfu voluntatis, 
negó antee. 6c coníeq, l uque 
odium , de quo in pr^fenti ío-
qu;mur,eft a¿tus deliberatus vo-
luncatis, qui eum grada D *í 
vicari valet, n o i aucem eft pa-
ta contrarictas humorum pro 
formal!, lieet ab ípQs ottum re-
§uUriter ducat. 
8 Dice 2. : odio abo-
míuatiunis pofluítsu^ íacpc aver-
íari períonam [píam , quam-
visnon fefnperílt lieirum. Coiw 
cluíio eít com IMHÍS. P.ob. i , 
ex plunbas loc i i íjer^ Scfiptu-» 
ríe i . ex illo Píalo), i Í 8. iniijust 
odio h.ibui'. &Pfal :n . i zo . : odi~ 
v i ErMejiam mal':gnmtium :. & 
omnes , qui te oderunt • oderam, 
Super qü^ D.iv. Anguil . : noli 
i n bobine amart trrorem f e d h j " 
minem ; q 'üa h imlnem Densfait, 
errorern iffe fecit: amx attod Deus 
fe:it s n i ñ e a d tpft ¡¿O'/iófecipi 
ergo ex Scnpiura , Se P. P. alt-
quod odium proximi <.ñ iíeicum, 
& non contra chaiitateni. Con-
firmatur hoc ex ómnibus ilüs 
amhor i tanbüs , quas adiuxi--
mus quíeft. z .difp. a' tec. num. 
y. , qua: uc num. 9. diximus , d i 
odio abominationis inrclli^uu-
tur á-Sacris Interprcetibus. 
9 Prob.2. ratione: pro-
xiinus non eft -amandus , niri 
quatenus efl bonus , & in or-
dine ad Oeum, in quanrum emn 
diiigir, & ab eo diligitur 5 qua-
propter potius c l i odiendus, 
prout ipfc odir Deum , vel od i -
tur á Deo j f é i homo non ícm-
per a i n i r D : a m , nec fe n^^r 
amatur á Deo ; eum dam e(l 
in peccato , fu i l l i o i ib i l i s : ergo 
& a nobis íícpius odir i poteít 
íine peccaio. Confirmatur: l i c i -
tum 
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tum ett , defiderarc mortesi im- m.cn ex defcdtu Crcacurac , 
piorum hominum , qui fuado-
nibiis}& terrorc pertrahunt mui-
ros ad impietatem, quandü ali-
ter tanta pernlcics iaipedin non 
poteft ; fed in tali delidetio cft 
odium vicx iUorum , ptout cft 
caufa tamúm malorun), & con-
í e q u e n t e r , eft odio habere Per-
fonam ; nam dcfideramus cam 
non eííe : ergo aliquando poflu-
iwus odio abominationií odirc 
proxlmum. Unde non deGdera-
musmortcm, quia illis mala eftj 
fiftendo ib i 5 íed quia cedit i l lo-
l u m mors in bonuin Reipublicíe, 
,3c Rcligionis. 
u t a 
caufa deficiente , depravatum 
eft , negó caufalem. Omnia ergo 
quae a Dco fada íunt , valde 
bona funr. Tamen malum füb 
rationc mali á Deo non eft, 
fed unice á creatura deficiente: 
& ratione huías mali, quod inclt 
creaturx prout deficlens ex le 
ipfacreatuía fit odio digna, fi-
cuc eíi amore digna raiione bo-
nitatis inha:rentis ipfi» 
Q J J i E S T . I I I . 
& ultima. 
. 10 Dices: odium per-
íbrae numquam poteft efle.Jici-
tum: ergo odium abominationis 
•crga pecfonam íemper eft i l l i c i -
tum. Prob. antee: odium per-
íonse íemper repugnat divins VQ-
iuniat i j quia Dcus non habet 
odio Pei íonam , nec ullam rcm, 
•quíc ab ipfo babet eííe, & omnia 
"Cceata d i l i g i t ; juxta i l lud Ta-
pienr. cap. 11.: diligis enim om-
nia , qu? funt , nikilodijii ee-
rum, qua fecifti: ergo odium Per-
íoniE íemper repugnat divinas 
volunttíti. Rcfpondeo negando 
tantee. & antee, probátionis, 
r& diüinguo imbibitam proba-
ícioncm; quia Deus non odio 
ftiabet Perfonam, nec ullam rera, 
quae cft ab ipTo, prout ab ipío 
elV3CQüC.: qua: ab ipfo eft j t ^ -
a l i j s Vi t l j s 
oppojitisl 
c h a t h a r í 
I "TJ Egulariter ínter- v i -
lia chatitati oppofita 
enumerantur fequentia: Acce-
día ; invidia • di/cardia\ fchifma'y 
feditio ; fcandalarn. De l>is 
ómnibus eft igitur nobis agen-
dun» breviter , relinquendo am-
pliorem explicationem Summif 
t i s ,& Moralibus. 
2 Acedía ergo , ílgnifi-
cat tsedium , ícu torporcm ani-
nú , quo fie dei jeitut , & aggra-
vatur, ut n ih i l boniagef-c libeat. 
Et feribitur á Damaíc . eft t r i f -
tit ia aggravans mentem , qua 
quis homm imaptum faftidit. 
Ve Charitate 
Opponlturergo hoc vitium cha* 
ritati ; quia impedic bonuni 
fpirkuale hominis , & im-
pletioncni príeccptorumDeijqua; 
apprchendit , ut difficilia : & 
fufeeptiouem Sacramcntoruín, 
máxime poenitentiíe i 8c Eucha-
riítiai.Quarc ficut charicas rcddit 
homini omnia fuavia , & facilia, 
per oppoficumAccdia reddit om^ 
nía difhcilia , & amara.- Unde 
ait Auguttinus : jugum Chrijli 
Amanti leve eft: fía non amanti du-
raw^/i.Ponitur Acedía á Theo-
logis ínter vitia capitalia ; qnia 
ex ea pululant plura alia vitia, 
& peccatajíicut oriuntur ex otio, 
quod eft parens vitiorum ; cum-
quo infundicur , & miícetur 
Acedía. 
3 Invídía, communlter 
íic deícribitur : cft ttiftitia de 
bono altcrius , in quantum ¡n-
videns pútat , íuam gloriam mi-
nuí e3c gIoria,vcl felicítate illius. 
Undc ab Auguftino vocatur: 
odium foelicitatis Aliena, AThco-
doreto : gravis perturbatio, quae 
ícliciiAXeiu p r ó x i m a s ferré ne-
quit. Eft grave peccatum invi-
d ia , & vitium capí ta le , ex quo 
innúmera pullulant ; quarc cíi-
cit Auguftinus , quod invidia 
cft opus Diabo l i , quod & pro . 
cefsit e x i l l o , & i n i l lo raanet. 
Quod fit vi t ium contrarium 
Gharitatí patct; quia ficut chari-
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tas gaudetde boflo altcrius, íir. 
cut de proprio. j non íe.nula-
tur; per oppofnum invidia dolec 
de bono , & fgeiidtatc proximi, 
ut de proprio malo , & vellet, 
eam non efíe , ut eüec íolus ip¿e 
felix í quate exalcationem altc-
rius putat , eíTe íuam deprcísiq-i 
nem , & fHiferiam, 
4 Ter t io loco ponltur 
difcordia\ quia ficut concordia, 
& coníenfus animorum ín unam, 
eamdemque fententíam eft opus 
charitatls Í fie diícordia ab illa 
unitatc venit ex defedu chati-
taris. Nota tameiij quod dijepr-
dia poreft efle in malis, ut cum 
dlfcordamur á peccatis cum pcc« 
catoribus j te tune non eft ma-
la, fed bona. Poreft eíTe índiífe-
rens, ut íiquis diícordet á So-
cio volente ludere , auc ambu-
larcj &• tune eft indifFerens.Tan-» 
dem poteíréífe in bonis, ur cum 
diícordamus ab alijs circabonum 
comniune Dei, proximi,aiu Re i -
publica:, in quo neceftatia eft 
concordia ; & in hoc. feníu dif-
fordia mala eft, & oppofita cha 
r i t a t i ; quia ex prfeepto chárica-
tis in Düum , & proxlmum tene-
mur coavenirc in his , qux ípee-
rant ad bonum Dei, & proximi 
procurandis : ergo difeordia in 
his cafibus eft peccatum contra 
hoc pracceptum. 
5 Huic vit lo difeordia 
val. 
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valdcutnncs íunt contení ¿o , r i 
xa, Ó" bellum. Contentie differt Á 
difcordia, quod hxc eít JO cor 
d e ; tila vero in ore , & verbis. 
URdc^qui altcrcatione vctborum 
impugnat veritat^m cognlcam, 
aut didnin alterius , non curan-
do deveritace ipfms , íed Coló 
animo contradicendi , ad hoc 
ut difpliceat ptopugnatui , nulia 
fetvata modcrationc in verbis, 
dicitur contcntioíus.^wrf diffirt 
ádifcordia , &contentiona quia 
hac ccníüt i t pia:cipué in fadis 
contrari js ,& noci\'is próximo. 
Bellum eli odium , & diícordia 
plurium ícfearmis mutuo pro-
vocantium,£¿ ferientium. Ornan-
do vero bdiumfit juftuna, quan-
do veto peccatum fpecies d i f 
cordicet coníule Theologos bei-
Hcos j nam funt plura ícica digna 
circa hoc , de quibus agere no-
bis non vacai pro nunc. 
6 S quitur Sclifma z ú t m 
affinis d/fcordia. quacque íecun-
dum éttJímoiogtam pf'niinisjidem 
eft ac fií/si* , leu divifiio uiiita-
tem K a b ^ t í u m , qua plutes con-
veniunt in unum , & vivunt íbb 
uno regimine, ÍU'Í ijTdem le-
glbus l ftatuiis. Sed nunc 
prcecif ;.e nomer Sch'fina ¿Thzo-
íogis appropfiatun'. ad íigni-
ficaudum pcccc im eorum ,qu i 
Ecclc(iam,q ascft vifibilis con-
gregatio íidcliucn, ídüdere coa-
nanturj licet in ipfa Eccleíia lo-
cum habere formalfter non pof-
íit j quia ipfa í'emper: manet una 
formaliter unitatc fídci , baptif-
matis, & religioni.s &c. Quare 
iota divifio eft in luembris, qua: 
á fuo corporc, quod eft Eccie^ 
íia , & a luo capite , quod eíl 
Suumm. Pontifex, íeparantur. 
7 Dupliciter autem 
Scbi/raa cvenire poteñj nam pof-
íum membra Ecclefiae ab ipla dif-
cedere deficiedoab uairate fídei, 
qua Eccleíia lemper eft , & cric 
una : & tale Seh'ifma íemper eft 
conjunítum cum híereíi. Secun-
do poíTunt íeparat i ab Eccleíia 
manendo in ipfamet fídé,quám 
Eccleíia profítetur, íed difeeden-
do ab Eccleíia in cultu , r i t i -
bus,& uilu Sacramentorum , fer-
vando diiin £toi Hitus^diveríunn 
cultum,& non mendo Sacramen-
lis modo , quo utitur EcJe í ia 
Cathulica tx Chr ia i inítitutio-
ne; non tamen negando prasdiéla 
Sacramenta; nam íi eanega i-nt, 
iam bchifma eflet cum hecreíi 
conjur dum. De utroque Schif-
mate dubitatuf,an íit vi^ium j ia -
bens fpecialeín maliciam con-
tra charitatcm? 
8 Refpondeo affirmati-
ve.Ratio eft; quia l;chil"ma utro-
que modo fumptum habit ma-
liciam pee íe eoutrariam eíF.-c-
coi 
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Ultimo loco pooi-tui eh-uitaiis : ergo. Prob. an-
iec. : Schifmd per íe intendit 
¿i íolvere in membris vinculum 
pacis intcr fe, & unitatem Spiri-
tus in corpurc, cuius íunt mem-
bra; (ed íervare vinculum píscis 
in unifate Spitltus eft tfF ¿tus 
propríuí chantatis, jnxca üiad 
ad Ephef. 4. : fupportantes in-
vicem ex eharitate^foliciíi fer 
vare unitatem Spiritus in vincu-
lo pacis : ergo. Nec dicas , qnod 
pet ridem íiabetur conjundio fi-
delium Ínter íe ,: u,t funtmembra 
Ecclefix, &Í cu iplaEccleíia;alias 
tantnm jnfti forent membra Ec-
cleíiíü. Non valetjquia hsec con-
jund io eft ¡mperíeda ,Ó¿ infoc-
mis line charica.e , 5¿ non prout 
opportet ad íalutem. 
9 Seditio eft dlíTenfio 
elvium, feu di ícordia muhi tu-
din is : & principallter evenir, 
quando commovetur populas 
contra Principes, aut Ibperio-
res. Hoc vidum abfdubio eft 
grave peccatum contracharita-
tem ; quiadeftruit unionem, & 
pacem ejus iam inter cives , iam 
contra fuperiores. Unde ^u i pa-
cem , & unitatem publicam tur-
banr, graviísime peccant cwiam 
Deo , & jaftifsime apud omnes 
gravifsimis poenis puniuntur , & 
ícditionum A. A . , ut lioftes pa-
cis , & quietis pubiicíe haben-
tur. 
1 o 
tur Scandalum , quod lie COÍTI-
muniter defhtútur : eft diZium, 
v lf.*6lum minus recium prabens 
proxittJO uccaJJonem ruin¡£ f p i r i -
tualis. U.idt:- Jcmdalum femper 
confiftit in adibusexternisjqnia 
íblum externa^ & manifefta fen-
fibus poíTunt m o v e r é , vel oca-
lionem pracbere alteri ad pec-
cajidum. Eft minus reóium, quia 
id , in qao (candalum datur, 
debei eífc: malum , aut habere; 
fpeciem maii , vel ex objedo, | 
vel ex circunftantijs. U ¡de quod 
nec malum eft , nec fpeciem 
hábet mali , non poteft habe-
re malitiam fcandali, licer p r ó -
ximas ex propria malkia inde 
fumar occafionem peccandi; & 
fie additur: práhsns proximj oc-
cafionem ruines fpiritualis. 
i r Varié dividí folet 
fcandalum i allud eft a£iiuu¡n: 
&ef t ip fum dictum , vel fadum 
prabens próximo occafioner^i 
peccandi. P¿í/}i'Z/«w aliud, & e f t 
ipía ruina Ipiritualis proximi. 
Ei hoc aliud eft Pharifj§rumy 
quod unice oritur ex propria ma-
lina proximi fcandalizati i u t i 
Phariíaíi íc'andalizabantur ex 
fandiísimis operibusChtifti Do-
mini . Al iud Fufdorum , & eft 
quod oritur non ex occauone 
daia , nec ex malilla , íed ex 
pulsilanimicate icandalizad. De 
Yyy hoc 
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;c fcandalo pafsívo non qua- / / ^ ventt. Frob. inín. 
rimus „ aa fu Qppofitum chari-
tati. Nam quod non .fit ^ cer-
tum cít apud omnes ^ cum non 
addac ípeciaiem maliciam con-
tra charirateni. Dificultas eíl 
de fcandalo activo , quod adhuc 
eft dúplex: (iLatum>& accep-
tum i &ef t quando fequiiur ip-
fa ruina i n próximo. A l iud eft 
datum , fed non acceptum , & 
cíl quando Ucet detur oc.caGo 
peccandi, non tamen -fequicur 
peccatum. De hoc fcandalo ac-
tivo ^ tamdato , quam accepto 
12 Díco : fcandalum 
aíl ivum eíl peccatum ex gene-
re fuo contra charitatem,, Eft 
communis, & prob.-. ícandalum 
a¿l:ivum .ftai.iu aí9:u externo H-
bcro caufante, vel príebenre oc-
caíionem peccandi próximo, i n -
ducendo illura ad pcccandum: 
& hcc quam vis ruina fpirituaJís 
uon íequatur i fed talis a<3:us ex 
genere fuo eft peccatum , & 
alias non eft nifi .contra chari-
tarcm : ergo. M^ior eft certa» 
M i n . quoad i . part. conftac ex 
i l lo Mathf i l 8 . : qui autemfcan-
d.altzaverit unum de pzifsillis ifíis, 
qui inmecredüt, expedit eij i tJuf-
fenditur mola afínaria in eolio 
ejus;^ demergAtur inprofundum 
maris. Et infla : verumtamen 
va homini i l l i , per quem fcanda-
quoad 
2. parr. , IciUccr, quod , pra:-
didus aótus íit ¡ratione fcandaii 
contra charitatem-
13 Talis ZC ÍUS , qui 
eft caula , vel occaíio ruinae ípi-
ritualis proximi , relinquit fub 
l ibértate , .& poteftate proximi, 
virare, & impediré ruinam fp i -
ritualem ; íed hoc ipfo eft con-
-tra charitatem talis aótus : er-
go. Prob. min. : hoc ipfo talis 
attus non eft contra juftit iam; 
nex: excogitabilis eft alia v i r -
:tus,-contra quam poísic eífe, 
praíter charitatem : ergo. Nota 
tamen ble , quod loquimur de 
fcandalizante , qui nec ex con-
•traétu, jnec oblúi.atione , & mu-
ñere , vel officio , nullum debi-
tum j u l i i t i x haber impediendi, 
aut vi tandi datnnum fpititua-
le proximi - $ nam de i l l o , 
qui talem obligationem ex 
juxftitia habet , aliter dicemus. 
14 Hic qusrere folent 
A . A . , quoduam volmua-
rium requiratur ad ratio-
nem fcandaii contra charita-
tem; an dire¿Uim an vero in-
dire¿lum fufficiat ; przvidendo 
tamen proximum excitandum, 
& movcndimi ad peccandum? 
Et cerré hoc fec undutn m i h i 
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rium indire^um ?iga ruinam 
ípiritualeíiv proximi. Qai 
piara circa hoc volueric, 
confulat CafuiQas ; nam 
valde certum- videair , quia 
fcandalum direcle voluntarium,. 
ea intencione, ut peccec, &dam-
netnr, vix daiur intec hominesj 
quapropter dicitur fcandalum-
Daemjniorum ¡ qul conaíuur , & . 
inducunt homines ad pcccan-
dum , ea intentione , & fine: 
ergo cuni detur, exdiftis, fcan-
dalum , quod fie peccatum 
contra charitarem , ad hiüus 
maikiam íu fñc i a volunta-
HÍEC tetigiííe fufficit Theologo 
Et fufficiant Scholaílico 
pro virtutibns theolo-
fub cenfiua Santo 
eciarn 
gicis 
R o m a n í E Ecclefif , 




T R A C T . 
E T U L T I M U S . 
DE VIRTUTIBUS M O M L I B U S , ET D O N I S . 
Habito fermone de virtutíbus thcologalibas ín pr^cedenribus 
Tra(ftatibiis;nunc fequendo veftigia N .Sübr .Dod . , e jL i íqae ordinem 
d o d r i n a í , de virtuiibus moraUbüs cft n-obis Termo inOicuendns. 
U b i & aliqua brevicer praelíbabitims de Donis ípirítus Saii£ti , de 
bearitudinibus, & fcuítibus , qüüd & facic ídem D(;¿t. ¡ncipien 
do in hoc rertio á Dift . 34 agerede vinutibus moralibus. Hunc 
iraCt.in difputationes dividemas, haíque in quíEÍiioncs fecabi uus, 
& , l i opus fac r í t , íftas in ícetiones , ut noftri motis cft. Sic ergo 
^ DISP. I . 
De virtutibus moralibus in communi. 
Odufsis varljs acceptionibus nomínis vir tut is , prout ad pra:s 
íentem traót. attinet, nomine ^/>/^/V venk intelligcndus habirus 
cxillcns in pocentijs animae inclinans ad «¿ius ipfarum conformes 
redae rarioni, medijs, quibus homlnes rede , s¿ honeñe agunt, 
arque honefti , & laudabiles ñunt . De virtute ergo íic capta in 
praríeuti diíputatione agímuj . De quaque sit. 
Q U A S T . I . 
Quid.quotupkxque fltvirtus mo-
ralis-.Et inquo formMiterconfiéañ 
I A r i vTrrutes needum 
1 ^ / certamde fideapud 
catholicos habetar , fed ctiatn 
tamquá cectum fupponlfur apud 
Gentiles. Máximum , inquit Sé-
neca , bis babemus n t t u r f meri-
tum. 
De virtutihus Mor.dihus, D O P J S . j - ^ j 
Quod virtus in omnium anmos 
lumenfuum permit t i t , etiam.qui 
ULim non mq&lrunt , eam vident. 
Sed quid tic? A u d i ipíum Se-
necam.Owwj quidem confujfevir-
tutem intuentur , & cognofcmt, 
exatté autem pMicifsimi. 
a Philoíophus 2.Eth:cor.cap. 
6. fíe cani deHnit: qua eum, 
emus eft, bonum , & o yus etiam, 
ejus bonum reddit. Sed alicer cap. 
5. ea definir, diceus : eft igitur 
virtus htbitus eleBivus in me dio-
critate confifiens quoad nos ra • 
tione termitnata, & ut fapiens 
determtnavit.Seá ex his deíiuicio 
nibus fie á Theologis com-
manicer defínitar virtus ut fie: 
ejt habitiis ele fltvus indinans a i 
honejié vivendum , feu ad ac-
tus conformes refl<e rationi. D i -
citur hahitus, per quod conve-
nir cuín alijs habitibus. Dicicur 
ekBivus ; quia defervit volunta-
t i ad cledionem , feu ad ope-
rationem liberam dirigendam, 
& diftinguitur ab habirus 
feientiarum fpeculativaruiiD. D i -
citur tándem inclinans ad b i -
n-fit viuendum &e. , per quod 
dUtiaguitur, needum ab habi-
tibas fpeeulativis , fed eciam á 
pradicis , & ab habi t ibus, ar-
tium , qui non faciunt, ícu non 
deferviunt ad mores , leu ad 
diftinguendos aftus conformi-
ter ad regulas moruro. 
3 Ex his habes, quod 
vitus , utvere virtus íit , dúo 
includit , & rationcm quaütacis, 
& relationem conformitatis ad 
reí tam rationem , feu pruden-
tiam. An vero virtus pro for-
niali confifiat in ratione qua-
litatis ; an vero confiftat i n 
conforn)itatc ad reda rationem, 
feu prudentiam ? eft difidium 
Ínter A . A . Thomiftae eommu-
niter tenent, virtutem formali-* 
ter coníiftere in ratione h ibituS, 
&quaiicatis phyficae; ita ut ha-
bitas cíTentíaliter inclinet in bo-
n u m , ut non pofíic t inclinare 
ad maluin. Subt. D j íba r in 1. 
diíl. ly . -quxlh j . § . quantum ad 
iftud. e x p r e s é contcndii , vir-
tucem pro formali roníifiere i i l 
conformicace ad d i t t imen pra-
4entise; pro máteriali vero dU 
cere foj inam de genere qualitá* 
tis,in qua raiis conformitas tun-í 
datur. 
4 Hjec difiiculta'; trac-
tara eft tom. ¿j. t rad. 11. tuni 
dilp. 1. qiiíEír. 3. & 4. tu in 
dilp. 6. qu^fr. I . & 2. Curfus 
huius alabas FrovintiíE, agendo 
de moralitate ad 'mm , & de 
bonitnte , 8¿; malitia ipíbrum; 
nam N . Subt. D o d . cir. in 1. 
proportionaliter loquirur de 
moralitate hcibirourn. A l t eniip: 
Jicut autem diBum eft de bonita'1 
te morali aéius , itaproportiona-
l i 
5 31 De virtutibus Moralibus, f$. Donis 
liter dicendum efi de babitu., quod 
virtus moralis non addit Juper 
Jlibfíantiam.biibitus, ut eft formA. 
de genere qualitatis., nijiconjov-
mitatem babituMem ad rat.ior 
nem retlam, Qiiare conformitec 
ad ibi dida , reíolvenda venic 
tenia pacs huius quxílionis, Pro, 
cuiuíqué reíolutione. 




tij jquod ln hüc cafu non eíl ídem 
habitus , íed. diüindVus ; quia 
cum habitus iüe prior, gcmtus 
fuerit ex a^ibus vuiofis i luden-
di ícilicet , ob:vanam gloriam,, 
folum poceft efle principium illoi-
rum , qui mali f a n t n o n amem 
virtutis non ftac formaiiter in. aliorum , qui boni. íunr.. Unde 
efíe habitus, feu qualitatis.phy- faciluas i l l a . q u a n i : ifte. fentic 
ficce , led. in coformitate ha.- in honefté ñudendo ,.nün prove-
bituali ad. reílam rationem. Eít nit ex eo,, quod manear in i l lo 
conmiunnís Scotiftarumj&etíarn, idem habitus , qui antea crati. 
R..R. coutra T h o m i l k s » P r ü b . . íed quía per illum , eo quod 
i . concluíio evertendo. funda- cílet fnnilis ex. parte objeóti 
niemum T h o n ú l U t u m : habitus materialis, manet iucliuata vg-
virtutis in efle qualitatis non. lunras ad íiiiailes aftus quantum i 
habeteífentialiter inclinare in ad íbbftantiam.. 
adum bonum : ergo ratio vic- 7 Contra 1. : aíTüetus. 
tutis non confiíUt fermaliter ftudijs in fóculo ex vanagloria^, 
in habita prout eft preciísé qua- poftea in Religione. prolequitur 
litas. Prob. antee.rhabitus, ex. fludía ob Dei gloriam cum. 
fe eíUndiíFerens ad a£tuni bo^ 
n u m , & malum , ita ut pofsit., 
ad utrumque inclinare : ergo». 
Prob. antee, hoc. exemplo : f i -
quis ftudijs aíTuevit in %culO; 
propter vanam gloriam , & pofr 
tea ingrelfus religionem mu-» 
tavit finem vans gloria; in alium-. 
honeftnm , fine dubio medio> 
magna facilítatej fed hgc mag-
na facilitas , & promptitudo ad. 
ftudendum provenit ab alkjuo 
habitu. : non ala ha-: 
bitu virtuofo. denuó, acquiíi-
tojeum ifte acquiratur ex. re^ 
petitione, aduum : ergo prove-
nit; ex antiquo ,, qui remane!: 
conjundus cum honefto morí-. 
tali habitu , acquifito in fseculo- vo , & redo didamine rationisa 
crit propenfior ad ftudium, quára> Contra 2 . : habitus ille antiquus¿ 
fi nullum habuiífet habitum ñ u - juxta contrarios , quantum eft 
dendi; ergo idem habitus poícft. ¡ex íe ^ i n c t e i í ad hunc adum 
De virtutihús Moral, 
fpccie ., ícilicet , ftudium- j íed 
hic adus m ípecie jam eft bo-
nus^ iam eft malus : ergo ha-
bitus quantum eifc ex íe iam 
inclihat ad aftum bonum , jam 
ad malum : ergo non eft i lU 
efícntialc determinaté indinare 
in -bonum 5 & confequénter ra-
tio virtutis non ftat formaliter 
in ratione habitus in elfe qua-
licatis. 
8 Rerpondent árij,quod 
habitus virtutis pot-eft interdum 
moveré per accidens ad adum 
snalumj fed cum hoc componi-
t u r , q u o d iíabitus virrutis fit 
jntriní'ecc, & eflentialit^r bonus, 
•ac in bonos adusinclinans. Sed 
contra : ergo non eft eííemiale 
habitui inclinare in adus bonos, 
Prob. -ha:c confeq.-.quando unuñi 
oppofitorum convenir a lku i per 
f e , & cíTentialitcr, oppofitum 
nequit ei con ve ñire , nec per 
fe , nec per accidens 5 quia ho-
mini compctit per íe , ' & eíTen-
tialicer cííe rationale , n-on 
poteí l eiconvenire, nec per í e , 
nec per accidens eíTc irrationa-
ie: er^o fi habitus virtutis per 
fe , & eífentialiter inclinac íolum 
in aftus bonos , non poterit i n -
clinare in malos, nec per íe, nec 
per accidensc 
9 Prob. 2 , conduí ío : 
habitus virtutis non poteft per 
fe, & e x natura fuá indinare ad 
Donls. ¿¿p 
debitas c i r G u n í í a n t l a s ícctmdum 
rectam r a i i o n e m , lioc cQ , ad 
m é d i u m virtutis p r í c d c h n i t u t i i 
á r a t i o n e , j u x t a Philoíoph. 2 o 
Echic. : ergo ex íe , & in eíTc 
qual i tat i s non eft formal i ter 
virtus. Antee, conftat; cum non 
detur tale médium fine reda 
ratione, ut eonftac ex definitio-
nibus : ergo in tantum poteft 
habitus inclinare In médium v i r -
tutis , in quantum dicit con-
formitatem a d r e ü a c n rationem: 
Sí in hac eonfiftit formaliter ra^ 
rio virtutis. 
10 Dices i - , contra hoc: 
ex Arif tot . cit. virtus eft habi-v 
tus, á quo bonus cffiieitur ho-
mo , &í opus ejus reddit bonum^ 
ergo virtus eíl habitus. Coní i r -
fnatur: PhiloC 6. Eihic. cap. 3* 
excludit habirum opinionis, 
& conjedur^ á ratione v i r t u -
tis intelledivae, eo quod opinio 
poteít ir>clinare in falíum : er-
go fi habitus voluntatis poteft 
inclinare ad malum , non eric 
virtus moralis, Prob. coníeq.S 
non minus eífentialiter virtus mo. 
ralis reípicit boniim,S¿ honeñums 
quam ititelledualís verum : ergo 
fi habitus voluntatis. & c . 
xt Rcrpondco cxpli^ 
cando antee, j virtus eft ha-i 
bi-
De virtutibus Mordlihus, (0) Dows. 5 4 0 
bitus p r o m a t c r i a l i , á quo & c . 
conc. aüt. pro f o r m a l i , negó 
aiuec. Ad conñcm. dico , quod 
ideo Ariftor. ncgavit, habitum 
opinionis eíTe virtutem inteU 
kcta. i le i i i , quia iniperfcdé i n -
clinai ad verum ; nam quamutn 
cñ ex parce! luí m o t i v i , quae 
cft ratio prubabiüs , & ex na-
tara mcdij , cui inn i t i rur , po-
teft i l l i lubeíTi falfum 5 at vero 
habitus voluntatis inclinaos ad 
abtUnendum v. g. proprer bo-
riracem obje¿Uvam abltinentis 
perfecté inclinar ad bonum,quan 
do concurrunt circunftanriíE re-
quifitse , ideoque eft veré vir-
tus , eüó ex defeftu alicuius 
circunítandíe poísit deponere,& 
amilterc radoncín vinuus. 
12 Dices 2.:virtus mo-
r-alis cuni potentia eftedive con-
curric ad produdtiunem adüum' 
bonorum ; led hoc munus fo-
ius hibicusde genere qualitatis 
cxercere valer j cum nulla re-
latio fie perfe principian» adi-
vum ; quia eft de genere fteri-
l ium : ergof^lus habitus de ge-
nere quahrans eü f ;rmaliccr v i r -
t u d Corfiiinaiui : virtutespo-
rnarr.r \ nr dererminent po-
tentlas • raiioiinlcs ex fe indeter-
mínaras ad a^cíidunv vií tnosé; 
fed hsc determinatío ad unum fit 
per folum habitum , & non 
per.r. 1 .tiorem:ergo vinus eílen-
tialiter e(l habitus. 
13 Rcfpondeo ad ar-
gumentum diftinguendo mai.: 
virtusmoralis , qua v i r t u s con-
currir effetlive & c . negó mai.; 
qtt* habitus , conc. mal.: & con-
cefla min. nego coníeq. Itaquc 
certum eft , quod nullarn cau-
falitatem haber virtus in aftum, 
nifi ut eft talis qualitas naiura-
lís. Attamen ad boniratem con-
currir , qua virtus eft , in quan-
rum ralis attus eft conformis 
recta; rationi, & fie ab habitu eft 
enritas a¿tus ; ab hac vero con-
formitate habetur ratio virtutis. 
A d confirmationem dico, ha-
bitus fecundum íe conliderati 
determinanc potentias ex fe 
indifferemes ad agendum infpe-
C'e naturae 5 in quantum veto 
funt conformes re^sc rat ioni 
concurrunt ad aftum bonum in 
fpecie moris.Qiü pluta circa hoc 
voiueiir , legat curlum Próvin-
ciíe tom. 4.I0CÍS citatis.Er etiam 
N . Mafr. hic di íp . 7. qusclr. 1. 
perquodqiié refoluta manet pr i -
ma, & rertia pars huius qusl t io-
nist 
14 Qiioad 2.verodico: 
qned virrus uc (ic primo diví-
dirnr i i n t e l l e ó l u a l e m , & appe-
t i t ivjm.\ntc\ '<di \ -u\ \S elt, habitus 
in . eücdus peí ficiens, & inc l i -
nans ad cognitiói em eoriiu^qu^ 
fequi, ve! fugere oporrer , ad 
hoc ut a^ushumanihoneki fint: 
Sic 
Dd virtutihus Moral'ihus. & Donts, 
Sic prndeniia , oi omnes íp^cks 
ejus , ex viautibus moialibas: 
Sífldes ex Thcologlcis. A{)pc-
titiva eík, qux voluntatem per-
íicic , ¿k irnmediate inclinar i n 
adas conformes rede rationl, 
aut regulis morum : fie ex mo-
raJibus íunt fortiiudo , tempe-
rancia , 6c juüit ia cum fuis fpe-
ciebus: & ex theologicis fpes, 
¿fccharitas. Deinde dividitur 
virtus in n a t u r a l e m , & fuper* 
naturalcm : privna eft , qua: in-
clinat per fe in adus honeftos, 
feu conformes didamini narura-
l i rationis , non refpiciens ex: 
natura fuá Deum , ut A u d a -
rem , nec ut finem íupernatu-
ralem.Supernaturalis eít , qu j 
inclinar in adus needum ho-
neftos, íed eciam refplcienres 
Deum , ut authorem , & íineaj 
fjpernaturalem, perquamqué ac-
tus^ virtutis naturalis ordinaiur, 
6c referturin ipíum. 
15 Ter t io diyiditur vír-
tus in in fu f fam , & a c q u i f í t a m . 
Prima e í t , quae non induftrla 
humana acquiri tur , fed á Deo 
infundicur, ur íides , fpes, & 
charitas , de quibus in trada-
tibus antecedentibus. Acquifí. 
ta eft, quae acquhitur per adus 
proprios ipíius creaturae ratio-
nalis , ut prudemia , juftitía,for-
t i tudo, & temperantia , alia:que 
vittutes mótales , qux ad ifta 
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rcducuncLir, Qj-iarlo , dividltur 
virtus in 'Theohig^lem , & M J -
ralem. Prima ett , quíe habet 
Deum , ut übje¿tLun primum , &C 
ípccificarivuiiT. Moraiis e ñ , quae 
immmediate , 5c per fe primo 
reípicit objeóla créate. 
tute 
16 Ds hac ergo v l r -
morali , eft de qua in 
praífenti ípecíaliter agimus. Un-
de non íumimus in prafenti no-
men virtutis pro ut tranfeen-
dit nomen virtutis habit-us fpe-
culativos intelledus , ut i íunt 
fcieütke j nec habitus pradicos, 
qui funt circa fadibilia , utiars, 
& facultates pra6tic^ 5 fed folum 
agimus de virtute , prout eft 
perfediva creaturae rationalis, 
in quantum nata eft agere ho-
nefté , «Se cotiformiter a J dida-
men rationis redae , feu ad re-
gulas morura : Se in qtiantum, 
ut elevata, nata eft tendere in 
vía per merita in Deum , ut A u -
thorem , 6c finem fnpernatura-
lem. Virtus ergo moralLcom-
muníter dividicnr in quatuot 
tuor Cardinales ( üc didíe , quia 
funt quafi Cardinales , & ca-
para caeterarum virtucum d« ge-
nere morum )fcilicec , pruden-
tiam , Juftitiam, fortitudinemSc 
temperantiam. De his virturibus 
in particulari, di íp . fequenti erit 
fermo 5 per prius vero de v i r tu -
übus moralibus ut fie aÜQua; 
¿ z z dif-
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difhcultares ínnt in hac diiput. 
diícutiendse. Sit orgo. 
QILEST. I I . 
An virtutes morales 
confíjidnt in medio-y 
& quomodo? 
i T Tl r tu tem in medio 
V coníiílerc commu-
ne didnm eft apud 
Philoíbphos , & Theologosj 
^ n o d q u c fatis conftat ex Phi-
lof. 2. Ethic. cap. 6. ubi air, 
q u o d virtus in mcdiocrítate 
coníiftit. Sed certe in hac me-
diocritarc explicanda , & decia-
randa non parum laborantThco-
gi rdpcótu ornníum , & fin-
guiarium virtutum moralíum, 
ut ait hic N . Maftrius ^usctt. 
g. num. 46. Pro hoc breviter 
declarando ex ipfomct Maílr io. 
" . . . - tkii'í ' i"-- '> - •'• 
2 ISíoto 1. quod du-
plicitcr poteft virtus verfari Ín-
ter dúo vitia ex extrema. Primo 
formal i ter 5 ita ut utrumque ex-
trcmwin í i t p r a v u m , & diforme 
per oppüfitioriem a d i p í a m m e t 
virtutem fie liberalitas v. ^ 
mediar inter avaritiam , & pro-
digalitatemifortitudo intei: t imi-
MordihiAs ^ & Donis 
diratem , Se audaciam : pruden-
tia : inter calliditatem , & i m -
prudentiam , feu hebetudineuio 
Secundo material i ter 5 ita ut ex 
una pacte contingat peccare for-
maliter contra ipíam virtutenij 
ex alia vero contingit peccare 
in materia ejurdem vírtutis pe 
oppoficionem ad aliara d¡ver-r 
fam virtutem ob alias rationes» 
feu circunftantias adjun¿tas: fid 
in vircuce temperantiac, qui im^i 
modérate deficeret á quanti-
tate cibi neceflaria pro coníer-t 
vatione vitac peccaret quidem^ 
fed non formaliter contra tem-i 
peramiam , fed contra charita-
tem etga le ipíum , quae taleca 
prohibetdiffl-¿tum. 
3 Noto 2. : quod me-
diocritas interduo extrema po-
teft or i r i exparte objefli , & ex 
parte a£ i i i s . Prima eft , quando 
objedum adus virtuoíi debet 
tenere me dium , & non ex-< 
cederé certam menfuram , nec 
ab ea deficcre , ut i ¿ft l ibe-
ralitas refpedu prodigalicatis; 
6c miferias. Médium ex parte 
adus, 5c exerciíij circa objedum 
petit mediocritateíw in ipfis ac-
tibus íervandam , ita ut , nec 
magis , nec minus exerecan-
t u r , quám oporretj hoc eft , ne 
omirranturjquando adus, atcen^ 
ris ciccunftantijs, debent exer-
cerij auc ne exerceantur, quando 
¿ebent omitei. 
No-
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4 Noiu 3. : quod me-
ídium aliud tt\ ret , & aliud 
rati&nis. Mediuwi rei eíi, 
quud ex pa'iaia rei deicrailna-
tum t ú , i u utíempef fie ejuí-
dem raiionis , & quanticsiiij 
leu , ut aiiqui dicunt , cuius 
níeníaratio eft adseqtiatio iater 
quantitatem, &: quaiuitatem rei. 
Médium ratíonis eít médium á 
ratione , feu á prudentia dida-
tuna , taliter, quod non €K na-
tura rei fu deierminatum , fed 
á ratione,reu pcudentiajperfpec-
íis bené circunftantijs.Sic in Ma-
lcría temperanrias v. g. non eft 
ex natura rei deierminatum mé-
dium ínter exccííum > & deñec-
tum j fed debet deicrminaii per 
pradentiam j quia quantitas ci-
b i , quse rcfpeólu complexio-
nis alicuius eft médium ,refpec-
tu robuftioris complexionis al-
terius non eft fuficiens ; & ref-
peClu debilioris eríc excedens. 
Unde regularitcr loquendo mé-
dium vírtutis non eíl íemper 
ídem , ac unnm , adhuc in ea-
dem materia. 
5 His ÍLippofitis , quod 
qnxritur in prxfenti , eft; an de 
ratione omnis virtutis moraüs 
fit habere médium : & an hoe 
medium íit , vel debeat efte ex 
natura rei, vei íufficiat , qiod 
fit ígxatym á racioné , feu pru-
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prudeaLÍa ? Xbomiftsp icnent, 
vírtüte.s morales , qúx verfiiKai: 
circa paísiones propcias, confif-
tere iu medio raiionis 5 virrutes 
vero , quse iunt ad aliad , uti 
eft juíluia , coníiftcre in me-
dio taxato ex natura rei , non 
aurem á tatione determínalo. 
Contra ifturn modum dicciidi 
ftat communis Theologorum. 
Sed prius , quae apud omnes 
Theologos cena íunt , refolva-
mus. 
6 Dico 1, : omnis vir-
tus moralís in medio conííftir. 
Eft communis. Prob. : omnis 
virtus moralis refpicit obje¿tum, 
& adus circa tale objedum,ut 
regulantsr á prudentia fecundum 
regulam , & menfuram ratlonis; 
fed hoc ipfo omnis vírtus mora-
lis confiítit ia medio : ego: 
Prob. min,: fi materia , & adus 
omnis virtutis moralís debee 
regularí á prudentia , feu reéta 
raíione, fequitur, quod nec ma-
teria feeundum fe , nec adus 
ipíe fecundum fe ,eft necefidrío 
afííxus ipíi regula: : ergo eft 
necefte ,quüd medium taxetur 
ab ipía ratione. Antee, conftatj 
quia materia viteutum moralium 
eft contingens , & adus liberi 
non regulantur nudé confidcra-
ticumobjedo, íedeum ómnibus 
debitis circunftantijs; unde poí-
ÍUfltcadere a regula per defec-
Z i z 2 tiílu 
544 Bfe virlutibus 
t u m , vc i psr cxccf lum : c r ^ o 
vx cadanr, dcbent a r a t i o n j t u -
tui m c d i i i í n i i u c r e x c e í l u t i í , & 
defec lam, in quoviitutes niora-
les coDÍiítant. 
7 Dices contra iftam 
concluíioncm : funt quídam 
virtutes , qna: qqantumcumqac 
erelcant , numquam poííunt ha-
bere rationem vi t i j j quinimó 
tune habént rationem viruius in 
gradu heroico \ ergo non 0111-
nis virtus ín medio confiftir,-
Prob. antee.: nimia humilitare 
v. g. peccari non potefl Í fimí 
lirer & pícniteniia, & religione, 
ámoreque Dei ; nam in 
nnceranda carnejamandoDeum, 
ipíumque colendo excederé non 
poceftí cum non pcfsit ei re-
pendi íEqualc pro bencfici'js ac-
cepris : ergo non omnis virtus 
in medio coníiítir. 
8 Reípondeo negando 
antee. ; qnia enumerats; y i r t U ' 
tes etiam habent tnediüin , & 
habere poíiunt vitia oppofua, 
Humilitas enim mediar inter fu-
perbiám , & abjedionem , v i l i -
tatcm , qiio vitio peccaret, qnf 
pr^ nimia abjeólione fuam au-
thorirarem parvipenderct, quod 
evenire íoiec in Pr^latls. Peni^ -
tentia etiá mediat ínter duritiem 
cordis , & immoderaram poeni-
t enr iam, quo virio pcccirct, quí 
per a£tus poenalcs i^otribilircr 
í\ix faiati-nocerer. Simüiter Rc-
Mor4ihus£$ Donis. 
i;gionwdiat ínter irrejigiorua-
tem , íeü confcmptnm Dei , 
& ruperftitionem , qua pecej-
ret , qui indebiro culfu Deum 
coleFet.QLiomodo in amore Dci 
poísit efle iq ordinario ex par-
te a^ns íDice tu r in fine qnasíiio-
nís. 
9 Dices 2. : fi om-
nis virtus moralis confifteiet 
in medio confifteret in in-
cjíviíibijij ícd hoc nequit dici; 
ergo & c . M i n . conft.i: i quia, 
enm hoc indivlfibilc atti-^gere, 
cíT t^ ferc impofsibilcj vix virtuo-
se unquam operarcror. Reípon-
deo, negando maiorem j qnia 
médium a rationc roxatum noif 
confrdit ín ind iv i f ib i l i , íed ha-
b'et aliquam fátítudínerfi juxtaf 
dfftamcn prudenría:. Sic me-
dhira tcmpcranñse v. g. erga 
ci'bum fint fcx v u ú t , qui fep-
tcm edcret> non ob hoc imme-
diate intemperate pofuivc ede-
ret j8¿ fie in alijs. 
10 Dico 2 . : ífcet om-
nis vfrtüs móraíis in medio con-
fiftat , norí ramen codem modo. 
Diveríitas fíat in hoc , quod 
virtutes morales ad i t rcgula-
rírer confiüont in mzúiSra t io-
n is , ícu á ratione raxaro : v i r -
tus vero jufthiaj , máxime conru 
mutaiivíE " regiilarirer confiftk 
hí médid m \ licet aliquando 
etiam confiftat in medio ratio-
nis.- Ganclufio qlto'ad i . partem 
cft 
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eíl communis,& cerré fatis coní-
tat ex dldis in concluí, anrcc.j 
cum ñeque pro viirure tempe-
rantiíe , ñeque pro vinute for-
titudinis pofsir u n u m , & i d e m 
fnedium taxari pro omnibusjquia 
quod eft médium refpeda unius, 
poteft eíTe exceíTus refpeélu al-
terius , & defectus refpeftu al i -
cuíus, ut diximus num. 4, haius. 
11 Prob. ergo conclu-
fio qnoad 2. parcem , ícilicer, 
quod regularitcr mcdiumjul.litiae 
commurativa: regulariter fu WÍ-
^/«w m . íu jufticia commura-
tiva requiritur , quod Domini 
rum easpermutent fine fraude/^ 
fubílantiíi , ut ÍÍOÍV detur aqua 
p ro ' v i í i o : in quancitace , qug 
conliüi t in [nenfura,vel per pon-
dus, vel alio modo menfarandi: 
& d c n i q u e i n qualitate , ut non 
permutetur Viuum corruptura 
pro óptimo vino ; íed hxc funt 
media t e i : ergo regularicer in 
juftiria debet fetvari médium 
reí. 
11 D i x i reguUriter in 
juftitiá commutativa ; aliquan-
do enim fuíficit médium ratio-
nis ;quiain comertijs , & con-
traclibus, fcilicet, in empiioni 
bus, & vendltionibus , prscria 
vafiantur juxta circnnñantiarum 
varieratem , fcil icet , temporis 
& c . AliqasEcnim res v i l io r i pra:-
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ció vendua;ur in uua Províntia» 
quam in alia ; & modius fru-
meütí plus valer hoc atmo, quám 
alio. Unde médium talis viruuis 
poteft etiam taxari á rarione. 
Dcinde prairia rerum , quae lege 
impokta nonTuii t , {whzntfum-
mum, médium, & injimum: Érgcí 
médium non eft rigurose rc i . 
Quod in juíiitia diltribuciva pee 
í spe atrendarur médium rat io-
nis , fatis conftac ; qnia non 
tantum debet diíiribui honoris 
mil i r i unins anni; ac m i l i t l , qui 
vigiñti milicavitjnec tantum m i -
lici gregario , ac duci rtrenuo;, 
fed fecundum proporiio.,:)em,qíiae 
non eíl médium rcale ^qaál i ta -
tis , fedá ratione taxatun). 
13 Dices contra has 
partes conclufionis , qua: eft 
contra Thoin i íhs : ideo médium 
temperamiae, & furcitudínis eft 
rationis 3 quianequic eíTe idem 
apud omnes jfed hgc ratio noa 
currit de medio j u ü i t i í E , quod 
cQaiquale in datis, & acceptis: 
ergo jurtiiia fervat médium rc i . 
Refpond. neg. min. 5 quia mé-
dium juft i t i^ in permurationibus 
rerum eft tantum rationis in ge-
nere morís taxatum per aeftima-
tionem prudentum fecundnrn 
exigentiam convidas , non ve-
ro médium reí in genere entis, 
VIdemus enim , quod res nobi-
l i o r i n eíTe narur.üi , quia eft 
minus ucills ului humano, eft 
m i -
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BUS prstiofa in genere morisj & 
ideo mi ñus apprctíatur á pru-
dentibus , quara res minus nobi-
iis in effe natural!, utilior tanien 
comercio humano. 
14 Dices 2.:juxta Scrip-
turam Levir. 19. fatisfadiones 
pr^lcribuntiir ex aequalicatc re-
rum ; hoc eft , ad potadus , & 
iTieníuramj dicitur enim : Jiatera 
jujia , ^ eequa fint penderá, & 
jufíus modius: ergo jaílitia fer-
•vac aíedium rei : Reíp. quod 
quantum fícri poteíl , & quan-
tum fervari valet médium riit 
utique fsrvandum eft in adibus 
juftiti^ j íed quia non ftmpec 
ícrvari valet, juxta diverGta-
tcm Perfonarum, loci, temporis, 
abundanti^ , aat nccefsitatis re-
rum , tuíic ñandum eíl ad mé-
dium rationis. Hac ergo ratio-
ne allqui graves Thcologi re-
ducunt hac difíicultatcm ad 
quaeílioncm de nomiuejS: ut verü 
fatear multum eft lytís de ipío. 
15 Dubitabis hic ; au 
in vircutibus TheologaLbus ad 
mitttcndum fu etiam medium? 
Et certum eft apud omnesquod 
«equéat dari medium ex parte 
objedi;quia uc ait N.Subr.Dcft. 
cum Deus íit objed^m harum 
virtutum infinitum, hinc íummo 
amore eft dignas , & co; fe-
quenter numquam homo pec-
care pQterit exeo, quod aiüet 
Dcum , pluíquam amari debeat 
Et etiam , cum fu fumme verax 
in oranibus , fumme eft cre-
dendus , ita ut homo nequeat 
peccare exeo quod plus cre-
dac Deo , quam debeat credeie. 
Et tándem, cum í-ititifiniré bo-
nus , & omnipotens , nulluni 
eft bonum , quancumvis máxi-
mum , quod, non pofsit fpera-
ri á Deo ratione fuse bonita-
tis, & omnipotemij. Difficultas 
ergo eft , an pofsit dari médium 
sx parte aótuum erga iftas vir-
tutes^ 
16 Quod detur medium 
In fide , & fpe exparte acóluum^ 
videmr fatis certum j nara in 
fide poííunt eíle extrema , affir-
nvmdo per exceííum , quod non 
eft revclatum i vcl per defedum, 
negaiido , quod revelatum eft» 
Deindc fides mediar inter k v i -
tatern credendi > quand® ooa 
oportct, juxta illud Ecclef. ip , 
qui cito credit, Uvis eji cor des 
tk inter peninaciam non cre-
dendi , quando oportet , quod 
in ApodóloThcma reptehei¡dit 
Chriftus Dcminus Joann, 20.: 
ergo in fide ex parte a¿lus ícr-
vanduen eft medium. Hoc etiam 
conftat de fpe j qua; haber extre-
ma , di per exceííum , & d^fc-c-
tum i prxfumere enim, feu fpe-
rare quf non operret, aui ftcut 
nGUOpoaetjCÍl pecatum per 
ex-
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cxccffum :6¿defperare, feu non 
fperare , qua: oportet, & ficuc ^ T T ^ c^. TTT 
oponer, eft peccamm per de- V^UitLÍ) 1 . H l , 
fedum. 
17 De chán ta te autem, 
quamvis habeat extremum per 
defedum, uc non diügire Deum, 
quando , & quantum oportetj 
tamen afsignari valebít pecca-
tumperexceíTum ; cum ut ait 
Bernardus:»2í?i«j diligendiDeum, 
fit ipfum diligere fine modo. Sed 
tamen, poteít inamore De ia l i -
qna inordinatío inven i r i , ut íl 
quis nimium connatum addi-
beret ad hunc amorem expri-
raendum , ut vellet fuum corpus 
macerare; plus quam vires natu-
rales pat iántur , vel fe inter ficc-
re examore Dei / ive ad amorem 
j l lum declarandum , de qu¡-
bus ait Auguft. qui ipfes 
propter Deum Jic odiunt, u t 
flMnmisfe donent , aquis fe pra-
focent , pr<ecipítio fe colli-
dant , ut pereant. Sed QQ-
ta quod hic exceífas folum 
materialiter opponitur cha-
t i tati Dei ; quia formali-
ter opponitur charitati erga 
fe ipfum. Videatur N . Maf-
triushic, qu^ft. 3. 
jín virtus aüqua mo-
ralis fit ponencia in ap~ 
petitu JenfíthO) vel 
omnes fint in intel-
ledu , C> volún-
tate* 
1 '~|~,Amqu3m quid cer-
X tum íupponcndum 
eft pro refolutiom; p r ímx par-í 
tis , quod in appetitu fenfuivo 
poteft cíTe habitus genitus ex 
adibus ab ipfo elicitis ex i m -
perio voluntatis ; quia expericn-
tia conftat , appentum lenfit i-
vum prompte , faciüter move-
r i ad übtemperandum volunta-
t i , pro fequendo , vel fugien-
do id , quod antea difñcul ter , ac 
tardé pro fequebatur , & fugic-
bat ; & hoc €x afsidua exercí-
tationc imperara á volúnta te er-
ga aliquod objedum. Unde dif-
cultas praefens non eft , an fie 
in appetitu fenfuivo capacitas, 
vel incapacitas ad íufeipiendum 
habitum , in quantum i ík eft 
qualitas habilitans, & faeilitans* 
in-
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d iñando ad operaiionem 5 íed 
unicé quar i tür , ao poísit reci-
pere h^biimp , .qui fu proprie 
virtus? 
2 Pro refolunbne 2 . 
pañ i s , fimilicer nocandmn eft, 
qapd vírcutes.morales íubjcdan-
tar Wif /^íííi? in anima , non vero 
immediütsi <5c quaericuc nunc, an 
imrnediatc fubjedentur in po-
tentijs ipñus ánima;, ícil icet , la 
i n t e l k d u , & volúntate , ad hoc 
uc moderentur appetitus íeníi-
tivos , ne in profecutione boni, 
& i n faga mali deficianc, & cx-
dant? Circa quam difficultatem 
dúplex eft fententia 5 prima 
aü- r i t jVirtutes, qu? adaltcrura 
non oidinantur,. u t i funt cempe-
rantia, & forcitudo, non reperiri 
in volúntate , fed tantum in ap-
petitu fenfitivo : virtures vero 
ad akerum , ut i eft juílicia, fub-
jectari ia volúntate . Sic Ange-
lus PiíEceptor 1. 2ac. queft.55. 
arcíc. 5. & é . cum qua commu-
cis Thomiftaruau 
3 Secunda fententia per 
oppolicum negat, ullam virru-
tem moralem pofte fubjedati 
in appetitij feníiiivo , licet non 
nc^et , collocandos eífe in 
taii appetitu mbitus quofdam 
Üm&és vircii'ibus 5 unde ex 
confeqnenri ríí.f-ndir , quod vir-
tmesmoraki pioprie tales Tubjec 
tantur iam in imellc€tu , v. g. 
prudentia : jam in volúntate , uc 
fortitado , remperantia , & jufti-
t i a j fie N . S ü b t D o a . in 3. 
dift. 33. queft. unic., ubi etiam 
Seraph. DotS:. art. unic. quosft. 
3. Eximius D o a . difp. 3.Sc¿L 
7. num. 1©. Hsec eft fentia com-
muniorintec Scotift. £¿ Jefuitas. 
U t dif íkul tatem clatius refoU 
vam , hoc per duplicem coa-
clufionem facíam, Sit ergo. 
Prima conclufio. 
4 Licet in appcrim fen-
fitivo íint aliqui habitus boni^ 
non funt tamen veras, & pror 
p r k virtutes. Utraque pars con-
conclu eíl N . Subt. Do£t . cir^ 
quoad 1. conftat ex ipfe §. átd 
quajt., ubi inquit : fotejlconce-
d i , quodi fi voluntas volens po* 
teji imperare appetiuá fenfitivo, 
veL moderandopafsionem ejus, vel 
imperando profecutionem , 
gam , fi funt a¿ius appetitus [en-
J i t i v i ) pote^derelhqtiere ex i m -
perijs reciis aliquem hahitum in 
appetitu fenjttivo , inclínantem ad 
hoc, ut appetitus fenjitivus de-
leíiabilíter moveatur ad Jenji~ 
bllia ex imperio 'uoluntatis; qui 
habitus dereliBus , fícet n m f i t 
proprie virtus , o^ia non habitus 
ekÜivus } nec inellnAns. ad ehc~ 
i io-
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nesgóte/I tamen concedí dliiiu'jmo proccdlt tx motionc voiantaus 
cligemis. H i autem a¿lus fie or-
dinantur: e l e g i ó volunraiis piíc-
ceJir, inchoat a£tum virtuofu Oí: 
& adus appeticus exequens elcc-
cioneni eft complementum , & 
etFjCiDS illius electionis. Ex quo 
fequitur , quod adus appencus 
fentivi , non fecundum fe , fed 
in quantum rubjiciuntur rationi, 
& imperio voluntatis, funr ve-
re, & proprie v irtuoí i . 
7 Sed conrra : a d a s 
appeticus fen í lnv i , adhuc prout 
fubcft rationis imperio , non fer-
tur , nec natus eft tendere ín 
objedum vircutis, qua objedum 
vircucls eft : ergo nequk cl íe 
proprie virtuofu^. Prf.;b.ant.: ac-
Cus appetitus íenfuivi , adhuc 
prout íubeft imperio raciouis, 
non fertur in objedum alienum, 
íed in objedum proprmm ipí ius 
fub ea racione, fub qua eft ejus 
objedum;(ed prout eft objedum 
appetitus fenlitivi nequir cite 
objedum vlrtutis proprie talis; 
cum huius objedum íit honef-
casj & objedum appeticus fen-
íitivi delcdabilitas , aut com-
niodíras:ergo cum appetítus feu-
í i t i v u s , adhuc prouc íubeft i m -
p e l i ó rationis , nequeat ferri iu 
objedum proprium , & fpecií í-
cativum virtiitis, fequítur , quod 
ejus rdos non sit proprie , & r i -
gurose virtutes. 
8 Q^iod ergo ad fum-
A a a a mum 
do ejf^virtus \ quia inclin&t ad 
illa , quee funt conjona rationi 
reóia. Ha:c D(jd., in quious ha 
betur 1. pars coneluíionis. 
5 Prob. quoad 2. , in 
qua eft difh'eulras: appetítus fen-
fuivus in fe non poteft retuiere 
in bonum honeftum qua tale, 
fed tantum ddedabile : ergo 
nullum poteft habere habirum, 
qui ex fe tendat in bonum ho-
neftum qua tale j qui habirus 
nequit excederé fphíeram ob-
j e d í , erga quod tendunr á d a s , 
á quibus gignitur habitus. An-
tee, conftat; quia appeciius fen-
íjfivas non tendit in bonum,niG 
ut propoíitum per cognitioncm 
fenfuivam : hasc autem non pro-
ponit bonum honeftum qua ta-
le , fed íolum deledabile , aut 
icomrncduni , ut de íe pater. 
Nunc de ; íed fi habitus appc-
litus fenfítivi non tendunt in 
bonum honeftum quatale, ue-
queunt e f í e v e r e , ^ in rigore 
virtuofi : ergo non funr. 
6 Refpondenr Thomiftx huic 
rationi,qiiod ctfi appeticus sefiri-
V i i s f e c ü u u fe neqneat tendere in 
bonü honeítü,taire prout íubeft 
in homine rationí,^: imperio vo 
lütatisjpoteft participacive indi-
rede , & cópletive tendere 
in tale bonum, Unde ye-
rum eft , quod adus appeti;us 
feuluiv'i non poteft eífe foima-
Üier virtuoíus, lúíi in quanuuu 
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m i m ícquitur ex rcfpon^ionc 
conuariorum eft , qnod 2¿lus 
appeiitus íensi t ivi , ut fubíunc 
reda: rationi , & modérate eli-
c i t i íunt boni moraliter , & v i r -
tuosi íecundum quidi quia con-
íbni rationi refta: ; ícd non íunt 
virtuosi proptic ; nam ifti de-
bent habere honeftatem , feu 
honeílum objectum ípecificati-
vum eorum fub ratione virtutis. 
Actus autem appetitus íensitivi 
non attingunt objeí tum qua 
honeftum , íed voluntas impe-
rando eos íecundum redam ra-
tionem eft quíE attingit honcf-
tatem , & ptopter iplam impe-
rar tales adus. unde honeftas 
non derivaiur in ipíos ex proprio 
cbjeóto , fed ex honeftate objec-
c t i v a , i n quamtendit voluntas 
peL" eleciionem. 
9. Prob. 2. conclusio: 
virtus proprie íumpta eft habi-
tus e l c é l i v u s , juxta Philoí. 
6. Eihicor. cap. 6, ; fed 
appetiius íenGtivus eíl fibi com-
munis cum brutis : ergo per 
operationem exiltentem in appc-
tiru fenfitivo ¿equit homolau-
dabilicer,vel vituperabiliter ope-
ran : ergo ñeque virtuosc. Nunc 
fie j led l i in appetitu íenfitivo 
collocarenrur vittutcs verj , & 
propi-ige.per operatíonem appetí-
tus ícníuivi laudübiliter , & v í -
ruperabiiitcc operaretur homo: 
er^o t x . 
Secunda conclufio. 
10 In vo lún ta te , tan-
quam íu íub jedo , íunt virtutes 
morales , non íoium quoad ad 
alterum tendunt , qualis eít 
juftitia ; fed &qtia: funt ad fe, 
ut füit i tudo,^: temperantia.Con 
clulio quoad 1. parr. eft com-
munis , quoad 2 . vero eft con-
tra Thumiftas. Prob.; ideo for-
titudo , & temperantia non ha-
berent ut proprium fubjedum 
voluntatem , quia habent 
pro objeéto bonum natura-
le proprium ipllus volun-
taris ; & ad tale bonum non 
eft ponenda in ipía virtus , nec 
habitus ; fed hfC ratio faifa eft: 
ergo Scc.Maior ell fundamentuni 
Thomiftarum.Prob.min.:in qua-
cumque potentia, in qua funt ac-
tus virtuoíi , erga ipíum pro-
prium objedum eft ponenda v i r -
tus , feu habitus virrutis 5 ícd 
iu volúntate erga bonum pro-
priam funt adus virtHtis: ergo 
cft ponenda virtus erga tale 
bonum. Maior conftat j quia ha-
bitus neceí íar io , feu naturaliter 
generatur ex repetitione aduum; 
unde íuppofita repetitione ac-
tutim vinuoíorum , necefte eft, 
habitum virtutis generad in ipía 
potentia. 
11 Prob. 2, conclufio: 
quscumque potentia apta ha-
,be« 
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bere difficaltatein m* cliciemia 
fuoiutn at'ÜLiumerga bonuin pro-
priam , eíl capax habitus acqui-
í in per a¿t u proprios ; í¿d talis 
eft vplü'otas erga a£tns fortitu-
diais , 6¿ tcmpcraiuia:: ergo & c . 
Maior eft certa, prob. min.- vo-
luntas non ío lum rcípicir, 
ut bonum proprium , bo-
nutn honeflum 5 fed etiam 
b©num commodi; fed hoc ipfo 
apta eft habecc diffícii ltatcm 
inelicieRtia a£tus virtuofi circa 
bonum proprium fortitudlnis,& 
tcmperantiae : eigo. Maior pa-
tet 5 quia non ío lum bonum ho-
r c Ü u m , fed etiam commodi, eft 
bonum proprium hominis , & 
conlequenter vuluntatis. Prob. 
nún. : bonum commodi reddic 
ditHcilem profecutionem boni 
honc íU , ut expcrietuia conftat: 
crgo &c. 
12 Prob. tándem con-
clnsio: habitas virtualus non 
tantum ponitur in potcntia, ut 
per ipíum potentia rc¿té agar, 
led ut agat dclcdabiliter 5 íed 
hoc ipfo poncndi íunt habitus 
virtuofi fortitudinis, 6c tempe-
rantiai in voluntate.-ergo. Antee, 
conftai 5 quia poteft quis rede 
áge te fine habitu acqui í i to , ut 
patet in vitiofo noviterad bonum 
converfo , qui recte agit, non la -
men delcCtabiliter 5 quia non 
ttatim iu pritBO a£tu corruptus 
cíl lütus habitus vitiofus. Unde 
requiritur habitus ín lp fo , ut 
dcle¿tabiliter agat. Prob, mini*: 
voluntas patirur difricultatem, 
ut labores, & pciicula ampk¿ta 
tur , & ut bona fenlibilia , de-
leótabiliaque appetat modérate , 
& dele¿tabil¡tcr : ergo eget ha-





13 ^Arguitur primo 
contra 1.: Phi lo íophus t i E th ic . 
-cap. 10 . agens de für i i iudinc ,& 
temperantia, ait: h<s namque v i r -
tutes partium earum ejje viden-
tur : qua Junt rat 10721 j expertes: 
ergo íu i t i tudü , 6¿ temqcrantií i 
lunt in appetitu fenfit íyo, j:Vxta 
Philof. Refp. P h i l e í o p h u m 
folum velle , fortitudmem, 
& temperantiam cfíei l larum po-
ieniiarum,qua; funt rationit ex-
pertes , cum verfentur citca 
moderan das pafsiones talium po-
tentiarum 5 non vero velle, 
nec dicere , quod prout íunt fn 
ralibus potennjs, fine vera , & 
propria virtutesj cum prout fie 
non attingant objedum virtu-
tis propriíE, feilicet, honeftatcm, 
ut eoní lat ex d i ü i s in i . conc iu -
fione. 
A r -
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14 AiguicLir 2.: h í b i -
tus viniit is pontiidus cft ia lila 
potcn(ia,in qua ett difíicultas 
trga ÍUÜS aótus ; ícd difficiil-
tas í:¿lüum vii tutum cft hi ap-
peiiiu íeníitivo , & non in vo-
lúntate : ergo in appetitu,& noa 
invülunrate ponendi íunc ha-
bitas virtutumt Confinnatur hoc 
exeplo:hcmo cquiías no egec tice 
nojlcd «qusjquia equs, 6¿ tiq ho-
mo , coerccnduseíi ; cum resif-
tat motui ordinato i fcd volun-
tas refpectu appetitus fensitivi 
fe habec ut equitans, & appe-
titus íensitivus ut equs : ergo 
In i í io , 5c non in illa ponendus 
eít habitus vircuoíus. 
15 Refpondeo, negan-
do min.5 quia difíiculcas non fo-
lumfta t in appetitu fensitivo, 
ícd et i im redundat in volunta-
tem ipfam ; nam motas appeti-
tui in hsiens difhcilem reddít 
operariuncm voluntatis~; unde 
ad he c , ur ftudeat mediocrita-
ti in actibus temperantise , non 
íufíicit iptas paísiones appetitus 
c o e r c e r é , fcd ipfa quoque vo-
luntas in fe indiget habitu ad 
faciliter , & deicáabil i ter ope-
randum. A confirma:, negó pa-
riratem , quia ínordinatui mo-
tas equi non trahit cquitcm ad 
inordinatam operationem , nec 
impedir proprias ; Ideoque non 
cger froe .o ; at motas appeti-
tus fensitivi trahunt volunutem, 
ad inordinaras operationes , 8¿ 
ne in illas ermapat, í:r£Eno,& no-
vis viribus ind:gec , fcilicer, 
habita , ut hanc luperet d i f l i -
cultarem , quam moms rebel-
lesfenlus ipsi voluncati ingerunt 
16 Arguitur 3. : virtus 
moralis pon i tu r ,u t moderativa 
paísionainjíed paísiones non ílint 
in voluntare , íed folum in ap-
petitu fensitivo : ergo folum n-
ifto collocand^ funt viu utes moi 
rales. Confinnatur : ín ea po-
tcntia, quíc máxime deviat á 
bono, deber poni virtus mora-
lis ; íed appetitus íensitivus cft 
huiufmodi : ergo & ^ . Refp. 
neg, min.; qnia etiam in volún-
tate , prouc conjucta íensitivo 
appetitui , funt paísiones, qui -
bus nata eft condelc¿ tan ,& conr 
t r i l l an . 
17 Deinde poteft nc-
gari confequenfia ; quia v i r -
tus non debet eííe formaliter, 
& fubjedive , ubi eí\ palsio 
moderanda , fed potius in po-
tencia moderante , hoc eft, v o -
Juntate j quia paísiones non íunt 
materia i n qua vel ex qua ref-
pe¿tu v-irtutam j fed materia a r -
(a quam\ & fe tenent ex parte 
objecti. A d confirma tioncm eo-
dem modo refponpctur quod 
licet feníus deviet á b o n o , i a 
ipfonon eft ponendus habitus 
per 
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per modum v k t u t i s , proprie, & 
riguroíe , led fuffidr , quod 
ponatur ín volúntate, ad hoc uc 
retrahat appeticum íensitivum á 
íuo bono dele¿tab¡li , & com-
rnodo , & reducat in boaum ho-
fieftum. 
18 Atgui tur 4. & p o -
tefl: efle replica : forticudo , & 
temperantia func in itaícibili, 
& concupírcibili; fed iraícibilis, 
&; concupifcibilis non funt in 
voluntare , fed tantum in appc-
ti tu fensi tive : ergo & c , Con-
firmatur: in ca petentia ponen-
da eft virtus moralis , ubi elt 
vi t ium ; quia opposita nata 
íunt íieri circa idem; íed vitium 
eít in appetitu fensitivo , ut 
patet in primis motibus vit io-
sis íenfualitaris: c rgo&c. Refp. 
neg. aún. j quia objedum iraf-
eibilií eit oífjndcns, & concu-
pifcibilis conveniens , sivede-
Icdaas , & voluntas concupifeit 
dclcdabilia , & fugit tr i ícia, & 
impediencia delectationem ; un-
á ¿ in ipfa eft fuá irafeibilis, & 
& concupifcibilis. A d confnma-
tionem negó abfolute mín . ;quú 
vit ium , prout habet rationem 
culpaí , non cft proptie in appe-
títu fet)ritivo , fed folum qaa, 
tenus íubofdinatur voluntati 
confeutienti gpp^titui , & no-
lenti motus inordiuatos repri-
mere. 
19 A iguuur 5 . : per 
nos in appetitu fenficivo repe-
riuntut habitus boni ; fed hoc 
ipfo funr verje virtutes : ergo. 
Ptob. min. : ipíis convenit de-
finido verse virttuis : ergo. Prob. 
antee. ; virtus e/i hornz qualitas 
mentís, qua reBe v iv i t u r , & qux 
nemomateuti tunlcó habitas cou-i 
cupíícibi l is in a p p e d t ü íenf i t ivo , 
eít, quo inclinatur ad appeten-
dura cibum v. g. juxra regulaui 
rationis: ergo & c . Reíp. concef. 
mai . , negando min. Ad cuíus 
probat.nego antee,quia definmo 
vera virtutis e/t habitus eleBwus 
circa mediocritace.n conjíftenss\::X. 
deffinicio , ut d idum manet iu 
pr^bationibus conclufioiuS; ne-
quit proprie , & veré convenirc 
habitib.us appetitos íciifirivi^cu:!! 
ifte non l i t e ledivus , fed folum 
profecutivus illius , quod volun-
tas elegit. 
20 Afguicur ultimo; 
dantur veros, & proprise virtu-
tes morales, ut fuppoíuum ma-
net in 1. QjiiEÍh h u í a s ; fed illas 
non fubjcCtintur in voluutate: 
ergo in appetitu fenfidvo. Prob. 
min. : voluntas eft ex fe decer-
mlnata ad bonum fimplicíter'; 
caen hoc fit objedum ejus : & 
quando eflec i n d e t e r n ú n a t a , 
fufficienter determinatur á j ' i -
dicio rationis: vel fe ípíam deter-. 
núnaret abique aliquo excrin^ 
fe-
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fcco determinante, íicuc ett ha-
bitus j cum lie poiemia libera: 
ergo nulU cLt necefsitasponendi 
in Vüluutate aliquem habitum 
ipfam determinantem ad fuos 
;i¿tus: Hoc eíl príecipunm fun-
damenrnm ThomiLtaruni j íed 
jn piimis probat conirá ipfos, 
quud ctiam vín iues ad aliud, 
ut i eft juftüia , triiíericordia & c . 
r.ó deberent lubje¿tari in volún-
tate j cum ipfa ex íe, vel á judi-
cío j v c l á fuá libértate determi-
uetur íufíicieRtcr üne habitu. 
21 Refp. tamen nC" 
gando min. : ad cuius probario-
nem, negó omnes partes ipfius. 
Racio falbicatis prima; eft 5 quía 
licec voluntas ex Te íit deter-
minata ad bonum 5 cum tamen 
hoc aliud üt honertum , aüud 
uiile, & aiiud deleétabile , hinc 
e í l , quod ex fe non el\ deter-
minara ad bonum honcllum, 
quafiivis ex fe pofsit fe determí-
narej íed ad hoc poteft pati alí-
quas difíiculcates , propter quas 
vincendas cge>^iriutibus mora-
libus. Racio fcililtatis 2. partís 
coní la tex bis , quae á Nol t ra t i -
^us abundédocentur in Animaf-
j¡cis Contra Thoiuiftas , íciler, 
quod voluntas non determina-
tur ab ulrinio judicio practico 
i!iiclle¿lus. Ur.dé probatio T h o -
míftaruff) quoad hjnc partem 
.fU;KUtuc b iuppofito falfo. 
Moralihm, & donis. 
2 2 Fallirás tertix pro-
bationis fie oltenditur : eertuai 
ergo eft:, quod voluntas , qua 
libera c ñ , ie ipfam determinati 
& quamvis lit indifferens ad 
profecutioHem , & non prolecu-
tioni boni ,ica ut polsic uirum-
que divifim eligere íine habi-
tu , non tamen seque faciliterjSc 
deleítabiii ter , aecum habitu. 
Deinde quaro á Thomiftis: cur 
in appeticu íeniitivó ponunt 
habitum virtuoíum fort i tu-
dinis , & temperantiae j quia 
appetitus fenfitivus el\ ex 
íe neceífario determinatus, 
tam paísivé , quam adive 
ad bonum apprehenfum per 
fenfum ; ita ut non poisit 
in aliud , nif i in tali bono 
íic per fenfum apprehenfum? 
Refqondeant , & facilius refpon-
debimus 5 quod quia voluntas 
libera e í l , & indifterens ad bo-
num honeílum , u t i le , & 
deledabile eget vi i tut ibus 
nioralibus in le , ut fe , i p -
faenque appeticum fenfi ivum 
deleClabiliter , & faciliter 
moyeat in bonum honeí -
tum. Hosc res raultum ha^ 
bet de Animaílica. 
*** 
*** 
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libus. Sic , ut dixi 
QILEST. IV. 
An vlrtutes Morale. 
Jint per fe in-
i " ^ T O t a n t c r ponitur in 
titulo quccftionis, 
l y per fe--, qua quod viicutes 
morales pofsint alicui per ací-
dens infundí á D e o , extra du -
bium eft. Hoc enim pado di^. 
cunt Theologi , omnes hábitus 
fcientiales , onanerque vircutes 
Chrifto Domino , ac etiam p r i -
mo parenti in ftatu innocentia; 
íuifíc infuíTas.Unde difñcultaseft: 
de virtutibas per fe infufsisihoc 
eft , an ita virtutes morales pe-
tant primo ira infundi á Deo, 
ut á nt l la caufa creata pofsint 
produci per adus , 8¿ exercita-
tiones noftras, ? 
2 Cí ica quam diffi-
cultatem dúplex eft fententia. 
PrimaThonaiftarum alíerentium, 
pra:cer virtutes morales acquií i-
tas, admittendas eííe virtutes 
morales per fe infuílas ordinis 
fupernaturalis eíTentialitcr d i -
verfas ab acquiíitis pute, mora-
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com muñís 
Thomiftarum , & hanc fenten-
tiam aliqui ita certam tenenr, 
urcontrariam }udicent erroneam, 
contra defínitioncm EccleíiíEjaüc, 
ad minus , temerariam ; led qua 
ratione fie cenfurent ? portea v i -
debimus. Secunda fententia ne-
gar huiufmodi virtutes morales 
per fe infuílas , eft/ntLliterquc 
diliindas á moraübus acquií i-
tis. Sic Subr. Doót. in di lU 
36. $. quod j l d i j a c u r ^ fub num» 
28. Ec cum co omnes Scoriñaj, 
pintes exAnt iq- j i s , & quam-
plures Nominaics. Cumquibuf* 
que íic 
Noftra conclufie.: 
3 Prjter habitus ac-
quífitos vlrturum moiaüum non 
dantur vircutes morales per í s 
infuíTo:. Prob. 1. conclufio tum 
ex Script.jtum ex Conc i l .T t id , 
ut videant contrari; , quam inw 
metito nottram concluíioncm 
cenfurent. Sac. Scriptura per ííe-
pe nos hortatur , ut appona-
aius laborem pro acquiluione 
virtutum moralium ; fed ha:c 
exhortado fruftranea eftet, íi 
tales virtutes eííent per fe in* 
fuíls : ergo non funr. Maioc 
probatur : tum ex il lo Proverv^ 
6.cap. 16. ubi uobis prjecipitnr: 
P0Í~-
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pofside fapientjam , a .quire 
prudentzam. El Sapientiáe 8. 
Jt jufíitiam quis diligit , Libares 
huius magnas habent virtutes; fo -
brietatem enim , & prudentiam 
docet., ecgq ex ¿ac, Scriptura 
tcnenmr acquirere virtutes niQ-
sales infaíTas, 
4 Confírmatur ex Conc. 
T r id . cum Sel. 6. ubi agens de 
juítificaiione impij nullam proc-
fus facit menticuem de vir-
tiuibus moralibus per fe ia-
fulsis , fed tatiruai de (ola íi-
de , fpe , & cbaritate , vel gra-
tia íantificante. Et Seí. 3. Ca-
non. 1. deíiniens , Adam iíi 
te r re ík i paiadyfo per tranl 
tia fine necefsitate. Piob. ant: 
íl aliqua eíTet neccísiras talium 
virtututum infufifafjiin , vel pro-
veniret ex excellentia objed > 
aut ex excellentia a£taum talium 
vir tu tum, vel excellentia finís 
fupernaturalis , rcípeclu c ías 
virtutes morales perficiunt ho-
mincm , & íunt media ad ipfius 
affecutionem j (ed ex nullo ex 
his capitibus fuiK neceífaria: 
xvirtutes morales per fe infuífe; 
ergo & c . Prob, min. in ptimís 
non íunt neceflariae tales vir tu-
tesíinfufla:, , nec ex excellentia 
obje¿ti , udc a^taum 5., quia tai» 
objeótum , quama¿l:us, ut funt 
elicni ex inclinatione ipfarum 
v u t u t i m i j í u n t quid naturalei 
grefiienem pra:ccpri lolunvamif- undein Üatu putíic natur^ poí le t 
fjífe íanditacem > & juíl i t iam, humo elicerc adus pcrfe¿lifsí-
in qua conftitutus tuetac ;, puí-
tea canon,, uirimo definir, par-
Yulis per baptiínjuro íoluni re-
mi i t i per gratiam rcatnai or i -
ginaüs culpíe j nihilque de vic-
tucibus moralibus infuísii in eo-
rum juftificatione,. dicitjfed hoc 
pqn pr^termitceret , G virtutes 
morales eífent pee fe. infuífa;; 
ergo non íunt^ 
Prob. concíufio 
nuUa eft neccfsitas po-
S 
ration 
nendi virtutes morales infufíasí 
ergo non dantur, regularircr lo-
quendo.. Confequentia coullatj; 
quia non funt rauhipücanda en-
mos vinucum naturajium i. ícd 
alias nec íunt neceíTari^ prop-
ter e xcellentiam , finis ult irnij 
nec quia íum nmdia inordine ad 
ipíum • ergo &cfc 
6 Prob. hxc mln» v i r -
tutes morales, earnm adus 
füfridentcr diriguntut in ordinc 
ad íinc.u íüpernaturalem per fi-
dem etiam íüpernaturalem aíTo-
ciatan"* piud^.ivtia ^Scper charl-
tarem : ergoqb hoc non eíi nc-» 
ceQe3quocl tales vif tutes fmt pee 
fe intulíe.. Pi ob. aht^c: chai i * 
ras per fe immediate attingit-
Deum fummum qonum , t\ u i t i 
mam 
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tnum fineni íiipernaiuralenv 
ereaturíE , & etiam indinat in 
opera aliarum virtucum , ut Deo 
grata, & ut media ad ipíum con-
íeqacndum j ita ut talia opera fi 
no ; fint ex inclinatione chari-
tatis, 6c relata in ipíum per 
eam , vel habkualiter, vel v i r -
tualiter i n communiori íenten-
tia , non fint meritoria de con-
digno : ergo virtutes morales,, &-
earum &c.. 
jProb^ .concluf io adhominem 
contra Thomiftas:Thornií te , ut 
vidimus quxft. antee. , ponunt 
virtutes morales, quse íunt ad fe,, 
ut lemperantiaiB , & forti tudi-
nem in appetitu fenfitivo s fed 
hoc ipfo tales virtutes non pof-
funt eíTe per íeinfuíEe;: ergo noa 
funt., Prob.. m i n . : appetitus fen-
fitivus nequit cífe fubjedum ha-
bit uum íupernaturalium , qua-
les tííent viriutes per íe infuíías; 
quia appetitus íeníitivus eft ma-
terialií>:ergo in ipfo non poífunr 
poni virtutes. moralesquse. íunt 
ad fe , per. fe infuífj.. 
8^  Prob.. tándem- con-
clufio quaG negative:: non funt: 
admittendac virtutes morales per 
fe iufuffae, nifi earum necefsitav. 
tcm concludac vel ratio , vel au-
thoritas Sac. Scriptur2E,aut Con-
eiliorum , aut S. S. P. P.j fed 
nec rat io , nec authoritas S^ ac. 
Scripturf, Condiiorum , ant 
S. S. P. P, concludk neceísita-
tcm virtntum mofalíam p¿r fe 
infuífarum : frgo. M i n . quoad 
té partem conftat ex didis in 
probat ioñe íeennda nofti-ae con-
cluíionis. Qtioad alias vero par-
tes conftat parrim ex r . , pro-
batione , & conílabic am^lms 
ex foiutíone ar^umentorum. 
Solvuntur arguaacnta» 
9 Argüí tur i . «x va-
rijs teftimonijs Sac. Scripturar,, 
in quibus communirer docetur, 
virtutes morales eíTe á Deo, do-
naque ipíius , ficut & ipfarusn 
a¿bus; íed hoe ipfo funt per 
íe InfuíTae: ergo funr.Maior conf-
iar, tum ex il lo Pfalm. 93.: 
qui docet hominem fc ienPam. 'V 
ex i l lo Sapientiíe y. : isennerunt 
mi'ui omma. honap.triter cum illa'. 
Et Sapient. 8. f c b r k t a t e m , & 
¡ t r u d e n t i a m docet, & f ü f t i H ü m ; & 
v i r t u t e m y i d tft\ firtitudinem-i 
cognovi quod nemo pofsit ejfe con-
t í n e n s : , n i f í t u dederis in Ca-
nónica lacvbí cap. 1. : qvt i n -
digrffapient ia , po f í t i l e t a ¡ J c o . E t 
tándem ad Ga atas cáp. 4.: qu i 
t r i h u h v o h í s f f i r i t u m , opera.-
t u r v irtutes m -robis: ergo juxta. 
Sac. Script. virrutes rnorak-s 
íunt dona Dei j & coníequen-
Bbbt)^ te t 
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ter fuut per íe infuífe. 
i o Refpondeo negan-
do min. argumenti j quia hxc, 
& íimilia loca Sac. Scuptur£e,& 
ctiam authoritatcs S. S. P. P. fo-
lum intendunt , quod virtutes 
morales , ut conducunt in v i -
tam ieternam , dici poíümt do-
na Del , ficut & ipíarum a¿lus 
in vitam aeternam conducentesj 
quia ¡pf^  virtutes, ut fíe condu-
centes , non acquíruntur , nifí 
per actas elicítos adjutorio gra-
i k attualis , Deo gratuito ex-
citante, &piscveniente, atque 
adjavante , nec & virtutes jam 
acquilita: quidquam valent in 
viram ftcrnam üne dono prce-
diclo gratis adualis 5 fed ex 
hoc minimeinfertur, quod ta-
lla dona fint per íe infuflfa per 
modum habitus. Ponamus enim, 
quod quis habeat hab'tum cha-
rítatis infuííam , & folum ha-
beat habitum acquifitum tem-
perantia;, & quod eliciat aclum 
temperantix ex imperio cha-
ritatis, eo quod proponatur per 
fidem , talem adum placeré 
Deo; tali? adus utiqae condu-
ele ad vitam sternam ; fed hoc 
habet ex habitu charitatis , non 
príEciííe ex habitu temperan-
tÍ£. 
i r Deinde : ex eo, 
quod iciencia , fapientia, fo-
Moral¿hus0 Doms. 
brietas , prudentía . juftitia, vír-. 
tus, feu fortitudo f i n t , & d i -
cantur dona D e i , non rede i n -
fertur, quod prxciísé qua v i r t u -
tes, íint per fe infuíía;. Q u o d 
conftat , tum ex i l lo Jacobi i . : 
omne datum optimum , & omne 
donum perfe¿itim defurfum eji, 
defeendens a Patre luminum^quod 
géueraiiter intclliglcur etiam de 
doais naturalibus.Tum quia do-
num eft Dei omne , quod 
conferr ex gratia particulada; 
íic pluvia v. g. conceíía ob 
orationes Fidelium , do-
num Dei dicitur , & eft ex 
gratia patticulati collatum ; & 
tamen illa pluvia non dicitur 
fapernaturalis in fubíiautia: er-
go quia non omne donum D e i 
eft fupernaturale quoad fubí-
tantiam,nec virtus per fe iufufla. 
12 Argui tur i . ín CIc-
mentina unic. de fumma Tr in i -
tate recepta á Clemente V . & 
roto Concil. Vienncnfo appro-
bara fait fententia alVerens,qnod 
Parvulis in baptifmo non folum 
remmitdtur culpa, fed & gra-
tia , &virrutcs infanduatur : er-
go quia cenfuit ut probabiliorcm 
fenceudam alíirentem , virtutes 
morales infundí. Rcfpondca 
concef. antee, negando confeq. 
Ciementina ergo illa folum de-
• \ , . ter-
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tcrminat , nt probabiiioiem 
íentcntiaHi aflerentcai , ali-
quas virrotutes infundí par-
\ ulis:ni baptiímo , conira op-
potiram alícrcnrcm , nullas 
infuiidi ; non vero dciern.i-
naE ,qü íe ,ve l quot iníundan-
tur . l Jndcad íalvandam , ut 
ptobabiliorem , prcfatam íen-
tendam luff icu , quod ¡nfun-
dantur Theologicas , de qui-
bus tolis Conciliuni locutum 
fuic. 
15 Replicabis tArnera, 
Concil. Vienn. locutum fuit 
de illis virtutlbus , de quibus 
Concil. Lateran. fub Innoc. 
111. cap. matores de baptifmo 
crai concrovt ilia; íed conrro-
verfia teivipore Innoc. l i l . 
erar non lolum de virtutibus 
inor^libus, ícd etiam de Theo-
iogicis: crgo & c . Piob. min.: 
ex verbisipfius Innoccnr. ubi 
ah : illud vero , quod opponen-
tes inducunt , fidtm , ai.t cha 
ritatem , alia/que virtutes par-
vulis , ut pote non conftntien-
tÜus non infundí 1 a plerifque 
non cenceditur abfolute 5 cum 
.propter hic inter D . D . Tbeo-
logos quaflio referatur ; fed ly 
per aliás uistutes debsnt intelli-
g i virtutes mordes \ cum prx-
r t r íídem , &: eharitaiem , ex 
theologicis non l i t nifi fpes: 
crgo & c . 
14 Reípondeo , ncg. 
min.; nam tempore Innocentij 
crac controversia de infuísione 
gratif ,fidci , & charitatis. Ne-
gabant quídam h^retici (quod 
polka renovarune Anabapn í t e ) 
Parvulis infundí per baptilmum, 
gratiam fandificantem quoad 
habitum , fídem , & charitaccm 
& hoc de omni habitu negabant. 
Unde bene referens corum opi-
nionem , ait Innoccniius 
in numeró plurali , aliof-
que virtutes; 0^12. negantes v i r -
tutes ihcoiogicas Uifundi , ex 
confequenii ntgabant , & v inu-
tcs morales ii fundí.Sed non quia 
hoc ultimum negaburn , hícretici 
eranijcum clrca hoc lint opuao-
nes piobales adhuc ínter ipíof-
met Thcologos. Quare tam L a -
teranenle ^ u a m Vienn. abüra-
hunt ab hac difticnltate : an l'ci-
licet , virtutes morales per fe 
ii.fundantur Parvulis in bapiií-
mo'í Et folum decerminat , quod 
ipfis ult.a remirsioncm culpcc, 
dentur virtutes iheologicffjfideSj 
fpes, & chamas, & hoc ut pro-
babilius , nihil curando de vir-
tutibus moralibusjcum quo etiam 
confurmatur Concilium Trident. 
cíf. pro noílra concluí, uun:. 4. 
huius. 
15 Replicabis adhuc: 
Cathechifmus Romanus poít 
deíiniiioyem Concillj Vienn, 
part. 2. cap. 2 . §. 1. , nuaieians 
Bbbb2 ef-
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eífcQus baptilmi lie air: buic ad- hxc conducit ad vkam aerernam; 
di íur nobU'J.simus omnium vir tu-
tum co'f/imittutus , qwi cumgrtóiá 
divinitus infunduntur-, íed ínter 
.coiiUTiiiraium omnium virxurum 
ingie.Uujntur yirtutes inórales: 
ef¿:o. Eclp.. l quod jn Cathe-
^bUrJiis-iion ioimn po;nuncu.rjquíg 
ÍUDÍ de fide , íed CUIJI his íolent 
propon i coní nltó nonnulla , qu j 
lunt iiicre probabilia. Reíp. 2 . 
quod pe¡ mbílifsimum commit-
tatu./7 •virtutum exprimiíUf com-
núEiatus vhiucinn theologica-
riun j qul íine dubio eíl nobi-
& excellentiísimus, ex-
C€aer:3 committa.tuni. y inuium 
muraiiuinp 
16 Aígui tuc 3,: vír-
rntes morales habent perficere 
J^énljh.elo ín ordine naturali, 
pr^ur 1 atus cÜ operari fecundum 
rátioneai naiuraiem : & in 
orair.e íupernati.irali , piout de-
vatumaJ ipiu:n per gratiam; 
fv'd viríutes morales acquiíitac 
níqüeüfní perñcere hominetíi 
prout elevatum ad ordinem fu-
pernacufaiem: ergo quia ultra 
virrmes acquifitas perficientes 
hoü.inem fecundum efle natura-
'jc , cequiruutur • alia; infníía; 
perficientes homiuem elevatum 
ad oidinem fupernaruralem. 
Prob. min, : virtos acquifita 
temperandae v. g. non tcndit in 
honeílaiem tempetantiíc prout 
ergo ut íit vinus temperantia: 
íic conduecnsin vitam acfernaai, 
ultra teiiiperantiam acqeificam 
eft neccíTc poneré aliam tempe-
iTatitiain infuJOfam, 
17 Refpondeo ,omifla 
mai. díQiag. min, ; íed vintures 
morales acquiíitíc per fe precijfe 
Ilon poíTunt perficere homincin, 
ut elevatum ad oidmcm íuper-
naturalcm, C«IK . min. ; virtutes 
morales ajjbciat? auxiio Jup : rn¿ -
tural igrat iee , & per iliud ele-
vatf , atque díreeiae per fidem, & 
ji t (ubfunt imperio charitatis ira-
perantis a¿tus iplarnm , non 
po í lun t&c . , negó min., & con-
íeq.: cadem di í t ind . diüing.an-
tee, probationis, & negaturcon-
íeq^ la virturibus moralibus per-
fícientibu^ hooíinem ¡n ordine 
ad fi^em íupdnr tura lcm repe-
ritur proportio cum chirirate, 
quatn proportion.-m hdbcnt per 
ipíam honelhrem proptiam íia-
gularum virtutum raiione con-
formitatis c u m r e á a rarione. 
x8 Unde hxc honeftas 
elevara per anxilium Tupernatu-
rale gracias, &uire¿i:a á fide íu-
pernacnr.íli , & imperara á c h i -
ritace, quia placer Deo , ele-
va re t Kominem in finen íuper-
naturalem, & in vi lam {tei srar^ 
quod ur clarius fíat , luppona-
mns, 
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mus, , quod Deus de potcmia pernaturaks. Refpondco concef. 
abíoluid infanderec alicui vir-
turcs theologicas, & non mo-
rales j hic homo in tali cafu 
poffet elicere aótus virtutum 
ralium ,iiu.c efl:, lemperace vi-
verc , jus íuum unicuíque íer-
vVare &cc. ob honeftatem talium 
.a^taum , & quia Deo placentes, 
<& grati , ícd tales adus fie elici-
ti auxilio gtatia: adualis, diredti 
vdidamine fidei , & imperari á 
>chadtate conducerent ad viram 
taELecnam } quia nihil ipfis defi-
ceret , & meritorij forenc: ergo 
quia ut atius virrutum moralium 
acquifirarum codacant in vicam 
íecernam , devenrque hominem 
ad ordinem (upernaturalem, non 
egeat vinure morali infufldjfed 
infrie ir , u t íinc elieiti ex gra-
tia a d u a l i d i ¿ t a j n l n e fidei, & 
imperio cliariiatis. 
i p Arguitur 4.: homo 
i n ordme. rupernaturau cleva-
tus debet efíe non mínus per-
i e í t u s in operando , quám eft 
in ordi'ie iiacucaN alias graiia de-
íiceret in necclfdrijs, ícd homo 
in ordíne nacurdii eít perfedns in 
operando in ordiue ad media per 
virtutes morales acquiíiras: ergo 
in ordinefupcrnaturali tieber efíe 
pertidn^ , needum per virtures 
iheolt í^icas in ofdine ad fincm, 
led Éuiain in ur<iine ad media per 
viautes morales infuíTas , & fu-
praemiísis, negando coníeq.,quaí 
non infertnr ex pizemiísis > quas 
enim íequirur, eft : ergo homo 
in ordine íupernaturali conftitu-
tus deber perfici, non fulam in 
ordine ad ñnem ultimum , fed 
ctiam in ordine ad media. 
20 Quod vetó bíec per-
feílio in ordinead media necef-
fario debeat fieri per virtutes mo 
rales infuíTas, non ícquicur ex 
praemiísis ; quia fuppoíica na-
tural! perfedione completa ho-
minis in ordine ad finem natu-
ralem per potentias , & virtutes 
ordinis naturalis, hnmo fuffi-
cienter , & complcie peificiiür 
in ©rdiive ad finem ultimum íu-
pernaturalem , & ad media in 
Adultís neceíTaria per virtutes 
theologicas ir.fuflds , & per ad-
jut-oria.gratiíe aítualis fu per natu-
ralis , quibus elevantur potentiaj 
inteileciuaies, & virtutes ordinis 
nacurails ,ut poísint in Qatu cle-
vationis talia media perdngere 
neccííaria ad finem ulriinum fu-
pernarpraiem , ad qu^e eraiit 
infufficiemes in ftd'tu purc na-
turali, & fine prsddidia eleva-. 
tione. 
21 Ar^uírtfr ^ : ideo 
ponímtvs virtutes theotegicas iii-
fuflaj;; quia fine iipiñs1 a!£tus na-
turales fidei , ípei , & charira-
tis 
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tis ellcnt improportionaci pcse-
m i o íupernaturali gratiiE,& glo-
xix; fed eadem improportio re-
pcrkuc iaacribas virtututu mo-
ralium fine habitu vir tut ismo-
ralis infuílo : ergo dantur vircu-
tes morales per íe iuil if lx. Refp. 
priir.ó ommiccendo mai . ; quia íi 
Deus vellct per íolum auxiliam 
gratis a¿tüalis fine ullo habita 
.theologico , íuíñeiencer poíTunt 
aClas eatum virtutum proportío-
Tari cum proemio íupernaturaii . 
_C>¿iapropccr, ut dixunus in luis 
propriji, loéis , potius ex locis 
Sac. Scriptur^ , Sacrominque 
-Conciiionuu, quám raiione na-
türali convidi^dmiit imus virtu-
tes tíieoiogicas infuíías. 
-lil i n : ) . - - • !' • . . . • ; 1 
i 22 Reípondco 2.,quod 
cft magna dífparitas inter v i r -
tutes theologlcas , & morales; 
quia íllsc immediatc verfantur 
circa Deam > quem habenc pro 
objecto íuo , de quidem fuper-
nararali in ordine gratis , de 
glorias, circa quod oportet con. 
formi.ter operari, quantum licet 
pro ftatu ií\o. Deindc virences 
theologicas cum fuis amibas funt 
media im:nediara r & próxima 
ad finemfupcrnaturalem confe-
quendum. Quare congruum cft, 
ut & ipfe fint fupernaturales, 8c 
infuíís, ut pofsint daré poientijs 
operari íimplicitec íupernatu-
raliter. Qua omnia non haben-
tur in virtLuibjs moralibuí pet: 
íe ,& íic non eft pariformiter d í í -
currendum de iLtis, ác de illis. 
23 Arguicur ultimo: 
fi virtutes morales per fe iufuflx 
non darcmar , parviili in Pa-
tria non habereiir virtutes mo-
rales ; fed hoc nequit dici : er-
go. Maior conLUt; quia non ha-
benc in Patria, nii i virtutes,qaas 
habuerunt in via ; & in vía non 
habuernnt virtutes acqaiiitas» 
Rclponderi poteí\ 1. cum D o í t . 
cit . , negando min. j quia prardic-
t^ virtutes non funt neccllarige 
Parvulis in Patria , fed íuftidt^ 
quod bene difponantur per cha* 
ritaremperfedifsimam ciica om-
nia appetibilia : ficut non eft 
neceíTe , quod habeant feien-
tiam omniuin rerum in genere 
proprio, íed íufhcit , quod eam 
habeant perfedam in verbo» 
24 Refpondeo 2. ne-
gando mai. cum ejus pro-
badone; quia fi ules v i r -
tutes morales videntur necef-
fariae Parvulis in Patria , quia 
pertinent ad aliquam perfedio-
nem comprehenforis; poteft d i -
ci , vcl quod infandantur Par-
vulis in itiD.mti beacitudinis; vel 
quod illas acquirant per a¿tus 
fnos frequentatos in Patriajíicut 
enim non apparet ratio , quare 
non poterunt addifeere aliqua. 
f c i . 
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fcibilia in genere proprio , qug rate, leu modérate, quod adfcri 
prirnirus nonnoverunc j i ta non 
apparet ra t io , quare non pote-
runt ex bonis eiedionibus cir-
ca appetibilia ad finem , non 
tancum ut funt volenda propter 
Deum in fe, fed ut volenda iu 
quantum commoda fibi , ac-
quírereunum fibi habitum i n -
clinantem ad elcdionem taiium 
appetibilium fub propria ratio-




rales fint connex¿e tam 
inter Je^ qudm cum theo-
lovicis: etiam 
cum prudential 
Vírti in íutes morales cíTe ter fe aliquomodo 
connexas, íupponit titulus qusef-
tionis quoad i , part.j & méri-
to; quia qui vírtnosé operacur, 
debet operari difcreté , quod lla-
betur per prudentiam: reBé quod 
convenit juíli t i j : fortiter^ quod 
tribuicur fo í t i tud in i : & tempe-
bitur temperantix. Unde cum 
hi modi operadiregularicer repe-
riantur in quolibet actu virtuofo, 
hinc videtur quod quiiibet ac-
tas debet participare ratio-
nes quatuor v i i tu tum. Difhcul-
tas prsefens eft , quanta debeac 
effe hxc connexio virtucum mo-
raliutw tam inter feadinvicem, 
quam cum vircutibus theologl-
cis? & ultra , cum virtute inteí-
lectuali prudentíf ; an fcílicer, 
virtutes morales appetitivíE íinc 
ita connexse cum prudentia v i r -
tute intellectualí, ut fine ifta illas 
eífe non pofsint,nec ifta fine illis? 
Omnes difiieultates funt re-
folvend^ in praeíenti per varias 
conclufiones.Sed ante refoiutio-
nem 
2 Nota 1. , nonnullas 
virtutes effe communesomni ge-
ncri hominum , ac coudi t íoui , 
ut r e d é vivant íecundum rec-
tam rationem.Tales funt quaruor 
virtutes morales 5prudentia,for. 
titudo , juftltia , & temperancia 
Alise vero funt , quae funt pccAi', 
liares alicui fiatui, ac condicioni 
hominum, ut funt virtutes pe-
culiares Religíoforum , fcilicetj 
caftitas, paupertas, & obedien-
t i a : & vircuces Principum , u t 
ilberalitas , magnificentia , ju f t i -
tia vindicativa 6cc. Prafens 
quxftio non eft de virtutibus 
pofterioris gencris; quia qui ha-? 
beí 
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ber aiiquam virtutem nioralem,, non aliarum : licqne aliquos íl-
non propterca deber habere pe- bi habitus comparant íi.ne alijsj 
euliares virtutes Religiofi , aut nec eít de virtutein gradu íum-
Principis; í'ed de virtutibus con- mo, & heroico pofsibili haberi 
venientibus omni ílatui homi.- ( fi poísibilis ell in hac vita, de: 
num. quo duqitant A . A . ) 5 nam ad-
miffa vircuie in hoc gradu , re-
3 Nota 2. , quod in quirií íocietarem aliatum ; nam 
tripiici gradu poííunt 'Confide- cum. in eo gradu poílulent o m -
rari virtutees morales: primó in nem excellemiam , q u a m in luo 
gradu cont ineot i í iE , qui ab aliqui- genere habere potelt: & omnes 
bus \'OQ¿im incipientium •> &eft, virtutesmutuum libi pi íe lentau- . 
cum adhuc iunt perturbadones xiliam,& aliae.alijs perfeCtionem. 
ani.m^ vehementes , illis tamen adjunganc, h i n c eft , ut virtutes 
reíUUmus , licet cum magna dif- in tali gradu íibi inviccra c o h s -
ficultate. Secundo poflunt con- reant. Unde controverfia folum, 
íiderari in gradu temperantiaj, manet, de virtutibus moralibus 
hoc Q^iprofícientium, & eO,. cum habirualibusfecundo modo con*-
palsiones paulo funt, minores, íiderads.,SedL 
imo feté íedatxiquemque gca-
dum obtinent , qui in mundo 5, Nbtá; ultimo , qnodl 
cenfe tur virtute pra:d¡ti. Tcrtio. virtus poteft coníiderari vel fe^  
tándem poflunt confiderari in c u n d u m intriníecam perfedio-
gradu heroico , & eít ,, cum nem deiumptam ex fuo proprió-
jam pafsiones ita funt cohibirá?,, objedo fpecificativoívelíecun-
& refioenatse , ut raro , aut vix, dum peí fedionem extriníceam, 
repugnen t rationi , & hic vo- aut accidenralem , quatenus in 
catur fíatus perfe¿torum.. HÍS; coníortio aliarum, virrutum in-
notatis.. tegrat perfedionem hominis,, 
qtti. ómnibus roboiatus vinuti-
4 Cbntroverfíá praifcns; bus fentit leviora; impedimenta, 
non eft de virtute primo ,, vcl ad eliciendos: a¿his fingularum; 
ultimo modo coíideratajquia cer- & fie efficacius , & expedidus 
tum eft, quod cum virtute aliqua eos exercec. Sit exemplum : fít 
in gradu imperfed© non funt. mulier. perfede cafta , fed non 
neceflario cennexas reliqu^ vír- fortis , & nec jufta, nec. libera-
tutes 5 muid enim fe exercent ín, Jis , itá. avara, & dificilius con-
materia quarundam YirtutumA fervaret cañitatem,,. ac fi. eííct. 
for-v 
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fortis, juft?., l ¡bera l i s ) .& re-
llquis ornata virtutibus. Non 
quaM-imns de virtutibus íecun-
durn hanc extrinfecam peíf¿c-
tiuuem in ordine ad hoirdnem 
integré perhciendumj& bonum, 
acvirtuofum fimpliciter conüi-
tuendum ; fcd agimus de v i r tu -
tibus m ftatu perfedo fecundum 
inrriníecam perfe£tioné defump 
tam ex propdo objedo. His 
notatis. , príElentem difnculta-
tem pee varias conclultoues 
refolvam. Suergo. 
Pruna conclufio. 
6 Virtutes morales non 
funtconnexze neccífarió , adhuc 
in ftatu perfedo, cum virtutibus 
theologicis. fiñ fatis communis 
cum N . Do¿l. in 3. d l i l . 36. ^. 
de 3. articulo. Prob. primo ex 
Conc.Tr id . Sef. 6. ubi ai^quod 
homo in juftificatione ateipiac 
fidem , fpem , & chariiatcm; 
fed in juftificatione non acqui-
ri t virtutes morales, nec ipíi i n -
funduntur , ut piobatum manet 
qua:ft. antee.: ergo quia iftae 
non funt connexx cum i l l i s .Min . 
quoad 1. part. conftac j tum, 
quia Concilium non facit men-
tionem de moralibus. Tum,quia 
juüificatus non facit maiorern 
facilítatena ad operandum IÍIO .^ 
ralicer, fappoíito , quod ante 
joÜifícauonem millos habueric 
habitus v lmnum moralium: er-
go nullum cft fignum , quod 
cum virtutibus theologicis infaí-
lis in juílificatione fine eonnexas 
morales. 
c. utiúy Ji i i uytút. r'i b 
7 Prob. 2.conclufio ex 
damnatione propolitionis Baja-
na: , qnsedicebat : omnia opera 
infídelium funt pecc&ta , v i r -
tutes Philofüphorum Junt v'¡tia\ 
Ex qua damnatione téquitur, 
quod juxra mentem EccleíÍ2,all-
qua opera infidelium funt bona, 
& non mala , & confequenter 
ver^ vi i tutes , licet non prout 
oportetad íalutem \ fcd in -
fideles non habent virtutes theo-
logicas: ergo poffjnt h^beci 
virtutes morales fine Theolo-
gicis. Confirmatuf ex AugulL 
Serm.de patienüa , & rcferíuc 
d i l l . %.depaemtentia. ca.t\.y¡quis» 
ubi conccdit , qued h^rcticus, 
auc rchifmaticus poteft habe-
re paticntiam laudabilem, quin 
habeat eharitaiem , ied patiea-
tia eft vktus moralis : ergo 
poteft eíTe íine iheologica cha-
ritatis. 
8 Prob. tándem con-
clufio ratlone : poífunt dari pilt-
res, ac plures adus virtutis mo-
ralis , v. g. temperantise , fine 
ulU virtute theologica j fed pee 
Cccc ta-
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vitia efle judicanda, íi non prop-taks aclus acquiteretur habitus 
peitcttus vittutis moralis tem-
pccannas; cum habitus generetur 
ex repctidoiie aítuua» ; ergo 
poreit dari habhus virtutis mo-
ralis perfectus fine virtutibus 
iheo lüg ic i s , Prob, mai, : poteft 
dad aliquis attus virtutis mo* 
ralis tempcrantia;, qui tendat 
in c/us objedum , cum debitis 
eircunftannjs per le requillcis ad 
boijiiaicMi tülis adus, quin ope-
SSíis hab^at virtutes theologicasi 
alias omnia opera iníideiium cr-
íen t peccata , contra di¿U ; íed 
íi poceft dari aliquis adus vir-
tutü lie circunftancionatus, fine 
virtutibas theologici , poíTunt 
8¿ repetí ali; plures; cum non 
íi. maior ratio uno , quam de 
alio : ergo 
9 Dices i.contraiftam 
conciuhonun ; victus moralis 
j^ on poreit ejerced laudabilicec 
íin¿ fide ; fed fides eft vircus 
theologica : ergo virtutes mora-
les , ad minus , non poíílint eífe 
fine Hdc theologica.Maior conf-
tat tx i lio ad Román. 14. omne 
snm \ quod non efi ex fide pee-
catum eft. Confirmatui: cX Mag» 
Par. A u g . L i b , 4, contra Julia-
nuni cap. 3. ubi alijíque inio-
cis docet , virtutes infidelium 
nullas eft- veras virtutes : imó 
Í!:11a[as:, & íupetbas efle vir-
cutes; & idco.non virtutes , íed 
ter aliud expetantur , fed re-
ferantur ad (e ipfas : ergo jux-
ta Magnum Par. Auguft. virtu-
tes morales in fe nulla; íunt, niíi 
ülterius ordinentur per con-
nexionemcum virtutibus theolo 
gteis. 
10 Refp, 1. ad argu-
mentura , neg. mai, ad cuius 
probacionem dico , quod juxta 
communem P. P. & .ÍX oüto-
rum , ly. Qnod non e/i ex fide, 
inrelligendum eft, pro i¡lo,quod 
eft contra diít^men confcienti*C5 
unde ly non o iumitar merene-» 
gat!vc,led etiam contraiié.Refp. 
2, diíling. mai. : vinusmora-
iis non poteft exerceri laüdabi-
jiter fine fide prout eportet}& 
proxime conducii ad vitam <eter~ 
nam, couc. mai : non poteft iau-
dabiliter exerceri ingeneremo* 
m , negó mai. Unde etiam ope-
ra infidelium, ut diximus,li ho-
nefto. fine, & objeóto bono cir-
cunftantionentur , funt fuo mo-
do bona , tk honefta. Ex quo, 
- í . • • :' ;.' 1 Dííi ?.. 3 j iv Ú1 
11 Refpondeo ad con-
firm., quod quam vis Mag. Par* 
Augurt. alijque S. S. P. P. we-
ga it , virtutes sine charitate efle 
veras 'dreutes; íolum iutendunt, 
quod íunt virtutes iüfruduof^,5c 
fteriies non conducentes ad v i -
tam srernara,qua ratione Apoft. 
i . 
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I . ad Corinth. cap. I 3 . e n a m 
d ic i t : opera bona sine chán-
tate nihi l prodcíTe , imo nec 
ipíam íidcm. Nec virtutes fecan-
dum fe poflunc efle inflaiae, & 
fuperbxj nam qu^ (uperbia po-
tcl\ elle i n e o , qui le humiiiat, 
& températe v i v i r , eo , quod 
putct , id honcüum , & decens 
eíTe? Poílunt certe dici íuperbaí, 
& inflata:'occasionaliter , in 
quantum qui sic prceciíse ope-
ratur poteft fupcrbire , ac va-
naglor ian, ut pleruinque fe-
ceruut Philofophi Gentiles. 
Secunda conclufio. 
12 Virtutes morales 
adhuc in ílatu perfefto non 
ínm Inter fe neceííario comicxae. 
H^c conciusio eft concia cc^m-
munem Thomift^rum, 6c Jc íui r . 
Eli tamen N . Subí . D^ í t in 
3. difl . 36. lubnum.S. Lbi ait: 
virtutes morales , nec fecum'.um 
genera, qu£ cemmuniter ajsignan-
tur , juj i ia , fortitudo , & tcm-
•perantia ; nec Jecundum illa gene 
raliora, quf prius aj signa-vi, funt 
necejjaro connex? ; quia una v i t -
tus efl uliqua perfectio buminiSy 
Jed non totalis i lufficerec enim 
tune una virtus moraMs &c .Hsc 
Subt. Doft . , in quibus haberur 
& ratio piobatiya cohcluiionis. 
Sed 
13 P rob . i . conclufio 
author: S. S. P. p.: Hieronymus 
l ib . 1. contra Pelagianos , refe-
rens opinionem Philofophorum, 
qui cenfebant, virtutes ita con-
nexas efle, u t n o n p o f s i t haberi 
una finealijs, refpondet : igno-
ras , banc Wí Philofophorum[en-
tentiam ? Sed non Apofíülorum. 
Ñeque enim mihi cur¿ eji , quid 
Ari/ioteles ,fed quid Paulus do-
ceat. Ma^nus Par. A u g . Epift. 
29. d i r t ¿la ad H i e r o n . ait : non 
enim & i j a divina fententia eft, 
qtia áiciinr : qui imam viHutem 
bñbuerit , omnes habet : fed ho-
mini'óiis hoc vijum eji , multum 
quidem ingeniojis , Jiudiofís , fed 
tamen bominibus, qui fallipojfunt, 
14 L t paulo poít pro-
fequitur idem Sanftus D o d . 
,, Undc pudicitia cor.jagalis in 
v a i s , í b e m i n i ( q u e rc l ig !üs i s ,c í i 
p r o c u l d u b i o vir tns sit , non 
c i a m n i h i l , au t v i t i n m ; non 
tamen lecum omnes habet v i r -
j , lutes. Et p o l k a (ubjunei t : fíe 
pote/t dici habere a ium , & 
aliamnon habere ~ aliam mAgis, 
*lia?n minas habere vírtutem. Et 
C ü n c l u d i c \ ín ipfo uno bobine, 
quod maiorem babuit piidictiamy 
qua-mpacientiam. & maiorem bo~ 
die yquam herí : adhuc 'non ha -
beat continentiam j 0 - babtat n jn 
parvam m*/eric&rdiaw-ex £0 juxra 
h o s 5, b . W P. v i r tutes i i o n l u n t 
n e c t í L t i o ínter fe conneXcr. 
Cccc 2 Picb. 
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15 Prob. 2. conclaf-io 
ratioue deduóta ex Subt. D c d l . ; 
poílunt habeci attus veri , 
peifcítí unius virtutis moralis, 
v. g.julticb, abfque amibas alia-
rum : ergo potelt acquirí habi-
tas juñítia:,& ex repentione aólü 
talis viiíiuis períki talis babitus» 
sine acquisicíone habitas tempe-
rantia'.Ántec.coníhc > nam po-
tcft quis velle reddete vnicuiquc, 
quod luumeft » quamvis iauuo-
il¿rate vivar erga potum , & ci-
bum : iaio poteft udíre reterr-
tionemalieni ex ínotivo honef-
taris juftina? , & intemperate 
vivere erga voluptates cibi, & 
potus , erga va:nerea,&: honores 
ergo poffunr habeci a t^us veri,& 
peí tc¿ti unius virtutis moralis ex 
motivo honeftatis :alis virtutis, 
qnin Uiabeantur adas aiianmi 
viftutum, Ptob, i , confeq.: ha-
bicus uirtucum acquiruntur per 
aóhis proprios circa objeta 
cuiusüba virtutis : ergo per ac-
rus vcríantcs circa honcftatem 
juítiriaj non acqaicicur habitus 
circa honeftatcm tcmperantiop, 
1(5 Confirmator \ h x Z 
ratio ; dü$vircutes fpccie diíFc-
rentcs íub codem genere, v. g. 
caítitas conjugalis, & virginitas, 
debent magis connedi,quara du? 
virtntes diveríorum generum, 
ut juíticia & temperantia j fed 
virtutesíbla fpecie diíFerentes 
MoralibuSi & Donis. 
non sic eonntclantur j quinimo 
una poteíi acquiri sine alia in 
grádu intenfo j nanvB¿ata A u -
na v. g. fuit caftiísima , & non 
fuic virgo: ergo nec virtuces tuo-
ralcsdivcrfurum generum íunt 
ira conncxsc , ut &c. Con-
íirmatur 2.ex maiorl inclinatio-
ne , & facilitate ,quam experi-
mur ad uuam prse alia viteute, 
v. g, ad julUtiarn prce tempe-
rantia ; ad humilitatem prsc 
caftitate : eigo quia virtutes 
uon íunt connexíc. 
17 Prob. 3. conclufio 
íi virtutes morales eflfenc necef-
íario ínter le counexa?, qu^li-
bet vírtus eífet alij ratio ctTcndi 
virtutem; led hoc cft falíuimer-
go &c. Piob, mai, : li habicus 
temperauti* uou eft virtus , ftifí 
quia eam concommicatur forti-
tudojfiartitudo in quantum con-
coaimitans tempcraMCiam eft 
habicui temperaiuif ratio cfíén-
di virtutem, & éconvena»: tem-
perancia ut concommiians foiti-»-
tudintm erir furtiiudini ratio 
eílendi virtutem : ergo quaili-
bet erit altcii ratio eübndi vir-
tutem. 
18 Confírmatur: unus 
a¿lus uuius virtutis efl-'t tune 
ratio , tur omnes alia: cíTenc 
virtutes; led hoc nequii dici: er-
go Prob. mai. ; ponamus, 
quod 
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quod quis habcat fortitiidinemj 
& temperaruiam i i to¿lo , quí elt 
graíius,qu¡ requiiitur adeflíc vic-
íutis peifed2e:& qaod fuimn ha-
beat cempcrantlam ut icpteinj 
h i c , juxta contrarios, noa ha-
bebit virtutes juftiiiie , & fot-
titudinis in gradu perfc^lo, quia 
in rali gradu non habet tempe-
xantiam. H )C íuppofito, eliciat 
iíle homo adurn tcmperantise uc 
tinum , quo augeatur temperan-
tia ut oft®: tune per talem ac-
l u m virtutes juílicig , & f o r t i t i i -
dinís íneipient effc virtutes i u 
Üatu perfecto : ergo tuuc aétus 
unías virtutis generabit &omnes 
viitutes morales in eíTe virtutis 
perfedx, quod eíi inconve-
•tiieus. 
a r mi menea o Solvuntur 
concra iftam conclu-
fionem. 
19 Arguitur i . ex va-
rijs auihorir. S. S. P. P,: pr i -
mó ex Div. Ambrof. l ib . 5. iu 
Lucam cap. de Serm. Jefa ubi 
a i i : cennexee igitur funt > & con-
caténate virtutes, ut qui un¿m ha-
hsaty plures babere vídeatur. D i v . 
Bernard. l ib . 1. de confideratio-
ne C2iip.%.:e[fc fuavi/símumquem-
dam conceptum, complexufHque 
virtutum atque altsrampederé ab 
altera: Div.Hicrunym j n cap. i5o 
Ilai¿e,c5parac homine virtuosfi 
Cythara: , mi, fi una v í r tu tum 
Corda defuetit , non poterk 
meíos dulce refonare : ergo jux -
ta S. P. P. virtates morales 
funt inter fe connexse. Reípou-
dent a l i qu i , quod S.S.P. P. l o -
qunntur non ex mente propriaj 
íed Philoíophorura ,ui- jam d i* 
ximus in probatione prima con-, 
cluíionis addaí ta ex Div . Hie-
ronymo, & Auguft-
20 Refp. 2. quod dum 
ira loquuntur de virtuubus S. S. 
P. P., loquunrur de ipfis , ut 
i^ atae í'unt frudlificare i n vitam 
a:ternam, leu uc inciinant in 
adus mcriioiios 5 nam prout 
fiedebent elle inter fe connexa?, 
& cum charitace 5 nam qui eií 
temperans v. g. jf i tamen injuf-
Uis fuerit,aut avarus, adus tem-
perantisc iltius non fruClificabic 
in vitam •secernamíquia ralis v i r -
tus non conne^titar cum cha-
ritate. Hagcexpüfuo, & expli-
cario deduciuu ex Div . Grego-
rio tib. 22. Moraliuin , queru 
contra nos objiciunt contrarij. 
A i t enim ; hoc feiendum eftj 
quia quiíquis virtute aliqua pol-
lere credítur , tune veraciter 
poilet, cum yiiijs ex alia parte 
non 
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non íubjacer. Hoc idcm docet 
DIv . Aug. Epill . 29. fuper iíiud 
Jacobi m fuá canoniea cap. 3. 
qtúcumque enim totam legem fer-
v m e r i t , offenclAt autem m tma, 
fatfus eft omnium reus. Non au-
tem loquumur P. P. de virtu-
tibus fecundum íuam proprian), 
& fpecificam perfcctionem. 
21 Arguitur 2.:non eft 
perada vlrms, qu^poceít fa-
eilirer dcviare a re¿titiidine 
círca íuum objc¿tum ; íed una 
vinus fine aliis poteft ficfaci-
lirer deviare : ergo una virrus 
fine alia non eft perfeda vircus. 
Maiorcft D i v . Auguftlniin Ser-
món, de operibus mifericordia;, 
ubi fie aic : cbaritas , qua defe-
r í potejl , numquam f u i t vera. 
Minor patee examplo mulieris 
cali?, , avara i , vel t imidx, cu-
ius caÜit:;S faciiiter exponere-
tur violaiioni ob defeólum alía-
rumvir tu tnm * ícilicct, l ibera-
iitacís, & fonitudinis , & ob 
cupidicatetn pecanise , vel t i -
morem imminentis damni. Ut 
hoc ar^unjentnm lolvatur, pras 
ocuiis habenda íunc , qug di-
ximus num. 5. notabiii ultimí 
huius. Ex quo 
2» Refp. omifla mai. 
difting. min.j led única virtus 
moraJisfme alijs deviare poteft 
ab extrinfeco, & rarione tenca-
tionum contra alias virtuies, 
conc. min. : ah intrtnfecj, & ia-
tione f u i , negó min. £ t conicq* 
hsec cadem diftiótio applicati 
debet exemplo addudo in pro-
batione. Itaque duplicirer una 
virtus po:eft dependeré ab alijs: 
yúíuowtr infeíé , ita ut una üne 
aiiano polsit perfede operari eic-
ca fuumobjednm ex íüa racione 
intrinfeca , formali , & faciiitec 
removeri ab ipíb i quo íeníu 
negamus mutuani dependen-
tiam , & connexionem unius 
virtucis cum aliaj nam prouc fie, 
una non attingic objedum ai-
cerius. 
23 Secundo exirinficé, in 
quantum una virtus in coníoc-
íortio aliarum integrac perfec-
tionem hominis , ut careat o'n* 
ni vi i ioj 6í in omni materia , & 
occal-ione incline turad bunum, 
& cum maiori efficaiia , mino-
r ibuíque impedimentis eliciat 
actus v'ircuofos. Sic mulier per-
fede calta , juLta, &; fon i s , ca-
reníque (^mni vitio)facilius, per-
fediufque íer tabi t t á l t i i aumj 
quia per has alias virrmes muui-. 
tur contra tentationes tiníidita^ 
lis, avaricia, & injuüitiíe , qu i -
bus trahi poílet ad iinpudicina. 
Hoc ergo fenlu fareor , conne-» 
xas eíTe vircuics j & ad ínvicem 
dependeré in adibus luis. Sed 
híec dependentia eft mere extrin-
fc-
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ca, & non intrínfeca íingulis; & una virtus fías alia hoc non effi-
fic licet ab extriníeco , non ta-
men ab intriníeco , SdneceíTario 
funt iuter fe connexas virtutes 
cit: ergo. Prob. min. • homo, 
ctfi temperans, fi tamen non fo-
ret juílus , fortis &c. non cíl 
moralcs,adhuc in gradu petfeóio. perfeótus: ergo.Ríp.ditting.mai: 
Nótate bene hanc dodrinam. 
24 Arguitur 3. : etfí 
una virtus fine alia poísit elice-
re fuum adum , non tamen fa-
ciliter, & deledabiliterj fed hoc 
ipfo una virtus non poteft haberi 
in ftatu perfedo fine alia : ergo 
&c. Prob. mai.: adhuc cum taii 
viteute fine pt^ efidio aliarum fen-
tíret difficultatem : ergo non 
dele&ibilíter, & facilirer elice-
rec fuum a¿tum.Refp.difting,maí. 
etfi una virtus &c. hoc prove-
niente peraccidens , Ó" rattone 
tent¿tiunis impellentis. in contra-
rium , conc. mai.: hoc prove-
niente per f e , & e x parte vir tut is , 
negó mai., min. & confeq. Ita-
que contrarietas tentatioms non 
deftruir perfedionem íntrinfecam 
temperantias v.g.erga fuum pro-
proprium objectum. Unde pra:-
fidium aherius virtutis, fortitu-
dinis v. g. vcuic ex centatione, 
ut contemnat minas , qui-
virtus pcrfc¿ta debet pcrfkere 
hominem in determínate linea, 
conc. mai.: ab/olute , & simpli-
negó mai. , & inverfis ter-
minis dirting. min., de neg. con-
feq. Iraque , una virtus, v. g-
temperantia per fe.non d^b^c 
reddere honiinem ,nifi perfjc-
te temperatumj non autem per-
fjclim iti omni genere vi ¿tutu TI; 
ficut una fcientLi, medicina v.g. 
rcddítM'dicum prrfeüum , fi 
pofsídcc hatíc facultauin in gra-
da perfecto i non vero Ma-. 
rhematicum. 
Tercia conclufio. 
26 Vi'.tutes morales 
appetitivce funt neceííkrio con-
nexx cum prudentia. H1^ con-
clufio eft communis apud om-
nes. Prob.que ex defíniiione 
virtutis tradita á Piúlüfopho 
bus aüquis urgeretur ad eden- ex qua fie tftor ma tur ratio: de 
dum, & bibendum immaderaté. eftentia v irtutis moialisell, ut 
Yide dicia argumento antee, inclinet in bonum honeftum ji>x-
ta difamen reda: raiionis i ícd 
25 Arguitur4.:perfec- hoc diótamen de bono honefto, 
ta virtus debet períkere horoí- &de malo fpedac ad prudentianí, 
ncm ad perfedum ftatum ; fed didantem in particulari de om-
ni-
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nibus , qua; a£Uii dchentur , m 
{it redus reditudine nioraii: 
ergo nulla virtus tnoralis acqui-
r i poteft íine prudentia , & 
confequenrer & c . A a vero KÍEC 
prudentia Gt úrica pro.ómnibus 
vircanbas appetitivis \ tlicetur 
poftea,d'jai de prudencia in 
particuiari agamus. Nmae veto 
íir. 
Moralihus0 Dows. 
in T r a d . de adibus humanís,. 
ubi docetur , voluntaccm non 
determinari in adibus íuis ab 
ulrimo judicio pradico incellcc-
tus, ita ut non pofsit i i lud non 
fequi>nam in hoc praícipue ftat 
ratio liberratis: ergo poteft ha-
ber! perfeda prudemia abfqoe 
ullo adu virtutis. moralis appe-
titiva?* 
Quarta , & ultima 
conclufio. 
27 Prudencia non eíl 
neceíTano connexa cum vli tnti-
bus appeiitivisj ka uc haíc non 
pofsit haberi fine il l is. Eft noftri 
Subr. D o d . perfarpé citati fub 
nam. 14. Prob. racione: poteft 
haberi perfeda prudentia , íive 
quoad adum,five quoad habi-
tum , ablque ullo adu vir tu-
tis appetitivse: ergo qura pru-
dentia non conneditur necef-
fario cum virtutibus appetiti-
vis. Confeq. conttat > quia íi 
adus prudentize poíTunt eñe fine 
adibus virtutum appetitivarum, 
per tales adus acquiretar , & 
3 augebitur habitus prudentiar, 
• quin augeacur, &acquiratur ha-
bicus aliarura virtutum. Prob. 
antee.: cum ex his , qnae docen-
tur i Noftratibus in Animaftica 
de libértate voluntatis, 6c eiiam 
28 Confímatur: quo-
visdidamine redo prudentia& 
liante circa temperantiam v. g. 
poteft homo vivere intempera-
té : & fie retento habitu pru-
dentiae etiam in particulari po-
teft amitti habicus temperan-
tise : ergo cales habicus lunt fe-
parabilcs,& non neceíTatio con-
nexi. Prob. antee, ex i l io íatis 
famofo axiomace : video melia-
ra , proboque , deteriora fequon 
ergo cum. quovis d ié tamtnt rec-
to prudentise&c 
29 Dices i .coñtra hoc: 
Philol. 6. Ethic. cap. i^ .a i f : im~ 
pofsibile eft , prudentem e/Je 
quempiam , ftfsi sit bunus-.i 
•conjugtitA ejl prudentia v i r -
tu t i moris '•: nec fieri po* 
teji y ut idem simuí sít 
prudens, & . ineontinens: ergo 
prudentia non poteft efíe fine 
ali;s virtutibus appetitivis^ 
Reip. , Philoíophum \y im-
p§Jsibile non fummere in n -
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gore íermonis , íed prout coin- tum , nec didatum ab intci ledu. 
cidic cum ly difficile ; quia 
qui prudcns eQ , 8d folt bo-
num , quod faciendum eft , ar-
que pr^ceptum j & malum,. 
quod veritum e f l , & puni-
tur regulariter, actrahit vo-
luntaccm ad bonum, & retrabit 
á malo, ita ut fine magna de-
pravatione , aut malitia non 
püfsit non fe conformare in pru-
dentum a;íVimatione tali ditta-
miuij fed abfolute loquendo hoc 
poíTet faceré pro fuá libértate.. 
j o Dieces 2. : qui non 
31 Refp. negando mai.j 
quia poteñ aliquid eíTe intel-
eCtum, eQó non íit didatum ab 
intelledu. Unde , quando intel-
ledus didat v. g^  efíe tempera-
te bibendum,liceE íimul non dic-
tet , efl¿ intemperate bibendumj 
id tamen inteli igit j & ric,quam-
vis nullus pofsit velie non i u -
tel ledum j poteft tamen velie 
non didatum, imo poteft inrcl-
tus ob diverlc-s fines, & moti-
va , uno , & codem. tempore 
utrumque proponere , feilicer, 
effe températe bibendum i quia 
e l ig i t id , quod didatum eft ab fimpliciter bonum : & non eíTe 
intelleda, íed contrarium , talis temperare bibendum 5 quia de-
eligit non intelledum j fed pe-
ino poteft velie , & e l i -
gere id,quod non eft prius intel-
ieótun) ; quia, nihil wolitum, quin 
p^cognitum : ergo nemo po-
teft eiígere contrarium iUi,quod 
ab incelledu didatum ei t : ergo 
Haníe redo didamiue in incei-
Jedu, debet fequi confbrmis 
eledio. ex parte voluntatis; 
& confequenrer virtus volunta-
lis conneditut cum pruden* 
tia.. Prob. mai.. intelledus non 
poteft fimul didare , eíTe 
températe bibendum: &;non eíTe 
températe bibendum : ergo í i 
d idac , efíe températe biben-
ledabiie appeticui guftus5& tune 
voluntas poteft eiigere quod vo-
luerir., 
32 Dices 3. & eft re-
plica : voluntas nón eligir male, 
nifi intelledus male dicret: ergo 
ñ a m e di¿tamine r t d o rec-
to-prirdemiae , necefíario fequi-
tur adus vinuofus 5 & confe-
qpenter. &c. Prob. antee. : vo-
luntas peccat, quia intelledus 
eft ignoraos : quare dlckur • om~ 
nispeccans efi ignorAns'. ergo & c . 
Relp. negandu antee, & antee, 
probationis , cuius probarlo i m -
bíbita fie explican, vale t : omnis 
peceans eft ignoras ignorantia 
dum ; & voluntas eligit oppo- latefumpta^xo deviatione á rec-
fitum, hoc eft, non températe t o , & bono , conc.,: ignorantia 
iiibcre, iam ei igit BOU iiuellec-r pwprie fumptu, fpeculativa \ & 
D4dd. díc* 
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<¿/i?^í/^ ex parte ÍQtelIedus,nc- ut íic j i u de earum o b j e t ó , 
go. Refh^c eft prorfus animaf- & fine , diceutur Difp. fequent! 
tica: Qaarc ab ea méri to fu- agendo de virtutibus ia patti-
per íedemus. Alia de virtutibus culari Quare íit 
D I S P, 11. 
D E V I R T U T I B U S CAR-
dinalibus in particulari. 
QU^ST. I . 
D i d u a i manct qua;ft. I . huius traftaí tatus , quod virtutes 
Cardinales í icdicuntur ; quia runt quafi ca-diñes , & capita cae-' 
lerarum virmtum moralium, perficiunt, & reítificant naturam ratio 
nalem, qua rationalis eft,ut rede vivar,ac vitam honeftam agat. De 
numero i íh rum quxrerefoleot A . A. Qiiare & nos breviter hoc 
exequemur, Sic ergo 
re eñ communis oranium Theo-
logerum ; fed in ea fuadenda 
non omnes inter íe fatis con-
veniunt. Pcob, ergocx N.Doófc. 
in 3. dift. 34. quaert. unic. fub 
num. y ^ b i poftquam docet,via-
torem íwfticienter perfici cir-
ca Deuni tribus virtutibus theo-
logicis , fubjungit : circo, crea-
tur am vero int elle ¿fus perfe¿iifsi~ 
me perficitur per prudentiam , fí 
prudentia ftt perjet1i[simA\ ipfa 
enhn efi de omni agibi l i .& quan-
tum ad omnem cmditionem agi-
bilis perfeftifsim* notitia. Simili-
ter 
ot fínt virtutes 
Cardinales] 
l " D Efpandeo, quod v i r -
X v tLltes Cardinales 
funt tantum quatuor , fcilicet, 
prudentia ¡juftitia ,fürtUudoy & 
tempsrantia* Hec reíolut io ia 
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quantum ad af.petitum ptrfeftif- opcrantem 3 & conveniens, ant 
Jjme yevficitur tribus virtutibus 
moralibus , f i fint perfeóiifsimah 
aula tam circa alium 5 ®f appetí-
bile a l ter i , quam circa fe, & ap 
pettbilejibi^&hoc -vel primo 
direóié , m¿ fecundarlo propter 
illa prima.. Hxc D o d . 
2 Ex quibus fie forma- ter perficitur temperantia , & 
tur ratio proconclufione : v i r - fortitudine: ergo & c . Min.quoad 
tutes Cardinales funt ad perfi- 1. patc. patet; quia jufliria,ut eft 
diíconveniens í i b i : vel eñ ad al-
terum,& círea conveniens , aut 
diíconveniens alteri ; fed cica 
convcuiens , aut difeonveniens 
alteri fuíhcienter perficitur v i r -
tute juf t i t i^ :& circa conveniens, 
vei diíconveniens íibi fufficien-
cíendam creaturam rationalem, 
in quantum nata efl agere í e -
cundum reí tam rationem in or-
dine naturf , & abftrahendo ab 
ordine gratise j ícd tales virtutes 
íunt quatuor afsignatae : ergo 
& c \ Maior eft certa. Prob. min. 
narura r a t ionaüs , ut re¿té v i -
va t , debet perficifecundum in-
tellcftum, & fecundum appeti-
turaifed fecundü intelledum, ut 
rede vivat in ordine natur£,íuffi- quoad 2.part.jper temperantiam 
cienter perficitur per pruden- redificatur appetitus, ne inordi-
virtus ad alterum , praeciíTe in-
dinat ad' reddcndum cuique, 
quod debitum, & confentaneutu 
eft íecundum re£lam rationemj, 
& appetitus in ordine ad alte-
rum íolum poteft defKcere appe-
tendo aíteri , quod düeonve-. 
niens eft i l l i ; vel non appeten-
do , & nolendo, quod i l l i debi-
tum , & confentaneum eft . 
4 Prob; eadem min. 
tiam : & fecundum appcntum 
non perficitur fufficienter , nifí; 
per juftitiam , forritudinem, & 
temperantiam : ergo & c . M i n . 
quoad 1. part. eft certa ; quia 
prudentia eft habitus inteilec-
tualis pr j¿ t icus circa cmnia agi-
bilia , fecundum omnes conditio-
iacs >& circunftantias, ut q^uaft. 
fequenti videbimus,-
3 Prob. eadem minor 
quoad 2. part. : appetitus na tú -
nate concupifcac appetibile, nec 
inordmate fugiat fugibile : & 
fíe fufficienter redificatur ap-
petitus fecundum partem, qua 
dicitur concupifcibiUs. Similiiec 
fottitudine redifícatur fecun-
dum pattem , qu^ dicitur iraf-
cibilis, ad hoe ut ordinaté fe 
gerat cirea oííendentem , aut 
auferenten^vel impedientem bo-
num ordinatum concupitnm: 
ergo. & c . Qui circa hoc alia 
pulchra & perfpieua volue-
aac rationaiis i Vel eft circa ipfuiu u t l e g a r N . D o d . cir. in 3. 
Dddd 2. 
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Dif tv34 . í . notmdum ulterius a. 
num. 9 uíque ad 11, iacluüve^ 
5 Dices i . contra hoc: 
alif lunt püucipai iotes v i r tu -
tes, quám aísignata: ínter car-
dinales : crgo iftíe non 
fünc tantum quacuor. Prob, an-
tee.: patieníia , jüxia Ducr. c i t . 
c ñ nobiiilsiina forritudo; pcem-
tentu e ñ perfe^ifsima jult i i ia; 
quia inclinac ad vindicaudum 
peccatum contra Dcum , ipíi 
exhibendo poísíbilem fatísffac-
tioncm j ac tándem humilitas 
cft nobilior temperan[ia;qüia eft 
fundafnentum fpiritnalis xd i f i -
cij , acc^terarusn virtutum: er-
g o & c . Refp. negando antee, 
& aatecedens probationis. 
6 Patíentía ergo ínter 
fpecies ínfimas fonimdinis n o -
bi i i í s ima eft j fed fub fortitu-
dine continetnr; quia forritu-
do non íblimi inclinar ad re-
pel lcndum offendens, dmn hoc 
diótac tatioj íed ctiam ad tole-
randuin , dom ií lud ipfa ratio 
di¿lar,Similirer poenitentíacon-
titietuc fub jailicia , prout hice 
eLt vircus moderativa appetitus 
i n vjídiue ad alterum. Ec tándem 
hunuiitas continetnr í d b tempe-
rantia,düm \\xc moderarnr con-
cupifc iDi lcm circa hono rem, & 
circa uerpectum, ac paivipenfid, 
ncm. 
Moralibus, & Don/s. 
7 Dices 2. : fontrariovum 
tadem sé ratio, fed vid. i capíta-
Jia luiu plniquam qu<iruürí quia 
íunr leptem : ergo & virtures 
cardinales, feu capitales , func 
plufquam quatuor. Refp. , quod 
contrariorum eadem eft tatio 
ab opposito in eo ín quocon-
trarianiur ; vitía antea» Ca-
picalja , qua capitalia 
ínnr , non conrrariantnr vír-
tutibus cardinaiibns, qiTa car-
dinales ílint í imó , nec cardi-
nalibus inimcdiare opponuntur; 
fed \ 'irtutibiis appctitivis con-
lentis fub iítis , ut eonfideranti 
patebir, Deinde plura funt ca-
pita , ex quibus homo poteft de-
íicere , quorum nullum reddu-
citur ad aherum , nec fub a l -
tero continetur } ut patet re-
cenfendo fingula vitia capitalia; 
at homo folum cft recbíicabi-
iís penes quatuor afsignata , ad 
quas omnes alí^ red;itodines 
reducuntur , Bi íub quorum rec-
titudine continciuur. 
QUiEST. ÍL 
In qua agitur de pra-
dentid, prima vir~ 
tute* 
i F leer prudentia in r i -
gore fv. rmonis vir-
tus 
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/ / / .f non fi t ; cuín non ad formis rationi di61:anti tum circa 
voliuudtccn, fed ad intel le í taai 
pcrcincat; qaia tamen ad b o -
nos mores inclinar , illos pro-
xime dirigit , & voluntatera cir-
ca opusmoris eligenduiií ordi-
ñar % merino inrcr virtutes m o -
rales primara iocum obtiner. 
De hac ergo varice funt diffi* 
íCtiltates, quffl ramen íi pro dig-
niratctracíaiídg effenc, longio-
rem cxpoícebanr ícrmonem: fcd 
quia necefsitas tum temporis, 
t u m voluminis nos arget ; ideo 
tam hulns, quam Cfterarum vir-
tam tra¿iatum , veluti in com-
pendio , per varia dubia «xpo-
nemus, 
2 Dubíttabis i . : quid 
íit prudentia 5 & quinam ejus 
adus? Non loqulmur de pruden-
t ia , prouí coiacidit cuín dcxte-
r i ra rc ,qu? reperitur etiam i n 
homi í lbus pravisad excog'uan-
da media , five bona , sive ma-
la p í o fuis finibus confequen-
dis ; de qua ait Jcfus : F i l i j 
buius faculi prudentiores funt fi~ 
h j s ¡uds . ioquiinur de pru-
dentia , prout cft vírrus intellec-
tualis redificans inrelleftum ad 
re¿te judicandum circa aí?ibiliau 
Et certe , quod detur huiuímo-
d i vir tus , indubicatum*, eft apud 
omnesj quia o m n i s a d í e huma-
na . uc reda si t , ícu honeftá in 
generemoris, dcbet cffe coa-
maten a m , rum circa omnes cir-
currítancias, & conditiones; íed 
hsec rario didtans , íeu nata 
d ió t a re , eíl prudentia : ergo 
datur. Unde pro rcíolutlone u 
partís . 
3 D i c o i . : prudentia 
íic rede defínitur : efl virtus iñ-
tel¡e¿Iualís direóiíva hummiru rñ 
a^iionum^ conducentium ad honef-
tam, & felicem vitam., Ec íi ve i -
Üs definiré prudentiara Chrif-, 
tianam , adde : ud finem f u -
pernaturalem. Qnare prudentia 
integralitcr, & adxquaté íumpta 
conñí l i t In habituali nocÍTia,qua 
quis poteft rette judicare de íin-
«ularibus agibílibus per t inenr í -
bus a d h o n e ü a m vitarn. Di í l in-
guitur ergo prudcnria 1. á ía-
píentia; quia hsec eft cognitio 
ccr r ifs i m a d i v i n a r um , & h u m a -
narum rerum per prima , & fu-
blimiora principiaíprudentia ve-
ro veifaf.ur circa íingalaria , & 
contingentiai & ideo non habet 
tanram ccrtitudineui. Secundo 
tliftinguitur á fide ¡ quia hax, íi 
eft divina objedo ex 
motivo divinae revelationis; íi 
vero humana , ex motivo tefti-
monij humani: prudentia autem 
qusEritalia motiva ad affentien-
dum;nam haber ratiocinationes, 
confulit D o d o s , qu^rit eviden-
l ia i i i ,ve l cettitudincm moraien1!, 
& 
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& pra&icann probabilitateni. in 
ggendís : dirigit tándem fidem, 
ne ieví ter , auc fine fundamen-
to crcdar.. 
4 Ter t io diñinguituc 
i fcientiíijquia quanjvis pruden-
tia dica;tur fcientia in lata f ig-
nificatione í. non vero proprie'; 
tum, quiaeíV circa íingularia., de 
quibus non e.ft proprie ídemia j 
lum, quia procedit llne demonf-
tratione , quod cft proprium ve-
fcienti?,. Diffcrt tándem ab» 
arte , etíi improprie dicatur ars 
hene v i v m d i , Ratio eft;. quia ars 
proprie verfatur circa. factibilia,. 
íeu circa materiam externamj. 
p rudenüa vero circa: aíi.üs hu-
manos , circa proprias opera--
tiones.Unde opus artis eíl fadio, 
raatetialis ; opns vero prudenr 
tiíE eít a d i ó , íeu operatio fpi-
riitualis..Ex.quibus. ómnibus de--
ducitur , quomodo prudentia, 
etíi íit virtusintelledualis,, per 
quod convenir com aiijs habi-
tibusidiñinguitur tamen ab alijs,: 
tum fpeculativis, tum pradicis.. 
Per quodque refoluta manet 
prima pars difficultatis.. Quoad. 
a. vero.. 
j D í c o i . , adas prudentíx 
funt Confultatio , & judicium, 
minimé vero imperium. Refolu-
tio quoad i . 2. gart. eft 
Moralihusy (ff Donís. 
comniuuis. Quoad ^. vero eíl 
contra T h o m i í h s . Sed quia tum 
ex Animaílíca tum ex tom. 2,. 
Curíus huius AIITIÍE Provinciíe 
t rad. 5.,diip.. 2. qusft. 3,. pro-
bacum manet, quod imperium 
non pertinct ad ¡.utellcdurn , íed 
ad voluntatcm;<Sc prudentia elt 
virtus imelledualis , ideo hic 
de iíl-o imperio nihil agendum. 
r e ü a r , cum improbandum íit C2¿ 
ib i didis^ 
6 Prob. |ergo concluíio 
quoad duas primas panes : e x, 
Subt. D o d . in 3. dift. 34, num. 
2,0..; nbí ait : prudentia., eft ha* 
bituí con/iliativus, quia eft habí-
ÍMS reBéfyllogizanái praftice, 
tAh fy¡logizare, e/i confiliari\ un* 
de habitus , quo quis ¡Ji conjúiatih 
vus, efi prudentia* H^c Dod», 
Nunc i\Q Ted íyllogizando. 
pradice Inquiruntur , & inve-
niuntur media convenientia ad: 
íjnemj:(5¿ talis inqu i f i t io , & : 
confultatio tendit , ut medía 
congruentiora eligantur ; & ad 
hoc neceíTfe eft, ut fie jud cium 
de mediis congruentioribas h i i : 
& «««f: crgo confultatio , & j u -
dicium non funt adus voluit.MÍs.. 
M i n . conítat 5; quia. conl'ulcatio. 
eft indagatio mediorum, & c o l -
Jatio eorum, ad invicem : j u d i -
cium yero eft adus iudicans. 
congruentiorem proportionera, 
&conYenicntiam mediorum ade 
finera,. 
Co^-s-
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7 Confirmatur : ut h o - tljs hic> nune occurrentibus^ 
mo operetur honeílé, debct á g e -
te i n b o n u í H fiuem , & per me-
dia congrua , & convenicntia 
erga talem1inem.jíed ad fie agen-
<lum neceflariura e í t , ut inquí-
arat media congrua quod fír per 
coníul ta t ionem : & ultra , quod 
5udic^r,quxnam media íinr con-
•gruent io ta& eligenda hic , & 
nunc prae aiijs : ergo ad pru-
dentiam expedat confultatio , & 
judicium. Jad ic iumergo , quod 
íequitur ad confuitationem eft 
^uaíi q u í d a m fentenria lata pro 
medijs congruentioribus bic, & 
mmc cligendis, 
8 Dices i . contra hoc: 
•feientia moralis , & íyndere-
;'fis íufñcienter díótare poíTunt 
de fine , & medijs : ergo non te-
•C)airitur adns prudentise , qui 
eit coráaltacío. Antee, conftat, 
quia feientia moralis cominet 
pr^cepta , & regulas morum: 
•ergo. Refp. negando antee, & 
ditting. antee.probationisifcien-
tia moralis continet confujfe, & 
i n umvsrfali prxcepta , & teg1-!-1 
las morum 3 conc, antee.: i n 
f articulan , ^ diftinflé , negó 
antee. Iraque feientia moralis, 
& íynderefis nondidant fufñ-
cienter; quia ad aftus humanos 
xequiritur didiamen ín par t i -
culari diebns de fine , & me-
dijs eum ómnibus circunftan-. 
<3uia ex defeda cuíurcumque,ac-
tus huraanus eritdiftbrmis rec-
fi« rationi , & moraliter malusj 
quia maititn ex quoGnmque de fes-
t u . A d didandum ergo m part i -
cular ineccíTar ia eft confultatio, 
•& indagatio , qua: eft adus vo-
iuntatis. 
9 Dices 2. : ad hoc 
ut voluntas eligat, fufficitcon-i 
fnl ta t io : ergo non eft neceífa* 
í ius aftus pradentiae, qui dici-í 
\ m judicium. Prob. antee. ; tum, 
quia perfaepé ira operamur, & 
quidem bene. T ü m , quia i n -
tu i tu rei ap-petendx , 6í medij 
conducentis ad eam obtinen-
.dam , imelligitur voluntas fuf-^  
üc ienter in í l ruda ad eledio-
nem medij : ergo ¿ íc .Refpond, 
difting. antee.: ut voluntas e l i -
gat abfülute, fufticit confulta-
tio, conc, antee.: ut eligat pru -
denter, negó antee. & conleq. 
Eiídem cerminis diftinguuatuC 
probatioues.Itaque ad prudenter 
operandum fieri debet e l e g i ó 
poft exadira cogniiionem finis, 
& raediorura, ac utilitatis eoruni 
ad finem: hsec autem cognitio 
nequit ñare fine difeurfu, & j u -
dicio, faltem v i r t u a l i , illato ex 
confultatione ; quapropter etsi 
ííepc operamur bene §inc j u d i -
cioformali , & explícito í num-
fjuam tamen sine VHíuali. 
Da-
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10, DLibitabis 2. : qiuae-
uam sint partes prudemiíc1? Par-
t§s pru.dentise íunt in tripiici d i -
ferentia , fcilicet , integrantes y 
Jubjeffi-Vce, & potentialcs. Partes 
intcgranccsíuiUjSÍne quibus uíTus 
prudentiíeitiegte perfedus efle 
non pore^.Qiiare partes iftf non 
di.cuntur imegrantcsj quia com-
pon a n t ha b ¡ t Ü ro p r u d e n ti x , si-
cut caput j brachia,, crura , &c.. 
componunt Corpus j Ted quia 
iaciunt ad perfcdiorem , &:. fa-
cii ioreniuííum prudentiíe.. Par-
tes íubjeclivs íunt fpecies pru-
dentia?, & designantur per or-
dinem ad objeóta , & fines, ad: 
quos defervlunt. Partes tándem 
potentiales prudenilas. funt q u í -
dam, virtutes, adjundíB. ve i 
affines prudentia:, ad quam ra-
tione magnx. cognationis redu-
cuntur ,. eique annecdiTolent. 
D e his ómnibus eft prxíens dif-
íicultas. Pro cuius reíoluiione. 
11 Díco 1. : partes 
integrantes prudentiae.funt : Me-
moria , intelligentia, providentia, 
docilitas y ratio yfolertis, circunf-
peftio , ¿7* caut'iOyitxx cmtela. Ex-
pücantur breviter singulx:»?í-
moria.y eft recordatio ptaeterito-
rum , pfaepue eorum,, quac gefta, 
funt i n similibus caísibus, &: cir-
cunftantijsjde quibus hic & nunc 
deliberare intendimus j nam ex 
re.cotdíitione 9í & eomparationc 
Moral ihus0 Donts. 
illorum cum pra^fentibus forma-
mus ab experientia judicium de 
eo, quod hic , & nunc eft deli-
berandtim. Intelligentia eft de 
pr^fentibus , ck ett penetratio 
vetitatum, ac principiorum ope-
rum virtutis , & ejus honcltatis,, 
ex qua penetratione deducir ur,, 
quid hic nunc oporteat age-
re. Ai iqui explicant intclligen-
tiam pro intelledu, feu. habita, 
primorum principiorum , feu. 
regularum geaeralium moralís 
fcienrisE,, ex.quibus in particula-
r i ín fe r tu r , quid nunc agen* 
dum sit.. • 
12, Providentia, vel eft 
apta difpositio mediorum ad fir 
nem : vel eft;Cünsideratio futiiro-
rum, qux contingere folent in 
age.ndis:vel tándem eft ordinatio 
praefentis ad futurum. Unde pro» 
videntia in deliberando & agen-
do reípicit futura , sive bona,. 
SÍVÍ mala, qux exageudis o r i r i 
poíTunt, ne cum, acciderint tur-
piter dicatur , non putaveramj 
quia ut inquit Ambrosius epift., 
82;.: id agere deiemus ., ne nos 
arbi t r i j nojlri paniteat , aut 
fa£ii , quando acciderit malnm 
inpravijfum. Docilitas, eft faci-
litas audiendi , & accipiendí 
consiJium,& dodrinam a fa-
pientibus , libtis , & exemplis, 
juxta i l lud Prov. ^.'.neinnitA-
risprudentig tug , & n e sis f a -
piens 
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pterts apad temstipfum ; nana ne-
nio pote Lt elle vcluí judex in 
caula propria. 
13 Ratio ^ t h qiiíE exa-
mioau ea , quse proponuntux 
agenda 5 &dilcurrt:ndo per ge-
neiaiia principia deícendit ad 
particulares vircuces , ac Tingu-
laria di£taa"iina , quibus d i r i -
guntur y ac regulancur operaxio-
nes v i r tuo í^ qua propter ratio-
einatío appellari íolct. Solertia 
eíl qu ídam diligens attemio, & 
applicatio ad ea , qua: cveniunt, 
Ut índe regulas educat, & ree-
tuai dictamen f o r m e t t u m ad 
-dirigcudos humanos actus , tum 
uc facilker excogitet media cir-
Ga finem. Circunfpeflio eíl 
Gonfideratia onmium eir-
cunftantiarum ne ex alt-
qua oriatur iu a¿tu def^dus, 
vel malum. aliquod , aur im-
pedimentum finís intentl j un-
de per eam fie , ut opus fíx un-
quaque botuinv.. Cautio tándem,, 
feu Í-^ÍÍ/ÍÍ eft adus vel habitus, 
quo declinantur oceurrentia pe-
lícula , & impedimenta ; unde 
eft provifio quaidam contra mala 
contraria , ut vi t ia . De hac ait 
' Apoft. ad Ephef. 5.: videte,Fra>-
tres , quomodo caute ambuletts, 
non qu asi insipientes. 
14 Dico 2.: Partes fub-
j e d i v s prudentiae funt Bnar-
cbica , Poliarchict , Regnativa, 
Folitica ; Económica > & m i l i -
taris. Enarchica eft qu^ defervic 
Períoníe privata: ad proprium 
régimen fui ipíius , leu íua-
rum privatarnra adionum. Poli-
arebica de íe ivk 'ad régimen plu-
r ium, fub quaq cotínctur regna-
tívayqux ad redum régimen reg-
norum , & ad juftas conden-
das leges pro eorura coníer-
vatione defervit. Pelitica , quas 
defervit ad régimen redum Pro-
vinciarum, ac Civicatum. ty£co-
nomica, qux & monifítca dicitur, 
detervitque ad régimen dome í -
ticum aLicuius ftmiliae.. M i l i -
taris, qux refpicir régimen 
exercitus, & oídinationem mi-
litise.. 
15 D íco 3 : paites po-
tcntiales prudentiíe funt Eubu-
lia , Syne/íSy & Gnome 5 Bubulia 
eft facultas ad rede coníulcan-
dum,íeu ad indaganda medía 
conducentia ad fincm^ ad con-
ferenda ipfa inter fe. Synesis 
eft habitns ad formandum rec-
tum judicium de his , qua: ma-
gis congruunt hic , & n i i n c ad 
finem, & hoc íecundum regu-
las communes. Gnome tándem 
eft facultas facilitér inclinans ad 
dererminandum in cafsibus ex-
traordinarijs, qua2 non reperiun-
tur in legibus ; quapropter ab< 
aliquibus dicitur Bpicheia. 
Eeee Du^ 
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16 Dubicabis 3.: qucd-
nam íic objcdum tam mate-
r L k , quam tbrmale pradentise? 
Dico 1. : ü b j t d a m materiale 
proximum prudencia; l u n t ac-
tiones morales omnium aliarum 
virtutum : reraotum vero íunc 
maceri^jerg-i quas verfantur o m -
nes virtures, Eíi communis, & 
N . Sube. Do£t. cic. íub Dum.22. 
Probarique poteft I . t u m ex 
definirionc prudentia tradita a 
Phyiolbp. 6. Etich. cap. 6. ubi 
ait: prudentia eft habitas cum ve-
rsfMioa^f quiineis a¿endis ver-
fatur , qua funt bomini bon*, 
&• mala. Tum ex Oiv. Bernard. 
Senn. 49. in cántica. Chryíoft . 
in Pial. 13. ubi prudentiam vo-
cant , aurigam v i r tu tum, wa-
terfamiliam , lucernam anima, 
regimm cogitationum ••> magiflram 
eo -um y qug bona f u n t : ergo ob-
jectam maceaaie & c . 
17 Prob. ratione: i l lud 
cñ objedum matetiale pruden-
lia?, circa quod verfantur ac-
tus ejus j íed aftus prudentia: 
verfantur iannediate circa o m -
í)£S operaciones morales alia-
rum v i r tu tum, & medíate cir-
circa omnes materias earum: er-
go Prob. min. : prudentia vef-
farur cíi ca omnia moraliter agi-
bilia , qua; faciunt ad humanam 
peí feclioaetn , & toeiicitatem, 
dicians quid agendum , vel v i -
randum lit : quumodo , & cum 
quíbus circunltancijs i ne exce-
dant , aut deíiciant a pra íc r ip io 
per leges : ergo. Confirmatur 
quoad 2. part.: non poteft pru-
dentia dirigere adiones mora-
les in fmgulari , in quacumque 
materia virtutum , quin materias 
íingularcs virtutum icfpicíatcuiu 
quibus elici debent earum adus: 
ergo objedum materiale remo-
fum ptudentiíc funt materia:, 
feu res , circa quas ye t íamur aliac 
virtutes. 
18 Dices 1.contra hoc: 
poteft acquiri prudentia fine 
adibus aliarum virtutum : ergo 
adus aliarum virtutum non funt 
objedum maceriale proximum 
prudentix. Prob. antee, j qaia 
poteft quis confiderare, conlule* 
re, & judicare, quid hic, & nunc 
oportcat agere, quin b ic i& nunc 
voluntas eligat ; íed tune cft 
d ídamen prudenti^ , & non cft 
adus alterius virtutis: t rgo & c 
Rcfp. difting. antee.: poteft ac' 
quir i prudentia sineaflibu* exer' 
citis aliarum virtutum , conc" 
antee 1 fine adibus , vel exerci'^ 
tis ,wc\ signttis t aut objetfiv' 
cenceptis, negó antee. & coni'eq' 
Eildem terminis dif t ingui tuf 
min.probationis. 
19 Iraque verum cft 
quod poteft ftarc didameu pru-
den-
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denci^ , quio ftet ciedlo volunta dentia , dum rcgulat _ fmguIoS 
t í s , & a£las aliarum vir tutumj 
quapropter diximas concluC 
3. qaaetlí antee., q iod prudea-
tia non etí connexa cuín alijs 
v i r tu i ibus ; atramen , quantum 
cft ex í e , perit conformitatem 
appetitus , ícu adas voiuntatis 
Cüm ipía. Et Ucee non exequan-
tur tales adai , tdinen prouc con-
cipiancur a prudencia , uc nati 
elici conformiter rationi re£t2c, 
feu prouc habent eífe objedivum 
in intelledu , funt objectum 
iminediatum materiale pruden-
zo Dices 2. : adus 
aliaruin virtutunv non íunc 
íubjeduin objccii formalis pru-
dentiae crgo non func objedum 
materiale proximumipfius.Prob., 
antee: objedumfjnnale pru-
áentiaíeft veriias: quia eft ha-
biuis intellcdualisjied actas alia-
rum vinuium non lunt lub-
jedum veritatis; cum veriras íb-
ium fubjedetnr in adibus. intet-
kdus:. ergo Refp. negando 
antee.,. & ditUng^ maL proba-
tionis : objediMi fórmale pru-
dentia; elt veritasret, feu tranf 
cendentalis., conc. mai. : e í lvc 
ritas lógica, íeu rationis. ,. negó 
mai..: inveríls terminis difting^ 
rnin. & negó conícq. VeritíB er-
go tranfcendentalis aái.mm vir-
tuturu íUc in confarmitate ad re-
guias morun),qium reípicit pru-
adus virtutum fecunduni 
omnes circunftantias, quas 
habere debent ; & curn judi-
cat , ca omnia habere , diólat 
etiam habere veratn bonitatem 
moralem , atque oportece, ea 
executíoni mándate. 
21 Dico 2. : objedam 
fórmale prudemiae cíl veritas bo-
nitatis n>oralis adaum huma-
norum, Eft com nunis , & pro-
batur: a¿tus prudentias ílint, 
cuníuliare , & judicare , & dic-
tare de agendis ad hoc , uc reda 
íintiled pr^dicti adus refpici mr, 
UL ÍQt cb j cdü íormale, veiiratem 
bonitacis morai:^ aduum huma-
norum , hoc e í t , veram con-
formitatem eorttm enm rc^u-
o 
lis mc-rum : ergo. Prcb, min.: 
ratio formalis fuh qua prEedicti 
adus reípiciunc agenda, , eft 
objedam fórmale earum 5 fed 
ratio formalis fuh qua. eft ve-
rtías bonuatis moralis adimti i 
humanorutn : ergo & c . Con-
fi r m a t u r : p r ud e n cu , qu i ten as 
virrus inteílednalis pradica,, 
diíf.-rt á í a p i e n t b & feientra 
fpeculativa;quia iftee reípi-
ciunc veritacem rerum in abí-
t r a d ü , f e u communi ; p r u d e m í i 
vero , i t r pote pradica, debet 
teípiccre bonitatis veritatcm 
in aclibus in particul-ari | & uc 
veram • ergo hxc eít objedum 
fórmale prudencia D i -
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22 Dices i . contra hoc: 
fcientia rnoraiis debec dirtinguí 
a prudencia ; fed objednin fór-
male ícienlise moralis eít ve-
ritas bonitatis moralis aftuam 
hamanoLum : crgo hxc non 
eft objeétum fórmale prnden-
Úx, Reíp. concef. mai. di t l ing. 
min. ; led objecium fórmate 
feienti^ moralis ell veriras bo-
nitatis moralis in communi , & 
in generere , conc. ¡min. : in 
individuo , aut in singulari ne-
gó min. ¡raque fcientia moralis 
¡dat univeríaliter regulas ad 
bonitatem moralem , & refpi-
cic veram . honertatem in ge-
nere , ac in fpecie^; át Inqui-
r i ré , confaltarc , ac judicare, 
an fine v-erje honeftates fmgu-
lares in a^tibus eliciendis fecun-
diim omnia , fecundum quas 
inc , & nunc reguiari petunt, 
ram ex parte objeeli , quara 
ex parte finis, & aliarum cir-
cvaí1:antiarum hlc,& nunc oceur-
rc[uiura;jcft proprium íolius peu-
lientiae,. 
23 Dices 2. : ipf^met 
vírtuces morales refpíciunt , ut 
objeítum fórmale ipfarum , ve-
ras boneftates proprias , feu'bo-
;bonitatem moralem ipíarum:er-
go veriras bonitatis non efl: ob-
jeótum fórmale prudentia:. I l e lp . 
difting. antee: ipfíE virtutes mo-
rales relpiciuut & c . veras ho-
nertates proprias f^ecificative^ 
Conc. antee. : reduplic^ttvéy 
negó antc-c. & coníeq. vinutes 
crgo morales tendunt ad dan^ 
dum honeítatem aCtai, quae i ira 
pra;íüpponitur judicata vera 
per prudentiam in panicuiari , 
perpcnlis ómnibus circunltantijs, 
qux adui hic , & nunc debita 
funt. (filare noíi veritas , feu 
honeitas, ut vsra reduplicad ve, 
fed loium fpecificative capia eít 
ohjctlium fórmale aliarum vir -
rutum,. 
24 Dubitabis 4. : an 
prudeoria non íoinm rcípiciac 
media, íed eíi<jm fines pairicu-
iares virtutnni'íRerp.iffiríDativ é. 
Ert N . D . . a . cit. íub num. 18. 
conrra aliquus í homilías. Prob. 
conclníio ratione : virtutes mo-
rales m fuis a¿libas rcfpiciunt 
íínem , & m:dia : ergo etiam 
prudeniia. Antee, pateta nam 
temperántia ntens jeiunio ad 
fervandam caíti tatcm refpieic 
houeftatcm caítitatis , ut finem, 
& jeiunium ut rnedium. Pu b. 
con-
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conícq.: volmuas non poteíl vel- reBam nonpujje , eo quod hgc J i -
Jle, conlervare caftitareni per 
jeiunium , nifi ut^umque íibi-
proponatur , & didetur a p r u -
dencia 5 cum voluntas non fera-
tur incognitum : ergo íi vitcu-
res moraics in fnis adibus ref-
piciunt iinem , & media, ctiam 
ptudentia debet hgc refpicerc, 
uc pofsit ea d i d i r e . Unde je-
junami ad fervandam caftiiatem 
proponit prudetuia bonura caí-
ticatís , ut íinetn immediatLmi 
iJlius virtutucisj & jejnnium ut 
aiedium pro ea tuenda, & íer-
vanda. 
25 Dices i * reda ra-
tio fuíñcit ad proponendos fi-
nes vii turum: ergo non íuíit ne-
ceíTiiij ad hoc adus pruden-
cia:. Rdp. difting. antee.: rec-
ta raiú) íufficit ad ditlandos fi-
nes vinutum in unwen/áJí}conc, 
anrec.: /«pArticuUri^ntgo antee. 
Itaque reda ratio , feu Synde-
rcíis did^t: define virrutum in 
c o m m u n í , v. g. d i ü a t defer-
vanda niediocritare in vir tu-
í ibus fijoralibns; fed príeícindit 
á circuftantijs in particuiari h íc , 
& nunc > qn¡a hoc attinet ad 
prudentiam in patticulari f in -
gularum virtutt im. 
16 Dices 2. : Philof. 
6. Ediic. cap. 13.311: Jine pru-
dentía, & virtHte eje dettionsm 
nern : Jilo, ^U£ ad fincm tendunt, 
ut agamus.Eii poítea : opusex 
pru ientia , & morali vir tuie per-, 
J i ú t u r , Virtus enim propojitum 
Scopum (fincm); prudentia vsro^ 
qu<t ad ipfum tendunt ( cuedia ) 
efficit r t£Ía: ergo juxia Phiio-
íoph.-prudentia non didar de fi-
ne, fed de líiedijs. Refp. negan-
do confeq. } quia Fhi lof folum 
vult^quod virtus priroario,& prira 
cipaliter intendat finem9 
& íceundario inedia » pru-
dentia vero primario,dic-
at de medijs , & fecundarlo 
ctiam de fine j unde non ex-
cluditur á reípícientia finís 
27 Dubirabis 5. : an 
prüdentia fit unus , vel mui -
tiplex habitus refpeólu omníum 
agibílium. Refp. cum N o u b u 
Doct. in 3* dift, 36. qusft. unic. 
fub num. 22 . , quod licet p ru -
dentia fecundum genus, & ag-
gregatione íir una ; formalitec 
tamen, & fecundum fpeciem eft 
muitiplex habitus fecundum 
innitiplicationem virtutum mo» 
ralium. Prima pars concluf, ab 
ómnibus admhtitur ^ quoad 2, 
vero eft contra communemTho-
miiiarum 5 pro quaque fuaden-
da prac oculishabenda funt,quf 
in proemialibus Logicf docen-
t u r á Noftratibns , inquirendo: 
an lógica fu una fimplex quilnast 
(jaibas íuppofítis Piob* 
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28 Prob, 1. conduC 
ratione D o d . cit. ; íicut ars 
yeípicit f ^ i b i l i a , ica pruden-
tia agibilia > íed diverla fadi -
bilia rcquirüc diver(as artes p r o 
prias , ut cxperientia conftau 
ergo. etiam diverfa agibilia d i -
Verfas prudentias proprias re-
qu\runr. Coaíirmatur : Ucu\ al i -
gáis potclt eííe benc moralicei: 
sfí\;6lus circa aliqua agibilia^ 
& male circa aliaj ob quoJ po-
mintuc d iver í í viitutes moralesi, 
ira etiam in didando, & confu-
lendo, poteíl effe habituatus ad 
rede di¿í;andum circa ií\a , & 
non circa i l l a ; imo circa illa po-
teft. non habere principia ad 
didandum , nec. conclufiones 
fequentes ex eis:.ergo poteíl ha-
ber& habi iü prudéciac, erga 
unam virtutein}qiun habeat erga 
aiía.rnj & conícquenter pruden-
tia plures babitus Ipeck diUinc-
tOS COJltíi^C^ 
29 Prob. 2.. conclufio:; 
pon rainus objeda prudeniix tcn-
dentls, & dirigentis. virtutes mo-
rales, íanc tpecic diüinda^ 
ac objeda talium virtutunu c.r-
go ficat ipff vi rimes morales, 
inducunt in volúntate habitus 
fpecie di {lindos ,, fie etiam pru-
dentia argüir in intellcdu habi-
tus ípecic di í t indos. P i ü b . an. 
tec : diateria futtitudii js erga 
tcrribilia >; materia tempepantiac 
Moralihus y danis. 
refpedu c i b í , & potus i & ; ma-
teria juf tk ix r e ípedu alicni j a -
ris exigut diverías cofiderationes 
ad invenienda media mediocri-
tatis, & ad combinationcm cir-
unftantiarum cum fine ; ergo 
objeda prudencix & c . Conrtr-
matur : in intelledu repeiiun-
tur diverfe difficulcates ad dic-
tandum pradicc in materia d i -
verfarum YÍr tucum: ergo ponén-
di fuat in ipfa diverQ habitus 
prndentia: vincentes h u i u f m ü d t 
difíicuitaces j & conícquenter 
tot habitus y quot íunt vittuccs 
diflináx» 
50 Dices 1. contra hoc: 
PhiloL. 6. Eihic» cap. 13., a i t i 
Etenim cum prudentia , qua ejt 
una., i n exiji.it , fimul inerunt 
omnes , íc i í tce t , vírtuces; erga 
fpecies virtutis prudentiae fufi i -
cit ad dirigendis omnes v i r -
tutes morales. Refp. r.. quod 
PtiiloToplius, non dixit , C^UA efi 
unafpecie ; unde poteíl iuterpre-
tari de uni ta te^/2^/Vj 5 veldc 
un i cate virtualt , & 11 o n formA-
ut exponit hic num 23. N . . 
Subt. D o d . Sed reípond., 2., 
quod illa una exilíente per-
fecté non tan tum feemuium in -
tenfioncm , íed etiam,íecundum 
exteMÍJonem „ tune omnes ine-
runr virtutesí fed numquam eft 
perfeda extenílvé, quaotum po-
te Qcí re , n i l i íir peifcda circa 
omuia alia,, ad qus poteít. íc ex-
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tendere ; & c u n i illa omnia per- fórmale prudencia; eíl: UUÍCLUU: 
ergo & ípía prudentia única 
deber elle. Prob. aocec.: objec-
tumformale prudencia;, cxd ic -
tis dubio 3.huius, ellveritas bo-
üitatis moralis a í t aum huma-
norumjfed eademelt veritas bo-
nitatis moralis in qualibei vlrtu-, 
te moralis ergo & idem eít ob-
jeótum fórmale prudentia;.Prob.. 
min. i veriras bonitatis coníiftic 
i n confjrmitate inrellectus cum 
re, feücum obje¿to 5 fed hace 
conformitas eíl in ómnibus yic-s 
tutibus mocalibus: ergo & c , 
35 Refpondeo, negan^ 
do antee ,5¿ diít. maiorem pro-
bationis: objeéium furmale pru-
dentiseeft vemasgentrtee fump-
ta bonitatis Scc., negó mai,: eíl 
veritas objefiiva, moralis hu 
j u s , & illius vircutls ,conc, ma-
iorem: i iweríisterminisi l iüin^ta 
min. negó confeq. Icaque fícot 
omnes Ícienti2e,tam ípeculativa;, 
quam pradicas coníideranc f tu-
objeda íab ratione veri 5 & ta-
men non á vetitate formali, fed 
abobjediva íumunt fuam ípe-
cificam diíf.Tentiam, & diftin-
tionem 1 fie nec ptudentia fu -
mit fuam fpecificationcm pr^ecif-
fe á vero , fed 3c ab objc&o , de 
ctiam á modo, & á ratione , ar-
que á motivo formal i , íub quo 
confideratur,& tradatur. Unde, 
enm hxc multiplex fu, multiplex 
eft prudentia. D i -
tinentia ad quafeumque v i r t u -
res morales fpecie diíferant; 
hinc eít, quod prudentia exten-
fivé capta fpecie debeat def-
ferre. 
3 1 Dices 2, pruden-
tia in ómnibus virtutibus mo-
íalibus h-bet eundem modum 
confulíandi de agibilibus., aísig-
nanda materia , inyeniendís 
inedijSjipfifque applicandis erga 
linem : ergo deber eíTe una, 
cademque virtus. Reípond. ne-
gando confeq. j alias enim una 
cílet folum ars^ una fola fcien-
tia ; & tándem única virtus mo-» 
ralis ; quía qu^libet ars conve-
nit cum altera in modo confuí-
t a n d i , & ordinandi media ad 
fuvm fínem : omnes ícienciíc 
coBveniunr in modo tiefiuiendi 
objeda demonPrandi pafsiones, 
& dedneendi comcluliones íuas 
feientificas. Tándem omnes vir-
tutes morales conveniunt in co, 
q uod qu^libet eft habituselec-
tivus fuorum mediorum conda-
cencium ad fínem , & ad inquí-
rendam mediocricarem 5 unde 
ficuc in iftis modusille unicus 
confuitandi non facic efle unas; 
fie ne paiiter modus pr-deniiar 
in conlulcando erga omnes vi r -
tutes morales cfficiet , eam eíTe 
unam fpecificé. 
32 Dices 3.; objedum 
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34 Dices ultimo ; in nis. Prudentia ergo , q u x eft 
fpeculabiiibus unasjidcmque ha- ratio ,prima agibiiium , relpicic 
bitus fufricit ad pen¿tranda ptin- in genere omne agibile fecundam 
c ip i a , ^ inferendas concluíiones: rectam rationem 5 íed quia in 
ergo unus , & ídem habitus pru- pardeularibus fpeciebus agen-
dentiíE íufhcict ad diiigenda.s dorum apprehendit diverfas 
morales attiones, Probac. con- difticultates 5 ideo habitus unus 
fcq.: habiíus conildcrans unum non íufíicic ad omues conclu í io-
principi^ni genérale ad tot íe nes morales inferendas j hcat 
extendic conclufiones^ ad quot nec una virtus moralis íufftcit., 
fe extendic illud principiuiiij fed licet in genere refpiciat bonura 
prudentia eft habitus generalis^ honeftum íecundum re£tam ra-
generalis rario omniü agibiiium, tipnem, fed plures fpeciales vi r -
ordinando ea fecundum re£tam tutes func conttitueud^. Sic ec-
rationem : ergo prudentia fe go fimiliter fpeciales. prudenti^ 
extendic ad omnia agibilia^rouc pro fpecialibns d i f íkul ta i ibus 
.crdinabilia íecundum reí tam ra- íuperandis.. 
tionem. Reípond. 1., neg.. autec.;. 
quia in rei veritatc habicus prin- Sed quia In hoc 
cipiorum, & conclufionum funt poteít effe aliqua difñcnltas, 
diftin£ti ; primus enim dicitur de nomine 5 nota ex N . Subc^ 
ÍW^Z/Í^X : fecundus v e r ó feien- Do¿t . pee f^pé cir* íub num.. 
tia ; & licet aliquando dicatur 23,. & 24»., quod habitus pru-
unus habitus,non eft. tamen unus dencias:, qu i e í l formaliter alicu-
unitate encitatis, íed unitate or- ius íinis in aliquibas agibílibus, 
dinis , & íubordinationis : ve l efl: virc.ualltec omniuuv eorum,, 
iucludentis, & inclufsi^ quorum, cognitio praclica. con-
tinetur in iilo fine j fed non eft 
35 Reípond. 2. omiííb formaliter oraníum illorura» 
ant.negando comfeq., & diíling. Ele rdicere: q^od refpedu plu-
nui.probar.: habitas confiderans rium virtutnm moralium non eft: 
unum principium genérale , fe formaliter una prudentia ; cít 
extendit ad rot conclufiones emi- tamen. virtualitec una pruden-
nencer ,6¿ virtuali ter, ad quot tia refpedu omnium eotum ob-
&c. tranfeat maL ; fe extendit jedorum , quorum cognicio 
formaliter, ica quod fie ipfe ha- pradica continetur virtualiter 
bitus conclufionis, negó maí . , in aliquo fine , quaravis obieda 
& confequeat.in fenfu diftifldio- illa fuit divetfarum vircutum.. 
U n , 
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Unde conckidit Doól:. ; quod 
exccndendo [ nomen prude?jtííe 
ad habitum illum , qui elt 
intelleBus primi principij pradi-
ci , elt virtualiter una pru-
dencia reípeétu omniuin virtu-
tum , unitace tamen generis in-
termedij habentis ex fe piu-
les fpecies prudentise. 
37 Dubitabis ultimo: 
quacnam fint vicia oppofna pru-
deutia:? L i cé tomne pecatum, uc 
poce conrra redum didamen 
rationis, fie generatim contra 
prudencian) j tamen ílngulariter 
aísignantur á ü . D . aliqua v i -
tia , quas proprie funt pruden-
tise oppofna. Et ex his alia func 
per defedum , feu negativa, 
quatenus recedunt á debito, & 
redo modo operandi prudentiar; 
deficiuntque á coníuetis r¿-
gulis ipfius. Aüa vero funt 
per cxccííum , feu pofuiva, 
quxquidem habent qnamdam 
ípeciem, íeu fimilitudn em ci m 
prudentia 5 fed ín reí veritate 
excedunc, & minimé prudentia 
íunt . De his ómnibus elt hic 
uobis breviter agendum. 
38 Dico 1.: viria per de-
fediijfcú negative oppoíua pru-
denttf íunt precipitatio , incon-
Jideratio , negligentia , ^ inconí 
tmt ia . Expiicantur: pracjpjtjíío 
elt , dcfcáus coníidera-
tionis , feu temerítás , qua fu-
bitó refolvimus circa agibilia, 
fine debita attentione, & delibe-
ratiune, ut communúer coniin-
git in cholericis , & íupj tbis . 
A b hoc vitio parum recede-
rc viderur incon/ideratio , quee 
conliítit ín defrctu cieDiue con-
íideraticnis qualnatum , auteir-
cunítatuidrum , qua: debent cou-
comitari opus bonum morale 
á vera prudentia didatum. Sed 
tamen poflunt dici , difFjrréj 
primo ín hoc , quod praecipí-
taiio dicic (ubiraneani , & vio-
lentan! determinacionem , non 
vero inconíideratio , fed puratn 
neguionem conful'ationis Et 
ctiam diff.runt in hoc , quod 
príecipicatio folec accidere ín 
rebus maioris momenti ; incon-
fjdetatio vero tam in levibus, 
quam in gravibus tebus acci-
dere íolet. 
3 9 Negligenti.i e ít q u ae-
dam tardicis inexequendo i d , 
quod iam w^«r^de l ibera tum eft 
feu , uc ait bera^ h. D c d . : eft 
debit^ conltantis dc rc ' i d io in 
opere bo-^o : feu ut alíj dicunt 
eft torpor , feu dcfidia in qua:-
rendo feientiam neceffariorum 
ad bene vivendumj hoc vicium 
opponítur folícitudini; qu?e eft 
proprium pn iden t i íE . Inconfim-
t'iA eft rcecfíus a redo dida-
Ffff mí . 
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mine de aliquo rede agibili, 
fj-.m.iio cam matura delibera-
t ione fine gravi, ve l cum levi 
fuiidamento. Qjare íi receíTus 
hic fíat ex gravi ratione j qaia 
occurrunt maiora motiva; tune 
non eric inconftantia , fed pru-
dentia; quia fapientis efi muta-
reconfilinm. 
40 Dico i.iv'icia oppo-
fita prudentia: per exceííum í u n t , 
prudentia car^is , a'iutia, dolus, 
fraus, Jolicitudo nimia tempo-
ralium, &fu tu rorum. hxp . ican-
t u r ; Prudencia carniseit , qna: 
d i r i g i r opera cavnis , & qn^rit 
media apta ad i l l a exercenda,& 
co uplenda , non miuus , ac ve-
ra pradei.U-i ditigic opera fp i -
r: '^s.Deqao A p o l l ó l a s ad Ro-
ni »a. 8. dXv.prudent'ia camismirs 
e/i : prudentia autem f p i r i -
tus vita, & p ix efl. AJlutin efi 
Vitlofa notitia pravorum medio-
rum , q iae íun t apea ad decipien-
d u m cumafíl¿ti i ea exequendi. 
Sed nota , quod jíi iumacur in 
Ixmam parten], hoc efi , pro 
í o l e r t i a , & ii^genioGtate inve -
niendi media congrua in fincm, 
t ime non efi vidum , fed pru-
dentia , de qua proberv. 17. 
fijlutus ornnia agit cum confilio. 
41 Bolus efi aflualis 
nfílis, & executio afintiaí g u a n -
do hoc fit per veiba. Fraus 
efi etiara adualis ufius , exe-
cacio afiutia;, quando hoc fit 
per fada. Unde i f i i modi fraust 
& dolus , íi fumantur radica-
liter , feu per modum ac-
tus p r i m i , funt ipfamet aftutia\ 
fi veto fumantur per modum 
adus 2. íunt efiedns ipfius. U n -
de fumuntur hic pro adu i l la 
intellcdus diredivo execu-
tionis , feu dccepiionis 
exercita: , vel per verba, 
vel per fada 5 ü funumui: 
túww executive ^ hoc efi , pro 
adu ipfoexcrcito.quoquis alium 
decipic , prouc fie pertinet ad 
injulliam , & opponitur jufi 'ul^. 
42 Solicitudo tándem nir-
mia rerum le-nporalium , & fu-
tmorum efi , & imponat n i -
miam fiudiam , inquifnionem, 
inventionem , & oceupationem 
mentís ad acquirendas res tem-
porales , & prom fie efi adus 
intelleítus; ; fed qoia Involvit 
dsfideriam, cupidiiatcmJ& con-
cupiícentiam eas habendi.idco 
d ic i tadum volantati?. Unde, 
quia ex defiderio habendi o r i -
tur communiter fiudium , inqui-
fitio , ac ocupado mentis, ideo 
folicitudo,, qua vitioia efi , ta-
dicaliter in volunrate confifiit. 
Und^prout oi->ponitor pruden-
tiae, elt anxietas ; 8c exceísiva 
cura ex parte inrelledus inqui-
renris, & providentis media ad 
acquirenda , vel confervanda 
tcm-
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tcmporalia j etiam fi alias ho 
nelU pofsim tíTe. Aüa de pru-
dentia vide in Auconbus. 
Q U ^ E S T . m . 




111 " On loqa ímur 
praiícncide juíHtia 
in Uta accepcione, prout cuin-
cldir cumlege; de hac enirn 
fufíicienter a¿tum eft , tom. 5. 
Curfus huías almaí Provinti^e 
Tra¿t . 15. : agimus erga hic 
de juílitia , prout eft una ex 
tribus moralibas appetitivis, 
refiderquc in volunrate, & deri-
vatur a jure ]U¡io,fu aquo \ quxq 
haber rcdJcre unicuiq, quod íu 
eÜ: de hac er^ojuliia fie íutup-
ta fuut in praíreari quaslViouc al i -
qua dubia breviter refolvenda-
2 Dubicabis l¿ : quid 
íit julHcia virtus ? Sub:. Doct. 
in 4. dirt. 45, qiifft. l . } ftaai. 
2. ncex Divr. Anfelm. cap. 12. 
deveritate* definir juft ir i im: eft 
reéiitudo voluntatis propter fe fer 
vata : Sed addit ex PKiiofop:e^ 
reéiitudo voluntatis propter fe 
fervata ad alterum y vel ad fey 
quaji jtd éUteruw* ^ed 
quia h.xc ultima parcicula, 
velad fe, qua/iad alterum , con-
tinet fpeciakm diííieLUt.item pof 
tea relbtvendam i ideo aiuer 
poteft defínin julti i ia ex Uipia-
no: Efi conjiins , & pe petua 
voluntas jus f iuyn úritádiqUe t r i ~ 
bue/is.Cuni hac deíiiiiu .ae coiu-
cidutK alia; q^ampiui t ^ q a: cra-
dLintur a S.S- P.P. & Ja í l í t i s . Ex 
quibus ó m n i b u s , ticJüttliia iu 
tora fuá latitudine dcfiniri va-
ler : efí hahitus pvtuniatis id* 
cltaans ad tribuendum unicuiqM 
jus fuum ; feu quo l juJiuM aut 
aquum ejl, ut trWuat'ur, 
l Dubiiabís 2.: an juf-
titia debear eíTe ad alceruna prae-
ciíTeJ vei pofsic cíTe ad fe, oijiau 
ad alrcrum \ Certum etl, q u o i 
regulariter loquendo ju l ln ia 
proprie fumpra cl \ ad altetum, 
hoc cft , ad alienad) Petlonam, 
quod fatis conft.it , tunv ex de.-
fií j i ione ipíiusmer juUírííE r t um 
ex modo loquendí P.P.&: T h e o -
logorum. Aicenim Auguft. L ib . 
g \ . quxltioniim, efi v i r t u i , qua 
f u mique trihuuntur, Er D i v , 
H'eron\ mus a'it: efi maior cce-
terii virtutibus ; quia cúterf v i r -
tute i h j¿ ntes deleóiant 5 \ufi',t''a 
habentem non deleciat, fed aliosr. 
non trrodefi b.ibentibiis, fedcaterii 
m i f r i s non habe.itíbus. U r d e 
cUFficultas folum ejft > an h. be-
r t poísii juñitia» & exerceri circa 
5pi De virtutihus 
fe ipiuiu, qaafi circa alterum? 
4 Kelpondco atrirína-
tive; probar.que ex Sube. Docl. 
in 4 . d i l l . 46 . q. I . nuü). 2. 
poeoicemia cU quídam pars jut-
111195 ied per iliam p^ccator pu-
na in fe peccata (ba qaafi in ahu; 
raai ipíemec peccator punit fe 
i n peccatorcm : crgo aliquádo 
iulticía poceit eife erga fe ipíun), 
quali erga alterum. Conhínat iu: 
dum diildbuuntur bona com-
mimitatis erga plurimos , G J -
venutor v. g. lumit íibi por-
tJoiiein , quaz convenir íuo mi-
niíierio : & dux militiíc d iv i -
dens fpolia inrer niiiitesInmir 
íibi partcm congruam j fed hi 
omnes a&js funt juiUtiae: ergo 
ín his íervatur jultitia erga 1c 
ipfum ,quari erg i alterum. 
5 Dices : omnis jaftitia 
íervar xadati tátem ,ut medinm; 
fed jequalicas deber eíle adminus 
ínter d ú o s : ergo & juft'itía j & 
contequenter hfC nequít elle 
ad fe h JC ut ad alterum. Prob, 
niin.; aequaliras eft relatio rea-
lís rei ad rem , pe.ríooa: ad Per-
ionam , qqandu 'U ad qnanti-
tarem, debiroris ad creduorem, 
& íuperioris ad inferioremsled 
omnis relatio realis requirit ex-
trema realiter díflinóti 5 & alias 
idem nequít eííe fimul debitor, 
&cred ico r , fuperior, & infe-
rior : ergo a:qaalitas non eíl ad 
fe ipíum , íed adminus debet 
Moral ihus0 Doms. 
eíTe iniei dúos. Refpond. cocef. 
maí. difting. min.ífed íequali-
tas debet eííe ad minus Inter dúos 
falre moraliter,&Jühdivérfisfof* 
malitatihus^aut mumribus , Con-
cedo min.: ínter dúos phi/i.e, & 
individualiter , & eff'ettivs dif-
tinfíos, mego min. & conteq. 
6 Icaque ad ^qualicatem 
fufficit , quod ejus extrema 
diliinguantur quoad formalita-
tes,& iiumera,ut fit in poeniteci-
bus, qui íe aecuífant, judicant, 
& puniunt , & pariuntur í ib i 
poc las per le iplos infliótas. U n -
de poenitensagít quafi duas per-
fonas , a£t )ris , jnd eis, & re í , 
juxta illud : juflus efi prius ac-
eujfator fui & dum fe accufit ex~ 
cuJat.Vioc etiam panficari va-
ler in cliaritate , de qua dicitur, 
quod minus , qnam inter dúos , 
haberi non poteUj & tamen cer-
tum eLl,quod homo fe ipíum d i -
l ig i t . 
7 Dubitabis 3.: quod-
nam fit obi^dun» ju l tu ix mora^ 
lis? Objedum hujus vircatis, íi-
c u t & alterius en ia í cumque ,dú-
plex eíl , materiale , d^ * form.ile: 
Se materiale adbuc íubditur in 
remotarn, & p r o x i m u m . D i óm-
nibus his qax-inms in prsefentí. 
Dieo t . c objeót-im materiale 
remorum juftitias funt res omnes, 
qu^ debentur , & PorfoníE , qni-
bas debentur. El\ communis, & 
probatur ex fenptura, in qua 
res 
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res ornees ablats, vel ¡rrat iona- re prout cadanc íub aíti'ous dc-
biliter detencae jubcntur rcíticui; 
Íjc in Levi t . 6. jubet Deas, rcd-
dere omnia , qua: pee fraudcín 
voiueric quis obeincre ; & in 
Eva^el.Macihad iz.iredditf, qu* 
/unt GaJfaníSyCáffatiié' quejunt 
D e i , Deo.: reddits, omnious debi-
ta y cuitr ibutum, tributum.Qon-
firniatur : üiüd elt objectura ma-
teriale vinuris juñicif , c i íca 
quod veríanrur ejas aótus ; fed 
adus ;uí\i!Í£E vcrí'antur circa res 
omnes, qux deberi poílanc Dco, 
vel hoinifú : ergo itlsc res , & 
Pedonse íiint objedum materia-
ic rcinotum jufticix. 
8 Dicesifunt objedum 
niateriale proximum res ipícE: 
ergo non íunr remotum. Pcob. 
antee: res i p í i fandant imme-
diatc jus, leu asquitatem , qu^ 
clt objedum fórmale juititig;nam 
¡gíf debent direde , & íminedia-
té a-quari: : ergo res ipfa: íunt 
o b j . d o m macciiale proxiarntn 
juftitia;. Rcíp. negando antee, 
6c diíi in^uo antee, probarionis: 
res, ut dand?, & Ut debita , fun-
dant immtídiaté jus , feu f quica-
tem,quaeert objedum fórmale 
jufticiac, conc. antee.: res fecun-
dum fe precifse fumptg , negó 
antee. & confeq. Res ergo íe-
cundum fe piecilsé íumpta; non 
fundant ius , feu xquitatem, niíi 
ad íumuiut» valdc remóte > qua^ 
bu i ,& tedditi, fuá dani cale jus. 
9 Díco 2. : objedum 
mateiiale proximum jiUthice lunt 
adus in cerní , & externi quibus 
reddicur unicuique, quod iuum 
cíi. Hxc conclufio et ian eít 
commuí"iisJ8¿ probaii potelt óm-
nibus textibus Sac. Scripr., qu i -
bus fuít ptobata antee.; iq ipfis 
enim pr^cipiuntur ipfimet ac-
tus cam incerni , quám 
ex;erni reddendi d..bita: er-
go quia tales adus lunt ob-
jedum materiale proximum juf-
t i t i ^ . Confírmatur ex definitionc 
ipíiufmet jLil\iiije;fci!icer,f/? h¿bi* 
tus voluntatis inclinans ad t r i -
buendum tmicwque jus fui .m feu 
quod jnfínm , aut ¿quum eji , u t 
tribuatur: ergo adus ipíius ju f -
titia; , quibus redditur cuique 
íuum,lunt materia ejus próxima, 
íed ifti adus funt tam iiuerni, 
quam externi; in te rn i , quía á 
volúntate ; externi, quia eít red-
ditio adualis: ergo u t r iqucíunr , 
materia próxima jufti t i^, 
í o Dices • cales adusj 
dandi , & reddendi funt i p ú 
jura f j rmal ia , vel ad minus ap-
plicaciones jurium ; fed • hoc ip-« 
fo non íunr objeda materialia 
próxima , fed formalia juílitise; 
ergo & c . Refpondeo, neg. m.n. 
nam tales adus non func ipfa j u -
ys formalicer , íed ca proximeí. 
fun* 
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fiindanf. Ratio eil;qu¡a juSjquod 
habeo i n re,qua: m i h i ablata fair , 
fundatur immediate i n ipíomec 
adure íHuuionis , qui eriam eft 
debitas cum ipíamet rcablata. 
11 Dico ultimo : ob-
je¿í:am fórmale j jñi t ia; clUpfimi 
jus, feu dcbicum.El\ ctiam com-
münis í&: prob.: jülVuia non exer-
cerur per quamcumque datio-
nem, íed per dacionem rei debi-
ta, illam dandoei jCi i i ell debita, 
velqui jus haber ad ipfam: cr^o 
objedum fjrmaie juílitix efl ipía 
ratio debiti , feu i a s , quod ha-
betur ad rcm. Confirmatur : íi 
deturalicui ,quod ipf i debitum 
efl: j tune exercetur ju f l i t i a , non 
vero fi detur, quod debitum non 
CÍl: ergo. Unde honeítas rclu-
cens in fervanda seqnafitarc de-
bita rc iadrem poteft d ic i ratio 
formalis fub qux juílitia refpicir, 
& incendie ipiam xqnalir^rem, 
tamqnam obj^dt im fornule quod 
ipfiusj nam tc'picere bañe seq'ia-
litatcm inattibus íuis eft pra-
prium huins virnuis, pront d i í -
iv Cíx, ab a l i j s , & confcquencec 
cjus ípccifícativua)» 
12 Dices contra hocr 
ob | c¿ t am fórmale verse v i r t u -
tis non debet cíTe q u i d ratio-
fiis ; fed juílitia cíV virtus rea-
lisj & jus debitum,(eu seqaalitas 
cft quid raiionis i crgo hoc ne-
quit eíícobjtcHnn ftírmale juílt-
lia:. Repí .eonetÜ. mai., & m i n , 
quoad i . part. , eam dií In^uo. 
quoad 2.: jus debitum , & a:qaa 
liras íufit quid rationis reBe dic-
tanthy quid, & quantum debea-
tur , conc. min. : íunt quid ra-
úon[<ifínge/¡t¿s, negó min. Ec 
courtqueuiiam. Icaqae ficut juf-
ticia cft virtus müralis,& ratio-
nis , non íingens , fed rt¿t¿ dic-
tans,& judicans quid, quantum-
que unicuique dtrbcatur,^ red-
dendum fir; ira pariter objeftum 
fórmale ralis virtutis debet eíte 
jus , debitum , & fqualicas dic-
tata per rettam rationem» 
15 Dubirabis 3.: qno-
tuplcx íic juÜith? Toe partes 
juQitis afsiguari íolent ab A . A . , 
ut cas omnes enumerare , & ref-
ferre nimis prolixum forct.Pluf-
quam íeptuaginta ab aliquibus 
enumerari folent. Principaiioi es 
percurram,ut portea ad ^liasd;f-
fieukates in particulari b.ev t;c 
deíeendam. Piimo er^o div 'dí-
tur juílitia m tegaíem}íc\i univer-
fa'etn, & iu particulares. Lega-
lis , leu uiuveríalis eft ,qu^ ref-
picir hanum coenmune lotius 
Reipublicae, leu Communitatis: 
&dic i tur legalis;quia le^es om-
ties tendunt in cam , ad hoc ut 
fervettir pax , & tranquillitas in 
República. Unde hsec eft ia 
flicmbíiscommunitaiis j & d i c i -
t u i 
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Wir habitus inclinans ad tnbaen-
dum Communitati jus íuuni , 
feu quod juftum , & asquum eft, 
ut tribuatur á membris ipfiüs, 
co quod membra ipílus lunt. 
A n hice jaftitia fit vera fpecia-
lis virtus ? Dicetur iníta. Juílitia 
particularis eft , quas reípieic al-
terum , ut períonarn privatam, 
& bouum parciculare finguio-
rum, ut cum cis íervetur acqua-
Ütas quacdam. 
14 Ha:c juftítia parti-
cularis l u b d i v i d i t u i in cornmuta-
tivam/.Sc diflributl-VAm conmu-
tativa eft habitus inciinans ad 
reddcudum debitUiH fecundum 
aqual i ta tem reí ad rem 5 ira ut 
reddatuc tanlutu , quantum de-
betur , ut quinqué pro 
quinqué , & centum pro 
cenro. Diflribuiiva elt habitus 
inclinans a i diftribuenda bona 
cora n jnitatis íecundum dignita 
tem corum,Ínter quos íun t dií~ 
tribuenda } h^c jul t i t ia non 
íervat acqualitatera arithmeti-
cam da t i , & accepú , íed pro-
portionem geomecricam in dif-
tribuendis bonis communibus 
cum refpeíta ad mcrita , & dig-
nitatcm Períonarum prout le-
ges decernunt. A l i j dividunt 
ju í t i t i am particularem in p ra -
miativam, & punitivam. Sed 
certé ifta; reducuntur ad com-
Biu ta r ivam, íi íervant a:quali-
tatem iucermetita, & proeinia1 
arque inter fupplicia , & cr i -
mina. Ad diícriburivam , íi ha-
beatut aliqua ratio per íonarum, 
juxta quas eftimantur merita, 
auc peccata , ad hoc ut propoc-
tionentur premia , & ruplicia. 
15 Alias fpecies juílitiae 
rninus propriac aísignarl foienc, 
quíe per aliquam iimilitudinem, 
vel attiibutionem analogam jut-
titise dicuntur, in eis tamen non 
fervatur íequalitas peineta i L u t 
in antecedentibus. Priocipalio-
res cnumerabo: Rel/gio , qüa: 
ioclinat ad reddcndam cultum 
debitum Deo in fe , & in fuis 
Saudis. Pietas , qu^ incíinat,ad 
colendos , 6c honorandos Pa-
renres, Propinquos, & Patriam. 
Obferuantia , qua: ioclinat ad 
venerandas , o¿ honorandas per-
fonas eminentes digniíate, feien-
tia , & mentis. Qbedientia , quac 
inclinar a i obtemperandutu 
mandatis fuperiorum , & conti-, 
nctur fub obfcevantia. 
16 Gratitudo , qtif IncU-
nat ad recoguofeenda , & re* 
pcndetida beneficia accepta,fcu 
a i rcddendas gratias pro accepto 
beneficio, Liberalitas, quíB in-
clinar ad croganda bona pro* 
pria fortunas (ponte , & libe"-* 
raliter ad opera honefta , & d 
hxc crogentur fumptuofe , & 
in magna quancitate praster 
communem ordiaem, Uicitur 
5 9 ¿ Bevírtutíbus 'MoraUhus\ 0 Donts 
magnificentia. Ve ritas , que alia 
cít m cficeijdo, & inclinat ad 
conformanda dida cutn mente 
loquentis; alia in operando , & 
inclinat ad conformanda f^da 
cum dictis, feu ad obfervanda 
^>ÍOVS\\^\, Arnicitia, qux inclinat 
ad amorcm alterius fine ullo 
reípeílu ad utilitatem amantis, 
cxigens taaíen redamarionem 
in amato. Sed nota , quod amor 
ex parte utriufque debet tfle 
honcftus, ut amicicia fie vinus. 
17 ./jffabilitas, quse in-
clinar ad fuaviratem , ac piacidi-
tatem obíervandam , & oftcn-
dendam in convcrlai do , nim 
loquendo, tum operando. Vin-
dicatio , quas inclinat ad mala 
nobis illata punienda , anin)o 
tamen repcllendi , fed nocendi. 
'PoEnitentia, qux inclinat ad do-
Jendum de peccato , & i l lud 
vindicandum, in habente ipfam, 
& ad reddendam fatúfadionem 
«ffenfo. Alias quam plures enu-
nerant jnftitias; nobis pro mine 
ü f fufficiant. Et qnoad pattes 
integtantes juñiiias, ad duasre-
duci valent, feiliect , abÜinere 
ía nialo,& faceré bonum 5 utrum-
que cnim requiritur ad perfec-
tam juftitiam , ícilicet , nemini 
faceré injuriam , & faceré i l l i 
Spqum debitum, fen reddere ip-
l im,qucdruum eftj nam íi alte-
í l l t ta pars ex his defic, non erk 
integra pars virrutis juliíríf; 
His íuppuíuis, nunc aüquaí difíi-
cultaces de his jüíütijs íunt hic 
brevitec lelbivcnd^. 
18 Dubitabis 4.: an juf-
lit ia legalis íit ípecialis virtus 
diílind:a ab alijs? Reíp. affirma-
cive. Eíl communis. Prob.que 
1.: juítitia legalis iiabet fpecia-
le objedum di l l indum ab ob-
jedo aliarum virtutum.-ergo & c . 
Prob.antee: juíticia legalis ha-
ber pro objedto formalí honef-
tatem operationis propter bo-
num commune ; fed ha:.: ho-
neftas conQituit objeótnm fpe-
cie d i í t indum ab objedis alia-
rum virtutum : ergo & c . Prob. 
min.: ubi eft jus , & debitum 
ípecie divcríum ad operandum 
taJi dererminato modo , & ex 
tali motivo, ibi cl\ honeftas fpc-
cie diverfa in operando 5 fed 
in julVnia legali eft tale ius , & 
debicum ípecie diftindum , fei-
licet, ius, & debitum dicedum 
procurandi bonum Communi-
taiis , quod non immediate , & 
direde attenditur ab alijs vir-
tutibus : ergo &c. 
19 Prob.2.: juftitia eíl 
virrus ad alterum inclinans ad 
reddsndum i l l i fuum ; fed juf-
titia legalis eft veré ad alterum, 
ut reddat i l l i , ícilicet, Commu-
júiati , ruum;& nulla alia id prxf-
tat 
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tat fub hac raiione tormali: 
ergo er tvera , & (pccialis vic-
tus juftuise. Prob. uiin. : triplex 
cft ordo juíiidáe ínter homines 
exigentes in Communitace : Pri-
mus partís ad partem 5 civis ad 
Civem ; & hic fervatur per juf-
tit iam conmiutativam in mutuis 
comertijs: fecundus ordo cft 
totius ad partem ,feu Commu-
nitatis ad particulares , in dif-
tributione bonorum commu-
nium : & hic ordo fervacur per 
juftíciam dlftributivara. Tertius 
tándem ordo , eft partium ad 
l ü t u m , r e u íingulorum civium 
ad bonum totius Communitari.s: 
& hic fervatur per juítuiam 
legaiem : ergo híec iuíticia in-
clinat ad reddendum Commu-
nitati fnum, fecundum ratio-
nemformalem , qua; eft ei pro-
pria , non vero alijs iuítitijs: 
ergo eft fpeeiaiis virtus, 
20 Dices 1. contra hoc: 
Pbilof. 5. Ethic. cap. i . lo-
quens de iuftitia legali ait: ¡ta-
que ñeque h^c ju / i i t i a p:irs v i r 
tutis , fed integra virtus efl; 
ñeque huic oppunitur injuftitia 
fars v i t i j , fed intregra eji v i -
tiojitas : ergo juxta Phiiüfop.non 
cít virtus fpeeiaiis, fed comple-
xum omnium virtucum. Refp. 
quod Philof. íolum vulc quod 
iuftitia legalis, quantum fe ex-
tendit ad materiam omnium alia-
illarum ad íinem boni commu-
nis, complectitur , S¿ cominee 
omnes alias virtutes virtualiter, 
non vero formaliter , prout for-
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U t hoc rnelius ia-
, & ut alig objectio-
nes lolvantur , nota , quod íi-
cut charitas dicitur virtus uní-
verfalis , quia ordinac & dirigic 
actus aüarum vir tutum ad 
Deum , quem rcfpicit imme-
diate , ut fínem ultimum i quin 
ob hoc delinat eííe virtus (pc-
cialís ab alijs diftindajcum ref-
piciat il iud fuinmnm bonum 
commune íub ratione , & mo-
tivo formali diverío , hoc eft, 
immediaté , & d i r e d é in fej 
fie eftjuftitia legalis , etíi ref-
piciar immediate bonum pub l i -
cum,feu publicam foclicicarem, 
& Deum iplum , qi.x ínnt bo-
num , & finis ultimas aliarum 
virrucum ; quia tamen reípicic 
itn.ncdiate , 
lia n icgum . 
num lutius communitatis íub 
ratione proprise honeftatis, hinc 
fit, quod licet virtualiter , 8c 
imperatíve íit univeríalis virtus, 
lamen in fe formaliter fpeeiaiis 
virtus juftíti? eft. 
22 Dices 2 . * iuftitia le-
& in fe obíervan-
quictem , & bo-
rum virtmum imperando actus galis fub iBo refpedü á nobis 
Gggg aC 
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afsigaato potius peciinec veí 
ad piitatem , vcl ad religiomm, 
vel ad obedientiam : ergu nou 
cíl fpecialis vinusab alijs dif-
t in¿ t j . Prob. antee.: vel incli-
uat iulli t ia ad procarandum bo-
num Patrix j & fie ctt pietas: 
vcl inclinat ad fatisfacicudum 
debitum legum j & fie cít obe-
dienti* : vei tándem incl i -
nat ad reddendum Dcocukum 
debitum , cjuíque fanctis j & 
prout fiecftreligio : crgo fub 
quocumq refpedu potius perti-
net ad pietatan, ohídientiAm^ú 
religiones, 
23 Rcfpond. neg. ant., 
te antee, probationis quoad 
omnes cjus pactes ; quia pie-
í . í jdebct procurare bonum eoin-
nume Patria:, ratione origiuis, 
quam cíves habent á Patria: 
& hoc non cft motivum jut\ i -
t i x k g a i i s , quia hac íic agit 
homo , uc membrum communí-
taris , qüf eft quaíi totum cor-
pus. Obedientia eft in folis íub-
dítis , & Piaclato , u t i eíl iuf t i -
1 t ía , quac cft in Rege , tamquám 
in capite. Dcinde obedientia fa-
cir aliquid prscciísc , quia pia:-
cipirur; jufticia vero legalis,c[uia 
honeítum elt bono communita-
tis. T á n d e m religió limitatur 
ad cultum D e i , & S. S.5 iuftitia 
aucem legalis reípicic quictem 
publicam pee obrctvantUiu 
eunctarum legum Qui plura 
circa hanc jttlti[iara deUderavc-i 
rit coníulac Canoniftas. 
24 Dubitabis j . : a» 
divifio iuftítiaí in commucarivam, 
& diilributivam fie gencris iu 
ípecies? Rcíp. affirmatíve. Eíl 
communis, Prob. : virtuces quas 
requirunr divería ípecie media 
per fe , fpecie ¿¡íícruiit i fed iuf-
titia commutaciva , & dif t r ibU' . 
tiva requirunt divetía ípecie me 
dia: ergo ditfcrunt fpecie. Prob. 
min. : iallitia dittributiva requí-
ricarqaaliutemproportionis, íca 
gcometricam , n©ii vero quan-
titacis, íeu Arithmeticam, quam 
requirit commutaciva ; ícd l ixc 
media fpecie difterant ; ergo 
tales iufticia; funt vera: fpecics 
j u r t i t i ^ ut fie. Sed, ut verura fa-
tear , hace probatio nonmultum 
urget , ut conílabit ex dícendis. 
Quarc aliter. 
25 Prob.conclufio ra-
tione : illsc virtures fpecie diffe-
runr,quíB induentu diverfas obl i -
gationes per fe; fed iuftitia com-
muta t iva ,& dirtributiva fie fe 
habene : ergo. Maior conftar; 
quia divcrfitas fpecifica eff-durn 
debet pro venire ex divcríuatc 
eílentiali habituutn. Pro min.: 
ex juftitia commatativa oritur 
obligado adj fervandam sequa-
liutem fub pacna reftitutionis 
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firifíf j ex difti-ibuiiva non orirur 
talis objig.it'iO ; quia non ledi-
tuc ius í n i ü u n i j ícd miiius pro-
prium , nec privarur aliquis re 
lúa i íed tantum deGnit diieri-
buens faceré, quod ex offitio 
faceré tenebatur: & per hoc non 
cornmíteitur ablatio reí aliena: 
filióte fumpta: ergo obligationes 
ona: ex iuftia commutativa , & 
difcribiuiva íunt eüentiaiiter d i -
verfíE. 
26 Dices i . contra hoc: 
fi Jufitia eominutanva , & dif-
tributiva cííent vcrxfpecies iuf -
titisc;, deberenr convenire univo-
cé in ratione genérica iufriii?; 
íed non fie conveniune : ergo 
non fnnt duxípccis iufcitkProb. 
niln. : iuftia ut fie obligar ad 
rcddendum caique íuum íbb 
p€ena reí iaitionis ; nani qai 
rctinct aliei~¡um ne?n eít iuítus, 
doñee reftimat ; fed infciiia dif-
bu t ivanonf ic obligar per nos 
í u b poena refeítutionis; cr*o &c . 
27 Relpoiid. conceí .niai . 
Beg. m i n . : & difíing. mai. pr©-
batlonis : ÍDÍiitia ut fie obligar 
ad reddendnm cuique ruumfub 
poena refti tutionis, fi ly ftium 
fumatur abfolute, pro eo3in quo 
habet ius aótuale, &ÍQ rejConc. 
nsai.ifi l y fuum fumatur pro co, 
ad quod petendü habet ius,ncgo 
mai. Et concef. m i n . nego con-
feq. Itaque ly fuum , quod po-
uitm in definitione iuíliti* ut fie. 
abÜrahit iñtcr iflas duas fignifí-
cationes: / « / , hoc cft , iuris in 
re, quod eít in commutativaj ex 
quaque per fe orirur o b ü g a t i o 
reftimendi, & iuris ad rem,quod 
ius reperitur in d i íh ibut iva , ex 
quoqué non oritur obligatio ref-
tituendi per fe , quoad perfonas 
particulares; licet poísit eíTe ta-
lis obligatio quoad comaiunica-
tcm. 
28 Dices 2.:eadem ra-
t io fotmalis c l l in utraque iuíU-
tia , licet niodus ccquandl fie 
divcríus; fed hgc diíí eren ría mo-
doram non lufíicit ad difFe-
rentiam fpccificaii» habituuin: 
ergo rales juítitia: non differunt 
fpecie. Maior conítar j nam 
conveniunt in hoc , quod utra-. 
que inclinar ad jusfuum cuique 
rcddenduín:& diítlrunt rantunnt, 
quod d i lh ibuúva reddit fecun-
duni propottionem .Geometri-
cauijeommutariva vero feur.dum 
xqualitatem phyíicanijíeu arirh-
meticam. Prob. min, : l i l i mo-
di equandi funt accidentales, & 
extra rarionem eíTmitíalcm iuítU 
tia:;ná ad hane fufficit, ut redda-
tur cuique, quod lunm cíl, quo-
modocumque hoc fiar: ergo hscc 
difFerentia modorum non fufh-
cit ad difíerentiarn fpec ihc ín 
habituum. 
25? Refp. 1. negaudo 
mai.j 
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ínai. quia rales vinutes inducunt 
ciivcríis obligaciones per fe , ut 
íads c o n í i u ex probarionibus 
conclLirionís. Refp. 2. nefando 
min: , & antee, probationisjnam 
illa difterc: tía rnodorum eft tam 
cílcmialis lilis Ijpecicbus iuf l i -
ticE^quám rationalitas, & irra-
tionalitas homin i , & bruco , íal-
t im in íuo genere v i ru i t i s ,& en-
lis moralis; quod íufficic ad dif-
ferentiam ípecificam habituum. 
Sed uc hoc melius percipiatur 
30 Dubírabis 6.: an 
iuñltia commutativa pofsit ali-
qnando obferrare proporrior.cni 
Geometricam?Rerp. aflirmative, 
Eit contra aliquos. Prob, ta* 
nien : cafa quo quís llr debi-
tar pluribus ex contra¿libus, & 
ipfis non poteíl integré íatisfacc-
re ad arqualitatem phyficam, 
adhuc tfUiebitor ómnibus ex 
iurtitia commucativa , & fingu-
lisdeber reddere aliquid ex bo-
r.is , quar haber : & hoc fecun-
dü preportionem Geomctr ícam, 
ita ut plus dei«r i l l i , cui plus 
d e b e r á minus i l l i , á quo m i -
nusaccepit: ergo iuftitia cont-
mutariva aliquando obfervat 
proportioncm Geometricam. 
Quod fit dcbltor ex iuftitia 
comnuttativa conñat ; quía quod 
crediroribus redditur eft ipforum 
ex ftri&o lurc, ita ut nifi ipfis 
detur, rcmaneat obligarlo reEí-
mrionís:ergo ralis obligatio orí-
tur ex iuítitia coaimutativa.Hoc 
idem evenir inconrractuyW/^-
í/'j", In quo lucrum debet dividí 
ex eadem iuftiría commutaúva 
per partes ín^quales iuxrapro-
porrionem , vel ad laborcíD, 
vel ad pecunlam íubminii \ra-
t am, maiorem , vel rainorem: 
ergoin bis cafibus iuíticia com-
muradva deber obfervare pro-f 
ponionem geomctr ícam. 
31 Dices conrra hoc: me. 
d ium, per quod una iuftiria fpo-
cic diLtinguitur ab altera , non 
poreft compecere alreri iuftitisc 
ípecie á fe diitinctx \ fed propor-
tio geométrica afsignatur com-
raunircr ur médium , per quod 
iuftitia difeributiva fpecie diítin-
guitur á iuílitia commutativa: 
ergo ha:c proportio nequit 
competeré iuQitiac commuta-
tivse. Reípondci i poteft p r i -
mo , negando min, quia dif-
tinclio fpecifica iuílitise commu-
tarivx , & diftributiva: defumitur 
pr^cipuc ex co , quod iuftitia 
commucativa refpicit iius ftric-
tum , hoc eft ins in re 5 dif t r i -
tributiva vero minus rigurofum, 
ftrictum , hoc eft, íus ad rcm: 
quapropter non aquievimus prí-
mf probationi concufionis poíl-
tx num. 24. huius. 
i^cfp. 2. diftínguen-
do 
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'do mai : médium, perquod una 
¡uftitia fpecie dUlinguituc ab al-
tera, non potcft coiwpererc alteri 
iuftitiíe eodem modo, conc, mai. 
diverfo modo, ne^o mai, de di í-
tingo nún. íed propoctio geome-
tica compecic diftributivae , ita 
praícifse , ut hasG nequeat actin-
gerc utlo modo proportionem 
arithmeticam , conc. niin, Com-
pctic diílributiv^ ha iunonpof -
fit ia aliqnibus caíibus compe-
teré íuíticise commutativ^, neg. 
min. & confeq. Itaque ex hoc 
diverfo modo conveniendi, pro-
portio geométrica iaftirias com-
mutativx , & dítlributivj fuf-
ficicntcr deduci potclt , quod 
adhuc ex medio geométr ico, 5c 
arithmetico fpecie difeinguantur. 
Explicatur: per feníitivum, & 
intelle¿Hvum diftinguuntur fpe-
cie veré , & proprie brutum , & 
homo, qnamvís intellc¿í:ivum 
pofsit etiam artingere operatio-
nes gradas fenf i i iv i ; nam ad hoc 
fuffick, quod feníitivum ita lí-
miterur ad fenfuivas operationes, 
ut neqacat arringere operaciones 
intcl!c£tivi. Itapariter difeurren-
du t i de proporiione geom-trica, 
& arithmetica utrmfque inftitiae, 
Prima folutio eft folidior. 
33 Dubítabis 7. : an iuf-
ticia commurativa fie una fpecie 
achoma , vcl pofsic dividí in plu-
tcs fprcics ? D k o , quod poteí l 
dividí in plures fpecics? 5^  c o í ^ 
munis Scotiílarutr. contra aliquos 
Thomiftas.Prob. ratione: rcípec-; 
tu iuftitia! commuiaiivx dancuc 
diveefa tura, ex quibus oriuncuc 
diverfa debita : ergo & dantur 
divería: fpecics huius iufthiíEjnam 
ha!c fpecifícatur á diveríis ob/ec-
tis, & j iribus. Prob. antee: d i -
vei íam eü ius, quod habet homo 
i n bona fortun x , ab i l lo , quod 
habet In bona famsc, & vitse; 
fed iufticia comnautatjva , quan-
doque refpicit ius in bona famss, 
quandoque in bona, fortunac , & 
vita:: ergo refpedu iufeitise com-
mutadv^ dantur diverfa iura.Pro-
bat. mai, ius fpccificatuc. á bo* 
no , quod refpicit j fed bona for-
tunse, fama:., 6c vk^funt fpecie 
diverfa : crgo etiam iura , qiue a 
talibus bonis fpeciíica!;tur , erunc 
fpecie diverfa. Undc divería cón-
trahuntur debita rcitirutionls,ín-
ter qax , «Se iara mk poneuda 
da fie diverfa x yuilitas, 
43 Dices coatra hoc:iuf-
tia commurativa formalíter cou-
fiftic in ¿qualicátc rci ad rem: & 
folum diíFcrunt, quod hxc íequa-
litas ñat in hac, vel illa materia; 
fponte, vel coa£tc ; fed hoc non 
fufficlt ad diífjrentiamfpecificafn 
juítiria: commutarivse; ergo hxc 
efe una fpecie achoma. Re íp . ne-
gando m i n . ; quia etiam ex hoc 
variatur iuftitia commutativa fos 
m iliter , & fpecifice 5 quia , fe i -
Ucct, funt divetfa uua ad íequan^ 
da 
6o i De nUrtutíhus 
áa , uc couftat ex probatione con-
cluíionis. Unde í k u t ex diveríb 
iure, quod haber Deus in honii-
ties , uc Crearor , uc Parcns, ut 
Princeps, & uc Goveroator, or i -
tur in hominibus diverfum ius 
^dasquatídi huiusfmodi iura , ac 
codícqucntcr diverfe virtutis,fci-
íicet , Rcligionis ¡pistAtisy Sí ob-
íervantiíe, ckc. 5 lie in propufito, 
ex diverío iurc , quod habet in 
diverfa bona forcunx , fanise, & 
v i t f , nafeirur in alcero divcríum 
/debitum fundans diverías iuí l i ths 
commutativas. 
35 Alia: func difticulra-
tesde iuftitia, tjjL iurc j qna: fane 
íi omnes craderentur , integrum 
Yolumcn cxplercnt. Sed quia ad 
Canoniñas penitus attincnr, mc-
l i r o hinc cas omirtiruus. Qui ra-
spen aliqua circa ca ícire voiue-
l i t , legat noflrum Pangcr hic lu-
per 3. (enrenr. T rad . de V i r r u -
tibus in genere , & fpecic difp. 
5. á qu^ü. 3. ; áiCtJi enim pro 
runc Theologo fcholcüico íuf-
ác i ao t . 
Proponmtur dificúlta-
te s virtutis fortimeti-
Moralihus y & donh. 
1 Dubitabis 1. : qnid (¡t 
fortitudo? Non lüquimur in pra 
fenci pro firrnirarc an'uni , quas 
reperirur in adionc cuiuslibec 
virtuiís i nam hoc medo non cft 
virtns dittinda á cajreris v i r tu -
ribus, fed pocins cft condi t ío ad 
omrcm vircurcm ccquiíicani: agi-
mus ergo de fonicudine , prout 
íignifícatípecialcm quanidam ani 
mi fírmiraccni in íubcundis pe-
rrculis , jaboribufque tolerandis. 
Qno ícnfu definitnr ab Arif to t . 
2. Ethic. cap .g .&l ib . 3. cap. 6. 
wediocritñs circa metum , & ¿u-
daciam. Sed clarius íic 
2 Forriciido defíniri po-
cd : e/l habitus íHclinans, & i u -
vans ad aggrediendnm ardua, & 
pericuto/a, & ad to/eranda doh-
r i f . r d , t r i j l i t ia , & t e r r i b i l i a f e -
cundum reBam rationem. Sed 
notandnm eO , quod forkudo 
prour eft vircus ípecialls , & ab 
aliís diftindta, deber inclinare ad 
tertibilia colcranda , auc repcl-
lenda ex motivo honeftatis hu-
iusmodi roleranrias, auc repul-
fa ; nam qui aggrederctur , ant 
fcrretdura ex motivo honefta-
tis temperantix , iuftitia;, aut 
caftitaris; ne , fcilicet 9 peccarct 
contra illas , aut uc actingerec fí-
nem illarum,hic faceret adus tem 
perantix, iuíiitix, aut caftitatis. 
Unde forcitudo, ur eÜ virtus í pe -
cialis , debet furtinere , aut re-
pcücic A(du4 ex Luotivo pro^ 
pri0 
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prio honeftatis, quíe relacet In ratÍGncni íunc dúo adus fortitu 
fuis adlbus fccundum íc prxci í-
sé confidcratis. 
3 Ex his ergo habetur, 
quod forcicudo confiLtic , vel in 
moderando metu , vel iu modc-
randa audacia, nc metu homo 
in malis fagiendis torpear, vel 
turbet mentem , 6c nc audacia 
tcmerc , & fupra vires audeat, 
reí aggrediarur terribilia. Hoc 
explicar Subt. D o d . in 4. dílt. 
34. num. 11. exemplo tenipc-
rantia:. A i t enim. Nam ficut ton-
cupifcibilis mdiget moderar i per 
temperantium ctre* e*, qx* funt 
nata pr imt appeti , ne inordiñóte 
appetat illa ,fed fecundum mode-
ramen reóie rationis j i t * etiam 
irráfeibilis indiget moderari per 
habitnm ( for túudinis) ne immo-
derate ve Hit propellere éjfendens, 
vel ulcifei de tilo , fed modérate 
vellit propellere propel¡enda,&non 
fropellere nonpropellenda.HxcDz 
4 Infcrtur etiam, quod 
funt dúo adtus forticudinis , fei-
licet, aggreísío tcrribilium , feu 
agredí terribilia fccundum recta 
rarioncm. Secundus adus cfr, 
tolcrantia tcrribilium fecundum> 
redam ratíonem.Racio huius eft 
quia fortitudo ad dúo inclinat 
voluntatcm , nempe , ad ag-
gredieadum fcciandum rectam 
racionem terribilia , & ad terr i -
bilia, & dolorifera, ac triftia role-
randa ; ergo rerribilia aggredi, 
ípfaquc tolcrari fccundum re&ílfl* 
dinís. Si autem quscras, qainam 
ex his actibus íic perfedioc ? D i -
cp, quod tolerare terribiliaj quia 
in colerauria adeft dolor , & gra-
vis moleftia ; non Tero in aggref-
fione ; quía fortis aggredkur tec-
ribile apprehenrum, aut ímmí-
nens j etfi aliquando aggrcdituc 
exiftens,eft ad ilium propellen* 
dum , & reraovendum vindican-
do j fortis vero tokrat cerribi-
1c exiftens dolorcm, & trifticiam 
caufans: ergo nobilíor eft aduE 
tolerandi, quam aggredicndi. 
5" Dices tamen 1. con-, 
tra á'iCtr. fortitadorepericur nec-
dum in homine, fed etiam in bru-
t i s : & hoc á natura; uam tans 
homines , quám brura funt ani-* 
mala ad fubeunda pericula gra^i 
via : ergo fortitudo non eft pro-
pi ic TirtLis moralis. Refp. díftíng 
antee: fortitudo improprie íump* 
ta rcpcr í tur ,&c. conc. antee, for-
titudo vir tuspropia, negó antee* 
8c eoníeq.Forri tudo ergo propr i* 
virtus acquirirur per a&us aggrcf 
ílanis , aut tolerantise elicitosex 
dictamine rationis; non autem ha 
becur ex inftinótu mere natur«,uc 
repetitur in brutis, & hominibus 
incoñfiderate , & temeré , atque 
fine electíoiic aggredlentibus tec-a 
ribilía. 
6 Dices 2. etfi detue 
fortitudo , non tamen ut virtus: 
non eft v'Him cardinalis 
fot* 
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fonitudinis. Prob. antee, for t i -
tudo inclinar admalum: ergo 
non cñ vírtus. Prob. antee, for-
titudo inipcllit ad labores , p é n -
enla , & aiorres, qua: íunt mala 
vitae humana:: eigo inclinat ad 
malum. Reíp . negando antee. & 
dií l inguo antee, prcbationis: 
fortitudo inclinat ad malum phy 
fícam propter honeftatcm , qusc 
iclucet in eius rolerentia , conc. 
antee.: ad maluai ut malura , ne-
g ó antee. & coníeq. : eiídem ter-
minís üiitiiignitur probatio. Pa-
t i ergo tormenta non eft optabile, 
ait beneca fortiter pa t i in 
hoc eft virtus : i tormenta, d me 
abej/e , velUm 5 fed Jifu/finenda 
juer int ^ ut me lilis fortiter , ho-
nejle animoíequegeram, optabo. 
Undeforti tbdo , tormaliter qua 
virtus, formilíter confiftic infe-
rendis malis ex motivo honcf-
tatis tolerantia;. 
7 Dices 3 . : omnis vir-
tus inclinar ad tolerand.i mala 
contraria ñ i fuo: cr^ofton eft 
fpeciaiis virtus forrhudinis. 
Probat. antee, icaüicas incli iat 
ad tolef-rda incc'mmoda,(5¿ v i n -
cenda impedimenta ; qnj emi-
rerc contra fi ¡em (uum ; juf t i -
tía ii clinat iudidicem , nc cor-
rnmpamr ex metu mortis in íuis 
Inidc j ^ : e^goc.tniis virtus in-
clinac ad repvllenda mala cor.-
fonitudo íemper exerectur pro 
tuendis aiijs virrutibus : ergo 
non eft virtus fpeciaiis. 
8 Rcfp. ad argumcnt.dif-
tinguendo antee. : omois virtus 
intí inat ad rcppellenda mala in 
propria materia, & ex proprio 
Jjne.& objeBJ formali, cune, an-
tee: ex fine furtitudinis , & ob~ 
jefío ejusformalí, nego antee. & 
coníequent . ; lie etiam cxpJica-
tur probatio. Fortitudo ergo 
refpicit terribilia , ut modere-
tur audaciam, & metum circa 
illa conformiter ad dittamen 
reclie rationis, ut a¿tus cjus fint 
honefti , & laudibiles in p r « -
pria linca 3 in materia enim caf-
titatis , SÍ iuftitije refpicit auda-
ciam, metum, ut impedimen-
ta virtutum carumdem; & prout 
fie certum eft , quod ca con-
temnit , & repellir ex motivo 
talium virtutum j & in tali ca-
fu non eft prfcifsé virtus for-
titudinis. A d confirmationem 
difting. anr. s fortitudo aBiva, 
fcu in aggrediendo femper exer-
cetur pro tuendis alijs v i r ru t i -
bus , rranl at antee. í fortitudo 
in tikrando > feu in patiendo,ne-
gó antee. & confeq. Itaque pa^ 
cientia, qnje eft principalior pars 
fort i iudinis , poteft exerceri nn 
materijs indiíFerentibus , ut 
traria íuo finí. Cüüñtmatü^ i" moí\)h > fíime, 
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9 Dubiiabis 2. : quod-
nam fit objcélum fonitudinis 
jnoialii? Hic , ficut & in pric-
cedenti quaeftione , qnxrimus 
de objcéto materiali rám remo-
ro , quám próximo 6¿ etiam de 
formali. Pro cuius rcíblutione. 
Dico i.:obje£tum matcrialc re-
nuHum foacicudinis func omnia 
mala gravia, quae imminent ho-
miní. Ellcommunis, & prob, 
ex Scriptur-a , & P. P.jnam quo-
ties fie mentio de fortitudine, 
femper reípicíuntur mala , circa 
qnx monemur moderari t imo-
rem , & audaciam ; ut i l lud 
Lnca: 12. ne terreammi ab bis, 
qui occidunt corpus. 'íimete eumt 
qui poteji perderé animum. Un-
de Div . Aug . deferibit for t i tu-
ilinem, dicendo , quod h i . con-
Jíderatjperículorumfiífiepih, 
mahrum perpefsio : ergo forti-
tudo rcipicu pro objedto ma-
teriali mala gravia , & terribi-
lia , quae imminent homini. 
Conñrmarur : objedum remo-
tum materiale virtutis fortítn-
dinis íunt res circa quas verfan-
tu r cjus adtus i fed aáus forti-
tudinis verfantur circa mala 
gravia imminentia : ergo hxc 
Iunt objedum materiale remo-
tum fortitudinis. 
10 Dico 2 . : objedura 
miateriale proxlmum fortitudi-
nis íunt actus moderandi au-
daciam , 5¿ timorcm erga terri-
bilia, Etiam eft communis , & 
prob.: objedum materiale pro-
ximum cuiufvis virtutis , om-
nifque habitus pra6tici,cft i l l ud , 
in quod immediate fertur talis 
virtus ; fed virtus fortitudinis 
immediate fertur ad moderan-
dos adus aadatise , & timoris 
erga terribilia ; nam ^ut didlutn 
manee, inciiaat ad aggredien-
dum ardua, & periculola ; & ad 
tolerandum dolorifera , t r i f t i a ^ 
rerribilia íecundum redam ra-
tionemiergo & c . 
11 Dico j . : objedum 
fórmale fortitudinis eft ípecla-
lis honeftas, quac reperitur í a 
prjedidis adibas moderativis 
audaci?, & timoris. Prob.: ob-
jedum fórmale alicuius v i r tu -
tis , & habltus eíl ratio i l la , fub 
qua tendit talis virtus in adus 
fuos , íeu inobjedum materiale;. 
fed in fortitudine hasc ratio eft 
honeí tas aduom audacia, & t i -
moris erga terribilia : ergo ha^ 
honeftas fpe cialis eít objedum 
fórmale, f j r titudinis. Confir[na-
tur : per hanc rationem , & p 0it 
priam honeftatem talium aduum. 
fufíicienter conftituitur fortftu^ 
do virtus ut ab alijs cliícin^a5 
nam hoc hu íc foli v i r tud efc 
proprium , nec ullus alius hab í^ 
tus fie rerpícit tales adus crga 
objedum fórmale ^ r t i t D ^ ^ 
& c . N l h i l objici poteft Contra 
H h h h ]£. 
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iftas re íbku iones , quod exdic-
tis ram in anteriüdbus §.§.quain 
qu^ft. antee, agendo de objedo 
]uftin§ , faciliccr foivi non pof-
íir. Vide Maítr . hic quíeft. 
^ . an. i l 
12 Dubitabis 3.an fop-
tirudo fi: unus fimplex habitus? 
Reíp. quod eft mukiplex. Pi-ob. 
ex Subcili D o d . cit. : tbrti tu-
do plures habet adtus, ex qui -
bnsdiverfi fpecic ¡^habitas de-
bent generari: ergo. Prob. an-
tee; íbr t i tudo h-ibec a¿tas ag-
grediendi rerribilia fecundurn 
re¿taai rationem; & adías co-
Jerandi, vel ibftercndi rerribi-
lia íeenndum eamdem recLim 
rationem , preut díximus num. 
3. haius; fed ex iftis a¿libus di -
veríi fpecie habitus debenc ge-
nerad ; ergo & c . Prob. min.: 
per hoc , quod quis fu aíluetus 
aggrediendí rerribilia fecundurn 
re¿tam radionem , non eo lui-
bec habitum ad ea toleranda; 
quia in toleratído terribiiia funt 
diverfae difnculrates, ut iplanjet 
experientia docet • ergo &c . 
ni • 
13 Dices contra hoc: 
eadem voluntas poteft habere 
dúos adui. oppofitos , fcilicet, 
velle , <& nolle\ ergo & ideni ha-
bitus forricudínis poteíl incli-
nare ad aggrediéda terribllia,ip-
faque toierapda. Rcípond. n^-
• i . í.'íiíiri. 
gando confeq. ;en: enim magna 
difparitas , tum , quia poren-. 
da ad plures adus fe extendió 
quám habitus; tum quia vo-
luntas eft victus adiva libera: 
oppoficorum a<5tuum , íi eft f ini-
ta , & limitata ; habitas ver* 
acquiíitus non poceft fe extende-
re ,nir i ad a¿tus íirniles ülts , á 
quibus eft genirus: & potci\ quis 
habere plures a¿tus aggrediendí 
terribiiia , ex quibus genere-
tur íimilis habitas aggrediendí , 
quin habuerit unurn aótum to-« 
lerandi rerribilia; & confequen-
ter nec habitum toleranda?.Deirt 
de, ut d i x i , eft diverfa difíicul-* 
tas in tolerando , ac eft in ag-
grediendo : te habitus acquiíití 
deíerviunt ad facilitandurn , 6c 
vincendas difñcultates. 
14 Dubitabis 4. quas-í 
nam fint partes fotticudinis? Ex 
didis fatis coaftat, quod parces 
integrantes forritudinis funt ag-
gredi , & propulfare m ú n iinmín 
nentia : audere, Sí pati . Unds, 
principale fortitudinis eft velle 
íervare médium ínternum , & 
externum in magnis periculis, 
& máxime in periculo mortis, 
non plus appctendo, vel fuñica-
do, quám di¿tet reda ratio.HceC 
forticudo praecipue elucee in( 
Martyribus; nam nulla maiofi 
forcitudo , quaní fe exponer^ 
morti ccr i íe , 5¿ crudeli finq 
UÜQ 
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¡iillo mota t r i f t i t i^autvinci ic lx , impedircá magriificisoperibus, 
& expenfis ,5 quas reda diótat-
ratlo. Huic vk íu t i opponitur 
per exceíTum profufsio , & eft, 
qua quis fupra i d , quod res 
expoíc i t , facic, & auget expen-
fas. Per defedum vero oppo-
nitur parvifícentU , & eft , qua 
quis ex nimia anguítia . aniiní 
vult infumere parvos íumpeus 
in magno opere engendo. 
fed quia hoc fir ex motivo tuen-
•di fídem, & ex amere Dci. Nunc 
crgo de parribus. rübjc£tivis,& 
porentialibus aliqua bieviter d i -
15 Díco : .prima pars 
•toleraniiaí eí\ magnanimitas , 6¿ 
eíl vircus inclinans ad omn.e ar-
duum, & magnum , prout eíl 
Goníemaneum viróiuagno , & 
.^enerofo, ferendum , aut ag-
,grcdiendum intra pcriculum 
-jnorris. Magnanimitati opponi-
tur pufillmimitíii per defédurn, 
^uceque eft fuga ínagnorum ope-
¡runi , eo qued homo putet fe, 
-eífs imparem illis. Per execífum 
.opponuntur magnanimitati am-
httio, Se prf/tímpíío i quia am-
biíioíj habent maiorem» appe-
rem/am honorís : & praríump-
tuofi maiorem coíifidentiam fu-
pra vires fuas , quám patiatur 
magnanimitas. 
16 Secunda pars forti-
tudinis eñ magnificeiatia^ & eft 
virtus inclinans ad hoc , ut ali-
quis faciat magnos fumptus, ad 
txequendum id , quod arduurn 
eíl 5 íed hoc eft ira faciendum, 
prout re£ta didat ratio. Unde 
^naguifícentia involvit magnam 
moderationem affedus erga pe-
cunias, qeae folent vires po-
tentes ( quorum eíl hfG virtus) 
17 Tert ia , pars eíl pa-
eientia , quae h-c non fumitur 
pro lolerantia graviorum malo-
rum ; nam prour üc , velefl: ip-
ía fortitudo , vel nobüior acias 
ipfius 3 ut diclum maaet. Sa-
mitur ergo hic prout eft vir-
tus, qua; in malis , & arduís 
períérendis confiamac animum 
moderando timores , ne ob i f -
tos reeedac á reda rattoue, 
tam in fervanda a'quanimitate 
mentis , qaam ÍQ metibus cx-
rernis corperis conforn>i(er ha-
bendis. Huic opponitur per 
exceíTum , impacicntia , & eíl, 
qua quis immoderate tridarur 
in malis. Per defeílum iníen-
fibilitas; quia non eíl con-, 
fentaneum naturse humanaí, non 
moveri , nec tangiullis omnino 
malis, aut proprijs ,auralienjs, 
máxime coniuní lorumjhoc enini 
praeíefert íloiliditatem , pco-
priam belluarum. 
Hhhhs. Quar-. 
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18 Qiiarra pars fortitudi- ponítur conílantias leoitAs , fea 
nis eft ¡onganimitas, opxquézá. mohilítas, 3c eft, qua quisfacili-
pacienciam reducicur , te d i vir- ter , & fine fandiinsneo recedit 
t.us , qua xquanimúér perfercur á bono expío, 
j"n-oleliia,qua; oricur ex nimia de-
Jap.ione reí dcíideratís j nara fpes, %o Sexta pars fortitudinís 
cjiuce différturi afligit animam. Ua- eft perfeverantia, quac certe cum 
ce eft i-ongior pacieiitia, quasoc- conílantia confanditur á multis, 
cupaturín moderandis motibus & eft ttabilis cominuatio operís 
ira:,qaam provocat dilatio rei, excellentis ufqae ad eius confti-. 
quam anima expedar. Ifti oppo- marionem : ctíi fuerit fínalis, eít 
nuntur eadem vicia, quzepacien- máximum Dei donum , iuxta il» 
tix repugnant, lud j c^ú perfe ver averia uf^ue iri 
ip Qiiinta pars eft tfí?»/' finem , hic fdvus erit. ?ct pttíe* 
tanttA , & eft, qua quis firmicei: verantiam fuperatur proprie ta:-
períiftit in ferendis , auc aggre- dium , & moleftiá , quac ocenr^ 
diendís malís arduis , ira un fie- rere folent in exercitio virtmum. 
miter perfiftat in bono contra Huic opponuntur per cxcefliiíii 
diíhcultaces proyenientes ex qui- obftínatio , Se peninatia : & pee 
buícumque aliis circunftantiís, defedum mollities , & eft , quan«« 
aut impedimentis operis bonij do propter mínima íncomnjoda i 
quia cum voluntas fu valde mu- bono receditur , qu^ vitiumefa:-^ 
tabilis, & mobilisí non folum per minatum djei folet, contrarium-. 
ad vería , fed etiam per blandí- que rortitudÍAi. 
tias , ptomifsiones, aliaque moti- 21 Séptima pars eft yí^ 
va , hinc indigec vlrtutc alíqua, curitas, & eft qua: placar, & íir-
quse ipfam contra prsedida fír- mat animum contra nitnias an-s 
met, & roboret , quod quidem xictares , caras, & folicitudincs, 
prseftat conftantia. Huic virtuti qua^ íolet cifTjor excitare. Qua-
opponitur per exceflum o^/í/wj- propter, qui haber bonam fidu-
t 'Wy icupertinacia; íicut enim de- tiam , confidendo in Dei auxilio, 
fedus eft non perfeverare in bo- & afiftentia ,íecurus redditur, & 
no caepto ; ita exccíTus reprehen- aggredi.tur opus arduum. Huic 
íibili¿ eft , quando aliquis, pluf- opponitur per exceflum temeri-
quam oporrer, tenacicer j&obf- tas, & eft quando fine iudifio, 
tíñate rucrur fuam íententiami nec rationc , omnia imprudentec 
qua pertinacia frequenter labo- tentamus. Per defedum opponi-
tant hgrecici. Per defecara op- tur diffidentia i & eft quando in 
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apprehcnfione impoísibilis finis qiú audciit lupra vires , 2¿ ift^ 
r i h U b o n i aggredimur^ 
^ 2 Qólava tándem pars 
fortitudinis eftfíducia, hxc etiam 
coincidic cum fecuritate , 8¿ eft 
qua confidiious i ti propriis, vel 
.alienis yiribus ad vinccndum,& 
íuftincnduni ; proptercaque 
ín tempore defidunt. Undc vc-
rus fo r t í s , aic PKilofuph. 4. 
Echic, cap. 6 . ; audet, a ^ f * 
ditur > qua opportst , cuius grA-
t h > quando & ui conuemt. Tí-
midicas, feu ignavia , eft ín alio 
extremo vkiofo pee d c f e í t n m ^ 
nere, ex timorc deíiníc a¿i:ío-
nem , miniai£E difíicultaíi oc-
curenti p.rotinus fuceumbit. 
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T)c Virtutc temperan-
//>. 
prompr.é, & ineun^tanter aggrc- eft qnando ftatim , ac aliquís 
.oimur ardua cum magna fpc fentit gravia incommoda immi-
/clicis exicus^ Ad hanc iuvac 
jtum ftat.us munílf confcicntiaci 
«am qui nihil habet , quo4 
rcmprdcat vei ximcat, cum fi-
jducia graditur 5 iuyat ctiam fo-
j ic í tudo , & cura prasvidendi, 
¡Se providendi omnía illa , qiwc 
ad tale op.us funt neccíTaria. 
Fiducíac opponun.cur per excef-
ÍMm^audacw , qu? eft .nimia 
jidentia aggrediend'i qufeumque 
.mortis pericula,, ulrra quam ra-
tio , .tempus , locus , & opus 
poftulat. Per defcdum.íi»jar,feu 
ignavia, circa perpersioncm mo-
leftiarum, & cir.ca pericula mor-
Jtis. 
23 jEnumeratis partí-
bos fortitudinis , viilisque ipíis 
oppofitis > feiendum eft , quod 
vitia , quae magis dlredc oppo-
runtur fortitudini funt audacia, 
& timiditas, íeu ignavia' A u -
dacia per exccíTum j qaia eft 
quidam exceílus in audendo, 
non fervando , fed excedendo 
niediocritatem , quam fervarc 
debet fo^mudo vinusjules funt 
.1 Tcmpcrantia videtuc 
veluti corona aliarum vircutiHu 
nioralium; nam eacum motus 
yidecur moderari , ne excedam; 
temperat cnim ardores fortitu-
dinis , nc ad farorcm declinet: 
zelum jufticiac, ne in crudeli-
tatem veniat; & taíidcm folicí-
tudines prudentíse, ut confilia 
non fmt arduiora, auc valde pra?-
cípita, In prasfenti autem DOLI 
íumitur temperantia in hac ^e-
raliiatc , hoc efe, prout modc-
ratur oames appetitus circa om-
nía appecibilu : fed loqui. 
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• mur tie ipfa , piout ci\ ípecia-
lis virtüS; qua:co{)fiÜit iu mo-
dcratione appeticus concupif-
cibilis circa concupifcibilia. De 
quiquc íequentes proponuntur 
difíicultates. 
2 Dubitabis i . : quid 
; fit remperantu? Dico , quod 
temperancia eft fpecialis v i r -
tus , quae eft habitusmoderari-
Vus appetitus fecunduni par-
ten) ^ quaj concupiíelbilis dicU 
tur. Hsc concluíio eft comma-
nis ; habeturqne expréífS á N . 
Dof t . i n g . d i i l . 34. Tiib num. 
15.; Probaturque ex Philof. 1. 
Rcthoric. quícÜ. 5. ubi ait: tem-
perantia eft per quam, ita ut lex 
ímperat , domité cupiditutes ha-
hentur , ctii inttmperantia ad-
verfatur. UndeDiv. Auguílinus 
L i b . 83. quasft. quíEÍl. i r . ait: 
temperantia eft rationis tn j i -
bidincm , arque alios non rec-
tos ímpetus animi firma , & mo-
derara dominatio. Et 2. de mo-
ribas Ecclefiac cap. 19. : tem-
perantise munus eonílftit in 
coercendis, fedandiíque eupi-
ditatibus , quas nos á vifa bea-
ta prohibent: crgo temperantia 
eft virtus fpecialis moderariva 
appetituG fecup-dum partem,qua5 
concupilcibilis dicitur. 
3 Dices contra Koc: 
gudibec vinus cít Biodeiativa 
Moralibus y donis. 
apperítus , vel porentix , qnje 
ineft , & inclinat ad temperare 
agendum in propria materia: 
ergo temperantia non eft virtus 
ípecialiis. Antee, eft certumj 
quia eft munus cuiuslibet v inu-
tis vitare otnnem deordinatio-
nem , qua deordinari poííunt 
adüs erga faum obje£tum.Refpé 
conceíla antee, negando confeq.; 
nam pneter illas 'deordinationes, 
quas fingul^ virrutes prascribunr^ 
& moderantur •> dantur deleda-
tiones fpcciales in íenfibus, pro 
quibas moderandis requiritue 
ípecialis virtus temperancia , gfl 
máxime in cibo , & pocu j & 
iu veneréis , fea , ut alij di-
cunt , iu fenfibus guftus , g¿ 
taílus. 
4 Dubitabis 2.:quodnaRt 
ák objedlum temperantia!? Dica 
• I . : objedum materiale remo-
tum temperanti^ func res om-
nes conciipifcibiles, ex quibus 
naícirur voluptas. Eft Dod.cir^ 
ubi ¿it'Jemperantta verfatur cir-
sa primo concupi/cibilia :: a na~ 
tura rationali funt objefla tem-
peranti^. Prob. ratione: lempc-
rantia confiftit in moderatione 
appetitus , feu voluntatis circa1 
omnes voluptates , quíe perci-
piuntur immoderate , & contra1 
didamen redíe rationis : ergo^ 
reípicit pro objedo materiali; 
remoto omoes yes, ex quibus» 
IC'. 
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refultare poteft voluptas mcde- ad hoc ut moderentur. Prob, 
l.de voloptatc vifusjnam Joann^ 
Epift. i . cap . 2. dicitur-- ornng 
quod ejl in munio concupif^ea-
t i a, carnis ejl concupifcmtiz 
occulorum. Ecclef. 14. nequam 
efi occulusinvidiw infaeiahilis occu 
lus cupidi. Et Pfaim. n S . ^ w -
te occulos meos , n&. videant VA-
niíatem. Prob. de auditu: nairi 
Ecclef. i . d ic i tur : nonfuturatar 
occulus v i f a , nec auns atidit^ 
impktitr.£,i i.ad Thimoth. cap. 
1, : ne intenisrent fabulis, & ge* 
nealogtsj, qua qu$Jtiones prafíant 
magis quam adificatienem Dei, 
Et Magnus.Parcns Aug. L i b . r o , 
Confcí . cap. 33. , áii vclziptaies 
4urium tenafius me impluavt ' 
rant , & fubjugaverant. 
randa, 
^ ^ed notandam efl 
li ic , quod etti temperantia má-
xime conGílac in moderandis de-
leóbcionibus immoderatis ortis 
ex fenfibus taftus , & guftus, ut 
immoderationes edendi , biben-
di , & luxuriandi ; tamen etíam 
veríati deber in moderandis 
afifedibus inordinatis aliorum 
fenfuum: ímó & in moderandis 
voluptatibus fpiritualibtís. Hoc 
conftat ex Subt. Do£t. c i r . , ubi 
docct , quod temperantia nec 
folmn eft de volupratibus fenft-
íivis, quibus dele£tatur volun-
tas eonjan¿ta i fed etiam de 
voluptatibus proprijs ipíi vo-
Juntatí, ut voluntas eft, Unde 
voluntas Angelí poteft appete-
tere bonum. deledabile , licet 
non habeat appetitum feníi-
tivum : ergo omne concupifei-
bile á quolibet fenfu,&etiam co-
cnpifcibile fpitituale eft objec-
tum maretiale remotum tem-r 
peranriíc. 
6 Sed quía circa hoc 
eft aliqua lis ínter A . A . , ideo 
necefsé iudlco , oftendere ex 
Script. Et P. P. omnes volup-
tates , needum guftus, & taótus, 
fed etiam vifus, audirus, odo-
ratus, intelledus, & volunta^ 
tis egere virtut 
7 Prob. de fenfu odo-i 
ratus, namEzequiel. 8. dicitur: 
ecce applicant r&mum ad nares 
J'uas : ergo <& ego faciam m 
furaré nonparcet occulus meus,nee 
miferebor. Et Mag. Par. AUÍ^. 
proxime cit. cap. 32. ti de Ule* 
cebra odorum non fatago nimis:i 
pítratus etiam eis femper carerez-
funt enim & iji<e plangendoe te-
nebr£. Prob. de voluptatibus itio 
teücdus . Nam ad Román. 10.; 
non plus fapere , quam oportet ' 
fapere ¡fed fapere adfobrietattm* 
Et Ecclef. 3. altiora te , ne qua* 
fieris. Et 1. ad Gorinth. cap. %m 
temperaoti» fdenth wffa&i cbaritas vero ¿dU 1 
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fícüt.Xzi.átm de volúntate conf-
fm \ quia pajüm in Sac. Scripr. 
damnatnr nirnia ambitio, ^ de-
liderium honorum 5 imó i u x r i 
Subt. Doót. ex iuxuria rplritua-
J i , feu nimia , & exceísiva vo-
Juptare fui ( qua philautia dici-
t u " ) peccaverc Angelí : ergo 
temperantia icfpicit omnes vo-
luptates non íolum guftus , & 
tattus , ("ed & alioram fenfuiun, 
& etiam rpiricuales. 
8 Nec contra hoc fa-
cit , quod Philof. non agnovit 
temperantíam , niíi circa volup-
tates corpuris : imó folum cir-
ca volnptates g u ü u s , & tadus. 
Nonfaci t , inquam j nam Jicet 
Philof. non agnoverk tempe-
rantíam in voluptatibus animar, 
non íeqoitur, eam non dariiquia 
magis curare debemus , & me-
lius femire de virtutibus mora-
lihus cum Chriílianisjquam cum 
G^ntilibus.Praccerquaquod Phi-
lofop. pofuit temperantíam cir-
ca guílu m , & tadam j quia eft 
haec ma gis nota ; fed non quia 
circa aMa deledabilia cegave-
r i t temperantiamv 
9 Dices t amín contra 
concluí. : temperantia refpicit 
ctiam dolores, 5c trifticias; ergo 
non folum omnes res concu-
pifcibilcs,ex qnibus oritur volup 
tas, fuut objc&iua wat críale re-
Mordibus y (f) donís. 
motum temperanti^. Prob.antee, 
ex Philof. cir. aiente : circa cicla-
res autem , nort ita ut in fortittt-
dine , propter tolerantiam dici-
tur temperan* , & intemperans y 
quia non tolerat : ergo. Rcf-
pondeo diñinguendo antec.rrem 
perantia refpicit indirefíefteun-
dario y & per tecidens dolores,& 
trifticias, conc. antee. : dire&é 
formditer , per fe , negó an-
tee. & confeq. Temperantia er-
go refpicit voluptates di rede,& 
per fe j & quia concupiícibilis 
nimis amatjex coníequenti ní-
mis amar , & triftacur de i l laFum 
abfentia ; qua propter fecunda-
rio dícitur intemperans ob hoc 
rationc doloris , & triñitlác. 
10 Díco i , - , objedum 
proximum temperantix funt ac-
tus , feu voluptates, & dekda-
tiones crga cbjedum materialc 
remotum. Piob . : illud eíl o b -
jedum proximum temperantix, 
in quod immediate fercur v i r -
tus temperantiscífed virtus tem-
perantia! immediare fertur circa 
adus voluptatis , & deledi t io-
nís concupifeibilis: crgo. Prob. 
mín. virtus temperantif per fe 
inelinat ad regulandos, feu or-
dinandos adus circa ea omnia 
objeda , erga qux concupifei-
bilis deordinari poteíl , & ad 
moderan das pafsiones ipíius 
concupiícibi l is crgo & c . 
D i -
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11 Dices contra : vo- ratuiíe , per quod talis virtus 
lnptafes,&: dcleditioncs íbnt diUingnitur á reliquis virtutibus 
paísioncs ort^ tx conjurdione caidinalibus ; & in quo con-
porcnxif cum objedo amaio; fcd veniut onines vinutes , qua: ad 
pafsioncs ncqueuni elle objec- fpeci^m temperantiíc rcducun-
lum vimuis : crgo nec ¿¿tus vo- t i u , k d huiultnodi objedinn cí\ 
lupratis, & dekdlationis P.ob. fpecialis honcllas rcpena in mo-. 
min. : paísiones rcíultaru indc- cierationt cí tüuni, & paísionuai 
pendenter á volunute , & ra-
tionc; nam funt motns naturales 
naturalitcr rcfulrantcs , ita ut 
voiunras non poísit impediré 
lalem rcfultantiam : trgo. Rcfp. 
difling. mai. : voiupraccs, 6c de-
ledationes primó primf reful-
tantes in fenfu , lunt paL^iones 
&c. , conc. mai; voluptates , & 
dclcct itiones fubfecuta in vo-
lúntate , negó mai. concef. 
niin.; eifdem terminis diüin-
guitur maior probationis , & 
negatur confeq. Itaque rempe-
ramia virtus non rdnicit vo-
luptaies externas fcníuum , nifi 
r emóte , & indiiedtc , fcd ref-
picit internas vohmtaiis, & iüas 
moderare dtbet remove^üo can-
ias earum , co modo , quo oic-
lat r a ú o , ad Uoc ut non exetdant 
modum raiionis. 
12 Dico 3.tobjeítnm fór-
male (cmperaor.a;, eft honeftas 
panicuiaris , & Ipccialis re-
peria in moderatione p'acdido-
rum adtuum , & pafsionum. Eft 
communis, & prob. : ülud eft 
.objectum ípecifivativum tempe-
concupiicibiiis : erg ) calis ho-
neftas erlt objcCtum fofmale vir-
tuiis temperancia'. 
1^  Dubitabi 3.'- qna:nam 
fine (pedes cemperancia: ? A l i -
qui Theologi numerant 25. fpc-
cies temperantia;. A i i j pauc: >-
res. Nos breviter princip^ii >-
res , vlriaqne eis oppofita perf--; 
tringemis. Prima ergo eft fia 
dhjí tas , &: eft habiius inclinaus 
ad moderandum appctitum, fea 
av)ditate«n íciendi , lecundum 
rcclun vatiunem. Ht.ic v i n u t i 
opponitur per cxceílaiu nimia 
curiofitM íciendi, feu plulquam 
oponer. Per dcfL-£u:!r. \ero 
opponiuu- neg'igjntia feiendi, 
quod fei e opoitct. 
rní i •'• •'• 1 i •' ñ ifW \ ih 
14 Secunda ípecics eft 
PhiUutla , hoc eft , ha bit us in-
clinaiLs a i modcrai dum aniorcm 
crpa fe ipfum íecundum n d a m 
ra.ioncm» Vi thnn oppofnum 
philautiíe perexceftam eft amor 
proprius fui immodcratnsiquud-
que a N . S t b t . D o d . vocaiuc 
laxuria fpirjtualis in Andelo. 
iiíi V i -
< ) I 4 . Devirtutlhus Mordlihus ^ & Donh 
^ i r i u m per dcfcótum oppo-
fitum eft odium nimium iplius 
perfonse. l ' c i t i a ipecics eft hu~ 
militAs , & eít habiius inciínans 
in coniemptu proprix cxccllcn-
tia; di£ta:o fecundum re¿tam 
racionen. Vi t inm per exceHum 
oppofitam humiluad eft fuper 
bia , qua quis nimis {e cxioiíír, 
Fer defc&uin vero eft abjeftio 
nimia í u i i p i i u s , ut dum quis 
abjicit honorcm debiium dig-
n i r a t i , & ofHcio , quod pohi-
det, 
15 Quarra ípecies tem-
perautisE ,eft abftinentia , leu fo-
bristas , & eft habiius uiodcra-
livub appetitus circa cibum , & 
pocum lecundum reftam ratio-
nem. 5cd noca, quod abftinen-
tia á cibo , & abftinen-
tia á potu funt quafi í'pecic 
diftin6^aí ; nam circa ipías ("une 
divería pra;ccpta, diverl^quc dif-
ficultates íuperanda; i quare in 
probabilori Icntcntia exprimen-
dum eft in confeísioue : an in 
c i b o , an vero in potu deliquc-
rit? V i i i u m contra abílineiuiam 
per erceíli im eft Gula : per 
defectam vero eft immoderata 
abftinentia,qua íub t iah icurcor -
pori ncceffarium ad confcrvi-
tionera vivac, & faluiis, 
16 Quinta fpecies tem-
perantix eft ca/iitas ¡ & eft ha-
ca vené rea : Eteft triplex v / > -
ginaliSy inclinans ad lervaudam 
imegricaCcm , needum corporis, 
íed ciiam mentis , per exdu í io -
nem onmis achis venerci, nec-
dum exierni , íed ctiam interni, 
& aíF.ctivi circa venérea . V i -
dualis, qua: inclinat ad abftinea-
dum ab omni a¿tu , & aftedu 
venéreo poft dii loiutum matri-
moniurn, Cenjugalis , qua: eifi 
permittat ulium venereorum 
incer coniuges , inclinat vera 
ad moderandum appctitum cir-
ca permiíTa ipíis cün iug ibus ,& 
ad abftinendum ab at íu , & 
aflFc¿tu veneico cum omni alia 
Pcrlona. Caftitati opponitur per 
cxceíTum l u x u r i a , cuius funt 
feptem fpecies videndac apud 
Summiftas. Per defeótum vero 
non eft v i i ium o p p o í k u m , nec 
virginali , nec viduali > coniu-
gali vero poteft aísignati, fei-
licet , negatio debiti alicui CX 
confortibus iuüe petcnti , íi 
non adcíl iufta caufa ex parte al-
terius. 
17 Sexta fpecies tem-
perantia: eft Eutropelia hoc eft, 
bona conuerfatio, leu ucbanitas, 
& eft habitus moderativuí appc* 
titus citca d¡6ta , aut fatta iu-
cunda, faceta , & iocofa, qu ibui 
animus reetcatur iuxta tegalam 
reda; rationis. Vi t ium oppofi-
bitus modccaiivus appetitus ck- tum Eutropelié eft per exceflum 
De virtutib us MorJibus, & Donh. 6 t y 
fcu^rilitás, & multiloquium'-, per 
d e fi ¿l a in v c r o c irt ru[i testas , 
tggre/litas. Scptima i pee i es c l l 
wode/íia , & cít virtus indinans 
ad íeryandum moduiii íccunduin 
redam raiioncm in ' verbis, cS¿ 
motibus excernis. Undc bene 
dicirnr,modcllia á tcntione mo-
di . Unde vicjnin per cxccíTora 
oppofitum eí\ immodeftia poíi 
í ¡ v a , q u a e n o n lervat debitum 
nioduin nec in exicmis fadís , 
nec in inedíu , nec in gcllibus, 
nec in modo loquendi; led pro-
pofitum in his ómnibus exec-
ditur.Per dcucium veroeft quan-
do déficit ab his ómnibus. 
18 Odava rpecics eft 
manfuitudo, cft habitus i n d i -
nans ad imf)ertarbabiiiter fc-
rcndu T), auc furtine^dam praecif-
sé mal uní fecundnm redam ra-
lionem. Unde hxc virtus dif-
linguitur á manfuctudine prout 
ab aliquibus ponitur fpecies 
iurtitiac, & á fonitudine prout 
parteni irafcibilcm rcípicii. V J -
tia oppofua manfuetudini per 
cxccllum dicitur aceerbitas \ per 
defeítum autem nominari po-
teft fegnitics, íeu ftallidiUsMn- titmünes fint hahkus difllnc-
de extremum per exceííum eve- . x . ^ . 
B i t , c u m i ra íc imurpro his, aur t i altirtutibus IheolozU 
lamuscos, quos non oportct 
fimulare. 
19 Tándem inter fpe-
cies temperancia ponitur ab 
aliquibus , ornatus-, & eit v i r -
tus inciinaus ad íervandam me-
diocricalem 5 feu eft moderati-
va appetitus circa extenorem 
cultum , tutu cor por i s , tum do-
niorum iuxta uniufcuiuíque con-
d i t i onem^ ftatum. Vir ium op-
pofuum per exceirum ornaluiy 
dicitur luxus : per defedum ve-
ro appeiiatur Jordities. Unde 
mediocritas huius virtutis fu-
menda eft, & firmanda ex con-
diiione , 6: ítatu Perfon^ : ex 
confuetudine aliorum pruden-
tum fimilis conditionis & (ta-
tus í ac tándem ex circunftan-
tijs oceurremibus. Alia erga 
divií íones hatum vinutum v i -
de in N . Laurea hic. 
Q J J ^ S T . S E X T A , 
& ultima, 
An dona 5 i ? fruñus Splri-* 
tus SanBr. atejue etlam hca. 
de quibus, aut quando , aut 
contra eos , & quandiu non 
eportet. Per defedum vero, 
guando í i lemus, aut diíslmu-
i ? mor al ¡ bus t 
"Tk/ fOacr Snbt. Dc.a.ín 
3.dift.34, míra^HiJ-
l i i i 2 chía-
616 De vírtutibas 
clvaquc tradie de donisjtrnc-
tibas Spiritus S a i . d i - , arque 
etum de beancudinibus ; 
quod & (ios exequemur in hac 
qu^rt. per cripüceiu conclu-
íionetn. ied ante icíoluiionem 
nota , quod ícpcem dona Spi 
ritus San&í nobis innuteícunc 
ex Sac. Script. máxime ex cap. 
1 1 . IiaiíE, foülcei , fapienti¿yin 
te l leus , confilium , fortitudoy 
JctentJa , pie tas , *ÍtH9* Dei. 
De hiscigo q u ^ i i i u i i . , an Imt 
hahiius diílincti á v l n u t i -
bus dieologicis , 5c moralibus? 
includendo mter Utas pruden-
tiana ; cum lit reculativa , ¿k 
directiva fingularum , & per 
contormitatem cum rcóto dic-
tamine prudcntiíE , colUtuan-
tur alia; íub ratione yirtutis mo» 
ralis, 
2 Notandum efl: ílmul 
quod FrucUis Slpintus Sancti d ú o -
decím numeranrur ab Apo l l . 
cap. j . E n i l K r.d G^la . , Ici i i -
cet, ebprit0fg4udj#mtpaxj p n -
cicnti.i, ben}£n!t;is , lon^.inimit.is, 
manfuetudo ,Jtdej , m9deJlla,ícon-
tinentiiij i&cÁptias, Et de his 
etiarn qu^iitur , an lint vir-
tui.es, an vero deleClationcs 
conk-queníes actas virtutum? 
Si'Dilíter ex Matthíco cap. 5. 
btto entimcfaniur beatitudines 
í . iücet , btali pauperes fp i r i tu ; 
beatí mites: bsáti qni lu¿ent: be A 
Moralibus , & Jonis. 
tí j qui efuriunt , ^ fitiunt j / i f~ 
titiiV.beéiti miferic(}rdes:beati:muti-
do carde: beati p . i c i f í e i & tatt-
dem ¿eati , qui perjecntiomm pa* 
t i untar ptopter juj i i t iam. De 
quil)u.> díiVidium apud D . D . 
an Sm a£tis , vel lubitus ? & ati 
á vircutíbu^ dlrtii%.¿t^ > 
3 Ciica quain tríplicem 
difñcíiltatem Thomiftac C O I H -
muniicr tenenc, dona Spiritus 
Sancti eíle habicus , & vír tu-
tes dirtin¿tas i virtutibus 
tum theologicis , tum mora-
libu/: Frutas Spiritus San¿ti non 
eífe habitas , íed aótus feu opc-
rationes: & tándem beatitu-
dines eífe quidem habimsdif-
í inclos , needum i virtutibus, 
fed etiam á donis. Angclicum 
Prajceptorem communiter íe* 
quuntur Tbomift^ , & quam-
plures ex Jefuitis, Per oppoí i -
tuní N . Subt. Do¿t. cir, in j . 
dirt. 34, tener , Dona Spiritus 
San£ti ,6c beatitudines cííe ha-
bicus indiftinítos realiter , & 
eíT^nfialitcr ávir tur ibus Card i -
nalibas, & Tbcologic ís . Quoad 
fru6lus vero Spiritus San¿ti te-
net, quod quídam íunt v i r tu -
tcs quidam vero íunt dele C a -
tiones confecutxad a¿tus. Subr. 
Dodl. fequuntur quamplurcs 
Nominales, <5í comiuunior pars 
Scotiíl. Per triplicem concludo-
nem hanc triplicem difftculta-
tcm refolvam. Sit crgo 
Prí-
De virtutihus Mordihus^ & Donis. 6 i j 
Prima conclufio* 
4 Dona Spirirus S>in¿tí 
uon funt hdbuus diüii l iutt i á 
virtutibus niofaiibus, & aico-
lo^ ic i i j íed lunc iplxtnct viccu-
te>. Eft Doct. cu.: p iuba ta rqaü 
i . cx ipío.Non cituecehitai po-
nendi plaics liabítus iu Viato-
t e , ut iplan) p rri^ianc in ordi 
he ad vicam a'tcniuui , pijeier 
habuus lepiem virtutuu^ crgo 
quia 'dona Spiriius Saníti non 
ílmt hdbirus diLtindi&c. l^rob. 
anc. per liabuui leptem vinu-
tum ruíhciemcc pct í icuur ho-
nio,LU vitaina:t¿rtum aíreqaauic: 
criio aonelt &c.Prob.anc.:ointic 
objectiun , circa quod deber 
p e t í i á f u t o r , cjníqae poren-
tiae in ordinead viram xternam, 
eft Deus, & crcacura ; íed c r:a 
Dcum fufíicientec pertkicur 
Viator , eJüíquÉ'á porcntia: rribus 
yircutibas rhcologocis: & ekca 
creaturam, per quatuor. V i i tu-
tes morales ; ergo. 
ío:&M .og-rí»: oiciioaob rnotrrro.ü 
hs , Auctbr ^rat-uu , aUam 
cognitionern habemus viatores, 
quam fid.i i led alias.circa 
Üeum , uc iiwaKdiaie d.li^ibí-
lem íd le , & proprcr le , luiít-
cieiuer ptihc.tuc p§? ehaina-
tcm : & taadj'n cirea ipínm , ut 
bonum nobis, '6c proat eft noítra 
beatitúiia ubiediva, (Ufficicntwc 
periieitm per (pcin : crgo &c . 
6 Pcoo. cadem min'. 
quaod 2. pait . : cuca creaturam 
iruellcttas viatoris íufticienccc 
perñcltur per piudefiriam j qüia 
prudentia ei\ de o.nnibus agibí-
libus fecundum omuem condi-
tioncm dire¿liva , regulati-
vaque tocius honeL\atis, qua: ap-
ta ctt ineíTc a¿tibus noitris iii 
viajfed alias voluntas viato is 
fufí ic iemer perficitur per alias 
eres virtutes appetitlvasjnam ú'ép 
iulVidani perfieicur in ordinc ad 
alterum voleudo ípíi omne bo-
num , & nolcndo ip'íí ina.ÍLim:& 
in ordine ad íe appetendo ordi-
nace ubi bonLiai)& nolerido ma-
lum , pi'ificirur temperantía: Sí 
ín ordine ad p r C í p e l i e n d u m , 
5 1 Prob, min. quoad i , vei non pcopellendum olíendens 
per ficitur td^Fitu^inp: ergo in 
ordine ad viram acrcT^am confe-
quendam" fuÍHcienter, pe f í^ i tuc 
ho.no tum virtmibus moralibus, 
tam Theolo^icis ; & confequen-
ter dona Spiriius Sandi non íunc 
ponendi habicus rcaliter diílincVi 
i (upernatura-. á feptem virtutibus. 
' n 
Pro-
part.: Viator in jal l i t ia conf 
tiiutus , quoad inct;lle<9:um fuf-
ficicnter peiticicur per fidemj 
quia in elledus Vhtor is in or-
dine ad vitam seternam non 
tendit immediate in Deum, nifi 
cognitionc fidei ; nec de Deo, 
UE eft uUimus fini 
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7 Prob. 2. conclufio cver 
tejido praccipuum fui daiDentum 
contrariorum : ideo , juxra Con-
tror íos , dor.aSpiritus Sar d i íunt 
habiius rcaii t t t diftiníli á virtu 
ribus moralibus , & theologicisj 
quia per illa perficítur viator per 
fe^tifsjmo modo ad rec¡picn¿Lim 
ánüirdLim Ifecialera Spiritus 
t a n ü i i ied hsec ratio nulla eílj 
crgo & c . Prob. m i n . : vel dona 
ílint neceíTaria ad .íic perficien-
dam pcrfedifsiiré potcntiam paf-
jfivam viacorís , ut recipiat mo-
tioncm extraordinai iam Spiri-
tus Sandi ; vel ad pcificiendam 
porentiam adivam , a^d hoc, ur 
inora extraordinaria motione 
operetur inñinítu Spiiitu^Sandi? 
íed nec ad pcrí idendam poten-
<iam paísivam , nec ad ;;£tivam, 
íunt neceflaria dona , ut habiius 
d i f l indi á vircutibus: ergo.Min. 
quoad i . parr. eft incon-
cuffa in dodrina Docr. 
quía ex parte potemise pafsivae 
hu\\z requiritur diípoGtio in 
potentia adullam formam fuper-
nacuralem re^ipiettdaT>:& quan-
do reqnirererur , fufficcrent vir-
tutes morales , & theologicíe. 
8 Piob. min. quoad 2 
quia fi per folum auxiiium c íe-
vatur ^potentia naturalis ad ac-
tus fupernaturalcs, qui rúntprf-
via diípoíltio ad rccipicndnj) ha-
birus iiifuííos ab aduitis i la for-
ri per habicus infufíos conüi tue-
tur pocentia, & elevabirur in 
ordine divino ad operandum cum 
exiraordinaria motione Spiriius 
Sai;di adus ordinis divini excel* 
ientiísimi ; & conrequemer ad 
hoc non íunt ncccííaiii habicus 
realiter dir t indi , fcilicet,.dona 
Spirítus Sardi . 
9 Coi fírmatur , & impug-
rutur ampiius fundatneuiü T b o -
mi lb r i im : fi dona Spiriius Sanc-
ti , ut habitus rcaiircr d iñ ind i k 
vinutibus ihcologicis peificc-
rent viatorcm , ut perfediori, & 
cxcellentiori modo moveretur á 
Spiritu Sando, & fie cxcellen-
tiori modo operaretur ; ícquere-
t u r , quod talia dona fflent per-
f diora, & altioris Cídinis, quam 
virtutes iiifyfí^ , & conícquen-
tet, qnám chariras ; ícd hoc eft 
falíum ; quia chariras cíl maior 
omnium donorum : ergo. Maior 
confta^quia ex eo inf. runr T h o -
m¡ñx) quod virtutes infuf' f funt 
perfediorrs ácquifitis; quia exi-
partem : pbténíia adiva viatoris gunt peifcdius movens ; difpo-
per hábitos iiiítiíTos eft coníliru-
fa in ordii é divino operativo, 
5¿ proportionata ad coagendum 
modo di v i ro , &{ íupramqduni 
fiumdnuflñ : crgo non requírwn-
uu u l i a dona. Antee, confian 
nunt ad motioncm cxcellemio-
rem , arque ad adus cxcdlcntio-
res eliciendos virtutes Infufííe, 
quám acquifitf: ergo hac eadem 
ratiónc dona SplritusSandi etMnc 
peí 
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|ierfediora virtutibus infL\rsis,& iíastrcs virtuies chcolo^iciSi 5c 
per quacuor anguiüi Uomus, 
qux filiüs opprcibic, ÍDieiijgi^ 
quatuot virtrics Cardinaicbjlc, 
huiuímodi expolitio non í ü b u ' 
tcrcc, niü adancieretur pluraücas 
ípccifica, & d iLl iL^iü cíicuualis 
incec dona Spiritus 6ancti, Vic-
IU tes Thcologicas , 6cniuraici; 
crgo admiucuda cft. Relp. I . 
negando mili; j nam ctfi adrait-t 
tatur ralis cxpolsiio , non 1c-
quiiur ncceÜitio aliqua diltinc-* 
lio talium v i i t u t u m ínter íe; 
fiquidem coníuciudo eLt S. S, 
P.P. , camdem rem omnino in-
diítindain divcrlis nominibus 
appeliacc , & diverüs ccbu( 
comparare. 
Confequenter charicacc. 
10 Sed! ut circa hoc oni-
wis xquivocatio toliaiur ( inqua 
meo videri laboranc Contrarii) 
notandum eft, quod dum dici-
mus , quod virtutes morales, &: 
theologicx poíTant perficcre via-
torem ín ordine ad vicam f ter-
nam confequendam , loquimur 
de vircutibus habimalibus ín gra 
du perfedifsimo j nam prout fie 
poífunc perficerc viatorem tam 
in ordine, ad Deum , quám ad 
Creaturam , quantum perfíci 
poteft in viaí in hoc enim ícn-
íu , loquitur Subr. Do6t. ; nam 
loquendo de ThcoIog¡cis,inquit; 
ferficitur tribus virtutibus Tbeo-
logicis ':• hoc perfeffifsime, 
quantum perfici pote f i > J i i lU tres 
babitus fint perfeóíifsimi in fuá 
'genere. Unde ratio Sube. D o d . 
non eft diminuta, ut maic ei im. 
ponit Caiecanus. 
Sohhtntur arzwnenta contra 
i/iam conclufionem. 
i i Arguitur i.cx D I r . 
Grcgor. Mag., qui lib. í . Mo-
raliumcap. 2S. explicans verba 
Job.: n^tifuntei feptemfilia-. Per 
í'cptem Filios intel igit feptem 
¿una Spiátus Sandi.Per UQS ñ-. 
1 J Rcfp. 2, quod D'm 
Grcg. no» diftinguic abíoiuta 
íeptea) dona a virtutibus theo* 
logicis , & moralibus in geucrc 
quaütaLis, vel habitus ex na-
tura rei,íed rcípcdire fecundum 
divecías habitudines, auc con-
notataj nam prout íunc regui^ 
humanarum adio^uuj dicuutuc 
virtutes; prout autem reguiane 
propcer ultimamfinem , dicun-
tur dona. Unde per ordincm ad 
perfediores aítus , & cxcclica-
tiorein rnodum opetandi , a.c 
fuperiora principia in ordina 
ad tales aóius dicuntur dona 
quoad njodmu diitinda a virtu-. 
úbusjUüfí vero quoad cniitatem. 
620 De virtutibus Moralilus y donis. 
Pf jterquamqupd in hac maici i^ moralibus. i^efp. conc. aiai. dif-
S.S. P. P. non cogitabant de 
diQindionc, aui indiüii clione 
donorum á virtut ibus.Ündc non 
eft cur in hoc mu'itum immore' 
nuir. 
i i ^ j ^ í b uift ^iífc 
Arguitur 3. : Plñlol . 
7. Eihic. íupra vinutem com 
munem ponit virtutem heroi-
cam conlÜtuentem homincm in 
cjie divino ; fed per virtutem 
heroicam intelliguntur dona: 
rrgo hsec íunt diftinda á v i r -
tutibus. Refp. cum Dodore 
cir.in fine, Ariílotelem numquam 
dixifle \ inucem communcin, & 
heroicam importare habitus 
ípccif ícé, & efTentialitcr diver-
íos , imó oppofuum i quia 
poiius dixit efle enmdem ha-
bitum in eííc imper f -do , & 
p e i f . d o ; prouc in perfedítsijnp 
gradu denominatur donum\^om 
in petado vero, aur in imper-
¿lo denon)inar'tur mere vir tu-
tes morales , quas tamnmmpdo 
potuit agnoícerc Philoíophus. 
Unde tít per íarpe monui , in 
. hac nureria non eft muUü .idhf-
r^ndum didis Phiioíophorum. 
/ i 
t ing. min.: fed in Chrifto norl, 
fuir fides, nec fpes quoad /w-
perfetfionem tbfeuritatis, cb" ah-
fentia ^ conc. min. ; quoad ra-
¡tioiicm hahitus,&'petfeBioncm, 
hego min. & conícq. Dona 
crgo fuerunt Chrifto Domino 
communicata , non íceundum 
eamdem rationem, ac nobis , íed 
longc perfcdior i ,& eminentiori 
modo.Quare iicct in Chrifto non 
fueríc fides, nec Ipcs fecundum 
conceptum i m p e í f . d u m obf-
curitatis , fuerunt tamen emi-
nentiísimf 5 quia fine obfeuri-
late, & ablentia , quibus nos 
cogriüf.imus , íí fperan^us in 
vía , habait Chnftus Dominus 
pertediori, & exccllcntiori mo-
do dona fidei , & fpci. 
15 Arguitur 4. dona 
Spiriius Sai d i íunt vinures 
per íe infuncejíed iuxta nos Di lp 
4. non dantur virtutes morales 
per fe infuflac: crgo quia dona 
SpiHttis Sandi funt h-.birns rea-
lirer d i i l ind i á virtmibus mo-
ralibus. Refpondeo , difting. 
mai. : dona ¿piritus Sanfíi funt 
virtutes per fe infuffe , in quan-
14 Argui tur 3.: feptem tum Junt A Deo donata, conc. 
dona^piritus Sandi fue rnnr in mai. : per le n ruíT^ i'i'ij'ufs'o'jii 
Chiifto Domino; fed in Chrifto proprie , (J- rigitrose fwr>ptA9 
Dominonon fuit fides, & fpes: íicur funt virtuicsiheolí gicae, 
ergo,qnia ha:c dona funt dif- r.cgo maiorem. El conecíl. mip. 
t i i i6aá virtutibus iheo]ogicis>& m g o conícq. haque dona Spiii-
tus 
Devlrtutlbus Moralih us ^ 
tus Saníti donanctir á Dco , íed 
non proprié infuudumur j alias 
oii)nibus,& fingulis donarci)tur, 
dum infunduncar virtutes theo-
logicf , quod non conceditur. 
D«:inde > etfi vittutcs morales 
non fint per fe intuíTae , polTunt 
tamen per accidens infundí. 
16 Arguirur ultimo'-vir-
tutes, & habitus fpecificantur 
per adus: & fie fccuudum d i -
verfitatem aduum , diveríi ha-
bitus , feu virtutes alsignari de. 
bent 5 íed dona ¿"pirirus iSaneli, 
& virtudes morales hab^nt adus 
omninó diycrrps : ergo. Prob. 
nün. : aftus vircutum pcoveniuoc 
ab illis fecunndmn rcgulam ra-
tionis, ac prudentia: humance, 
í¡ íuot narmrales : vel pruden-
tix infuíTj , íi íunc íupernatu-
rales i fed adtns donorum no» 
procedunt abipí is nec fecun-
dum prudentiá humana,nec fc-
cüdum infuílam , fed ex fpecia-
lilsimo inftindu spiritus ^ancli 
moventis ad ipíos, ut conítac in 
cxemplis ^amfonis , Eleazari, 
aliorumque Martyrum fe vo-
luntaric morti t radent íum: ergo. 
17 Reíp . omiíía maí , 
ncg. min. loquendo de diverí i-
tate fpecifica , & eífcntiali. bá 
probar, negó minorem , quia 
ctiam a¿tus vir tutum cadunt 
fub motionc divina , & perfi-
ciunt homincm íecundum d iv i -
d í 5 O uonts Ó Z l 
num inüinctum in oidine aid 
ultimum tincn>. Et hoc conve-
ntc aCtibus virtutum ihcologí-
carum ex le, & ex proprio ge-
nere ; aCtibns vero moialium, 
quacenus eLvantur per vi r tu-
tes theologicas ; fie enim i p -
íse contiiruunt hominem íub fpc-
ciali aísUtcniia Spiritus Sancti. 
Deinde exrraordiuaciíe , & fpe-
ciales morlones Spiritus Sant t í 
ad calei Ipccialcs actus donorum 
requiruntur , ut conftet de co-
r u m ¡icenria , & permitsione. 
Attamen íuppofita tali licentía, 
& p^rmitsiotie non minus p.-rti-
neut tales adus ciíeniialiter ad 
ípecies virtutum , quám aiij ac-
tus o rdmar i j : & ideo pro cis 
non eít ponendus novus ha-
bitus elíentialiter diítinótus á 




quídam funt virtutes j quidam 
vero lunt dcledationes confe-
quentcs a£tus virtutum. Hxc 
conclufio eít exprtí ía N . Subu 
D o d . in 3. d i í i ind . 34. num. 
20. uñí aic : de fruttibus dico, 
quod quída n i l lomm funt v i r t n -
tes , Jecundum iil . im rcgulam^ 
fecundum quam enumérate f u n t 
in illo feptenario 5 quídam 
autsm funt fpedes vir tutum 
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dem enumcratarum : quídam 
nec fie , nec fie , fed dele t í a 
tionss confequentes aé'ius. Hxc 
Subr. ü j d . íic quidem Uxccon-
clulio melius probari nua po-
tcíV, quasn reduceudo cuii) i p -
íbmet • Su'or. O o d . tales frudas 
ad, aliquam ex tiépieaj v i r tu-
tibus tUcologicis, ik moralibus, 
quod fequendo ejus veíiigia., üc 
19 O.lendo : primus 
fruBus eft cbwitas \ & hic re-
Juciti'if ad iplum habicum cha-
ritatis , qni ,e=rt principalior ex 
virturibiiíj iheoU)gicis.Sccund,us 
Fj:udüs ert gjudium, & liuc,ait 
Snbt. Dod^, eit deledailo cou-
comitans, velcoüíequens adum 
cliaricatis , qu l eít omnium 
perfcdllsiíuus , quoque unimur 
íbmmo bonoi quare méri to po-
nitur immediate poft charica-
tem.Tertins eQpax, Se hic Ftuc-
tus, ait D u d . , potei l dici de-
ledatio, vei potins fecuritas ha-
b^ndi objeclum filie repügnan-
tiaj ex quaque fecuritate íequi-
tur deledano. Sed nota , quod 
fecuritas huius ñ n d u s in vía 
ad íummum poreft eiTe mora-
lis ex probabilibus conje¿i:uris, 
ut ex tcílimonio confeienti?, 
nifi adíir ípecíalis Djei. revelatio^ 
20 Quatrus Frudns 
eft facientia, queque , ex d id í s 
qua:il. 4. hpius, reducicur ad 
Mor alíh us y t $ donis. 
forticudinem , ut poté petfec-
t i (sima ípecies iplius. Qiiintus 
Frudus ctl ¿(f»/^w/>^,o¿ benigni-
tatem enYimerat ^ubt. Dod . in -
ter ípecies iafti t ipi qna; etiam ad 
temperaiuiam pettinet. Sexcus 
FruÁus eft : per bonica-
rém inrellij^itur iuxra D o d . 
mifeyicordtA: ratio eft ; quia bo-
nus eonxmuniter xiicit.ur , qu i 
fe communicat próximo , & 
liceí pluresfint ípecies v i r tu-
tum, quibus poteft quisfe com-
munícare pioximo , hoc pr in- . 
cipaliteí etíicit per ínifericor-
diam ; unde ad ipíarn re£ité re-
ducitur bonitas. 
21 Septimus Frudus 
eft Imgan'mitas , & hxz , ale 
D o d . , reducímr ad vírtutem 
fpei 5 quare dicit: unde legitur 
de Patríarchis : longsnimes in-
fpe: qujifiinlongum animóse/pee-
tanfes. Odavus eft majuetudo: 
Sí hxc poteft efle ípecies, aiit-
iuftitia; , aut fortitudinis , aut 
temperantiaj. Sed Subr. Doól . . 
in prxíentl docet , per manfue-
tudmem ípecialiter exprimi obe-
dientiam , qux eft ípecies iuftL-
t ix ; quia maníuerus eft , qui exe-
quitur iniunda , feú pr^cepta. 
fine murmure,& refilientia. N o -
ntis Frudus eft fídes , & hlp 
eft ídem cum virtute theolo-
gica fidei. Decimtis Frudus eft 
modejlta > qua: ad prudentiam 
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reduGÍ debec; cum invcnifc mo-
dum in atiionibus fie proprium 
priidentix. Sed , í i m a v i s , ut 
d ix i , qaalífti antee, ad temperan-
tiam attinec j- q.uia inclinare ad 
nioduni inventuni1 & p r ^ -
xum per prudentiarn proprium. 
eíl ceiii-peranciae. 
22 UndeGÍmus eft 
tinentictjq}ix eft fpecics tempe 
rantix prour haec eft circa q.uae-
cüque dele¿tabiiia. Duodccimus 
táJem eft Cajiitaíy quíECiiani eíc 
ípecies teayperantiae, prout hac 
inclinat ad moderando venerea> 
Uc h^c omnia melius intelli^an-
tur, recolenda funt qu^ dk-hmis 
tribus qiiíKÍlionibus antee, agédo 
de fpeeiebus trLuni virtutum ma-
raliam appeticlvanim: ex. quibus 
omnibtis i-nfero : crgo duodeckn 
fruílus Spiriras San¿i'¡ ( excepto 
gandió) &c pace^ni íimt dekc-
tatiónes fubrecutf ad eharitateiii) 
oínnesalii ad aliquam ex vir tu-
tibus,, Ove rheüiogícis , íive mo-
raübas reducuntur; & confe-
quenrer non funt habiais-reali-
ter d i íd i id i áb ipfis.. 
23 Dices 1. contra hoc: 
non eft ídem numerus v inu tum, 
S¿ frudunm: ergo non funt. ídem 
habitus. Refp. i . negando con-
fequenr. j quia nec PP^eunidem 
numerum ponunt uníformirer; 
ínaximein beatitudinibus: Imo 
Lucas poíuit quaruar, ubi Mat-
th^us poCuit odo. Refpondeo 2. 
& mc-lius , cum Subt- Do6t. ne-
gando antee. ; quia feptem vi r -
tutesnon funt fpecies infim£E,red 
fubahernae-; unde maior numeru^ 
fruétumn quam optimé contine 
r i pocefe íub íeptem virentibus' 
íemel ac iíca: fint fpecies fiibal-
ternae. 
24 Dices 2. : Frndus non 
funt babitus:ergo non ínnt idern 
cum vlrtutibus. Prob. antee. 
FrLi¿tus funt a¿lüs , feu opera-
tionesi erg» non funt habitus. 
Prob, anteGo nam Matchfi cap. 
7. dicirur : ¿ífruBihus eorum co% 
nofeeti* eos : : non poteft arbor bo-
na maios fpu&us- faceré : ergo hic 
per fruitus intelliguntur opera-, 
&adus , & coiifequenter & G . 
Reí'pond^ neg. a-ntec & antee, 
probationis. A d probat. dico, 
quod in praífito textu:íulum me-
taphorice íigniíicantur opera bo-
na externa-per éruftusr quia í ig-
nifi-eanrur opera,, per quae nos in 
hoc üatu polsrinus diícernere ia-
ter bonos, & malos j unde illa 
opera dicuntur frudtus y per mo-
dnm íigni j - verufuamen , nec 
ípía opera externa., nec interna 
funt fructus ^pirkus Sancti,quos 
Apofíólus enumerar y cum ipía 
nomina, quibus fínéUis expri-
nuunur r pGrins habitus-, & de-
je£tationcs fignificent, quam ac-
ms. P.'xterquamquod : fi cfient 
a ü u s n u l l u s p^ííet d i e l hi-bere 
Kkkk .2 ñ u c -
¿ a 4 virtutibus 
frudtom Spiritus Sand i , ni l l 
quundo cliccrct a£tum il lorum; 
ícd hoc nequit díci : ergo quia 
frudtus Spiritus Sanfti non in ac-
tu , icd in habitu confiUunt. 
25 Tenia conclufio; 
oClq beatitudines enuméralas á 
Mattha:o cap. 5. fant habuus, 
& non adus , ind iü inüiquc á 
vír tut íbus iheülüp;icís , & mo-
ralibus appeucivis. Ha:c con-
clufio qu»ad 1. part. elt contra 
Angclicum Pia:ccpt.i,23e.quxrt. 
69. anic. 1. , ubi allcrit, 
beatitudines efle a(3tus vir-
tutum , & donoruni. Quoad 2. 
vero partcm videtur contra 
Seraphicum Do£t. in 3. dift, 
34. art íc, i . quxrt. 1. , ubi 
cenfere videtur , bcaiitudincs 
eíTe habitas , íed dií\in¿los a 
donis , i& virtutibus. Conclu-
fio fprouc iacet , cft N . 
Doí t .per íxpe cit. in 5. num. 18, 
u b i a í t : dice, quod bettifudt-
nís , quas ponit Saluator Mattbat 
5. /unt iaem babitus cum babití-
bus virtutum , tamen alienan-
do nomin.intur fpeciesfpecialiores 
virtutHm: ergo iuxta L)o¿l bea-
titudines uon íunt aótus, fed ha^ 
bltus índiííincfci a yirtutibus. 
?6 Ptob. tamen con-
clufio quoad 1. part. , fcilicet, 
quod beatitudines non fine ac-
tas : Omncs a^us, h\ quibus 
Moralihus,& Donis. 
coilocantur beatitudiucs, p r « -
íuponunt h a b i t u s , & hoc má-
xime apud Thomií las , qui d i -
cunt , tales actus eííc ex v i r tu -
tibus infuísis; íed hoc ipío tales 
habuus, prout fant principia ta-
11 um aCtuum , debent dici bea-
titudines ; ergo quia iítac con^-
íirtunt in habitibus. Prob.min,: 
qui habet habitum íncl inantem 
ad patiendum adüal i tcr , auc 
addandam elcemoíyñam f d i -
citur limplicitur pariens , 5c 
miíerícors , quamvis pro tune 
nullum jclmn paricntix a&a 
cliciat , aut elecmoíynam elar-
giatur; ergo dum aliquis dicituc 
beatus beatitudine alicuius v i r -
tu t is , qux habetur in via , id 
debet intelligi potjus de bea-
titudinc habitoali , quam de 
a&ualij 2<: conrequerster beatitu-
dines potius in habitibus, quaoi 
in adibus poofiftont* 
27 Prob. 2, hxc pars 
conclulionis : i l l i , qui adu ha-
bene aftu» > per quos expri-
jnuntur beatitudines, non fo-
lum denominantur a¿tu beatí 
t raníeunter , íed etiam perma-
• nenter; fi ín accepta iuttitia,reu 
in gratia permanpant; fed hxc 
denomjnatio permanenter ne-
quit provenirc ex c o , quod 
in adu b»beant beatitudinesi 
cum talis ^£lus íit quid tran-
fiens ; ergo talis deuominatío 
de-
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bct provenire ex co , quod ha- Prima namque beatitudo el l 
bitualiter habeat ipíaímet bea- heati pauperes fpiritu , & haec 
tiiudines ; & coníequenter illa; reducitur, iuxta Doi9:., ex men-
in habiribusc coníiLtunt. Urge-
tur ; quia cunii ia p á m a bea-
litudine dici iur , beatipauperet, 
non intelligitur a¿ius aliquis, 
fed potius habitus indi iuns ad 
divitias conremnenáas; íed hoc 
idem iniciligíiur de cacterisbea-
thudinibus; crjgo &c. 
28 Piob. íam fecunda 
pars conclu l ionis , fd l íce t ,qaod 
beatitudines fine habitas ia-
d i f t i n ^ i a virturibus tum theo-
logicis , tum moralibus, Et i . 
probari potcíl cadem raiione, 
qua probata fuit prima conclu-
fjo á numero 4. huius ^ quia 
beatitudines verfanturcirca Idem 
objedum materiale , & fórmale, 
circaquod verfantur vircuics mo-
rahsappct í t iv^fed 'habi tus fpeci-
ficanturlcx diverf i tate ,aut ideníi- fuerunt mibi lacbrymf me/pA^ 
tatc objedi materialis, & forma- net dif, ac mtfe , dum dicitur 
te Mag. P. Auguft. ad tem-
peranri^m. Secunda c(l ; bt ati 
fnitet; & hace beatitudo iuxta 
aliquos reducitur ad humili ta-
tem etiamsfed.yabt.Doclr.non íu-
aü t hic prxciísc mititstem^tout 
dicic negativum non oíF^nden-
d i , íub qna ratione ad tempe-
rantiam pertinet; fed cttam ac-
cipic mititatsm , in quamuna 
per i l lud negacivmn figfi.fica-
tur coramunicatio , qua qnis 
fe communicat próximo ; fub 
quaqué confidcratioHe ha:c bea-
titudo cft ípccici virtutis i uU 
ú ú x , 
30 Ten ia beatirndo eflj heati 
qui lugent: Subt. Do£t. fumic 
hic lu t lum pro defiderlo ster-
norum,iuxta i l lud Píalm. 41, 
lis : ergo cum objedum tam 
materiale , quám fórmale bea-
titudinum íit idem ac obje^tum 
matetiale , & fórmale virtutnr» 
fnoralium,& thcologícarum, fc-
quiiur,quod fmt. habitus indif-
íinCií. 
Prob. min. in ÍI-
mul conclufio , reducendo fm-
mihi quotidie , uhi tji Deus tuns* 
Qaarc in h a c a c c e p ú o n e í u m p -
ta haec beatitudo pertinet ad 
virtutem theologicam fpei Í luc^ 
tus cnim eft habitus defide-* 
randi i l lud , hoc cft , beatitu-* 
diHem. Al l j s iQícUigcntiji ÍUÍU 
folet hxc beatitudo ; fed (em-
pcradal iqam ex y i r tu t íbus ap-
petitivis ¡reducitur ab ómnibus 
guias beatitudines ad aliquam ex Thcologis. Qnarta beatitudo: 
f ic ta tibus, cum noüto Doa .cic. faati qmi tfuriunt , ¿ - Jitiunt 
ihfm 
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i&flitiam. H x c eíuries , & íi-
ties rwnitur ípiriiualiscr. Va-
riant Theoiogl in afsignanda 
fpecie virtacis , cui hec bcali-
j;u reducitür.. Noíter DocL re-
ne t , quod a.d chariratem, qua 
dilig-inius Deum ipfum , & in 
cui.us dileí^Jonc- veram^ efu-
r.iem , & h ú m patitur anima, 
juxea illud Pial ni. 41. Jh'wit 
anima. meaadDeutv.Ec Ecclcf. 
34.: qui edunt me ^ adbuc efu-
,rient, , ^ q^ iti bibmt. mt , adhuc 
^ \ Quitara beatitudo 
efí, heati mifericor.diei : & haic, 
eoiuinetur íub vitiute íuftiíias 
cardinalis, ut fpecies ejusj- nam 
€Í\ viriLis, qua confetetur be-
rcficium indigenti. Sexta bea-
titudo-, beati mtmdo aord¿. AJi-
qui dicunt hanc beatitndms.m 
effb careuiam omnis peccaíi; 
aut exer^itium omnis virturis. 
Nofter autem Sube. Do£t. air, 
hanc mundidGin cordis íiimi 
pro caftitate : munditta enhn 
cordís ( z h ' ) efi immunitas vo-
untatis ah omni: inordinatack-
kBatione* Et íic h^c virrutis 
temperaHiia:fpecies eft. Séptima 
bearitado eft : beati pacifich un-
• de idem eft , ac pax : pax quippt, 
( ait Subt. Do¿ l . ) fervatur in 
hoc , quod presjidens- retfe regit, 
&fubdituf obedit.: Qiiare liaec 
beatitudo ad fpecies íuüiuae-
32 Oótava t á n d e m , <S¿ 
ult ima.beati í t ido cQ : beati , qui 
psrfecutionem patmr.tur propte-r 
iu/titiam. Hcc be.u.icLido com¿-
munirei: imcl-iigirur de paticn-
t i a . ú y períí'cuüoije ,. qua: eft 
fpecies fortitudinis y led non 
de quacumque pa.tientia , i n -
relligcnda eÜ ,, íed de ea , quae 
habetnr propcer iultit iam. Ex 
hisergo ómnibus cenftat, quod 
o¿lo beacítudines de quibus 
in praclenti eít íermo, fi íuman-
tur adualiter, non dillinguntur 
ab hiibitibus; íi vero. íuman-
tui: habimaliccr, tune non di[-
tingiavutur ab habnibus betje 
vero ab aí t ibus v i i tu tum. Qiú 
pluracirca explica^ioncm Do-
norura, Frucluum Spiritus Sanc-
t i , ac o¿to beatitudinum deíide-
raverit,. legac N . L \ chetumi 
in Coménta la s Subr. D c d . fu-
pec hanc diftiníb. 34. Te r t i j , 
á num. 119.^bi varias,pnlchraf-
qpe expolitiones horum. ornnium 
invenier; nos enim ílnduimus 
brevitan, 8r coníbrmicaii CUQI. 
mente N . D o d . 
Solvuntur . argumenta 
contra frimam partem 
huius comlufíonis. 
33 Argnltur 1. ex 
Philof,. 1.. & 3. Ethic. ubi, ex-
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Arguitur 2.: bea-
titudo Patris confiftit fe adu^ 
íi-ve iri.telle¿tus, fue volunta-
t i s , fivc ucriuíque l i m u i i u x t á 
divecfuaieü) opinión um.: ergo 
S¿ beat-irudincs vix debeut con-
firiere ¡n aCtibüs , & non in 
habitu. Reípondeo uegaudo 
coníequendain. Dilparitas eílj 
quia adas in quo confillic 
beatuudo Patria:, qLÜcumquc 
hic St ^ ed aliquid íemper per-
manens; adus autem , in quo 
coníifterct beatitud© vix , non 
poflet eííc í k permanens .5 fed 
poteftefíe , quidicitur beatus, 
fcine iUo longo tempote , prop-
tereaque non eft eadem ratio de 
beatitudinc v i j , ac de beaticu-
dine Patr ia nana cura adus Pa. 
cando maio ad cuius probatio- crix perraanens fit, tara virsio-
ueraidico,quod potius_ f ivet ms , qua.n fcmtioms . poteft, 
fe tenet , quod beatitudo non 
confiíUt in habitu : ergo iclei-n 
dicendura eft de beaticudinibas 
v i ^ . Antee .conftat ; quia íi 
beatitudo confu\eret in ha-
bi tu <, dorm-iens aic Philafoplius., 
eflet fe l ix , & beatus. Refp. 
I . negando con íeq . ; quia Phi-
lof. loquebatur de beatltudine 
ultima lirapllciter, quas non or-
dinatiu ad aliamj & coníequen-
ter eft actusj nara omnis -habi-
tus ordinatur ad adura ^ non 
aurem loquebantur de beaticu-
dinibus vig , quíe iuxta oranes 
non funt ultimata:: Se hoe live 
coníiftant in a d u , five i d ba-
34 Refpondeo 2, ne-
nobis , quam contrarijs, Ra-
t io eft ^ íi dormiens polsit d i -
ci felix , aut beatus , beatiru-
dines non confifterent in actu, 
aut operatione, iuxta Philof.; 
fed cerruraeft ., quod dormiens 
non hnbens adu operationes, 
feuactas beatitudinum vix , mé-
r i to debet dici beatus, feu fe-
l ix j máxime íi dum vigilans 
exercuit frequenter operatio-
nes earum , & hoc etiam |ad-
mltt i tur á Tliomiftis : ergo, 
quia iftse beatitudines non funt 
collocandse in aAibus, feu ope-
rationibus, fed potius in ha-
bitibus confiftunt. 
& debet ín ipfo permanenter 
conliftere beatitudo Patriae; fc-
cas vero dicendum oft de ac-
tibus , & operationibus beati-
tudinum v\x , qu^ cum tran-
feuntes íint , nequeuut in ipíis 
permanenter exiftets beatitu-
dineso 
35 Arguitur 3. : bea-; 
t i tudo viae eft beatitudo in fpe;, 
fed hoc ipfo neqnit confifterc 
in habitu : ergo &c . Prob, m i n ^ 
beatitudo tü fpe eft qua mo-
v crur • homo ad beatitudinem 
ultimara Patri^ per a£tam a£tum 
ali* 
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aliquem heroicLin» ad aíícquen 
dam ultiniam beacitudincm in 
Patria, feu prout tales a¿tus 
habent gradum eminentem per-
fcíkionii: ergo beaü tudo in Ipe 
nequit coníiftcrc in aítu , íed 
in habitu. Antee, conñat 5 quia 
non dicitur beatus quilibet per 
quofeumque a¿tus vinuolos, 
fed per excellentes, & heroicos^ 
non cnim quilibet liberalis d i -
citnr btatus; fed ille qui eft 
liberalis in gradu heroico, & 
cxccllcnti. Confeq. ctiam patet; 
quia no'ri niovetur quis ad ta-
Jem beatitudinem in gradu he-
roico pechabitum , fed per 
altura. 
37 Refpond. concef. 
mai. negomin.jad probationem 
di r t i rg . ant.: ^satitudo in fpc 
eíl, qua moverur homo ad bea-
titudinem ukimam Patrias per 
aliquem a ü u m heroicum Í-^/J-
litcr , tffiáenter, conc.antec.j 
qoa tnoveturfoxnMltter j negó 
antee,& diftinguoconfcq.iergo 
beatitudo in fpc nequit confiftc-
re in adu , fed \n habitu caufali-
iert & efficienter, conc. confeq.: 
firmaliter,&intrinfece , negó 
confeq. Itaque verum cñ , quod 
per aftus heroicos movetur ho-
mo ad afíequendam beatitudi-
nem Patrias ; c^tcruin ad ¡ños 
adus Inclinat habitus beatitu-
éinis v i f , qui eft caufa ipfoium3 
per ipíolquc augetur, & t i t bea-
titudo vias formaliter. 
38 Arguitur u l t imo: 
qui eit beatus beatitudinibus 
via:, vel in hac vita , vel in 
altera confequetur prxmium 
particulare promiflum a C h r i í -
to Domino his beatitudinibusj 
fed hoc ipío nequeunt coníifte-
rc in habitibus, fed in a<5tibus: 
ergo & c . Prob. min . : fi pone-
retur in homine omnes habitus 
via: in íupreraa perfeótione, niíi 
haberct adus fecundos corref-
pondentes talibus beatitudini-
bus j v, g. pati, auc velle con-
temnere honores, & divitias, 
non confequenter ptoemium 
particulare correípondens his 
beatitudinibus; quiaproemium 
non correfpondct habitibus fed 
adibus , in quibus ftat ratio,me-
r i t i : ergo 6¿c. : Confirmatur: 
crfi Párvulo infunderentur h a -
bitus perfedifsimi paiieíMÍ3e> 
mifer icordiaí&c. : imó etfi i n -
funderentur Adulto > dummodo 
pollea nullum cliccret adum> 
quamvls in gratia migraret, 
if t i non cííent beati in viajquia 
in Patria non habereut a l iquoá 
fpeciale praemium corre ípon-
dens his beatitudinibus : crgo 
& c . 
3 9 Refp. d i f l i rg . mai.* 
«] ui cl t beatus beatitudinibus» 
ye 
Ve vlrtutlhus Mor al i bus, & Donts. 625 
vcl in hac \ ita , vcl in alte-
ra , coníequetiír prícmiuii) par-
ticulare promifliai) a Chflo 
Domino his beatitudinibus, 
ahftrabunt ah omni at'iu , F ego 
mai., ¡mo, & luppofiiumj iit con-
notant adum, conc. mai. , nego 
min. &conícq . : ad probar.core, 
antee. & negoconícq. liaque 
Chriftus Dominus dum pro-
mit t i t prcemium beatitudinibus, 
fumit beaiitndines enm exer-
citio , non tamen proiu abf-
tiahunc ab adibus; fed ex hoc 
non fequitur, quod beatimdines 
coníiítant formaliter in excr-
citio , feu a¿tibiis , quod fie 
often^p :virtntes morales con-
f í i t í r t in haDitIDUS , & non In 
afr.bus: Idem dicendum eft 
de iheolcgicis , ut fwis reípte-
tive locis prcDavimus 5 yir tu-
tibus autem ron correípondet 
pramium, quin exerceamur per 
fuos re ípedlve adíus. Ita crgo 
pariter in prazfei ti : írcct bta-
[ ti tudinitus non correípondeat 
pr^mium fine exercitio fuo-
lum aduum , tamen M*n rali 
exercitio non ftat formalicer bea-
titudo , í t d i n h a b i t u inclinan-
te ad tale exeiciiium. 
Ad cor;firmarion, 
quia ficiií eíTcnt 
40 
r egó antee 
vittuofi , fi ípfis infunderentur 
t\irtutes morales, quaimis pioe-
púum'Ulií. non ccireípondeiec 
ime exercitio virttin.'m \ fie í|-
militcr cfl-:,t beatlbeatuodini-
bns \ \x \ crfi ex defedn- exer-
eicij non - rcfpond.. iet illis in 
Paula ípeciale procniium pio-
miflutn beaiimd]: ibus prouc 
traníeiint in aítus luos. 
'4.1 \ Pro pleíiioii intel-
ügentia on)nium didóruift in 
iüa quzElh notar dum eft , quod 
aliqua diftindio adílruenda 
eft ínter Virtutes , dona, 
fruítus Spijibis Sandi , atque 
beaiiiudines. Ut cnim nati (une 
tendere in objedum cum debi-
tis circunftantijs, & fecundum 
reáam rationem , dicuntur F/r-
tutes:. ut cpní t i iu i iniur , & col-
locantur per gratiam fpecialem 
DLÍ in aÜqna eminenti perfec-
tlope, dicuntur ¿/cw^ ; & ut ita 
coníliruti inclinant in excellen-
tes adus , qulbus í dibus pro-
mittitur á Cluifto Domino par-
ticulaie p:a:mium , dicuntur 
bcatitudírier. Et tándem d i -
cuntut fruóius prout fecnun-
tur groüam adoptionis , & na-
t i funt caí íare delcdationcm me 
dijs íuis adibus. Ha:c de cDo-
nis,.Friid¡bus)beaiitudinibuíque 
fufliciantj ;mo & de vinunbus 
ómnibus tum Moralibus , tum 
Thcologicis. Dominu^ & Rcx 
virtumm his ómnibus nos cu-
mulec , & ornet in v i a , u t c u m 
ipfis nos coronel in Patria. 
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